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dp_h¯r[_p‹ rhL$pk dpV¡ $ ‘ÓL$pqf[p A¡L$ ¾$prÞ[L$pfu dpÝed R>¡.
gp¡L$[‹Ódp‹ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ rhi¡j dlÒh R>¡. dpZk ‘p¡[p_u Apk‘pkdp‹
b_[u OV$_pAp¡_u ¯ZL$pfu d¡mhhp dpV¡$ ld¡ip‹ [—‘f lp¡e R>¡. d_yóe_u
Ap ˘˘rhjp h[fidp_kdedp‹ rhð_u âdyM Nr[rhr^Ap¡ ky^u ‘lp¡Qu
NB R> ¡. d_yóe_u Ap ¯ZL$pfu dpV ¡ $_u BˆR>p S>_k‹Qpf_p ‹ rhrh^
kp^_p¡\u S> ‘|Zfi \pe R>¡. ‘ÓL$pqf[p_y ‹ n¡Ó Oˇ‹ ìep‘L$ b_[y ¯e R>¡.
‘ÓL$pqf[p ]¥ $r_L$˘h__p¡ A¡L$ cpN b_u Ney‹ R> ¡. hı[y[: ‘ÓL$pqf[p
Ap‘Z_¡ kdpS>_p‹ rhrcÞ_ hNp£, kdıepAp¡ [\p rhQpfp¡_¡ kdS>hpdp‹
d]$]$Œ$‘ \pe R>¡. ‘ÓL$pqf[p A¡L$ [fa k|Q_pAp¡ A_¡ kdpQpfp¡_y ‹ k‹L$g_,
k‹‘p]$_ A_¡ âL$pi_ [\p dyÖZ R>¡ [p¡ bu˘ [fa A¡ h[fidp_ kde_u
^X$L$_p¡_¡ dl¡kyk L$fhp_y ‹ dpÝed ‘Z R>¡. ‘ÓL$pqf[p gp¡L$p ¡_u k¡hp L$f¡
R> ¡. AÞepe [¡dS> ]$d__p¡ rhfp¡^ L$f¡ R> ¡ [¡dS> fQ_p—dL$ âh'rÑAp¡_¡
âp¡—kprl[ L$f¡ R>¡. ìep‘L$ A\fidp‹ [¡ kdpS>dp‹ DˆQd|ºep¡ A_¡ Ap]$ip£_u
âr[óW$pdp‹ D‘ep¡Nu \pe R>¡.
k‹ıL' $[ S>¡hu âpQu_, L$gprkL$g A_¡ AOfu dp_hphpmu cpjpdp‹
ApS>¡ ‘Z kpfu A¡hu k‹¿epdp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ r_L$mu flu R>¡. S>¡dp‹
]¥ $r_L$\u dp‹X$u_¡ kpàÑprlL$, ‘prnL$, dprkL$, Ó¥dprkL$, R>dprkL$ A_¡
hprjfiL$ S> ¡hu ‘rÓL$pAp¡ kpd¡g R>¡. A¡dp‹ kprls—eL$ A_¡ ip¡^‘rÓL$pAp¡
[p ¡  R > ¡  S >  ‘f ‹[ y  kdpQpf‘Ó, kdunp‘rÓL $ pAp ¡  hN ¡f ¡  ‘Z R > ¡ .
k‹ıL' $[cpjpdp‹ kpfu kpdN°u R>p‘hphpmu Ap ‘rÓL$pAp¡ L $p ¡B A¡L$
â] ¡ $idp ‹\u _\u r_L$m[u ‘f ‹[ y  rldpge\u L $ÞepL y $dpfu ky^u A_¡
NyS>fp[\u b‹Npm ky^u â—e¡L$ n¡Ódp‹\u r_L$m[u Ap b^u ‘rÓL$pAp¡
kpfp ]¡ $idp‹ kdp_Œ$‘\u a¡gpe¡gu R>¡. Ap hı[y A¡ âdprZ[ L$f¡ R> ¡ L¡ $
k ‹ıL ' $[cpjp L ¡ $  S> ¡  Ap‘Zp k‹rh^p__u ApW$du A_yk|rQdp‹ A‹qL $[
22 Ap^yr_L$ cpjpAp¡dp‹_u A¡L$ R> ¡, S>¡ ˘h[u-¯N[u, M¡g[u-Ly$]$[u
cpjp R>¡.
1
2A¡ [Õe ‘Z Dºg¡M_ue R> ¡ L ¡ $  k‹ıL' $[dp‹ ‘ÓL$pqf[p_p¡ D]„ $ch
19 du k]$u_p‹ DÑfp^fidp‹ S> \B Nep¡ l[p¡. cpf[dp‹ ‘ÓL$pqf[p_p‹ S>Þd
‘R>u Qpguk hjfi  S> ¡hp ¡  kde ‘Z _lu \ep ¡  lp ¡e —ep ‹  k ‹ıL ' $[_u
â\d‘rÓL$p "L$piurhÛpky^pr_r^’ S>¡_y ‹ gp¡L$râe _pd ‘‹qX$[‘rÓL$p l[y.
S>¡ ‘rÓL$p b_pfkdp‹\u B.k. 1866 dp‹ iŒ$ \B l[u. A¡ [p¡ rhdipfi—dL$
A_¡ A_yhp]$p—dL$ kprl—e_u ‘rÓL$p l[u. S>¡dp‹ A‹N° ¡˘N°‹\p¡_p‹ k‹ıL' $[
A_yhp]$ ‘Z ^pfphprlL$Œ$‘\u R>‘p[p l[p. ‘f‹[y [¡_p ‘R>u ] ¡ $i_p‹
rhrcÞ_ rhı[pfp¡dp‹\u k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_u A¡hu ky]$uOfi i' ‹Mgp_p¡
âpf‹c \ep¡, S>¡dZ¡ Ap cpjp_p¡ Br[lpk S> ‘yfu fu[¡ b]$gu _p¿ep¡.
B.k. 1873 dp‹ b‹Npm_p‹ rhÜp_ ‘‹qX$[ F>rjL¡$i c¸$pQpefi ]¡ $i_p‹ bu¯
cpNdp‹ fl¡g gplp¡f_u kfL$pfu L$p ¡g¡S>dp‹ âp¡a ¡kf b_u_¡ Nep l[p.
gplp¡fdp‹\u S> "rhÛp¡]$e’ _pd_u k‹ıL' $[ dprkL$ ‘rÓL$p âNV$ L$fhp_y ‹
iŒ$ L$ey fi. S> ¡dp‹ L$lp_uAp¡, L$rh[pAp¡, ìe‹`e, rh_p¡]$, grg[-r_b‹^
hN¡f¡ ‘Z âL$pri[ \ep l[p. k‹‘p]$L$ c¸$pQpefi S>epf¡ b‹Npm ‘pR>p
aepfi —epf¡ 1887 \u A¡ b‹Npm\u ârkÙ \hp gp`ey ‹. A_¡ A¡ B.k.
1919 ky^u Qpºey. ‘f‹[y A¡d_u â¡fZp\u ]¡ $i_p‹ Sy>]$p Sy>]$p cpNp¡dp‹\u
S> ¡  k ‹ıL ' $[ ‘rÓL $pAp ¡  r_L $mhp gpNu [ ¡_p ¡  Br[lpk [p ¡  ‘ yfu fu[ ¡
fp¡dp‹QL$pfu S> R>¡.
B.k. 1888 dp‹ L¡ $fm\u "rhop_tQ[pdqZ’ _pd_u dprkL‘rÓL$p
iŒ$ \B l[u. [¡dS> B.k. 1893 dp‹ b‹Npm\u k‹ıL' $[Q‹qÖL$p ‘rÓL$p
iŒ$ \B. Ap ‘rÓL$p k‹ıL' $[_p‹ Br[lpkdp‹ eyNpÞ[L$pfu kprb[ \B.
L$pfZ¡ L¡ $ A¡_p\u ]¡ $i_p‹ â—e¡L$ âpÞ[_p‹ fQ_pL$pfp¡_¡ _hu _hu fu[p¡dp‹
L$rh[p, L$lp_u, r_b‹^, ‘Ó, âæp¡Ñf, ìe‹`erh_p¡]$, hp]$-âr[hp]$ hN¡f¡
gMhpdp‹ âp¡—kprl[ L$epfi, L$pfZ L¡ $ 1897 \u dlpfpóV† $_p‹ L$p ¡ºlp‘yf\u
Aà‘pipıÓu_p‹ â^p_ k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡ r_L$mhp gpNu. S>¡ ]¡ $icf_p‹
k‹ıL'$[kS>fiL$p¡ kp\¡ ¯¡X$pB NB l[u. Ap âdpZ¡ 19 du k]$u_p‹ DÑfp^fidp‹
k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_u S>¡ glf Aphu A¡Z¡ 20 du k]$udp‹ kpfp ]¡ $idp‹
3A¡L$ dp¡V $u k‹¿epdp‹ ky_'[hpq]$_u, rdÓNp¡óW$u, k|qL$[ky^p, kø]$ep,
ipf]$p, k|ep£]$e, d˚Sy>jp hN¡f¡ k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi__p¡
âpf‹c L$fphu_¡ A¡hu ^|d dQphu L¡ $ Ap âpQu_cpjpdp‹ aL$[ ipıÓg¡M_
\B füy‹ l[y A¡ D‘fp‹[ _hu i¥gu_p‹ D‘Þepkp¡, L$lp_uAp¡, QyV$Ly $gp,
r_b‹^p ¡,  kdunpAp ¡  hN¡f ¡_ y ‹  kS> fi_ qh‘yg âdpZdp ‹  \hp gp`e y.
"rihfpS>rhS>e’ _p ¡ ‘pW$e¾$ddp‹ kdph¡i \hp_¡ L$pfZ¡ ApS> ¡ _p_p
bpmL$p ¡ ‘Z ¯Z¡ R> ¡ [¡ khfiâ\d k‹ıL' $[Q‹qÖL$pdp‹ ^pfphprlL$Œ$‘\u
R>‘pe¡g l[y.
hukdu k] $ udp ‹  [p ¡  L $ piu, b‹Npg, dÖpk, S>e‘yf Ap b^p
â]¡ $ip¡dp‹\u k‹ıL' $[‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \hp gpNu l[u. B.k. 1904
dp ‹  S >e‘ yf\u âpf ‹c \e ¡g k ‹ıL ' $[dprkL $  "k ‹ıL ' $[f—_pL $f’  ‘Z
Br[lpkdp‹ Dºg¡M_ue \B Ney. L$pfZ L¡$ A¡_p k‹‘p]$L$ Ap^yr_L$ fu[p¡_p‹
kS> fiL $ d\yfp_p\ipıÓu l[p. S> ¡dZ¡ A¡dp ‹ ‘yı[L$kdunp, kdpQpf
kdunp,  kdpQpf,  rQÓ A_ ¡  ‘Ó hN ¡f ¡_ u  kp\ ¡  _hui ¥gu_u
L $lp_uAp¡, _hp R> ‹] $ p ¡dp ‹  L $rh[p A_¡ ìe‹`erh_p ¡] $_u kp\¡ QyV $L y $gp
R > p‘hp_u  iŒ $Ap[ L $ f phu.  L $Zp fi V $ L $\ u  d^ y fhpZu,  b ‹Npm\u
k‹ıL' $[kprl—e ‘qfhpf ‘rÓL$p, rldpge [m¡V$u\u q]$ìeS>ep¡r[ Ap b^u
‘Ó-‘rÓL$pAp¡A¡ rkÙ L$fu b[pìey L¡ $ k‹ıL' $[cpjp, kpfp]¡ $i_¡, ]¡ $i_p‹
â—e¡L $ c|-cpN_¡ A¡L$k|Ódp‹ bp‹^u iL¡ $  R> ¡. Ap ‘rÓL$pAp¡ â—e¡L $
âpÞ[dp‹\u r_L$m[u l[u. k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p ¡ ] $p ¡Y $-kp¡ hjfi_p ¡ Ap
Br[lpk A¡L$ âL$pf_p¡ byg‹]$ AhpS> l[p¡. A_¡ _hg¡M__¡ ˘h[]$p_
] ¡ $hphpmu k‹˘h_u ‘Z l[u. ApS> ¡  ‘Z ] ¡ $i_p ‹ â—e¡L $ â] ¡ $idp ‹\u
âL$pri[ \B fl¡g ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_u k‹¿ep 100 _p‹ Ap‹L$\u D‘f ¯e
[¡d R>¡.
‘l¡gp ‘ÓL$pqf[pdp‹ kdpQpf A_¡ kprl—e k‹b‹r^[ kpdN°u_p¡
kdph¡i \[p¡ l[p¡. ‘f‹[y ApS>¡ ‘yı[L$kdunp, L$lp_uAp¡, _hgL$\pAp¡,
iå] $k ‹‘] $ p ,  L $ rh[p,  NTgp ¡ ,  D—kh, fpóV † $ ue‘h fi,  Apı\p A_ ¡
4h¥rðL$ı[f_p‹ dlÒh‘|Zfi rhjep¡_p¡ kdph¡i L$fhpdp‹ Aphu füp¡ R>¡. S>¡dp‹
kdpS>dp‹ âr[q]$_ b_[u OV$_pAp¡ S> ¡hu L¡ $ _pfu_u sı\r[, ]$rg[p¡_u
sı\r[, bpgtQ[_, L' $rj, DÛp¡N [\p [—k‹b‹r^[ blzrh^ rhjep¡ ‘f
N‹cuf rhQpf L$fhpdp‹ Aph¡ R> ¡. A¡\u ‘ÓL$pqf[p ApS>¡ dp_h˘h__y‹
ArcÞ_ A‹N \B Ney R>¡. ]$p.[. ip¡^g¡Mp¡, âpQu_ipıÓue rkÙp‹[p¡,
kfL$pfu ep¡S>_pAp¡, AâL$pri[ lı[â[p¡ A_¡ AhpfiQu_ op_ ipMpAp¡
[\p h[fidp_ k‹]$cp£dp‹ âpQu_ tQ[__y‹ rhh¡Q_ ‘Z ‘ÓL$pqf[p_p¡ rhje
\B Nep¡ R> ¡. kdpS>_y ‹ L$ºepZ ‘ÓL$pqf[p kp\¡ A¡hu fu[¡ k‹L$mpe¡g R>¡
L ¡ $  A¡_p rh_p dp_h˘h_ ‘|Zfi L $lu iL$pe [¡d _\u. ‘ÓL$pqf[p_p ‹
NyZ^dp£ A_¡ rhje âr[‘p]$_ âdpZ¡ k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p ‘Z ApS> ¡
bl z  dlÒh‘ |Z fi  b_ ¡gu  R > ¡ .  Mpk L $ f u_ ¡  k ‹ıL ' $[_p ‹  gp ¡ L $ p ¡  dpV ¡ $
k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_y ‹ dlÒh âr[q]$_ h^[y ¯e R>¡. fpóV† $_p¡ L$p ¡B A¡hp¡
â]¡ $i _\u L¡ $ S> ¡dp‹ A¡L$ X$T_ S>¡hu k‹ıL' $[‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \[u _
lp¡e. Mpk L$fu_¡ ‘ròdcpf[_p‹ NyS>fp[, fpS>ı\p_ A_¡ dlpfpóV† $ S> ¡hp
â]¡ $ip ¡dp ‹ k‹ıL' $[‘qÓL$pAp¡_p ¡ âQpf, âkpf A_¡ D‘ep¡N h^y \pe
R>¡. Ap dpV¡ $ d¢ dpfp ip¡^ q_]£ $iL$ dlpdlp¡‘pÝepe X$p µ. S>¡. ‘u. A¡_.
qÜh ¡] $ ukpl ¡b, r_epdL$îu, îu ÜpfL $ p^ui k‹ıL ' $[ A¡L ¡ $X ¡ $du A¡ÞX $
BÞX$p ¡gp¡˘L$g qfkQfi BrÞıVuV$e|V$, ÜpfL$p_p‹ r_]£ $i âdpZ¡ d¢ dpfp Ap
ip¡^âb‹^_p¡ rhje ‘k‹]$ L$ep£. îu qÜh¡]$ukpl¡b¡ d_¡ k[[ âp¡—kprl[
L$fu d_¡ k‹ıL' $[ rhjedp‹ k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[pdp‹ L$pd L$fhp dpV¡ $ D—kprl[
L$ep£, [¡ âk‹N Mf¡Mf lz ‹ ˘h_‘efiÞ[ c|gu iLy $ [¡d _\u. S>¡Z¡ d_¡
dpfp Ap L$pefidp‹ lfL$]$d d]$]$ L$fu R>¡ [¡dS> S>¡d_u L' $‘p×róV$ âpà[ \B
[¡dS> ‘p¡[p_u Ad'[kdp_ d^yfhpZu\u k[[ râe A_¡ rl[L$pfL$ L$\_
L$fu dpfp Ap ip ¡^L$pefi_ ¡ h ¡N Ap‘¡g A¡hp ‘fd‘|S>e, NyŒ $hefi îu
qÜh¡]$ukpl¡b_¡ b¡ L$f ¯¡X$u h‹]$_ L$fy Ry>.
d¢ dpfp Ap ip¡^âb‹^dp‹ ‘ròdcpf[_u k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p rhje
D‘f k ‹ip ¡^_ L $ f ¡g  R > ¡ .  " "‘ròdcpf[_u  k ‹ıL ' $[‘ÓL $ p qf[p_ y ‹
5rhïg¡jZp—dL$ ‘qfiug_’’ A¡ iujfiL$ A‹[Nfi[ ÓZ fpS>ep¡ fpS>ı\p_,
NyS>fp[ A_¡ dlpfpóV† $_u k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p¡ Aæepk L$f¡g R>¡. Ap ÓZ
fpS>ep¡dp‹ k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p¡ D]$ch, rhL$pk [¡dS> [¡dp‹\u q_L$m[u
k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ rhhfZ d$p¥rgL$ fu[¡ L$ey fi R> ¡. A_¡ A¡ fu[¡ dpfp
Ap k‹ip¡^__¡ d¢ dp¥rgL$ b_phu_¡ A¡L$ _hu q]$ipdp‹ L$]$d dp‹X$hp_p¡ _d°
âepk L$ep£ R> ¡.
L$p ¡B‘Z L$pefi rl[¡ˆRy>rdÓp¡_p‹ klL$pf rh_p ‘|Zfi \[y _\u. dpfp
‘fdrdÓp¡dp‹ X$pµ. A¡g. A¡d. ‘p_kyqfepkpl¡b, X$pµ. A¡d. L¡$. d¡Ópkpl¡b,
X$p µ. Apf. A¡. hpmpkpl¡b, [¡dS> rhÜ[ ìeq…[Ap¡dp‹ X$u. L¡ $. Mfh‹X$uL$f,
X$p µ. îuL$pÞ[ L¡ $gL$f, X$p µ. hk‹[ A_‹[fph NpX$Nug, X$p µ. hpkyh¡]$ ‘pW$L$,
X$p µ. S>rde[fpd ]$h¡, âp¡. dyL y $Þ] $ hpX¡ $L $f, X$p µ. bg]¡ $hp_‹] $ kpNf -
X$pef¡L$V$f îu L$prg]$pk A¡L¡ $X¡ $du D˜S>¥_, X$p µ. r\V¡ $ kpl¡b - ‘y_p, X$p µ.
˘[ycpB ipl, X$p µ. âopb¡_ ¯¡ju Ap kh£_p¡ Ap [L¡ $ Apcpf ìe…[
L$fy Ry> ‹.
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k‹ıL'$[‘ÓL$pqf[p : D]„$ch A_¡ rhL$pk
k‹ıL'$[‘ÓL$pqf[p_y ‹ ıhŒ$‘, ‘ÓL$pqf[p_u ‘qfcpjp, ‘ÓL$pqf[p_u
âL'$r[, ‘ÓL$pqf[p_y ‹ dlÒh, ‘ÓL$pqf[p_p¡ D]„$ $ch A_¡ rhL$pk,
k‹ıL'$[dp‹ ‘ÓL$pqf[p_p¡ D]„$ch A_¡ rhL$pk, k‹ıL'$[‘ÓL$pqf[p_y ‹
D]„ ¡ $ $íe, kyfcpf[u_p¡ âQpf A_¡ âkpf.
1. ‘ÓL$pqf[p_y ‹ ıhŒ$‘ :-
‘ÓL $ p qf[p kdpQpf â ¡jZ dpV ¡ $_ y ‹  A ¡L $  kiL $[ dpÝed R> ¡ .
kdpS>_u Sy>]$u Sy>]$u Nr[qhr^Ap¡_p¡ Afukp¡ R>¡. ‘ÓL$pqf[p S>_kd|]$pe_¡
kdpS>dp‹ Qpg[u rhrh^ Nr[Ap¡\u hpL¡ $a L $f ¡ R> ¡. S> ¡d kprl—e A¡
kdpS>_y ‹ ]$‘fiZ R>¡ [¡hu fu[¡ ‘ÓL$pqf[p A¡ kdpS>_y ‹ âr[tbb ‘pX¡ $ R> ¡.
‘ÓL$pqf[p A¡ S>_kd|l_¡ ¯N'[ L$fhp_y ‹ L$pd L$f¡ R> ¡.
‘ÓL$pqf[p_p¡ âpf‹c L$epf¡ \ep¡ ? A¡ âæ rhQpfZp dpNu g¡ [¡hp¡
R> ¡. âpQu_ kdedp‹ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ ıhŒ$‘ L¡ $hy ‹ l[y ‹ ? Ap rhjedp‹ ¯¡hp
dm¡ R> ¡ L¡ $ k|Q_p k‹kp^_p¡ ‘l¡gp‹ l[p. S> ¡ ApS>¡ ‘Z ¯¡hp dm¡ R> ¡
‘f‹[y [¡_y ‹ ıhŒ$‘ lpgdp‹ ÖróV$‘\_¡ A_ykpf Mf¡Mf Ap eyN-kde_p¡
S> L$p ¡BL$ _hu_ âL$pf lp¡e [¡d gpN¡ R>¡. ‘ÓL$pqf[p A¡ [p¡ dp_hd__u
op_r‘‘pkp ipÞ[ L$fhp dpV¡ $_p¡ A¡L$ kd\fi âL$pf R> ¡. rhrh^ k|Q_p
â]$p__p¡ ‘ÓL$pqf[p ıhŒ$‘_p¡ k‹b‹^ S>N[_p‹ kdN° âpZuAp¡ kp\¡ ¯¡hp
dm¡ R>¡. ‘ÓL$pqf[p kpQp A\fidp‹ fpróV† $eQ¡[_p D¯Nf-¯N'[ L$f¡ R> ¡
[¡dS> gp¡L$L$ºepZdpNp£_¡ ]$ipfih¡ R> ¡. ‘ÓL$pqf[p A¡ r_ó‘n [¡dS> [V$ı\
rhQpfp ¡ âı[y[ L$fu_¡ _hu_ tQ[__u q]$ip ] $ip fih ¡ R> ¡. kpdpÞe fu[¡
‘ÓL$pf_p¡ ìehkpe ‘ÓL$pqf[p A¡d Ap‘Z¡ ¯ZuA¡ R>uA¡, dp_uA¡
R>uA¡. ‘ÓL$pf kpdpÞe fu[¡ kdpS>_y ‹  hpı[rhL$ [¡dS> [V$ı\ rQÓ
]$ip fihu_¡ gp ¡L $p ¡_u k¡hp_y ‹  A¡L $ DÑd L$pefi L $f[p ¡ lp ¡e R> ¡. A¡S> fu[¡
‘ÓL$pqf[p gp ¡L $p ¡_u Q¡[_p_¡ [¡dS> [¡d_pdp‹ fl¡gu cph_p_¡ ¯N'[
L$fhp_y ‹ L$pd L$f¡ R> ¡. kpQu sı\r[ [¡dS> k—e hı[y_y ‹ r_ó‘n rQÓZ
L$f[u ¯¡hp dm¡ R>¡.
3‘ÓL $ p qf[p_p ‹  S y > ] $ p-S y > ] $ p  ıhŒ $‘p ¡  Ap‘Z_ ¡  ¯ ¡hp  dm ¡  R > ¡ .
kdpQpfp¡_y ‹ k‹L$g_, g¡Mp¡_p¡ k‹N°l, k‹‘p]$_L$pefi, ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹
âL$pi_ [¡dS> dyÖZ hN¡f¡ ‘ÓL$pqf[p_p‹ Sy>]$p-Sy>]$p ıhŒ$‘p¡ R> ¡. hı[y[:
‘ÓL$pqf[p_y ‹ ıhŒ$‘ A¡ R>¡ L¡ $ S> ¡dp‹ ‘ÓL$pfp¡A¡ L$fhp_p‹ L$pep£ [¡dS> [¡_p
DØ¡íe_y‹ A¡dp‹ rhh¡Q_ L$f¡g lp¡e A\hp [p¡ ‘ÓL$pf_p‹ L$pep£, [¡_p‹ L$[fiìep¡
[¡dS> [¡_p‹ DØ¡íep¡_y ‹ S> ¡dp‹ rhh¡Q_ L$f¡g lp¡e [¡ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ ıhŒ$‘ R>¡.
g_gm_o‘H$KQ>ZmMH«$æ‘ PoQ>oV oboIVo_oV d¥V_{d [ÌH$maVm $&1
âpf‹cL$pgdp‹ ‘ÓL$pqf[p_p¡ kpdpÞe A\fi kdpQpfp¡_y ‹ k‹L$g_ A_¡
[¡Ap¡_y‹ âkpfZ A¡d L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. ‘R>u\u ‘ÓL$pqf[p_y‹ L$pefi Ap
iå]$ Œ$Y$ \B Nep¡. ‘ÓL$pqf[p_y ‹ n¡Ó A—e‹[ ìep‘L$ ¯¡hp dm¡ R> ¡.
˘h__p‹ b^p ‘np¡-‘pkpAp¡ ‘ÓL$pqf[p kp\¡ ¯¡X$pe¡gp R>¡. ‘ÓL$pqf[p
˘h__p‹ ]$f¡L$ ‘pkp‹Ap¡_¡ ı‘i£ R>¡ A_¡ ]$f¡L$ ‘pkp‹Ap¡ e\p\fi ıhŒ$‘dp‹
fS|>> L$fhpA¡ ‘ÓL$pf_y ‹ kpQy L$[fiìe R>¡. kdpQpfp¡_y ‹ k‹L$g_ [¡dS> [¡_y ‹
âı[y[uL$fZ\u dp‹X$u_¡ ApS> ky^udp‹ ‘ÓL$pqf[p_p‹ ıhŒ$‘dp‹ ¾$prÞ[L$pfu
‘qfh[fi_p¡ Apìep‹ R> ¡.
h[fidp_ kdedp‹ ‘ÓL$pqf[pdp‹ dpÓ kdpQpfp¡_y ‹ k‹L$g_ S> _rl‹
‘f‹[y dp_h˘h__y‹ ìep‘L$ n¡Ó [¡dp‹ kdpe¡gy ‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘ÓL$pqf[p
kp‹ıL' $r[L$, _¥r[L$ d|ºep¡_y ‹ kdkpdreL$ OV$_pQ¾$_u L$kp¡V$u_y ‹ ‘qfnZ
L$fhp dpV¡ $_y ‹ A¡L$ D‘ep¡Nu kp^_ R>¡. op_, rhop_, kprl—e, k‹ıL' $r[,
Apip, r_fpip, k‹Ojfi, ¾$prÞ[, S>e-‘fpS>e, iyc-Aiyc, D—L$jfi
‘[_ hN¡f¡_p‹ rhrh^ cphp¡_y ‹ eyN_¡ A_yŒ$‘ rQÓ ‘ÓL$pqf[pŒ$‘u ]$‘fiZdp‹
¯¡B iL$pe R>¡. L$_fi. ˘. dyNgf dlp¡]$e "Mordern Jouranalism"
_pd_p‹ ‘yı[L$dp‹ L$l¡ R> ¡ L ¡ $ - S>_frgS>d iå]$ ä¢Q cpjp_p‹ "S>_u’
iå]$dp‹\u D]„ $cìep¡ R> ¡. "S>_u’ iå]$_p¡ A\fi \pe R>¡ ""â—e¡L$ q]$hk_y‹
L$pefirhhfZ A_¡ âı[y[uL$fZ’’. Apd ‘ÓL$pqf[p ]¥ $r_L$ ˘h__u OV$_p_y ‹
âL$pi_ A_¡ ‘Óp¡_y ‹ k‹hl_ L$f¡ R> ¡.
‘ÓL$pqf[p kpQp A\fidp‹ dlÒh‘|Zfi DÑf]$pre—h r_cphhp_y ‹ L$pefi
4L$f¡ R> ¡. ‘ÓL$pqf[p kdep_ykpf _pNqfL$p ¡dp‹ L$[fiìeop__p¡ bp¡^ L$fph¡
R> ¡. Ap bp¡^L$gp S> ‘ÓL$pqf[p L$l¡hpe R>¡. kdpS>_p‹ L$ºepZ dpV¡ $ ‘Ó-
‘rÓL$pAp¡_y ‹ kpfu fu[¡ âL$pi_ \pe [¡_¡ S> ‘ÓL$pqf[p L$l¡hpdp‹ Aph¡
R>¡. ‘ÓL$pqf[p k—e, rih A_¡ ky ‹]$f_p¡ bp¡^ L$fph¡ R>¡. h[fidp_ kdedp‹
‘ÓL$pqf[p S>_Q¡[_p A_¡ S>_¯N'rÑ_y‹ kiL$[ kp^_ R>¡. X$p µ. fpdQ‹Ö
r[hpfu ¯¡ L ¡ $  ‘ÓL$pqf[p_¡ A¡L $  ìehkpe [fuL ¡ $  ıhuL $pf ¡  R> ¡, ‘f ‹[ y
"fpóV†ueQ¡[_p_y‹ A¡L$ kiL$[ kp^_ R>¡ ‘ÓL$pqf[p’ A¡d ‘Z ıhuL$pf¡ R>¡.
kp‹â[ kdedp‹ - h[fidp_ kdedp‹ ‘ÓL$pqf[p k‹]¡ $i dp¡L$ghp_y ‹ A¡L$
kiL$[ kp^_ R>¡.2 ‘ÓL$pqf[p dp_hd_dp‹ fl¡gp‹ cphp¡_¡ âNV$ L$fhp_y ‹
L$pefi L$f¡ R> ¡. S>epf¡ ‘ÓL$pf A¡ dp_hd_dp‹ fl¡gp‹ Sy>]$p Sy>]$p rhQpfp¡_¡
k‹L$rg[ L$fu gp¡L$L$ºepZ dpV¡ $ âL$pri[ L$f¡ R> ¡. Ap dp_hd_dp‹ fl¡gp
rhQpfp ¡  S >_Ap ‹ ] $ p ¡g_ dpV ¡ $  kd\ fi  l p ¡e  R > ¡ .  X $ p µ .  k yiug ¯ ¡ju
""ohÝXr[ÌH$maVm‘m odH$mgæ‘ ododYm Am‘m_’’ _pd_p‹ ‘yı[L$dp‹
ı‘óV$ fu[¡ hZfih¡ R>¡ L¡ $ ‘ÓL$pqf[p kdpS>_¡ kiL$[ b_phhp dpV¡ $ ‘|Zfi
Œ$‘\u kd\fi R>¡.3
‘ÓL$pqf[p A¡ dpÓ ìehkpe _\u ‘f‹[y gp¡L$k¡hp_p¡ A¡hp¡ ^dfi R>¡
L ¡ $  S > ¡  dp_h_¡  kpdprS>L $  OV $_p\u, fpóV † u $e [ ¡dS> Ap ‹[ffpóV † u $e,
kdpQpfp¡\u ‘qfrQ[ L$fph¡ R>¡. k—e A_¡ Ak—e, ky ‹]$f A_¡ Aky‹]$f,
L $ºepZL$pfL $  [ ¡dS> AL$ºepZL$pfL $  Apdp ‹\u k—e ip ¡^u_ ¡  k—e_y ‹
rhïg¡jZ L $fu_ ¡  ‘ÓL$pqf[p [ ¡_ ¡  âı[y[ L $f ¡  R> ¡ .  ‘ÓL$pqf[p A¡ [p ¡
Aop_Œ$‘u A‹^L$pf_p¡ _pi L$fu_¡ op_Œ$‘u k|efi_p¡ D]$e L$fph¡ R>¡. Apd
‘ÓL$pqf[p A¡ dpÓ A¡L$ ìehkpe _ fl¡[p‹ gp¡L$¯N'r[_y ‹ dlÒh_y‹ L$pefi
‘Z L$f¡ R> ¡. kdpS>dp‹ b_[u Sy>]$u Sy>]$u OV$_pAp¡dp‹\u k—e [pfhu_¡
[¡_¡ gp¡L$p ¡ kdn kdpQpf Œ$‘¡ d|L$hp_y ‹ Ar[ dlÒh_y‹ L$pefi r_cph¡ R>¡.
kp‹â[ OV$_pAp¡_¡ e\p\fi ıhŒ$‘dp‹ S>_dp_k ky^u ‘lp¡QpX$hp_y ‹ A¡L$
AN—e_y‹ L$pefi ‘ÓL$pqf[p L$f¡ R> ¡.
5h ‘ÓL$pqf[p_u ‘qfcpjp :-
‘ÓL$pqf[p_y ‹ ıhŒ$‘ ¯¡ep‹ ‘R>u ‘ÓL$pqf[p_u ‘qfcpjp iy ‹ R> ¡ ?
[¡ âæ ıhpcprhL$ D]$ch¡ R>¡. Ap‘Zp ]¡ $i_p‹ A_¡ rh]¡ $i_p‹ OZp‹ b^p
rhÜp_p¡A¡ ‘ÓL$pqf[p_u ‘qfcpjp Ap‘u R>¡. Apdp‹\u L¡ $V$gp‹L$ rhÜp_p¡A¡
S>¡ ‘qfcpjp b[phu R>¡ [¡ ¯¡BA¡.
(1) X$p µ .  bÖu_p\L $‘ |f h ¥opr_L $  ‘qfcpjp L $ p ¡jdp ‹  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $
""‘Ó-‘qL$pAp¡_¡ dpV¡ $ kdpQpfp¡_y ‹ k‹L$g_, g¡Mp¡_p¡ k‹N°l L$fhp_y ‹
L $pefi, [¡Ap¡_y ‹ k‹‘p]$_ A_¡ ‘R>u\u [¡_p‹ âL$pi__u ìehı\p A¡
S> ‘ÓL$pqf[p R>¡.’’5
(2) L$_ fig ˘. dyNgf_p ‹  d[¡ ""kpdreL$ op__p ¡  ìehkpe S>
‘ÓL$pqf[p R>¡. [Õep¡_u âprà[ L$fhu - k—e hı[y_y ‹ ip¡^_ L$fhy,
[ ¡Ap ¡_ y ‹  d | ºep ‹ L $_  L $ fh y ‹  [\p  kpf u  f u[ ¡  âı[ y[  L $ fh y ‹  [ ¡
‘ÓL$pqf[p R>¡.’’6
(3) ""M{å]a E˚S> Ý‘ w d {ªæQ >g ' oS >H † $eZar’’  _pd_p ‹  ‘ yı[L$dp ‹
‘ÓL$pqf[p_u ‘qfcpjp Ap‘hpdp‹ Aphu R>¡. [¡ dyS>b - âL$pi_
k‹‘p]$_, g¡M_, âkpfZ krl[ kdpQpfp¡_y ‹ dpÝed S>¡ ìehkpe
L$f¡ R> ¡ [¡ S> ‘ÓL$pqf[p.7
(4) ohÝXr eªXgmJa A_ykpf ""‘ÓL$pf_y ‹ L$pefi A\hp ‘ÓL$pf_p¡
ìehkpe A¡ S> ‘ÓL$pqf[p.’’8
(5) Arcìeq…[_u ky ‹] $f L$gp S> ‘ÓL$pqf[p R> ¡. ârkÙ ‘ÓL$pf
X$p fi. c‹hfkyf dlp¡]$e_p‹ d[¡ ""‘ÓL$pqf[p A¡hp¡ ^dfi R>¡ S> ¡_p¡ k‹b‹^
‘ÓL$pf_p‹ L$dfi kp\¡ ¯¡X$pe¡gp¡ R> ¡. S>¡_p\u [—L$pg b_[u OV$_pAp¡
A_¡ kdıepAp¡_ y ‹  r_ó‘nŒ$‘¡ ‘pW $L $p ¡  kdn âı[y[ L $f ¡  [ ¡dS>
S>_¯NfZ L$fph¡ R>¡.’’
lfbVfi $byL$f ""\«$sS>_† Am{\$ BÝ\$ma_{eZ’’ _pd_p‹ ‘yı[L$dp‹ gM¡
R> ¡  L ¡ $  S> ¡_p ‹  dpÝed\u Ap‘Z¡ Ap‘Zp ‹  dsı[óL $dp ‹  S>N[_p ‹  L $ p ¡B
‘Z rhje_¡ ¯Zu iL$uA¡ R>uA¡. ‘ÓL$pqf[p k[-Ak[, Öíe A_¡
6AÖíe, iyc-Aiyc_y‹ kpdprS>L$ ˘h__y‹ ]$‘fiZ R>¡.8
ku. A¡d. L$p µıV_p$ d[¡ ‘ÓL$pqf[p_y ‹  L $pefi L $qW $_ ¯¡hp dm¡ R> ¡.
D[f]$pre—h_p¡ bp¡^ L$fphhp¡ A¡ ‘ÓL$pqf[p_p‹ AphíeL$ NyZp¡ R>¡.9
‘p¡[p_p‹ ıhp[‹Ôe_y ‹ fnZ, k—e_y ‹ L $\_, r_ó‘n ApQfZ A_¡
kdp_ ìehlpf.
îu fpdL' $óZ fOy_p\ hpqX$gL$f dlp¡]$e_p‹ d[¡ op_ A_¡ rhQpfp¡_y ‹
iå]$rQÓ A\hp k‹â¡jZL$gp S> ‘ÓL$pqf[p R>¡.10
îu ASy> fi_ r[hpfu_p‹ d[ dyS>b rhop_, L$gp, riº‘ hN¡f¡_p¡ ‘rhÓ
k‹Nd A¡ S> ‘ÓL$pqf[p.11
Apd Sy>]$p Sy>]$p rhÜp_p¡A¡ ‘ÓL$pqf[p_u Sy>]$u Sy>]$u ìep¿ep L$fu
R> ¡. ag[: kpfŒ$‘¡ Ap‘Z¡ A¡d L $l ¡hp â¡fpBA¡ R>uA¡ L ¡ $  âpf ‹cdp ‹
‘ÓL$pqf[p_p ¡  A\fi kurd[ l[p ¡. ‘R>u\u ] ¥ $ r_L $ OV $_pAp¡_ y ‹  k ‹L $g_
kdpQpf‘Óp¡_p‹ dpÝed\u [¡Ap¡_y ‹ âkpfZ A¡ ‘ÓL$pqf[p_u kudpdp‹
kdprhóV$ \e¡g R> ¡. A—epf ¡ ‘ÓL$pqf[p_y ‹  n¡Ó A—e‹[ ìep‘L$ A_¡
rhipm bÞey‹ R>¡. S>¡V$gp‹ k|Q_p_p k‹kp^_p¡ R>¡ [¡_p¡ ‘ÓL$pqf[pdp‹ kdph¡i
\pe R > ¡ .  ApL $ pihpZu,  ] | $ f ] $i fi_  hN ¡f ¡  ‘Z k |Q_p  dpÝed\u
‘ÓL$pqf[pdp‹ [¡_p¡ kdph¡i \ep¡ R>¡. h[fidp_ kdedp‹ lpgdp‹ ‘ÓL$pqf[pdp‹
kdpQpfp ¡_ y ‹  k ‹L $g_ A_¡ [ ¡_ y ‹  âkpfZ A¡ kurd[ _ fl ¡[p, ‘f ‹[ y
‘ÓL$pqf[p_p‹ dpÝed\u op_ h^¡ R>¡, kÞdpNfi b[ph¡ R>¡, lpıe-ìe‹`e
g¡Mp¡\u d_p¡f ‹S>_ L$fph¡ R> ¡  A_¡ S>_cph_p ¯N'[ L$f ¡  R> ¡. ‘ÓL$pf
kdpS>dp‹ Q¡[_p_p¡ D]$ch L$fph¡ R>¡, hprZS>e, ìehkpe, ^dfi, fd[
Nd[, kprl—e, QgrQÓp¡ hN¡f¡_y ‹ kdpQpf ‘Óp¡_p‹ dpÝed\u gp¡L$p ¡_¡
‘qfQe L$fph¡ R>¡. Ap_p\u ‘fı‘f h¥d_ıe_p¡ _pi \pe R>¡, iÓy[p OV¡ $
R> ¡  A_¡ ‘fı‘f krlóˇ[p S>Þd¡ R> ¡. hp[phfZdp‹ iyÙ[p Aph¡ R> ¡.
kp‹â]$preL$ k]$cph h^¡ R>¡. Ap fu[¡ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ A—epf¡ rhipm
ıhŒ$‘¡ âkpfZ ¯¡hp dm¡ R>¡.
‘ÓL$pqf[p_¡ dp ¡V $ p DÛp ¡NŒ$‘ ¡ A_¡ ìehkpeŒ$‘¡ ¯¡hpdp ‹  Aph¡
7R>¡. Ap A¡hp¡ ìehkpe R> ¡ L ¡ $S> ¡_p ‹ dpÝed\u op_u ‘ÓL$pfp ¡ ‘p¡[p_p‹
rhQpfp ¡\u S>_dp_k_¡ âcprh[ L$f ¡  R> ¡  [ ¡dS> OV$_p¾$dp ¡\u gp ¡L $p ¡_ ¡
‘qfrQ[ L$fph¡ R>¡. ‘ÓL$pf_y ‹ dy¿e L$pefi S> A¡ R>¡ L¡ $ OV$_pAp¡_y ‹ r_ó‘n
A_¡ dlÒh‘|Zfi rhhfZ kdpS> kdn âı[y[ L$fhp_y ‹ R> ¡. ‘ÓL$pf_y ‹ L$pefi
gp ¡L $ p ¡_ ¡  k—e hı[y_ y ‹  op_ L $fphhp_y ‹  R> ¡. dp_h˘h__p ‹ S y >] $ p S y >] $ p
âL$pfp¡\u ¯¡X$pe¡g ‘ÓL$pqf[p dp_h_¡ kdpS> kp\¡ A_¡ kdpS>_¡ fpóV† $
kp\¡ ¯¡X$hp_y ‹ L$pefi L$f¡ R> ¡, kpdprS>L$ rhQpfp¡_y ‹ k‹L$g_ L$f¡ R> ¡, gp¡L$p ¡dp‹
fpóV†u $e cph_p S>NpX¡ $ R> ¡, S>_dp_k_¡ k]„ $rhQpfp¡\u fpóV† $ kp\¡ ¯¡X¡ $
R> ¡. kdpS>dp‹ ÖY$ \B Ne¡gu Ly $â\pAp¡_¡ ]| $f L$f¡ R> ¡, A_¥r[L$[p_p¡ _pi
L$f ¡ R> ¡, kdpS>_¡ ¯N'[ L$f ¡ R> ¡. Apd ‘ÓL$pqf[p fpóV† $_ ¡ kyk‹NqW$[,
kyk‹ıL' $[ A_¡ kd'Ù b_ph¡ R> ¡. ‘ÓL$pqf[p_p‹ âe—_p¡\u fpóV† $ kpQu
q]$ip [fa Nr[ L$f¡ R> ¡. Apd ‘ÓL$pqf[p A¡hy ‹ kp^_ R>¡ L¡ $ S> ¡_p\u ‘ÓL$pf
OV $_pAp ¡\u kdpS>_p ‹  gp ¡L $ p ¡_ ¡  ‘qfrQ[ L $fph ¡  R> ¡ ,  _ufnufÞepe\u
kdıepAp¡_y ‹ kdp^p_ L$f¡ R> ¡ [¡dS> fpóV† $r_dpfiZ dpV¡ $ q]$ipr_]£ $i Ap‘¡
R>¡. Apd ‘ÓL$pf A_¡ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ dy¿e L$pefi kpdprS>L$ ¾$prÞ[ gphhp_y ‹
R> ¡. kdpS>_¡ A_¡ fpóV† $_¡ rhL$pk_p‹ ‘‹\¡ gB S>hp_y ‹ R> ¡ A_¡ A¡d \[p‹
fpóV† $_¡ rhð kp\¡ ¯¡X$hp_y ‹ L$pefi L$fhp_y ‹ R> ¡.
h ‘ÓL$pqf[p_u âL'$r[ :-
‘ÓL$pqf[p_p¡ d|m D]„ ¡ $ $íe gp¡L$p ¡_¡ dpV$ ¡ _|[_ OV$_pAp¡_u ¯ZL$pfu
Ap‘hp_p¡ R> ¡. kdpQpf‘Óp¡_p‹ dpÝed\u gp¡L$p ¡ rirn[ \pe, d_p¡f‹S>_
d¡mhu iL¡ $ Aphp Sy>]$p Sy>]$p D]¡ $íep¡ ‘ÓL$pqf[p_u âL' $rÑdp‹ kdprhóV$
\pe R>¡ [¡dS> D]¡ $íep¡_u kpfu fu[¡ ‘|r[fi L$f¡ R> ¡. ‘ÓL$pqf[p_u A_¡L$rh^
âh'rÑAp¡ A¡hu R>¡ L¡ $ [¡ âh'rÑAp¡\u ‘ÓL$pqf[p kdpS>˘h__¡ âcprh[
L$f¡ R> ¡. kpdprS>L$ ˘h__p Nl_Ñd cpN_¡ ‘ÓL$pqf[p ı‘i£ R>¡. ]¡ $i_u
S>_[p_u rQÑh'rÑdp‹ A_yc|r[ L$fphu, Ap—dpdp‹ kpnp—L$pf L$fphu,
dp_hdpÓ_¡ ˘h_L$gp riMhpX¡ $ R> ¡. ˘h_ ˘hhp_p¡ dpNfi b[ph¡ R>¡.
k—e_y‹ ip¡^_ L$fhpdp‹ f[ ‘ÓL$pqf[p kdpS>dp‹ D]$pÑ d|ºep¡_y ‹ ı\p‘_
8L$f¡ R> ¡, k—e ip¡^u kdpS>_¡ A¡L$ ]$‘fiZ_u dpaL$ âr[tbb ‘yŒ$ ‘pX¡ $ R> ¡.
_ ¥ r[L $  d |ºep ¡_u ı\p‘_p L $fhp_ y ‹  D] ¡ $ íe ‘ÓL $ p qf[pdp ‹  fl ¡g y ‹  R > ¡ .
‘ÓL$pqf[p_y ‹ d|g D]¡ $íe Þepe_y‹ ı\p‘_ L$fhy ‹, AÞepe_¡ ]| $f L$fhp¡, fp¡j_¡
]| $f L$fhp¡, Aklpep¡_¡ L¡ $ r_fp^pfp¡_¡ klpe[p L$fhu, ‘uqX$[p¡_y ‹ fnZ
L$fhy [¡dS> S>_[p_¡ dpV¡ $ ‘\â]$ifi_-dpNfi b[phhp¡ hN¡f¡ ¯¡hp dm¡
R>¡. ‘ÓL$pqf[p Aipíh[p¡dp‹ ipð[_y‹, Ar_—edp‹ r_—e_y‹ ip¡^_ L$f¡ R> ¡.
hı[y[: fu[¡ ¯¡BA¡ [p¡ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ D]¡ $íe k—e_y‹ ı\p‘_ L$fhp_y ‹ R> ¡.
kpdprS>L $,  kp ‹ıL ' $ r[L $  A_¡  fpS>_ ¥ r[L $  Q ¡[_p\u rhðb‹^ yÒh A_¡
cpBQpfp_u cph_p_p ¡  rhL $pk L $f ¡  R> ¡. âpQu_ ˘h__u ìep¿ep L ¡ $
rhïg¡jZ kprl—e A\hp [p¡ Br[lpkdp‹\u Ap‘Z¡ d¡mhu iL$uA¡ R>uA¡.
‘f‹[y h[fidp_ ˘h__u e\p\fi[p ‘ÓL$pqf[pdp‹\u S> d¡mhu iL$uA¡.
‘ÓL$pqf[p kp‹â[kde_y‹ e\p\fi A_¡ hpı[rhL$ rQÓ Ap‘Z_¡ b[ph¡
R>¡. k‹n¡‘dp‹ ‘ÓL$pqf[p_p‹ ÓZ D]¡ $íep¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
(1) k|Q_p :-
‘ÓL$pqf[p rhðf‹N d‹Q ‘f OV$_pfu OV$_pAp¡\u gp¡L$p ¡_¡ ‘qfrQ[
L $fph ¡  R > ¡ ,  b_[p b_php ¡\u  Apd S>_[p_ ¡  hpL ¡ $ a  L $f ¡  R > ¡ .  [ ¡dS>
‘ÓL$pqf[p_p‹ dpÝed\u gp¡L$p ¡ khfiâL$pf_u _ur[Ap¡\u, Nr[rhr^Ap¡\u
‘qfrQ[ \pe R> ¡ .  ‘ÓL$pqf[p kpQp A\fidp ‹  S>_rl[ k‹frnL$p R> ¡ .
rhðagL$ ‘f b_[p b_php¡_¡ gp¡L$p ¡ kdn âı[y[ L$fu S>_rl[_y‹ L$pefi
L$f¡ R> ¡.
(2) rinp :-
‘ÓL$pqf[p â^p_Œ$‘¡ gp¡L$p ¡_¡ rinp Ap‘¡ R>¡. ‘ÓL$pf S>¡ Sy>A¡ R>¡
- A¡V$g¡ L¡ $ OV$[u OV$_p_p‹ k‹]$cfidp‹, S>¡ kp‹cm¡ R>¡ [¡_¡ dyqÖ[ L$fu AÞe
dpÝedp ¡\u gp ¡L $ p ¡_ ¡  [p—L $ p rgL $  [ ¡_p\u hpL ¡ $ a  L $f ¡  R > ¡ .  ‘ÓL $ p qf[p
S>_d[r_^pfifZdp‹ dlÒh_u c|rdL$p hl_ L$f¡ R> ¡ A_¡ [¡ ‘Z _¥r[L$[p_p‹
Ap^pf ‘f. k‹‘pr]$[ \e¡gp g¡Mp¡ [¡dS> AN°g¡Mp¡\u ‘pW$L$p ¡_¡ ‘qfrQ[
L$fph¡ R>¡ [\p dlÒh‘|Zfi OV$_pAp¡_p‹ kpnp—L$pf\u gp¡L$p ¡_¡ ‘qfQe L$fph¡
9R>¡. ]¡ $i_u Q¡[_p_¡ DÙuà[ L$f¡ R> ¡. Apd ‘ÓL$pqf[p S>_rinp_y ‹ dy¿e
dpÝed R>¡. ‘ÓL$pf A_¡ ‘ÓL$pqf[p ‘p¡[p_p‹ dpÝed\u gp¡L$kd|]$pe_¡
fpóV† $ kp\¡ ¯¡X$hp_y ‹ dlÒh‘|Zfi L$pefi L$f¡ R> ¡ [¡dS> rhðdp‹ \[u kp‹â[
lgQg\u hpL¡ $a L$f¡ R> ¡.
(3) d_p¡f‹S>_ :-
ApL $ pihpZu,  ] | $ f ] $i fi_  hN ¡f ¡  S > ¡ h p  kp^_p ¡\ u  [ ¡dS >
kdpQpf‘Óp¡\u gp¡L$p ¡_p‹ dp_kdp‹ d_p¡f‹S>_ kpdN°u, q‘fku gp¡L$p ¡_¡
ApL$jfihp_y ‹ L$pefi L$f¡ R> ¡. ‘ÓL$pqf[p Ap kpdN°u hX¡ $ dprdfiL$ k‹]¡ $i A_¡
rinp Ap‘¡ R>¡. lpıe ìe‹`e g¡Mp¡, L$pV$ | fi $_rQÓp¡ hN¡f¡ Üpfp d_p¡f‹S>__p‹
Œ$‘dp‹ gp¡L$p ¡_¡ rinZ Ap‘¡ R> ¡. kpdprS>L$, fpS>_¥r[L$ [¡dS> Apr\fiL$
˘h_dp‹ î¡óW$ cphp¡_p¡ k‹Qpf L$f¡ R> ¡.
lpıe A_¡  d_p¡f ‹S>__y ‹ ‘Z dp_h˘h_dp‹ A¡L$ ApNhy ‹ ı\p_
R> ¡. d_p¡f ‹S>_ A¡ ‘Z dp_hfyrQ dpV¡ $  A¡L$ dlÒh‘|Zfi ‘n R> ¡. Ap
d_p¡f‹S>_ _pd¡ dlÒh‘|Zfi ‘n_u ‘|r[fi kdpQpf‘Óp¡_p‹ dpÝed\u \pe
R>¡. Apd ¯¡hp S>BA¡ [p¡ ‘ÓL$pqf[p_p‹ Ap ÓZ d|m D]„ ¡ $íep¡ Ap‘Z_¡
¯¡hp dm¡ R>¡. ‘ÓL$pqf[p k|Q_p [¡dS> rinp ‘Z Ap‘¡ R>¡ A_¡ kp\¡
dp_hd__¡ Œ$rQL$f A¡hy ‹ d_p¡f‹S>_ ‘|Œ$ ‘pX¡ $ R> ¡.
h ‘ÓL$pqf[p_y ‹ dlÒh :-
Ap^yr_L $  kdedp ‹  ‘ÓL$pqf[p dp_h˘h__p ‹  ] $f ¡L $  cpN kp\¡
¯ ¡X $ pe ¡gu R > ¡ .  ‘ÓL $ p qf[prhlu_ kdpS>_u L $º‘_p L $f[p ‹  Ap‘Z¡
i|Þed_ıL$ \B S>BA¡ R>uA¡. Mf¡Mf [p¡ ‘ÓL$pqf[p rh_p_p‹ kdpS>_u
L$º‘_p L$fhp Ap‘Z¡ iqL$[dp_ _\u. ‘ÓL$pqf[p A¡ d_p¡f‹S>__y ‹ kp^_
_ fl ¡[p ‹  dp_hdpÓ_u cph_p_u Arcìeq…[_p ¡  kfm D‘pe R> ¡ .
‘ÓL$pqf[p ]$ip A_¡ q]$ip_p¡ ¿epg Ap‘¡ R>¡ [¡dS> bp¡^ ‘Z Ap‘¡ R>¡.
S>¡hu fu[¡ L$p ¡B Ly $im X$pµL$V$f khfi âL$pf¡ r_]$p_ L$fu_¡ [¡ dyS>b [¡_p¡ D‘Qpf
L $f ¡  R > ¡  [ ¡hu fu[ ¡  ‘ÓL$pf ‘Z ‘ÓL$pqf[p_p ‹  dpÝed\u khfi  âL $ pf ¡
OV$_pQ¾$_y ‹ kpfu fu[¡ Ahgp¡L$_ L$fu_¡ ıhı\ kdpS>_y ‹ r_dpfiZ L$f¡ R> ¡.12
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ıhı\ kdpS>_u fQ_p L$f¡ R> ¡.
l¡fçbrdî ‘ÓL$pqf[p_p¡ Ap]$ifi _uQ¡ âdpZ¡ hZfih¡ R>¡.
(1) rhipm dp_h ‘qfhpf_y ‹ A¥L$e A_¡ rhðb‹^y—h.
(2) kdpS>dp‹ A_¡ A\fiìehı\pdp‹ ky^pfp dpV¡ $ âe—_iug A_¡
S>_k¡hp.
(3) rhðiprÞ[ dpV¡ $ âe—_.
Ap b^p D]„ ¡ $ $íep¡\u ‘ÓL$pqf[p dp_hL$ºepZ_u L$pd_p L$f¡ R> ¡.13
BÞÖ rhÛphpQı‘r[_p‹ iå]$p ¡dp‹ ""‘ÓL$pqf[p h[fidp_eyN_p¡ kp¥\u
h^y âcph‘|Zfi AprhóL$pf R>¡.14 Ap fu[¡ ‘ÓL$pqf[p h[fidp_eyN dpV¡ $
gp ¡L $ p ¡  dpV ¡ $  A—e ‹[ D‘ep ¡Nu kp^_ [fuL ¡ $  Ap‘Zu kdn D‘ku
Apìey ‹ R> ¡.
k—e]¡ $h rhÛpg‹L$pf ""‘ÓL$pqf[p A¡ ‘p‹Qdp¡ h¡] $ R> ¡’’ A¡d L$l¡
R > ¡ .15 ‘ÓL $ p qf[p  kdkpdreL $  op_\u  kdpS >˘h__ ¡  [\p
ìeq…[N[˘h__¡ M|b âcprh[ L$f¡ R> ¡.
‘p¡[p_p‹ â¯S>_p¡_u rQÑh'rÑ_u A_yc|r[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ dpÝed\u
kpnp[ A_ychhp dm¡ R>¡. h[fidp_L$pmdp‹ ˘h_d|ºep¡ A_¡ _¥r[L$[p L¡ $
S > ¡  TX $‘\u _pi ‘pdhp gp`ep ‹  R > ¡ ,  ˘h_d|ºep ¡  A_¡  _ ¥ r[L $[p_ y ‹
A^:‘[_ \hp gp`ey ‹  R> ¡  —epf ¡ [ ¡_ ¡ bQphhp A_¡ fnZ L$fhp Ap
‘ÓL$pqf[p A¡L$ knd iqL$[ flu R>¡, S>¡ iqL$[ ‘fı‘f kp¥lp]fi $, kp¥S>Þe,
krlóˇ[p, fpóV† $â¡d, fpóV†u $e A¡L$[p ÖY$ L$fhp dpV¡ $ ıhı\ hp[phfZ_y‹
kS>fi_ L$f¡ R> ¡. S>ep‹ kdpS> ¯N'[ R>¡ —ep‹ S> ‘ÓL$pqf[p k|efi_u dpaL$
D]$e ‘pdi¡. â¯_u S>Œ$fuep[p¡ k‹[p¡jhp [¡dS> ìeq…[N[ r_dpfiZ dpV¡ $
‘ÓL$pqf[p î¡óW$crhóe_y‹ r_dpfiZ L$fi¡. [¡ dpV¡ $ [¡_y ‹ dlÒh R>¡ S> [¡dp‹
L$p ¡B _p L$lu iL¡ $ [¡d _\u. fpóV†u $e kdıepAp¡_y ‹ kdp^p_ L$fhp dpV¡ $
N‹cuf[p‘|hfiL$ [¡ kdıep ‘f AÝee_ L$fu_¡ ‘p¡[p_p rhQpfp¡_u âr[q¾$ep
Ap‘hu A_¡ [¡_y ‹ ‘qfZpdgnu rhh¡Q_ L$fhy ‹ A¡ ‘ÓL$pqf[p R>¡. kdıep_y‹
kdp^p_ A_¡ [¡_p¡ î¡óW$ DL¡ $g A¡ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ L$[fiìe R>¡. S> ¡ ‘ÓL$pf
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r_ó‘n, r_:ıhp\fi ıhL$[fiìe_y‹ ‘pg_ L$f¡ R>¡, hpºduqL$, ìepk, epohºL$e
hN¡f¡_u dpaL$ tQ[_ L$f¡ R> ¡, [‘ L$f¡ R> ¡, kp^_p L$f¡ R> ¡ A_¡ ‘R>u ıhL$[fiìe
¯Z¡ R>¡ A_¡ A¡ S> kpfu fu[¡ kdpS>rl[ L$fhp dpV¡ $ âcphL$ b_¡ R>¡
A_¡ kam[p âpà[$ L$f¡ R> ¡. Apd ‘ÓL$pf A_¡ ‘ÓL$pqf[p r_ó‘n, [V$ı\
A_¡ r_:ıhp\ficph¡ ıhL$[fiìe_y ‹ ‘pg_ L$f¡ R> ¡. Apd ‘ÓL$pqf[p A¡ kdpS>
A_¡ fpóV† $_p ‹ rhQpfp ¡_¡ iyÙ Œ$‘¡ ] $ipfih_pfy ‹, ] $‘fiZ-Afukp¡ R> ¡. S> ¡d
kprl—e A¡ kdpS>_y ‹ ]$‘fiZ R>¡ [¡hu fu[¡ ‘ÓL$pqf[p ‘Z kdpS> A_¡
fpóV† $_u dp_rkL$[p_¡ ]$ipfih_pf, iyÙ ıhŒ$‘ ]$‘fiZ R>¡.
h kprl—e A_¡ ‘ÓL$pqf[p :-
kprl—e A_¡ ‘ÓL$pqf[p_¡ Or_óV$ k‹b‹^ R> ¡. Ap bÞ_¡ kprl—e
A_¡ ‘ÓL$pqf[p AÞep¡Þepîe A_¡ ‘fı‘f ‘yfL$ R>¡. Ap bÞ_¡_y ‹ D]¡ $íe
A¡L$ S> R> ¡ A_¡ [¡ R> ¡ ""dp_hk¡hp’’. krl[Òh_p¡ cph A_¡ L$dfi A¡
kprl—e. kprl—e_p ¡  d |m D] ¡ $íe S>_k¡hp_p ¡  lp ¡e R> ¡ .  kprl—edp ‹
dp_h˘h__p‹ Qpf ‘yŒ$jp\p£_u âprà[_y‹ A\hp [p¡ [¡ dpV¡ $_p‹ L$p ¡B A¡L$_u
âprà[ A¡ dpÓ gÿe lp¡e R>¡. Ap_p\u kprl—e ‘Z S>_rl[ [\p k¡hp_y ‹
L $ pe fi  L $ f ¡  R > ¡ .  [ ¡d ‘ÓL $ p qf[p  ‘Z S>_rl[p ¡_ ¡  d_dp ‹  a ¡gph ¡  R > ¡ .
S > ¡d  kprl—e A ¡  kdpS >_ y ‹  ] $‘ fiZ R > ¡  [ ¡h u  f u[ ¡  ‘ÓL $ p qf[p  ‘Z
kdpS>_y ‹ ]$‘fiZ R>¡. hpı[hdp‹ ¯¡BA¡ [p¡ bÞ_¡ kdpS>_p‹ _¡Óp¡ R> ¡. S>¡d
]$‘fiZdp‹ ‘p¡[p_y ‹ ıhˆR> âr[tbb ¯¡B iL$pe R> ¡, [¡d Ap_p hX¡ $ S>
kdpS> ‘p¡[p_p‹ ]$p ¡jp ¡_¡ ¯¡B iL¡ $ R> ¡, [¡_p¡ —epN L$f ¡ R> ¡ A_¡ kp¥lp]fi $
k˘fi iL¡ $ R> ¡, krlóˇ[p D—‘Þ_ L$f¡ R> ¡. dp_h k‹ıL' $r[_p‹ r_dpfiZdp‹
‘ÓL $ pf_u c | rdL $ p_ y ‹  A—e ‹[ dlÒh ¯¡hp dm¡  R > ¡ .  kprl—e A_¡
‘ÓL$pqf[p Ap bÞ_¡ kde âdpZ¡ Qpg¡ R>¡ A_¡ kS>fi_ ‘Z L$f¡ R> ¡ ‘f‹[y
Apd R>[p ‹  bÞ_¡ hˆQ¡ \p ¡X $p ¡L $  [aph[ R> ¡. ‘ÓL$pqf[p kdkpdreL$
OV$_pAp¡\u âcprh[ [¡ kde_y‹ rQÓ rQÓ¡ R>¡. S>epf¡ kprl—e A¡ dpÓ
[—L$prg_ rQÓ S> rQ[f[y ‹ _\u, ‘f‹[y kø]$e[p A_¡ L$º‘_p_p‹ dpÝed\u
crhóeL$pm_¡ ‘Z S|>A¡ R>¡. [¡_u A‹]$f X$p ¡L$uey ‹ L$f¡ R> ¡. dp_hø]$e_¡ ı‘i£
R>¡. ‘ÓL$pf k—e_¡ S|>A¡ R>¡, S>epf¡ kprl—edp‹ k—e, rih A_¡ ky ‹]$f
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Ap ÓZ¡e_p¡ kdÞhe ¯¡hp dm¡ R>¡.16
kprl—eL$pf A_¡ ‘ÓL$pf bÞ_¡_u i¥gu ‘Z rcÞ_ R> ¡. ‘ÓL$pf
k‹rnà[ i¥gu ıhuL$pf¡ R> ¡. \p¡X$pdp‹ Oˇ‹ L$lu ¯e A¡V$g¡ L¡ $ rd[pnfu‘ˇ‹
ıhuL$pf ¡  R> ¡. S>epf ¡ kprl—eL$pf ìepki¥gu ıhuL$pf ¡  R> ¡. kprl—eL$pf
Ag‹L ' $[ i¥gu_¡ ıhuL$pf ¡ R> ¡. kprl—eL$pf L$\phı[y_¡ L $º‘_p_p ¡ Y $p ¡m
QY$$phu_¡ Ag‹L$pfp¡\u dY¡ $ R> ¡. S>epf¡ ‘ÓL$pf [¡_p¡ ıhuL$pf L$f[p¡ _\u.17
‘ÓL$pf e\p\fi_¡ hZfih¡ R>¡ [¡dp‹ L$º‘_p L¡ $ Ag‹L$pfp¡_¡ ı\p_ _\u. ‘ÓL$pf
kfm cpjpdp‹ ‘p¡[p_y ‹ L$\_ âı[y[ L$f[p¡ lp¡e R>¡. S>epf¡ kprl—eL$pf
L$º‘_piug lp¡e R>¡. ‘p¡[p_u L$º‘_p hX¡ $ OV$_p rhi¡jdp‹ Nyà[ k|ÿd
cphp¡_¡ dprdfiL$[p A_¡ k‹h¡]$_iug[p\u L$gp—dL$ ıhŒ$‘¡ âı[y[ L$f¡ R> ¡.
kprl—e A¡ dp_h drı[óL$dp‹ rhÛdp_ k|ÿd cphp¡_¡ ip¡^hp_y ‹ L$pd
L$f¡ R> ¡. kprl—e dp_hd_ kp\¡ ¯¡X$pe¡gy ‹ R> ¡. S>epf¡ ‘ÓL$pqf[p aL$[
bpü S>N[_p‹ ı\|m cphp¡_¡ S> âNV$ L$f ¡ R> ¡. ‘ÓL$pqf[p kpdprS>L$
OV $_p¾ $d_¡  kp ‹â[ ‘qfrı\r[ A_ykpf fS | >  L $f ¡  R> ¡ ,  hZfih ¡  R> ¡ .18
kpql—eL$pf ìe‹S>_ph'rÑ_p¡ Apîe gB_¡ ‘p¡[p_y ‹ L$\_ âNV$ L$f[p¡ lp¡e
R>¡. ìe‹S>_ph'rÑ_¡ âp^pÞe Ap‘u_¡ L$\__y‹ âNV$uL$fZ L$fhpdp‹ Aph[y‹
lp ¡e R> ¡. S>epf¡ ‘ÓL$pf A¡ â\d iå]$iqL$[ Arc^pdp‹ L $\_ âNV$
L$f[p¡ lp¡e R>¡. ‘ÓL$pqf[p Sy>]$u Sy>]$u OV$_pAp¡_y ‹ k|Q_pdpÓ L$f[u lp¡e
R>¡, S>epf¡ kprl—e A¡ ˘h__u A_yc|r[ L$f¡ R> ¡. kprl—e A¡ gpNZu,
k‹h¡] $_p, L$º‘_p, h¡] $_p [\p A_yc|r[ kp\¡ ¯¡X $pe¡gy ‹  R> ¡. kprl—e
]$]fi $]$pı[p_ ‘Z kyd^yf cpjpdp‹ fS|>> L$f[y ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡_p¡ k‹b‹^
dp_hd_ kp\¡ ¯¡X$pe¡g R>¡. S>epf¡ ‘ÓL$pqf[p kp‹â[ OV$_pAp¡_¡ e\p\fi
ıhŒ$‘dp‹ fS|>> L$f[u ¯¡hp dm¡ R>¡.
‘ÓL$pqf[p ipð[ kS> fi_ L$f[u _\u. ‘ÓL$pqf[p_p ¡ k‹b‹^ dpÓ
h[fidp_L$pm kp\¡ S> R>¡. S>epf¡ kprl—e A¡ ipð[ tQ[_ R>¡. kprl—edp‹
eyNbp¡^ ¯¡hp dm¡ R>¡. kprl—e A¡ L$pm_p‹ b‹^_\u ‘f R>¡. kprl—e_¡
L$pmŒ$‘u ‘pidp‹ bp‹^u iL$p[y _\u. kprl—e A_¡ kprl—e_p‹ L$[pfi A¡
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AS>f-Adf R>¡. A¡V$g¡ S> L$l¡hpey ‹ R> ¡ L¡ $
O‘oÝV V{ gwH¥$oVZm{ ‘{ agogÕm H$dram $&
ZmoæV ‘{fm§ ‘e H$m‘{ Oam_aUO§ ^‘_† $&&
kprl—e â—e¡L$ eyN_¡ ‘p¡[p_u fu[¡ rQ[f¡ R> ¡. kpdpÞe OV$_pdp‹
‘Z S>¡ ipð[ k—e_¡ ep¡S> ¡ R> ¡ [¡ kprl—e R>¡. S>epf¡ ‘ÓL$pqf[p h[fidp_
kde kp\¡ ¯¡X$pe¡g R>¡. [¡_p¡ dy¿e Ap^pf [—L$pg kde ‘f b_[u
OV$_p_u hpı[rhL$[p ‘f R> ¡. kprl—e A_¡ ‘ÓL$pqf[p hˆQ¡_p ¡ c¡] $
b[ph[p X$p µ. ASy> fi_ r[hpfu L$l¡ R> ¡ L¡ $ S> ¡d kyNd k‹Nu[ A_¡ ipıÓue
k‹Nu[ hˆQ¡ c¡] $  R> ¡  [ ¡hp ¡  c¡] $  kprl—e A_¡ ‘ÓL$pqf[p hˆQ¡ R> ¡ .
‘ÓL$pqf[p kprl—e_u S>Þd]$pÓu ¯¡hp dm¡ R>¡. L$pfZ L¡ $ kprl—e_p A_¡L$
c¡]$p ¡ A_¡ i¥gudp‹\u ‘ÓL$pqf[p_p¡ rhL$pk \ep¡ R>¡.
kprl—edp‹ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ rhi¡j dlÒh‘|Zfi ı\p_ ¯¡hp dm¡ R> ¡.
‘ÓL$pf ‘Z A‹i[: kprl—eL$pf lp¡e R>¡. Aphu fu[¡ kprl—eL$pf ‘Z
‘ÓL$pf lp¡e R>¡. â\d [p¡ kprl—eL$pf ‘ÓL$pf S> lp¡e R>¡. S>¡ ‘ÓL$pqf[p_y ‹
kp¡‘p_ R>¡. ‘ÓL$pqf[p kprl—e_u S>Þd]$pÓu R>¡. kprl—e_p‹ Sy>]$p Sy>]$p
rh^p_p¡, S>Þd A_¡ rhL$pk ‘ÓL$pqf[pdp‹ \ep¡ R> ¡. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_y ‹
âpf ‹rcL$ gÿe S> ‘ÓL$pqf[p_p‹ dpÝed\u kprl—e_y ‹ âL$pi_ L$fhy ‹.
k‹ıL' $[dp‹ kpdreL$ kprl—e_p‹ Acph\u k‹ıL' $[ cpjp d'[cpjp R>¡ A¡d
gp¡L $p ¡  L $l ¡ R> ¡. Aphp kde¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_ y ‹  rhi¡j ep ¡N]$p_ l[y.
rhÛp ¡ ] $e, k ‹ıL '[Q ‹ qÖL $ p,  ıhfd ‹Ngp, cpf[u, k ‹ıL ' $[k y^p hN ¡f ¡
‘rÓL$pAp¡\u k‹ıL' $[ kprl—edp‹ _|[_ fu[p¡ A_¡ i¥gu_p¡ âp]y $cpfih \ep¡.
1871 dp‹ hj£ rhÛp¡]$e dprkL$ ‘Ódp‹ bÞ_¡ kprl—e_p‹ N° ‹\p¡ âL$pri[
\ep. kpdreL $  rhjep ¡dp ‹  r_b‹^p ¡  âL $ p ri[ \ep. kprl—e ‘Ó-
‘rÓL$pAp¡_y ‹  dp_h˘h_dp‹ krhi¡j dlÒh ¯¡hp dm¡ R> ¡, L $pfZ L¡ $
kprl—e_u ‘rÓL$pAp¡ fk\u ‘|Zfi fQ_pAp¡\u ˘h__¡ Ap_‹]$ Ap‘¡ R>¡,
D—kpl_p¡ k‹Qpf L$f¡ R> ¡, kø]$ep¡_¡ App]$ Ap‘¡ R> ¡, fyrQ_¡ ‘qfóL' $[
L$f¡ R> ¡.
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S> ¡Ap ¡  ‘ÓL$pqf[p_ y ‹  kprls—eL$ dlÒh ıhuL $pf[p _\u [ ¡Ap ¡_ ¡
ApQpefi rih‘yS>_ r_h¡]$_ L$f¡ R>¡ L¡ $ ""ohÝX g¡oZH$m{ Z{ Ohm“ X{e H$m{ CX†]wÕ
H$aZ{ _| AWmH$ à‘mg oH$‘m h¡, dhm– OZVm _| gmohp¸‘H$ M{VZm OJmZ{
H$m l{‘ ^r [m‘m h¡ $& ^mfm H$m AmXe' Ø[ pæWa H$aZ{ bm{H$ØoM H$m
[naîH$ma H$aZ{ VWm gmoh¸‘ H{$ A^mdm{ H$m{ Xya H$aZ{ _| [Ìm{ H$m _h˛d[yU'
AdXmZ h¡ $&’’19
lpg_p¡ eyN A¡ L$p ¡çàeyV$f_p¡ eyN R>¡. dpZk ‘pk¡ kde_p¡ Acph
âh[w füp¡ R> ¡ —epf¡ lpg_p‹ Ap e‹ÓeyNdp‹ ‘pW$L$p ¡ ‘pk¡ A¡hp¡ kde
_\u L ¡ $  S> ¡Ap ¡ dlpL$pìep ¡_ y ‹  hp ‹Q_ L$f ¡, ‘W$_ L$f ¡  A\hp [p ¡ rhipm
kprl—e_y‹ N‹cuf[p‘|hfiL$ rhh¡Q_ L$f¡. ‘W$_, ‘pW$_, hp‹Q_ A_¡ rhh¡Q_
A¡  kde dpNu  g ¡  [ ¡h u  hı[ y  R > ¡ .  Aphp  kde ¡  ‘pW $ L $ p ¡  ‘Ó
‘rÓL$pAp¡dp‹\u N‹ °\p¡_p¡ kpf A_¡ flıep¡ klS>Œ$‘¡ N°lZ L$f¡ R> ¡.
S>¡hu fu[¡ Qpf h¡]$p ¡ A—e‹[ rhı['[ R>¡. [¡Ap¡_y ‹ kpfu fu[¡ AÝee_
\p¡X$p kdedp‹ L$fhy ‹ iL$e _\u. L$p ¡B‘Z dpZk Aº‘ kdedp‹ h¡]$_y ‹
AÝee_ L$fu iL$[p¡ _\u. ‘f‹[y ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p ‹ dpÝed\u h¡] $p ¡_y ‹
k‹rnà[ op_ gp¡L$p ¡ âpà[ L$fu iL¡ $ R> ¡. 1990 dp‹ S|>>_ drl_p_u _hdu
[pfuM¡ Apep¡rS>[ d^yk|]$_ Ap¡Tp h¡]$ rhop_ kÓdp‹ h¡] $p ¡_y ‹  dlÒh
]$ipfihhpdp‹ Apìey ‹ l[y. [¡_p¡ Dºg¡M fpS>ı\p_ ‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ \ep¡
l[p¡.
îu qL$fuV$ ¯¡ju L$l¡ R> ¡ L¡ $
""d{Xm{ § H{$ kmZ H{$ o]Zm _mZdOrdZ AÝYH$ma_‘ ahVm h¡ •‘m|oH$
d{Xm{ § _| hr _mZdr‘ M{VZm H$m àH$me o_bVm h¡ $&’’20
h¡]$p ¡ A¡ op_dp‹ c‹X$pf R>¡. h¡]$p ¡ Ap‘Zu k‹ıL' $r[ A_¡ kæe[p R>¡.
h¡]$ipıÓ_p‹ d|^fiÞe rhÜp_ îu k|fS>_]$pk k'róV$ fQ_p rhop__p¡ c‹X$pf
h¡]$p ¡ R> ¡ A¡d L$l¡[p‹ hZfih¡ R>¡ L¡ $ ""d{X A[m¡Øf{‘ h¡ $& ‘h VH'$ [a AmYmnaV
h¡$& d{Xm{ § _| ha [XmW' H$s C¸[o˛m H$m VmoH'$H$ odkmZ odÚ_mZ h¡ $&’’21
A—epf¡ ‘Z îud]„ $cpNh[ ‘yfpZ_y ‹  [pr—hL$, k‹rnà[ rhh¡Q_
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fpS>ı\p_ ‘rÓL$pdp‹ X $p µ. A_‹[ idpfi Üpfp gMpe¡g k[[  âL$pri[
\pe R> ¡. bu¯ ]¥ $r_L$‘Óp¡dp‹ ‘Z rhÜp_p¡ Üpfp fQpe¡g ^dfiipıÓue
k‹ıL$pfp¡_y ‹ A_¡ ]$ifi_ipıÓue tQ[_ k‹n¡‘dp‹ âL$pri[ \pe R>¡.
Ap\u Ap‘Z¡ A¡d L$l¡hp dpV¡ $ iqL$[dp_ R>uA¡ L¡ $ DÑd âL$pi_
dpV¡ $ ‘ÓL$pqf[p knd kp^_ R>¡. ‘ÓL$pqf[p_p‹ dpÝed\u S> kprl—edp‹
_hp iå]$p¡ âh¡i¡ R>¡. ¯¡ L¡ $ ‘ÓL$pqf[p ‘Z kprl—e A_¡ kprl—eL$pf_p¡
âQpf L $ f ¡  R > ¡  A_ ¡  âr[óW $ p_ y ‹  ı\p‘_ L $f ¡  R > ¡ .  kh fikp^pfZ S>_
‘ÓL$pqf[p_p‹ dpÝed\u S> kprl—e_p¡ ‘qfQe d¡mhu iL¡ $ R> ¡. Apd
kpdpÞe S>_kdy]$pe dpV¡ $ ‘ÓL$pqf[p D‘eyL$[ kp^_ R>¡. kprl—eL$pf_p‹
dp_kdp‹ fpóV† $_p‹ D—\p_ dpV¡ $, fpróV† $e A¡L$[p dpV¡ $, k]$cph_p dpV¡ $,
rhL$pk dpV¡ $ A_¡ _|[_ kdpS>_u k‹fQ_p dpV¡ $ S> ¡ L$º‘_p D]$ch¡ R>¡ [¡
b^u L$º‘_p ‘ÓL$pqf[p_p‹ dpÝed\u S> gp¡L$p ¡ ky^u ‘lp¡Q¡ R> ¡. Apd
‘ÓL$pqf[p S>_dp_k_u k¯N[p L¡ $mh¡ R>¡. S>_dp_k_¡ _|[_ Ahı\p\u
hpL¡ $a L$f¡ R> ¡.
h k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p :-
rlÞ]$u ‘ÓL$pqf[p A_¡ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ gÿe ¯¡hp dm¡ R> ¡.
kdkpdreL$ OV$_pAp¡_y ‹ ‘Ó_p‹ dpÝed\u rhïg¡jZ A_¡ k‹k|Q_ L$fhy ‹.
¯¡ L¡ $ Ap rhðdp‹ L$p ¡B‘Z OV$_p OV¡ $ [¡_u k|Q_p rlÞ]$u ‘ÓL$pf gp¡L$p ¡_¡
Ap‘¡ R> ¡. Ap\u dy¿eŒ$‘¡ rlÞ]$u ‘ÓL$pqf[pdp ‹ k|Q_pAp¡_ y ‹  Ap]$p_
â]$p_ A_¡ [¡_y ‹ e\p\fi rQÓZ âdyMŒ$‘¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>epf¡ k‹ıL' $[
‘ÓL$pqf[p âpf‹rcL$ L$pm\u ‘ÓL$pqf[p_p‹ dpÝed\u kprl—e_y‹ âL$pi_
L$f¡ R> ¡. k‹ıL' $[dp‹ _hkprl—e_p‹ âL$pi_ A_¡ âpQu_ kprl—e_p‹ rhh¡Q_
dpV ¡ $  ‘ÓL$pqf[p_p ¡  âpf ‹c \ep ¡ [ ¡dS> _ |[_ kprl—e_p ‹ kS> fi_ A_¡
âL$pi_dp‹ k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_y ‹ krhi¡j ep¡N]$p_ ¯¡hp dm¡ R> ¡ [¡dS>
krhi¡j ep¡N]$p_ füy‹ R> ¡. L¡ $L$u, k‹ıL' $[ f—_pL$f, kø]$e, k‹ıL' $[ Q‹qÖL$p
S > ¡h u  k ‹ıL ' $[  ‘rÓL $ pAp ¡  _h y ‹  kprl—e A_ ¡  _hu_ fu[ ¡  âL $ p ri[
\B. B.k. 1871 dp‹ gplp¡fdp‹\u "rhÛp¡]$e’ _pd_y ‹ dprkL$ k‹ıL' $[
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‘Ó âL$pri[ \e¡gy ‹. Arl âpQu_, Ahp fiQu_ N° ‹\p ¡  âL$pri[ \ep.
kpdprS>L$ rhjep¡dp‹ r_b‹^p¡ âL$pri[ \ep. â\d ìe‹`e g¡Mp¡, r_b‹^p¡
âL$pri[ \ep. k‹ıL' $[ kprl—e_p‹ âQpf, âkpf A_¡ âL$pi_dp‹ k‹ıL' $[
‘rÓL$pAp¡_y‹ ep¡N]$p_ A—e‹[ dlÒh‘|Zfi füy‹. Ap ‘rÓL$pAp¡ ‘pW$L$p¡_¡ -
hpQL$p¡_¡ App]$ $ Ap‘¡ R>¡, kø]$ep¡_¡ Ap_‹]$ Ap‘¡ R>¡, fk_p¡ Apıhp]$
L$fph¡ R>¡ [¡dS> _hkS>fi_ dpV¡$ â¡fZp Ap‘¡ R>¡. k‹ıL'$[ kprl—e_p‹ rhL$pkdp‹,
[¡_p ‹ âQpfdp‹ A_¡ âL$pi_dp‹ k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_y ‹  A—e‹[ dlÒh_y ‹
ep¡N]$p_ füy‹ R> ¡.
h ‘ÓL$pqf[p_p¡ D]„ $ch A_¡ rhL$pk :-
dp_hd_ ld‹¡ip L$p ‹BL$ _hu_ ¯Zhp dpV¡ $ Ap[yf lp¡e R>¡ A_¡ A¡
˘˘rhjp ‘|Zfi \e¡ dpZk_¡ Ap—dk‹[p¡j \[p¡ lp¡e R>¡. Aphp L$p ‹BL$
D]¡ $íe kp\¡ ‘ÓL$pqf[p_p¡ âpf‹c \e¡gp¡ R> ¡. ‘ÓL$pqf[p_p¡ Aprhcpfih
D]$ch âpQu_L$pm\u S> \ep¡ R>¡. ‘f‹[y h[fidp_ kdedp‹ ‘ÓL$pqf[p_y ‹
S> ¡hy ‹ ıhŒ$‘ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡_p\u —epf¡ âpQu_ kdedp‹ [¡_y ‹ ıhŒ$‘ rcÞ_
l[y ‹. ApS> ¡ S> ¡ dyÖZe‹Ó ìehı\p Arı[—h ^fph¡ R> ¡ [¡hu sı\r[dp‹
dyÖZe‹Ó ìehı\p —epf¡ l[u _rl. Ap_p‹ L$pfZ¡ ‘ÓL$pfp¡ cp¡S>‘Óp¡\u,
rigpg¡Mp ¡\u, ı[çc g¡Mp ¡\u âdyM OV $_pAp ¡_ ¡  L ‹ $X $ $ pf[p. [ '[ue
i[på]$u_p‹ dÝecpNdp‹ kd°pV$ Aip¡L$ ¡ â¯ dpV¡ $ ‘p¡[p_u q¾$epL$gp‘_¡
b[phu l[u, k|Qhu l[u. fpS>e_u dy¿e OV$_pAp¡_¡ rigpg¡Mp¡ A_¡
ı[çcg¡Mp¡dp‹ V$p ‹L$u_¡ L$fhpdp‹ Aph[u. gp¡L$rl[_¡ dpV¡ $ kpd°pS>e_p‹ Sy>]$p
Sy>]$p cpNp¡dp‹, ‘hfi[rigpAp¡dp‹ [\p NyapAp¡dp‹ ‘p¡[p_p‹ fpS>e_u î¡óW$
A_ ¡  dlÒh_u [\p ep] $Npf OV $_pAp ¡_ ¡  gMhpdp ‹  Aph[u l[u.
‘ÓL $ p qf[p_ y ‹  Aph y ‹  ıhŒ $‘ —epf ¡  l[ y .  [—L $ pgu_ kde¡  d yÖZe‹Ó
ìehı\p_p ‹  rhL $ pk_p ‹  Acph ¡  rigpg¡Mp ¡dp ‹ ,  ı[çcg¡Mp ¡dp ‹  [\p
cp¡S>‘Óp¡dp‹ g¡M_ L$fhpdp‹ Aph[y‹ l[y ‹. Ap dpV¡ $ A¡L$ D]$plfZ Atl
âı[y[ L$fhpdp‹ Apìey ‹ R> ¡.
""V EVm‘ AWm, AV§ Y_'obo[, b{Imo[VmVm, oH$oV oMa§ oVîR> {‘,
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BoV VWm M _{ [wÌm $& [m{Vm M [m¡Ìm{ M AZwdVam§ gd'bm{H$ohVm‘ $&’’22
X$p fi. fpdNp¡‘pg rdî Üpfp k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ Br[lpkdp‹ Ap
rigpg¡M D^'[ L$ep£ R> ¡. Ap_p¡ A\fi R> ¡ L¡ $ ^dfiiug D‘f_p¡ Ap g¡M
dpfp Üpfp V$p ‹L$hpdp‹ Apìep¡ R> ¡ S> ¡ rQfL$pm ky^u fl¡i¡ [¡dS> dpfp hX¡ $
gMpe¡gp¡ Ap rigpg¡M dpfp ‘yÓp¡, ‘p¥Óp¡ A_¡ â‘p¥Óp¡_¡ k‹kpf rl[
dpV¡ $ â¡fZp Ap‘[p¡ fl¡i¡.
kd°pV$ Aip¡L$ ‘R>u AÞe rigpg¡Mp¡ ‘Z ı\p‘hpdp‹ Apìep.
Ap rigpg ¡M kprls—eL $  ‘ÓL $ pf—h_ ¡  k |Qh ¡  R > ¡ .  Ap  b^p
rigpg¡Mp¡\u ¯Zhp dm¡ R> ¡ L ¡ $ â¯_¡ [¡ OV$_pAp¡\u ‘qfrQ[ L$fhp
dpV¡ $ rigpg¡Mp¡_p¡ ‘ÓL$pqf[p_p‹ Œ$‘dp‹ âep¡N \ep¡. —epf¡ rigpg¡Mp¡,
Nyapg¡Mp¡, ı[çcg¡Mp¡, k|Q_p k‹ip¡^_p¡ dpV¡ $ âQrg[ l[p A\hp [p¡
[¡_p¡ âep¡N \[p¡ l[p¡. Ap\u ‘ÓL$pqf[p_y ‹ D]„ $chı\p_ [¡ g¡Mp¡ l[p.
Ap_u ‘|h£ ‘Z ‘yfpZp¡dp‹ ‘ÓL$pqf[p_y‹ ıhŒ$‘ Ap‘Z¡ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡.
Ap ÖróV $\u ¯¡BA¡ [p ¡  dlrjfi_pf] $ î¡óW $  ‘ÓL$pf l[p. 23 k‹ıL ' $[
kprl—edp‹ ‘iy ‘nuAp¡_p‹ dpÝed\u A_¡ âL' $rÑ_p‹ dpÝed\u k‹]¡ $ip¡
dp¡L$ghp_u ‘f‹‘fp Ap‘Z_¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. Atl ‘Z ‘ÓL$pqf[p_y ‹ ıhŒ$‘
Ap‘Z¡ kpfu fu[¡ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡. L$prg]$pk_p‹ Arcop_ ipLy $Þ[g
_pV $ L $dp ‹  " "iL y Þ[gp  kNcp fi  R > ¡ ’ ’  A ¡hu  k |Q_p  L $˛hF> rj_ ¡
ApL$pihpZudp‹\u \B l[u. k‹ıL' $[ kprl—edp‹ d¡O]| $[ L$pìedp‹ hp]$m_¡
] | $[ b_phu_ ¡  k ‹] ¡ $ip ¡  dp ¡L $ghpdp ‹  Aph ¡gp ¡  l[p ¡ .  Ap_p\u ¯Zhp
dm¡ R> ¡  L ¡ $  ApL$pihpZu S> ¡hp ‘Z L¡ $V $gp ‹L $ k|Q_p dp ¡L $ghp dpV ¡ $_p ‹
kp^_p¡ l[p.
A‹N° ¡¯¡_y ‹ ipk_ ı\‘pep ‘R>u cpf[dp‹ Sy >] $u Sy >] $u cpjpAp¡dp‹
‘Ó-‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \B. Ap^yr_L$ ‘ÓL$pqf[p_p¡ rhL$pk A‹N° ¡¯¡_p‹
ipk_L$pmdp‹ \ep¡. rh]¡ $ip¡dp‹\u Aph¡gp ‘ÓL$pfp¡A¡ cpf[dp‹ Aphu_¡
‘ÓL$pqf[p_p‹ buS> fp¡àep‹ A_¡ A¡ ‘ÓL$pqf[p_p‹ buS> ^ud¡ ^ud¡ A‹Ly $f
b_u Nep A_¡ kp‹â[ kdedp‹ [¡ ‘ÓL$pqf[pŒ$‘u buS> rhipm hV$h'n
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¯¡hp dm¡ R> ¡. cpf[dp‹ â\d kdpQpf ‘Ó B.k. 1780 dp‹ S> ¡çk
ApNıV$_rlL$u dlp¡]$e¡ b‹NpmNS>V$ _pd¡ k‹‘p]$_ L$fu_¡ âL$pri[ L$ey fl
l[y. cpf[ue cpjpdp‹ â\d kdpQpf ‘Ó b‹N cpjpdp‹ 1817 _u
kpgdp‹ q]$`]$ifi_ _pd¡ âL$pri[ \ey‹ l[y ‹. rlÞ]$u cpjp_y ‹ â\d kdpQpf
‘Ó 30 du d¡ 1826_u kpgdp‹ ""D]$Þ[ dp[fi˛X$’’ _pd¡ L$gL$Ñp\u
âL$pri[ \ey‹ l[y ‹. Ap kdpQpf ‘Ó_y‹ k‹‘p]$_ îu Sy>NgqL$ip¡f iyL$gpA¡
L$ey fl l[y ‹. Ap kdpQpf ‘Ódp‹ k‹‘p]$_L$pf îu Sy>Ng qL$ip¡f iyL$gpA¡
Ap ‘Ó_p‹ rhjedp‹ A¡L$ g¡M g¿ep¡ S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
OwJboH$em{a H$W‘oV dra godZ‘_{VV† gwHw$bd§eO $&
CoXV{ oXZH¥$oV goV _mV'˚S> { VX†dX† odbgoV bm{H$ CXÝV{ $&&
—epf‘R > u  ] ¡ $i_p ‹  rh rcÞ_ cpNp ¡dp ‹\ u  kdpQpf  ‘Óp ¡  A_ ¡
‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \hp gpNu.
h k‹ıL'$[dp‹ ‘ÓL$pqf[p_p¡ D]„$ $ch A_¡ rhL$pk :-
19 du k]$u_p ‹ âpf ‹cdp‹ rlÞ]$u cpjpdp ‹ ‘ÓL$pqf[p_p ¡ rhL$pk
\ep¡ l[p¡. Apdp\u L¡ $V $guL$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ k‹ıL' $[ cpjpdp‹ ‘Z
L¡$V$gp‹L$ g¡Mp¡, kdpQpfp¡, k|qL$[Ap¡ A_¡ ‘Ûp¡ âL$pri[ \ep l[p. rlÞ]$u
cpjp_y ‹ â\d ‘Ó "D]$Þ[dp[fi˛X$’ A¡ iyÙŒ$‘¡ k‹ıL' $[_p‹ _pd\u âL$pri[
\ey‹. ¯¡ L¡ $ bu˘ cpjpAp¡dp‹ ‘Z ‘Óp¡ A_¡ ‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \ep
R>¡. —epf¡ âbyÙ L¡$V$gp‹L$ rhÜp_p¡A¡ rhQpeyfl L¡ $ ‘f[‹ÓÑp_¡ L$pfZ¡ A‹N°¡¯¡A¡
k‹ıL' $[ cpjp_y ‹ AÝee_-AÝep‘_ kdpà[ L$ey fl R> ¡ [¡dS> A‹N° ¡˘_p¡
rinZ âQpf-âkpf \pe [\p A‹N° ¡˘_p‹ rinp âkpf _pd\u rhÛpgep¡
A_¡ dlprhÛpgep¡_u ı\p‘_p L$fu. ‘f‹[y —ep‹ A‹N° ¡¯¡_p¡ d|m D]$ „ ¡íe
A‹N° ¡˘ ipk__u ı\p‘_p L$fhp_p¡ A_¡ A¡ ipk__¡ kyÖY$ L$fhp_p¡ l[p¡.
d¡L $pg¡ dlp¡] $e¡ A‹N° ¡˘ ]¡ $i_p‹ ipkL$p ¡_ ¡ S>Zpìey ‹  L ¡ $  S>ep ‹ ky^u
cpf[uep¡ k‹ıL' $[_p¡ Aæepk L$fi¡, k‹ıL' $[ cZi¡ —ep‹ ky^u cpf[dp‹
A‹N° ¡˘ ipk_ sı\f _rl b_u iL¡$. A‹N° ¡˘ ipk__¡ sı\f L$fhp dpV¡ $
cpf[dp‹  rinZ ‘qfh[fi_ L$fhy ‹ ‘X$i¡. rinp ‘Ùr[dp‹ ‘qfh[fi_ L$fhy ‹
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‘X$i¡. d¡L$pg¡_p‹ Ap k|Q__¡ Ýep_dp‹ g¡[p‹ A‹N° ¡S> kd°pV$ ¯S>fiA¡ [¡_p‹
Ap L$\__p¡ ıhuL$pf L $ep £. ‘R>u\u d¡L $pg¡ dlp ¡] $e ¡ cpf[dp‹ k‹ıL' $[
rhÛpgep¡_p ı\p_¡ A‹N° ¡˘ rhÛpgep¡_u fQ_p L$fu, ı\p‘_p L$fu. Ap
‘l ¡gp ‹  l¯fp ¡  k ‹ıL ' $[  ‘pW $ipmpAp ¡  ] ¡ $idp ‹  b^ ¡  Qpg[u  l[u.
L $gL$[p, L $piu, âepN hN¡f ¡  dlp_Nfp ¡dp ‹  S y >] $ u S y >] $ u l¯f S> ¡V $gu
‘pW$ipmpAp¡ l[u. Atl Ap k‹ıL' $[ ‘pW$ipmpAp¡dp‹ NyfyAp¡ cpf[ue
‘Ùr[ âdpZ¡ k‹ıL' $[_y ‹ ‘W$_-‘pW$_ L$f[p l[p.
‘pW$ipmpAp¡_p ‹ dpÝed\u kdpS>dp‹ kyk‹ıL' $[ _pNqfL$p ¡ ıhŒ$‘
ky ‹] $f  kdpS> ìehı\p ¯¡hp dm[u l[u. Ap\u A‹N ° ¡˘ ipk__u
Ası\f[p_p ¡ Ap—dp_ych \ep¡. ‘qfZpd¡ d¡L $pg¡ dlp ¡] $e_¡ A‹N° ¡˘
ipk_dp‹ Ap ‘pW$ipmpAp¡ bp^pŒ$‘ ¯¡hp dmu. Ap\u d¡L$pg¡ dlp¡]$e¡
_hu_ rhÛpgep¡_u ı\p‘_p L$fu_¡ k‹ıL' $[ rhÛpgep¡_u kdprà[ L$fu
]$u^u. d[gb L¡ $ k‹ıL' $[ rhÛpgep¡ b‹^ L$fphu. A‹N° ¡˘ rhÛpgep¡dp‹
A‹N° ¡˘ cpjp kp\¡ kp\¡ A‹N° ¡˘ k‹ıL' $r[_y ‹ ‘Z Sy>]$p Sy>]$p âL$pf¡ ‘W$_
‘pW$_ iŒ$ L$fhpdp‹ Apìey ‹. k‹ıL' $[ rhÛpgep¡_y ‹ b‹^ \hy ‹ A_¡ A‹N° ¡˘
rhÛpgep¡ iŒ$ \ep, ‘qfZpd A¡ Apìey ‹ L ¡ $  k‹ıL' $[ cpjp_y ‹ AÝee_
AÝep‘_ kurd[ b_u Ney‹. A‹N° ¡˘ ipk__¡ ‘qfZpd¡ ‘f[‹Ó cpf[uep¡
Ap ‘qfsı\r[ dpV¡ $  L $p ‹B‘Z L$fhp iqL$[dp_ _ l[p. ‘f‹[y L ¡ $V $gpL$
]| $f ‹] ¡ $iu, _ur[rh]$p ¡ A_¡ rhgnZ rhÜp_p¡A¡ rhQpey fl L¡ $ gyˆQp d¡L$pg¡_u
L y $ qV $g_ur[\u ¯¡  k ‹ıL ' $[_p ¡  kh fi\p gp ¡‘ \i ¡  - k ‹ıL ' $[ _pdi¡j
\B S>i¡ [p¡ dp¡V $p ¡ A_\fi \i¡. Ap\u [¡ khfi rhÜp_p¡A¡ ‘p¡[‘p¡[p_p‹
Ofp¡dp‹  AÝee_ iŒ$ L$ey fl [¡dS> L‹ $W $ı\ âZprg\u ipıÓp¡_¡ kyfrn[
fpMhp_p¡ âepk L$ep £ A_¡ byqÙ‘|hfiL $ ‘p ¡[‘p¡[p_p‹ Ofp ¡dp ‹ ipıÓp¡_¡
L‹ $W$ı\ L$fhp_y ‹ L$pefi iŒ$ L$ey fl.
Apd Ap ¡NZukdu k] $ u_p ‹  âpf ‹cdp ‹  S >epf ¡  rlÞ] $ udp ‹
‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ iŒ$ \ey‹, —epf¡ k‹ıL' $[_p ¯ZL$pfp¡-rhÜp_p¡A¡
‘Z k‹ıL' $[ cpjpdp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_ dpV¡ $ [¡dp‹\u â¡fZp
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d¡mhu. [¡ khfi rhÜp_p¡A¡ rhQpey fl L¡ $ kp¡ hjfi ky^u k‹ıL' $[_y ‹ AÝee_-
AÝep‘_ Ahfp¡^p[y ‹ füy‹, [p¡ afu\u [¡_p‹ âQpf A_¡ âkpf dpV¡ $ ‘Ó
‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ S> ep¡`e fı[p¡ R> ¡. Ap\u â\d [¡Ap¡A¡ rlÞ]$u
‘rÓL$pAp¡dp‹ ‘Z k‹ıL' $[ g¡Mp¡ A_¡ ‘Ûp¡ âL$pri[ L$epfi. k‹ıL' $[ cpjp_u
gp¡L$râe[p h^pfhp dpV¡ $ L¡ $V$gp‹L$ k‹ıL' $[ ‘‹qX$[p¡A¡ k‹ıL' $[ cpjpdp‹ ‘Ó-
‘rÓL$pAp¡_y ‹  âL$pi_ L$fhp_y ‹  iŒ$ L $ey fl. k‹ıL' $[dp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p ‹
âL$pi_dp‹, âL$piL$p¡dp‹ rhÛphpQı‘r[ Aà‘pipıÓu îu k]$prih fprihX¡$L$f,
îu F>rjL ¡ $i c¸$pQpefi, d. d. ‘‹. rNqf^f idp fi  Q[yh £] $ u, c¸$îu
d\yfp_p\ipıÓu, ‘‹qX$[ îu A_‹[ ApQpefi hN¡f¡ _pdp¡ Dºg¡M_ue R>¡.
A ‹N ° ¡˘ rhÜp_ X $ p fi .  A_ £ıV $  lpk d ¡L $kd |gf ¡  B.k. 1876
_u kpgdp‹ khfiâ\d k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ rhhfZ âL$pri[ L$ey fl.24
ârkÙ rhÜp_ d¡L$kd|gf¡ ""Bo˚S>‘m mQ> H{$Z BQ> Q>rM Ag’’ _pd_p‹
‘ yı[L $dp ‹  1882 _u  kpg k y^udp ‹  âL $ p ri[ \e ¡g k ‹ıL ' $[  ‘Ó
‘rÓL$pAp¡_p¡ Vy ‹ $L$p ¡ ‘qfQe g¿ep¡ R>¡.25 1892 _u kpgdp‹ X$p fi. b_£V$
dlp¡]$e¡ ""rb°qV$i L$ ¥V$gp¡N’’ _pd_p‹ ‘yı[L$dp‹ k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p¡
‘qfQe hZfiìep¡ R> ¡. hı[y[: A—epf¡ k‹ıL' $[ A_yfpNuAp¡dp‹ rS>opkp
¯Nu R> ¡ L¡ $ k‹ıL' $[_u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ L$ep‹ L$ep‹ ı\p_p¡dp‹\u L$B L$B
S>`epA¡\u âL$pri[ \pe R>¡ ? Ap\u rhQpfu iL$pe R>¡ L¡ $ —epf¡ rhÜp_p¡A¡
‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_ ¾$d\u-âL$pi__p‹ dpÝed\u k‹ıL' $[_p¡ âQpf
A_¡ âkpf kpfu fu[¡ L$ep£ l[p¡. Ap\u S> Aà‘pipıÓu k]$prih fprihX¡$L$f¡
‘Z k‹ıL' $[ Q‹qÖL$pdp‹ B.k. 1898 \u gB_¡ B.k. 1909 ky^udp‹
âL$pri[ \e¡g ‘Ó-‘rÓL$pAp ¡_p ¡  ‘qfQe Apàep ¡ R> ¡. 1907 dp ‹
rhÞV $ f_u—T ¡  cpf[ue kprl—e_p ¡  Br[lpk g¿ep ¡  l[p ¡ .
"History of Indian Literature" _pd_p‹ ‘yı[L$dp‹ cpf[ue kprl—e_y‹
rhhfZ âı[y[ L$ey fl R> ¡. rhÜp_p¡ Üpfp k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p¡ ‘qfQe
‘Z Ap‘hpdp‹ Apìep¡ R> ¡ L¡ $ S> ¡ cpjpdp‹ ApS>¡ ‘Z ‘rÓL$pAp¡ âL$pri[
\pe R>¡. ¯¡ L$p ¡B‘Z cpjp_p‹ ‘pW$L$p ¡ L¡ $ ¯ZL$pfp¡ _ lp¡e [p¡ [¡ cpjpdp‹
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‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi__p¡ ip¡ A\fi ? A¡ ‘Z A¡L$ rhQpfZue bpb[
R>¡. buSy> ‹ k‹ıL' $[dp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ ¯¡ âQyf dpÓpdp‹ \i¡
—epf¡ - [p¡ S> ¡Ap¡ L¡ $V$gp‹L$ \p¡Xy ‹ $ ‘Z k‹ıL' $[ ¯Z¡ R>¡ [¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹
dpÝed\u k‹ıL' $[_p¡ Aæepk L$fi¡. ‘p¡[p_u k‹ıL' $r[\u ‘qfrQ[ \e¡gp‹
[¡d_pdp‹ fpóV† $Np¥fh_u cph_p h^i¡, [¡dS> ıh[‹Ó[p dpV¡ $ â¡fZp ¯Ni¡
hN¡f¡ Ap b^y rhQpfu_¡ —epf¡ k‹ıL' $[dp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi__p¡
âpf‹c \ep¡.
âpf ‹cdp ‹  Ahp fiQu_ k ‹ıL ' $[  kprl—e_ ¡  âL $ p ri[ L $ fhp  dpV ¡ $
kyfcpf[u_p¡ Apîe gB, k‹ıL' $[ cpjp_y ‹ Ası[—h ]$ipfihhp dpV¡ $ k‹ıL' $[
k¡hp cph_p\u k‹ıL' $[dp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \hp gpNu. 1956
_u kpgdp‹ "The sanskrit Journal has played a valuable past in
making sanskrit a live Medium of expression & contemporary
thought and of discussion of current problems and insuring
new life into that language".
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â\d k‹ıL' $[ ‘rÓL$p "LpiurhÛpky^pr_r^’ L¡ $ S> ¡ B.k. 1866
dp‹ ‘l¡gu S|>_¡ hpfpZku\u âL$pri[ \B l[u. Ap â\d dprkL$ ‘rÓL$p
fpS>L$ue k‹ıL' $[ rhÛpgedp‹\u âL$pri[ \B l[u. AâL$pri[ ‘yı[L$p ¡_p‹
âL$pi_ dpV¡ $ Ap ‘Ó_p¡ âpf‹c \ep¡. ‘R>u\u hpfpZku\u S> 1867
_u kpgdp‹ "â—_L$d°_rÞ]$_u’ _pd_u ‘rÓL$p, gplp¡fdp‹\u 1871 _u
kpgdp‹ "rhÛp¡]$e’ _pd_u dprkL$ ‘rÓL$p, B.k. 1878 dp‹ ‘V$Zp\u
"rhÛp\w’ _pd_y ‹ dprkL$ ‘Ó A_¡ ‘R>u\u ApjfirhÛpky^pr_r^: A¡d
âL$pri[ \ep. B.k. 1878 dp‹ L$gL$[p\u "]«÷odÚm’, B.k. 1886
dp‹ ‘V$Zp\u rQ]‹ $çbf‹, [¡dS> B.k. 1896 dp‹ âepN\u ApefirkÙp‹[
âL$pri[ \ep. B.k. 1889 dp‹ L$gL$[pdp‹\u Cfm [¡dS> B.k. 1893
dp‹ g§æH¥$VM§o—H$m L$gL$[p\u âL$pri[ \ep. B.k. 1895 dp‹ ‘y_p\u
L$rh: [¡dS> B.k. 1900 dp‹ L$Quhf[\u _˜Ow^mofUr , B.k. 1941
dp‹ S>e‘yf\u g§æH¥$V a¸ZmH$a , B.k. 1950 dp‹ S>e‘yf\u ^maVr hN¡f¡
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‘rÓL$pAp¡ âdyMŒ$‘¡ âL$pri[ \B.
k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_y ‹  k‹‘p]$_ L$pefi A—e‹[ L$qW $_ ¯¡hp dm¡ R> ¡.
[¡dp‹ ^__p¡ Acph A¡ khfiâ\d L$pfZ R> ¡. k‹‘p]$_ L$pefidp‹ L$qW$_[p
dpV¡ $ ^__p¡ Acph A¡ âdyM L$pfZ R>¡ —epf‘R>u N°plL$p ¡_p¡, ‘pW$L$p ¡_p¡
Acph Ap ‘Z rh´_Œ$‘ b_[y‹ L$pfZ R>¡. g¡ML$p¡ ‘Z blz Aº‘ âdpZdp‹
âpà[ \pe R > ¡ ,  d yÖL $ p ¡  ‘Z âpà[ \[p  _\u.  d yÖZpgep ¡dp ‹
k‹ıL' $[ dyÖL$p ¡dp‹ iå]$ep¡S>L$p ¡ [\p ip¡^L$p ¡_p¡ dp¡V¡ $ cpN¡ Acph âh[£
R>¡. Aphu bp^pŒ$‘ ‘qfsı\r[ lp¡hp R>[p‹ S> ¡ d_\u k‹ıL' $[_u k¡hp L$fhp
BˆR>¡ R> ¡ [¡ kyM_¡ L¡ $ ]y $:M_¡ NZL$pf[p‹ _\u.
k ‹ıL ' $[ k ‹‘p] $L $ p ¡  gÿerkÙ L $fhp dpV ¡ $  L ‹ $ V $ L $  h ¡f pe ¡gp ‹  dpN £
‘Z Apmk rh_p D—kpl‘|hfiL$ Qpg¡ R>¡. D]$plfZ [fuL¡ $ k‹ıL' $[ ‘rÓL$p
cpf[u. S> ¡ ‘rÓL$p B.k. 1950 dp‹ S>e‘yf\u âL$pri[ \pe R> ¡ S> ¡
R > ¡ ºgp  AÌ $ ph_ hj fi\u  r_f ‹[f  Nr[\u  âL $ p ri[ \pe R > ¡ .  Ap
"cpf[u’ ‘rÓL$p_¡ ‘p‹Q l¯f\u ‘Z h^y hp‹Qhphpmp N°plL$p ¡ dþep R>¡
S> ¡ k‹¿ep _p_uky_u _ L$l¡hpe. kde-kde ‘f ‘pW$L$p ¡_u âr[q¾$ep
dm[u fl¡ R>¡ [¡_p\u â[u[ \pe R>¡ L¡ $ ‘pW$L$p ¡ "cpf[u’ ‘rÓL$p_¡ kpQp
A\fidp‹ cZ¡, hp‹Q¡ R> ¡. ¯¡ L¡ $ ^__p¡ Acph X$Ng¡ _¡ ‘Ng¡ bp^pŒ$‘
\pe R> ¡  [ ¡ kpQy ‹, ‘f‹[ y âb‹^L$[p fiAp ¡_p ‹ L $W $p ¡f ‘qfîd A_¡ A]$çe
D—kpl\u S>epf¡ ^__u BˆR>p L$fu R>¡ —epf¡ [¡Ap¡_¡ ^__u âprà[ \B
R>¡. Ap\u k‹ıL' $[ ‘‹qX$[p¡_u k[[ dl¡_[ A_¡ k¡hpcph_p\u k‹ıL' $[
‘rÓL$pAp¡ k[[ âL$pri[ \[u flu R>¡. h[fidp_ kdedp‹ cpf[_p‹ Sy>]$p
Sy>]$p cpNp¡dp‹\u k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ kam[p‘|hfiL$ \B füy‹ R> ¡.
Ap_p\u k‹ıL' $[dp‹ k[[ kS>fi_ \[y füy‹ R> ¡, [¡dS> k‹ıL' $[_u gp¡L$râe[p
[\p ìehlpf y D‘ep ¡Nu[p ¯¡hp dm¡ R> ¡. k‹ıL ' $[-‘ÓL$pqf[p eyN_¡
A_yŒ$‘ g¡ML$p¡_¡ _hu_ kprl—e_y‹ kS>fi_ A_¡ âL$pi_ L$fhp â¡fZp ‘|fu
‘pX¡ $ R> ¡. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p S> Ap cpjpdp‹ gp¡L$ìehlpf ep¡S> ¡ R> ¡ [¡dS>
cpjZ A_¡ ‘W$_ dpV¡ $ â¡fZp Ap‘¡ R>¡. _|[_ kprl—e kS>fi_ dpV¡ $ [\p
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âL$pi_ dpV¡ $ eyN_u dp‹N dyS>b g¡ML$p¡_¡ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p âp¡—kpl_
[\p â¡fZp ‘yfu ‘pX¡ $ R> ¡.
‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_dp‹ A—epf¡ dyÖZ e‹Óp¡dp‹ Mpk L$fu_¡
k‹NZL$e‹Óp ¡_ y ‹  - L $p ¡çàeyV $f_y ‹  d y¿e ı\p_ ¯¡hp dm¡ R> ¡. cpjpdp ‹
Aph ¡gp ‹  _hu_ AprhóL $ pfp ¡_ ¡  L $ p ¡ çàe yV $ f  Anfp ¡_ ¡  ep ¡S >hp_ y ‹  [\p
ip ¡^hp_ y ‹  L $ pd L $f ¡  R > ¡ .  ‘R>u\u d yÖZe‹Óp ¡dp ‹  [ ¡_ y ‹  d yÖZ L $f ¡  R > ¡ .
âpQu_L$pmdp‹ Ap dyÖZe‹Óp¡_p¡ rhL$pk \ep¡ _ l[p¡. [¡\u dyÖZL$pddp‹
dyíL¡ $gu ‘X$[u l[u. âpQu_L$pmdp‹ îyr[ ‘f‹‘fp ¯¡hp dm[u l[u. S>¡dp‹
N yf y_p ‹  d yMdp ‹\u rióep ¡  kp ‹cm[p A_¡  kp ‹cm¡g y ‹  L ‹ $ W $ı\ L $f[p.
cp¡S>‘Óp¡dp‹, rigpg¡Mp¡dp‹, ı[çcp¡dp‹ hN¡f¡dp‹ gMhpdp‹ Aph[y ‹. Ap
‘qfh[fi_ _rl ‘pd[p‹ hZp£ dpÝed\u âpQu_ ‘‹qX$[p¡ âpQu_ op__u
fnp L$f[p l[p. cp¡S>‘Óp¡, rigpg¡Mp¡ [\p ı[çcp¡dp‹ gM¡g kprl—e
gp‹bp kde ky^u kyfrn[ fl¡[y [\p [¡_u ¯mhZu \B iL$[u.
‘f‹[y A—epf¡ kp‹â[ kdedp‹ [¡ dyÖZL$gp_p‹ ‘epfià[ rhL$pk_¡
L$pfZ¡ Ap L$pefi Oˇ‹ kfm b_u Ney‹ R> ¡. h[fidp_ kdedp‹ dyÖZ kyrh^p_¡
L $ p fZ ¡  dpÓ ‘ yı[L $ p ¡  S >  _rl,  ‘Z ‘Ó-‘rÓL $ pAp ¡_ y ‹  klS >Œ $‘ ¡
âL $ pi_ \pe R > ¡ ,  âL $ p ri[ \pe R > ¡ .  ‘ÓL $ p qf[pdp ‹  kdpQpfp ¡_ y ‹
âL$pi_ A¡ âdyM A‹N R>¡. A¡hp kdpQpf‘Óp¡ kam \pe R>¡ L¡ $ S> ¡Ap¡
ı\p_ue, âpÞ[ue, fpóV†u $e [¡dS> Ap‹[ffpóV†u $e kdpQpfp¡_¡ e\piuO°
âL$pri[ L$f¡. kdpQpfp¡_¡ âNV$ L$fhp_u iuO°[p ‘pW$L$p ¡_¡ âcprh[ L$f¡
R> ¡ A_¡ A¡hp kdpQpf‘Óp¡_p¡ S> ‘pW$L$p ¡ ıhuL$pf L$f¡ R> ¡ S> ¡ S>º]$u\u âNV$
\[p lp¡e. ‘pW$L$p ¡_p d_dp‹ Ap hı[y klS>Œ$‘¡ ‘X¡ $gu lp¡e R>¡ L¡ $ _hu_
kdpQpf kp¥\u â\d hp‹Qhp dm¡. ‘pW$L$p ¡ [¡_p¡ S> ıhuL$pf ‘Z L$f¡ R> ¡ L¡ $
S> ¡ kdpQpf ‘Ó _hu_ kdpQpf_¡ â\d âNV$ L$f¡. ‘ÓL$pqf[p Ap^yr_L$
eyNdp‹ ìehkpe b_[u Qpgu R>¡. Ap\u cpjp‘Óp¡ ìehkpedp‹ gpc Ap‘¡
R> ¡. ‘f‹[y k‹ıL' $[ cpjp_p‹ ¯ZL$pfp¡ blz Ap¡R>p ‹ R> ¡, k‹ıL' $[ ‘pW$L$p ¡_u
k‹¿ep ‘Z kurd[ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>ep‹ N°plL$p ¡ rh‘yg k‹¿epdp‹ lp¡e,
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—ep‹ Apr\fiL$ gpc kygc lp¡e R>¡. ‘f‹[y k‹ıL' $[dp‹ blzk‹¿epdp‹ N°plL$p ¡
_\u. [¡\u ìehkpe byqÙ\u L$p ¡B ‘Z k‹ıL' $[dp‹ ‘Ó_y‹ âL$pi_ L$f[p
_\u. Ap_¡ L$pfZ¡ S> k‹ıL' $[dp‹ rhiyÙŒ$‘¡ kdpQpf‘Óp¡_p¡ Acph ¯¡hp
dm¡ R>¡.
dp¡V ¡ $  cpN¡ k‹ıL' $[dp‹ dprkL$, rÓdprkL$, R>dprkL$ A_¡ hprjfiL$
‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \pe R> ¡. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ d|m D]¡ $íe k‹ıL' $[
cpjp_p¡ âQpf A_¡ âkpf R>¡. Apd Ap fu[¡ ¯¡BA¡ [p¡ k‹ıL' $[ cpjp_p‹
rhL$pk, âQpf A_¡ âkpfdp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ apmp¡ A—e‹[ dlÒh_p¡
R> ¡. âpà[ âdpZp¡ A_ykpf k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ Br[lpk B.k. 1866
_u kpgdp‹ [¡_p¡ âpf‹c \ep¡. Ap hjfi\u S> L$piudp‹\u ""L$piu rhÛp
ky^pr_r^’’ _pd_y‹ k‹ıL' $[ dprkL$ ‘Ó âL$pri[ \ey‹. —epf‘R>u\u ]¡ $i_p‹
Sy>]$p Sy>]$p cpNp¡dp‹\u k‹ıL' $[ ‘Óp¡_y ‹ âL$pi_ iŒ$ \ey ‹.
hukdu k]$udp‹ k‹ıL' $[dp‹ ] ¥ $r_L$, kpàÑprlL$, ‘prnL$, dprkL$,
qÜdprkL$, rÓdprkL$, R>dprkL$, hprjfiL$ hN¡f¡ ‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \B.
h ]¥ $r_L$‘Óp¡ :-
S>¡d L¡ $V $gp ‹L $ kpàÑprlL$‘Óp¡ k‹ıL' $[dp‹ âL$pri[ \ep [¡hu fu[¡
] ¥ $ r_L $‘Óp ¡  ‘Z k‹ıL ' $[dp ‹  âL $ p ri[ \e ¡gp ‹  ¯ ¡hp dm¡  R > ¡ .  ¯ ¡  L ¡ $
] ¥ $r_L$‘Óp¡_y ‹ dy¿e gÿe _hu_ kdpQpfp¡_y ‹ âL$pi_ S> R> ¡. k‹‘p]$L$ue
ı[çcp¡dp‹ fpS>_ur[, ^dfi, kprl—e A_¡ k‹ıL' $r[ rhjeL$ g¡Mp¡ ‘Z
âL$pri[ \pe R>¡. dp¡V¡ $cpN¡ ı\p_ue kprl—e_y ‹ âL$pi_ ]¥ $r_L$‘Óp¡dp‹
\[y ‹ _\u L¡ $ ¯¡hp dm[y‹ _\u. dprkL$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ [—L$pg b_[u
OV$_pAp¡_y ‹ L¡ $ [p—L$prgL$ kdpQpfp¡_u QQpfi Np¥ZŒ$‘¡ S> âL$pri[ \pe
R>¡. [¡dp‹ ipð[ kprl—e_¡ âdyMŒ$‘¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. k‹ıL' $[
cpjp_y ‹ â\d ]¥ $r_L$ kdpQpf ‘Ó "O‘ÝVr’ _pd¡ âL$pri[ \ey‹ l[y ‹.
L¡ $fm fpS>e_p‹ rÓh¡ÞÖd _Nfdp‹\u [p. 1/01/1907 \u Ap
] ¥ $ r_L $‘Ó âL $ p ri[ \e y ‹  l[ y ‹ .  Ap  ] ¥ $ r_L $  ‘Ó_p ‹  k ‹‘p] $ L $ p ¡
L$p ¡dgdpfy[ ApQpefi A_¡ gÿdu_‹]$_ ıhpdu l[p. Ap ]¥ $r_L$‘Ó \p¡X$p ¡
kde r_erd[ fu[¡ Qpºey ‹, ‘f‹[y ‘R>u\u N°plL$p ¡_p¡ Acph A_¡ ^__p‹
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Acph_¡ L$pfZ¡ Ap ]¥ $r_L$‘Ó_y ‹ âL$pi_ L$pefidp‹ Ahfp¡^ Dcp¡ \ep¡.
âL$pi_ L $pe fi  Ahfp ¡^pey ‹ .  ¯¡ L ¡ $  k ‹ıL ' $[dp ‹  ] ¥ $ r_L $‘Ó_p ‹  âL $pi_\u
k‹‘p]$L$_p¡ Ac|[‘|hfi D—kpl ¯¡hp dm¡ R> ¡. N°plL$p ¡_p¡ Acph k‹ıL' $[
op__p‹ Acph_p¡, op__u D‘¡np_p¡ cph â]$rifi[ L$f¡ R> ¡.
h k‹ıL'$r[ :-
Ap ] ¥ $ r_L $‘Ó 19/11/1961 _p ‹  fp ¡S> ‘ y_pdp ‹\u âL$pri[
\ey ‹. —epf¡ [¡ "rhS>e’_p‹ _pd\u Qpg[y ‹  l[y ‹. ‘‹] $f q] $hk ky^u Ap
rhS>e _pd âQrg[ füy ‹ —epf‘R>u k‹ıL' $r[ A¡ _pd ‘qfhr[fi[ \ey ‹.
‘‹qX$[ bpgpQpefi hfM¡X$L$f Ap_p k‹‘p]$L$ l[p. Ap ]¥ $r_L$‘Ó_y‹ hprjfiL$
ghpS>d Œ$p. 50 fpMhpdp‹ Apìey ‹ l[y ‹. Ap ]¥ $r_L$‘Ó_p‹ bu¯ ‘p_p ‘f
fpS>_ ¥q[L$ kdpQpfp ¡  D‘fp ‹[ bu¯ kdpQpfp ¡  ‘Z k‹rnà[dp ‹ fS| > >
L$fhpdp‹ Aph[p l[p. Ap‹[f fpóV†u $e kdpQpfp¡_y ‹ ‘Z Arl‹ k‹L$g_ \[y
l[y. k‹‘p]$L$ ‘p¡[¡ ‘p¡[p_p‹ k‹‘p]$_ ı[çcdp‹ N‹cuf rhjep¡_y ‹ tQ[_
L$f[p l[p. r_b‹^p¡_u cpjp kfm A_¡ D‘]¡$ip—dL$ l[u. rhQpf DÑ¡S>L$
r_b‹^p ¡ ‘Z Arl‹ âL$pri[ \[p ‹ l[p. ‘‹qX $[ bpgpQpefi hfM¡X $L $f
‘p¡[p_p A‹N[ ‘¥kp\u Ap ‘Ó_y‹ âL$pi_ L$f[p l[p. [¡_y ‹ Ap L$pefi A—e‹[
âi‹k_ue l[y A_¡ k‹‘p]$L$ ‘p¡[¡ ‘Z Ap_p\u A—e‹[ k‹[yóV$ l[p.
hı[y[: rhÜp_ k‹ıL' $[ k¡hp dpV¡ $ Apr\fiL$ L$óV$ ‘Z klu g¡[p.
h ky^dpfi :-
k‹ıL' $[ cpjp_y ‹  Ap ÓuSy > ] ¥ $r_L$‘Ó B.k. 1970 dp‹ âL$pri[
\ey‹ l[y ‹. Ap ]¥ $r_L$‘Ó_y‹ hprjfiL$ ghpS>d Œ$p. 40 fpMhpdp‹ Apìey ‹ l[y ‹.
Ap ‘Ó_p‹ k‹‘p]$L$ hNfifpS> Ae‹Npf l[p. Ap ]¥ $r_L$‘Ó_y‹ ıhŒ$‘ _p_y
¯¡hp dm[y l[y. ]¡ $i rh]¡ $i_p‹ k‹rnà[ kdpQpfp¡, ^prdfiL$ A_¡ h¥opr_L$
r_b‹^p¡ ‘Z Ap ]¥ $r_L$‘Ódp‹ âL$pri[ \[p l[p. Apd k‹ıL' $[ cpjpdp‹
D‘eyfiL$[ ÓZ ]¥ $r_L$‘Óp¡ âL$pri[ \[p‹ l[p. S>e‘yf\u Ar^L$pf _pd_y‹
A¡L $ ‘Ó âL$pri[ \[y ‹  l[y ‹, ‘f‹[y S> ¡dp ‹ rlÞ]$u kp\¡ k‹ıL' $[dp‹ ‘Z
kdpQpfp¡ âL$pri[ \[p l[p Ap ‘Ódp‹ S>¡ k‹ıL' $[ kdpQpfp¡ âL$pri[
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\[p‹ l[p, [¡_p‹ k‹‘p]$L$ _pfpeZipıÓu L$p ‹L$f l[p. Apd k‹ıL' $[dp‹ ÓZ
]¥$r_L$‘Óp¡ S>eÞ[u, k‹ıL' $r[ A_¡ ky^dpfi âL$pri[ \[p l[p A_¡ Qp¡\y
]¥ $r_L$‘Ó Ar^L$pf _pd¡ S>¡ rlÞ]$u [¡dS> k‹ıL' $[ bÞ_¡dp‹ kdpQpfp¡ âNV$
L$f[y ‹ l[y.
h kpà[prlL$ ‘Óp¡ :-
S> ¡d k‹ıL' $[ cpjpdp‹ dprkL$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \pe R> ¡
[¡hu S> fu[¡ ]¥ $r_L$‘Óp¡ A_¡ kpàÑprlL$ ‘Óp¡ L¡ $V$gp‹L$ âL$pri[ \pe R>¡.
‘f ‹[ y  kpàÑprlL $‘Óp ¡  S y >] $ p  S y >] $ p  cpNp ¡dp ‹\u âL $pri[ \[p ‹  l[p ‹.
kpàÑprlL$ ‘Óp¡dp‹ â^p_ ıhŒ$‘¡ kdpQpfp¡_¡ âp^pÞe Ap‘hpdp‹ Aph[y
l[y ‹. ‘f‹[y Ap b^p ‘Óp¡dp‹ ‘Ûp¡, k‹ıL' $[ L$\pAp¡, Apgp¡Q_p—dL$ g¡Mp¡,
ip¡^-r_b‹^p¡ âL$pri[ \[p l[p. Ap ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p¡ D]„ ¡ $ $íe k‹ıL' $[
cpjp_p¡ âQpf, rhL$pk A_¡ âkpf \pe [¡dS> kfm[p\u \pe A¡ l[p¡.
Apd ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ dpÝed\u gp¡L$p ¡_¡ kfm k‹ıL' $[ kdS>dp‹ Aph¡
[\p k‹ıL' $[ â—e¡ ArcfyrQ ¯N¡ [¡dS> k‹ıL' $[ cpjp DÝhfiNr[ kp^¡
A¡hp DÑd D]¡ $íep¡_¡ Ýep_dp‹ fpMu âL$pi_ L$pefi L$fhpdp‹ Aph[y l[y ‹.
k ‹ıL ' $[ cpjp_ y ‹  â\d kpàÑprlL $  ‘Ó "rhop_rQÞ[pdqZ’ _pdL $
B.k.  1888 dp ‹  dpgbpf\u  âL $ p ri[ \e y ‹  l[ y .  —epf‘R > u
B.k. 1904dp‹ Lp ‹Qudp‹\u "d˚Sy>cprjZu’ _pd_y ‹ kpàÑprlL$ ‘Ó
âL $ p ri[ \e y ‹  l[ y ‹ .  —epf‘R > u  B.k.  1906 dp ‹  L $ p ¡ ºlp‘ y f\u
"ky_'[hpr]$_u’ _pd¡ kpàÑprlL$ ‘Ó, B.k. 1920 dp‹ Aep¡Ýep\u
"k‹ıL' $[kpL¡ $[’ [¡dS> —epf‘R>u B.k. 1930 dp‹ L$gL$[p\u "k‹ıL' $[d„’
_pd¡ k‹ıL'$[ kpàÑprlL$ âL$pri[ \ey‹ l[y‹. [¡dS> —epf‘R>u B.k. 1934
dp‹ "] ¡ $hhpZu’ [\p B.k. 1936 dp‹ L$gL$[p\u k‹ıL' $[ kpàÑprlL$
âL$pri[ \ep l[p.
Ap‘Zp¡ cpf[ ] ¡ $i B.k. 1947 dp‹ ApTp]$ \ep ¡. ApTp]$u
âpà[ L $ep fi  ‘R>u B.k. 1947 dp ‹  d y ‹bB\u "k yfcpf[u’ _pd_y ‹
kpàÑprlL$ ‘Ó âL$pri[ \ey‹ l[y ‹. Ap "kyfcpf[u’ kpàÑprlL$_p‹ k‹‘p]$L$
îuNp ¡ th] $hºgcipıÓuA¡ [ ¡_ y ‹  k y ‹] $f k ‹‘p] $_ L $e y fl  l[ y ‹ .  Ap ‘Ó_p ‹
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rhjedp ‹  "dpghde|f’ dp ‹  A¡hu k|Q_p dm¡ R> ¡  L ¡ $  ""Ap S>N[dp ‹
rhðcpf[dp‹ cpf[cpf[u cpf[ue[p_y ‹ Np¥fh h^pfi¡, kdN° cpf[dp‹
op__p ¡ a ¡gphp ¡ L $fi¡, k‹ıL ' $[ ‘Ó ] y $g fic[p_¡ _óV$ L $fi¡, rhÜp_S>_
kdpS>_p¡ klep¡N d¡mhi¡ A¡hu Ap dp¡ldeu "kyfcpf[u’ ‘rÓL$p âQpf
‘pdi¡.’’ Ap ‘rÓL$p_¡ rhÜp_ NZ_u klpe ‘Z âpà[ \B R>¡.27
Ap D‘fp ‹[  k ‹ıL ' $[cpjpâQpqfZu,  kcp _pNf‘ yf\u
B.k. 1951 \u k‹ıL' $[ crh[ìed„ _pd¡ k‹ıL' $[ kpà[prlL$ âL$pri[
L $f ¡  R > ¡ .  Ap kpà[prlL $_p ‹  k ‹‘p] $L $  îu^f cpıL $f hZ£L $f dlp ¡] $e
l[p.  ApS > ¡  ‘Z Ap kpà[p rlL $  X $ p µ .  r_.  f.  hlp fi X $‘p˛X ¡ $
‘p ¡[p_p ‹  k‹‘p] $L $‘Zp _uQ¡ _pN‘yf\u âL$pri[ L $f ¡  R> ¡. kpà[prlL$
‘Óp ¡dp ‹  Ap  ‘Ó D[d L $np_ y ‹  ‘Ó R > ¡ .  kpà[p rlL $‘Óp ¡dp ‹
Ap  kpà[p rlL $_ y ‹  âL $ pi_ r_erd[ fu[ ¡  \pe R > ¡ .  Ap
kpà[prlL$_p ‹  A_¡L $ rhi¡j A‹L $p ¡  ‘Z âL$pri[ \B QyL $ep ‹  R> ¡. Ap
kpà[prlL‘Ó_u rhi¡j[p A¡ R> ¡ L ¡ $  [¡_u cpjp kfm A_¡ k‹r^frl[
R>¡. X$p fi. huffpOh_ dlp¡]$e ‘Ó_p‹ rhjedp‹ gM¡ R>¡ L¡ $ Special Mention
must be made of the weekly sanskrit Bhavitavayama of the
Sanskrit Basha Pracharini sabha Nagpur, which is good in
the material presented and the style employed.
28 B.k. 1953
dp‹ cpNgL$p¡V$\u "h¥S>eÞ[u’ _pd_y‹ kpàÑprlL$ ‘Ó âL$pri[ \ey‹. Ap_p
k‹QpgL$ NgNgu fpdpQpefi l[p A_¡ [¡_y ‹ k‹‘p]$_ ‘r˚X$[ lqf_p\pQpefi
A¡ L$ey fi l[y ‹. Ap kpàÑprlL$ ‘Ó kfm k‹ıL' $[ cpjpdp‹ âL$pri[ \pe
R> ¡ .  Atl. ‘ yı[L $  kdunp ‘Z \pe R> ¡ .  ^__p ‹  Acph ¡  r_erd[
âL$pi_dp ‹  bp^p D—‘Þ_ \B l[u. B.k. 1953 dp ‹  ‘r˚X $[‘Ó¡
‘r˚X$[‘rÓL$p _pd¡ ‘Ó âL$pri[ \ey‹ l[y. ‘f‹[y B.k. 1960 _p‹ hjfi
‘R>u Ap_y ‹  âL$pi_ Ahfp¡^pey ‹  l[y. B.k. 1955 dp‹ Afy˛X¡g$‘W¡ $
NyÞVy $fdp‹\u cpjp‘Ó âL$pri[ L$ey fl l[y ‹. Ap_y ‹ k‹‘p]$_ b¡ k‹‘p]$L$p ¡A¡
- Np ¡. k. îu L $ piuL ' $óZpQpefi  A_¡ L ' $óZkp ¡depÓu A¡ L $e y fl  l[ y ‹ .
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B.k. 1964 dp ‹  îu fpdbpgL$ipıÓu dlp ¡] $e ¡  "Jm˚S>rd_†’ _pd¡
kpà[prlL$_y ‹ k‹‘p]$_ L$ey fi A_¡ âL$pri[ L$ey fi l[y ‹. A—epf¡ Ap kpà[prlL$
‘Ó k‹‘yZpfi_‹]$ k‹ıL' $[ rhð rhÛpgedp‹\u r_erd[ fu[¡ âL$pri[ \pe
R>¡. ‘p¡[p_u rhrióV$[p\u A_¡ rhje kpdN°u\u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹
n¡Ódp‹ Ap ‘Ó_y ‹ Ar^L$ dlÒh füy ‹ R> ¡. îu ^dfi]$Ñ Q[yh£] $u A¡ Ap
‘Ó_p‹ rhjedp‹ g¿ey‹ R> ¡ L¡ $
d¥˛m§ g§æH¥$V_mÜ‘_{Z gH$b§ gåà{î‘V{ ^maV{,
dmVm' gd'g_mO‘m{‰‘JwoUZm§ ‘{ZmÌ g§J¥łV{ $&
Om¸‘m§ dJ'OZ{fw ^mdg_VmY_}fw M æWmß‘V{,
Jm˚S>rd§ gwoY‘ [R>oÝV oH$bVV† gmßVmohH§$ [ÌH$_† $&
r_rcfiL$‘Z¡, q_X$f[p‘|hfiL$ [\p [V$ı\ [¡dS> r_ó‘n fu[¡ S>¡ ‘Ó
kdpQpfp¡_y ‹ âL$pi_ L$f¡ R> ¡ —epf¡ S> ‘ÓL$pf A_¡ ‘ÓL$pqf[p_u kpQu
Nqfdp S>mhpe R> ¡. r_cfie‘Z¡ kdpQpfp ¡_ y ‹  âL$pi_ L$f ¡  A¡ ‘Ó_u
rhi¡j[p NZpe R>¡. rhð k‹ıL' $[ k‹d¡g__p‹ Ahkf¡ k‹ıL' $[_u âNr[_p¡
rhi¡j A‹L$ âL$pri[ \pe R>¡. [¡_u hprjfiL$ au Œ$p. 60 R>¡. Ap S> fu[¡
B.k. 1977 dp‹ DÑfâ]¡ $i fpS>e_p ‹ BV$php _Nf\u kpà[prlL$_u
‘epfihgp¡Q_p âL$pri[ L$fhp_y ‹ iŒ$ L$ey fi. Ap ‘Ó_y‹ k‹‘p]$_ X$p fi. ApQpefi
k y fS >_tkl[p ¡df ¡  L $e y fl  l[ y ‹ .  Ap  D‘fp ‹[  B.k.  1982 dp ‹
Np¡fM‘yf_p‹ hrn‘yf\u "eyNNr[’ _pd_y‹ kpà[prlL$ kdpQpf ‘Ó âL$pri[
\pe R>¡. Ap_p rhi¡j A‹L$p ¡dp‹ fpóV†u $e A¡L$[p rhi¡j A‹L$ B.k. 1998
dp ‹  âL $ p ri[ \ep ¡ .  Apd Ap‘Zp ‹ıh[ ‹ÓfpóV † $  cpf[dp ‹
kpà[prlL$‘Óp¡dp‹ hpfpZku\u "Jm˚S>rd_†’ [¡dS> _pN‘yf\u "k‹ıL' $[
crh[ìed„’ S>¡ ApS>¡ ‘Z âL$pri[ \pe R>¡.
h ‘prnL$ ‘Óp¡ :-
S>¡hu fu[¡ kpà[prlL$ ‘Óp¡ âL$pri[ \ep [¡hu fu[¡ Ap¡NZukdu
k]$udp‹ ‘prnL$ ‘Óp¡ ‘Z âL$pri[ \ep‹ l[p‹. [¡_p¡ _pddpÓ\u Ap‘Z¡
k‹rnà[ ‘qfQe d¡mhuA¡ S>¡ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
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1. rhÜÞd_p¡f‹S>_u 1907 L$p‹Qu
2. d_p¡f‹S>_u 1907 dÖpk
3. Adfcpf[u 1910 rÓh¡ÞÖd (L¡$fm)
4. rdÓd„ 1918 ‘V$Zp (rblpf)
5. klöp‹iy: 1926 hpfpZku
6. hpP„ $de 1940 hpfpZku
7. DˆR'> ‹Mgd„ 1940 hpfpZku
8. cpf[hpZu 1958 ‘y_p
9. k‹ıL' $[hpZu 1958 fpS>dyqÖ[
10. ipf]$p 1959 ‘yZ¡
h dprkL$‘Óp¡ :-
1. ‘pqf¯[ -- L$p_‘yf
2. k‹ıL' $[pey[d„ -- q]$ºlu
3. q]$ìeS>ep¡r[: -- ridgp
4. QÞ]$pdpdp -- Q¡_B
5. cpf[u -- S>e‘yf
6. cpf[p¡]$e : -- lqfÜpf
7. N¥hpfiZu -- rh[yf (Ap. â.)
8. k|ep£]$e: -- hpfpZku
9. k‹ıL' $[îu: -- Q¡Þ_B
10. gp¡L$kyîu: -- ‘yfu
11. k—ep_Þ]$d„ -- L$gL$[p
12. kçcpjZ k‹]¡ $i: -- b¢Ng|f
13. ipf]$p -- ‘yZ¡
14. îu ‘r˚X$[ -- hpfpZku
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15. khfiNÞ^p -- gÿdZ‘yf
16. NuhpfiZky^p -- dy‹bB
h qÜdprkL$‘Óp¡ :-
1. râehpL„ $ -- ‘yfu
2. cpf[dyÖp -- L¡$fg
h rÓdprkL$‘Óp¡ :-
1. h°S>N‹^p -- d\yfp
2. ]| $hpfi -- cp¡‘pg
3. k‹ıL' $[d˚S>fu -- q]$ºlu
4. ıhfd‹Ngp -- S>e‘yf
5. k‹Nd_u -- âepN
6. k‹rh]$ -- dy‹bB
7. AS>öp -- gM_D
8. rhðcpjp -- hpfpZku
9. _pV„ $ed„ -- kpNf
10. AhpfiQu_ k‹ıL' $[d„ -- _hu q]$ºlu
11. ip¡^âcp -- _hu q]$ºlu
12. k‹ıL' $[ k‹d¡g_d„ -- ‘V$Zp
13. N‹ y˚¯fh: -- Ald]$_Nf
14. ‘phdp_u -- d¡fW$
15. kpNqfL$p -- kpNf
16. rhð k‹ıL' $[d„ -- lp¡riepf‘yf
17. gp¡L$ k‹ıL' $[d„ -- ‘y]y $Q¡fu
h Q[yfidprkL$‘Óp¡ :-
1. kpfıh[d„ -- ‘V$Zp
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h R>dprkL$‘Óp¡ :-
1. R>Þ]$ıh[u -- d¡gyL$p¡V¡$[ (L$ZpfiV$L$)
2. ‘qfiug_d„ -- gM_D
3. ‘|ZfiÓeu -- rÓ‘yrÞV| $f (L¡ $fg)
4. ]$ 'L „ $ $ -- Aºlpbp]$
5. Apf˛eL$d„ -- Apfp[ (rblpf)
h hprjfiL$$‘Óp¡ :-
1. d˚S>fu -- ]$p¥kp[
Ap b^p D]¡ $íep¡\u k‹ıL' $[dp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ S>epf¡
L $ p ¡B‘Z âL $ p f_p ‹  qh´_ rh_p  ‘p ¡[ p_ y ‹  ı\p_ âpà[ L $e y fi  —epf ¡
_ur[op¡, iıÓ bm rh_p_p ‘Z k‹ıL' $[_p‹ ¯ZL$pfp¡A¡ ‘Z rhQpey fi L¡ $
h[ fidp_ kdedp ‹  ‘Ó-‘rÓL $ pAp ¡_ p ‹  âL $ pi_\u  S >  Ap‘Z¡
ıh[‹Ó[p [fa S>hp dpV ¡ $  kd\fi b_u iL $ui y ‹ .  Apd k‹ıL ' $[ ‘Ó-
‘rÓL $ pAp ¡_ y ‹  âL $ pi_ k ‹‘p] $L $ p ¡_ ¡ ,  k ‹ıL ' $[ A_yfpNuAp ¡_ ¡,  k ‹ıL ' $[
rhÜp_p¡_¡ Qp¡‰$k‘Z¡ gpc]$peu [¡dS> D‘ep¡Nu kprb[ \ey‹ R> ¡ [¡dS>
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_u Nqfdp JQ¡ Aphu R>¡.
h k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ D]„ ¡ $íe :-
L$p ¡B‘Z cpjp_p‹ rhL$pk dpV¡ $ [¡dS> kprl—e_p‹ âQpf A_¡ âkpf
dpV¡ $ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ Ar^L$ dlÒh fl¡gy ‹ lp¡e R>¡. dp¡Ngp¡_p‹ ipk_
kde\u S>  k ‹ıL ' $[ cpjp_p ¡  A_¡  ipıÓp ¡_p ¡  œpk iŒ $  \ep ¡  l[p ¡ .
A^p¡Nr[_u iŒ$Ap[ dp¡Ng ipk_\u S> iŒ$ \B. Br[lpkrh]$p ¡ L$l¡[p‹
L¡ $ L¡ $V$gp‹L$ eh_ipkL$p¡A¡ k‹ıL' $[ N° ‹\ f—_p¡_¡ bpmu _p¿ep l[p. cpf[ue
op_ A_¡ rhop__¡ AÖíe L$fhp_u k[[ Q¡óV$p L$f[p l[p. eh_p¡_p‹
ipk_ ‘R>u A‹N° ¡¯¡_y ‹ ipk_ Apìey ‹. A‹N° ¡¯¡ eh_p¡ L$f[p‹ gyˆQp l[p.
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eh_p¡A¡ dpÓ ipıÓp¡_¡ bpmu _p¿ep‹ l[p, ‘f‹[y L y $qV $g A_¡ L$‘V$u
dp_rkL$[p ^fph[p A‹N° ¡˘ ipkL$p¡A¡ Ap hp[_¡ Sy>]$u fu[¡ Ap¡‘ Apàep¡.
A‹N° ¡˘ ipkL$p¡A¡ rinp$ D‘]¡ $i\u cpf[uep¡_p‹ drı[óL$dp‹ tQ[_^pfp_¡
b]$ghp dpV ¡ $  R y >‘u fu[¡ Q¡óV $pAp¡ iŒ$ L $fu. byqÙ_p ¡ D‘ep¡N L$fu_¡
cpf[uep¡_p‹ d__¡ b]$ghp_p¡ âep¡N iŒ$ L$ep£. ‘qfZpd ıhŒ$‘ k‹ıL' $[
kprl—e_p‹ AæepkyAp¡_u k‹¿ep q]$_âr[q]$_ OV$hp gpNu. ‘f‹[y [¡
kde¡ L¡ $V $guL$ k‹ı\pAp¡ ipıÓfnp dpV¡ $ L‹ $W $pN°âZpgu\u rhÛp\wAp¡_¡
‘W$_ L$fph[u l[u. ‘f‹[y Ap âL$pf_p‹ âe—_\u k‹ıL' $[ cpjp khfi fu[¡
k‹Ly $rQ[ b_[u Qpgu, [\p [¡dp‹ frkL$ AÝe¡[p_u k‹¿ep ‘Z kurd[
b_u NB. Ap\u Ap¡NZukdu k]$u_p‹ DÑfp^fidp‹ k‹ıL' $[ cpjp_¡ ˘rh[
fpMhp [\p k ‹ıL ' $[ kprl—e_¡  âL $ pri[ L $fhp dpV ¡ $  A_¡L $  k ‹ıL ' $[
rhÜp_p¡A¡ k‹ıL'$[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c L$ep£. Ap S> ¾$d\u
fpS>ı\p_dp‹ ‘Z ""k‹ıL' $[ f—_pL$f’’_p‹ âL$pi__u kp\¡ ‘ÓL$pqf[p_p¡
iycpf‹c \ep¡.
Ap‘Z¡ ¯ZuA¡ R>uA¡ L¡ $ —epf¡ ıh[‹Ó cpf[dp‹ A_¡L$ kdıepAp¡
fpóV† $_¡ N°ku flu l[u. Qpf¡ bpSy> tlkpQpf a¡gpe¡gp¡ l[p¡. dp_hd|ºe_y‹
‘[_ \[y Qpºey l[y. Qpf¡bpSy> c°óV$pQpf h^u füp¡ l[p¡. gp¡L$p ¡_¡ ‘p¡[p_p‹
L$[fiìe_y ‹ cp_ _ l[y. gp¡L$p ¡ ıhL$[fiìedp‹\u Qrg[ \e¡gp‹ ¯¡hp dm[p
l[p. ‘p¡[p_u af¯¡ c|gu dpÓ ‘p¡[p_p‹ l‰$p¡ â—e¡ S> ¯N'[ l[p, dpÓ
‘p¡[p_p‹ l‰$p¡ S> dp‹N[p. Aphu kdıepN°ı[ kdedp‹ hky^¥h Ly $V y $çb
L$d_u cph_p S>NpX$hp [\p fpóV†u $e A¥L$e_u cph_p riMhpX$hp dpV¡ $
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_u AphíeL$[p A_¡ dlÒh Qpf¡ bpSy> ¯¡hp dm[u
l[u. fpóV† $ue cph_p ¯N'[ L$fhp dpV¡ $ [\p kp‹â]$preL$ k]„ $cph_¡ fQhp
dpV ¡ $  k ‹ıL ' $[  ‘ÓL $ p qf[p  kh fi  âL $ pf ¡  kd\ fi  R > ¡  A ¡d Ap‘Z¡  L $lu
iL$uA¡ R>uA¡.
k‹ıL ' $[ kprl—e blz rhipm A_¡ âpQu_ kprl—e R> ¡ .  h ¡] $ p ¡ ,
D‘r_j]$p ¡, Apf˛eL$p ¡, b°pßZ N° ‹\p ¡ [ ¡dS> Ap‘Zp bÞ_¡ fpróV † $e
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dlpL$pìep¡ fpdpeZ A_¡ dlpcpf[ k‹ıL' $[dp‹ S> fQpe¡gp‹ R> ¡. rhð_p‹
b^p‹ rhÜp_p¡ ıhuL$pf L$f ¡ R> ¡ L ¡ $  k‹ıL' $[_p‹ rhipm kprl—edp‹ kd'Ù
op__p¡ M¯_p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡V$gp¡ iå]$c‹X$pf k‹ıL' $[dp‹ ¯¡hp dm¡
R>¡ [¡V$gp¡ rhipm iå]$M¯_p¡ rhð_u AÞe L$p ¡B cpjpdp‹ ¯¡hp dm[p¡
_\u. Ap ÖróV$\u kdpS>dp‹ iprÞ[ ı\p‘hp dpV¡ $ [¡dS> hp[phfZ ıhˆR>
fpMhp dpV¡ $ kfm k‹ıL' $[ cpjp_p‹ dpÝed\u k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹
âL$pi__u AphíeL$[p ¯¡hp dm¡ R> ¡. ‘Ó-‘rÓL$pAp¡\u dp_hd_dp‹
‘qfh[fi_ \pe R>¡. [¡dS> tQ[__p¡ _hp¡ âL$pf D]„ $ch¡ R>¡. eyN_¡ A_yŒ$‘
rhQpf^pfp\u kpd ‹S >ıe S>Þd ¡  R > ¡  [\p kdpS>dp ‹  kp ¥S >Þe [ ¡dS>
krlóˇ[p b_u fl¡ R>¡. ¯¡ L¡ $ ApS>¡-h[fidp_ kdedp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹
âL$pi_ A¡L$ ìehkpe b_u Nep¡ R>¡, ‘f‹[y k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ iycpf‹c
ìephkpreL$ ÖróV$\u \ep¡ _\u, Qpg[p¡ _\u. r_:ıhp\ficph¡ kyfcpf[u
k¡hp cph_p\u S> k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p D]„ $chu R>¡. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹
AÞe D]„ ¡ $íep¡ ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡.
h kyfcpf[u: âQpf A_¡ âkpf :-
S> ¡d ‘l¡gp ‹\u âr[‘pq] $[ \ey L ¡ $  ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p ‹ dpÝed\u
] ¡ $hhpZu_¡ gp ¡L $ râe L $fhp [\p [ ¡_p ¡  âQpf A_¡ âkpf L $fhp dpV ¡ $
k‹ıL' $[dp‹ ‘ÓL$pqf[p_p¡ D]„ $ch \ep¡ R> ¡. cpjp_p‹ âQpf A_¡ âkpf_y ‹
]$preÒh î¡óW$ k‹‘p]$L$p ¡ kpfu fu[¡ r_cph¡ R> ¡, kpfu fu[¡ r_hfilZ L$f¡ R> ¡.
‘ˆQpk hjfi ‘|h £  S>e‘yf\u dprkL$ ‘rÓL$p cpf[u_p ‹  âL$pi_ dpV ¡ $
bpbpkpl¡b ApçV¡ $ dlp¡]$e¡ L$üy l[y L¡ $ ""Adpfp¡ D]„ ¡ $íe khfikp^pfZ
fu[¡ k‹ıL'$[ cpjp_p¡ âQpf A_¡ âkpf \pe’’ A¡ R>¡ Ap\u "cpf[u’ dp‹ S>¡
g¡Mp¡, L$\pAp¡, r_b‹^p¡ âL$pri[ \ep [¡_u cpjp kfm A_¡ bp¡^Nçe
\pe. Ap ‘rÓL$p kdN° cpf[dp‹ dpÝerdL$ ipmpAp¡dp‹ rhÛp\wAp¡ dpV¡ $
D‘ep¡Nu \pe. ‘‹qX$[p¡ [p¡ âp¥Y$, L$qW$_ A_¡ ‘r—_kdp_ D‘]¡$i Ap‘¡
R>¡. ‘f‹[y rhÛp\wAp¡_¡ dpV¡ $ k‹ıL' $[ rinZ ‘Z kfm[p\u k‹ıL' $[ cpjp
Üpf p  kfm b_i ¡ .  Np ¡Ó_p ¡  rhL $ pk \pe,  k[[ h ' qÙ \pe A ¡
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kp ‹â[kde_u AphíeL$[p R> ¡ .  Ap\u k‹ıL ' $[ ‘pW $L $ p ¡_u k ‹¿epdp ‹
Arch'qÙ L$fhp dpV¡ $ kfm k‹ıL' $[ cpjpdp‹ S> âep¡¯>hy ‹ ¯¡BA¡. A¡V$g¡
L¡ $ ‘pW$L$p ¡_¡ fk ‘X¡ $ [¡hu kfm k‹ıL' $[ cpjp_p¡ âep¡N L$fhp¡ ¯¡BA¡.
cpjp_p‹ âQpf A_¡ âkpf dpV¡ $ A_¡L$ âe—_p¡ L$fhp ¯¡BA¡, S>¡dp‹ k‹ıL' $[
AÝee__¡ D—kprl[ L$fhp dpV¡ $ rhÛp\wAp¡_¡ rióeh'rÑ Ap‘hu Ap
D‘fp‹[ ‘Z da[dp‹ ‘pW„ $e‘yı[L$p ¡ Ap‘hp [\p k‹ıL' $[ _pV$L$p ¡ D‘f
Ap^pqf[ krQÓ â]$ifi_ ‘Z ep¡S>hp ¯¡BA¡. ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ kfm
k‹ıL' $[ cpjpdp‹ _hu_ fQ_pAp¡ âL$pri[ L$fhu ¯¡BA¡. kfk g¡Mp¡,
ky ‹]$f L$\pAp¡ S>epf¡ ‘rÓL$pAp¡dp‹ âL$pri[ \i¡ —epf¡ Qp¡‰$k‘Z¡ ‘pW$L$p ¡
ApL$rjfi[ \i¡. kfm k‹ıL' $[ cpjp, frkL$ L$\pAp¡, ky ‹]$f, d_p¡lf g¡Mp¡
‘pW$L$p ¡_¡ ıhcprhL$‘Z¡ ApL$rjfi[$ L$f¡ R> ¡.
fpS>ı\p_ â]¡ $i\u âL$pri[ \[u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_¡ dpV¡ $ k‹ıL' $[_p‹
âQpf A_¡ âkpfdp‹ kd|l_p¡ klep¡N âpà[ \ep¡ R>¡. ‘pW$L$p ¡ gM¡ R>¡ L¡ $
Ap L$pefi âi‹k_ue A_¡ gp¡L$ L$ºepZL$pfu ¯¡hp dm¡ R>¡. k‹ıL' $[ cpjp\u
S> cpf[ue k‹ıL' $r[ kyfrn[ flu iL¡ $ R> ¡. A—epf¡ cpf[ue k‹ıL' $r[_p¡
pk \[p¡ ¯¡hp dmu füp¡ R>¡. _¥r[L$ d|ºep¡_y ‹ ^ud¡ ^ud¡ ‘[_ \B füy‹
R> ¡. Aphp kde¡ Ap‘Z¡ klz cpf[uep ¡A¡ A¡L $k‹‘ b_u_¡ k‹ıL ' $ r[
¯mhhp_p‹ âepkp¡ L$fhp ¯¡BA¡. ¯¡ Ap‘Z¡ cpf[ue k‹ıL' $r[_y ‹ fnZ
L$fiy ‹ [p¡ S> rh‘yg k‹¿epdp‹ k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \i¡. QgrQÓp¡
‘Z k‹ıL' $r[_y ‹ fnZ L$fhp dpV¡ $ iqL$[dp_ b_u iL¡ $ [¡d R> ¡. Ap\u
k‹ıL ' $[dp ‹  QgrQÓp ¡  â] $ ri fi[ L $fhp ¯¡BA¡. k ‹ıL ' $[ ‘rÓL $ pAp ¡dp ‹
d_p¡f‹S>L$ A_¡ lpıerh_p¡]$p—dL$ g¡Mp¡ ‘Z \hp ¯¡BA¡, A¡dp‹ gMphp
¯¡BA¡. Ap_p\u k‹ıL' $[ ‘Óp¡dp‹ ‘pW$L$p ¡, Qp¡‰$k‘Z¡ h^i¡. fpS>ı\p_
â]¡ $i\u k‹ıL ' $[ cpjpdp ‹ S> ¡V $gp ‹  ‘Óp ¡ âL$pri[ \pe R> ¡  [ ¡  b^p_p ¡
k‹ıL' $[_p‹ âQpf A_¡ âkpfdp‹ blz dp¡V$p ¡ klep¡N âpà[ \ep¡ R>¡.
h k‹ıL'$[ AdfhpL„$ R>¡ :-
NyS>fp[u [\p rlÞ]$u cpjp ìehlpfdp‹ âep ¡¯e R> ¡   Ap bÞ_¡
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cpjpAp ¡_p ¡  dpÝed [fuL ¡ $  ıhuL $ pf L $fu_ ¡  gp ¡L $ p ¡  [ ¡_p ¡  ìehlpfdp ‹
âep¡N L$f¡ R> ¡. ‘f‹[y ìehlpfdp‹ gp¡L$p ¡ k‹ıL' $[_p¡ âep¡N L$f[p _\u L¡ $
dpÝed [fuL¡ $ [¡_p¡ âep¡N \[p¡ _\u. Ap\u k‹ıL' $[ cpjp A¡ d'[cpjp
R>¡ A¡hp¡ S>_p‘hp]$ S>_çep¡. ‘f‹[y k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_\u
Ap c°d _pi ‘pdu Nep¡. Ap c°prÞ[ ]| $f \B NB.
Mf¡Mf Ap k‹ıL' $[ cpjp d'[cpjp _\u ‘f‹[y Ad'[cpjp R> ¡.
Ap AdfhpZu [p¡ fpS>ı\p_ â]¡ $i\u âL$pri[ \[u k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_y ‹
˘rh[—h kp^u Ap‘¡ R>¡, ˘hp[yc|[ [Òh R>¡. ]¡ $i_p‹ AÞe cpNp¡dp‹\u
‘Z _ L¡ $hm dpqk‘rÓL$p ‘f‹[y ] ¥ $r_L$‘Óp¡ ‘Z L¡ $V $gp ‹L $ cpNp¡dp‹\u
âL$pri[ \pe R>¡. Qp¡‰$k ApL$pf âL$pf\u bÙ k‹ıL' $[ ‘rÓL$p NuhpfiZ
hpZu_y ‹ Np¥fh h^pfhp [\p Adf—h kp^hp dpV¡ $ ‘|f[u R>¡. kyfcpf[u_u
kyfnp ‘Z ‘rÓL$pAp¡\u \pe R>¡. ‘‹qX$[ L' $óZ gpg iyL$g_y ‹ A¡L$ ‘Û S>¡
Arl âı[y[ L$fuA¡ R>uA¡.
‘æ‘m§ kmZoZoY oedm‘ OJV g§æWmo[V gynao^ $&
gm eªXm_¥Vdof'Ur _YwdZr aœ‘m]wY¡^m'aVr $&&29
h fpóV† $cpjp k‹ıL'$[ :-
‘píQp—e k‹ıL ' $ r[_p ‹  âcph\u rhÛpgep ¡, dlprhÛpgep ¡  A_¡
rhðrhÛpgep¡dp‹ ‘pW$e¾$dp¡dp‹ k‹ıL' $[ cpjp_¡ kyep¡`e ı\p_ Ap‘hpdp‹
Apìey ‹  _\u. k‹ıL' $[_¡ ep ¡`e ×róV$\u d|ghhpdp‹ Apìey ‹  _ l[y ‹  A_¡
‘qfZpd¡ k‹ıL' $[ cpjp â—e¡_p¡ gp¡L$p ¡_p¡ fk Ap¡R>p¡ ¯¡hp dm[p¡ l[p¡.
L¡ $V$gp‹L$ gp¡L$p ¡ A¡d L$l¡[p L¡ $ k‹ıL' $[_p AÝee_\u iy ‹ gpc \pe ? [p¡
hmu bu¯ A¡d L$l¡[p L¡ $ Ap A\fiL$pfu rhÛp _\u. L¡ $V$gp‹L$ k‹ıL' $[ cpjp
A¡ [p¡ d'[cpjp R>¡ A¡d L$l¡[p ¯¡hp dm[p l[p. [p¡ bu¯ L¡ $V$gp‹L$ A¡d
L$l¡[p L ¡ $  h[fidp_ kdedp‹ Ap cpjp_p¡ L $p ¡B D‘ep¡N _\u. ‘ròdu
k‹ıL' $r[_p‹ âcph_u Akf_¡ gu^¡ k‹ıL' $[ â—e¡_u ArcfyrQ_p¡ Ap‹L$ _uQ¡
Aphhp gp`ep¡ l[p¡. rÓcpjpk|Ódp‹ ‘Z k‹ıL' $[_¡ L$p ¡B ı\p_ Ap‘hpdp‹
Apìey ‹ _ l[y ‹. k‹ıL' $[ â—e¡_u kyN_p‹ d|mdp‹ ‘pòp—e k‹ıL' $r[_p¡ âcph
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¯¡hp dm[p¡ l[p ¡. hı[y[: S> ¡ cpjpdp‹ Ap‘Zy ‹ khfi kdpe¡gy R> ¡  [ ¡
cpjp_p‹ kprl—e_u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ S> _rl ‘f‹[y rlÞ]$u cpjp_p‹ ‘Ó
‘rÓL$pAp¡ ‘Z k‹ıL' $[_¡ fpóV† $cpjp b_phhp dpV¡ $ kde¡ kde¡ g¡Mp¡
âL$pri[ L$f¡ R> ¡. k‹d¡g_p¡dp‹ W$fphp¡ ‘Z ‘pk L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. ¯¡ L¡ $
k‹‘|Zfi DÑf cpf[dp‹ rlÞ]$u cpjp_p¡ ìehlpfdp‹ D‘ep¡N \pe R>¡. Ap\u
rlÞ]$u fpóV† $cpjp \pe A¡ dpV¡ $ rlÞ]$u_u [fa¡Z L$f_pfpAp¡A¡ ep¡`e fu[¡
S> âr[‘pq]$[ L$ey fl R> ¡. ‘f‹[y ]$rnZ cpf[dp‹ rlÞ]$u_p¡ kyrhi]$ âQpf
A_¡ âkpf _\u. Apd R>[p‹ ‘Z —ep‹ rlÞ]$u cpjp_p¡ fp ¡S>bfp¡S>_p ¡
D‘ep¡N R> ¡. rlÞ]$u cpjp_¡ ìehlpf_y ‹  dpÝed b_pìey ‹  R> ¡. Ap‘Zp
ıh[‹Ó cpf[dp ‹  Q | ‹V $ZuAp ¡dp ‹  kam[p âpà[ L $fhp dpV ¡ $  ] $ rnZ_p ‹
fpS>_¡[pAp¡ rlÞ]$u_p¡ fpóV† $cpjp_p¡ ı\p‘_p_p¡ rhfp¡^ L$f¡ R> ¡. Arirn[
[\p Ap¡R>p> rinZhpmp N°pdhpkuAp¡ _¡ [¡_u S> cpjpdp‹ rlÞ]$udp‹
cpjZp¡ Ap‘u_¡ [¡_p¡ S> r[fıL$pf L$f¡ R> ¡ A_¡ Aphu fu[¡ rlÞ]$u cpjp_p¡
rhfp¡^ Dcp¡ L$f¡ R> ¡. Ap\u k‹‘|Zfi fpóV† $dp‹ fpóV† $ cpjp ıhŒ$‘¡ r_rhfifp¡^
Œ$‘¡ S>¡ cpjp_¡ khfi _¡[pAp¡ ıhuL$pf L$f¡ R> ¡ [¡ cpjp L¡ $hm k‹ıL' $[ cpjp
S> ¯¡hp dm¡ R>¡. fpóV†u $e A¡L$[p dpV¡ $, ıh[‹Ó[p_p fnZ dpV¡ $, ‘p¡[p_u
k‹ıL' $r[_p‹ ‘pg_ dpV¡ $ A_¡ k]$cph_p_u ı\p‘_p dpV¡ $ k‹ıL' $[ cpjp S>
fpóV† $cpjp_p‹ ıhŒ$‘dp‹ ep¡`e b_u fl¡ R> ¡. k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p¡
Ap A¡L$ S> D]„ ¡ $íe ¯¡hp dm¡ R>¡.
h k‹ıL'$[ A_yfpN :-
Ap‘Z¡ ¯ZuA¡ R>uA¡ L¡ $ S> ¡ S> ¡_¡ Qpl¡ R> ¡, S> ¡_p â—e¡ A_yfpN
lp¡e [¡ [¡_p¡ khfi âL$pf¡ ıhuL$pf L$f¡ R> ¡. k‹ıL' $[ â—e¡ â¡d S>NpX$hp dpV¡ $
‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ î¡óW$ kp^_ b_u fl¡ R>¡. Ap ‘rÓL$pAp¡dp‹
A_¡L$ L$pìep¡, r_b‹^p¡ A_¡ g¡Mp¡ k‹ıL' $[ drldp_¡ âNV$ L$f¡  R> ¡. ‘pW$L$p ¡_¡
k‹ıL' $[ cpjp â—e¡ ArcdyM L$fhp k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ ep¡N]$p_
î¡óW$ füy‹ R> ¡. k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ â—en A_¡ ‘fp¡n fu[¡ ‘pW$L$p ¡dp‹
k‹ıL' $[ dlp—çe_¡ h^pf¡ R> ¡. [¡dp‹ fS|> \[p r_b‹^p¡, ‘Ûp¡, L$pìep¡, g¡Mp¡
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k‹ıL' $[_u dlÑp h^pf[p‹ ¯¡hp dm¡ R> ¡. S> ¡dL¡ $  fpdıhŒ$‘ ipıÓuA¡
cpf[udp‹ A¡L$ ‘Ûdp‹ g¿ey‹ R> ¡ L¡ $
H¥$Vm¡ M àmV __ g§æH¥$V§ æ‘mV† $
æVwVm¡ M gm‘§ __ g§æH¥$V§ æ‘mV† $&
_Ü‘mh†ZH$mb{@o[ M g§æH¥$V§ æ‘mV†
gdm'gw d{bmgw M g§æH¥$V§ æ‘mV† $&&30
Ap âL$pf_u fQ_pAp¡\u ‘pW$L $p ¡_p ‹  ø]$edp‹ k‹ıL' $[ cpjp â—e¡
â¡d A_¡ Ap]$f S>Þd¡ R>¡. k‹ıL'$[_p‹ ¯ZL$pf rhÜp_p¡ A¡¡ S>¡Z¡ k‹ıL'$[ kprl—e
g¿ey‹ R> ¡ [¡ L¡ $hm k¡hpcph_u BˆR>p\u S> g¿ey‹ R> ¡ _tl L¡ $ ^_ âpà[
L$fhp_u BˆR>p\u. A¡L$ rhÜp_¡ g¿ey‹ R> ¡ L¡ $ [¡Z¡ ‘p¡[p_u dp[p_u ^__u
BˆR>p\u k¡hp _\u L $fu ‘f‹[ y L $[ fiìebyqÙ\u â¡fpB_¡ k¡hp L $fu R> ¡.
^_rgàkp A_¡ L$[fiìebyqÙ Ap bÞ_¡ AgN hı[y R>¡. ¯¡ L¡ $ Ap^yr_L$[p_p‹
f ‹N¡ f ‹Npe¡gp L¡ $V $gpL$ ‘yÓp ¡ ^__u BˆR>p\u S> dp[p_y ‹ k¡h_ L$f ¡ R> ¡,
dp[p_u kpfk‹cpm fpM¡ R>¡ ^_ âpà[ \ep ‘R>u h'Ù dp[p_¡ [fR>p¡X$u
] ¡ $ R> ¡. fp ¡S>bfp¡S> Ap‘Z¡ kdpQpf‘Óp¡dp‹ Aphp kdpQpfp¡ âL$pri[
\[p ¯¡BA¡ R>uA¡. h^y ‘X$[u gpgkp, A‘¡npAp¡ A_¡ h^y ‘X$[u
Ap^yr_L $[p_ y ‹  A_yL $fZ Ap b^p L $ pfZp ¡_ ¡  gB_¡ ApS> ¡  h 'Ùpîdp ¡
Arı[—hdp‹ Apìep R>¡ S> ¡ hı[y b[ph¡ R>¡ L¡ $ d|mc|[ k‹ıL$pfp¡_y ‹ AÖíe
\hy ‹, eyhL$p ¡dp‹ h^y ‘X$[u DˆR>‹Mg[p A_¡ Ap_¡ ‘qfZpd¡ h'Ù dp[p
r‘[p_u k¡hp_y ‹  âdpZ k]‹ $[f OV$u Ney ‹. Ap ‘pòp—e rinZdp‹\u
D]$ch¡gp¡ A¡L$ âL$pf_p¡ âcph R> ¡. ‘pòp—e k‹ıL' $r[dp‹ ^_ S> dy¿e
R>¡. cp¥r[L$ kyM kNhX$p ¡ ‘pR>m Ap‹^mu ]$p ¡V $ A_¡ ‘qfZpd¡ ‘¥kp_¡
â\d ¾$ddp‹ ı\p_ dmu Ney‹. ‘ròdu k‹ıL' $q[ D‘cp¡N â^p_ k‹ıL' $r[
R> ¡. ‘pòp—e k‹ıL' $r[_y ‹  A_ykfZ L$fhp\u Ap‘Zp ]¡ $i_p¡ rhL$pk L¡ $
DÞ_r[ A\hp [p¡ k‹ıL' $[_y ‹ fnZ L$fhp Ap‘Z¡ knd _\u, Ap âL$pf¡
Ap‘Z¡ Ap‘Zu k‹ıL' $r[ L¡ $ k‹ıL' $[_y ‹ fnZ L$fu iL$uiy ‹ _rl. A¡L$ hM[
cp¥r[L$ kyM-k‹‘r[ ‘pR>m A‹^ b_¡gp¡ dpZk kl¡gpB\u [¡dp‹\u
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blpf q_L$mu iL$[p¡ _\u. L$pfZ dpZk_u BˆR>pAp¡ A_¡ ApL$p ‹npAp¡
k[[ h^[u S> fl¡ R>¡. Ap\u ¯¡ kdpS>dp‹ A_¡ Mpk L$fu_¡ rhÛp\wAp¡dp‹
k‹ıL' $[ â—e¡_p¡ fk ¯N'[ L$fhp¡ lp¡e [p¡ [¡ dpV¡ $_y ‹ DÑd kp^_ R>¡ k‹ıL' $[
‘Ó-‘rÓL$pAp¡. k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p ‹ dpÝed\u rhÛp\wAp¡dp‹
A_¡ kpdprS>L$p ¡dp‹ k‹ıL' $[ A_yfpN D—‘Þ_ \i¡.
fpóV † $_p ‹  kpdpÞe gp ¡L $ p ¡_p ‹  k yM-]y $ :M\u ¯¡X $ pe ¡g ‘ÓL$pqf[p
kphfiS>r_L$ ]$pre—h\u ‘qf‘|Zfi A¡L$ î¡óW$ L$gp_p‹ ıhŒ$‘dp‹ ¯¡hp dm¡
R> ¡. hpı[hdp‹ ‘ÓL$pqf[p A¡L$ A¡hu L$gp R> ¡, A¡L$ A¡hu rhÛp R> ¡ S> ¡
rhÛp op_ A_¡  rhQpfp ¡_ ¡  kpfu fu[ ¡  âL $ p ri[ L $fu_ ¡  dp_hd__u
rS>opkp_¡ ip ‹[ L$f ¡ R> ¡, dp_hd_dp‹ fl¡gu ˘˘rhjp_¡ k‹[p ¡j ¡ R> ¡.
dp_hp ¡_ ¡  tQ[_ dpV ¡ $_u _hu q] $ipAp ¡, _hu fu[p ¡  Ap‘¡ R> ¡, [ ¡dS>
kpdprS>L$ Q¡[_p ¯N'[ L$f¡ R> ¡. ‘ÓL$pqf[p_y ‹ ˘h_dp‹ dlÒh‘|Zfi ı\p_
¯¡hp dm¡ R>¡. op_, rhop_, fpS>_ur[, L$gp, kprl—e, k‹Nu[, k‹ıL' $r[
A_¡ ^dp£_y ‹ ˘h_dp‹ Sy>]$u Sy>]$u fu[¡ rQÓZ L$f¡ R> ¡. ˘h__p‹ Sy>]$p Sy>]$p
‘pkpAp¡_¡ Sy>] $u Sy>] $u fu[¡  rQ[fhp_y ‹ L$pd ‘ÓL$pqf[p L$f ¡ R> ¡. Ap\u
dp_h˘h_dp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ ıhuL$pf_¡ Ar^L$ dlÒh Ap‘hpdp‹
Apìey ‹ R> ¡. k‹‘|Zfi rhðkprl—edp‹ ‘ÓL$pqf[p A¡L$ Arc_h kprl—e ¯¡hp
dm¡ R>¡. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ Br[lpk Ap¡NZukdu k]$u_p‹ dÝeL$pm\u
iŒ$ \ep¡ R> ¡. iŒ$Ap[dp‹ k‹ıL' $[ ‘Ó ‘rÓL$pAp¡dp‹ âdyMŒ$‘¡ h¥q]$L$ ^dfi_y ‹
rhh¡Q_ L$fhpdp‹ Aph[y l[y ‹. ^dfi_p‹ gnZp¡ A_¡ ^prdfiL$[—hp¡_y ‹ d|ºep‹L$_
L$fhpdp‹ Aph[y ‹ l[y ‹. "L$piurhÛpky^pr_^:’ Ap ‘Ó_¡ k‹ıL' $[ cpjp_y ‹
â\d ‘Ó NZhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap ‘Ó_y‹ âL$pi_ B.k. 1866 dp‹ S|>_
dql_pdp‹\u L$fhpdp‹ Apìey ‹ l[y ‹. B.k. 1917 ky^u Ap ‘Ó_y‹ âL$pi_
Qpgy füy‹ l[y ‹. —epf‘R>u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p k[[ rhL$pk ‘pd[u Qpgu.
hukdu k] $ udp ‹  ] ¥ $ r_L $ ,  kpà[prlL $ ,  ‘prnL $,  dprkL $,  Ü ¥dprkL $,
rÓdprkL$, R>dprkL$ [\p hprjfiL$ ‘Óp¡ Sy>]$p Sy>]$p ı\p_p¡dp‹\u âL$pri[
\hp gp`ep‹.
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kprl—edp‹ ‘Z ‘ÓL$pqf[p_y ‹  dlÒh‘|Zfi ı\p_ ¯¡hp dm¡ R> ¡.
A¡V $gp dpV ¡ $  S >  L $ p ¡B‘Z cpjp_p ‹  A_¡  kprl—e_p ‹  rhL $ pkdp ‹  ‘Ó
‘rÓL$pAp¡_u c|rdL$p ‘yı[L$p ¡ L$f[p ‘Z Ar^L$ drldp âpà[ L$f¡ R> ¡.
S>_˘h_dp‹ kprl—eL$pfp¡_u Q¡[_p ¯N'[ L$fhp [\p [¡_p dplp—çe_¡
âNV$ L$fhp dpV¡ $ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ dlÒh‘|Zfi ep¡N]$p_ ¯¡hp dm¡ R>¡.
kprl—e_p¡ l¡[y ApMf¡ [p ¡ dp_hL$ºepZ_¡ dpV¡ $_p ¡ lp ¡e R> ¡. kprl—e
dp_h_¡  bp ¡^ Ap‘¡  R> ¡ ,  kÞdpN£  hpmhp dpV ¡ $  âepk L $f ¡  R > ¡  [\p
S>_L$ºepZ_y‹ L$pd L$f¡ R> ¡ [p¡ ‘ÓL$pqf[p ‘Z kprl—e_u S>¡d S>_L$ºepZ
dpV¡ $ ¯¡hp dm¡ R> ¡. î¡óW$S>_p¡ kprl—eL$pfp ¡ A_¡ ‘ÓL$pfp ¡ Ap bÞ_¡_y ‹
kdp_ dlÒh ıhuL$pf¡ R> ¡.
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NyS>fp[_u k‹ıL'$[‘rÓL$pqf[p_p¡ D]„$ch A_¡ rhL$pk, NyS>fp[
â]¡$idp‹\u âL$pri[ \[u k‹ıL'$[‘rÓL$pAp¡ A_¡ [—kçb^ rhhfZ
dp_h¯r[_p‹ rhL$pk dpV¡ $ ‘ÓL$pf—h A¡L$ ¾$p ‹r[L$pfu dpÝed R>¡.
gp¡L$[‹Ódp‹ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ rhi¡j dlÒh R>¡. d_yóe ‘p¡[p_u Apk‘pkdp‹
b_[u OV $_pAp ¡_u ¯ZL$pfu d ¡mhhp dpV ¡ $  l ‹d ¡ip [—‘f lp ¡e R> ¡.
d_yóe_u Ap ˘˘rhjp h[fidp_ kdedp‹ rhð_u âdyM Nr[rhr^Ap¡
ky^u ‘lp¢Qu NB R>¡. d_yóe_u Ap ¯ZL$pfu dpV¡ $_u BˆR>p S>_k‹Qpf_p‹
rhrh^ kp^_p¡\u S> ‘|Zfi \pe R>¡. ‘ÓL$pqf[p_y ‹ n¡Ó Oˇ‹ ìep‘L$ A_¡
rhı['[ \[y ¯e R>¡. ‘ÓL$pqf[p ]¥ $r_L$˘h__p¡ S> A¡L$ cpN b_u Ney‹
R> ¡. hı[y[: ‘ÓL$pqf[p Ap‘Z_¡ kdpS>_p rhrcÞ_ hNp£, kdıepAp¡
[\p rhQpfp ¡_ ¡  kdS>hpdp ‹  d] $] $Œ $‘ \pe R> ¡. ‘ÓL$pqf[p A¡L $  [fa
k|Q_pAp¡ A_¡ kdpQpfp¡_y ‹ k‹L$g_, k‹‘p]$_, âL$pi_ A_¡ dyÖZ R>¡ [p¡
bu˘ [fa A¡ h[fidp_ kde_u ^X$L$_p¡_¡ dl¡kyk L$fhp_y ‹ dpÝed ‘Z
R>¡. ‘ÓL$pqf[p gp¡L$p ¡_u k¡hp L$f¡ R> ¡, AÞepe A_¡ ]$d__p¡ rhfp¡^ L$f¡
R> ¡, [¡dS> fQ_p—dL$ âh'rÑAp¡_¡ âp¡—kprl[ L$f¡ R> ¡. ìep‘L$ A\fidp‹ [¡
kdpS>dp‹ DˆQ d|ºep¡ A_¡ Ap]$ip£_u âr[óW$pdp‹ D‘ep¡Nu \pe R> ¡.
A¡V$gp dpV¡ $ AL$bf Aºlpbp]$uA¡ ep¡`e S> L$üy ‹ R> ¡
ItMm{ O H$_mZm{, Z Vbdma oZH$mbm{
O] Vm{[ _wH$mo]b hm{ V] AI]ma oZH$mbm{ $&1
OZp gp¡L$p ¡_¡ Ap L$\_ ‘f rhðpk L$fhp¡ L$qW$_ gpNi¡ L¡ $ k‹ıL' $[
S>¡hu âpQu_, L$gprkL$g A_¡ AOfu dp_hphpmu cpjpdp‹ ApS>¡ ‘Z
kpfu A¡hu k‹¿epdp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ r_L$mu flu R> ¡. S> ¡dp‹ ] ¥ $r_L$\u
dp‹X$u_¡ kpàÑprlL$, ‘prnL$, dprkL$, rÓdprkL$, R>dprkL$ A_¡ hprjfiL$
S> ¡hu ‘rÓL$pAp¡ kpd¡g R>¡. A¡dp‹ kprls—eL$ A_¡ ip¡^ ‘rÓL$pAp¡ [p¡
R> ¡ S> ‘f‹[y kdpQpf‘Ó, kdunp ‘rÓL$pAp¡ hN¡f¡ ‘Z R>¡. kpfu kpdN°u
k‹ıL' $[cpjpdp‹ R>p‘hphpmu Ap ‘rÓL$pAp¡ L$p ¡B A¡L$ âpÞ[dp‹\u r_L$mu
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flu R>¡ A¡hy ‹ _\u, ‘f‹[y rldpge\u L$ÞepLy $dpfu ky^u A_¡ NyS>fp[\u
b‹Npm ky^u â—e¡L$ n¡Ódp‹\u r_L$m[u Ap b^u ‘rÓL$pAp¡ kpfp ]¡ $idp‹
kdp_Œ$‘\u a¡gpe¡gu R>¡. Ap hı[y [p¡ A¡ âdprZ[ L$f¡ R> ¡ L¡ $ k‹ıL' $[
cpjp L ¡ $  S > ¡  Ap‘Zp k‹rh^p__u ApW $du A_yk |rQdp ‹  A‹qL $[ 22
Ap^yr_L$ cpjpAp¡dp ‹_u A¡L $  R> ¡  S> ¡  ˘h[u-¯N[u, M¡g[u L y $] $[u
cpjp R>¡.
A¡ [Õe ‘Z Dºg¡M_ue R> ¡ L ¡ $  k‹ıL' $[dp‹ ‘ÓL$pqf[p_p¡ D]$ „ch
19 du k]$u_p‹ DÑfp^fidp‹ S> \B Nep¡ l[p¡. cpf[dp‹ ‘ÓL$pqf[p_p‹ S>Þd
bp]$ Qpgui hjfi ‘Z _rl hu—ep lp ¡e —ep‹ k‹ıL' $[_u â\d ‘rÓL$p
"L$piurhÛpky^pr_r^:’ S>¡_y ‹ gp¡L$râe _pd ‘‹qX$[ ‘rÓL$p l[y ‹. S>¡ ‘rÓL$p
b_pfkdp‹\u B.k. 1866 dp‹ iŒ$ \B l[u. A¡ [p¡ rhdipfi—dL$ A_¡
A_yhp]$p—dL$ kprl—e_u ‘rÓL$p l[u. S> ¡dp ‹ A‹N° ¡˘ N° ‹\p ¡_p ‹ k‹ıL' $[
A_yhp]$ ‘Z ^pfphprlL$Œ$‘\u R>‘p[p l[p. ‘f‹[y [¡_p ‘R>u ] ¡ $i_p‹
rhrcÞ_ rhı[pfp ¡dp ‹\u  k ‹ıL ' $[-‘Ó-‘rÓL $ pAp ¡_u  A ¡hu  k y] $ uO fi
i' ‹Mgp_p¡ âpf‹c \ep¡, S>¡dZ¡ Ap cpjp_p¡ Br[lpk S> ‘yfu fu[¡ b]$gu
_p¿ep¡. 1873 dp‹ b‹Npm_p‹ rhÜp_ ‘‹qX$[ F>rjL¡ $i c¸$pQpefi A¡ ]¡ $i_p‹
bu¯ cpNdp‹ fl¡g gplp¡f_u kfL$pfu L$p ¡g¡S>dp‹ âp¡a ¡kf b_u_¡ Nep
l[p, gplp¡fdp‹\u S> "rhÛp¡]$e’ _pd_u k‹ıL' $[ dprkL$ ‘rÓL$p âNV$
L$fhp_y ‹ iŒ$ L$ey fi  S> ¡dp ‹ L$lp_uAp¡, L$rh[pAp¡, ìe‹`e, rh_p¡] $, grg[
r_b‹^ hN¡f¡ ‘Z âL$pri[ \[p l[p. k‹‘p]$L$ c¸$pQpefi S>epf¡ b‹Npm
‘pR>p aepfi —epf¡ 1887 \u A¡ b‹Npm\u âqkÙ \hp gp`ey A_¡ A¡
1919 ky^u Qpºey. ‘f‹[y A¡d_u â¡fZp\u ]¡ $i_p‹ Sy>]$p Sy>]$p cpNp¡dp‹\u
S> ¡  k ‹ıL ' $[ ‘rÓL $pAp ¡  r_L $mhp gpNu [ ¡_p ¡  Br[lpk [p ¡  ‘ yfu fu[ ¡
fp¡dp‹QL$pfu S> R>¡.
B.k. 1888 dp‹ L¡ $fm\u "rhop_tQ[pdrZ’ _pd_y ‹ dprkL$‘Ó
iŒ$ \ey ‹ A_¡ 1893 dp‹ b‹Npm\u "k‹ıL' $[Q‹qÖL$p’ ‘rÓL$p iŒ$ \B.
Ap ‘rÓL$p k‹ıL' $[_p Br[lpkdp‹ eyNpÞ[fL$pfu kprb[ \B, L$pfZ L¡ $
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A¡_p\u ]¡ $i_p‹ â—e¡L$ âpÞ[_p‹ fQ_pL$pfp¡_¡ _hu _hu fu[p¡dp‹ L$rh[p,
L $lp_u, r_b‹^, ‘Ó, âæp ¡Ñf, ìe ‹`erh_p ¡] $, hp] $-âr[hp] $  hN¡f ¡
gMhpdp‹ âp¡—kprl[ L$epfi, L$pfZ¡ L¡ $ 1897 \u A¡ dlpfpóV† $_p L$p ¡ºlp‘yf
_Nf\u k yârkÙ ‘ÓL$pf ‘ ‹qX $[ Aà‘pipıÓufprihX ¡ $L $f_p ‹  â^p_
k‹‘p]$_$‘Zp _uQ¡ r_L$mhp gpNu. S>¡ ]¡ $icf_p‹ â^p_ k‹ıL' $[ kS>fiL$p ¡
kp\¡ ¯¡X$pB NB l[u. Ap âdpZ¡ 19 du k]$u_p‹ DÑfp^fidp‹ k‹ıL' $[
‘ÓL$pqf[p_u S> ¡ glf Aphu, A¡Z¡ 20 du k]$udp‹ kpfp ]¡ $idp‹ A¡L$
dp¡V$u k‹¿epdp‹ k|_'[hpq]$_u, rdÓNp¡óW$u, k|qL$[ky^p, kø]$ep, ipf]$p,
k|ep £] $e:, d‹S| >jp hN¡f ¡ k‹ıL' $[‘Ó ‘rÓL$pfAp¡_p ‹ âL$pi__p¡ âpf ‹c
L$fphu_¡ A¡hu ^|d dQphu L¡ $ Ap âpQu_ cpjpdp‹ aL$[ ipıÓg¡M_ \B
füy l[y A¡ D‘fp‹[ _hui¥gu_p‹ D‘Þepkp¡, L$lp_uAp¡, QyV$Ly $gp, r_b‹^p¡,
kdunpAp¡ hN¡f¡_y ‹ kS>fi_ rh‘yg âdpZdp‹ \hp gp`ey. rihp˘_p‹ ˘h_
‘f gM¡g A‹rbL$p] $Ñ ìepk_p ¡  S> ¡  D‘Þepk "rihfpS>rhS>e’ _p ¡
‘pW$e¾$ddp‹ kdph¡i \hp_¡ L$pfZ¡ ApS> _p_p bpmL$p¡ ‘Z ¯Z¡ R>¡ [¡
khfiâ\d "k‹ıL' $[ Q‹qÖL$p’ ‘rÓL$pdp‹ ^pfphprlL$ Œ$‘\u R>‘pe¡g l[y.
hukdu k] $ udp ‹  [p ¡  L $ piu, S>e‘yf, b‹Npg, dÖpk Ap b^p
â]¡ $ip¡dp‹\u k‹ıL' $[‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \hp gpNu l[u. B.k. 1904
dp‹ fpS>ı\p__p‹ S>e‘yfdp‹\u âpf‹c \e¡g k‹ıL'$[ dprkL$ "k‹ıL'$[ f—_pL$f’
‘Z Br[lpkdp‹ Dºg¡M_ue \B Ney. L$pfZ L¡ $ A¡_p‹ k‹‘p]$L$ Ap^yr_L$
fu[p ¡_p ‹ kS> fiL $ d\yfp_p\ipıÓu l[p. S> ¡dZ¡ A¡dp ‹ ‘yı[L$ kdunp,
kdpQpf kdunp, kdpQpf, rhQpf, rQÓ A_¡ ‘Ó hN¡f ¡_u kp\ ¡
_hui¥gu_u L$lp_uAp¡, _hp R> ‹] $p ¡dp‹ L$rh[p A_¡ ìe‹`erh_p¡]$_u kp\¡
QyV$L y $gp R>p‘hp_u iŒ$Ap[ L$fphu. L$piudp‹\u k|ep£] $e, Adfcpf[u
hN¡f¡ ‘rÓL$pAp¡ [p¡ r_L$mhp gpNu, ‘f‹[y CÀN¥> §Ib_† _pd_u A¡L$ L$pVy fi $_
A_¡ ìe ‹`erh_p ¡] $_u ‘rÓL$p ‘Z r_L$mhp gpNu. ] $ rnZ cpf[dp ‹
L $Zp fiV $L $\u âL$pri[ \[u d^yfhpZu, b‹Npm\u âNV$ \[u k‹ıL ' $[
kprl—e ‘qfhpf ‘rÓL$p, rldpge [m¡V$u\u ârkÙ \[u q]$ìeS>ep¡r[
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Aphu b^u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡A¡ rkÙ L$fu b[pìey ‹ L¡ $ k‹ıL' $[ cpjp kpfp
]¡ $i_¡, ]¡ $i_p‹ â—e¡L$ c|-cpN_¡ A¡L$ k|Ódp‹ bp‹^u iL¡ $ R> ¡. Ap ‘rÓL$pAp¡
â—e¡L$ âpÞ[dp‹\u r_L$m[u l[u, â—e¡L$ âpÞ[_p‹ g¡ML$ A¡L$ ‘qfhpf_p‹
lp¡hp_p¡ Al¡kpk L$f[p A_¡ â—e¡L$ ‘rÓL$pdp‹ gM[p l[p. Ap b^u
‘rÓL$pAp¡ L$p ¡B fpS>L$ue ^_‘p¡jZ\u r_L$m[u l[u A¡hy ‹ ‘Z _\u. b^u
‘rÓL$pAp¡ ıh^_‘p¡ju l[u. k‹ıL' $[ k¡hpcphuAp¡ A_¡ ‘pW$L$p ¡_p‹ bm
‘f Qpg[u l[u.
k‹ıL' $[ ‘rÓL$pqf[p_p¡ ]$p ¡Y$kp¡ hjfi_p¡ Ap Br[lpk A¡L$ eyNpÞ[f_p¡
byg‹]$ AhpS> l[p¡ A_¡ _hg¡M__¡ ˘h[]$p_ ]¡ $hphpmu k‹˘h_u ‘Z
l[u. Ap ‘ÓL$pqf[p_¡ _hy ‹ âp¡—kpl_ dþey‹. ıh[‹Ó cpf[dp‹ Ap‘Zp‹
ipk_ Üpfp A‘_phhpdp‹ Aph¡gu _ur[_¡ L$pfZ¡ L¡ $ÞÖ A_¡ fpS>eı[f
‘f k‹ıL' $[_¡ DˆQ¡ gphhp_p‹ l¡[ykf ı\p‘hpdp‹ Aph¡gu AL$p]$duAp¡
[\p AÞe k‹ı\p_p¡ L¡ $ S> ¡Ap¡A¡ ‘p¡[p_u k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡ ‘Z âNV$
L $fu A_¡ AÞe ‘rÓL$pAp¡_¡ ‘Z kd\fi_ Apàey ‹. ‘l¡gp [p ¡ k‹ıL' $[
‘rÓL$pAp¡ ArMg cpf[ue k‹ıL' $[ kprl—e k‹d¡g_ A\hp [p¡ b‹Npm
k‹ıL ' $[ kprl—e ‘qfj]$ S> ¡hu ıhpeÑipku k‹ı\pAp¡_p ‹  dyM‘Ó_p‹
Œ $‘dp ‹  r_L $m[u l[u. "k ‹ıL ' $[f—_pL $f’ A_¡  "‘qfS>_’ Aphu S>
‘rÓL$pAp¡ l[u. q]$ºludp‹ S>epf¡ kprl—e AL$p]$du_u ı\p‘_p \B [p¡
L ‹ $V ¡ $‘ffu BrÞX$e_ rgV$f ¡Qf S> ¡hu A‹N° ¡˘_u A_¡ kdL$pgu_ cpf[ue
kprl—e S> ¡hu rlÞ]$u_u ‘rÓL$p_u kp\¡ S> k‹ıL' $[_u R>dprkL$ ‘rÓL$p
"âr[cp’ ‘Z A¡râg 1959 \u iŒ$ L$fhpdp‹ Aphu. S> ¡_p k‹‘p]$L$
X$p µ. hu. fpOh_¡ kS>fi_p—dL$ A_¡ kdunp—dL$ kprl—e_u ‘rÓL$p b_phu.
Sy>]$p Sy>]$p fpS>ep¡dp‹ S>ep‹ S>ep‹ k‹ıL' $[ AL$p]$duAp¡ iŒ$ \B, A¡dZ¡
‘Z ‘p¡[p_u ‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ L$fhp_y ‹ iŒ$ L$ey fl. rhðrhÛpgep¡dp‹\u
S>¡ ip¡^ ‘rÓL$pAp¡ k‹ıL' $[dp‹ âNV$ \[u l[u A_¡ ApS>¡ ‘Z r_L$mu
flu R>¡ A¡d_¡ Ap‘Z¡ ‘ÓL$pqf[p_p‹ Mp[pdp‹ NZ[p _\u. kS>fi_p—dL$
kp rl—e A_ ¡  kdpQpf  kp rl—e_u  ‘rÓL $ pAp ¡  S >  ‘ÓL $ p q f[p_u
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‘qfcpjpdp‹ Aph¡ R>¡.
Ap ‘qfcpjpdp‹ Aph[u ‘rÓL$pAp¡_¡ ¯¡BA¡ [p¡ ApS>¡‘Z ]¡ $i_p‹
â—e¡L$ â]¡ $idp‹\u âL$pri[ \B fl¡g ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_u k‹¿ep 100
_p‹ Ap‹L$\u D‘f ¯e [¡d R>¡. kp¥\u âcprh[ L$fhphpmy‹ OV$L$ R> ¡ A¡_y ‹
rhjeh¥rhÝe A_¡ âL' $rÑh¥rhÝe. A¡dp‹ AMbpf_u dpaL$ âNV$ \hphpmy‹
] ¥ $ r_L$ ‘Z R> ¡. S> ¡hp L ¡ $  d¥kyfdp‹\u ky^dpfl A_¡ L$p_‘yf\u âNV$ \[y
_hâcp[. ky^dpfi A¡ 1970 \u k[[ âL$pri[ \pe R>¡. khfiâ\d ]¥ $r_L$
‘Ó "rhS>e’ ‘y_p\u 1961 \u âpf‹c \ey l[y. ‘y_p_p‹ A¡L$ ‘ÓL$pf
A_¡ k ‹ıL ' $[_p blz $  dp ¡V $ p  ‘ ‹qX $[ A¡hp îu hk‹[ NpX $ rNg k‹ıL ' $[
k‹d¡g_p¡_p Ahkf ‘f k‹ıL' $[dp‹ âr[q]$__p qf‘p¡V fi $_y ‹ ] ¥ $r_L$ byg¡V$u_
‘p¡[p_u ‘prnL$ ‘rÓL$p "ipf]$p’ _p A‹L$p ¡_p‹ Œ$‘dp‹ ârkÙ L$fhp_u dpV¡ $
â¿ep[ R>¡. NpX$rNg dlp¡]$e A¡L$ kpfp ‘ÓL$pf_p‹ Œ$‘dp‹ A_¡ âL$p ‹X$
‘‹qX $[_p‹ Œ $‘dp‹ Ap‘Zu kpd¡ Dcfu Aph¡ R> ¡. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[_p‹
n¡Ódp‹ [¡d_y ‹ â]$p_ M|b dp¡Vy ‹ $ R> ¡.
kpàÑprlL$ ‘Óp ¡dp ‹ _pN‘yf\u ârkÙ \[y ‹  "k‹ıL ' $[crh[ìed„’
A_¡ b_pfk\u r_L$m[y‹ Np˚X$uhd„’ ApS>¡ ‘Z kpfu fu[¡ hp‹Qhpdp‹ Aph¡
R> ¡. S> ¡dp ‹ kdpQpfp¡ ‘Z lp¡e R> ¡, L$rh[pAp¡ A_¡ g¡M ‘Z S> ¡hp L¡ $
h¥S>e‹r[, eyNNr[ hN¡f¡ A_¡L$ kpàÑprlL$ ‘rÓL$pAp¡ âNV$ \B füp‹ R>¡
¯¡ L¡ $ L¡ $V$gp‹L$ Ar_erd[ \B Nep R>¡. ‘prnL$ ‘qÓL$p_p¡ Br[lpk ‘Z
OZp¡ S|>_p¡ R> ¡. cpf[hpZu, k‹ıL' $[hpZu, rl[kpr^L$p, q]$ipcpf[u,
L' $[p‹[, rdÓ, cqL$[ky^p hN¡f¡_p‹ _pd A¡_p A‹[Nfi[ g¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
ApS> ¡  ‘Z rl[kpr^L$p, Np ¡fM‘yfQQp fi A¡ b¡ ‘prnL$ Np ¡fM‘yf\u
r_L$m¡ R>¡.
dprkL$ ‘rÓL$pAp¡_u A¡L$ dp¡V$u k‹¿ep ‘|fp ]¡ $idp‹ gp¡L$râe R>¡.
S>¡dp‹ L¡ $V$guL$ [p¡ dlÒh‘|Zfi A_¡ Dºg¡M_ue rinZL$pefi dpV¡ $ gp¡L$râe
\B R > ¡ .  S > ¡_ p\u  cpf[dp ‹  k ‹ıL ' $[_ ¡  ìehlpfcpjp_p ‹  Œ $‘dp ‹
riMhpX$hp_p‹ Arcep__¡ blz dp¡V$p ¡ klpfp¡ dþep¡ R>¡. k‹ıL' $[ k‹cpjZ
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riMhpX$hp_y ‹ Aphy ‹ Arcep_ k‹ıL' $[cpf[u hN¡f¡ A_¡L$ k‹ı\pAp¡A¡
Qgpìey ‹, S> ¡_u rhrióV$ Nr[rhr^Ap¡ L$ZpfiV $L $, Ap¡qfıkp hN¡f ¡dp‹ A¡
ÖróV$\u ‘Z Dºg¡M_ue füy‹ L¡ $ L$ZpfiV$L$_p‹ ridp¡Np n¡Ó_y ‹ A¡L$ Npd [p¡
‘ yfu fu[¡ k‹ıL ' $[ bp ¡ghp gp`ey ‹. A¡hp Arcep__p ‹ A‹N_p ‹ Œ $‘dp ‹
b¢Ngp¡f\u 1994 dp‹ âpf‹c L$fhpdp‹ Aph¡g dprkL$_y ‹ _pd A¡V$gp
dpV¡ $ "k‹cpjZk‹]¡ $i:’ fpMhpdp‹ Apìey ‹, ‘f‹[y A¡ ApS>¡ blz gp¡L$râe
R> ¡. fpS>ı\p__p‹ S>e‘yf\u R> ¡ºgp 56 hjfi\u r_erd[Œ$‘\u r_L$mu
fl¡gu dprkL$‘rÓL$p "cpf[u’ A¡ ‘Z kp[—e_y‹ L$ur[fidp_ b_pìey ‹ R> ¡.
A ¡hu  f u[ ¡  L $ p_‘ yf\u  "‘p qf¯[d’, Ap ¡ q fıkp  f pS >e_p ‹  ‘ y f u\u
gp¡L$cpjpkyîu:, L$p ¡gL$[p\u k—ep_‹]$d, L$p_‘yf\u Arc_h k‹ıL' $[d„,
Ap¡qfıkp_p ‹ bpg¡ðf\u Ad'[cpjp hN¡f ¡ A_¡L $  dprkL$‘rÓL$pAp¡
âL $pri[ \pe R> ¡. râe‹h] $p, râehpL „ $ ,  cpf[dyÖp hN¡f ¡  qÜdprkL$
‘rÓL$pAp¡ ‘Z L¡ $fm, Ap¡qfıkp hN¡f¡dp‹\u r_L$m¡ R>¡.
k‹ıL ' $[ ‘rÓL$pAp¡dp ‹  rÓdprkL$ ‘rÓL$pAp¡_u k‹¿ep ‘pR>m_p ‹
L¡ $V $gp‹L$ ]$iL$pdp‹ OZu h^u R>¡. A¡_p‹ ı[f_¡ ‘Z A‘¡np L$f[p î¡óW$,
D—L' $óV$ dp_hpdp‹ Aphu füy R> ¡. A¡_p‹ b¡ L$pfZp¡ R> ¡. A¡L$ [p¡ A¡ L¡ $
ıh[‹Ó[p ‘R>u DÑfâ]¡ $i, dÝeâ]¡ $i, fpS>ı\p_, NyS>fp[, q] $ºlu,
rldpQgâ] ¡ $i hN ¡f ¡  fpS >ep ¡dp ‹  S > ¡  k ‹ıL ' $[ AL $ p] $duAp ¡  fpS >L $ ue
^_‘p¡jZ\u iŒ$ \B, A¡Z¡ ‘p¡[p_u ‘rÓL$pAp¡ rÓdprkL$ A\hp [p¡
R>dprkL$ Œ$‘¡ âNV$ L$fhp_y ‹ kyrh^pS>_L$ dpÞey. A¡d_¡ _pZpL$ue bm
âpà[ R>¡ Ap\u dyÖZ hN¡f¡dp‹ Akyrh^p_p¡ kpd_p¡ L$fhp¡ ‘X$ep¡ _rl,
A_¡ buSy> ‹ rÓdprkL$ hN¡f¡ ‘Óp¡dp‹ ip¡^kpdN°u A_¡ rhÜp_p¡_p‹ dp¡V$p
g¡M h^pf¡ R>‘p[p l[p. S> ¡d_y ‹  ı[f Ap‘p¡Ap‘ kyr_rò[ \B S>[y ‹
l[y ‹. S>epf¡ dprkL$ ‘Óp¡dp‹ _p_u L$lp_uAp¡, k‹ıL' $[ iuMhhp_p‹ ‘pW$
hN¡f¡ ‘Z rhÛp\wAp¡_u kyrh^p dpV¡ $ ]¡ $hp ‘X$[p l[p. D]$plfZ [fuL¡ $
¯¡BA¡ [p¡ S>e‘yf_u "cpf[u’ dprkL$ ‘rÓL$pdp‹ k‹ıL' $[ iuMhpX$hp_p‹
‘pW $, rlÞ] $u A_yhp] $  krl[ bpgL$\pAp ¡, iå]$phgu hN¡f ¡_u kp\¡
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r_erd[Œ $‘\u âL $ p ri[ \pe R> ¡ .  rÓdprkL $  ‘rÓL $ pAp ¡_u âL ' $ rÑ
Ar^L$[f ip¡^p—dL$ [\p kS>fi_p—dL$ kprl—e_u lp¡e R>¡.
OZu dp¡V$u k‹¿epdp‹ r_L$mufl¡gu rÓdprkL$ ‘rÓL$pAp¡dp‹ ıhpeÑipgu
k‹ı\pAp¡_u AhpfiQu_ k‹ıL' $[d„ (q]$ºlu), rhðcpjp (b_pfk), rhð
k ‹ıL ' $[d „  (lp ¡ riepf‘ y f),  N y˚¯fh (Ald] $_Nf), k ‹Nd_u
(Bgplpbp]$), k‹rh]„ $  (dy ‹bB), h°S>N‹^p (d\yfp), gp¡L $k‹ıL' $[d„
(‘p¢qX$Q¡fu) hN¡f¡ [p¡ â¿ep[ R>¡ S>. AL$p]$duAp¡ A_¡ rhðrhÛpgep¡_u
dyM‘rÓL$pAp¡_p ‹ Œ $‘dp‹ ıhfd‹Ngp (fpS>ı\p_ k‹ıL' $[ A¡L$p] $du),
k‹ıL' $[ d‹S>fu (q]$ºlu k‹ıL' $[ AL$p] $du), ] | $hp fi (dÝeâ]¡ $i k‹ıL' $[
AL$p] $du), kpNqfL$p A_¡ â¿ep (kpNf rhðrhÛpge) kpfıh[u
k yjdp  (k ‹‘ |Zp fi_ ‹ ] $k ‹ıL ' $[ rhÛpge, b_pfk), ip ¡^âcp
(gpgblp]y $fipıÓu k‹ıL' $[ rhÛp‘uW$, dpq_[ rhð rhÛpge q]$ºlu),
Anfp [\p hed„ (fpS>ı\p_ k‹ıL' $[ rhðrhÛpge, S>e‘yf) hN¡f¡ ‘Z
‘p¡[p_y ‹ ı[f b_phu fpM¡g R>¡. A¡dp‹ ip¡^g¡M h^pf¡ lp¡e R> ¡, ‘f‹[y
kS>fi_p—dL$ kpdN°u, k‹ıL' $[ kdpQpf hN¡f¡ ‘Z kpd¡g lp¡e R>¡.
ip ¡^‘rÓL$pAp ¡_p ‹  Œ $‘dp ‹  [p ¡  A_¡L $  jX „ $dprkL$‘rÓL$pAp ¡  ‘Z
hjp£\u ârkÙ \pe R> ¡. S> ¡dp ‹  L ¡ $ÞÖue kprl—e AL$p] $du_u "k‹ıL' $[
âr[cp’ kS>fi_p—dL$ flu R>¡. fpóV†u $e k‹ıL' $[ k‹ı\p__u "k‹ıL' $[ rhdifi:’
DÑfâ]¡ $i k‹ıL' $[ k‹ı\p__u ‘qfiug_d„, gpgblp]y $fipıÓu fpróV† $e
k‹ıL' $[ rhÛp‘uW$ (dpr_[ rhðrhÛpge) q]$ºlu_u ip¡^âcp, rldpQg
â]¡ $i AL$p]$du_u íepdgp, fpóV†u $e k‹ıL' $[ k‹ı\p_ S>e‘yf_u S>e‹[u
hN¡f ¡  AL$p] $duAp ¡  A\hp [p ¡  rhðrhÛpgep ¡_u ip ¡^‘rÓL$pAp ¡  R> ¡ .
R> ‹] $ıh[u (L $Zp fiV $L $), cpf[ud‹] $ pf (L $p_‘yf) hN¡f ¡  ıhpeÑk¡hu
k‹ı\pAp ¡_u ‘rÓL$pAp ¡  R> ¡ . ip ¡^‘rÓL$pAp ¡\u Ar[qfL $[ R>dprkL$
‘rÓL$pAp¡dp‹ b¡ ‘rÓL$pAp¡ A¡hu ‘Z R>¡ S> ¡_¡ ˘h[p-¯N[p¡ AS|>bp¡
Ll¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. A¡dp‹ A¡L$ [p¡ NyS>fp[dp‹\u r_L$m[u _‹]$_h_L$º‘[fy
S> ¡ rhfL$[ S> ¥_ dyr_Ap¡_y ‹ âL$pi_ R>¡. ‘f‹[y A¡dp‹ ìe‹`e rh_p¡]$ A_¡
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AÞe kS>fi_p—dL$ kpdN°u L¡ $hm k‹ıL' $[dp‹ _rl ‘f‹[y âpL' $[cpjpdp‹ ‘Z
R>‘pe R> ¡. Aºlpbp]$\u r_L$m[u bu˘ ‘rÓL$p R> ¡. ] $ 'L „ $ $  S> ¡  L ¡ $hm
k‹ıL' $[_u ‘rÓL$p _ fl¡[p h^pf¡ ‘X$[u rlÞ]$u dpÝeddp‹ kpdN°u Ap‘¡
R>¡. ‘f‹[y S> ¡dp‹ aL$[ k‹ıL' $[ âL$pi_p¡_u kdunp S> r_L$m¡ R>¡, kS>fi_p—dL$
AÞe kpdN°u _rl. rlÞ]$udp‹ ‘Z S>epf¡ kdunp ‘rÓL$pAp¡ rQf‹˘hu
_rl b_[u, k‹ıL' $[_u Ap kdunp ‘rÓL$p 1999 \u bfpbf r_L$mu
flu R>¡. S>¡_¡ ¯¡B_¡ S> A¡ A‹]$pS> Aphu ¯e R>¡ L¡ $ ApS> cpf[dp‹ A_¡
blpf ‘Z k‹ıL' $[dp‹ L¡ $V$gu cpfu dp¡V$u k‹¿epdp‹ âL$pri[ \B flu R>¡
S> ¡_u kdunp A¡dp‹ R>‘pe R>¡.
k‹ıL ' $[_u ‘Ó-‘rÓL$pAp ¡_u Ap _p_u A¡hu TgL$ A¡ hp[_p ¡
Al¡kpk L$fph¡ R>¡ L¡ $ Ap âpQu_cpjpdp‹ ‘Z ‘ÓL$pqf[p L¡ $hu fu[¡ rhL$pk
‘pdu flu R>¡. k‹ıL' $[dp‹ ApL$pihpZu\u ]$ffp¡S> b¡ hM[ âkpqf[ \[p
[\p ]| $f]$ifi_\u ]$ffp¡S> A¡L$ hM[ âkpqf[ \[p kdpQpf byg¡V$u_ A¡
Al¡kpk L$fphu ¯e R>¡ L¡ $ k‹ıL' $[cpjp _ L¡ $hm râÞV$ rdX$uep_p‹ dyqÖ[
kdpQpfp ¡  A_¡  rhQpfp ¡_ y ‹  dpÝed b_u iL ¡ $  R > ¡ ,  ‘f ‹[ y  Öíe-îìe
kdpQpfp ¡_ y ‹  dpÝed ‘Z b_u iL¡ $  R> ¡. k‹ıL ' $[ A¡L $ ˘h[u ¯N[u
Ap^yr_L$ cpjp R>¡. A¡_y ‹ A¡L$ âdpZ A¡‘Z l[y‹ L¡ $ dy ‹bB\u gNcN
AX$^u k]$u ‘l¡gp "bpg k‹ıL' $[d„’ _pd_y‹ k‹ıL' $[ dprkL$ ‘Ó bpmL$p¡
dpV¡ $ r_L$m[y ‹ l[y ‹. ‘‹qX$[ fpdıhŒ$‘ ipıÓu A¡_p‹ k‹ı\p‘L$-k‹‘p]$L$
l[p. A¡dp‹ rQÓ, L$pV| fi $_, _kfifu, fpBçk, gO|L$\pAp¡ hN¡f¡ bpg‘pW$e
kpdN°u kfm k‹ıL' $[dp‹ R>p‘hpdp‹ Aph[u l[u. A¡ ‘Z L$p ‹B Ap¡Ry>
ApòefiS>_L$ _\u. ]$rnZcpf[\u r_L$m[p bpgkprl—e_p‹ kyârkÙ
dpqkL$ "Q‹]$pdpdp’ _p¡ k‹ıL' $[ A_yhp]$ âı[y[ L$fu_¡ âL$pri[ \_pfy ‹
k‹ıL' $[ bpgdprkL$ Q‹]$pdpdp A¡L$ ]$uOfi˘hu ‘rÓL$p rkÙ \B R>¡. S> ¡
cpjpAp¡dp ‹ A_yq] $[ \B_¡ Ap ‘rÓL$p r_L$m¡ R> ¡  A¡dp ‹ N˛euNp‹W $u
cpjpAp¡dp‹ k‹ıL' $[ ‘Z R>¡ A¡ iy ‹ kyM]$ Apòefi _\u ?2
NyS>fp[dp‹ k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p¡ D]„ $ch A_¡ rhL$pk A¡ k‹]$cfidp‹
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kp¥\u â\d [p¡ Ap‘Z¡ [¡_¡ ÓZ [b‰$pdp‹ rhcp˘[ L$fuA¡ [p¡ kp¥\u
‘l¡gp ıh[‹Ó[p ‘l¡gp_u ‘ÓL$pqf[p, ıh[‹Ó[p âpà[ L$epfi ‘R>u_u
‘ÓL$pqf[p A_¡ Ap^yr_L$ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p A¡d ÓZ rhcpN ‘pX$u
iL$pe. [¡_p\u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_u rhL$pkepÓp L¡ $hu R> ¡ [¡ Ap‘Z¡
kfm[p\u ¯Zu iL$uA¡.
h¥opr_L$ AprhóL$pfp¡_u kp\¡ k‹¿ep_¡ L$pfZ¡ dp_h˘h_dp‹ dp¡Vy $
‘qfh[fi_ Apìey. L$pNm, dyÖZ A_¡ e‹Ó_p‹ AprhóL$pf\u ‘yı[L$p ¡ A_¡
‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ dyÖZ A_¡ âL$pi_ kfm[p ceyfl \B Ney. Ap‘Z¡
¯ZuA¡ R>uA¡ [¡d dp_h ld¡‹ip _hu_[p ip¡^[p¡ lp¡e R>¡. _hu_ [Õep¡,
_hu_ OV$_pAp¡_¡ ¯Zhp dpV¡ $ k]$p D—kyL$ lp¡e R>¡. âipk_, gp¡L$[‹Ó
lp ¡e L ¡ $  fpS>[ ‹Ó lp ¡e ‘p ¡[p_p _pNqfL $ p ¡_ ¡  k |Q_p A_¡ bp ¡^ dpV ¡ $
D]„ $Op¡jZp L$f[y lp¡e R> ¡. D]„ $Op¡jZp, k‹]¡ $i hN¡f¡ gMu_¡ ‘Óp¡ hN¡f¡
Üpfp dp¡L$g¡ R>¡. fpdQqf[ dp_kdp‹ Np¥ıhpdu [ygku]$pk¡ hZfi_ L$ey fl R> ¡
L¡ $ fp¯ ]$if\_p‹ d'—ey ‘R>u Ly $dpf cf[ dpV¡ $ kdpQpf ¯Zhp dpV¡ $ ]| $[p¡
dp¡L$ºep l[p.
XyV ]m{bmB ]hþna Ag ^mfm $&
Ymdhþ ]{oJ ^aV [qh Omhÿ $&
Z¥[ gwoY H$mhÿ H$Q>hþ OoZ H$mhÿ > $&
gwoZ _woZ Am‘gw YmdZ YmE $&
Mb{ ]{J ]a dmoO' bOmE $&
(A‘m{Ü‘m H$m˚S> - Xm{hm - 157)
ApS> âdpZ¡ d¡O]| $[ _pd¡ M‹X$L$pìe [p¡ kyârkÙ S> R> ¡ L ¡ $ S> ¡_p ‹
rhjedp‹ b^p gp¡L$p¡ ¯Z¡ R>¡ L¡$ dlpL$rh L$prg]$pk¡ ‘p¡[p_u A]„$cy[ i¥gudp‹
en_p¡ rhfl k‹]¡ $i dp¡L$ghp dpV¡ $ d¡O ‘pk¡ epQ_p L$fu l[u. Arcop_
ipLy $Þ[g _pd_p‹ _pV$L$dp‹ ‘Z iLy$Þ[gp ‘p¡[p_p‹ d_dp‹ fl¡gp cph_¡
âNV$ L$fhp dpV¡ $ fp¯ ]y $óeÞ[_¡ D]¡ $iu_¡ A¡L$ ‘Ó gM¡ R>¡. ‘l¡gp cpf[dp‹
AÞe S>`epA¡ kdpQpf dp¡L$ghp dpV¡ $ ]| $[, Qf, cpV$ S>¡hp AÞe gp¡L$p ¡
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L$pefif[ l[p. S>N[dp‹ Sy>]$u Sy>]$u cpjpAp¡dp‹ ‘ÓL$pqf[p_p¡ D]„ $ch A_¡
rhL$pk ^ud¡ ^ud¡ \ep¡ l[p¡. ‘f‹[y k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p dpV¡ $ sı\r[ L‹ $BL$
rcÞ_ l[u.
Ap ]¡ $hhpZu âpQu_ cpjp ‘|Zfi NrZ[p—dL$ A_¡ h¥opr_L$ cpjp
R>¡. Ap\u k‹ıL' $[ cpjp_u âL'$rÑ_¡ ¯Zhp dpV¡ $ cpjp rhopr_L$p¡A¡ h¥q]$L$
k‹ıL' $[ A_¡ gp¥qL$L$k‹ıL' $[ A¡d b¡ âL$pf¡ rhcpS>_ L$ey fl R> ¡. Ap fu[¡
h¥q]$L$ A_¡ gp¥qL$L$ k‹ıL' $[dp‹ hp[pfilfZ, kdpQpf â¡jZ, k‹hp]$ k‹N°l,
D] „ $Op ¡jZp-rhop‘_, k‹r^lı[pnf A‹L $_, ‘Óp ¡_ y ‹  d yÖZ - [ ¡_ y ‹
âdpZuL$fZ hN¡f ¡ rhjep¡ ¯¡hp dm¡ R> ¡. kd°pV$ Aip¡L ¡ $  ]u $hpgp¡dp ‹,
N|apAp¡dp‹, rigpAp¡dp‹ A_¡ ‘—\fp¡dp‹ khfiS>__p‹ rl[ dpV¡ $ k|Q_pAp¡
A‹qL$[ L$fu l[u. Apd S> A_y¾$d¡ Ap^yr_L$u k‹ıL' $[‘rÓL$pqf[p D]„ $chu
R> ¡. k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p ^ud¡ ^ud¡ kd'Ù b_[u ¯e R> ¡ A_¡ h[fidp_
kdedp‹ ‘p¡[p_y ‹ rhrióV$ ı\p_ ı\pr‘[ L$fu flu R>¡.
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_u rhrióV$ ‘f‹‘fp ¯¡hp dm¡ R> ¡. L¡ $V $gp‹L$ ‘Ó
‘rÓL$pAp¡_y ‹  gÿe lp¡e R> ¡ L ¡ $  Sy >] $u Sy >] $u OV$_pAp¡_y ‹  A\hp gp¡L $p ¡_p ‹
h¥rhÝe‘|Zfi kdpQpfp¡_y ‹ âL$pi_ A_¡ D‘ı\p‘_. rhð Br[lpkdp‹ kpfu
fu[¡ Dºg¡M R>¡ L¡ $ khfiâ\d "dp¡kp¡‘p¡V$p ¡rdep’-â]¡$i_p‹ fp¯ X¡ $qfek¡
‘p¡[p_u k|Q_p_p‹ âkpfZ dpV¡ $ rigpAp¡dp‹ g¡Mp¡ R>pàep‹ l[p - L‹ $X$pepfi
l[p. cpf[dp‹ ‘Z kd°pV$Aip¡L ¡ $  NyapAp¡dp‹, rigpAp¡dp‹, ‘—\f_p‹
ı[çcp¡dp‹ ‘p¡[p_u k|Q_p L‹ $X$pfu_¡ khfiS>_ rl[ dpV¡ $ âkpqf[ L$fu l[u.
Apd [pd°‘Óp¡dp ‹, [pX$‘Óp¡dp ‹ A_¡ hıÓp¡dp ‹ A_¡L $ âL$pf_p ‹ g¡Mp¡
gM¡gp dm¡ R> ¡. [¡_u S>`epA¡ lh¡ ‘ÓL$pqf[p_p‹ Ap^yr_L$ ıhŒ$‘dp‹
‘Ó-‘rÓL$pAp¡A¡ ‘p¡[p_y ‹ ı\p_ N°lZ L$ey fl R> ¡.
ApS>¡ h[fidp_ kdedp‹ ]¡ $i_p‹ rcÞ_ rcÞ_ âpÞ[p¡dp‹\u OZp dp¡V$p
âdpZdp‹ k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ r_L$m¡ R>¡ S> ¡dp‹ NyS>fp[ fpS>e ‘Z
A¡L$ A¡hy ‹ fpS>e R>¡ L¡ $ [¡dp‹\u A_¡L$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ lpg ‘Z âL$pri[
\pe R>¡ A_¡ ‘l¡gp c|[L$pmdp‹ [¡_y ‹ âL$pi_ \[y‹ l[y ‹.
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B.k. 1931 dp‹ NyS>fp[dp‹\u lufpgpg ipıÓu-‘‹Qp¡gu A_¡
lqfii‹L$fipıÓu_p‹ k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡ "îu‘ue|j’ _pd¡ dprkL$ k‹ıL' $[
‘rÓL$p iŒ$ \B l[u.
"NyS>fp[ qfkQfi kp¡kpeV$u’ _u dy¿eipMp dy ‹bBdp‹ L$pefif[ R>¡.
dp_hL$ºepZA\£ D‘ep¡Nu op__p¡ âQpf L$fhp¡ A_¡ L¡ $mhZu_p¡ âkpf
L$fhp¡ [\p op__u khfiipMpAp¡dp‹ \[p k‹ip¡^_p¡_¡ ApNm h^pfhp_p‹
D]„ ¡ $i\u Ap k‹ı\p L$pefif[ R>¡.
N yS >f p[dp ‹  Ap L $ pe fi_p ¡  âpf ‹c \pe A_ ¡  rhL $k ¡  [ ¡  D] „ ¡ $i\u
[p. 12-03-1961 _p‹ fp¡S> Ad]$php]$dp‹ [¡_u ipMp iŒ$ L$fhpdp‹
Aphu. [¡ kde_p‹ NyS>fp[_p‹ dy¿ed‹Óu X$p µ. ˘hfpS> dl¡[p, âp¡a¡kfîu
ku. A¡_. hL$ug, îu lfrkÙcpB q]$h¡qV $ep [\p îu ‘p¡‘V$gpg ˘.
ipl_p¡ Ap k‹ı\p_u ı\p‘_pdp‹ d|ºehp_ apmp¡ l[p¡.
dy ‹bBdp‹ B.k. 1936 dp‹ Ap d‹X$m A_¡ kp¡kpeV$u_u ı\p‘_p
ıh. ‘p¡‘V$gpg ipl_u â¡fZp\u A_¡ lfrkÙcpB q]$h¡rV$ep [\p AÞe
âr[róW$[ ìeq…[Ap¡_p‹ klL$pf A_¡ D—kpl\u \B. —epfbp]$ âp¡a ¡kf
ku. A¡_. hL$ug_p‹ D—kpl\u Ap d‹X$m_y ‹ Ó¥dprkL$ B.k. 1939 _p‹
Ap¡L$V$p ¡bfdp‹ cNhp_gpg BÞÖ˘_u S>e‹r[_p‹ D—kh âk‹N¡ iŒ$ L$fhpdp‹
Apìey. A_¡ [¡dp‹ k‹ip¡^__p‹ rhjep¡dp‹ rhÜ[p A_¡ AÞh¡jZ\u cf¡gp
g¡Mp¡_p¡ kdph¡i L$fhpdp‹ Aph[p¡.
B.k. 1940 dp‹ "h¡]$k‹]$ ¡i’ _pd¡ k‹ıL' $[ ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c \ep¡
l[p¡. ‘Úc|jZ ‘‹qX$[ îu ]$pdp¡]$f kp[hm¡L$f˘_y‹ NyS>fp[dp‹ A_¡ Mpk
L$fu_¡ k‹ıL' $[_p‹ rhÜp_p¡dp‹ A¡L$ dp¡Vy $ _pd l[y. [¡Ap¡ Ap˘h_ k‹ıL' $[
k¡hpdp‹ fˆep‘ˆep füp l[p. k‹ıL' $[cpjp_p‹ âQpf, âkpf A_¡ rhL$pk
dpV¡ $ îu kp[hm¡L$f˘A¡ qL$ºgp‘pfX$u, rS>ºgp¡ hgkpX$dp‹ ıhpÝepe
d‹X$m _pd¡ A¡L$ k‹ı\p iŒ$ L$f¡gu. [¡dZ¡ h¡]$_p‹ âQpf A_¡ âkpf dpV¡ $
"h¡]$k‹]¡ $i’ _pd¡ A¡L$ dprkL$ ‘rÓL$p iŒ$ L$fu l[u. [¡_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$
[fuL¡ $ X$p µ. _f¡i c¸$ L¡ $ S> ¡Ap¡ k‹ıL' $[_p‹ A¡L$ kpfp [S>o l[p. h¡]$_p‹
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âQpf A_¡ âkpfdp‹ Ap ip¡^‘rÓL$p_y ‹ ep¡N]$p_ krhi¡j füy‹ R> ¡. ‘‹qX$[
kp[hm¡L$f˘ 101 hjfi S> ¡V $gy ‹ gp‹by Apeyóe cp¡Nìey ‹ —ep‹ ky^u Ap
‘rÓL$p âNV$ \[u flu. lpgdp‹ ‘Z [¡_y ‹ âL$pi_ k[[ Qpgy R>¡.
B.k. 1948 dp‹ A¡d. A¡_. L$p ¡g¡S>, rhk_Nf, rS>. dl¡kpZp_p‹
k‹ıL' $[ rhcpN Üpfp "dprZ…ed„’ _pd¡ ‘rÓL$p blpf ‘pX$hpdp‹ Aphu
l[u. dpQfi 1948 dp‹ Ap ‘rÓL$p_p‹ â\d A‹L$_y ‹ âL$pi_ L$fhpdp‹ Apìey ‹
l[y ‹. B.k. 1948 \u iŒ$ L$fu_¡ B.k. 1977 ky^u_p‹ Óuk hjfi_p‹
gp‹bp kde ky^u r_erd[‘Z¡ Ap ip¡^‘rÓL$p k[[ âL$pri[ \[u flu.
Ap_y ‹ ıhŒ$‘ hprjfiL$ âL$pf_y ‹ R> ¡. 1977 ‘R>u [¡_p‹ âL$pi_dp‹ Ahfp¡^
Dcp¡ \ep¡ l[p¡. —epfbp]$ B.k. 1996 dp‹ afuhpf hprjfiL$ A‹L$ âNV$
\ep¡ l[p¡ A_¡ R>¡ºg¡ 2007-08 dp‹ A‹L$ blpf ‘X$ep¡ l[p¡ Ap ‘rÓL$p
Ar_erd[Œ$‘¡ âL$pri[ \pe R>¡.
îu ÜpfL $ p r^i k ‹ıL ' $[ A¡L ¡ $ X ¡ $du  A ¡ÞX $  BÞX $ p ¡gp ¡˘L $g fukQfi
BrÞıV$uV $e yV $, ÜpfL$pdp ‹\u B.k. 1960 dp‹ "â]$u‘’ _pd¡ k‹ip ¡^_
‘rÓL$p iŒ$ \B l[u. [¡_ y ‹  ıhŒ$‘ hprjfiL $ âL$pf_y ‹  R> ¡. Ap k‹ı\p_u
ı\p‘_p Sy>gpB 1960 dp‹ \B —epf\u Ap ip¡^‘rÓL$p k[[ âNV$
\pe R>¡. âpf‹cdp‹ [¡_y ‹ _pd "â]$u‘’ l[y ‹ ‘f‹[y ‘pR>m\u emaXm[rR>àXr[
fpMhpdp‹ Aph¡g l[y. Ap ‘rÓL$pdp‹ Qpf¡e cpjpdp‹ g¡Mp¡ âL$pri[ \pe
R>¡. h[fidp_dp‹ Ap ‘rÓL$p_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ X$p µ. S>eâL$pi _pfpeZ
qÜh ¡] $ u  R > ¡ .  AL $ p] $du_p ‹  r_epdL $îu lp ¡Øp_u Œ $A ¡  d y¿e k ‹‘p] $L $
NZpe R>¡.
NyS>fp[dp‹ dlpfp¯ kep˘fph eyr_hrkfiV$u, bfp¡X$p A¡ rinZ_p‹
n¡Ó¡ ApNm ‘X$[y _pd ^fph¡ R>¡. [¡dp‹ k‹ıL' $[ dlprhÛpge, A¡d. A¡k.
eyr_hrkfiV$u bfp¡X$p Üpfp "kyfcpf[u’ _pd¡ A¡L$ ‘rÓL$p blpf ‘X¡ $ R> ¡.
[¡_p¡ âpf‹c B.k. 1962 \u \e¡g R>¡ A_¡ ApS> ky^u Abp^NrÑ\u
hprjfiL$ ıhŒ$‘¡ âNV$ \pe R>¡. Ap ‘rÓL$pA¡ ‘p¡[p_p‹ âL$pi__p‹ 50 hjfi
‘|Zfi L$epfi R>¡. Ap ip¡^‘rÓL$pA¡ dpÓ NyS>fp[dp‹ S> _rl ‘f‹[y fpóV†$ g¡hg¡
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‘p¡[p_u A¡L$ Ap¡mM Dcu L$fu R>¡. [¡_p k‹‘p]$L$ lp¡Øp_u Œ$A¡ rhÛpge_p‹
ApQpefi rbfpS>dp_ lp ¡e R> ¡. S>epf ¡ klk‹‘p] $L $  [fuL ¡ $  rhÛpge_p‹
AÞe rhÜp_p ¡ ‘p ¡[p_u k¡hp Ap‘¡ R> ¡. Ap ip¡^‘rÓL$pdp ‹ fpdpeZ,
dlpcpf[, cNh[Nu[p, D‘r_j] $, ApNd ‘qfQe, hpı[ yrhÛp,
L$pìeipıÓ, fpóV† $cph_p, rinZ_y‹ ìep‘uL$fZ hN¡f¡ rhjep¡_¡ gN[p
k‹ip¡^_g¡Mp¡ k‹ıL' $[ cpjpdp‹ gMpe R>¡ A_¡ âL$pri[ \pe R>¡. Apd
Ap "kyfcpf[u’ ‘rÓL$p k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ D]„ $ch_p‹ ‘pepdp‹ fl¡gu
R>¡. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_¡ n¡Ó¡ [¡_y ‹ ep¡N]$p_ ArhıdfZue füy‹ R> ¡. k‹ıL' $[
cpjpd‹ S> âL$pri[ \[u Ap ‘rÓL$p L$] $pQ NyS>fp[dp‹ â\d S> li¡
A¡d Ap‘Z¡ dp_u iL$uA¡ R>uA¡.
âpˆerhÛpd‹q]$f, A¡d. A¡k. eyr_hrkfiV$u bfp¡X$pdp‹\u "ıhpÝepe’
ip¡^‘rÓL$p B.k. 1963 \u k[[ âL$pri[ \pe R>¡. [¡ rÓdprkL$ Œ$‘¡
âL$pri[ \pe R> ¡. B.k. 1927 dp‹ âpˆerhÛpd‹q]$f_u ı\p‘_p \B
A_¡ B.k. 1949 dp‹ ı\pr‘[ dlpfp¯ kep˘fph eyr_hrkfiV$u_u kp\¡
A—epf¡ Ap k‹g`_ R>¡. âpˆerhÛp rhjeL$ k‹ip¡^_ [¡dS> âL$pi_n¡Ódp‹
Ap k‹ı\p_y ‹ â]$p_ Ap‹[ffpróV† $e d|ºe ^fph¡ R> ¡. ‘y_p_u B.O.R.I.
dlpcpf[_u kdurn[ Aph'rÑ_p‹ rkÙp‹[ A_ykpf âpˆerhÛpdq]$f ¡
""fpdpeZ’’ _u kdurn[ Aph'rÑ Ly $g 7 cpNp¡dp‹ âL$pri[ L$fu R> ¡.
ArMgrhð dpV¡ $ Ap Ar[d|ºehp_ [¡dS> D‘p]¡ $e L$pefi R> ¡. NyS>fp[
fpS>edp‹ k‹ip¡^_, âL$pi__p‹ n¡Ódp‹ A¡d. A¡k. eyr_hrkfiV$u_y ‹ ApNhy‹
â]$p_ R>¡. NyS>fp[ â]¡ $idp‹ A¡dp‹ ‘Z Mpk L$fu_¡ - hX$p ¡]$fpdp‹ NyS>fp[
k ‹ip ¡^_ ıhpÝepe_ y ‹  âd yM rÓdprkL $  "ıhpÝepe’ Ap â] ¡ $i_p ‹
DˆQrhÛpL$ue n¡Ó¡ ‘p¡[p_u rhrióV$ k¡hp Ap‘¡ R>¡. rh¾$d k‹h‹[ 2019
] $ u‘p ¡ —khu  (Ap ¡L $ V $ p ¡bf - 1963) _p ‹  i yc Ahkf ¡  k yârkÙ
cpjpipıÓu, rhh¡QL$, âpQu_N° ‹\p ¡_p ‹ rh]$`^ k‹‘p]$L$, k‹ip¡^L$ A_¡
Br[lpkrh]$„ âpÝep‘L$ X$pµ. cp¡Nugpg S>eQ‹]$cpB kp‹X¡ $kfp A¡ NyS>fp[dp‹
k‹ip¡^_ - kpdreL$ âL$pi_n¡Ó¡ A_¡ DˆQ L¡ $mhZu_p‹ n¡Ó¡ op_de
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â]$u‘ âNV$phu A¡L$ rhrióV$ ‘l¡g L$fu l[u. h¥opr_L$ ArcNd A_¡
k‹ip¡^_ âh'rÑ _hp eyN_p‹ â]$p_p¡ l[p.
ıhpÝepe ‘rÓL$pdp ‹ ‘l¡gp g¡Mp¡ A‹N° ¡˘dp‹ gMp[p l[p. Ap
kp¥_$p ¡ gpc NyS>fp[_u â¯_p‹ rhrh^ ı[f_p‹ gp¡L $p ¡_ ¡ dm¡ [¡ l¡[y\u
cpjp‹[f ipMp_u ı\p‘_p L$fu l[u. [¡_p‹ AÞhe¡ âL$pri[ \e¡gp‹ N° ‹\p¡
A_Þe k¡hp b¯hu füp‹ R>¡. Ap gp¡L$k‹N°plL$ L$pefi_u [Lfi $k‹N[ rhL$pk
âq¾$ep_p‹ ApNm_p‹ [b‰$pŒ$‘ NZphu iL$pe, A¡hu k‹L$º‘_p kp\¡
"ıhpÝepe’ rÓdprkL$_u iŒ$Ap[ L$fhpdp‹ Aphu l[u. Ap_p¡ d|m DØ¡íe
A¡ S> l[p¡ L¡ $ h¥opr_L$ ÖróV$L$p ¡Z_p¡ rhL$pk A_¡ k‹ip¡^_ h'rÑ aL$[ A¡L$
rhje ‘yf[u kurd[ _ fl¡[p‹, ‘f‹[y k‹ıL' $[, âpL' $[, S|>_u A_¡ AhpfiQu_
NyS>fp[u, D]| fi $, Afbu, apfku, A\fiipıÓ, fpS>eipıÓ, riº‘ipıÓ
hN¡f¡ rhjep¡dp‹ ‘Z ìep‘¡ A_¡ [¡ [¡ rhjep¡_p‹ âpÝep‘L$p¡ A_¡ rinL$p¡dp‹
kdunp—dL$ ip¡^h'rÑ Mug¡ A¡ l¡[y "ıhpÝepe’ _p‹ âL$pi_ ‘pR>m fl¡gp¡
l[p¡. NyS>fp[dp‹ \[p‹ k‹ip¡^_ A‹N¡ L$p ¡B Al¡hpg [¥epf L$fhp_p¡ Aph¡
[p¡ "ıhpÝepe’ _y ‹ â]$p_ Ar_hpefi‘Z¡ NZ[fudp‹ g¡hy ‹ ‘X¡ $ A¡hy ‹ âpZhp_
A_¡ brgóW$ A¡_y ‹  ìeq…[—h R> ¡. Aphp ˘h‹[ ìeq…[—h_p‹ OX$[fdp‹
rhÜp_p ¡,  kpfıh[p ¡,  âpÝep‘L $p ¡ ,  g ¡ML $p ¡ ,  k ‹ip ¡^L $ p ¡ ,  Apgp ¡QL $ p ¡ ,
Ahgp ¡L $_L $pfp ¡, kø]$e hp ‹QL $p ¡  A_¡ âpˆerhÛp d‹q] $f_p ‹  k ‹ip ¡^_
Ar^L$pfuAp¡, âL$pi_ âq¾$epdp‹ klpec|[ \_pfp A_¡L$ L$dfiQpfuAp¡_p¡
kq¾$e apmp¡ _p ¢^‘pÓ R> ¡. Ap b^p_p‹ r_f‹[f âe—_p¡\u NyS>fp[_p‹
k‹ip¡^_-âL$pi_ n¡Ó¡ A¡Z¡ rhrióV$ Ap L¡$X$u fQu R>¡. Ap L¡$X$u Ap â]¡$i_p‹
M|Z¡ M|Z¡ ‘lp¢Qu R>¡. S>¡ q]$_âr[q]$_ ‘p¡[p_p ‘qfO_p¡ rhı[pf kp^[y
¯e R>¡. Apd k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡ A¡d. A¡k. eyr_. A¡ ‘l¡gp
L$]$d dp‹X$ep R>¡. S>¡dp‹ kyfcpf[u A_¡ ıhpÝepe Ap b‹_¡ ‘rÓL$pAp¡A¡
‘p¡[p_y ‹ rhrióV$ ep¡N]$p_ Apàey‹ R> ¡.
ıhp[‹Ôep¡Ñf L$pmdp‹ ]¡ $icfdp‹ k‹ıL' $[_p‹ ‘pf‹‘pqfL$ A_¡ rh]¡ $iue
rhrh^ ıhŒ$‘p¡_¡ Aphfu g¡[u S> ¡ k‹ıL' $[ fQ_pAp¡ \hp gpNu, [¡dp‹
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NyS>fp[¡ ‘Z ‘p¡[p_y ‹ ep¡N]$p_ Ap‘¡gy ‹ R> ¡. Ap fQ_pAp¡_¡ ìep‘L$ hpQL$
hNfi dmu fl¡ A_¡ fQre[pAp¡_¡ â¡fZp A_¡ âp¡—kpl_ dm¡ [\p âL$piL$
k‹ı\pîu b'l]$NyS>fp[k‹ıL' $[‘qfj]$_u âh'rÑAp¡_¡ ‘Z âL$pri[ L$fu
iL$pe A¡hp DØ¡ip¡_p‹ D]$pÑ k‹L$º‘\u Ad]$php]$dp‹ B.k. 1946 \u
L $ pe fif[ îu b 'l] $N yS >fp[k‹ıL ' $[‘qfj] ¡ $  k ‹ıL ' $[ d yM‘Ó âL $ p ri[
L$fhp_p¡ ı[y—e r_Zfie L$ep£ A_¡ B.k. 1964 _p‹ A¡râg dpkdp‹ [¡_p¡
â\d A‹L$ "F>[çcfd’ _pd¡ âNV$ \ep¡. Ap ip¡^‘rÓL$p rÓdprkL$ Œ$‘¡
âNV $  \pe R> ¡ .  B.k. 1965 \u Ap ip ¡^‘rÓL$p_ y ‹  _pd b]$gu_ ¡
"kpçd_ıed„’  fpMhpdp ‹  Apìe y ‹ .  [ ¡_p ‹  d y¿e k ‹‘p] $L $  F > rjfpS >
Ar`_lp¡Óu l[p. —epfbp]$ âp¡. hpky]¡ $h ‘pW$L¡ $ dy¿e k‹‘p]$L$_u c|rdL$p
OZp hjp £  k y^u r_cphu l[u. Ap k ‹ıL ' $[ ip ¡^‘rÓL $ pA¡  k ‹ıL ' $[
‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ Ad|ºe ep¡N]$p_ Ap‘¡gy ‹ R> ¡. B.k. 1964 \u
âL$pri[ \[y‹ Ap dyM‘Ó Arhf[ Nr[\u âL$pri[ \pe R>¡. Apd ^ud¡
^ud¡ k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p¡ D]„ $ch ‘Z \ep¡ A_¡ rhL$pk_u Nr[ ‘Z
ApNm Qpgu.
hX$p ¡] $fp il¡f_u dpaL$ Ad]$php]$ il¡fdp‹ A_¡ [¡_u Apk‘pk_p‹
rhı[pfdp‹ k‹ıL' $[ cpjpdp‹ k‹ip¡^_, âL$pi__u L$pdNufu kpfp A¡hp
âdpZdp‹ \pe R>¡ A_¡ lpgdp‹ ‘Z \B flu R>¡. Ad]$php]$_u ‘pk¡ kp¡gp
Npddp‹ R>¡ºgp Qpgui hjfi\u îu L' $óZ i‹L$f ipıÓu_u â¡fZp\u cpNh[
rhÛp‘uW$_ y ‹  kS> fi_ \ey. rhÛp‘uW$_p ‹  hf[‹[ y k‹ıL ' $[ dlprhÛpgedp‹
k‹ıL' $[ ApQpefi ky^u_p‹ hNfi Qpg¡ R>¡. rhÛp‘uW$ Üpfp k‹ıL' $[ ApW$ V$uL$pAp¡
krl[ k‹‘|Zfi "cpNh[’ âL$pri[ L$fhpdp‹ Apìey ‹ R> ¡. hºgcpQpefi L' $[
"kybp¡r^_u’ V$uL$p krl[ [¥epf L$fpB R>¡. cpNh[_u hpQ_p ‘Z âL$pri[
\B flu R>¡. ‘uW$ Üpfp k‹ıL' $[ k‹ip¡^_ rhjeL$ A_¡L$ ep¡S>_pAp¡ b_phu
R>¡. "cpNh[pd'[d’ ‘rÓL$p 1970 \u dprkL$ Œ$‘¡ k[[ âL$pri[ \pe
R>¡. Ap ‘rÓL$p âL$pri[ L$fhp ‘pR>m_p¡ rhÛp‘uW$_p¡ dy¿e Apie Apd
S>_ kdy]$pedp‹ A_¡ kdpS>dp‹ k‹ıL' $r[, k‹ıL' $[ cpjp [¡dS> k‹â]$pe_p¡
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rhL$pk \pe A¡ L¡ $ÞÖ ı\p_¡ fl¡g R>¡.
k ‹ıL ' $[‘ÓL $ p qf[p_p ‹  rhL $ pkdp ‹  S > ¥_  k ‹â] $ pe_ y ‹  ‘Z ApNh y ‹
ep¡N]$p_ R>¡. Ad]$php]$ sı\[ A¡g. X$u. BrÞıV$uV$e|V$ Ap¡a BÞX$p ¡gp¡˘,
_hf‹N‘yfp, Ad]$php]$ Üpfp "kçbp¡r^’ _pd¡ qfkQfi-S>_fig A¡râg 1972
\u âL$pri[ \pe R>¡. 1972 \u 1980 ky^u Ap S>_fig rÓdprkL$Œ$‘¡
âL$pri[ \ey‹ l[y ‹. B.k. 1981 \u [¡ hprjfiL$Œ$‘¡ âNV$ \pe R>¡.
]y $gfic âpQu_ lı[â[p¡, N°Þ\p¡, L$gpkprl—e_p‹ ]y $gfic _d|_pAp¡,
k‹]$cfi N°Þ\p¡ hN¡f¡_p‹ k‹L$g_-k‹fnZ-k‹h^fi_ L$fhp_p‹ [¡dS> k‹ıL' $[,
âpL ' $[ hN¡f ¡  cpjp kprl—e_p ‹  k‹ip ¡^_p ¡_ ¡  âL$pri[ L $fhp_p ‹  Dd]$p
Apie\u ı\‘pe¡g Ap k‹ı\pA¡ R> ¡ºgp ‘ˆQpk¡L $  hjp £  ] $frdep_
lı[â[ rhÛp A_¡ âpˆe rhÛpAp¡_p‹ Aæepk-k‹ip¡^_-âL$pi_ n¡Ó¡
d|ºehp_ â]$p_ L$fu_¡ Ap‹[ffpóV†u$e ¿epr[ âpà[ L$fu R>¡.
cpf[ kfL $pf_p ‹  "Department of Culture" Üpfp k‹ı\p_u
‘k‹] $Nu NyS>fp[dp ‹ ‘X¡ $gu lı[â[p¡_p ‹  k‹L $g_-k‹h^fi_-k|rQL$fZ
âL$pi_ dpV¡ $_p‹ "National Mission" _p‹ âp]¡ $riL$ L¡ $ÞÖ [fuL¡ $ \B R>¡.
S>¡ NyS>fp[ dpV¡ $ N$p ¥fh_u hp[ R>¡. Ap L$pefi¾$d A‹[Nfi[ 7900 lı[â[p¡
_p ‹  b¡ Catalogues âL $pri[ \B Nep R> ¡. A_¡ 16000 S> ¡V $gu
lı[â[p¡_y ‹ k|rQL$fZ L$pefi âNrÑiug R>¡. cpf[ue rhÛp_p‹ S>_fiºkdp‹
"k‹bp¡r^’ A¡L$ dlÒh‘|Zfi S>_fig NZpe R> ¡. Ap ‘rÓL$pdp‹ k‹ıL' $[,
âpL' $[, NyS>fp[u, A‹N° ¡˘, rlÞ]$u hN¡f¡ cpjpdp‹ g¡Mp¡ âL$pri[ \pe
R>¡. k‹ip¡^_ A_¡ âL$pi__p‹ n¡Ó¡ Ap k‹ı\p_y ‹ A_¡ Ap S>_fig_y ‹ dp¡Vy ‹ $
ep¡N]$p_ R>¡.
k‹ıL' $[ cpjp_p‹ âQpf, âkpf A_¡ rhL$pkdp‹ gå^âr[róW$[ Aphu
‘uW$p ¡_y ‹ A_¡fy $ dlÒh R> ¡. Aphu ‘uW$p ¡ â—en A_¡ ‘fp¡n Œ$‘¡ k‹ıL' $[
‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ ‘pep¡ b_[u lp¡e R>¡. cyh_¡ðfu ‘uW$, Np¢X$g,
rS>ºgp¡ fpS>L$p¡V$ Üpfp ]$f drl_p_u ‘p‹Qdu [pfuM¡ "dp['hpZu’ _pd¡ dprkL$
‘rÓL$p ârkÙ L$f ¡ R> ¡. Ap ‘uW$ R> ¡ºgp 35 hjfi\u Ap "dp['hpZu’
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‘rÓL$p_y ‹ r_erd[ fu[¡ âL$pi_ L$f¡ R> ¡. B.k. 1975 \u k[[ âL$pri[
\pe R>¡. Ap¡L$V$p ¡bf 2010 ky^udp‹ 353 A‹L$ âNV$ \ep‹ R> ¡. ‘l¡gp
rÓdprkL$ ‘R>u\u lpgdp‹ dprkL$ Œ$ $‘¡ âL$pri[ \pe R>¡. Ap ApÝepr—dL$
d¡N¡Tu_ R>¡ A_¡ NyS>fp[udp‹ blpf ‘X¡ $ R> ¡. ‘f‹[y [¡_y ‹ L¡ $ÞÖ rbÞ]y $ k‹ıL' $[
cpjp R> ¡. [¡_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ ApQpefiîu O_íepd˘ dlpfpS> k[[
â¡fZp Ap‘u füp‹ R> ¡. dp_hu_p‹ d__¡ ^prdfiL$, ApÝepq—dL$ rhQpfp¡
Üpfp dp_rkL$ ip‹r[ âpà[ \pe, d_dp‹ fl¡gu drg_[p ]| $f \pe [¡dS>
r_dfim[p Aph¡ A¡hp¡ iyc D]¡ $íe R>¡. Ap ‘rÓL$pdp‹ fpdpeZ, dlpcpf[,
^prd fiL $, ApÝepr—dL $, ‘p ¥fprZL$L $\pAp ¡, ] ¡ $hucpNh[_u L $\pAp ¡,
Nu[p¡, NfbpAp¡, k‹ıL' $[ kycprj[p¡ hN¡f¡ rhjep¡_¡ Aphfu g¡[p‹ g¡Mp¡
âNV$ L$fhpdp‹ Aph¡ R> ¡.
Apd NyS>fp[ â]¡ $idp‹ Sy>]$u Sy>]$u k‹ıL' $[ rhÛpgep¡, dlp rhÛpgep¡
Üpfp k‹ıL' $[ g¡M_, âL$pi__p‹ n¡Ó¡ ^udu R>[p‹ kQp¡V$ L$pdNufu Qpgu
flu R>¡. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡ k‹ıL' $[ rhÛpgep¡ D‘fp‹[ ‘uW$p ¡_y ‹ ‘Z
A_¡Œ$ ep¡N]$p_ füy‹ R> ¡.
145 hjfi ‘yfpZu NyS>fp[ h_pfiL $eygf kp¡kpeV$u - S> ¡_ y ‹  buSy > ‹
_pd NyS>fp[ rhÛpkcp Üpfp k_ 1946 dp‹ âı\pr‘[ cp¡gpcpB
S>¡ivNcpB AÝee_-k‹ip¡^_ rhÛpch_ hjp£\u k‹ip¡^_, g¡M_ A_¡
âL$pi__p‹ n¡Ódp‹ AN°¡kf flu R>¡. Ap k‹ı\p Üpfp B.k. 1984 \u
"kpduàed„’ _pd¡ rÓdprkL$ k‹ip¡^_ ‘rÓL$p blpf ‘pX¡ $ R> ¡. k[[ 25
hjfi\u Ap ip¡^‘rÓL$p r_erd[ fu[¡ âL$pri[ \pe R>¡. rhÛpch_ ip¡^
k‹ip¡^_ rhjeL$ k‹ı\p R>¡. kpduàedp‹ cpf[ue k‹ıL' $r[ A_¡ k‹ıL' $[
cpjp_¡ gN[p k‹ip ¡^_ g¡Mp¡ âL$pri[ \pe R> ¡. Ap k‹ip ¡^_ g¡Mp¡
fpóV†u $e A_¡ Ap‹[ffpóV†u $e L$np_p‹ lp¡e R> ¡. Ap k‹ı\p Ap‹[ffpóV†u $e
¿epr[ âpà[ k‹ı\p R>¡. L$pfZ L¡ $ [¡dp‹ rh]¡ $iu g¡ML$p¡_p‹ g¡Mp¡ ‘Z âNV$
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ Aphu k‹ip¡^_ rhjeL$
k‹ı\p_p¡_p ¡ apmp¡ Ad|ºe füp¡ R> ¡. dy¿e k‹‘p]$L $ [fuL¡ $  rhÛpch_p‹
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X$pef¡L$V$f lp¡Øp_u Œ$A¡ NZhpdp‹ Aph¡ R>¡.
dlrjfi h¡]$rhop_ AL$p]$du, Ad]$php]$ ‘Z Aphu S> ip¡^n¡Ódp‹
AN°¡kf k‹ı\p R>¡. AL$p]$du Üpfp B.k. 1992 dp‹ "kdpç_pe’ _pd¡
S>_fig iŒ$ L$fhpdp‹ Apìey l[y. Ap ip¡^‘rÓL$p hprjfiL$Œ$‘¡ âNV$ L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡. k‹ıL' $[ cpjp_p‹ A_¡ A¡dp‹ ‘Z Mpk L$fu_¡ h¡]$rhÛp_p‹ âQpf,
âkpf [ ¡dS>  h ¡ ] $_ ¡  gN[p ‹  k ‹ip ¡^__p ‹  l ¡[ y\u  B.k. 1980 dp ‹
îu BðfcpB S>¡. ‘V¡ $g Üpfp Ap k‹ı\p_u ı\p‘_p L$fhpdp‹ Aphu l[u.
k‹ı\p_y ‹  âL$pi__y ‹  cpf¡ dp ¡V y $  L $pd R> ¡. k‹ı\p_p âL$pi_p¡dp ‹ k‹ıL' $[
NyS>fp[u ipg¡eL$p ¡i, h¡] $‘qfQe, ıd'r[‘qfQe, hpey‘yfpZ, h¥q] $L
NrZ[ipıÓ hN¡f¡ R> ¡.
Ap ip ¡^‘rÓL $ pdp ‹  h ¡] $ ,  ‘ yfpZ, D‘r_j] $, L $d fiL $ p˚X $,  ıd 'r[
‘qfQe hN¡f ¡_ ¡  gN[p k ‹ıL ' $[ k ‹ip ¡^_p—dL $  g ¡Mp ¡  âNV $  L $fhpdp ‹
Aph¡ R> ¡. Ap g¡Mp¡ fpóVu† $e [¡dS> Ap‹[ffpóV†u $e L$np_p‹ lp¡e R>¡. Ap
k‹ip¡^_ g¡Mp¡ k‹ıL' $[, NyS>fp[u, rlÞ]$u A_¡ A‹N° ¡˘dp‹ âNV$ L$fhpdp‹
Aph¡ R> ¡.
NyS>fp[ â]¡ $idp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p ‹ n¡Ó¡-rhL$pkdp‹ L ¡ $V $guL$
ıhpeÑk‹ı\pAp¡_y ‹ ‘Z ep¡N]$p_ rhi¡j füy ‹ R> ¡. k‹ıL' $[ ‘qfj]$ A_¡
k ¡hpcphu k ‹ı\pAp ¡A¡  k ‹ıL ' $[ ‘qÓL $ pAp ¡  âL $ pri[ L $fu_ ¡  k ‹ıL ' $[
‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ ‘p¡[p_y ‹ ep¡N]$p_ Apàey‹ R> ¡.  Aphu S> A¡L$ k‹ı\p
A¡L$gìe A¡S>eyL¡$i_ apDÞX¡$i_, Ad]$php]$dp‹ R>¡. S>¡_p‹ Q¡fd¡_îu kyr_gcpB
lpÞX$p_p ‹ dpNfi]$ifi_ A_¡ â¡fZp\u rX$k¡çbf - 2005 \u  "g§æH¥$V
gm§àV_†’ dprkL$ ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c L$ep£. Ap ip¡^‘rÓL$pdp‹ kfm A_¡
gp¡L$cp¡`e k‹ıL' $[ cpjpdp‹ g¡Mp¡ âL$pri[ \pe R>¡. DÑd rhh¡QL$p ¡ A_¡
tQ[L$p¡_p‹ rhh¡Q_p—dL$, tQ[_p—dL$ [¡dS> k‹ip¡^_p—dL$ g¡Mp¡ âL$pri[
\pe R>¡. Ap ‘rÓL$p ‘pk¡ lpgdp‹ 450 \u h^y N°plL$p¡ R>¡. Ap A¡L¡ $X¡ $du_u
ı\p‘_p  ¯Þe yApfu  2006 dp ‹  \B,  ‘f ‹[ y  ‘rÓL $ p_p ¡  âpf ‹c
qX$k¡çbf 2005 \u \ep¡ R>¡. âL$pi_ r_erd[ fu[¡ \pe R>¡. Ap ‘rÓL$p
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dp¡V¡ $ cpN¡ k‹ıL' $[ cpjpdp‹ S> âL$pri[ \pe R>¡ R>[p‹ L$epf¡L$ A‹N° ¡˘
cpjp_p¡ ‘Z âep¡N L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
k‹ıL $pf_u _Nfu [fuL ¡ $  âqkqÙ âpà[ hX$p ¡] $fp il¡fdp ‹  k‹ıL ' $[
cpjp_p‹ âQpf, âkpf, k‹ip¡^_, g¡M_ A_¡ âL$pi__p‹ n¡Ó¡ OZu kpfu
L$pdNufu \pe R>¡. NyS>fp[dp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ A¡d. A¡k.
eyr_hrkfiV $ u bfp ¡X $ p_p ¡  rlıkp ¡  OZp ¡  dp ¡V $ p ¡  R> ¡ . R> ¡ºgp OZp hjp £\u
bfp¡X$pdp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ g¡M_, âL$pi_, k‹‘p]$_dp‹
OZu kpfu L$pdNufu \B R>¡. X$p µ. âazg ‘yfp¡rl[_p‹ dy¿e k‹‘p]$_‘Zp
_uQ¡ A¡râg-2006 \u "]¡ $hkpeyS>ed’ _pd¡ k‹ıL' $[ dprkL$ ‘rÓL$p_p¡
âpf ‹c \ep ¡. k‹ıL ' $[rhÛp_p ‹  n ¡Ódp ‹  hX $p ¡] $fp il¡f "R>p ¡V $ uL $ piu’ L ¡ $
"A‘fhpfpZku’ _pd¡ Ap¡mMp[y. k‹ıL$ '[-âpL' $[ rhÛp_¡ âp ¡—kpl_
Ap‘hp_p‹ NpeL$hpX$ fpS>h‹i¡ A_¡L$ âe—_p¡ L$epfi R> ¡.
N yS > f p[  kfL $ p f_u  d ‹S | > f u\u  A_ ¡  L ¡ $ ÞÖ  kfL $ p f_u  klpe\u
a¡b° yApfu 2006 dp‹ h ¡fphm Mp[¡ kp ¡d_p\ k‹ıL' $[ eyr_hrkfiV $u_p ¡
rhr^h[ âpf‹c \ep¡. eyr_hrkfiV$u_y ‹ dyM‘Ó "kp¡dS>ep¡r[:’ _p‹ â\d
rÓdprkL $  A ‹L $_ y ‹  rhdp ¡Q_ Ap ¡NıV $  2008 dp ‹  ârkÙ L $\pL $ pf
îu  fd ¡icpB Ap ¡Tp_p ‹  hf] $  lı[ ¡  \e y .  S > ¡_ p ‹  d y¿e k ‹‘p] $ L $
X $p µ. _f¡ÞÖLy $dpf ‘‹X$ep R> ¡. Ap dyM‘Ó_p‹ âL$piL$ L y $gkrQhîu, îu
kp¡d_p\ k‹ıL' $[ eyr_. h¡fphm R> ¡. Ap ‘rÓL$p_p‹ âL$pi_dp‹ L$epf¡L$
Ar_erd[[p ‘Z âh[£ R> ¡. Ap ‘rÓL$pdp‹ kprl—e, h¡]$, ^dfiipıÓ,
S>ep¡r[jipıÓ, fpdpeZ, dlpcpf[, cNh]$ Nu[p, ]$ifi_ipıÓ, L$dfiL$p‹X$,
kdpS>, k ‹ıL ' $ r[ hN¡f ¡  rhjep ¡  D‘f g ¡Mp ¡  âL $ pri[ \pe R> ¡ .  Ap
dyM‘Ó_p‹ dpÝed\u eyr_hrkfiV$u_y ‹ [p]$ ' $i rQÓ ¯¡hp dm¡ R>¡.
r_dpfiZ apDÞX¡ $i_ Üpfp [p. 03-04-09 _p‹ fp¡S> h¡]$ ìepk‹N
_pd¡ dprkL$ ‘rÓL$p_p¡ fpd_hdu_p‹ q]$hk¡ âpf‹c L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
A¡d. A¡k. eyr_. _p‹ k‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹\u Ap ip¡^‘rÓL$p r_erd[
fu[¡ âL$pri[ \pe R>¡. B.k. 1994 dp‹ r_dpfiZ apDÞX¡ $i__u ı\p‘_p
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DˆQ rhQpfiug A_¡ rhÛpâ¡du îu R>p ¡V $pgpg fZR>p ¡X $˘ ‘pf¡M_u
A‹[:ıayqf[ â¡fZp\u \B l[u.
Ap ip¡^‘rÓL$pdp‹ Mpk L$fu_¡ F>`h¡]$_p‹ ârkÙ k|L$[p¡_p‹ d‹Óp¡,
[¡d_p¡ ‘]$‘pW$, iå]¡ $ iå]$_p¡ A\fi Vy ‹ $L$dp‹ cphp\fi kp\¡ Apıhp]$ L$fph[p
g¡Mp ¡ [ ¡dS> h ¡] $_p ‹  R> A‹Np ¡ A_¡ A¡d_p ‹ N° ‹\p ¡_p ¡  kpdpÞe ‘qfQe
Ap‘[p, A¡_p‹ A\fiOV$_dp‹ A¡d_p¡ L¡ $hu fu[¡ D‘ep¡N \pe R>¡ hN¡f¡ fkâ]$
rhh¡Q_ L$f[p g¡Mp¡ âL$pri[ \pe R>¡. Ap D‘fp‹[ fpdpeZ, dlpcpf[,
‘yfpZp¡, D‘‘yfpZp¡dp‹ h¡]$_p‹ d‹Ó, k|L$[, Ap¿ep_, [—hop_ L¡ $ N|Y$
flıep ¡_p ¡  A\ fi rhı[pf  rhi ¡  k y ‹ ] $ f  g ¡Mp ¡  âL $ p ri[ \pe R > ¡ .  Ap
ip ¡^‘rÓL$p_p ‹  lpg_p â^p_ k‹‘p] $L $  âp ¡. d yL y $ Þ] $  hpX ¡ $L $f L ¡ $  S> ¡Ap ¡
âpˆerhÛpd‹q]$f_p‹ r_epdL$ R>¡ [¡ ‘p¡[p_y ‹ ep¡N]$p_ Ap‘u füp R>¡.
A ¡d. A¡k. e y r_. bfp ¡X $ p_p ‹  k ‹ıL ' $[  dlprhÛpgedp ‹\u  Ap
ip¡^‘rÓL$p ]$f drl_¡ âNV$ \pe R>¡. rhð_p‹ op_-rhop__p‹ rhrh^n¡Ó_¡
‘p¡[p_pdp‹ kdphhphpmu ]¡ $hhpZu k‹ıL' $[ cpjp_u î¡óW$Ñp ıhe‹rkÙ
R> ¡ .  kdpS>_ ¡  Ap] $i fi  [ ¡dS>  î ¡óW $  q] $ipdp ‹  gB S>hphpmp k ‹ıL ' $[
kprl—e_p¡ âcph cpf[ue kdpS> [¡dS> k‹ıL' $r[dp‹ ApS>¡ ‘Z rhÛdp_
[¡dS> âhldp_ R>¡. k‹ıL' $[ cpjp ‘p¡[p_u A—e‹[ h¥opr_L$ âZpgu_p‹
L $ pfZ¡ ] y $ r_ep_p ‹  kdı[ op_-rhop__¡ kp^pfZ cpjpdp ‹  âı[y[
L$fhphpmu A¡L$ dpÓ cpjp R>¡. Aphp iyc Apie_¡ rQÑdp‹ âı\pr‘[
L$fu_¡ X$p fi. âazg ‘yfp¡rl[¡ A¡L$ op_Œ$‘u eo_p¡ Apf‹c L$ep£. NyS>fp[dp‹
â\dhpf hX$p ¡] $fp il¡fdp‹\u k‹ıL$pf_u cpjp k‹ıL' $[dp‹ ] ¥ $ r_L$‘Ó_p¡
âpf ‹c A¡râg-2010 dp ‹  L $ep ¡ fi .  k ‹ıL ' $[ ‘ÓL$pqf[p_p ‹  rhL $pkdp ‹
îu ‘yfp ¡rl[¡ A¡L$ _hp L$] $d_p¡ iycpf‹c L$ep £. Ap k‹ıL' $[ ] ¥ $r_L$‘Ó
NyS>fp[dp‹ kp ¥â\dhpf hX$p ¡] $fpdp ‹\u iŒ$ \ey ‹. k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p ‹
rhL$pkdp‹ k‹ıL' $[ ]¥ $r_L$‘ÓA¡ âNr[_y ‹ A¡L$ h^y dp¡fr‘ˆR> Dd¡ey fl R> ¡.
Ap ]¥ $r_L$‘Ódp‹ NyS>fp[ D‘fp‹[ ]¡ $i_p‹ AÞe âpÞ[p¡_p‹ kdpQpf ‘Z
âNV$ L$fhpdp‹ Aph¡ R> ¡. dp¡V¡ $cpN¡ ]$f¡L$ n¡Ó_p‹ kdpQpfp¡ Ap ]¥ $r_L$dp‹
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âNV$ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡_y ‹ hprjfiL$ ghpS>d Œ$p. 500 (‘p‹Qkp¡ ‘yfp)
fpMhpdp‹ Apìey ‹ R> ¡. X$p µ. ‘yfp¡rl[_p‹ Ap L$pefi_¡ NyS>fp[cfdp‹\u kpfp¡
A¡hp¡ âr[kp]$ kp‹‘X$u füp¡ R>¡.
X$p µ. ]¡ $htkl bu. fpW$hp, AÝen - k‹ıL' $[ rhcpN, DÑf NyS>fp[
eyr_hrkfiV$u_p‹ â^p_ k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡ a¡b°yApfu 2011 \u ""l¡dâcp’’
_pd_p‹ hprjfiL$ k‹ıL' $[ S>_fig_p¡ âpf‹c \e¡g R>¡. [¡_y ‹ ‘rågL¡$i_ k‹ıL' $[
rhcpN, DÑf NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u, ‘pV$Zdp‹\u \pe R>¡.
Ap D‘fp‹[ ldZp‹ âı\p_ apDÞX¡ $i_, Sy>_pNY$ Üpfp A_¡ fp¯cpB
L$p\X$_p‹ â^p_ k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡ Ap¡L$V$p ¡bf-2011 \u ""kyfpóV† $uep’’
_pd_u R>dprkL$ ‘rÓL$p_p¡ iycpf‹c L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡. Ap ‘rÓL$p_¡
I.S.S.N. _‹bf ‘Z âpà[ \e¡g R> ¡. [¡dS> [pS> ¡[fdp‹ X $p µ. rS>o¡i
V$p‘qfep - AÝen, k‹ıL' $[ rhcpN, A¡d. bu. L$p ¡g¡S> Np¢X$g_p‹ â^p_
k‹‘p]$L $‘Zp _uQ¡ S| >_-2012 \u ""qfkÞV$ \p ¡V $’’ _pd_p‹ k‹ıL' $[
S>_fig_p¡ âpf‹c \ep¡ R>¡. X$p µ. A¡k. S>¡. Tpgp [¡_p klk‹‘p]$L$ R> ¡. [¡_y ‹
‘rågL¡ $i_ Np¢X$g\u \pe R> ¡. Apd NyS>fp[dp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡
rhL$pk ^udu Nr[A¡ ‘Z kpfp¡ A¡hp¡ \ep¡ R> ¡.
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h NyS>fp[ â]¡$idp‹\u âL$pri[ \[u k‹ıL'$[ ‘rÓL$pAp¡ A_¡ [[„k‹b‹^u
rhhfZ  :-
1.  îu‘ue|j‘rÓL$p :-
_qX$ep] $  (NyS>fp[) \u B.k. 1931dp‹ Ap ‘ue|j‘rÓL$p_p ‹
âL$pi__p¡ âpf‹c \ep¡ l[p¡. ‘rÓL$p_y ‹  âL$pi_ı\m îur‘e|j‘rÓL$p
L$pepfige, _qX$ep]$ l[‹ y. Ap ‘rÓL$p_u hprjfiL$ qL› $d[ ÓZ Œ$r‘ep l[u.
Ap ‘rÓL$p dprkL$Œ$‘¡ âNV$ \[u l[u.
îu‘ue|j‘rÓL$p lufpgpgipıÓu ‘‹Qp¡gu A_¡ lqfi‹L$fipıÓu_p‹
k‹‘p]$_‘Zp _uQ¡ âL$pri[ \B l[u. A¡_p‹ âL$piL$ lqfi‹L$fipıÓu S>
l[p. bu¯ hjfi\u k‹‘p]$L$ A_¡ âL$piL$ lqfi‹L$fipıÓu b_u Nep l[p.
Np¡ıhpdu Ar_fyÙpQpefi A¡_p‹ k‹fnL$ l[p.
îu‘ue|j‘rÓL$p ]$ifi_â^p_‘rÓL$p l[u. A¡dp‹ dudp‹kp, Þepe,
kp‹¿e, h¡]$pÞ[ hN¡f¡ ]$ifi_p¡_p‹ L¡ $V$gp‹L$ âdyMN°‹\p¡_y ‹ âL$pi_ \ey l[y.
‘rÓL$p_p‹ A‹r[d L¡ $V $gp‹L$ ‘'óW$p ¡dp‹ rlÞ]$u_u fQ_pAp¡ ‘Z âNV$ \[u
l[u. ‘pfdpr\fiL$ [—h_p‹ rS>opkyAp¡_¡ dpV¡ $ Ap ‘rÓL$p DˆQL$p¡qV$_u l[u.
hk‹[fpdipıÓu_p‹ îuL' $óZ_u gugpAp¡_p‹ f‹Nu_rQÓp¡ A¡dp‹ A‹qL$[
L$fhpdp‹ Aph[p‹ l[p‹. rQÓâL$pi__u ÖróV$\u Ap r_fpgu ‘rÓL$p l[u.
A_¡L$ d_p¡fd rQÓp¡_y ‹ âL$pi_ ‘rÓL$pdp‹ \e¡gy R> ¡. gNcN ÓZ hjfi
‘R>u Ap fdZue ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ ı\rN[ \B Ney l[y.
îu‘ue |j‘rÓL $ p_u cpjp d^ yf A_¡  Ag‹L $ pf  rhc|rj[ l[u.
‘rÓL$p_p‹ L¡ $V$gp‹L$ A‹L$p ¡dp‹ ip¡^r_b‹^ ‘Z ¯¡hp dm[p l[p. A¡_y dyÖZ
ÓyqV$ frl[ l[y. Ap ‘rÓL$p bÓuk ‘p_p_u l[u. "‘m{ d¡ ^y_m VX_¥V§’ A¡
D‘r_j]$ hpL$e_p‹ âL$pi__u ‘R>u ] $f ¡L $ A‹L$dp ‹ r_ç_rgrM[ ïgp¡L $
âL$pri[ \[p¡ l[p¡. S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
H$mbXmdmZb`dmbmdbrT>mZ† g`OZmZ† gXm $&
oeoearHw$ØVmV gdm'Z† g¡fm [r‘yf[oÌH$m $&&
2.  Journal of the Gujarat Research Society :-
"NyS>fp[ qfkQfi kp¡kpeV$u’ _u dy¿e ipMp dy ‹bBdp‹ L$pefif[ R>¡.
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S>¡_p‹ Q¡fd¡_ îu L$ºgp¡rg_ubl¡_ lS>f[ R>¡. dp_hL$ºepZ A\£ D‘ep¡Nu
op__p ¡  âQpf L $ fhp ¡  A_ ¡  L ¡ $mhZu_p ¡  âkpf L $ fhp ¡  [\p  op__u
khfiipMpAp¡dp‹ \[p k‹ip¡^_p¡_¡ ApNm h^pfhp_p D]¡ $i\u Ap k‹ı\p
L$pefif[ R>¡.
NyS>fp[dp‹ Ap L$pefi_p¡ âpf‹c \pe A_¡ rhL$k¡ [¡ D]¡ $i\u 12 du
dpQfi 1961 _p‹ fp¡S> Ad]$php]$dp‹ [¡_u ipMp iŒ$ L$fhpdp‹ Aphu. [¡
kde_p‹ NyS>fp[ fpS>e_p‹ â\d dy¿ed‹Óu X$pµ. ˘hfpS> dl¡[p, âp¡a¡kfîu
ku. A¡_. hL$ug, îu lfrkÙcpB q]$h¡qV $ep [\p îu ‘p¡‘V$gpg ˘.
ipl_p¡ Ap k‹ı\p_u ı\p‘_pdp‹ d|ºehp_ apmp¡ l[p¡. k‹ı\p_¡ Nr[iug
b_phhpdp‹ îud[u l‹kpb¡_ dl¡[p, i¡W $îu Q‹ÖL$pÞ[cpB S>NpcpB
hpmp, i¡W$îu Ap—dpfpdcpB ky[qfep [\p X$p µ. kyd‹[cpB ipl¡ AÝen
ı\p_p ¡A¡ flu_¡ k‹ı\p_¡ DÑfp ¡Ñf rhL $kphu A_¡ NyS>fp[dp ‹  [ ¡_p ¡
drldp h^pep£.
X $ p µ .  k |e fiâkp] $  dl¡[p [\p X $ p µ .  rhð_p\ A_‹[ hZuL $f S> ¡hp
dlp_ycphp¡_u D‘pÝen [fuL¡ $_u k¡hpAp¡\u qfkQfi kp¡kpeV$u NyS>fp[dp‹
A¡L$ dlÒh_u k‹ı\p b_u NB. âp¡. L¡ $ihfpd L$piufpd ipıÓu [\p
îu W$pL$p¡fcpB Np¡f^_cpB ‘V¡$g S>¡hp r_epdL$p¡A¡ k‹ı\p_u rhL$pkepÓp_¡
A_¡L$ q]$ipdp‹ rhı[pfu l[u. k‹ı\p_p‹ L$Þhu_f ‘]¡ $ âp¡. L$dmpbl¡_
ky[qfep [¡dS> NyS>fp[_p‹ rhÜp_p¡, î¡óW$uAp¡, kpfıh[p¡ A_¡ klL$pfu
[‹Ó_p‹ klL$pf\u, kp¡kpeV$uA¡ AN°N˛e k‹ı\pAp¡dp‹ ı\p_ âpà[ L$ey fi.
NyS>fp[_p‹ kp‹ıL'$r[L$ ˘h__¡ Q¥[Þe\u ^dL$[y L$f_pf kp¥_p¡ drldp L$fuA¡
A¡V$gp¡ Ap¡R>p¡ R> ¡. X$p µ. kyd‹[cpB ipl_y‹ [p. 14-01-2001 _p‹ fp¡S>
r_^_ \e y ‹ .  —epfbp] $  [ ¡d_p ‹  k y‘ yÓ  îu  _u r[_cpB ipl
[p. 17-01-2001 _p‹ fp¡S> "NyS>fp[ qfkQfi kp¡kpeV$u’ _p‹ âdyM
bÞep. —epf\u dp‹X$u_¡ ApS> ky^u [¡Ap¡ Ap k‹ı\p_p‹ ‘\]$ifiL$ füp‹ R>¡.
[¡dS> â¡d A_¡ k]„ $cph_u kpnp[ d|r[fi kdp_ ‘fd Ap]$fZue îu
L $ºepZcpB rÓL $dgpg ipl S > ¡d_ ¡  rhÛp, rh_e A_ ¡  rhh ¡L $_p ‹
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rÓh¡Zuk‹Nd kdp dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡, [¡d_p dpNfi]$ifi_ l¡W$m k‹ı\p [¡_y ‹
AN°N˛e ı\p_ V$L$phu iL$u R>¡.
Ap kp¡kpeV$u_p¡ D]¡ „ $i op__u khfi ipMpAp¡dp‹ \[p k‹ip¡^_p¡_¡
ApNm h^pfhp, ìehrı\[ L$fhp A_¡ A¡L$ [‹[ybÙ b_phhp A¡ kp\¡
NyS>fp[ A_¡ A¡_u r_L$V$_p‹ â]¡ $ip¡_u kp\¡ k‹b‹^ ^fph[p A_¡L$ rhjep¡_¡
gN[u d|mN[ e\p[\ kpdN°u A¡L$W $u L$fhu A_¡ âL$pri[ L$fhu A¡
füp¡ R>¡. S>¡dp‹ dy¿eÒh¡ Apfp¡`e, Mp¡fpL$, ipfuqfL$ kâdpZ[p, dp_rkL$
ıhpıÕe S>¡hp h¥opr_L$ âæp¡ ‘f gÿe L¡ $rÞÖ[ L$fhy ‹ A¡hp¡ D]¡ $íe A_¡
l¡[y füp¡ R> ¡. NyS>fp[, kp¥fpóV† $ A_¡ L$ˆR>_p‹ â]¡ $ip¡_p‹ rhrh^ âæp¡_p¡
DL¡ $g k‹ip¡^__u ÖróV$A¡ L$fhp A‹N¡ d‹X$mdp‹ A¡L$d[ âh[fi[p¡ l[p¡.
dy ‹bBdp‹ B.k. 1936 dp‹ Ap d‹X$m A_¡ kp¡kpeV$u_u ı\p‘_p
ıh ‘p¡‘V$gpg ipl_u â¡fZp\u A_¡ lfrkÙcpB r]h¡ $qV$ep, [\p AÞe
âr[róW$[ ìeq…[Ap¡_p‹ klL$pf A_¡ D—kpl\u \B. —epfbp]$ âp¡a ¡kf
ku.A¡_. hL$ug_p‹ D—kpl\u Ap d‹X$m_y ‹ Ó¥dprkL$ B.k. 1939 _p‹
Ap¡L $V $p ¡bfdp‹ îu cNhp_gpg HÖ˘_u S>e‹r[_p‹ D—kh âk‹N¡ iŒ$
L$fhpdp‹ Apìey ‹. A_¡ [¡dp‹ k‹ip¡^__p‹ rhjep¡dp‹ rhÜ[p A_¡ AÞh¡jZ\u
cf¡gp g ¡Mp ¡_p ¡  kdph ¡i L $fhpdp ‹  Aph[p ¡. Ap Ó ¥dprkL $  k ‹ip ¡^_
B.k. 1939 \u B.k. 1985 ky^u k[[, Arhf[‘Z¡ ârkÙ \ey.
[¡_p‹ â\d k‹‘p]$L$ âp¡. ku. A¡_. ‘V¡ $g l[p. k[[ 47 hjfi S>¡hp gp‹bp
kde ky^u Ap S>_fig âNV$ \[y füy. B.k. 1985 ‘R>u k‹¯¡Np¡hip[„
Ap Ó ¥dp rkL $  ârkÙ \[ y  AV $L ¡ $g y .  —epfbp] $  B.k. 2007 \u
X$p µ. cpf[ub¡_ i¡g[ [\p X$p µ. L' $óZL$pÞ[ L$X$qL$ep_p‹ k‹‘p]$_‘Zp l¡W$m
A_¡ dpNfi]$ifi_ l¡W$m afu\u iŒ$ L$fhpdp‹ Aph¡g. A—epf ky^udp‹ ]$f¡L$
hjfi_p‹ b¡ A‹L$ g¡M¡ B.k. 2011 Sy>gpB-qX$k¡çbf ky^udp‹ 10 A‹L$
âNV$ \ep R>¡. lpgdp‹ Ap kpdreL$_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ îucpf[ub¡_ i¡g[
k‹‘p]$__y ‹ L$pefi L$fu füp‹ R>¡. k‹ı\p Üpfp âNV$ S>_fig_u NyZh[p ¯mhhp
dpV ¡ $  X $ p µ .  L $ ur[ ficpB i¡g[ A_¡ X $ p µ .  cpf[ub¡_ i¡g[_u L $d fiW $[p_ ¡
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qbf]$phhu ¯¡BA¡.
NyS>fp[ qfkQfi kp ¡kpeV$u A_¡ dp_hrhL$pk A_¡ L $ºepZ V † $ıV $
k‹Qprg[ k‹ıL$pf L¡ $ÞÖdp‹ rhÛp\wAp¡_p‹ ˘h__¡ ky ‹]$f, r_]$p £j A_¡ ‘rhÓ
b_phhp_p ¡, [¡d_p ‹ ˘h_dp‹ kdS>Z A_¡ k‹hpq] $[p âNV$phhp_p ¡,
gOyÑpN°‹r\\u A_¡ ‘|hfiN°lp¡\u [¡d_¡ dyL$[ L$fhp_p¡, [¡d_u rhQpfiqL$[
rhL$k¡, Ap—drhðpk h^¡ A_¡ Ap—dq_funZ L$f[p \pe [¡ Üpfp [¡d_u
kpdÕefiiqL$[ h^¡ [¡dS> QpqfÔeOX$[f Üpfp [¡ ‘rhÓ A_¡ r_:ıhp\w
b_¡ [ ¡  R> ¡. k‹ı\p_p ‹  Apep ¡rS>[ cprh L $pe fi¾ $dp ¡dp ‹  hL $[ '—hı‘^p fi,
r_b‹^ı‘^p fi, hp ‹Q_rirbf, ep ¡Nrirbf, L $pìe‘W$_, hp[p fiı‘^p fi,
‘qfk‹hp]$p ¡_y ‹ Apep¡S>_, i¥nrZL$ kh£_y ‹ Apep¡S>_ L$fhpdp‹ Aphi¡.
âpf ‹cdp ‹  Ad] $php] $  Mp[ ¡  b ¡  rhcpNp ¡  iŒ $  L $fhpdp ‹  Aph ¡gp
(1) cpjprhcpN A_¡ (2) Apfp¡`erhcpN. cpjprhcpN_y‹ L$pefi [¡
kde_p‹ d‹Óu âp¡. L¡ $. L$p. ipıÓuA¡ k‹cpm¡g. [¡dZ¡ k‹ıL' $[cpjp D‘f
A¡L$, NyS>fp[u cpjpipıÓ D‘f ÓZ [¡dS> NyS>fp[u ìepL$fZ_p‹ dlÒh_p‹
ÓZ N°‹\ [¥epf L$fu Apàep‹ l[p. eyr_hrkfiV$u N° ‹\ r_dpfiZ bp¡Xfi $ Üpfp
ârkÙ \e¡gp¡ b'l]$ NyS>fp[u L$p ¡j (b¡ M‹X$p ¡dp‹) A¡d_y‹ dlÒh_y‹ âL$pi_
R>¡. ıh. ‘p¡‘V$gpg ipl_u cph_p_¡ k˘h fpMhp A¡dZ¡ ]$k cpjp_p¡
"h_p¥jr^L$p ¡i’ [¥epf L$fu Apàep¡. S>¡_y ‹ âL$pi_ hX$p ¡]$fp eyr_hrkfiV$u_p‹
âpˆerhÛpd‹q]$f [fa\u \e¡g R> ¡. A¡d_y ‹ A¡L$ Ap‹[ffpóV† $ue L$pefi [¡
k‹ıL' $[dlpcpf[_p‹ buS>Œ$‘ dpÓ 8800 ïgp¡L$p ¡_u S>ek‹rl[p [pfhu
Ap‘u, S>¡_y ‹ âL$pi_ Ap kp¡kpeV$uA¡ L$fu ‘p¡[p_p‹ Np¥fhdp‹ Dd¡fp¡ L$ep£
R> ¡. Ap D‘fp‹[ [¡dZ¡ bu¯ cpf[k‹rl[p [\p ¯¡X$Zugnu A_¡ AÞe
âL$pi_p¡ blpf ‘pX$ep‹ R>¡. L¡ $. L$p. ipıÓu_p‹ Ahkp_ ‘R>u X$pµ. cpf[ub¡_
i¡g[ dp_]$ r_epdL$ [fuL¡ $ L$pefi k‹cpmufüp‹ R>¡. A_¡ cpjprhcpN Üpfp
NyS>fp[ qfkQfi kp¡kpeV$u_p‹ S>_fig_y ‹ L$pd A—epf¡ ìehrı\[ fu[¡ Qpgu
füy‹ R> ¡. k‹ı\p Üpfp X$p µ. cpf[ub¡__p‹ N° ‹\ ""NyS>fp[_p‹ rigpg¡Mp¡ A_¡
rk‰$p’_y ‹ âL$pi_ L$fhpdp‹ Apìey ‹ R> ¡.
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h[ fidp_dp ‹  k ‹ip ¡^_,  k ‹‘p] $_  A_ ¡  N ° ‹\âL $ pi__u  âh ' rÑ
X$pµ. cpf[ub¡_ i¡g[ A_¡ X$pµ. L' $óZL$p‹[ L$X$qL$ep k‹cpmu füp‹ R>¡. NyS>fp[
qfkQfi kp¡kpeV$u_y ‹  S>_fig B.k. 2007 \u hjfidp ‹ b¡ hpf âL$pri[
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡dp‹ A\fiipıÓ, kdpS>ipıÓ, Br[lpk, [Òhop_,
k‹ıL' $[, cpf[uek‹ıL' $r[ k‹b‹^u k‹ip¡^_ g¡Mp¡ âNV$ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
Ap D‘fp‹[ cpjp, kprl—e A_¡ rQÓL$gprhje_p‹ k‹ip¡^_g¡Mp¡ âNV$
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap S>_fiºk lpgdp‹ hjfidp‹ b¡ hM[ blpf ‘X¡ $ R> ¡.
A‹L$_u qL› $d[ Œ$p. 50 fpMhpdp‹ Aph¡g R>¡. Apdp‹ kpfu NyZhÑphpmp¡
L $pNm hp‘fhpdp ‹ Aph¡ R> ¡. Ap S>_fiºk NyS>fp[ qfkQfi kp ¡kpeV$u,
X$u-42, hudp ep¡S>_p ]$hpMp_p kpd¡, _ftkl cN[ R>pÓpge ‘pR>m,
‘pgX$u, Ad]$php]$-7 dp‹\u ârkÙ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
3. d{Xg§X{e :-
‘Úc|jZ ‘‹qX $[ îu ] $pdp ¡] $f kp[hm¡L $f˘_y ‹  N yS>fp[dp ‹ A_¡
Mpk L$fu_¡ k‹ıL' $[_p‹ rhÜp_p¡dp‹ A¡L$ dp¡Vy $ _pd l[y. ‘f‹[y ApS>¡ [¡Ap¡
Ap‘Zu hˆQ¡ _\u. [¡Ap¡ îu S>ep‹ ky^u ˘ìep —ep‹ ky^u [¡dZ¡ k‹ıL' $[
cpjp_p¡ âQpf, âkpf A_¡ k¡hp L$fu l[u. [¡dZ¡ ıhpÝepe d‹X$m _pd¡
A¡L$ k‹ı\p iŒ$ L$f¡gu. qL$ºgp‘pfX$u-˘ºgp¡ hgkpX$dp‹ ‘Úc|jZ ‘‹qX$[
îu‘p]$ kp[hm¡Lf˘A¡ ˘h_dp‹ h¡]$_p‹ âkpf A_¡ âQpf A‹N¡ Oˇ‹ L$pd
L$ey fl l[y ‹. [¡dZ¡ d{Xg§X{e: dprkL$ ‘rÓL$p iŒ$ L$fu l[u Ap dprkL$‘rÓL$p
[¡dZ¡ OZp hjp£ ky^u Qgphu l[u. ‘‹qX$[˘A¡ Qpf¡e h¡]$p ¡ ‘f ıh[‹Ó
cpóe fˆey ‹ l[y. A_¡ rhÜp_p¡A¡ [¡d_u rhÜ[p_p¡ ıhuL$pf ‘Z L$ep£ l[p¡.
[ ¡dZ ¡  rhQpf ¡g y  L ¡ $  kpdpÞe gp ¡ L $ p ¡_ ¡  h ¡ ] $_ p ¡  ‘qfQe \pe A ¡hp
l ¡[ y\u Ap dprkL‘rÓL$p iŒ$ L $fu l[u. kpdpÞeA_¡kfmcpjpdp ‹
gp ¡L $p ¡  kd˘ iL¡ $  [ ¡ fu[¡ h ¡]rhjep¡_u R>ZphV$ [¡Ap¡ Ap ‘rÓL$pdp ‹
L$f[p l[p.
Ap ‘rÓL$p_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ X$p µ. _f¡i c¸$ L¡ $ S> ¡Ap¡ k‹ıL' $[
cpjp_p‹ A¡L$ kpfp rhÜp_, g¡ML$ R>¡ [¡dZ¡ L$pefi L$ey fl l[y. huk¡L$ S> ¡V$gp
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‘yı[L$p ¡  gMu_¡ k‹ıL' $[_p ‹ DˆQ L$p ¡qV $_p ‹ rhÜp__u lfp ¡mdp‹ [¡Ap¡A¡
‘p¡[p_y ‹ _pd A‹qL$[ L$ey fl  R> ¡. ‘ˆQuk S> ¡V $gp ] ¡ $ip ¡dp ‹ [¡dZ¡ ‘p¡[p_p‹
âhQ_ Ap‘¡gp A_¡ OZu b^u i¥nrZL$ k‹ı\pAp¡dp‹ [¡Ap¡îu ApS>¡
‘Z ¯¡X $pe ¡gp ‹  R> ¡. A_¡ ‘p ¡[p_ y ‹  Ad|ºe ep ¡N] $p_ Ap‘u füp ‹  R> ¡.
hgkpX$_u îu rhÛpd'[hrjfiZu ‘pW $ipmp kp\¡ [ ¡Ap ¡ Ap—due fu[¡
¯¡X$pe¡gp R>¡, [¡dS> Nu[p kdpS>_p‹ âdyM, hºX$ BÞX$p ¡L$ºQfg l¡qfV¡ $S>
kp¡kpeV$u_p‹ âdyM ‘Z flu Q|L$ep‹ R> ¡ S> ¡_p Ap^pf¡ eyfp¡r‘e_p¡ hgkpX$
Aph¡ R> ¡. —epf¡ cpf[ue rhQpf^pfp_p¡ ‘qfQe Ap‘[p L$pdp¡ hjp£\u
\pe R> ¡. d{Xg§X {e: dp ‹  d y¿e k‹‘p] $L $  [fuL ¡ $  c¸$ kpl¡b¡ cS>h ¡gu
âi‹k_ue c|rdL$p rQfıdfZue R>¡.
klk‹‘p] $L $  [fuL ¡ $  îu fpdQ‹Ö fpdgpg fphg L ¡ $  S> ¡Ap ¡  qL $ºgp
‘pfX $ u_u ‘ ‹ qX $[ kp[hm¡L $f˘_u OZu AÞe âh'rÑAp ¡  kp\ ¡  ‘Z
¯¡X$pe¡gp l[p. A_¡ d{Xg§X{e: _p‹ klk‹‘p]$L$ [fuL¡ $ kam L$pdNufu L$fu
l[u. [¡Ap¡îu ‘Z i¥nrZL$ A_¡ kpdprS>L$ k‹ı\pAp¡ kp\¡ k‹L$mpe¡gp
R>¡. [¡dS> A¡L$ hM[ _Nf‘prgL$p_p‹ âdyM [fuL¡ $ ‘Z flu QyL¡ $gp.
d{Xg§X{e: A¡ dprkL$‘rÓL$p h¡]$_p¡ âQpf A_¡ âkpf L$f[u ‘rÓL$p
l[u. ‘‹qX$[ kp[hm¡L$f˘ 101 hjfi S>¡V$gy ‹ gp‹by Apeyóe cp¡Nìey ‹ —ep‹
ky^u Ap ‘rÓL$p âNV$ \[u flu. ıhpÝepe d‹X$m k‹ı\p kp\¡ Np¥ipmp,
â¡k [\p h¡] $_p ‹ âkpf kp\¡ S> cpf[ue rhQpf^pfp_¡ h^y âL$pri[
L$fhp_u [¡d_u _¡d l[u. S>¡\u DN[u ‘¡Y$u_¡ [¡_p¡ kçeL$ ‘qfQe dmu
fl¡ A¡hp¡ A¡d_p¡ Apie l[p¡. ApS>¡ ‘Z k‹ı\p ‘pk¡ Np¥ipmp, â¡k,
‘yı[L$ âL$pi_, h¡]$kÞ]¡ $i dprkL$_y ‹ ‘Z âL$pi_ Ap D‘fp‹[ k‹ı\p_u
AÞe âh'rÑAp¡ ¯¡BA¡ [p¡ ìep¿ep_ dpmpAp¡, op_Np¡róW$, ep¡NhNp£,
eyhp_p¡_¡ _¡['Òh dm¡ [¡ dpV¡ $_p‹ hNp£, rhÜ[Np¡róW$ $, Np¥ipmp Ap^pqf[
]$hpAp¡, h¡] $‘yı[L$p ¡_ y ‹  âL$pi_, L$pefirirbfp ¡ S> ¡hp A_¡L$ L $pep £ A_¡
fQ_p—dL$ âh'rÑAp¡ k‹ı\p Üpfp Qgphhpdp‹ Aph¡ R> ¡. ‘‹qX $[˘ A¡
k‹ıL' $[ ‘funp, ep¡Nâkpf A_¡ D‘r_j]$ Apq]$ ‘f A¡_L$ N° ‹\p¡ fˆep
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R>¡. ‘‹qX$[˘ Ap ‘rÓL$p_p‹ L¡ $ÞÖdp‹ l[p A_¡ A¡d_¡ AÞe rhÜp_p¡_p¡
klep¡N dm[p¡ l[p¡.
Ap ip¡^‘rÓL$p_u rhi¡j[p [fa _S>f L$fuA¡ [p¡ [¡dp‹ h¡]$_¡ gN[p
rhjep¡_u R>ZphV$ L$fhpdp‹ Aph[u. kfm cpjpdp‹ A_¡ kpdpÞeS>__¡
kd¯e [¡hu fu[¡ h¡]$_p¡ âQpf A_¡ âkpf \pe A¡ Ap ‘rÓL$p_u Mpk
rhi¡j[p l[u. h¡]$ D‘fp‹[ D‘r_j]$, ‘yfpZ, b°pßZN°‹\p¡, cpf[ue
k‹ıL' $r[, k‹ıL$pf, k‹ıL' $r[ Apq]$ ‘f_p‹ g¡Mp¡ [¡dS> d_yóe_¡ D‘L$pfL$
\B ‘X¡ $ [¡hp Apeyh£]$, ep¡N ‘f_p‹ g¡Mp¡ Ap ip¡^‘rÓL$pdp‹ âL$pri[
\[p l[p A_¡ ApS>¡ ‘Z âL$pri[ \pe R>¡.
‘‹qX$[ kp[hm¡L$f˘_p‹ r_^_ ‘R>u ‘rÓL$p_p‹ âL$pi_dp‹ Ahfp¡^
Dcp¡ \ep¡ l[p¡ A_¡ d{Xg§X{e: âNV$[y b‹^ \B Ney l[y. ‘f‹[y _hp
V† $ıV$uAp¡ Apìep [¡\u afu\u âL$pi_ iŒ$ \ey A_¡ R>¡ºgp ]$i¡L$ hjfi\u
r_erd[ fu[¡ d{Xg§X{e: _p‹ OZp hpQL$p¡ R> ¡. k‹ıL' $[_p‹ âkpf, âQpf A_¡
rhL$pk dpV¡ $ k‹ı\p ApS>¡ ‘Z ‘qfnpAp¡ g¡ R> ¡. A_¡ [¡dp‹ blz dp¡V$u
k‹¿epdp‹ rhÛp\wAp¡ cpN g¡ R>¡. h¡]$k‹ip¡^__y‹ L$pd ‘Z lp\ ^fhp_y ‹
k‹ı\p_y ‹ ıhà_ R>¡.
4. _moU•‘_† :-
âı[y[ ‘rÓL$p_y ‹  _pd A¡d. A¡_. L$p ¡g¡S> rhk_Nf_p‹ ] $p[p îu
i¡W $  dpZ¡L $gpg_p ‹  _pd D‘f\u _moU•‘_†  fpMhpdp ‹  Aph ¡g l[y.
dpQfi 1948 dp‹ Ap ‘rÓL$p_p‹ â\d A‹L$_y ‹ âL$pi_ L$fhpdp‹ Apìey
l[y. 1948 \u iŒ$ L$fu_¡ 1977 ky^u_p‹ Óui hjfi_p‹ gp‹bp kde
ky^u r_erd[‘Z¡ Ap ip¡^‘rÓL$p k[[ âL$pri[ \[u flu l[u. A¡V$g¡
L¡ $ âr[hjfi r_erd[‘Z¡ âL$pri[ \[u flu l[u. Ap ‘rÓL$p hprjfiL$Œ$‘¡
âL$pri[ \[u l[u. Ap k‹ip¡^_‘rÓL$p kp^_p â¡k, fph‘yfp, hX$p ¡]$fp,
A¡d. A¡_. L$p ¡g¡S> rhk_Nfdp‹\u r_erd[‘Z¡ blpf ‘X$[u l[u.
dpQfi 1948 dp‹ â\d A‹L$ blpf ‘X$ep¡ —epf¡ âp¡. ku. A¡d.
i yL $g [ ¡_p â\d k‹‘p] $L $  l[p. 1977 ‘R>u  Ap ip ¡^‘rÓL $ p_p ‹
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âL$pi_dp‹ Ahfp¡^ Dcp¡ \ep¡ l[p¡. —epf\u dp‹X$u_¡ 1995 ky^u L$p ¡B
A‹L$p ¡ âL$pri[ \ep _ l[p. —epf‘R>u 1996 dp‹ afu hprjfiL$ A‹L$Œ$‘¡
âL$pri[ \ep¡ l[p¡ A_¡ R>¡ºg¡ 2007-08 dp‹ A¡L$ A‹L$ âL$pri[ \ep¡
l[p¡. âL$pi__u Ap âh'rÑ k[[ Qpgy fl¡, [¡dp‹ L$p ¡B bp^p _ Aph¡ A¡
BˆR>_ue R>¡ ‘f‹[y dp¡V¡ $cpN¡ Aphy b_[y lp¡[y _\u. L$pfZL¡$ ]$f¡L$ k‹ı\p_¡
‘p¡[p_p‹ rhrióV$ r_edp¡, ^pfp^p¡fZp¡, d|ºep¡ A_¡ Ap]$ip£ lp¡e R>¡ [¡hu
fu[¡ ‘p¡[p_u MpduAp¡ A_¡ L¡ $V $guL$ dS>byfuAp¡ ‘Z lp¡e R> ¡. A¡d.
A¡_. L$p ¡g¡S> rhk_NfA¡ kfL$pfu L$p ¡g¡S> R> ¡, Mp_Nu L$p ¡g¡S> L¡ $ d‹X$m
k‹Qprg[ L$p ¡g¡S> _\u. S>¡\u DˆQ rinZ L$rdí_fîu_u ku^u ]¡ $Mf¡M
[\p [¡_u ]$frdep_Nufu _uQ¡ L$pd L$fhp_y ‹  \[y lp¡e R>¡. Ap_p¡ A\fi A¡
L¡ $ kfL$pfu L$p ¡g¡S>dp‹ b]$gu‘pÓ _p¡L$fu lp¡hp\u k‹‘p]$_dp‹ A_¡ [¡_p‹
âL$pi_dp‹ L$epf¡L$ bp^p Aph¡ A¡ ıhpcprhL$ R>¡. L$dfiQpfuAp¡_u b]$gu
\[u lp¡hp_¡ L$pfZ¡ ‘rÓL$p_p‹ k‹‘p]$L$p ¡ ‘Z b]$gp[p fl¡ R>¡. ‘rÓL$p_p‹
âpf‹cL$pm dpQfi 1948 \u 2007-08 ky^u_p‹ kdeNpmpdp‹ A_¡L$
k ‹‘p] $L $ p ¡  b] $gpep. dpQfi 1948 A_¡ dpQfi 1949 A¡d b¡ hj fi
âp¡. ku. A¡d. iyL$g kpl¡b¡ ‘rÓL$p_p‹ k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ c|rdL$p cS>hu
l[u. —epf‘R>u âp¡. Apf. A¡d. hpOdpf¡ 1950 \u 1953 ky^u A¡d
Qpf  hj fi  k y^u  d y¿e k ‹‘p] $ L $  [f uL ¡ $  k y ‹ ] $ f  L $ pdNufu  L $ f u  l[u.
A_ ¡  —epf‘R > u  âp ¡ .  ˘. A ¡_.  X $ u L $  kpl ¡b,  âp ¡ .  l rk[ b yQ,
âp¡. rS>[¡ÞÖ ]$h¡, âp¡. A¡Q. hu _peL, âp¡. Bðfgpg Ap¡Tp, âp¡. L$º‘_pb¡_
A¡g. dˆR>f  S > ¡h p  rkr_ef A_ ¡  rhÜp_ âpÝep‘L $ p ¡A ¡  k ‹‘p] $ L $
[fuL¡ $ ‘p¡[p_u Ad|ºe k¡hpAp¡ Ap‘u l[u. k[[ 30 hjfi ky^u Arhf[
NrÑ\u k‹‘p]$_ A_¡ âL$pi_ \[y fl¡ A¡ ]$p]$ dpNu g¡ [¡hu hı[y R>¡ A_¡
A ¡dp ‹  Ap  AÝep‘L $ p ¡_ u  r_óW $ p ,  [ ¡d_u  r_erd[[p  Ap‘Z_ ¡
DX$u_¡ Ap‹M¡ hmN¡ A¡hu R>¡.
dy¿e k‹‘p]$L $_u kp\¡ kp\¡ klk‹‘p]$L $ [fuL¡ $_u L$pdNufu ‘Z
M|b ky‹]$f fu[¡ Qpgu l[u. klk‹‘p]$L$p ¡ [fuL¡ $ S> ¡ rhÜp_ AÝep‘L$p¡A¡
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‘p¡[p_y ep¡N]$p_ Apàey l[y [¡hp AÝep‘L$p ¡_p ‹ _pd Ap âdpZ¡ R> ¡.
S> ¡dp‹ îu L¡ $. A¡k. dl¡[p, _f¡ÞÖcpB ApQpefi, îu ‘u. A¡d. ¯¡ju,
bu. hu. fphg, rihâkp] $  A¡k. ‘p ‹X ¡ $ ,  Apf. ku. cpNfih, A¡d.
bu. rkL¡$_uk, hu. V$u. rQV$gp¢L$f, d_p¡S>cpB â¯‘r[, îu fpS>¡icpB
Np ¡l ¡g S > ¡h p  rkr_ef âpÝep‘L $ p ¡  ] $ f ¡ L $  rhcpN_p ‹  AÝenîuAp ¡
klk‹‘p]$_dp‹ ¯¡X$p[p.
Ap ip ¡^‘rÓL$p_u A¡L $ Mpk rhi¡j[p A¡ ¯¡hp dm[u l[u L ¡ $
1948 \u 1977 ky^u S> ¡V $gp A‹L $p ¡  ârkÙ \ep [¡ dpÓ k‹ıL ' $[
cpjpdp‹ S> âpà[ l[p. k‹ıL' $[ cpjpdp‹ gMpe¡gp g¡Mp¡, ıhfrQ[ L$pìep¡
A_¡ ip ¡^‘Óp ¡ R>‘phhp_y ‹  iŒ$ \ey. Ap D‘fp ‹[ rhcpN âdpZ¡_p ‹
ip ¡^‘Óp¡ A_¡ g¡Mp¡_p ¡ k‹N°l \[p¡ A_¡ âL$pri[ \[p. Ap D‘fp‹[
L$p ¡g¡S>dp‹\u \[u A_¡L$qh^ âh'rÑAp¡ S> ¡hu L¡ $ rhÜp_p¡_p‹ ìep¿ep_p¡,
kp‹ıL$ 'r[L$ L$pefi¾$dp¡, ågX$ X$p ¡_¡i_ L¡ $ç‘, N.S.S., N.C.C., kpfıh[p¡_p‹
kÞdp_ L$pefi¾$dp¡, L$pefirirbfp¡ hN¡f¡ Aphp A_¡L$ L$pefi¾$dp¡ \[p l[p.
Aphu A_¡L$rh^ âh'rÑAp¡_p‹ Al¡hpgp¡ rhN[hpf Ap ip¡^‘rÓL$pdp‹
blpf ‘pX$hpdp‹ Aph[p l[p. [¡ D‘fp‹[ L$pefi¾$dp¡_p‹ ap ¡V $p ¡N°pak ‘Z
‘rÓL$pdp‹ R>p‘hpdp‹ Aph[p l[p.
Aphu ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ S>¡ k‹ı\p blpf ‘pX$[u lp¡e R>¡, âL$pri[
L $f[u lp ¡e R> ¡ .  [ ¡dp ‹  [ ¡_ y  [p] „ $irQÓ ¯¡hp dm[y lp ¡e R> ¡ .  Aphu
k‹ip¡^_‘rÓL$pAp¡ ]$‘fiZ_u NfS> kpf[u lp¡e R>¡ L$pfZ L¡ $ k‹ı\pdp‹ \[u
A_¡L$rh^ âh'rÑAp¡, k‹ı\p_u Nr[rhr^Ap¡ A_¡ g¡Mp¡_p ‹ dpÝed\u
gp¡L$p ¡_¡ ¯N'[ L$fhp_y ‹ L$pd L$f¡ R> ¡ A_¡ kp\¡ kp\¡ k‹ıL' $[ cpjp_p¡ âQpf
A_¡ âkpf L$fhp_y ‹ L$pefi L$f¡ R> ¡.
âı[y[ ip¡^‘rÓL$pdp‹ k‹ıL' $[ cpjpdp‹ Sy>]$p Sy>]$p rhje_¡ ı‘ifi[p
rhÜp_ AÝep‘L$p ¡_p ‹ g¡Mp¡ âL$pri[ \[p l[p [¡dp ‹ A—epf ky^udp‹
âL$pri[ \e¡gp g¡Mp¡_u ep]$u fSy> L$fuA¡ [p¡ A¡ ep]$u OZu gp‹bu \pe
[ ¡d R > ¡ .  ‘f ‹[ y  dlÒh_p ‹  rhjep ¡  S > ¡h p  L ¡ $  f pdpeZ, dlpcpf[,
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cNh]„ $Nu[p, ] $ifi_ipıÓ, D‘r_j]$, F>`h¡] $, kpdh¡] $ S> ¡hp rhjep¡
D‘fp‹[ L$rh L$prg]$pk, dpO, cpfrh, îuljfi, ìepk, ]‹ $X$u S>¡hp L$rhAp¡
D‘f A_¡ A¡d_u L' $rÑAp¡ D‘f gM¡gp g¡Mp¡ ¯¡hp dm¡ R> ¡. ârkÙ
N°‹\p¡_p‹ ârkÙ âk‹Np¡_¡ g¡Mp¡_p‹ dpÝed\u blpf gphhp_p¡ ky ‹]$f âepk
Ap ‘rÓL$pdp‹ \ep¡ R> ¡. Aphu ip¡^‘rÓL$pAp¡_p‹ dpÝed\u Aop_Œ$‘u
A‹^L$pf_p¡ _pi \pe R>¡ A_¡ op__u rnr[¯¡ rhı[f¡ R>¡. Ap D‘fp‹[
Ap ip¡^‘rÓL$pd‹ rhrióV$ L$pefi [¡dS> dfZ A‹N¡ _p¢^ ‘Z L$fhpdp‹
Aph[u. Ap ip¡^‘rÓL$pdp‹ dpÓ rhÜp_ âpÝep‘L$p¡_p‹ S> g¡Mp¡ R>‘p[p
A¡hy ‹ _\u ‘Z ı_p[L$ A_¡ A_yı_p[L$ L$np_p‹ rS>opky rhÛp\wAp¡_p‹
g¡Mp¡ ‘Z Aph[p A_¡ R>‘p[p A_¡ A¡ ‘Z k‹ıL' $[ cpjpdp‹ ‘p¡[p_p‹
ip¡^‘Óp¡ [¥epf L$f[p A_¡ ‘R>u âL$pri[ \[p l[p.
AÝep‘L$p ¡_u rhjek˜S>[p, k‹ıL' $[ cpjp â—e¡_p¡ [¡d_p¡ gNph
A¡d_u kp^_p, ø] $e_u rhipm[p A_¡ ˘˘rhjp_¡ L $pfZ¡ âı[y[
_moU•‘_† OZp gp‹bp kde ky^u k[[ âL$pidp_ \[u flu R>¡. hˆQ¡_p‹
kdedp‹ [¡d_y ‹ âL$pi_ Ahfp¡^pey ‹ l[y A_¡ R>¡ºg¡ 2007-08 dp‹ A‹L$p ¡
âL$pri[ \ep l[p. ldZp R> ¡ºgp‹ b¡ hjfi\u L$p ¡B A‹L$ âL$pri[ \ep¡
_\u. L$epf¡L$ L$p ¡BL$ L$pfZ_¡ gB_¡ âL$pi_dp‹ Ahfp¡^ Apìep¡ lp¡e, [¡
Nd¡ [¡ lp¡e ‘f‹[y crhóedp‹ afu\u A‹L$p ¡ âL$pri[ \i¡ A_¡ k[[ Ap
ip¡^‘rÓL$p ApNm h^[u fl¡i¡ A¡dp‹ i‹L$p_¡ L$p ¡B ı\p_ _\u.
5. àXr[ :-
àXr[ A¡ îu ÜpfL$p^ui k‹ıL' $[ A¡L¡ $X ¡ $du A¡ÞX$ BÞX$p ¡gp¡˘L$g qfkQfi
BrÞıV$uV$eyV$, ÜpfL$p\u âL$pri[ \_pfu k‹ip¡^_$ ‘rÓL$p R>¡. Ap k‹ı\p_p‹
r_epdL$ [¡_p dy¿e k‹‘p]$L$ NZpe R>¡. A_¡ r_epdL$ _uQ¡ L$pd L$f[p‹
bu¯ rkr_ef AÝep‘L$ klpeL$ k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ L$pd L$f¡ R> ¡. Ap k‹ı\p_u
ı\p‘_p b°ßgu_ S>N]„ $Nyfy i‹L$fpQpefi ıhpduîu Arc_h krˆQ]$p_‹]$
ApQpefi˘ dlpfpS> Üpfp Sy>gpB 1960 dp‹ \B l[u. Ap A¡L¡ $X ¡ $du_u
ı\p‘_p S>¡ hjfi\u \B [¡ hjfi\u S> Ap k‹ip¡^_ ‘rÓL$p r_erd[ fu[¡
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âL$pri[ \pe R>¡.
k ‹kpf_p ‹  r_ed âdpZ¡  ] $f ¡L $  ìeq…[, kdpS>  A_ ¡  k ‹ı\p_p ‹
q]$hkp¡dp‹ ‘Z D[pf-QY$ph Aph[p lp¡e R> ¡. ‘qfh[fi_ A¡ k‹kpf_p¡
r_ed R>¡ A¡ Þepe¡ ‘qfh[fi_ k[[ \[y S> fl¡ R>¡. ‘qfZpd ıhŒ$‘¡ Nep
50 hjfi_p‹ Npmpdp‹ aL$[ 32 A‹L$ S> Ap ‘rÓL$p_p‹ âL$pri[ \e¡gp R>¡.
L$pfZ L¡ $ Ap ‘rÓL$p L$p ¡B L$p ¡drifieg A_¡ kfL$pf Üpfp Apr\fiL$ fu[¡
A_y] $pr_[ _\u. A¡_p ‹  âL$pi_dp ‹ Ap k‹ı\p_p ‹  V † $ıV $îu ipf] $p‘uW $
rhÛpkcp Apr\fiL$ klep¡N L$f ¡ R> ¡. dpV¡ $ rhÛpkcp_u Apr\fiL$ sı\r[
D‘f àXr[ _p‹ A‹L$p ¡_p‹ âL$pi__p¡ Ap^pf fl¡ R> ¡.
d |g[: Apf ‹cdp ‹  âı[y[ ip ¡^‘rÓL$p_ y ‹  _pd àXr[ l[ y. ‘f ‹[ y
Apr\fiL$ fu[¡ ipf]$p‘uW$ rhÛpkcp D‘f r_cfif \hp_¡ L$pfZ¡ [¡_y ‹ _pd
‘qfh[fi_ \ey ‹ A_¡ lh¡ A¡_y _pd R>¡ ""emaXm[rR>àXr[’’.
âı[y[ ‘rÓL$p_p ¡  ApL$pf ‘Z g¡Mp ¡_p ‹  dpÝed\u kde¡ kde¡
b]$gp[p¡ füp¡ R> ¡. iŒ$Ap[dp‹ Ap k‹ip¡^_‘rÓL$pdp‹ OZp hjp£ ky^u
A‹N° ¡˘, k‹ıL' $[ A_¡ NyS>fp[udp‹ g¡Mp¡ gMp[p l[p. S> ¡_p‹ ‘qfZpd¡
Ap k‹ip¡^_ ‘rÓL$p_y ‹  fpóV† $ue ıhŒ$‘ ıhuL$pfhpdp‹ Apìey ‹ l[y. ‘Z
‘R>u_p‹ hjp£dp‹ Ap ‘rÓL$p_y ‹ dpÝed k‹‘|Zfi[ep NyS>fp[u \B Ney‹. S>¡_p‹
L$pfZ¡ fpóV† $¿epr[âpà[ Ap ‘rÓL$p â]¡ $i ı[fue \B NB. ‘Z ‘R>u
B.k.  1990 \u  _hp  r_epdL $/k ‹‘p] $ L $_ p ‹  ApNd_ ‘R > u
emaXm[rR>àXr[ _p‹ g¡Mp¡_p‹ dpÝed Q[ycpfijue bÞep. A\pfi[ Apdp‹
âL$pri[ \_pf g¡Mp¡_p‹ dpÝed rlÞ]$u, k‹ıL' $[, A‹N° ¡˘ A_¡ NyS>fp[u
bÞep. dpfy dp_hy ‹ A¡hy ‹ R> ¡ L¡ $ L$]$pQ Ap Qpf dpÝedp¡_p‹ L$pfZp¡ _uQ¡
âdpZ¡_p‹ füp‹ li¡.
(1) k‹ıL' $[ A¡L¡ $X ¡ $du\u âL$pri[ \hp_¡ L$pfZ¡ k‹ıL' $[ g¡Mp¡ fpóV†u $e
A_¡ Ap‹[ffpóV†u$e ¿epr[ âpà[ L$fphhp_¡ L$pfZ¡ afu\u Ap dpV¡ $
rlÞ]$u A_¡ A‹N° ¡˘ dpÝedp¡ [\p NyS>fp[ âpÞ[_u d¡N¡rT_ \hp_¡
L$pfZ¡ NyS>fp[u dpÝed fpMhp_y ‹ AphíeL$ R>¡.
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(2) L$pfZ S>¡ ‘Z lp¡e Ap hp[ kpQu R>¡ L¡ $ _hp‹ k‹‘p]$L$_p‹ âe—_p¡_p‹
L$pfZ¡ - ‘qfZpdŒ$‘¡ îu emaXm[rR>àXr[ A¡ Ap‘Zu Mp¡hpe¡gu
âr[óW$p afu\u aL$[ âpà[ L$fu A¡hy ‹ _\u. Ap rkhpe A¡d_u sı\r[
Ap‹[ffpóV †ue $ \B NB. L ¡ $d L ¡ $  Ap ip ¡^‘rÓL$p_ y ‹  _pd ApMu
]y $r_ep_u kprls—eL$ k‹ip¡^_ ‘rÓL$pAp¡_u k|rQdp‹ BÞV$f_¡V$ D‘f
A‹qL $[ R> ¡  A_¡ A¡_ ¡  ldZp‹ dpQfi/A¡râg 2010 dp ‹  q] $ºlu
L$pepfige\u I.S.S. _‹bf ‘Z dmu Nep¡ R>¡.
ApS> ky^u îu emaXm[rR>àXr[ _pd_u k‹ip¡^_ ‘rÓL$p_p‹ k‹‘p]$L$p ¡
S> ¡ \B QyL¡ $g R>¡, [¡d_p _pd _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
1. X$pµ. ‘u. A¡d. dp¡]$u - 1960-61
2. X$pµ. V$u. A¡_. ]$h¡ - 1961-66
3. X$pµ. S>¡. A¡k. S>¥[gu - 1966-72
4. X$pµ. Apf. A¡k. b¡V$pB - 1973-80
5. X$pµ. A¡d. ApB. â¯‘r[ - 1979-81
6. X$pµ. A¡d. V$u. ìepk - 1981-82
7. X$pµ. A¡d. ApB. â¯‘r[ - 1982-89
8. X$pµ. ˘. X$u. rÓ‘pW$u - 1981-90
9. X$p µ. S>¡. ‘u. A¡_. qÜh¡]$u - 1990\u k[[
klpeL$ k‹‘p]$L$ X$p µ. fd¡iQ‹Ö dyfpfu R>¡.
Ap  k ‹ip ¡^_‘rÓL $ p  kp rl—e,  ìepL $ fZ, hpı[ y‘ y f pZ,
kprl—eipıÓ, cpjprhop_, ^dfiipıÓ A_¡ S>ep¡r[j hN¡f¡ rhjep¡\u
k‹b‹r^[ ]¡ $i-rh]¡ $i_p‹ g¡ML$p ¡_p‹ k‹ip¡^_ g¡Mp¡ âL$pri[ L$f¡ R> ¡. S> ¡_p
h[fidp_ k‹fnL$ A_‹[ îu rhc|rj[ S>N]$Nyfy i‹L$fpQpefi ıhpdu ıhŒ$‘p_‹]$
kfıh[u˘ dlpfpS> R> ¡ .  A_¡ A¡d_p ‹  Ap] ¡ $i_ ¡  ıhuL $pfu_ ¡  A¡d_p ‹
‘fdrióe ]‹ $X$uıhpduîu k]$p_‹]$ kfıh[u˘ S>¡hp dlp_ rhÜp_ ìeq…[—h
A¡_p‹ âL$pi_ dpV¡ $ k[[ â¡fZp Ap‘[p fl¡ R>¡. ÜpfL$p k‹kpf_p‹ R> ¡hV¡ $
AfbkpNf_p‹ L$p ‹W$p D‘f cNhp_ îuL' $óZ_p‹ Ap]¡ $i\u rhðL$dpfi Üpfp
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hkphhpdp‹ Aph¡gu A¡L$ _p_L$X$u, ky ‹]$f A_¡ cìe [u\fi _Nfu R>¡. S>ep‹
ApS>¡ ‘Z DˆQrinZ rhL$pk_u ÖróV$A¡ i¥ih Ahı\pdp‹ R>¡. S>ep‹\u
100-150 qL$.du. _u rÓS>epdp‹ DˆQ rinZ_u bu˘ L$p ¡B k‹ı\p
_\u. [p¡ ‘Z OZu Akyrh^pAp¡ cp¡Nhu_¡ Ap ipf]$p‘uW$_p‹ âcpfud‹Óu
ıhpdu k] $p_ ‹] $˘ Üpfp âpà[ D—kpl_¡  N °lZ L $fu_ ¡  Ap k‹ip ¡^_
‘rÓL$p_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ âp¡. S>¡. ‘u. A¡_. qÜh¡]$u A¡_p‹ âL$pi_ A_¡
ı[fp ¡Þ_e_ dpV ¡ $  k[[ q¾ $epiug R> ¡ .  ‘qfZpd ıhŒ $‘ ¡  ApS> ¡  Ap
k‹ip¡^_‘rÓL$p fpóV†u $e S> _rl Ap‹[ffpóV†u $e ı[f¡ ¿epr[ âpà[ L$fu
iLu R>¡.
îu emaXm[rR>àXr[ h[fidp_ kdedp‹ a zgıL¡ $‘ ApL' $rÑ_u ‘rÓL$p
R>¡. S>¡dp‹ Ap¡R>pdp‹ Ap¡R>p 250 ‘'óW$p ¡ \pe R>¡. A¡_p‹ g¡Mp¡ âL$pi_dp‹
S >[p ‘l ¡gp A¡_u ‘fpdifi] $ pÓukrdr[ ‘pk ¡  ¯e R> ¡ .  ‘R>u  M |b
R>ZphV$‘|hfiL$ ‘funZ L$fu_¡ g¡Mp¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. àXr[ _p‹
Ap âL$pf_p‹ A‹L$p ¡ ¯¡B_¡ S> A¡d_¡ I.S.S. _‹bf dm¡g R>¡. Ap k‹ı\p
U.G.C. _u 12BF dp‹ ‘‹˘L'$[ R>¡. Ap ‘rÓL$p_p‹ A‹L$p ¡ _¡L$ L$rdqV$_p‹
rhi¡jo k]$ıep¡_¡ Nd¡gp‹ l[p‹. S>¡_p¡ lz ‹ ‘p¡[¡ kpnu Ry> ‹. Ap k‹ip¡^_
‘rÓL$p_p‹ dyM‘'óW$ D‘f A¡d_p‹ _pd âdpZ¡ ]$u‘L$_y ‹ rkçbp¡g R>¡. A_¡
A‹r[d ‘'óW$ D‘f îu ÜpfL$p^ui k‹ıL' $[ A¡L¡ $X ¡ $du ch__y‹ rQÓ A‹qL$[
R>¡. Apf‹cdp‹ îu i‹L$fpQpefi˘_y‹ rQÓ ‘Z R>¡. dpfu kdS> âdpZ¡ A¡_y ‹
[p—‘efi A¡ li¡ L¡ $ S> ¡hu fu[¡ A‹^L$pfdp‹ L$p ¡B ]$u‘L$ _p_p¡ lp¡hp R>[p‹
âL$pi_p¡ rhı[pf L$f¡ R> ¡, A‹^L$pf_p¡ _pi L$f¡ R> ¡ [¡hu fu[¡ Ap ‘rÓL$p
ip ¡^_p ‹ n¡Ódp‹ rhÛdp_ âNpY$ Aop_ A‹^L$pf_¡ rh_óV$ L $fi¡ A_¡
op__u S>ep ¡r[_y ‹  âh[fi_ L$fi¡. rS>opky A_¡ Ap_yk‹r^—kyAp¡ dpV ¡ $
ip¡^_u ÖróV$ D—‘Þ_ L$fi¡. i‹L$fpQpefi h¡]$pÞ[op__p‹ d|r[fidp_Œ$‘ R>¡.
A_¡ Apq] $ i‹L $fpQpefi_u ‘f‹‘fp_p âr[r_r^ \hp_¡ L $pfZ¡ cNhp_
i‹L$fpQpefi_y ‹  Œ $‘ R> ¡. dpV¡ $  A¡d_p‹ rQÓ, ıdfZ, k‹ip¡^__p‹ n¡Ódp‹
(Apiuhpfi]$) b^p dpV¡ $ d‹Ng]$peu \i¡.
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Ap â]¡ $i A¡L¡ $X ¡ $rdL$ ÖróV$A¡ A—e‹[ ‘R>p[ n¡Ódp‹ lp¡hp_¡ L$pfZ¡
Ap_p  r_epdL $  A_ ¡  dlp—dpAp ¡_ p ‹  AÝephkpe,  kp^_p  A_ ¡
ø]$eD]$pf[p, ø]$e_u rhipm[p_¡ L$pfZ¡ âı[y[ k‹ip¡^_‘rÓL$p k[[
âL $ pidp_ \[u  fl ¡  R > ¡  A_ ¡  \[u  fl ¡i ¡ .  L $e pf ¡ L $  L $e pf ¡ L $  Ap
k‹ip¡^_‘rÓL$pdp‹ ]y $gfic lı[â[p¡\u k‹b‹r^[ g¡Mp¡ ‘Z lp¡e R>¡. A¡_p¡
D]„ ¡ $íe A¡ R>¡ L¡ $ A¡L¡ $X ¡ $du n¡Ódp‹ AâL$pri[ kpdN°u_¡ âL$pri[ L$fhp_p¡
[\p [¡ b^p_¡ [¡_p¡ gpc Ap‘hp_p¡ R> ¡. Ap ‘rÓL$p_y ‹ NyS>fp[_u dy¿e
k‹ip¡^_‘rÓL$pdp‹ dlÒh‘|Zfi ı\p_ R>¡. àXr[ _p‹ A‹[dp‹ îu ÜpfL$p^ui
k‹ıL' $[ A¡L¡ $X ¡ $du_u b^u L$pefiâh'rÑAp¡ ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡_¡ ¯¡[p‹
A¡d L$lu iL$pe L¡ $ Mf¡Mf Ap V$uQvN L$dfiQpfuAp¡ k‹ip¡^__p‹ d|r[fidp_
Œ$‘ R>¡. d_¡ A¡d gpN¡ R>¡ L¡ $ Ap k‹ı\p A_¡ A¡d_u Ap k‹ip¡^_‘rÓL$p
Aâr[l[ Nr[\u crhóedp‹ k[[ ApNm h^[u fl¡i¡.
6.  gwa^maVr :-
B.k. 1962 \u k[[ âL$pri[ \[u Ap k‹ıL ' $[ ip ¡^‘rÓL$p
Arhf[‘Z¡ âL$pri[ \[u flu R> ¡. Ap ip ¡^‘rÓL$p hprj fiL $  ıhŒ$‘ ¡
âNV $  \pe R > ¡ .  Ap  ‘rÓL $ pA ¡  ‘p ¡[ p_p ‹  âL $ pi__p ‹  50 hj fi
‘|Zfi L$epfi R> ¡. ‘p¡[p_p‹ âL$pi__u rhL$pkepÓp k[[ ¯mhu fpMu R>¡.
hX$p ¡]$fp k‹ıL' $[ dlprhÛpge, dlpfp¯ kep˘fph eyr_hrkfiV$udp‹\u Ap
‘rÓL$p_y‹ âL$pi_ \pe R>¡. Ap ip¡^‘rÓL$p A¡ dpÓ NyS>fp[dp‹ S> _rl ‘f‹[y
‘|fp ]¡ $i g¡hg¡ ‘p¡[p_u A¡L$ A_p¡Mu Ap¡mM Dcu L$fu R>¡. L$]$pQ kp¥\u
gp‹bpNpmp\u k[[ âL$pri[ \[u Ap ‘rÓL$pA¡ ‘p¡[p_u rhL$pkepÓp
Arhf[‘Z¡ ¯mhu fpMu R> ¡. [ ¡dS> Ap ip ¡^‘rÓL$p_u A¡L $  Mpk
rhi¡j[p A¡ flu R> ¡ L¡ $ [¡ dpÓ k‹ıL' $[ cpjpdp‹ S> âL$pri[ \pe R>¡.
k‹‘|Zfi‘Z¡ k‹ıL' $[cpjpdp‹ S> âL$pri[ \pe R> ¡ A_¡ Ap L$pfZ¡ Ap
ip ¡^‘rÓL$p_ y ‹  ApS> ¡  ‘Z rhÜ[S>_p ¡dp ‹  A_¡ k‹ıL ' $[ â¡duAp¡ [ ¡dS>
dlprhÛpgep¡dp‹ A_¡Œ$  dlÒh R>¡.
Ap ip¡^‘rÓL$p_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ Ap k‹ıL' $[ dlprhÛpge_p‹
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ApQpefi lp¡Øp_u Œ$A¡ rbfpS>¡ R> ¡. rhÛpge_p‹ ApQpefi S>ep‹ ky^u lp¡]$p
‘f rbfpS>dp_ fl¡ —ep‹ ky^u [¡Ap¡ îu dy¿e k‹‘p]$L$ NZpe. ‘R>u S>epf¡
bu¯ ìeq…[ ApQpefi_p¡ QpS>fi k‹cpm¡ —epf¡ [¡Ap¡îu Ap ip¡^r‘ÓL$p_p‹
dy¿e k‹‘p]$L$ NZpe. Ap k‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹ Ap âL$pf_u A¡L$ â\p
S> fl¡gu R>¡ L¡ $ S> ¡Ap¡ ApQpefi‘]$ cp¡Nh¡ [¡Ap¡ [¡ kde_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$
NZpe. S>epf ¡  klk‹‘p] $L $  [fuL ¡ $  k ‹ıL ' $[ dlprhÛpge_p ‹  rhÜp_
âpÝep‘L$p ¡ ‘p¡[p_u k¡hp Ap‘¡ R> ¡. A¡dp‹ ‘Z kdepÞ[f¡ a¡fapf \[p
fl¡ R> ¡.
Ap k‹ıL' $[ ip¡^‘rÓL$pdp‹ rhÜp_p¡_p‹ ip¡^g¡Mp¡ âL$pri[ \pe R>¡.
dpÓ Ap rhÛpge_p‹ rhÜp_p¡_p‹ g¡Mp¡ S> _rl ‘f‹[y ‘|fp NyS>fp[_p‹ A_¡
N yS > f p[  blpf  ] ¡ $i_p ‹  k ‹ıL ' $[  rhÜp_p ¡_ p ‹  ip ¡^g ¡Mp ¡  ‘Z Ap
‘rÓL$pdp‹ R>p‘hpdp‹ Aph¡ R>¡. k‹ıL' $[_p‹ [S>op¡, k‹ıL' $[ cpjp_¡ kdr‘fi[
A¡hp ]¡ $ig¡hg_p‹ rhÜp_p¡_p‹ g¡Mp¡ Ap ‘rÓL$pdp‹ R>p‘hpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡
A¡ L$pfZ¡ Ap ip¡^‘rÓL$p dpÓ fpS>eı[f_u _ fl¡[p fpóV†u$eı[f_u ‘rÓL$p
b_u NB R>¡.
Ap ‘rÓL $ pdp ‹  dp ¡ V ¡ $cpN ¡  ip ¡^g ¡Mp ¡  âL $ p ri[ \pe R > ¡ .  Ap
ip¡^g¡Mp¡_u cpjp âp‹Tg A_¡ kybp¡^ lp¡e R> ¡. kfm cpjpdp‹ A_¡
kfm i¥gudp ‹  g ¡Mp ¡  Ap‘hpdp ‹  Aph ¡  R> ¡ .  i ¥nrZL, $  A¥r[lprkL $,
kp‹ıL' $r[L$, cpjpL$ue hN¡f¡ âL$pf_p‹ ip¡^g¡Mp¡ âkpqf[ \pe R>¡. S>¡dL¡ $
f pdpeZ_¡  gN[p, dlpcpf[_ ¡  gN[p, cNh] $Nu[p, D‘r_j] $,
ep ¡NipıÓ, Ap—dp_p ‹  ıhŒ$‘ rhi¡_p ‹  g ¡Mp ¡, ^dfiipıÓ, Bðfhp] $,
ApNd‘qfQe, ] $i fi_ipıÓ, fpóV † $cph_p, rinZ_y ‹  ìep‘pfuL $fZ,
L $ pìeipıÓ, hpı[ yrhÛp hN¡f ¡  Aphp A_¡L $  rhjep ¡_ ¡  Aphfu g ¡[p
ip¡^g¡Mp¡ dpÓ fpS>eı[f_p‹ _ fl¡[p fpóVu† $e ı[f_p‹ b_u ¯e R>¡. L$pfZ
L¡$ Ap ‘rÓL$pdp‹ ]¡ $icfdp‹\u k‹ıL' $[ cpjp_p‹ î¡óW$ rhÜp_p¡_p‹ ip¡^ g¡Mp¡
âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ A¡ L$pfZ¡ S> Ap ‘rÓL$p fpóV†u $e ı[f_u
b_u NB R>¡.
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Ap ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ B.k. 1962 \u iŒ$ \ey ‹ —epf\u dp‹X$u_¡
ApS> ky^u ‘rÓL$p_p‹ âL$pi_dp‹ L$ep‹e bp^p Aphu _\u. Ap ‘rÓL$p_y ‹
âL$pi_ k‹ıL' $[ dlprhÛpge A¡d. A¡k. eyr_hrkfiV$u hX$p ¡]$fp Üpfp \pe
R>¡. ‘rÓL$p_p‹ âL$pi__p¡ MQfi k‹ıL' $[ dlprhÛpge Üpfp hl_ L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡. Ap L$pfZ¡ Ap ‘rÓL$pA¡ ‘p¡[p_p‹ âL$pi__u r_erd[[p ¯mhu
fpMu R> ¡. Ap ip ¡^‘rÓL$p_p ¡  ApL$pf ¯¡BA¡ [p ¡  dyM‘'óW $ D‘f dp fl
kfıh[u_p¡ f‹Nu_ âL$pf_p¡ ap¡V$p ¡ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡. dyM‘'óW$_p‹ D‘f_p‹
cpN¡ rhðrhÛpge_y‹ _pd A_¡ ‘rÓL$p_y ‹ _pd A_¡ ‘R>u dÝecpNdp‹
huZphpq]$_u dp‹ kfıh[u A_¡ [¡_u _uQ¡ âL$piL$_u rhN[ Ap‘hpdp‹
Aph¡ R> ¡. ‘rÓL$p_p‹ ‘pR>m_p‹ ‘'óW$ ‘f L$epf¡L$ dlÒh_p‹ L$pefi¾$d_¡ gN[p
ap¡V$p R>p‘hpdp‹ Aph¡ R> ¡. dp¡V¡ $ cpN¡ ka¡]$ ‘'óW$ S> fpMhpdp‹ Aph¡ R> ¡.
dyM‘'óW$ ‘R>u_p‹ [f[_p‹ ‘p_pAp¡ ‘f e\pep¡`e fu[¡ A_¡ ¾$dp_ykpf
dlÒh_p‹ L$pefi¾$d_p‹ ap¡V$p åg¡L$ L$gf\u R>p‘hpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap hı[y_¡
L$pfZ¡ Ap k‹ip¡^_‘rÓL$p_y ‹ ıhŒ$‘ fpóV†u $e ıhŒ$‘ ıhuL$pfhpdp‹ Apìey ‹.
Ap ip¡^‘rÓL$pdp‹ k‹ıL' $[ cpjpdp‹ S> ip¡^g¡Mp¡ R>p‘hpdp‹ Aph¡ R>¡ S> ¡
bpb[ k‹ıL' $[ S>N[ dpV¡ $ A_¡ k‹ıL' $[ â¡duAp¡ dpV¡ $ Np¥fhŒ$‘ NZpe.
S>¡hu fu[¡ A‹^L$pfdp‹ L$p ¡B ]$u‘L$ _p_p¡ lp¡hp R>[p‹ âL$pi_p¡ rhı[pf L$f¡
R> ¡, A‹^L$pf_p¡ _pi L$f¡ R> ¡ [¡hu fu[¡ Ap ‘rÓL$p ip¡^n¡Ódp‹ rhÛdp_
âNpY$ A‹^L$pf, Aop__¡ qh_óV$ L$fi¡. A_¡ op__u S>ep¡r[_y ‹ âh[fi_
L$fi¡. rS>opky A_¡ Ap_yk‹r^—kyAp¡ dpV¡ $ ip¡^_u ÖróV$ D—‘Þ_ L$fi¡.
k‹ıL$pf_u _Nfu [fuL¡ $ ârkÙ Ap _Nfudp‹ ip¡^-k‹ip¡^_dp‹ Ap ‘rÓL$p_y ‹
A_¡Œ$ dlÒh R> ¡. dlp—dpAp¡_p‹ AÝephkpe, kp^_p A_¡ AÝee_,
D] $pf[p, ø] $e_u rhipm[p_ ¡  L $ pfZ¡ âı[y[ k ‹ip ¡^_‘rÓL $p  k[[
âL$pidp_ \[u fl¡ R>¡. Ap ‘rÓL$p_y ‹ NyS>fp[_u dy¿e k‹ip¡^_ ‘rÓL$pdp‹
dlÒh‘|Zfi ı\p_ R> ¡. k‹ıL' $[ dlprhÛpge_u Aæepk¡Ñf âh'rÑAp¡,
L$pefiâh'rÑAp¡ A_¡ V$uQvN ıV$pa Üpfp L$fhpdp‹ Aph¡g L$pep£_u k|rQ ‘Z
¯¡hp dm¡ R>¡. Ap k‹ip¡^_ ‘rÓL$pdp‹ âL$pi_dp‹ Aph[p g¡Mp¡ âL$pi_dp‹
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S>[p ‘l¡gp A¡_u ‘fpdifi krdr[ ‘pk¡ ¯e R>¡. Ap_¡ ‘fpdifi krdr[ L¡ $
ìehı\p‘L $  krdr[ ‘Z L $l ¡hpe R> ¡ .  Apdp ‹  klk‹‘p] $L $ p ¡  D‘fp ‹[
dlprhÛpge_p‹ î¡óW$ rhÜp_p¡ kdprhóV$ \pe R>¡. krdr[ kdn Nep ‘R>u
M|b R>ZphV$‘|hfiL$ [¡ ip¡^g¡Mp¡_y ‹ ‘funZ L$fu_¡ g¡Mp¡ âL$pri[ L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡.
7. ædmÜ‘m‘ :-
k‹ıL' $[ rhÛp_p‹ n¡Ódp‹ hX$p ¡]$fp "R>p¡V$u L$piu’ L¡ $ "A‘f hpfpZku’
_pd¡  Ap ¡mMp[y. k ‹ıL ' $[-âpL ' $[ rhÛp [ ¡dS> ‘ ‹ qX $[p ¡_ ¡  âp ¡—kpl_
Ap‘hp_p‹ NpeL$hpX$ fpS>h‹i¡ A_¡L$ âepkp¡ L $ep fi R> ¡. rhÛpìepk‹Nu
dlpfp¯ kep˘fph NpeL$hpX $_p ‹ âepkp¡\u hX$p ¡] $fpdp ‹ 1927 dp‹
âpˆerhÛpd ‹ q] $ f_u  ı\p‘_p \B. 1949 dp ‹  ı\pr‘[ dlpfp¯
kep˘fph eyr_hrkfiV$u_u kp\¡ A—epf¡ Ap k‹g`_ R>¡.
âpˆerhÛp rhjeL$ k‹ip¡^_ [¡dS> âL$pi_ n¡Ódp‹ Ap k‹ı\p_y ‹
â]$p_ Ap‹[ffpóV†u$e d|ºe ^fph¡ R>¡. dlpfp¯ kep˘fph¡ ]y $gfic k‹ıL' $[,
âpL' $[ lı[â[p¡_p‹ âL$pi_ dpV¡ $ NpeL$hpX$ Ap¡qfA¡ÞV$g kuqfT âhr[fi[
L$fu. Ap N° ‹\dpmp A‹[Nfi[ 1916 \u A—epf ky^udp‹ gNcN 200
S>¡V$gp d|ºedp_ N° ‹\p¡_y ‹ âL$pi_ \B QyL$ey R>¡. Apdp‹ A_¡L$ lı[â[p¡_p‹
Ap^pf¡ kdurn[ Aph'rÑAp¡ ‘Z R>¡. âpˆerhÛp rhjeL$ Ap N° ‹\dpmp
rhðârkÙ R> ¡. [ ¡\u Alv N° ‹\_pdphgu Ap‘hu DrQ[ _\u. OZu
ìep¿ep_ dpmpAp¡ ‘Z âL$pri[ \B R>¡.
‘y_p_u B.O.R.I. _u dlpcpf[_u kdurn[ Aph'rÑ_p‹ rkÙp‹[p_ykpf
âpˆerhÛpd‹q]$f ¡ ""fpdpeZ’’ _u kdurn[ Aph'rÑ Ly $g 7 cpNp¡dp‹
âL$pri[ L$fu R>¡. ArMg rhð dpV¡ $ Ap Ar[ d|ºehp_ [¡dS> D‘p]¡ $e
L $pe fi  R> ¡. e y.˘.ku. [ ¡dS> NyS>fp[ âipk__p ‹  Apr\fiL $  klep ¡N\u
k‹ı\pA¡ ""rhóˇ‘yfpZ’’ _u kdurn[ Aph'rÑ ‘Z [¥epf L$fu_¡ âNV$
L$fu R>¡. Ap_u kp\¡ bu¯ ‘Z OZp k‹ip¡^_ âL$º‘ Qpg¡ R>¡. k‹ı\p
Üpfp k_„ 1959 \u r_erd[ Œ$‘¡ Journal of the oriental insitute
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A‹N° ¡˘dp‹ âL$pri[ \pe R> ¡. k‹ı\p ‘pk¡ k‹ıL' $[ lı[â[p¡_p ¡ dp ¡V $p ¡
d|ºehp_ k‹N°l R>¡.
k ‹ı\p Üpfp 1963 \u NyS>fp[udp ‹  ædmÜ‘m‘ _pdL$ k‹ip ¡^_
Ó¥dprkL$ ‘rÓL$p âL$pri[ \pe R> ¡. cpf[ue tQ[_-âZpgu dyS>b
Ap—dp rhðŒ$‘¡ rhı[fu füp¡ R>¡. [¡\u d_yóe S>¡ S> ¡ ‘]$p\fi rhi¡ hı[ygnu
AÝee_ - k‹ip¡^_ L$f¡ R> ¡ [¡ ApMf¡ ıh_p‹ AÝee_ [fa - ıhŒ$‘_p‹
op_ [fa ]$p ¡fu ¯e R>¡. Ap rÓdprkL$ ædmÜ‘m‘ A¡hy ‹ Arc^p_ AÝee_
k‹ip¡^__p‹ Ap N|Y$ Ýe¡e [fa k‹L¡ $[ L$f¡ R> ¡. ıhpÝepe iå]$_p¡ A\fi A¡hp¡
\pe L¡ $  ‘p ¡[p_u ¯[¡ Aæepk L$fhp ¡ [¡. Ap kpdreL$ k‹ip¡^_p—dL$
dprl[u Ap‘[y‹ NyS>fp[u kpdreL$ R>¡. [¡ rÓdprkL$ ıhŒ$‘¡ hjfidp‹ Qpf
hM[ - ]$u‘p ¡—khu A‹L$, hk‹[‘‹Qdu A‹L$, Ane['[uep A‹L$ A_¡
S>ÞdpóV$du A‹L$ [fuL¡ $ âNV$ \pe R>¡.
NyS>fp[_y ‹  k‹ip ¡^_ ıhpÝepe_y ‹  âdyM rÓdprkL$ ædmÜ‘m‘ Ap
â]¡$i_p‹ DˆQ rhÛpL$ue n¡Ó¡ ‘p¡[p_u rhrióV$ k¡hp R>¡ºgp OZp hjp£\u
Ap‘¡ R>¡. rh¾$d kh‹[ 2019 ]$u‘p¡—khu (Ap¡L$V$p ¡bf - 1963) _p‹
iyc Ahkf¡ kyârkÙ cpjpipıÓu, rhh¡QL$, âpQu_ N° ‹\p¡_p‹ rh]$`>^
k‹‘p]$L$, k‹ip¡^L$ A_¡ Br[lpkrh]$ âpÝep‘L$ X$pµ. cp¡Nugpg S>eQ‹]$cpB
kp‹X ¡ $kfpA¡ NyS>fp[dp‹ k‹ip¡^_ - kpdreL$ âL$pi_ n¡Ó¡ A_¡ DˆQ
L¡$mhZu_p‹ n¡Ó¡ op_de â]$u‘ âNV$phu A¡L$ rhrióV$ ‘l¡g L$fu l[u.
rinZn¡Ó¡ h¥opr_L$ ArcNd A_¡ k‹ip¡^_ âh'rÑ _hp eyN_p‹ â]$p_p¡
l[p.  ‘f ‹[ y  kdpS > rhop_ ipMpAp ¡  dp_kipıÓ, _ 'h ‹irhÛp,
‘ yfp[ÒhrhÛp [ ¡dS>  âpL ' $ rÑL $  rhop_ ipMpAp ¡  S > ¡hp  rhjep ¡dp ‹
k‹ip¡^_p—dL$ N° ‹\p¡ A_¡ g¡Mp¡ kpdpÞe fu[¡ A‹N° ¡˘dp‹ gMp[p. [¡ kp¥_$p ¡
gpc NyS>fp[_u â¯_p‹ rhrh^ ı[fp ¡_ ¡ ‘Z dm[p¡ fl¡ A¡hp DˆQ
Apie\u [¡dZ¡ cpjp ‹[f ipMp_u ı\p‘_p L $fu l[u. [¡_p AÞhe¡
âL$pri[ \e¡gp‹ N° ‹\p¡ A_Þe k¡hp b¯hu füp‹ R> ¡. Ap gp¡L$k‹N°plL$
L$pefi_¡ [Lfi $k‹N[ rhL$pk âq¾$ep_p‹ ApNm_p‹ [b‰$pŒ$‘ NZphu iL$pe
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A¡hu k‹L$º‘_p kp\¡ "ıhpÝepe’ rÓdprkL$_u iŒ$Ap[ L$fhpdp‹ Aphu
l[u. Ap_p¡ D]„ ¡ $íe A¡ S> l[p¡ L ¡ $  h¥opr_L$ ÖróV$L$p ¡Z_p¡ rhL$pk A_¡
k‹ip¡^_ h'rÑ aL$[ D‘f S>Zpìep‹ A¡ rhjep¡dp‹ S> kurd[ _ fl¡ ‘f‹[y
k‹ıL' $[, âpL' $[, S|>_u A_¡ AhpfiQu_ NyS>fp[u, D]| fi $ $, Afbu, apfku,
A\fiipıÓ, fpS>eipıÓ, riº‘ipıÓ, hpı[yrhÛpL$mp_p¡ Br[lpk hN¡f¡
rhjep¡dp‹ ‘Z ìep‘¡ A_¡ [¡ [¡ rhjep¡_p‹ âpÝep‘L$p ¡ A_¡ rinL$p ¡dp‹
kdunp—dL$ ip¡^h'rÑ Mug¡ A¡ l¡[y "ıhpÝepe’ _p‹ âL$pi_ ‘pR>m fl¡gp¡
l[p¡.
DˆQÑf rhÛpL$ue n¡Ó¡ ıh^pepe¡ L$f¡gu k¡hp_p‹ ‘qfZpd¡ D‘eyfiL$[
rhjep¡dp‹ dp¥rgL$ NZu iL$pe A¡hy ‹ M¡X$pZ \e¡gy q_lpmu iL$pe R>¡.
A_¡ [¡ rhjep¡dp‹ ‘pqfcprjL$ iå]$phrg_y‹ r_dpfiZ \ey‹ R> ¡ A_¡ rhÜp_
âpÝep‘L$p¡ [¡dS> rhÛp\wAp¡ dpV¡ $ D‘eyfiL$[ rhÛpL$ue kpdN°u ‘yfu ‘pX$u
iL$pB R>¡.
ıhpÝepe¡ ‘p¡[p_y ‹ ıh[‹Ó ìeq…[Òh rhL$kpìey ‹ R> ¡. NyS>fp[dp‹ \[p
k‹ip¡^_ A‹N¡ L$p ¡B Al¡hpg [¥epf L$fhp_p¡ Aph¡ [p¡ "ıhpÝepe’ _y ‹ â]$p_
Ar_hpefi‘Z¡ NZ[fudp‹ g¡hy ‹  ‘X¡ $  A¡hy ‹  âpZhp_ A_¡ brgóW$ A¡_y ‹
ìeq…[Òh R> ¡. Aphp ˘h‹[ ìeq…—h_p ‹  OX $[fdp ‹  rhÜp_ kpfıh[p ¡,
âpÝep‘L$p ¡, g¡ML$p ¡, k‹ip ¡^L$p ¡, Apgp¡QL$p ¡, Ahgp¡L $_L$pfp ¡, kø]$e
hp ‹QL $ p ¡  A_¡  âpˆerhÛpd ‹q] $f_p ‹  k ‹ip ¡^_-Ar^L $ pfuAp ¡,  âL $ pi_
âq¾$epdp‹ klpec|[ \_pfp A_¡L$ L$dfiQpfuAp¡_p¡ kq¾$e apmp¡ _p¢^‘pÓ
R>¡. Ap b^p_p‹ k‹r_óW,$ r_f‹[f âe—_p¡\u NyS>fp[_p‹ k‹ip¡^_-âL$pi_
n¡Ó¡ A¡Z¡ rhrióV $  L ¡X $ u  fQu R> ¡. Ap L ¡X $ u  Ap â] ¡ $i_p ‹  M|Z¡ M|Z¡
‘lp¡Qu R>¡, S>¡ âr[q]$_ ‘p¡[p_p‹ ‘qfr^_p¡ rhı[pf kp^[y ¯e R>¡ A_¡
_hp kp^_p¡ [\p ìeq…[Ap¡_¡ ‘p¡[p_pdp‹ kdph[y‹ ¯e R>¡.
ApÛ k‹‘p]$L$ X $p fi. cp¡Nugpg kp‹X ¡ $kfp A¡ ı\p‘¡gy ‹ ip¡^g¡Mp¡_y ‹
JQy ^p¡fZ [¡d_p _uQ¡ S>Zph¡gp A_yNpdu k‹‘p]$L$p ¡A¡ ¯mìey‹ R> ¡ A_¡
h[fidp_ k‹‘p]$L$ ‘Z A¡_u ¯mhZu dpV¡ $ âe—_iug R>¡ A_¡ NyS>fp[u
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cpjp [\p k‹ıL' $[ cpjp_u ip¡^nd[p r_f‹[f âh^fidp_ b_u fl¡ A¡hu
d_ujp k¡h[p âr[cpk‹‘Þ_, kpfıh[p¡, rhÜp_p¡, rkr_ef AÝep‘L$p¡,
g¡ML$p¡ A_¡ rinL$rdÓp¡_¡ ‘p¡[p_u ‘k‹]$Nu_p‹ rhjep¡ D‘f kâdpZ,
kyfyrQ‘|Zfi ip¡^ g¡Mp¡ ıhpÝepedp‹ âL$pi_ A\£ dp¡L$g[p fl¡hp A_¡
A¡ fu[¡ kfıh[u_u D‘pk_p [fa ]$p ¡fu S>[p‹ dpNfi_¡ AS>hpm[u Ap
dipg_¡ S>g[u fpMhpdp‹ ‘p¡[p_y ‹ er—L‹ $rQ[ ep¡N]$p_ AphL$pf¡ R> ¡.
ıhpÝepe_p‹ kpdreL$_p‹ k‹‘p]$L$p ¡_u ep]$u Ap dyS>b R>¡.
X$p µ. cp¡Nugpg kp‹X¡ $kfp (ApÛ ı\p‘L$)- 1963-75
X$pµ. AfyZp¡]$e _. ¯_u - 1975-81
X$pµ. kyf¡iQ‹Ö Np¡. L$p ‹V$phpgp - 1981-85
îu fpdL'$óZ [y. ìepk - 1986-92
îu dyLy ‹ $] $ $gpg˘ hpX¡ $L$f - 1992-95
îu fpS>¡ÞÖ _pZphV$u - 1995-01
îu dy ‹Ly $Þ]$gpg˘ hpX¡ $L$f - 2001 \u k[[
Qpgy R>¡.
A¡V$g¡ L¡ $ h[fidp_ k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ îu hpX¡ $L$f kpl¡b ‘p¡[p_u k¡hpAp¡
Ap‘u füp‹ R>¡.
âı[y[ ip¡^r_b‹^dp‹ dprlÑuâ]$ A_¡ k‹L¡ $[k|QL$ k‹n¡‘_p¡ âL$pf
‘k‹]$ L$ep£ R> ¡. Ap\u k‹ip¡^L$ L¡ $ hp‹QL$_¡ g¡M hpQhp k‹b‹^u r_Zfie
L$fhpdp‹ Ap k‹n¡‘ Qp¡‰$k d]$]$Œ$‘ \i¡. k‹n¡‘ [¥epf L$fhp dpV¡ $ Qp¡‰$k
âL$pf_u L $pe fi‘Ùr[ A‘_phhpdp ‹ Aph¡ R> ¡. S> ¡\u L $fu_¡ A¡L $k|Ó[p
S>mhpe R>¡.
kp¥â\d g¡ML$_¡ hp ‹Qu dlÒh_u dprl[u_¡ Ap¡mMhp_p¡ âe—_
L$fu [¡_¡ [Lfi $bÙ fu[¡ Np¡W$hhpdp‹ Aphu. —epfbp]$ V| ‹ $L $pZ, Qp¡‰$kpB
A_¡ ı‘óV$[p_¡ Ýep_dp‹ fpMu k‹n¡‘ [¥epf L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£ R> ¡. [¥epf
\e¡g k‹n¡‘_¡ QL$pkZu dpV¡ $ Ap‘hpdp‹ Apìep¡. QL$pkZu bp]$ k‹L$g__y‹
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L$pefi L $fu hNwL$fZ A_¡ r_]£ $iuL$fZ Üpfp rhjer_]£ $iu, L$[p fir_]£ $iu
A_¡ g¡M_pd r_]£ $iu b_phu R>¡.
k‹n¡‘ [¥epf L$fhp ‘pR>m_p¡ dy¿e l¡[y hpQL$ L¡ $ k‹ip¡^L$_p¡ kde
bQphhp_p¡, kprl—e ip¡^ kfm b_phhp_p¡, k‹ip¡^__p‹ âhpl A‹N¡_u
¯ZL$pfu Ap‘hp_p ¡, ‘k‹] $Nu_u kNhX$ ‘|fu ‘pX $hp_p ¡  A_¡ cpjp
Ahfp¡^ ]| $f L$fhp_p¡ R> ¡.
Ap\u ıhpÝepe kpdreL $  g ¡Mp ¡_p ‹  âı[ y[ k ‹n ¡‘ - rhÜp_
kpfıh[p¡, âpÝep‘L$p ¡, g¡ML$p ¡, k‹ip¡^L$p ¡, Apgp¡QL$p ¡, Ahgp¡L$_L$pfp¡
A_¡ kø]$ehpQL$p¡ dpV¡ $ Qp¡‰$k D‘ep¡Nu kprb[ \i¡.
8.  gmå_Zæ‘_† :-
NyS>fp[_p‹ ìep‘L$ S>_kdpS>dp‹ k‹ıL' $[ cpjp kql—e_p‹ âQpf-
âkpfdp‹ k_„ 1946 dp‹ NqW$[ b'l]$ NyS>fp[ k‹ıL' $[ ‘qfj]$_y ‹ ep¡N]$p_
âi‹k_ue rkÙ \ey‹ R> ¡. ‘qfj]$ Üpfp b¡ âL$pf_u k‹ıL' $[ ‘qfnpAp¡_y ‹
k‹Qpg_ \pe R>¡. âpQu_ k‹ıL' $[ rhcpN_u âpf‹c, âh¡riL$p, â\dp,
c|jZ A_¡ rhipf]$ âr[hjfi 350 S>¡V$gp‹ L¡ $ÞÖdp‹ g¡hpe R>¡ A_¡ Mpk
L$fu_¡ dpÝerdL$ L$np_p‹ R>pÓp¡ b¡k¡ R> ¡. ‘qfj]$_u k‹ıL' $[ rhcpNue
‘pW $ipgue â\dp, dÝedp, ipıÓu, ApQpe fi  A_¡ rinZipıÓu
‘qfnpAp¡_¡ NyS>fp[ kfL$pf¡ [¡dS> AÞe fpS>ep¡A¡ A_y¾$d¡ A¡k. A¡k.
ku., lpef k¡L$ÞX$fu, bu.A¡., A¡d. A¡. A_¡ bu. A¡X$. kdL$n_u
dpÞe[p â]$p_ L$fu R>¡.
‘qfj]$ âr[hjfi k‹ıL' $[dp‹ _pV$eprc_e ı‘^pfi, hL$['Òh ı‘^pfi,
AÞ[pnfu ı‘^pfi, hp[p fiL $\_ ı‘^pfi, k‹ıL' $[-q]$_-kdpfp ¡l, ‘‹qX $[
kÞdp_,  k ‹ıL ' $[  f ¡ q X $e p ¡ Œ $‘LâkpfZ, _pV $ep rc_e [pgud,
‘pW $ipgue AÝep‘L $  k ‹d ¡g_, ìep¿ep_î¡Zu, k ‹ıL ' $[_p r_h 'Ñ
AÝep‘L$p ¡_y ‹ kÞ_dp_ B—epq]$ h¥rhÝe‘|Zfi [¡dS> D‘p]¡ $e L$pefi¾$dp¡_y ‹
kdpep¡S>_ \pe R>¡. ‘qfj]$_u ‘funpAp¡dp‹ khfiî¡óW$ DÑuZfi R>pÓp¡_¡
Q‹ÖL$-‘pqf[p¡rjLpq]$ A‘fiZ L$fpe R>¡.
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‘qfj]$_u kp\¡ NyS>fp[_p‹ N˛edpÞe âpÝep‘L$p¡ D‘fp‹[ ky¿ep[
Þepep^ui ‘Z k‹g`_ füp‹ R>¡ A¡ rhi¡j Np¥fh_p¡ rhje R>¡. ‘qfj]$_p‹
k‹ıL' $[ âL$pi_p¡dp‹ Ad'[^pfp, _|[__pV$eâı\p_d„, _|[__pV$eL$p ¥dy]$u
(ApL$pihpZu\u âkpqf[ k‹ıL' $[ _pV$L $p ¡_p ¡ k‹N°l), L$\p[f‹rNZu,
_|[__pV$efpdpeZ, _|[__pV$erhr^ hN¡f¡ R> ¡.
ıhp[‹Ôep¡Ñf L$pmdp‹ ]¡ $icfdp‹ k‹ıL' $[_p‹ ‘pf‹‘pqfL$ A_¡ rh]¡ $iu
rhrh^ ıhŒ$‘p ¡_ ¡ Aphfu g¡[u S> ¡  k‹ıL ' $[ fQ_pAp¡ \hp gpNu [¡dp ‹
NyS>fp[¡ ‘Z ‘p¡[p_y ‹ ep¡N]$p_ Ap‘¡gy ‹ R> ¡. Ap fQ_pAp¡_¡ ìep‘L$ hpQL$
hNfi dmu fl¡ A_¡ fQre[pAp¡_¡ âp¡—kpl_ A_¡ â¡fZp dm¡ [\p âL$piL$
k‹ı\p îu b'l]$ NyS>fp[ k‹ıL' $[ ‘qfj]$_u âh'rÑAp¡_¡ ‘Z âL$pri[
L$fu iL$pe A¡hp D]„ ¡ $ip¡_p‹ D]$p[ k‹L$º‘\u Ad]$php]$dp‹ B.k. 1946
\u L$pefif[ îu b'l]$ NyS>fp[ k‹ıL' $[ ‘qfj]¡ $ k‹ıL' $[ dyM‘Ó âL$pri[
L$fhp_p¡ ı[y—e r_Zfie L$ep£. A_¡ B.k. 1964 _p‹ A¡râg dpkdp‹ [¡_p¡
â\d A‹L$ F$Vå^a_† _pd¡ âNV$ \ep¡. Ap ip¡^‘rÓL$p rÓdprkL$ Œ$‘¡
âNV $  \pe R> ¡ .  B.k. 1965 \u Ap ip ¡^‘rÓL$p_ y ‹  _pd b]$gu_ ¡
gmå_Zæ‘_† fpMhpdp‹ Apìey ‹. S> ¡_p k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ F$Vå^a_† _p‹ k‹‘p]$L$
âp. F>rjfpS> Ar`_lp¡Óu l[p. —epfbp]$ X$p µ. hpky]¡ $h ‘pW$L$_u k¡hpAp¡
dm¡gu R>¡. ‘f‹[y OZp‹ S> gp‹bp kde\u âp. îu kyf¡icpB S>. ]$h¡ [\p
âp. X$p fi. cNh[uâkp]$ ‘‹X$ep [¡_y ‹ k‹‘p]$_ kam[p‘|hfiL$ k‹cpm¡ R> ¡.
cpf[ue k‹ıL' $r[_¡ [\p k‹ıL' $[ kprl—e_¡ gN[p NyS>fp[udp‹ gMpe¡gp
g¡Mp¡_¡ ‘Z kdphhp_p¡ r_Zfie gB_¡ îu b'l]$ NyS>fp[ k‹ıL' $[ ‘qfj]¡ $
dyM‘Ó_p‹ k‹‘p]$L$p ¡_p‹ kyrhQpf_¡ A_ydp¡]$_ Apàey‹. Ap kp\¡ k‹ıL' $[_p‹
AN °N˛e rhÜp_p ¡_ p ¡  ‘qfQe rhcpN ‘Z kdphhp_p ¡  r_Z fie
g¡hpe¡g R>¡.
gmå_Zæ‘_ †  ip ¡^‘rÓL $ p  îu  b 'l] $  N yS >f p[ k ‹ıL ' $[  ‘qfj] $ ,
Ad]$php]$ Üpfp âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap k‹ı\p dyM‘Ó_¡ gN[p¡
[dpd Apr\fiL$ ìee cp¡Nh¡ R>¡ A_¡ k‹ıL' $[ cpjp_p âQpf A_¡ âkpf_p‹
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[ ¡dS >  k ‹ıL ' $[  â ¡duAp ¡dp ‹  k ‹ıL ' $[  â—e ¡_p ¡  gNph A_ ¡  gpNZu
S>Þdphhp_p‹ ‘p¡[p_p D]¡ $íe_¡ Ap fu[¡ ‘Z h¡Nhp_ b_ph¡ R>¡. ‘qfj]$
fQ_p—dL$ L$pd L$fu hjp£\u k‹ıL' $[ cpjp_u k¡hp_y ‹ A_¡fy $ L$pd L$fu flu
R> ¡. S> ¡  Ap‘Zp kp ¥ dpV ¡ $  A_¡ k‹ıL ' $[ S>N[ dpV ¡ $  Np ¥fh g¡hp S> ¡hu
hp[ R>¡.
Ap gmå_Zæ‘_† ip ¡^‘rÓL$p NyS>fp[dp‹ OZp hjp£\u âNV$ \[y ‹
A¡L$ dpÓ k‹ıL' $[ dyM‘Ó R>¡. Ap dyM‘Ódp‹ k‹ıL' $[dp‹ fQpe¡gu A_¡
kdph¡ind k‹ıL' $[ fQ_pAp¡ D‘fp‹[ L¡ $V$guL$ L' $rÑAp¡ L¡ $ [¡_p‹ A‹ip¡_p¡
NyS>fp[u A_yhp]$ ‘Z âNV$ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. k‹ıL' $[ kycprj[p¡_¡ A_¡
A¡ ‘Z kfm k‹ıL' $[dp‹ S>_kdpS> kd˘ iL¡$ [¡ dpV¡ $ [¡_y ‹ cpjpÞ[f
‘Z Ap‘hp_p‹ rhcpN_¡ ı\p_ Ap‘¡gy ‹ R> ¡. Ap dyM‘Ó gmå_Zæ‘_†
r_:iyºL$ R>¡. [¡_y ‹ L$p ¡B ghpS>d fpMhpdp‹ Aph¡gy ‹ _\u. Ap ip¡^‘rÓL$p_p‹
A‹L$ dp¡L$ghpdpV¡ $ V$‘pgep]$u [¥epf L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡dp‹ ky^pfph^pfp
‘Z L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap ip¡^‘rÓL$p A¡ k‹ıL' $[S>_p¡dp‹ ‘p¡[p_u A¡L$
ApNhu Ap¡mM Dcu L$fu R>¡ A_¡ hjp£\u k[[ âL$pri[ \pe R>¡. [¡_p‹
âL $ pi_dp ‹  L $e pf ¡e  ‘Z Ahfp ¡^  Aph ¡g _\u.  S > ¡  [ ¡_ u  DX $ u_ ¡
Ap‹M¡ hmN¡ A¡hu rhi¡j[p R>¡.
Ap ip ¡^‘rÓL$pdp ‹  h ¥qhÝe‘|Zfi kpdN°u ı\p_ ‘pd¡ R> ¡. S> ¡dp ‹
k ‹ıL ' $[ NÛ, ‘Û A_¡ rh‘yg âdpZdp ‹ _pV $e lp ¡e R> ¡. fpdpeZ,
dlpcpf[, cNh]„ $Nu[p, D‘r_j]$p ¡ D‘fp‹[ ipıÓue QQpfi_p‹ g¡Mp¡,
rhÜp_p¡_p¡ ‘qfQe, k‹ıL' $[ L' $rÑAp¡_p¡ fkpıhp]$ L$fph[p g¡Mp¡ Apd Ap
‘rÓL$pdp‹ h¥rhÝekcf g¡Mp¡ A_¡ dprl[u âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
[¡dS> îu b'l]$ NyS>fp[ k‹ıL' $[ ‘qfj]$ Üpfp Qpg[u A_¡L$rh^ fQ_p—dL$
âh'rÑAp¡_p¡ ‘qfQe, A_yhp]$ kp\¡_p‹ L¡ $V$gp‹L$ h¡]$d‹Óp¡, rhrh^ rQÓp¡,
B—epq] $_p ¡  ‘Z [¡dp ‹  kdph ¡i L $fhpdp ‹  Aph ¡  R> ¡ .  k ‹ıL ' $[_ ¡  gN[p
S>_D‘ep¡Nu A_¡ dprl[ukcf g¡Mp¡ Ap ‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ L$fhpdp‹
Aph¡ R> ¡. _|[_ k‹ıL' $[ _pV$L$p ¡_y ‹ âL$pi_ Ap dyM‘Ó_u rhi¡j[p R> ¡.
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Ap D‘fp‹[ L$pìep¡, kycprj[p¡ A_¡ [¡_y ‹  NyS>fp[u cpjpÞ[f, ipg¡e
R>pÓp¡_¡ gndp‹ fpMu_¡ gMpe¡g gO| hp[pfiAp¡, g¡Mp¡ A_¡ Nu[p¡, L$pìep¡
[\p rhh¡Q_p—dL$ g¡Mp¡ NyS>fp[udp‹ ‘Z âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R> ¡.
rlÞ]$u A\hp NyS>fp[udp‹ A_yhp]$ kp\¡ âNV$ L$fhpdp‹ Aph[p h¡]$d‹Óp¡_u
‘Z _p¢^ g¡hu OV¡ $. rhrh^[pkcf g¡M_ kpdN°u_p‹ âL$pi_\u ‘rÓL$p_u
JQpB OZu b^u h^u ¯e R>¡.
gmå_Zæ‘_† ip¡^‘rÓL$p_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ îu b'l]$NyS>fp[
k‹ıL' $[ ‘qfj]$_p‹ â^p_d‹Óu X$p fi. kyf¡i S>¡. ]$h¡ L¡ $ S> ¡Ap¡ B.k. 1956
_u kpg_p‹ A¡d. A¡. R>¡ [¡dS> kprl—epQpefi [\p rinpipıÓu R>¡ A_¡
A_¡L$ hjp£\u ‘p¡[p_u k¡hp Ap‘u füp‹ R>¡. k‹ıL' $[_p‹ âNpY$ [\p âŒ$Y$
rhÜp_ R>¡. [¡dS> _uhX¡ $gp kyârkÙ âpÝep‘L$ R>¡. Ap ‘rÓL$p_p‹ dy¿e
k‹‘p]$L$ [fuL¡ $_u âiıe ‘k‹]$Nu_¡ [¡dZ¡ ep¡`e fu[¡ kp\fiL$ L$fu R>¡. Ap
‘qfj]¡ $  b¡ krdr[_y ‹  NÌ$_ L $e y fl  R> ¡. S> ¡dp ‹  ìehı\p‘L$ krdr[ A_¡
kgplL$pf krdr[. ìehı\p‘L$ krdr[dp‹ âdyM [fuL¡ $ r_h'Ñ Þepep^ui
îu A¡d. A¡k. ‘fuM [\p Ly $g‘r[ [fuL¡ $ S>ıV$ui îu A¡k. X$u. ]$h¡ L¡ $
S> ¡Ap ¡ ‘Z r_h'Ñ R> ¡, ‘p ¡[p_u k¡hp Ap‘¡ R> ¡. D‘fp ‹[ D‘âdyMp¡,
â^p_d‹Óu, kld‹Óu [\p kæep¡_u hfZu L$fhpdp‹ Aph¡g R> ¡. S> ¡dp‹
Ap ‘rÓL$p_p ‹ dy¿e k‹‘p] $L $ [fuL ¡ $  âp ¡. kyf ¡iQ‹Ö S> ¡. ] $h ¡ L ¡ $  S> ¡Ap ¡
ìehı\p‘L $  krdr[_p ‹  â^p_d‹Óu ‘Z A_¡ âL $piL $  ‘Z R> ¡  [\p
kgplL$pf krdr[dp‹ dlpdlp¡‘pÝepe X$p µ. L¡ $. L$p. ipıÓu, X$p µ. [‘ıhu
_pÞ]$u, X $p µ. Q‹ÖL$pÞ[ dl¡[p, X$p µ. A¡ı[fb¡_ kp¡gp ¡d_ S> ¡hp d|^fiÞe
rhÜp_p¡ ‘p¡[p_y ‹ ep¡N]$p_ Ap‘u füp R>¡. ‘rÓL$pdp‹ R>p‘hpdp‹ Aph[p‹
g¡Mp¡ â\d kgplL$pf krdr[ kdn ¯e R>¡ A_¡ ‘R>u [¡dp‹ ky^pfp-
h^pfp L$fu_¡ —epfbp]$ g¡Mp¡_y ‹ âL$pi_ \pe R>¡.
Ap ip ¡^‘rÓL$p_p ‹  klk‹‘p] $L $  _\u ‘f‹[ y bu¯ k‹‘p] $L $  [fuL ¡ $
k‹ıL' $[_p‹ âL$p ‹X$ ‘‹qX$[ A_¡ hqfóW$ rhÜp_, fpóV† $‘r[ ‘yfıL$pf rhS>¡[p
A_¡ A_¡L $ D‘pr^ [\p blydp_\u rhc|rj[ dlpdlp ¡‘pÝepe X $p fi.
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cNh[uâkp]$ ‘‹X$ep_p¡ Ad|ºe gpc dm¡ R>¡. k‹ıL' $[ cpjp dpV¡ $ ‘p¡[p_y ‹
˘h_ kdr‘fi[ L$f_pf îu ‘‹X$ep îu b'l]$ NyS>fp[ k‹ıL' $[ ‘qfj]$_p‹
kq¾ $e  L $ pe fi L $ f  A_ ¡  ‘] $ p r^L $ p f u  R > ¡ .  k ‹ıL ' $[_p ‹  ^ y f uZ rhÜp_
X$p µ. cNh[uâkp]$ ‘‹X$ep_p¡ k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ âiıe gpc dm¡ R>¡. ‘qfj]$
kp\¡ [¡Ap¡ NpY$ fu[¡ k‹L$mpe¡gp lp¡e k‹‘p]$L$ [fuL¡$ [¡Ap¡_y‹ Ad|ºe ep¡N]$p_
dmu füy‹ R> ¡. Ap k‹ı\pA¡ S>¡ âr[óW$p âpà[ L$fu R>¡ [¡dp‹ Aphp âL$p ‹X$
‘‹qX$[p¡ A_¡ rhÜp_p¡_p¡ blz dp¡V$p ¡ apmp¡ füp¡ R>¡.
gmå_Zæ‘_† A¡ îu b'l] $ NyS>fp[ k‹ıL ' $[ ‘qfj]$ Ad]$php] $_ y ‹
âL $ pi_ R > ¡ .  Ap d yM‘Ó_ y ‹  L $ p ¡B  ghpS >d g ¡hpdp ‹  Aph[ y  _\u.
k‹ıL' $[_u h^y kpfu k¡hp \B iL¡ $ A¡hp ı[y—e D]¡ $íe\u [¡_y ‹ âL$pi_
îu b'l]$ NyS>fp[ k‹ıL' $[ ‘qfj]$ Ap_¡ AN—e_p‹ k¡hp L$pefi [fuL¡ $ kdS>¡
R> ¡ A_¡ A¡ fu[¡ [¡_p¡ Adg L$f¡ R> ¡. kdpS>_p‹ _p_pdp‹ _p_p dpZk_¡ ‘Z
D‘p]¡ $e \pe, S>_kdpS>_y ‹ L$ºepZ \pe [¡hp Dd]$p l¡[y kp\¡ Ap k‹ı\p
ApS>¡ ‘Z rhL$pk_u lfZapm cfu flu R>¡ S> ¡ Ap‘Zp kp¥ dpV¡ $ Np¥fh_u
hp[ R>¡.
gmå_Zæ‘_† A¡ ip¡^‘rÓL$p R>¡. B.k.$ 1965 _u kpg\u âNV$ \[y A¡L$
dpÓ k‹ıL' $[ dyM‘Ó R>¡. ‘f‹[y kde, k‹¯¡Np¡ A_ykpf [\p kgplL$pf
krdr[ [\p â^p_d‹Óu_p‹ k|Q_p¡ dyS>b [¡dp‹ a¡fapf ‘Z L$fhpdp‹ Aph¡
R>¡. k‹ıL' $[ fQ_pAp¡ D‘fp‹[ L¡ $V$guL$ L' $rÑAp¡ L¡ $ [¡_p‹ A‹i_p¡ NyS>fp[u
A_yhp]$ ‘Z âNV$ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. k‹ıL' $[ kycprj[p¡_¡ Apd Ap]$du
kd˘ iL¡ $ [¡ dpV¡ $ [¡_y ‹ cpjpÞ[f Ap‘hp_p‹ rhcpN_¡ ı\p_ Ap‘¡gy ‹
R> ¡. gmå_Zæ‘_† A¡ ip¡^‘rÓL$p_p‹ dpÝed\u k‹ıL' $[ fQ_p L$f[p OZp
dlp_ycphp¡_¡ fQ_p L$fhp_u â¡fZp A_¡ [¡ fQ_pAp¡ dyqÖ[ \[p [¡_¡
hpQL $ p ¡  k y^u ‘lp ¡Q[u ¯¡hp_p ¡  Ap_ ‹] $  A_ ¡  k ‹[p ¡j dmu fl ¡  R > ¡ .
Alv A_¡L$ d|^fiÞe L$rhAp¡ A_¡ DÑd rhÜp_p¡_u h¥rhÝekcf L' $rÑAp¡_¡
ı\p_ dm¡ R>¡ A_¡ A¡ S> fu[¡ k[[ dm[y fl¡i¡ [¡dS> k‹ıL' $[_¡ hf¡gu
Ap k‹ı\p DÑfp ¡Ñf âNrÑ_p ‹  kp ¡‘p_p ¡  kf L $f[u fl ¡i ¡  [\p  Ap
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ip¡^‘rÓL$p k[[ S>_kd|]$pe_¡ op_, â¡fZp A_¡ dprl[u Ap‘[u fl¡i¡
A¡dp‹ i‹L$p_¡ L$p ¡B ı\p_ _\u. Ap k‹ı\p kp\¡ [_, d_ A_¡ ^_\u
¯¡X$pe¡gp k‹ıL' $[_p‹ rhÜp_p¡ k[[ ‘p¡[p_u op_Œ$‘u N‹Np hlph[p fl¡i¡
A¡d L$l¡hpdp‹ ‘Z L$p ¡B Ar[iep¡qL$[ _\u.
9. ^mJdVm_¥V_† :-
Ad]$php]$_u ‘pk¡ Aph¡gp kp¡gp Npddp‹ R> ¡ºgp Qpguk hjfi\u
îuL'óZi‹L$f ipıÓu_u â¡fZp\u cpNh[ rhÛp‘uW$ Qpg¡ R>¡. rhÛp‘uW$_p‹
hf[‹[y k‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹ k‹ıL' $[ ApQpefi ky^u_p‹ hNp£ Qpg¡ R> ¡.
rhÛp‘uW$ Üpfp k‹ıL' $[ ApW$ V$uL$pAp¡ krl[ k‹‘|Zfi "cpNh[’ âL$pri[
L$fhpdp‹ Apìey ‹ R> ¡. hºgcpQpefiL' $[ ""kybp¡r^_u’’ V$uL$p krl[ [¥epf
L$fpB R>¡. cpNh[_u hp‹Q_p ‘Z âL$pri[ \B flu R>¡. cpNh[ rhÛp‘uW$
Üpfp k‹ıL' $[ k‹ip¡^_ rhjeL$ A_¡L$ ep¡S>_pAp¡ b_phu R>¡.
rhÛp‘uW$ Üpfp R>¡ºgp Qpguk hjfi\u Ap dprkL$ ‘rÓL$p âL$pri[
L$fhpdp ‹  Aph¡ R> ¡. 1970 \u Ap ‘rÓL$p k[[ Abpr^[ NrÑ\u
âL$pri[ \pe R>¡. cpNh[ rhÛp‘uW$ V† $ıV$, cpNh[ rhÛp‘uW$ kp¡gp Npd
L¡$ S> ¡ Ad]$php]$ _Nf_u bpSy>dp‹ Aph¡g R>¡, S>¡ k[[ kdp¯¡r‘ep¡rN[p_y ‹
L$pefi L$fu füy‹ R> ¡.
Ap ^mJdVm_¥V_† dprkL$‘rÓL$p îu L' $óZi‹L$f ipıÓu (]$p]$p˘)
k‹ı\p‘L$ îu cpNh[ rhÛp‘uW$ Üpfp âL$pri[ L$fhpdp‹  Aph¡ R>¡. ]$f¡L$
k‹ı\p_¡ ‘p¡[p_p‹ Qp¡‰$k ^pfp^p¡fZp¡ A_¡ r_edp¡ lp¡e R> ¡. Alv Ap
rhÛp‘uW$ ‘Z A¡L$ Qp¡‰$k ^pfp^p¡fZ âdpZ¡ Qpg¡ R> ¡. rhÛp‘uW$_y ‹
hp[phfZ d_ A_¡ Ap—dp_¡ Ap_‹]$ Ap‘¡ A¡hy ‹ R> ¡. Ap ‘rÓL$p âL$pri[
L$fhp ‘pR>m_p ¡ rhÛp‘uW $_p ¡  dy¿e D]¡ $íe ApdS>_kdy] $pedp ‹ A_¡
kdpS>dp ‹ k‹ıL' $ r[, k‹ıL' $[ cpjp [¡dS> k‹â]$pe_p ¡ rhL$pk \pe A¡
L¡ $ÞÖı\p_¡ fl¡g R>¡. Ap ‘rÓL$p khfiS>_rl[pe A_¡ khfiS>_kyMpe dpV¡ $
âL$pri[ \pe R>¡. kpdpÞeS>__y ‹ L$ºepZ \pe, [¡Ap¡_¡ kyMâprà[ \pe
A_¡ kpfp k‹ıL$pfp¡_y ‹ tkQ_ \pe [¡hp D]$pÑ l¡[y\u cpNh[ rhÛp‘uW$
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Ap ‘rÓL$p_y ‹  Arhf[‘Z¡ âL$pi_ L$f ¡ R> ¡. Ap D‘fp ‹[ rhÛp‘uW$dp ‹
Qpg[u [dpd âh'rÑAp¡_y ‹ q]$`]$ifi_ kdpS> ky^u ‘lp¡Q¡ [¡hp¡ î¡óW$ Apie
fl ¡gp ¡  R > ¡ .  rhÛp‘uW $_u ı\p‘_p \B —epf\u dp ‹X $ u_ ¡  ApS>  k y^u
kdpS>k¡hp L$fhpdp‹ [¡_y ‹ dp¡Vy ‹ $ ep¡N]$p_ fl¡gy ‹ R> ¡ A_¡ [¡dp‹ ipıÓu˘_u
â^p_ c|rdL$p flu R>¡. ‘rÓL$p_p‹ dpÝed\u kdp¯¡—L$jfi_u âh'rÑ k[[
L$fhpdp‹ Aphu flu R>¡. Ap ‘rÓL$p_p‹ dy¿e â¡fZp]$p[p îu L' $óZi‹L$f
ipıÓu h¡]$pÞ[pQpefi - L$pìe[u\fi R> ¡. S> ¡Ap¡ rhÛp‘uW$_p‹ ApÛı\p‘L$
A_¡ h[fidp_dp‹ ‘Z Np]$u‘r[ [fuL¡ $ rbfpS>dp_ \B rhÛp‘uW$_¡ ip¡cphu
füp‹ R>¡. ‘rÓL$p_p‹ dy¿e k‹‘p]$__p‹ L$pefidp‹ S> ¡Ap¡_u dy¿e c|rdL$p R>¡
[¡hp ÓZ î¡óW$ rhÜp_p¡ ‘p¡[p_p op__p¡ gpc Ap‘u âL$pi__p‹ L$pefi_¡
k[[ Nr[ Ap‘u füp‹ R>¡. S>¡dp‹ îu rl[¡ÞÖ ìepk, dp. îu ep¡N¡icpB
‘‹X$ep [¡dS> îu d[‹N Np¥ıhpdu ‘p¡[p_y ‹ ep¡N]$p_ Ap‘u füp‹ R>¡. Ap
ÓZ¡e dy¿e k‹‘p]$L$p ¡_u rhÜ[p, r_óW$p,  [¡d_u r_erd[[p_¡ L$pfZ¡ Ap
‘rÓL$pA¡ ApS>¡ k‹ıL' $[_p‹ rhÜp_p¡dp‹ A_¡ k‹ıL' $[â¡duAp¡dp‹ A¡L$ ApNhu
Ap¡mM Dcu L$fu R>¡. Ap ‘rÓL$p ApS>¡ kpfy A¡hy ‹ dp_ A_¡ ı\p_ ^fph[u
‘rÓL$p b_u NB R>¡. S>¡dp‹ ipıÓu˘_u â¡fZp A_¡ k‹‘p]$L$p ¡_p¡ ‘yfy $jp\fi
Ap‘Z_¡ ÖróV$Np¡Qf \pe R>¡.
Ap ‘rÓL$p_u rhi¡j[p [fa ÖróV$‘p[ L$fuA¡ [p¡ [¡dp‹ op_kcf
dprl[u âL$pri[ L$fhpdp ‹ Aph¡ R> ¡. [¡dS> kfg kyfrNfp_p ‹ ïgp ¡L $p ¡
A_yhp]$ kp\¡ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡. rS>opkp S>NpX¡ $ [\p rS>opkp h^fi_
L$f¡ [¡hp g¡Mp¡ ‘Z âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap D‘fp‹[ S>_kdy]$pe
A_¡ [¡d_u rS>opkp k‹[p¡jpe [¡hp op_h^fiL$ A_¡ rS>opkph^fiL$ g¡Mp¡
‘rÓL$pdp‹ R>‘pe R>¡ S> ¡ Ap ‘rÓL$p_u A_¡fu rhi¡j[p R>¡. Ap D‘fp‹[
î ¡ óW $  [ÒhtQ[L $ p ¡_ p ‹  tQ[_p ¡_ ¡  ‘Z ‘rÓL $ pdp ‹  ı\p_ Ap‘u,
‘rÓL$p_¡ î¡óW$ b_phhpdp‹ Aphu flu R> ¡. Vy ‹ $L $dp‹ L$luA¡ [p¡ op_h^fiL$
A_¡ kdpS>_¡ D‘ep¡Nu \pe, S>¡dp‹ kdpS>_y ‹ L$ºepZ kdpe¡gy ‹ lp¡e [¡hp
g¡Mp¡ R>p‘hpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
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rhÛp‘uW $_ u  ı\p‘_p  ‘pR >m_p ¡  d y¿e Apie S >  A ¡  R > ¡  L ¡ $
kdp¯¡‘ep¡Nu L$pep£ L$fhp, kdpS>_y ‹ D—\p_ \pe, kdpS>_p¡ rhL$pk \pe
A_¡ kdpS>_¡ op_kcf dprl[u âpà[ \pe [¡ fl¡gp¡ R> ¡. [¡ ‘R>u k‹ıL' $[
kprl—e_u lp¡e L¡ $ NyS>fp[u kprl—e_u, ‘f‹[y kdp¯¡—L$jfi l¡[y R> ¡ A_¡
Ap b^u fQ_p—dL$ A_¡ kdp¯¡‘ep¡Nu âh'rÑAp¡_y ‹  Apb¡l}b rQÓ
^mJdVm_¥V_† ‘rÓL$pdp‹ âr[tbrçb[ \[y Ap‘Z_¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡
Ap rhÛp‘uW$_u A_¡ ‘rÓL$p_u rhi¡j[p R>¡. Ap ‘rÓL$p ]$f drl_p_u
21 du [pfuM¡ âL$pri[ \pe R>¡ A_¡ [¡_y ‹ hprjfiL$ ghpS>d Œ$p. 100
fpMhpdp‹ Apìey ‹ R> ¡. A_¡ lpg_p‹ [‹Óu [fuL¡ $ îu DÞd¡jcpB ]$urn[ R>¡.
âL$piL$ [fuL¡ $ cpNh[ rhÛp‘uW$, L' $óZ^pd (kp¡gp) [fuL¡ $ Ad]$php]$
60 h[u îu cNh[F>rj ipıÓu A_¡ âL$pi_ ı\m [fuL¡ $  cpNh[
rhÛp‘uW $ ,  302, qfgua  ip ¡‘vN k ¡ ÞV $ f ,  ˘. ‘u.  Ap ¡ .  ‘pk ¡ ,
Ad]$php]$-1 R>¡. ‘rÓL$p_y ‹ ApNm_y‹ ‘'óW$ f‹Nu_ R>¡ A_¡ bpmL'$óZ_p¡
ap ¡V $p ¡  R>p‘hpdp ‹ Aph¡ R> ¡. [ ¡dS> ‘pR>m_p ‹ ‘'óW $ ‘f dlp_ycphp ¡_p ‹
ìep¿ep_p¡, L$pefirirbfp¡, [pgud rirbfp¡, D]„ $OpV$_p¡ hN¡f¡_u krQÓ
f‹Nu_ R>buAp¡ d|L$hpdp‹ Aph¡ R>¡.
10.  gå]m{oY :-
ApNdâcpL $f d yr_îu ‘ y˛erhS>e˘ A_¡ i ¡W $îu L $ı[ yfcpB
gpgcpB_p‹ k‹r_óW$ âepkp¡\u k_¡ 1956 dp‹ ı\‘pe¡g A¡g. X$u.
BrÞıV$uV$e|V$ Ap¡a BÞX$p ¡gp¡˘, _hf‹N‘yfp, Ad]$php]$, ıV$udf ApL$pf_y ‹
cìe L$gp—dL$ ch_ ^fph[u Ap L$gp-kprl—e_p‹ [u\fikdu k‹ı\p_y ‹
k_¡ 1963 dp ‹ [—L$pgu_ hX$pâ^p_ îu S>hplfgpg _l¡f y_p ‹  lı[¡
D]„ $OpV$_ \ey ‹ l[y. ] y $gfic âpQu_ lı[â[p¡-N° ‹\p ¡, L$gp-kprl—e_p‹
]y $gfic _d|_pAp¡, k‹]$cfiN°Þ\p¡ hN¡f¡_p‹ k‹L$g_-k‹fnZ-k‹h^fi_ L$fhp_p
[¡dS> k‹ıL ' $[-âpL' $[ hN¡f ¡  cpjp-kprl—e_p ‹ k‹ip ¡^_p ¡_ ¡ âL$pri[
L$fhp_p‹ Dd]$p Apie\u ı\‘pe¡g Ap k‹ı\pA¡ R>¡ºgp ‘ˆQpk¡L$ hjp£
] $frdep_ lı[â[ rhÛp A_¡ âpˆerhÛpAp ¡_p ‹  Aæepk-k‹ip ¡^_
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âL$pi_n¡Ó¡ d|ºehp_ â]$p_ L$fu_¡ Ap‹[ffpóV†ue$ ¿ep[u âpà[ L$fu R>¡.
k‹ıL' $[, âpL' $[ A_¡ cpf[ue k‹ıL' $r[ rhjedp‹ Doctoral A_¡
Post-doctoral k‹ip¡^_ dpV¡ $ Ap k‹ı\p NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u Üpfp dpÞe
R>¡. k‹ı\pA¡ 50 S>¡V $gp rhÜp_p¡_¡ ‘uA¡Q. X$u. _p‹ dlpr_b‹^p¡ dpV¡ $
dpNfi]$ifi_ Apàey‹ R> ¡. k‹ı\p_p‹ N° ‹\pgedp‹ âpˆerhÛp rhjeL$ L¡ $V$gp‹L$
]y $gfic N° ‹\p¡ kp\¡ ‘ˆQpk l¯f S>¡V$gp N° ‹\p¡_p¡ k‹N°l \ep¡ R>¡. k‹ı\p_y ‹
qfkQfi-S>_fig ""k‹bp¡r^’’ _pd¡ A¡râg-1972 \u âL$pri[ \pe R>¡.
A¡râg 1972 \u 1980 ky^u Ap S>_fig rÓdprkL$ ıhŒ$‘¡ âL$pri[
\[y l[y. B.k. 1972 \u B.k. 1976 ky^u dy¿e k‹‘p]$L$ [fuL¡ $
‘ ‹ q X $[  ] $gk yM dpghprZep  A_ ¡  X $ p µ .  A ¡Q.  ku.  cpepZu Ap
bÞ_ ¡A¡  ‘p ¡[p_u c|rdL $ p  cS>hu l[u. B.k. 1977 \u 1989
ky^u Ap ‘rÓL$p_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ ‘‹qX$[ ]$gkyM dpghprZep
X$p µ. A¡Q. ku. cpepZu A_¡ Óu¯ rhÜp_ îu V$u. A¡k. _pÞ]$uA¡ ‘p¡[p_y ‹
ep¡N]$p_ Apàey l[y. ‘rÓL$p_p‹ ApÛı\p‘L$p¡ [fuL¡ $ îu dpghprZep A_¡
X$p µ. cpepZu_p‹ _pdp¡ ApNm Aph¡ R>¡. B.k. 1981 \u Ap ‘rÓL$p
rÓdprkL$_¡ b]$g¡ hprjfiL$ Œ$‘¡ âNV$ \hp gpNu l[u.
kde S>[p‹ ‘rÓL$p_p‹ âL$pi_dp‹ A_¡ dy¿e k‹‘p]$L$dp‹ b]$gph
Apìep¡ l[p¡. B.k. 1990 \u B.k. 1997 _p‹ kdeNpmpdp‹ Apf.
A¡k. b¡V$pB A_¡ hpe. A¡d. ipıÓuA¡ dy¿e k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ L$pefi L$f¡gy
l[y. [¡d_p‹ k‹‘p]$_$‘Zp _uQ¡ ky ‹]$f L$pdNufu \B l[u. ‘f‹[y —epfbp]$
B.k. 1998 \u 2000 ky^u_p‹ kdedp‹ X$p µ. S>¡. bu. ipl A_¡ A¡_.
A¡d. L‹ $kpfpA¡ kçbp¡r^_y ‹ k‹‘p]$_ L$pefi L$f¡gy ‹. [\p B.k. 2000 \u
2010 ky^u_p‹ [b‰$pdp‹ A¡V$g¡ L¡ $ h[fidp_dp‹ dy¿e k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ S> ¡.
bu. ipl A_¡ âp¡. L$p_˘cpB ‘V¡ $g k‹‘p]$_ L$fu füp R>¡. A_¡ ApS>¡
‘Z ‘rÓL$p r_erd[ fu[¡ hprjfiL$ ıhŒ$‘¡ ârkÙ \pe R>¡. ‘f‹[y hˆQ¡_p‹
kdedp‹ âL$pi__u r_erd[[p S>mhpB _\u. S>_fig_u kpdreL$[p
A_ykpf B.k. 1972 A¡râg\u 2010 ky^udp‹ 39 A‹L$p ¡ âNV$ \hp
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¯¡BA¡ ‘f‹[y 2010 ky^u Ly $g 33 A‹L$p ¡ âNV$ \ep R>¡. hˆQ¡_p‹ kdedp‹
âL$pi_dp‹ Ahfp¡^ Dcp¡ \ep¡ l[p¡.
Ap k‹ı\p_y ‹ lı[â[ N°‹\pge Ar[ kd'Ù R>¡. A¡dp‹ Mpk L$fu_¡
kdN° NyS>fp[ - fpS>ı\p__u k‹ıL ' $[, âpL ' $[ A_¡ A‘c° ‹i, S| >_u
NyS>fp[u hN¡f ¡ cpjpAp¡dp ‹ gMpe¡gu [pX$‘Óuepq]$ 75000 l¯f
S> ¡V $gu d|ºehp_ lı[â[p ¡_p ¡  k ‹N °l dyr_îu ‘y˛erhS>e˘_p ‹ cpf ¡
‘yfyjp\fi Üpfp \ep¡ R>¡. L¡ $V$guL$ Ar[]y $gfic krQÓ lı[â[p¡ R>¡. S>¡hu L¡ $
iprglp ¡Ó, ìepepdrQÞ[pdqZ, d ¡O] $ |[, D[fpÝee_, L $º‘k|Ó,
Ly $dpfk‹ch, Nu[-Np¡th]$, [ygku fpdpeZ hN¡f¡. k‹ı\p_p‹ lı[â[
rhcpN¡ ]$k l¯f k‹ıL' $[-âpL' $[ lı[â[p¡_p‹ R> cpNdp‹ cataloges
ârkÙ L$epfi R>¡. dyr_îu ‘y˛erhS>e˘_p‹ k‹N°l_u S|>_u NyS>fp[u cpjp_u
6700 S>¡V$gu lı[â[p¡_y ‹ k|rQ‘Ó ‘Z ârkÙ \ey R>¡. cpf[ kfL$pf_p‹
Deptt. of culture Üpfp k‹ı\p_u ‘k‹]$Nu NyS>fp[dp‹ ‘X¡ $gu lı[â[p¡_p‹
k‹L$g_-k‹h^fi_-k|rQL$fZ-âL$pi_ dpV¡ $_p ‹ National Mission _p‹
âp]¡ $riL$ L¡ $ÞÖ [fuL¡ $ \B R>¡. Ap L$pefi¾$d A‹[Nfi[ 7900 lı[â[p¡_p‹
b¡ catalogue âL$pri[ \B Nep R>¡. A_¡ 16000 S>¡V$gu lı[â[p¡_y ‹
k|rQL$fZ L$pefi âNr[iug R>¡.
k ‹ı\pA¡ A—epf ky^udp ‹  V $ uL $ pAp ¡, kdunp—dL$  Aph 'rÑAp ¡,
L$p¡iN°‹\p¡ [¡dS> k‹]$cfiN° ‹\p¡ âL$pf_p‹ 140 S>¡V$gp d|ºehp_ N°‹\p¡ âL$pri[
L$epfi R> ¡. ""k‹Np¡róW$’’ A‹[Nfi[ S>¡ [¡ rhje_p‹ r_óZp‹[p¡_p‹ âhQ_p¡_u
î¡Zu Qpgu flu R>¡. hjfi ]$frdep_ A_¡L$ $ ‘qfk‹hp]$p ¡, ìep¿ep_dpmpAp¡,
L$pefiipmpAp¡ hN¡f¡_y ‹ Apep¡S>_ \pe R>¡.
cpf[ue rhÛp_p ‹  S>_ fiºkdp ‹  "k‹bp ¡r^’ A¡L $  dl—h‘|Zfi S>_ fig
NZpe R > ¡ .  ] ¡ $irh] ¡ $i_u  BÞX $ p ¡gp ¡˘L $g k ‹ı\pAp ¡dp ‹  Ap  S >_ fig
d‹Nphhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡ Ap ‘rÓL$p_u rhi¡j[p R>¡. [¡dS> Exchange
dp‹ ‘Z dp¡L$ghpdp‹ Aph¡ R> ¡. BÞX$p ¡gp¡˘_p‹ rhjep¡ ‘¥L$u S> ¥_rhÛp_p‹
n¡Ódp‹ Ap ‘rÓL$p_y ‹ ApNhy‹ ı\p_ R>¡. S>¥_rhÛp_p‹ S>_fiºkdp‹ Ap S>_fig
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Oˇ‹ dlÒh‘|Zfi NZhpdp‹ Aph¡ R> ¡. ] ¡ $i rh]¡ $i_p‹ AN°Zu rhÜp_p¡_p‹
g¡Mp¡ Ap S>_figdp‹ R>‘pe R>¡. S>¡ [¡_u dlÑp ]$ipfih¡ R> ¡.
Ap ‘rÓL$pdp‹ k‹ıL' $[, âpL' $[, A‘c°‹i, NyS>fp[u, A‹N° ¡˘ A_¡
rlÞ]$u cpjpdp‹ g¡Mp¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. âpQu_, dÝeL$pgu_
eyNdp‹ dlÒh‘|Zfi L' $rÑAp¡_p‹ k‹‘p]$_p¡ [\p [¡ rhi¡_p‹ ip¡^‘|Zfi g¡Mp¡_p¡
kdph¡i L $fhpdp ‹  Aph¡ R> ¡. S> ¥_^dfi, S> ¥_] $i fi_ A_¡ S> ¥_kprl—e_u
L' $r[Ap¡ rhjeL$ [\p [¡ rhi¡_p‹ rhh¡Q_g¡Mp¡ ârkÙ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
Ap D‘fp‹[ cpf[uerhÛp, cpf[uekprl—e, Br[lpk, ^dfi, ] $ifi_,
L$gp, kprl—e, Arcg¡M-rhÛp, lı[â[ rhÛp hN¡f¡_¡ Aphfu g¡[p
[dpd rhjep¡_p‹ g¡Mp¡ Ap S>_figdp‹ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. g¡ML$p¡
[fa\u âpà[ \e¡gp‹ g¡Mp¡_u ‘k‹]$Nu dpV¡ $ [S>op¡_p¡ Arcâpe g¡hpdp‹
Aph¡ R>¡. ‘k‹]$ \e¡gp g¡Mp¡_¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. NyS>fp[u A_¡
fpS>ı\p_u cpjpdp‹ gMpe¡g S>¥_ hpP„ $de_p¡ ‘Z kdph¡i L$fhpdp‹ Aph¡
R>¡. Ap D‘fp‹[ N° ‹\ kdunpAp¡ ‘Z âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. k‹ı\p
Üpfp L$fhpdp‹ Aph[u Sy>]$u Sy>]$u âh'rÑAp¡ [\p k‹ı\p_p‹ âL$pi_p¡_u
ep]$u â—e¡L$ A‹L$dp‹ ârkÙ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Mpk L$fu_¡ S>¥_kprl—e
A_¡ S> ¥_rhÛp_p‹ n¡Ódp‹ Ap ‘rÓL$p_y ‹  A—e‹[ dlÒh_y ‹ A_¡ ApNhy ‹
ı\p_ R> ¡. S> ¥_rhÛp_p‹ S>_fiºkdp‹ Ap ‘rÓL$p Oˇ‹ dlÒh‘|Zfi ı\p_
^fph¡ R>¡.
11.  _mV¥dmUr :- (cyh_¡ðfu)
] $f dpk_u ‘p ‹Qdu [pfuM¡ ârkÙ \[y ‹  Ap dprkL$ _mV ¥dmUr
îu cyh_¡ðfu ‘uW$, Np¢X $g, rS>ºgp¡ fpS>L$p ¡V $ (NyS>fp[ fpS>e) Üpfp
r_erd[ fu[¡ âL$pri[ \pe R> ¡. Ap dprkL$_p ‹  ApÛ[‹Óu [fuL ¡ $  îu
O_íepd˘, ApQpefiîu, îu cyh_¡ðfu ‘uW$ Np¢X$g [\p [‹Óu [fuL¡$ îudr[
Ar_gpb¡_ ^. ìepk ‘p¡[p_u k¡hp Ap‘u füp R>¡. [¡dS> ApQpefiîu
QfZ[u\fi dlpfpS> Q¡qfV ¡ $bg V† $ıV $, Np ¢X $g_p ‹ îu Ar_gpb¡_ ìepk
AÝen R>¡, A_¡ [¡Ap¡ Ap ‘rÓL$p_p‹ âL$piL$ ‘Z R>¡. [¡dS> klk‹‘p]$L$
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[fuL¡ $ âL$pi_ Ar^L$pfu [\p klk‹‘p]$L$ îu A¡. A¡g. ]¡ $kpB ‘p¡[p_y ‹
L$[fiìe r_cphu füp‹ R>¡.
cyh_¡ðfu ‘uW$_p ‹ ı\p‘L$ rhÜp_ ‘‹qX$[ ˘hfpd L$prg]$pk¡ hjp£
ky^u k‹ıL' $[_u k¡hp L$fu R>¡. ‘p¡[p_y ‹ kdN° ˘h_ ‘uW$_¡ kdr‘fi[ L$fu
k‹ıL' $[_p¡ âQpf A_¡ âkpf L$ep£ l[p¡. ‘uW¡ $ A—epf ky^udp‹ A_¡L$ k‹ıL' $[
N ° ‹\ p ¡  âNV $  L $e p fi  R > ¡ .  A ¡dp ‹  745 ïgp ¡ L $h pmu  cNh] $Nu[p,
dlpL$rhcpkL'$[ ‘V$uagd„ (_pV$L$) B—epq] dy¿e R>¡.
Ap ‘uW$ R> ¡ºgp 35 hjfi\u Ap dp['hpZu ‘rÓL$p r_erd[ fu[¡
âL$pri[ L$f¡ R> ¡. B.k. 1975 \u k[[ Abpr^[ Nr[A¡ Ap kpdreL$
ârkÙ \pe R>¡ A_¡ A—epf ky^udp‹ ‘uW¡ $-Ap¡L$V$p ¡bf-2010 ky^udp‹
353 A‹L$ âL$pri[ L$epfi R> ¡. Ap dp['hpZu S>epf¡ ‘l¡gp âL$pri[ \ey‹
—epf¡ rÓdprkL$ ıhŒ$‘¡ âNV$ \[y l[y, ‘R>u\u qÜdprkL$ ıhŒ$‘¡ âNV$
\[y l[y. ‘f‹[y ‘R>u\u dprkL$ [fuL¡ $ âNV$ \pe R>¡ S> ¡ ApS>¡ km‹NŒ$‘¡
âL $ p ri[ \pe R > ¡ .  ApQpe fiîu  O_íepd˘ dlpfpS >_u  â ¡ fZp\u
Ap ApÝep r—dL $  d ¡N ¡ rT_ iŒ $  L $ fhpdp ‹  Aph ¡g.  Ap  kpdreL $
NyS>fp[udp‹ blpf ‘X¡ $ R> ¡ R>[p‹ k‹ıL' $[ cpjp_¡ L¡ $ÞÖdp‹ fpMu_¡ blpf
‘pX$hpdp‹ Aph¡ R>¡.
Ap kpdreL$_p ‹ dy¿e k‹‘p]$L $ A_¡ ApÛ[‹Óu [fuL¡ $  ApQpefiîu
O_íepd˘ dlpfpS> k[[ â¡fZp A_¡ ‘p¡[p_y ‹ ep¡N]$p_ Ap‘u füp R>¡.
[¡dS> klk‹‘p]$L $ [fuL¡ $  îu ] ¡ $kpB ‘rÓL$p_y ‹  L $pefi L $fu füp R> ¡. Ap
‘rÓL$p_p‹ âh[fiL$p ¡ [fuL¡ $ X$p µ. bu. ˘. Q‹]$pfpZp, X$p µ. Ly $kydbp ¯X¡$¯,
îu ku. hu. W $L $fpg, X $ p fi .  dp ¡l_cpB ‘V $ ¡ $g, âp ¡ .  k |e fiL $ pÞ[ c¸$,
âp. âhuZcpB fpW$p ¡X $, îu eih‹[ rÓh¡] $u, âp ¡. X $u. Apf. hZL$f,
âp¡. îu hk‹[ ‘fdpf, îu S>e‹[cpB Np‹^u, îu fd¡i N˜S>f, îu hpky]¡ $h
‘pW$L$, îu A¡k. bu. ‘‹X$ep hN¡f¡ dlp_ycphp¡ A_¡ rhÜp_p¡ ‘p¡[‘p¡[p_y ‹
ep ¡N]$p_ Ap‘u ‘rÓL$p_p ‹  âhfi[L$p ¡  [fuL ¡ $_ y ‹  L $pe fi k‹cpmu ‘rÓL$p_p ‹
rhL$pkdp‹ â—en A_¡ ‘fp¡n fu[¡ L$pd L$fu füp R>¡.
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Ap ‘rÓL $ p  ApÝepr—dL $  âL $ pf_u ‘rÓL $ p  R > ¡ .  gp ¡L $ p ¡_u A‹] $f
cNh[u cyh_¡ðfu â—e¡ cph_p ¯N¡ A_¡ dp_hu_p ‹ d__¡ ^prdfiL $,
ApÝepr—dL $  rhQpfp ¡  Üpfp  dp_rkL $  ip ‹ r[ âpà[ \pe, gp ¡L $ p ¡_p ‹
dp_kdp‹\u drg_[p ]| $ $f \pe A_¡ r_dfim[p Aph¡ A¡hp¡ iyc D]¡ $íe R>¡.
ApdS>_kd|]$pedp‹ ^dfi, ]$ep, gpNZu, k‹ıL$pqf[p, ndp, ^¥efi S> ¡hp
DÑdNyZp¡_p ¡ Aprhcpfih \pe A¡hp DÑd Ýe¡e kp\¡ ‘uW$ Üpfp Ap
kpdreL$ blpf ‘pX$hpdp‹ Aph¡ R>¡.
Ap  ‘rÓL $ pdp ‹  ^ p rd fi L $ ,  ApÝep r—dL $ ,  ‘p ¥ f p rZL $  L $\ pAp ¡ ,
dlp‘yŒ $j_p ‹  ˘h_âk‹Np ¡,  [l ¡hpfp ¡_u DS>hZu A_¡ [ ¡_ y ‹  dlÒh,
[l¡hpfp¡_u  D‘ep¡rN[p, fpdpeZ A_¡ dlpcpf[ S>¡hp fpóV†u $e N° ‹\p¡_p‹
dlÒh_p‹ âk‹Np¡, ]¡ $hu cpNh[_u L$\pAp¡, dp[p˘_u âp\fi_pŒ$‘ L$pìep¡,
NfbpAp¡, Nu[p¡, cS>_p¡, kycprj[p¡ hN¡f¡ rhjep¡_¡ Aphfu g¡[p g¡Mp¡
âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap g¡Mp¡ NyS>fp[u cpjpdp‹ blpf ‘X¡ $ R> ¡
‘f‹[y âk‹Np¡‘p[ [¡dp‹ k‹ıL' $[, rlÞ]$u, A‹N° ¡˘ hN¡f¡dp‹ g¡M g¡hpdp‹
Aph¡ R>¡ A_¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap dprkL$ ‘rÓL$pdp‹ ‘uW$_p‹
L$pefi] $n A_¡ D—kplu rhÜp_p¡ D‘fp‹[ dpÓ kp¥fpóV† $_p ‹ S> rhÜp_p¡_p ‹
g¡Mp¡ _rl ‘f‹[y NyS>fp[dp‹\u k‹ıL' $[ A_¡ NyS>fp[u cpjp_p‹ rhÜ[
ìeq…[Ap¡_p ‹  g¡Mp ¡ ârkÙ \pe R> ¡. S> ¡  Ap ‘rÓL$p_u rhi¡j[p R> ¡.
cyh_¡ðfu ‘uW$ Üpfp L$fhpdp‹ Aph[u Sy>]$u Sy>]$u âh'rÑAp¡ S>¡hu L¡ $ rhÜp_
ìeq…[Ap¡_p‹ ìep¿ep_p¡, Sy>]$p Sy>]$p rhje_p‹ k¡du_pfp¡, d¡X$uL$g L¡ $ç‘p¡,
Apey fih¡q]$L$ L¡ $ç‘p¡, Sy>]$p Sy>]$p ‘hp£_u DS>hZu hN¡f¡ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
A_¡ ‘rÓL$p_p‹ dpÝed\u S>_kdy]$pe ky^u [¡_p¡ k‹]¡ $ip¡ ‘lp¡QpX$hp_p¡
âe—_ L$f ¡ R> ¡. Apd ¯¡BA¡ [p ¡ Aphu ‘rÓL$pAp¡ kdpS>dp‹ ‘p ¡[p_y ‹
] $ preÒh r_cph[u lp ¡e R> ¡  A_¡ gp ¡L $ p ¡_ ¡  k yk‹ıL ' $[ b_phu kÞdpN£
hpmhp_p¡ âe—_ L$f[u lp¡e R>¡.
Ap  dp[ 'h pZu  dp rkL $_p ‹  ApNm_p ‹  d y¿e ‘ ' óW $  D‘f dp fl
cyh_¡ðfu_u R>bu A‹qL$[ L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡ A_¡ [¡_p‹ ‘pR>m_p‹ ‘'óW$dp‹
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Sy >] $ p  S y >] $ p  âk‹Np ¡_p ‹, D] $OpV $_ $p ¡_p ‹  ap ¡V $ p  R>p‘hpdp ‹  Aph ¡  R> ¡  A_¡
k‹‘|Zfi‘Z¡ f‹Nu_ [ıhufdp‹ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡hu S> fu[¡ ‘rÓL$p_p‹
‘pR>m_p‹ A‹r[d ‘'óW$dp‹ ‘Z f‹Nu_ [ıhufp¡ R>p‘hpdp‹ Aph¡ R>¡.
12.  gm_rß‘_† :-
145 hjfi ‘yfpZu NyS>fp[ h_pfiL$eygf kp¡kpeV$u (S>¡_y ‹ buSy> _pd
N yS >f p[ rhÛpkcp) Üpfp  k_ 1946 dp ‹  âı\pr‘[ cp ¡ .  S > ¡ .
rhÛpch_ - cp¡mpcpB S>¡tiNcpB AÝee_ - k‹ip¡^_ rhÛpch_,
Ad]$php]$ hjp£\u NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u Üpfp dpÞe k‹ı\p_ R> ¡. Mpk
L$fu_¡ cpf[ue k‹ıL' $r[, Br[lpk, ‘yfp[Òh, rigpg¡Mp¡, k‹ıL' $[, âpL' $[
B—epq] $  âpˆerhÛp_p ‹  rhjep ¡dp ‹  Ap_ y ‹  d |ºehp_ â] $ p_ R > ¡ .  Ap
k‹ı\p_dp‹\u A—epf ky^udp‹ âpˆe rhÛp rhjep¡dp‹ ‘uA¡Q. X$u. ‘]$hu
âpà[ L$f_pfpAp¡_u k‹¿ep gNcN 80 \u 90 S>¡V$gu R>¡. rhÛpch_¡
ApS> ky^u âpˆerhÛp rhjeL$ 85 S> ¡V $gp k‹ip ¡^_ N° ‹\p ¡  âL$pri[
L $ep fi  R > ¡ .  Üepîe dlpL $ p ìe,  dÝeL $ pgu_ N yS >f p[_u  kpdprS >L $
sı\r[, ‘ yf pZp ¡dp ‹  N yS >fp[, S >e ¡óW $ udgopr[ A_ ¡  dºg‘ yfpZ,
cpf[ueApe ficpjp A_ ¡  rlÞ] $ u ,  S > ¥_ApNdkprl—edp ‹  N yS >f p[,
DÑfpÝee_k|Ó, k‹ıL' $[kprl—edp‹ h_ı‘r[, ep ¡Ni[L$, dlpdp—e
hı[ y‘pg_ y ‹  kp rl—ed ‹X $m [\p  k ‹ıL ' $[kp rl—edp ‹  [ ¡_ p ¡  a pmp ¡ ,
Jaiminiyam Upadesasutram, indian literary theory and
pratical criticism hN¡f¡ _p¢^‘pÓ R>¡.
rhÛpch_¡ NyS>fp[ kfL$pfîu_u Apr\fiL$ klpe\u "cpNh[‘yfpZ’
_u kdurn[ Aph'rÑ [¥epf L$fu_¡ âL$pri[ L$fu R>¡. k‹ıL' $[ î¡óW$ L$rhAp¡
A_¡ rhÜ[S>_p¡_p‹ ìep¿ep_ dpmp_y ‹ Apep¡S>_ k‹ı\p Üpfp âr[hjfi \pe
R>¡. S> ¡dp‹ _pdu A_pdu rhÜp_p¡ ‘p¡[p_p‹ op__p¡ gpc Ap‘¡ R> ¡. Ap
ìep¿ep_p¡ âL$pri[ L$fpe R>¡. rhÛpch__¡ rhipm N°‹\pge R>¡. S>¡dp‹
70000 N°‹\p¡ R> ¡ A_¡ ‘yfp[_ Ahi¡jp¡\u kd'Ù çeyrTed ‘Z R>¡.
Apdp ‹  10000 _u k‹¿epdp ‹  k ‹ıL ' $[, âpL ' $[ A_¡ Afbu-apfku
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lı[â[p¡ k‹N°lpB R>¡. k‹ıL' $[-âpL' $[ hN¡f¡ lı[â[p¡_y ‹ L¡ $V $gp¡N ‘Z ’A
descriptive catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts
parts I-II’ _pd¡ k_ 1986 dp‹ âL$pri[ \ey ‹ R> ¡. Ap k‹ı\p Üpfp
B.k. 1984 \u NyS>fp[u cpjp dp ‹  "kpduàe’ _pdL$ rÓdprkL$
k ‹ip ¡^_ ‘rÓL $ p  blpf  ‘X ¡ $  R > ¡ .  k[[ r_erd[‘Z¡  25 hj fi\u
Ap ip¡^‘rÓL$p âL$pri[ \pe R>¡. S>¡ ApS>¡ ‘Z Abp^Nr[\u, r_f‹[f
âNV$ \pe R>¡. NyS>fp[u cpjpdp‹ âNV$ \[y lp¡hp R>[p‹ k‹ıL' $[ cpjp_¡
L ¡ $ÞÖdp ‹ fpMu_¡ k‹ıL' $[ cpjp_p ¡ âQpf A_¡ âkpf L$f ¡  R> ¡. cpf[ue
k‹ıL' $r[ A_¡ k‹ıL' $[ cpjp_¡ gN[p k‹ip¡^_ g¡Mp¡ Ap ‘rÓL$pdp‹ âL$pri[
\pe R>¡. k‹ıL' $[ cpjp_p‹ âQpf, âkpf A_¡ rhL$pk dpV¡ $ Ap k‹ı\p A_¡
Ap k‹ı\p_p‹ r_epdL$ [\p kh£ ıV$pa [¡dS> rhÜp_p¡ k[[ âe—_iug
R> ¡.
]$f¡L$ ip¡^ k‹ı\p_¡ ‘p¡[p_y ‹ ip¡^ kpdreL$ lp¡e R>¡. L$pfZ L¡ $ ip¡^
kpdreL $  A ¡  k ‹ı\p_ y ‹  ] $‘ fiZ R> ¡ .  S > ¡dp ‹  k ‹ı\pdp ‹  \[u A_ ¡L $ rh^
âh'rÑAp¡_y ‹ âr[tbb rTgp[y lp¡e R> ¡. Ap cp¡. S> ¡. rhÛpch_ ‘Z
Ap âL$pf_u A¡L$ ip¡^ k‹ip¡^_ rhjeL$ k‹ı\p R>¡. "kpduàe’ A¡ Ap
âL$pf_y ‹ A¡L$ ip¡^ kpdreL$ R> ¡. Ap fu[¡ cp¡. S> ¡. rhÛpch_ k‹ı\p Ap
ip¡^‘rÓL$p_u âh[fiL$ k‹ı\p NZpe.
cp¡. S>¡. rhÛpch_ Üpfp âL$pri[ \[p‹ Ap qfkQfi S>_figdp‹ k‹ıL' $[
krl[_u âpˆerhÛpAp¡_p‹ k‹ip¡^_p—dL$ g¡Mp¡_p¡ kdph¡i L$fhpdp‹ Aph¡
R> ¡. Ap k‹ip ¡^_ g¡Mp¡ fpóV †u $e A_¡ Ap‹[ffpóV†u $e L$np_p‹ lp ¡e R> ¡.
NyS>fp[u, rlÞ]$u, A‹N° ¡˘ cpjpdp‹ lp¡e R>¡. Alv kpduàe kS>fiL$ A_¡
cphL$_y ‹ R> ¡.
Ap k ‹ip ¡^_‘rÓL $ pdp ‹  âL $ p ri[ \[p ip ¡^g ¡Mp ¡  âpˆerhÛp,
Br[lpk, ‘yfpZ, cpf[ue k‹ıL' $r[, k‹ıL' $[, ‘yfp[—h_¡ gN[p lp¡e R>¡.
dpÓ NyS>fp[ L¡ $ ıh]¡ $iu g¡ML$p¡, rhÜp_p¡_p‹ g¡Mp¡ S> _tl ‘f‹[y rh]¡ $iu
g¡ML$p¡_p‹ g¡Mp¡ ‘Z lp¡e R>¡. A¡V$g¡ A¡V$gy S>Œ$f L$lu iL$pe L¡ $ Ap k‹ı\p
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dpÓ f póV † u $e  S >  _rl Ap ‹[ff póV † u $e  ¿epr[âpà[ k ‹ı\p_ R > ¡ .
Ap‹[ffpóV†u$e ı[f¡ Ap k‹ı\p âr[óW$p ‘pd¡gu R>¡ A_¡ blz S|>_u k‹ı\p_
R> ¡ .  fpóV † u $e dlpL $ pìep ¡ ,  cpf[ue Ape ficpjp, rlÞ] $ u,  N yS >fp[u,
S> ¥_kprl—e, k‹ıL ' $[kprl—edp ‹h_ı‘r[, ep ¡Ni[L$ hN¡f ¡  rhjep ¡_ ¡
Aphfu g¡[p k‹ip¡^_ g¡Mp¡ ‘Z R>p‘hpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ [¡_¡ âL$pri[
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap "kpduàe’ ip¡^‘rÓL$pA¡ k‹ıL' $[ S>N[dp‹ ‘p¡[p_y ‹
A_¡ ‘p¡[p_u k‹ı\p_y ‹ _pd D˜S>hm L$ey fl R> ¡. cpf[ue k‹ıL$pf, cpf[ue
k‹ıL' $r[ A_¡ k‹ıL' $[ cpjp_¡ kdr‘fi[ \e¡gu Ap k‹ı\pA¡ ApS>¡ dpÓ
cpf[dp‹ S> _rl ‘f‹[y rhðdp‹ ‘p¡[p_u Bd¡S> Dcu L$fu R>¡.
kpduàe ip ¡^‘rÓL $ p_p ‹  d y¿e k ‹‘p] $ L $  Ap  k ‹ı\p  -
cp¡. S>¡. rhÛpch__p‹ X$pef¡L$V$f NZpe R>¡. A¡_p¡ A\fi A¡ \ep¡ L¡ $ lp¡Øp_u
Œ$A¡ k‹ı\p_p r_epdL$ - X$pef¡L$V$f lp¡e [¡ dy¿e k‹‘p]$L$ NZpe. A_¡
r_epdL$ b]$g[p fl¡[p lp¡e R>¡. A¡V$g¡ r_epdL$ S>¡ kde¡ lp¡e [¡ kde
‘yf[p [¡ dy¿e k‹‘p]$L$ NZpe. Ap k‹ı\p_p¡ Ap A¡L$ rifı[p¡ R> ¡. Ap
fu[¡ X$p µ. lqfâkp]$ ipıÓu, X$p µ. ‘u.ku. ‘fuM, X$p fi. cpf[ub¡_ i¡g[
A_¡ X$p µ. frídL$pÞ[ dl¡[p hNf¡ dy¿e k‹‘p]$L$ NZpe. Aphu S> fu[¡
klk‹‘p]$L$_u bpb[dp‹ ‘Z R>¡. lp¡Øp_u Œ$A¡ ip¡^k‹ı\p_p‹ r_epdL$
rQa A¡X$uV$f NZpe [p¡ A¡d_p‹ i¥nrZL$ k‹hNfidp‹ [¡_u lp\ _uQ¡_p‹ S> ¡
AÝep‘L$ lp¡e [¡ kl k‹‘p]$L$ - AprkıV$ÞV$ A¡qX$V$f NZpe. A¡ fu[¡
X $p fi. fpd˘cpB V$u. kphrgep klk‹‘p]$L $ NZpe. h[fidp_ kdedp‹
D‘eyfiL$[ ìehı\p_p‹ cpNŒ$‘¡ rhÜp_p¡ ‘p¡[p_y ‹ L$[fiìe r_cphu k¡hp Ap‘u
füp‹ R>¡.
Ap "kpduàe’ ip ¡^‘rÓL $ p  cp ¡mpcpB S> ¡ tiNcpB AÝee_
ip¡^k‹ı\p_, Ad]$php]$dp‹\u âNV$ \pe R>¡ A_¡ ‘fp¡n[: Ap rhÛpch__y‹
V † $ıV $  N yS>fp[ rhÛpkcp NZpe. L $epf ¡L $  kde, k‹¯¡Np ¡  A_ykpf
ip¡^‘rÓL$p blpf ‘pX$hpdp‹ rhg‹b \pe R>¡. L$epf¡L$ A¡hy ‹ ‘Z b_¡ R>¡
L ¡ $  A¡L$kp\¡ b¡ A‹L$p ¡  âNV$ \pe R> ¡. ‘f‹[y dp ¡V ¡ $  cpN¡ Ap ‘rÓL$p_p ‹
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âL$pi_dp‹ r_erd[[p S>mhpe R>¡. Ap ip¡^‘rÓL$p ]$f ÓZ drl_¡ blpf
‘X¡ $ R> ¡. A¡râg-S|>_, S|>gpB-kàV¡ $çbf, Ap¡L$V$p ¡bf-rX$k¡çbf A_¡
¯ÞeyApfu-dpQfi. Ap ip¡^‘rÓL$p_y ‹ ghpS>d cpf[dp‹ Œ$p. 100 V$‘pg
MQfi krl[ fpMhpdp‹ Aph¡g R>¡. Ry>V$L$ A‹L$ d‹Nph_pf¡ Œ$p. 70 au Ap‘hu
‘X¡$ R> ¡. S>epf¡ rh]¡ $idp‹ d‹Nph_pf¡ Ad¡qfL$p dpV¡ $ 8 X$p ¡gf [¡dS> eyfp¡‘
A_¡ AÞe ]¡ $ip ¡ dpV ¡ $  3.50 ‘pƒX $ V $‘pg MQfi krl[ MQfi cp¡Nhhp¡
‘X¡ $ R> ¡.
k ‹ip ¡^_p—dL$ kprl—e_p ‹  âL $pi_n¡Ódp ‹  "kpduàe’ ‘rÓL$p_ y ‹
Q p ¡‰ $k dlÒh R > ¡ .  k[[ ‘ˆQuk hj fi\u  âL $ p ri[ \[p  Ap
ip¡^ kpdreL$dp‹ kdprhóV$ g¡Mp¡ Ap‹[f fpóV†u $e L$np_p‹ lp¡e R>¡. k‹ıL' $[
rhje_¡ gN[p g¡Mp¡ Ap kpdreL$dp ‹ rlÞ]$u-NyS>fp[u A_¡ A‹N° ¡˘
cpjpdp‹ lp¡e R> ¡. âL$pi_ dpV¡ $ blpf\u Aph¡gp rhÜ[S>_p¡_p‹ g¡Mp¡
kp¥\u â\d [p¡ r_epdL$ ‘pk¡ Aph¡ R>¡. r_epdL$ [\p [¡_u _uQ¡_p¡ ıV$pa
Ap g¡Mp¡ ‘f rhQpf rhdifi L$fu, [¡_u ep¡`e[p-Aep¡`e[p QL$pku [¡_¡
âL$pri[ L$fhp dpV¡ $ d‹S|>fu Ap‘¡ R>¡. Ap fu[¡ k‹L$g_\u Qpgu_¡ QQpfi
rhQpfZp L$epfi ‘R>u [¡_¡ âL$pi_ dpV¡ $ ep¡`e W¡ $fh¡ R> ¡. L$p ¡B rhÜp__p‹
ip¡^g¡M_¡ AÞepe _ \pe L¡ $ [¡ ip¡^g¡M AâL$pri[ _ flu ¯e [¡_u
‘Z Mpk L$pm˘ g¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
Ap kpduàe A¡ ip¡^k‹ı\p_y ‹ kpdreL$ R>¡ [¡\u [¡dp‹ g¡M âL$pri[
\pe [¡ Np¥fh NZpe. k‹ı\ph'Ñ Apdp‹ âL$pri[ \pe R>¡. N° ‹\phgp¡L$_p¡
‘Z âL$pri[ \pe R>¡. ip¡^ k‹ip¡^_ A_¡ AÝee__p‹ n¡Ó¡ AN°¡kf fl¡gu
Ap cp¡. S>¡. rhÛpch_ k‹ı\p hjp£\u k‹ıL' $[_p‹ n¡Ódp‹ ip¡^L$pefi L$fu
flu R>¡. Ap k‹ı\p_y ‹ kdpS> ‘f A_¡ Mpk L$fu_¡ k‹ıL' $[ S>N[ ‘f blz‹
dp¡Vy ‹ $ F>Z R>¡. R>pÓp¡_¡ ip¡^n¡Ódp‹ D‘p]¡ $e \B r_—e _hu_ ip¡^p¡ [fa
â¡fZp ‘ |fu ‘pX ¡ $  R> ¡  A_¡ A¡dp ‹  k ‹ı\p_p ‹  r_epdL$  A_¡ [ ¡_p ¡  kh£
AÝep‘L$NZ D]$pfÖróV$ fpMu k‹ip¡^__¡ gN[u D‘ep¡Nu dprl[u ‘|fu
‘pX¡ $ R> ¡. Ap k‹ı\p DÑfp¡Ñf âNrÑ_p‹ ‘‹\¡ AN°¡kf fl¡i¡ [¡dp‹ L$p ¡B
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k‹ie _\u A_¡ Ap ip¡^‘rÓL$p ‘Z r_f‹[f âL$pri[ \[u fl¡i¡ A_¡
â—en [¡dS> ‘fp¡n fu[¡ k‹ıL' $[ S>N[_y ‹ L$ºepZ L$f[u fl¡i¡ A¡ hp[
Qp¡‰$k R>¡.
13.   g_måZm‘ :-
dlrjfi h¡]$rhop_ AL$p]$du, Ad]$php]$dp‹\u âNV$ \[y ‹ Ap qfkQfi
S>_fig hprjfiL$Œ$‘¡ blpf ‘X¡ $ R> ¡. B.k. 1992 \u Ap ip¡^‘rÓL$p âNV$
\pe R>¡. h¡]$rhÛp_p‹ âQpf, âkpf [¡dS> h¡]$_¡ gN[p k‹ip¡^__p‹ l¡[y\u
k_ 1980 dp‹ îu BðfcpB S> ¡. ‘V¡ $g Üpfp ı\pr‘[ Ap AL$p]$du
NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u Üpfp dpÞe R>¡. Ap AL$p]$du h¡]$rhjeL$$ k‹ip¡^_p¡_¡
gN[y, h¡]$p ¡_p¡ ìep‘ h^¡, gp¡L$p ¡_¡ h¡]$rhjeL$ ¯ZL$pfu dmu fl¡ A¡hp
i yc Apie kp\ ¡  h ¡] $ rhÛp_p ‹  âQpf_ y ‹  Ad|ºe L $ pd L $fu  flu R> ¡ .
k‹ı\pdp‹\u A—epf ky^udp‹ 20 \u 25 S>¡V$gp R>pÓ ‘uA¡Q. X$u. \ep
R> ¡ .  kdepÞ[f ¡  N yS>fp[dp ‹  rhrcÞ_ ı\p_p ¡dp ‹  D‘r_j] $ $-rirbf,
‘prZ_ue ìepL$fZ-rirbf, L$dfiL$p ‹X$-hNfi, h¥q]$L$ NrZ[ hNfi, ìep¿ep_
dpmp hN¡f¡_y ‹ Apep¡S>_ k‹ı\p_u âh'rÑAp¡ R>¡. k‹ı\p âL$pi__y‹ cpf¡
dp¡Vy ‹ $ L$pd L$f¡ R> ¡. k‹ı\p_p‹ âL$pi_p¡dp‹ k‹ıL' $[-NyS>fp[u ipg¡e L$p ¡i,
h¡]$ ‘qfQe, NŒ$X$‘yfpZ, dpLfi $˚X¡ $e ‘yfpZ, hpey‘yfpZ, ıd'r[ ‘qfQe,
h¥q]$L$ c|Ncfi S>grhÛp, Sciences and the Vedas, h¥q]$L$ NrZ[ipıÓ,
h¥q]$L$rhdp_rhÛp, h¥q]$L$ MNp¡mrhÛp B—epq]$ R> ¡.
eyr_hrkfiV$u Üpfp dpÞe Ap k‹ip¡^_-k‹ı\p_dp‹ eyr_hrkfiV$u ch_
S> ¡h y ‹  L $ pd \pe R> ¡ .  e yr_hrkfiV $ u  ch_p ¡dp ‹  AÝep‘L$p ¡_p ‹  ìeq…[N[
k‹ip ¡^_L$pefi ‘Z Qpg¡ R> ¡. Apd R>[p ‹ eyr_hrkfiV $u_y ‹  ‘p ¡[p_y ‹  â]$p_
d|ºehp_ b_¡ A¡hp¡ âepk S>Œ$fu R>¡. Ap k‹]$cfidp‹ NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u_y ‹
â]$p_ d|ºehp_ R>¡. NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u_y ‹ S>_fig ""rhÛp’’ hjp£ ky^u
âL $pri[ \ey ‹  l[ y. A—epf ¡  lpgdp ‹  [ ¡  b‹^ ‘X $u Ney R> ¡ .  N yS>fp[
rhÛp‘uW$_y ‹ ÜudprkL$ ""rhÛp‘uW$’’ hjp£ ky^u Qpºey ‹ A—epf¡ [¡ ‘Z
b‹^ \B Ney R>¡.
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Ap qfkQfi S>_fig g_måZm‘ A¡ k‹ip ¡^_‘rÓL$p R> ¡. [ ¡_ y ‹  ıhŒ$‘
hprjfiL$ âL$pf_y R> ¡. Ap fu[¡ dlrjfi h¡]$rhop_ AL$p]$du_y ‹ âL$pi_ R>¡.
] $f ¡L $ ip ¡^k‹ı\p_¡ ‘p ¡[p_y ‹  ip ¡^ kpdreL$ lp ¡e R> ¡. g_måZm‘ A¡ Ap
âL$pf_y ‹ ip¡^kpdreL$ R>¡. ip¡^ k‹ı\p_y ‹ V† $ıV$ Ap_y ‹ âh[fiL$ NZpe. Ap
fu[¡ dlrjfi A¡rN°L $ºQfg qfkQfi BrÞıV $uV $e |V $  Ap ‘rÓL$p_u âh[fiL $
NZpe.
g_måZm‘ _p¡ A\fi h¡]$ \pe R> ¡. Apd [p¡ Ap ip¡^‘rÓL$p blpf
‘pX$_pf k‹ı\p_p¡ dy¿e Apie S> A¡ R>¡ L¡ $  h¡]$rhÛp_p¡ âQpf, âkpf
A_¡ rhL$pk \pe [¡dS> h¡]$ rhjeL$ k‹ip¡^_p¡ \pe. A¡V$g¡ Ap\u Ap
k ‹ip ¡^_‘rÓL $ pdp ‹  h ¡ ] $ ,  ‘ y f pZ, Br[lpk, D‘r_j] $ ,  L $d fi L $ p ‹ X $ ,
ıd'r[‘qfQe hN¡f¡_p‹ k‹ıL' $[_¡ gN[p‹ k‹ip¡^_p—dL$ g¡Mp¡ âNV$ \pe
R>¡. Ap g¡Mp¡ Ap‹[ffpóV†ue$ L$np_p‹ lp¡e R>¡. Ap g¡Mp¡ k‹ıL' $[ - A‹N° ¡˘
- rlÞ]$u - NyS>fp[udp‹ lp¡e R>¡.
‘rÓL$p_p ‹ dy¿e k‹‘p]$L $ [fuL ¡ $  k‹ı\p_p ‹ r_epdL$ - X$pef¡L $V $f
lp¡Øp_u Œ$A¡ dy¿e k‹‘p]$L$ NZpe. S>¡ kde¡ S>¡ r_epdL$ lp¡e [¡ —epf_p‹
kde_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ NZpe. ¯¡ L¡ $ r_epdL$ b]$g[p fl¡[p lp¡e R>¡.
Ap fu[¡ X$p µ. _pfpeZ L‹ $kpfp, X$p µ. ]$if\ h¡q]$ep, X$p µ. frídL$pÞ[ dl¡[p
S>¡ [¡ kde¡ lp¡Øp ‘f l[p. [¡ kde_p‹ kpdreL$_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ füp‹
R> ¡. Aphu k‹ı\p_p¡dp‹ r_epdL$ dy¿e ìeq…[ NZpe R>¡ A_¡ [¡_u _uQ¡_p‹
S > ¡  AÝep‘L $ p ¡  lp ¡e [ ¡  lp ¡Øp_u Œ $A¡  klk‹‘p] $L $  NZpe. Ap fu[ ¡
klk‹‘p] $L $ p ¡  [fuL ¡ $  S> ¡d_u c|rdL$p flu R> ¡  A¡hp AÝep‘L$p ¡  [fuL ¡ $
X$p µ. ˘. A¡k. ipl, X$p µ. S>¡. L¡ $. c¸$, X$p µ. âopb¡_ ¯¡ju, X$p µ. Ad'[
D‘pÝepe hN¡f¡ rhÜp_ AÝep‘L$p ¡ klk‹‘p]$L$ [fuL¡ $ ‘p¡[p_y ep¡N]$p_
Ap‘[p l[p.
dlrjfi h¡]$rhop_ AL$p]$du, Ad]$php]$ Üpfp Ap ip¡^‘rÓL$p blpf
‘pX$hpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ ‘fp¡n[: Ap k‹ı\p_y ‹ V† $ıV$ dlrjfi A¡rN°L$ºQfg
qfkQfi BrÞıV$uV$e|V$ R> ¡. B.k. 1991-92 \u r_erd[‘Z¡ k[[ _h
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hjfi ky^u Ap ip¡^‘rÓL$p âNV$ \B l[u. Ap ‘rÓL$p_p¡ R> ¡ºgp¡ A‹L$
B.k. 1999-2000 _p¡ R> ¡. B.k. 2000 ‘R>u âL$pi_ L$pefidp‹
bp^p Aph[p âL$pi_ L$pefi AV$L$u Ney ‹ R> ¡. B.k. 2000 ‘R>u A‹L$
blpf ‘X$ep¡ _\u. k‹ip¡^_p—dL$ kprl—e_p‹ n¡Ódp‹ Ap k‹ı\p_y ‹ _pd
ApNm ‘X$[y R> ¡. k‹ip¡^_p—dL$ kprl—e_p‹ âL$pi_ n¡Ódp‹ Ap ip¡^
kpdreL$ "kdpç_pe’ _y ‹ Qp¡‰$k dlÒh R> ¡. k‹ıL' $[ rhje_¡ gN[p,
k‹ıL'$[ cpjp_¡ L¡ $ÞÖdp‹ fpMu_¡ k‹ıL'$[dp‹ gMpe¡gp g¡Mp¡ Apdp‹ kdprhóV$
R>¡. Ap g¡Mp¡ rlÞ]$u-NyS>fp[u-A‹N°¡˘-k‹ıL'$[ A¡d Q[ycpfijue lp¡e R>¡
A_¡ A¡L$ ip¡^ k‹ı\p__y‹ kpdreL$ R>¡ [¡\u [¡dp‹ g¡M R>‘pe [¡ Np¥fhŒ$‘
OV$_p NZpe. Ap ip¡^‘rÓL$pdp‹ k‹ı\p Üpfp hjfi ]$frdep_ L$fhpdp‹
Aph[u Sy>]$u Sy>]$u fQ_p—dL$ âh'rÑAp¡, rirbfp¡, ìep¿ep_ dpmpAp¡,
op_Np ¡ róW $,  L $d fiL $ p˚X $, h ¥ q] $L $NrZ[hNfi hN¡f ¡_p ¡  hprj fiL $  Al¡hpg,
k‹ı\ph'Ñ, N° ‹\phgp¡L $_, lı[â[k|rQ, ‘yı[L$p ¡_u ıhuL$pf_p¢^ hN¡f ¡
âL$pri[ \pe R>¡. ApMf¡ [p¡ L$p ¡B‘Z ip¡^k‹ı\p_y ‹ ip¡^ kpdreL$ A¡
[ ¡_ p ¡  Afukp ¡-] $‘ fiZ R > ¡ .  k ‹ı\p_u  Apb ¡l }b Rbu kpdreL $dp ‹
âr[tbrb[ \[u ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap k‹ı\p k[[ âNr[ L$f[u fl¡i¡ A_¡
ip¡^n¡Ódp‹ ‘p¡[p_y‹ _pd D˜S>hm L$fi¡ A¡hu d_¡ ‘yfu Apip A_¡ îÙp R>¡.
14.   g§æH¥$V gm§àV_† :-
Ap dprkL$ ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c A¡L$gìe A¡S>eyL ¡ $i_ apDÞX¡ $i__p‹
Q¡fd¡_ dp__ue îu kyr_gcpB lpÞX$p_p‹ dpNfi]$ifi_ A_¡ A¡d_u â¡fZp\u
hjfi 2005 _p‹ qX$k¡çbf dpk\u \ep¡. —epf\u dp‹X$u_¡ ApS>q]$_ ky^u
k[[ Ap ‘rÓL$p dprkL$ ıhŒ$‘¡ âL$pri[ \pe R> ¡. A¡L$gìe k‹ıL' $[
A¡L¡ $X ¡ $du, Ad]$php]$ Üpfp Ap ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ \pe R>¡. A¡L¡ $X ¡ $du_p‹
X$pef¡L$V$f [fuL¡ $ âpÝep‘L$ îu rdrlfcpB D‘pÝepe ‘p¡[p_u k¡hp Ap‘u
füp‹ R>¡ L¡ $ S> ¡Ap¡ NyS>fp[ rhÛp‘uW$, cpf[ue cpjp k‹ıL' $r[ k‹ı\p_dp‹
k‹ıL' $[ cpjp_p‹ AÝep‘L$ [fuL¡ $ lpg L$pefif[ R>¡.
k ‹ıL ' $[  cpjp_p ¡  Aæepk L $ f[p  rhÛp\wAp ¡  A_ ¡  k ‹ıL ' $[
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rS>opkyAp¡ [\p k‹ıL' $[ â¡duAp¡ dpV ¡ $  k‹‘Lfi $  A_¡ AÝee_y ‹  dpÝed
b_phhp_p‹ l¡[y\u Ap ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c L$fhpdp‹ Apìep¡. k‹ıL' $[ A¡L$gìe
A¡L¡ $X ¡ $du k‹ı\p_y ‹ A¡L$ rdi_ R>¡ L¡ $ k‹ıL' $[prcdp_uAp¡ kp\¡ k‹‘Lfi $dp‹
fl¡hp_p¡ R> ¡. Ap ‘rÓL$p âpf‹cdp‹ Qpf ‘'óW$ ^fph[u l[u, A—epf¡ lpgdp‹
ApW$ ‘'óW$ \ep R>¡ A_¡ _h¡çbf 2010 \u bpf ‘'óW$ L$fhp_y ‹ A¡L¡ $X ¡ $du_y ‹
Apep ¡S >_ R> ¡ .  k ‹ıL ' $[ cpjp_p ‹  âQpf A_¡ âkpf_ y ‹  L $ pe fi  A¡ ] $f ¡L $
cpf[ue_y ‹ ] $preÒh R> ¡. k‹ı\p_p‹ X$pef¡L$V $f A_¡ Ap ‘rÓL$p_p‹ dy¿e
k‹‘p]$L$ dp. îu rdrlfcpB D‘pÝepe cpf[_p‹ _pNqfL$p ¡ k‹ıL' $[dp‹ fk
g¡[p \pe, k‹ıL' $[ cpjp_p‹ dpÝed\u kyk‹ıL' $[ b_¡ A¡hy ‹ Dd]$p L$pefi
L$fu füp R>¡. A_¡ Ap Aphy ‹ Dd]$p L$pefi k‹ıL' $[ kp‹â[d„ dprkL$ ‘rÓL$p_p‹
dpÝed\u L$fu füp R>¡. S>¡ bpb[ Mf¡Mf Np¥fh g¡hp S>¡hu R>¡. k‹ıL' $[
cpjp_p¡ âQpf, âkpf A_¡ rhL$pk \pe A¡hp¡ Dd]$p l¡[y Ap A¡L¡ $X ¡ $du_p¡
R> ¡ S> ¡ ‘rÓL$p_p‹ âL$pi__p‹ dpÝed\u ‘|Zfi L$fhp k[[ âe—_iug R>¡.
g§æH¥$V gm§àV_† _u rhi¡j[p DX$u_¡ Ap‹M¡ hmN¡ A¡hu R>¡ L$pfZ L¡ $
kfm A_¡ gp¡L$cp¡`e k‹ıL' $[ cpjpdp‹ g¡Mp¡ âL$pri[ \pe R>¡. [¡dS>
NyZhÑpeyL$[ L$pNm A_¡  R>p‘L$pd L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡ D‘fp‹[ bu˘
rhi¡j[p A¡ R> ¡ L¡ $ qX$k¡çbf-2005 \u ‘rÓL$p_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c
\ep¡ [¡ ApS> q]$_ ky^u ]$f drl_¡ A‹L$p ¡ âNV$ \pe R>¡ [¡ AN—e_u hp[
R>¡. hˆQ¡_p‹ kdedp‹ L$ep‹e ‘Z âL$pi_dp‹ Ahfp¡^ Aph¡g _\u. k[[
kp[—e ¯mhu Ýhr_dyÖZ hN¡f¡ ‘Z L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
g§æH¥$V gm§àV_† dpÓ r_erd[‘Z¡ âL$pri[ \pe R>¡ A¡V$gp ‘yf[y
S> _\u, ‘f‹[y [¡_p‹ N°plL$p ¡_¡ ep¡`e kde¡ ‘lp¡QpX$hp_u ìehı\p ‘Z L$f¡
S> R>¡. [¡dS> Ap ‘rÓL$pdp‹ rhjehı[y âdpZ¡_p‹ rQÓp¡ ‘Z Ap‘hpdp‹
Aph¡ R>¡. S>¡ ‘rÓL$p_u A¡L$ ApNhu rhi¡j[p R>¡. A—epf¡ A¡L¡ $X ¡ $du ‘pk¡
‘rÓL$p_p‹ 450 S>¡V$gp N°plL$p ¡ R> ¡. A¡L$gìe k‹ıL' $[ A¡L¡ $X ¡ $du_u ı\p‘_p
¯ÞeyApfu 2006 dp‹ \B R>¡ ‘f‹[y ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c qX$k¡çbf 2005
\u \ep¡ R>¡. A_¡ A—epf ky^u 52 A‹L$p ¡ ârkÙ \ep R>¡. âL$pi_ r_erd[
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fu[¡ \pe R>¡. A¡L$gìe A¡S>eyL¡ $i_ apDÞX¡ $i__p Q¡fd¡_îu kyr_gcpB
lpÞX$p_p dpNfi]$ifi_ A_¡ A¡d_u â¡fZp\u A_¡ A¡L¡ $X ¡ $du_p‹ X$pef¡L$V$f A_¡
dy¿e k‹‘p]$L$, rhÜp_ âpÝep‘L$ îu rdrlfcpB D‘pÝepe_u r_óW$p,
‘qfîd, r_erd[[p\u Ap dprkL$ ‘rÓL$p_y‹ âL$pi_ r_edr[ fu[¡ \pe R>¡
A_¡ crhóedp‹ ‘Z \[y S> fl¡i¡ [¡dp‹ i‹L$p_¡ L$p ¡B ı\p_ _\u. Ap ‘rÓL$p
dp¡V¡ $cpN¡ k‹ıL' $[ cpjpdp‹ S> âL$pri[ \pe R>¡. [¡d R>[p‹ L$epf¡L$ A‹N° ¡˘
cpjp_p¡ ‘Z âep¡N L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. kp‹ıL' $r[L$ Q¡[_p A_¡ _hp¡—\p_
epÓp_u Nr[ k[[ h^[u fl¡ A¡hu L$pd_p A¡L¡ $X ¡ $du k¡hu flu R>¡.
15.  X{dgm‘w`‘_† :-
k‹ıL$pfu _Nfu _pd¡ ârkÙ \e¡g hX$p ¡]$fp il¡fdp‹ k‹ıL' $[ cpjp_p‹
âQpf,  âkpf  A_ ¡  rhL $ pk_ y ‹  L $ pe fi  M |bS >  kpf u  f u[ ¡  Qpg ¡  R > ¡ .
k ‹ıL ' $[-âpL ' $[  rhÛp  [ ¡dS >  ‘ ‹ q X $[ p ¡_ ¡  âp ¡ —kpl_ Ap‘hp_p ‹
NpeL$hpX$ fpS>h‹i¡ A_¡L$ âepkp¡ L$epfi R> ¡. k]„ $N[  dlpfp¯ kep˘fph
DÑd hluhV$L$[pfi lp¡hp kp\¡ ]$uOfi]$iw L¡ $mhZuL$pf ‘Z l[p. L¡ $mhZu
n¡Ó ¡  A ¡dZ¡  OZu gp ¡L $ p ¡‘ep ¡Nu ep ¡S >_pAp ¡  Adgdp ‹  d |L $ u  l[u.
rinZn¡Ó ¡  h ¥op r_L $  ArcNd A_ ¡  k ‹ip ¡^_âh ' qÑ _hp  e yN_p ‹
â]$p_p¡ l[p.
dlpfp¯ kep˘fph eyr_hrkfiV $udp ‹ k‹ıL ' $[ dlprhÛpgedp‹ \u
A¡râg 2006 \u "X{dgm‘w`‘_†’ k‹ıL' $[ dprkL$ ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c \ep¡.
NyS>fp[dp‹\u k‹ıL' $[ cpjpdp‹ _rlh[ ‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ \pe R> ¡.
[¡\u k‹ıL' $[dp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi__p¡ rhQpf Apìep¡ A_¡ Ap
rhQpf_¡ Adgdp‹ d|L$hp_p¡ Apf‹c L$ep£. k‹ıL' $[ cpjpdp‹ gp¡L$p ¡ gM[p
hp‹Q[p \pe, gp¡L $p ¡_ ¡ k‹ıL' $[ cpjp â—e¡ â¡d A_¡ f yrQ ¯N¡ [¡dS>
k‹ıL' $[_p¡ dlphfp¡ ¯N¡ [¡dS> k‹ıL' $[ cpjp_p¡ âQpf-âkpf \pe A¡hp
A_¡L $ iycApiep¡_ ¡ Ýep_dp ‹ fpMu_¡ âa zºgcpB ‘yfp ¡rl[¡ ‘p ¡[p_p
k ‹‘p] $ L $‘Zp _uQ ¡  X {dgm‘ w`‘_ †  _ pd ¡  k ‹ıL ' $[  dp rkL $‘rÓL $ p_p ¡
A¡râg 2006 dp‹ âpf‹c L$ep£. S>¡_¡ lpg dpÓ hX$p ¡]$fp il¡fdp‹ S> _rl
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‘|fp NyS>fp[dp‹ kpfp ¡ âr[kp]$ dmu füp¡ R> ¡. S> ¡ Ap _Nf_u [¡dS>
NyS>fp[_u k‹ıL' $r[_u ]¡ $_ R>¡. Ap dprkL$ ‘rÓL$p r_erd[ fu[¡ âL$pri[
\pe R> ¡. Ap k‹ıL ' $[ ‘rÓL$pA¡ ‘p ¡[p_u rhL$pkepÓp Arhf[Nr[\u
¯mhu fpMu R>¡, rhL$pk_u [fa Nr[ L$f[p‹ L$f[p‹ A¡râg-2010 dp‹
Qp¡\p hjfidp‹ d‹Ng âh¡i L$fu QyL$u R>¡.
Ap ‘rÓL$p_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ k‹ıL' $[ dlprhÛpge_p‹ d|^fiÞe
A_¡ î¡óW$ rhÜp_ A¡hp âazºgcpB ‘yfp¡rl[ ‘p¡[p_u Arhf[ k¡hp Ap‘u
füp‹ R>¡. [¡d_u rhÙ[p, A¡d_y‹ ìeq…[—h, ø]$e_u rhipm[p A_¡ kp¥_¡
kp\¡ gB_¡ klep¡N\u L$pd L$fhp_u cph_p_¡ ‘qfZpd¡ Ap ‘rÓL$pA¡
ApS>¡ ‘p¡[p_u A¡L$ ApNhu Ap¡mM Dcu L$fu R>¡. Ap ‘rÓL$p_p k‹‘p]$_
A_¡ âL$pi_dp‹ îu ‘yfp¡rl[ ‘p¡[p_y ‹ rhrióV$ ep¡N]$p_ Ap‘u füp‹ R>¡.
rhð_p‹ op_-rhop__p‹ rhrh^ n¡Ó_¡ ‘p¡[p_pdp‹ kdphhphpmu
]¡ $hhpZu k‹ıL' $[ cpjp_u î¡óW$[p ıhe‹rkÙ R>¡. rhðdp‹ k‹ıL' $[ cpjp_u
kdL$pgu_ cpjpAp¡ [¡dS> kprl—e âpe: gyà[ \e¡g R>¡. ‘f‹[y k‹ıL' $[_u
kp\¡ A¡hy ‹ \ey ‹ _\u. kdpS>_¡ Ap]$ifi [¡dS> î¡óW$ q]$ipdp‹ gB S>hphpmp
k‹ıL' $[ kprl—e_p¡  âcph cpf[ue kdpS> [¡dS> k‹ıL' $r[dp‹ ApS>¡ ‘Z
rhÛdp_ [¡dS> âhpldp_ R> ¡. ApS> L$pfZ¡ k‹ıL' $[cpjp âh[fidp_dp‹
‘Z dlÒh‘|Zfi R>¡. k‹ıL' $[ cpjp ‘p¡[p_u A—e‹[ h¥opr_L$ âZpgu_p‹
L $ pfZ¡ ] y $ r_ep_p ‹  kdı[ op_-rhop__¡ kp^pfZ cpjpdp ‹  âı[y[
L$fhphpmu A¡L$ dpÓ cpjp R>¡. Aphp iyc Apie_¡ rQ[dp‹ âı\pr‘[
L$fu_¡ dp__ueîu ‘yfp¡rl[ kpl¡b¡ A¡L$ op_Œ$‘u eo_p¡ Apf‹c L$ep£ R> ¡.
A_¡ [¡dp‹ [¡_¡ kpfu A¡hu kam[p âpà[ \B R>¡. k‹ıL' $[ cpjp_¡ kdr‘fi[
A_¡ k¡hpf[ A¡hp îu ‘yfp¡rl[¡ k‹ıL$pfu _Nfu hX$p ¡]$fp_u ip_dp‹ Qpf
Qp‹]$ gNphhp_p‹ A¡L$ cpNŒ$‘¡ NyS>fp[dp‹ â\dhpf hX$p ¡]$fp il¡fdp‹\u
k‹ıL$pf_u cpjp k‹ıL' $[dp‹ ]¥ $r_L$‘Ó_p¡ âpf‹c A¡râg-2010 dp‹ L$ep£.
k‹ıL' $[ cpjp_p‹ âQpf-âkpf [¡dS> kp¥ k‹ıL' $[ hp‹Q[p \pe [¡dS> ]$f¡L$
ky^u k‹ıL' $[ ‘lp¡QpX$hp_p‹ cNuf\ L$pefidp‹ [_, d_ A_¡ ^_\u ‘]$p‘fiZ
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L$ey fl. Aphu ‘fd k¡hp_¡ Ap‘Z¡ klzA¡ h‹]$_ L$fhp ¯¡BA¡.
Ap ‘rÓL$p_u rhi¡j[p [fa ¯¡BA¡ [p¡ [¡dp‹ rhrh^ dprl[ukcf
k‹ıL' $[ Nu[p¡, NfbpAp¡, op_, rhop_ [¡dS> âpQu_\u AhpfiQu_ k‹ıL' $[
S>N[_u dprl[u [\p k‹ıL'$[, kp‹ıL'$r[L$ L$pefi¾$dp¡_u dprl[u, rhÛp\wAp¡,
eyhp g¡ML$p ¡  k‹ıL ' $[ frkL$p ¡\u gB_¡ ìey—‘Þ_ rhÜp_p ¡_p ‹  g¡Mp ¡ Ap
‘rÓL$p_y ‹  dy¿e ApL$jfiZ R> ¡. NyS>fp[ [¡dS> cpf[dp‹ ‘rÓL$pAp¡_p ¡
a¡gphp¡ L$f¡ R> ¡ [¡dS> h¡]$\u dp‹X$u_¡ Ap^yr_L$ g¡Mp¡ Ap ‘rÓL$pdp‹ R>‘pe
R>¡ S> ¡ Ap ‘rÓL$p_y ‹ A¡L$ A_¡fy $ ApcyjZ R>¡. ‘rÓL$p_u Ap D‘eyfiL$[
rhi¡j[p_¡ L $pfZ¡ k‹ıL ' $[ frkL$p ¡dp ‹  A_¡ k‹ıL ' $[_p î¡óW $ rhÜp_p ¡dp ‹
‘p¡[p_u A¡L$ ApNhu Ap¡mM Dcu L$fu R>¡.
g§æH¥$oV  g§æH$ma{U km‘V{ $& g§æH$maæ‘ ^mfm g§æH¥$V^mfm A¡ Þepe¡
k‹ıL' $[cpjp A¡ k‹ıL$pf_p¡ M¯_p¡ R>¡. Ap op_Œ$‘u kpNfdp‹\u Ap‘Z¡
S>¡V$gy âpà[ L$fuA¡ A¡V$gy Ap¡Ry> ‘X¡$ [¡d R>¡. X{dgm‘w`‘_† dprkL$ ‘rÓL$p_p‹
k‹fnL$ [fuL¡ $ X$p fi. Q‹ÖL$pÞ[ kyfp ‘p¡[p_y ‹ Ad|ºe ep¡N]$p_ Ap‘u füp‹ R>¡.
[\p klk‹‘p]$L$ [fuL¡ $ X$p µ. du_p ‘pW$L$ A_¡ âp. A[yg D_pNf ‘p¡[p_u
k¡hp b¯hu ‘rÓL$p_¡ ip¡cphu füp‹ R>¡.
Ap ‘rÓL$pdp‹ op_h^fi_ \pe [¡hp ky ‹] $f g¡Mp¡_y ‹  Qe_ \pe R> ¡.
fpdpeZ, dlpcpf[, h ¡] $,  rhop_, S>ep ¡ r[jipıÓ, hpı[ yipıÓ,
kprl—e, ^dfi, h¡]$p ‹[, _pV$L$, k‹ıL' $[ L$\pAp¡, k‹ıL' $[ Nu[p¡, Nfbp,
A_yhp]$, Nu[p¡ S> ¡hp rhjep¡ D‘f rhÜp_îuAp¡_p ‹ g¡Mp¡ R>‘pe R> ¡.
dlprhÛpge_p‹ rkr_ef âpÝep‘L$p ¡ D‘fp‹[ k‹ıL' $[op¡dp‹ f—_ kdp_
X$p µ. Np¥[dcpB ‘V¡ $g, X$p µ. hpky]¡ $h ‘pW$L$, ‘‹qX$[ rdr\gpâkp]$ rÓ‘pW$u
S>¡hp A_¡L$ rhÜp_p¡_p‹ g¡Mp¡ ‘Z R>‘pe R>¡. S>¡ Ap ‘rÓL$p_pu rhi¡j[p
R>¡. Ap g¡Mp¡ âpàe bÞep ‘R>u ‘fpdifiL$ krdr[ ‘pk¡ ¯e R>¡ A_¡ [¡_p‹
D‘f kdunp L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ kdunp L$epfi ‘R>u g¡Mp¡ ‘rÓL$pdp‹
âL$pri[ \pe R> ¡. Ap ‘fpdifiL $  krdr[dp ‹ X $p fi. fpS> ¡ÞÖ _pZphV$u,
âp¡. Ddp]¡ $i ‘p‹˚X¡ $, âp¡. S>e]¡ $h ¯_u, âp¡. dyLy $Þ]$ hpX¡ $L$f S>¡hp k‹ıL' $[_p‹
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â\d lfp ¡m_p‹ rhÜp_p ¡_p ¡ kdph¡i \pe R> ¡. X{dgm‘w`‘_† ‘rÓL$p_p ‹
rhL$pkdp‹ ‘fpdifi krdr[_p¡ Ad|ºe apmp¡ fl¡gp¡ R> ¡. S>¡ apmp¡ â—en
A_¡ ‘fp ¡n Œ $‘¡ ¯¡hp dm¡ R> ¡. ‘fpdifi krdr[ A¡L $ A\fidp ‹  kpQp
dpNfi]$ifiL$_u c|rdL$p A]$p L$f ¡ R> ¡ A_¡ ‘rÓL$p_u NyZh[p ¯mhZu_y ‹
L$pd L$f¡ R> ¡.
k ‹ıL ' $[ dlprhÛpge, dlpfp¯ kep˘fph e y r_hrk fiV $ udp ‹\u
r_L$m[u dprkL$ k‹ıL' $[ ‘rÓL$p X{dgm‘w`‘_† DÑfp¡Ñf âNr[ L$fi¡ [¡dp‹
i‹L$p_¡ L$p ¡B  ı\p_ _\u. N°plL$p ¡, g¡Mp¡ [¡dS> klep¡NuAp¡_p‹ klep¡N\u
k‹ıL' $[ ‘rÓL$p_u h[fidp_ sı\r[ M|b S> kpfu R>¡. Ap ‘rÓL$p_p‹ L$pefidp‹
D—kpl_¡ L$pfZ¡ ‘X$[u dyíL¡ $guAp¡_p ¡ ‘Z A‹]$pS> Aph[p¡ _\u. Ap
k‹ıL' $[ ‘rÓL$p Üpfp ]$f¡L$ gp¡L$p ¡ ky^u k‹ıL' $[ ‘lp¡Q¡ A_¡ ]$f¡L$ k‹ıL' $[
hp‹Q[p-gM[p \pe [¡hu Apip A_¡ îÙp k‹‘p]$L$_¡ [\p klk‹‘p]$L$p ¡
[¡dS> ‘fpdifi krdr[_¡ ø]$e¡ hk¡gu R>¡.
16.  gm{_`‘m{oV :-
cpf[_p‹ bpf S>ep¡r[rgflNp¡dp‹ S> ¡_u NZ_p \pe R>¡ A¡dp‹_y ‹ A¡L$
S>ep ¡r[rgflN A¡V $g ¡ h ¡fphmdp‹ âcpk‘pV$Z Mp[¡ Aph¡g kp ¡d_p\
d‹q] $f. ipıÓp ¡  A_¡ ^dfiN° ‹\p ¡dp ‹  kp ¡d_p\ dlp] ¡ $h d‹q] $f_ y ‹  A—e‹[
Nqfdp‘|Zfi dlÒh ApS>¡ ‘Z A¡V$gy ‹ S> R>¡. ApS>¡ ‘Z ]$ffp¡S> l¯fp¡
epÓpmyAp¡ kp ¡d_p\ d‹q] $f_p ‹ ] $ifi_ L $fu ^Þe[p_p ¡ A_ych L$f ¡  R> ¡.
âcpk‘pV$Zdp‹ kdyÖ_p‹ qL$_pfp ‘pk¡ Aph¡g Ap kp¡d_p\ d‹q]$f bpf
S>ep¡r[rgflN dpl¡$_y ‹ A¡L$ S>ep¡r[rgflN R>¡. d‹q]$f_p‹ ‘qfkf_y‹ hp[phfZ,
kdyÖ_p¡ qL$_pfp¡ Ap _¥krNfiL$ hp[phfZ dp_hu_p‹ d__¡ dp¡lu g¡ [¡hy ‹
R> ¡. d__¡ ip‹r[ dm¡ A_¡ dp_hu_u d_p¡L$pd_p ‘|Zfi \pe A¡hu Apı\p
kp\¡ ApS>¡ ‘Z l¯fp¡ dpZkp¡ ]$ifi_p\£ Aph¡ R>¡. Aphp ky ‹]$f, fdZue
A_¡ ]$ifi_ue ^pd_p‹ ‘qfkfdp‹ NyS>fp[ kfL$pf_u d‹S|>fu\u A_¡ L¡ $ÞÖ
kfL$pf_u klpe\u kp¡d_p\ k‹ıL' $[ eyr_hrkfiV$u_p¡ rhr^h[ fu[¡ âpf‹c
\ep¡. d‹q]$f_p‹ ‘qfkf_u bpSy>dp‹ A¡L$ hNfidp‹ a ¡b° yApfu-2006 dp‹
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eyr_hrkfiV $u_p ¡  i ycpf ‹c \ep ¡. e yr_hrkfiV $u k¡ÞV $f_p ¡  âpf ‹c L $fhpdp ‹
Apìep¡. A¡L$p]$ hjfi S> ¡V $gp¡ kde eyr_hrkfiV$u k¡ÞV$f —ep‹ Qgphhpdp‹
Apìey ‹. ‘f‹[y —epf‘R>u dp. dy¿ed‹Óuîu _f¡ÞÖcpB dp¡]$u_p‹ A\pN
âe—_p¡\u A_¡ kp¡d_p\ V† $ıV$_u klpe\u h¡fphm il¡fdp‹ [¡_p‹ dpV¡ $
S>`ep apmhhpdp‹ Aphu A_¡ —ep‹ _hp rbrºX‹ $Ndp‹ [p. 05-02-07
_p‹ fp¡S> dy¿e d‹Óuîu _f¡ÞÖcpB dp¡]$u_p‹ hf]$ lı[¡ A_¡ fpS>e‘pgîu
_hgqL$ip¡f idpfi_u D‘rı\q[dp‹ kp¡d_p\ k‹ıL'$[ eyr_hrkfiV$u_y ‹ gp¡L$p‘fiZ
\ey ‹ .  Ap îu kp ¡d_p\ k ‹ıL ' $[ e y r_. h ¡fphm_p ‹  â\d ‘] $hu] $ p_
kdpf‹cdp‹ [p. 25-08-08 _p‹ fp¡S> ApiwhQ_ Ap‘hp dpV¡ $ Mpk
D‘rı\[ fl¡gp ‘fd ‘|S>eîu fd¡icpB Ap¡TpA¡ eyr_hrkfiV$uA¡ iŒ$
L $f ¡g eyr_hrkfiV $u d yM‘Ó ""kp ¡dS>ep ¡r[:’’ _ y ‹  rhdp ¡Q_ L $e y fl  l[y ‹ .
"kp¡dS>ep¡r[:’_p¡ â\d A‹L$ Ap¡NıV$-2008 dp‹ âL$pri[ \ep¡ l[p¡.
kp¡dS>ep¡r[ Üpfp eyr_hrkfiV$udp‹ \[u Nr[rhr^Ap¡_u A_¡ kpfıh[p¡_p‹
g¡Mp¡ Üpfp k‹ıL' $[dp‹ gMpe¡gp‹ A_¡ gp¡L$p ¡ ky^u _ ‘lp¢Q¡gp‹ N°Þ\p¡_p¡
Ap‘Z_¡ kp¥_¡ ‘qfQe \i¡. Ap kp¡dS>ep¡r[ dyM‘Ó eyr_hrkfiV$u Üpfp
rÓdprkL$ ıhŒ$‘¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡_p k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ L$pefiL$pfu
Ly $g‘r[ dp. îu X$p µ. _f¡ÞÖLy $dpf A¡g. ‘‹X$ep l[p. S>¡Ap¡ â^p_ ApQpefi
[fuL¡ $ ‘Z ‘p¡[p_u k¡hpAp¡ Ap‘u füp R>¡. ‘f‹[y ‘R>u\u [¡Ap¡ îu Ap
kp ¡dS>ep ¡r[ dyM‘Ó_p‹ â¡fZpı[p ¡Ó A_¡ dpNfi] $i fiL $  [fuL ¡ $  ‘p ¡[p_u
k‹r_óW$ k¡hp b¯h¡ R>¡. Óu¯ A‹L$_p‹ âL$pi_h¡mpA¡ dy¿e k‹‘p]$L$ [fuL¡ $
e yr_hrkfiV $u_p ‹  A_yı_p[L$ rhcpN_p ‹ AÝen X$p µ. ] ¡ $h ¡ÞÖ_p\ ‘p ‹X ¡ $e
rbfpS>¡ R> ¡. [¡dS> D‘Ly $gkrQh_p¡ L$peficpf k‹cpm[p îu ]$if\cpB
¯]$h ‘Z dy¿e k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ ‘p¡[p_u c|rdL$p cS>hu füp R>¡. S>epf¡
klk‹‘p]$L$p ¡ [fuL¡ $ ‘‹L$S>cpB fphg, X$p µ. X$püpcpB dp¡L$fuep [¡dS>
cphâL$pi Np‹^u, D‘fp‹[ grg[cpB ‘V¡ $g A_¡ X$p µ. fd¡iQ‹Ö iyL$g
S>¡hp rhÜp_p¡ kp¡dS>ep¡r[_p‹ âL$pi_dp‹ ‘p¡[p_y ‹ Ad|ºe ep¡N]$p_ Ap‘u
füp R>¡. [¡dS> Ap dyM‘Ó_p‹ âL$piL$ Ly $gkrQhîu, îu kp¡d_p\ k‹ıL' $[
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eyr_hrkfiV $u, fpS> ¡ÞÖcyh_ fp ¡X $, h ¡fphm R> ¡. Ap_p ¡ A\fi A¡ \ep ¡ L ¡ $
L y $gkrQh A_¡ L y $g‘r[ âp ¡. X $p fi. ‘‹L $S>cpB A¡g. ¯_u dlp ¡] $e_p ‹
dpNfi]$ifi_ A_¡ â¡fZp _uQ¡ eyr_hrkfiV$udp‹ L$pd L$f[p rkr_ef A_¡ rhÜp_
âpÝep‘L$p¡ Üpfp Ap kp¡dS>ep¡r[_y ‹ k‹‘p]$_ A_¡ âL$pi_ \pe R>¡. Ap
dyM‘Ó rÓdprkL$ R>¡.
‘qfh[fi_ A¡ k‹kpf_p¡ r_ed R>¡ A¡ Þepe¡ kdpS>, ìeq…[ L¡ $ k‹ı\p
L¡ $ eyr_hrkfiV$u_p‹ q]$hkp¡dp‹ Apfp¡l-Ahfp¡l Aph[p lp¡e R>¡. ‘qfZpd¡
kp¡d_p\ k‹ıL' $[ eyr_hrkfiV$udp‹ A—epf ky^u dpÓ 4 A‹L$p ¡ S> âL$pri[
\ep R>¡. Ap eyr_hrkfiV$u_¡ eyr_hrkfiV$u N°pÞV$ L$rdi_, Þey q]$ºlu Üpfp
dpÞe[p Ap‘hpdp‹ Aph¡g R>¡ A_¡ k‹‘|Zfi‘Z¡ A_y]$pr_[ k‹ı\p R>¡. îu
kp¡d_p\ k‹ıL' $[ eyr_hrkfiV$u_y ‹ L$pefin¡Ó kdN° NyS>fp[ fpS>e R>¡. A_¡
]$f ¡L$ ı[f¡ AÝep‘__y ‹ dpÝed k‹ıL' $[ R> ¡. NyS>fp[ fpS>edp‹ Ly $g 26
k‹ıL' $[ dlprhÛpgep¡, Qpf k‹ip¡^_ A_¡ A_yı_p[L$ L¡ $ÞÖ D‘fp‹[ 27
kV$wqaL¡ $V$ A_¡ qX$àgp¡dp‹ L¡ $ÞÖp¡_¡ dpÞe[p Ap‘hpdp‹ Aph¡g R>¡.
kp ¡dS>ep ¡r[ dyM‘Ódp‹ A‹N° ¡˘, NyS>fp[u, rlÞ]$u A_¡ k‹ıL' $[
cpjpdp‹ g¡Mp¡ âL$pri[ \pe R>¡. Apd R>[p‹ dp¡V¡ $ cpN¡ k‹ıL' $[ cpjpdp‹
g¡Mp¡ h^y âL$pri[ \pe R>¡. Ap eyr_hrkfiV$u_p‹ âpÝep‘L$p¡ [\p blpf_p‹
d|^fiÞe rhÜp_p¡ A¡hp X$p µ. S>eâL$pi _pfpeZ qÜh¡]$u, X$p µ. Np¥[dcpB
‘V¡ $g S>¡hp k‹ıL' $[ f—_p¡_p‹ g¡Mp¡ ‘Z âL$pri[ \pe R>¡. Ap_¡ L$pfZ¡
Ap ‘rÓL$p_y ‹ dlÒh A_¡L$Nˇ‹ h^u Ney‹ R>¡. L$pfZ L¡ $ S>epf¡ AgN k‹ıL' $[
eyr_hrkfiV$u Arı[—hdp‹ Aphu lp¡e —epf¡ [¡dp‹\u blpf ‘X$[u ‘rÓL$p_y ‹
dlÒh Ap‘p¡Ap‘ fu[¡ A_¡L $Nˇ‹ h^u ¯e A¡ ıhpcprhL$ R> ¡. Ap
‘rÓL$p_y ‹ dlÒh dpÓ NyS>fp[ â]¡$i ‘yf[y S> kurd[ _\u füy ‘f‹[y fpóV†ue$
ı[f_y ‹ b_u Ney R>¡.
eyr_hrkfiV$u_p‹ Ap dyM‘Ódp‹ kprl—e, h¡]$, Br[lpk, ìepL$fZ,
^dfiipıÓ, S>ep¡r[jipıÓ, fpdpeZ, dlpcpf[, cNh]$Nu[p, NyŒ$ $_u
dlÑp, hpı[yipıÓ, L$dfiL$p ‹X$, ]$ifi_ipıÓ, k‹ıL' $[_u  fp¡S>Npf ‘fL$[p,
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kdpS>, k‹ıL ' $ r[ A_¡ kæe[p_p ¡  kprl—e kp\¡ k‹b‹^ S> ¡hp A_¡L $
dlÒh‘|Zfi A_¡ Nl_ rhjep¡ D‘f k‹ıL' $[ cpjp_p‹ î¡óW$ qhÜp_p¡_p‹ g¡Mp¡
¯¡hp dm¡ R>¡. Aphp A]„$cy[ fk‘|Zfi, d__ue g¡Mp¡\u Ap ‘rÓL$p_u
JQpB OZu b^u h^u ¯e R>¡. k‹ıL' $[ cpjp_p‹ âQpf A_¡ âkpf dpV¡ $
Aphp g¡Mp¡ A—e‹[ D‘ep¡Nu ‘yfhpf \pe R>¡.
kp ¡d_p\ dlp] ¡ $h_p ‹  kpr_Ýe_¡  _S>f kdn fpMu_ ¡  kp ¡d_p\
k‹ıL' $[ eyr_hrkfiV $u_u S> ¡ ı\p‘_p \B R> ¡, A_¡ A¡_p _pd_¡ Ap^pf¡
‘rÓL$p_y ‹ _pd ‘Z gm{_`‘m{oV: S> ¡ ep¡`e S> R>¡. L$pfZ L¡ $ gm{_ A¡V$g¡ op_
A_¡ `‘m{oV: A¡V$g¡ âL$pi. op__u S>ep¡r[, op__p¡ âL$pi k‹ıL' $[ A_¡
k ‹ıL ' r[Œ‘¡  kdN° ¯[_¡ âL $ pri[ L $fi ¡. L $ pfZ L ¡ $  Ap d yM‘Ó_p ‹
dpÝed\u  Ap‘Z_ ¡  e y r_hrk fi V $ u_ y ‹  [ p] $ 'i rQÓ ¯ ¡hp  dm ¡  R > ¡ .
eyr_hrkfiV$udp‹ ep¡¯[p rhrh^ L$pefi¾$dp¡ S> ¡hp L¡ $ rhÜp_ AÝep‘L$p ¡_p ‹
ìep¿ep_p¡, ‘]$hu]$p_ kdpf‹c, rhÛp\wAp¡_¡ A‘p[p fp¡L$X$ ‘yfıL$pf [\p
‘pqf[p¡rjL$p ¡, k‹ıL' $[_p‹ kpfıh[p¡_y ‹  kÞdp_, k‹ıL' $[dlprhÛpgep¡_p ‹
AÝep‘L$p ¡ A_¡ â^p_pQpep£Ap¡ dpV¡ $ [pgud L$pefi¾$d, eyr_hrkfiV$udp‹
iŒ $  \[p _hp _hp rhjep ¡_u dprl[u, S y > ] $ p  S y > ] $ p  dlp_ ycphp ¡_u
d |gpL $ p[_p ¡  Al ¡hpg, k ‹ıL ' $[‘qfk ‹hp] $ ,  e yhL $dlp ¡ —kh, k ‹ıL ' $[
k‹cpjZ hNfi, fpóV†u $e [¡dS> Ap‹[ffpóV†u$e ı[f_u L$pefirirbfp¡ Aphp
A_¡L$ L$pefi¾$dp¡ kp¡d_p\ k‹ıL' $[ eyr_hrkfiV$udp‹ ¾$di: ep¡¯e R>¡. S>¡_p¡
rhN[hpf Al¡hpg Ap gm{_`‘m{oV: ‘rÓL$pdp‹ blpf ‘pX$hpdp‹ Aph¡ R>¡.
Ap fu[¡ ‘Z Ap ‘rÓL$p_y ‹ d|ºe Oˇ‹ JQy Ap‹L$hpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ dpÓ
fpS>eı[f_u S> _rl ‘Z fpóV†u$e ı[f_u Ap ‘rÓL$p b_u NB R>¡.
Ap D‘fp‹[ eyr_hrkfiV$udp‹ Qpg[p Sy>]$p Sy>]$p rhjep¡, eyr_hrkfiV$u
k‹g`_ dlprhÛpgep ¡  A_¡ L $p ¡g ¡¯¡_p _pd, ı\m A_¡ â^p_pQpefi
krl[_u dprl[u [\p qX$àgp¡dp‹ Aæepk L¡ $ÞÖ ı\m krl[_u dprl[u
Ap ‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
""gm{_`‘m{oV:’’ ‘rÓL$p lpgdp‹ azgıL¡ $‘ ApL' $rÑ_u ‘rÓL$p R>¡. Ap
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k‹ip ¡^_ ‘rÓL $p_p ‹  d yM‘'óW $  D‘f S>dZu bpS y >A¡  e y r_hrkfiV $ u_p ‹
rbrºX‹ $N_u R>bu A_¡ X$pbu bpSy>A¡ îu kp¡d_p\d‹q]$f_p¡ ap¡V$p ¡ A‹qL$[
R>¡. A_¡ dyM‘'óW$ D‘f S>dZu bpSy> _uQ¡_p‹ cpN¡ _p_p ]$u‘L$_y‹ rkçbp¡g
fpMhpdp‹ Aph¡g R>¡. S> ¡ Mf¡Mf ep¡`e S> R> ¡. dpfp d[ âdpZ¡ A¡_y ‹
[p—‘efi A¡ li¡ L¡ $ S> ¡hu fu[¡ A‹^L$pfdp‹ L$p ¡B ]$u‘L$ _p_p¡ lp¡hp R>[p‹
âL$pi_p¡ a ¡gphp¡ L$f ¡ R> ¡, A‹^L$pf_p¡ _pi L$f¡ R> ¡ A¡V$g¡ L¡ $ Aop_Œ$‘u
A‹^L$pf_p¡ _pi L$fu op_Œ$‘u âL$pi_p¡ rhı[pf L$f¡ R> ¡. [¡hu fu[¡ Ap
k‹ip¡^_‘rÓL$p ‘Z k‹ip¡^__p‹ n¡Ódp‹ rhÛdp_ âNpY$ A‹^L$pf A_¡
Aop__¡ _óV$ L$fi¡ A_¡ op__u S>ep¡r[_y, op__p‹ âL$pi_y ‹ âh[fi_ L$fi¡.
rS>opkyAp¡ dpV¡ $ k‹ip¡^__u ÖróV$ D—‘Þ_ L$fi¡. cNhp_ rih-]$p]$p
kp¡d_p\ S>ep‹ rbfpS>[p lp¡e A_¡ —ep‹ k‹ıL' $[ eyr_hrkfiV$u k[[ L$pefif[
lp¡e, k‹ıL' $[_p‹ î¡óW$uAp¡ k[[ Aph-¯ L$f[p lp¡e A¡ k‹¯¡Np¡ Dcp
\hp A¡  Ap‘Zp kp ¥_ y ‹  k] „ $cp`e R> ¡ .  dpV ¡ $  A ¡d_p ıdfZ, rQÓ
k‹ip¡^__p‹ n¡Ódp‹ (Apiuhpfi]$) b^p dpV¡ $ d‹Ngdeu \i¡.
eyr_hrkfiV$u_p‹ Ly $g‘r[, Ly $gkrQh, D‘Ly $gkrQh, dy¿e k‹‘p]$L$
[\p klk‹‘p]$L$ Ap b^p AÝephkpe, A¡d_u kp^_p A_¡ D]$pf[p,
ø]$e_u rhipm[p A_¡ A¡d_p‹ kp ¥S>Þe A_¡ r_óW$p_¡ L $pfZ¡ âı[y[
gm{_`‘m{oV: k‹ip¡^_‘rÓL$p k[[ âL$pidp_ \[u fl¡ R>¡ A_¡ \[u fl¡i¡.
A_¡ ‘p¡[p_u op_Œ$‘u S>ep¡[ k]$pe â˜S>hrg[ fl¡i¡. Ap eyr_hrkfiV$u_p‹
lp¡] „ ¡ $] $pfp ¡, AÝep‘L$p ¡ [\p i¥nrZL$ L$dfiQpfuAp¡ k‹ip¡^__p‹ d|r[fidp_
Œ$‘ R>¡. d_¡ gpN¡ R>¡ L¡ $ Ap k‹ı\p - A_¡ A¡d_u Ap k‹ip¡^_‘rÓL$p
k[[, Arhf[ Nr[\u crhóedp‹ ApNm h^[u fl¡i¡.
17.  d{Xì‘mg :-
r_dpfiZ apDÞX¡ $i_ Üpfp d{Xì‘mg _pd_p‹ Ap rÓdprkL$_p¡ âpf‹c
A¡râg-2009 (03-04-09) _¡ fpd_hdu_p‹ ‘rhÓ q]$hk¡ L$fhpdp‹
Apìep¡. A_¡ A—epf ky^udp‹ 5 A‹L$p ¡ [p¡ âL$pri[ \B Q|L$ep R>¡. h¡]$p ¡
A\hp h¥q] $L $  kprl—e A¡V $g¡ kp ¥\u âpQu_ hpP„ $de. Ap ‘rÓL$p_p ‹
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D]„ $ch_u ‘pR>m A¡L$ ky ‹] $f D]¡ $íe ¯¡hp dm¡ R> ¡ [¡ ¯Zhp S>¡hp¡ R> ¡.
r_dpfiZ apDÞX¡ $i__u ı\p‘_p A¡L$ []$_ N°pduZ ‘Z DˆQ rhQpfiug
A_¡ rhÛp â¡du îu R>p¡V$pgpg fZR>p¡X$˘ ‘pf¡M_u A‹[:ıazqf[ â¡fZp\u
qX$k¡çbf 1994 dp‹ \B l[u. [¡_p Üpfp iŒ$Ap[\u A—epf ky^u _p_u
dp¡V$u fQ_p—dL$ âh'rÑAp¡ \[u flu R>¡. S>¡hu L¡ $ lp¡rı‘V$gp¡dp‹ A¡L$k-f¡
rhcpN_u ı\p‘_p L $fhu [\p Ap ¡L $kap ¡X fi $  e y r_hrkfiV $ u  S> ¡hp DˆQ
rhðrhÛpgep¡dp‹ Aæepk dpV¡ $ R>pÓh'rÑ Ap‘hu Ap D‘fp‹[ ipmpAp¡
bp‹^hu, N°pdp¡Ùpf L$fhp, ^dfiL$pep£ dpV¡ $ ]¡ $hpgep¡ bp‹^hp S>¡hu âh'rÑAp¡
L$fhpdp‹ Aph[u. Aphp L$pep£ L$fhp R>[p‹ ‘Z JX¡$ JX¡ $ gp`ep L$f[y L¡ $
Ap [p¡ b^u ‘¡V$ cfhp_u âh'rÑAp¡ R>¡. A_¡ rhQpfp¡dp‹ L¡ $ Ap]$ip£dp‹
DZ‘ h[pfiep L$f[u, Mpgu‘p¡ gpN[p¡ ‘Z A¡ i|ÞephL$pi i¡_p\u cfhp¡
A_¡ L¡ $hu fu[¡ cfhp¡ A¡ kdS>dp‹ _lp¡[y Aph[y.
tQ[_ L$f[p gp`ey L¡ $ k‹ıL' $r[, ^dfi L¡ $ _ur[_y ‹ Ap‘Z¡ dp_h¯[
(Mpk L$fu_¡ cpf[uep¡) Np¥fh gBA¡ R>uA¡ [¡_y ‹ d|m h¡]$p ¡dp‹ R> ¡. A¡
h¡]$p ¡ ApS>¡ dl]„ $A‹i¡ cygpB Nep R>¡. A_¡ A¡_p‹ ‘f_p‹ l¯fp¡ hjp£_p‹
AphfZp¡\u A¡_y ‹ kpQy Œ$‘ Y‹ $L$pB Ney‹ R> ¡. A¡hp¡ rhQpf Apìep¡ L¡ $ ¯¡
Ap h¡]$p ¡_¡ A¡_p‹ d|m A_¡ kpQp Œ$‘dp‹ kd˘-kd¯hu iL$pe [p¡ A¡_y ‹
Np¥fh gu^¡gy ‹ kp\fiL$ NZpe A_¡ dp_h-dp_h hˆQ¡_p‹ k‹b‹^p¡ cphi|Þe
dV$u L$]$pQ cph‘|Zfi \pe. A¡ h¡]$p ¡ ]¡ $h]$Ñ R>¡ A_¡ dp_h L$º‘_p\u krS>fi[
_\u.  _rl [p ¡  A ¡  L $e pf_p  L $ pm_u  Nr[dp ‹  kdpB_ ¡  g y à[ \B
lp¡[. A¡ h¡]$p ¡ ¯¡ Ap‘Zu k‹ıL' $r[-Ap]$ifi ˘h_ ˘hhp dpV¡ $_p ]¥ $hu
r_edp¡_p‹ ‘pep A_¡ Ap^pf A¡hu kfm cpjpdp‹ ip dpV¡ $ _ d|L$hp ? ¯¡
A¡d L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ OqX$epm_p¡ L$p ‹V$p ¡ L$]$pQ DºV$u q]$ipdp‹ af¡ A\hp
[p¡ ApS>_p‹ e‹ÓeyNdp‹ Arh[f‘Z¡ cV$L$[p¡ dp_hu L$]$pQ \‹cu ¯e A_¡
rhQpf ¡  L ¡ $  l z ‹  L $ep ‹  R y > ‹  ? L $p ¡Z Ry > ‹  ? L $ep ‹\u Apìep ¡  R y > ‹  ? ip dpV ¡ $
Apìep¡ Ry> ‹ ? dpf¡ iy ‹ L$fhp_y ‹ R> ¡ ? hN¡f¡ âæp¡ D‘f rhQpf L$f[p A‹[dyfiM
\pe.
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Ap rhQpf_¡ kpL$pf L$fhp tQ[L$p ¡, rhÜp_p ¡_u dygpL$p[ g¡hpdp ‹
Aphu, [¡d_p‹ d‹[ìep¡ ¯Zhpdp‹ Apìep, kgplp¡ g¡hpdp‹ Aphu A_¡ [¡
b^pdp‹\u S>¡ ‘qfZpd Apìey [¡ Ap d{Xì‘mg rÓdprkL$_p¡ rhQpf A_¡
ı\p‘_p. Ap ‘rÓL$p_p‹ D]„ $chdp‹ A¡L$ JXy $ tQ[_ A_¡ A¡_p ‘qfZpd
ıhŒ$‘ d{Xì‘mg _p¡ S>Þd \ep¡ A¡râg 2009 _¡ fpd_hdu_p‹ iyc
q]$hk¡.
ApS >\u  gNcN ‘p ‹Q\u  kp[ l¯f hjp £  ‘l ¡gp_p ‹  âpQu_
F>rjAp¡_y ‹  Apjfi] $ifi_, r_kNfi_u A_¡L$ iqL$[Ap¡_¡ â—en r_lpm[p
âp]y $ $c| fi[ \e¡gp‹ ı[yr[kyd_p¡ h¡]$p ¡_p‹ rhrh^ d‹Óp¡ A_¡ k|L$[p¡dp‹ k‹N°rl[
L$fhpdp‹ Aph¡g R> ¡. h¡] $p ¡dp ‹ Ak‹¿e ı[yr[Ap¡ A_¡ Ap¿ep_p¡ kp\¡
cpf[ue N|Y $  [—hop_, ìehlpf] $i fi_, kdpS>âbp¡^_ A_¡ rhop_
[ ‹Órhop__ y ‹  rhh ¡Q_ \e¡g y  R > ¡ .  h ¡] $ p ¡  Ap‘Zp ¯Nr[L $  ^d fi  A_¡
k‹ıL' $r[_p‹ Ap^pf ı[‹c R>¡. âpQu_ R>[p‹e rhop_[‹Ó op__p‹ ApS>_p‹
eyNdp‹ A—e‹[ D‘eyL$[ A¡hp h¡]$p ¡ A‹N¡ kpdpÞe gp¡L$p ¡, rhÛp\wAp¡ [¡dS>
Ap‘Zp h¥chipmu hpfkp\u A¯Z Ap^yr_L$ rhÜp_p¡dp‹ ‘Z kfk
A_¡ kybp¡^ g¡Mp¡ Üpfp kp]$u A_¡ kfm âp]¡ $riL$ cpjpdp‹, kdpS>dp‹
h¡]$p ¡dp‹ fl¡gp‹ Agp¥qL$L$ op__p¡ âkpf \pe, h¡]$op__p¡ Of¡ Of¡ âL$pi
a¡gpe A_¡ gp¡L$p ¡_y ‹ ˘h_ dlrjfiAp¡_p‹ D‘]¡ $i dyS>b fpNÜ¡jfrl[ A_¡
‘fı‘f kp¥lp]fi $‘|Zfi b_u, cpf[ue kdpS> rhð_¡ Ap]$ifi A¡hu k‹ıL' $r[_y ‹
_¡['—h L$f¡, A¡hp DÑd A_¡ D]$p[ k]„ $D]„ ¡ $íe\u Ap Ó¥dprkL$_p¡ iycpf‹c
L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
Ap ‘rÓL$p_p‹ lpg_p‹ â^p_ k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ âp¡. dyLy $Þ]$ hpX¡ $L$f L¡ $
S > ¡Ap ¡  L $ pe fiL $ pfu r_epdL$ âpˆerhÛpd‹q] $f A¡d. A¡k. eyr_hrkfiV $ u
bfp¡X$dp‹ ‘p¡[p_y ‹ ep¡N]$p_ Ap‘u füp‹ R>¡. [¡dS> k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ X$p µ. ð¡[p
S>¡Sy>L$f k‹ıL' $[ rhcpN ApVfi $k a¡L$ºV$udp‹ AÝepr‘L$p [fuL¡ $ î¡óW$ L$pdNufu
L$fu füp‹ R>¡. [¡dS> klk‹‘p]$L$ [fuL¡ $ X$p fi. rdrgÞ]$ ¯¡ju [\p X$p µ. NpNw
‘‹qX$[ Ap bÞ_¡ kld‹Óu [fuL¡ $ ‘Z L$pefi L$fu füp‹ R>¡. [¡dS> L$pefiL$pfu
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krdr[_y ‹  NW $_ L $fhpdp ‹  Aph ¡g R> ¡ .  [ ¡dp ‹  ¯¡ju A_¡ NpNw ‘ ‹qX $[
D‘fp‹[ M¯_Qu [fuL¡ $ k‹ıL' $[ dlprhÛpge A¡d.A¡k. eyr_hrkfiV$u_p‹
b¡ rhÜp_p¡ âa}ºg ‘yfp¡rl[ A_¡ Ly $. Ly $˜S>g ‘V¡ $g k[[ dpNfi]$ifi_ Ap‘u
füp‹ R> ¡. î¡óW$ A_¡ rhÜ[ ìeq…[Ap¡_p ‹ kgpl, k|Q_ A_¡ â¡fZp\u
‘rÓL$p ld¢ip DÑfp ¡Ñf âNr[ L$f ¡ R> ¡. k‹ıL' $[ rhðrhÛpge_p‹ Ap
rhÜp_p ¡_ u  rhÜ[p,  A ¡d_ y ‹  kp ¥S > Þe,  A_ ¡  [ ¡Ap ¡îu_u  â ¡ fZp\u
"h¡]$ìepk‹N’ _y‹ âL$pi_ r_erd[ fu[¡ [p¡ \pe S> R>¡ kp\¡ kp\¡ Ap ‘rÓL$p_¡
A¡L$ Sy>]$p ¡ S> Ap¡‘-r_Mpf dþep¡ R>¡.
d {Xì‘mg  ‘rÓL $ pdp ‹  Mpk L $ f u_ ¡  F >`h ¡ ] $_p ‹  A—e ‹[ ârkÙ
k|L$[p¡_p‹ d‹Óp¡, [¡d_p¡ ‘]$‘pW$, iå]¡ $ iå]$_p¡ A\fi, Mpk iå]$p¡ D‘f
rhi¡j qV$à‘Zu - Vy ‹ $L $dp‹ cphp\fi kp\¡ Apıhp]$ L$fph[p g¡Mp¡ [¡dS>
h¡] $_p ‹ R> A‹Np ¡ S> ¡hp L ¡ $  rinp, L$º‘, ìepL$fZ, r_fyL $[, R>Þ]$ A_¡
S>ep¡r[j A_¡ A¡d_p N° ‹\p¡_p¡ kpdpÞe ‘qfQe Ap‘[p A¡_p A\fiOV$_dp‹
A¡d_p¡ L¡ $hu fu[¡ D‘ep¡N \pe R>¡ ? hN¡f¡ fkâ]$ rhh¡Q_ L$f[p g¡Mp¡
R>‘pe R>¡. D‘fp‹[ fpdpeZ, dlpcpf[, ‘yfpZp¡ [¡dS> D‘‘yfpZp¡dp‹
h¡]$_p‹ d‹Ó, k|L$[, Ap¿ep_, [—hop_ L¡ $ N|Y$ flıep¡_p¡ A\firhı[pf
S>¡_¡ D‘b'‹lZ L$l¡ R> ¡ [¡_p‹ rhi¡ ky ‹]$f g¡Mp¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R> ¡.
[¡dS> h¡]$k‹ıL' $r[ A¡V$g¡ L¡ $ h¡]$L$pgu_ kæe[p, kdpS>, A\fiìehı\p,
^prdfiL$[p, fpóV† $hp]$ A_¡ rhðb‹^yÒh_u cph_p âNV$ L$f[p g¡Mp¡ R>‘pe
R> ¡ .  [ ¡dS>  L $ p rg] $ pk, cpk, AðOp ¡j, bpZc¸$, dpÛ, cpfrh,
i‹L$fpQpefi, îu ljfi S>¡hp dlpL$rhAp¡ A_¡ rhðârkÙ âr[cpipmuAp¡_p‹
L$pìekprl—edp‹ h¡]$_p‹ d‹Óp¡, k|L$[p¡, Ap¿ep_p¡ L¡ $ eopq]$k‹b‹^u k|rQ[
L¡$ hrZfi[ rhh¡Q_ D‘f âL$pi ‘pX$[p g¡Mp¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
Apd Ap âı[y[‘rÓL$pdp ‹ h ¡] $rhjeL$ rhrh^ ‘pkpAp¡dp ‹ A_¡
rkÙlı[ g¡ML$p¡_p‹ [¡dS> _hp ip¡^R>pÓp¡_p‹ [¡d_¡ h¡]$rhjeL$ k‹ip¡^_
dpV ¡ $  â¡fZp A_¡ âp ¡—kpl_ dmu fl¡ A¡hp g¡Mp¡ âL$pri[ L$fhpdp ‹
Aph¡ R>¡.
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Ap ‘rÓL$p_y ‹  iujfiL$ Oˇ‹ AN—e_y ‹ R> ¡. h¡] $ A_¡ ìepk‹N A¡ b¡
iå]$p¡\u r_ó‘Þ_ Ap kpdprkL$ iå]$_p¡ rhN°l h¡]$p¡_p¡ ìepk‹N A¡hp¡ \pe
R> ¡. ìepk‹N Œ$‘¡, rhrh^ âL$pf¡, khfi‘pkpAp¡\u ApkL$[ \hy ‹, k|ÿd
ÖóV $ep  AÝee_ L $ fh y ‹ .  A ¡ V $g ¡  L ¡ $  h ¡ ] $ p ¡ _ p ¡ ,  kdN °[ep,  rhrh^
‘pkpAp¡\u rhQpf. Apd ìepk‹N iå]$ A_¡L$ A\fi_p¡ Ûp¡[L$ R>¡ A_¡ h¡]$
iå]$_p¡ kpdpÞe[ep A\fi "¯Zhy‹’ S>¡ rh]$ ‘f\u bÞep¡ R>¡. [¡\u h¡]$
A¡V$g¡ op_fpri, op__p¡ c‹X$pf, op__p¡ dlpkpNf. Apd h¡]$p ¡_p‹ op__y ‹
rhi ¡jŒ $‘, rhrh^Œ $‘ ¡  k |ÿdÖróV $\u AÝee_ L $fh y  A¡h y ‹  A\fiOV $_
iujfiL$dp‹ kdpe¡gy ‹ R> ¡.
ipıÓue N° ‹\p ¡_p‹ Ap^pf¡ gp¡L$cp¡`ecpjpdp‹ - kpdpÞe dpZk
kd˘ iL¡$ [¡hu cpjpdp‹ h¡]$p ¡_p¡ kfm ‘qfQe Ap‘[u Ap rÓdprkL$
‘rÓL$p R>¡. Ap ‘rÓL$p_u A¡ rhi¡j[p flu R>¡ L¡ $ kfm cpjpdp‹ h¡]$p ¡_p¡
âQpf A_¡ âkpf L $fhp_y ‹  L $pe fi L $f ¡  R> ¡. ] $f ¡L $  ‘rÓL$p_ ¡ ‘p ¡[‘p ¡[p_u
rhi¡j[pAp¡ lp¡e R> ¡. Ap ‘rÓL$p NyS>fp[udp‹ ârkÙ \[u lp¡hp R>[p‹
[ ¡dp ‹ k‹ıL ' $[_p ‹ âpQu_ kprl—e - h¡] $, h ¡] $p ‹N, h¡] $L $pgu_ kdpS>,
h¡]$[—hop_ S> ¡hp rhjep¡_p‹ g¡Mp¡ âL$pri[ \pe R> ¡. k‹ıL' $[ cpjp_u
A_¡ k‹ıL' $r[_u ^fp ¡lf kdp_ h¡] $_¡ kfm A_¡ gp¡L $ cp¡`e cpjpdp‹
rhÜp_p¡_p‹ g¡Mp¡_p‹ dpÝed\u kfm cpjpdp‹ kpdpÞe S>_ ky^u op__¡
‘lp¡Q[y ‹ L$fhy A¡ Ap ‘rÓL$p_u Mpk rhi¡j[p R> ¡. kfm A_¡ kyNd
cpjpdp‹ h¡]$_p‹ A\fiOV$_p¡ A_¡ [¡_¡ gN[ g¡Mp¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡
R> ¡. h ¡] $_p ‹  k|L $[p ¡, h ¡] $_p ‹  A‹Np ¡, h ¡] $k‹ıL ' $ r[, h¡] $  [—hop_ rhjeL$
Nl_op_ ^fph[p g¡Mp¡, ‘f‹[y kfm cpjpdp‹ fS|>> L$fu hp‹QL$p ¡_¡ op_
âprà[ L$fphhp_y ‹ L$pd Ap ‘rÓL$p L$f¡ R> ¡. [¡dS> [¡_p‹ âL$pi_dp‹ ‘Z
L$p ¡B bp^p _\u, r_erd[ fu[¡ âL$pri[ \pe R> ¡. â^p_ k‹‘p] $L $,
k‹‘p]$L$p ¡ [¡dS> L$pefiL$pfu krdr[_p‹ kh£ kæep¡, rhÜp_ AÝep‘L$p ¡_p‹
kp\-klL$pf, [¡d_u L$pefir_óW$p, ‘yŒ$jp\fi_¡ L$pfZ¡ Ap ‘rÓL$p r_erd[
fu[¡ âL$pri[ \pe R>¡ A_¡ crhóedp‹ ‘Z âL$pri[ \[u fl¡i¡ [¡dS>
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op_r‘‘pkyAp¡_u ['jp_¡ k‹[yóV$ L$f[u fl¡i¡.
18.  kyfcpf[u :-
Ap k‹ıL' $[‘rÓL$p_p¡ âpf‹c Ap¡NıV$ 2009 dp‹ ApZ‹]$dp‹\u \ep¡
l[p¡. ApZ‹]$ dyL$pd¡ k‹ıL' $[ ip¡^ k‹ı\p_ _pd¡ A¡L$ k‹ı\p ı\pr‘[ \e¡gu
R>¡ S>¡_p f˘ıV†¡ $i_ _‹bf F 1243 R>¡. Ap "kyfcpf[u’ ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_
Ap k‹ı\p Üpfp \pe R>¡.
Ap kprls—eL$ âL$pf_u ‘rÓL$p R> ¡. Ap ‘rÓL$pdp‹ k‹ıL' $[,rlÞ]$u
A_¡ A‹N° ¡˘ ÓZ¡e cpjpdp‹ ip¡^g¡Mp¡ ârkÙ \pe R>¡. dpÓ A_¡ dpÓ
k‹ıL'$[ cpjp_p‹ S> g¡Mp¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap ‘rÓL$p_p‹ k‹‘p]$L$
[fuL ¡ $  îu A[ygcpB D_pNpf ‘p ¡[p_u k¡hp Ap‘u füp ‹  R> ¡  S>epf ¡
klk‹‘p]$L$ [fuL¡ $ îu fplzgcpB ¯¡ju ‘p¡[p_y ‹ ep¡N]$p_ Ap‘u füp‹ R>¡.
A ¡L $  ‘fpdi fikrdr[_ y ‹  ‘Z NW $_  L $ fhpdp ‹  Aph ¡g R > ¡ .  Ap
‘fpdifi krdr[dp‹ (1) âp¡. rdr\gpâkp]$ rÓ‘pW$u - (D˜S> ¥_)
(2) âp¡. ljfi]$fpe ^p¡mL$uep (BÞ]$p ¡f) (3) Ddpb¡_ h¥Û (dy‹bB)
Ap ÓZ rhÜp_p¡ ‘p¡[p_y ‹ dpNfi]$ifi_ Ap‘u füp‹ R>¡.
Ap ‘rÓL$pdp‹ NyS>fp[ fpS>e blpf_p‹ rhÜp_p¡_p‹ g¡Mp¡ ‘Z âL$pri[
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. kp¥\u â\d [p¡ ip¡^g¡Mp¡ ‘fpdifi krdr[ ‘pk¡ ¯e
R>¡. ‘fpdifikrdr[ Ap g¡Mp¡_u ep¡`e[p-Aep¡`e[p [‘pku_¡ ‘R>u [¡_¡
âNV$ L$fhp dpV¡ $ k‹dr[ Ap‘¡ R>¡. —epf‘R>u g¡Mp¡ âL$pri[ \pe R>¡.
Ap ‘rÓL $p_p ‹  â\d A‹L $_u rhdp ¡Q_rhr^ B.k. 2009 dp ‹
‘|S>eîu dp¡fpfubp‘y_p‹ hf]$ lı[¡ L$fhpdp‹ Aphu l[u. A_¡ bu˘ kp¥\u
dp¡V$u AN—e_u hp[ A¡ R>¡ L¡ $ —epf_p‹ NyS>fp[ fpS>e_p‹ fpS>e‘pg îu
_hgqL$ip¡f idpfiA¡ â\d A‹L$dp‹ ‘p¡[p_p¡ iyc¡ˆR>pk‹]¡ $i Apàep¡ l[p¡.
Ap ‘rÓL$p_p‹ âL$pi_ ‘pR>m_p¡ l¡[y OZp¡ Dd]$p ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡
Ap âdpZ¡ R>¡.
""oH$gr ^r X{e H$m gmoh¸‘ Cg X{e H$m X['U hm{Vm h¡ $& X{e H$m
AVrV g{ dV'_mZ VH$ H$m [naM‘, V¸dqMVZ, g§æH¥$oV, gä‘Vm, odkmZ,
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gmoh¸‘ H{$ _mÜ‘_ g{ Ao^ì‘•V hm{Vm h¡ $&
^maV EH$ àmMrZV_ amîQ›> h¡ $& gwg§æH¥$V, g]bg_¥oÕ, emoÝV, g_Ýd‘,
gm¡hmX', EH$m¸_Vm, Im{O, CÝZo˛m AmoX h_ma{ àmU^yV V¸d h¡ $& ^maV
^yVH$mb _{ odJwØ Wm $& bmS> ' _{H$mb{ H$s oejm[ÕoV g{ ZdoeojV [rT>r
X{e H$s Jm¡adJmWm g{ AZo^k h¡ $& _mH'$g d{Z O¡g{ b{IH$m{ H$m{ obIZm
[S>m ""^maV C[mgZm[§Vm{ H$s YmÌr, _mZdOmoV H$m [mbH$, ^mfm H$s
OÝ_^yo_, BoVhmg H$s [aXmXr h¡ $& _yº‘dmZ Ed_† g¥OZerb gm_J«r H$m
^§S>ma AH{$b{ ^maV _{ h¡ $& AmO Amdí‘H$Vm Bg ]mV H$s h¡ oH$ g§æH¥$V
gmoh¸‘ _{ g§J«ohV g§æH¥$oV, [a§[am VWm V˛dkmZ g{ AmO H$s [rT>r g{
[naoMV hm{, Bg —oîQ>g{ g§æH¥$V gmoh¸‘ _{ oZØo[V h_mar àmMrZkmZg§[Xm
dV'_mZ [rT>r H$m { gwa^maVr H{$ _mÜ‘_ g{ àH$moeV H$aZ{ H$m h_mam
à‘mg h¡ $&
(îphZu ‘|rZfidp rh.k. 2065)
19.  kyfpóV† $uep :-
Ap  "kyfpóV† $uep’ ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c Ap¡L$V$p ¡bf-2011 \u \ep¡
R> ¡. Ap R>dprkL$ ıhŒ$‘_u fpóV † $ ueip ¡^ ‘rÓL$p R> ¡. Ap ‘rÓL$pdp ‹
Qpfcpjp_p ‹  A\p fi[ „ NyS>fp[u, rlÞ] $u, A‹N° ¡˘ A_¡ k‹ıL ' $[cpjp_p ‹
k‹ip¡^_g¡Mp¡ âL$pri[ \pe R>¡. Ap ‘rÓL$p Qpf rhje_p‹ k‹ip¡^_ g¡Mp¡
âL$pri[ L$f¡ R> ¡. Ap ‘rÓL$p_¡  I.S.S.N. - 2249 - 4383 _‹bf âpà[
\e¡g R>¡.
Ap ‘rÓL$p âı\p_ apDÞX¡ $i_, Sy>_pNY$ S> ¡_p‹ frS>. _‹. E-4532
Sy>_pNY$ R>¡, [¡_p‹ Üpfp âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap âı\p_ apDÞX¡ $i_
k‹ı\p_u ı\p‘_p Sy>_pNY$ dyL$pd¡ [p. 19-08-2000 _p‹ fp¡S> L$fhpdp‹
Aph¡g R>¡. Ap¡L$V$p ¡bf 2011 \u Ap ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c \ep¡ R>¡. âı\p_
apDÞX¡ $i_ k‹ı\p, Sy>_pNY$_p‹ Apr\fiL$ klep¡N\u Qpg[u Ap ‘rÓL$p R>¡.
Ap ‘rÓL$p_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ X$p µ. fp¯cpB A¡_. L$p\X$ R>¡ L¡ $ S> ¡Ap¡
lpg kp¥fpóV† $ eyr_hrkfiV$u fpS>L$p ¡V $dp‹ k‹ıL' $[ch_dp‹ fuX$f [fuL¡ $ k¡hp
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Ap‘u füp R>¡. Ap ip¡^‘rÓL$pdp‹ âNV$ \hp dpV¡ $ Aph[p g¡Mp¡ kp¥\u
â\d ‘fpdifi krdr[ ‘pk¡ ¯e R>¡. Ap ‘fpdifi krdr[ Aph¡gp g¡Mp¡
D‘f rhQpf-rhdifi L $fu_ ¡  [ ¡_ ¡  A_ydp ¡] $_ Apàep ‘R>u ‘rÓL$pdp ‹
ip ¡^g ¡Mp ¡  âL $ p ri[ L $ fhpdp ‹  Aph ¡  R > ¡ .  Ap  ‘rÓL $ p_ ¡  dpV ¡ $  A ¡L $
‘fpdifikrdr[_y‹ ‘Z NW$_ L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡. S>¡\u L$fu_¡ ip¡^g¡Mp¡_u
NyZhÑp S>mhpB fl¡ R>¡. NyZhÑpdp‹ ‘pf D[f¡ A¡hp g¡Mp¡ S> âL$pri[
L $fhpdp ‹  Aph ¡  R > ¡  A ¡  rkhpe_p ‹  - _bmu N yZhÑphpmp g ¡Mp ¡_ ¡
‘fpdifikrdr[ A_ydp¡]$_ Ap‘[u _\u.
Ap ‘rÓL$p_p‹ klk‹‘p]$L$ [fuL¡ $ L$prÞ[gpg ˘. L$p\X$, Np¥fu L¡ $.
dL$hpZp, ]$npb¡_ A¡g. hpÛ A_¡ q]$gu‘cpB bu. kp¢]$fhp ‘p¡[p_u




fpS>ı\p__u k‹ıL'$[ ‘rÓL$pqf[p_p¡ D]„$ch A_¡ rhL$pk, fpS>ı\p_
â]¡$idp‹\u âL$pri[ \[u k‹ıL'$[ ‘rÓL$pAp¡
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p n¡Ó¡ fpS>ı\p_ â]¡ $i_y ‹ rhrióV$ ı\p_ ¯¡hp
dm¡ R>¡. k‹ıL' $[ cpjp_p‹ AÝee_ A_¡ AÝep‘__p‹ âp¡—kpl_\u k‹ıL' $[
A_¡ k‹ıL' $r[_u Np¥fhdeu ‘f‹‘fp fpS>ı\p_ âpÞ[dp‹ ld¡ip‹ N‹Np _]$u_u
dpaL $  hlu flu R> ¡ .  k ‹ıL ' $[_p ‹  A_yfpNuAp ¡, Alv_p ‹  ipkL$p ¡  [\p
rhÜ[S>_p¡A¡ ‘p¡[p_p‹ L$[fiìe\u k‹ıL' $[ cpjp_p‹ fnZ dpV¡ $ [—‘f A¡hp
[¡Ap¡A¡ Ap k‹ıL' $[ cpjp_¡ S>_˘h_dp‹ âı\pr‘[ L$fu R>¡. k‹ıL' $[_p‹
dpÝed\u Ap‘Zu kp‹ıL' $r[L$ ‘f‹‘fp ˘rh[ R> ¡. Atl_p‹ ipkL$p ¡_u
k‹ıL' $[ â—e¡_u AduÖróV$ [\p L$p ¡dmcph_p\u kde¡ kde¡ L$rhAp¡
A_¡ rhÜp_p¡_¡ kÞdp_ A_¡ fpS>epîe Ap‘¡g R>¡.
fpS>ı\p_dp‹ k‹ıL ' $[ ‘ÓL$pqf[p_y ‹  S> ¡  Np ¥fh A—epf¡ ¯¡hp dm¡
R > ¡  [ ¡dp ‹  ‘ÓL $ p f rhÜp_p ¡_ u  —epNcph_p  rhi ¡jŒ $‘ ¡  Dºg ¡M_ue
R>¡. kpdpÞe fu[¡ ‘ÓL$pfp¡_u —epNcph_p, r_ó‘n[p, M¡gq]$gu_¡ L$pfZ¡
S> ‘ÓL$pqf[p_y ‹ d|ºe JQy S>[y lp¡e R>¡. ‘ÓL$pf_u kpQu ip¡cp ‘ÓL$pqf[p
R>¡ A_¡ ‘ÓL$pqf[p_u kpQu ip¡cp ‘ÓL$pf R>¡. Arl‹ fpS>ı\p_ â]¡ $idp‹
A¡hp ‘ÓL$pfp¡ \ep R>¡ L¡ $ S> ¡Z¡ ‘ÓL$pqf[p_¡ kp^_ dp_u_¡ ‘p¡[p_y ‹ k‹‘|Zfi
˘h_ ‘ÓL$pqf[p dpV¡ $ kdr‘fi[ L$ey fl R> ¡. k‹ıL' $[ cpjp_p‹ âQpf A_¡ âkpf
dpV¡ $ Ap ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ khfiî¡óW$ kp^_ dp_hpdp‹ Aph¡ R> ¡. Arl‹_p‹
rhÜp_p¡A¡ k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ L$fu_¡ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡
Dºg¡M_ue ep¡N]$p_ Apàey‹ R> ¡. fpS>ı\p__p‹ âr[cpk‹‘Þ_ g¡ML$p¡A¡
‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ Arc_h kprl—e âL$pri[ L$ey fl R> ¡. "kyfcpf[u’_p‹
D‘pkL $p ¡  [\p fpS>ı\p__p ‹  rhÜp_p ¡A¡  k ‹ıL ' $[ ‘Ó-‘rÓL $pAp ¡_p ‹
âL$pi_\u k‹ıL' $[ cpjp_u kd'qÙ h^pfu R> ¡. k‹ıL' $[ cpjp_p‹ âQpf
A_¡ âkpfdp‹ A_y‘d klep¡N Apàep¡ R>¡.
hukdu k]$udp‹ S> ¡ ]¡ $ip¡dp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ âp]y $cpfih \ep¡ [¡
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S> hukdu k]$udp ‹ fpS>ı\p_dp‹ k‹ıL' $[-‘ÓL$pqf[p_p ¡ Apf‹c \ep¡.
Ap_p\u A¡ rkÙ \pe R>¡ L¡ $ k‹ıL' $[ kprl—e_u Q¡[_p^pfpdp‹ fpS>ı\p__u
k‹ıL ' $[ kprl—e ^pfp S>fp‘Z D[f[u _\u. fpS>ı\p_ â] ¡ $idp ‹\u
âL$pri[ \[u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p¡ ‘qfQe Ap AÝepedp‹ âı[y[ L$fhpdp‹
Aphi¡. rhïg¡jZ L$f[p‹ Ap ı‘óV$ fu[¡ ¯Zhp dm¡ R>¡ L¡ $ fpS>ı\p__u
‘ÓL$pqf[pdp‹ kprls—eL$ ‘ÓL$pqf[p S> dy¿e ¯¡hp dm¡ R>¡. fpS>ı\p_
â]¡$idp‹\u dp¡V$p cpN¡ dprkL$, rÓdprkL$ [\p R>dprkL$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡
âL$pri[ \pe R>¡. fpS>ı\p_ â]¡ $idp‹\u ]¥ $r_L$ kdpQpf ‘Óp¡ âL$pri[
\[p _\u. fpS>ı\p__u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p ] ¡ $i_u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p
dyS>b S> kprls—eL$ ‘ÓL$pqf[p i¥gudp‹ ‘qfrkrd[ R>¡. ¯¡ L¡ $ Apd R>[p‹
‘Z fpS>ı\p_\u âL$pri[ \[u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ kpdreL$ OV$_pAp¡_y ‹
rhhfZ, [¡d_u kdunp, kpdreL$ g¡Mp¡, fQ_p hN¡f¡ S>Œ$f âL$pri[
\pe R>¡. ıh[‹Ó[p k‹N°pddp‹ _pV$L$p ¡, L$\pAp¡, L$pìep¡ [\p dlp‘yŒ$jp¡_p‹
˘h_QqfÓp¡ kde¡ kde¡ âL$pri[ \[p l[p. dlp—dp Np‹^u [\p ‘‹qX$[
S >hplfgpg _ ¡lf y_ p ‹  d ' —e y  kde ¡  ‘Z OZu b^u fQ_pAp ¡  Ap
‘rÓL$pAp ¡dp ‹  âL$pri[ \B l[u. Ap b^y âdprZ[ L$f ¡  R> ¡  L ¡ $  kd
kpdreL$ kprl—e_¡ ‘Z k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡dp ‹ kdyrQ[ ı\p_ âpà[
\ey‹ R> ¡.
fpS>ı\p_ â]¡ $idp‹\u âL$pri[ \[u k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡dp‹ k‹ıL' $[
Nu[p¡, NS>gNu[p¡, k‹hp]$p ¡, kpnp—L$pfp ¡, rQÓL$\pAp¡, kdpgp¡Q_p,
Apeyh£]$ rhjeL$ ip¡^ g¡Mp¡, _pfu kdıep, d_p¡rh_p¡]$L$rZL$pAp¡ [\p
Sy>]$p Sy>]$p ı[çcp¡ _hp S> ÖróV$L$p ¡Z\u _|[_ âL$pf¡ S> âL$pri[ \pe R>¡.
Ap L$pefi _hu_ fu[¡ k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ hX¡ $ S> k‹‘pq]$[ \pe R>¡.
‘f‹[y k‹ıL' $[_u b^u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ ip¡^g¡Mp¡ A_¡ _hkS>fi_p—dL$
g¡Mp¡ ld¡ip‹ âL$pri[ \pe R>¡. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ Ap âhpl kp¡ hjfi\u
‘Z h^pf¡ hjp£\u k[[ hlu füp¡ R>¡.
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h ‘ÓL$pqf[p_p¡ D]$ch A_¡ rhL$pk :-
fpS>ı\p_dp ‹  k ‹ıL ' $[ ‘ÓL$pqf[p_u Ap^pfiugp rlÞ] $ u  ‘Ó
‘rÓL$pAp¡ kp\¡ Ap¡NZukdu k]$u_p‹ ‘|hpfi^fidp‹ ı\pr‘[ \B. A¡V$g¡ S>
kÙdfiıdpfL$ _p\Üpfp\u, d^yd[u D]$e‘yf\u, rhð‹cfp buL$p_¡f\u,
‘fp¡‘L$pfu AS>d¡f\u hN¡f¡ rlÞ]$u ‘rÓL$pAp¡dp‹ k‹ıL' $[ kycprj[p¡ A_¡
k‹ıL' $[ g¡Mp¡ L$epf¡L$ L$epf¡L$ âL$pri[ \[p l[p. hmu B.k. 1880 dp‹
fpS>ı\p_dp‹ ıh[‹ÓŒ$‘¡ k‹ıL' $[ ‘rÓL$pqf[p_p¡ âpf‹c \ep¡.1 Arl‹\u
Ap ‘Óp¡\u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ Br[lpkdp‹ âr[óW$p ı\pr‘[ L$fu.
_p\Üpfp\u kp¥â\d "rhÛp\w’ _pd_y‹ ‘Ó iŒ$ \ey ‹. Ap ‘Ó_p‹ k‹‘p]$L$
l[p ]$pdp¡]$fipıÓu dlp¡]$e.2 ¯¡ L¡ $ Ap "rhÛp\w’ _pd_y‹ ‘Ó blz gp‹bp
kde ky^u Qpºey _rl‹, Apd R>[p‹ fpS>ı\p_dp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹
n¡Ódp‹ Ap â\d kp¡‘p_ l[y ‹. Ap âdpZ¡ S> Ap â\d ‘Nr\ey l[y
A_¡ ‘R>u\u bu¯ ‘Ó‘rÓL$pAp¡ iŒ$ \ep.
B.k. 1902 _u kpgdp‹ cf[‘yf_Nf\u "rhÛprh_p¡] $’ _pd_u
‘rÓL $ p  âL $ p ri[ \B.3 ‘R> u\u  B.k.  1904 dp ‹  S >e‘ y f  \u
"k‹ıL' $[f—_pL$f’ _pd_y‹ ‘Ó âL$pri[ \ey‹.4 Ap k‹ıL' $[ f—_pL$f _pd_u
‘qÓL$p B.k. 1949 ky^u fpS>ı\p_\u k[[ âL$pri[ \[y‹ füy‹. ]¡ $i_u
‘Ó-‘rÓL$pAp ¡dp ‹  Ap ‘Ó_¡ d y¿eı\p_ âpà[ \ey ‹  l[ y ‹ .  ArMg
cpf[ue k‹ıL' $[ kprl—e k‹d¡g_¡ ıhdyMdp‹ Ap ‘Ó_¡ Aql‹ Op¡rj[ L$ey fl.
Ap_p\u Ap ‘Ó_p¡ drldp OZp¡ h^u Nep¡. hı[y[: Ap k‹ıL' $[f—_pL$f
‘Ó S>e‘yf_p‹ eyhp_p¡, kS>fiL$p ¡_u k‹ıL' $[ k¡hp [\p k‹ıL' $[ â—e¡_u [¡d_u
Arcf y rQ_p ¡  ‘qfQe Ap‘[ y ‹  l[ y ‹ .  B.k. 1949 _u  kpg k y^u
fpS>ı\p_\u k[[ âL$pri[ \[y füy. —epf‘R>u B.k. 1949 dp‹ Ap
‘Ó_y‹ dy¿epge hpfpZkudp‹ ı\p_pÞ[f L$ey fl.5
‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi__p¡ ¾$d ^ud¡ ^ud¡ ApNm hÝep¡. Ap
S> ¾$d\u B.k. 1910 dp‹ "L$rh—hd„’ _pd_u A¡L$ ‘rÓL$p S>e‘yf\u
âL$pri[ L$fhpdp‹ Aphu. ‘f‹[y Ap ‘rÓL$p blz Vy ‹ $L$p kde ky^u Qpgu.
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B.k. 1913 ky^u Ap ‘rÓL$p âL$pri[ \B.6 ‘f‹[y ‘R>u\u ^__p‹
Acph¡ [¡_u epÓp ApNm _ Qpgu. fpS>ı\p_dp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹
rhL $ pk¾ $ddp ‹  D] $e‘ yf\u  d^ yd[u7 buL $ p_ ¡ f\u  ] ¡ $hhpZu8 A_¡
cf[‘yf_Nf\u rhÛp¡]$e ‘rÓL$p9 âL$pri[ \B l[u. ¯¡ L¡ $ Ap b^u
‘rÓL$pAp ¡ Aº‘ kde ky^u S> Qpgu, ‘f ‹[ y  k‹ıL ' $[ ‘ÓL$pqf[p_p ‹
Br[lpkdp ‹  Ap  ‘rÓL $ pAp ¡_ y ‹  dlÒh‘ |Z fi  ı\p_ ¯ ¡hp  dm ¡  R > ¡ .
B.k. 1904 dp‹ S>e‘yf\u k‹ıL' $[ f—_pL$f âL$pri[ \ey [¡ R>¡L$ 1949
k y^u  Arhf[ âL $ p ri[ \[ y  fü y ‹ .  ‘f ‹[ y  ‘R > u  A ¡L $  hj fi  k y^u_p ‹
kdeNpmpdp ‹  S >e‘ y f\u  A ¡L $  ‘Z ‘rÓL $ p  âL $ p ri[ \B _rl ‹ .
B.k. 1950 dp‹ S>e‘yf\u k‹ıL' $[ dprkL$ ‘rÓL$p "cpf[u’ _pd¡ iŒ$
\B. âpf‹cdp‹ Ap dprkL$ ‘rÓL$p_p ‹ â\d k‹‘p]$L $ kyârkÙ rhÜp_
ıhpdu kyfS>_]$pkdlp¡]$e l[p.10 k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡dp‹ Ap "cpf[u’
dprkL$ ‘rÓL$p gp ‹bp kde ky^u Qpgy flu. h[fidp_ kdedp‹ ‘Z
Abp^Nr[\u Ap cpf[u dprkL$ ‘rÓL$p âL$pri[ \pe R>¡. Ap_p¡ î¡e
âb‹^ k‹‘p]$L $ rNrffpS>ipıÓu dlp ¡] $e_¡ apm¡ ¯e R> ¡. Ap ipıÓu
dlp¡]$e¡ ‘p¡[p_p‹ ˘h__y‹ dy¿e D]„ ¡ $íe ıhuL$pfu_¡ cpf[u_u k¡hp L$fu.
ıh˘h__y ‹  gÿe kd˘_¡ cpf[u_¡ ‘p ¡[ ¡  kdr‘fi[ \B Nep. ApS> ¡
h[fidp_ kdedp‹ ‘Z [¡ S> cph_p \u q]$hk-fp[ Ap ‘rÓL$p_y ‹ khfiâL$pf¡
k¡h_ L$fu füp‹ R>¡.
B.k. 1964 dp‹ Np ¡th]$âkp]$] $p^uQ¡ "L $ºepZu’ _pd¡ k‹ıL ' $[
dp rkL $  ‘rÓL $ p_ y ‹  k ‹‘p] $_  L $e y fl .11 B.k. 1965 dp ‹  ApQpe fi
Dd¡iipıÓu dlp¡]$e¡ "k‹ıL' $[ky^p’ _p¡ âpf‹c L$ep£ l[p¡. Ap S> ¾$d\u
B.k. 1970 dp‹ D]$e‘yf\u rÓdprkL$ "d^yd[u’ âL$pri[ \ey‹ l[y ‹.12
S>gtb]y$_u dpaL$ "d^yd[u’ A¡L$ A‹L$ ârkÙ \ep ‘R>u gyà[ \B Ney‹.
Ap "d^yd[u’ rÓdprkL$_p‹ k‹‘p]$L$ X| ‹ $Nf‘yf_p‹ kyârkÙ rhÜp_ ‘‹qX$[
NZ¡ifpd idp fi  l[p. ‘ ‹ qX $[ NZ¡ifpd idp fi_p ‹  r_] £ $i d yS >b S>
B.k. 1975 dp‹ k‹ıL' $[_u rÓdprkL$ ‘rÓL$p "ıhfd‹Ngp’ _pd¡ âpf‹c
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\ep¡. ‘l¡gp \p¡X$p ‹ kde ky^u Ap rÓdprkL$ ‘rÓL$p R>dprkL$ ‘rÓL$p_p‹
Œ$‘dp‹ âpà[ \[u l[u. Apr\fiL$ klep¡N ‘|ZfiŒ$‘¡ dm[p Ap ‘rÓL$p
‘p‹Q hjfi ky^u D]$e‘yf\u k[[ âL$pri[ \[u flu. B.k. 1900 _u
kpgdp‹ fpS>ı\p_dp‹ "k‹ıL' $[ kprl—e A¡L$p]$du’ _u ı\p‘_p L$fhpdp‹
Aphu. ‘R>u\u Ap ‘rÓL$p S>e‘yf\u âL$pri[ \pe R>¡. Ap rÓdprkL$
"ıhfd‹Ngp’ ‘rÓL$p r_erd[Œ$‘¡ âL$pri[ \pe R>¡. Ap\u Ap ‘rÓL$p
rhÜp_p¡dp‹ krhi¡j Ap]$f‘pÓ b_u fl¡g R>¡.
fpS>ı\p__y‹ Ap Np¥fh R>¡ L¡ $ A¡L$ph_ hjfi\u k‹ıL' $[ dprkL$ ‘rÓL$p
"cpf[u’ [\p R>¡ºgp kpBW$ hjfi\u rÓdprkL$ k‹ıL' $[‘rÓL$p "ıhfd‹Ngp’
L$p ¡B‘Z âL$pf_p‹ Ahfp¡^ rh_p, Abp^Nr[\u, Arhf[‘Z¡ âL$pri[
\pe R>¡. ¯¡L¡ $ Ap bÞ_¡ ‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_dp‹ Sy>]$u Sy>]$u kdıepAp¡
A_¡ rh´_p¡ D‘rı\[ \ep‹ l[p. ‘f‹[y rh´_p¡_¡ ]| $f L$fu_¡ DÑdS>_p¡A¡
Ap k¡hpeo k[[ Qpgy fpMu DÑd L$pefi L $f ¡g l[y. âL$piL$p ¡  A_¡
k‹‘p]$L$p ¡A¡ DÑd ‘yfyjp\fi L$fu_¡ ‘p¡[p_u L$[fiìer_óW$p b¯hhpdp‹ k[[
kp[—e ¯mhu, ‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ ¯mhu kyfcpf[u_u k¡hp L$fu R>¡
A_¡ k[[ k¡hp L$fu füp‹ R>¡.
h ¥S >eÞ[u-S>eÞ[u,  d ¡Op-rÓrh^p-âr[cp,  rhð ‹cfp
op_p‹S>qg- cpf[dp[fi˛X$ - AdfhpZu - k‹d¡g_ hN¡f¡ ‘rÓL$pAp¡
[\p k‹ıL' $[ rlÞ]$u rdrî[ ‘rÓL$pAp¡_y ‹ fpS>ı\p__u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹
n¡Ó¡ âi‹k_ue ep¡N]$p_ ¯¡hp dm¡ R>¡. ¯¡L¡ $ fpS>ı\p_\u iyÙ k‹ıL' $[_y ‹
] ¥ $r_L$ ‘Ó âL$pri[ \[y‹ _\u. ‘f‹[y B.k. 1972 \u S>e‘yf\u âL$pri[
\[y "Ar^L $pf’ ] ¥ $ r_L $‘Ó âpf ‹cL $ pm\u dp ‹X $ u_ ¡  ApS>k y^u R> ¡ºgp
Ap¡NZQpguk hjfi\u k[[ k‹ıL' $[dp‹ kdpQpfp ¡_ ¡ âL$pri[ L$f ¡ R> ¡,
kdpQpfp¡_¡ âNV$ L$f ¡ R> ¡. Ap ]¥ $r_L$‘Ódp‹ k‹n¡‘dp‹, kfm k‹ıL' $[dp‹
k‹ıL' $[ kdpQpf, ı[çc âL$pri[ \pe R>¡ Ap_p\u ]¥ $r_L$‘Ó_y‹ dlÒh
h^u ¯e R>¡.
Ap  D‘fp ‹[  AS>d ¡ f\u  âL $ p ri[ \[p  "h ¡ ] $krh[p’  A_ ¡
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"k‹ıL' $[L$º‘[fy’ Ap bÞ_¡ ‘Óp¡ ‘Z k‹ıL' $[Nrcfi[ h¡]$rhjeL$ kpdN°u_¡
‘epfià[fy‘¡ k‹‘p]$L$p ¡ âL$pri[ L$f ¡ R> ¡. Ap\u Ap ‘Óp¡_u ‘Z NZ_p
k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡dp‹ \hp gpNu R>¡. fpS>ı\p_dp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_u
^pfp B.k. 1880 \u ApS> ky^u AıMrg[Œ$‘¡ k[[ hlu flu R> ¡.
fpS>ı\p_ â]¡ $idp‹\u âL$pri[ \[u k‹ıL' $[ ‘qÓL$pAp¡_y ‹ A¡L$ ApNhy ‹
dlÒh A_¡ A_¡Œ $  d |ºe R> ¡. Ap â] ¡ $idp ‹\u âL$pri[ \[u k‹ıL ' $[
‘rÓL$pAp¡_y ‹ dpÓ fpS>ı\p_dp‹ S> _rl‹ ‘f‹[y k‹‘|Zfi cpf[ hjfidp‹ [¡_p¡
A_¡fp¡ Ap]$f R>¡. kpfŒ$‘¡ Ap‘Z¡ A¡V$gy S>Œ$f L$lu iL$uA¡ L¡ $ kp¥\u h^pf¡
hjfi\u fpS>ı\p_dp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p k[[ rhL$pk L$f¡g R>¡. rhL$pk_u
Ap ^pfp Arhf[‘Z¡ ApNm h^[u Qpgu R>¡. [¡dp‹ kde¡ kde¡ A_¡L$
kdıepAp¡ A_¡ rh´_p¡ ‘Z Aph¡gp, ‘f‹[y [¡_u rhL$pk_u Nr[ k[[
Qpgy flu R>¡. ArMg cpf[ hjfidp‹ fpS>ı\p_y ‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡
A¡L$ rhrióV$ ı\p_ ¯¡hp dm¡ R> ¡. fpS>ı\p__u k‹ıL' $[ ‘rÓL$pqf[p_p‹
rhL $ pk_u Ap epÓpdp ‹  Atl_p ipkL $ p ¡ ,  rhÜp_p ¡ ,  k ‹‘p] $L $ p ¡  [\p
âL$piL$p ¡_p¡ Ad|ºe apmp¡ A_¡ dlÒh_y‹ ep¡N]$p_ füy‹ R> ¡.
h fpS>ı\p_ â]¡$idp‹\u âL$pri[ \[u k‹ıL'$[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ :-
hukdu i[på]$u_p‹ âpf‹cdp‹ S>epf¡ ]¡ $i_p‹ Sy>]$p Sy>]$p cpNp¡dp‹\u
k‹ıL' $[ ‘Ó‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ \B füy‹ l[y —epf¡ k‹ıL' $[ cpjp_p‹ A_¡
k‹ıL' $[ kprl—e_p‹ âQpf A_¡ âkpf dpV¡ $ A\hp [p¡ k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_y ‹
Ar^L$ dlÒh ¯Zu_¡ fpS>ı\p_hpku rhÜp_p¡, k‹‘p]$L$p ¡ A_¡ âL$piL$p ¡A¡
‘Z k‹ıL' $[ cpjpdp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p ‹ âL$pi__p¡ âpf‹c L$ep £. Ap














lh¡ Ap‘Z¡ Ap ]$f¡L$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ rhhfZ [\p ‘qfQe _uQ¡
âdpZ¡ rhN[hpf ¯¡BA¡.
1. rhÛp\w :-
rhÛp\w _pd_y ‹  Ap k‹ıL ' $[ ‘prnL$‘Ó_y ‹  k ‹ıL ' $[ ‘ÓL$pqf[p_p ‹
n¡Ódp‹ ArhıdfZue A_¡ dlÒh‘|Zfi ep¡N]$p_ R>¡. fpS>ı\p_dp‹ k‹ıL' $[
‘ÓL$pqf[p_y ‹ Ap ‘Ó ApÛâhfi[L$ R>¡ A¡V$gp dpV¡ $ S> fpS>ı\p_ â]¡ $idp‹\u
âL$pri[ \[y ‹  Ap khfiâ\d S> k‹ıL ' $[‘Ó R> ¡. fpS>ı\p__u k‹ıL ' $[
‘ÓL$pqf[p_p ¡  iycpf ‹c Ap ‘prnL$‘Ó "rhÛp\w’ \u S> \ep ¡ l[p ¡.
B.k. 1878 dp‹ hj£ "rhÛp\w’ _pd¡ Ap dprkL$‘Ó_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c
‘V$Zp\u \ep¡ l[p¡. B.k. 1880 ky^u Ap ‘Ó dprkL$Œ$‘¡ ‘V$Zp\u
âL$pri[ \ey ‹ l[y ‹. —epf‘R>u\u fpS>ı\p__p‹ D]$e‘yf d‹X$g A‹[Nfi[
B.k. 1880 dp‹ _p\Üpfp\u "rhÛp\w’ ‘Ó_y‹ âL$pi_ ‘prnL$fy‘¡ iŒ$
\ey ‹. Ap "rhÛp\w’ _pd¡ k‹ıL' $[ cpjp_y ‹ â\d ‘prnL$fy‘¡ iŒ$ \ey ‹. Ap
"rhÛp\w’ _pd¡ k‹ıL' $[ cpjp_y ‹ â\d ‘prnL$ l[y ‹. Ap ‘prnL$_p‹ k‹‘p]$L$
îu ]$pdp¡]$fipıÓu dlp¡]$e l[p.13 Ap ‘Ó blz gp‹bp kde ky^u Qpºey
_ l[ y ‹ .  \p ¡X $ p ‹ L $  kde ‘R>u  Ap ‘Ó_ ¡  cpf[ ¡Þe ylqfò ‹Ö_p ‹  rlÞ] $ u
dprkL $‘rÓL $ pdp ‹  - lqfQ ‹ÖQ ‹ qÖL $ pdp ‹  kdprhóV $  L $ f u  ] $ u^ y ‹  l[ y ‹ .
B.k. 1881 \u "rhÛp\w’ ‘Ó_¡ lqfQ‹ÖQ‹qÖL$pdp¡l_Q‹qÖL$p _pd\u
âL $ p ri[ L $e y fi  l[ y.14 fpS>ı\p_dp ‹  k ‹ıL ' $[ ‘ÓL $ pqf[p_p ‹  n ¡Ódp ‹
kÞdpÞ_ue A¡hp ‘‹qX$[ ]$pdp¡]$fipıÓu_p¡ â\d âepk A—e‹[ âi‹k_ue
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l[p¡. ipıÓu dlp¡] $e¡ iŒ$ L$f ¡gu Ap epÓp Arhf[ Qpgy flu. Apd
fpS>ı\p_dp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p âpf‹c_p¡ b^p¡ î¡e - ei îÙ¡e ‘‹qX$[
]$pdp¡]$fipıÓu_¡ apm¡ ¯e R>¡. B.k. 1880 _u kpgdp‹ fpS>ı\p__p‹
fZâ]¡$idp‹ k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_u Ap^pfiugp ı\pr‘[ L$fu, —ep‹ ldZp‹
A¡L$ ky ‹]$f ch__y‹ r_dpfiZ L$ey fl. ‘f‹[y ApS>¡ ‘Z [¡ rhı[pf_u ip¡cp_u
dp¡V$u AphíeL$[p ¯¡hp dm¡ R>¡.
Apd fpS>ı\p__u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[pdp‹ ‘‹qX$[ ]$pdp¡] $fipıÓu_y ‹
A—e‹[ dlÒh_y‹ ep¡N]$p_ füy‹. A‹[¡ Ap "rhÛp\w’ _pdL$ ‘Ó_p‹ k‹]$cfidp‹
A¡V $gy S>Œ$fu L$lu iL$uA¡ L ¡ $  Ap ‘Ó_y ‹ Apeyóe V y ‹ $L | $  l[y ‹. R>[p ‹ ‘Z
fpS>ı\p__u k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[pdp‹ [¡_y ‹ ep¡N]$p_ Oˇ‹ l[y ‹.
2. g§æH¥$Va¸ZmH$a :-
Ap rhje_y‹ kp¥cp`e R>¡ L¡ $ "k‹ıL' $[f—_pL$f’ _pd_y‹ Ap dprkL$ ‘Ó
S>e‘yf\u âL$pri[ \ey ‹  l[y, —epf ¡ L ¡ $V $gpL $ d|^ fiÞe rhÜp_p ¡  rdÓ[p
bp‹^u_¡ L$pìeipıÓ_p‹ rh_p¡]$ dpV¡ $ L$p ¡BL$ S>`epA¡, L$epf¡L$ r_rò[ ı\p_¡
‘fı‘f dm[p‹ l[p. Aphp âk‹N¡ rhÜp_S>_p¡dp‹ DÑdrhQpfp¡_u Ap‘g¡
\[u l[u. op__u QQpfiAp¡ \[u l[u. ]$f¡L$ ‘p¡[‘p¡[p_p rhQpfp¡ âNV$
L$fu ‘p¡[p_u rhÜ[p b[ph[p. Aphp kde¡ A¡L$ hM[¡ hp[pfigp‘ âk‹Ndp‹
[yf[ S> A¡L$ rhQpf Apìep¡ L¡ $ k‹ıL' $[_y ‹ A¡L$ dprkL$‘Ó iŒ$ L$fhy ¯¡BA¡.
"iycL$pefidp‹ iuO°[p’ A¡ Þepe¡, A¡d byqÙ‘|hfiL$ rhQpfu_¡ [¡ S> b¡W$L$dp‹
‘Ó_y ‹  _pd "k‹ıL ' $[f—_pL $f’ _‰$u L $fhpdp ‹  Apìey ‹. S>e‘yf k‹ıL ' $[
dlprhÛpge_p‹ ApQpefi, ìep¿ep[p, hpQı‘r[, dlpdlp¡‘pÝepe îu
rNfu^fidpfi Q[yh£]$u dlpie S>epf¡ k‹ıL' $[ ‘pW$ipmpdp‹ ApQpefi ı\p_¡
b¡W$p ‹ —epf¡ S> ‘fı‘f hp[pfigp‘ L$fu_¡ [yf[ S> A¡L$ k‹ıL' $[ âL$pi__p¡
rhQpf b^p_p‹ D—kpl\u r_rò[ L$fhpdp‹ Apìep¡. khfik‹dr[\u [¡_y ‹ _pd
"k‹ıL'$[f—_pL$f’ A¡hy‹ _pd r_^pfiqf[ L$eyfl. Ap ‘Ó_p‹ dyM‘'óW$dp‹ h¥epL$fZu
[\p ìepL$fZipıÓ_p‹ rhcpNpÝen îu QÞÖ]$Ñd¥r\gdlp¡] $e¡ g¿ey ‹
l[y
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oMÌ§ oÛO[oV_˚S>b H$bmg_¥Õ†‘m@‘_{K_mZm{@o[ $&
d{bm_oVH«$m_Z† g§æH¥$Va¸ZmH$am{ O‘oV $&&15
S>e‘yfdp‹ —epf¡ dyÖpgedp‹ bpgQ‹Öe‹Ópge kyârkÙ l[y ‹. —epf¡
bpgQ‹ÖipıÓu Ap e‹Ópge_p‹ AÝen l[p. r_h¡]$_ L$fu_¡ D—kpl‘|hfiL$
[ ¡Z ¡  âL $ pi_ L $ pe fi  L $e y fl .  krdr[dp ‹  S >e‘ y f_p ‹  rhÜp_ d |^ fi Þe
rhÛphpQı‘r[ îu d^yk|] $_idp fi dlp ¡] $e_¡ âdyM [fuL ¡ $  r_dhpdp ‹
Apìep‹.
dudp ‹kp, h ¡], $  ^d fi  k ‹b ‹^u d^ yk |] $_ipıÓu dlp ¡] $e ¡  gM¡gp ‹
[—hp\p£, ipıÓflıe DÙpqV$[ L$f[p‹ r_b‹^p¡ Ap ‘Ódp‹ âL$pri[ L$epfi.
bpgQÞÖe‹Ópgedp‹\u Ap ‘Ó A¡L$ hjfi ky^u âL$pri[ \ey‹. —epf‘R>u
Apr\fiL$lpr_, _pZpL$ue dyíL¡ $gu_¡ L$pfZ¡ Ap ‘Ó_y‹ âL$pi_ Ahfp¡^pey ‹.
‘f‹[y Ap sı\r[dp‹ rhÜp_p¡A¡ ‘fı‘f k‹^u, kdS|>r[ L$fu_¡ ‘p¡[¡ S>
‘Ó_p‹ âL$pi_ dpV¡ $ ^_ Apàey‹. b¡ hjfi ky^u Aphu fu[¡ Ap ‘Ó_y‹ âL$pi_
L $ pe fi  Qpºe y ‹ .  ìepL $fZpQpe fi  îu k |e fi_pfpeZipıÓu A¡ Ap ‘Ó_y ‹
k‹‘p]$_L$pefi b¡ hjfi ky^u L$ey fl. "k‹‘p]$L$dlÒhd„’ _pd_p‹ r_b‹^dp‹ îu
k|efi_pfpeZipıÓuA¡ g¿ey l[y,
qH$ Mm‘§ oZOOÝ_bm^oXZVm{ ‘mdÝZdfm'¸_H$
g˜OmVm{ Zoh VmdXæ‘ odf‘{ ædmVÝÌ‘_mgroÕ Z $&
V{ZmgrÝZ odem{YZ§ Z oZ‘oVZ£dm{ÝZoVÝZm'H¥$oV
[Ìæ‘mæ‘ oZOæda†[gÑer oYH†$[maVÝÌ†‘§ [a_† $&&16
[¡dS> Adp¡A¡ ‘p¡[¡ S> _pZpL$uecpf_p¡ ıhuL$pf L$fu_¡ âL$pi__p‹
L$pefi_y ‹ k‹Qpg_ L$ey fl. k‹‘p]$L$ dlp¡]$e_p‹ Ap g¡M\u A¡ hı[y â[u[ \pe
R>¡ L¡ $ —epf¡ k‹ıL' $[‘Óp¡_p‹ âL$pi__y‹ L$pefi Oˇ‹ ]y $óL$f l[y. —epf¡ k‹ıL' $[‘Óp¡
dpV¡ $ N°plL$p ¡ ‘Z dm[p _ l[p. [\p ‘pW$L$p ¡ ‘Z âdpZdp‹ kurd[
k‹¿epdp‹ dm[p. k‹ıL' $[dyÖZpgep¡ ‘Z D‘gå^ l[p _rl‹. k‹ıL' $[
â—e¡ fyrQ ^fph[p [\p â¡fZp ‘pd¡gp L¡ $V$gp‹L$ kurd[ k‹¿ep ^fph[p
rhÜp_p¡ S> g¡Mp¡ gM[p l[p. _pZp\u dp‹X$u_¡ ‘pW$L$p ¡, N°plL$p ¡ hN¡f¡_p‹
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Acph [\p Aº‘ k‹¿ep_¡ L$pfZ¡ ‘Ó ‘rÓL$pAp¡_y ‹ k‹‘p]$_, âL$pi_
L$pefi L$fhy ‹ [¡dS> gp‹bp kde ky^u r_cphhy ‹ L$qW$_ l[y ‹. kpfy L$pefi L$fhp_p¡
ıhuL$pf L$epfi ‘R>u [¡_¡ R> ¡L $ A‹[ ky^u r_cphhy ‹ [¡ Þepe¡ L$qW$_pBAp¡
hˆQ ¡  ‘Z rNf^fidp fi  Q[ yh £ ] $ u_ p ‹  rdÓp ¡A ¡  k ‹ıL '[f—_pL $ f_ y ‹
âL$pi_ L$ey fl. ‘p‹Qdp hjfi_p ‹ bpfdp‹ A‹L$dp‹ gM¡gp¡ Ap ïgp¡L $ Arl‹
âı[y[ R>¡ S> ¡ Ap âdpZ¡ R>¡
bm{H$j‘{@o[ odb‘m{ Z oh ‘æ‘ —îQ>
æ[¥îQ> g Mmo^ Hw$oQ>b¡æVw odÚ{ H$Q>mj¡ $&
odÛ¸H¥$[mgwObd¥oîQod>[wîQ>X{hm{
a¸ZmH$a [wZahm{ g_w[oæWVm{@‘_† $&&17
B.k. 1904 dp‹ hjfidp‹ kp¥\u ‘l¡gp Ap ‘Ó S>e‘yf\u âL$pri[
L$fhpdp‹ Apìey‹. —epf¡ Ap ‘Ó_y‹ hprjfiL$ ghpS>d ]$p¡Y$ Œ$r‘ep¡ l[y. ‘l¡gp hj£
k[[ bpf A‹L$ âL$pri[ \ep. bu¯ hj£ ^__p Acph¡ â\d dprkL$ A‹L$
âNV$ \ep ‘R>u Qpf A‹L$p¡ A¡L$u kp\¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Apìep. —epf‘R>u ]$idp¡
A_¡ ANuepfdp¡ dprkL$ A‹L$ k‹eyL$[ dprkL$Œ$‘¡, L$epf¡L$ rÓdprkL$fy‘¡
[p¡ L$epf¡L$ qÜdprkL$Œ$‘¡ Ap ‘Ó_y‹ âL$pi_ \[y‹ l[y ‹. S>epf¡ kp[dp‹ hjfidp‹
âh¡i \ep¡ —epfbp]$ ]$idp¡ A_¡ ArNepfdp¡ A‹L$ k‹eyL$[ fu[¡ âL$pri[
L$fhpdp‹ Apìep¡. —epf‘R>u Sy>]$p Sy>]$p A‹[fpep¡, Sy>]$u Sy>]$u bp^pAp¡\u
bpr^[ Ap ‘Ó_y‹ âL$pi_ \p¡X$p kde ky^u Ahfp¡^pey ‹. c¸$îu d\yfp_p\
ipıÓu "Arc_hAph¡]$_d„’ g¡Mdp‹ g¿ey‹ R> ¡ L¡ $ ""râe ‘pW$L$ dlpie
L¡$ L$\pL$pf iy ‹ L$l¡ R> ¡ [¡ kdS>hp dpV¡ $ Apmk_p¡ —epN L$fhp¡ ¯¡BA¡, ¯¡
A¡d _ \pe [p¡ Ap‘Zu L$gd ep¡`e q]$ipdp‹ âkf[u _\u. ‘Ódp‹
âL$pri[ L$fhp_p \[p‹ g¡Mp¡ dpV¡ $ âdp]$_p¡ —epN L$fhp¡ ¯¡BA¡. Af¡ Ap¡
kü]$euAp¡ Ap Ap_‹]$_p¡ Ahkf R>¡ L¡ $ OZp gp‹bp kde ‘R>u Ap‘Z_¡
Ap "k‹ıL' $[f—_pL$f’ ‘Ó_u k¡hp L$fhp_p¡ kde D‘rı\[ \ep¡ R>¡.
Apd rhÜp_p ¡_p ‹ dlpd|gp âe—_\u —epf\u Ap ‘Ó_y ‹  âL$pi_
r_erd[Œ$‘ ¡  iŒ $  \ey ‹ .  B.k. 1913 _u kpgdp ‹  k ‹ıL ' $[ kprl—e
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k‹d¡g__u ı\p‘_p L$fhpdp‹ Aphu. —epf‘R>u k‹ıL' $[ kprl—e k‹d¡g__p‹
A‹N Œ$‘¡ "k‹ıL' $[f—_pL$f’ âL$pri[ \ey ‹. k‹d¡g__p‹ âdyM‘ÓŒ$‘¡ Ap
dprkL$‘Ó ÓZ hjfi ky^u k[[ âL$pri[ \ey ‹. ‘f‹[y —epf‘R>u afu_¡
âL$pi_dp‹ Ahfp¡^ Dcp¡ \ep¡. rhÜp_p¡_p‹ âe—_ R>[p‹ ‘Ó_p‹ âL$pi_dp‹
bp^p Dcu \B. ‘f ‹[ y  dlpdlp ¡‘pÝepe rNqf^f idp fi_p ‹  A\pL $
âe—_p¡\u B.k. 1933 _p‹ S|>_ dpk ky^u Arhf[‘Z¡ kø]$eu ‘pW$L$p ¡
"k‹ıL' $[f—_pL$f’ _¡ hp‹Q[p füp, [¡_y AÝee_ L$f[p füp.
âpf ‹cdp ‹  ‘p ‹Q  hj fi  k y^u  ârkÙ ìepL $ fZpQpe fi  k |e fi-
_pfpeZipıÓuA¡ [ ¡_ y ‹  k y ‹] $f k‹‘p] $_ L $pe fi  L $e y fl .  ‘R>u\u Ap ky ‹] $f
k‹‘p]$_L$pefi_u ^yfp c¸$ îu d\yfp_p\ ipıÓu dlp¡] $e¡ ‘p¡[p_p‹ rif¡
ıhuL$pfu. Ap S> kde¡ k‹ıL' $[ f—_pL$f_p‹ Qpf rhi¡j A‹L$p ¡ âL$pri[ \ep.
rinp, Apeyh£]$, h¡]$ [\p ]$ifi_ ipıÓp¡_u kpdN°u rhi¡jA‹L$p ¡dp‹ âL$pri[
L$fhpdp‹ Aphu. Apeyh£]$ A‹L$_y ‹ k‹‘p]$_ fpS>h¥Û îu _‹]$rL$ip¡f idpfi,
îu k|e fi_pfpeZ ipıÓu [\p c¸$ îu d\yfp_p\ ipıÓu Ap ÓZ¡e
rhÜp_p¡A¡ k‹eyL$[ fu[¡ dmu_¡ L$ey fl. [\p rinp _pd_p rhi¡j A‹L$_y ‹
k‹‘p]$_ d|^fiÞe rhÜp_p¡ A¡hp îu d\yfp_p\ipıÓu, qNqf^fidpfi Q[yh£]$u,
k|efi_pfpeZipıÓu A_¡ dp¡[ugpg idpfiA¡ L$ey fl l[y. A_¡ ]$ifi_ _pd¡
rhi¡j A‹L$_y ‹ k‹‘p]$_L$pefi Q[yh£]$u Arc_‹]$_ krl[ c¸$ îu d\yfp_p\
ipıÓuA¡ L$ey fl l[y ‹.
B.k.  1949 _u  kpgdp ‹  ArMgcpf[uek ‹ıL ' $[kp rl—e
k‹d¡g__y‹ Ap¡NZukdy‹ Ar^h¡i_ hpfpZkudp‹ ep¡S>hpdp‹ Apìey ‹ l[y ‹.
Ap Ar^h¡i_dp‹ îu ]¡ $h_peL$ ApQpefi_¡ k‹d¡g__p‹ dlpd‹Óu‘]¡ $ Op¡rj[
L$fhpdp‹ Apìep l[p. Ap k‹d¡g_dp‹ A¡hp¡ r_Zfie L$fhpdp‹ Apìep¡ L¡ $
k‹d¡g__y‹ âdyM‘Ó hpfpZku\u âL$pri[ L$fhpdp‹ Aphi¡. \p¡X$p ‹L$ kde
‘R>u S> âL$pi_dp‹ Ar_erd[[p Dcu \B. [¡f hjfi ky^u k[[ Ap ‘Ó
âL$pri[ \ey ‹ .  ‘R>u\u [ ¡_p ‹  âL $ pi__y ‹  ı\m b]$gu_ ¡   L $ p_‘yfdp ‹
fpMhpdp‹ Apìey ‹, L$p_‘yf\u âL$pri[ \[y ‹ Qpºey ‹. B.k. 1959 dp‹
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ArMg cpf[ue k‹ıL' $[ kprl—e k‹d¡g__y ‹  fpS>ı\p_dp‹ rQ[p¡X $NY$
_pd_p‹ ı\m¡ ep¡S>hpdp‹ Aph¡g Ar^h¡i_dp‹ k‹ıL' $[ f—_pL$f_p ‘y_:
âL$pi_ dpV¡ $ r_Zfie L$fhpdp‹ Apìep¡. L$rh rifp¡dZu c¸$îu d\yfp_p\
ipıÓu A_¡ ^dfiipıÓ ApQpefi îu h'qÙ Q‹ÞÖ ipıÓuA¡ k‹‘p]$_L$pefi L$fhp
dpV¡ $ Ahgp¡L$_ L$ey fi. [¡dp‹ A‹]$f X$p ¡L$uey ‹ L$ey fi. ¯[¡ L$f¡gp r_Zfiedp‹ c¸$îu
d\yfp_p\ ipıÓuA¡ cpf[ue ‘rÓL$p_p‹ k‹‘p]$_L$pefi_p¡ ìep‘ h^pep£.
‘f ‹[ y  f—_pL $f_p ‹  k‹‘p] $_L$pe fidp ‹  [\p [¡_p ‹  âL$pi_dp ‹ ‘p ¡[ ¡  A¡L $gp
Akd\fi l[p. Ap\u h ' qÙQÞÖipıÓu_u kp\ ¡  kp\ ¡  ] y $Np fi] $Ñ idp fi
rdr\gp_u klpeL$ k‹‘p]$L$‘]¡ $ r_eyq…[ L$fu. e\pL$r\[ [¡_p Qpf A‹L$p ¡
S>e‘yf\u âL$pri[ \ep. —epf‘R>u X$p fi. d˛X$_rdîdlp¡]$e_p‹ âı[ph
dyS>b cpf[]¡ $i_u fpS>^p_u q]$ºlu _Nfu\u âL$pi__p¡ âpf‹c \ep¡.
q]$ºluhpku Np¡ıhpdu rNf^pfugpg dlp¡]$e_p‹ k‹‘p]$_‘Zp _uQ¡ \p¡X$p ‹L$
kde ky^u k‹ıL' $[ f—_pL$f_y ‹ âL$pi_ \ey‹. ‘f‹[y ]y $cpfi`e¡ îu rNf^pfugpg
dlpie_y‹ r_^_ \ey‹. [¡_p‹ Ahkp_\u k‹ıL' $[ f—_pL$f ‘Ó Argà[ \B
Ney‹. Apd fpS>ı\p_ â]¡ $idp‹\u âL$pri[ \[u k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡
iŒ$ \B A_¡ afu gyà[ \B, [¡dp‹ hmu ı\p_ a¡fapfp¡ ‘Z \[p füp A_¡
k‹‘p]$L$p ¡ A_¡ âL$piL$p ¡ ‘Z b]$gp[p‹ füp.
ApV$gu QQpfi L$epfi ‘R>u A¡L$ âæ ıhpcprhL$ fu[¡ \pe L¡ $ k‹ıL' $[
‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi__p¡ l¡[y iy ‹ R> ¡ ? Ap rhjedp‹ rhQpf L$epfi ‘R>u
k‹ıL' $[ f—_pL$f_p‹ âL$pi__p¡ D]¡ $íe ı‘óV$ fu[¡ k‹‘p]$L¡ $ â\d hj£ â\d
A‹L$dp‹ ı‘óV$ fu[¡ g¿ey‹ R> ¡ L¡ $ ""A—epf¡ kpdreL$ ‘Óp¡dp‹ S> d_yóep¡_p‹
Arcr_h¡i_¡ kdphu_¡ [¡_p ‹ hX¡ $  S> ‘p ¡[p_u BrˆR>[ rkqÙ_¡ kpL$pf
L$fhp, Arcrgrj[ rkqÙ_¡ kam b_phhp ^dfi, Br[lpk, kprl—e Apq]$
rhjep¡_¡ Ap k‹ıL' $[ f—_pL$fdp‹ bp¡gphu_¡, f—_pL$fdp‹ b[phu_¡ k‹ıL' $[
dprkL$‘Ó_¡ âL$pri[ L$fhp dpV¡ $ Ap‘Z¡ Qpf¡bpSy>\u b‹^phy ‹ ¯¡BA¡.18
S>¡d Atl Dºg¡M \e¡gp¡ R> ¡ [¡d âpf‹cdp‹ Qpf hjfidp‹ f—_pL$fdp‹ ^dfi,
‘yfpZ, Br[lpk A_¡ kprl—e rhjeL$ r_b‹^p ¡ âL$pri[ \[p‹ l[p.
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"âL$uZfiL$’ _pdL$ rhfrQ[ ı[çcdp‹ rhÜp_p¡A¡ ıhfrQ[ k‹ıL' $[ ïgp¡L$p ¡
âL$pri[ L$epfi l[p. —epf¡ kh£ d|^fiÞe rhÜp_p¡ ‘Z dpÓ fpS>ı\p__p‹ S>
_rl‹, ‘f‹[y cpf[_p‹ b^p âpÞ[p¡dp‹\u rhgnZ [\p rhQnZ kh£ rhÜp_p¡
k‹ıL' $[f—_pL$f ‘Ódp‹ ‘p¡[p_p‹ g¡Mp¡ A_¡ L$rh[p âL$pri[ L$fhp dpV¡ $
r_erd[Œ$‘¡ dp¡L$g[p l[p. Apd DÑd rhÜp_p¡ Üpfp dp¡L$gp[p DÑd
g¡Mp¡, î¡óW$ L$pìep¡_¡ L$pfZ¡ S> f—_pL$fdp‹ âL$pri[ \[u fQ_pAp¡ A—e‹[
D—L' $óV$ l[u. [¡\u Ap ‘Ó_y‹ d|ºe Oˇ‹ b^y h^u Ney‹ l[y ‹. f—_pL$f_p‹
â\d ‘'óW$dp‹ L¡ $V$gp‹L$ r_edp¡_¡ ‘Z dyqÖ[ L$fhpdp‹ Apìep l[p. [¡ Atl
_uQ¡ dyS>b R>¡ S> ¡ Ap‘Z¡ ¯¡BA¡.
1. Ap ‘Ó ]$f dpk_u ‘|_d¡ (iyL$g ‘|rZfidp) A¡ âL$pri[ \pe R>¡.
2. Ap ‘Ódp ‹  ] $ip fihhpdp ‹  Aph[p rhjep ¡  L ¡ $  bpb[p ¡  S > ¡h u  L ¡ $
^dfirhjeL$, ‘yfpZ, Br[lpk-rhjeL$, kprl—e-rhjeL$ A_¡
âL$uZfiL$ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aphi¡ [p¡ âL$pri[ \i¡.19
3. Ap ‘Ódp‹ ipıÓue, ^dfi]$ifi_rhop_ hN¡f¡ rhh¡QL$‘fL$ bpb[p¡
[\p rh_p¡]$eyL$[ rinp‘Ùr[‘qfóL$pf rhQpfp¡ A¡d Ap dyS>b dpÓ
kprl—e k ‹b ‹^u  r_b ‹^p ¡  A_ ¡  L $ p ìep ¡_ ¡  âL $ p ri[ L $ fhpdp ‹
Aphi¡.20
\p¡X $p ‹L $ kde ‘R>u âL$pi_rhfyÙdp‹ afu_¡ âL$pi_ kde¡ r_òe
L$fhpdp‹ Apìep¡ L¡ $ Ap ‘Ódp‹ A¡hp g¡Mp¡ ‘Z âL$pri[ \hp ¯¡BA¡ L¡ $
S> ¡ ‘pW$L$p ¡_¡ d_p¡f‹S>_ ‘yfy $ ‘pX¡ $ A_¡ kp\¡ kp\¡ [¡_¡ D‘ep¡Nu ‘Z \pe.
Óu¯ hjfi_p‹ â\d A‹L$dp‹ g¿ey R>¡ L¡ $ ""g¡Mp¡ ‘pW$L$p ¡_¡ Ar^L$ d_p¡f‹S>_
‘yŒ$ ‘pX¡ $ [¡hp d_p¡f‹S>L$ gMhpdp‹ Aph¡ [\p [¡_p‹ dpV¡ $ k[[ âe—_iug
fl¡h y ‹ .  A—epf ¡  f—_pL $fdp ‹  âL $pri[ \[p ‹  g ¡Mp ¡  [\p L $ pìep ¡  Ar^L$
d_p¡f‹S>_ ‘yŒ$ ‘pX¡ $ [¡hp _\u. rhı['[, kde D‘ep¡Nu A_¡ d__¡ Ap_‹]$
Ap‘¡ A¡hp g¡Mp¡ âL$pri[ \pe A¡d Ad¡ _‰$u L$ey fi.21
Apd Ap ‘Ódp‹ âL$pri[ \[p‹ gp¡Lp¡ $‘ep¡Nu A_¡ ‘pW$L$p ¡_¡ â¡fZp
‘|fu ‘pX¡ $ [¡hp [\p d_p¡f‹S>L$ lp¡hp ¯¡BA¡, A¡hp¡ kpf âı[y[ L$fhpdp‹
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Apìep¡.
k_p[_^dfi rhfyÙ A¡hp g¡Mp¡ Arl‹ Ap ‘Ódp‹ âL$pri[ L$fhpdp‹
Aphi¡ _rl A¡hu Op ¡jZp ‘Z r_edp ¡dp ‹  L $fhpdp ‹  Aphu. S> ¡_p\u
kpdprS>L$ A_¡ _¥r[L$ d|ºep¡_u ¯mhZu \B iL$ ¡. ^dfi_¡ ‘qfâ¡ÿedp‹
fpMu_¡ d|ºep¡_y ‹ DÝhfiNd_ \pe [¡hp g¡Mp¡ A_¡ L$pìep¡ ‘Ódp‹ â]$rifi[
\pe [¡hp‹ ÖróV$L$p ¡Z_p‹ ‘Óp¡ âNV$ \pe A¡ BˆR>_ue R>¡. Ap D‘fp‹[
‘pW$L$p ¡_u k‹¿epdp‹ k[[ h^pfp¡ \[p¡ fl¡ A¡hp‹ k|Q_p¡ ‘Z ‘Ódp‹ kde¡
kde¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[p l[p. ¯¡ L¡ $ ]$f¡L$ ‘pW$L$ ‘p¡[¡ A¡L$ A¡L$
_hu_ N°plL$ gB Aph¡ [p¡ Ap‘Z¡ ‘Z Ap k‹ıL' $[f—_pL$f ‘Ó_¡ ky ‹]$f
fu[¡ k˘_¡ âNV$ L$fu iL$uA¡. S>¡_p\u ‘pW$L$p ¡_¡ ‘Z Ap—dk‹[p¡j \pe
kp\¡ kp\¡ [¡d_y ‹ d_ ‘Z k]$p âkÞ_ fl¡.22
Ap âdpZ¡ Atl S> Aphu fu[¡ âL$pri[ \pe, ¯¡ Ap‘ kh£ ‘Z
k‹L $º‘bÙ \B_¡ k ‹d[ \pAp ¡  —epf ¡  Ap‘Z¡ k ‹ıL ' $[ f—_pL $f_ ¡  S>
kpà[prlL $  L $fu_ ¡  Ap‘_u [ ¡hu L $ pd_p ‘ |fu L $fu iL $hp âe—_iug
b_uA¡.23 A—e‹[ iyÙ A_¡ ApL$jfiL$ dyÖZ ‘pW$L$p ¡_¡ ‘fpZ¡ ApL$rjfi[
L$f[y ‹ l[y. ÓyqV$Ap¡ ip¡^[p‹ ‘Z _S>f¡ _ ‘X$[p‹ gÿeqkÙ ky^u ‘lp¢Q[p
l[p. dp_hıhcph\u S>Þd ¡g hZfic |gdp ‹  ‘Ó_p ‹  ArN °d A‹L $dp ‹
ip¡^‘Ódp‹ c|gip¡^_ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[u l[u. ‘Ódp‹ ¯l¡fp[
Ap‘hpdp‹ [¡_¡ ìehkpe [fuL¡ $ NZhpdp‹ Aph[y _ l[y ‹. dpÓ ‘rÓL$pAp¡
A\hp ‘yı[L$p ¡dp ‹ ¯l¡fp[p¡ A‹r[d ‘'óW$dp ‹ R>p‘hpdp‹ Aph[u l[u.
âpf‹c_p‹ A‹L$p ¡dp‹ ıhpdu gÿdufpd ArcjNpQpefi Ap¥j^pge kp‹Np_¡f
]$fhp¯ fpS>‘|[p_p S>e‘yf\u Ap ¯l¡fp[ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[u
l[u.24
k‹ıL' $[ f—_pL$f_u Ap ârkqÙ A_¡ gp¡L$râe[p k‹‘|Zfi cpf[dp‹
âkfu NB l[u. Sy>]$p Sy>]$p âpÞ[p¡dp‹\u Aph[p‹ g¡Mp¡ A_¡ L$rh[pAp¡
f—_pL$f_u gp¡L$râe[p_y ‹ âdpZ b[ph¡ R>¡. f—_pL$f_¡ î¡óW$ ‘Ó dp_u_¡
Sy>]$p Sy>]$p rhÜp_p¡ î¡óW$ g¡Mp¡ A_¡ D[d L$pìep¡ âL$pi_ dpV¡ $ dp¡L$g[p
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l[p. Ap hı[y f—_pL$f_u î¡óW$[p kprb[ L$f¡ R> ¡. f—_p‹L$f_p‹ rhjedp‹
['[ue hjfi_p ‹ bu¯ A‹L$dp‹ âL$pri[ \e¡gp¡ A¡L$ ïgp¡L $ Atl âı[y[
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
gd'Xm dY'_mZ æ‘mX{f a¸ZmH$a ojVm¡ $&
O‘Vm¸g H$odæVw¸‘ ew^«gX†a¸Z^yfU $&&25
ıhpdu gÿdZipıÓuA¡ ‘Z ÓZ ïgp¡L$p ¡ [¡_u âi‹kp L$fhp dpV¡ $
g¿ep‹ R> ¡ [¡_¡ lh¡ Ap‘Z¡ ¯¡BA¡.
[R>Vm§ OZ‘O† kmZ§ Xm{fÌ‘oddoO'V_† $&
AkmZoVo_amÝYm gX[' g§haV† gXm $&&1&&
_wX§ g§æH¥$oV odk{ä‘m{ XXmZ§ VZw-odæVa¡ $&
gwb{I¡ aå‘dm‰JwåoH'$ à¸ZmZmÕJo^'V¡ $&&2&&
Zmbm{H$^wdm dmMm{ odd¥Û‘¡ anMVm{X‘_† $&
BX§ oÌ[WJyT>mh†d§ ojVm¡ [Ì§ àH$meV{ $&&3&&26
A‹[dp‹ Ap‘Z¡ r_óL$jfiŒ$‘¡ A¡V$gy ‹ S>Œ$f L$lu iL$uA¡ L¡ $ âL$pi_dp‹
¯¡L¡ $ bp^p Aphu l[u, ‘f‹[y L$pefi ‘|Œ$ L$fu_¡ S> S> ‹‘hy ‘R>u cg¡ ]¡ $l
‘X$u ¯e. DÑdS>_p¡ âpfå^dp‹ _ dp_[p‹ ‘yŒ$jp\fi_¡ cS>[p lp¡e R>¡.
‘p¡[p_p‹ Ap L$pefi_¡ Qqf[p\fi L$fhp dpV¡ $ rhÜp_p¡ hX¡ $ k‹ıL' $[ f—_pL$f_¡
kam[p‘|hfiL$ âL$pri[ L$fu ‘pW$L$p ¡_¡ [\p [¡_p‹ N°plL$p ¡_¡ d_p¡f‹S>_ Ap‘u
D‘ep¡Nu kpdN°u ‘|fu ‘pX$u l[u. î¡óW$S>_p¡ L$pefi_p¡ Apf‹c L$fu_¡ [¡_¡
‘|Zfi[p ky^u ‘lp¡QpX$[p lp¡e R>¡. dÝedL$np_p ‘yŒ$jp¡ L$pefi_p¡ Apf‹c
L $ep fi  ‘R>u  rh´_p ¡  Aph[p ‹  A^hˆQ ¡  R > p ¡ X $ u  ] ¡ $[p  lp ¡e R > ¡ .  S >epf ¡
r_ç_L$np_p‹ ‘yŒ$jp¡ rh´_p¡ Aphhp_p‹ ce¡ L$pefi_p¡ Apf‹c S> _\u L$f[p.
fpS>ı\p__u k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p‹ Br[lpkdp‹ khfiâ\d âL$pri[ \B_¡
k‹ıL' $[ ‘Óp¡_p‹ âL$pi__p¡ dpNfi ıhuL$pfu_¡ A_¡ ‘p¡[p_p‹ bpm‘Z\u
dp‹X$u_¡ eyhp_u ky^u Atl S> Ap‘u_¡ ‘pW$L$p ¡_u blz k¡hp L$fu l[u.
3. cpf[u :-
k‹ıL' $[ cpjp_p‹ A_¡ k‹ıL' $[ kprl—e_p‹ âQpf, âkpf A_¡ rhL$pk
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dpV¡ $ fpS>ı\p__¡ ld¡ip‹ AN°N˛e ı\p_ âpà[ \ey‹ l[y ‹. iŒ$Ap[dp‹
fpS>ı\p_ â]¡ $idp‹\u k‹ıL' $[ f—_pL$f iŒ$ \ey ‹ l[y ‹.27 —epf‘R>u Ap S>
â]¡ $idp‹\u B.k. 1950 _u kpgdp‹ cpf[u‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ iŒ$ \ey ‹
l[y ‹. S>e‘yf\u âL$pri[ \[u Ap ‘rÓL$p bpbp kpl¡b ApçV¡ $ dlp¡]$e_u
â¡fZp\u rNfufpS>ipıÓu_p‹ k‹‘p]$_‘Zp _uQ¡ âpf‹c \ep¡ l[p¡. dy¿e
k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ rNfufpS>ipıÓuA¡ dlÒh_u c|rdL$p cS>hu l[u. Ap_p‹
â\d k‹‘p]$L$ rhÜp_d|^fiÞe îu kyfS>_]$pk ıhpdudlp¡]$e l[p.
g_wX†^yVm gwaOZmV† gmja gabm VWm $&
gd'Xm gynao^ g{ì‘m ^maV{ ^mVw ^maVr $&&28
b¡ hjfi ky^u îu kyfS>_]$pk dlp¡]$e¡ Ap cpf[u ‘rÓL$p_y ‹ k‹‘p]$_
L$ey fi l[y ‹. —epf¡ A¡L$ â[_y‹ d|ºe Qpf Œ$r‘ep l[y A_¡ [¡_y ‹ hprjfiL$ d|ºe
ÓZ Œ $ r‘ep  l[ y ‹ .  —epf  ‘R > u  îu  h ' qÙQ ‹ÖipıÓu  c¸ $  îu
d\yfp_p\ipıÓu, îu lqfipıÓu, ‘‹qX $[ S>N]$ui idpfi Apq]$ Ap_p‹
k‹‘p]$L$ l[p. Ap Qpf¡e rhÜp_p¡A¡ cpf[u_y ‹ k‹‘p]$_ L$pefi k‹cpþey‹ l[y.
h[fidp_dp‹ Ap_p‹ k‹‘p]$L$ ‘‹qX$[ àepf¡ dp¡l_idpfi R>¡. Ap ‘rÓL$p ‘p¡[p_p‹
dyM‘'óW$dp‹ ld¡ip‹ Ap]$ifi ‘yŒ$jp¡ [\p dlp_ ‘yŒ$jp¡_p‹ rQÓp¡ L¡ $ R>buAp¡
A‹qL$[ L$f¡ R> ¡. A¡L$ A‹L$dp‹ cNhp_ îu L' $óZ_p‹ rQÓ_u _uQ¡ Ap ïgp¡L$
gM¡gp¡ l[p¡.
ajm d¥V§ odÚ‘m@o[, goÝV ‘{ ajU{ aVm $&
OohVmZ† g¸da§ [mW', aj ^maVg§æH¥$oV_† $&&29
""cpf[u ‘rÓL$p_p ‹  D] „ ¡ $ íep ¡  A_¡ r_edp ¡’’ A¡ g ¡Mdp ‹  Ap_p ‹
D]„ ¡ $íep¡ hZfih[p g¿ey‹ R> ¡ L¡ $ ""cpjp_p¡ âQpf kfm k‹ıL' $[ hX¡ $ [¡dS>
kpdreL$p ¡_p ‹ rhQpfp ¡_u D—L' $óV $[p dp_rkL$ rhQpfp ¡_¡ ‘qf‘p¡j¡ A¡hu
kpdN°u\u Ap_y ‹ kd‘fiZ A¡ Ap ‘Ó_p¡ D]„ ¡ $ $íe R>¡.30
r_erd[ âL$pi_, ky ‹] $f k‹‘p]$_ [\p d|ºep¡_u DÑd fu[¡ \[u
¯mhZu ‘Ó_u Nqfdp_¡ Qpf Qp‹]$ gNph[u lp¡e R> ¡. ‘f‹[y r_erd[
Œ$‘¡ âL$pi_ \hy ‹ A_¡ kpfu fu[¡ k‹‘p]$_ L$pefi \hy ‹ A¡ A—e‹[ AOfu
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bpb[ R>¡. L$pfZ L¡ $ kdepÞ[f¡ S> ¡d gp¡L$p ¡_u dp_rkL$[p b]$g¡ R> ¡ [¡d
k‹‘p]$L$_u dp_rkL$[p ‘Z b]$gph ‘pd[u lp¡e R>¡. âr[L| $m[p hˆQ¡
‘Z Abp^Nr[\u âL$pi_ L$pefi \[y fl¡ A¡ M|b dlÒh_y‹ ‘pky ‹ R> ¡.
S>e‘yf\u âL$pri[ \[p‹ rlÞ]$u kpà[prlL$ ‘Ódp‹ eyNp¡ ‘R>u ‘Z
Ap_p‹ D]„ ¡ $íep¡ âL$pri[ \pe R>¡. ‘Ódp‹ g¿ey‹ R> ¡ L¡ $
""g§æH¥$V^mfm H$m { A¸‘ÝV gab d gm_o‘H$ odf‘m§ {  g{ [na[yU'
H$aH{$ hr Am_ OZVm _§ { \¡$bm‘m Om gH$Vm h¡ $& gab g§æH¥$V ^mfm _{ §
[mR >H$m |  H$m gm_o‘H$ odMma gm_J«r àXmZ H$aZm ^maVr[nÌH$m H$m
CÕ{í‘ h¡ $&’’
‘rÓL$p_p‹ â\d hj£ â\d A‹L$dp‹ k‹‘p]$L$ îu kyfS>_]$pk¡ g¿ey‹
l[y L¡ $ ""Sy>]$p Sy>]$p A_¡L$ kfm, kQp¡V$ A_¡ k‹rnà[ g¡Mp¡\u kyip¡rc[
Ap ‘Ó\u kdı[ cpf[ ]¡ $idp‹ k‹ıL' $[ cpjp, k‹ıL' $[ kprl—e A_¡
cpf[ue k‹ıL' $r[_p‹ âQpf\u ‘p¡[p_y ‹ gÿe r_dpfiZ L$ey fi R> ¡. Ap ‘rÓL$pA¡
k‹ıL' $[ cpjp A_¡ cpf[ue k‹ıL' $r[ [\p k‹ıL' $[kprl—e_y‹ Np¥fh h^pfu_¡
‘p ¡[p_u Nrfdp [p ¡ h^pfu R> ¡, kp\p¡-kp\ cpf[]¡ $i_u ‘Z Nqfdp
h^pfhpdp‹ kam füy‹ R> ¡. [¡dS> k‹ıL' $[_p‹ rhÜp_p¡_u âr[óW$p ‘Z h^pfu
R>¡. k‹ıL' $[ cpjp kp\¡ k‹b‹r^[ kp¥\u ‘Z Ar^L$ A¡hp î¡óW$ r_b‹^p¡
Ap ‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ \ep l[p. Ap ‘rÓL$pdp‹ R>‘pe¡gp k‹ıL' $[ cpjp
k‹b‹^u g¡Mp¡ hp‹Qu_¡ rhÜp_S>_p¡dp‹ A¡L$ Ap_‹]$_u gl¡f ìep‘u NB l[u.
Ap r_b‹^p¡_p‹ kpfŒ$‘¡ rhÜp_p¡ A¡ g¿ey‹ R> ¡ ""Ap cpjp L$p ¡B A¡L$ hNfi
rhi¡j_u cpjp _\u L¡ $ L$p ¡B k‹â]$perhi¡j_u cpjp _\u. Ap cpjpdp‹
]$f¡L$ k‹â]$pe_p¡ kdÞhe L$fhpdp‹ Apìep¡ R> ¡ [p¡ ‘R>u Ap cpjp_u D‘¡np
L$fhu L¡ $d iL$e b_¡ ?31
A¡L$ A‹L$dp‹ L$p ¡B rhÜp_¡ g¿ey l[y ‹ L¡ $ ""b^u S> cpjp_u D—‘r[
k‹ıL' $[dp‹\u S> \B R>¡. k‹ıL' $[ cpjp b^u S> cpjpAp¡_u S>__u R>¡.
Ap\u âpÞ[ue cpjpAp¡_p‹ ˘h_fnZ dpV¡ $ A_¡ A¡L$[p_p‹ âQpf dpV¡ $
k‹ıL' $[ cpjp_y ‹ dlÒh khfi\p ıhuL$pfhy ‹ ¯¡BA¡. Ap‘Zp Qpf¡e âpQu_
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h¡]$p ¡ F>`h¡]$, eSy>h£]$, kpdh¡]$ [\p A\hfih¡]$ ‘Z k‹ıL' $[ cpjpdp‹ S>
gMpe¡gp R> ¡. Apd Ap‘ˇ‹ âpQu_ kprl—e A_¡ k‹ıL ' $ r[ k‹ıL ' $[
cpjpdp‹ S> D‘gå^ R> ¡. Ap‘Zp bÞ_¡ fpróV† $e dlpL$pìep¡ fpdpeZ
A_¡ dlpcpf[ ‘Z k‹ıL' $[dp‹ S> gMpe¡g R> ¡. Ap hı[y_¡ Ýep_dp‹
fpMu_¡ k‹ıL' $[ cpjp_p¡ Ap‘Z¡ ıhuL$pf L$fhp¡ S> füp¡. Ap‘Zp ]¡ $i_u
k‹ıL' $r[ A_¡ kæe[p d|m ıhŒ$‘¡ k‹ıL' $[ cpjpdp‹ S> fl¡gu R>¡. Ap cpjp
Ap‘Zu A¡L $[p A_¡ AM‹qX $[[p ¯mhhp kd\fi R> ¡. cpf[ ] ¡ $i_u
k‹ıL' $r[\u âr[‘pq]$[ \pe R> ¡ L ¡ $  k‹ıL' $[ cpjp S> fpóV† $ue A¡L$[p_u
cph_p h^pfhpdp‹ kd\fi A_¡ knd R>¡. k‹ıL' $[ cpjp_u Ap NyZk‹‘]$p
Ýep_dp‹ fpMu_¡ kh£A¡ k‹ıL' $[_y ‹ dlÒh kdS>hy ¯¡BA¡ A_¡ [¡_p¡ ø]$e\u
ıhuL$pf L$fhp¡ ¯¡BA¡. fpóV† $ue A¡L$[p A_¡ AM‹qX$[[p_u ¯mhZu A_¡
h'qÙ L$fhpdp‹ Ap cpjp_y ‹ ep¡N]$p_ dp¡Vy $ R> ¡. Ap\u Ap‘ˇ‹ ‘fd L$[fiìe
b_u fl¡ R>¡ L¡ $ k‹eyL$[ cpf[fpóV† $_y ‹ ıhŒ$‘ rhc'óV$ A_¡ M‹qX$[ _ \pe.
[¡\u fpóV† $ue A¡L$[p dpV¡ $ k‹ıL' $[_y ‹ dlÒh khfi\p ıhuL$pfhy ‹ ¯¡BA¡.31
S>¡ ] ¡ $i_u cpjpdp‹ ]¡ $i_u k‹ıL' $r[, kæe[p, fpóV† $ue A¥L$e_u cph_p
kQhpe ¡gp  ‘X $ep ‹  lp ¡e  [ ¡  cpjp_ y ‹  ı\p_ ‘Z î ¡óW $  lp ¡e,  [ ¡_p ¡
Alp¡cph‘|hfiL$ ıhuL$pf L$fhp¡ ¯¡BA¡.
Ap ‘rÓL$pdp ‹  rhÜp_p ¡  A_¡ dlp‘yŒ $jp ¡_p ‹  ˘h_QqfÓp ¡, î ¡óW $
âL$pf_p‹ r_b‹^p¡, Nh¡jZp—dL$ g¡Mp¡, h¥opr_L$ kpdN°u, lpıerh_p¡]$
L $rZL$pAp¡, kycprj[p¡, ky ‹] $f k|qL $[Ap¡, f—_L$rZL$pAp¡, ı[yr[Ap¡,
Nu[p¡, rQÓ‘V$Nu[p¡, ky ‹] $f L$rh[pAp¡, fpóV† $â¡d\u cf‘yf L$rh[pAp¡,
fpóV† $ue cph_p_¡ â¡f¡ A¡hp DÑd g¡Mp¡, ]¡ $i_u A¡L$[p A_¡ AM‹qX$[[p
b_u fl¡ [¡hp â¡fL$ g¡Mp¡, kp‹â]$preL$k]$cph S>NpX¡ $ [¡hp r_b‹^p¡ k[[
âL$pri[ \[p l[p. Apd Ap ‘rÓL$pdp‹ âNV$ \[y ‹ kprl—e S> b[ph¡ R>¡
L¡ $ Ap ‘rÓL$p kp^pfZ ‘rÓL$p _\u.
fpóV† $ue ÝhS>_y ‹ dlÒh ]$ipfih[p‹ L$p ¡BA¡ L$üy ‹ R> ¡ L¡ $
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Aqhgm-g¸‘_æV{‘§ ^maVmV† Hw$Ì oZJ'V_† $&
V¸Ì‘§ _¥J‘Z† amîQ› > { ÜdOm{ ì‘m{oåZ odamOV{ $&&33
L¡ $V $gp‹L$ gp¡L$p ¡ A‘qf‘L$h byqÙ\u â¡fpB_¡ k‹ıL' $[ cpjp_y ‹ Sy >] $p
A\fidp‹ A\fiOV$_ L$f¡ R> ¡. [¡Ap¡ L$l¡ R> ¡ L¡ $ k‹ıL' $[ cpjp d'[cpjp R> ¡,
A_¡ [¡_p¡ ìehlpfdp‹ L$p ¡B Mpk A¡hp¡ D‘ep¡N _\u. ‘f‹[y Ap dpÓ
kQp¡V$ d|ºep‹L$_ _\u. hpı[hdp‹ k‹ıL' $[ cpjp d'[ _\u ‘f‹[y Ad'[cpjp
R> ¡ .  L $ p ¡B cpjp_ y ‹  A^yf y  L ¡ $  A^L $Qf y  d |ºep ‹L $_ L $fh y ‹  A ¡  Ap‘Zu
A‘qf‘L$h[p b[ph¡ R>¡. [¡_p\u cpjp_u Nqfdpdp‹ L$p ¡B afL$ ‘X$[p¡ _\u.
] ¥ $ r_L$ ˘h_dp‹ âQrg[ A‹N° ¡˘ iå]$p ¡  k‹ıL' $[dp ‹ ‘Z [¡hu S>
fu[¡ ıhuL$pfuA¡ R>uA¡, [¡_p¡ k‹ıL' $[dp‹ âep¡N L¡ $hu fu[¡ L$fhp¡ A¡ rhjedp‹
L $l ¡hpey R> ¡ L ¡ $  ""V ¡ $bg, L$p ¡V $, ‘ƒV $, L$‘ hN¡f ¡ Ap^yr_L$ iå]$ k‹ıL' $[
cpjpdp‹ e\p[\ ıhuL$pfpep R> ¡, [¡Ap¡_¡ _‘ykL$tgN Ap‘u_¡ [¡Ap¡_y ‹
cpjpÞ[f L$fhy ‹ iL$e _\u, A_¡ AphíeL$ ‘Z _\u.’’34
‘rÓL$pdp ‹ r_erd[Œ$‘¡ d‹NgpQfZ A_¡ dpkph[fZ âL$pri[
\[p l[p. rhi¡jA‹L$p ¡ r_erd[Œ$‘¡ kde¡-kde¡ âL$pri[ \[p l[p.
Ap rhi¡j A‹L$p ¡dp ‹ Mpk L$fu_¡ Apfp ¡`e rhjeL$ A‹L$p ¡,35 Apeyh£] $
A‹L$p ¡36 hN¡f¡ rhi¡jŒ$‘¡ k‹N°rl[ \[p l[p, rhi¡jŒ$‘¡ âL$pri[ \[p
l[p. âL$pri[ \[u kdı[ kpdN°udp‹ ıhpıÕe rhjedp‹ ‘pW$L$p ¡_¡ A—e‹[
D‘ep¡Nu \[u l[u. ‘rÓL$p_p‹ dyÖZ L$pefidp‹ Ó|qV$Ap¡ D]„ $ch[u l[u S>,
‘f‹[y [¡_¡ NZL$pfhpdp‹ L¡ $ Ýep_dp‹ g¡hpdp‹ Aph[u _ l[u. Arl‹ Ap
dyÖZL$pefi_u bpb[dp‹ Mpk L$fu_¡ dyÖL$p ¡_p ¡ k‹ıL' $[ op__p¡ Acph
S>hpb]$pf l[p ¡. k‹ıL ' $[ cpjp_p ‹  ‘|Zfiop__p ‹ Acph¡ dyÖZL$pefidp ‹
MpduAp¡ ¯¡hp dm[u l[u. Ap cpf[u ‘rÓL$p_p ¡ ìep‘ dpÓ A¡L $
fpS>ı\p_ âpÞ[ ‘yf[p¡ S> kurd[ _ l[p¡, ‘f‹[y AÞe âpÞ[p¡ kp\¡ ‘Z
[¡_p¡ A_¡fp¡ _p[p¡ l[p¡ A_¡ bu˘ A¡L$ Mpk rhi¡j[p Ap ‘rÓL$p_u A¡
¯¡hp dm¡ R>¡ L$ ¡ Ap ‘rÓL$p_p‹ g¡ML$p¡ dpÓ fpS>ı\p__p S> _rl‹ ‘f‹[y
cpf[_p‹ kh£ âpÞ[p¡dp‹\u rhÜp_p¡ Ap ‘rÓL$pdp‹ âL$pi_ dpV¡ $ ‘p¡[p_p
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g¡Mp¡ dp¡L$g¡ R>¡. Ap ‘rÓL$p_p¡ ìep‘ OZp¡ dp¡V$p ¡ R> ¡. dpÓ A¡L$ fpS>ı\p_
âpÞ[_¡ gndp‹ fpMu_¡ Ap ‘rÓL$p Qpg[u _\u. Mpk L$fu_¡ AÞe fpS>ep¡
S> ¡hp L¡ $  DÑfâ]¡ $i, ApÞ^°â]¡ $i, dÝeâ]¡ $i, ‘‹¯b, rldpQgâ]¡ $i,
dlpfpóV† $, rblpf, q]$ºlu hN¡f¡ fpS>ep¡ A_¡ âpÞ[p¡dp‹\u rhÜp_p¡ ‘p¡[p_u
fQ_pAp¡ âL$pi_ dpV ¡ $  dp ¡L $g ¡ R> ¡. S y >] $ p S y >] $ p âpÞ[p ¡_p ‹  S y >] $ p S y >] $ p
rhÜp_p ¡_p ‹  g ¡Mp ¡  Ap ‘rÓL $pdp ‹  âL $pri[ \[p [ ¡_ y ‹  dlÒh k‹ıL ' $[
‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ A_¡L$Nˇ‹ h^u ¯e A¡ blz ıhpcprhL$ R> ¡. Ap
hı[y Ap ‘rÓL$p_u JQpB [¡dS> [¡_u Nqfdp b[ph¡ R>¡. Ap ‘rÓL$p_u
gp¡L$râe[p L¡ $V$gu R>¡ [¡_p¡ ¿epg Ap_p ‘f\u Aph¡ R>¡. ‘rÓL$p_u kpQu
gp ¡L $râe[p Apdp ‹ ¯¡hp dm¡ R> ¡. L ¡ $ÞÖkfL$pf S y >] $ p S y >] $ p fpS>ep ¡_u
f pS >ekfL $ p f p ¡_ ¡  ‘rÓL $ p  dpV ¡ $  r_erd[Œ $‘ ¡  ¯l ¡f p[p ¡  Ap‘ ¡  R > ¡ .
B.k. 1999-2000 _u kpgdp‹ k‹ıL' $[ hjfidp‹ L¡ $ÞÖ kfL$pf¡ klpe[p
dpV ¡ $  gpMp¡ Œ $r‘ep Apàep ‹ l[p. ‘rÓL$pAp¡_p ‹ r_erd[ âL$pi_dp‹
L¡ $ÞÖkfL$pf_p¡ apmp¡ Ad|ºe R>¡. A_¡ fpS>ekfL$pfp¡ ‘Z klpec|[ \hp
dpV¡ $ gpMp¡ Œ$r‘ep_u N°pÞV$ Ap‘¡ R>¡. L¡ $ÞÖkfL$pf A_¡ fpS>ekfL$pfp¡_p¡
ArcNd ‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_dp‹ ld¡ip‹ lL$pfp—dL$ füp¡ R>¡ A_¡ Ap_¡
‘qfZpd¡ ‘Ó‘rÓL$pAp¡_p¡ k[[ rhL$pk \[p¡ füp¡ R>¡. fpS>ı\p_ k‹ıL' $[
AL $ p ] $du  ‘Z r_erd[Œ $‘ ¡  cpf[u‘rÓL $ p_ ¡  klpe[p  Ap‘ ¡  R > ¡ .
fpS>ı\p_kfL$pf_u AÞe k‹ı\pAp¡ ‘Z ‘rÓL$p_¡ dpV¡ $ ¯l¡fp[p¡ Ap‘¡
R> ¡. kfL$pf_p¡ ‘rÓL$p â—e¡_p ¡ ArcNd lL$pfp—dL$ füp¡ R> ¡. N°plL$p ¡
‘pk¡\u S>¡ iyºL$_p‹ Œ$‘dp‹ ‘¥kp âpà[ \pe [¡ Ap_y ‹ AphL$_y ‹ dy¿e kp^_
füy‹ R> ¡. ¯l¡fp[_p‹ dpÝed\u ‘rÓL$p_¡ S>¡ ‘¥kp dm[p [¡_p¡ AphL$_p‹
kp^_dp‹ OZp¡ apmp¡ R>¡. ¯l¡fp[ dpV¡ $ kde¡-kde¡ ‘rÓL$p_p‹ dpÝed\u
rhop‘_]$p[pfp¡-¯l¡fp[ Ap‘hphpmp_¡ r_h¡]$_ L$fhpdp‹ Aph[y l[y.37
k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_p‹ ‘pW$L$p ¡_u k‹¿ep kurd[ S> lp¡e R>¡. Ap_p‹ L$pfZ¡
S> ‘p¡[p_p Arı[—h_p‹ fnZ dpV¡ $ k‹QpgL$p¡-âb‹^L$p ¡ k[[ âe—_iug
fl¡[p lp¡e R>¡. ‘pW$L$p ¡_u kurd[ k‹¿ep_¡ L$pfZ¡ ‘rÓL$p_y ‹ Arı[—h V$L$phu
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fpMhy ‹ OZuhpf AOŒ$ b_u S>[y ‹ lp¡e R> ¡. Ap_¡ ‘qfZpd¡ âb‹^L$p ¡_u
S>hpb]$pfu OZu h^u S>[u lp¡e R>¡. Ap_p dpV¡ $ âb‹^L$p ¡A¡ k[[ ¯N'[
flu, âe—_ L$fu ApNm h^hp_y ‹ lp¡e R>¡. Ap rhje_y‹ ‘fd kp¥cp`e R>¡
L¡ $ cpf[u ‘rÓL$p R>¡ºgp A¡L$ph_ hjfi\u r_erd[Œ$‘¡ âL$pri[ \pe R>¡.
Ap âL$pi__p‹ L$pefidp‹ rhÜp_p¡, âb‹^L$p ¡_p¡ e\piqL$[ apmp¡ _p¢^_ue
füp¡ R>¡. ‘rÓL$p_p‹ âL$pi__u r_erd[[p ¯mhu fpMhu A¡ ‘Z L$p ‹B
_p_u ky_u hp[ _\u. A¡dp‹ L$p ¡BL$_p¡ âbm ‘yfyjp\fi kdpe¡gp¡ lp¡e R>¡.
‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ \hp dpV¡ $ rhÜp_p¡ ‘pk¡\u Aph[p g¡Mp¡ kpfp
Anfdp‹ lp¡e A¡ BˆR>_ue R>¡. A¡V$g¡ S> k‹‘p]$L$p ¡, "g¡ML$p ¡ ‘p¡[p_p‹
g¡Mp¡ kyhpˆe Anf¡ gMu_¡ dp¡L$g¡’ A¡d kde¡ kde¡ r_h¡]$_ L$f[p‹
lp¡e R>¡. "byqÙipmu, DÑdS>_p¡A¡ iyÙ A_¡ kyhpˆe g¡Mp¡ dp¡L$ghp’38
S>¡\u L$fu_¡ g¡Mp¡ R>p‘[u hM[¡ c|gp¡ Ap¡R>u \pe A_¡ iyÙg¡M_ S>mhpB
fl¡. [¡dS> iyÙg¡M_\u ‘rÓL$p_y ‹ d|ºe ‘Z JQy A‹L$pB S>[y lp¡e R>¡.
N°plL$p ¡  ‘Z kde¡-kde¡ r_h¡] $_ L $f[p lp ¡e R> ¡  L ¡ $  "] ¡ $hhpZu
k‹ıL' $[ iuMhp A\hp Aæepk h^pfhp dpV¡ $ cpf[u ‘rÓL$p_p‹ N°plL$
b_p¡.39 N°plL$p ¡_p ‹ Aphp r_h¡] $_p ¡\u k‹ıL' $[ cpjp iuMhp dpV¡ $_u
ArcfyqQ L¡ $mhpe R> ¡. [¡dS> Aæepkdp‹ ‘Z h^pfp¡ \pe R> ¡. Aphp
r_h¡]$_p¡_u L$epf¡L$ â—en L¡ $ L$epf¡L$ ‘fp¡n fu[¡ Akf \[u lp¡e R>¡.
L$p ¡g¡S> rinp k‹QpgL$ îu i‹L$f klpe kL$k¡_p dlp¡]$e¡ ‘rÓL$p_p‹
âL$pi__p‹ rhjedp‹ g¿ey‹ l[y L¡ $ ""k‹ıL' $[ dprkL$ ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ A¡
A¡L$ ]y $:kplk dpÓ S> R>¡ A¡d L$l¡hy kdyrQ[ R>¡. A¡V$g¡ S> Ap dprkL$
‘rÓL$p_u N°plL$ k‹¿ep Ar[kurd[ ¯¡hp dm¡ R>¡.’’40
Ap ‘rÓL$p k‹ıL' $[ cpjp__p rhL$pk, âQpf A_¡ âkpfdp‹ k[[
kam flu R>¡. Ap L$\__y‹ âdpZ L¡ $ kprb[u kp¥\u ‘Z h^y _¡[pAp¡_p,
dlp‘yŒ$jp¡_p‹, cpf[_p‹ fpóV† $‘r[_p‹, dy¿e d‹ÓuAp¡_p‹ A_¡ â^p_d‹Óu_p‹
kde¡ kde¡ dp¡L$g¡gp iycApiuj hQ_p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. BrÞ]$fp Np‹^u
S>¡hp iqL$[ipmu ıÓu_¡[pA¡ ‘Z ‘rÓL$p dpV¡ $ ‘p¡[p_p‹ iycApiuhpfi]$
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dp¡L$ºep l[p. h^y [p¡ iy ‹ ! cpf[u‘rÓL$p_u kam[p dpV¡ $ â^p_d‹Óu
îud[u  BrÞ] $ f p  Np ‹^u  ‘p ¡[ p_u  ^Þehp] $  kp\ ¡  i yc Arcgpjp
dp¡L$g¡ R> ¡.41
rhÜp_p ¡, dlp‘yŒ $jp ¡, dy¿ed‹ÓuAp¡, fpóV † $‘r[ [\p â^p_d‹Óu
krl[ dlp_ ycphp ¡_ p ‹  Apiuhp fi ] $  [\p  [ ¡d_p  ‘ |Z fi  klep ¡N\u
cpf[u‘rÓL$p r_f‹[f Abp^Nr[\u âL$pri[ \pe R>¡. Apd fpS>ı\p_
â]¡$idp‹\u iŒ$ \e¡gu k‹ıL' $[ dprkL$ ‘rÓL$pAp¡dp‹ Ap cpf[u ‘rÓL$p
A¡L$ A¡hu ‘rÓL$p R>¡ L¡ $ S¡> k[[ Abp^Nr[\u A¡L$h_ hjfi\u L$p ‹V$pmp
dpNfi ‘f\u [fu_¡, ‘pf D[fu_¡ î¡óW $  k‹‘p] $L $p ¡_p âepkp ¡\u [ ¡dS>
rhÜp_p¡_p‹ âepkp¡\u, [\p L$p ¥iºe [¡dS> Ly $_¡l\u r_f‹[f Abp^Nr[\u
ApS>¡ ‘Z Qpf l¯f S>¡V$gu k‹¿ep_p‹ ‘pW$L$p ¡_p‹ d__¡ Ap_‹]$ Ap‘¡ R>¡.
Atl îu idpfi_y ‹ k‹‘p]$_ L$p ¥iºe, dy¿e k‹‘p]$L$_y ‹ rhÜ[p‘|Zfi k‹fnZ
[\p âbÞ^ k‹‘p]$L$_y ‹ âbÞ^ L$p ¥iºe dy¿e Œ$‘¡ [¡_p‹ L$pfZp¡ R>¡. cpf[u
‘rÓL$p_u gp¡L$râe[p_y ‹ î¡e Ap_¡ S> ¯e R>¡. cpf[u ‘rÓL$p_u âi‹kpdp‹
_ftkl ipıÓu_y ‹ L$\_ DrQ[ S> R>¡.
_YwaH¥$oV_Zm{km gwÝXamH$maå‘m,
_YwaZdagm—m' ^mdd¡odÜ‘[yUm“ $&
O‘[wa [wnaOmVm ^maVr oXì‘H$mÝ¸‘m,
O‘Vw O‘Vw oZ¸‘§ X{ddm‰d¡O‘ÝVr $&&42
h fpS>ı\p_ âpÞ[dp‹\u âL$pri[ \[u cpf[u ‘rÓL$p_u rhi¡j[p :-
k‹ıL' $[ cpjp d'[cpjp R> ¡, k‹ıL' $[ L$qW$_ R> ¡ A¡d gp¡L$p ¡ L$l¡ R> ¡,
‘f‹[y cpf[u ‘rÓL$pdp‹ S> ¡ g¡Mp¡ âL$pri[ \ep l[p [¡_p‹ AÝee_\u A¡
ı‘óV$ â[u[ \pe R>¡ L¡ $ kp^pfZ k‹ıL' $[ ¯Z[p¡ dpZk ‘Z cpf[u_y ‹
k‹ıL' $[ ¯Zhp dpV¡ $ iqL$[dp_ b_¡ R>¡. cpf[u_y ‹ k‹ıL' $[ hpı[hdp‹ A¡V$gy ‹
b^y L$qW$_ L¡ $ AOŒ$ _\u. ‘f‹[y kfm A_¡ kpdpÞeS>__¡ kd¯e [¡hu
[¡_u kfm cpjp R>¡. hı[y[: k‹ıL' $[ L$qW$_ _\u ‘f‹[y ìehlpfdp‹ Ap_p¡
âep¡N gyà[ \B Nep¡ R>¡. S>¡ cpjp ApdS>__p‹ ìehlpf_u cpjp b_u
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lp ¡e [¡ L $qW $_ lp ¡e [p ¡ ‘Z kfm gpN[u lp ¡e R> ¡. ‘f‹[ y k‹ıL ' $[_p ¡
ìehlpfdp‹ ApV$gp¡ âep¡N _\u. Ap_¡ L$pfZ¡ Ap k‹ıL' $[ cpjp L$qW$_ R>¡
A¡d gp¡L$p ¡ L$l¡ R> ¡. hpºduqL$ fpdpeZdp‹ Apq]$L$rhA¡ S> ¡ g¿ey ‹ R> ¡ [¡
A—e‹[ kfm R>¡. fpdpeZ_u cpjp kfm A_¡ bp¡^Nçe R>¡. cpf[u
‘rÓL$p_p¡ d|m D]„ ¡ $íe ]$ipfihu_¡ â\d k‹‘p]$L¡ $ â\d A‹L$dp‹ S> g¿ey‹ R> ¡
""k‹ıL' $[ cpjp â—e¡ khfikp^pfZ cpf[uep¡_¡ ArcfyQu S>NpX$hp dpV¡ $,
rhhp]$N°ı[ rhjep¡_ ¡ R>p ¡X $u_ ¡, kfm cpjp hX¡ $  kpfNrcfi[ k‹ıL' $[_¡
‘qf‘p¡jL$ A¡hu ‘pW$kpdN°u hX¡ $  D‘ı\p‘_ L$fu k‹ıL' $[ kprl—e_p‹
A_y‘dc‹X$pf_p¡ Apıhp]$ L$fphhp_p¡ Ap ‘Ó_p¡ dy¿e D]¡ $íe R>¡.’’ Ap
‘rÓL$pdp‹ fS|> \[y kprl—e kfm, kybp¡^, rb_rhhp]$u A_¡ k‹ıL' $[_¡
‘p¡j¡ A¡hy ‹ R> ¡. Ap_¡ ‘qfZpd¡ khfikpdpÞe S>__¡ ‘Z Ap ‘rÓL$p ApL$j£
R> ¡. k‹ıL' $[ kprl—edp‹ ‘X¡ $gp A_y‘d M¯_p_p¡ kpdpÞeS>_ Apıhp]$
L$fu iL¡ $ [¡hp¡ l¡[y Ap ‘rÓL$p_p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
rhÛp\wAp¡ k‹ıL' $[ â—e¡ ApL$rjfi[ \pe A¡V$gp dpV¡ $ A¡ l¡[y\u kfm
k‹ıL' $[dp‹ gOyhpL$ep¡\u g¡Mp¡_y ‹ âL$pi_ \pe A¡ ‘Z Ap_p¡ D]¡ $íe R>¡.
â\d k‹‘p]$L¡ $ S> cpf[u ‘rÓL$p_p‹ D]¡ $íe_¡ â\d A‹L$dp‹ S> â\d ‘p_p
‘f S> hZfiìep ¡ R> ¡. ""k‹ıL' $[ cpjp_p ¡ âQpf kfm k‹ıL' $[dp ‹ \pe,
kpdreL$p¡_p‹ D—L' $óV$ rhQpfp¡, dp_rkL$ rhQpfp¡_¡ ‘qf‘p¡j¡ A¡hu kpdN°u
hX¡ $ Ap_y ‹ kd‘fiZ ‘Ó_p¡ D]„ ¡ $íe R>¡.’’
krQÓ ‘rÓL$p_y ‹  âL$pi_ cp¥r[L$ Œ $‘¡ ‘Z ApL$j fiZ h^pf ¡ R> ¡.
âpf ‹cdp ‹  d yM‘'óW $dp ‹  rQ[p ¡X $NY $_p ‹  rhS>eı[çc_y ‹  rQÓ âL$pri[
L$fhpdp‹ Aph[y l[y ‹. —epf‘R>u\u huf‘yŒ$jp¡_p‹ A_¡ rhÜp_p¡_p‹ rQÓp¡
dyM‘'óW$dp‹ âL$pri[ \[p l[p. ApS>¡ ‘Z cpf[u_u Ap rhi¡j[p S>¡d_u
[¡d S>mhpB flu R>¡.
h g¡MkpdN°u :-
‘rÓL$pdp‹ iŒ$Ap[\u S> L$pìep¡, _pV$L$p ¡, L$\pAp¡, rh]¡ $iuhp[pfiAp¡,
kdıep‘|r[fiAp¡, bpgı[çcp¡, lpıerh_p¡]$ kpdN°u, rhop_kpdN°u [\p
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‘yfpZp ¡_p ¡  ‘qfQe kfm NÛdp‹ Ap‘hpdp ‹ Aph¡ R> ¡. dlp‘yŒ $jp ¡_p ‹
˘h_QqfÓp¡ ‘Z kde¡ kde¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[p l[p‹. rhÜp_p¡,
î¡óW$S>_p¡ [\p dlp_ ìeq…[Ap¡_p‹ ˘h_QqfÓp¡_¡ ‘rÓL$pdp‹ âL$pri[
L $ fhpdp ‹  Aph[p  l[p ‹ .  Ap_ ¡  L $ p fZ ¡  ‘pW $ L $ p ¡_ ¡  dlp‘ yŒ $j p ¡_ p ‹
˘h_QqfÓp¡dp‹\u DÑd â¡fZp dm[u l[u. ‘pW$L$p ¡dp‹ fpóV† $ue cph_p
¯N'[ \pe, ]$f¡L$ ‘pW$L$_p‹ d_dp‹ ]¡ $i]$pT S>Þd¡ [¡dS> ‘pW$L$p ¡dp‹ fpóV† $â¡d
S>Þd¡ A¡ ‘Z Ap ‘rÓL$p_p¡ A¡L$ D]„ ¡ $íe R>¡. Sy>]$p Sy>]$p hp]$p ¡ dV$u ¯e,
rcÞ_ rcÞ_ k‹â]$pep ¡  ‘fı‘f klep ¡N_u cph_p\u fl¡, Ap‘k-
Ap‘kdp‹ ı_¡l A_¡ k]$cph b_u fl¡ A¡hp¡ Dd]$p Apie Ap ‘rÓL$pdp‹
fl¡gp¡ R> ¡. Ap‹[ffpóV† $uen¡Ó¡ ‘Z ı_¡l, k]$cph, krlóˇ[p ı\pr‘[
\pe A_¡  S >_ S>_ hˆQ ¡  L $f yZp S>Þd ¡  [ ¡hp ¡  ÖróV $L $ p ¡Z ‘rÓL $ pdp ‹
b[phhp_p¡ âepk L$ep£ R> ¡. ]$ep, krlóˇ[p A_¡ k]$cph_p ı\pr‘[
L$fhp dpV¡ $ âpf‹c\u  ApS> ky^u Sy>]$p Sy>]$p r_b‹^p¡ ‘rÓL$pdp‹ âL$pri[
L$fhpdp‹ Apìep l[p. Aphp âı[y[uL$fZ_¡ L$pfZ¡ ‘pW$L$p ¡dp‹ A¡L$ âL$pf_u
]¡ $i]$pT S>Þd¡ R> ¡. kyfS>_]$pk ıhpdu_p‹ k‹‘p]$_L$pmdp‹ Ap âL$pf_p‹
15 S > ¡ V $g p ‹  r_b ‹^p ¡  âL $ p ri[ \ep  l[p.  Apd f póV † $ ue  [ ¡dS >
Ap‹[ffpóV† $ue L$np_p‹ âæp¡ A_¡ kdıepAp¡_u R>ZphV$ L$fhpdp‹ Aph¡g
R> ¡. L $píduf kdıep\u gB_¡ iŒ$Ap[dp‹ S> A_¡L $ g¡Mp¡ ‘rÓL$pdp ‹
âL $ p ri[ L $ fhpdp ‹  Apìep ‹  l[p.  cpf[u  ‘rÓL $ p  f póV † $ ue  [ ¡dS >
Ap‹[ffpóV† $ue ¿ep[uâpà[ ‘rÓL$p R> ¡. [¡dp‹ Sy >] $p Sy >] $p rhÜp_p¡ A_¡
[S>op¡ Üpfp A_¡L$ âL$pf_p‹ DÑd g¡Mp¡, r_b‹^p¡, fpóV† $â¡d_¡ ¯N'[ L$f[p
A_¡L$ g¡Mp¡ D‘fp‹[ fpóV† $k‹b‹^u kdıepAp¡_¡ ‘Z âNV$ L$fhpdp‹ Aph¡g
R>¡. cpf[u ‘qÓL$p A¯¡X$, A_y‘d A_¡ î¡óW$ ]$f˜¯¡ ^fph[u ‘rÓL$p
R>¡. Ap ‘rÓL$p_u Nqfdp kp^pfZ  _ lp¡[p Akp^pfZ R>¡. ‘rÓL$p_u
Ap î¡óW$[p_p¡ ei [¡_p k‹‘p]$L$, âb‹^L$p ¡ A_¡ rhÜp_ [S>op¡_¡ apm¡
¯e R>¡.
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h h°[p¡—khp¡_p¡ ‘qfQe :-
cpf[ue k‹ıL' $r[_¡ kyfrn[ fpMhp dpV¡ $ ‘pW$L$p ¡ cpf[ue h°[p¡—khp¡
Üpfp ‘qfrQ[ \pe A¡V$gp dpV¡ $ h°[p¡—kh_p¡ ‘qfQe Ap‘[p g¡Mp¡ A_¡
r_b‹^p¡ kde¡ kde¡ ‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. hX$ugp¡ [¡dS>
h'Ùp¡_¡ D‘ep¡Nu \pe [¡hy ‹ S> _rl ‘f‹[y bpmL$p¡_¡ ‘Z D‘ep¡Nu \pe
[¡hu gO|L$\pAp¡, ìepL$fZ_u kfm[p\u kdS|>r[ dm¡ [¡ dpV¡ $ ìepL$fZ_p‹
r_edp¡ ‘rÓL$pdp‹ k[[ âL$pri[ \pe R>¡. A¡L$p ‹L$u _pV$L$p ¡_y ‹ A_¡ S> ¡_y ‹
Np_ \B iL¡ $  A¡hp Nu[p ¡_ y ‹  âL $pi_ ‘Z ‘rÓL$p_u rhi¡j[p ¯¡hp
dm¡ R>¡.
h _hkprl—e ‘qfQe :-
AÞe kprl—e_u dpaL$ k‹ıL' $[dp‹ ‘Z _hu_ kprl—e k[[ fQp[y
füy‹ R> ¡. [¡_p\u ‘pW$L$p ¡ ‘qfrQ[ \pe A¡V$gp dpV¡ $ ‘yı[L$kdunp k[[
âL$pri[ \pe R> ¡. âpf ‹cdp ‹ ‘Z S>e‘yf h ¥chN° ‹\_u kdpQp ¡g_p,
â\dk‹‘p] $L ¡ $  L $fu l[u. S>ep ‹  L $ p ¡B‘Z S>`epA¡\u L $p ‹B‘Z _hu_
kprl—e fQp[y [¡_u k|Q_p kdunp_p‹ dpÝed\u Arl‹ âı[y[ L$fhpdp‹
Aph[y ‹. h¥opr_L$ AprhóL$pfp ¡_p ¡ ‘qfQe ‘Z kde¡ kde¡ âL$pri[
L$fhpdp ‹  Aph[p ¡  l[p ¡. ‘yı[L$ kdunp_p ‹  dpÝed\u _hu_ fQpe¡g
kprl—e âL$pri[ \[y l[y ‹.
h ]¡ $ihp[pfi :-
Ap ı[çcdp‹ fpS>_¥r[L$n¡Ó¡, Apr\fiL$n¡Ó¡ A_¡ i¥nrZL$ n¡Ódp‹
S> ¡  L $p ¡B OV$_pAp¡ OV$[u [¡ OV$_pAp¡_p ¡ ‘qfQe k‹n¡‘dp‹ Ap‘hpdp‹
Aph[p¡ l[p¡. Ap D‘fp‹[ k‹ıL' $[ k¡du_pfp¡, L$pefiipmp, L$pefirirbfp¡ L¡ $
k‹ıL' $[ k‹d¡g_p¡ A\hp [p¡ k‹ıL' $[ kp\¡ k‹b‹r^[ L$pefi¾$dp¡ S> ¡ L$p ¡B‘Z
ı\m¡ \[p‹ l[p [¡ b^p_p¡ ‘qfQe âpf‹c\u S> cpf[u‘rÓL$pdp‹ âL$pri[
\[p ¡  l[p ¡. kpdprS>L $, fpS>L $ ue S> ¡hp n¡Óp ¡  D‘fp ‹[ rhje k‹g`_
L$pefi¾$dp¡_p¡ k‹n¡‘dp‹ ‘qfQe Ap ‘rÓL$pdp‹ âNV$ \[p¡ l[p¡, âL$pri[
\[p¡ l[p¡.
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h rhÜp_p¡_p‹ rhQpfp¡ :-
‘rÓL$p_p‹ rhjedp‹ rhÜp_p¡_p‹ rhQpfp¡ L¡ $hp‹ lp¡e R>¡ Ap bpb[dp‹
kde¡-kde¡ g¡Mp¡_p‹ dpÝed\u Sy>]$p Sy>]$p rhÜp_p¡_p‹ d‹[ìe Arl‹ âNV$
L$fhpdp‹ Apìep. S> ¡dL¡ $ â\d A‹L$dp‹ S> cpf[_p‹ k|Q_p âkpfd‹Óu
dlp¡] $e¡ g¿ey l[y L ¡ $  ""lz ‹  k‹ıL' $[ cpjp ‘|ZfiŒ$‘\u ¯Z[p¡ _\u. lz ‹
k‹ıL' $[dp‹ â—ey[f Ap‘hp knd _\u A¡ bpb[_p¡ d_¡ M¡]$ R> ¡. lz M¡]$
A_ychy Ry> ‹. ‘f‹[y Ap‘_p¡ âe—_ âi‹k_ue R>¡. lz ‹ Ap‘_p âe—_p¡_¡
h¡N dm¡ A¡hu ø]$e_u iyc¡ˆR>p ‘pW$hy ‹ Ry>. ¯¡ âQrg[ rhjep¡_p¡ Ap^pf
gB_¡ A—e‹[ kfm k‹ıL' $[ cpjpdp‹ gMhpdp‹ Aphi¡ —epf¡ S> Aphy ‹
dprkL$ ‘Ó gp¡L$râe b_i¡.’’
dlpdlp¡‘pÝepe îu rNqf^f idpfi Q[yh£] $u dlp¡] $e¡ Ap âdpZ¡
g¿ey R>¡  L¡ $ ""cpf[u ‘rÓL$pdp‹ dp¡V¡ $ cpN¡ rhÛp\w D‘ep¡Nu kfm rhjep¡
kfm cpjpdp‹ S> âL$pri[ \pe R>¡. g¡ML$p¡ blz âp¥Y$ A_¡ rhÜp_ lp¡e
R>¡. ‘Óp¡_u cpjp kfm lp¡e A¡ S> D‘ep¡Nu b_¡ R>¡. A¡dp‹ i‹L$p_¡ L$p ¡B
ı\p_ _\u. Ap ‘rÓL$p_u cpjp A_¡ rhjep ¡ bÞ_¡ kfm R> ¡. [ ¡\u
rhÛp\wAp¡_¡ [¡ M|b S> D‘ep¡Nu r_hX$i¡ A¡hp¡ dpfp¡ rhðpk R>¡.
îu N¡. fp. kphX¡ $ dlp¡]$e¡ cpf[u_u âi‹kp L$f[p g¿ey‹ R> ¡ L¡ $
^maVæ‘mX†^wV§ ^m‰‘§ ^maVr ^moV ^maV{ $&
à_wI§ _mogH§$ [Ì§ oZ^'‘§ VX† odamOV{ $&&
Ap‘Zp fpóV† $cpf[_y‹ A]„ $cy[ kp¥cp`e R>¡ L¡ $ cpf[dp‹ Ap ‘rÓL$p
ip¡c¡ R>¡. âdyM dprkL$ ‘Ó r_cfie fu[¡ ip¡c¡ R>¡.
h rhi¡jp‹L$ :-
‘rÓL$pdp ‹ AdyL $ AN—e_u OV$_pAp¡ L ¡ $  dlp‘yŒ $jp ¡_p ‹  ˘h__p‹
L¡ $V $gp‹L$ dlÒh_p‹ âk‹Np¡ [¡dS> D—khp¡ rhi¡j_¡ rhi¡j fu[¡ âL$pri[
L$fhpdp‹ Aph[p lp¡e R> ¡. kde¡-kde¡ dlp‘yŒ$jp ¡ L ¡ $  dlp_ _¡[pAp¡
[¡dS> ìeq…[ rhi¡j_p‹ ˘h_ ‘f Ap^pqf[ A\hp [p¡ D—kh rhi¡j_¡
Ap^pf dp_u_¡ OV$_p rhi¡j_¡ gB_¡ rhi¡j A‹L$p ¡ âL$pri[ \[p l[p.
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ApS> ky^udp‹ kp¥\u ‘Z h^pf¡ rhi¡j A‹L$p ¡ âL$pri[ \B Q|L$ep‹ R> ¡.
h k‹‘p]$L$_u rhi¡j[p :-
cpf[u ‘rÓL$p_y ‹  âpf ‹c\u ApS> ky^u ApW$ S> ¡V $gp ‹ k‹‘p]$L $p ¡A¡
k‹‘p] $_ L $e y fl  R> ¡ .  k ‹‘p] $L $ p ¡  ‘p ¡[p_p ‹  k ‹‘p] $_dp ‹  dp ¡V ¡ $  cpN¡ [—L $pg
kdıepAp¡, [—L$prg_ OV$_pAp¡ [\p [¡_y ‹ kdp^p_ dp¥rgL$Œ$‘¡ gM[p
lp¡e R>¡. fpS>_¥r[L$, Apr\fiL$, kpdprS>L$, h¥QpqfL$ kdıep A\hp [p¡
fpS>e_¡ gN[u, fpóV† $_¡ gN[u L¡ $ Ap‹[ffpóV† $ue kdıepAp¡ Ap b^p_p¡
Apdp‹ kdph¡i \[p¡ l[p ¡. k‹‘p]$L $_p ‹ ‘p ¡[p_p ‹ d$p ¥rgL$â]$p__¡ Arl‹
AhL$pi fl¡[p¡ l[p¡. ‘p¡[p_u dp¥rgL$ iqL$[\u Sy>] $u Sy>] $u kdıepAp¡
A_¡ OV $_pAp¡_p ¡  rQ[pf k‹‘p] $L $  ‘p ¡[ ¡  ‘rÓL$pdp ‹  Ap‘[p ¡ lp ¡e R> ¡.
h°[p¡—khp¡, ‘hp£ hN¡f¡_¡ ‘qfQe ‘Z dp¡V¡ $ cpN¡ k‹‘p]$L$ue ‘'óW$p ¡dp‹ âNV$
L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. Ap‹[ffpóV† $ue kdıep_y ‹ kdp^p_ ip‹r[\u S> L$fhy
¯¡BA¡ A¡d ‘Z k‹‘p]$L$ue g¡Mp¡dp‹ rQrÓ[ L$fhpdp‹ Aph[y‹ l[y ‹. S>¡d
L¡ $ ‘l¡gp‹ k‹‘p]$L$ gM[p¡ -
""ip‹r[ dpV¡ $ eyÙdpNfi_p¡ ld¡ip‹ —epN L$fhp¡ ¯¡BA¡, eyÙ khfi\p
ip‹r[_¡ lZ¡ R> ¡. ¾$prÞ[\u L$]$pr‘ ı\peu iprÞ[ D]$e ‘pd[u _\u. L¡ $
‘R>u tlkp hX ¡ $  L ¡ $  e yÙ hX ¡ $  kpd°pS>e_¡  k yM_u âprà[ \[u _\u.
S>_L $ºepZ A_¡ ip ‹ r[ dpV ¡ $  e yÙ_¡  —epS>e N˛ey ‹  R> ¡ .  e yÙ ] ¡ $i_u
A\fiìehı\p Mp¡fhu _pM¡ R>¡. ¯¡ L$]$pQ h^y gp‹bp¡ kde eyÙ Qpg¡ [p¡
b¡L$pfu ‘Z b¡L$pby b_u ¯e R>¡.’’
h _pfuı[çc :-
Ap ‘rÓL$p_u Ap A¡L$ bu˘ rhi¡j[p R>¡ L¡ $ _pfu Q¡[_p A_¡ _pfu
¯N'r[ dpV¡ $ ‘rÓL$pdp‹ Sy>]$p ıhŒ$‘¡ ]$f drl_¡ _pfu ı[çcdp‹ [¡_u kp\¡
k‹bÛ g¡Mp¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. _pfu ¯r[_p‹ rhL$pk dpV¡ $, ıÓu
kde kp\¡ L$]$d rdgphu iL¡ $ [¡dS> ıÓuAp¡dp‹ fl¡gu kyjyà[ iqL$[Ap¡
‘rÓL$p_p‹ dpÝed\u blpf Aph¡ A¡hp âe—_ Arl‹ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
Ap b^p g¡Mp¡ dpÓ k‹ıL' $[dp‹ S> _rl ‘f‹[y k‹ıL' $[ A_¡ rlÞ]$u bÞ_¡
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cpjpdp‹ âL$pri[ \pe R>¡.
h Apeyh£]$ ı[çc :-
gp¡L$p ¡_y ‹ Apfp¡`e A_¡ ıhpıÕe k‹b‹^u kyMpL$pfu S>mhpB fl¡ A¡hp
Dd]$p Apie\u ‘rÓL$pdp‹ Apeyh£]$ ı[çc âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[p¡.
k‹ıL' $[ cpjp_p‹ dpÝed\u gp¡L$p ¡_¡ ıhpıÕerinZ âpà[ \B iL¡$ A¡hu
byqÙ\u â¡fpB_¡ Ap ı[çc_y ‹ âL$pi_ L$fhpdp‹ Aph¡ R> ¡. rlÞ]$u A_¡
k‹ıL' $[dp‹ Ap bÞ_¡ cpjpdp‹ Ap ı[çcdp‹ ]$f¡L$ dpk¡ gMhpdp‹ Aph¡
R>¡. gp¡L$p ¡ ‘p¡[p_p‹ ifuf ıhpıÕe â—e¡ ¯N'[ flu _ufp¡Nu b_u fl¡ A¡hp
iyc Apie\u Apeyh£]$ ı[çc ]$f dpk¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
h iå]$hpqfr^ :-
ÓZ¡e cpjpAp¡dp‹ A¡L$ S> iå]$_p¡ A\fi ¯Zhp dpV¡ $ Ap ı[çc
r_erd[Œ$‘¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap ı[çcdp‹ A¡L$ S> iå]$_p¡
rlÞ]$udp‹, A‹N° ¡˘ cpjpdp‹ [¡dS> k‹ıL' $[ cpjpdp‹ A\fi gMhpdp‹ Aph¡
R>¡. S>¡_p\u rlÞ]$u cpjp_p‹ ¯ZL$pfp¡ ‘Z k‹ıL' $[ iå]$\u ‘qfrQ[ \pe
[\p k‹ıL' $[cpjp_p‹ ¯ZL$pfp¡ A‹N° ¡˘ cpjp\u ‘qfrQ[ \pe R>¡. Apd
A¡L$bu˘ cpjp_p‹ iå]$p ¡_u ¯ZL$pfu dmu fl¡ A¡hp ÖróV$L$p ¡Z\u Ap
‘rÓL$pdp‹ Ap ı[çc r_erd[ fu[¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
h ÞeperkÙpÞ[p¡ A_¡ gO|L$\pAp¡ :-
AÞe r_b‹^p¡ ‘Z kp[—e\u rlÞ]$u A_¡ k‹ıL' $[dp‹ âL$pri[ \pe
R>¡. Ap ‘Z Ap ‘rÓL$p_u A¡L$ rhi¡j[p ¯¡hp dm¡ R>¡.
h k|qL$[ky^p :-
Ap ı[çc\u k‹ıL' $[dp‹ S> ¡ k]y $‘]¡ $i Ap‘_pfp ïgp¡L$p ¡, kycprj[p¡
[¡dS> ky ‹]$f k|qL$[Ap¡ R>¡ [¡Ap¡_y ‹ Arl‹ Apdp‹ âL$pi_ \pe R>¡. Ap_p‹
L$pfZ¡ ‘rÓL$p_u Nfudp A_¡L$NZu h^u ¯e R>¡.
h ìepL$fZ ı[çc :-
]$f ¡L $ cpjpdp‹ [¡_y ‹  ìepL$fZ [¡_p ‹ dpV¡ $  A—e‹[ AN—e_y ‹ ‘yfhpf
\[y lp¡e R>¡. ìepL$fZ_y‹ âpf‹rcL$ op_ ‘pW$L$p ¡_¡ âpà[ \pe A¡hu byqÙ\u
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â¡fpB_¡ âr[ dpk¡ Ap ı[çcdp‹ ¾$di: ìepL$fZ_p‹ r_edp¡ rlÞ]$u A_¡
k‹ıL' $[dp‹ âL$pri[ \pe R>¡. ìepL$fZ_y ‹ ‘pep_y ‹ op_ dmu fl¡ A¡hp
ÖróV$L$p ¡Z\u ]$f drl_¡ rlÞ]$u A_¡ k‹ıL' $[ bÞ_¡ cpjpdp‹ r_erd[ fu[¡
âL$pri[ \pe R>¡.
h dpkph[fZ A_¡ d‹NgpQfZ :-
‘rÓL$p_p‹ âpf‹cdp‹ d‹NgpQfZ ]$f dpk¡ âL$pri[ \pe R>¡ Ap_p¡
D]„ ¡ $íe A¡ R> ¡ L ¡ $  cpf[u‘rÓL$p_p‹ ‘pWL$p ¡ cpf[ue ‘f‹‘fp\u ‘qfrQ[
\pe. Ap‘Zu Ap ‘f‹‘fp A\hp k‹ıL' $r[ ¯¡hp dm¡ R>¡ L¡ $ L$p ¡B‘Z L$pefi_p‹
âpf‹cdp‹ d‹NgpQfZ Ahíe L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap‘Zp ]¡ $i_u Ap A¡L$
rhi¡j[p R> ¡ L ¡ $ Ap‘Zu k‹ıL' $r[ L¡ $ cpf[ue ‘f‹‘fpdp‹ L$p ¡B‘Z iyc
L$pefi_p¡ âpf‹c d‹NgpQfZ\u L$fhpdp‹ Aph¡.
L$l¡hpey ‹ ‘Z R>¡ L¡ $
""_bmXrnZ _bmÝVmoZ _b_Ü‘moZ M emæÌmoU àWÝV{ $&’’
Ap âdpZ¡ S> dpkrhi¡jdp‹ iy ‹ rhrióV$[p R>¡ [¡_p¡ ‘qfQe L$fhp
dpV¡ $ cpf[ue L$ep¡ dpk, cpf[ue dpk _pd\u ‘pW$L$p ¡_¡ AhN[ L$fhp
dpV¡ $ âr[ dpk¡ dpkph[fZ Arl‹ kpfu fu[¡ gMhpdp‹ Aph¡ R>¡.
V y ‹ $ L $dp ‹  cpf[u ‘rÓL $ p_u Ap b^u âd yM rhi ¡j[pAp ¡  Arl ‹
]$ipfihhpdp‹ Aphu R>¡.
4. L$ºepZu :-
k‹ıL ' $[ cpjp_p ‹  âQpf A_¡ âkpf dpV ¡ $  Np ¡ rh] $âkp] $] $ p^uQu
dlp¡]$e¡ B.k. 1964 dp‹ S>e‘yf\u L$ºepZu k‹ıL' $[ dprkL$_y ‹ âL$pi_
L$ey fl. îu Np¡th]$âkp]$]$p^uQu ıhedS> Ap_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ l[p. Ap
‘rÓL$p_y ‹ hprjfiL$d|ºe dpÓ b¡ Œ$r‘ep S> l[y. ‘rÓL$p_p‹ â\d hjfi_p‹
â\d A‹L $_p ‹  d yM‘ 'óW $dp ‹  ‘ ‹ qX $[ S >hplfgpg _ ¡lf y_ y ‹  rQÓ l[ y .
A_¡ —ep‹ S> A¡ rQÓ_u bpSy>dp‹ Ap ïgp¡L$ âL$pri[ \ep¡ l[p¡.
[yU'_X [yU'o_X§ [yUm'V† [yU'_wXÀ‘V{ $&
[yU'æ‘ [yU'_mXm‘ [yU'_{dmdoeî‘V{ $&&
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ædX{e{ YZY_m'oXd¥Õ‘{ ]woÕewÕ‘{ $&
H$º‘mUr ^maV{ ^mVw oZ¸‘§ H$º‘mUbªY‘{ $&&43
Ap âdpZ¡ bu¯ hj£ ‘Z A¡L$ ïgp¡L$ dyM‘'óW$ ‘f ¯¡hp dm¡ R>¡.
‘{ g§æH¥$V§ d{XmYr‘V{ dm
V Ed dmÀ‘m oH$b ^maVr‘m $&
J¥h{ J¥h{ OmJ¥VOmJ¥Vmew
ædg§æH¥$V§ d{X_YrÜd_m‘m' $&&44
Apd ‘rÓL$pA¡ ifuf-L$g¡hf âpà[ L $e y fi, ‘f ‹[ y  gO| L $g ¡hfdp ‹
r_b‹^p¡, L$rh[p, _pV$L$, bpgL$\p, lpıerhjeL$ g¡Mp¡, Apeyh£]$_¡ gN[p
g¡Mp¡ [\p ìepL$fZ, drlgp ı[çc hN¡f¡ âL$pri[ \[p‹ l[p. k‹‘p]$L$
‘p ¡[ ¡ kpdreL$ rhjep¡dp ‹ ‘p ¡[p_p ‹ rhQpfp ¡_ ¡ kpfu fu[¡ gM[p‹ l[p.
‘rÓL $pdp ‹  d y¿e d y¿e rhÜp_p ¡_p ‹  g ¡Mp ¡  ‘Z âL $pri[ \[p l[p.
[¡Ap¡dp‹_p L¡ $V$gpL$ rhÜp_p¡_p‹ _pdp¡ R> ¡ S> ¡ Arl fS|>> L$fuA¡ R>uA¡.
îu  f y‘_pf peZÞepepQpe fi ,  îu  L $dgpL $ f  L $dg dlp ¡ ] $e,
îu  ] yNp fi ]Ñidp fi ,  d ¥ r\gdlpie, X $ p µ .  âcpL $ fipıÓu,
îu lqf_pfpeZNp¡eg, îu fdpL$pÞ[idpfircjNpQpefi, h¥Ûd]$_Np¡‘pg,
îu  L $ p r Þ[ıhŒ $‘ Q[ yh £ ] $  dlp ¡ ] $e,  îu  Np ¡ th] $âkp] $  [\p  d y¿e
rh]y $ju_pfuAp¡dp‹ îu d[uf—_pâcp]¡ $hu, îudr[ Ddp]¡ $hu, ]$p^uQu hN¡f¡
A_¡ rhÜp_NZ A_¡ rh]y $juAp¡A¡ ‘rÓL$pdp‹ ‘p¡[p_p î¡óW$ g¡Mp¡ g¿ep‹
l[p. A_¡ ‘p¡[p_p g¡Mp¡\u ‘rÓL$p_y ‹ A_¡ kp\¡ kp\¡ k‹ıL' $[ cpjp_y ‹
Np ¥ fh h^pe y fi  l[ y .  ‘rÓL $ p_p ‹  âL $ pi_dp ‹  cpf[] ¡ $i_p ‹  [—L $ p rg_
D‘fpóV† $‘r[ X$p µ. ¯qL$f lzk¡_ kpl¡b, dlpfpZu NpeÓu ]¡ $hu, ıhŒ$‘
_pfpeZ ‘yfp¡rl[ hN¡fA¡ ‘p¡[p_u iycL$pd_pAp¡ dp¡L$gu l[u.
Ap ‘rÓL$p_u cpjp kfm [¡dS> kyNçe l[u. [\p Ap ‘rÓL$pdp‹
âL$pri[ \[u fQ_pAp¡ kfm A_¡ bp¡^Nçe l[u. dyÖZ iyqÙ_¡ S>Œ$f
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ÖróV$kdn fpMhpdp‹ Aph[y l[y. ¯¡  dyÖZL$pefidp‹ b¡‘fhp ]$pMhhpdp‹
Aph¡ [p¡ [¡ ‘rÓL$p_u Mpdu NZp[u. ‘f‹[y A¡ bpb[¡ OZu Qp¡‰$kpB
fpMhpdp‹ Aph[u l[u. A_¡ Ap_¡ L$pfZ¡ Ap ‘rÓL$p_y ‹ dlÒh Oˇ JQy
l[y. ‘f‹[y OZuhpf _pZp_¡ Acph¡ A\hp [p¡ Apr\fiL$ klep¡N ‘yf[p
âdpZdp‹ âpà[ _ \pe [p¡ ‘Z ‘rÓL$p_p‹ âL$pi_dp‹ Ahfp¡^ Dcp¡ \[p¡
lp ¡e R> ¡. Arl‹ ‘Z ]y $cpfi`ehip[ ÓZ hjfi ‘R>u Apr\fiL$ klep¡N_p‹
Acph¡ ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ Ahfp¡^pey ‹ l[y ‹.45
‘rÓL $ pAp ¡_p ‹  âL $ pi_, k ‹‘p] $_ L ¡ $  [ ¡_p ‹  d yÖZL $ pe fidp ‹  ‘ ¥kp
AN—e_y‹ ‘qfbm b_u fl¡ R>¡. ‘rÓL$p_p‹ Ahgp¡L$_\u ¯Zhp dm¡ R>¡
L ¡ $  kpQ¡ S> Apr\fiL$ klpe[p\u S> Ap ‘rÓL$pA¡ fpS>ı\p__u k‹ıL' $[
‘ÓL$pqf[p_p‹ Br[lpkdp‹ dlÒh‘|Zfi ep¡N]$p_ L$ey fi l[y. Apr\fiL$ klep¡N
dlÒh_p¡ ‘|fhpf \pe R>¡.
5. k‹ıL'$[ky^p :-
B.k. 1946 _u kpgdp‹ Dd¡iipıÓu dlp¡] $e_p‹ k‹‘p]$_‘Zp
_uQ¡ "k‹ıL' $[ky^p’ _pd_u rÓdprkL$ ‘rÓL$p âL$pri[ \B l[u. Ap
‘rÓL$p_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ ep¡^fpS>kpfıh[ l[p. Ap_y ‹ hprjfiL$dyºe Œ$p.
b¡ l[y ‹. ‘rÓL$p_p‹ ‘rfQe _pd_p A‹L$dp‹ rhÜp_p¡ A_¡ dlp‘yŒ$jp¡_p‹
iyc Apiuhpfi]$ âL$pri[ \[p‹ l[p [¡dp‹ dy¿e l[p îu QÞÖi¡Mf qÜh¡]$u.
îu QÞÖi¡Mf qÜh ¡] $ u  A¡  ‘p ¡[p_p ‹  Ap Apiuhp fi] $dp ‹  g¿ey  l[ y  L ¡ $
"Ap ¯Zu_¡ lz ‹ Ap_‹]$ A_¡ ljfi_u gpNZu A_ychy‹ Ry> ‹, L¡ $ fpS>ı\p__p‹
S>e‘yf\u k‹ıL' $[_u rÓdprkL$ ‘rÓL$p_y ‹ [yf[ S> âL$pi_ \pe, A¡V$gp‹
dpV¡ $ S> lz ‹ ø]$e_u iyc¡ˆR>p Ap‘y‹ Ry> ‹.’46
fpS>rh^p_kcp_p‹ k]$ıe îu ıhŒ$‘ _pfpeZ ‘yfp¡rl[¡ g¿ey‹ l[y ‹
L¡ $, ""O‘[wa g{ g§æH¥$V Ì¡_mogH$ [oÌH$m oZH$mbZ{ H$s ‘m{OZm H{$ _¢ CX{í‘
g{, ædmJV H$aVm hÿ “ $& g§æH¥$V H$s CÝZoV MmhZ{dmbm{ § H$m{ ‘h Am[H$s
[oÌH$m dmæVd _| gwYm Ø[ g{ bm^moÝdV H$a{, ‘h _{ar Ao^bmfm h¡ $& _¢
öX‘ g{ Ao^Z§XZ X{Vm hÿ “ Am¡a Am[H$s ‘h [oÌH$m XrK'g_‘ VH$ oZod'¿Z
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MbVr ah{, ‘hr _{ar ew^H$m_Zm h¡ $&’’47
â\d A‹L$_p ‹ A‹r[d ‘'óW $dp ‹ Ap ‘rÓL$p_p ‹ âL$pi__p‹ L ¡ $V $gp ‹L $
D]„ ¡ $íep¡ gM¡gp R>¡ S> ¡ Arl‹ âı[y[ R>¡ -
1. k‹ıL' $[ kprl—e_p‹ rhL$pk A_¡ ‘qfh^fi_ dpV¡ $ ip¡^‘|Zfi g¡Mp¡_y ‹
âL$pi_ \pe.
2. k‹ıL' $[ kprl—e_u h'qÙ A_¡ rhL$pk_p‹ l¡[ykf Arc_h kprl—e_y‹
âL$pi_ \pe. kprl—e_u Arch'qÙ dpV ¡ $  _hu_Ñd kprl—e_y ‹
âL$pi_ BˆR>_ue R>¡.
3. rhh¡Q_p—dL$, Nh¡jZp—dL$ A_¡ cpf[ue k‹ıL' $r[ rhjeL$ r_b‹^p¡_y ‹
âL$pi_ \pe.
4. bpmL$p ¡ dpV¡ $ kyL$p ¡dm âh'rÑ kfm k‹ıL' $[dp‹ NÛ [¡dS> ‘Ûdp‹
âL$pri[ \pe, [¡dS> ıÓuAp¡  dpV¡ $ op_‘|Zfi r_b‹^p¡_y ‹ âL$pi_
\pe.
5. k‹ıL ' $[ cpjp_p ‹  kph ficp ¥d âQpf A_¡ âkpf dpV ¡ $  kprl—e_y ‹
âL$pi_ \pe.
B.k. 1965 dp ‹ a ¡b° yApfu dpkdp‹ gp ¡L $kcp_p ‹ k]$ıe A¡hp
dlpfpZu NpeÓu]¡ $huA¡ Ap_y ‹  D]$OpV $_ L$ey fi  l[y ‹. Q‹Öi¡Mf qÜh¡] $u,
ıhŒ$‘ _pfpeZ ‘yfp¡rl[, rhÛp^f ipıÓu, X$p fi. d˛X$_ rdî, îu fph[
kpfıh[, ıhpduîu bpgp_‹]$ipıÓu, îu kphf dggp¡rlep hN¡f¡ S> ¡hu
A_¡L $ rhc|r[Ap¡ Ap_p ‹ k‹fnL$ bÞep l[p. bu¯ hj£ ‘fd>‘|S>e
ıhpdu lqf]$pk ipıÓu klk‹‘p]$L$ A_¡ bg]¡$hidpfi kprl—epQpefi Ap_p‹
âb ‹^ k ‹‘p] $L $  bÞep l[p.  b ¡  rhi ¡jA‹L $ p ¡  âL $ p ri[ \ep l[p.
cpf[]¡ $i_p‹ hX$pâ^p_ A¡hp‹ S>hplfgpg _¡lfy, dlp¡]$e_u ‘y˛eıd'r[dp‹
_¡lfy ıd'r[A‹L$ âL$pri[ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡dp‹ ‘‹qX$[ S>hplfgpg
_¡lfy_p‹ ˘h__u dlÒh_u OV$_pAp¡ A_¡ âk‹Np¡ ]$ipfihhpdp‹ Apìep‹ l[p.
B.k. 1965 _p ‹ hjfidp ‹ dpQfi dpkdp‹ qÜ[ue hjfi_p ‹ â\d A‹L$dp ‹
dlpL$rh L$prg]$pk_u L'rÑAp¡ kp\¡ k‹b‹r^[ g¡Mp¡ A_¡ L$prg]$pk_p‹
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˘h_‘qfQpeL$ g¡Mp¡ âL$pri[ \ep l[p. Apdp‹ L$prg]$pk_y ‹ ˘h_ A_¡
[ ¡_p ‹  kS> fi__u  R >ZphV $  L $ fhpdp ‹  Aph ¡g l[u.  X $ p µ .  ¯qL $f  l zk ¡_
ıdfrZL$p_u kam[p dpV¡ $ ‘p¡[p_u iycL$pd_p dp¡L$g[p l[p.
‘rÓL$p_p¡ ApL$pf âdpZdp‹ _p_p¡ ¯¡hp dm[p¡ l[p¡. â\d hjfi_p¡
Óu¯¡ A‹L $  [p ¡  dpÓ R> ‘'óW $dp ‹  S> âL$pri[ \ep ¡ l[p ¡. dpghde|f
‘rÓL$p_p‹ k‹‘p]$L¡ $ Ap rhjedp‹ g¿ey‹ l[y L¡ $
""k‹ıL' $[ ky^p_p‹ b¡ A‹L$p ¡ Ap‘Zu ‘l¡gp_p‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. ¯¡ L¡ $
A¡dp‹ aL$[ huk ‘'óW$ S> ¯¡hp dm[p l[p. R>[p‹ ‘Z [¡dp‹ R>‘pe¡gp
kprl—e\u Ap‘Z¡ cprhL$p ¡ cph_p_y ‹ A_ydp_ L$fu_¡ kfm[p\u ‘pdu
iL$uA¡.’’48
‘rÓL$p_u g¡Mi¥gu rhje_u bpb[dp‹ ] $fc‹NprhðqhÛpge_p‹
D‘L y $g‘r[ îu  Dd ¡i rdî ¡  g¿e y ‹  l[ y  L ¡ $  -  ""k ‹ıL ' $[k y^p  A ¡
_pd_u k‹ıL' $[ rÓdprkL$ ‘rÓL$p A¡ d¡ ‹ ¯¡B R>¡, [¡_y ‹ d¡ ‹ Ahgp¡L$_ L$ey fi
R> ¡. Ap ‘rÓL$p_u g¡Mi¥gu kde_¡ DrQ[, kfm A_¡ rhÛp\wAp¡_¡
D‘ep¡Nu R>¡.49
r‘gp_u_Nf_p‹ rbX$gp k‹ıL' $[ Apeyh£]$ L$p ¡g¡S>_p‹ â^p_ ApQpefi
îu A_‹] $ ] ¡ $h rÓ‘pW$u dlp¡] $e_p‹ iå]$p ¡dp ‹ ¯¡BA¡ [p ¡ ""k‹ıL' $[ky^p
_pd_u rÓdprkL$ k‹ıL ' $[‘rÓL$p kfm k‹ıL ' $[dp ‹  NqW $[ \e¡gu R> ¡,
kyd_p¡lf [¡dS> ‘fdD‘ep¡Nu R>¡. A¡ ¯¡B_¡ ‘rÓL$p\u k‹ıL' $[_p¡ âQpf
A_¡ âkpf \i¡, [ ¡dS> k‹ıL ' $[_p ‹  A_yfpNuAp ¡ dpV ¡ $  dp ¡V $ p ¡  D‘L$pf
\i¡.’’50
‘rÓL$pdp ‹ Nu[p ¡, L $rh[pAp¡, d|L $[L$p ¡, ı[p ¡Óp ¡, kprl—erinp,
k‹ıL' $[cpjp kp\¡ k‹b‹r^[ r_b‹^p¡, rlÞ]$udp‹ Œ$‘p‹[qf[ \e¡gu L$rh[pAp¡
âL$pri[ \[u l[u. rlÞ]$u_p ‹ âdyM L$rhAp¡_p ‹ ‘Óp¡ ‘Z k‹ıL' $[dp‹
Œ$‘p‹[qf[ \[p l[p. k‹ıL' $[ f—_pL$fdp‹\u A_¡ cpf[u‘rÓL$p_p‹ g¡Mp¡
‘Z Ap ‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ \[p l[p.
îu  rNqf¯âkp] $-idp fi-rNfui,  îu  àepf ¡dp ¡l_ idp fi ,
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ıhpdu îu lqf]$pk ipıÓu, îu rihQfZipıÓu, îu fp^pdp¡l_ipıÓu,
îu â¡d] $pk ıhpdu, îu _ftkl ‘yfp ¡ rl[, îu dprZL$egpg hdp fi,
îu ]y $N£iipıÓu, îu f¡h[u fdZ idpfi hN¡f¡ Ap ‘rÓL$p_p‹ âdyM g¡ML$p¡
l[p. fpS>ı\p_ â]¡ $idp‹\u dp¡V¡ $ cpN¡ îu rhð_p\ L¡ $ih R>Ó¡, L$ºepZ
S>g¡ðf A_¡ ‘p ‹ qX $Q ¡fu ı\p_p ¡dp ‹\u g ¡Mp ¡  gMhpdp ‹  Aph[p l[p.
‘fd‘ |S >e îu  hpk y] ¡ $hkp ¡d AN °hpg L $ piu  rhðrhÛpgedp ‹\u,
R>˜Sy>fpdipıÓu q]$ºlu\u ‘p¡[p_u fQ_pAp¡ dp¡L$g[p l[p. Ap ‘rÓL$p
ÓZ hjfi ky^u âL$pri[ \B l[u. blz Vy ‹ $L $p kdedp‹ S> gp¡L$râe \B
NB l[u.
îu dÞd\Ly$dpf rdî S>¡ ârkÙ ArccphL$ L¡ $ S> ¡Z¡ g¿e‹y l[y L¡ $
""k‹ıL' $[ky^p A¡ _pd_u S>¡ ‘rÓL$p k‹ıL' $[ cpjp_p‹ âQpf, âkpf A_¡
Arch'qÙ dpV¡ $ fpS>ı\p_â]¡$i_p‹ L¡ $rÞÖe _Nf - fpS>ı\p__u fpS>^p_u
A¡hp S>e‘yfdp‹\u hjfi ‘l¡gp‹ âL$pri[ \B l[u S> ¡ ] ¡ $i_p‹ _Nfp¡dp ‹
i¡MphpV$u kdp_, M|b S> \p ¡X $p ‹  kdedp‹ S> gp¡L $râe[p âpà[ L$fu
l[u.53
îu ]$u_p_p\ rÓh¡]$u d^y‘¡ A¡L$ kdıep‘|r[fi L$fu l[u. [¡ Atl
gM¡g R>¡.
""‘m{Ý_ybZ{ lwoVgXmMaUæ‘ e•Vm
Vm_m§‰bdmMo_h H{$@o[ ^OÝVw H$m__† $&
‘m@@ædmoXVm gwaJU¡ao[ gÝVV§ Vm§
gÝVæVw g§æH¥$VgwYm§ Z [na¸‘OoÝV $&&’’54
6. ıhfd‹Ngp :-
fpS>ı\p__u k‹ıL ' $[ ‘ÓL$pqf[p_p ‹  Br[lpkdp ‹  Ap ıhfd‹Ngp
‘rÓL $ p_ y ‹  dlÒh‘|Zfi  ep ¡N] $ p_ ¯¡hp dm¡  R > ¡ .  S >epf ¡  Ap rhðdp ‹
‘fdpˇiıÓp¡_u âr[ı‘^pfi h^[u ¯¡hp dm[u —epf¡ dp_h˘h_ S>
k‹L$V$N°ı[ b_u Ney l[y. —epf¡ rhðiprÞ[ dpV¡ $, ]¡ $idp‹ AfpS>L$[p _
a¡gpe, A_¡ Ap‘k-Ap‘kdp‹ krlóˇ[p b_u fl¡ [\p dp_h¯[_p‹
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k‹fnZ dpV¡ $ cpf[ kfL$pf¡ k‹ıL' $[ cpjp_p¡ Apîe gu^p¡ l[p¡. [¡ S>
¾$d¡ k‹ıL' $[ AL$p]$du Üpfp ıhfd‹Ngp_p‹ r_erd[ âL$pi__p¡ âe—_ iŒ$
L$ep£ l[p¡. fpS>ı\p_ â]¡ $idp‹\u k‹ıL' $[dp‹ _hkS>fi_ âL$pri[ L$fhp dpV¡ $,
_hu_ fQ_pL$pfp ¡_ ¡ âp ¡—kprl[ L$fhp dpV¡ $  ıhfd‹Ngp _pd_u ‘rÓL$p
R>ìhuk hjfi ky^u k[[ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aphu l[u. Ap_p‹ dpÝed\u
ky‘qfrQ[p¡ A_¡ A‘qfrQ[p¡, A_¡L$ L 'rÑL$pfp ¡A¡ ‘p¡[p_u A_yc|r[_¡
Arcìeq…[dp‹ knd b_phu l[u.55
ıhfd‹Ngp fpS>ı\p_ âpÞ[_u dpÓ A¡L$ k‹ıL' $[ kprl—e ‘rÓL$p
R> ¡ L¡ $ S> ¡_y ‹ gÿe A¡ ¯¡hp dm¡ R> ¡ L¡ $ Ap â]¡ $i_u k‹ıL' $[ kp\¡ r_bÙ
kp‹ıL ' $ r[L $ k‹‘rÑ, k‹fnZ A_¡ kS> fi_iug byqÙipmuAp¡_ ¡  ‘ |f[p
âdpZdp‹ âp¡—kpl_ Ap‘hy‹.56
B.k. 1975 _u kpgdp‹ fpS>ı\p__p‹ D]$e‘yf\u Ap_p¡ â\d
A‹L $  âL $ p ri[ \ep ¡  l[p ¡ .  Ap_p ‹  k ‹‘p] $L $  ‘ ‹ qX $[ NZ¡i fpdidp fi
l[p. ‘p¡[p_p‹ k‹‘p]$_dp‹ [¡Z¡ g¿ey l[y L¡ $
Ap ‘rÓL$p ıhfd‹Ngp_p¡ Ap â\d A‹L$ l[p¡ S> ¡ —ep‹ Ap‘_p‹ ‘pW$L$
dlp_ ycphp ¡_ p ‹  dpV ¡ $  ¯ ¡h p  dm[p ¡  l[p ¡ .  Apip  f pMuA ¡  L ¡ $
k‹ıL' $[k¡hpop__p‹ A_yóW$p_dp‹ Ap ıhfd‹Ngp ‘rÓL$pA¡ ‘Z ‘p¡[p_y ‹
A_¡Œ $ ep ¡N]$p_ Apàey ‹  l[y ‹. Ap ] ¡ $i_p ‹ k‹ıL ' $[ ‘‹qX $[p ¡  Mpk L$fu_¡
fpS>ı\p_ âpÞ[_p‹ k‹ıL' $[ rhÜp_p¡A¡ Ap ‘rÓL$p_y ‹ —epf¡ S>Þd¡gu, L$p ¡dm
ıhcphhpmu, kyLy $dpf k‹ıL$pf ‘ÓL$pf L| $ $m L$Þep_u dpaL$ gpg_ ‘pg_
‘p¡jZ\u Ap_y ‹ k‹fnZ L$ey fi l[y ‹.57
‘l¡gp Ap ‘rÓL$p R>dprkL$ ‘rÓL$pŒ$‘¡ âL$pri[ \[u l[u, ‘f‹[y
B.k. 1976 _u kpg ky^u Ap ‘rÓL$p rÓdprkL$ ‘rÓL$p Œ$‘¡ âL$pri[
\[u l[u. âpf‹cdp‹ R> hjfi ky^u Ap_p‹ b¡ A‹L$p ¡ S> k‹‘pq]$[ \ep l[p.
Ap ‘f‹‘fpdp‹ ‘‹qX$[îu NZ¡ifpd idpfi, X$p µ. âcpL$f ipıÓu, îudr[
Drd figp] ¡ $hu  idp fi ,  X $ p µ .  k y^ufL y $dpf N yà[, X $ p µ .  ‘ yóL $f] $Ñ idp fi ,
îudr[ rhdgp idp fi, îu k] $prih ‘pW $L $  dlpie, îu íepdQfZ
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rÓ‘pW$u, X$p fi. b°ßp_‹]$ idpfi A_¡ X$p fi. Q‹Öi¡Mf ‘yfp ¡rl[ S> ¡hp rhÜp_
A_¡ ‘‹qX$[p¡A¡ Ap ‘rÓL$p_y ‹ k‹‘p]$_ L$ey fi l[y. kp[dp‹ hjfi Ap_p‹ Óu¯
A‹L$\u rÓdprkL$ Œ$‘¡ Qpf A‹L$p ¡ âr[hjfi âL$pri[ \ep‹ l[p. ]$id¡ hj£
X$p µ. d‹X$_rdî¡ Ap_y ‹ k‹‘p]$_ L$ey fi l[y. ]$id¡ hj£ X$p µ. d‹X$_rdî k‹‘p]$L$
[fuL ¡ $  ¯¡hp dþep ‹ l[p. [¡fdp ‹ hj£ X $p µ. N‹Np^f c¸$ ¡  Ap ‘rÓL$p_ y ‹
k‹‘p]$_ L$ey fi l[y. —epf‘R>u X$p fi. rihkpNf rÓ‘pW$u, X$p µ. fy‘_pfpeZ
rÓ‘pW$u, X $p µ. âcpL$f ipıÓu A_¡ îu dp ¡l_gpg ‘p ‹X ¡ $  hN¡f ¡A¡ Ap
‘rÓL$p_y ‹ k‹‘p]$_ L$ey fi l[y. A—epf¡ îu kyf¡ÞÖLy $dpf idpfi Ap_p‹ k‹‘p]$L$
R> ¡. AL$p]$du_p‹ AÝen îu lqffpd ApQpefi â^p_ k‹‘p]$L$ A_¡ âbÞ^
k‹‘p]$L$ R> ¡. [¡dS> r_]£ $iL$ [fuL¡ $ îu rh_p¡] $ipıÓu ‘p¡[p_u dlÒh_u
c|rdL$p A]$p L$fu füp‹ R>¡.
Ap ‘rÓL$p_p‹ kde¡-kde¡ rhi¡j A‹L$p ¡ âL$pri[ \[p‹ l[p. Ap
rhi¡j A‹L$p ¡dp‹ _¡[pAp¡_p‹, rhÜp_p¡_p‹ A_¡ d'^fiÞep¡_p‹ ˘h_QqfÓp¡ A_¡
[¡d_u L'rÑAp¡ âL$pri[ \[u l[u. ıhfd‹Ngp ‘rÓL$pdp‹ L¡ $V$gp‹L$ r_edp¡
âL$pri[ \ep l[p. ""Apdp‹ N‹cuf tQ[_eyL$[ rhrióV$g¡Mp¡, ipıÓue,
Apgp¡Q_p—dL$, hZfi_p—dL$, ip¡^r_b‹^p¡, Œ$‘L$p ¡, L$\p A_¡ lpıeâ^p_
Apd khfiâL$pf_u L 'rÑAp¡ Apn¡‘-âr[Apn¡‘ frl[ ıhuL$pfhpdp ‹
Aphi¡.58
Ap ‘rÓL$p iyÙŒ$‘¡, DˆQL$p ¡qV $_u kprls—eL$ ‘rÓL$p ¯¡hp dm¡
R>¡. Ap ‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ \[p‹ g¡Mp¡ A¡ dpÓ kfm k‹ıL' $[dp‹ r_bÙ
lp¡e R> ¡ A¡d _\u. ‘f‹[y âp¥Y$cpjpdp‹ ip¡^‘|Zfi g¡Mp¡ ‘Z Atl Ap
‘rÓL$pdp‹ âı[y[ \pe R>¡. [\p h¥rhÝe‘|Zfi kpdN°u Atl Ap ‘rÓL$pdp‹
âL$pri[ \pe R>¡. fpS>ı\p_ â]¡ $idp‹\u dp¡V$pcpN_p‹ cpNp¡dp‹\u rhÜp_p¡
A_¡ ‘‹qX $[p ¡ Atl âL$pi_ dpV¡ $  ‘p ¡[-‘p¡[p_u fQ_pAp¡ dp ¡L $g¡ R> ¡.
]| $fky]| $f âpÞ[p¡dp‹\u âL$pi_ dpV¡ $ Aph[p g¡Mp¡, L$pìep¡, ky ‹]$f fQ_pAp¡
A¡ Ap ‘rÓL$p_u gp¡L$râe[p k|Qh¡ R> ¡. dpÓ _˘L$_p‹ cpNp¡dp‹\u S>
_rl‹ ‘f‹[y ]| $f_p‹ rhı[pfp¡dp‹\u âL$pi_ dpV¡ $ Aph[u kpdN°u A¡ ‘rÓL$p_u
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gp¡L$râe[p ]$ipfih¡ R> ¡. [¡dS> [¡_p\u ‘rÓL$p_y ‹ kprl—eS>N[dp‹ kÞdpÞ_
h^u S>[y ‹ lp¡e R>¡. Sy>]$p Sy>]$p ip¡^ r_b‹^p¡\u _hu âr[cpAp¡ D—kprl[
\[u ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘rÓL$p_u kp\¡ rhÜp_p¡_y ‹ dlÒh ‘Z h^u S>[y ‹ lp¡e
R>¡. ‘rÓL$p_y ‹ dyÖZ-R>p‘L$pd Mpdufrl[ A_¡ iyÙ R>¡. Ap ‘rÓL$p_u
N°plL$ k‹¿ep Qpfkp¡\u ‘Z h^y R>¡. N°plL$p ¡_u k‹¿epdp‹ Arch'qÙ L$fhp
dpV¡ $ ApW$dp‹ hjfi_p‹ Qp¡\p A‹L$dp‹ âkpqf[ L$f¡gu k|Q_p ¯¡hp S>¡hu R>¡,
A¡ lh¡ ¯¡BA¡ - "A_yN°plL$p ¡A¡ rhÜp_p¡ Üpfp \[p‹ âkpf L$pefidp‹ klpe
L$fhu ¯¡BA¡. ‘rÓL$p_p‹ Ap A‹L$p ¡_ ¡ ¯¡B_¡ N°plL$p ¡_¡ ıhuL$pfhp dpV¡ $
N°plL$p ¡_u k‹¿epdp‹ h^pfp¡ L$fhp dpV¡ $ AÞe k]$ıep¡, k‹ıL' $[ k‹ı\pAp¡,
rhðrhÛpgep¡, rhÛpgep¡ [¡dS> AÞe k‹ı\pAp¡_u ‘Z â¡fZp g¡hu
¯¡BA¡. S>¡_p\u Ap_p¡ e\php‹rˆR>[ âkpf \pe.59
rhÜp_p¡ Üpfp \[p‹ Ap L$pefidp‹ ¯¡ AÞe k‹ı\pAp¡ ø]$e\u ¯¡X$pe
A_¡ Apr\fiL$ klep¡N âpà[ \pe [p¡ S>Œ$f âkpf L$pefidp‹ Nr[ Aph¡.
[¡dS> N°plL$p ¡_u k‹¿epdp‹ ‘Z Qp¡‰$k Arch'qÙ \pe. A¡V$gp‹ âdpZdp‹
S>Œ$f ‘rÓL$p_p‹ âL$pi__¡ ‘Z h¡N dm¡.
dp¡V ¡ $ cpN¡ Ap r_erd[ Œ$‘¡ âL$pri[ \pe R> ¡. L$epf¡L$ k‹¯¡Np¡,
h[fidp_ sı\r[ L¡ $ _kub¯¡N¡ rhg‹b\u ‘Z âL$pi_ \[y l[y. ‘f‹[y
âL $ pi_dp ‹  ld ¡ip ‹  r_erd[[p ¯¡hp dm[u l[u. Ap_p ‹  k ‹‘p] $L $
îufy‘_pfpeZ rÓ‘pW$uA¡ g¿ey ‹ L ¡ $ ""Ap_p‹ âL$pi_dp‹ A_¡ dyÖZdp‹
¯¡L¡ $ L$epf¡L$ rhg‹b \[p¡ ¯¡hp dm¡g R>¡. ‘f‹[y r_erd[[p V$L$phu fpMhu
A¡ AN—e_y‹ ‘pky ‹ R> ¡.60
Ap ‘rÓL$p_p ‹ rhjedp‹ rinpD‘r_]£ $iL$ rQf‹˘gpg c¸¡ $ g¿ey ‹
l[y L¡ $, ıhfd‹Ngp_y ‹ Ahgp¡L$_ L$f[p‹ khfi rhjep¡_p‹ N|Y$ rhQpfp¡_y ‹ [¡dp‹
Ny ‹a_ A\hp kfm, d_p¡fd A_¡ ø]$eN°prlL$p R> ¡ Mf¡Mf. A—e‹[ ljfi
\[p‹ lz ‹ Ap‘ kh£_¡ Arc_‹]$_ Ap‘y Ry> ‹. Ap‘ kh£ ^Þehp]$_¡ ‘pÓ R>p¡.
iyc A¡ ld¡ip‹ L$ºepZL$pfL$ lp¡e R>¡.
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oejmì‘mH$aUàYmZodf‘¡ gmoh¸‘__m'oÝdV¡
g{ì‘{‘§ gwa^maVr àgaUmWm'‘m{X†Y¥Vm g§H$Q> { $&
YÝ‘mæV{ Ibw amîQ› >g§æH¥$oVdhm amîQ› >m {ÝZVm¡ V¸[am
gmOrì‘mV† æda_§Jbm oZadoY Hw$‘m'V† gVm§ _§Jb_† $&&61
7. rhÛprh_p¡]$ :-
cf[‘yf S>_‘]$dp ‹\u B.k. 1902 _u kpgdp‹ "rhÛprh_p ¡] $’
_pd_u  k ‹ıL ' $[‘rÓL $ p  âL $ p ri[ \B l[u.  Ap ‘rÓL $ p_u  k |Q_p
k‹ıL' $[Q‹qÖL$pdp‹ dm¡ R> ¡. Ap ‘rÓL$p blz gp‹bp kde ky^u Qpgu _
l[u. ‘f‹[y Vy ‹ $L$p kdedp‹S> [¡ gyà[ \B NB l[u. Ap\u S> Ap_p¡ Dºg¡M
AÞe L$p ¡B S>`epA¡ ¯¡hp dm[p¡ _\u.62
8. L$rh—hd„$ :-
B.k. 1910 dp‹ fpS>ı\p__p‹ S>e‘yf\u Ap ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_
\ey l[y.63 Ap ‘rÓL$pdp‹ [¡_p‹ _pd_¡ A_yŒ$‘ L$rh[pAp¡ S> Mpk L$fu_¡
âL$pri[ \[u l[u. Mpk L$fu_¡ L$rh[pAp¡_y ‹ âL$pi_ \[y‹ l[y. _hkS>fiL$p¡_p‹
L$pìep¡ A_¡ âpQu_p¡_p‹ âL$pri[ \e¡gp‹ L$pìep¡ Apdp‹ âL$pri[ \[p‹ l[p.
buSy> L$p ¡B kprl—e Mpk L$fu_¡ L$pìep¡ rkhpe Arl‹ L‹ $B ¯¡hp dm[y‹ _
l[y ‹. B.k. 1931 _u kpg ky^u Ap "L$rh—hd„’ ‘rÓL$p âL$pri[ \B
l[u. —epf‘R>u Ap ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ Ahfp¡^pey ‹ l[y ‹.
9. d^yd[u$ :-
fpS>ı\p_ k‹ıL' $[ kprl—e AL$p]$du D]$e‘yf\u âL$pri[ \[u Ap
k‹ıL' $[ ‘rÓL$p â\d k‹ıL' $[ ‘rÓL$p l[u. d^yd[u ‘rÓL$p rlÞ]$u cpjp_u
‘rÓL$pdp‹\u S>Þd¡gu l[u. ‘‹qX$[ NZ¡ifpd idpfi_p‹ k‹‘p]$_‘Zp _uQ¡
B.k. 1970 _u kpgdp‹ D]$e‘yf\u d^ydr[_p¡ âpf‹c \ep¡ l[p¡.64
X y ‹ $Nf‘ yfdp ‹  hk[p rhÜp_ A_¡  âL $ p ‹ X $  ‘ ‹ qX $[ NZ¡ifpd idp fi  A ¡
d^ydq[_p‹ âL$pi_dp‹ krhi¡j âe—_ L$ep£ l[p¡. k‹ıL' $[ ‘rÓL$p ıhŒ$‘¡
d^ydr[ ‘rÓL$p_p ¡ â\d A‹L$ B.k. 1970 _u kpgdp‹ Ap¡L $V $p ¡bf
drl_pdp‹ âL$pri[ \ep¡ l[p¡. Ap_p‹ k‹‘p]$L$ ‘‹qX$[ îu NZ¡ifpdidpfi
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A¡L $  A_ ychrkÙ, k yep ¡`e g ¡ML $,  âL $ p ‹ X $  ‘ ‹ qX $[, [S>o, tQ[L $
A_¡ k‹‘p]$_ Ly $im_p‹ Œ$‘dp‹ Dcfu Apìep l[p. rbgLy$g r_:ıhp\ficph¡
idp fi  dlp ¡] $e ¡  Ap k‹ıL ' $[ ‘rÓL$p_ y ‹  k ¡h_ L $e y fi  l[ y ‹ .  ] y $cp fi`ehip[
k‹ıL' $[_u Ap ‘rÓL$p d^yd[u Vy ‹ $L$p Apeyóedp‹ S> rhg‹bdp‹ ‘X$u NB.
afu_¡ kprl—e AL$p] $duA¡ îu NZ¡i fpdidp fi_p ‹  ‘fpdifi A_ykpf
B.k. 1975 _p ‹  hjfidp ‹  S y >] $ p  ıhŒ$‘ ¡ k‹ıL ' $[_u rÓdprkL$ ‘rÓL$p
ıhfd‹Ngp_p¡ âpf‹c \ep¡.
10.]¡$hhpZu :-
fpS>ı\p__p‹ buL$p_¡f _Nfdp‹\u ]¡ $hhpZu ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ iŒ$
\ey. Adf cpf[udp‹ Ap_p¡ Dºg¡M ¯¡hp dm¡ R>¡.65 Ap ‘rÓL$p ‘Z
‘¥kp_p‹ Acph¡ dpÓ A¡L$ A‹L$\u S> ‘p¡[p_y ‹ ˘h_ —e˘ ]$u^y ‹ l[y ‹. A¡V$g¡
dpÓ A¡L$ A‹L$ âNV$ \ep ‘R>u Ap ‘rÓL$p gyà[ \B NB l[u. A¡V$g¡ S>
Ap_p¡ Arl‹ [tl L$ep‹e ‘Z Dºg¡M ¯¡hp dm[p¡ _\u.
11.rhÛp¡]$e :-
Ap ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ ‘Z cf[‘yf Npddp‹\u S> iŒ$ \ey ‹ l[y ‹.
"AmO H$m ^maVr‘ gmoh¸‘’ _pd_p‹ N° ‹\dp‹ Ap ‘rÓL$p_u k|Q_p ¯¡hp
dm¡ R> ¡.66 \p¡X$p ‹L$ kde ky^u Ap ‘rÓL$p Qpgu ‘f‹[y ‘R>u\u Arl‹
[rl‹ L$ep‹e ÖróV$‘\dp‹ Aphu _\u, L$pm_u N[pfidp‹ L$ep‹e gyà[ \B NB.
h fpS>ı\p_ â]¡$idp‹\u âL$pri[ \[u k‹ıL'$[ rdrî[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ :-
k‹ıL ' $[, rlÞ] $ u  A_ ¡  A ‹N ° ¡˘ cpjpdp ‹  rdrî[ A¡hu L ¡ $ V $guL $
‘rÓL$pAp¡ fpS>ı\p_ â]¡ $idp‹\u âL$pri[ \[u l[u. Ap ‘rÓL$pAp¡dp‹
^ p rd fi L $ ,  ApÝep s—dL $ ,  A ¡hp ‹  kp rl—e_ y ‹  âL $ pi_ \[ y  l[ y ‹ .  Ap
‘rÓL$pAp¡dp‹ h¡]$, ‘yfpZ, ^dfiipıÓ, ]$ifi_ipıÓ, Þepe [¡dS> fpdpeZ,
dlpcpf[ [\p k‹ıL' $[_p‹ î¡óW$ dlpL$rhAp¡ hN¡f¡ kp\¡ k‹b‹r^[ ip¡^kpf
g¡Mp¡ âL$pri[ \[p‹ l[p. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ Ap ‘rÓL$pAp¡
A¡ dlÒh‘|Zfi ep¡N]$p_ L$ey fi l[y, [¡_p¡ apmp¡ Ad|ºe l[p¡. fpS>ı\p_
â]¡$idp‹ k‹ıL' $[ cpjp_p‹ âQpf, âkpf A_¡ rhL$pk dpV¡ $ fpS>ı\p_ k‹ıL' $[
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kprl—e k‹d¡g_, fpS>ı\p_ k‹ıL'$[ ‘qfj]$, fpS>ı\p_ k‹ıL'$[ rinL$ k‹O
hN¡f¡ k‹ı\pAp¡ Üpfp ep¡S>hpdp‹ Aph[p‹ k‹d¡g_p¡_u ıd'r[dp‹ ıdfrZL$p
âL$pri[ L $fhpdp ‹  Aph[u l[u. k‹ıL ' $[ ‘ÓL$pqf[pdp ‹  [ ¡Ap ¡_ y ‹  ‘Z
Dºg¡M_ue ep¡N]$p_ ¯¡hp dm[y l[y. [¡Ap¡dp ‹ âdyM ‘rÓL$pAp¡_p ¡
_pdp¡ºg¡M Arl‹ Ap‘hpdp‹ Aph¡g R>¡.
1. gÕ_'æ_maH$_† :-
_p\Üpfpdp ‹\u ky] $i fi_ dyÖZ e‹Ópgedp ‹\u B.k. 1940 _p ‹
hjfidp‹ Ap dprkL$‘Ó iŒ$ \ey ‹ l[y.
2. àoV^m :-
Ap dprkL$ ‘rÓL$p dlpfpS> k‹ıL' $[ L$p ¡g¡S>dp‹\u B.k. 1937
_p‹ hjfidp‹ iŒ$ \B l[u. îu i‹L$f c¸$ A_¡ îu NZ¡i_pfpeZidpfiA¡ Ap
dprkL$‘rÓL$p_p‹ â\d A‹L$_y ‹ k‹‘p]$_ L$ey fi l[y ‹.
3. gå_{bZ[oÌH$m :-
fpS>ı\p_ k‹ıL' $[ kprl—e kçd¡g__u ‘rÓL$p Qp¥]$ Ar^h¡i_p¡_u
ep]$u ıhŒ$‘¡-ıdpqfL$pŒ$‘¡ âL$pri[ \B l[u.
4. oÌodYm :-
fpS>ı\p_ L$p ¡g¡S> S>e‘yf_u Ap rÓrh^p _pd_u hprjfiL $ ‘rÓL$p
B.k. 1963-64 _p‹ hj£ iŒ$ \B l[u.
5. ^maVr‘em{Ygmag§J«h :-
âpˆerhÛp_u  rÓdprkL $  ip ¡^‘rÓL $ p  A ¡ râg 1971 dp ‹
X$p fi. ky^ufLy $dpf Nyà[ dlp¡]$e_p‹ k‹‘p]$_‘Zp _uQ¡ iŒ$ \B l[u.
6. AoYH$ma :-
Ap ‘rÓL$p ]¥ $r_L$‘qÓL$p ıhŒ$‘¡ S>e‘yf\u âL$pri[ \pe R>¡. Ap
‘rÓL$p rlÞ]$u cpjpdp‹ âNV$ \pe R>¡. Ap ‘rÓL$p_u rhi¡j[p A¡ R>¡ L¡ $




fpS>ı\p_ rhðrhÛpge_p‹ k‹ıL' $[ rhcpNdp‹\u B.k. 1973-74
_p‹ hj£ hprjfiL$ ‘rÓL$p ıhŒ$‘¡ Ap ‘rÓL$p âL$pri[ \pe R>¡.
8. d¡O‘ÝVr :-
fpS>ı\p_ k‹ıL' $[ k‹rh]$ k‹ı\p Üpfp âL$pri[ \[u Ap ‘rÓL$p_p¡
â\d A‹L$ dpQfi 1976 dp‹ âL$pri[ \ep¡ l[p¡.
9. kmZm˜Onb :-
B.k. 1983-84 _p ‹  hj fidp ‹  ] $ p] y $  k ‹ıL ' $[dlprhÛpgedp ‹\u
S>e‘yf\u Ap ‘rÓL$p hprjfiL$ ‘rÓL$p Œ$‘¡ âL$pri[ \pe R>¡.
10.^maV_mV'˚S> :-
dlpdlp ¡ ] $e  f pdL $Z fi  íepdL $Z fi  idp fi_ p ‹  k ‹‘p] $_‘Zp _uQ ¡
B.k. 1898 dp‹ fpS>ı\p__p‹ ¯¡^‘yf\u dprkL$ ‘rÓL$p ıhŒ$‘¡ âL$pri[
\pe R>¡.
11.A_admUr :-
B.k. 1956 dp‹ N‹Np_Nfdp‹\u âL$pri[ \[u Ap ‘prnL$‘rÓL$p
R>¡. S>¡ drl_pdp‹ b¡ hM[ âL$pri[ \pe R>¡.
12.O‘ÝVr :-
L¡ $rÞÖe k‹ıL' $[ rhÛp‘uW$ S>e‘yf\u B.k. 1989-90 dp‹ hprjfiL$
‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ iŒ$ \ey ‹ l[y ‹.
13.amOæWmZ ododÚmb‘[oÌH$m :-
k‹ıL' $[ A_¡ rlÞ]$u Ap bÞ_¡ rhcpN_p‹ klep¡N\u âdyMip¡^
g¡Mp¡_u hprjfiL$ ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ B.k. 1965 _u kpgdp‹ fpS>ı\p_
rhðrhÛpgedp‹\u iŒ$ \ey ‹ l[y ‹.
14.H{$H$s :-
Dd¡iipıÓu dlp ¡] $e_p ‹  k ‹‘p] $_‘Zp _uQ¡  B.k. 1970 _p ‹




dlprhÛpge_u hprjfiL$ ‘rÓL$p ıhŒ$‘¡ B.k. 1971 dp‹ fpS>L$ue
k‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹\u Ap_y ‹ - Ap ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ iŒ$ \ey ‹.
16. kmZJ§Jm :-
îu k_p[_^dfi k‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹\u hprjfiL$ ‘rÓL$p ıhŒ$‘¡
Ap ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ B.k. 1976-77 _u kpgdp‹ iŒ$ \ey ‹ l[y ‹.
17.odídå^am :-
Ap ‘rÓL $ p_ y ‹  âL $ pi_ rlÞ] $ u  rhïhcpf[u  buL $ p_ ¡ fdp ‹\ u
B.k. 1961 _p‹ hjfidp‹ Ap¡L$V$p ¡bf dpkdp‹ iŒ$ \ey ‹ l[y ‹.
B.k. 1940 _u kpgdp ‹ _p\Üpfpdp ‹\u kÙdfiıdpfL$ _pd_p ‹
‘Ó_y ‹  âL $pi_ \ey ‹  l[ y ‹ .  Ap dprkL$ ‘Ó_p ‹  AÌ$phuidp ‹  ‘ 'óW $  ‘f
rlÞ]$udp‹ ^dfi, h¡] $, ]$ifi_, dlpL$pìep¡, kycprj[p¡ [¡dS> AÞe A_¡L$
D‘ep ¡Nu rhjep ¡_p ‹  g ¡Mp ¡  ‘Z âL$pri[ \ep ‹  l[p.67 Ap rlÞ] $ u
cpjp‘Ódp‹ A‹[f‹NphfZ¡ A¡L$ ïgp¡L$ â—e¡L$ Ap A‹L$dp‹ dyqÖ[ \e¡gp¡
R> ¡. S>¡ ïgp¡L$ Ap âdpZ¡ R>¡.
gÕ_'æ_maH$ Hw$‘m'V† lr ham¡ [a_m§ aoV_† $&
gVm_gmag§gmaVarH¡$dV'H$ gXm $&&
Ap D‘fp‹[ âr[cp, rÓrh^p, cpf[u ip¡^kpf k‹N°l, Ar^L$pf,
d¡Op hN¡f¡ rlÞ]$u ‘Óp¡dp‹ ‘Z k‹ıL' $[ kdpQpfp¡, ïgp¡L$p ¡, AÞe g¡Mp¡
hN¡f¡ âL$pri[ \[p‹ l[p. dlpfpS> k‹ıL' $[ L$p ¡g¡S>_u âr[cp ‘rÓL$p_y ‹
âL$pi_ B.k. 1937dp‹ hjfidp‹ iŒ$ \ey ‹ l[y.68
Sy>]$u Sy>]$u ıdfrZL$pAp¡ ‘Z rlÞ]$u A_¡ k‹ıL' $[dp‹ ‘Z âL$pri[
\[u l[u. B.k. 1976 _u kpgdp‹ Ap_p‹ â\d A‹L$dp‹ k‹‘p]$L¡ $ g¿ey‹
l[y ""h¥S>eÞ[u ‘rÓL$p_p‹ âL$pi_\u k‹ıL' $[_p ¯ZL$pfp¡_¡ Mf¡Mf k‹[p¡j
\i¡, _hu _hu hı[y A_¡  rhop_\u gpcprÞh[ \i¡, A_¡ hmu Ap
rhðdp‹ h¥S>eÞ[u_u dpaL$ k‹ıL' $[_p¡ rhS>e \i¡, kde_u dp‹N dyS>b
kdpS>_¡ D]„ $bp¡^_ L$fi¡ [¡dS> kde¡ kde¡ khficpf[uep¡_¡ Aplgp]$L$
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A_ych L$fphi¡.69
dyM‘'óW$dp‹ Ap ïgp¡L$ l[p¡.
H$º‘mUr X{ddmUr‘§ OZ_mZg]ºb^m $&
^dÝVr ^ì‘_mXÜ‘mX d¡O‘ÝVr g_oM'Vm $&&
Ap_p‹ k‹‘p]$Ld‹X$mdp‹ îufpdNp¡‘pgipıÓu, îu fOyhufQ[yh£]$u,
îu L ' $óZhºgcNp¡ıhpdu, îu L $gp_p\ipıÓu, X $p fi. âcpL$fipıÓu,
îu S>N]$uiâkp]$idpfi krl[ A_¡L$ dlp_ycphp¡ [¡dp‹ A¡L$W$p ‹ dm¡gp l[p.
ÓZ hjfi ky^u S> A‹L$p ¡ âL$pri[ \ep l[p. ‘f‹[y S> ¡ A‹L$p ¡ âL$pri[ \ep
l[p, [¡ kh£ dp¡V¡ $ cpN¡ rhi¡jA‹L$p ¡ l[p. rlÞ]$u A_¡ k‹ıL' $[ cpjpdp‹
DˆQı[fue g¡Mp¡ âL$pri[ \ep l[p. AdfhpZu A¡L$ ‘prnL$ ‘rÓL$p
l[u. Ap ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ B.k. 1956 _u kpgdp‹ îu N‹Np_Nfdp‹\u
iŒ$ \ey ‹ l[y ‹. Ap ‘Z îu ˘h_]$[ dlp¡]$e_p‹ k‹‘p]$_‘Zp _uQ¡ \p¡X$p ‹L$
kde ky^u S> âL$pri[ \B l[u.
Ap D‘fp ‹[  k ‹d ¡g_‘rÓL $ p ,  k ‹ıL ' $[ rinp  ] $‘ fiZıdpqfL $ p ,
op_p˚S>rg, S>eÞ[u, op_N‹Np hN¡f ¡ ‘rÓL$pAp¡ ‘Z kde¡-kde¡
rlÞ]$u A_¡ k‹ıL' $[dp‹ krçdrg[Œ$‘¡ âL$pri[ \[u l[u.
"L¡ $L$u’ _pd_u k‹ıL' $[ rlÞ]$u rdrî[ ‘rÓL$p_p¡ B.k. 1970 dp‹
hj £  S >e‘ yf\u  âpf ‹c \ep ¡  l[p ¡ .  Ap ‘rÓL $ p_p ‹  k ‹‘p] $ L $  ‘ ‹ qX $[
Dd¡iipıÓu dlp¡]$e ¯¡hp dm[p l[p. Ap A¡L$ dpÓ rÓdprkL$ ‘rÓL$p
l[u. Ap ‘rÓL$p_y ‹ ˘h_ Aº‘L$pm ky^u S> Qpºey l[y. B.k. 1972
dp‹ hjfi ky^u S> Ap ‘rÓL$p_u ˘h_epÓp Qpgu l[u.
d˚S>fu ‘rÓL$p dlprhÛpge_u ‘rÓL$p ıhŒ$‘¡ B.k. 1971 dp‹
hj£ fpS>L$ue k‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹\u âL$pri[ \B l[u. Ap ‘rÓL$pdp‹
rhÛp\wAp¡_p ‹  g ¡Mp ¡ rhi¡jŒ$‘¡ âL$pri[ \[p l[p. dlprhÛpge_p ‹
rinL$p¡ ‘Z rhÛp\w˘h_dp‹ D‘ep¡Nu \pe [¡hp g¡Mp¡ ‘Z gM[p‹ l[p.
rhÛp\wAp ¡dp ‹  _hkS> fi__u  âh ' rÑ_ ¡  âp ¡ —kp rl[ L $ fhp
îuàepf ¡dp ¡l_idpfi_p ‹  âepkp ¡\u Ap k[[ âL$pri[ \[y ‹  l[y, ‘f‹[ y
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îu idpfi_u ı\p_a¡f \[p - b]$gu \[p ‘R>u Ap_y‹ âL$pi_ S> Ahfp¡^pey ‹.
Ap  ‘rÓL $ p_u  ˘h_epÓp  ‘p ‹Q hj fi_u  l[u.70 "op_N ‹Np’  îu
k_p[_^dfik‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹\u âL$pri[ \[u hprjfiL$ ‘rÓL$p l[u.
Ap ‘rÓL$p_y ‹  âL$pi_ B.k. 1976-77 _u kpgdp‹ iŒ$ \ey ‹ l[y.
‘rÓL$p_p‹ âb‹^ k‹‘p]$L$ îu fpd]$epmy kprl—epQpefi S>¡ [—L$pgu_ â^p_
ApQpefi l[p. Ap ÓZ cpjpdp‹ - rlÞ]$u, k‹ıL' $[ A_¡ A‹N° ¡˘ rdrî[
‘rÓL$p l[u. k‹ıL' $[ [f‹N_p‹ k‹‘p]$L$ îu fpd]$epmy kprl—epQpefi [\p
klk‹‘p]$L$ îu ku[pfpdipıÓu A¡L$ hqfóW$ AÝep‘L$ l[p. rlÞ]$u [f‹N_p‹
k‹‘p]$L$ îu cNh[uâkp]$idpfi A¡L$ hqfóW$ AÝep‘L$ A_¡ R>pÓ k‹‘p]$L$
l[p. îu fpdıhŒ$‘idp fi  A‹N ° ¡˘ [f ‹N_p ‹  k ‹‘p] $L $  l[p. îu _V $hf
rblpfugpgdp\yf R>pÓk‹‘p]$L$ A_¡ d]$_gpg idpfi D‘pÝepe l[p.71
Ap_p‹ b¡ A‹L$p ¡ S> âL$pri[ \ep l[p. bu¯¡ A‹L$ B.k. 1986-87
_u kpgdp‹ âL$pri[ \ep¡ l[p¡.72
"rhíhçcfp’ Ap ‘rÓL$p k‹ıL' $[, rlÞ]$u A_¡ fpS>ı\p__u rdrî[
‘rÓL$p l[u. Ap ‘rÓL$p_ y ‹  âL $pi_ rlÞ] $ u  rhðcpf[u rbL$p_ ¡f\u
B.k. 1961 _u kpgdp‹ Ap¡L$V$p ¡çbf dpkdp‹ \ey ‹ l[y. Ap ‘rÓL$p_p‹
k ‹‘p] $ L $  îu  rhÛp^fipıÓu  dlp ¡ ] $e  l[p.  âb ‹^ d ‹ X $mdp ‹  X $ p fi .
âcpL$fipıÓu ‘Z l[p. Ap rÓdprkL$ ‘rÓL$p l[u.73 Ap ‘rÓL$p
h[fidp_ kdedp‹ ‘Z Abp^Nr[\u k[[ âL$pri[ \pe R>¡.74 Ap_p‹
k‹‘p]$L$ X$p fi. q]$hpL$fidpfi R>¡.
k ‹ıL ' $[ ‘ÓL$pqf[pdp ‹  ‘Z ‘rÓL $pAp ¡_ y ‹  Dºg¡M_ue ep ¡N] $ p_
kdpe¡gy ‹  R> ¡. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡ fpS>ı\p__y ‹ Np ¥fh‘|Zfi A_¡
Dºg¡M_ue ep¡N]$p_ R>¡. k‹ıL' $[ cpjp_p‹ âQpf A_¡ âkpf [¡dS> [¡_p‹
rhL$pk dpV¡ $ [\p k‹ıL' $[ cpjp â—e¡ gp¡L$prcfyrQ ¯N°[ L$fhp dpV¡ $ Ap
â]¡ $idp‹\u k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ iŒ$ \ey ‹. fpS>ı\p_dp‹ k‹ıL' $[
‘ÓL$pqf[p_p¡ D]$ch ¯¡L¡ $ B.k. 1880 _u kpgdp‹ _p\Üpfp\u âL$pri[
\e¡g "rhÛp\w’ _pd_p‹ ‘Ó\u S>Þd \ep¡. R>[p‹ ‘Z ìehrı\[ Œ$‘¡
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k‹ıL' $[ f—_pL$f_p‹ âL$pi__p‹ kde\u S> k‹ıL' $[dp‹ ‘ÓL$pqf[p_p¡ D]$ch
\ep ¡.  ìehrı\[Œ $‘ ¡  âpf ‹c \ep ¡ .  —epf‘R>u fpS>ı\p_dp ‹  k ‹ıL ' $[
‘ÓL$pqf[p DÑfp¡Ñf rhL$rk[ A_¡ h^[u Qpgu. Apd k‹ıL' $[ ‘rÓL$pqf[p
^ud¡ ^ud¡ rhL$pk ‘pdhp gpNu. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pk A_¡ [¡_u
âNr[dp‹ fpS>ı\p_ â]¡ $i_y ‹ A—e‹[ dlÒh‘|Zfi A_¡ Dºg¡M_ue ep¡N]$p_
fl¡gy ‹ R> ¡. Ap â]¡ $idp‹\u A_¡L$ dprkL$, rÓdprkL$ A_¡ hprjfiL$ A¡d
A_¡L$ ‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \pe R>¡.
fpS>ı\p_ âpÞ[dp‹\u âL$pri[ \[u k‹ıL ' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p ‹
Aæepk A_¡ Ahgp¡L$_\u r_óL$jfi Œ$‘¡ Ap‘Z¡ A¡V$gy S>Œ$f L$lu iL$uA¡
L¡ $ L$piu A\hp S>e‘yf A¡ âpQu_ DqL$[ S>e‘yf_¡ ‘|ZfiŒ$‘¡ gpNy ‘X¡ $ R> ¡.
S>e‘yf_y ‹ Ap Np¥fh R>¡ L¡ $ dp¡V¡ $ cpN¡ kyârkÙ k‹ıL' $[‘rÓL$pAp¡ S>e‘yf\u
S> âL$pri[ \B l[u. S>e‘yf_¡ Nygpbu_Nfu [fuL¡ $ ‘Z _hpS>hpdp‹
Aph¡ R>¡ [¡ ep¡`e lp¡e A¡d gpN¡ R>¡. R>[p‹ ‘Z ¯¡ L¡ $ L¡ $V$guL$ ‘rÓL$pAp¡
r_erd[Œ$‘¡ âL$pi_dp‹ Akd\fi R>¡ A_¡ hˆQ¡ S> Ahfp¡^pB l[u. L¡ $V$guL$
‘rÓL$pAp¡ hˆQ¡ S> âL$pri[ \[u b‹^ \B NB l[u. S>e‘yf\u âL$pri[
\[u ‘rÓL$pAp¡dp‹ rÓdprkL$ ‘rÓL$p ""ıhfd‹Ngp ‘rÓL$p’’ R>¡ºgp 26
hjfi\u k[[ âL$pri[ \pe R>¡. Ap ‘rÓL$p_y ‹ ı\p_ k‹‘|Zficpf[â]¡$idp‹\u
âL$pri[ \[u k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡dp‹ dlÒh‘|Zfi A_¡ Np¥fhh‹[y ¯¡hp dm¡
R> ¡. bu˘ dprkL$ ‘rÓL$p "cpf[u’ S>e‘yf\u S> R> ¡ºgp 53 hjfi\u
Ab^pNr[\u âL $pri[ \pe R> ¡ .  Ap ‘rÓL $p  cpf[_p ‹  M|Z¡ M|Z¡
¯e R>¡. [¡_p¡ a¡gphp¡ dpÓ A¡L$ âpÞ[ ‘|f[p¡ kurd[ _ fl¡[p ‘|fp cpf[dp‹
[¡ âkf¡g R>¡. Ap ‘rÓL$p_p‹ N°plL$p ¡ cpf[_p‹ ]$f¡L$ âpÞ[dp‹\u R>¡. A—epf¡
Qpf l¯f_u k‹¿epdp‹ Ap_p‹ N°plL$p ¡ A_¡ ‘pW$L$p ¡ Ap_p\u gpcprÞh[
\B füp ‹ R> ¡. Ap ‘rÓL$pdp ‹  S y >] $ p  S y >] $ p  ı[çcp ¡ âL$pri[ \pe R> ¡.
‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ \[p Sy>] $p Sy >] $p ı[çcp¡_u D‘ep¡rN[p âbyÙp¡_¡,
‘pW$L$p ¡_¡, rhÜp_p¡_¡, rhÛp\wAp¡_¡ [¡dS> kpdpÞe k‹ıL' $[_p‹ ¯ZL$pfp¡dp‹
kdp_ fu[¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. L¡ $V$gp‹L$ ı[çcp¡ rlÞ]$u A_¡ k‹ıL' $[dp‹ âL$pri[
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\pe R>¡. ¯¡ L¡ $ S> ¡ k‹ıL' $[ ¯Z[p _\u [¡Ap¡ ‘Z Ap_p\u gpcprÞh[
\pe R>¡. S>e‘yf\u âL$pri[ \[u ‘rÓL$p cpf[u k‹ıL' $[dp‹ ^dfi, h¡]$,
‘yfpZ, kprl—e, Þepe, ]$ifi_, Apeyh£]$, ìepL$fZ, S>ep¡r[j hN¡f¡ Sy>]$p
Sy >] $p rhjep¡_u op_kqf[p hlphu_¡ ] ¡ $hhpZu_p‹ âQpf A_¡ âkpfdp‹
‘p¡[p_y ‹ ]$pre—h kam[p‘|hfiL$ hl_ L$f¡ R> ¡.
fpóV† $ue cph_p A_¡ kp‹â]$preL$ k]„ $cph_p‹_p‹ k‹ep¡S>_dp‹ k‹ıL' $[
‘rÓL$p dy¿eŒ$‘¡ ‘p¡[p_y ‹ DÑf]$preÒh ‘|Œ$ L$f¡ R> ¡. k‹ıL' $[ ˘h¡ R>¡ A¡hy ‹
kprb[ L$fu Apàey‹ R> ¡. d_¡ gpN¡ R>¡ L¡ $ k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_p‹ klep¡N\u
k‹ıL' $[_p‹ AæepkyAp¡_u k‹¿ep Qp¡‰$k h^i¡.
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âL$fZ - 4
dlpfpóV† $_u k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ D]$ch A_¡ rhL$pk,
dlpfpóV† $ â]¡ $idp‹\u âL$pri[ \[u k‹ıL'$[ ‘rÓL$pAp¡
rhrh^rhje[g-ı‘ri fi_u  k ‹ıL ' $[ rhÛp  S >  âpQu_ kdedp ‹
cpf[_u â^p_ rhÛp ¯¡hp dm[u l[u. d¡Ûprh_p¡, ‘‹qX$[p¡A¡ k‹ıL' $[
rhÛp A‹[Nfi[ ipMpAp¡_y ‹ S> AÝee_ L$fu_¡ ‘p¡[p_y ‹ ‘p¡[ âL$píey ‹ l[y.
k‹Nu[ hN¡f¡ L$gpde k‹ıL' $[hpde_p¡ Aæepk L$fu_¡ ‘fdp—d-ıhp—d
d_p¡f‹S>_ d¡mìey l[y. k‹ıL' $[ fpS>_ur[_¡ S> A_ykfu_¡ fp¯Ap¡ fpS>e
L$f[p l[p. k‹ıL' $[ [—hop__p¡ S> Aæepk L$fu_¡ op_uAp¡ ‘p¡[p_y ‹ d_
kyk‹ıL' $[ L$f[p l[p. Aphu fu[¡ fp¯Ap¡, krQhp¡, ‘‹qX$[p¡, k¥r_L$p ¡,
M¡X| $[p¡, ìep‘pfuAp¡, _p¡L$fp¡, L$gpL$pfp¡, riº‘uAp¡, rcnyL$p ¡ hN¡f¡ A¡
b^p ‘Z k‹ıL' $[ op_ hX¡ $ S> ‘p¡[p_y ‹ î¡e ‘p¡[p_pdp‹ k‹‘pq]$[ L$f[p
l[p. Ap cpf[ue k‹ıL' $[k‹kpf B.k. 1000 ‘l¡gp ky^u Any˛Z
fu[ ¡  Qpºep ¡  l[p ¡ .  —ep ‹  k y^u cpf[uep ¡  S >  Ap â] ¡ $i D‘f ipk_
L$f[p l[p.
cpf[hjwAp¡_p¡ âpQu_ Br[lpk kykd'qÙ Ûp¡[L$ l[p¡. —epf‘R>u
dÝed L$pgM‹X$ Aop_ hN¡f¡ ]$p ¡jp¡\u eyL$[ l[p¡. ‘f‹[y —epf‘R>u\u Ap
AhpfiQu_ kde afu_¡ rhop_ âh'rÑAp¡\u cf¡gp¡ l[p¡. cpf[hjwAp¡_p¡
âpQu_ kde kd'Ù l[p¡, S>ep‹ ky^u k‹ıL' $[rhÛp ‘|hp£L$[ fu[\u khfiÓ
cpf[dp‹ âQrg[ l[u, —ep‹ ky^u cpf[uep¡_y ‹ ˘h_ k‹ıL$pfde A_¡ kd'Ù
S> l[y. ˜epf¡ afu_¡ k‹ıL' $[-k‹ıL' $r[ nuZ \hp gp`ep‹, —epf¡ cpf[hjfi_u
kd'qÙ ‘Z A¡hu S> Ahı\pdp‹ S>[u flu.
Ap kde ‘Z k‹ıL' $[ipk_ kde Np¥[dbyÙ ky^u_p¡ NZpe. Apd
R>[p‹ ‘Z ‘prg S>¡hu âpL' $[ cpjpAp¡_p¡ kpfp¡ A¡hp¡ âQpf \ep¡ l[p¡. [¡
âpQu_ kdedp‹ ¯¡L¡ $ âpL' $[cpjp_p¡ âQpf \ep¡ l[p¡, R>[p‹ ‘Z kæe
cpjp [fuL¡ $ k‹ıL' $[cpjp S> l[u. Ap S> dlp_ L$pgM‹X$dp‹ L¡ $V$gp‹L$ nrÓe
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fp¯Ap ¡  \B Nep.  S > ¡d_p ‹  ‘ y˛eQpqfÔe\u k ‹ıL ' $[k ‹kpf  kd 'Ù
\ep¡ l[p¡.
byÙ A_¡ dlphuf  Üpfp âpL' $[cpjp hX¡ $ S> S>epf¡ ^dfi[—hp¡_p ¡
âQpf iŒ$ L$ep£ A¡ k‹ıL' $[ cpjp_p¡ ¾$di: ‘X$[u_p¡ kde l[p¡. —epf¡
rh]¡ $iu fp¯Ap¡_p ‹ Ap¾$dZ ‘Z iŒ$ \ep. ‘R>u\u cpf[hjwAp¡_p ‹
ıhpıÕe ^ud¡ ^ud¡ _óV$ \hp gp`ep. Nl_ipıÓp¡_p¡ Aæepk ‘Z rir\g
\hp gp`ep¡. ¯¡ L¡$ bu¯Ap¡_p‹ Ap¾$dZ\u Atl_y‹ ıhpıÕe _pi \hp gp`ey‹,
Apd R>[p‹ ‘Z S>ep‹ ky^u k‹ıL' $[râe fp¯Ap¡ l[p —ep‹ ky^u Ap k‹ıL' $[
rhÛp fp¯Ap¡_p‹ Apı\p_d‹X$‘p¡dp‹ Np¥fhc¡f S>mhpB flu l[u. Ap
kde ljfih^fi_ ky^u_p¡ kde l[p¡. —epf‘R>u\u afu_¡ rh]¡ $iuAp¡_y ‹ ipk_
S>¡d S> ¡d cpf[hjfidp‹ rhı[fhp gp`ey ‹, [¡d [¡d k‹ıL' $[k‹kpf drg_
ı‘ifi-]$p ¡j_p‹ ce\u ‘p¡[p_pdp‹ k‹L$p ¡Qphp gp`ep¡.
dp¡V¡ $cpN¡ B.k. 1000 ‘l¡gp dplçd]$p¡_y ‹ cpf[hjwe â]¡ $ip¡dp‹
ipk_ iŒ$ \ey ‹ l[y. —epf¡ cpf[uep¡_p‹ ıhpıÕe rh_pi_u kp\¡ kp\¡
‘p¡[p_u k‹ıL'$r[_¡ A_yŒ$‘ ipk_ ‘Z gyà[ \B Ney‹ l[y. —epf¡ rhÛpgep¡,
]¡ $hpgep¡, ^dpfigep¡ dp¡V¡ $ cpN¡ _pi \B Nep l[p. k‹ıL' $[k‹kpf A¡d_p
L$p ¡‘_p¡ brg bÞep¡ l[p¡. khfiÓ dp¡l, Aop_, A^dfi hN¡f¡ ]$p ¡jp¡ âkfu
Nep l[p. Ap âr[L| $m kdedp‹ ‘Z afu_¡ L¡ $V$gp‹L$_¡ ^Þehp]$ L¡ $ S> ¡Ap¡A¡
âpZ_¡ AhNZu_¡ k‹ıL' $[-k‹ıL' $r[ fnZdp‹ [—‘f ¯¡hp dm[p l[p.
L¡ $V$gp‹L$ rh]¡ $iu fp¯Ap¡ ‘Z rhÛprâe l[p L¡ $ S> ¡_p Aprî[ ‘‹qX$[fpS>
S>NÞ_p\ hN¡f¡ k‹ıL' $[cpf[u_¡ ‘p¡j[p l[p. dp^hpQpefi S>¡hpA¡ k‹ıL' $[
rhð_¡ DÝ^'[ L$f[p l[p. Aphp bu¯ A_¡L$ ‘Z \ep l[p L¡ $ S> ¡dZ¡
‘p¡[p_p [‘p¡bm\u k‹ıL' $[ S>N[ Dcy L$ey fi  l[y. ‘f‹[y ipkL$p ¡_p ‹ S>
‘f^dfirhÛpÙ¡j\u k‹ıL ' $[k‹kpf ‘|h fiŒ $‘ ^pfZ _ L$fu iL$ep ¡. ‘f‹[ y
DÑfp¡Ñf lu_]$ip_¡ ‘pdhp gp`ep¡. Aphu ]y $] fi $ip ¯¡B_¡ ıhk‹ıL' $r[ fnZ
dpV¡ $ L$qV$bÙ \e¡gp‹ cpf[ue fp¯Ap¡dp‹ R>Ó‘r[ îu rihfpS> dp¡Mf¡
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l[p. Ap_p‹ S> ip¥efiL$p ¥iºe\u dplçd]$p¡_p¡ d]$-Arcdp__p¡ _pi \hp_p¡
âpf‹c \ep¡ l[p¡.
dplçd]$p¡_p‹ ipk_âcph\u cpf[ue cpjpAp¡dp‹ ‘Z rhL'$r[ Aphu
l[u. Ap\u ^dfic|rd_p‹ fnZ dpV¡ $ dlpfpS>¡ Ap_p cpjpiyqÙL$fZ dpV¡ $
fpS>ìehlpfL$p ¡i_y ‹ r_dpfiZ L$ey fi. Af¡ ! dlpfpS>_u ]| $f]$rifi[p L¡ $hu R>¡ !
L¡ $ S> ¡ eip¡Np_ [ºgu_ L$rhhf lSy> ‘Z k‹[p¡j ‘pd[p _\u. L$huÞÖ
‘fdp_‹]$ rihfpS>_p‹ kdedp‹ S> \ep l[p, [¡Z¡ [¡d_u âi‹kp L$fu l[u.
—epf‘R>u ‘ yŒ $jp ¡[d L $ rhA¡ îu rihL $ pìe_u fQ_p L $fu  l[u. îu
A‹rbL$p]$Ñìepk¡ ""rihfpS>rhS>e’’ _y ‹ NW$_ L$fu_¡ [¡d_u ei‘[pL$p_¡
DÝ^'[ L$fu l[u. ApS>¡ ‘Z X$p µ. îu hZ£L$f kfkhpZu âZpgu hX¡ $ hl¡[u
îu rihfpS>ep¡]$eL$ur[fi_u kudpAp¡_¡ ‘p¡[p_pdp‹ Akud L$fu_¡ a¡gph¡ R>¡.
S > ¡_p  _pd\u dlpfpóV † $  iå] $  A ‹[N fi[ dlÒh_ ¡  kp\ fiL $  L $e y fi  l[ y .
rihfpS>â^p_ ‘f‹‘fp Üpfp ‘y_pdp‹ ‘Z îphZ-cp]$fhp drl_pdp‹
‘‹qX$[-‘y˛X$fuL$ k—L$pf kdpf‹c \ep¡ l[p¡. S>¡_p\u Mf¡Mf Sy>]$u Sy>]$u
q]$ip A_¡ ]¡ $idp‹ fl¡[p ‘‹qX$[ dlpiep¡A¡ ‘p¡[-‘p¡[p_u Ly $im[p A_ykpf
k—L$pf ‘pdu_¡ k‹ıL' $[rhÛpæepk ‘f‹‘fp_¡ kpfu fu[¡ h^pfu l[u. S>¡_p\u
hpfpZku S>¡hy ‹ dlÒh A¡L$hpf ‘y_p_Nfu_¡ âpà[ \ey‹ l[y.
S>epf¡ dlpfpóV†$ue ‘‹qX$[â^p_ipk_ kdpà[ \ey‹ —epf¡ Mf¡Mf khfiÓ
cpf[hjfidp‹ A‹N° ¡¯¡_y ‹ ipk_ âhfi[u füy‹ l[y. cpf[ue ‘Ùr[\u âpà[
L$f ¡g rhÛphp_ gp ¡L $ p ¡_u —epf ¡  k] $ ‹[f D‘¡np \[u l[u. A‹N° ¡¯¡_p ‹
Apr^‘—edp‹ k‹ıL' $[rhÛp âpà[ L$f¡gp gp¡L$p ¡_u Op¡f D‘¡np \[u l[u.
—epf¡ cpf[hjfidp‹ A‹N° ¡¯¡_¡ A_yL| $m \pe [¡hp blz Ap¡R>p l[p. ‘p¡[p_p
]¡ $idp‹\u [¡hp Ar^L$pfuAp¡ gB Aphhp AiL$eh[ l[y. Aphu sı\r[dp‹
‘p¡[p_p d[ âdpZ¡ Arl‹ cpf[dp‹ S> Aphp gp¡L$p ¡ [¥epf L$fhp ¯¡BA¡
[¡d dp_u_¡ cpf[uep¡_¡ A‹N° ¡˘ rinZ Ap‘hy‹ ¯¡BA¡. Ap\u A‹N° ¡˘
ipkL$p¡ Üpfp ‘p¡[p_p d[ dyS>b_y‹ rinZ Ap‘hp_y‹ iŒ$ L$ey fi. gp¡Xfi $ b¡rÞV$L$
_pd_p‹ cpf[ Ar^L'$[ ipk_ kdedp‹ B.k. 1835 dp‹ cpf[ue gp¡L$p ¡_¡
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L ¡ $hu fu[ ¡  rinZ Ap‘hy ‹  ? A¡_p ¡  r_Zfie L $fhp dpV ¡ $  A¡L $  krdr[
b_phhpdp‹ Aphu. Ap krdr[_p‹ AÝen gp¡Xfi $ d¡L$p¡g dlpie_¡ fpMhpdp‹
Apìep‹ Ap\u cpf[ue gp¡L$p ¡_¡ rinZ Ap‘hp ‘pR>m_p¡ [¡_p¡ ıhp\fi dpÓ
l[p¡. ‘p¡[p_p‹ fpS>edp‹ hk[p gp¡L$p ¡ op_u b_¡ A¡hp¡ [¡_p¡ rhQpf dpÓ
l[p¡. rinZ ‘pd¡gp gp¡L$p ¡A¡ ipk__¡ A_yL| $m b_u_¡ h[fihy ‹, [¡dp‹ rhfp¡^
_ L$fhp¡ A¡ A‘¡np A¡d_pdp‹ l[u, A¡dp‹ L$p¡B i‹L$p _\u. d¡L$p¡g S>¡hpAp¡_p¡
k‹ıL' $[rhÛp_p¡ ‘qfQe rhL' $[  S> l[p¡. hpı[rhL$ [Õe A¡ l[y L¡ $ k‹ıL' $[_y ‹
_pdp¡r_ip_ ‘Z _ fl¡hy ‹ ¯¡BA¡ A¡hy ‹ ‘p¡[p_p‹ r_h¡]$_dp‹ d¡L$p ¡g¡ L$üy ‹
l[y. A‹N° ¡˘ cpjp S> khfi fu[¡ op_-rhop_ ÖróV† $\u k‹‘Þ_ R>¡ A¡hp¡
[¡d_p¡ dÑ l[p¡. cpjpipıÓ, _ur[, ^dfi, [—hop_ hN¡f ¡ rhjep¡_y ‹
rh]¡ $ip¡_y ‹ op_ []$_ _rl‹h[ l[y. —epf¡ A¡ Apòefi _ l[y L¡ $ d¡L$p fig dlpie¡
‘p¡[p_p‹ r_h¡]$_dp‹ k‹ıL' $[ rhÛp_p¡ D‘lpk L$ep£ l[p¡ A_¡ A¡ âr[‘pq]$[
L$ey fi L¡ $ ""A‹N° ¡˘ rhÛp S> A‹N° ¡˘ cpjp Üpfp S> cpf[uep¡_¡ Ap‘hu’’
A¡d Apd k‹ıL' $[rhÛp_y ‹ _pdpdpÓ_y‹ ‘Z ı\p_ fl¡hp _ ]$u^y. —epf‘R>u
k‹ıL' $[rhÛp ‘n‘pr[Ap¡A¡ k‹ıL' $[rhÛp S> cpf[uep¡_¡ Ap‘hu A_¡
A¡_p dpV ¡ $  blz âe—_ L $ep £. k‹ıL ' $[ _pdi¡j \B Ney A¡d ¯¡B_¡
cpf[uep¡dp‹ dlp_ np¡c S>_çep¡. ‘f‹[y Ap Ap‹]$p ¡g_ Ap_u kam[pdp‹
L $pduepb _ \ey ‹. ‘‹qX $[p ¡_p ¡ np ¡c idu Nep¡. ‘f‹[y gp ¡X fi $  d¡L $p ¡g_p ‹
r_h¡] $_\u ‘‹qX$[p ¡_p ‹ d_dp‹ afu rhQpf iŒ$ \ep¡. S>ep‹ ky^u k‹ıL' $[
_pddpÓ_y‹ _ fl¡ —ep‹ ky^udp‹ ‘p¡[p_p r_h¡]$_p¡ b‹^ _ L$epfi. ipıÓue
rhjep¡_p¡ Aæepk ipmpAp¡dp‹ A_¡ dlpipmpAp¡dp‹ A‹N° ¡˘ cpjpdp‹ S>
L $fhp ¡ .  ipıÓue rhjep ¡_p ¡  Aæepk â] ¡ $iuecpjp Üpfp ‘Z [ ¡_p
ArcgpkyL$p¡ L$f[p. DÑ¡S>_-Öìep¡ hN¡f¡ afu_¡ âpQu_ _ur[_p¡ rinZ¾$d
dpV¡ $ kdp_ S> lp¡hp¡ ¯¡BA¡. ‘f‹[y â—en]$ipdp‹ k‹ıL' $[rhÛp fpS>epîe
d¡mhu _ iL$u. ‘f‹[y A‹N° ¡˘rhÛp S> TX$‘c¡f kykd'Ù b_u NB.
âpf‹rcL$ Ahı\pdp‹ _hrirn[p¡dp‹ k‹ıL'$[-A‹N°¡˘_p¡ ky^dyf k‹Nd
ÖróV$‘\dp‹ Apìep¡. ‘f‹[y A‹N° ¡˘ cpjp S> khfi fu[¡ rhÛp¡—L$jfi â]$p_
L$fhphpmu R> ¡  A¡d \[p k‹ıL ' $[AæepkyAp ¡_u k‹¿ep ¾$di: OV$hp
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gpNu. _hu ipmpAp¡dp ‹  rirn[p ¡_p ‹  d_dp ‹ ıh^dfi, ıhcpjp hN¡f ¡
rhjep¡dp‹ r[fıL$pf D]„ $cìep¡ l[p¡. afu_¡ k‹ıL' $[rhÛp_u Ap Ahı\p
âcphipmu b_hp [fa ApNm Qpgu. Ap\u S> [¡_u DÞ_r[ dpV¡ $ k‹ıL' $[
‘‹qX$[p¡ âe—_ L$fhp gp`ep. —ep‹ k‹ıL' $[rhÛp ‘funp_p¡ âpf‹c \ep¡.
A‹N° ¡¯¡_p S> k‹‘Lfi $\u â\d [p¡ A¡L$ Ac|[‘|hfi D‘pr^ k‹ıL' $[ cpjp
D‘f Aphu ‘X$u. Ap A¡ D‘pr^ L¡ $ k‹ıL' $[ "d'[cpjp’ S> R>¡ A¡ ApS>¡
ıh[‹Ó[p âpà[ L$epfi ‘R>u ‘Z ıh]¡$idp‹ cpjp_u Ap D‘pr^ Ap_¡ —eS>[u
_\u A¡hy ‹ ¯¡hp dm¡ R> ¡. A‹N° ¡¯¡_u Ly $im[p A_¡ gyˆQpB\u ‘p¡[p_u
cpjp_u ^yfp DÞ_[ \hp gpNu. k‹ıL'$[ cpjpdp‹ rhrh^ rhjep¡dp‹ rhÛdp_
N°‹\p¡_p‹ rhjedp‹ Aop_ S> l[y A¡d ¯¡hp dþey‹. Ap\u N° ‹\p¡_y ‹ dyÖZ S>
khfi fu[¡ _|[_ ArcNd\u L$fhp dpV¡ $ A¡hy ‹ _‰$u L$fu_¡ fp¯fpS>¡ÞÖgpg
rdî¡ "o]oªbAm{W{H$m Bo˚S>H$m’ A¡ _pd_y‹ dprkL$‘Ó âL$pri[ L$fhp iŒ$
L$ey fi. âL$pri[ \ep ‘R>u [¡_p Üpfp afu_¡ k‹ıL' $[N° ‹\p¡ dyÖZ \hp gp`ep.
L$gL$Ñpdp‹ ˘hp_‹]$ rhÛpkpNf S>¡hu, hpfpZkudp‹ Qp¥M‹bp k‹ıL' $[
N° ‹\dpmp Üpfp, Aºlpbp]$dp ‹ bky S> ¡hpA¡, d‹ ybBdp‹ r_ZfiekpNf
îu h ¡L ‹ $ V ¡ $ðfd yÖZpge hN ¡f ¡  Üpfp,  dÖpk âpÞ[dp ‹  hpZurhgpk
dyÖZpge hN¡f ¡ Üpfp N° ‹\p ¡_ y ‹  dyÖZ- âL$pi_ hN¡f ¡ iŒ$ \ey. S> ¡dp ‹
A_¡L $rh^ rhjep¡dp ‹ afu_¡ N° ‹\p ¡  dyqÖ[ \ep. hpfpZku Ap k‹ıL ' $[
dlprhÛpge_u "‘‹qX$[‘rÓL$p’ A¡ _pd_y‹ dprkL‘Ó âL$pri[ \ey. S>ep‹
OZp b^p N° ‹\p¡ ¾$di: âL$pri[ \ep. gr˜S>[ \e¡g A_¡ lp‹ku_¡ ‘pÓ
\e¡g k‹ıL' $[ cpjp Ap âL$pi_\u Mf¡Mf N° ‹\k‹‘rÑ\u k‹ıL' $[cpjp_u
kd'qÙ D˜S>hm b_u. cpjp âQpf dpV¡ $ L$p ¡i-rh‘yg[p A‘¡rn[ l[u.
Adf, rhð, ipð[, d ¡ q ] $_ u  S > ¡h p  OZp ‹  S >  âpQu_ iå] $L $ p ¡j p ¡
k‹ıL' $[cpjpdp‹ l[p. Apd R>[p‹ rhi¡jâQpf dpV¡ $ _hu i¥gu Üpfp L$p ¡j
r_dpfiZ L$pefi iŒ$ \ey. fp¯kffp^pL$pÞ[dlpie Üpfp "iå]$L$º‘Özd
L$p ¡j’ [ ¥epf L $fhpdp ‹  Apìep ¡. ‘ ‹qX $[hf[pfp_p\[Lfi $hpQı‘r[ Üpfp
"dmMæ[¸‘_ ]¥hXo^YmZ_†’ A¡ _pd_p¡ ep¡`e _pdhpmp¡ dlp_ L$p ¡jN° ‹\
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fQhpdp‹ Apìep¡.
Apd âL$pri[ \e¡gp A_¡L$ k‹ıL' $[N° ‹\p¡_¡ ¯¡B_¡ ‘ròd_p‹ ]¡ $ip¡_p‹
rhÜp_p¡ k‹ıL' $[-rhÛpdp‹ fk ]$pMhhp gp`ep. rhrged ¯¡Þk dlpie¡
fQ¡g ipLy $Þ[g A_yhp]$ hp‹Qu_¡ S>dfi_]¡ $i_p¡ N¡V¡ $ _pd_p¡ L$rh dı[L$ ‘f
fpMu_¡ _pˆep¡ l[p¡. ipıÓue N°‹\p¡_u rhipm[p ¯¡B_¡ h¡]$ hN¡f¡ rhjep¡dp‹
S> ‘pòp—e‘‹qX$[p¡ Üpfp dp¡Vp¡ ‘qfîd iŒ$ L$fhpdp‹ Apìep¡. Alv S>dfi_
]¡$i_y‹ âp^pÞe ¯¡hp dm[y l[‹y. cpf[hjfidp‹ —epf¡ _hu ipmpAp¡dp‹ k‹ıL'$[
AÝep‘L$p ¡ ‘Z DÑdî¡Zu_p ‘f‹[y A‹N° ¡¯¡ S> l[p. Apd R>[p‹ Ap
‘pòp—e âpÝep‘L$p¡ Üpfp cpf[ue ‘‹qX$[p¡ ‘pk¡\u S> ipıÓueN°‹\ gB_¡
rhÛpgep¡dp ‹ AÝep‘_ L$ey fi  l[y. X $p µ. byºlfdlp¡] $e ¡ ‘‹qX $[ q] $h ¡fL $f
rh_peLipıÓu ‘pk ¡\u  ^d fiipıÓ_p ¡  Aæepk L $ep £  l[p ¡ .  ‘ ‹ qX $[
A_‹[ipıÓu ‘¡˚Y$pfL$ ‘pk¡\u X$p µ. L$p ¡glpfi_fi dlpie ìepL$fZdp‹ r_‘yZ
\ep l[p. Apd R>[p‹ ‘Z dp¡Vy ‹ $ Apòefi A¡ l[y L¡ $ âpQu_ ‘pW$ipmpdp‹
AÝee_ L$f ¡gp ‘‹qX $[p ¡  ‘p ¡[p_p rhÛp\w L $p ¡glp fi_ fi hN¡f ¡ dlp ¡] $ep ¡_u
A‘¡npA¡ ]$idp‹ cpN_y‹ h¡[_ ‘Z _ d¡mh[p.
Apd ‘p‹qX$—edp‹ DÑd î¡Zu ^fph[p lp¡hp R>[p‹ cpf[ue ‘‹qX$[p¡
_hu rhÛpgep¡dp‹ rinL$p¡ lp¡hp R>[p‹ [¡Ap¡_¡ DÑ¡S>_ dþey‹ _ l[y. ipk_
Üpfp D‘¡rn[ âpQu_‘pW$ipmp_p‹ AÝep‘L$p¡_u sı\r[ Ap‘Z¡ ıhed
rhQpfu iL$uA¡ A¡d R>uA¡.
¯¡ L¡ $ k‹ıL' $[ ‘‹qX$[p¡_p‹ Ap‹]$p ¡g__¡ L$pfZ¡ ipmpAp¡dp‹ A‹N° ¡˘ rhÛp
kp\¡ k‹ıL' $[AÝee__p¡ âpf‹c \ep¡. Apd lp¡hp R>[p ‹ cpf[uerhÛp
‘l¡gp S>¡hp¡ h¥ch âpà[ _ L$fu iL$u. —epf¡ ipk_ A‹N° ¡¯¡_y ‹ l[y. A—epf¡
afu_¡ cpf[]¡ $i ıh[‹Ó bÞep¡ R> ¡. ‘p¡[p_p _p¡L$fp ¡_y ‹ r_dpfiZ ‘pòp—e
ipk_L$pgu_ rhÛpgep¡_p¡ D]„ ¡ $íe l[p¡. cpf[ue rhÛpgep¡_p¡ r_óL$pd
L$dfiep¡N âh[w füp¡ l[p¡. ıh^dfiâQpf ‘Z ‘pòp—ep¡_p‹ Ýe¡eL$npdp‹
ip ¡c[p¡ l[p ¡. cpf[ueipk_ [¡ rhjedp‹ r_f‘¡n ¯¡hp dm[y l[y.
A‹N° ¡¯¡_u Ap A‹N° ¡˘rinp L¡ $hu l[u L¡ $ ‘p¡[p_u c|rddp‹ k‹ıL' $[ cpjp
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dy¿ecpjp ‘]$ âpà[ _ L$fu iL$u.
_hu ipmpAp¡dp‹ rirn[p¡_p‹ ø]$edp‹ dp¡V¡ $cpN¡ ıh—hâZe ¯¡hp
dm[p ¡  _ l[p ¡. ‘pòp—e h ¡jc|jp, ^dfi [ ¡dS> rhÛp_p ‹  h^ y  ‘X $[p
A_yL$fZ\u S> kh£ cpf[uep¡ [¡d_p f‹N¡ f‹NpB Nep l[p. S>ep‹ cpf[dp‹
k‹ıL' $[-k‹ıL' $r[_y ‹ Ap_‹]$-_'—e l[y —ep‹ S> L$p ¡BL$ ‘Ùr[ hX¡ $ A‘¡np
L$f[p dp¡V¡cpN¡ Ak‹ıL' $[ b_phu ]$u^p l[p.
h k‹ıL'$[rhÛp¡]$e_p¡ D]$ch :-
_hu ipmpAp¡dp‹ rirn[p¡_p‹ ø]$edp‹ ıhS>Þdcpjp â—e¡ ‘Z Ü¡j
S>_çep¡ l[p¡ [p¡ ‘R>u k‹ıL' $[cpjp_u [p¡ iu hp[ L$fhu ? A‹N° ¡˘ kprl—e
kdn cpf[ue-cpjp-Tpg A¡ hmu L$ep¡ ‘]$p\fi ? L$B hı[y ? A¡d [¡Ap¡
dp_[p l[p. A‹N° ¡¯¡_u Ap L| $V$_ur[ [¡dS> ıhprcdp_-rhlu_[p [\p
cpf[uep¡_p‹ rQÑdp‹ fpS> L$f[p A‹N° ¡¯¡_u dp_rkL$[p _¡ ]| $f L$fhp dpV¡ $
âp]¡ $riLcpjpAp¡dp‹ [¡ [¡ rhÜp_p¡ Üpfp ‘R>u\u [¡hu dprkL$ hN¡f¡ ‘Óp¡
âL$pri[ L$fhp_y ‹ iŒ$ L$ey fi. dlpfpóV† $dp‹ op_âL$pi, L¡ $kfu S>¡hp h'[p‹Ñ‘Óp¡
[¡dS> r_b‹^dpmp S> ¡hp‹ dprkL$ ‘Óp¡_p¡ âp]y $cpfih \ep¡. r_b‹^dpmp
dprkL$‘Ó Üpfp [¡_p k‹‘p]$L$ ‘‹qX$[ rhóˇipıÓu rQ‘ˇL$f dlpie Üpfp
dlpfpóV † $_p ‹  gp ¡L $p ¡dp ‹  ıhprcdp_ ¯N'r[ L $fu. ıh^dfi, ıh]¡ $i A_¡
ıhcpjpdp‹ r_óW$p S>Nphu. A_¡ dlpfpóV† $ue cpjp_y ‹ D˜S>hm ıhŒ$‘
â]$rifi[ L$ey fi. Apd AÞe â]¡ $ip¡dp‹ ‘Z fpóV† $cqL$[ h^pfhp dpV¡ $ ‘rÓL$p
hN¡f¡ âQpf Üpfp âe—_p¡ L$epfi. [¡ [¡ â]¡ $i_u cpjp_y ‹ Np¥fh A_¡ âr[óW$p
ı\pr‘[ L$fhp Sy>]$u Sy>]$u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aphu. S>¡_p
am ıhŒ$‘¡ fpóV† $ue Ap‹]$p ¡g_ iŒ$ \ey. Apd cpf[uep¡ ¯N'[ \hp gp`ep.
Apd R>[p‹ k‹ıL' $[ cpjp_u ‘qfrı\r[ S>¡d_u [¡d S> flu. "d'[cpjp’
A¡ k‹ıL'$[ cpjp_y‹ rh]¡$iuAp¡A¡ Ap‘¡gy dp_‘Ó rbŒ$]$ cpf[uep¡_p‹ d_dp‹
W $kpB Ne y  l[ y .  k ‹ıL ' $[‘ ‹ qX $[p ¡  Üpfp  A ‹N ° ¡˘ kprl—e ‘qfQe\u
r_b‹^g¡M__u i¥gu D‘gå^ L$fphu. S>¡ i¥gu A_ykpf [¡dS> A‹N° ¡˘
‘rÓL$p A_ykpf âp]¡$riL$ cpjpAp¡dp‹ ‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c \ep¡.
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[¡hu S> fu[¡ k‹ıL' $[cpjpdp‹ khfiâ\d A¡L$ dprkL$‘Ó âL$pri[ \hp_y ‹
iŒ$ \ey. [¡_y _pd l[y "rhÛp¡]$e’. Ap_p k‹‘p]$L$ L$gL$Ñphpku ‘‹qX$[hf
îu F>rjL¡ $iipıÓu l[p. rhÛp¡]$e_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c B.k. 1873
dp‹ \ep¡ l[p¡. Apdp‹ L$pìe, ipıÓp\fi, r_b‹^, h'Ñp‹[ hN¡f ¡ rhjep¡
âL $ p ri[ L $ fhp_p ¡  D‘¾ $d l[p ¡ .  B.k.  1888 dp ‹  L $ ¡ fmdp ‹\u
rhop_tQ[pdrZ _pd_p‹ kpàÑprlL$‘Ó_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c \ep¡. Alv Ap
‘Ódp‹ r_b‹^, kdıep‘|r[fi hN¡f¡ kp\¡ k‹rnà[h'Ñp‹[p¡ ‘Z âL$pri[ \[p
l[p. rhÛp¡]$e_p‹ âL$pi_ ‘R>u cpf[ue A_¡ ‘pòp—e rhÜp_p¡A¡ [¡_u
blz âi‹kp L$fu l[u. Ap ‘rÓL$pdp‹ _hu i¥gu Üpfp gMpe¡gp r_b‹^p¡A¡
Myb âi‹kp âpà[ L$fu l[u. rhÛp¡]$edp‹ âL$pri[ L¡ $V $gp‹L$ r_b‹^p¡_p¡
k‹N°l ""âbÞ^-d˚S>fu’’ A¡ _pd¡ ‘l¡gp âL$pri[ \ep¡ l[p¡. Ap S>
k‹ıL'$[ ‘rÓL$p âL$pi__p¡ âpf‹c l[p¡. ‘R>u\u h'Ñ‘Óue kp¥óW$h_u ‘|Zfi[p
gphhpdp‹ Ap bÞ_¡ ‘rÓL$pAp¡_p¡ apmp¡ dp¡V$p ¡ l[p¡ A¡d L$l¡hpdp‹ L$p ¡B
Apòefi _\u. Apd R>[p‹ ‘Z k‹ıL' $[-k‹kpf Ap _hu_ âL$pf\u kdpL' $óV$
l[p¡ A¡ [p¡ k—e S> R>¡.
[¡ kdedp‹ âL$pri[ \e¡gp ‘Óp¡dp‹ dp¡V ¡ $cpN¡ fpóV† $cqL$[ ¯N'[
L$fhp_p ¡  D] ¡ $íe l[p ¡. âp] ¡ $ riL$ cpjpAp¡dp ‹  [ ¡ rhje_¡ gN[u OZu
‘rÓL$pAp¡ ip¡c[u l[u. Ap\u S> [¡ [¡ cpjp_p ¯ZL$pfp¡, ‘Óhp‹Q_
frkL$p ¡A¡ ıh]¡ $iu A_¡ rh]¡ $iu A¡d A_¡L$rh^ h'Ñp‹[p¡_u kdpgp¡Q_p L$fu
l[u. Ap‘Zp ]¡ $i_u kdyÞ_rÑ rhjedp‹ Ap‘Z¡ iy ‹ L$fhy ‹ ¯¡BA¡ [¡_p
rhj¡ [¡Ap¡ bfpbf ¯Z[p _ l[p. A_¡L$rh^ _hu_ rhjep¡ Üpfp ıhcpjp
kprl—e_¡ ‘p¡jZ L$ey fi l[y.
k‹ıL'$[ cpjpdp‹ S> h'Ñp‹[ hN¡f¡ ‘Óp¡_u kd'qÙ_p‹ Acph\u Ap iL$e
bÞey _ l[y. ‘Óp¡dp‹ kpdÕefi ¯¡hp dm[y _ l[y. Apd k‹ıL' $[ âQpfL$p ¡_u
L$[fiìe L$np ‘l¡gp r_q]fi $óV$ L$f¡gp kp^pfZ-cpjp‹[f, ]¡ $i-rh]¡ $i hp[pfi
âkpf, fpóV † $ ueL$[ fiìerhQpf, _hu_i¥gu Üpfp k‹ıL ' $[kprl—ek‹h^fi_
hN¡f¡ [¡_p d|m D]„ ¡ $íep¡ l[p. ‘f‹[y [¡_p\u ‘Z Ar^L$ k‹ıL' $[ cpjp
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âQpfZ, ‘‹qX$[p ¡dp ‹ ‘rÓL$p âQpfZ, fpóV† $ueL$[fiìe_u kp\¡ cpf[ue
kp‹ıL' $r[L$ L$pep£_p¡ rhQpf hN¡f¡ rhjep¡ ‘Z l[p. k‹ıL' $[ cpjp_u ‘p¡[p_u
S> kfk fdZue[p\u k‹ıL' $[rhÜp_p ¡_u cpjp ‹[fue kprl—e‘W$_dp‹
Aâh'rÑ ıhcprhL$ S> lp¡e. Ap\u S> âpà[ \e¡g Ap âp]¡ $riL$ cpjpde
‘rÓL$pAp¡_y ‹ ‘W$_ afu_¡ k‹ıL' $[‘‹qX$[p¡_y ‹ _ S> l[y. ‘R>u\u ]¡ $i-rh]¡ $i
hp[pfi_u N‹^ ‘Z A¡d_pdp‹ _ l[u. ‘R>u Ap Ap_¡ ¯Zhp dpV¡ $ A_¡L$rh^
rhjeL$ k‹ıL' $[-‘Ó k‹‘p]$_rhQnZ[p A‘¡rn[ l[u. Ap‘Zp hX¡ $
‘Z dlÑd S>Œ$fuep[ k‹[p¡jpe A¡hy ‹ L$fhy ¯¡BA¡.
A‹N° ¡˘-‘qf‘pV$u ‘rfQe\u _hu ipmpAp¡dp‹ rirn[p¡_u byqÙ
ıh]¡iue ApQpf hN¡f ¡ rhjedp‹ rh‘fu[ \B NB l[u. A_¡ Ap\u
cpf[ue ^dfiipıÓ k‹â]$pep¡dp‹ Sy>]$p Sy>]$p Apn¡‘p¡ Apd_p Üpfp L$fhpdp‹
Apìep‹ l[p. [¡_p\u kpdpÞeS>_p¡_y ‹ A‹[f‹N ^dfi_u bpb[dp‹ ìepLy $m
\ey l[y. ‘pòp—e Üpfp ip¡^pe¡g _hp _hp AprhóL$pfp¡_p‹ âcph\u afu_¡
ÖróV$ lZpB NB l[u A_¡ k‹ıL' $[-k‹ıL' $r[ _v]$p ‘pçep l[p. Aphu
sı\r[dp‹ OZp b^p rhÜp_p¡ Üpfp Ap Apn¡‘p¡_¡ r_fk L$fhp dpV¡ $_p¡
âe—_ L$fhpdp‹ Apìep¡. lh¡ Ap b^p rhÜp_p¡ A¡L$] ¡ $iue rhQpfhpmp
l[p. [¡ S> ¡d L¡ $ S> ¡Ap¡ k‹ıL' $[‘‹qX$[p¡ l[p [¡  dp¡V¡ $cpN¡ ‘p¡[p_p ]¡ $i_p‹
Br[lpk hN¡f¡ rhjedp‹ D]$pku_ ¯¡hp dm[p l[p. S>¡Ap¡ ‘yfph'Ñrh]$p ¡
l[p [¡Ap¡ k_p[_^dfidp‹ îÙphp_ _ l[p. S> ¡Ap¡ —ep‹ îÙphp_ l[p
[¡Ap¡ h¥opr_L$ hp[pfi_¡ kp‹cm[p _ l[p. S>¡Ap¡ rhop_k‹‘Þ_ l[p [¡Ap¡
fpóV† $cL$[ _ l[p. S>¡Ap¡ fpóV† $cL$[ l[p [¡Ap¡ ^dfi‘fuh[fi_hp]$uAp¡ l[p.
S>¡Ap¡ ^prdfiL$ l[p [¡Ap¡ k‹ıL' $[âQpfdp‹ rhdyM l[p, r_fk l[p. S> ¡
gp¡L$p ¡ Mf¡Mf âQpfLp¡ $ l[p [¡Ap¡dp‹ cpjp‹[f_p‹ rhjedp‹ âur[ _ l[u.
OZu b^u cpjp_p‹ ¯ZL$pf lp¡hp R>[p‹ [¡dp‹ k‹ıL' $[cqL$[ ]y $gfic l[u.
kpQ¡ S> Ap gp¡L$p ¡dp‹ NÛ-‘Ûp—dL$ kprl—e_u â¡fZp cp`e¡ S> ¯¡hp
dm[u l[u. âZeiprg—h lp¡hp R>[p‹ ‘rÓL$p-k‹‘p]$_-L$p¥iºe ]y $gfic
l[y. Mf¡Mf kpQ¡ S> Apd_pdp‹ ‘fd¡i-cqL$[ k]$ ‹[f ]y $gfic l[u.
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"d'[cpjp k‹ıL' $[’ A¡ d_dp‹ W$kpe¡gu cph_p_¡ ]| $f L$fhp blz dp¡V$p ¡
âe—_ L$fhp_u S>Œ$f l[u [¡ S> k‹ıL' $[_y ‹ ìehlpf-kygc k‹‘p]$_. A¡V$gp
dpV¡ $ S> âQrg[ rhjep¡dp‹ kfmdp‹ kfm k‹ıL' $[ cpjp Üpfp âb‹^ fQ_p
S>Œ$fu l[u. Apd k‹ıL' $[ k‹kpf âh[fi_ dpV¡ $ A‘¡rn[p¡_p‹ NyZp¡_p¡ kd|l
A¡L $Ó \B_¡ ip ¡c[p ¡  _ l[p ¡. Ap\u S> [ ¡  rhÜp_p ¡_p ‹  [ ¡hp âepkp ¡
kphficp¡d—h âpà[ _ L$fu iL$ep. [¡ ‘R>u Ap Þe|_[p k‹ıL' $[ k‹kpfdp‹
rhÛphpQı‘r[ îu Aà‘pipıÓufprihX ¡ $L $f_p ‹  âp] y $cp fih\u AÖíe
\B NB.
îu Aà‘pipıÓu ıhed dlp_âr[cpipmu A_¡ k‹ıL' $[ ‘‹qX$[ l[p.
S> ¡  Mf ¡Mf ^prd fiL $ ,  D‘pkL $, fpóV † $cL $[, ] $ pi fi r_L $,  kprl—eL $ pf,
kdpgp¡QL$, NÛ hpP$de âZ¡[p, ‘ÛfQ_pârhZ, L$rhhf, blzriº‘u
¯ZL$pf, A_¡L$ cpjprhipf]$, âpQu_ kprl—e_p‹ ¯ZL$pf, ‘ÓL$gp
Ly $im, kpdreL$ hp[pfi AÞh¡jL$, dprkL$ ‘Ó âQpf L$p ¡rh]$, kpà[prlL$
‘Ók‹Qpf rhQnZ, ‘yfpZ[—hrh]$, c|Np¡m-MNp¡m rhop__p‹ op[p,
ìep¿ep_ L $ f_pf pAp ¡dp ‹  h qfóW $ ,  cpjpÞ[fA_ yhp] $ Lâhf,  kfk
kprl—e-g¡M_ rhQnZ, kfk-d^yf k‹ıL ' $[ cpju, rhÜp_ R>[p ‹
rh_d°, rhrióV$ R>[p‹ kpdpÞe A_¡L$cpjp âhplp¡\u kdı[rhjeı‘iw,
byqÙipmu A_¡ âcphk‹‘Þ_ ¯¡hp dm[p l[p. S>¡dZ¡ S> Vy ‹ $L$u Apeyóedp‹
S> k‹ıL' $[ k‹kpf Dq]$à[ L$ep£ l[p¡. k‹ıL' $[ cpjp D‘f gpN¡gy d'[cpjp_y ‹
rbŒ$]$ [¡dZ¡ _óV$ L$ey fi l[y. fpóV† $cqL$[_¡ kyk‹ıL' $[ L$fu l[u. rh]¡ $iuAp¡_u
dpepTpm_¡ _pi L$fu l[u. ^dfiÜ¡juAp¡_p‹ âgp‘_¡ M‹qX$[ L$ep£ l[p¡.
k‹ıL' $[ S>N[dp‹ Q¥[Þe S>Npìey ‹ l[y. kpdprS>L$ _ur[_y ‹ ‘qfiug_ L$ey fi
l[y. fpS>_ur[_y‹ A_yiug_ L$ey fi l[y. k‹ıL'$[ ‘Ó-L$gp âpà[ L$fu_¡ k‹‘Þ_
L$fu l[u. rhÜ[p_p‹ Ap]$ifi_¡ AÝepr‘[ L$ep£ l[p¡. k‹ıL' $[ rhÛp-âQpf
âr[óW$p âı\pr‘[ L$fu l[u. A_¡L$ rhÜp_p¡_u âi‹kp_p M|b gp‹bp
kde ky^u kyr_dfigd^yf eicpNu bÞep l[p.
Apd îu Aà‘pipıÓu fprihX¡ $L $f ¡ dlpfpóV† $dp ‹ k‹ıL' $[ k‹kpf_¡
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kdy˜S>hrg[ L$ep£. A‹N° ¡˘ ipk_ Üpfp k‹ıL' $[ cpjp_¡ lu_cpjp [fuL¡ $
rQrÓ[ L$fhpdp‹ Aphu l[u. "k‹ıL' $[ cpjp d'[cpjp R>¡’ A¡hy ‹ cpf[ue
â¯_p‹ dp_kdp‹ W$kphu_¡ Ap cpjp\u gp¡L$p ¡_¡ ]| $f L$fhp_p¡ A¡d_p¡ l¡[y
îu Aà‘pipıÓu S>¡hp rhÜp_ ìeq…[A¡ kam _ \hp ]$u^p¡ l[p¡. k‹ıL' $[
cpjp AOfu R>¡. d'[cpjp R>¡ [¡dS> ìehlpfy cpjp _\u, A‹N° ¡˘ cpjp
S >  khp £‘fu  R > ¡  A ¡h y  â¯_p dp_kdp ‹  W $kphu  ] $ u^ y  l[ y .  ‘f ‹[ y
Aà‘pipıÓuA¡ A‹N° ¡¯¡_u Ap d¡gudyfp]$_¡ ‘pfMu S>B_¡ [¡_¡ ]| $f L$fhp
dpV¡ $  k‹ıL' $[cpjp_p ¡ âQpf A_¡ âkpf iŒ$ L $ep £. dlpfpóV † $dp ‹ flu_¡
k‹ıL' $[cpjpdp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ L$fhp_y ‹ iŒ$ L$ey fi. âL$pi_ A_¡
k‹‘p]$_ dpV¡ $ rhÜp_p¡_u klpe g¡hpdp‹ Aphu A_¡ Ap dpV¡ $ rhÜp_p¡_¡
[ ¥epf L $fhpdp ‹  Apìep. Apd Ap fu[ ¡  dlpfpóV † $â] ¡ $idp ‹  k ‹ıL ' $[
‘ÓL$pqf[p_p‹ îu NZ¡i \ep. A‹N° ¡˘kprl—e_p‹ ‘qfQe\u âp]¡ $riL$
cpjpAp¡dp‹ ‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c \ep¡. [¡hu S> fu[¡ k‹ıL' $[
cpjpdp‹ khfiâ\d dprkL$‘Ó âL$pri[ L$fhp_y ‹ iŒ$ L$ey fi. S>¡ dyS>b â\d
‘rÓL$p "rhÛp¡] $e’ _y ‹  âL$pi_ \ey. B.k. 1873 dp‹ L $gL$Ñpdp‹\u
‘‹qX$[hefi îu F>rjL¡ $iipıÓu _p‹ k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡ rhÛp¡]$e_p¡ iycpf‹c
\ep¡. Ap ‘rÓL$pdp‹ L$pìe, ipıÓp\fi, r_b‹^, h'Ñp‹[ hN¡f¡ rhjep¡ âL$pri[
L$fhpdp‹ Apìep. —epfbp]$ "rhop_-rQÞ[pdrZ’ _pd¡ kpàÑprlL$ ‘Ó_p¡
B.k. 1888 dp ‹  L ¡ $ fmdp ‹\u   âpf ‹c \ep ¡ .  Ap ‘Ódp ‹  r_b‹^,
kdıep‘|r[fi hN¡f¡ kp\¡ k‹rnà[h'Ñp‹[p¡ ‘Z âL$pri[ \[p‹ l[p. Alv\u
S> k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$p âL$pi__p¡ âpf‹c \ep¡. rhr^h[ fu[¡ ¯¡BA¡ [p¡
Ap bÞ_¡ ‘Ó-‘rÓL$p_p ‹ âpf‹c\u k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p¡ D]„ $ch \ep¡
NZpe. îu Aà‘pipıÓu_p ‹  _ ¡[ '—h _uQ¡  k ‹ıL ' $[_p ‹  rhÜp_p ¡_ ¡  ‘Ó
‘rÓL$pAp ¡_p ‹  âL$pi_ A_¡ k‹‘p] $_ [fa hpmhpdp ‹ Apìep. k‹ıL ' $[
‘ÓL$pqf[p_p‹ D]„ $chdp‹ îu Aà‘pipıÓu_u â^p_ c|rdL$p flu R>¡. îu
Aà‘pipıÓu k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p‹ cuódr‘[pdl NZpe R>¡.
îu Aà‘pipıÓuA¡ dlpfpóV† $dp‹ flu_¡ k‹ıL' $[ cpjp_p‹ âQpf A_¡
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âkpf dpV¡ $ â^p_ c|rdL$p cS>hu l[u. k‹ıL' $[cpjpdp‹ fˆep-‘ˆep‹
flu_¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_ A_¡ k‹‘p]$_ L$pefi L$fu_¡ ‘ÓL$pqf[p_p‹
D]„ $chdp‹ dy¿e c|rdL$p cS>hu l[u. Aphp âL$p‹X$ ‘‹qX$[ A_¡ î¡óW$ rhÜp_
A¡hp îu Aà‘pipıÓu_p¡ S>Þd L$pf[L$ky]$ [¡fk_¡ [p. 02-11-1873
_p‹ fp¡S> dlpfpóV† $_p‹ fpri hX¡ $  Npddp‹ NymhZu _pd¡ b°pßZL|$mdp‹ \ep¡
l[p¡. [¡d_p r‘[p_y ‹ _pd k]$prih c¸$ l[y A_¡ dp[p_y ‹ _pd ‘phfi[u]¡ $hu
l[y.1
cpf[dp‹ Ap^yr_L$ eyN_p¡ Apf‹c ‘y_¯fiNfZ_u kp\¡ S> \ep¡. Ap
‘y_¯fiNfZ_p‹ L$pfZ\u ‘pòp—e rhð_¡ h^ydp‹ h^y ¯Zhp A_¡ AhN[
L$fhp dpV¡ $ Ap‘Zpdp‹ rS>opkp ¯N'[ \B. A¡V$gp dpV¡ $ A‹N° ¡˘ cpjp_y ‹
op_ AphíeL$ bÞey. k y^pfhp] $ uAp ‹] $ p ¡g__p ‹  âdyM k‹Qpg_ A_¡
cpf[ue _h¯NfZ_p ‹  _peL $  fp¯fpddp ¡l_fpe (L ¡ $  S > ¡_p ¡  S >Þd
[p. 22-05-1872 A_¡ d'—ey [p. 27-09-1927) Ap [Õe_¡
ø]$edp‹ fpMu_¡ A‹N° ¡˘ cpjp_p‹ rinp âkpf_p‹ ‘n_¡ kd\fi_ L$ey fi. Ap
S> âdpZ¡ Ap^yr_L$[p_u d|m rhrióV$[p_u kdN°[p_¡ [yf[ S> Ap—dkp[
L$fhp dpV¡ $ A‘¡rn[ c|rdL$p r_dpfiZ L$fu.
A‹N° ¡˘ rinZ_p‹ L$pfZ\u kdN° ] ¡ $idp‹ ‘Z ¾$di: kp‹ıL' $r[L$
‘qfh¡ip—dL$ ‘fuh[fi_ iŒ$ \ey. Ap _hp S>Þd¡gp‹ ‘qfh[fi_\u âcprh[
gp¡L$p ¡_p¡ bu¯¡ A¡L$ hNfi Dcp¡ \ep¡.
Ap_p\u bu¯¡ cpf[ue hNfi Ap^yr_L$[p_u L¡ $V$guL$ _hu fu[p¡-a¡i_
NZu_¡ A‹N° ¡˘-˘h_ ‘Ùr[\u âcprh[ cpf[ue[p_¡ ıhuL$pfhp [¥epf
\ep¡. bu¯¡ hNfi A¡ l[p¡ L¡ $ cpf[ue rinp, fpS>_ur[, A\fi_ur[, rhop_
hN¡f¡ Üpfp eyfp¡‘ue rhð_¡ âcprh[ L$fhp dpV¡ $ [—‘f l[p¡.
fp¯fpddp¡l_fpe —epf¡ rhrióV$ ‘ÓL$pfp¡dp‹ AqÜ[ue ¯¡hp dm[p
l[p L¡ $ S> ¡Z¡ Aphu âiı[ ‘f‹‘fp ı\pr‘[ L$fu l[u L¡ $ S> ¡_p\u Ap^yr_L$
cpf[_p‹ S> _rl, ‘f‹[y k‹‘|Zfi dp_h[p dpV¡ $ D‘L$pfu rkÙ \B, D‘ep¡Nu
kprb[ \B.
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A‹N°¡¯¡_p‹ ipk_dp‹ cpf[dp‹ âipk__u A_y]$pf _ur[\u cpf[uep¡
‘uX$p[p l[p. fp¯fpddp¡l_fpe¡ Ap‹]$p ¡g_ iŒ$ L$fu_¡ _hu_ rhQpfL$p ¡_¡
Ap‹]$p ¡g_ L$fhp dpV¡ $ â¡fZp Ap‘u. ApS> âdpZ¡ [¡ kde¡ A¡L$ kpdprS>L$
drg_[p_¡ kpa L$fhp dpV¡ $_p ¡ A¡L$ D‘¾$d l[p¡. A_¡ bu¯¡ Ap‘Zu
kpdprS>L $Q ¡[_p ¯N'[ L $fhp_p ¡  l[p ¡ .  —epf ¡  Apr\ fiL $,  kpdprS>L $,
fpS>_¥r[L$ l¡[y dpV¡ $ iŒ$ \e¡gy Ap‹]$p ¡g_ h^y_¡ h^y kq¾$e \pe, [¡dS>
‘fuh[fi_ dpV ¡ $, ıhp^u_[p dpV ¡ $  hp[p fi‘Óp ¡_u âp\rdL$ AphíeL$[p
A_ychhp gpNu. Aphu rhrióV$ Ah^pfZp A¡dZ¡ d_dp‹ _‰$u L$fu_¡
[¡Z¡ A‹N° ¡˘, b‹Npmu, apfku [¡dS> rlÞ]$u cpjpAp¡dp‹ A_¡L$ hp[pfi‘Óp¡
âL$pri[ L$fhp dpV¡ $ âpf‹c L$ep£.
Ap ‘l¡gp, â\d ıhp[‹Ôe k‹N°pd (1857) \u ‘|h£ L$gL$Ñpdp‹\u
A_¡L$ rlÞ]$ucpju ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \[u l[u. [¡Ap¡dp‹ "b‹N]| $[’
â¯rdÓ, rlÞ] $ ucpjp_ y ‹  â\d ] ¥ $ r_L‘Ó "D] $ Þ[dp[ fi˛X $ ’  A_ ¡
kdpQpfky^phjfiZ A¡ bu˘ ‘rÓL$pAp¡ l[u. Ap [Õe_¡ Ap^pf¡ X$p µ.
ky_ur[Ly $dpf Q¸$p¡‘pÝepe A¡ g¿ey l[y ‹ L¡ $ ""‘oX H$bH$V{ H$m{ ohÝXr H$s
AmYwoZH$ JÚe¡br H$s OÝ_^yo_ H$hm Om‘ Vm{ Hw$N> A¸‘wo•V Z hm{Jr $&’’.
hukdu k]$u_p‹ âpf‹rcL$ b¡ ]$iL$p_u rlÞ]$u-‘ÓL$pqf[p_y ‹ d|m-ıhf
DN° fpóV† $ue[p S> l[y. cpjp Ap‹]$p ¡g_ ‘Z ‘ÓL$pqf[p_p‹ dpÝed\u k[[
bghÑf bÞey ‹ l[y. eyN_p‹  âcph\u rgr‘Ap‹] $p ¡g_ ‘Z iŒ$ \ey.
S>¡_p¡ ìep‘L$‘Z¡ âkpf L$fhp dpV¡$ B.k. 1906 _p‹ hjfidp‹ L$gL$Ñp\u S>
"] ¡ $h_pNf’ A¡ _pd_y ‹ hp[p fi-‘Ó âL$pri[ L$fhpdp‹ Apìey ‹. Ap_p\u
â[ur[ \pe R> ¡  L ¡ $  cpf[ue-‘ÓL$pqf[p_p ¡ Ap Br[lpk Ac|[‘|hfi,
Aâr[d-âep ¡N-‘ |Z fi  ¯ ¡hp  dm[p ¡  l[p ¡ .  ‘R > u\u  Np ‹^ue yN_u
‘ÓL$pqf[p kp\¡ S> rlÞ]$u cpjp_u kprls—eL$-‘ÓL$pqf[p D]„ $chu.
Arl A¡ ep]$ fpMhy‹ ¯¡BA¡ L¡ $ S>¡d fp¯fpddp¡l_fpe\u S>hplfgpg
_¡lfy ky^u ‘R>u\u ‘f‹[y X$p µ. fpdd_p¡lf gp¡rlep ky^u Ap^yr_L$ cpf[ue
fpóV† $ue[p_p ‹ dp ¡V ¡ $cpN¡ ] $f ¡L $ fQ_pL$pf ‘ÓL$pfp ¡ ‘Z l[p, [¡hu fu[¡
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Ap^yr_L$ rlÞ]$u kprl—e_p‹ dp¡V$pcpN_p‹ î¡óW$ g¡ML$p¡ Aql‹-[ql‹, e¡_L¡ $_
âL$pf¡ ‘ÓL$pqf[p kpfu fu[¡ ¯Z[p l[p. Ap ‘f‹‘fp cpf[¡Þ]y $-lqfò‹Ö\u
krˆQ]$p_‹]$-lufp_‹]$hp—ıepe_- "Ao¡e’ ky^u ı‘óV$‘Z¡ ¯¡hp dm[u
l[u. ‘ÓL$pqf[p_p‹ âpf‹rcL$ ıhŒ$‘dp‹ A‹N°¡˘ cpjp_p‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_u
dp¡V$u c|rdL$p l[u A¡ _ c|ghy ‹ ¯¡BA¡.
Ap Br[lpk A—e‹[ b'l]$ ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘f‹[y Alv A¡ Mf¡Mf
¯Zhp dþey L¡ $ r_e[Œ$‘\u A‹N°¡˘ cpjpdp‹ âL$pri[ \[p hp[pfi-‘Óp¡dp‹
1620 _p hjfi_p‹ A‹r[d QfZdp‹ âL$pri[ \e¡gp "A¡dıV$Xfi $d’ A¡ â\d
hp[pfi‘Ó l[y. Ap S> âdpZ¡ B.k. 1702 _p‹ hjfidp‹ dpQfi drl_pdp‹
]$idp‹ q]$hk¡ âL$pri[ \e¡g "L$p ¡fp‹V$’ A¡ _pd_y‹ A‹N° ¡˘ cpjp_y ‹ â\d
]¥$r_L$‘Ó l[y.
Ap S> âdpZ¡ B.k. 1826 _p‹ hjfidp‹ d¡ drl_pdp‹ ] ¡ $h_pNfu
rgr‘dp‹ rlÞ]$u cpjp_y ‹ â\d kpà[prlL$ ‘Ó "D]$Þ[dp[fi˛X$’ ‘‹qX$[
eyNgqL$ip¡fiyL$g Üpfp iŒ$ L$fhpdp‹ Apìey l[y. Ap ‘R>u B.k. 1829
_p‹ hjfidp‹ d¡ dpkdp‹ ]$kdu [pfuM¡ "b‹N]| $[’ _pd_y‹ ‘Ó âL$pri[ \ey‹
l[y. —epfbp]$ B.k. 1854 dp‹ hj£ L$gL$Ñp\u "kdpQpfky^phjfiZ’ A¡
_pd_y ‹ ] ¥ $r_L$‘Ó âL$pri[ \ey ‹ l[y. —epfbp]$ A_¡L$ rlÞ]$ucpju ‘Ó
‘rÓL$pAp¡ iŒ$ \B l[u.
h â\d k‹ıL'$[‘rÓL$p L$piurhÛpky^pr_q^ :-
k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ ‘Z ]¡ $i_p‹ blz Sy>S> â]¡ $idp‹\u blz
Ap¡R>u-rhfg ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ \[y l[y. B.k. 1866 _p‹ Sy>_
drl_p_u â\d [pfuM\u L$piuL$huÞk L$p ¡g¡S>dp‹\u L$piurhÛpky^pr_r^
S> ¡_ y ‹  buSy > _pd ‘‹q˚X$[ ‘rÓL$p l[y A¡ k‹ıL' $[‘rÓL$p_p ‹ âL$pi__p¡
‘|ZfiıhŒ$‘¡ [¡ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ iycpf‹c \ep¡. ‘R>u\u B.k. 1873
_p‹ hjfidp‹ ‘‹qX$[hefi îu F>rjL¡ $iipıÓu Üpfp "rhÛp¡]$e’ _pd_y‹ k‹ıL' $[
dprkL$‘Ó âL$pri[ \hp_y ‹ iŒ$ \ey‹. Ap ‘Ó_p‹ âL$pi__u kp\¡ S> k‹ıL' $[
‘ÓL$pqf[pdp‹ ìe‹`ei¥gu ¯¡hp dmu.
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"rhÛp ¡ ] $e’  A ¡  ‘rÓL $ p  ‘p ¡[p_u  gp ¡L $ p rcd yM âh ' rÑ\u A_ ¡
Ap¡S>-‘|Zficpjp Üpfp âi‹k_ue b_u A_¡ khfiÓ kyârkÙ \B. —epf¡
A_ ¡L $  ‘rÓL $ pAp ¡  âL $ p ri[ \[u l[u. ‘f ‹[ y  k ‹ıL ' $[‘ÓL $ p qf[p_p ‹
Br[lpkdp‹ R>Óuk hjfi ‘R>u rÓh¡ÞÖd\u [p. 1-6-1907 _p‹ fp¡S>
"S>eÞ[u’ A¡ _pd¡ â\d k‹ıL' $[ ]¥ $r_L$‘Ó âL$pri[ \ey‹. [¡ ‘R>u [¡ ‘Ó_p‹
L¡ $V$gp‹L$ A‹L$p ¡ âL$pri[ \ep ‘R>u [¡dp‹ âL$pi_dp‹ bp^p Aphu. Apd
Sy>]$u Sy>]$u cpjpAp¡_p‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p¡ Ap dlp_ Br[lpk R>¡.
S>eQ‹Öidpfi Üpfp ‘p¡[p_p‹ â^p_ k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡ "k‹ıL' $[Q‹qÖL$p’
A¡ e\p\fi _pd_u dprkL$ ‘rÓL$p âL$pri[ L$fu. A_¡ ‘yfıL$pffy‘¡ îu
Aà‘pipıÓu fprihX¡ $L$f_p‹ hf]$lı[dp‹ kdr‘fi[ L$fu. Ap fpóV† $cqL$[
‘fpeZ â\d ‘rÓL $ p  L $ p ¡ ºlp‘ y f-hpB-‘ yZ ¡\u  âL $ p ri[ \B.
B.k. 1893 _p‹ d¡ drl_pdp‹ h¥ipM drl_p_p‹ Apf‹cdp‹ k‹ıL' $[Q‹qÖL$p
A ¡  _pd_u  dp rkL $  ‘rÓL $ p  iŒ $  \B.  Ap  ‘rÓL $ p_p ‹  Apf ‹c\u
îu Aà‘pipıÓu [¡_p ‘pW$L$ bÞep l[p. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹
Ap ‘rÓL$p_y ‹ d|ºe blz JQy‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
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h dlpfpóV† $ â]¡ $idp‹\u âL$pri[ \[u k‹ıL'$[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ :-
1. fS†>Xe'ZoMÝVoZH$m -
dlpfpóV † $â] ¡ $i_p ‹  ‘ y_p\u Ap ‘rÓL$p k‹ıL ' $[-dfpW $u cpjpdp ‹
âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[u l[u. Mpk L$fu_¡ Ap ‘rÓL$pdp‹ R> ]$ifi_p¡ rhi¡_u
dprl[u Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u. [¡_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ l[p. A¡d. dp¡f¡ðf
L$p ‹V ¡ $. Ap ‘rÓL$p k[[ dprkL$Œ$‘¡ âL$pri[ \[u l[u. B.k. 1877 \u
‘y_p\u k[[ âNV$ \[u l[u. d¡L$kd|gf_p‹ d[ âdpZ¡ -
There is a monthaly serial published at Bombay by
M. moreshwar kunte, called the ’Shad-darshana chintanika, or
’studies in indian philosophy’ giving the text of the ancient
systems of philosophy with commentaries and treatises, written
in sanskrit.
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Ap ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ ı\m jX„$]$ifi_ rQÞ[r_L$p L$pepfige, op_âL$pi
â¡k, k]$prih‘¡W$, çeyr_rk‘glpDk, 641 ‘y_p l[y. Ap ‘rÓL$p_p¡
âQpf Mpk L$fu_¡ ‘pòp—e]¡$ip¡dp‹ Ar^L$ l[p¡. k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹
âL$pi_, k‹‘p]$_ hN¡f¡dp‹ ‘y_p_p¡ apmp¡ OZp¡ h^pf¡ l[p¡. ‘y_p\u âL$pri[
\[u Aphu ‘rÓL$pAp¡ Mpk L$fu_¡ k‹ıL' $[-dfpW$u, k‹ıL' $[-A‹N° ¡˘,
k‹ıL' $[-rlÞ]$u hN¡f¡ cpjpAp¡dp‹ âL$pri[ \[u l[u. Apd R>[p‹ k‹ıL' $[_¡
L¡ $ÞÖdp‹ fpMu_¡ âNV$ \[u l[u.
2. H$mì‘{oVhmgg§J«h -
B.k. 1878 dp‹ Ap ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c MÞ]$g (‘y_p) \u \ep¡
l[p¡. Ap ‘rÓL$p dprkL$ ıhŒ$‘¡ âNV$ \[u l[u. Ap ‘rÓL$p ‘Z k‹ıL' $[
dfpW$udp‹ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[u l[u. A¡_p‹ k‹‘p]$L$ S>_p]fi $_ bpg˘
dp¡X$L$ dlp¡]$e l[p. Ap ‘Ódp‹ Mpk L$fu_¡ dlpfpóV† $ â]¡ $i_p‹ L$rhAp¡_u
fQ_pAp¡ dfpW$u A_yhp]$ krl[ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[u l[u. dlpfpóV† $
â]¡ $i_p‹ k‹ıL' $[ A_¡ dfpW$u L$rhAp¡_p‹ L$pìep¡, [¡d_u fQ_pAp¡ dfpW$u
A_yhp]$ kp\¡ âNV$ L$fhpdp‹ Aph[u l[u.
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3. J«§Wa¸Z_mbm -
Ap ‘rÓL$p B.k. 1887 dp‹ dy ‹bB\u âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[u
l[u. Ap ‘rÓL$p dprkL$_p‹ Œ$‘dp‹ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[u l[u. Ap
‘rÓL$pdp‹ L¡ $V$gp‹L$ AhpfiQu_ N° ‹\p¡ ‘Z âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡gp R>¡. [¡
dyS>b -
ododYmb>magohVm
emæÌm{[{Vm gwem{^Zmgw H$bm $&
_hVm§ _m{Xm‘ ^d{V†
_ZrofUm§ J«ÝWa¸Z_mb{‘_† $&&
Ap ‘rÓL $ pdp ‹  âL $ p ri[ dlÒh‘ |Z fi  L ' rÑAp ¡dp ‹  D] $ p ff pO,
L y $ hgepíhrhgpk, f p^h‘p˛X $h ue A_ ¡  f r[dÞd\ _pV $ L $  [\p
îu r_hpkQç‘| dy¿e R>¡.
4. g§æH¥$VMoÝ—H$m -
dlpfpóV† $ â]¡ $i_p‹ ‘y_p _Nfdp‹ ip¡c[p rhÛphpQı‘r[ fprihX¡ $L$f
îudp_ Aà‘pipıÓu b¡ k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_y ‹ k‹‘p]$_ A_¡ âL$pi_ L$f[p
l[p. [¡dp‹ â\d ‘rÓL$p l[u k‹ıL'$[QrÞÖL$p. [¡_y‹ k‹‘p]$_ L$gL$Ñp r_hpku
‘‹qX$[ S>eQ‹ÖidpfiA¡ gp‹bp kde ky^u L$fu_¡ kh¥ch âL$pri[ L$fu l[u.
""dp['cqL$[’’ rhjreZu k‹ıL' $[ r_b‹^ ı‘^pfi S>epf¡ Aà‘pipıÓuA¡
â\d _‹bf¡ ˘[u —epf ¡ ‘‹qX $[ S>eQ‹ÖidpfiA¡ ‘yfıL$pfŒ $‘¡ ‘p ¡[p_u
râe‘rÓL$p-L$ÞepQrÞÖL$p [¡d_¡ kdr‘fi[ L$fu. —epf¡ fprihX¡ $L $f Üpfp
k‹‘pq]$[ A_¡ âL$pri[ "k|_'[hpq]$_u’ _pd_u fpóV† $rhQpfâ^p_ ‘rÓL$p
gp¡L$râe b_u l[u. k‹ıL' $[QrÞÖL$p âpà[ L$fu_¡ îudp_ Aà‘pipıÓu
b¡ ‘rÓL$pAp¡_y ‹ k‹‘p]$_L$pefi A¡L$ S> kdedp‹ L$fu_¡ ‘rÓL$p n¡Ódp‹ A¡L$
AqÜ[ue Np ¥ fhı\p_ A_ ¡  AqÜ[ue ip ¡cp  âpà[ L $ f u_ ¡  k ‹ıL ' $[
‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡ Adf b_u Nep l[p.
Ap ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c B.k. 1893 _p‹ d¡ drl_pdp‹ \ep¡ l[p¡. Ap
‘rÓL$p_p‹ âpf‹c\u S> îu Aà‘pipıÓu Ap ‘rÓL$p_p‹ ‘pW$L$ füp‹ l[p.
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^ud¡ ^ud¡ afu_¡ [¡_p‹ g¡ML$ ‘Z \ep l[p. k‹ıL' $[Q‹rÞÖL$p_p‹ bu¯ M‹X$_p‹
Qp¡\p A‹L$dp‹ Aà‘pipıÓu_p‹ ïgp¡L$p ¡ ‘l¡gp‹ âL$pri[ \ep l[p. [¡ Ap
âdpZ R>¡.
‘Xm{˛ma§ à‘w`‘V{ gwoZoíMV§ ]wY{Z qH$
oeIm g_w`Odbm •d, qH$ MH$ma aJm{ Za $&
XYoV H$ æd_æVH{$ _hm^am§ dgwÝYam§
VXm _‘ya_æVH{$ ZZV' [ÝZJ{a $&&
AZmaV§ H$m _Ywamo^bmfm b‘molV qH$ Hw$ØV{ ZaíM $&
H$am{oV gÝÜ‘mgw hod •d hm{Vm o[[robH$m Z¥¸‘oV doHw$˚S> { $&&
CÀMmZYæVmX odXYXdMm§íM g_wÝZVm¡ $&
Aam Bd OZmZ† H$mbíMH«$dV† [nadV'V{ $&&
dj[rR> { drœ‘ H$mÝVmOZæ‘ [rZm{am{OíN>X_Z{e§ dgÝV_† $&
[mQ>ram¸_m V§ [naîH$Vw 'H$m_m{ _Ý‘{ ‘mV H$bH$Vm§ Hw$˚S>bre $&&2
Apdp‹ kdıep‘|r[fiïgp¡L$p ¡ âpf‹cdp‹ S> Ap‘hpdp‹ Apìep‹ R> ¡. Alv
d˚Sy >jp_p ‹ k‹‘p] $L $ ‘‹qX $[ rn[uiQ‹Ö ¡ S> ¡  qV $à‘Zu Ap‘u R> ¡  [ ¡ Ap
dyS>b R>¡.
""Ap âp\rdL$ ‘Ûp¡dp‹ ¯¡ L¡ $ iå]$p ¡_p¡ bmS>bfu\u dpÓ âep¡N
L$ep£ R> ¡. Apd R>[p‹ âkp]$NyZ dp¡V¡ $cpN¡ khfiÓ rhgk[p¡ lp¡e A¡d gpN¡
R>¡. Ap ¯¡B_¡ A¡d gpN¡ R>¡ L¡ $ Ap ‘p¡[p_p‹ ei\u Apàgprh[ L$fu ]¡ $i¡.’’3
Apd âp\rdL$ ‘Ûp¡dp‹ ‘Z îudp_ Aà‘pipıÓu_y ‹ Ag‹L$pf-Ýhr_
hN¡f¡ rhÞepk-Qp[yefi ı‘óV$‘Z¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
Ap ‘rÓL$p dprkL$ ıhŒ$‘_u ‘rÓL$p R> ¡. Ap ‘rÓL$p_p ‹ âL$pi_
‘pR>m_p¡ D]„ ¡ $íe A¡ l[p¡ L¡ $ kfm k‹ıL' $[ cpjp Üpfp rh_p L$g¡i D‘]¡$i,
]$pifir_L$ hN¡f¡ rhjep¡_u ¯ZL$pfu hN¡f¡ l[p¡. kffd¡iQ‹ÖrdÓ, Nyfy]$pk
hÞ^p ¡‘pÝepe^dp fi q^L $ pfu A¡ bÞ_¡  Q ‹qÖL $ p_p ‹  âQpfdp ‹  â ¡fL $  l[p.
lqf]$pkrdÓ âL$piL$ l[p. k‹ıL' $[Q‹qÖL$p_y ‹  dyÖZ L$gL$Ñpdp‹ S> 69
N_apJX$fu fp¡X$, L$piu‘yf lpqVfi $L$g â¡k, 75 L$V$_ il¡fu, _pfpeZ e‹Ó,
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L$gL$Ñpdp‹ \[y ‹ l[y ‹. Q‹qÖL$p_p‹ â\d hjfi_p‹ â\d A‹L$dp‹ k‹‘p]$L$ ‘‹.
S>eQ‹Öidpfi c¸$pQpefi_p ‹  ø] $edp ‹ fl¡gp ‹  k‹ıL ' $[Q‹qÖL$p_p ‹  rhL$pk_p ¡
Qd—L$pf kp\¡ âp]y$cpfih \i¡, [¡_p‹ L¡$V$gp‹L$ A‹i Alv Ap‘hpdp‹ Apìep R>¡.
S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
""g§æH¥$VM§o—H$m Ao[ gwXya{ X{e{ odMaÝVr H{$Zmo[ X¡dhVH{$Z g§ØÕm
àoVoZd¥˛mm M _Xr‘-öX‘-eß‘m§‘m gwXrK'oXZmoZ gwßVm ]^yd $& JV{ M oH$_o[
H$mb{ lr _Xrída{ÀN>‘m _hm¸_Zm lr‘wVa_{eM§—o_Ì{U, lr‘wVJwØXmg
dÝYm {[mÜ‘m‘ {Z ¡d M gm "g§æH ¥ $VMoÝ—H$m’ [ wZOm 'JnaVm g_mkßVm M
[wZ^m 'aVdf'æ‘ ‘em {JmZm‘ àm {¸gmohVm M oXJÝV § [‘ 'ßV w_ †  $ & Vmd {d
àm•VZdV'_mZm¡ _hmY_m'oYH$aoUH$m¡ M Vm¡ _Ý‘_mZm, V‘m{amX{em§íM oeaog
dhÝVr g§æH¥$V MoÝ—H$m [wZ àMobVw_† Ama{^{’’ BoV $&4
k‹ıL' $[ cpjp_u kd'qÙ A_¡ h¥ch ‘l¡gp‹\u S> ‘‹qX$[ S>eQ‹Öidpfi_p‹
ø]$edp‹ kpfu fu[¡ Dºgprk[ l[p¡. ‘f‹[y ] y $cpfi`ehi Aı[ ‘pd¡g [¡
h¥ch_¡ afu\u D¯Nf L$fhp dpV¡ $ k‹ıL' $[Q‹qÖL$p _pd_u dprkL$‘rÓL$p_p‹
âQpf_p¡ rhQpf A¡d_p‹ d_dp‹ OZp‹ gp‹bp kde\u ‘X¡ $gp¡ l[p¡.
Ap ‘rÓL$p_p‹ k‹‘p]$L$ Üpfp Q‹qÖL$p_p‹ bu¯M‹X$_p‹ apºNy_ A‹L$dp‹
r_b‹^ı‘^pfi Op¡rj[ L$fhpdp‹ Aphu. r_b‹^ dpV¡ $ ""dp['cqL$[’’ A¡ rhje
l[p¡. â\d ¾$d¡ Aph_pf dpV¡ $ "iå]$L$º‘Özd’ A¡ _pd_p¡ dlp_L$p ¡jN° ‹\
fpMhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡ rh¾$dkh‹[ 1780 dp‹ îu fp¯kffp^pL$pÞ[
blp]| $f¡ fˆep¡ l[p¡. S>¡_u qL› $d[ Œ$r‘ep ‘‹Qp¡[¡f fpMhpdp‹ Aphu l[u.
Aà‘pipıÓuA¡ ıhfrQ[ r_b‹^ ı‘^pfi dpV¡ $ dp¡L$ºep¡ l[p¡. Ap S> r_b‹^
â\d _ ‹bf ¡  Aph[p  ı‘^p fi  ˘[u  Nep  l[p.  Aà‘pipıÓu_ ¡
"iå]$L$º‘Özd’ _pd_p¡ dlp_L$p ¡jN° ‹\ âpà[ \ep¡. A—e‹[ D—L'óV$ Ap
r_b‹^ k‹ıL' $[Q‹qÖL$p_p‹ Óu¯ hjfi_p‹ rh¾$d kh‹[ 1817 _p‹ hj£ S>e¡óW$,
AjpY$, îphZ A¡ ÓZ¡e dprkL$ A‹L $p ¡dp ‹  âL$pri[ \ep ¡ l[p ¡. Ap
dp['cqL$[r_b‹^_u Ap ‘rÓL$p_p‹ k‹‘p]$L¡ $ cf‘|f âi‹kp L$fu l[u.
Ap ‘rÓL$p_p¡ ApL$pf ¯¡BA¡ [p¡ ]$f¡L$ A‹L$ 24 ‘p_p_p¡ lp¡e R>¡.
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Ap_p dyM‘'óW$ ‘f Ap ïgp¡L$ ld¡ip ip¡c[p¡ lp¡e R>¡.
Xm{fjV§ MmÌ oh em{fUs‘§ X‘mag§ gmYw gXmo^ofÀ‘ $&
gVm§ [X{ V¸àMV{ Z YyV' qH$ _ojH$m VV† ¸‘OoV æVwVmL†Y«m { $&&
S>epf ¡  d ‹NgpQfZdp ‹  afu Ap ïgp ¡L $  ] $f ¡L $  A‹L $  D‘f ip ¡c[p ¡
lp¡e R>¡. S>¡ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
""oedmXrZo[ H$_m'oU H$ma‘ÝVr OZmoZd $&
_m‘mdbåª‘V{ g{‘_å]m lroedgwÝXar $&&
k‹‘p] $L $  rih_p ‹  ‘fdcL$[ l[p A¡  A¡_p\u ı‘óV $  \pe R> ¡ .
îu S>eQ‹ÖidpfiA¡ Qpf hjfi ky^u k‹ıL' $[Q‹qÖL$p_y ‹ k‹‘p]$_ L$pefi L$ey fi l[y.
Ap kde ]$frdep_ A_¡L$rh^ âb‹^p¡ ‘Z Apdp‹ âL$pri[ \ep l[p.
Apd Ap dprkL $‘rÓL $ p  A_¡L $  âL $ pf_p ‹  âb‹^p ¡_p ‹  âL $ pi__y ‹
âL$pi_ı\p_ b_u l[u. ‘qfQe dpV¡ $  â\d hjfi\u gB_¡ Qp ¡\p hjfi
ky^u_p‹ âL$pri[ \e¡gp g¡Mp¡_y ‹ q]$`]$ifi_ L$fhpdp‹ Aph[y. [¡_p\u Mf¡Mf
‘pW$L$p ¡_¡ k‹ıL' $[Q‹qÖL$p_y ‹ fp¡QL$ ıhŒ$‘ ¯Zhp dm[y l[y.
Ap ‘rÓL$p_y ‹ hprjfiL$ ghpS>d rhÛp\wAp¡ dpV¡ $ A¡L$ Œ$r‘ep¡ l[y.
A_¡ AÞe N°plL$p ¡ dpV¡ $ ]$p ¡Y$ Œ$r‘ep¡ l[y. Ap dprkL$ ‘rÓL$p l[u, A_¡
âpf‹cdp‹ k‹ıL' $[ [\p b‹Npmu cpjpdp‹ AgN AgN dyqÖ[ L$fhpdp‹
Aph[u l[u.5
k‹ıL' $[ cpjp-cpjuAp¡_p‹ ø]$edp‹ k‹ıL' $[Q‹qÖL$pA¡ Apip_p¡ k‹Qpf
L$ep£ l[p¡. k‹‘p]$_L$dfidp‹ Aà‘pipıÓu ld¡ip‹ A_ychu A_¡ ]$n l[p.
A¡_y ‹ k‹‘p]$_L$pefi M|b S> ep¡`e[p_u kp\¡ L$fhpdp‹ Aph[y ‹ l[y. Ap
‘rÓL$pdp‹ ip¡^â^p_, grg[ A_¡ N‹cuf g¡Mp¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[p
l[p. A¡dp‹ kfk L$rh[pAp¡ ‘Z âL$pri[ \[u l[u. S>¡dp‹ dp^yefi [\p
Agp¥rL$L$ L$rhL$dfi ¯¡hp dm[y l[y.
Ap ‘rÓL$p_u ‘p¡[p_u L¡ $V $guL$ dy¿e rhi¡j[p l[u. A¡_p â\d
cpNdp‹ NÛ, ‘Û A_¡ Nu[ hN¡f¡ L$pìeN°‹\p¡_y ‹ âL$pi_ \[y l[y. bu¯
cpNdp‹ kdpgp¡Q_p A_¡ Óu¯ cpNdp‹ ^prdfiL$ r_b‹^p¡_y ‹ ApLg$_ L$fhpdp‹
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Aph[y l[y. Qp¡\p cpNdp‹ rQÓp—dL$ L$rh[pAp¡ [\p AÞe k|Q_pAp¡
[¡dS> ‘p‹Qdp cpNdp‹ hp[pfik‹N°l fl¡[p¡ l[p¡. R>Ì$p cpNdp‹ ‘Ó âL$pri[
\[p l[p. Ap âL$pf¡ ‘rÓL$p dp¡V¡ $cpN¡ A_¡L$ rhjep¡\u ¯¡X$pe¡gu l[u.
A_ yhp] $ ,  rh_p ¡ ] $h p qV $ L $ p  [\p  ] ¡ih 'Ñp ‹[  ‘Z âL $ p ri[ L $ fhpdp ‹
Aph[p l[p.
k‹ıL' $[Q‹qÖL$pdp‹ âL$pri[ \[p g¡Mp¡_p ¡ ìep‘L$-rhje-rhı[pf
A_¡ rhrcÞ_[p\u S> A¡_p‹ DˆQı[f_y‹ A_ydp_ gNphu iL$p[y l[y. Ap
k‹ıL' $[ cpjp_u âdyM‘rÓL$pAp¡dp‹ â^p_ R>¡. S>¡dp‹ rhrh^ rhjep¡ ‘f
Nh¡jZp—dL$ [\p ‘p‹r˚X$—e‘|Zfi kpdN°u âL$pri[ \[u l[u. hpı[hdp‹
"k‹ıL' $[Q‹qÖL$p’ _p âL$pi_\u k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p¡ kyhZfieyN iŒ$
\pe R > ¡ .  iŒ $Ap[\u S >  A ¡dp ‹  kprl—e, kdpgp ¡Q_p, Br[lpk,
kdpS>ipıÓ hN¡f¡_p‹ k‹b‹^dp‹ A_yk‹^p_‘|Zfi [\p rhQpf‘|Zfi g¡Mp¡
âL$pri[ \ep. k‹ıL' $[Q‹qÖL$p âdpZ¡ S> -
g§æH¥$V^mfm_‘r _mogH$[oÌH$m MoÝ—H$m àoV_mg§ H$m {ºhm[wam -
¸àH$ mí‘V {  $ &  Aæ‘m §  M H$drZm §  H $ mboZU '‘m {  _hm¸_mZm §  MnaVmoZ
X{e{oVd¥˛modf‘H$mY_m'nXodf‘H$míM à]ÝYm Zì‘moZ I˚S>H$mì‘moZ Ø[H$moU
g_mbm{MZm odZm{XH$mì‘moZ à]ÝYm àH$mí‘ÝV{ $&
g § æH ¥ $VMo Ý—H $ m‘ m   gdm ' rUgm ¡ îR >d m[ mXZm‘ gdm 'eV
à‘˛m_mZmZm_æ_mH§$ ‘oX •dmo[ oH$_o[ æIobV_w[bœ‘{V† gwYro^æVXm
VXdí‘§ oZd{XZr‘o_oV gmXa§ gmZwamJ§ Mmä‘W'‘m_h{ $&6
k‹ıL' $[Q‹qÖL$p Q‹qÖL$p_u kdp_ l[u. S>¡_y ‹ ‘p_ QL$p¡f rhÜ[NZ L$fu
füp¡ l[p¡. ‘rÓL$p_p‹ rhjep¡ ‘p¡[p_u N‹cuf[p dpV¡ $ Ar^L$ ârkÙ l[p.
A¡dp‹ AhpfiQu_ rhjek‹b‹^u kpdN°u_y ‹ âL$pi_ Ar^L$ \ey. ‘rÓL$p_y ‹
âL$pi_ M|b S> k¯N[p_u kp\¡ L$fhpdp‹ Aph[y l[y. A‹rbL$p]$Ñ ìepk,
L' $óZdpQpfu, AÞ_]$pQfZ[Lfi $Q|X $pdrZ, dl¡iQ‹Ö, ApQpefi dlphuf
âkp]$ qÜh¡] $u hN¡f ¡  DˆQL$p ¡ qV $_p ‹  ârkÙ g¡ML$p ¡_u fQ_pAp¡ Apdp ‹
âL$pri[ \B R>¡.
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k‹ıL' $[Q‹qÖL$p_p ‹ ] $f ¡L $ A‹L$p ¡ S> r_e[ rhjeı[çcp¡ l[p. S> ¡dL¡ $
rhrh^rhQpf, ^dfi[—h, _ur[[—h, ıÓurinp, ‘yı[L‘qfQe hN¡f¡ A¡d
Ap_p\u k‹ıL' $[Q‹qÖL$p_p‹ rhjeh¥rhÝe_p¡ ‘qfQe \[p¡. rhðrhÛpge_p‹
rhÛp\wAp¡ dpV¡ $ ‘Z Ap ‘rÓL$pdp‹ âæp¡ A_¡ [¡_p‹ DÑfp¡ âL$pri[ \[p
l[p. Ap b^u rhi¡j[pAp ¡_ ¡  L $ pfZ¡ Ap ‘rÓL$p OZu âi‹kp‘pÓ
b_u l[u.
k[[ Qpf hjfi ky^u k‹ıL' $[Q‹qÖL$p_y ‹ dyÖZ L$gL$Ñpdp‹ \ey ‹ l[y. ‘f‹[y
‘R>u\u Aà‘pipıÓuA¡ âL$pi_, dyÖZ hN¡f¡_u ep¡S>_p b_phu l[u.
‘p‹Qdp hjfi_p‹ â\d A‹L$_y ‹ âL$pi_ L$p ¡ºlp‘yf\u \ey l[y. S>¡ kde l[p¡
rh¾$d kh‹[ 1891 A_¡ h¥ipMdpk. A_¡ B.k. âdpZ¡ d¡ 1897 Ap
kde\u Ap ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ ı\m L$gL$Ñp_¡ b]$g¡ L$p ¡ºlp‘yf \B Ney.
k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ îu S>eQ‹Öidpfi S> l[p. S>epf¡ klk‹‘p]$L$ A_¡ âL$piL$
[fuL ¡ $  îudp_Aà‘pipıÓu ip ¡c[p l[p. Ap âdpZ¡ â^p_k‹‘p] $L $
L$gL$Ñpdp‹, dyÖZ L$gL$Ñpdp‹ A_¡ âL$pi_ L$p¡ºlp‘yf\u Apd Ap ìehı\p
Ap dprkL$ ‘rÓL$p_u l[u.
îu Aà‘pipıÓu Üpfp ‘p¡[p_p‹ âL$pri[ \e¡gp‹ â\d A‹L$dp‹ Ap
bu¯¡ A¡L$ d‹Ngïgp¡L$ ‘Z dyqÖ[ \e¡g ¯¡hp dm[p¡ l[p¡. S> ¡ ïgp¡L$
_uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
[Ú^yà_wIm ‘æ‘ oH$>am A_¥VmÝYg $&
g gwYm§eyºbgÀMyS> H$m{@o[ X{dm{@dbåª‘V{ $&&
ApS>¡ ‘Z k‹ıL' $[Q‹qÖL$p dprkL$‘rÓL$pAp¡_u Ap]$ifi b_u NB R>¡.
[¡d kyo gp¡L$p ¡ ıhuL$pf¡ R> ¡. ¯¡ L¡ $ Ap ‘rÓL$p_p‹ k‹‘p]$_-âL$pi_-âQpf
hN¡f¡_p¡ cpf dpÓ îudp_ Aà‘pipıÓu_p‹ rif¡ S> l[p¡. R>[p‹ ‘Z â^p_
k‹‘p] $L $  [fuL ¡ $  îuS>eQ‹Öidp fi_p ¡  S >  ld ¡ip Dºg¡M L $f[p. S>epf ¡
klk‹‘p]$L $ [fuL¡ $  ‘p ¡[p_p ‹ _pd_p¡ Dºg¡M L$f[p. Ap ¾$d Q‹qÖL$p_p ‹
Qp¥]$M‹X$_u kdprà[ ky^u Qpºep¡. Af¡ L' $[o[p_u ‘fpL$póV$p L$l¡hpe !
Aphy ‹ ‘fp¡‘L$pfu ˘h_ l[y îudp_Aà‘pipıÓu_y ‹.
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Ap dprkL$‘rÓL$pdp‹ khfiâ\d A_¡L$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹  rhı['[
rhhfZ A_¡ kdunp ¯¡hp dm[p l[p. Ap D‘fp‹[ L$rh[pAp¡, L$\pAp¡,
r_b‹^p¡, _pV$L$, D‘Þepk, g¡Mp¡ hN¡f¡ âL$pri[ \[y l[y. Ap ‘rÓL$p_y ‹
dlpfpóV† $_u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ A_¡f y ep ¡N]$p_ füy ‹ R> ¡.
""Aà‘pipıÓu fprihX¡ $L$f’’ _pd_p¡ ‘uA¡Q.X$u. âb‹^ X$p µ. lufpgpg
iyL$g_p¡ ârkÙ \ep¡ R>¡. S>¡ kpNf rhð rhÛpge, dÝeâ]¡$idp‹\u ârkÙ
\ep¡ R>¡.
5. L$rh :-
B.k. 1895 dp‹ ‘y_p\u Ap ‘rÓL$p_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c \ep¡ l[p¡.
Ap ‘Ódp‹ AhpfiQu_ rhje âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[p l[p. Ap ‘Ó_y‹
âL$pi_ dprkL$Œ$‘¡ \[y l[y. OZp hjp£ ky^u Ap ‘Ó dprkL$ ıhŒ$‘¡
âNV$ \[p¡ l[p¡.7 Ap kp^pfZ L$np_u ‘rÓL$p l[u. Apd R>[p‹ OZp
gp‹bp kde ky^u k[[ âL$pi_ \ey l[y. dlpfpóV† $â]¡ $idp‹ rinZ_p‹
n¡Ó¡ ‘y_p_y ‹ ep¡N]$p_ Oˇ‹ AN°¡kf füy‹ R> ¡. ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ k‹‘p]$_,
âL$pi_ hN¡f¡ bpb[p¡dp‹ ‘y_p ld¡ip‹ ApNm füy‹ R> ¡. dlpfpóV† $_u k‹ıL' $[
‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ ‘y_p il¡f_p¡ apmp¡ OZp¡ AN—e_p¡ R>¡.
6. g§æH¥$VQ>rMa -
Ap dprkL$‘Ó dy ‹bB-rNfNp‹h\u âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[y l[y.
Ap dprkL$‘Ó k‹ch[: k‹ıL ' $[ A_¡ A‹N° ¡˘ rdrî[ l[y. Ap ‘Ó
B.k. 1895 dp‹ rNfNp‹hdp‹\u âNV$ \[y l[y. Ap ‘Ó_u h^pf¡ rhN[
âpà[ _\u. Ap ‘Ó_u ApV$gu S> k|Q_p (rhN[) ¯¡hp dm¡ R>¡.8
7. L$pìedpgp :-
Ap ‘rÓL$p dy ‹bB\u âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[u l[u. B.k. 1897
dp‹ Ap ‘rÓL$p_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. N° ‹\f—_dpgp
A_¡ L$pìedpgp Ap bÞ_¡ ‘rÓL$pAp¡ L$pìe hN¡f¡ âL$pri[ L$fhphpmu
dprkL$‘rÓL$pAp¡dp‹ rhrióV$ ı\p_ ^fph¡ R> ¡. Ap L$pìedpgp ‘rÓL$p
dprkL$‘rÓL$p R> ¡. A¡dp ‹ a zV $L $f fQ_pAp¡ âL$pri[ \e¡gu _\u. Ap
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dprkL$‘rÓL$pdp‹ F>`h¡]$_¡ gN[y kprl—e âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R> ¡.
d¡L$kd|gf_p‹ d[ dyS>b F>`h¡]$_¡ âL$pri[ L$fhp dpV¡ $ AgN AgN b¡
dprkL$ ‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi__p¡ Apf‹c L$fhpdp‹ Apìep¡. S>¡d L¡ $ -
"Of the Rig-veda, The most ancient of sanskrit books, Two
editions are now coming out in monthly numbers, The one
published at Bombay, by what may be called the Liberal party,
The other at Prayaga (Allahabad) by Dayanand Saraswati,
The representative of Indian orthodoxy. The former gives a
paraphrase in Sanskrit ,  and a Marathi and an english
Translation, The latter a full explanation in Sanskrit, Followed
by a Vernacular commentary. These books are published by
subscripon, and the list of subscribers among the natives of
India is very considerable.
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D‘eyfiL$[ b^u dprkL$‘rÓL$pAp¡dp‹ rQfı\peu kprl—e S> âL$pri[
\ey‹ R> ¡. âr[dpk ‘pW$L$p ¡_¡ rQfı\peu kprl—e âpà[ L$fphhp_y ‹ î¡e Ap
dprkL$ ‘rÓL$pAp¡_¡ apm¡ S> ¯e R>¡. Ap dprkL$‘rÓL$pAp¡_p‹ _pd A_¡
A¡_p¡ D]¡ $íe S> rQfı\peu kprl—e_p‹ âL$pi_dp‹ dlÒh‘|Zfi c|rdL$p A]$p
L$fu flu R>¡.
Apd Aphu fu[¡ k‹ıL ' $[ A_¡ k‹ıL ' $[rdrî[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_ y ‹
âL$pi_ cpf[_p‹ Sy >] $p Sy >] $p â]¡ $ip ¡dp ‹\u 19 du k]$udp‹ \ey. A¡dp‹
âL$pri[ \e¡g kprl—e_y‹ S>ep‹ A¡L$ bpSy> A_¡fy dlÒh R>¡, [p¡ bu˘
bpSy> Ap ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ ıhp[‹Ôe k‹b‹r^[ kprl—e âL$pri[ \ey‹
R> ¡. [p¡ A¡ ÖróV$A¡ ‘Z Aphu ‘rÓL$pAp¡_y ‹ dlÒh R>¡. 19 du k]$u_u
k‹ıL' $[‘Ó‘rÓL$pAp¡A¡ ‘p¡[p_u Ap dlp_ ‘f‹‘fp ¯mhu fpMu R> ¡.
S> ¡ Np¥fh_u hp[ R>¡.
8. H$WmH$º[—x_ -
k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ â^p_ c|rdL$p cS>h_pf, k‹ıL' $[
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‘ÓL$pqf[p_p‹ cuódr‘[pdl [¡dS> î¡óW$ ‘ÓL$pf îu Aà‘pipıÓu_p‹
k‹‘p]$_‘Zp _uQ¡ B.k. 1899 dp‹ L$p ¡ºlp‘yf\u k‹ch[ Ap ‘Ó_p¡
âpf‹c \ep¡ l[p¡. Ap dprkL$Œ$‘¡ âL$pri[ \[y l[y.
Ap ‘Ó_u kyQ_p ""k‹ıL' $[Q‹qÖL$p’’ _p ‹ L ¡ $V $gp ‹e A‹L$p ¡dp ‹ ¯¡hp
dm¡ R>¡. [¡ dyS>b -
We have intended to publish a monthaly Sanskrit journal,
Named ’Kathakalpdrum’ if 300 subscribers are available. It
will contain Free translation of ’Arabian nights in Sanskrit with
necessary changes suitable to Hindus. Sanskrit contains no such
composition to day and therefore our efforts is to remedy
the defect. It will contain 8 pages and the size of it will




Aà‘pipıÓufprihX¡ $L $f_p ‹  â^p_ k‹‘p] $L $‘Zp _uQ¡ A¡L $  dpÓ
kdıep‘ | r[ fi  âL $ p ri[ L $fhphpmu kdıep‘ | r[ fi  ‘rÓL $ p_ y ‹  âL $ pi_
B.k. 1900 dp‹ L$p ¡ºlp‘yf\u \ey ‹ l[y. Ap ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ ı\m
k‹ıL' $[Q‹qÖL$p L$pepfige L$p ¡ºlp‘yf l[y. k‹ıL' $[ Q‹qÖL$pdp‹ Ap ‘rÓL$p_p‹
âL$pi__y‹ L$pfZ A_¡ A¡_u k|Q_p ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡ -
gåàoV g_L † > H w $ n aV o_ÀN > Ý ¸‘ m { o[  ]h ÿZ m §  H $d rZ m §  à oV^m
gobbg{H$odZmH¥$Vm drØY Bd àoVoXZ_oYH$moYH§$ [naåbm‘oÝV $& Ed§
odY{@o[ g_‘{ [naæ\w$a¸àoV^m H{$MZ H$odàdam àUm‘ÝVm{@o[ goÝV
H$mÝ‘moZ —odUm^mdì‘mHw$brH¥$Vm Z [ma‘oÝV _w—o‘Vw § à]ÝY_m¸_r‘_† $&
AV [ºbdo‘V w §  H $drZm §  àoV^mbVm Ao^bî‘m_m {  d‘_mJmo_Zm {
S>ßgam¸à^¥oV gh¡d MoÝ—H$‘m àoV_mg§ fm{S>e[¥îR>m¸_H§$ g_æ‘m [yoV'I˚S§
[¥WJ{d àH$meo‘Vw_† $&11
Ap ‘rÓL$p ]$f drl_¡ âL$pri[ \[u l[u A_¡ [¡_p¡ A‹L$ 16 ‘p_p_p¡
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l[p¡. k‹ıL' $[Q‹qÖL$p A_¡ kdıep‘|r[fi Ap bÞ_¡ ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ A¡L$
S >  ı\m ¡  \[ y  l[ y .  19du i[prå] $dp ‹  âL $ p ri[ \[u  Ap  ‘Ó
‘rÓL$pAp¡dp‹ kde-kde ‘f DˆQL$p¡qV$_u kpdN°u âL$pri[ \[u l[u.
A¡dp ‹ L ¡ $V $gue ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp ‹ k‹ıL ' $[cpjp_¡ kpdpÞe S>_ ky^u
âkpqf[ L$fhp dpV¡ $ [¡_¡ A_yŒ$‘ kpdN°u âL$pri[ \B l[u. 19 du
i[prå]$_u DÑd ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp ‹ rhÛp¡] $e, Djp, k‹ıL' $[Q‹qÖL$p,
kø]$ep, k‹ıL' $[-tQ[pdqZ [\p d˚Sy>cprjZu dy¿e R>¡.
19 du k]$u_u k‹‘|Zfi ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ eyNp¡‘ep¡Nu k‹]¡ $i A_¡
âp¡—kpl_ rhÛdp_ R>¡. fpóV† $ue OV$_pAp¡, fpóV† $ue ‘qfrı\r[Ap¡_p‹ Op[
âr[Op[ [¡dS> âr[L| $m OV$_pAp¡ L¡ $ rh‘fu[ k‹¯¡Np¡ fl¡hp R>[p‹ ‘Z
A_¡L$ q]$ipAp¡dp‹ [\p A_¡L$ ÖróV$A¡ [¡_y ‹ Any˛Z dlÒh füy‹ R> ¡. kde
kde ‘f b_[u OV$_pAp¡, k‹¯¡Np¡, fpóV† $dp‹ r_dpfiZ ‘pd[u ‘qfrı\r[,
A_yL | $m-âr[L| $m OV $_pAp ¡  Ap b^p_p ¡  rQ[pf ‘Ó-‘rÓL$pAp ¡_p ‹
dpÝed\u ApdS>_ ky^u ‘lp¡QpX$hp_y ‹ L$pd Ap ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ L$f[u
lp¡e R>¡. Ap fu[¡ ‘p¡[p_y ‹ ]$preÒh r_cph[u lp¡e R>¡.
k‹ıL ' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp ¡ rkhpe A_¡L $  A¡hu ‘Ó-‘rÓL$pAp ¡_ y ‹
âL$pi_ 19 du k]$udp‹ \ey l[y, L¡ $ S> ¡dp‹ AÞe cpjpAp¡_y ‹ ‘Z âL$pi_
\[y  l[ y.  ¯¡  L ¡ $   Aphu ‘Ó-‘rÓL $ pAp ¡dp ‹  k ‹ıL ' $[_p k ycprj[p ¡ ,
D‘]¡ $ip—dL$ ïgp¡L$p ¡ hN¡f¡_y ‹ âpQyefi fl¡[y l[y. k‹‘|Zfi cpf[ue cpjpAp¡
k‹ıL' $[\u âcprh[ R>¡. Ap\u A¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ k‹ıL' $[cpjp dpV¡ $
Qp¡‰$k ı\p_ âpà[ \ey‹ l[y.
10. k|_'[hpr]$_u :-
B.k. 1906 dp‹ îudp_ Aà‘pipıÓuA¡ "k|_'[hpr]$_u’ A¡ _pd_u
kpàÑprlL$ k‹ıL ' $[ ‘rÓL$p_p ¡  dlpfpóV † $_p ‹  L $p ¡ºlp‘yf\u âpf ‹c L $ep £
l[p ¡ .  rh¾ $d kh ‹[  1828 _p ‹  dpNkf k y ] $  Qp ¥ ] $i_ ¡  N y f yh pf
[p. 29-11-1906 _p‹ fp ¡S> Ap kpà[prlL$ ‘rÓL$p_p¡ â\d A‹L$
âL$pri[ \ep¡ l[p¡. "k|_'[hpr]$_u’ _p‹ A‹L$dp‹ ‘p_p_u k‹¿ep 16 l[u.
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]$f Nyfyhpf¡ Ap ‘qÓL$p_p¡ A‹L$ âL$pri[ \[p¡ l[p¡. Ap rhjedp‹ Q‹qÖL$p_p‹
[¡fdp‹ M‹X$_p‹ kp[dp‹ A‹L$dp‹ Aà‘pipıÓu A¡ L$üy l[y L¡ $ - ""odoXV_{d¡VV
MoÝ—H$m‘m àUo‘Zm§ ‘XmgrV† Aæ_mH§$ _Zm{aW àH$me‘{_ gmßVmohH$s¤
g§æH¥$V[oÌH$m gyZ¥VdmoXZr§ Zm_{oV $& [oR>V Ed Aæ_mo^ àohVm{@æ‘m,
AmXem}@_ro^ $& gm [wZ [oÌH$m _mJ'erf' ew•b-MVwX'erV à^¥oV
àH$meo‘Vw_† AmaªYm@æ_mo^ $& àoVJwØdmga§ M¡fm àH$mí‘V{ $& ‘Úo[ Aæ‘m
AmXe'g§»‘‘m g_§ à{naV{fw [Ì{fw oZd{oXV_† Ed Aæ_mo^ ‘V† g§»‘m_† B_m_†-
Adbm{•‘ ‘{ Z à¸‘mMjraæV{ oH$b J«mhH$m Ed gyZ¥VdmoXÝ‘m B¸‘àoVofÕ§
[a_V_† AZw_V§ ^doV BoV Ý‘m‘{ZmdJÀN>ÝV àoVgßVmh_† Efm§ gH$me{
gyZ¥VdmoXZr§ à{fn‘î‘m_† BoV $& VWmo[ Z{XmZt VWm odYmVw_† BÀN>m_ $&
^y‘m§gm{ oh àW_VæVyîUt pæWVm [aæVmV† à¸‘mMjV† BoV $& AVm{ ‘¡ oH$b
MoÝ—H$m‘m àUo‘o^ Ao^bî‘V{ gyZ¥VdmoXZr oZd{X‘Ý¸d{V{ æd‘_{d à{‘'
[oÌH$m_† BoV odkmß‘V{’’ BoV $&12
hpf‹hpf_u N°plL$p ¡_u ‘pk¡\u Aph[u aqfep]$_p¡ A_ych âpà[ L$fu_¡
îu Aà‘pipıÓuA¡ k|_'[hpq]$_u ‘rÓL$p_p‹ â¡jZdp‹ ]$n[p-Ly $im[p
âpà[ L$fu gu^u l[u. k‹ıL' $[Q‹qÖL$p_p ‹ A‹L$_p ‹ 24 ‘p_p l[p. [¡_u
kfMpdZudp‹ Ap ‘rÓL$p_p‹ A‹L$_p‹ 16 ‘p_p‹ l[p A_¡ [¡ ‘Z QpfNZp
rhipm l[p.
Apd k|_'[hpq]$_u_p¡ Ap]$ifi Dcp¡ L$fu_¡ îudp_ Aà‘pipıÓuA¡
k ‹ıL ' $[‘ÓL $gp_p ¡  Ap] $i fi  âı\pr‘[ L $ep £  l[p ¡ .  Mf ¡Mf S > ¡d
k‹ıL' $[Q‹qÖL$p_p¡ ‘p‹Qdp¡ M‹X$ hp‹Qu_¡ ‘pW$L$p ¡ d‹Ódy`^ b_u Nep l[p
[ ¡h u  f u[ ¡  k |_ '[hp q] $_ u_p ¡  Ap  Ap] $i fi  ¯ ¡B_ ¡  ‘Z frkL $âhfp ¡
A—e ‹[  Ap_ ‹ q ] $[  \ep  l[p.  k |_ '[hp q] $_ u  rhjedp ‹  N ° plL $ p ¡_ u
D—L‹ $W$p A_¡ ‘fpL$póW$p "rhop_-rQÞ[pdqZ’dp‹ gM¡gp‹ g¡Mdp‹ ı‘óV$
\pe R > ¡ .  [p.  24-9-1906 _p ‹  q ] $hk ¡  rhop_rQÞ[pdqZdp ‹
A˛ZpefidlpipÞ[ dlp¡]$e¡ ‘p¡[p_u d_p¡ìe\p âNV$ L$fu l[u. S>¡ Ap
âdpZ¡ R>¡.
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""VÌ^dX†o^ oà‘_hm^mJ¡ odÛV†-Hw$b-MyS>m_oUo^ gd'VÝÌ Hy$b§H$fm§
-  d ¡X w f r_ oh_o^  g § æH ¥ $VMo Ý—H $ m‘ m   ghH $ m n ag §[ mXH ¡ $ 
Aß[me_'odÚmdmMæ[oV_hme‘¡ àoMH$Q>o‘ofVm H$m@o[ "gyZ¥VdmoXZr’
g_m»‘m [oÌH$m $& AÌ{X§ oH$_n[ odfmXæWmZ_† $& BXå_mog•‘m g§æH¥$V
MoÝ—H$m‘m AoÝV_{ [¥îR>{ [wZ g§[Ú{V† MVweVr J«mhH$mUm§ VX¡d "gyZ¥VdmoXZr’
]ohadVm‘}V{oV Ñí‘V{ $& oÛe¸‘{dmÌ J«mhH$mUm§ AoV_mÌXwb'^{oV Z¡dmÌ
_mÌ‘mo[ oddoXVì‘_† $& EVmÑe{ M g§X^}-ì‘oVH$a{ H$W§ bä‘{V MVweVr
J«mhH$-_hm^mJmZm_† $& ‘Úgm¡ oZoX 'îQ >m J «mhH$g§»‘m Z g§[Ú{V VXm
Z¡dmdVm‘m' gyZ¥VdmoXZr¸‘{d§ Iºdo^àm‘ g§[mXH$_hm{XmamUm_† $& BX_{d
em{H$mæ[X_† Aæ_mH$_†’’ BoV $& Vd¡dm>{ AZw[X_† Ed oMÝVm_oU-g§[mXH¡$
[§ ZrbH$˚R>emoæÌo^ à¸‘w•V_† EVV†
""AÌ ‘Xw•V§ oÛe¸‘{d J«mhH$mUm§ AoV_mÌXwb'^{oV Z¡dmÌ _mÌ‘m@o[
oddoXVì‘o_oV VÌ d‘§ à¸‘doVð>m_h{ $& g§æH¥$VMoÝ—H$m ghH$mnag§[mXH$æ‘
Aæ_V† gwöXm{@ß[memæÌr odÚmdmMæ[oV _hme‘æ‘ dMm{d¡Iar æd‘_{d
j_V {  g_mdO ' o‘V w §  göX‘mZ †  gH $bmZ †  $ &  Ao[ M J ¡d m 'U r  -
àUo‘ZæV¸gm ¡h mX 'dedXm  oZ‘V_ †  Aho_H $‘m  à {f‘ { aZ †  gagmZ †
C[Ý‘mgmZ† $& qH$ M $& AmXe'^yV{‘§ àW_-g§oMH¡$d e•Zm{oVVam_† B_§
X†T>o‘Vw_ Ao^àm‘_† $& AÝ‘V† M $& gm§àV_† AL†>Hw$naV Ibw gZmVZ-Y_'
àUo‘Zm§ H$í‘Z† ì‘dgm‘ode{f $& A[a§ M $& d{fw àŒ$T> ædX{emo^_mZ
emIm{[emIm - [a§[amo^ ^maV{ gd'Ìmo[ àgaoV $& BVaÌ Ao[ $& amOH$s‘m
Ao[ BXmZt J¡dm˚‘m_† Ao[ àH$me‘oÝV àU‘_† $& AVm{ oboßgVm g§[mXH¡$
MVweVr J«mhH$mUm§ VVm{@ß[oYH$m@o[ g§»‘m g[oX g§[Ú{V{oV VÌ M Adí‘§
[a_H$mØoUH$m {  ^JdmZ †  ^dmZrdºb^m {  odVa {X †  Ed H$ØUm_ † BoV M
Aæ_mH$sZ gwÑT>>m { odòå^ $&’’ BoV13
Apd ‘‹qX$[ _ugL‹ $W $ipıÓu Üpfp k|_'[hpq]$_u ‘rÓL$p_p ¡ Ap]$ifi
tQ[pdqZdp‹ ky ‹]$f fu[¡ fS|> L$ep£ R> ¡. iy ‹ kp¥cp`e R>¡ îu Aà‘pipıÓu_u
g¡rM_u_y ‹. k|_'[hpq]$_u_p‹ Ap]$ifi_y ‹ ø]$eı‘iw—h.
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Apd Aà‘pipıÓu_u eiâr[óW$p_p¡ drldp NqfóW$ R>¡ A¡dp‹ L$p ¡B
k‹ie _\u.
Ap ‘rÓL$p_p‹ dyÖZ_u ìehı\p L$gL$Ñpdp‹ S> fpMhpdp‹ Aphu l[u.
Ap ìehı\p_ ¡  D‘L $ p fL $  dp_u_ ¡  îud_dp^hfpe Adp—e_p ‹
L$p ¡ºlp‘yfrı\[ dl¡gdp‹\u Aà‘pipıÓu L$gL$Ñpdp‹ Aphu Nep l[p.
Q‹qÖL$p A_¡ k|_'[hpq]$_u_y ‹ L$pepfige ı\p_ L$gL$Ñp S> l[y.
Ap_p ‹  ‘l ¡gp  A_ ¡  R > ¡ ºgp ‹  ‘p_pdp ‹  Ap bÞ_ ¡  ‘rÓL $ pAp ¡_u
r_edphgu, N° ‹\p ¡ hN¡f ¡_u ¯l¡fp[p¡, ‘rÓL$p_¡ k‹g`_ dlp—dpAp¡_p‹
Arcâpep¡ hN¡f¡ dyqÖ[ L$fhpdp‹ Aph[p l[p. bu¯ ‘p_p D‘f â^p_g¡M
A_¡ k‹‘p] $L $ue qV $à‘Zu [¡dS> Óu¯ ‘p_p ‘f A_¡L $rh^ hp[p fiAp ¡
Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u. Ap_u cpjpi¥gu A—e‹[ kfm, kfk, kp¥óW$h
k‹‘Þ_ A_¡ kyd_p¡lf l[u. îud]$Aà‘pipıÓu_p‹ kL$g ipıÓ - ddfi
rhop_\u kpdreL $  rhrh^ âb‹^, g ¡M_-Qp[ ye fi ,  h '[p ‹[-k‹N °l
r_‘yZ[p hN¡f¡_¡ gB_¡ Ap ‘rÓL$pdp‹ âNV$ \e¡gp‹ A_¡L$rh^ r_b‹^
blz Vy $L$p kdedp‹ S> âr[óW$p ‘pdu Nep l[p. ^prdfiL$-dlÑf _¡['—h_u
kp\¡ gp¡L$h'[p‹[-‘qfiug_-rhQnZ[p ‘Z îu Aà‘pipıÓu_p‹ ârkÙ
l[p. Ap_p\u dlp^prdfiL$, k‹ıL' $[-k‹˘hL$, A_¡L$rh^-âb‹^âZ¡[p,
L$rhâhf, cpf[ue-k‹ıL' $r[-‘qfóL$[pfi, V$uL$pL$pf, Ly $im ‘Ó‘‹qX$[ A¡d
Aà‘pipıÓu ârkÙ \B Nep l[p.
îu Aà‘pipıÓu_u g¡M_u "lr oed eaU_†’ A¡d gMu_¡ S> [¡_p¡
âpf‹c \[p¡ l[p¡. îu Aà‘pipıÓu_u rih â—e¡_u îÙp A‘pf l[u.
k|_'[hpq]$_u_p‹ â\d A‹L$_p‹ d‹NgpQfZdp‹ Ap ïgp¡L$ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡
_uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
‘X†^mfm ^mgV{ odíd§ ‘{Z¡d [na[mº‘V{ $&
AÝV_ß‘{oV VX† ‘pæ_¤æV_{H§$ oed_rL†>_h{ $&& BoV $&
Ap_p\u îu Aà‘pipıÓu_u rih â—e¡_u r_óW$p ¯¡hp dm¡ R> ¡.
k|_'[hpq]$_u_p‹ â—e¡L$ A‹L$_p‹ dyM‘'óW$dp‹ Ap d‹Nm‘Û ¯¡hp dm[y l[y.
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oed[X-gagr-Øh¡H$-^¥r oà‘V_†-^maV-Y_'-OrodV{‘_† $&
_X‘Vw gwoY‘m§ _Zm§og H$m_§ oMao_h gyZ¥VdmoXZr gwd¥˛m¡ $&&
h'Ñp‹[â^p_ lp¡hp R>[p‹ ‘Z k|_'[hpq]$_u k_p[_ ^dfi_p¡ S> âQpf
\hp¡ ¯¡BA¡ A¡hp¡ cph ]$ipfih¡ R> ¡.
k|_'[hpq]$_u_y ‹ Op¡jhpL$e ^dfiâcphÛp¡[L$ l[y.  S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
""Y_} gd“ àoVoîR>V_†’ [¡ Ap bu¯ ‘'óW $ ‘f â^p_g¡Mdp‹ Apf‹c¡
ip¡c[y l[y.
dp ¡V ¡ $cpN¡  ] $f ¡L $  A‹L $ p ¡dp ‹  Aà‘pipıÓu Üpfp Ap bÞ_¡ ‘rÓL$p
k‹ıL' $[Q‹qÖL$p A_¡ k|_'[hpq]$_u_u r_edphgu âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[u
l[u. Ap bÞ_¡_p r_edp¡ kdp_ S> l[p. Ap ‘rÓL$p_u r_edphgu [fa
ÖróV$ L$fuA¡ [p¡ (1) [¡_y ‹ hprjfiL$ d|ºe ÓZ Œ$r‘ep fpMhpdp‹ Aph[y
l[y. (2) Ap ghpS>d ApNm\u dp¡L$ghp_y ‹ fl¡[y l[y. (3) dpÓ A¡L$
A‹L$_u qL‹ $d[ A¡L$ Ap_p¡ l[u. (4) ¯¡ L$p ¡B‘Z A¡L$u kp\¡ ] $i_u
k‹¿epdp‹ A‹L$ Mfu]¡ $ [p¡ A¡L$ A‹L$ rh_p d|ºe¡ Ap‘hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡.
(5) S>¡ kàÑpl\u A‹L$ iŒ$ L$fhpdp‹ Aph[p¡ —epf\u [¡_p‹ hjfi_p¡ âpf‹c
NZhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. (6) d[c¡]$ A_¡ t_]$p rh_p_p‹ h¥q]$L$dpNfi_p‹
A_yfp ¡^\u frQ[ âb‹^p ¡  Ahíe âL$pri[ \[p l[p. (7) cpjp
kp¥óW$h-qhrióV$ S> âb‹^p¡ Mpk L$fu_¡ dyqÖ[ \[p l[p. (8) rh]¡ $iu
hı[y rhjeL$ ¯l¡fp[p¡ A\hp [p¡ k_p[_ ^dfiÖp¡l \pe [¡hy ‹ Lp‹B ‘Z
âL$pri[ \[y _lv.
Ap ‘rÓL$pdp‹ kdpQpfp ¡ D‘fp‹[ ^prdfiL$, kpdprS>L$ A_¡ AÞe
kpdreL$ r_b‹^p¡_y ‹ ‘Z âL$pi_ \[y l[y. k_p[_^dfi\u rhfyÙ âb‹^p¡_y ‹
âL$pi_ \[y _lu. Qpf ‘p_p_u Ap ‘rÓL$pdp‹ kfm cpjpdp‹ rinp—dL$
r_b‹^ ‘Z âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[p l[p.
Aà‘pipıÓu_u cpjp kfm A_¡ âhplu [\p âcphp¡—‘p]$L$ R> ¡.
‘rÓL$pdp ‹ L ¡ $V $gp ‹L $ kfm âb‹^ ‘Z âL$pri[ L$fhpdp‹ Apìep‹ l[p.
h¥q]$L $dpNfi_u âr[óW$p L$fhphpmp r_b‹^p¡_y ‹  âL$pi_ Apdp‹ \e¡g R> ¡.
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kpdreL$ âb‹^ aL$[ NÛdp‹ S> ıhuL$pfhpdp‹ Aph[p l[p. dyÖZ L$gp—dL$
A_¡ ÓyqV$frl[ l[y.
k |_ '[hpq] $_u  e yN_ ¡  A_ yŒ $‘ DˆQL $ p ¡ qV $_u  ‘rÓL $ p  l[u. [ ¡_u
AphL$-¯hL$_y ‹ dy¿e DÑf]$pre—h îu Aà‘pipıÓu D‘f l[y. ipıÓu˘
A¡_¡ âL$pri[ L$fhp dpV¡ $ k[[ âe—_iug fl¡[p. Ap q]$ipdp‹ A¡dZ¡
A_¡L$hpf hpBn¡Ó, L$fhuf, fprihX¡ $, NN_bX$php hN¡f¡ ı\mp¡dp‹ fl¡hy ‹
‘X$[y ‹ l[y. A‹[dp‹ fpS>_¥q[L$ MV$‘V$ A_¡ ^__p‹ Acph¡ ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_
ı\rN[ \B Ney. Ap ‘rÓL$p A—e‹[ ârkÙ A_¡ DˆQ Ap]$ip£_u ı\p‘_p
L$fhpdp‹ kam \B. X$p µ. fpOh__p‹ d[ dyS>b -
"The honour of pioneering effort in this line goes to the
Sanskrit-chandrika the sunritavadini of Kolhapur with which
Appasastri Rasivadeker was actively associated.
14
îudp_ Aà‘pipıÓu k‹ıL' $[_p dlp_‘‹qX$[ l[p. k‹ıL' $[ â—e¡ A¡_p¡
A_yfpN ‘]¡ $ ‘]¡ $ ¯¡hp dm¡ R>¡. A¡dZ¡ ‘p¡[p_y ‹ kdı[ ˘h_ ]¡ $hhpZu_p‹
âkpf A_¡ âQpf dpV¡ $ kdr‘fi[ L$ey fi. A¡d_y ‹ ‘pqfhpqfL$ ˘h_ kyMu _
lp¡hp R>[p‹ ‘Z [¡Ap¡ L$dfiW$ d_uju l[p. A¡d_p‹ rhQpf DˆQL$p ¡qV$_p‹
l[p.
Ap ‘rÓL$p_p¡ âQpf A_¡ âkpf dpÓ cpf[dp‹ S> \ep¡ l[p¡ A¡hy ‹
_\u, ‘f‹[y rh]¡ $idp‹ ‘Z [¡_u dp‹N l[u. k|_'[hpq]$_u_p¡ D]„$ ¡íe ^dfik¡hp,
fpóV†$cqL$[, k‹ıL'$[-rhÛpfnZ hN¡f¡_p¡ l[p¡. Ap ‘rÓL$p_p‹ âQpf_p¡ D]„¡$íe
A¡ dpÓ ^_p¡‘pS>fi_ _ l[y. ]¡ $iÖp¡l A\hp ^dfiÖp¡l âb‹^p¡ hN¡f¡_y ‹ âL$pi_
khfi\p r_rjÙ l[y. âL$pi__¡ ep ¡`e âb‹^p¡_p rhjep¡dp ‹ ‘Z cpjp
kp¥óW$h, rgr‘-kp¥óW$h_u A‘¡np fpMhpdp‹ Aph[u l[u.
k|_'[hpq]$_u ‘rÓL$p Mf¡Mf h'Ñp‹[â^p_ ‘rÓL$p l[u. Ap\u S>
[¡dp‹ Sy>]$u Sy>]$u hp[pfiAp¡, k‹‘p]$L$_p‹ Arcâpep¡, ıh^dfi, ıhfpóV† $rhjeL$
ÖY$ Arcdp_\u eyL$[ â^p_g¡Mp¡ hpf‹hpf âNV$ \[p l[p. Ap_p\u
ıhp[‹Ôe Ap‹] $ p ¡g_dp ‹ ‘Z îu Aà‘pipıÓu_¡ L $p ‹BL $ _ ¡[ 'Òh âpà[
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\ey‹ l[y.
Apd k‹ıL ' $[Q‹qÖL $p A_¡ k |_ '[hpq] $_u Ap bÞ_¡ ‘rÓL$pAp ¡_ y ‹
dlpfpóV† $dp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ blz dp¡Vy $ _pd l[y. dlpfpóV† $_u
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ ‘pepdp‹ Ap bÞ_¡ ‘rÓL$pAp¡_u â^p_ c|rdL$p l[u.
11.  ]hþlwV_† :-
B.k. 1914 dp‹ h^pfi\u ]hþlwV_† _pd¡ ‘rÓL$p_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c
\ep¡. A¡_p‹ k‹‘p]$L$ ‘‹qX$[ bpgQ‹ÖipıÓu rhÛphpQı‘r[ l[p. Ap ‘Ó
]$f¡L$ F>[y_p‹ Apf‹c¡ âNV$ L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. Ap ‘Ó k[[ âNrÑ_p‹
‘‹\¡ ApNm Qpºep¡, A_¡ bu¯ hjfi\u ]$f drl_p_u ‘y_d¡ âL$pri[ \hp
gp`ep¡. gNcN b¡ hjfi ky^u Ap ‘Ó âL$pri[ \ep¡. Ap ‘Ó_y‹ hprjfiL$
ghpS>d dpÓ ]$p ¡Y$ Œ$r‘ep¡ l[y. Ap ‘Ó dprkL$dp‹ ‘qfhr[fi[ \[p‹ [¡_y
d|ºe ÓZ Œ$r‘ep \B Ney l[y. Ap ‘Ó fOyhuf R>p‘Mp_p, h^pfi\u
âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[y l[y. [¡_y âprà[ı\p_ fpdNY$iuL$f l[y ‹.
Ap ‘Ó_u cpjp kfm A_¡ âcph D‘¯h¡ [¡hu l[u. A¡dp‹ fpS>_ur[
k‹b‹^u r_b‹^ âL$pri[ L$fhpdp‹ _ Aph[p l[p. A¡dp‹ h¡]$, ^dfi, k‹ıL' $r[
hN¡f ¡_p ‹  rhjedp‹ r_b‹^ [\p ıa } $V $  Nu[ ¯¡hp dm[p l[p. ‘Ódp‹
L $ rhAp ¡_p ‹  ˘h_ ‘Z âL $ p ri[ \e ¡g R > ¡ .  Ap ‘Ódp ‹  A ¡L $  dpÓ
hpQı‘r[_p‹ r_b‹^, L$rh[p, kdpgp¡Q_p hN¡f¡ âL$pri[ \[p l[p. AÞe
g¡ML$p ¡_u fQ_pAp¡ ‘Ódp‹ âL$pri[ L$fhpdp‹ _ Aph[u l[u. ‘Ó_p‹
A‹r[d ‘'óW$dp‹ kdpQpf âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[p l[p. ‘Ó_p‹ âdyM
‘'óW$ D‘f _uQ¡ Ap‘¡g ïgp¡L$ ld¡ip‹ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. S>¡
Ap âdpZ¡ R>¡.
lwoVlwV§ [waæH¥$¸‘ ]hþlwV_Wml‘Z† $&
g§æH¥$V§ _mZ‘ÝZ{f g§MH$moæV ]hþlwV $&
k‹ıL' $[ cpjp_p¡ âQpf S>_kp^pfZ ky^u gB S>hp_p‹ D]„ ¡ $íe_¡ gB_¡
A_¡L$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ \ey ‹ R> ¡. Ap dprkL$‘rÓL$p_p¡ D]„ ¡ $íe
‘Z Aphp‹ S> âL$pf_p¡ R> ¡. k‹ıL' $[ cpjp_p¡ âQpf, âkpf A_¡ k‹ıL' $[
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ApdS>__u cpjp b_¡ A¡hp¡ R> ¡. blzîy[ ‘Ó_p¡ D]„ ¡ $íe - d¡oXH$Y_'àd¥oV
- [waga§ g§æH¥$V gmoh¸‘dY'Z{ÀN>mæ‘ [Ìæ‘m{Ô{í‘_oæV $&
12.  Annals of B.O.R.I. (‘y_p) :-
‘y_pdp‹ cp‹X$pfL$f âpˆe k‹ip¡^_ k‹ı\p _pd¡ A¡L$ k‹ip¡^_ rhjeL$
k‹ı\p Aph¡gu R> ¡. Ap k‹ı\p dpÓ dlpfpóV† $ â]¡ $i ‘yf[u S> kurd[
_\u, ‘f ‹[ y  fpóV † $ ue [ ¡dS> Ap ‹[ffpóV † $ ue ¿epr[ âpà[ k‹ı\p R> ¡.
k‹ip¡^__p‹ n¡Ódp‹ Ap k‹ı\p_y‹ L$pefi A_¡ ep¡N]$p_ Aâr[d R>¡. Ap k‹ı\p
‘pk¡ rhipm gpBb°¡fu R>¡.
Ap k‹ı\p ‘p¡[p_y ‹ A¡L$ dyM‘Ó âNV$ L$f¡ R> ¡ [¡_¡ A‹N° ¡˘dp‹ Annals
of Bhandarkar Oriental Research Institute L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap
R>dprkL$ ‘Ó_y‹ âL$pi_ B.k. 1918 \u ‘y_pdp‹\u L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
ApS>¡ ‘Z Ap ‘Ó k[[‘Z¡ âL$pri[ \pe R>¡. Ap ‘Ó_p‹ â\d k‹‘p]$L$
X $p µ. b¡gh¡gL$f l[p. X $p µ. ] $p ‹X ¡ $L $f, X $p µ. b¡g‹L $f S> ¡hp rhîy[ rhÜp_p ¡
‘p¡[p_p¡ klep¡N Ap‘[p l[p. âpf‹c_p‹ [åbL¡$ Ap dyM‘Ó R>dprkL$
ıhŒ$‘¡ âNV$ \[y l[y. ‘f‹[y A—epf¡ hprjfiL$Œ$‘¡ âNV$ \pe R>¡.
Ap r_e[L$prgL$ k‹ıL' $[ A_¡ k‹ıL' $[ k‹g`_ rhjep¡ ‘f g¡M_ L$f¡
R> ¡. A_¡ âL$pri[ L$f ¡  R> ¡. Ap ‘Ódp‹ âL$pri[ \[p ‹ g¡Mp ¡_u cpjp
dp¡V ¡ $cpN¡ A‹N° ¡˘ fl¡ R> ¡. ‘f‹[y L$epf¡L$ L$epf¡L$ k‹ıL' $[dp‹ ‘Z g¡Mp¡
âL$pri[ \pe R>¡. Ap dyM‘Ó_p‹ A‹L$_p‹ gNcN Qpfkp¡ S>¡V$gp ‘p_p
lp¡e R> ¡. A¡dp‹ L ¡ $V $gp ‹L $ AâL$pri[ N° ‹\p ¡_y ‹  âL$pi_ \ey ‹ R> ¡. ^dfik|Ó
(i‹MâZu[ ‘-2), d^yk|]$_ rhfrQ[ L' $óZ L| $[ylg _pV$L$ (1-3)
[\p L$epf¡L$ L$epf¡L$ AÞe r_b‹^ ‘Z âL$pri[ \ep R>¡. Ap k‹ip¡^_
k‹ı\p_u A¡L$ ìehı\p‘L$ krdr[ lp¡e R> ¡. [¡dS> (1) krQh A_¡
(2) k‹N°lpÝen bÞ_¡ lp¡ØpAp¡ lp¡e R>¡. Ap bÞ_¡ D‘f rbfpS>dp_
ìeq…[ k‹‘p]$L$ lp¡e R>¡.  [¡dS> klk‹‘p]$L$ [fuL¡ $ k‹ı\p_p‹ AÞe rhÜp_p¡
‘p¡[p_y ‹ ep¡N]$p_ Ap‘[p lp¡e R>¡.
h[fidp_ kdedp‹ k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ X$p µ. NZ¡i DdpL$pÞ[ r\V¡ $ ‘p¡[p_y ‹
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ep¡N]$p_ Ap‘u füp‹ R>¡. Ap dyM‘Ódp‹ ]¡ $i-rh]¡ $i_p‹ g¡ML$p¡_p‹ g¡Mp¡
âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. dpÓ cpf[cf_p‹ S> g¡ML$p¡ _rl, ‘f‹[y rh]¡ $iu
g¡ML$p ¡  ‘Z g¡Mp¡ dp ¡L $g¡ R> ¡. S> ¡_ ¡ âL$pri[ L$fhpdp ‹ Aph¡ R> ¡. Ap
dyM‘Ó_u qL› $d[ ld¡ip b]$gp[u fl¡ R>¡. kde-k‹¯¡Np¡ âdpZ¡ ]$f hj£
qL› $d[ b]$gp[u fl¡ R>¡. ìehı\p‘L$ krdr[ A‹[Nfi[ Ap hp[ _‰$u \pe
R>¡. Ap dyM‘Ó_p‹ A‹L$p ¡ rh]¡ $idp‹ ‘Z dp¡L$ghpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap ‘Ó_y‹
ı[f Oˇ‹ S> JQy R>¡. L$pfZ L¡ $ Apdp‹ ]¡ $i-rh]¡ $i_p‹ NZ_p‘pÓ rhÜp_p¡_p‹
g¡Mp¡ âNV$ \pe R>¡. Ap k‹ip¡^_ k‹ı\p ApS>¡ ‘Z k‹ip¡^__p‹ n¡Ódp‹
ArN°d lfp¡mdp‹ Dcu R>¡. dlpfpóV† $ fpS>edp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹
S> ¡ L‹ $B ‘Z L$pefi \ey R> ¡, S> ¡ ‘ÓL$pqf[p_p¡ rhL$pk \ep¡ R> ¡ A¡dp‹ Ap
k‹ı\p_y ‹ ep¡N]$p_ A_¡fy R> ¡, A¡d L$l¡hpdp‹ L$p ¡B Ar[íep¡qL$[ _\u.
13.  cpf[ky^p :-
B.k. 1932 dp‹ dlpfpóV† $_p‹ ‘y_p il¡fdp‹\u "cpf[ky^p’ _pd_u
‘rÓL$p_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c \ep¡ l[p¡. Ap ‘rÓL$p cpf[ky^p ‘pW$ipmp_p‹
Ar^L$pfuAp¡ Üpfp âL$pri[ L$fhpdp‹ Aphu l[u. cpf[ky^p k‹ıL' $[
‘pW$ipmp, L$kbp 1411 ‘y_p ‘rÓL$p_y ‹ âprà[ı\p_ l[y. A¡_u hprjfiL$
qL › $d[ AY$u Œ$r‘ep l[u. dlpdlp¡‘pÝepe hpky] ¡ $hipıÓu Aæe‹L$f,
h ¡ ] $ p Þ[hpNui îu^fipıÓu  ‘pW $ L $ ,  X $ p µ .h pk y ] ¡hNp ¡‘pg‘fp ‹S >‘ ¡ ,
âp ¡. i ‹L $fhpd_ ] $ p ‹X ¡ $L $f, îu i ¥gpqÖ Np ¡ th] $  L $ p_X ¡ $  A_¡ ‘ yŒ $jp ¡[d
NZ¡iipıÓu hN¡f ¡ rhÜp_p¡ k‹‘p]$L $d‹X $mdp‹ l[p. â\d A‹L$ Ap]$ifi
Œ $‘dp ‹  âL $ p ri[ L $fhpdp ‹  Apìep ¡  l[p ¡ .  Ap ‘rÓL $ p  Ape fi  k ‹ıL ' $[
dyÖZpge\u dyqÖ[ \B_¡ k]$prih‘¡W$, ‘y_p\u âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[u
l[u. Ap âL$pf¡ Ü¥dprkL$ ıhŒ$‘¡ b¡ S> ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \B.
S> ¡dp ‹  blzîy[ ^prdfiL $  ‘rÓL$p l[u A_¡ cpf[ky^p kpdpÞeL$p ¡ qV $_u
‘rÓL$p l[u.
14.  d^yfhpZu :-
b¡gNp‹h dlpfpóV† $dp‹\u B.k. 1935 dp‹ "d^yfhpZu’ ‘rÓL$p_y ‹
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âL$pi_ \ey l[y. Ap ‘rÓL$p gNcN [¡f hjfi ky^u b¡gNp‹h\u A_¡
—epf‘R>u bpNgL$p ¡V $\u âL$pri[ \hp gpNu l[u. B.k. 1955 \u
‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ N]$N (^pfhpX$) \u \hp gp`ey. [¡_y ‹ hprjfiL$ d|ºe
‘p‹Q Œ$r‘ep l[y.
âpf‹cdp‹ Ap ‘rÓL$p NgNgu fpdQpefi_p‹ â^p_ k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡
[\p bygw îu r_hpkpQpefi_p‹ klk‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡ âL$pri[ \B l[u.
b¡gNp‹hdp‹ k‹‘p]$L$ NgNgu‘˚Y$fu _p\pQpefi l[p. N]$N (^pfhpX$) \u
S>¡ kde¡ Ap ‘rÓL$p âL$pri[ \B flu l[u, A¡ kde¡ A¡_p â^p_ k‹‘p]$L$
NgNgu fpdpQpefi A_¡ k‹‘p]$L$ ‘˚Y$fu_p\pQpefi l[p.
d^yfhpZu ‘rÓL$p ı\rN[ \hp_y ‹ L $pfZ ^__p¡ Acph l[p¡. [¡
dyS>b -






Ap ‘rÓL$p NuhpfiZhpZu, ìehlpf D‘ep¡Nu L$[fiìe D]„ ¡ $íe_¡ gB_¡
âL $ p ri[ \B l[u. A¡dp ‹  kfm r_b‹^ A_¡  L $ rh[pAp ¡_ y ‹  âL $ pi_
\[y l[y.
‘rÓL$p_p‹ bpfdp‹ hj£ A¡hu k|Q_p dmu l[u L¡ $ "d^yfhpZu’ ‘rÓL$p
ApNm_p‹ hjp£\u kpàÑprlL$fy‘¡ âL$pri[ \i¡. A¡_u ‘l¡gp‹ S> bygwîu
r_hpkpQpefi_p‹ d'—ey_p‹ L$pfZ¡ ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ ı\rN[ \B Ney.
d˚Sy>jp ‘rÓL$p dyS>b -
""‘mæVmdX{dm^mfm_ß‘ [oÌH$mæV¥UrH¥$VædmWm' àMaoÝV ^maV^yå‘m§
V { îd {‘_Ý‘V_m  àYmZV_m  M _Y w admUr¸‘ÝdW 'Z måZr  $ &  Aæ‘míM
gå[mXH $d‘ }_hVr_o[  h m oZ_ w a a rH ¥ $ ¸‘  à mH $ m í‘V ¡f m  $ &
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oà‘dmMH$_hm^mJm ! AmgrXæ_mH§$ ]bdVr à¸‘mem ‘X ^maVdf'æ‘
ædmYrZVmg_oYJ_mZÝVa §  [ wZao[ àm {L >S > rZm  æ‘mX {d^mfmd ¡O‘ÝVr
gd'Ì¡dmàoVhV§ VWmo[ qH$ [í‘m_ $& _YwadmUr‘§ Am¸_Zm_mZwgma§ _Ywa‘m
dm˚‘m  gVV §  ohV_ w[ oVeÝVr  gd }f m §  OZmZ m §  g wIem o ÝVàXm  VWm
gdm'Xa^mOZ^yVm CXmaYoZH$mZm§ gmhmæ‘_dmÀ‘ _hmÝV_w¸H$f'_oY JÀN>oÝV
gwagaædVrg{dm§ Hw$d'ÝVr oMa§ Or‘mV† $&’’15
hukdu k]$udp‹ rhrcÞ_ cpjpAp¡dp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \B
flu l[u. cp¥r[L$ âNrÑ_u kp\¡ kp\¡ ApÝepr—dL$ âNrÑ [fa Ýep_
]$p ¡fhp dpV¡ $ [¡dS> gp¡L$dp‹ k‹ıL' $[cpjp_y ‹ ¯NfZ L$fhp dpV¡ $ [\p cpf[ue
k‹ıL' $r[_p¡ ‘qfQe kdpS>_¡ L$fphhp dpV¡ $ L¡ $V $guL$ ‘rÓL$pAp¡ âL$pri[
\B l[u. S> ¡dp‹ Ap d^yfhpZu ‘rÓL$p kdpS>rl[_¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡
âL$pri[ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
Ap d^yfhpZu ‘rÓL$p ‘pW$L$p ¡ kdn A¡L$ DÑd âL$pf_u ‘rÓL$p_p‹
ıhŒ$‘dp‹ D‘ku Aph¡g R>¡. k‹ıL'$[_p‹ î¡óW$ rhÜp_p¡_p‹ g¡Mp¡ Ap ‘rÓL$pdp‹
âNV$ \[p l[p. Apdp‹ kfm r_b‹^p¡, L$rh[pAp¡ hN¡f¡ âL$pri[ \[y l[y.
Ap ‘rÓL$p_p‹ ]$f¡L$ A‹L$p ¡_p‹ bu¯ ‘'óW$ ‘f _uQ¡ Ap‘¡gp¡ ïgp¡L$ âL$pri[




derHw$dm'U{‘§ ^wod _YwadmUr odO‘V{ $&&
Apd Ap d^yfhpZu ‘rÓL$p k‹ıL'$[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ dlÒh_y‹ ı\p_
^fph[u ‘rÓL$p R>¡. dlpfpóV† $_u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ Aphu
‘rÓL$pAp¡_y ‹ ep¡N]$p_ AN°¡kf füy‹ R> ¡.
15.  _r_m§gmàH$me :-
Ap ‘rÓL$p_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c B.k. 1936 dp‹ ‘y_p\u \ep¡ l[p¡.
rh¾$dkh‹[ 1858 _¡ Apkp¡ky]$ 10 _p‹ q]$hk¡ â\d A‹L$ âNV$ \ep¡
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l[p¡. Ap ‘rÓL$p dprkL$Œ $‘¡ âNV$ \[u l[u. Ap_p ‹ dy¿e k‹‘p]$L $
dudp‹kL$ rifp¡drZ hpd_ipıÓu qL› $S>hX¡ $L$f l[p. A_¡ klL$pqfk‹‘p]$L$
[fuL ¡ $  fpdQ‹ÖipıÓu qL › $S>hX ¡ $L $f, ] $urn[ l[p. dudp ‹ipN°Þ\âL$piL$
krdr[, ‘y_p\u Ap ‘rÓL$p âL$pri[ \[u l[u.
dudp‹ipN°Þ\ âL$piL$ krdr[, ‘y_p_u ı\p‘_p B.k. 1935 _p‹
S y >gpB drl_pdp ‹  \B l[u.  îu  hpd_ipıÓu  dlpie, d.d.
h¥Û_p\ipıÓu (b¢Ngp¡f), [Lfi $rhÜp_ _pN¡iipıÓu DqV$‘_ b¡V$rNfu
(^pfhpX $), dudp ‹ipL $p ¡ rh] $  ] $ÑpÓ¡eipıÓu [pçb¡ (‘|Z¡), d.d.
dp^hipıÓu cp‹X $pfu (gplp ¡f), dudp‹ip rhÜp_ V$u. kyåbpipıÓu
(î' ‹N¡fu), ]$urn[ fpdQ‹ÖipıÓu rL‹ $S>hX¡ $L $f (‘yZ¡) - Ap b^p_p‹
klep¡N\u Ap k‹ı\p ı\pr‘[ \B l[u.
k‹ıL' $[f—_pL$f âdpZ¡ -
[w˚‘ ([wZm) [VZæW_r_m §gmJ«ÝW àH$meZ go_oV Ûmam àoV_mg§
àH$mí‘_mZ _r_m §gH$oeam {o_Udm_ZemoæÌ, XrojVam_MÝ—emoæÌä‘m§
g §[mÚ_mZ gm {@‘ § àH$mem {  oZ‘V_{d H$obH$mbObX[Q>bg_mÀN>ÝZ §
_r_m §gmg wYmH$a §  [ wZao[ gd 'OZZ‘ZmoVoW odÚV{  $ &  Ammb^mf‘m
g § æH ¥ $V^mf‘m  M { oVhmgY_ 'emæÌ d {X m ÝV_r_m §ememæÌ oZ]ÝYmZ †
[a_gwÝXa¡od'ewÕ¡íMmja¡ g_w—‘ gd'g`OZmZm§ g{dm‘m_w[m‘Zr Hw$d'Z† † gm{@‘§
_r_m§gmàH$me oH$‘Vt dm íbmYm§ Zmh'oV $&16
Ap hprjfiL$ ‘rÓL$p_u qL› $d[ ‘p‹Q Œ$r‘ep l[u. Ap k‹ı\p_u ı\p‘_p
‘pR>m_p¡ D]„ ¡ $íe L‹ $BL$ Aphp¡ l[p¡. dudp‹kpipıÓ kp\¡ k‹b‹r^[ N° ‹\p¡_p‹
âL $ pi_\u h ¥ q] $L $  (rlÞ] y $) ìehlpfipıÓ, dudp ‹kp A_¡  Þepe_p ‹
D‘ep¡Nu op__u âh'qÙ A_¡ âh[fi_ L$fhp_p¡ l[p¡. [\p h¥q]$L$ipıÓ_y‹
k‹ip¡^_ L$fu_¡ [¡ k‹b‹^u D‘L$pfL$ N° ‹\p¡_u Arc_h fQ_p A_¡ ârkqÙ
L$fhp_p ¡ l[p ¡. dudp ‹kpipıÓ_¡ kpfu fu[¡ ¯Zhp dpV ¡ $  [ ¡_ ¡ A_yŒ $‘
âep ¡NŒ $‘ op_ A_yóWp_ dpV ¡ $  [ ¡dp ‹  A‹[Nfi[ [—hp ¡_ y ‹  rhi] $ uL $fZ
A_¡ k‹ip¡^_ L$fhy. dudp‹kpipıÓ A_¡ [¡ k‹b‹^u AÞeipıÓp¡_¡ D]„ ¡ $iu_¡
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r_e[L$prgL$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹  âL$pi_ L$fhy ‹  hN¡f ¡ D]„ ¡ $íep ¡ kp\¡ Ap
k‹ı\p_u ı\p‘_p L$fhpdp‹ Aphu l[u. Ap D]„ ¡ $íe âdpZ¡ Ap k‹ı\p ÓZ
ipMpAp¡dp‹ rhcL$[ l[u. (1) N°Þ\ipMp (2) ìehlpfipıÓ ipMp
(3) r_e[L$prgL$ ‘rÓL$p ipMp.
Ap r_e[L$prgL$ ‘rÓL$p ipMpdp‹\u Ap dudp‹kp‘rÓL$p dprkL$
‘rÓL$pŒ$‘¡ âL$pri[ \[u l[u. Ap ‘rÓL$pdp‹ A‹N°¡˘ cpjpdp‹ A_¡ k‹ıL'$[
cpjpdp ‹  dudp ‹kp rhjeL$ g ¡Mp ¡, dudp ‹kp‘‹qX $[p ¡_p ‹  ˘h_QqfÓp ¡,
fpS>L$ue Þeped‹q]$f\u Ap]¡ $ri[ \[p ìehlpf rhjep¡_p‹ h¥q]$L$ (rlÞ]y $)
ìehlpf k‹b‹^uAp¡_p‹ r_Zfiep¡_y ‹ dudp‹kp ÖróV$\u ‘qfnZ, khficpjpdeu
‘yı[L$p ¡_y ‹ ‘qfnZ hN¡f¡ rhjep¡ âL$pri[ \[p l[p.
dudp ‹kpipıÓ A_ ¡L $  ipıÓp ¡_ ¡  ı‘i fi[ yipıÓ R > ¡ .  S > ¡ h p  L ¡ $
ìehlpfipıÓ, S>ep¡r[jipıÓ, ìepL$fZipıÓ hN¡f¡ A_¡L$ ipıÓp¡ kp\¡
k‹b‹^ ^fph¡ R> ¡. dudp‹kpipıÓ khfi fu[¡ kd\fi R> ¡. A¡dp‹ L$p ¡B k‹ie
_\u. cpf[hjfi_p‹ gp¡L$p ¡_¡ dpV¡ $ L$pd^¡_y_u S>¡d Ap ipıÓ NfS> kpf¡ R> ¡.
Ap rhjep¡_¡ gp¡L$p ¡ ky^u ‘lp¡QpX$hp_y ‹ L$pd Ap ‘rÓL$p_p‹ dpÝed\u
\ey ‹ R> ¡. Ap ‘rÓL$p_y ‹  âprà[ı\p_ S>_fg k¡¾¡ $V $fuîu, dudp‹kp N° ‹\
âL$piL$ krdr[, 403, k]$prih ‘¡W$, ‘y_p-2 l[y.
16.  ^maVr‘odÚm :-
Ap cpf[uerhÛp  ‘rÓL $ p  cpf[uerhÛpch_, d y ‹bBdp ‹\u
B.k. 1939 dp‹ âL$pri[ \B l[u. cpf[uerhÛpch__u ı\p‘_p
dy‹bBdp‹ rh¾$dkh‹[ 1995, L$pf[L$ky]$ ‘y_d_¡ 7 du _h¡çbf 1938
dp‹ \B l[u. ch__u ı\p‘_p rhr^ îu l¡dQ‹ÖpQpefi ıdpfL$ D—khâk‹N¡
L$fhpdp‹ Aphu l[u. A¡ D—kh_p‹ AÝen ı\p_¡ ch__p‹ ı\p‘L$ âdyM
dpÞehf îu L$. dp. dy_iu˘ l[p. Apd îu L$.dp. dy_iu_u â¡fZp
A_¡ D—kpl\u dy ‹bBdp‹ cpf[uerhÛp ch__p¡ S>Þd \ep¡.
cpf[uerhÛpch_ A¡ k‹ı\p k‹ıL' $[cpjp_p‹ âkpf A_¡ âQpf dpV¡ $
k[[ L$pefiiug R> ¡. A_¡ k‹ıL' $[cpjp A_¡ k‹ıL' $r[ rhi¡ Ap k‹ı\p_¡
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A—e‹[ â¡d R>¡, A¡ hp[ kp¥ L$p ¡B ¯Z¡ R>¡. k‹ıL' $[ cpjp A¡ dpÓ ^dfi A_¡
[—hop__u S> cpjp _\u, ‘Z [¡ gp ¡L $cpjp ‘Z R> ¡. k‹ıL' $[cpjp
gp¡L$cp¡`e A_¡ gp¡L$ìehlpf_u cpjp b_¡ A¡ dpV¡ $ ch_ k[[ âe—_iug
füy‹ R> ¡.
d‹ ybB rı\[ cpf[uerhÛpch_ Üpfp âL$pri[ Ap "cpf[uerhÛp’
k‹ip¡^_ rhjeL$ Ó¥dprkL$ ‘rÓL$p R> ¡. S> ¡_y ‹ âL$pi_ _h¡çbf 1939 dp‹
\ey ‹ l[y. S>¡_p k‹‘p]$L$ l[p îu rS_>rhS>edyr_. [¡dS> âL$piL$ d‹Óu,
cpf[uerhÛpch_, A‹^¡fu, dy ‹bB. Ap_u hprjfiL$ qL› $d[ ‘p‹Q Œ$r‘ep
l[u. A_¡ ]$f ÓZ drl_¡ âL$pri[ \[u l[u. L$pf[L$, dlp, h¥ipM A_¡
îphZ A¡d ¾$di: _h¡çbf, a¡b° yApfu, d¡ [\p Ap¡NıV$ A¡d âL$pri[
\[u l[u.
Ap ‘rÓL$p rlÞ]$u-NyS>fp[u Ó¥dprkL$ ‘rÓL$p l[u. A_¡ A‹N° ¡˘
R>dprkL$ ‘rÓL$p l[u. Apd R>[p‹ Ap ‘rÓL$pdp‹ k‹ıL' $[ cpjp_¡ gN[p
OZp g¡Mp¡ âNV$ L$fhpdp‹ Aph[p l[p. ch_ k‹ıL' $[cpjp_p‹ âQpf A_¡
âkpf dpV¡ $ ‘Z k[[ L$pefiiug l[y. [¡\u k‹ıL' $[cpjp_p‹ g¡Mp¡ ‘Z Ap
‘rÓL$pdp‹ âNV$ L$fhpdp‹ Aph[p l[p.
k‹‘p]$L$ d‹X$mdp‹ îudp_ L$. dp. dyÞiu-r_h'Ñ N'ld‹Óu [\p Þepe
krQh, d‹ ybBkfL$pf, ] $ uhp_blp] y $f îu L ' $ .  dp ¡. Th¡fu - r_h 'Ñ
Þeped|r[fi, lpBL$p ¡V fi $ d‹ ybB, [¡dS> X$p µ. ApB. S>¡. A¡k. [pfp‘p¡fhpgp,
âp ¡. b. ‘p. c¸$, îu rS>_rhS>e˘ dyr_ (â^p_ k‹‘p] $L $  rlÞ] $ u
NyS>fp[u Ó¥dprkL$) [\p X$p µ. drZgpg ‘V¡ $g (â^p_ k‹‘p]$L$ A‹N° ¡˘
R>dprkL$) l[p.
Ap ‘rÓL$p_y ‹ rkçbp¡g â˜S>hrg[ ]$u‘L$ A_¡ [¡dp‹ _uQ¡ "A_¥V§ Vw
odÚm’ A¡ hpL$e gM¡gy ¯¡hp dm¡ R>¡. "cpf[uerhÛp’ A¡ rlÞ]$u-NyS>fp[u
Ó¥dprkL$ ‘rÓL$p l[u. S> ¡_p‹ hjfidp‹ Qpf A‹L$ âNV$ \[p l[p. Apdp‹
rlÞ]$u A_¡ NyS>fp[u bÞ_¡ cpjpdp‹ g¡Mp¡ âL$pri[ \[p l[p. Ap ‘rÓL$pdp‹
cpf[hjfi_p¡ âpQu_ Br[lpk, kprl—e, ı\p‘—e, [—hop_ hN¡f¡ ]$f¡L$
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rhjep¡_p ‹ ‘qfQpeL$ A_¡ rhh¡QL$g¡M, r_b‹^, V$uL$p-qV$à‘Zu hN¡f ¡
âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[y l[y. Ap ‘rÓL$p_u A_y‘|r[fi_p‹ Œ$‘dp‹ âpL' $[,
k‹ıL' $[, ‘pgu, A‘c°‹i A_¡ âpQu_ ]¡ $iu cpjpdp‹ NW$_ L$fpe¡g L¡ $V$guL$
L' $rÑAp¡_¡ d|mfy‘dp‹ âL$pri[ L$fhp_y ‹ Apep¡S>_ ‘Z l[y. R>p‘hp dpV¡ $
Aph[p g¡Mp¡_u ep¡`epep¡`e[p_p¡ r_Zfie L$fhp_p¡ Ar^L$pf k‹‘p]$L$p ¡_¡
l[p¡.
"cpf[uerhÛp’ Ap _pd_y ‹ A¡L$ ‘Ó A‹N° ¡˘ cpjpdp‹ ‘Z ch_
Üpfp âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[y l[y. S>¡ ‘Ó R>dprkL$ l[y. S>¡_u hprjfiL$
qL› $d[ Qpf Œ$r‘ep l[u.
17.  kyfcpf[u :-
B.k. 1947 dp‹ kyfcpf[u ‘rÓL$p_p ‹ âL$pi__p¡ âpf‹c \ep¡.
B.k. 1947 dp‹ khfiâ\d ıh[‹Ó cpf[_y‹ â\d k‹ıL'$[ kpàÑprlL$ ‘Ó
"kyfcpf[u’ dy ‹bB\u âL$pri[ \ey‹. Ap ‘rÓL$p_p‹ k‹‘p]$L$ îu Np¡th]$
hºgcipıÓu l[p. Ap ‘rÓL$p kyfcpf[u L$pep fige, 116 cyg¡ðf
dy‹bB\u âL$pri[ \[u l[u. [¡_y ‹ hprjfiL$ ghpS>d Qpf Œ$r‘ep l[y. [¡
32 ‘p_p_u OZu kpfu ‘rÓL $p  l[u. [ ¡dp ‹  ] ¡ $i_p ‹  gå^âr[róW $[
k‹ıL' $[_p‹ rhÜp_p¡_p‹ g¡Mp¡ Aph[p l[p. g¡Mp¡_u cpjp OZu kfm A_¡
kyNd l[u. Ap kpàÑprlL$ âL$pf_u ‘rÓL$p l[u.
dlpfpóV† $  â]¡ $i_u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ Ap ‘rÓL$p_y ‹
ep¡N]$p_ Oˇ‹ AN—e_y‹ füy‹ R> ¡. Ap ‘rÓL$pA¡ ‘yfp ]¡ $idp‹ ‘p¡[p_u A¡L$
ApNhu Ap¡mM Dcu L$fu R> ¡. ApS>¡ ‘Z Ap ‘rÓL$p k[[ âL$pri[
\pe R>¡. kyfcpf[u ‘rÓL$p_p‹ rhjedp‹ dpghde|f ‘Ódp‹ âL$pri[ \e¡gu
k|Q_p kyìehrı\[Œ$‘dp‹ D‘gå^ \pe R>¡. [¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
"" odpæ_ÝZ od^maV {  ^maV-^maVr-^maVr‘-^maVr‘Vm-
Jm ¡ ad oddoÛf‘m  àgaÝVr  g § æH ¥ $V[ÌXm {b ' ä‘_[mH w $d 'V r  odÛ`OZ
_˚S>bgh‘m{J_w[Z‘ÝVr _m{h_‘rV gwa^maVr‘ [oÌH$m àMaoV $& B‘§ [oÌH$m
odÛÛa-d¥ÝX-bªY ghm‘moæV $&’’17
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Ap ‘rÓL$p ApTp]$u âpà[ \ep_p‹ kde\u k[[ âNV$ \pe R>¡. Ap
‘rÓL$p_y ‹ ı[f DˆQL$p¡qV$_y ‹ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. ıh[‹Ó[p âpà[ \ep ‘R>u
kp¥â\dhpf Ap kpàÑprlL$ âNV$ \ey ‹ R> ¡. Ap fu[¡ ‘Z A¡_u dlÑp
OZu R>¡.
18.  cpf[uerhÛpch_ byg¡V$u_ :-
cpf[uerhÛpch__u ı\p‘_p dy‹bBdp‹ rh¾$dkh‹[ 1995, L$pf[L$
ky]$ ‘y_d_¡ 7 du _h¡çbf 1938 dp‹ \B l[u. ch__u ı\p‘_p rhr^
îu l¡ $dQ‹ÖpQpefi ıdpfL$ D—kh âk‹N¡ L$fhpdp‹ Aphu l[u. A¡ D—kh_p‹
AÝen ı\p_¡ ch__p k‹ı\p‘L$-âdyM dpÞehf îu L$.dp. dy_iu˘
S> l[p. A¡dZ¡ ‘p¡[p_p‹ A¡ âk‹N_p‹ ìep¿ep_dp‹ ch__p‹ D]„ $ch_p‹ A_¡
cprhrhL$pk_p‹ d_p¡f\p¡ âNV$ L$epfi l[p.
""S>epf¡ L$rgL$pgkhfio_u S>Þdr[r\ DS>huA¡ R>uA¡ —epf¡ dy ‹Npgpg
Np ¡A¡ÞL $p DˆQ[f k‹ıL ' $[ rinp‘uW $_ y ‹  D] „ $OpV $_ L $fuA¡ R>uA¡ A_¡
"cpf[uerhÛpch_’ _u ı\p‘_p ‘Z L$fuA¡ R>uA¡. S>ep ‹  âpQu_
cpf[uerhÛp A_¡ Ap‘Zp AhpfiQu_ Ap]$ip£_p¡ kdÞhe \pe, [¡dS>
_hy ‹ kprl—e, _hp¡ Br[lpk A_¡ _hp k‹ıL$pf âNV$phhp_p‹ âe—_ \pe
A¡hy ‹ A¡L$ L¡ $ÞÖ ı\p‘hp_p‹ ıhà_p¡ OZp hjfi \ep k‹k]$ k¡hu flu l[u.
Ap ıhà__u rkqÙ_¡ dpN£ S> ¡ ApS>¡ Ap‘Z¡ ‘N ]$B füp‹ R>uA¡ [¡_y ‹
L$pfZ i¡W$ dy ‹Npgpg Np¡A¡ÞL$p_y ‹ Ap¥]$pefi_¡ L¡ $V$gp‹L$ V† $ıV$p ¡_p‹ V† $ıV$uAp¡_p¡
klL$pf R>¡. k‹ıL' $[ rinp‘uW$dp‹ ApS>¡ âpL' $[ dpV¡ $ dyr_îu rS>_rhS>e˘,
k‹ıL ' $[ A_¡  cpjpipıÓ dpV ¡ $  ip ‹ r[r_L ¡ $[__p ‹  c |[‘ |h fi  AÝep‘L $
X$p µ. drZgpg ‘V¡ $g, NyS>fp[u dpV¡ $ âp¡. cp_yi‹L$f ìepk A_¡ A‹bpgpg
¯_u S>¡hp_p¡ klL$pf d¡mhhp Ap‘Z¡ cp`eipmu \ep R>uA¡.
ch__p‹ D]„ ¡ $ip¡_u hp[ L$fuA¡ [p¡ Vy ‹ $L $dp‹ Ap âdpZ¡ L$lu iL$pe.
(1) cpf[ue cpjpAp¡ A_¡ k‹ıL' $r[_p‹ ] $f ¡L $ A‹N-â—e‹N_¡ gN[u
‘Ùr[kf ip¡^Mp¡m L$fhu A_¡ L$fphhu. (2) cpf[hjfi_u âpQu_ A_¡
AhpfiQu_ cpjpAp¡ ]$p.[. k‹ıL'$[, ‘pqg, A^fidpN^u, âpL'$[-dlpfpóV† $u,
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A‘c°‹i, fpS>ı\p_u, S|>_u AÝep‘_ A_¡ AÞh¡jZ dpV¡ $ kdyrQ[ âb‹^
L$fhp ¡. (3) cpf[hjfi_u D‘ey fiL $[ cpjpAp¡_y ‹  S> ¡  S> ¡  k‹ı\pAp¡ [\p
‘pW$ipmpAp¡, âpQu_ ‘f‹‘fp\u Qpg[u Aph¡gu ipıÓue ‘Ùr[ dyS>b
AÝee_-AÝep‘_ L$fph[u lp¡e [¡d_u, ep¡`e if[p¡ kp\¡ k‹Qpg_ A_¡
ìehı\p L$fhp_y ‹ ıhuL$pfhy ‹. (4) cpf[-hjfidp‹ kprl—e, Br[lpk [\p
k‹ıL'$r[_p¡ k‹ip¡^_p—dL$ Aæepk L$fphhp¡ [¡dS> [qÜjeL$ âL$pi_p¡ blpf
‘pX$hp. (5) DL$[ âL$pi_p¡ [¡dS> [¡ rhjeL$ ıh[‹Ó dp¥rgL$N° ‹\p¡ Üpfp
NyS>fp[u, rlÞ]$u, k‹ıL' $[ A_¡ A¡hu AÞe cpjpAp¡ kd'Ù b_phhu.
(6) cpf[ue kprl—e A_¡ k‹ıL' $r[_¡ gN[p‹ ‘yı[L$p ¡_p ¡ k‹N°l L$fu
k‹ip¡^_dp‹ L$pd Aph¡ A¡hy ‹ A¡L$ ‘yı[L$pge k‹NqW$[ L$fhy ‹. (7) A‹N° ¡˘,
NyS>fp[u, rlÞ]$u hN¡f¡ cpjpAp¡dp‹ ‘yı[L$p ¡, S>_figp¡ A_¡ kpdreL$p¡ blpf
‘pX$hp.
cpf[uerhÛpch_ Üpfp ""cpf[uerhÛch_ byg ¡V $ u_’’ _pd¡
‘rÓL$p_p ‹ âL$pi__p¡ âpf‹c B.k. 1947 dp‹ L $fhpdp‹ Apìep¡. Ap
‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ı\m cpf[uerhÛpch_, Ly $g‘r[ dyÞiu dpNfi, Qp¡‘pV$u
fp¡X$, dy ‹bB R>¡. Ap_p‹ k‹‘p]$L$ îu S>¡. A¡Q. ]$h¡ R> ¡. Ap kdpQpfâ^p_
‘rÓL$p R>¡. Apdp‹ k‹ıL' $[ rhð ‘qfj]$ ipMpAp¡_p‹ kdpQpf, kycprj[p¡,
L $ prg] $pk S>e ‹r[ kdpfp ¡l_ y ‹  rhhfZ, k‹ıL ' $[dp ‹  cpjZ, âirı[,
k‹ı\pAp¡_y ‹ rhhfZ hN¡f¡ S> ¡hp rhjep¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap
D‘fp ‹[ L$epf ¡L $ AhpfiQu_ k‹ıL' $[ N°Þ\p ¡ ‘Z âL$pri[ \ep R> ¡. Ap
cpf[ue rhÛpch__y‹ ‘p¡[p_y ‹ A¡L$ byg¡V$u_ R>¡ S> ¡ Arhf[‘Z¡ âNV$ \pe
R>¡. ch_dp‹ \[u âh'rÑAp¡_u rhN[ ‘Z âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
Mpk L$fu_¡ ìep¿ep_dpmpAp¡, k¡du_pf, rhÜ[S>_p¡_p‹ kÞ_dp_ hN¡f¡
Aphp A_¡L$ âL$pf_p‹ L$pefi¾$dp¡_p‹ kdpQpf Ap ‘rÓL$pdp‹ âNV$ L$fhpdp‹
Aph ¡  R > ¡ .  Ap k ‹ı\p fpóV † $ ue [ ¡dS>  Ap ‹[ffpóV † $ ue ¿epr[ âpà[
k‹ı\p R>¡.
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19.  ]mbg§æH¥$V_† :-
B.k. 1949 dp‹ dy ‹bB\u "]mbg§æH¥$V_†’ ‘Ó_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c
\ep ¡.  Ap ‘rÓL $ p  bpgk‹ıL ' $[ L $ pep fige, ApNfpfp ¡X $ ,  OpV $L $ p ¡‘f,
dy ‹bB-77 \u âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. A¡_u hprjfiL$ qL› $d[ Œ$r‘ep
‘p‹Q R>¡. L$rhfpS>e_p‹ ‘‹qX$[ fpdıhŒ$‘ipıÓu_p‹ â^p_ k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡
dy ‹bB\u Ap dprkL$ ‘rÓL$p_p¡ iycpf‹c L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. âb‹^
k‹‘p]$L$ rârÞk‘pg _Nu_]$pk kÞ\¡fue l[p. h¥Û fpdıhŒ$‘ipıÓu_u
^pfZp R>¡ L¡ $ k‹ıL' $[_p¡ âQpf bpmL$p¡dp‹ \hp\u k‹ıL' $[ S>_kp^pfZ_u
cpjp b_u ¯e R>¡. Ap ‘Ó A¡L$ dpÓ bpgp¡‘ep¡Nu R>¡.
k‹‘p]$L$_y ‹ dp_hy‹ R>¡ L¡ $ k‹ıL'$[ cpjp A¡ cpf[uep¡_p‹ rhop__p‹ d‹q]$f_y‹
dyM A\hp [p¡ Üpf R>¡. S>ep‹ ky^u cpf[ue rhÛp\wAp¡ k‹ıL'$[cpjp cZi¡
_rl —ep‹ ky^u cpf[uerhop__y‹ Üpf M|gi¡ _rl. cpf[uerhop__y‹ bpfˇ
b‹^ S> fl¡i¡. L$pfZ L¡ $ k‹ıL' $[ A¡L$ A¡hu cpjp R>¡ S> ¡dp‹ b^u cpjpAp¡_y ‹
op_ kdpe¡gy R> ¡. AÝep‘L$p ¡ Üpfp S> ¯Z¡ L¡ $ k‹ıL' $[_¡ L$qW$_ b_phu
]$u^y R>¡, ‘f‹[y [¡Ap¡A¡ ‘y_: âe—_ L$fu_¡ kykfg ‘pW$_‘Ùq[ hX¡ $ kfm
L$fhy ‹ ¯¡BA¡. "bpgk‹ıL' $[d„’ _u cpjp ld¡ip‹ kfm, kyŒ$rQL$f, rhje
kfm A_¡ bpgp¡‘ep¡Nu R> ¡. Ap ‘Ódp‹ âL$pri[ \[p g¡Mp¡_u cpjp
kfm A_¡ bpmL$p¡_¡ Nd¡ [¡hu lp¡e R>¡. Ap ‘Ó Üpfp bpmL$p¡_¡ k‹ıL' $[
cpjp_y ‹ âp\rdL$ op_ L$fphhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap q]$ipdp‹ Ap A¡L$ S> A¡hp¡
‘Ó R>¡ L¡ $ S> ¡_p Üpfp bpmL$p¡_¡ k‹ıL' $[_y ‹ âp\rdL$ op_ dmu fl¡. kfm
k‹ıL' $[ cpjpdp‹ ïgp¡L$p ¡, _p_u-_p_u hp[pfiAp¡, L$\pAp¡, ky ‹]$f kycprj[p¡
hN¡f¡ kpdN°u Ap ‘Ódp‹ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap ‘Ódp‹ kfm
‘yı[L$p¡_y ‹ ‘Z âL$pi_ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. k‹‘p]$L$_p¡ Ap âepk âi‹k_ue
A_¡ D‘ep¡Nu R>¡. dyÖZ hN¡f¡ kOmy‹ L$pd k‹‘p]$L$ ‘p¡[¡ S> L$f¡ R> ¡. Ap
‘Ó_p‹ âQpf A_¡ âkpf dpV¡ $ k‹‘p]$L$ ‘p¡[¡ S> ^prdfiL$ hN¡f¡ âk‹Np¡dp‹
S>B_¡ [¡_y ‹ rh[fZ L$f¡ R>¡. k‹‘p]$L$ g¡hg¡ \[p¡ Ap âepk A—e‹[ dlÒh_p¡
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A_¡ _p¢^_ue R>¡. ‘Ó_u kam[p_y ‹ Ap S> flıe R>¡. ‘rÓL$pdp‹ rhi¡j
fu[¡ bpmL$p¡_¡ D‘ep¡Nu A¡hy ‹ kprl—e âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘Ó_p‹
âL$pi_ ‘pR>m_p¡ D]„ ¡ $íe L‹ $BL$ Aphp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
""[wa{ [wa{ J¥h{ J¥h{ Hw$ß‘m§ ]mb{ ‘wdæ[o[ $&
g§æH¥$Væ‘ àMmam‘ à^y‘mX† ]mbg§æH¥$V_† $&&’’
Ap ‘Ó_¡ kp¥\u h^y kam[p dmu R>¡. kfm k‹ıL' $[ cpjpdp‹ bpmL$p¡
dpV¡ $ rhrcÞ_ rhjep¡ ‘f âl¡rgL$p, r_b‹^ hN¡f¡_y ‹ âL$pi_ Ap ‘Ódp‹
\ey ‹ R> ¡. ìepL$fZ, ]$ifi_, ^dfi, L$rh-QQpfi hN¡f¡ âdyM rhjep¡_p¡ ‘Z
kdph¡i L$fhpdp‹ Apìep¡ R> ¡. _p_u_p_u hp[pfiAp¡ ‘Z âNV$ \B R> ¡.
bpmL$p¡_¡ dpV¡ $ Œ$rQL$f kpdN°u_y ‹ Ýep_ fpMhpdp‹ Apìey ‹ R> ¡. [¡ S> ¡d L¡ $ -
[Ì {@ pæ_ÝZ  àH $ m oeVgm oh¸‘ §  gd } ä‘  a m {MV { ,  ode {f {U
odÚmb‘r‘{ä‘íN>mÌ{ä‘ $& g§æH¥$V§ Zm_ _wI§ Ûma§ dm ^maVr‘mZm§ odkmZmZm§
_§oXaæ‘ $& ‘mdX† ^maVr‘míN>mÌm g§æH¥$V§ Z [R> {‘wæVmdX† ^maVr‘odkmZæ‘
Ûma§ dV'V{ V{fm§ H¥$V{ Ao[ohV_† $& AVEd ]mbH$mZm§ àmWo_H$kmZ_[{jV{ $&
V{fm§ H¥$V{ Ed ]mbg§æH¥$Væ‘ àH$meZ§ àm_w»‘{U oH«$‘V{ $&
A¡V$gp dpV¡ $ Ap ‘Ódp‹ A¡L$ dpÓ R>pÓp¡‘ep¡Nu kpdN°u âL$pri[
\[u flu R>¡.
1. k‹ıL'$[crh[ìed„ :-
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ Ap ‘rÓL$p_y ‹ ep¡N]$p_ blz dp¡Vy ‹ $ R> ¡.
dlpfpóV † $_p ‹  _pN‘ yfdp ‹  [p.  20-11-1950 dp ‹  k ‹ıL ' $[cpjp
âQpfZukcp_u ı\p‘_p \B l[u. A¡d_p¡ dy¿e D]„ ¡ $íe k‹ıL' $[cpjp
gp¡L$cp¡`e A_¡ gp¡L$prcdyM \pe [¡hp¡ l[p¡. Ap ‘rÓL$p_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$
âp ¡ .  k. _p. L y $gL $Zw l[p. S> ¡Ap ¡  k ‹ıL ' $[_p ‹  ârkÙ ‘‹qX $[ l[p.
k‹ıL' $[cpjpâQpfZu kcp bpmL$p ¡\u dp ‹X $u_¡ h yÙp ¡ ky^u Sy >] $p Sy >] $p
k‹ıL' $[_p‹ D‘¾$d Qgph[u l[u. S>¡dp‹ k‹ıL' $[‘qfnp, ârinZ hNp£,
Qpf cpjpdp‹ k‹ıL' $[ ìehlpf L$p ¡j, k‹ıL' $[ bpg‘yrı[L$p S> ¡hp‹ A_¡L$
L $pefi¾ $dp ¡_p ¡  kdph¡i \[p ¡ l[p ¡. "k‹ıL ' $[crh[ìed„’ A¡ kpàÑprlL$
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‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ B.k. 1951 dp‹ \ey l[y. X$p µ. îu^f cpıL$fhZ£L$f
Ap kpàÑprlL$_p‹ â\d k‹‘p]$L$ l[p. [¡Ap¡A¡ k[[ Qpf hjfi ky^u k‹‘p]$_
L$pefi L$ey fi l[y. Ap kpàÑprlL$_p¡ ApL$pf h'Ñ‘Ó-R>p‘p S>¡hp¡ l[p¡. Ap_p‹
A‹L$p ¡ Qpf ‘p_p_p‹ l[p. A¡dp‹ L¡ $V$gp‹L$ rhi¡jA‹L$p ¡ A_¡ c¡Np L$f¡gp‹ A‹L$p ¡
blpf ‘pX¡ $gp ]¡ $Mpe R>¡. ]$f¡L$ A‹L$_p‹ dyM‘'óW$ ‘f A¡L$ k‹ıL' $[ kycprj[
lp¡e R>¡. S>¡ A¡d_y ‹ Op¡jhp…e R>¡. S>¡ hpL$e k‹‘p]$L$ue g¡M D‘f Aph¡
R>¡. S>¡ kycprj[ Ap âdpZ¡ R>¡. ""g§æH¥$V§ g§æH¥$V{_y 'b_† $&’’ Ap kycprj[
hpL$e_p ¡ A\fi k‹ y] $f R> ¡. "k‹ıL' $[ k‹ıL' $r[_y ‹  d|m R> ¡.’ Ap ‘rÓL$p_p ‹
dyM‘'óW$ D‘f S> "hp[pfirhlpf’ _pd_u A¡L$ L$p ¡gd Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡.
[¡dp‹ b^p‹ S> âL$pf_p‹ kdpQpf ¯Zhp dm¡ R>¡. Apd Ap kpàÑprlL$_u
fQ_p h'Ñ‘Ó S> ¡hu R> ¡. S> ¡dp ‹ hpQL$_¡ ] $f ¡L $ âL$pf_p ‹ kdpQpf ¯¡hp
dm¡ R>¡.
Ap kpàÑprlL$dp‹ "]mbmZm_† H¥$V{’ A¡hp¡ A¡L$ bpmL$p¡ dpV¡$_p¡ rhcpN
¯¡hp dm[p¡ l[p¡. S>¡dp‹ bpmL$p¡_¡ d_p¡f‹S>_ kp\¡ op_ âpà[ \pe [¡hu
kpdN°u Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u. "A§Va_†’ A¡ iujfiL$ l¡W$m Ap ‘rÓL$pdp‹
Aph[p rhrh^ rhjep¡_u A_y¾$drZL$p l[u.
k ‹ıL ' $[cpjpâQpqfZukcp _pN‘yf\u B.k. 1951 \u Ap
kpàÑprlL$_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c \ep¡. S>¡ ApS>¡ ‘Z Arhf[‘Z¡ âL$pri[
\pe R>¡. S>¡ Ap ‘rÓL$p_u rhi¡j[p R>¡. Ap kpàÑprlL$_p‹ âpf‹c\u Qpf
hjfi ky^u X$p µ. îu^fcpıL$fhZ£L$f ¡ dy¿e k‹‘p]$L$_u c|rdL$p A]$p L$fu
l[u. B.k. 1955 \u 1956 A¡d A¡L$ hjfi ky^u k.‘p. Np_y [¡_p‹
k‹‘p]$L$ füp l[p. —epfbp]$ 1956 \u 1958 ky^u îu _p. S>hp]$uhpf
l[p. kp\¡ kp\¡ îu X$u. hu. hfpX$ ‘p˚X¡ $ ‘Z k‹‘p]$L$ l[p. —epf‘R>u
1960 ky^u afu\u hZ£L$f dy¿e k‹‘p]$L $ b_u L$pefi k‹cpm¡g l[y.
B.k. 1960 \u 1962 ky^u îu hfpX$ ‘p˚X¡ $ k‹‘p]$L$ l[p. 1962
\u 1965 ky^u _pN‘yf_p‹ k‹ıL' $[ rhÜp_ X$p µ. L¡ $. fp. ¯¡ju k‹‘p]$L$
bÞep l[p. —epfbp]$ hfpX$‘p˚X¡ $, îu k. _p. Ly $gL$Zw Apd_y‹ k‹‘p]$L$
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d‹X$m bÞey l[y. B.k. 1967 dp‹ îu Ly $gL$Zw kpl¡b_y‹ r_^_ \[p [¡
‘R>u bpL$u b¡ rhÜp_p ¡A¡ 1973 ky^u k‹‘p] $L $‘Zp_u S>hpb]$pfu
ıhuL$pfu ky ‹]$f L$pdNufu L$f¡gu l[u. îu hfpX$ ‘p˛X¡ $e 1976 dp‹ q]$hN‹[
\ep, —epfbp]$ X$p µ. L ¡ $. fp. ¯¡ju A_¡ [¡d_p‹ kp\u rdÓ rhÜp_p¡A¡
k ‹‘p] $L $_ y ‹  L $ pe fi  k ‹cpm¡g. ApS> ¡  ‘Z Ap ‘rÓL $ p  k[[ âL $ pri[
\pe R> ¡. lpgdp ‹  X $ p µ .  _u. f. hlfi‘p˚X ¡ $_p ‹  â^p_k‹‘p] $L $‘Zp _uQ¡
k‹ıL' $[ch_-2, ‘ròd, DˆQÞepepge dpNfi, _pN‘yf, 440001
dlpfpóV† $dp‹\u âL$pri[ \pe R>¡.
Ap kpàÑprlL$_p‹ k‹‘p]$_dp‹ kde¡ kde¡ rhÜp_p¡ b]$gp[p füp‹ R>¡.
Apd R>[p‹ [¡_y ‹ âL$pi_ k[[ \pe R>¡. 1976 \u 1979 ky^u îu^fOyk¡
k‹‘p]$L$d‹X$mdp‹ Aph¡g l[p. Ap D‘fp‹[ k.dp¡. AeprQ[ A_¡ X$p µ.
‘‹L$S> Qp‹]¡ $, _pN‘yf S>¡Z¡ k‹‘p]$L$_u c|rdL$p A]$p L$fu l[u. X$p µ. ‘‹L$S>
Qp‹]¡ $ k‹ıL' $[_p‹ dp¡V$p N¯_p‹ rhÜp_ A_¡ _pN‘yfdp‹ eyr_hrkfiV$u_p‹ Ly $g‘r[
[fuL¡ $ L $pefif[ l[p. 1983 \u 1986 ky^u X$p µ. k. dp¡. AeprQ[
k‹‘p]$L$ bÞep l[p. S>epf¡ 1986 \u 88 ky^u _p. f. ‘[fL$u_¡ k‹‘p]$L$
bÞep l[p. 1988 \u ‘R>u X$p µ. _u. f. hlfi‘p˛X¡ $ k‹‘p]$L$ l[p. Ap
kpàÑprlL$_¡ k[[ ^bL$[y fpMhpdp‹ Aphp b^p dlpfpóV† $_p‹ rhÜp_p¡_y ‹
ep¡N]$p_ Ad|ºe l[y.
k‹ıL' $[ cpjp A¡ dp_h˘h_ kp\¡ k‹L $mpe¡gu A_¡ khfirhjep¡
ArcìeL$[ L$fhp dpV¡ $ kd\fi R>¡, A¡ b[phhy ‹ A¡ S> Ap ‘rÓL$p_y ‹ gÿe
R>¡. h'Ñ‘Óp¡_¡ S> ¡ kpdN°u S>Œ$fu lp¡e R> ¡ [¡ kpdN°u Üpfp ıhphg‹bu
kpà[prlL$ h'Ñ‘Ó [fuL¡ $ âı[y[ ‘rÓL$p cpN cS>h¡ R> ¡, Ap S> dpÓ
k‹L $º‘ l[p ¡ .  L $ºepZâ] $  N yZp ¡  âpà[ L $fhp dpV ¡ $  AphíeL $  A¡hu
rhQpfk‹‘]$p Ap k‹ıL' $[_p kprl—edp‹ âpà[ \pe R>¡. A¡hp kprl—e_y‹
AÝee_ Ap dp_h_p¡ Ar^L$pf R> ¡. [¡ dpV¡ $ AphíeL$ A¡hp k‹ıL' $[_p¡
‘qfQe gp ¡L $ p ¡_ ¡  L $fphhp dpV ¡ $  Ap kpàÑprlL $  "g §æH ¥ $V^odVì‘_†’
Arı[—hdp‹ Apìey ‹ R> ¡. Apd Ap ‘rÓL$p_p‹ D]„ $chdp‹ Dd]$p Apie
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kdpe¡gp¡ l[p¡. B.k. 1951 \u ApS> ky^u Ap ‘rÓL$p k[[ âL$pri[
\_pf Ap k‹ıL' $[ kpàÑprlL$ ¡ k‹ıL' $[ grg[kprl—e dpV¡ $ Ad|ºe ep¡N]$p_
Apàey ‹ R> ¡. Ap ‘rÓL$p_y ‹  ı\p_ dlpfpóV† $dp ‹\u âL$pri[ \[u k‹ıL' $[
‘rÓL$pAp¡dp‹ ld¡ip‹ AN°Zu füy‹ R> ¡. B.k. 1951 \u âL$pri[ \_pf
Ap ‘rÓL$p_u k‹‘p]$L$ ‘f‹‘fp blz S> dp¡V$u A_¡ TpTfdp_ R>¡. dp¡V$p
rhÜp_p¡, dp¡V$p rhQpfh‹[p¡ A_¡ k‹ıL' $[_p‹ rhÜp_p¡ k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ dþep‹
lp¡hp\u k‹‘p]$L$ue g¡Mp¡ rhi¡j NyZipmu R>¡. Apdp‹ âL$pri[ k‹‘p]$L$ue
g¡Mp¡_y ‹ A¡L$ Qp¡‰$k ı[f R>¡.
"k‹ıL' $[crh[ìed„’ âL$pi__p‹ kde\u S> DÞ_Ñ A_¡ DÞdyL$[$ füy‹
R> ¡. Ap ‘Ódp‹ kdpQpfp¡_y ‹ kfm cpjpdp‹ âL$pi_ \pe R>¡. kdpQpfp¡
D‘fp‹[ k‹ıL'$[ cpjpdp‹ Ap‘hpdp‹ Aph¡gp cpjZp¡ ‘Z âL$pri[ L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡. bpmL$p¡ dpV¡ $ ‘Z kpdN°u âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap^yr_L$
rhop_p¡ dpV¡ $ ‘Ódp‹ ı[çc lp¡e R> ¡. _p_u-_p_u fp ¡QL$ L$lpr_Ap¡_y ‹
âL$pi_ ‘Ódp‹ \[y fl¡ R>¡. ‘Ó_p¡ Ap]$ifi ïgp¡L$ Ap âdpZ¡ R>¡.
‘mdX{d àoVîR>m æ‘mV† ^maVæ‘ _hrVb{ $&
kmZm_¥V_‘r VmdV† g{ì‘V{ gwa^maVr $&
k‹ıL' $[crh[ìed„ A¡L$ DˆQ L$p ¡qV$_y ‹ ‘Ó R>¡. A¡_p‹ rhi¡j A‹L$ ‘Z
âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. A¡dp‹ ^dfi, kprl—e, kdpS> A_¡ fpS>_ur[
hN¡f¡ rhjep¡dp‹ kfm r_b‹^ ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap^yr_L$ kdıepAp¡_y ‹ hZfi_
kfk[p_u kp\¡ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
Ap ‘rÓL$p_y ‹ hprjfiL$ ghpS>d Qpgui Œ$r‘ep R>¡ A_¡ â—e¡L$ A‹L$_y ‹
ghpS>d dpÓ A¡L$ Œ$r‘ep¡ fpMhpdp‹ Aph¡g R>¡. Ap_p‹ A_¡L$ rhi¡j A‹L$p ¡
‘Z âL$pri[ \ep R>¡. A_¡L$ rhi¡j A‹L$p ¡ Ap ‘rÓL$p_p¡ rhı[pf, h¥ch
A_¡ N‹cuf[p ]$ipfih¡ R>¡. Ap k‹ıL'$[ kprl—e_u cpjp kfm A_¡ k‹r^frl[
R>¡. X$p µ. hu. fpOh_ gM¡ R> ¡ L¡ $ "k‹ıL' $[crh[ìed„’ dp‹ âL$pri[ \[u
kpdN ° u  A_ ¡  ‘rÓL $ p_u  i ¥gu  A_ y‘d R > ¡ .  Ap_u  cpjp  kfm,
k‹r^frl[ R>¡.
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Special mention must be made of the weakly Sanskrit
Bhavitavyam of the Sanskrit pracharini sabha, Nagpur, which
is good in the material presented and the style employed.
Ap k‹ıL' $[ kpàÑprlL$ îu d‹N¡i âL$pi_, îu ip‹[p]y $Npfi r_hpk,
_hu fpd]$pk ‘¡W$, _pN‘yf - 440010 \u h[fidp_ kdedp‹ âL$pri[
\pe R>¡. A_¡ lpg Ap ‘rÓL$p_p‹ k‹‘p]$L$ X$p µ. îu^f cpıL$f hZ£L$f_p‹
‘yÓ X$p µ. Q‹ÖNyà[ hZ£L$f k‹‘p]$_ L$fu füp‹ R>¡.
21.  rhÛp :-
dlpfpóV† $_p‹ b¡gNp‹h\u B.k. 1956 dp‹ Ap ‘rÓL$p_p‹ âL$pi__p¡
âpf ‹c \ep ¡ .  Ap ‘rÓL $ p  rhÛp L $ pep fige, ] ¡ $i‘p˚X ¡ $Nrg 1558,
b¡gNp‹h\u âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[u l[u. Ap ‘rÓL$p_y ‹ hprjfiL$ d|ºe
ÓZ Œ$r‘ep fpMhpdp‹ Apìey ‹ l[y.
îu ‘‹qX$[ hfM¡X$u _ftklpQpefi [\p ‘‹r˚X$[ rifp¡drZ NgNgu
fpdpQpefi Ap bÞ_¡ âL$p ‹X $ ‘‹qX$[p¡_p‹ k‹‘p]$_‘Zp _uQ¡ Ap ‘rÓL$p_y ‹
âL$pi_ \ey l[y. k‹ıL' $[_p‹ Ap bÞ_¡ ‘‹qX$[p¡_p‹ klep¡N [\p [¡d_p
k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡ Ap ‘rÓL$p_p‹ âL$pi__p¡ iycpf‹c \ep¡ l[p¡.
Ap "rhÛp’ ‘rÓL$p k—eÝep_ rhÛp‘uW$_u dyM‘rÓL$p_p‹ Œ$‘dp‹
âL $ p ri[ L $fhpdp ‹  Aphu l[u. Ap ‘rÓL $ pdp ‹  ı[ y r[Ap ¡,  AóV $L $ ,
dpkph[frZL$p, rhdifi [\p dpÝh[—hrjeL$ r_b‹^p¡_y ‹ âL$pi_ \[y l[y.
D]„$bp¡^_, dlp—dpAp¡_p‹ QqfÓ, ‘p¥fprZL$ L$\pAp¡, A¥r[lprkL$ OV$_pAp¡
hN¡f ¡  ‘Z âL$pri[ L $fhpdp ‹  Apìep. Ap rhÛp ‘rÓL$p rlÞ] $u ‘Ó
"L$ºepZ’ _u kdp_ ]$pifir_L$ A_¡ ^prdfiL$ ‘rÓL$p l[u. ‘rÓL$pdp‹ âp¥Y$
r_b‹^p¡_p¡ Acph ¯¡hp dm[p¡ l[p¡. Ap_y dyÖZ DˆQL$p¡qV$_y ‹ l[y. gNcN
ÓZ hjfi ky^u ‘rÓL$p âL$pri[ \B l[u. Ap ‘rÓL$p_p‹ â—e¡L$ A‹L$_p‹
dyM‘'óW$ ‘f ‘fprhÛp_p¡ âi‹kp—dL$ ïgp¡L$ ld¡ ‹ip âL$pri[ L$fhpdp‹
Aph[p¡ l[p¡. S>¡ ïgp¡L$ Ap âdpZ¡ R>¡.
od_w•V{‘m' [Úm§ gw_oVOZ]m{Ü‘m§ odXYoV
_Zm{kmWm'Z† XYm¸gVV__am{YmZVØdV† $&
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Adí‘§ g§d{ÚmoIbodf‘öÚm M oZVam§
[am g{‘§ odÚm OJoV oZadÚm odO‘V{ $$&&
Ap ‘rÓL$p_p¡ D]„ ¡ $íe ‘fprhÛp âpà[ L$fphhp_p¡ l[p¡. Ap ‘rÓL$pdp‹
]$pifir_L$ rkÙp‹[p¡_y ‹ Nh¡jZp‘|Zfi rhh¡Q_ ¯¡hp dm¡ R>¡. D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹
dpÝhk‹â]$pe kp\¡ k‹b‹r^[ ‘fprhÛp_u âi‹kp L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
22.  cpf[hpZu :-
‘y_p sı\[ k‹ıL' $[kcpk‹ı\p Üpfp Ap dyM‘Ó "cpf[hpZu’ _p¡
[p. 14-01-1958 _p‹ fp¡S> âpf‹c \ep¡ l[p¡. Ap ‘prnL$ âL$pf_u
‘rÓL$p l[u. Ap ‘rÓL$p_p‹ ‘p_p ApW$ l[p. A_¡ h'Ñ‘Ó_p‹ S>¡hu [¡_u
fQ_p l[u. [¡dS> Sy>]$p Sy>]$p ı[çcp¡ l[p. Ap ‘rÓL$p_p‹ bu¯ ‘p_p
D‘f k‹ıL' $[ hp[pfiAp¡, ¯l¡fMbfp¡, R>peprQÓp¡ A_¡ bpmL$p¡_p¡ rhcpN
Ap‘hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡.
ıh[‹Ócpf[dp ‹ khfiâ\d ‘prnL$ [fuL ¡ $  Ap ‘rÓL$p l[u. A_¡
‘y_pdp‹\u âL$pri[ \[y l[y. dlpfpóV† $ â]¡ $idp‹ ‘y_p A¡ A¡L$ rhÛp_y ‹
^pd [fuL¡ $ ârkÙ l[y. A_¡ Mpk L$fu_¡ k‹ıL' $[ cpjpdp‹ A_¡ k‹ıL' $[
‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡ AqÜ[ue L$pdNufu \e¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘y_pdp‹\u
S> A_¡L$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ rlÞ]$u, k‹ıL' $[ hN¡f ¡ cpjpdp‹\u âL$pri[
\[u l[u.
Ap ‘prnL$_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ X$p µ. hu. ˘. fplzfL$f l[p. L¡ $ S> ¡dZ¡
OZp gp‹bp kde ky^u k‹‘p]$_ L$pefi k‹cpm¡g l[y. [¡dS> X$p µ. klö
byÙ¡, X$p µ. N¯__ bpgL'$óZ ‘mkyg¡, X$p µ. hk‹[ NpX$Nug, X$p µ. ¯çb°¡,
X$p µ. hpf¡ hN¡f¡ rhÜp_p¡ Ap "cpf[hpZu’ _p‹ k‹‘p]$L$ d‹X$mdp‹ l[p. Ap
‘prnL$_y ‹ dy¿e hpL$e Ap âdpZ¡ l[y. ""g§æH¥$oV g§æH¥$VmolVm $&’’ Ap
hpL $e_p ¡  A\fi  "k ‹ıL ' $ r[ k ‹ıL ' $[_ ¡  Aprî[ R ¡’ A¡hp ¡  \pe R> ¡ .  Ap
"cpf[hpZu’ dp‹ âL$pri[ \[p L¡ $V$gp‹L$ rhi¡j A‹L$p ¡ D—L' $óV$ L$np_p‹ ¯¡hp
dm[p l[p. ¯¡ L¡ $ Ap ‘prnL$_p‹ L¡ $V$gp‹L$ A‹L$p ¡ rhi¡jŒ$‘¡ âL$pri[ \[p
l[p. [¡dp‹ Mpk L$fu_¡ L¡ $V$gp‹L$ A‹L$p ¡ DÑd L$np_p‹ ¯¡hp dm[p l[p.
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k‹ıL' $[ âQpf_p‹ A¡L$ dpÝed [fuL¡ $ Ap ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c \ep¡ l[p¡.
rQÓkrl[ Ap ‘Ódp‹ r_b‹^, L$\p, L$rh[p A_¡ A_yq]$[ kprl—e hp[pfiAp¡
Üpfp kp\¡ S> âL$pri[ \[y l[y. [¡dS> Ap b^y kdpQpfp¡ Üpfp ‘Z
âL$pri[ \[y l[y. ""H$m dmVm '  od_˚S>b{ ?’’ A¡ iujfiL $  A‹[Nfi[
rhðkdpQpf k‹rnà[dp‹ âL$pri[ \[p l[p.
Ap ‘prnL$_p‹ D]„ $ch_p‹ d|mdp‹ k‹ıL' $[cpjp_p¡ âQpf A_¡ âkpf
kdpe¡g l[p¡. k‹ıL' $[dp‹ Œ$‘p‹[qf[ hp[pfi, g¡M, L$pìe, _pV$e B—epq]$_p¡
D‘ep¡N L$fu_¡ gp¡L$p ¡_¡ k‹ıL' $[ [fa ApL$rjfi[ L$fhp_p¡ Ap ‘prnL$_p¡ dy¿e
Apie l[p¡. Apd gp¡L$p ¡ k‹ıL' $[ kp\¡ [p]$p—çe[p L¡ $mh¡, k‹ıL' $[prcdyM
b_¡ [¡hp Dd]$p l¡[y kp\¡ Ap ‘rÓL$p âL$pri[ \[u l[u. Ap "cpf[hpZu’
‘prnL$_p¡ D]„ ¡ $íe gp¡L$p ¡_¡ k‹ıL' $[ â—e¡ k¯N L$fhp_p¡ [\p k‹ıL'$[ cpjp_p¡
âQpf, âkpf A_¡ rhL$pk \pe A¡ l[p¡. k‹ıL' $[cpjp gp¡L$p ¡cp¡`e b_¡,
k‹ıL' $[ cpjp ìehlpf_u cpjp b_¡ [¡dS> gp¡L$p ¡_¡ k‹ıL' $[ cpjp â—e¡ fk
S>Nphhp_p¡ l[p¡.
Ap cpf[hpZu_p¡ D]„ ¡ $íe k‹ıL' $[ â—e¡ â¡d [\p âQpf dy¿e l[p¡.
[¡ S>¡d L¡ $ -
g§æH¥$VodfH{$U à{åUm g§æH¥$Vodfo‘˚‘m oMÝV‘m M àH$moeVo_X§
[Ì_† $& g §æH ¥ $V §  odZm Z g§æH ¥ $ oV BoV oZg§oX‰Y_† gm_mÝ‘OZmZm §
H ¥V {@æ_mo^ [oÌH{$‘§ àH$mí‘V{ $& ‘VíM g§æH¥$Væ‘ H$moR>Ý‘ àdmX{Z
[amL†>_wIr^yVm‘m OZVm‘m g§æH¥$Vmo^_wIr H$aU_æ_mH§$ CX{í‘ $& AV
gw]m{Ym ^mfm em{^Z§ ]oha§m§ VWm ZmdrÝ‘d¡odÜ‘moXZm ^yofV_ÝVao_oV
gdm'¸_Zm [oÌH$m AmH$f'H$¸doZ_m'U{ d‘§ gode{f§ à‘oVî‘m_h{ $&18
Ap ‘prnL$ ‘rÓL$p cpjpÖróV$\u rhi¡jı\p_ ^fph¡ R>¡. [¡dS> [¡dp‹
A_¡L$ âL$pf_p‹ rhjep¡ lp¡hp\u ‘Z A¡_p‹ rhi¡jNyZp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap
‘prnL$_y ‹ NyZhÑp_u ÖróV$A¡ ı[f Oˇ JQy l[y. A_¡ bu˘ kp¥\u dp¡V$u
A¡_u rhi¡j[p A¡ l[u L¡ $ ]$f ¡L$ A‹L$ ep¡`e kde¡ âL$pri[ \[p¡ l[p¡.
‘rÓL$p_p‹ A‹L$_y ‹ r_erd[ fu[¡ âL$pi_ \hy ‹ A¡ ‘rÓL$p_u dp¡V$u rhi¡j[p
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NZpe R>¡. Ap ‘prnL$_p¡ ApL$pf h'Ñ‘Ó_p‹ S>¡hp¡ lp¡hp\u kdpQpfp¡_u
kp\¡ S> L$pìe, _pV$e, g¡M, hp[pfi hN¡f¡ âL$pri[ \[p l[p. Ap cpf[hpZu
‘prnL$ k‹ıL' $[ cpjpdp‹ S> âL$pri[ \[y lp¡hp\u k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡dp‹
[¡_y ‹ ı\p_ Oˇ‹ S> AN—e_y‹ R> ¡.
23.  ipf]$p :-
dlpfpóV† $_p ‹ ‘yZ¡ _Nfdp‹ cpf[rhðop_‘uW$ S> ¡ dpÞe[p âpà[
NyfyLy $m _pd¡ k‹ı\p Aph¡gu R>¡. ipf]$p A¡ op_‘uW$ k‹ıL' $[‘rÓL$p R>¡.
[p. 14-11-1959 _p‹ fp¡S> Ap ‘rÓL$p_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c \e¡g
R>¡. R>¡ºgp 52 hjfi\u Ap ‘rÓL$p k[[ âL$pri[ \pe R>¡. Ap ipf]$p
‘rÓL$p_p‹ âL$pi__u ‘l¡gp‹ ‘y_p _Nfdp‹ ‘‹qX$[ NpX$Nug hk‹[, L$pefiL$pfu
k‹‘p]$L $, â^p_ k‹‘p]$L $ X $p µ. N. bp. ‘mkyg¡_p ‹ k‹‘p]$L $‘Zp _uQ¡
"cpf[hpZu’ ‘prnL$ ‘rÓL$p_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c L$ep£ l[p¡. ]y $cpfi`ehi
Ap ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ gp‹bp kde ky^u Qpºey _rl. ‘l¡gp Ap ‘rÓL$p
R>dprkL$fy‘¡ âL$pri[ \[u l[u, ‘f‹[y —epf‘R>u L$pefiL$pfu k‹‘p]$L$ X$p µ.
hk‹N NpX$Nug idpfiA¡ ‘]$_p¡ —epN L$ep£. ‘R>u\u _hu_ ‘p¡[p_u ‘rÓL$p
"ipf]$p’ _p¡ ıh[‹Ó fu[¡ âpf‹c L$ep£. Ap A¡ S> ‘rÓL$p R>¡ S> ¡ h[fidp_
kdedp‹ îu cNh[âkp]$\u ‘. ‘y. i' ‹¡fu ipf]$p ‘uW$pr^ðf_u â¡fZp
A_¡ L' $‘p\u bph_dp‹ hjfidp‹ âh¡iu Q|L$u R>¡.
cpf[hpZu lp¡e A\hp ipf]$p lp¡e ‘‹qX$[ NpX$Nug hk‹[idpfi_u
k‹ıL ' $[ ‘ÓL$pqf[p_p ‹  kplk_p ‹ d|m ıa |r[ fi â ¡fZpı\p_ l[p, âp[:
ıdfZue L$ur[fidp_ rhÛphpQı‘r[ fprihX¡ $L $f îud]$ Aà‘pipıÓu.
Ap S> ‘y_p _Nfdp‹ kp¡ hjfi ‘l¡gp‹ rhÛphpQı‘r[ fprihX¡ $L$f îud]$
Aà‘pipıÓu Üpfp b¡ k‹ıL' $[ ‘rÓL$p-f—__y‹ k‹‘p]$_ L$fu_¡ âL$pri[ L$fu
l[u. [¡dp‹ â\d ‘rÓL$p k‹ıL' $[QrÞÖL$p A_¡ bu˘ l[u k|_'[hpr]$_u.
dlpfpóV † $  â] ¡ $idp ‹\u âL$pri[ \[u k‹ıL ' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp ¡dp ‹
ipf]$p_y ‹ ı\p_ ArN°d R>¡. L$pfZ L¡ $ Ap ‘rÓL$p_p‹ âL$pi_dp‹ L$epf¡e
bp^p  Aphu  _\u.  B.k.  1959 \u  k[[ âNV $  \pe R > ¡ .
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îud]$ Aà‘pipıÓu àg¡N_u budpfu_¡ L$pfZ¡ 25-10-1913 _p‹ fp¡S>
ıhNfihpku \ep. [¡d_u bÞ_¡ ‘rÓL$pAp¡ k‹ıL' $[Q‹qÖL$p A_¡ k|_'[hpq]$_u
r_fp^pf b_u NB. A¡V$gy S> _rl ‘f‹[y kdı[ k‹ıL' $[ S>N[ ip¡L$kpNfdp‹
X y $bu Ney. L $pfZ L ¡ $  dlpfpóV † $_u k‹ıL ' $[ ‘ÓL$pqf[p_p ‹  D] „ $ch A_¡
rhL$pkdp‹ îu Aà‘pipıÓu_y ‹ dy¿e ep¡N]$p_ l[y. [¡d_¡ dlpfpóV† $_u
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ cuódr‘[pdl NZhpdp‹ Aph¡ R>¡.
k ‹ıL ' $[Q ‹ qÖL $ p  A_ ¡  k |_ '[hpq] $_u  Ap bÞ_ ¡  ‘rÓL $ pAp ¡  A_ ¡
îud]$ Aà‘pipıÓu__p‹ ‘y˛eıdfZ\u k‹ıL'$[_p‹ fpóV† $ı[f_p‹ rhÜp_ A_¡
k‹ıL ' $[_p î¡óW $ ‘ÓL$pf A¡hp X $p µ.‘‹qX $[hk‹[A_‹[NpX$Nug¡ ‘p ¡[p_p ‹
k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡ [p. 14-11-1959 _p‹ fp¡S> Ap ipf]$p ‘rÓL$p_p‹
âL$pi_, k‹‘p]$_, âkpfZ_p¡ iycpf‹c L$ep£.
Ap ‘rÓL$pdp‹ ¯l¡f Mbfp¡, grg[ kprl—e, rhÜp_p¡_p‹ g¡Mp¡ hN¡f¡
lp¡e R>¡. Apdp‹ k‹‘p]$L$ue g¡Mp¡ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡. A¡ b^p S> g¡Mp¡
S y > ] $ p  S y > ] $ p  rhjep ¡  D‘f gMhpdp ‹  Aph ¡gp  lp ¡e R > ¡ .  kp\ ¡  kp\ ¡
k‹ıL' $[cpjp_p‹ S> ¡ î¡óW$ rhÜp_p¡ \B Nep [¡d_u AâL$pri[ L' $rÑAp¡_¡
‘Z âe—_‘|hfiL$ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡d L¡ $ Aß[memæÌrMnaV_†
A_¡ îudp_ Aà‘pipıÓu_p‹ ]y $gfic‘Óp¡_p‹ k‹N°l hN¡f¡. Ap b^p ‘Óp¡
k‹ıL' $[dp‹ lp¡e R>¡. ]$uhpmu D‘f âL$pri[ \[p ]$f¡L$ A‹L$dp‹ dp¡V¡ $cpN¡
ìeq…[rhi¡j A‹L$ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap ìeq…[rhi¡jdp‹ S> ¡d
L ¡ $  dlp—dpNp ‹^u  rhi ¡jA‹L $ ,  ıhpdurhh ¡L $ p_ ‹ ] $  rhi ¡jA‹L $ ,  ilu] $
cN[tkl rhi¡jA‹L$ hN¡f¡. Ap ipf]$p ‘rÓL$pdp‹ AÞeÓ âL$pri[ \_pfu
k‹ıL' $[‘rÓL$pAp¡_y ‹ ‘Z d|ºep‹L$_ A_¡ ‘qfQe L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap
b^u Ap ‘rÓL$p_u rhi¡j[p R>¡. S>¡ ¯l¡fMbfp¡ âL$pri[ \pe R>¡ A¡
b^u k‹ıL' $[cpjpdp‹ Œ$‘p‹[qf[ L$fu_¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R> ¡. Ap
‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ g¡Mp¡_y ‹ ı[f Oˇ‹ JQy lp¡e R>¡. Ap ‘rÓL$pA¡ k‹ıL' $[
‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ Qpf Qp‹]$ gNphu ]$u^p R>¡. Ap "ipf]$p’ ‘rÓL$p
dpÓ dlpfpóV† $ â]¡ $i ‘|f[u S> kurd[ _ fl¡[p‹ fpóV† $ue ı[f_u ‘rÓL$p
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b_u NB R>¡.
Ap ‘rÓL $ p_ y ‹  hp rj fiL $  d |ºe ‘p ‹Q Œ $ r‘ep R > ¡ .  Ap ‘rÓL $ pdp ‹
bpgcpf[u, Ap‹[fcpf[u, riiycpf[u hN¡f¡ ı[çcp¡dp‹ bpmL$p¡_¡ dpV¡ $
kpdN°u âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R> ¡. Ap ‘rÓL$p_u cpjp kfm A_¡
D‘] ¡ $i p—dL $  R > ¡ .  S > ¡d  L ¡ $  - àgma‘ g § æH ¥ $VÜdO_ †  $ &  àVm@‘
g§æH¥$VXwÝXwo^_† $& à[wa‘ g§æH¥$V e§_† $& [R> g§æH¥$V_† $& dX g§æH¥$V_† $&
obI g§æH¥$V_† $&19
Ap ‘rÓL$pdp‹ k‹ıL' $[cpjpdp‹ ApL$pihpZu kdpQpf, _pV$L$p ¡_p ‹
rQÓp ¡,  D—khp ¡_ y ‹  rhhfZ, ˘h_-Qqf[, k ‹ıL ' $[-rhðhp[p fi  [\p
kdpgp¡Q_p hN¡f¡_y ‹ âL$pi_ \pe R>¡. Ap D‘fp‹[ L$rh[p, _pV$L$, r_b‹^,
gOyL$\p, A_yhp]$, kdpQpf hN¡f¡ rhrh^ âL$pf_u fQ_pAp¡_y ‹ âL$pi_
\pe R> ¡ .  Ap kprls—eL $  A_¡  DˆQL $ p ¡ qV $_u ‘rÓL $ p  R > ¡ .  Ahp fiQu_
DˆQL$p¡qV$_p‹ g¡ML$p¡_u fQ_pAp¡_y ‹ âL$pi_ Ap ‘rÓL$pdp‹ L$epf¡L$ L$epf¡L$
\ pe R > ¡ .  Ap  ‘rÓL $ p_p ‹  A_ ¡L $  rhi ¡jA ‹L $ p ¡  dlÒh‘ |Z fi  R > ¡ .
îudp_ Aà‘pipıÓu kp\¡ k‹b‹r^[ b¡ rhi¡j A‹L$p ¡ A—epf ky^udp‹
âL$pri[ \B Q|L$ep‹ R> ¡.
Apdp‹ î¡óW$ rhÜp_p¡_p‹ g¡Mp¡ âNV$ \pe R>¡. Ap b^p‹ S> g¡Mp¡_u
cpjp A_¡ A¡d_u i¥gu kfm A_¡ gprg—e‘|Zfi R>¡. fp¡S>bfp¡S>_p‹ rhjep¡
dpV¡ $ k‹ı\p‘L$ _hp _hp iå]$p¡ ip¡^u L$pY¡ $ R> ¡. A¡d_p‹ d[¡ ]$f¡L$ cph_p,
]$f¡L$ rhQpf A_¡ ApS>_p‹ Ap^yr_L$ eyNdp‹ S>¡ S> ¡ hı[yAp¡ R>¡ [¡ b^p_¡
k‹ıL' $[cpjpdp‹ ìe…[ L$fu iL$pe R>¡. S>ep‹ S>ep‹ ‘Z rhðk‹ıL' $[ k‹d¡g_
\ep‹ R>¡ —ep‹ S>B_¡ ‘‹q˚X$[NpX$Nug˘ "ipf]$p’ _p¡ ]¥ $r_L$ A‹L$ âL$pri[
L$f¡ R> ¡. NpX$Nug ıhed ‘Z A¡L$ k‹ıL' $[_p‹ kpfp L$rh R>¡. Ap ‘rÓL$p_p‹
kp[—edp‹ NpX$Nug_p¡ apmp¡ M|b dp¡V$p¡ füp¡ R>¡. [¡d_p‹ â^p_ k‹‘p]$L$‘Zp
_uQ¡ Ap ‘rÓL$p k[[ rhL$pk ‘pd[u Qpgu R> ¡. Ap "ipf]$p’ ‘rÓL$p
hprjfiL$Œ$‘¡ âNV$ \pe R>¡. ]$f hj£ ]$uhpmu D‘f Apd_p¡ A‹L$ âL$pri[
\pe R>¡. Ap ‘rÓL$p r_erd[ fu[¡ âL$pri[ \pe R>¡.
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24.  g§æH¥$oV (odO‘) :-
19 du _h¡çbf B.k. 1961 _p‹ fp¡S> ‘y_p\u Ap ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c
\ep¡ l[p¡. Apf‹c_p ‘‹]$f q]$hk ky^u Ap ‘Ó "odO‘’ _pd\u âL$pri[
\[y l[y. Ap ]¥ $r_L$‘Ó R>¡. ‘‹]$f q]$hk ‘R>u Ap ‘Ó_y‹ _pd b]$gu_¡
"g§æH¥$oV’ fpMhpdp‹ Apìey‹ l[y. —epf\u dp‹X$u_¡ k[[ fu[¡, kyQpŒ$Œ$‘\u
âL $ p ri[ \pe R > ¡ .  Ap  ‘Ó ‘ ‹ qX $[bpgpQpe fihfM ¡X $ L $ f_p ‹  â^p_
k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡ âL$pri[ \ey. Ap ‘Ó_u hprjfiL$ qL› $d[ ‘‹]$f Œ$r‘ep
fpMhpdp‹ Aphu l[u. A_¡ A¡L$ A‹L$_u qL› $d[ R> ‘¥kp fpM¡g l[u. Ap
‘Ó ‘y_p‘¡W $\u by^hpf_p‹ fp ¡S> âL$pri[ \[y ‹ l[y. \p ¡X $p kde dpV¡ $
‘‹Y$f‘yf\u âL$pri[ \ey‹ l[y. kp¡dhpf_p‹ q]$hk¡ Ap ]¥ $r_L$ âL$pri[ \[y
_rl. b¡ ‘p_p_p‹ Ap ‘Ódp‹ kdpQpf âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[p l[p.
â\d fpS>^p_u-h'Ñk‹N°l cpNdp‹ fpS>_¥r[L$ kdpQpfp¡ D‘fp‹Ñ AÞe
kdpQpfp¡_y ‹ ‘Z k‹rnà[ hZfi_ L$fhpdp‹ Aph[y l[y. rhrh^ h'Ñk‹N°l
_pd_p ‹  bu¯cpNdp ‹  âp] ¡ $ riLkdpQpf A_¡  AÞe ] ¡ $i-rh] ¡ $i_p ‹
kdpQpfp ¡_p ‹  kpf_y ‹  ApL $g_ L $fhpdp ‹  Aph[y l[y. bu¯ ‘p_p ‘f
kp ‹ıL ' $ r[L $  rhh¡Q_ L $fhpdp ‹  Aph[y l[y. ApS> ‘p_p_p k‹‘p] $L $ ue
ı[çcdp‹ L$epf¡L$ L$epf¡L$ N‹cuf rhjep¡_y ‹ ‘Z rhh¡Q_ L$fhpdp‹ Aph[y
l[y. k‹‘p]$L$ue r_b‹^p¡_u cpjp kfm A_¡ rhQpfp—dL$ [\p D‘]¡$ip—dL$
l[u. cpf[ue k‹ıL' $r[_¡ gN[p g¡Mp¡, r_b‹^p¡ rhi¡j âNV$ \[p l[p.
cpf[ue k‹ıL' $r[_u dlÑp A_¡ k‹‘p]$L$_p‹ rhQpfp¡Ñ¡S>L$ r_b‹^ âL$pri[
\e¡g R>¡. [¡ S> ¡dL¡ $ Ap âdpZ¡ R>¡.
""AmghæÌmdoYdf}ä‘ _mZd eo•V Adbåª‘ E{ohH{$ [mabm¡oH$H{$
odf‘{ M gwImdmß¸‘¡ H$moíMoÝZ‘_mZL>JrH¥$¸‘ H¥$VH¥$¸‘Vm§ ^OV{ $& VmZ{d
oZ‘_mZ† dXoÝVH{$oMV† od[oíMV g§æH¥$oVnaoV H{$oMV† Y_' BoV $& H{$oMV†
g§æH¥$oVY_'‘m{ H§$oMV† ^{X§ H$º[‘oÝV $& [a§ Z d‘§ VWm _Ý‘m_h{ $& ‘V
g§æH¥$oVeªX Y_'eªXm[{j‘m ZyVZ $& g§æH¥$nVodohZ§ OrdZ§ Z _mZdOrdZ§,
Ao[Vw [ewä‘m{@o[ hrZVa§ ‘V† qH$oMV† $& ^maVr‘m§ g§æH¥$qV ædrH¥$¸‘ gd£
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_mZdr‘§ OrdZ§ àW_§ g§[mXZr‘_† $& VX{d gmW'OrdZ§ ^d{V† ‘V† gm§æH¥$oVH§$
^d{V† $&20
cpf[ue k‹ıL' $ r[, [¡_p ‹ Ap]$ip £, cpf[ue k‹ıL' $ r[_p ‹ d|ºep ¡_u
¯mhZu L¡ $d L$fhu ? k‹ıL' $r[ A_¡ k‹ıL$pf rh_p_y ‹ ˘h_ ‘iy kdp_ R>¡.
Aphp¡ bp¡^ Ap‘Z_¡ D‘eyfiL$[ ‘¡f¡N°padp‹\u dm¡ R>¡. Ap ‘Ódp‹ cpf[ue
k‹ıL' $r[_p‹ Ap]$ip£_¡ gN[p g¡Mp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. cpf[uep¡A¡ kp¥\u â\d
k‹ıL' $r[_p¡ ıhuL$pf L$fu_¡ dp_h˘h_ kpQp A\fidp‹ ˘hhy‹ ¯¡BA¡ [¡hp¡
kpf Alv âı[y[ L$fhpdp‹ Apìep¡ R> ¡. Ap ‘Ó_y‹ dyÖZ kpdpÞe R>¡. A_¡L$
AiyqÙAp¡ fl¡hp_¡ L$pfZ¡ L$epf¡L$ L$epf¡L$ A\fi kdS>dp‹ _\u Aph[p¡.
Ap "k‹ıL' $r[’ _pd¡ ]¥ $r_L$‘Ó ıh[‹Ócpf[_y‹ â\d k‹ıL' $[ ]¥ $r_L$‘Ó
R>¡. S>¡ ‘y_p\u âL$pri[ \ey. ‘y_prı\[ X¡ $L$_ L$p ¡g¡S>_p‹ [¡ hM[_p‹ âp¡a¡kf
‘‹qX$[ bpgpQpefi hfM¡X$L$f l[p. A¡dZ¡ gp‹bp kde ky^u Ap ]¥ $r_L$‘Ó_y‹
k‹‘p]$_ L$ey fi l[y. ‘‹qX$[ bpgpQpefi ‘p¡[p_p‹ ìeq…[N[ MQfi - ıhMQfi\u
Ap ]¥ $r_L$_¡ S> ¡ D—kpl\u âL$pri[ L$f[p l[p [¡ Mf¡Mf âi‹k_ue R>¡.
[¡dS> ^Þehp]$_¡ ‘pÓ R>¡. Aphu ìeq…[_¡ kpQp k‹ıL' $[ kdr‘fi[ rhÜp_
L$lu iL$pe [¡dp‹ L$p ¡B Ar[íep¡qL$[ _\u. k‹ıL' $[_u kpQu k¡hp Apr\fiL$
L$óV$ kl_ L$fu_¡ ‘Z Aphp rhÜp_p¡A¡ S> L$fu R>¡.
‘Ódp‹ r_ç_rgrM[ ïgp¡L$ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. S>¡ Ap
dyS>b R>¡.
‘m d{Xæ_¥oVemæÌodÝ_woZda¡Ow'îQ>m gwI¡H$mæ[Xm
X¡drgå[X_molVm ^JdVm lre{Z g§aojVm $&
‘m dUm'l_Y_'gmaöX‘m H$m_mW'_m{jàXm
oZ¸‘m odídohV¡ofUr odO‘V{ gm d¡oXH$sg§æH¥$oV $&&
Apd ‘‹qX$[ bpgpQpefi_u k‹ıL' $[ k¡hp, kdr‘fi[cph A_¡ [¡d_u
D]$pfÑp [\p r_óW$pA¡ Ap ‘Ó_¡ k‹ıL' $[ S>N[dp‹ D˜S>hm L$fu ]$u^p¡
R> ¡. A_¡ kp\¡ kp\¡ ‘p¡[¡ ‘Z âr[óW$p_¡ ‘pçep‹ R> ¡.
25.  g§odX :-
cpf[uerhÛpch_, d‹ ybB_p ‹ L y $g‘r[ îu L $_ ¥epgpg dy_iu_u
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â¡fZp\u [p. 15-08-1964 _p ‹  fp ¡S> "k‹rh] „ $’ _pd_p ‹  k‹ıL ' $[
Ó ¥dprkL $_p ¡  âpf ‹c \ep ¡ .  dlpfpóV † $  f pS >e_u fpS >^p_u d ‹ ybB_p ‹
cpf[uerhÛpch_, Ly $g‘r[ dyÞiu dpNfi, Qp¡‘pV$u, dy ‹bB - 400007
\u Ap Ó¥dprkL$ k‹ıL' $[ ‘rÓL$p âL$pri[ \pe R>¡. cpf[uerhÛpch_
A¡ k‹ı\p k‹ıL' $[cpjp_p‹ âQpf A_¡ âkpf dpV¡ $ k[[ L$pefiiug R>¡. [¡dS>
k‹ıL' $[cpjp A_¡ k‹ıL' $r[ rhi¡ Ap k‹ı\p_¡ A—e‹[ â¡d R>¡ Ap hp[ kp¥
L$p ¡B ¯Z¡ R>¡. k‹ıL' $[cpjp A¡ dpÓ ^dfi A_¡ [—hop__u cpjp _\u,
‘f‹[y [¡ gp¡L$cpjp ‘Z R>¡. k‹ıL' $[ cpjp gp¡L$cp¡`e A_¡ gp¡L$ìehlpf_u
cpjp b_¡ A¡ l¡[y\u Ap k‹rh]„ $ Ó¥dprkL$ ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c \ep¡. ]$f hj£
Ap¡NıV$-_h¡çbf-a¡b°yApfu-d¡ A¡d A_y¾$d¡ k‹rh]„ $_p‹ A‹L$p ¡ ]$f ÓZ
drl_¡ âL$pri[ \pe R> ¡. ] $f ¡L $  A‹L $  70 \u 80 ‘p_p_p ¡  lp ¡e R> ¡.
ky ‹]$frQÓp¡\u kyk˜S> Ap ‘rÓL$pdp‹ k‹‘p]$L$ue g¡Mp¡, ip¡^g¡Mp¡, L$rh[p,
âp\fi_p, kycprj[p¡, grg[g¡Mp¡, gOyŒ$‘L$p¡, ipıÓ D‘f_p‹ g¡Mp¡, k‹ıL'$[
hp[pfi, ‘pW$L$p ¡_u âr[q¾$epAp¡ B—epq]$ âL$pri[ \pe R> ¡. Ap k‹ıL' $[
rÓdprkL$_y ‹ Op¡jhpL$e Ap dyS>b R>¡ -
""Am Zm{ ^—m H«$Vdm{ ‘ÝVw odV $&’’ (F$‰d{X 1-8-91)
"Adp¡_¡ Qpf¡bpSy>\u L$ºepZ âpà[ \pAp¡’ Aphp¡ k‹ y]$f A\fi Ap
Op¡jhpL$edp‹\u r_L$m¡ R>¡.
Ap k‹ıL ' $[ Ó¥dprkL$ ‘rÓL$p_p ‹  â^p_ k‹‘p] $L $  îu S>e ‹[L ' $óZ
lqfL' $óZ ]$h¡ R> ¡. [¡d_p‹ â^p_ k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡ Ap ‘rÓL$p r_erd[
fu[¡ âL$pri[ \pe R>¡. [¡d_u kp\¡ ApQpefi h¥L$V¡ $ðf q]$rn[ ‘Z k‹‘p]$L$_y ‹
L$pefi L$f¡ R>¡. k‹‘p]$L$ d‹X$mdp‹ îu cpBi‹L$f ‘yfp¡rl[, âp¡. kyf¡i D‘pÝepe
A_¡ îufpdL' $óZfph Ap klk‹‘p]$L $ [fuL ¡ $  L $pd L$f ¡  R> ¡. Ap k‹rh] „ $
Ó¥dprkL$ ‘rÓL$p cpf[ue rhÛpch_, Ly $g‘r[ dyÞiu dpNfi, Qp¡‘pV$u,
dy ‹bB-400007 \u âL$pri[ \pe R>¡.
k‹rh]„ $dp‹ k‹‘p]$L$ue g¡Mp¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡ g¡Mp¡_u
i¥gu kdpkâQyf A_¡ ] $uOfihpL$efQ_phpmu R> ¡. Ap g¡Mp¡dp ‹ rhrh^
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rhjep¡_p¡ ‘fpdifi ¯¡hp dm¡ R> ¡. L¡ $V $gp‹L$ rhÜp_p¡_p‹ d[¡ Aphu i¥gu
kpdpÞe dpZk dpV¡ $ AOfu ‘yfhpf \pe R>¡. ]$uOfihpL$efQ_phpmu A_¡
kdpkbplzºehpmu i¥gu kpdpÞe dpZk_¡ kdS>hpdp‹ dyíL¡ $gu ‘X¡ $ R> ¡.
[¡\u [¡_p\u ]| $f cpN¡ R> ¡. A_¡ A¡V$gp dpV¡ $ "k‹rh]„ $’ _u gp¡L$râe[p_¡
lpr_ ‘lp¡Q¡ R>¡. AÞe ‘rÓL$pAp¡_u kfMpdZudp‹ k‹rh]„ $_u gp¡L$râe[p
Ap¡R>u ‘yfhpf \pe R>¡. Ap Ó¥dprkL$_y ‹ dyM‘'óW$ k‹ y]$f A_¡ f‹Nu_ R>¡.
Apdp ‹  hp‘fhpdp ‹  Aph[p ¡  L $ pNm DˆQL$np_p ¡  ¯¡hp dm¡ R> ¡ .  Ap
Ó¥dprkL$_y ‹ âL$pi_ r_erd[ fu[¡ \pe R>¡. hjfidp‹ Qpf hM[ Ap ‘rÓL$p_p‹
A‹L $p ¡  blpf ‘X¡ $  R> ¡. Ap ‘rÓL$pdp ‹ âNV$ \[u ‘W$_kpdN°u ep ¡`e,
hp ‹QhpgpeL$ A_¡ d_p¡f ‹S>_ue lp ¡e R> ¡. ‘f‹[ y Apdp‹ âL$pri[ \[p
g¡Mp¡_u cpjp ]$uOfihpL$efQ_phpmu lp¡hp\u kpdpÞeS>__¡ kdS>hpdp‹
dyíL¡ $gu ‘X¡ $ R> ¡. A_¡ A¡ L$pfZ¡ S> Ap ‘rÓL$p A¡V$gu b^u gp¡L$râe
b_u iL$u _\u. Ap ‘rÓL$p_y ‹ hprjfiL$ d|ºe Œ$r‘ep 60 (kp‹BÌ$) R>¡.
cpf[uerhÛpch__p‹ k‹fnZdp‹ Ap ‘rÓL$p DÑfp¡Ñf rhL$pk ‘pdu R>¡.
Ap k‹ı\p fpóV† $ue [¡dS> Ap‹[ffpóV† $ue ¿epr[âpà[ k‹ı\p R>¡. Ap k‹ı\p
k ‹ıL ' $[cpjp_p ‹  rhL $ pkdp ‹  k[[ ep ¡N] $ p_  Ap‘u  flu  R > ¡ ,  A ¡
khfirhq]$[ R>¡.
26.  Jw˜Omad :-
dlpfpóV† $_p‹ Ald]$_Nfdp‹ k_p[_^dfikcp _pd_u k‹ı\p L$pefif[
R>¡. Ap Ny˚¯fh ‘rÓL$p Ap k‹ı\p_y ‹ dyM‘Ó R>¡. A_¡ Ó¥dprkL$ ‘rÓL$p
R>¡. Ap k_p[_^dfikcp _pd_u k‹ı\p_u ı\p‘_p B.k. 1960 dp‹ d¡
drl_pdp‹ cphykpl¡b Qp¥L$f hN¡f¡ [fyZp¡A¡ A\hp eyhp_p¡A¡ L$fu l[u.
k‹ıL'$[cpjp, k‹ıL'$[ kprl—e [¡dS> cpf[ue k‹ıL'$r[_y‹ fnZ A_¡ k‹h^fi_
A¡ Ap k‹ı\p_y ‹ dy¿e gÿe l[y. Ap k‹ı\p _uQ¡ ipf]$ue ìep¿ep_dpmp
Qpg¡ R>¡. Nu[p‘W$_ d‹X$m A_¡ k‹ıL' $[ AÝep‘_L¡$ÞÖ ‘Z Qpg¡ R>¡. Ap
k‹ı\p_y ‹ hpL$e Ap âdpZ¡ R>¡. ""oY‘m{ ‘m{ Z àMm{X‘mV† $&’’
Ap k_p[_^dfikcp_p ‹  ‘] $pr^L$pfuAp ¡ [fuL ¡ $  îu ] $. N. ‘pW $L $
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AÝen, îu q]$gu‘ ]$pfh¡fL$f - D‘pÝepn, îu Aˆey[ S>. dym¡ -
D‘pÝepn, îu dp ¡. ‘p. dym¡ - d‹Óu, îu k[ujf¡Mu - d‹Óu, îu
Q‹Öi¡Mf ¯¡ju - d‹Óu [¡dS> îu _u. d. ]¡ $idyM L$p ¡jpÝen ‘p¡[p_u
k¡hp Ap‘u füp‹ R>¡.
B.k. 1966 _p‹ a¡b° yApfu drl_p\u Ap ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c \ep¡ R>¡.
]$f ÓZ drl_¡ Ap ‘rÓL$p âL$pri[ \pe R> ¡. a¡b° yApfu, d¡, Ap¡NıV$
A_¡ _h¡çbf A¡ ¾$d dyS>b r_erd[ fu[¡ âL$pri[ \pe R>¡. Ap ‘rÓL$p_p‹
âL$pi_ı\m_y‹ kf_pdy‹ Ap dyS>b R>¡. Ald]$_Nf, Ny˚¯fh L$pepfige,
L$pg¡ðf d‹q]$f, àgp¡V$ _‹. 7, _flqf _Nf ‘pk¡, ^ydV¡ $, Nygdlp¡f dpNfi,
Ald]$_Nf, dlpfpóV† $.
Ap ‘rÓL$p_p‹ â\d k‹‘p]$L$ X$p µ. hkÞ[ ¯çb¡ l[p. S>epf¡ klL$pfu
k‹‘p]$L$ d‹X$mdp‹ âp. ]$. N. ¯¡ju A_¡ X$p µ. ]¡ $. M. Mfh‹X$uL$f l[p. A_¡
Óu¯ rhÜp_ X$pµ. d. _p. bp¡‘fX$uL$f l[p. h[fidp_ kdedp‹ X$p µ. ]¡ $huâkp]$
Mfh‹X $uL $f â^p_ k‹‘p]$L $ [fuL ¡ $  ‘p ¡[p_u k¡hp Ap‘u füp‹ R> ¡. A_¡
klk‹‘p]$L $ [fuL¡ $  X $p µ. L ¡ $gL$f, X$p µ. bp¡‘fX$uL$f [¡dS> kygcp W$L $pf,
âp. X$p µ. âcp dym¡, ‘‹qX$[ g. ‘‹. ¯‹cp¡fL$f - ‘yZ¡, ‘‹. ]$. L¡ $. Ap^pfL$f,
X$p µ. frhÞÖ dym¡ - ‘yZ¡ [¡dS> kp¥. d']y $gp NX$_uk - L$S> fi[ (fpeNX$)
hN¡f¡ rhÜp_p¡ ‘p¡[p_y ‹ Ad|ºe ep¡N]$p_ Ap‘u füp‹ R>¡.
Ap Ó¥dprkL$ ‘rÓL$pdp‹ k‹‘p]$L$ue g¡Mp¡, NÛrhcpN, ‘ÛrhcpN,
âpep¡rNL$ fQ_pAp¡ [¡dS> bpmL$p¡ dpV¡ $ ""]mb]m{Ym‘ g§æH¥$V_†’’ A¡hp‹
rhcpNp¡ R> ¡. ]$f¡L$ A‹L$_u ‘'óW$k‹¿ep Apif¡ 50 \u 70 ‘p_p_u hˆQ¡
R>¡. Ap ‘rÓL$p_y ‹ hprjfiL$ d|ºe Œ$r‘ep 50 fpMhpdp‹ Aph¡g R>¡. A¡_u
qL › $d[dp ‹  kdep_ ykpf  ‘qfh[ fi_  ‘Z \pe R > ¡ .  Ap  ‘rÓL $ pdp ‹
grg[kprl—e, L$\p, r_b‹^, cpjpÞ[fp¡, gOy_pqV$L$p B—epq]$ âL$pfp¡_p¡
kdph¡i \pe R>¡. Ap D‘fp‹[ k‹ıL'$[, k‹ıL'$r[ rhje_¡ gB_¡ Ap ‘rÓL$pdp‹
_ |[_ ‘Ûp¡, g¡Mp¡ A_¡ hp[p fiAp¡ âL$pri[ \pe R> ¡. bpmL$p ¡  dpV ¡ $_p ‹
rhcpNdp‹ bpmL$p¡_¡ Nd¡ [¡hu hp[pfiAp¡, frkL$ L$\pAp¡ hN¡f¡ âL$pri[
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\pe R>¡. Ap_p‹ rhi¡jA‹L$p ¡dp‹ op_¡ðf-fpd]$pk-fp¥àe dlp¡—khp¡ dy¿e
¯¡hp dm¡ R>¡.
k_p[_ ^dfikcp, Ald]$_Nf_y‹ Ap Ó¥dprkL$ dyM‘Ó r_erd[ fu[¡
âL$pri[ \pe R> ¡. k‹ı\p_p‹ dyM‘Ó_p‹ ıhfy‘dp‹ S> ¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡
âL$pri[ \[u lp¡e A¡ dp¡V¡ $cpN¡ r_erd[ fu[¡ âNV$ \[u lp¡e R>¡. Aphu
‘rÓL$pAp¡_¡ L$pfZ¡ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p DÑfp¡Ñf rhL$pk ‘pd[u lp¡e R>¡.
k ‹ıL ' $[‘ÓL$pqf[p_p ‹  rhL $pkdp ‹  Aphu fpóV † $ ue [ ¡dS> Ap ‹[ffpóV † $ ue
¿epr[âpà[ k‹ı\pAp¡ A_¡ A¡_p‹ Üpfp âNV$ \[u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p¡
Ad|ºe apmp¡ lp ¡e R> ¡. A_¡ A¡V$gp ¡ S> dlÒh_p¡ cpN [¡_p ‹ k‹‘p]$L $
rhÜp_p¡_p¡ lp¡e R>¡. A¡d_p¡ Aæepk, A¡d_u r_óW$p A_¡ [¡d_u kp^_p_¡
L$pfZ¡ k‹ıL' $[ cpjp_p¡ A_¡ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ k[[ rhL$pk \[p¡ ¯¡hp
dm¡ R>¡. Ap hp[ Ap‘Z¡ kp¥ kpfu fu[¡ ¯ZuA¡ R>uA¡.
27.  NuhpZfiky^p :-
d‹ybBdp‹ "X{ddmUr_§oXa_†’ A¡ A¡L$ ârkÙ k‹ı\p R>¡. k‹ıL' $[cpjp_y ‹
‘|S>_ Ap k‹ı\pdp‹ L$gpdpÝed Üpfp L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. k‹ıL' $[ _pV$L$p ¡_p‹
âep¡Np¡, k‹ıL' $[ k‹Nur[L$ _'—ep¡_y ‹ Apep¡S>_ Ap ]¡ $idp‹ A_¡ ‘f]¡ $idp‹
‘Z eiıhu fu[¡ L$fhpdp‹ Aph¡ R> ¡. k‹ıL' $[ ìep¿ep_p¡, k‹ıL' $[‘W$_
ı‘^pfi, L$pìeı‘^pfi, k‹ıL' $[ Nu[-Npe_ hN¡f¡ k‹ıL' $[_p‹ D‘¾$dp¡ Qpg¡
R>¡. Ap k‹ı\p_u ı\p‘_p, îu ]$p]$p kpl¡b h¡gZL$f¡ B.k. 1974 dp‹
L$fu l[u. B.k. 1979 dp‹ "NuhpZfiky^p’ _pd_p‹ k‹ıL' $[ kpdreL$_p¡
âpf‹c \ep¡. ]¡ $hhpZu d‹q]$f_p‹ dyM‘Ó ıhŒ$‘¡ Ap dprkL$ ‘rÓL$p_p¡
âpf‹c L$fhpdp‹ Apìep¡. âpf‹c\u dp‹X$u_¡ ApS> ky^u Ap ‘rÓL$p r_erd[
fu[¡ âL$pri[ \pe R>¡. Ap dyM‘Ó_p‹ âL$pi_dp‹ L$epf¡e L$p ¡B Ahfp¡^
Apìep¡ _\u. Ap ‘rÓL$p_p‹ A‹L$dp‹ gNcN Qpgui ‘p_p lp¡e R>¡. L$epf¡L$
rhi¡jA‹L$ lp¡e —epf¡ ‘'óW$ k‹¿epdp‹ h^OV$ ¯¡hp dm¡ R> ¡. ‘rÓL$p_p‹
â\d ‘p_p‹ ‘f A¡L$ ïgp¡L$ ¯¡hp dm¡ R>¡, S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
‘Wm [‘m{Y{b'har àg¥VmgwYm gwamUm_† A_¥V¸dh{Vw $&
VW¡d Jrdm'UgwYm@o[ ^y‘mV† ZdrZ gmaædVr od^yV{ $&&
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Ap ïgp¡L$\u S> NuhpfiZky^p_p¡ D]$ ¡íe ı‘óV$ \pe R>¡. [¡ D]¡ $íe A¡
L¡ $ _hu_ kprl—e_y‹ k‹h^fi_ A_¡ âQpf L$fhp¡ [¡. _hu_ kprl—e_y‹ kS>fi_
L $ fh y ‹ ,  [ ¡_ y ‹  k ‹h^ fi_  L $ fh y ‹  A_ ¡  [ ¡_ p ¡  âQpf-âkpf L $ fhp ¡  [ ¡  Ap
dprkL$‘rÓL$p_p¡ dy¿e D]¡ $íe R>¡. ]¡ $hhpZu d‹q]$f k‹ı\p_p‹ ı\p‘L$ ‘‹qX$[
h¡gZL$ kpl¡b S> Ap dprkL$‘rÓL$p_p‹ â^p_ k‹‘p]$L$ R> ¡. S>epf¡ k‹‘p]$L$
d‹X$mdp‹ X$p µ. ip. N. dp¡^¡, X$p µ. L$dg Aæe‹L$f, X$p µ. S>ih‹[u ]$h¡, ‘‹qX$[
L$huðf, X$p µ. N. dp¡. ‘pV$ug A_¡ X$p µ. dp¡. ]$u. ‘fpX$L$f S>¡hp î¡óW$ L$np_p‹
rhÜp_p¡ ‘p¡[p_u c|rdL$p A]$p L$fu füp‹ R>¡. A_¡ ‘rÓL$p_p‹ âL$pi_dp‹
‘p¡[p_p¡ apmp¡ Ap‘u füp‹ R>¡. lpgdp‹ X$p µ. ip. N. dp¡^¡_p‹ k‹‘p]$_‘Zp
_uQ¡ ‘rÓL$p_y ‹ k‹‘p]$_L$pefi A_¡ âL$pi_ L$pefi \B füy‹ R> ¡.
‘‹qX$[ ]$p]$pkpl¡b h¡gZL$f¡ k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ NuhpfiZky^p_p‹ â\d
A‹L$dp‹ S> ‘p¡[p_y ‹ âep¡S>_ ı‘óV$ L$ey fi R> ¡. [¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
""goÝV ^maVdf }  H $ m oZoMV †  oZ‘VH$ m obH$ m oZ g §æH ¥ $V^mf‘m
àH$moeVmoZ $& V {f w BX_† EH$_† AoYH$_† g§dY'o‘Vw_ † g_wÕ¥Vm d‘_†
X{ddmUr_§oXa_† Ûmam $& Aæ_V† CoXîQ>_† Vw ‘V† Ao^Zd_† g§æH¥$V dmL†>_‘_†
àH$me_† ‘moV VX km[Z_† AV gd} ^dÝV g§æH¥$VamoJU EVmX†e_† d¥˛m_†
àH$meZmW'_ † à {f‘ÝVw $& VÌ J « §WmZm_ †, b{IH$mZm_ †, àH$meH$mZm_ †,
àH $ meZm oXZ_ †  _ y º‘_ † ,  H «‘æWmZ_ † ,  [ ¥ îR >g §»‘m  M B oV  gd '_ †
à»‘[Zr‘_† $& VW¡d g§æH¥$V Ao^d¥ÕW'_† ‘{ à‘¸Zm, C[H«$_m, H$m‘'H«$_m
Hw$Ì Ao[ g§‘m{OÝV{ V{fm_† g§ojßV d¥˛m_† Ao[ àH$meo‘Vw-H$m_m d‘_† $&
VÌmo[ ^dÝV gd} gmhmæ‘_† XXVw BoV odkm[Zm $&’’21
Ap ]¡$hhpZud‹q]$f k‹ı\p k‹ıL'$[cpjp_p‹ âQpf A_¡ âkpf dpV¡$ k[[
L$pefiiug R>¡. Ap k‹ı\p_y ‹ Ýe¡e _hp âL$pri[ \e¡gp‹ k‹ıL' $[ kprl—e_p¡
A_¡ rhrh^ L$pefi¾$dp¡_p¡ ‘qfQe L$fphhp¡ [¡ R> ¡. NuhpfiZky^p_p‹ â\d
A‹L$\u dp‹X$u_¡ ApS> ky^u k‹‘p]$L$p ¡_p¡ ‘p¡[p_p¡ d[ L$ep‹e dm[p¡ _\u.
‘f‹[ y _hu _hu k‹ıL ' $[ fQ_pAp¡, k‹ıL ' $[_p ‹  k‹] $cfidp ‹  Mbfp ¡ hN¡f ¡
Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘f‹[y k‹‘p]$L$ue g¡Mp¡ _ lp¡hp\u Ap ‘rÓL$p_¡ \p¡Xy ‹ $
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Ap¡Ry> Aph¡ R>¡. A\pfi[„ ‘rÓL$p_y ‹ d|ºe Ap‹L$hpdp‹ L$ep‹e L$Qpi flu S>[u
lp¡e A¡d b_¡ R>¡. A\hp [p¡ k‹‘p]$L$_y ‹ d|ºe Ap‹L$hpdp‹ L$ep‹L$ L$Qpi
flu S>[u lp¡e A¡d ¯¡hp dm¡ R>¡.
Ap ‘rÓL$p_u rhi¡j[p [fa ÖróV$ L$fuA¡ [p¡ îu ]$p]$p kpl¡b h¡gZL$f¡
A¡ rkÙ L$fu b[pìey ‹ R> ¡ L¡ $ _pV$L$ A_¡ k‹Nu[_p‹ dpÝed\u gp¡L$p ¡_¡ k‹ıL' $[
[fa ApL$rjfi[ L$fu iL$pe R>¡. k‹‘p]$L$_u rhÜ[p A_¡ A¡d_u ]$uOfiÖróV$
Alv Ap‘Z¡ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡. A¡_u k[[ âi‹kp \[u S> lp¡e R>¡.
k‹‘p]$L$_p‹ ìeq…[—h [fa Ýep_ L$fuA¡ [p¡ k‹‘p]$L$ A—e‹[ riı[râe
lp ¡hp\u Ap ‘rÓL $ p  hp ‹QL $ p ¡_ ¡  kdekf dm¡ R > ¡ .  [ ¡dS>  hp ‹QL $ p ¡_ ¡
kprl—efQ_p_u ‘Z â¡fZp Ap‘¡ R>¡. L$p¡B‘Z ‘rÓL$p_y ‹ kdekf âL$pi_
A_¡ kdekf hp‹QL$p ¡_¡ dmu ¯e A¡ OZu kpfu bpb[ NZpe R> ¡.
k‹‘p]$L$ A_¡ âL$piL$_u r_erd[[p A¡dp‹ L$pd L$fu S>[u lp¡e R>¡.
28.  k‹ıL'$[]y $Þ]y $rc :-
dlpfpóV† $_p‹ Ap¥f‹Npbp]$dp‹ dfpW$phpmp k‹ıL' $[ âQpf kcp _pd_u
k‹ı\p_u ı\p‘_p B.k. 1967 dp‹ L$fhpdp‹ Aphu l[u. Ap k‹ı\p_u
ı\p‘_p_p¡ l¡[y k‹ıL' $[ cpjp_p¡ âQpf-âkpf \pe [¡dS> kpdpÞeS>_
k‹ıL' $[ â—e¡ ApL$rjfi[ \pe [¡hp¡ Dd]$p l¡[y l[p¡. Ap k‹ı\p ]$f hj£
k‹ıL' $[ dp¥qML$ ‘qfnp_y ‹ Apep¡S>_ L$f ¡ R> ¡. Ap k‹ı\p_u A¡L$ ipMp
h¡]$ $rhÛp k‹fnZ ‘Z R>¡. Ap k‹ı\p_p‹ AÝen îu bmh‹[fph OpV¡ $ R> ¡.
îu Aip¡L$ ] ¡ $h Ap k‹ı\p_p‹ L$pefihplL$ AÝen A¡V$g¡ L¡ $ k¡¾¡ $V $fu R> ¡.
îu rh_peL$ dyfL$V¡ $ klL$pefihplL$ R>¡. B.k. 1987 dp‹ k‹ıL' $[ âQpf_p‹
A¡L$ âcphu dpÝed [fuL¡ $ "k‹ıL' $[]y $Þ]y $rc’ ‘rÓL$p_p¡  âpf‹c \ep¡. Ap
‘rÓL$p dprkL$ ıhŒ$‘¡ âNV$ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘f‹[y Ap ‘rÓL$p kp[—e\u
âL$pri[ \B iL$u _\u. ‘rÓL$p_p‹ âL$pi_dp‹ S>¡ kp[ìe S>mhphy ‹ ¯¡BA¡
[¡ S>mhpey _lu. Ap bpb[¡ Ap ‘rÓL$p_p‹ k‹‘p]$L$ kp\¡ hp[ L$f[p ^__p¡
Acph Ap dy¿e L$pfZ âL$pi_ _ \hp ‘pR>m_y‹ R> ¡, A¡hy ‹ ¯Zhp dþey‹.
[¡dS> bu¯ L$pfZ [fuL¡ $ k‹‘p]$L$_u ‘p¡[p_u [rbe[ ‘Z kpfu fl¡[u
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_\u. A_¡ bu˘ L$p ¡B ep¡`e ìeq…[ Ap L$peficpf k‹cpmhp dpV¡ $ dm[u
_\u A¡hy ‹ ¯Zhpdp‹ Apìey ‹ R> ¡.
Ap ‘rÓL$p_p‹ âL$pi__u ‘pR>m_p¡ D]„ ¡ $íe k‹ıL' $[cpjp_p¡ âQpf,
âkpf A_¡ rhL$pk L$fhp¡ A¡hy ‹ S>Zpe R>¡. Ap ‘rÓL$p_p‹ S> ¡V$gp‹ A‹L$p ¡
D‘gå^ \ep‹ R>¡ [¡ ¯¡[p‹ Ap l¡[y ı‘óV$ \pe R>¡. dprkL$ ıhŒ$‘¡ âNV$
\[u Ap ‘rÓL$p_p‹ ]$f¡L$ A‹L$_p‹ dyM‘'óW$ ‘f [¡ [¡ drl_p_y ‹ kycprj[
cpjp‹[f kp\¡ Ap‘¡gy ]¡ $Mpe R> ¡. [¡ ‘R>u k‹‘p]$L$ue g¡M, NÛ-‘Û
fQ_pAp¡, h¥QpqfL$ g¡Mp¡ B—epq]$ ı[çcp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡dS> k‹ıL' $[
ı‘^pfiAp¡ rhi¡ Mbf A_¡ k‹ıL' $[ rhi¡_p‹ dfpW$u g¡Mp¡ ‘Z Apdp‹ ¯¡hp
dm ¡  R > ¡ .  Ap  ‘rÓL $ p_ y ‹  kf_pd y ‹  Ap  d yS >b R > ¡ .  dfpW $ ph pmp,
k‹ıL' $[âQpfkcp, îu A¡L$_p\ k‹ip¡^_ d‹q]$f, MX$L¡ $ðf, MX$L$u_Nf,
Ap¥f‹Npbp]$ (dlpfpóV† $).
Apd_y‹ b'l]$ hpL$e Ap âdpZ¡ R>¡.
""g§æH¥$V g§dY'Zm‘ Y_'g§æH$ma> [wîQ>‘{ Km{f oH«$‘V{ ogoÕ h{Vd{ $&’’
B.k. 1988 ky^u Ap S> hpL$e ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘f‹[y B.k. 1989 \u
Ap ‘‹qL$[dp‹ \p¡X$p ¡ a¡fapf L$f¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
g§æH¥$Væ‘ àMmamW'_† Y_'g§æH$ma [wîQ>‘{ $&
bm{H$à]m{YZm‘ Ef Km{f g§æH¥$VXwÝXw^{ $&&
k‹ıL' $[cpjp_p‹ âQpf dpV¡ $, ^dfi A_¡ k‹ıL$pf_u ‘yróV$ \pe, tkQ_
\pe [¡dS> gp¡L$p ¡_¡ op_âprà[ \pe A¡hp¡ ky ‹]$f A\fi Ap Op¡jhpL$edp‹\u
r_L$m[p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
k‹‘p] $L $ue g¡Mp¡dp ‹ dp ¡V ¡ $cpN¡ q] $_rhi¡j A\hp âk‹Nrhi¡j_u
QQpfi ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡dL¡ $ NZ¡ip¡—kh, ]$u‘phgu hN¡f¡. Aphp D—kh
rhi¡j_u QQpfi ¯¡hp dm¡ R>¡. L¡ $V$gp‹L$ g¡Mp¡dp‹ k‹ıL' $[cpjp_y ‹ dlÒh A_¡
k‹ıL' $[_p‹ k‹h^fi__y ‹ dlÒh L$l¡hpdp‹ Apìey ‹ R> ¡. 1990 _p‹ k‹‘p]$L$ue
g¡Mdp‹ L$pídufâæ D‘f QQpfi L$f¡gu R>¡. fpóV† $_¡ gN[u kdıep D‘f
QQpfi L$f[p g¡M ¯¡hp dm¡ R>¡. A¡ OZu kpfu bpb[ NZpe. Ap_p\u
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k‹‘p]$L$, âL$piL$ A_¡ ‘rÓL$p Ap ÓZ¡e_y ‹ dlÒh A_¡L$Nˇ‹ h^u ¯e
R>¡. B.k. 1991 _p‹ dpQfi A_¡ Sy>gpB_p‹ A‹L$dp‹ fpS>L$ue a¡fb]$gp¡_p¡
rhQpf L$fhpdp‹ Apìep¡ R> ¡. k‹‘p]$L$ue g¡Mp¡_u cpjp Ar[ie kfm A_¡
kpdpÞe hpQL$_¡ ‘Z kd¯e [¡hu R>¡. [¡dp‹ L$p ¡B‘Z âL$pf_p¡ ApN°l
fpMhpdp‹ Aph[p¡ _\u. A¡V$g¡ S>hg‹[[p _\u. Ap ‘rÓL$p_u rhi¡j[p
[fa _S>f L $fuA¡ [p ¡  Ap ‘rÓL$p_u k‹ıL ' $[ ‘ÓL$pqf[p_p ‹ rhL$pkdp‹
ep¡N]$p__p¡ rhQpf L$fuA¡ [p¡ Mpk L$p ¡B rhi¡j[p _S>f¡ QX¡ $ [¡hu ]¡ $Mp[u
_\u. ‘ÓL$pqf[p_y ‹  n¡Ó rhı['[ A_¡ ìep‘L$ ¯¡hp dm¡ R> ¡. [ ¡dp ‹e
k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p AOfu R>¡. ^__p¡ Acph, kpfp g¡ML$p¡_p¡ Acph, kpfp
k‹‘p]$L$p ¡_p¡ Acph Aphu OZu b^u dyíL¡ $guAp¡_p¡ kpd_p¡ L$fhp¡ ‘X$[p¡
lp¡e R>¡. Aphu ‘qfrı\r[ hˆQ¡ ‘Z Ap ‘rÓL$pA¡ S>¡ L$p ‹B ‘Z \p¡X$pOZp
âe—_p¡ L$epfi R> ¡, [¡ Mf¡Mf âi‹kp_¡ ‘pÓ R>¡. [¡dS> ""ıhpÝepedpgp’’
Ap iuj fiL $  _uQ ¡  k ‹ıL ' $[k ‹cpjZ_p ‹  ‘pW $  Ap‘_pfu Ap A¡L $  dpÓ
‘rÓL$p R>¡.
29.  k‹ıL'$[k‹h^fi_d„ :-
dlpfpóV† $_p‹  Ald]$_Nf sı\[ k‹ıL' $[k¡hpk]$__p‹ dyM‘Ó_p‹ Œ$‘¡
Ap ‘rÓL $ p_p ¡  âpf ‹c \ep ¡  R > ¡ .  [p.  04-04-2011 _p ‹  f p ¡S >
Ald]$_Nf\u Ap Ü¥dprkL$ ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c \ep¡. "k‹ıL' $[k‹h^fi_’ _y ‹
hprjfiL$ ghpS>d Œ$r‘ep ‘ˆQpk fpMhpdp‹ Aph¡g R>¡. S>epf¡ â—e¡L$ A‹L$_u
qL› $d[ Œ$r‘ep kp[ fpMhpdp‹ Aph¡g R>¡.
Ap ‘rÓL$p_p‹ â^p_ k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ X$p µ. d^yk|]$_ bp¡‘fX$uL$f ‘p¡[p_u
k¡hp Ap‘¡ R>¡. S>epf¡ k‹‘p]$L$d‹X$mdp‹ AÞe qhÜp_p¡ S>¡hp L¡$ âp. X$pµ. kp¥.
Œ$‘pgu L$p‘f¡, âp. X$p µ. kp¥. Afy^‹[u ¯¡ju, âp. X$p µ. âcp dym¡, kp¥.
d_ujp dym¡, âp. d']y $gp NX$Zuk [\p Ad¡e L$p_X¡ $ ‘p¡[p_y ‹ ep¡N]$p_
Ap‘u füp‹ R>¡. [¡dS> dpNfi]$ifi_ krdr[dp‹ âp. X$p µ. ]¡ $huâkp]$ Mfh‹X$uL$f,
âp. X$p µ. îuL$pÞ[ L¡ $gL$f [¡dS> âp. X$p µ. frhÞÖ dym¡ ‘p¡[p_y ‹ dpNfi]$ifi_
Ap‘u füp R>¡.
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Ap ‘rÓL$p_y ‹ Op¡jhpL$e Ap âdpZ¡ R> ¡. ""gVV§ g{ì‘Vm§ g§æH¥$V§
g§æH¥$V_† $&’’ A\pfi[„ ld¡ip‹ k‹ıL' $[_y ‹ k¡h_ L$fhy ‹. Ap Ü¥dprkL$ ‘rÓL$p_p‹
âL$pi__p¡ D]„¡ $íe k‹ıL'$[cpjp_p¡ âQpf, âkpf A_¡ k‹ıL'$[cpjp_y‹ k‹h^fi_
\pe A¡ ‘pepdp‹ fl¡gp¡ R> ¡. fpóV† $ue A¡L$[p dpV¡ $ k‹ıL' $[, cpjp Arch'qÙ
dpV¡$ k‹ıL'$[, _ur[_p‹ fnZ dpV¡$ k‹ıL'$[ [¡dS> k‹ıL'$r[ k‹h^fi_ dpV¡$ k‹ıL'$[
Aphp iyc Apie_¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡ Ap ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ L$fhpdp‹ Aph¡
R> ¡. k‹ıL' $[ cpjp_p¡ k[[ rhL$pk \pe, k‹ıL' $[-k‹ıL' $r[_p‹ d|ºep¡_u
¯mhZu \pe [¡dS> k‹ıL' $[cpjp ApdS>__u cpjp b_¡ A¡hp D]„ ¡ $íep¡\u
Ap ‘rÓL$p âL$pri[ L$fhpdp ‹ Aph¡ R> ¡. Ap ‘rÓL$pdp ‹  dlpfpóV † $_p ‹
NZ_p‘pÓ k‹ıL' $[ rhÜp_p¡ S>¡hp L¡ $ ‘‹qX$[ d. rh. L$p¡ºlV$L$f, ‘‹qX$[ Nygpd
]$ı[Nuf rbfpS>]$pf, NpeÓu Aip¡L$ ‘‹qX$[, âp. îu L' $óZ ASy> fi_ hpX$L$f,
X$p µ. fp. g. ¯¡ju, âp. ky. l. ¯¡ju hN¡f¡_p‹ g¡Mp¡ âL$pri[ \pe R>¡.
[¡dS> k‹‘p]$L$_p‹ g¡Mp¡ [\p k‹‘p]$L$ d‹X$m_p‹ rhÜ[ rhÜp_p¡_p‹ g¡Mp¡ ‘Z
âNV$ \pe R>¡. Ap ‘rÓL$p_y ‹ ı[f DˆQL$p ¡qV$_y ‹ R> ¡. Ap ‘rÓL$p_p‹ ]$f ¡L$
A‹L$dp‹ 12 ‘p_p‹ lp¡e R>¡.
Ap ‘rÓL$pdp‹ k‹ıL' $[ A_¡ dfpW$u A¡d bÞ_¡ cpjpdp‹ g¡Mp¡ ârkÙ
\pe R>¡. Ap g¡Mp¡dp‹ S> ¡hp L¡ $ A‹N° ¡˘ A\hp [p¡ k‹ıL' $[ _pV$e fQ_p,
k|L$[p¡_p¡ dfpW$u A_yhp]$, k‹ıL' $[_p‹ d|^fiÞe rhÜp_p¡_p‹ ‘qfQe rhjeL$
g ¡Mp ¡, k ‹ıL ' $[ A\hp ı‘^p fi—dL$ ‘qfnp-ey. ‘u. A¡k. ku. [\p
A ¡d.‘u.A ¡k.ku.  hN ¡f ¡_u  dprl[u_ ¡  gN[p g ¡Mp ¡ ,  gO y r_b ‹^,
kycprj[p¡, rhÜp_p¡_p‹ ApiuhfiQ_p¡, âl¡rgL$p, hjpfiF>[y_¡ gN[p g¡Mp¡
Aphp A_¡L$ rhje_¡ gN[p g¡Mp¡ Ap ‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡
R>¡. Ap g¡Mp¡_u cpjp kfm R>¡. L$epf¡L$ rhi¡j A‹L$ ‘Z âNV$ L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡. S>¡d L¡ $ ]$u‘phrg rhi¡jp‹L$ hN¡f¡. Apdp‹ DˆQı[fue rhÜp_p¡_p‹
âr[cphp¡ ‘Z âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
Ap ‘rÓL$p_p‹ â\d ‘p_p ‘f dp‹ kfıh[u_p¡ ap¡V$p ¡ R>p‘hpdp‹ Aph¡
R>¡. A_¡ A¡L$ bpSy> k‹ı\p_p¡ rkçbp¡g ‘Z Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡. Apdp‹
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hp‘fhpdp‹ Aph[p¡ L$pNm kpfu NyZhÑphpmp¡ lp¡e R>¡. [¡_p‹ ‘'óW$_u kpBT
OZu dp¡V$u R>¡. azg kpBT_p‹ L$pNm ‘f Ap_y ‹ dyÖZ \pe R>¡. _uQ¡ Ap‘¡g
ïgp¡L$ Ap ‘rÓL$p_p‹ ]$f¡L$ A‹L$dp‹ ApNm_p‹ ‘p_p ‘f ip¡cp Ap‘[p¡ ¯¡hp
dm¡ R>¡. S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
O‘Vw g§æH¥$V§ O‘Vw g§æH¥$oV $& Aæ_mH§$ æ‘mV† VXW' H¥$oV $&
O[oV oZaÝVa_{V§ _ÝÌ_† $& g§æH¥$V-g§dY'Zm»‘_†-[Ì_† $&&
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iå]$p¡ A_¡ rQÓp¡ op_-rhop_dp‹ ‘fı‘f ep¡S>[p¡ ep¡S>L$ k‹‘p]$L$
R> ¡. Ap¡NZukdu k]$udp‹ cpf[dp‹ ‘ÓL$pqf[p kdpQpf‘Óp¡\u iŒ$ \B.
A—epf¡ ‘ÓL$pqf[p ‘|ZfiŒ$‘¡ ìehkpedp‹ ‘qfZdu NB R>¡. âr[ı‘^pfi_p‹
eyNdp‹ ‘ÓL$pqf[p fpóV† $_u dlÒh‘|Zfi A_¡ kbm L$gp ¯¡hp dm¡ R>¡.
g‹X$_ V$pBçk ‘Ó_p‹ c|[‘|hfi k‹‘p]$L¡ $ L$üy ‹ l[y ‹ L¡ $
""‘ÓL$pqf[p L$gp, h'rÑ A_¡ S>_k¡hp ¯¡hp dm¡ R> ¡. S>ep‹ ky^u
L$p ¡B‘Z ‘ÓL$pf ‘p¡[¡ ıhL$[fiìe_¡ ¯Z[p¡ _\u, ‘Ó dpÝed\u ‘pW$L$p ¡_y ‹
op_h^fi_ A_¡ dpNfi]$ifi_ ‘ÓL$pf_y ‹ L$[fiìe R> ¡. S>ep‹ ky^u [¡ ‘p¡[p_p‹
L $[fiìe_y ‹ ‘pg_ L$f[p¡ _\u —ep‹ ky^u [¡Z¡ âpà[ L$f ¡gp ‹ rinZdp‹ [¡
‘ÓL$pf b_[p ¡  _\u. ‘ÓL$pf ¡  ld¢ip ep] $  fpMhy ‹  ¯¡BA¡ L ¡ $  ‘Ó_u
ìephkpreL $  ‘ ' óW $c | rd S >  L $[ fi ìe‘ | r[ fi_ y ‹  kbm kp^_ R > ¡ . ’ ’1
‘ÓL$pqf[p_p‹ ìehkpedp‹ r_óW$p, r_ó‘n[p A_¡ ıhL$[fiìe‘pg__y‹ A_¡Œ$
dlÒh R>¡.
hı[ y[:  ‘ÓL $ p f  n ¡Ódp ‹  k ‹‘p] $ L $_ y ‹  ı\p_ khp £ ˆQ A_ ¡
DÑf]$pre—h‘|Zfi ¯¡hp dm¡ R>¡. ep¡`e k‹‘p]$L$ ‘ÓL$pqf[p_¡ ¯N'r[ A_¡
Nr[iug[p Ap‘¡ R>¡. kyep¡`e k‹‘p]$L$_p‹ _¡['—hdp‹ S> ‘Ó gp¡L$˘h__¡
¯N'[ L$fu Nr[iug[p Ap‘¡ R>¡. k‹‘p]$L$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_¡ dpV¡ $ _ur[
r_^pfiqf[ L$f¡ R> ¡. [¡ A_yipk__u dpaL$ ìehı\p_u kp\¡ ‘Ó_¡ kam[p
bn¡ R> ¡, kam L$f¡ R> ¡. L$epf¡e ‘Z ıhˆR>Þ]$ A\hp r_f‹Ly $i k‹‘p]$L$
‘p¡[p_p‹ DÑf]$pre—h_¡ ‘|Zfi L$fhp kd\fi _\u b_[p¡. k‹‘p]$L$ ‘p¡[¡ [p¡
r_ó‘n, q_X$f, fpNÜ¡j\u d|L$[ A_¡ hpı[rhL$[p_p‹ dpNfi ‘f Qpg_pfp¡
lp ¡hp ¡ ¯¡BA¡. ‘p¡[p_p‹  DÑf]$pre—h_u ‘|r[fi_u bpb[dp‹ L$dgp‘r[
rÓ‘pW$u dlp¡] $e¡ ‘p ¡[_p k‹ y] $f rhQpfp ¡ fS| > L $ep fi R> ¡. [¡Z¡ ‘ÓL$pf_p ‹
DÑf]$pre—h_¡ r_^pfiqf[ L$f[p g¿ey l[y L¡ $ ""k‹‘p]$L$ ‘Ó[frZ_p¡ k‹hplL$
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R>¡. Ap_p\u kdpS>˘h_dp‹ _¥r[L$[p_y‹ ¯ ¡X$pZ \pe R>¡. ‘Óp¡_y‹ D]„¡$íe A¡ dpÓ
‘¥kp L$dphp A¡ S> ‘|f[y _\u. ‘f‹[y ‘Óp¡ [p¡ gp¡L$rl[p¡_¡ fn¡ R>¡, rdÓ_u
dpaL$ ApQfZ L$f¡ R> ¡. ‘Óp¡ A¡ kdpS>_p‹ kpQp rdÓp¡ R>¡. Apdâ¯_p‹
rl[p¡_y ‹ A¡ Ýep_ fpM¡ R>¡, fnZ L$f¡ R> ¡, D‘]¡ $i Ap‘¡ R>¡ A_¡ fpl b[ph¡
R> ¡. dpNfic|g¡gp_¡ kpQp¡ fpl Qv^¡ R> ¡. ‘\]$ifiL$_u c|rdL$p cS>h¡ R> ¡.
k‹‘p]$L$ [¡ rhipmkd|l_¡ âr[ DÑf]$peu b_¡ R> ¡. S> ¡_u k¡hp dpV¡ $ [¡
‘Ó_¡ âL$pri[ L$f¡ R>¡. kpQy DÑf]$$preÒh r_cph¡ R>¡. ‘Ó ‘p¡[¡ [p¡ r_˘fih
‘]$p\fi R>¡.’’2
kdkpdreL$dp ‹  Br[lpk g¡ML$ kph^p_ ‘ÓL$pf k—e_p ¡   S>
Apîe g¡ R>¡. ‘ÓL$pfp¡_y ‹ k‹OV$_ A\hp eyr_e_ ld¢ip ×Y$ lp¡hy ‹ ¯¡BA¡.
ipk_\u L¡$ AÞe\u [¡ âcprh[ A\hp ‘f[‹Ó _ lp¡hp¡ ¯¡BA¡. ‘ÓL$pqf[p
L¡$ ‘ÓL$pf ‘fphg‹bu L¡$ ‘fpîeu _ lp¡hp¡ ¯¡BA¡. ıh[‹Ó byqÙ\u rhQpfu_¡,
L$p ¡B_p‹ ‘Z ]$bpZ_¡ hi \ep rh_p ‘p¡[p_p‹ L$[fiìe_y ‹ ‘pg_ L$f[p‹ lp¡hp
¯¡BA¡. kdpS>_u A_¡ kdpS>_p‹ ApdAp]$du_u ‘ÓL$pf ‘pk¡ OZu b^u
JQu A‘¡npAp¡ lp¡e R>¡. Ap A‘¡npAp¡_¡ _S>f kdn fpMu_¡ L$pefi L$fhy ‹
¯¡BA¡. ıh[‹Ó ‘ÓL$pqf[p_p ‹ dpÝed\u S> op_ıhp[‹Ôe_¡, fpóV † $ ue
Ap‹[ffpóV† $ue, kpdprS>L$, kp‹ıL' $r[L$, dp_h[p hN¡f¡ rhje k‹b‹r^[
kdıepAp¡_¡ ıh[‹Ó ‘ÓL$pf S> ep¡`e Þepe Ap‘¡ R>¡. A\hp [p¡ ‘p¡[p_p
‘Ódp‹ N°lZ L$f¡ R> ¡. S>¡hu fu[¡ rióV$S>_p¡ ‘fı‘f A‘iå]$p¡ bp¡g[p‹
_\u [¡hu S> fu[¡ kph^p_ k‹‘p]$L$ ‘p¡[p_p‹ ‘Ódp‹ A‘iå]$p¡ L¡ $ ArióV$
iå]$phgu_p¡ âep¡N L$f[p¡ _\u. S>_k¡hp A\hp kdpS>k¡hp A¡ kpQu
‘ÓL$pqf[p ¯¡hp dm¡ R> ¡. [V$ı\, q_X$f A_¡ r_rcfiL$ ‘ÓL$pf AÞepe
¯¡B_¡ ip‹r[\u b¡ku fl¡[p¡ _\u. Þepeu b_u_¡ hpı[rhL$ rQÓ fS|> L$fhp
dpV¡ $ k[[ âe—_iug b_u fl¡ R>¡. kpQp ‘ÓL$pf A_¡ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ Ap
gnZ R>¡. S>¡ d| ‹N¡dp¡Y¡ $ kl_ L$fhpdp‹ _\u dp_[p¡. [¡ [p¡ [V$ı\ flu_¡
‘p ¡[p_p ‹ ìehkpe_¡ Þepe Ap‘¡ R> ¡. fpNÜ¡j A_¡ ‘|hfiN°lp ¡\u d|L $[,
ıh[‹Ó ‘ÓL$pf S> r_ó‘nŒ$‘¡ ıhL$[fiìe_y ‹ ‘pg_ L$f¡ R> ¡. Aphu _¥r[L$
Q¡[_p A_¡ kpdprS>L$ Q¡[_p ¯N'[ L$fu_¡ kdpS>dp‹ d|ºep¡_p¡ rhL$pk
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L$f ¡ R> ¡. _¥r[L$d|ºep¡ A_¡ kpdprS>L$ d|ºep¡_y ‹  ‘[_ \[y ‹ AV$L$phhpdp‹
‘ÓL$pf_p¡ blz dp¡V$p ¡ apmp¡ lp¡e R>¡.
B.k. 1942 dp‹ d¡qL$kL$p ¡dp‹ "_¡i_g A¡ÞX$ ‘¥_ Ad¡qfL$_ â¡k
L$p ¢N° ¡k k‹ı\p’ ‘ÓL$pf k‹d¡g_dp‹ ‘ÓL$pfp¡ dpV¡ $ ]$i^dfik|Óp¡ b[phhpdp‹
Apìep‹ l[p. S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
1. ‘ÓL$pf_¡ ‘p¡[p_p‹ ‘Ó dpV¡ $ Nhfi lp ¡hy ‹  ¯¡BA¡. [¡ D—kplu lp¡hp ¡
¯¡BA¡. kp\¡ kp\¡ Mp¡Vy ‹ $ Arcdp_  _ L$fhy ‹ ¯¡BA¡.
2. ‘ÓL$pfn¡Ódp‹ S>X $[p A¡ d'—ey kdp_ R> ¡ A_¡ A¡L$gp k‹hp]$ L ¡ $
hp[pfigp‘ kpnp[ d'—ey S> R>¡.
3. L$p ¡B Ahkf¡ ] y $:Mu \hy ‹  _ ¯¡BA¡. h^y op_ âpà[ L$f[p fl¡hy ‹
[¡dS> _hu_[p â]$rifi[ L$fhu.
4. ìeq…[ L$f[p kdpS> dlp_ R>¡. ‘ÓL$pf_¡ ìeq…[hp]$u _tl b_[p
kdróV$hp]$u b_hy‹ ¯¡BA¡. ipk_\u ]¡ $i dlp_ R>¡. d_yóe A¡ [p¡
d—efiiug R> ¡, nrZL$ R> ¡, ipð[ _\u, ìeq…[ ld¢ip r_edp¡\u
b‹^pe¡gu lp¡e R> ¡. k‹ı\p A_¡ rkÙp‹[p ¡ Adf lp¡e R> ¡. ìeq…[
Adf _\u, âh'rÑ Adf fl¡ R> ¡. dpV¡ $ ‘ÓL$pf ¡ ìeq…[hp]$u _rl
b_[p ‘p¡[p_p ‹ ìehkpe_¡ dlÒh Ap‘u_¡ ìehkpe\u ‘p¡[p_u
Ap¡mM R> ¡ A¡d dp_u_¡ Qpghy ‹  ¯¡BA¡. A‹[¡ [p ¡ ìeq…[ dlp_
_\u, [¡Z¡ L $f ¡gu kpfu âh'rÑ dlp_ R> ¡. âh'rÑ ld¡ip Adf
fl¡ R> ¡.
5. L$p ¡B‘Z n¡Ódp‹ rdÓp¡ A_¡ ]y $íd_p¡ [p¡ lp¡hp_p‹ S>. A\hp \[p
lp¡e R>¡. ‘f‹[y rdÓp¡ kp\¡ Ap]$f‘pÓ ìehlpf fpMhp¡ [\p iÓyAp¡
kp\¡ ‘Z L$epf ¡e Ü ¡jcph _ fpMhp ¡. kdÖróV $  A_¡ kdcph
ìeq…[_ ¡  [ ¡_p ‹  n ¡Ódp ‹  kam[p A‘ph ¡  R > ¡ .  ‘ÓL $ pf ‘Z A¡L $
kpdprS>L$ ìeq…[ R> ¡. [¡Z¡ ‘Z M|b k‹ed fpMu_¡ kdÖróV$\u
Qpghy‹ ¯¡BA¡.
6. Apr\fiL$n¡Ó A_¡ kprl—en¡Ódp‹ Ar[íep¡q…[_p¡ ¾$d âdpZ¡ —epN
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L$fhp¡ ¯¡BA¡. L$p ¡B‘Z hı[y_u Ar[íep¡qL$[ A¡ T¡f kdp_ R> ¡.
dpÓ ‘ÓL$pf ¡  kpQp A\fidp ‹  Ar[íep ¡ qL $[ —e˘_¡ âdpZcp_
¯mhhy‹ ¯¡BA¡. [¡dS> ‘p¡[p_p‹ fnZ dpV¡ $ kd'Ù b_hy‹ ¯¡BA¡.
7. ^_ A_¡ iıÓp¡ g¡ML$p ¡  dpV ¡ $_p ‹ iÓyAp¡ R> ¡. kpQ¡ S> S>Œ $fuep[
dyS>b kçdp__p fnZ dpV¡ $ ˘h_Œ$‘u ^__p¡ —epN L$fhp¡ ¯¡BA¡.
ıhdp_ A_ ¡  kçdp_ Ap bÞ_ ¡  hı[ y  ‘ÓL $ p f  dpV ¡ $  Ar[
dlÒh_u R>¡.
8. ‘ÓL$pf ¡  ÖY $h ' rÑ A_¡ ] y $ f pN °li |Þe \h y ‹  ¯¡BA¡. ‘qfh[ fi_ A¡
k‹kpf_p¡ r_ed R>¡ dpV¡ $ kdepÞ[f¡ \[p‹ ‘qfh[fi_p¡_p¡ ıhuL$pf L$fhp¡
¯¡BA¡. ‘f‹[y ]$p ¥bflºe â]fi $ri[ _ L$fhy ‹ ¯¡BA¡. ‘ÓL$pqf[p A_¡
‘ÓL$pf Ap bÞ_¡ dpV¡ $ Ap Oˇ‹ S> AN—e_y‹ R> ¡. D]$pf Qp¡‰$k b_hy‹
¯¡BA¡ ‘f ‹[ y  Mp ¡V $ p  ìeeu _ b_hy ‹  ¯¡BA¡. rhÜ[p, byqÙ L ¡ $
kde_p¡ ìee ‘ÓL$pf dpV¡ $ nçe _\u.
9. æ[îQ>d•Vm gwIr ^d{V† A¡ Þepe¡ ‘ÓL$pf ı‘óV$hp]$u, ıhprcdp_u,
D—kplu lp¡hp¡ ¯¡BA¡. A_¡ kdpS>dp‹ A¡_p¡ S> k—L$pf \pe R> ¡,
kÞdp_ \pe R>¡.
10. ‘ÓL$pf S> ¡ L$p ‹B‘Z dyqÖ[ L$f¡ R> ¡ [¡ DÑf]$preÒh_p¡ ıhuL$pf L$f ¡
R> ¡. bu¯_p‹ ìe\fi ]$p ¡jpfp¡‘Zdp‹ _ ‘X$hy ‹ ¯¡BA¡. A\hp [p¡ ìe\fi
]$p ¡jpfp¡‘Z _ L$fhy ‹ ¯¡BA¡. ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ ‘ÓL$pf A¡ A¡L$
kpdprS>L$ S>hpb]$pfu r_cph¡ R>¡ [¡Z¡ [p¡ A¡L$ S>hpb]$pf _pNqfL$
[fuL¡ $ h[fihp_y ‹ fl¡ R>¡. dpV¡ $ âr[óW$p_¡ lpr_L$pfL$ A¡hp kdpQpfp¡_¡
dyqÖ[ _ L$fhp ¯¡BA¡. DˆR> ‹Mg[p _ Aph¡ [¡_u Mpk L$pm˘
fpMhu ¯¡BA¡. [¡dS> g¡Mp¡_u dpaL$ ¯l¡fp[p ¡ ‘Z _ Ap‘hu
¯¡BA¡. klep¡Nu ‘ÓL$pf_p ‹ ı\p_¡ Þe|_[d h¡[_ ıhuL$pfhy ‹  A¡
‘p‘ S> R>¡. A_¡ Np¡‘_ue bpb[p¡_¡ ld¢ip Nyà[ fl¡ [¡hu Mpk
[L $ ¡ ] $ p f u  f pMhu  ¯ ¡BA ¡ .  [ ¡dS >  ìeq…[gpc L ¡ $  rl[_ ¡  dpV ¡ $
‘Óıhp[‹Ôe_p¡ L$epf¡e ‘Z D‘ep¡N _ L$fhp¡ ¯¡BA¡.3
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ıh[‹Ó cpf[dp‹ Abp^Nr[\u ‘ÓL$pqf[p rhL$k[u Qpgu Aphu
R>¡. rlÞ]$u A_¡ AÞe cpjpAp¡dp‹ fpóV† $ue ‘ÓL$pqf[p k[[ AN°¡kf flu
R>¡. ‘ÓL$pf_p‹ L$pep£dp‹ kp¥\u h^y dlÒh k‹‘p]$L$_y ‹ R> ¡. rhiyÙ kprls—eL$p¡
‘Z k‹‘p]$L$ k‹‘p]$_L$gpop__¡ k[[ dS>fif L$f[p fl¡ R> ¡. k‹‘p]$L$ue
g¡Mp ¡ A_¡ AÞe qV $à‘ZuAp¡dp ‹ [ ¡ rhQpf ıh[‹Ó[p_u kp\¡ N‹cuf
kdıepAp¡dp ‹ âp ¥Y $[p b[ph¡ R> ¡. [¡dS> ÞepedpNfi_p ¡ r_]£ $i L$f ¡ R> ¡.
k‹‘p]$L$_y ‹ L$pefi ^|mdp‹\u kp¡_p_p‹ L$Zp¡ ip¡^hp S>¡hy ‹ R> ¡. [¡ TuZhV$‘|hfiL$
kpdN°u ip¡^u_¡ [¡_¡ k‹‘pq]$[ L$f¡ R> ¡. k‹‘p]$L$_u S>hpb]$pfu ‘Z OZu
h^u ¯e R> ¡ .  dpÓ qX $N ° u  A\hp kprl—ekS> fi_\u L $ p ¡B‘Z kam
k‹‘p]$L$ b_[p¡ _\u. kam k‹‘p]$L$ [p¡ ‘p¡[¡ ¯[¡ A_ych¡gp A_ychp¡_¡
d|L$[ fu[¡ âNV$ L$f¡ R> ¡. ıhp_yc|r[\u \e¡gp A_ychp¡_¡ ıh[‹Ó fu[¡ âNV$
L$f¡ [¡ kpQp¡ kam k‹‘p]$L$ R> ¡. r_^pfiqf[ kdedp‹ A_Þed_\u S>¡ ‘p¡[p_y ‹
L$pefi ‘|Zfi L$f¡ R> ¡. S>¡ ApNdk|Thpmp¡ lp¡e R>¡. S>¡ ‘p¡[¡ A¡L$ A‹L$_y ‹ L$pefi
‘|Zfi L$f[p‹ ‘l¡gp‹ ArN°d A¡L$_u kpdN°u_p‹ k‹L$g_ dpV¡ $ tQ[_ L$f[p¡
lp ¡e R> ¡. kam k‹‘p]$L $ â—e¡L$ nZ¡ S>_fyrQ A_¡ kpdreL$ âh'rÑ_y ‹
AÝee_ L$f[p ¡ lp ¡e R> ¡. kdpS>_¡ dpV¡ $  kpfp-kfkS>_p¡_¡ d_p¡f ‹S>L$
kpdN°u Ap‘¡ R>¡, eyN^dfi_y ‹ r_Œ$‘Z L$f¡ R> ¡. kdpS>_y ‹ r_ed_ L$f¡ R> ¡.
_rl‹ L¡ $ fpS>_ur[op¡_u dpaL$ rinZ Ap‘¡. "NpNfdp‹ kpNf’ _u dpaL$
rd[cpju, g¡M_‘¸z $ k‹‘p]$L $ kdpS>_u d_p¡h'rÑ A_¡ dp_rkL$[p_¡
âNV$ L$f¡ R> ¡.
cpf[ue ‘ÓL$pfp ¡ Üpfp OZp k‹d¡g_p¡ ep ¡S>hpdp‹ Apìep‹, ‘f‹[y
ApS> ky^udp‹ kam[p\u ‘ÓL$pqf[p^dfi r_fyr‘[ \ep¡ _\u. ‘ÓL$pf
d‹X $mdp ‹  k ‹‘p] $L $_ y ‹  ı\p_ b^p\u dy¿e ıhuL $pfhpdp ‹  Aph ¡g y ‹  R> ¡ .
‘ÓL$pqf[p, ‘ÓL$pfd‹X$m A_¡ k‹‘p]$L$ Ap ÓZ¡edp‹ k‹‘p]$L$_y ‹ ı\p_
kp¥\u dy¿e A_¡ AN°¡kf R>¡. ‘Ó_p‹ _ur[r_^pfifZdp‹, fQ_p k‹ip¡^_dp‹
A_¡ kçeL$ Arcìeq…[dp‹ [¡ ‘p ¡[p_y ‹  DÑf]$pre—h ‘|Œ$ $  L $f ¡ R> ¡. Ap
D‘fp‹[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âr[r_r^—h\u khfiâ\d _pd k‹‘p]$L$_¡ apm¡
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S> ¯e R>¡. dprkL$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ k‹‘p]$L$ d‹X$mdp‹ D‘k‹‘p]$L$p ¡_p‹
_pdp ¡  ‘Z kdprhóV $  \[p lp ¡e R > ¡ ,  ep ¡`e gpN[p lp ¡e R > ¡ .  Ap
‘rÓL$pAp¡dp‹ D‘k‹‘p]$L$p ¡ L$pepfige_y ‹ kdı[ L$pefi, k‹‘p]$L$ue L$pefi_y ‹
kpfu fu[¡ Ahgp¡L$_ L$f[p lp¡e R>¡. D‘k‹‘p]$L$p ¡_p‹ L$pefi_u c|rdL$p Oˇ‹
dlÒh ^fph¡ R>¡. ¯¡ L¡ $ Apd R>[p‹ dy¿e k‹‘p]$L$_y ‹ ‘p¡[p_y ‹ A_¡Œ$ dlÒh
¯¡hp dm¡ R>¡. ‘f‹[y D‘k‹‘p]$L$p ¡_y ‹ L$pefi Alv îdkpÝe A_¡ ]$preÒh‘|Zfi
NZhpdp‹ Aph¡ R>¡. kam g¡ML$ A_¡ ‘ÓL$pf Bðf_u L' $‘p\u S> A\hp
[p¡ Ly $]$f[u brnk\u S> âr[cpk‹‘Þ_ b_u iL¡$ R> ¡. kam g¡Mp¡ A_¡
‘ÓL$pfp ¡dp‹ ‘Z Ly $] $f[u brnk_¡ ‘qfZpd¡ âr[cp A\hp [p¡ iqL$[
‘X¡$gu lp¡e R>¡.
dprkL$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ k‹‘p]$L$p ¡ rir\rg[p\u A\hp iprÞ[\u
r_ròÞ[[p‘|hfiL$ ¯¡ L$pefi L$f¡ —epf¡ [¡Ap¡ L$epf¡e kam[p âpà[ L$fhp dpV¡ $
iqL$[dp_ b_[p _\u. dp¡V$pcpN_u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ rlÞ]$u, k‹ıL' $[ A_¡
AÞe cpjpAp¡dp‹ iŒ$ \e¡gu R>¡. S>Þd]$p[p k‹‘p]$L$p ¡ L$W$p ¡f ‘qfîd\u
Ap_p ¡  âpf ‹c L $ f[p  lp ¡e  R > ¡  ‘f ‹[ y  \p ¡ X $ p ‹  kde ‘R > u  S >  D[fu
Ar^L$pfuAp¡_u rir\g[p\u [¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ rhg‹bdp‹ ‘X¡ $ R> ¡. A\hp
[p¡ [¡_p¡ _pi \pe R>¡, A‘L$jfi \pe R>¡. L$p ¡B‘Z ‘Ó_p‹ rhL$pk dpV¡ $
Abp^Nr[\u L $W $ p ¡f ‘qfîd_u AphíeL$[p ¯¡hp dm¡ R> ¡. ""L $W $ p ¡f
‘qfîd_p¡ L$p ¡B rhL$º‘ _\u’’ A¡ Þepe¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ rhL$pk_p‹
‘pepdp‹ L$W$p ¡f ‘qfîd_y‹ A—e‹[ dlÒh fl¡gy ‹ R> ¡. ‘qfîd_p‹ Acphdp‹
\p¡X$p kdedp‹ S> [¡ rhgu_ \B ¯e R>¡. L$pm_u N[pfidp‹ [¡ AÖíe \B
¯e R>¡. Ap D‘fp‹[ ‘yŒ$jp\fi_p‹ Acphdp‹ âL$pri[ \e¡gu kpdN°u\u
‘pW$L$p ¡ ApL$rjfi[ \[p _\u, A\hp [p¡ [¡_¡ k‹[p¡j âpà[ \[p¡ _\u. ‘pW$L$p ¡
ld¢ip A¡L$fk_u Arcgpjp fpM[p _\u. h¥rhÝekcf kpdN°u ‘pW$L$p ¡_¡
ApL$jw iL¡ $ R> ¡. [¡Ap¡ rhrh^[p, klS>[p A_¡ [uh°[p BˆR>¡ R> ¡ _rl‹ L¡ $
iyóL$ kpdN°u [¡d_¡ Nd[u _\u L¡ $ ApL$rjfi[ L$f[u _\u. âr[róW$[ dprkL$
‘rÓL$pAp¡_p¡ Ly $im k‹‘p]$L$ L$epf¡e k‹L$uZfi[p_p¡ ıhuL$pf L$f[p¡ _\u.
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Sy>] $p Sy >] $p Apepdp¡ A_¡ ApipAp¡\u ‘rÓL$pdp‹ h¥rhÝe‘|Zfi kpdN°u
âL$pri[ L $fhpdp ‹  Aph¡ R> ¡. aL $[ kpfu fu[ ¡  âpà[ \e¡gp ‹  g ¡Mp ¡_p ‹
k ‹‘p] $_\u S> ¯¡ [ ¡  k ‹[p ¡j ‘pdi¡ [p ¡, —epf ¡  kdpS>_u S y >] $ u  S y >] $ u
cph_pAp ¡  A_ ¡  rS >opkp_ y ‹  âr[r_r^—h _rl L $ f u  iL ¡ $ .  dp rkL $
‘rÓL$pAp¡_p‹ k‹‘p]$L$ dpV¡ $ Óuk q]$hkp¡dp‹ [¡_y ‹ k‹‘p]$_ L$pefi L$fhp_y ‹ lp¡e
R>¡. bu˘ fu[¡ L$luA¡ [p¡ [¡_¡ [¡_p‹ Ap k‹‘p]$_L$pefi dpV¡ $ Óui q]$hk
dm¡ R>¡. ]¥ $r_L$‘Óp¡_y ‹ k‹‘p]$_ Qp¡huk q]$hkdp‹ L$fhp_y ‹ lp¡e R>¡. S>epf¡
kpà[prlL$ ‘Óp¡_y ‹ k‹‘p]$_ kp[ q]$hkdp‹ S> L$fhp_y ‹ lp¡e R>¡. Ap\u [¡Z¡
k‹‘p]$_L$pefidp‹ Mp¡V$u D[phm _ L$fhu ¯¡BA¡. â—e¡L$ A‹L$_u gp¡L$râe[p
h^pfhp dpV¡ $ k‹‘p]$L$ ‘p¡[p_p‹ k‹‘p]$_ L$p ¥iºe\u h¥rhÝe‘|Zfi kpdN°u
âL$pri[ L$f¡ R> ¡. AÞe\p [¡ ‘rÓL$p gp‹bp kde ky^u Qpg[u _\u. [¡hu
‘rÓL$pAp¡S> gp‹bp kde ky^u Qpg¡ R>¡ S> ¡dp‹ k‹‘p]$L¡ $ h¥rhÝe‘|Zfi A_¡
fkeyL$[ kpdN°u Ap‘u lp¡e. ‘rÓL$pAp¡_y ‹ Aº‘peyóe L¡ $ ]$uOpfieyóe [¡dp‹
Ap‘hpdp‹ Aph¡gu kpdN°u ‘f Ap^pf fpM¡ R>¡. ]¥ $r_L$‘Óp¡_u A‘¡npA¡
dprkL$ ‘rÓL$pAp¡_p‹ k‹‘p]$L$p ¡ rhi¡jŒ$‘¡ kph^p_ fl¡hp ¯¡BA¡ A\hp
kph^p_u fpMhu ¯¡BA¡.
dprkL$‘rÓL$pAp¡ A_¡L$ âL$pf_u lp¡e R>¡. rhop_ ‘rÓL$pAp¡ A_¡
rhrh^ipıÓp¡_u ‘rÓL$pAp¡ N‹cuf op_ Ap‘[u ‘rÓL$pAp¡ R> ¡. Ap\u
kph^p_ flu_¡ Aphu ‘rÓL$pAp¡_y ‹ k‹‘p]$_ L$fhy ‹ ¯¡BA¡. _pV$L$, L$\p
A_¡ L$pìep¡ hN¡f¡\u Aphu ‘rÓL$pAp¡ ‘pW$L$p ¡_p ‹ d_dp‹ Ap_‹]$ S>Nph¡
R> ¡. L ¡ $V $guL$ ‘rÓL$pAp¡ Apr\fiL$, kpdprS>L$, drlgp, bpmL$p ¡ hN¡f ¡_¡
k ‹b‹r^[ kpdN°u âL $pri[ L $f ¡  R> ¡ .  ep ¡`e k‹‘p] $L $ p ¡  rhi¡jop ¡  A_¡
g¡ML$p¡_u fQ_p khfiN°püi¥gudp‹ k‹‘pq]$[ L$f¡ R> ¡ A_¡ âL$pri[ L$f¡ R> ¡.
‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ L¡ $V$gu kpdN°u Ap‘hpdp‹ Aphu R>¡, [¡_p‹ L$f[p‹ L¡ $hu
kpdN°u Ap‘hpdp‹ Aphu R> ¡ [¡ Oˇ‹ AN—e_y ‹ R> ¡. L$p ¡B Q[yf k‹‘p]$L$
Aº‘ kpdN°u hX ¡ $  ‘Z ‘pW $L $ p ¡_ ¡  Ar^L$dp ‹  Ar^L$ op_ Ap‘¡ R> ¡ .
k‹‘p]$L$_u Ly $im[p A_¡ Q[yfpB ‘rÓL$pAp¡_u ip¡cpdp‹ Qpf Qp‹]$ gNphu
]¡ $ R> ¡. dprkL$ ‘rÓL$pAp¡dp‹ k‹‘p]$L$ue g¡Mp¡ A_¡ V$uà‘ZuAp¡ kyı‘óV$
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lp¡hu ¯¡BA¡. [¡ g¡Mp¡ ‘pW$L$p ¡dp‹ ı\p_ue âcph D—‘Þ_ L$f¡ R> ¡. ep¡`e
k‹‘p]$L$p ¡ kpdreL$ hp[phfZ_¡ A_yL| $m hpı[rhL$ [Õe_¡ rhïg¡j‘|hfiL$
âL$pri[ L$fu_¡ ‘pW$L$p ¡_u âur[_y ‹ kp^_ b_u ¯e R>¡. A¡V$g¡ k‹‘p]$L$
‘|hfiN°l L¡ $ L$p ¡B Qp¡‰$k hgZp¡\u ]| $f fl¡hp¡ ¯¡BA¡. ‘|hfiN°l _¡ Ap^pf¡
Qpg[p k‹‘p]$L$p ¡dp‹ dp¥rgL$tQ[__p¡ ıhpcprhL$‘Z¡ Acph ¯¡hp dm¡
R>¡. L$[fiìer_óW$ k‹‘p]$L$ khfikp^pfZ cph_p _¡ ‘p¡[p_u N‹cuf ÖróV$\u
Sy>A¡ R>¡ A_¡ ‘p¡[p_u âr[cp\u [¡_y ‹ kpfu fu[¡ rhh¡Q_ L$f¡ R> ¡. ‘Ó_u
D‘ep¡rN[p ¯¡B_¡, dp_rkL$ Ahfp¡^ rh_p [¡_p‹ ‘Ó_u - [¡hu S> kdunp
- [pÖi kdunp L$fhu ¯¡BA¡. k‹L$uZfi fpS>_ur[ k‹‘p]$_ L$pefidp‹ dp¡V$u
bp^p D—‘Þ_ L$f¡ R> ¡. Aphp k‹‘p]$L$p ¡ L$epf¡e ‘Z ‘p¡[p_p‹ d_p¡cphp¡_¡
âNV$ L$fhpdp‹ kam \[p _\u. Ap bp^p [¡ k‹‘p]$L$p ¡_p‹ kd|l rhi¡j_p‹
rhQpfp¡_¡ lV$phu_¡ ‘pW$L$p ¡dp‹ Apfp¡‘Z L$f¡ R> ¡, ‘f‹[y A¡ ı‘óV$ R>¡ L¡ $ Aphu
k‹L$uZfi[p _¡ kdpS> L$epf¡e kd\fi_ Ap‘[p¡ _\u.
dprkL$ ‘rÓL$pAp¡dp‹ rióV$ A_¡ kfk kpdN°u lp¡hu ¯¡BA¡. î¡óW$
k‹‘p]$_L$gp hX¡ $ rhje_y‹ ¾$dbÙ r_fy‘Z \pe R>¡. [¡dS> âp‹Tg[p [\p
khfiÓ ÖróV$_¡ ApL$rjfi[ L$f¡ [¡hu D‘ep¡Nu kprb[ \pe R>¡. ]¥ $r_L$‘Óp¡_u
dpaL$ dprkL$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ khfi\p Aı\peu kpdN°u N°pü _\u. Ap_p\u
DºVy $ dlÒh‘|Zfi A_¡ kyrı\f kpdN°u ‘pW$L$p ¡_¡ Ap‘hu ¯¡BA¡. ‘pW$L$p ¡_u
A¡ dp_rkL$[p lp ¡e R> ¡  L ¡ $  [ ¡Ap ¡ Ası\f kpdN°u_u [ yg_pA¡ sı\f
kpdN°u_p¡ ıhuL$pf L$f¡ R> ¡. A_¡ A¡V$g¡ S> Arl‹ k‹‘p]$L$_u Mfu L$kp¡V$u
\B ¯e R>¡. kam k‹‘p]$L$ ‘p¡[p_u ìep‘L$ ÖróV$\u ]$uOfi A_yipk_ hX¡ $
rhjehı[y_y ‹ k‹[yrg[ ıhŒ$‘ kyrirn[ ‘pW$L$p ¡_¡ dpV¡ $ Ap‘¡ R>¡. k‹‘p]$L$_p‹
r_rcfiL,$Apgp¡Q_p—dL$ rhQpfp¡ A_¡Œ$ dlÒh ‘pd¡ R>¡. A\hp [p¡ [¡_y ‹
A¡L$ A_¡Œ$ dlÒh lp¡e R>¡. ‘p¡[p_p‹ g¡Mp¡ Üpfp dp¥rgL$ rhQpfp¡_¡ DÙ'[
L$fu_¡ ‘p ¡[p_p ‹ ìeq…[—h^pfp_p ¡ Ap AıMrg[ âhpl hl¡hX$ph ¡ R> ¡.
k‹‘p]$L$_p‹ dp¥rgL$ rhQpfp¡_y ‹ â]$p_ [¡_¡ î¡óW$ kprb[ L$fu iL¡ $ R> ¡. ¯¡
dprkL $  ‘rÓL $pAp ¡_p ¡  D] „ ¡ íe dpÓ d_p ¡f ‹S >_ S> lp ¡e [p ¡, k ‹‘p] $L $
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d_p¡rhop__p¡ kfk k|Ó^pf b_u iL¡ $ R> ¡. dprkL$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹
] $uOfi˘h_ A_¡ ı\pre—h-sı\f[p âbm âQpf_u A‘¡np fpM¡ R> ¡.
âbm ìeq…[—h\u A_¡ kpQu q] $ip_p ‹ âe—_p¡\u dprkL$ ‘rÓL$pAp¡
AN°¡kf b_u iL¡$ R> ¡. k‹‘p]$L$ ‘Ó â—e¡ ‘pW$L$p ¡_¡ ApL$rjfi[ L$fhp dpV¡ $
k‹[yrg[ kpdN°u âL$pri[ L$f ¡ R> ¡. k‹‘p]$L$ ‘yfp q]$g A_¡ rQ[ kp\¡
âe—_iug lp¡e R>¡. k‹‘p]$L$_u Ly $im[p ‘pW$L$p ¡_¡ ApL$rjfi[ L$fhpdp‹ kam
b_u fl¡ R>¡. ‘pW$L$p ¡A¡ ıhuL$pf¡gu ArcfyqQ_¡ ld¡ip k‹‘p]$L$ âdyM Œ$‘¡
ıhuL$pf L$f¡ R> ¡. kpQp A_¡ kam k‹‘p]$L$_y ‹ A¡ gnZ R>¡ L¡ $ [¡ ‘pW$L$p ¡_u
d_p¡h'rÑ A_¡ [¡d_u ArcfyqQ_p¡ k[[ ¿epg fpM[p¡ lp¡e R>¡. ‘Ódp‹
âL$pri[ \e¡gu L$rh[p, L$\p, A¡L$p ‹L$u, r_b‹^p¡, iå]$rQÓp¡ A_¡ kdunp
hN¡f¡dp‹ ‘pW$L$p ¡_u ArcfyQu_y ‹ ld¡ ‹ip ‘pg_ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Sy>]$p Sy>]$p
ı[çcp¡dp‹ ıÓurhjeL$ kprl—e, bpmkprl—e, ‘yı[L$‘qfQe kprl—e
A_¡ AÞe k‹L $rg[ L $f ¡g y ‹  Ap b^y ‹  ‘pW $L $ p ¡_u rhQpf^pfp_ ¡ A_yŒ $‘
kÞdpÞ_ kp\¡ âL$pri[ L$f¡ R> ¡. L$p ¡B‘Z ‘Ó_u gp¡L$râe[p_y ‹ Ap S> dy¿e
L$pfZ R>¡. k‹‘p]$L$_u r_ZpfieL$byqÙ, Ly $im[p, k‹[yrg[ ÖróV$L$p ¡Z rhrh^
rhjep¡_y ‹ _hu_ op_ ‘Ó_¡ JQpBA¡ gB ¯e R>¡. Aphp kam k‹‘p]$L$p ¡dp‹
A_¡ kpdreL$ ‘Ók‹‘p]$L$p ¡dp‹ blz dp¡V$p ¡ c¡]$ lp¡e R>¡. ‘Ódp‹ k‹‘pq]$[
kpdN°u —ep ‹  ky^u S> Any˛Z flu iL¡ $, S>epf ¡  [ ¡  ‘pW $L $_p ‹  d_dp ‹
‘|ZfiŒ$‘\u ı\p_ ‘pdu NB lp¡e.
k‹‘p]$L $_p ¡  D—kpl ¯¡B_¡ S> ‘pW $L $p ¡_p ‹  d_dp‹ k‹[p ¡j \pe R> ¡.
‘pW $L $ p ¡  k ‹‘p] $L $_p ‹  D—kpl_¡  ‘pfMu g ¡[p ‹  d_dp ‹  k ‹[ yóV $  \pe R> ¡ .
ep ¡`e[p‘|hfiL $ k‹‘pq]$[ \e¡gu A_¡ âL$pri[ \e¡gu ‘Óp¡_u kpdN°u
gp¡L $p ¡_ ¡ TX$‘\u ApL$rjfi[ L$f ¡ R> ¡. gp¡L $p ¡_u f yrQ_p¡ Ap^pf Ap bÞ_¡
hı[yAp¡ ‘f fl¡gp¡ R>¡. âL$pri[ \e¡gu fQ_pAp¡dp‹ ¯¡ r_dfim[p A_¡ kyfyrQ_p¡
Acph lp¡e [p¡ [¡hu kpdN°u ‘pW$L$p ¡_¡ ‘k‹]$ ‘X$[u _\u. ]¥ $r_L$‘Óp¡ A_¡
kpà[prlL$‘Óp¡dp‹ âL$pri[ \e¡gp rhrh^ kdpQpfp¡ A_¡ qV$à‘ZuAp¡_p¡
D‘ep¡N Ap bÞ_¡dp‹ dprkL$‘Óp¡dp‹ rhi¡j fu[¡ \e¡gy âı[y[uL$fZ ‘Z
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k‹‘p]$_L$gp_y ‹ dlÒh‘|Zfi A‹N R>¡. dprkL$‘Óp¡_p‹ k‹‘p]$L$p ¡ kyrhQpfp¡
A_ ¡  âe—_p ¡\u ‘pW $L $ p ¡_u  rhQpf^pfp_ ¡  âcprh[ L $f ¡  R > ¡ .  dprkL $
‘rÓL$pAp¡dp‹ aL$[ Qd—L' $r[eyL$[ A_¡ D—kyL$[p S>Þdph¡ A¡hu fQ_pAp¡
blz lp¡[u _\u. rhðpk\u ‘qf‘|Zfi N‹cufop_ Ap‘[u kpdN°u dprkL$
‘Óp¡_p‹ Np¥fh dpV¡ $ lp¡e R>¡. [¡_p\u dprkL$‘Óp¡_y ‹ Np¥fh h^¡ R>¡. dprkL$
‘Óp¡_p‹ k‹‘p]$L$p ¡ _hkS>fi_ dpV¡ $ fQ_p L$f[p lp¡e R> ¡. A\hp [p¡ _hy ‹
kS> fi_ L $fu_ ¡  fQ_p L $f[p lp ¡e R> ¡ .  k ‹‘p] $L $_u k ‹‘p] $_ L y $im[p\u
fQ_pAp ¡dp ‹  kfk[p S>Þd ¡  R> ¡ .  rhrh^ L $ pep £dp ‹  ìeı[ lp ¡hp R>[p ‹
dprkL$‘Ó_p¡ k‹‘p]$L$ \p¡X$p ¡L $ kde L$pY$u_¡ _hp g¡ML$p ¡_p‹ r_dpfiZdp‹
âe—_iug fl¡ R> ¡. âdyM dprkL$‘rÓL$pdp‹ ârkÙ g¡ML$p ¡_u k‹‘|Zfi
fQ_pAp¡ ÖróV$‘\dp‹ Aph¡ R>¡. hı[y[: âdyM dprkL$‘rÓL$pAp¡ kprl—e,
k‹ıL' $r[, kdpS> A_¡ cpjp_p‹ rhL$pkdp‹ ‘p¡[p_y ‹ AqÜ[ue ep¡N]$p_ Ap‘¡
R> ¡. L $\pâ^p_ dprkL$ ‘rÓL$pAp¡_p ‹  k‹‘p] $L $p ¡  ld¢ip î¡óW $L $\p A_¡
g¡ML$p¡_¡ ip¡^[p lp¡e R>¡.
L $\ p-kprl—e_p ‹  rhL $ pk A_ ¡  D—\p__p ¡  h pı[rhL $  î ¡e
dprkL$‘rÓL$pAp¡_p‹ k‹‘p]$L$p ¡_¡ Ap‘hp¡ ¯¡BA¡. A_ychrkÙ k‹‘p]$L$
L $\pAp¡dp ‹ rQ[f¡gp cphp ¡ A_¡ rhQpfp ¡_ ¡ kfm[p\u ¯Zu iL¡ $  R> ¡.
A_ych_p‹ cp\p\u k‹‘p]$L$_u JQpB OZu b^u h^u ¯e R>¡. r_‘|Z
k‹‘p]$L$ ıhpcprhL$ D—L‹ $W$p S>NpX$hp dpV¡ $ S>Œ$fu k‹ip¡^_ A_¡ ‘qfh[fi_
L$fhp dpV¡ $ ıh[‹Ó lp¡hp¡ ¯¡BA¡. ‘pW$L$p ¡_u L$º‘_p A_¡ D—L‹ $W$p h^pfhp
dpV¡ $ A\hp [p¡ [uh°Ñf L$fhp dpV¡ $ k‹‘p]$L$ L$\pAp¡dp‹ D]„ ¡íe r_^pfifZdp‹
kph^p_ lp¡e R>¡. k‹‘p]$L$_p k‹‘|Zfi ìeq…[—h_u Akf ‘pW$L$p ¡ D‘f ‘X$ep‹
rh_p fl¡[u _\u. ‘pW $L $  fQ_pL$pf_p ‹  ìeq…[—h A_¡ [ ¡_p L ' $ r[—h\u
‘|ZfiŒ$‘\u S>epf¡ ‘qfrQ[ \pe R>¡ —epf¡ S> [¡ fQ_pAp¡ [¡_¡ âcprh[
L$f¡ R> ¡. k‹‘p]$L$ ‘p¡[p_p‹ ‘Ódp‹ âL$pri[ \e¡gu Sy>]$u Sy>]$u fQ_pAp¡dp‹
‘qfh^fi_, rhL$pk, k‹ip ¡^_ hN¡f ¡  L $dp £\u rdÓ_u S> ¡d fQ_pL$pf_u
fQ_pAp ¡dp ‹  ‘rfh[ fi_dp ‹  knd b_¡ R> ¡ .  fQ_pL $ pf_u fQ_pAp ¡dp ‹
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klS>cph\u ‘qfh[fi_ L$fph¡ R> ¡. S> ¡_p¡ ıhcprhL$ fu[¡ ıhuL$pf L$fhpdp‹
Aph¡ R> ¡. Ly $im k‹‘p]$L$_u Ap A¡L$ A_¡fu rhi¡j[p R>¡.
^pfphprlL$ fQ_pAp¡dp‹ rhi¡jŒ$‘¡ A¡hy ‹ _‰$u L$fhpdp‹ Aph¡ R> ¡ L¡ $
[ ¡_p ‹  ] $f ¡L $  A‹L $ p ¡dp ‹  ‘pW $L $ p ¡_u rS>opkp h^hu ¯¡BA¡. ^pfphprlL $
fQ_pAp¡dp‹ L$\phı[y_u S>qV$g[p ‘pW$L$_u L$p ¥[ylgh'rÑ_¡ kdpà[ L$fu
]¡ $ R> ¡. S>¡_u fQ_pdp‹ ApNpdu A‹L$_p¡ Aæepk L$fhp dpV¡ $ ‘pW$L$ D—kyL$
\[p¡ _\u. Aphu ^pfphprlL$ fQ_p âL$pi_dp‹ âL$pi__p¡ D]„ ¡ $íe S> dpep£
¯e R>¡, kdpà[ \B ¯e R>¡.
L $\pâ^p_ dprkL$ ‘rÓL$pAp¡_p ‹ k‹‘p]$L $p ¡  ‘pW$L $p ¡_u d_p¡h 'rÑ_y ‹
k|ÿdŒ$‘¡ AÝee_ L$f[p lp¡e R>¡. A_¡ [¡ âdpZ¡ S> fQ_pAp¡ ‘Óp¡dp‹
âL$pri[ L$f ¡ R> ¡. ¯¡ ‘Ó_u k—eıhŒ$‘ _ur[_¡ k‹‘p]$L$ kam[p‘|hfiL$
r_cph¡ [p¡ S> N°plL$ k‹¿ep Ar^L$ âdpZdp‹ h^[u lp¡e R>¡. A_¡ k‹‘p]$L$
‘Z ârkqÙ d¡mhu iL$i¡. [¡ ‘Ó\u ârkÙ L$\pL$pfp¡ ‘p¡[p_u rhrióV$
fQ_pAp ¡  âL $pri[ L $fhp dpV ¡ $  âe—_ L $f ¡  R> ¡ ,  âe—_iug b_¡ R> ¡ .
L$\pAp¡_u ıhŒ$‘r_^pfifZ iqL$[ ‘Z k‹‘p]$L$dp‹ lp¡hu ¯¡BA¡. âbyÙ,
Q[yf A_¡ r_‘|Z k‹‘p]$L$ dp¥rgL$ L$\pg¡ML$p ¡_¡ ‘Z rhjehı[y A_¡
rhQpfp ¡  Ap‘[p ¡  lp ¡e R> ¡ .  ârkÙ g¡ML$p ¡  D‘fp ‹[ ‘Z dlÒh‘|Zfi
kdıepAp¡dp‹ g¡ML$p¡_¡ Apd‹ÓZ Ap‘u_¡ g¡Mp¡_y ‹ kS>fi_ L$f¡ R> ¡. hı[y[:
k‹‘p]$L$_u Ap rhi¡j[p ¯¡hp dm¡ R>¡. fQ_p—dL$ g¡ML$p¡_p‹ DrQ[ A_¡
A_yrQ[ [L$p¡_¡ Þepep^ui_u dpaL$ r_ó‘nŒ$‘¡ rhh¡Q_ L$f¡ R>¡ A_¡ r_Zfie
L$f¡ R> ¡. MpduAp¡dp‹ A_¡ rhk‹N[[pdp‹ k‹‘p]$L$_u ÖróV$ [yf[ S> ‘X¡ $ R> ¡.
Ly $im k‹‘p]$L$ L$p ¡B‘Z rhjedp‹ gMhp dpV$ ¡ g¡ML$_¡ â¡fZp Ap‘¡ R>¡.
[¡dS> DÑdfQ_p_p‹ kS> fi_dp‹ [¡_y ‹  knd‘ˇ‹ kprb[ L$fu Ap‘¡ R> ¡.
k‹‘p]$L$ ‘p¡[p_p‹ op_ hX¡ $ k‹L$rg[ kpdN°u\u g¡ML$p¡_¡ klpe[p L$f¡ R> ¡.
dprkL $‘Óp ¡_p ‹  k ‹‘p] $L $ p ¡  k yârkÙ g ¡ML $ p ¡  ‘pk ¡\u fQ_p—dL $
A_yb‹^ ıhuL$pf¡ R> ¡. [¡_p\u g¡ML$p¡_¡ Apr\fiL$ klpe[p kygc b_u ¯e
R>¡. Aphp k‹‘p]$L$p ¡ A_¡ g¡ML$p ¡ ‘p¡[p_u âr[cp Üpfp _hu_ kprl—e
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kS>fi_ L$f¡ R> ¡, ‘f‹[y Aphu kyrh^p A¡hp k‹‘p]$L$p ¡ S> d¡mhu iL¡ $ R> ¡ S> ¡
^_hp_p¡ lp¡e. ^__p‹ Acphdp‹ ‘Z A_ychu A_¡ ep¡`e k‹‘p]$L$p ¡ _hu_
fQ_p L$fu_¡ D—kplu flu iL¡ $ R> ¡. dprkL$ ‘Óp¡_p‹ k‹‘p]$L$p ¡ kprl—e_u
Sy>]$u Sy>]$u fu[p¡dp‹ A\hp kprl—e_p‹ Sy>]$p Sy>]$p âL$pfp¡dp‹ _hp g¡ML$p ¡_¡
ip¡^¡ R> ¡. âL$pi_ dpV¡ $ Aph¡gu rhrh^ fQ_pAp¡dp‹ dp¥rgL$ âr[cp_u
ip¡^ A_¡ ‘funZdp‹ ‘qfîd L$fu_¡ Ly $im k‹‘p]$L$ kam \pe R>¡. L¡ $V$gp‹L$
A¡hp g¡Mp¡ ‘Z k‹‘p]$L$ ‘pk¡ k‹‘p]$_ dpV¡ $ Aph¡ R>¡, S>¡dp‹ S> ¡_p¡ \p¡X$p ¡
cpN S> âL$pi_ ep¡`e lp¡e, [¡hp g¡ML$p ¡_u \p¡X$u kpdN°u_y ‹ âL$pi_
ıhuL$pfu_¡ k‹‘p]$L$ kyM_p¡ A_ych L$f¡ R> ¡. Aphp kde¡ k‹‘p]$L$ g¡ML$p¡_¡
l[pi _rl‹ L$f[p, [¡_pdp‹ D—kpl h^¡ [\p â¡fZp dm¡ [¡hp¡ h[pfih L$f¡
R> ¡. k¡L‹ $X$p ¡ g¡ML$p¡ A_¡ kprl—eL$pfp¡ î¡óW$ A_¡ DÑdL$p¡qV$_p‹ k‹‘p]$L$p ¡_p‹
‘qfîd\u S> ¾$di: kprl—e_p‹ n¡Ódp‹ Ap]$f d¡mh[p‹ lp¡e R>¡. ârkÙ
dprkL $‘rÓL $ pdp ‹  g ¡MâL$pi_\u S>  dp ¡V $ pcpN_p ‹  g ¡ML $ p ¡  kprl—e
S>N[dp‹ âr[óW$p âpà[ L$f[p ‹ lp ¡e R> ¡. Apd dprkL$ ‘Óp¡_p ‹ ep ¡`e
k‹‘p] $L $ p ¡  kprl—eL $pfp ¡_p ‹  ìeq…[—h_p ‹  â ¡fL $ p ¡  A_¡  r_dp fi[p b_[p
lp¡e R>¡.
A—epf¡  dprkL$‘rÓL$pAp¡_p‹ bu¯ [Õep¡_p¡ rhQpf L$fhp¡ ¯¡BA¡.
‘Ó_p‹ ‘'óW$, k‹¿ep A_¡ ApL$pf_p¡ rhQpf L$fu_¡ k‹‘p]$L$ _ur[ r_^pfiqf[
L$f¡ R> ¡. k‹‘p]$L$ ]$f hj£ ‘p¡[p_p‹ ‘Ó_p‹ rhi¡jA‹L$p ¡ ‘Z âL$pri[ L$f¡ R> ¡.
r_^pfiqf[ ‘'óW$ k‹¿ep kudp dpV¡ $ kpdN°u A¡L$W$u L$fu, ‘'óW$ k‹¿ep A_¡
[¡_p¡ ApL$pf _‰$u L$fu_¡ ‘R>u _‰$u L$f¡gp‹ D]„ ¡ $íe_¡ A_ykfu_¡ k‹‘p]$L$
‘p¡[p_y ‹ L$pefi iŒ$ L$f ¡ R> ¡. dprkL$‘Óp¡_p‹ D]„ ¡ $íep¡dp‹ rcÞ_[p lp¡e R> ¡.
‘f‹[y dprkL$‘Ó_p‹ k‹‘p]$L$_y ‹ A¡ L$[fiìe R>¡ L¡ $ [¡ k‹b‹r^[ rhje_p‹ î¡ó W$
g¡ML$p ¡_u fQ_pAp¡ kfk âL$pf\u ‘pW$L $p ¡_ ¡ dpV ¡ $  k‹‘pq]$[ L$f ¡. î¡óW$
k‹‘p]$L $_u A¡ rhi¡j[p R> ¡  L ¡ $  [ ¡ A¡L $W $u L $f ¡gu kpdN°u_¡ ky ‹] $f Ap¡‘
Ap‘u_¡ k‹‘p] $_ L $f ¡. dprkL$ ‘rÓL$pAp ¡dp ‹  d yqÖ[ \e¡gu fQ_pAp¡
k‹rnà[ A_¡ cphprcìe‹S>_pdp‹ knd A_¡ Aknd lp¡e iL¡ $. k‹‘p]$L$
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S>Œ$fu A¡hu c|rdL$p k‹b‹r^[ kpdN°u_y ‹ rhhfZ L$f¡ R> ¡. S>epf¡ rb_S>Œ$fu
c|rdL$p_¡ k‹b‹^ rhhfZ_¡ R>p¡X$u ]¡ $ R> ¡, [¡_p¡ —epN L$f¡ R> ¡. ‘pW$L$p ¡_¡ ÖróV$
kdn fpMu_¡ [¡Ap¡_p‹ D‘ep¡N A_¡ k‹[p¡j dpV¡ $ fQ_pAp¡ âL$pri[ L$f¡
R> ¡. ‘pW$L$p ¡_p ‹ q]$g A_¡ q]$dpN_¡ L¡ $ÞÖdp‹ fpMu_¡ k‹‘pq]$[ L$f ¡g A_¡
âL$pri[ L$f ¡g kpdN°u DÑd[p_¡ ^pfZ L$f ¡  R> ¡. r_ç_ A_¡ Ap¡R>u
NyZhÑphpmu kpdN°u_p¡ —epN L$f¡ R> ¡. S>¡ fQ_pAp¡ ‘pW$L$p ¡_¡ ‘k‹]$ ‘X$[u
_\u, A\hp [p¡ [¡Ap¡_p‹ rQ[_¡ A_yŒ$‘ gpN[u _\u, [¡hp âL$pi_\u
kde_p¡ Mp¡V$p ¡ ìee _ L$fhp¡ ¯¡BA¡. Akam fQ_pAp¡ L$]$pr‘ ‘pW$L$p ¡_¡
Ap_‹]$ Ap‘[u _\u. Ap\u [¡hu Akam fQ_pAp¡_y ‹ âL$pi_ Ahfp¡^pe
R>¡. A\hp [p¡ [¡hu fQ_pAp¡ âL$pri[ L$fhu _ ¯¡BA¡.
k‹‘p]$L¡ $ ‘p¡[¡ S> ‘pW$L$ b_u_¡ ‘Ódp‹ âL$pri[ \e¡gu fQ_pAp¡dp‹
NyZ]$p ¡j_p¡ hpı[rhL$ r_Zfie L$fhp¡ ¯¡BA¡. Arl‹[rl‹\u A¡L$W$p ‹ L$f¡gp‹
Qy_¡gp‹ cph_p A_¡ rhQpfp¡_y ‹ î¡óW$ k‹‘p]$L$ k‹ep¡S>_ L$f¡ R> ¡. k‹‘p]$L$_y ‹
L$pefi cphp¡ A_¡ rhQpfp¡_y ‹ k‹ep¡S>_ L$fhp_y ‹ R> ¡. ârkÙ g¡ML$p¡_u fQ_pAp¡
âL$pi_\u ‘l¡gp‹ S> khfi fu[¡ A_¡ kpfu fu[¡ ‘funZ L$f¡ R> ¡. Aphy ‹ kçeL„$
‘funZ L$epfi ‘R>u S> [¡_y ‹ âL$pi_ L$fhpdp‹ Aph¡ R> ¡. dprkL$‘Óp¡dp‹
âL$pri[ \e¡gu fQ_pAp¡dp‹ Aph¡gp iå]$p ¡ ¯¡ kdyrQ[ - ep¡`e A\fi_p¡
bp¡^ Ap‘i¡ —epf¡ k‹‘p]$L$_u khfiS>_N°pü, khfiS>_rl[pe A_¡ D‘ep¡Nu
_ur[ kdpS>_¡ dpV¡ $ A—e‹[ D‘ep¡Nu rkÙ \i¡. A—e‹[ ]$p ¡X$^pd A_¡
ìeı[[pcfu tS>]$Nudp‹ - A¡dp‹ ‘Z Mpk L$fu_¡ h[fidp_ ˘h_dp‹ blz
Aº‘ kde_p‹ Npmpdp‹ Ap ‘rÓL$pAp¡ dlÒh‘|Zfi klep¡N Ap‘¡ R>¡.
dprkL$ ‘rÓL$pAp¡_u Ap rhi¡j[p A_¡ NyZ R>¡ L¡ $ S> ¡ kfk kpdN°u hX¡ $
Ap_¡ d_p¡f‹S>_ L$fph¡ R>¡. [Õelu_ A_¡ r_f\fiL$ iå]$Tpm\u ‘pW$L$p ¡_p‹
kde_p¡ ] y $f y‘ep¡N A_¡ ìe\fiìee \pe R> ¡. kde_p¡  ìe\fiìee A_¡
]y $f y‘ep¡N ‘pW$L$p ¡_¡ ‘Z ‘k‹]$ ‘X$[p¡ _\u. Aphu sı\r[dp‹ ‘pW$L$p ¡_u
dp_rkL$[p Ahfp ¡^pe R> ¡. ìeı[[pcepfi Ap h[fidp_kdedp‹ ‘pW$L $
blz \p¡X $p ‹ kdedp‹ S> L$p ¡B‘Z fQ_p_p¡ kpf ı‘óV$Œ$‘¡ ¯Zhp dpV¡ $
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Arcgpjp fpM[p¡ lp¡e R>¡. Ap\u S> Ag‹L$pfp¡\u ‘qf‘|Zfi iå]$phgu,
kdpkbplzºe hpL$ep¡, gp‹bp gp‹bp ‘¡f ¡N°pap ¡ Ap‘Z_¡ Nd[p _\u.
rhje dyS>b_p‹ Arcâpe kp\¡_p‹ iå]$p ¡ S>ep‹ âep¡S>hpdp‹ Aph¡ R> ¡,
[¡hu fQ_pAp¡ ‘pW$L$p ¡_¡ Nd¡ R>¡. Ag‹L$pfp¡\u cf‘yf A_¡ ]$uOfikdpkeyL$[
[\p iå]$p ¡_u TpL$Tdpmhpmy ‹ kprl—e ‘pW$L $p ¡dp ‹ A¡L$ âL$pf_u kyN
D—‘Þ_ L$f¡ R> ¡. A_¡ A¡V$g¡ A‹i¡ [¡_p¡ fk OV$u ¯e R>¡. hı[y[: î¡óW$
g¡ML$p ¡ iå]$p ¡_u dpepTpm R>p¡X$u_¡ Aº‘iå]$p¡dp‹ ‘p¡[p_y ‹ L$\_ L$l¡[p
lp¡e R>¡. dprkL$‘Óp¡dp‹ âL$pri[ \e¡gu L$\pAp¡dp‹ ‘Z kp‹â[kde_p¡
‘pW$L$ rhı['[ A_¡ hZfi_p—dL$ k‹]$cp£_¡ BˆR>[p¡ _\u, [¡_u Arcgpjp
fpM[p¡ _\u. L$\pkprl—edp‹ ˘h_k‹Ojfibp¡^L$ rhQpfp¡ A_¡ cph_p_¡
k‹n¡‘dp‹ S>¡ rQrÓ[ L$f¡ [¡ S> kam L$\pL$pf R>¡. Sy>]$u Sy>]$u fQ_pAp¡_p
r_ZpfieL$p ¡ A—epf¡ ‘pW$L$p ¡ _\u, ‘f‹[y kdpgp¡QL$p ¡ R> ¡. ‘p¡[p_u fQ_p_u
î¡óW$[p hZfih[p g¡ML$p¡ lp‹ku_¡ ‘pÓ b_¡ R>¡. Ap\u S> S>¡ g¡ML$p¡ Ly $im
k‹‘p]$L$ Üpfp Ap‘hpdp‹ Aph¡gp‹ k‹‘p]$_L$p ¥iºe\u gpcprÞh[ \pe R>¡
[¡ S> [yf‹[ gp¡L$râe[p âpà[ L$f¡ R> ¡.
k‹‘p]$_L$pefi_y ‹ dlÒh‘|Zfi bu¯y A‹N fQ_pAp¡_p‹ ¾$dr_^pfifZ_y ‹
R> ¡. ]$f¡L$ g¡M_y‹ d|ºep‹L$_ L$fu_¡ k‹‘p]$L$ ‘p¡[p_p‹ ‘Ó_u _ur[ A_ykpf
[ ¡Ap ¡_ p ‹  ¾ $d  r_^p fi q f[ L $ f ¡  R > ¡ .  kpdpÞe f u[ ¡  kp ‹â[ kde_u
dprkL$‘rÓL$pAp¡dp ‹ kdpS>_p ‹ Sy >] $p Sy >] $p hNp£_p ‹ kpdpÞe ‘pW$L $p ¡_p ‹
k‹[p¡j dpV¡ $ kpdN°u_y ‹ Apep¡S>_ L$f¡ R> ¡. Ap\u S> dprkL$‘rÓL$pAp¡dp‹
Ar_hpe fi‘Z ¡  rhrh^[p_p ¡  kdph ¡i \pe R > ¡ .  rlÞ] $ udp ‹  cpf[ue
cpjpAp¡_u dprkL$‘rÓL$p rhrh^[p_p¡ ApN°l fpM[u lp¡hp R>[p‹ ‘Z
r_b‹^p ¡, L $\pAp¡ A_¡ fQ_pAp¡ âL$pri[ \[u _\u. dprkL$‘Óp¡dp ‹
rhrh^ rhje k‹b‹r^[ d y¿eg¡Mp ¡,  d_p ¡f ‹S >L $  L $\pAp ¡  A_¡  AÞe
d_p¡f‹S>L$ kpdN°u â—e¡L$ A‹L$dp‹ Ahíe âL$pri[ \hu ¯¡BA¡. ep¡`e
k‹‘p] $L $ p ¡  rhrh^ ı[çcp ¡dp ‹  ˘h‹[ kpdN°u ‘pW $L $ p ¡_ ¡  Ap‘hp dpV ¡ $
Arcgpjp fpM[p¡ lp¡e R>¡. rhrh^ ı[çcp¡dp‹ kp\fiL$ fQ_pAp¡ k‹N°rl[
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L$fhu ¯¡BA¡. hmu âb‹^L$_u BˆR>p_¡ hi \B_¡ k‹‘p]$L$ ‘rÓL$pAp¡_p‹
ıhŒ$‘_¡ A_yŒ$‘ kpdN°u ‘Z âL$pri[ L$f¡ R> ¡. r_rcfiL$ k‹‘p]$L$p ¡ [p¡ Arl‹
‘Z ‘p¡[p_p dpNfidp‹\u Qrg[ \[p _\u. A\hp [p¡ ‘p¡[p_u _ur[fur[
dyS>b k‹‘p]$_ L$f¡ R> ¡. A_¡ âL$pri[ L$f¡ R> ¡. Q‹Qm d_hpmp A_¡ X$f‘p¡L$
k ‹‘p] $L $ p ¡  âb‹^L $p ¡_u BˆR>p_ ¡  hi \B ¯e R> ¡ .  S>epf ¡  r_X $f A_¡
ÖY$d_p¡bm ^fph[p k‹‘p]$L$p ¡ ‘p¡[p_p dpNfi ‘f S> Qpghp_y ‹ ‘k‹]$ L$f¡
R> ¡. k‹‘p]$L$ ‘pW$L$p ¡_p‹ op_-rhop__¡ h^pfhp dpV¡ $ d_p¡f‹S>__p‹ _hu_
D‘pep¡ Atl ep¡S> ¡ R> ¡. [p¡ hmu ìehı\p‘L$p¡_p‹ ApN°l\u ‘p¡[p_u _ur[_y ‹
fnZ L$fhpdp‹ [—‘f k‹‘p]$L$\u dÝedpNfi ıhuL$pfpe ¯e R>¡ S>.
A¡hp ıhprcdp_u kprl—eL$pfp ¡  ‘Z ¯¡hp dm¡ R> ¡  S> ¡  ‘p ¡[p_u
fQ_pdp ‹  A ¡L $iå] $  ‘qfh[ fi__ ¡  ‘Z kl_ L $f[p  _\u.  Atl ‘Z
ìehlpfLy $im k‹‘p]$L$ ‘p¡[p_p‹ ìehlpf hX¡ $ â¿ep[ g¡ML$p¡ ‘pk¡\u ‘Z
‘qfh[fi_ A\hp k‹ip¡^__u A_ydr[ âpà[ L$f¡ R> ¡. A_¡ ‘p¡[p_p ‘Ó
â—e¡ ‘pW$L$p ¡_¡ ApL$rjfi[ L$fhp dpV¡ $, hpmhp dpV¡ $ k‹‘p]$L$ A—e‹[ L$W$p ¡f
‘qfîd L$f¡ R> ¡. Ap â—e¡L$ ‘Ódp‹ L¡ $V$guL$ S> fQ_pAp¡ Aphu lp¡e R>¡ S> ¡
âL$pri[ \[u lp¡e R>¡. S>¡ fQ_pAp¡ Akp^pfZ fu[¡ D—L' $óV$ b_[u lp¡e
R>¡. S>¡ ‘pW$L$p ¡_p‹ d_dp‹ Ap_‹]$_p¡ A_ych L$fph¡ R>¡. Aphu fQ_pAp¡_¡
dpV¡ $ k‹‘p]$L$ ı\p_dp¡l ‘Z —e˘ ]¡ $ R> ¡. A_¡L$ ‘Óp¡dp‹ ‘f‹‘fp âdpZ¡
A\hp [p¡ krdr[_p‹ r_Zfie dyS>b rhrh^ ı[çcp¡_¡ dpV¡ $ ı\p_ kyfrn[
b_¡ R>¡. S>¡ dprkL$‘rÓL$pAp¡dp‹ L$p ¡B Qp¡‰$k, r_rò[ _ur[ lp¡[u _\u,
[¡_u kpdN°u h¥opr_L$ fu[¡ ìehrı\[ b_[u _\u. Akçb^ A_¡ ¾$d
rh_p_u kpdN°u AkfL$pfL$ L¡ $ âcph D—‘Þ_ L$f¡ A¡hu lp¡[u _\u. S>¡
‘rÓL$pAp¡dp‹ krQÓ epÓprhhfZp¡, ˘h_h'Ñp‹[p¡ A_¡ AÞe rhrióV$
fQ_pAp¡ âL$pri[ \pe R>¡, [¡Ap¡_y ‹ k‹‘p]$_L$pefi krhi¡j dlÒh‘|Zfi lp¡e
R>¡. L¡ $hp rQÓp¡\u ‘rÓL$p_u gp¡L$râe[p k‹chu iL¡ $ ? Ap ‘qfL$º‘_pdp‹
ky]$uOfiL$pm ìer[[ \B ¯e R>¡. Ap_p‹ Acphdp‹ r_‘yZ k‹‘p]$L$ lp¡hp
R>[p ‹  î ¡óWÑd fQ_pAp ¡_ ¡  DrQ[ fu[ ¡  âL $ p ri[ L $fhpdp ‹  Aknd
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b_¡ R>¡.
] ¥ $ r_L $‘Óp ¡  (A\hp) kpàÑprlL $‘Óp ¡_u  cpjp  S >_kpdpÞe
D‘ep¡rN_u cpjp lp¡e R> ¡, b_¡ R> ¡. ‘f‹[y dprkL$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_u
cpjp kprl—eL$pfp¡, âbyÙp¡, rhÜp_p¡ A_¡ byqÙ˘rhAp¡ kp\¡ Mpk L$fu_¡
k‹b‹^ ^fph[u lp¡e R>¡. Ap\u A¡ S>Œ$fu R>¡ L¡ $ dprkL$‘Óp¡_u Sy>]$u Sy>]$u
fQ_pAp¡dp ‹  k ‹‘p] $L $_u cpjp kyı‘óV $, klS> A_¡ kfkâkp] $N yZ
‘qf‘|Zfi lp¡hu ¯¡BA¡. dprkL$‘Ó_u k‹‘p]$L$ue cpjp_y ‹ rhi¡j dlÒh
¯¡hp dm¡ R>¡. fQ_pAp¡_u cpjpdp‹ k‹‘p]$L$_y ‹ Ýep_ kp¥\u ‘l¡gp ¯e
R> ¡. dprkL$‘Óp¡dp ‹ âL$pri[ \e¡gu fQ_pAp¡_u cpjp_y ‹  ı[f ] ¥ $ r_L$
ìehlpf_u cpjp L$f[p JQy lp¡e R>¡. ]¥ $r_L$‘Óp¡ A\hp kpàÑprlL$ ‘Óp¡_u
cpjpAp¡dp‹ ÓyqV$Ap¡ L¡ $ MpduAp¡ k‹ch¡ R>¡. —ep‹ L$p ¡B‘Z ÓyqV$Ap¡_¡ kpfu
fu[¡ Ýep_dp‹ g¡[y _\u, ‘f‹[y dprkL$‘Óp¡dp‹ cpjp_u ÓyqV$Ap¡ Ançe
NZhpdp‹ Aph¡ R> ¡. ]¥ $r_L$‘Óp¡ L¡ $ kpàÑprlL$‘Óp¡_u cpjp_u [yg_pA¡
dprkL$‘Óp¡dp‹ cpjp_u c|gp¡ nçe _\u.
dprkL$‘Óp¡_p‹ k‹‘p]$L$p ¡ cpjp_y ‹ k‹ip¡^_, r_ed_ A_¡ r_dpfiZ
L$f¡ R> ¡. Aphp k‹‘p]$L$p ¡ kprl—eS>N[dp‹ _hu_ eyN âr[ı\p‘L$p ¡ b_¡
R>¡. Ap\u S> kprl—edp‹ cNuf\p¡ L$l¡hpe R>¡. A_¡L$ dprkL$‘Óg¡ML$p¡
L $qW $_ cpjp Üpfp ‘Ó_u gp¡L $râe[p_p¡ _pi L$f ¡ R> ¡. r_‘yZ k‹‘p]$L $
rhje, cph A_¡ L $\phı[y hX¡ $  kyep ¡`e fQ_pAp¡ S>Œ $fuep[ dyS>b
cpjpdp‹ k‹ip¡^_ L$fu_¡ kfk A_¡ kfm âL$pf hX¡ $ k‹‘p]$_ L$epfi ‘R>u S>
âL$pri[ L$f¡ R> ¡. [¡ g¡ML$_u rhQpf^pfp_y ‹ k‹ip¡^_ L$f[p¡ _\u. A_¡L$
fQ_pAp¡dp‹ ‘y_fph'rÑ ı‘óV$‘Z¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘y_fph'rÑ_p¡ _pi L$fhp¡
A¡ k‹‘p]$L$_y ‹ ]$pre—h R>¡. L$\p fQ_pAp¡dp‹ S>epf¡ L$\p_L$_¡ A_yŒ$‘ QqfÓ
kfg A_¡ kfk cpjp hX¡ $ Arcìe…[ L$fhpdp‹ Aph¡ —epf¡ S> [¡ fQ_p
d__¡ Nd¡ [¡hu, kfm A_¡ klS> b_¡ R> ¡. [¡\u fQ_p_p‹ k‹‘p]$_‘|h£
e p ¡ `e k ‹‘p] $ L $  k ‹ip ¡^_ dpV ¡ $  g ¡ML $ p ¡_ u  A_ ydr[ d ¡mh ¡  R > ¡ .
dprkL$‘rÓL$pAp¡dp‹ ¾$dr_^pfifZ ‘l¡gp fQ_pAp¡_y ‹ âL$pi_ k‹‘p]$L$_y ‹
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dlÒh‘|Zfi L$pefi NZhpdp‹ Aph¡ R>¡. khfiî¡óW$ rhrióV$ fQ_pAp¡ ‘Ó_p‹
âpf‹cdp‹ dyÖZ kdyrQ[ \pe R>¡. â\d âL$pri[ \e¡gu fQ_p_p‹ rhje_y‹
tQ[_ L$fu_¡ AÞe fQ_pAp¡_p ¡ r_ed_¾$d Sy >] $p ıhŒ$‘¡ _‰$u L $fhp ¡
¯ ¡BA ¡ .  L $ p ¡B‘Z ‘Ó_ ¡  h p ‹Q[p  L ¡ $  ‘W $_  L $ f[p  ‘l ¡gp ‹  ‘pW $ L $
rhl‹Nphgp¡L$__u ÖróV\u$ k‹‘|Zfi ‘Ó_¡ Sy>A¡ R>¡, [¡_y‹ Ahgp¡L$_ L$f¡ R>¡. ¯¡
[¡ ¯Zu g¡ L¡ $ ‘Ódp‹ âL$pri[ \e¡gu kpdN°u A¡L$fkhpmu R>¡, —epf¡ [¡
‘Ó hp‹Q[p¡ _\u.
Ap\u S> dprkL$‘rÓL$pAp¡_p‹ k‹‘p]$L$p ¡ rhrh^op_ k‹‘Þ_ lp¡hp
¯¡BA¡. ld¡‹ip ‘pW$L$p ¡_u ArcfyrQ_¡ A_ykfu L$p ¡B‘Z nZ¡ kS>fi_ dpV¡ $
ep¡`e k‹‘p]$L$ [—‘f \pe R>¡. k‹‘p]$L¡ $ ‘pW$L$_p¡ Ap—drhðpk ˘[hp¡
¯¡BA¡. AÝee_iug, ‘p ¡[p_p ‹  Aæepkdp ‹  [ºgu_ kdkpdreL $
rhjep¡dp ‹, dp¥rgL$ âæp¡dp ‹ tQ[_iug k‹‘p]$L $ Atl kam \pe R> ¡.
D—kplk ‹‘Þ_,  r_rc fiL $ ,  k—erâe A_ ¡  L y $im k ‹‘p] $ L $  S >
dprkL$‘rÓL$pAp¡dp‹ ‘p ¡[p_p‹ ] $pre—h_y ‹ ‘pg_ L$f ¡ R> ¡. gp¡L $f yrQ A_¡
gp¡L$rhðpk_p¡ Ap âr[r_r^ R>¡. fpóV† $_y ‹ khfi[p¡dyM L$ºepZ L$fhp dpV¡ $
Ap k‹‘p]$L$ k[[ tQ[_ L$f¡ R> ¡. kdpQpf‘Óp¡ A_¡ dprkL$‘rÓL$p Ap
bÞ_¡ kdpS>OqV$L$p_u k|rQL$p R> ¡. A¡V$g¡ L¡ $ Ap bÞ_¡ kdpS>dp‹ OV$[u
OV$_p_¡ gp¡L$p ¡ ky^u ‘lp¡QpX$hp_y ‹ L$pd L$f¡ R> ¡. bp¡^Nçecpjpdp‹ k‹‘p]$L$
kprl—eâL$pi__y ‹ ] $pre—h r_cph¡ R> ¡. kdpS>_u kpdreL$u d_p¡f ‹S>_
âh'rÑ_¡ ıhuL$pfhp dpV¡ $ ‘p¡[p_p‹ ]$pre—h_¡ k‹‘p]$L$ue L$[fiìep¡dp‹ ıhuL$pf
L $f ¡  R> ¡ .  Ap\u S> dp ¡V ¡ $cpN¡  A¡h y ‹  ¯¡hp dm¡ R> ¡  L ¡ $  k ‹‘p] $_n¡Ódp ‹
âr[cpipmu, r_‘|Z A_¡ ‘qfîdu gp¡L$p ¡ S> kam \pe R>¡. ‘qfh[fi_
A¡ k‹kpf_p¡ r_ed R> ¡ A_¡ dp_hd_ ld¡ip ‘qfh[fi__u Arcgpjp
fpM[y‹ lp¡e R>¡. Ap\u S> kprls—eL$ dpÞe[pAp¡ ‘Z ‘qfh[fi_ ‘pd[u
lp¡e R>¡. gp¡L$fyrQ k[[ kprl—e_¡ ıhuL$pf¡ R> ¡.
cp¥r[L$rhop__u k[[ h^¡gu âNr[ khfi\p k‹ie_p¡ _pi L$f¡ R> ¡,
‘f‹[y kprl—en¡Ódp‹ ‘qfh[fi_ ‘pd[p [Õe_¡ ‘Z OZp kprl—eL$pfp ¡
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ıhuL$pf[p _\u. ‘qfZpd¡ kdkpdreL$ fQ_pAp¡_¡ ‘Z L¡ $V$gp‹L$ âpQu_
ÖróV$\u Sy>A¡ R> ¡. bu¯ L¡ $V$gp‹L$ âpQu_ fQ_pAp¡_¡ AhpfiQu_ ÖróV$ hX¡ $
Sy >A¡ R> ¡. hı[y[: Ap bÞ_¡ S> kS>fiL$_u kp\¡ Þepe‘|hfiL$ h[fi[p _\u.
kph^p_ kam k‹‘p]$L$ ‘p¡[p_p ‘Ódp‹ L$]$pr‘ Aphu AhY$h[p_p¡ ıhuL$pf
L $ f[p ¡  _\u.  dp_h[p  A_ ¡  kdpS >_p ‹  L $ ºepZ dpV ¡ $  h[ fidp_
kprls—eL$‘ÓL$pqf[p‹ S> D‘ep¡Nu gpN¡ R> ¡. Ap_p dpV¡ $ r_rcfi[p‘|hfiL$
q_X$f[p‘|hfiL$ depfi]$pAp¡ A_¡ dpÞe[pAp¡_y ‹ ‘pg_ \hy ‹ S>Œ$fu R>¡. k‹‘p]$L$
‘qfîd‘|hfiL$ [¡ DÑf]$pre—h_y ‹ ‘pg_ L$fhp dpV¡ $ kQ¡[ lp¡hp¡ ¯¡BA¡.
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ iycpf‹c S> kprl—e k¡hpcph_p Üpfp S> \ep¡ l[p¡.
ìehkpe_u kp\¡ [¡_p¡ rhi¡j k‹b‹^ _ l[p¡. ¯¡ L¡ $ ‘ròdu‘ÓL$pqf[p_¡
A_ykf[p cpf[ue k‹‘p]$L$p ¡ ‘Z ìehkpe_p‹ Q¾$dp‹ ‘X$u Nep. ‘pòp—e
k‹‘p]$L$p ¡ ‘p¡[p_u  ìehlpfy _ur[ âdpZ¡ k[[ kam \ep, ‘f‹[y cpf[ue
k‹‘p]$L $p ¡  A¡L $p ‹Nu lp ¡hp\u AN° ¡kf _ \ep. A¡ k—e R> ¡  L ¡ $  Ap‘Zp
k‹‘p]$L$p ¡ ‘qfîdiug, rS>opky A_¡ [Õep¡_¡ ip¡^hphpmp _\u. ıh[‹Ó
cpf[dp‹ â¡k ıh[‹Ó[p_¡ k‹rh^p__u k‹dr[ lp¡hp R>[p kfL$pf¡ fpóV† $rl[
dpV¡ $  ‘ÓL$pqf[p_¡ A_¡L$ r_edp¡\u bp‹^¡g R> ¡. A—epf¡ ‘ÓL$pqf[p_¡
âr[róW$[ ìehkpe_p‹ ıhŒ$‘dp‹ ıhuL$pfhpdp‹ Aph¡g R>¡. hmu S>_cph_p
hX¡ $ ‘ÓL$pqf[p_¡ âr[r_r^—h dþey ‹ _\u. B.k. 1950 dp‹ ‘ÓL$pf
k‹d¡g__¡ k‹bp¡^[p ‘‹qX$[ S>hplfgpg _l¡fy dlp¡]$e¡ L$üy ‹ l[y ‹ L¡ $
""˘h_dp‹ S> ¡  L $p ‹B ‘Z r_L' $óV $ - drg_[p h^[u ¯¡hp  dm¡
[¡_p¡ _pi L$fhp¡ ‘ÓL$pfp¡_y ‹ L$[fiìe ¯¡hp dm¡. Ar^L$ D˜S>hg[p A_¡
Q¡[_p_y ‹ r_dpfiZ L$fhp dpV¡ $ S> ‘ÓL$pfp¡ âe—_ L$f[p _\u, ‘f‹[y ]¥ $r_L$
ìehlpf ‘Z Oˇ‹ b^y‹ riMh¡ R>¡. Mpk L$fu_¡ rlÞ]$u A_¡ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pfp¡
k]$pQfZ_p‹ n¡Ó¡ kdpS>_¡ rirn[ L$fhp dpV¡ $ ApNm \hp ¯¡BA¡.’’
S>hplfgpg _l¡fy_p‹ L$\_ â—e¡ h[fidp_ k‹‘p]$L$ rhðpk âNV$ L$f¡
A¡ iycgnZ R> ¡. ıh[‹Ócpf[dp‹ k‹ıL ' $[dp ‹ dprkL$‘Óp ¡_ y ‹  k‹‘p] $_
âr[r]$_ h^[y ¯¡hp dm¡ R>¡. A¡dp‹ Atl k‹]¡ $l_¡ L$p ¡B‘Z AhL$pi _\u.
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k‹ıL' $[ ‘ÓL$pfp ¡ fpóV † $ue cph_p_p¡ âQpf L$f ¡ R> ¡. [¡dS> k‹ıL' $[dp‹
kdpe ¡gp ˘h_d|ºep ¡_ ¡  kdpS>kdn ı\pr‘[ L $f ¡  R > ¡ .  Ap i yc
gnZ R>¡.
h ‘ÓL$pqf[pdp‹ k‹‘p]$L$_u c|rdL$p :-
‘Óp¡dp ‹  k‹‘p] $L $_ y ‹  ı\p_ dlÒh‘|Zfi ¯¡hp dm¡ R> ¡. S> ¡hu fu[ ¡
hpeyep_p¡dp‹ ‘qfQpgL$_y ‹ dlÒh‘|Zfi ı\p_ lp¡e [¡hu fu[¡ ‘Ók‹Qpg_
dpV¡ $ k‹‘p]$L$_u dp¡V$u c|rdL$p ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ k‹Qpg_,
r_ed_ A_¡ âp¡—kpl_ L$fhp dpV¡ $ k‹‘p]$L$ ‘|ZfiŒ$‘¡ DÑf]$pre b_¡ R>¡.
[ ¡  L $ rh_u dpaL $  L $º‘_p_ ¡  A_ykf[p ¡  _\u. k ‹‘p] $L $  kdN° rhð_u
OV$_pAp¡_y ‹ kpfu fu[¡ Ahgp¡L$_ L$fu_¡ [¡ âdpZ¡ ‘Ó_y‹ k‹Qpg_ L$f¡ R> ¡.
[\p ‘pW$L$p ¡_u ArcfyrQ_u ‘Z kdunp L$f ¡ R> ¡. ‘Ó âL$pi_ k‹b‹^u
_ur[ r_^pfiqf[ L$f¡ R> ¡. ‘ÓâL$pi__u ìehı\p kp\¡ âipk_k‹b‹^u AÞe
ìehı\p_¡ ‘Z k‹‘p]$L$ S> kpfu fu[¡ Sy>A¡ R>¡.
L$p ¡B‘Z ‘Ó A\hp ‘rÓL$p_p‹ âL$pi_dp‹ k‹‘p]$L$_u c|rdL$p kp¥\u
Ar^L$ dlÒh_u b_u ¯e R>¡. k‹‘p]$L$ S> L$p ¡B‘Z ‘Ó A\hp ‘rÓL$p_u
_ur[ _‰$u L$f¡ R> ¡. k‹‘p]$L$_u c|rdL$p Ar^L$ dlÒh âpà[ L$f¡ R> ¡. [¡
kpdprS>L$ Nr[rhr^Ap¡ A_¡ fpóV† $ue ‘qfsı\r[Ap¡_p¡ kpnp—L$pf L$fu_¡
‘p¡[p_u cph_p dyS>b kpdN°u âL$pri[ L$f¡ R> ¡.4
âr[cpk‹‘Þ_, Ly $im A_¡ lp¡riepf k‹‘p]$L$ S> _hu_ rhQpfp¡\u
kdpS>_¡ âcprh[ L$f¡ R> ¡. ep¡`e k‹‘p]$L$p ¡ kdpS>_y ‹ _¡['—h L$fhpdp‹ knd
b_¡ R>¡. âr[cpipmu k‹‘p]$L$p ¡_u kdpS>dp‹ A¡L$ AgN Bd¡S> lp¡e R>¡.
Mf¡Mf [p¡ ‘p¡[p_u ep¡`e[p_p‹ bm¡ A_¡ âr[cp hX¡ $ k‹‘p]$L$ kdpS>_¡
kÞdpN£ â¡f¡ R> ¡, kÞdpN£ hpm¡ R> ¡ A_¡ DÑd dpNfi b[ph¡ R> ¡. Ly $im
_h_hp ¡Þd ¡jipmu âr[cpk‹‘Þ_, ipıÓp ¡dp ‹  ‘qfîd L $fu_ ¡  rhÜp_
k‹‘p]$L$ kdkpdreL$ rhjep¡\u ‘rÓL$p_¡ rhc|rj[ L$f¡ R> ¡, kyip¡rc[ L$f¡
R> ¡. ‘p¡[p_u âr[cp_p‹ bm hX¡ $ _p_pdp‹ _p_p rhje_¡ rhı[pf¡ R>¡ A_¡
kpdÕe fi  Ap‘ ¡  R > ¡ .  k ‹ıL ' $[ f—_pL $fdp ‹  k ‹‘p] $L $_ y ‹  dlÒh ] $ip fih[p
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îu k|efi_pfpeZ ipıÓuA¡ g¿ey‹ R> ¡ L¡ $ -
Z d{Xm Zm{ emæÌ{ Z M JwUJUm{ Zmo[ M H$bm,
Z ^mfm Zm{ ZroV Z' M H$odH¥$oVZm OZad $&
[w_mZZm{ Zmar Z M ]wYdam{ Zmo[ O¶S>Yr -
Z' odàm{ Zm{ amOm Z M ‘wdoVgm_ÝVgoMdm $&
Ahm{ qH$ dmaì‘mZ£Z' ^doV [XmW' g bKwa
ß‘gå[¥•Vm{ ‘ æ‘mV† OJoV ]wYgå[mXH$JU¡ $&&5
k‹‘p]$L$_y ‹  L $pefi [ghpf_u ^pf ‘f Qpghp S> ¡hy ‹  L $qW $_ ¯¡hp dm¡
R> ¡. Ap\u S> [¡ kdpS>_p ‹ â—e¡L $ hNfi_p ‹ rl[p ¡_ ¡ Ýep_dp‹ fpM¡ R> ¡.
S>_rl[_p¡ rhQpf L$f¡ R> ¡ A_¡ [¡hu kpdN°u âL$pri[ L$f¡ R> ¡. kdıepAp¡\u
O¡fpe¡gp ‹ fpóV † $dp ‹  k‹‘p] $L $_ y ‹  ] $pre—h Oˇ‹ h^u ¯e R> ¡. r_ó‘nŒ$‘¡
kplk‘|hfiL$, tld[ L$fu_¡, k—e âNV$ L$fu_¡ ıhı\ rhQpfp¡_¡ gp¡L$p ¡_u
kdn [¡ ı\pr‘[ L$f ¡ R> ¡. fpóV † $_ ¡ k‹L $V $dp ‹\u bQph¡ R> ¡. L $V $p ¡L $V $u_p ‹
kdedp‹ gp¡L$p ¡_¡ k‹ed fpMhp [\p AahpAp¡\u _ ]$p ¡fphp â¡fZp Ap‘¡
R> ¡ .  k ‹L $V $  kdedp ‹  k ‹‘p] $L $_u c|rdL $ p  A_¡L $  NZu h^u ¯e R> ¡ .
S>hpb]$pfu‘|hfiL$ ‘p¡[p_y ‹ L$[fiìe b¯hu fpóV† $_y ‹ k‹L$V$ lmhy‹ L$fhp_p¡ âe—_
k‹‘p]$L$ L$f¡ R> ¡. ‘ÓL$pqf[pŒ$‘u f‹Nd‹Q ‘f k‹‘p]$L$Œ$‘u k|Ó^pf rbfpS>¡
R> ¡. ‘rÓL$p_u gp¡L$râe[p A_¡ dlÒh k‹‘p]$L$ ‘f r_cfif R> ¡, Ap^pf
fpM¡ R> ¡. k‹‘p] $L $ k[[ ¯N'[ fl¡hp ¡ ¯¡BA¡, ¯N'[ lp ¡hp ¡  ¯¡BA¡.
rhrh^rhjep ¡  hX ¡ $  rhÛpkcf k‹‘p] $L $  ‘p ¡[p_p rhQpfp ¡\u kdpS>_ ¡
âcprh[ L$f¡ R>¡. kdpS>dp‹ S>Þd¡gp k]$pQfZp¡ A_¡ rhjd[p kph^p_u\u
k‹‘p]$L $ Üpfp ¯y] $p ‘pX$hpdp‹ Aph¡ R> ¡. kdpS>_¡ DrQ[ dpNfi kd\fi
k‹‘p]$L$ ]$ipfih¡ R> ¡.
k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹  âL$pi_ L$epf¡e ìeqL$[N[ gpc dpV¡ $
_rl‹ ‘f‹[y kyfcpf[uk¡hpcph_p\u S> rhÜp_p¡ Arl‹ L$pefi L$f[p ¯¡hp
dm¡ R>¡. rhjd‘qfsı\r[Ap¡dp‹ ‘Z r_:ıhp\ficph¡ kplk‘|hfiL$ k‹ıL' $[
‘Ó-‘rÓL$p rhÜp_ k‹‘p]$L$p ¡ Üpfp âL$pri[ \pe R>¡. ApQpefi dlphuf
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âkp]$ qÜh¡]$u ""k‹ıL' $[ Q‹qÖL$pdp‹’’ k‹‘p]$L$drldp_¡ ""gå[mXH$æVd’’
A¡d fQ_pdp‹ hZfih[p - [¡ S>¡dL¡ $
X{em{[H$mad«VYmaH$m‘, ZmZm H$bmH$m¡ebH$m{odXm‘ &
oZe{femæÌ{fw M XrojVm‘, gå[mXH$m‘ àUoV_'_mæVw $&&6
L$p ¡B‘Z ‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ k‹‘p]$L$ue kpdN°u Oˇ‹ dlÒh ^fph¡
R>¡. k‹‘p]$L$uedp‹ âNV$ \e¡gp rhQpfp¡ ‘pW$L$p ¡_¡ âcprh[ L$f¡ R> ¡. k‹‘p]$L$
Üpfp âL$pri[ \e¡gu D—L' $óV$L$p ¡qV$_u kpdN°u S> ‘rÓL$p_u gp¡L$râe[p
h^pf¡ R> ¡. kdpQpfâ^p_ ‘Óp¡dp‹ k‹‘p]$L$ue kpdN°u_y ‹ Ar^L$ dlÒh
¯¡hp dm¡ R>¡. [¡\u S> [¡ [—L$pgu_ rhQpf^pfp_¡ âNV$ L$f¡ R> ¡. A_¡ ‘pW$L$p ¡
[¡ dyS>b tQ[_ L$f¡ R>¡ [\p q]$ipr_]£ $i âpà[ L$f¡ R>¡. S>¡d kdpQpf‘Óp¡dp‹
k ‹‘p] $ L $ ue_ y ‹  dlÒh R > ¡  [ ¡d  kp rls—eL $  ‘Ó-‘qÓL $ pdp ‹  ‘Z
k‹‘p]$L$ue g¡M_y‹ Ar^L$ dlÒh ¯¡hp dm¡ R>¡. k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡
dp¡V ¡ $cpN¡ kprls—eL$ lp¡e R> ¡. Ap\u k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_p‹ k‹‘p]$L$p ¡_y ‹
]$pre—h b_¡ R>¡ L¡ $ ‘yfp[_kprl—edrldp_¡ c|ghp¡ _ ¯¡BA¡, ‘f‹[y kp\¡
S> _|[_ rhÛp_u k‹cpm fpMhu ¯¡BA¡ - ""Sy>_y-‘yfpˇ A¡ b^y kpfy
_\u lp¡[y A_¡ _hy ‹ A¡ b^y t_]$_ue _\u lp¡[y. rbºlZ¡ ‘Z …üy R>¡ L¡ $
àm¡oT>àH$f{ 'U [wamUarV{ ì‘'oVH«$_ íbm¿‘V_ [XmZm_† $&
A¸‘wÝZoVæ\$m{oQ>VH$mwH$moZ dÝYmoZ H$mÝV Hw$M_˚S>bmoZ $&&
Ap âdpZ¡ r_ó‘nŒ$‘ ¡  d $p ¥ rgL $[p_ ¡  âp ¡—kpl_ Ap‘u_ ¡, op_
h^pfu_¡ kp\¡ kp\¡ k‹‘p]$L$ ‘pW$L$p ¡_¡ d_p¡f‹S>_ ‘Z Ap‘¡ R>¡.
k‹ıL ' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p ‹ k‹‘p] $L $ue ‘'óW $p ¡dp ‹ k‹‘p] $L $p ¡  rhje
h¥rhÝe_¡ _ ]$ipfih[p‹ dp¡V¡ $cpN¡ k‹ıL' $[ cpjp_y ‹ dlÒh S> Arcìe‹rS>[
L$f¡ R> ¡. ‘f‹[y A—epf¡ h[fidp_ kdedp‹ k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ âpQu_
‘f ‹‘fp_ ¡  —e˘_ ¡  k ‹‘p] $ L $ ue  ‘ ' óW $ p ¡d p ‹  h ¥ rhÝe ¯ ¡hp  dm ¡  R > ¡ .
cpf[u‘rÓL$pdp‹ rhN[ ]$i hjp£\u âL$pri[ \e¡gp‹ k‹‘p]$L$ue g¡Mp¡dp‹
kdkpdreL$ rhjep¡ QQpfiep l[p.
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p rhiyÙŒ$‘¡ k‹ıL' $[k¡hp dpV¡ $ S> ¯¡hp dm¡ R> ¡.
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¯¡ L¡ $ A—epf¡ k‹ıL' $[ gp¡L$ ìehlpfdp‹ âep¡¯[u _\u, A¡ ìehlpf_u
cpjp _\u, R>[p‹ ‘Z kam[p‘|hfiL$ k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ A_¡
k‹‘p]$L$p ¡_u D—L' $óV$ kp^_p k‹ıL' $[ â—e¡ A_yfpN A_¡ cph_p rkÙ L$fu
Ap‘¡ R> ¡. k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_p‹ k‹‘p]$L$p ¡ gpc_u Apip\u L$pefi L$f[p‹
¯¡hp dm[p _\u, ‘f‹[y S> ¡d cNhp_ L' $óZ Üpfp Nu[pdp‹ L$l¡hpey R>¡, L¡ $
H$_'˚‘{dmoYH$maæV{ _m \$b{fw H$XmMZ $&
_m H$_'\$bh{Vw^y ' _m V{ g§m{@æ¸dH$_'oU $&&
[ ¡  d yS >b ‘p ¡[p_u L $[ fi ìebyqÙ\u k ‹ıL ' $[dp ‹  ‘Ó-‘rÓL $ pAp ¡
âL$pri[ \pe R>¡. k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ k‹‘p]$L$p ¡ ‘rÓL$p âL$pi_dp‹
L$p ¡BL$ kde¡ ìepLy $m b_u bp¡g[p‹ ""¯¡ lz ‹ h¥S>eÞ[u_¡ _ ¯¡D —epf¡ d_¡
fpÓ¡ JO _\u Aph[u. q]$hk¡ cp¡S>_ fyrQL$f _\u gpN[y. dpfpdp‹ âpZ
‘|f¡ [¡ k‹ıL' $[‘rÓL$p.’’7
k‹‘p]$L$ ‘ÓL$pqf[pŒ$‘u Q¾$_u ^fu R>¡. [¡ Q¾$_¡ k‹‘p]$L$ Qpf¡bpSy>
c°dZ L$fph¡ R>¡. ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ dpÝed\u k‹‘p]$L$_y ‹ ìeq…[—h A_¡
QpqfÔe Arcìe ‹ rS >[ \pe R > ¡ .  Ap A ¡  ‘rÓL $ pAp ¡  kp[—e A_ ¡
Abp^Nr[\u-r_f ‹[f  âL $ p ri[ \B l[u,  S > ¡Ap ¡_ p ‹  k ‹‘p] $ L $ p ¡
k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_¡ ‘p ¡[p_p ‹ ˘h__y ‹ ArcÞ_ A‹N dp_[p l[p. Ap
k‹]$cfidp‹ Ap‘Z¡ "cpf[u_p¡’ Dºg¡M L$fhp dpV¡ $ iqL$[dp_ b_u iL$uA¡
L¡ $ S> ¡ A¡L$ph_ hjfi\u k[[ âL$pri[ \pe R>¡.
fpS>ı\p__u ‘ÓL$pqf[p_p‹ Br[lpkdp‹ Arl‹ —ep‹_p rhÜp_ A_¡
Ly $im k‹‘p]$L$p ¡_p —epN, [‘, r_óW$p, k¡hp, kp^_p A_¡ D—kpl\u kd'Ù
¯¡hp dm¡ R> ¡ . Arl‹ —ep ‹_p k‹‘p] $L $ p ¡  ‘ yóL $m âepkp ¡\u k[[ ‘Ó
‘rÓL$pAp¡ kam[p\u âL$pri[ L$f[p l[p.
"Can he know all, and do all, and be all cheerfulness,
courage and vim. If so we perhaps can be making an Editor
outer of him" Will corlton.
8
L$pgfiV$_ dlp¡]$e_y ‹ Ap L$\_ khfi\p ep¡`e R>¡ L¡ $ k‹‘p]$L$_y ‹ ìeq…[—h
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dlpkpf kdp_ lp¡hy ‹ ¯¡BA¡ L¡ $ S>ep‹-S>ep‹ Sy>]$u Sy>]$u q]$ipAp¡dp‹\u
Aph¡gu N‹cuf cph^pfpAp¡ A_¡ rhQpfhprl_uAp¡ k[[ âh¡i¡ R>¡. A_¡
‘R>u [¡ ipÞ[, iyÙ, klS> A_¡ sı\f \B ¯e R>¡. S>ep‹ Aphp NyZp¡_p¡
Acph lp¡e [¡ k‹‘p]$L$ [p¡ dpÓ L$W$‘y[mu S> b_u fl¡ R>¡, A\hp [p¡ [¡
L$W$‘y[mu S> R>¡.
cpjpkdpQpf krdr[_p‹ k‹‘p]$L$ X$p fi. h¡]$â[p‘_u dpÞe[p ¯¡hp
dm¡ R>¡ L¡ $ ""‘Óp¡dp‹ rh^preL$p, L$pefi‘prgL$p A_¡ Þepe‘prgL$p_u S>¡d
gp¡L$[‹Ó_p‹ dlÒh‘|Zfi ı[çc âpZuAp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘ÓL$pf A\hp
k‹‘p]$L ¡ $  rhi¡j Ar^L$pf_u Arcgpjp _ fpM[p‹ Þepep^ui_u S> ¡d
r_ó‘n A_¡ [V$ı\ fu[¡, [\p ep¡Ùp_u S>¡d q_X$f b_u_¡ S>¡ k—e lp¡e
- OV$_p L¡ $ b_ph_p‹ k‹]$cfidp‹ [¡ âNV$ L$fhy ‹ ¯¡BA¡. L$p ¡B_p‹ ‘Z ]$bpZ
L¡ $ hidp‹ L¡ $ gpNZudp‹ Apìep rh_p hpı[rhL$sı\r[_p¡ rQ[pf ‘Ó-
‘rÓL$pAp¡_p‹ dpÝed\u kdpS> kdn d|L$hp¡ ¯¡BA¡. ‘ÓL$pf L¡ $ k‹‘p]$L$_y ‹
Ap kpQy L$[fiìe R>¡. [¡dS> duqX$ep ‘pk¡ kdpS> L‹ $BL$ A‘¡npAp¡ fpMu_¡
‘Z Qpg[p¡ lp¡e R>¡. Aphu A‘¡npAp¡ dp¡V¡ $cpN¡ ‘yfu \pe [¡hp âe—_p¡
k‹‘p]$L¡ $ L$fhp ¯¡BA¡.’’
d|m fu[¡ ¯¡BA¡ [p¡ î¡óW$ k‹‘p]$L$_p¡ k‹b‹^ ìehkpe kp\¡ L¡ $ ‘¥kp
L$dphhp dpV¡ $_p ¡ lp ¡[p ¡ _\u. ¯¡ k‹‘p]$L $ ‘p ¡[p_p L$dfidp ‹ L y $im A_¡
L$[fiìe‘pg_dp‹ kph^p_ b_u_¡ fl¡i¡, [p¡ —epf¡ Ap_yj‹rNL$ Œ$‘¡ ^_âpà[
L$fu iL$i¡. k‹‘p]$L$ kdpS>_¡ k‹] ¡ $ip ¡ Ap‘¡ R> ¡, kdpS>_¡ ep¡`e q]$ip
b[phu î¡óW$ dpNfi A_ykfhp k|Q_ L$f¡ R> ¡. dlp_ Ap]$ip£_u ı\p‘_p
L$f¡ R> ¡. Ap_p\u ‘p¡[p_p ‘Ó_¡ S>_dp_kdp‹ âr[óW$p A‘ph¡ R>¡. S>¡_p‹
‘Ó_p¡ D]„ ¡ $íe L¡ $hm ‘¥kp d¡mhhp A¡ _\u, [¡ gp‹bp kde ky^u V$L$u fl¡
R> ¡. A_¡ Mpk L$fu_¡ k‹ıL' $[‘Óp¡ L$epf¡e ^_p¡‘pS>fi_ dpV¡ $ âL$pri[ \[p
_\u. k‹ıL' $[‘Óp¡_u Ap A¡L$ ApNhu rhi¡j[p R>¡.
h cpf[u :-
k¢L$X$p ¡ hjp£\u cpf[ ‘fp^u_ l[y A¡ b^p‹S> rirn[p¡ ‘Z ¯Z¡
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R>¡. Ap ]y $r_epdp‹ cpf[_y ‹ ‘l¡gp A—e‹[ Np¥fh‘|Zfi ı\p_ l[y. b^p
rhÜp_p¡ ‘Z A¡L$ AhpS> ¡ ıhuL$pf ¡ R> ¡ L ¡ $ k‹kpf_p¡ rhð_p¡ âpQu_Ñd
N°‹\ F>`h¡]$ R> ¡. hı[y[: Ap‘Zp rhðdp‹ rhð dpV¡ $ op__p¡ â\d âL$pi
cpf[dp ‹\u  S >  âkep £  l[p ¡ .  ‘f ‹[ y  L $ pg¾ $d ¡  cpf[ue ipkL $ p ¡_ u
_bmpBAp¡\u cpf[ ‘fp^u_ b_u Ney‹ l[y. OZp gp‹bp kde ky^u
eh_p¡A¡ cpf[‘f ipk_ L$ey fi. eh_p¡A¡ Ap‘Zp N° ‹\p¡ bpmu _p¿ep
l[p. kp¡ hjfi\u ‘Z Ar^L$ kde ky^u b^p‹ S> N° ‹\p¡ S>ep‹ ky^u bmu
_ füp‹ —ep‹ ky^u bpmhp_y ‹ Qpgy fp¿ey ‹. L¡ $V $gp‹L$ N° ‹\p¡ Bfp_ dpN£\u
blpf Nep. —epf‘R>u A‹N° ¡¯¡A¡ Ap¾$dZ L$ey fi  A_¡ [ ¡dp ‹  eh_p ¡_ ¡
‘fprS>[ L$fu_¡ cpf[ ‘f ipk_ S>dpìey ‹. A‹N° ¡¯¡ ""Qphhp_p‹ ]$p ‹[ Sy>]$p
A_¡ b[phhp_p‹ ]$p ‹[ Sy>]$p’’ A¡ L$l¡h[ dyS>b L| $V$_ur[op¡ l[p, Ap\u
rinZ_p‹ blp_p [m¡ kdN° cpf[ue k‹ıL' $r[_y ‹ DÞ_d|g_ L$ey fi. Ap
âdpZ¡  cpf[dp ‹  cpf[ue k ‹ıL ' $ r[ ^ud ¡  ^ud ¡  nuZ \hp gpNu.
k‹ıL' $[ cpjp_y ‹ op_ ‘Z Oˇ‹ L$fu_¡ gyà[ \hp gp`ey ‹. ‘fp^u_ L$pmdp‹
k‹ıL' $[_u fnp dpV¡ $ rhÜp_p¡ Üpfp A_¡ î¡óW$ fp¯Ap¡ Üpfp âe—_p¡ L$fhpdp‹
Apìep, ‘f‹[y ıh[‹Ó[p âpà[ \ep ‘R>u k‹OL$pefi\u Ap b^p S>ep‹ S>ep‹
Nep l[p —ep‹ —ep‹ "cpf[u’ _p¡ âQpf L$ep£ [¡dS> N°plL$p ¡ b_phhpdp‹
Apìep [\p g¡ML$p¡_¡ r_h¡]$_p¡ L$epfi. S>¡d L$Þep_p‹ rhhpl ‘R>u g`_dp‹
\pL$\u \pL¡ $gp ‘qfhpfS>_p¡ ‘p¡[p_y ‹ L$[fiìe ‘yŒ$ \ey ‹ A¡d dp_u_¡ r_rò[
A_¡ rir\g b_u ¯e - ‘r[-‘r—_ bÞ_¡ lpiL$pfp¡ A_ych¡ [¡hu S>
fu[¡ dp¡V$p k‹Ojfi A_¡ L$qW$_pB\u ]¡ $irhcpS>_ S>¡hp¡ Akle r_Zfie L$fu_¡
ıh[‹Ó[p âpà[ L$epfi ‘R>u b^p S> k‹ıL' $[ A_¡ k‹ıL' $r[_p‹ fnL$p¡ ‘Z
rir\g b_u Nep l[p. dp¡V ¡ $cpN¡ b^pA¡ rhQpey fi L ¡ $  A—epf¡ cpf[
ıh[‹Ó \B Ney‹ R> ¡. Ap\u ıh[‹Ócpf[_u kfL$pf ‘p¡[¡ S> k‹ıL' $[_u fnp
L$fi¡. ‘f‹[y ıh[‹Ó[p âpà[ L$epfi ‘R>u ÓZ hjfi S>¡hp¡ kdeNpmp¡ hu[u
Nep¡ lp¡hp R>[p‹ _ L¡ $ÞÖ kfL$pf¡ L¡ $ _ L$p ¡B âpÞ[ue kfL$pfp¡A¡ k‹ıL' $[_u
fnp  dpV ¡ $  L $ p ¡B‘Z âe—_ L $ep £ .  Aphu  sı\r[ ¯ ¡B_ ¡  L ¡ $ V $g p ‹ L $
k‹ıL' $[â¡duAp¡_p ø]$edp‹ kmhmpV$ ¯`ep¡. Ap dpV¡ $ L¡ $V$gp‹L$ rhÜp_p¡
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k‹ıL' $[âQpf dpV¡ $ A_¡ k‹ıL' $[_p‹ fnZ dpV¡ $ ApNm Apìep‹. Ap S> ¾$d¡
A_¡ Aphu sı\r[dp‹ bpbpkpl¡b ApàV¡ $ dlp¡] $e¡ ‘Z rhQpey fl l[y.
dlp‘yŒ$jp¡A¡ Ap bpb[¡ rhQpey fi L¡ $ ıh[‹Ó[p —epf¡ S> V$L$u iL$i¡ S>epf¡
cpf[uep ¡  k ‹ıL ' $[_ ¡  cZi¡. [ ¡Ap ¡  ¯Z[p l[p L ¡ $  g yˆQp A_¡ iW $
A‹N° ¡¯¡A¡ ‘p¡[p_p‹ ipk__¡ ×Y$ L$fhp dpV¡ $  cpf[dp‹ A‹N° ¡˘cpjp_p‹
rinZ_p¡ âpf‹c L$ep¡ fi. A‹N° ¡˘ cpjp_p‹ AÝee_\u cpf[uAp¡_y ‹ tQ[_
‘Z ‘qfh[fi_ ‘pdu S>i¡. A_¡ ‘qfZpd¡ cpf[uAp¡_p‹ dp_kdp‹ A‹N° ¡˘
cpjp ı\p_ ‘pdu S>i¡. ‘ˆQpk hjfi\u ‘Z Ar^L$ kde ky^u A‹N° ¡¯¡A¡
cpf[dp‹ ‘p¡[p_y ‹ ipk_ L$ey fi. ‘ˆQpk\u dp‹X$u_¡ bıkp¡ hjfi S>¡hp gp‹bp
kdeNpmp ky^u A‹N° ¡¯¡A¡ cpf[]¡ $i ‘f ‘p¡[p_y ‹ A‹N° ¡˘ ipk_ Qgpìey ‹.
[ ¡  hjp £dp ‹  ^ud ¡  ^ud ¡  cpf[uAp ¡_p ‹  tQ[_ A_¡ ApQfZ ‘pòp—e
k‹ıL' $r[\u âcprh[ \B Nep. Ap âL$pf¡ k‹ıL' $[_u kp\¡ cpf[ue k‹ıL' $r[
‘Z ¾$di: AÖíe \hp gpNu. ¯¡ ıh[‹Ó[p âpà[ L$ep fi  ‘R>u ‘Z
k‹ıL' $[_¡ ApNm gphhp dpV¡ $ L¡ $ k‹ıL' $[_p‹ rhL$pk dpV¡ $ kfL$pf L$p ‹B ‘Z
L$fhp [—‘f _ lp¡e —epf¡ rhÜp_p¡ Ap_p dpV¡ $ L$p ‹B‘Z L$fhp Akd\fi
b_ ¡  R > ¡ .  ‘ˆQpk hj fi  ‘l ¡gp ‹  bpbp  kpl ¡b ApàV ¡ $  S >e‘ y fdp ‹
Apìep‹ l[p. Atl A¡dZ¡ k‹ıL' $[ rhÜp_p¡_y ‹ A¡L$ k‹d¡g_ ep¡S>ey ‹ l[y.
dlpfpS> k‹ıL ' $[ dlprhÛpge_p ‹ âp ‹NZdp‹ ep ¡S>hpdp ‹  Aph¡gp ‹  Ap
k‹Np¡róW$dp‹ L¡ $V $gp‹L$ rhÜp_p¡ ‘Z kp\¡ l[p. bpbp kpl¡b ApàV¡ $ A¡
[¡_¡ k‹bp¡^[p L$üy ‹ L¡ $ k‹ıL' $[_p âQpf dpV¡ $ A—epf¡ S> âe—_p¡ iŒ$ L$fu
]$p ¡. ‘f‹[y Apd âe—_ L$fhp R>[p‹ k‹ıL' $[ cZhp dpV¡ $ rhÛp\wAp¡ Apìep‹
_rl‹. ‘pòp—erinZ_p¡ Aphp¡ âcph khfiÓ âkfu Nep¡ l[p¡. Ap_p‹
d|mdp‹ A‹N° ¡¯¡_u L| $V$_ur[ S>hpb]$pf l[u. cpf[uep¡_p‹ rQ[dp‹ k‹ıL' $[_u
S>`epA¡ A‹N° ¡˘_y‹ rinZ W$kpìey ‹ l[y. cpf[dp‹\u A‹N° ¡¯¡_p‹ Nep ‘R>u
‘Z cpf[uep¡ A‹N° ¡˘cpjp_u S> Arcgpjp fpM[p l[p. Ap_y ‹ L$pfZ
cpf[uep¡_u dp_rkL$[p A‹N° ¡¯¡A¡ b]$gphu _pMu l[u. Ap\u k‹ıL' $[_p‹
âQpf dpV¡ $ A_¡ k‹ıL' $[ â—e¡ S>_¯NfZ S>Nphhp dpV¡ $ k‹ıL' $[dp‹ A¡L$
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dprkL$‘rÓL$p âL$pri[ L$fhpdp‹ Aphu. —epf¡ —ep‹ rhQpf rhdifi \[p
A_¡L $  âæp ¡  kpd¡ Apìep ‹  l[p. L ¡ $V $gp ‹L $  L $l ¡[p l[p L ¡ $  ^_ L $ep ‹\u
Aphi¡ ? k‹ıL' $[_p‹ ¯ZL$pfp¡ blz Ap¡R>p R>¡ [p¡ Arl‹ ‘rÓL$p_p‹ N°plL$p ¡
L$p ¡Z b_i¡ ? dyÖZpgep¡dp‹ k‹ıL' $[ dyÖL$p ¡ l[p _rl. —epf¡ bpbp kpl¡b
ApàV¡ $ S>hpb Apàep¡ l[p¡ L¡ $ b^u tQ[p R>p ¡X $u_¡ âe—_ L$fhp gpNu
¯Ap¡. lz ‹ k‹OV$_L$pefi\u k‹‘|Zfi cpf[dp‹ afy Ry> ‹. Ap\u ¯l¡fp[ hN¡f¡
Üpfp ‘¥kp_u ìehı\p lz ‹ L$fy Ry> ‹. âe—_p¡ L$f[p‹ N°plL$p ¡ ‘Z dmu fl¡i¡.
afu [¡Z¡ L$üy ‹ L¡ $ Ap‘Zu ‘rÓL$p_u cpjp kfm lp¡hu ¯¡BA¡. S>¡\u L$fu_¡
kfm k‹ıL' $[dp‹ rhÛp\wAp¡ ‘Z Aphi¡, rhÛp\wAp¡ dmu fl¡i¡. dy¿e[:
rhÛp\wAp¡dp‹ S> k‹ıL' $[_p‹ âQpf dpV¡ $ âe—_ L$fhp¡ ¯¡BA¡. Ap D‘fp‹[
S>¡ k‹ıL' $[ A_yfpNuAp¡ R>¡ [¡Ap¡ ‘Z r_rò[Œ$‘¡ kfm k‹ıL' $[ cZhp
dpV¡ $ kd\fi lp¡e R>¡. Ap\u ‘rÓL$p_u cpjp kfm lp¡hu ¯¡BA¡. ‘R>u\u
[¡ S> k‹d¡g_dp‹ op_Np¡róW $dp ‹ Ap r_Zfie g¡hpep ¡ L ¡ $  Ap ‘rÓL$p_p ‹
â\d k‹‘p]$L$ îu kyfS>_]$pk ıhpdu dlp¡]$e b_¡. —ep‹ S> D‘rı\[
kyfS>_]$pk ıhpdu A¡ bpbp kpl¡b_p ‹ A_yfp ¡^_¡ kljfi ıhuL$pep £.
âb‹^ k‹‘p]$L$ L$pefi ]$p]$pcpB rNqffpS> idpfi_¡ Ap‘hpdp‹ Apìey ‹. ‘R>u\u
[¡ S> hj£ ]$u‘dprgL$p_p‹ iyc Ahkf¡ ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ iŒ$ L$fhpdp‹
Apìey ‹. â\d k‹‘p]$L $ ıhpdu kyfS>_]$pk r_dZ| ‹L $ ‘pçep. —epf\u
dp‹X$u_¡ ‘rÓL$p k[[ ‘ˆQpk hjfi\u k‹ıL' $[ cpjp_p‹ âQpf, kfm k‹ıL' $[
Üpfp kpdreL$p ¡_p ‹ rhQpfp ¡_u D—L' $óV $[p, î¡óW$ rhQpfp ¡_¡ ‘p ¡jL$ A¡hu
kpdN°u hX¡ $ kd‘fiZ\u ]¡ $hhpZu Abp^Nr[\u k¡hpB flu R>¡.
krQÓ ‘rÓL $ p_ y ‹  âL $ pi_ cp ¥ r[L $Œ $‘ ¡  ‘Z ApL $j fiL $  b_ ¡  R > ¡ .
âpf ‹cdp ‹  d yM‘'óW $dp ‹  rQ[p ¡X $NY $_p ‹  rhS>eı[çc_y ‹  rQÓ âL$pri[
L$fhpdp‹ Apìey ‹. —epf‘R>u huf‘yŒ$jp¡_p‹ rQÓp¡ rQ[fhpdp‹ Apìep. k‹‘|Zfi
cpf[dp‹ ‘Z Ap ‘rÓL$p_p‹ N°plL$p ¡ R> ¡. N°plL$p ¡dp‹ rhÛpgep¡, k‹ıL' $[
k ‹ı\pAp ¡ ,  rhÜp_p ¡ ,  Ar^L $ p f uAp ¡ ,  Þepep^uip ¡ ,  f pS >_ ¡[ pAp ¡ ,
ìep‘pfuAp¡ A_¡ fpS>e‘pgp¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡. Ap ‘rÓL$p_p¡ ìep‘
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blz rhı['[ R>¡. ‘|fp cpf[ ]¡ $idp‹ Ap_p N°plL$p ¡ ‘\fpe¡gp‹ R> ¡.
âpf ‹c_p ‹  hj fidp ‹  bpbp  kpl ¡b ApàV ¡_ u  â ¡ fZp\u  A_ ¡
]$p]$p cpBîu rNqffpS>ipıÓu_p‹ âepk\u ‘rÓL$p_u N°plL$k‹¿ep ÓZ
l¯f_u \B NB. —epf¡ îu rNqffpS> ipıÓu_¡ N°plL$ k‹¿ep r_dpfiZdp‹
Ac|[‘|hfi kam[p dmu l[u. N°plL$p ¡_u k‹¿epdp‹ \e¡gp Acy[‘yhfi
h^pfp\u ‘rÓL$p dS>b|[ b_u NB l[u. ¯l¡fp[p¡ ‘Z [¡_p‹ S> âcph\u
dmhp gpNu l[u. S>e‘yfdp‹ dyÖL$ k‹ıL' $[_p¡ ¯ZL$pf ‘Z dm[p¡ _
l[p¡. [¡_p‹ dyÖZpgedp‹ [¡ hj£ ‘rÓL$p dyqÖ[ L$fhpdp‹ Aphu. ıhpdu
kyfS>_] $ pk dlp ¡] $e ‘p ¡[ ¡  kp^pfZ rhÜp_ l[p. bu¯ ‘Z [ ¡_p
klep¡NuAp¡ d|^fiÞe rhÜp_p¡ ‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ L$fhp dpV¡ $ ‘p¡[p_p‹ g¡Mp¡
dp¡L$g[p. cpf[_p‹ ]$f¡L$ âpÞ[p¡dp‹\u rhÜp_p¡ "cpf[u’ ‘rÓL$p dpV¡ $ g¡Mp¡
gM[p l[p. Ap âdpZ¡ fpS>ı\p_\u k‹ıL' $[dp‹ bph_ hjfi\u ‘Z ‘l¡gp‹
Ap dprkL$‘rÓL$p âL$pri[ \[u Aphu R>¡. R>¡ºgp bph_ hjfi\u k[[
L$p¡B‘Z âL$pf_p‹ Aphfp¡^ rh_p âL$pri[ \pe R>¡. [¡ âL$pi__p¡ kdN°
î¡e âb‹^ k‹‘p]$L$ îu rNqffpS>ipıÓu dlp¡]$e_p‹ apm¡ ¯e R>¡. Ap_p‹
S >  âepk\u kÞdp_ue rhÜp_p ¡  ‘Z k[[ Ap_p k ‹‘p] $_ L $ pe fidp ‹
¯¡X$pe¡gp l[p. âpQu_ ‘f‹‘fp_p‹ d|^fiÞe rhÜp_p¡ dp¡V¡ $cpN¡ ipıÓp¡_p‹
AÝee_-AÝep‘_dp‹ r_‘|Z[p ^fph[p‹ l[p. ‘f‹[y [¡Ap¡dp‹ L¡ $V $gp‹L$
S> gMhpdp‹ âh'Ñ l[p. S>¡d ‘l¡gp‹ S> Arl‹ d¡ ‹ r_h¡]$_ L$ey fi l[y L¡ $ â\d
k‹Np¡róW$dp‹ S> Ap âæ D‘rı\[ \hp_p¡ R> ¡ L¡ $ g¡Mp¡ L$ep‹\u Aphi¡ A\hp
[p¡ L$p ¡_u ‘pk¡\u d‹Nphiy‹ ? A¡V$gp dpV¡ $ S> ‘‹qX$[p¡ g¡M_dp‹ ìeı[ _\u.
r_h¡] $_p ¡ ‘Z gM[p _\u. A\hp [p ¡ A—e‹[ k‹rnà[ A_¡ S> ¡d[¡d
L$p ‹B‘Z gMu_¡ dp ¡L $gu ] ¡ $  R> ¡ . Ap dyíL ¡ $gu_ y ‹  r_hpfZ L $fhp dpV ¡ $
‘rÓL$pdp‹ ı[çcg¡M_ ¾$d iŒ$ L$fhpdp‹ Apìep¡. Ap_p dpV¡ $ kyr_rò[
A_¡ ky‘qfrQ[ A¡hp L¡ $V$gp‹L$ rhÜp_p¡_¡ rh_‹r[ L$fhpdp‹ Aphu L¡ $ A¡L$_p‹
dpV¡ $ A¡L$ ı[çc _‰$u L$fhpdp‹ Apìep¡. _pfu ı[çcdp‹ g¡ML¡$ ]$f drl_¡
A¡L$ ıÓu k‹b‹^u L$\p Qp¡‰$k kde depfi]$pdp‹ gMu_¡ dp¡L$g¡. Ap âdpZ¡
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S> Apeyh£] $ı[çc, ‘yı[L$ kdunp, k‹ıL' $[ kdpQpfp ¡, d‹NgpQfZ,
dpkph[fZ hN¡f¡ ı[çcp¡ Sy>]$p Sy>]$p ıhŒ$‘¡ rhÜp_p¡ ‘pk¡\u rhcprS>[
L$fu_¡ kyìehrı\[ L$fhpdp‹ Aph[p l[p. Ap_p\u r_erd[Œ$‘¡, r_rò[
kde¡ ‘rÓL$p âL$pi_dp‹ kyìehı\p Dcu \B. ı[çcp¡ D‘fp‹[ ‘Z g¡Mp¡
‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ \[p l[p. ı[çcp¡ A_¡ g¡Mp¡ k‹ıL' $[ hpde_u
rhi¡j[p\u ‘pW$L$p ¡_¡ ‘qfrQ[ L$f[p l[p. cpf[uep¡ ld¢ip ]$f¡L$ L$pep£dp‹
‘l¡gp‹ kyâcp[¡ ıdfZ L$fhp ep¡`e ‘|S>ep¡_¡ ıdfZ L$f¡ R> ¡, A¡d dp_u_¡
S> âr[hjfi ‘rÓL$p_p‹ _h hjfi iycpf‹c Ahkf¡ ‘rÓL$p âL$pi_dp‹ â¡fZp
Ap‘[p ı[çcp¡_¡ k‹ıL' $[-k‹ıL' $r[_p‹ k‹fnZ dpV¡ $ A¡L$ ˘h_gÿep¡_¡
dpV¡ $ lz ‹ S> ¡ S> ¡ L$fy Ry> ‹. [¡ [¡ kdN° fpóV† $_¡ dpV¡ $ [pfu Apfp^_p L$fy Ry> ‹.
A¡d ^pf¡gp h°[p¡_¡ ‘|S>e‘p]$p ¡_¡ îu DdpL$pÞ[ L¡ $ih dlp¡]$e_¡ cpf[u
‘qfhpf ep] $  L $f ¡  R > ¡ ,  ıdfZ L $f ¡  R > ¡ .  cpf[u‘rÓL $pdp ‹  aL $[ kfm
k‹ıL ' $[dp ‹S> g¡Mp ¡  gMpe R> ¡  A¡h y ‹  _\u. ‘f ‹[ y  A_hÛNÛ‘Ûp—dL$
i¥gudp‹ cpf[_p‹ ârkÙ rhÜp_p¡_p‹ g¡Mp¡ ‘Z Ap ‘rÓL$p_¡ kyip¡rc[
L$f¡ R> ¡. Ap\u S> k‹ıL' $[‘rÓL$pAp¡dp‹ "cpf[u’ _¡ d|^fiÞe ı\p_ âpà[
\ey‹ R> ¡.
fpS>ı\p_dp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[pdp‹ dprkL$‘rÓL$pAp¡ rhrióV$ R> ¡.
—ep‹ rhrióV$[p R>¡ [¡_u k‹‘p]$_L$gp_u. ep¡`e[p‘|hfiL$ kpfu fu[¡ k‹‘pq]$[
\e¡gu, âL$pri[ \e¡gu ‘Óp ¡_u ‘p ¡[p_u kpdN°u hX ¡ $  kpfp gp ¡L $p ¡_ ¡
ApL$rjfi[ L$f ¡ R> ¡. ‘rÓL$pAp¡_p ‹ k‹‘p]$_dp‹ ‘rÓL$pAp¡_p ‹ ] $uOfi˘h__¡
ı\p‘u_¡ r_^pfiqf[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ly $im gp¡L$p ¡_u ArcfyrQ_¡ A_yL| $m
A_¡ kdpS>_u op_h'qÙ dpV¡ $ k‹‘pq]$[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ S> kam[p âpà[
L$f¡ R> ¡. dprkL$ ‘rÓL$pAp¡_p‹ k‹‘p]$_dp‹ k‹‘p]$L$_u c|rdL$p rhrióV$ ¯¡hp
dm¡ R>¡. k‹‘p]$L$_u r_ZpfieL$ byqÙ\u, k‹[yrg[ ÖróV$L$p ¡Z Üpfp rhrh^
rhjep¡_p ‹ _hu_ op_ hX¡ $ ‘rÓL$pAp¡ âNr[_p‹ ‘‹\¡ Qpghp gpN¡ R> ¡.
dprkL$‘Óp¡dp‹ h¥rhÝe‘|Zfi kpdN°u k‹L$rg[ L$fhu - S>¡_p\u ıÓuAp¡,
bpmL$p ¡, âp¥Y$p ¡, eyhp_p¡, eyh[uAp¡ A_¡ rhÛp\wAp¡ Ap ]$f ¡L$ ‘p¡[p_¡
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d_Nd[u kpdN°u —ep‹ âpà[ L$fu iL¡ $. k‹‘p]$_L$gpdp‹ r_‘yZ[p L$p ¡B‘Z
‘Ó_u gp¡L$râe[p_y ‹ d|m L$pfZ R>¡. sı\frQ[, ‘|hfiN°l\u frl[ Qp¡‰$k
klep¡N âpà[ L$fhpdp‹ knd, âb‹^ L$gpLy $im AphpNyZp¡\u k‹‘Þ_
k‹‘p]$L$ dprkL$ ‘rÓL$p_y ‹ k‹‘p]$_ L$fhp dpV¡ $ knd b_¡ R>¡. âr[róW$[
dprkL$ ‘rÓL$pAp¡_p ‹ k‹‘p]$L $p ¡  L $epf ¡ ‘Z k‹L $uZfi rhQpfp ¡_ ¡ kd\fi_
Ap‘[p _\u. dprkL $‘rÓL $pAp ¡_p ‹  k ‹‘p] $L $ p ¡  L ¡ $hm âpà[ g¡Mp ¡_p ‹
k‹‘p]$_\u ¯¡ k‹[yóV $ \pe [p ¡ [¡ kpfp k‹‘p]$L $p ¡  _\u. ] ¥ $ r_L$‘Óp¡_u
A‘¡npA¡ dprkL$‘Óp¡_p ‹ k‹‘p]$_dp‹ âdpZdp‹ OZp¡ kde dm¡ R> ¡.
Ap\u dprkL$‘rÓL$pAp¡_p‹ k‹‘p]$L$p ¡ kdpS>_u A‘¡np A_yŒ$‘ S> kpdN°u
S >ep ‹  k y^u  k ‹L $ rg[ _rl L $ f ¡  —ep ‹  k y^u   [ ¡Ap ¡  kam \i ¡  _rl.
dprkL$‘Óp¡_u kpdN°u rióV$, kfm A_¡ klS> lp¡hu ¯¡BA¡. rhjep¡
¾$dbÙ, âp‹S>g A_¡ kyı‘óV$ lp¡hp ¯¡BA¡. kam k‹‘p]$L$p ¡ ‘p¡[p_u
ìep‘L$ ÖróV $\u A_¡ ] $uOfi A_ych\u dlÒh‘|Zfi, kyf yrQL$f kpdN°u
‘pW $ L $ p ¡_ ¡  Ap‘ ¡  R > ¡ .  k ‹‘p] $ L $_ p ¡  â\d N yZ r_rc fiL $[ p,  ‘p ¡[ p_p ‹
dp¥rgL$rhQpfp¡_u Arcìeq…[ S>¡dp‹ AıMrg[ ^pfp_¡ k‹‘p]$L$ âhprl[
L$f¡ R> ¡. [¡_p¡ D]„ ¡ $íe A¡ dpÓ d_p¡f‹S>__p¡ _\u. k‹‘p]$L$_u dp_rkL$[p
‘pW$L$p ¡_u dp_rkL$[p kp\¡ ¯¡X$pe¡g R>¡. k‹‘p]$L$ d_p¡rhop__p¡ kyÓ^pf
R>¡ S> ¡ ‘p¡[p_p‹ ‘Ó â—e¡ ‘pW$L$p ¡_¡ ApL$rjfi[ L$fhp dpV¡ $ k‹[yrg[ kpdN°u_¡
S> ¡Ap¡ âL$pri[ L$f¡ R> ¡ [¡ S> kam k‹‘p]$L$p ¡ R> ¡.
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âL$fZ - 6
Bg¡L$V† $p ¡r_L$ duqX$ep_u k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p
cpf[ue ^dfiipıÓp¡dp‹ A¡hu L$º‘_p dpV¡ $ "ApL$pihpZu’ L$fhpdp‹
Aph[u l[u S>¡dp‹ L$p ¡B ìeq…[ ]| $f\u bp¡g¡ A_¡ S>¡_u hpZu_¡ hNf hpef¡
A\hp [p¡ ku^p k‹b‹^\u bu˘ S>`epA¡ dpZk kp‹cmu iL¡ $. cpf[ue
k‹ıL' $[ kprl—edp‹ Bðf L¡ $ ]¡ $h[pAp¡ Üpfp S> ApL$pidp‹\u Aphu fu[\u
hpZu bp¡gu ¯[u l[u. ‘f‹[y Ap^yr_L$ cpf[ue k‹]$cfidp‹ ApL$pihpZu
dpÓ d_yóe Üpfp S> bp¡gu ¯e R>¡.
f¡qX$ep¡ Ýhr_ ‘f Ap^pqf[ S>_k‹Qpf dpÝed R>¡. f¡qX$ep¡ îhZ¡rÞÖe
Üpfp rhð_¡ îp ¡[p_u _˘L$ gph¡ R> ¡. f ¡qX $ep ¡  âkpfZ_p¡ AprhóL$pf
B.k. 1901 dp‹ BV$gu_p‹ "dpfL$p ¡_u’ _pd_p h¥opr_L¡ $ L$ep£ l[p¡. ¯¡ L¡ $
A¡_u ‘l¡gp 19 du k]$u ]$frdep_ [dpd cp¥r[L$rh]$ k[[ âep¡N L$f[p
füp l[p. B.k. 1864 dp‹ L¡ $sçb°S>_p‹ cp¥r[L$ipıÓ_p‹ âpÝep‘L$ S>¡çk
d¥L$kh¡g A_¡ B.k. 1888 dp‹ S>dfi_ cp¥r[L$ipıÓu l¡_fqL$gp¡ A¡
Dºg¡M_ue L$pefi L$ey fi. dpfL$p¡_u A¡ afu\u dpkfiL$p¡X$ k‹L¡ $[p¡_¡ 2000 dpBg
]|$f ky^u dp¡L$ghpdp‹ kam[p d¡mhu. A¡dp‹ A¡Z¡ "hqVfi $L$g A¡qfeg’ _p¡
âep¡N L$ep£ A_¡ ‘R>u afu\u ‘l¡guhpf dpZk_p‹ AhpS>_¡ A¡V$gp‹qV$L$
kdyÖ_¡ ‘pf L$ep£.
—epfbp] $  g ‹ X $_  Brç‘qfefg L $ p ¡g ¡S >_p ‹  kf ¯ ¡_ A ¡çb ° pk
gu. X$u. ap¡f¡ıV$ A¡ B.k. 1912 dp‹ Ap¡qX$ep¡V$e|b_u ip¡^ Üpfp f¡qX$ep¡
âkpfZdp‹ ‘qfiyÙ[p gphhp_u âq¾$epdp‹ dlÒh‘|Zfi ep¡N]$p_ Apàey‹.
‘l¡gp iå]$ l[p _rl, ‘f‹[y dpkfi L$p ¡X$_u X$p ¡V$ âZpgu l[u. A¡ âZpgu
gNcN ‘‹]$f hjfi ‘R>u ‘|Zfi \B NB A_¡ k‹L¡ $[_u S>`ep iå]$p¡A¡ gu^u.
â\d hpZu k‹L¡ $[ A¡V$gp‹qV$L$_u ‘pf Aptg`V$_, hrS>fir_ep A_¡ ‘¡qfk_u
hˆQ¡ B.k. 1915 dp‹ dp¡L$ºep l[p. ‘l¡gp iå]$p ¡ l[p _rl, ‘f‹[y
dpkfiL$p¡X$_u X$p¡V$ âZpgu l[u. A¡_u D‘ep¡rN[p_u bpb[dp‹ kp¥\u ‘l¡gp
kdyÖu S>lp¯¡ A¡ rhQpey fi A_¡ S>lpS>\u S>lpS> [\p S>lpS>\u qL$_pfp
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A_¡ qL$_pfp\u S>lpS>_p¡ k‹‘Lfi $ iŒ$ \ep¡. âpf‹cdp‹ Ap ìehı\pdp‹ _ [p¡
L$p ¡B kfL$pf_u c|rdL$p l[u L¡ $ _ [p¡ Ap‹[ffpóV† $ue ìehı\p l[u. [¡_¡
‘qfZpd¡ [¡_p¡ ]y$fy‘ep¡N ‘Z \[p¡ l[p¡. gp¡L$p¡ Mp¡V$p k‹]¡$ip dp¡L$g[p l[p
[¡_y ‹ D]$p. "V$pBV¡ $r_L$’ ]y $OfiV$_p_p‹ Œ$‘dp‹ ¯¡hp dþey‹ l[y. Ap Aìehı\p
]$frdep_ S> [dpd ]¡ $i ‘p¡[‘p¡[p_u fu[¡ f¡qX$ep¡_p¡ âep¡N L$fhp gp`ep.
B.k. 1912 dp‹ ""g‹X$_ V$pBçk’’ kdpQpf ‘ÓA¡ eyÙ k‹b‹^u k|Q_pAp¡
A¡L$Ó L$fhp dpV¡ $ A¡_p¡ D‘ep¡N L$ep£. [p¡ B.k. 1917 dp‹ friep_¡
fpS>_¥r[L$ D]„ ¡ $íe l¡[y dpV¡ $ A¡_p¡ âep¡N L$ep£. Ap fu[¡ f¡qX$ep¡_p¡ âep¡N
ÓZ D]¡$íep¡ dpV¡ $ L$fhpdp‹ Apìep¡. (1) M[fp k‹b‹^u k|Q_p
(2) kdpQpf (3) fpS>_¥r[L$ D]¡ „ $íe. ‘f‹[y ApS> ky^u f¡qX$ep¡ dpV¡ $
dpkfi L$p ¡X$ ‘f S> dy¿e[: Ap^pqf[ füp¡. iå]$p ¡ Üpfp f¡qX$ep¡ âkpfZ_p¡
âep¡N B.k. 1933 dp‹ S>dfi_uA¡ L$ep£. A¡ âkpfZ eyÙ S>r_[ [¥epfu_p‹
l¡[y dpV¡ $ âep¡N L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. B.k. 1920 _u Apk‘pk e|fp¡‘,
Ad¡qfL$p A_¡ A¡riepdp‹ Oˇ‹ ip¡^L$pefi L$fhpdp‹ Apìey ‹. S>¡_p‹ ‘qfZpd¡
f¡qX$ep¡A¡ Akp^pfZ rhL$pk L$ep£. bu.bu.ku. (British Broadcasting
Service) ApS> rhð_u khfiî¡óW$ f¡qX$ep¡ âkpfZ k‹ı\pAp¡dp_u A¡L$
R> ¡. k|Q_p, rinp A_¡ d_p¡f‹S>__p‹ gÿep¡_¡ bu.bu.ku. A¡ kpd¡ fp¿ep
[\p kde, [Õe A_¡ DˆQpfZ_u iyÙ[p ‘f cpf d|L$ep¡. bk A¡ S>
D]„ ¡ $íep¡_¡ ApL$pihpZuA¡ ‘Z A‘_pìep¡.
h cpf[dp‹ âkpfZ :-
f¡qX$ep¡_y ‹ ApNd_ ‘fp^u_ cpf[dp‹ \ey‹. dÖpkdp‹ "â¡kuX¢$ku f¡qX$ep¡
L$gb’ _p _pd\u 16-05-1924 dp‹ âkpfZ iŒ$ \ey. "rgdL$p b|L$
Ap¡a f¡L$p ¡Xfi $k’ A¡ dyS>b â\d âkpfZ Ap¡NıV$ 1921 dp‹ V$pBçk Ap¡a
BrÞX$ep_p‹ L$pepfige\u dy ‹bB_p‹ Nh_fif kf ¯S>fi gp¡eX$_p‹ ApN°l ‘f
L$fhpdp ‹ Apìey ‹. k‹Nu[_p ¡ Ap rhi¡j L $pefi¾ $d X $pL $-[pf rhcpN_p ‹
klep¡N\u L$fhpdp‹ Apìep¡. Apd R>[p A¡ r_rò[ R>¡ L¡ $ â\d âkpfZ
k¡hp "dÖpk â¡kuX¢ $ku f¡qX$ep¡ L$gb’ A¡ 16 d¡ 1924 \u iŒ$ L$fu.
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L¡ $V$gp‹L$ ìep‘pfuAp¡A¡ ìeq…[N[ f¡qX$ep¡ L$gb_¡ c¡Nu L$fu_¡ A¡L$ âkpfZ
L‹$‘_u NqW$[ L$fu l[u. A¡ L$gb dÖpk, dy ‹bB A_¡ L$p ¡gL$Ñpdp‹ âkpfZ
L$fu flu l[u. B.k. 1926 dp‹ cpf[ kfL$pf¡ âkpfZ L‹ $‘_u_¡ âkpfZ
L¡$ÞÖp¡_u ı\p‘_p dpV¡ $ gpBk¢k Apàep. â\d âkpfZ L¡ $ÞÖ 23 Sy>gpB
1927 dp ‹ dy ‹bBdp‹, Ap ¡NıV$dp ‹  L $p ¡gL$Ñpdp ‹ buSy >  âkpfZ L¡ $ÞÖ
Mp¡ghpdp‹ Apìey ‹. B.k. 1930 dp‹ ^__p Acph¡ L‹ $‘_u b‹^ \B NB.
1930 dp‹S> cpf[ kfL$pf¡ âkpfZ k¡hp_p‹ âb‹^_p¡ Ar^L$pf âpà[
L$fu gu^p¡, A_¡ Indian State Broadcasting Service (ISBS) _u
ı\p‘_p L$fu. S> ¡_p ‹ â\d dlpr_]£ $iL$ rgep¡_¡g auºX$_ l[p. S> ¡dZ¡
1935 dp‹ ‘]$cpf N°lZ L$ep£ l[p¡. îu auºX$__¡ bu.bu.ku. ‘pk¡\u
rhi¡jo_¡ L$pfZ¡ bp¡gphhpdp‹ Apìep‹ l[p. ¯ÞeyApfu 1936 dp‹ q]$ºlu
L¡ $ÞÖ iŒ$ L$fhpdp‹ Apìey ‹. A_¡ Ap S> hj£ ""Ap¡g BrÞX$ep f¡qX$ep¡’’ _pd
\B Ney‹. ÓZ hjfi_u A‹]$f gplp¡f, gM_D, dÖpk, rÓ‘yfp‘ºgu hN¡f¡
_h âkpfZ L¡ $ÞÖ Mp¡ghpdp‹ Apìep‹. A_¡ q]$ºlu, L$p ¡gL$Ñp, dy ‹bB_u
ip¡V fi $h ¡h V† $p ‹kdui_ nd[pdp‹ h'qÙ L$fhpdp‹ Aphu. A—epf¡ cpf[dp‹
âkpfZ_p¡ Y$p ‹Qp¡ b]$gpB Nep¡ R>¡. N°pduZ S>_[p, ıL| $g, L$p ¡g¡S> hN¡f¡
dpV¡ $ rhi¡j âkpfZ iŒ$ L$fhpdp‹ Apìep R>¡. kdpQpf A_¡ rh]¡ $i_¡ dpV¡ $
AgN ìehı\p L$fhpdp‹ Aphu.
cpf[dp‹ âkpfZ k¡hp iŒ$ \B l[u [¡ Afkpdp‹ S> buSy> ‹ rhðeyÙ
iŒ$ \ey. Ap_¡ L$pfZ¡ f¡qX$ep¡_u S> ¡hu âNr[ \hu ¯¡B[u l[u [¡hu _
\B. f¡qX$ep¡ âp¡‘¡N¢X$p_¡ dpV¡ $ h‘fphp gp`ep¡. eyÙ_p‹ q]$hkp¡dp‹ kfL$pfu
M¯_p_y ‹  kpf y ‹  A¡h y ‹  ^_ eyÙ ‘f MQpfiB Ney ‹  l[y. Ap\u cpf[ue
âkpfZ_p‹ kdyrQ[ rhL$pk_u L$p ¡B ìehı\p L$fhpdp‹ _ Aphu. A¡ kde
]$frdep_ cpf[ue ıh[‹Ó[p Ap‹]$p ¡g_ A¡V$gy [uh° \B Ney L¡ $ A‹N° ¡¯¡
bu¯ rhðeyÙ ‘R>u cpf[dp‹\u ‘p¡[p_p¡ kfkpdp_ kd¡V$hp dpV¡$ rhQpfhp
gp`ep. A¡V$gp dpV¡ $ Aphp kdedp‹ A¡d_¡ L$p ¡B ‘Z âL$pf_p‹ rhL$pk_u
A‘¡np fpMhu h^pf¡ ‘X$[u A_¡ ‘pep rh_p_u l[u. B.k. 1947 dp‹
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cpf[ ıh[‹Ó \ey‹. ]¡ $i_¡ kyNqW$[ ipk_ âpà[ \ey. S>¡_p\u f¡qX$ep¡_p¡
rhı[pf ‘Z \hp gp`ep¡.
cpf[ ıh[‹Ó \ey‹ ‘R>u k‹‘|Zfi fpóV† $_p‹ rhL$pk_u ep¡S>_pAp¡ b_hp
gpNu. 1951 dp‹ â\d ‘‹Qhjwe ep¡S>_p_p¡ âpf‹c \ep¡ A_¡ f¡qX$ep¡_p¡
rhr^h[ rhı[pf iŒ$ \ep ¡. cpf[_p ¡ _hp Y$p ‹Qp A_ykpf fpS>_¥r[L$
L$pepL$º‘ iŒ$ \ep¡. cpjp, k‹ıL' $r[ [¡dS> ipk_-ìehı\p_¡ Ýep_dp‹
fpMu_¡ _hu fu[¡ fpS>ep¡_y ‹ NW$_ L$fhpdp‹ Apìey ‹. —epf¡ f¡qX$ep¡_u _ur[
ı‘óV$ fu[¡ b¡ cpNdp‹ hl¡Qu ]$u^u.
1. k‹‘|Zfi ]¡ $i_¡ ¯¡X$hphpmy‹ âkpfZ :-
Ap dy¿e fu[¡ "ip¡Vfi $h¡h’ Üpfp L$fhpdp‹ Apìey ‹. "duqX$ed h¡h’ Üpfp
kdpQpf [¡dS> "fpóV† $ue L$pefi¾$d’ S>¡hu ep¡S>_p L¡ $ S> ¡ q]$ºlu Üpfp âkpqf[
L$pefi¾$dp¡_¡ fug¡ L$f[p l[p. A\pfi[„ k‹‘|Zfi ]¡ $idp‹ A¡L$[pd¡g\u âkpfZ.
2. n¡Óue âkpfZ :-
]$f¡L$ fpS>edp‹ A¡L$ dy¿e L¡ $ÞÖ lp¡e A_¡ A¡_p âkpfZ_¡ ]| $f]| $f ky^u
NpdX$pAp¡, L$kbp¡ ky^u ‘lp¡QpX$hp dpV¡ $ _p_p _p_p L¡ $ÞÖ lp¡e.
â\d ‘‹Qhjwe ep ¡S>_p ‘|Zfi \hp ky^udp ‹ kfL$pf ¡  ] ¡ $i_p ‹ A¡L $
['[uep‹i cpN_¡ âkpfZ cphdp‹ gB gu^p¡.
L$p ¡gL$Ñp, dy ‹bB, Ad]$php]$, ¯g‹^f, gM_D _¡ 50 qL$gp¡hpV$
iqL$[L¡ $ÞÖ b_phhpdp‹ Apìep. ‘|fp ]¡ $idp‹ A¡L$ _hu fu[fid_u ¯N'[[p
r_rò[Œ$‘\u ‘¡]$p L$fhpdp‹ Aphu. n¡Óue âkpfZ_p‹ _p[¡ _p_p _p_p
Npd ky^u f¡qX$ep¡_u ‘lp¡Q \hp gpNu. g¡ML$p ¡ dpV¡ $ A¡L$ khfi\p _hu
rnr[S>_y ‹ D]„ $OpV$_ \ey. rhrh^ cpf[u_p¡ 3-10-1957 \u âpf‹c
L$fhpdp‹ Apìep¡. rh]¡ $i âkpfZ k¡hp_p _hp Œ$‘f‹N\u k˜S>hpdp‹ Aphu.
B.k. 1988 dp‹ fpóV†u $e âkpfZ k¡hp_u ı\p‘_p L$fhpdp‹ Aphu. S>¡
cpf[_u 70% â¯ ky^u ‘lp¡Q¡ R>¡.
Ap ¡g BrÞX $ep f ¡ qX $ep ¡  rhð_u _hu_[d k |Q_p âp ¥Ûp ¡ rNL $ u_ ¡
A‘_phhpdp ‹  ‘pR>m _\u füp ¡. A¡dZ¡ âkpfZ k‹b‹^u qX $rS>V $g
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D‘L$fZ ‘p¡[p_p ‹ dy¿e L¡ $ÞÖp ¡ ‘f D‘gå^ L$fpìep. S> ¡dp ‹ qX $rS>V $g
f¡L$p ¡qXfl $N, k‹‘p]$_ A_¡ àg¡b¡L$ kyrh^p R>¡.
h[fidp_ kdedp‹ Ap¡g BrÞX$ep f¡qX$ep¡  Insat-ID, Insat-2A A_¡
Insat-2B _u klpe[p\u ‘p¡[p_p‹ L$pefi¾$dp¡ âkpqf[ L$f¡ R> ¡. AIR _u
‘pk¡ q]$ºlu L¡ $ÞÖ\u fpóV†u $e A‘tgqL$N_u kyrh^p D‘gå^ R>¡. rh]¡ $i
âkpfZ k¡hp_p‹ dpÝed\u rh]¡$ip¡dp‹ fl¡[p cpf[ue [\p rh]¡$iu îp¡[pAp¡
ky^u ‘p¡[p_u k¡hp ‘lp¡QpX¡ $ R> ¡. Ap L$pefi¾$d 24 cpjpAp¡dp‹ gNcN
70 L$gpL$_u Ahr^dp‹ ]$ffp¡S> âkpqf[ \pe R>¡. Ap L$pefi¾$dp¡_y ‹ D]„ ¡ $íe
Ap ‹[ffpóV † ue dpdgp ¡  ‘f cpf[ue ÖróV $L $ p ¡Z_ ¡  ı\pr‘[ L $fhp_p ¡
lp¡e R>¡.
Ap¡g BrÞX$ep f¡qX$ep¡ A¡ A¡L$pr^L$pf k‹ı\p R>¡. A¡_p dpV¡ $ [¡_¡ kfL$pf
[fa\u hprjfiL$ ^_ âpà[ \pe R>¡. ApL$pihpZu_y ‹ AphL$_y ‹ A¡L$ _hy ‹ kp^_
¯l¡fp[ k¡hp ‘Z R>¡. S>¡ 1967 dp‹ iŒ$ \B l[u. ApL$pihpZu ‘f
ìep‘pqfL $ âkpfZ A¡L $ Ap^yr_L$ Nr[rhr^ R> ¡. S> ¡_p\u dy¿e‘Z¡
ìephkpreL $  rhop‘_ âkpqf[ L $ fhpdp ‹  Aph ¡  R > ¡ .  A ¡  kh fiâ\d
ApL$pihpZu dy ‹bB, ‘yZ¡ A_¡ _pN‘yf\u 1-11-1967 _p fp ¡S>
âkpqf[ L$fhpdp‹ Aph¡g. Ap rhop‘_ k¡hp 1970 ky^u rhL$kq[ Qpgu.
A_¡ L $B AÞe ıV¡ $i_p ¡ ky^u ‘lp ¡Qu NB. L$gL$Ñp, q] $ºlu, dÖpk,
r[fyrQfp‘ºgu, fpS>L$p ¡V $, Ad]$php]$, L$p_‘yf, Bgplpbp], gM_D,
l¥]$fpbp]$ A_¡ b¢Ngp¡f hN¡f¡ ı\p_p¡ ‘f ‘Z âkpqf[ \hp gpNu.
f¡qX$ep¡ A_¡ V¡ $rgrhT_ Ap^yr_L$ kde_p‹ kiL$[ S>_k‹Qpf dpÝed
R>¡. S>¡dp‹ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ rhi¡j ı\p_ R>¡. A¡ L$pfZ R>¡ L¡ $ Þe|T A¡S>ÞkuAp¡
A_¡ kdpQpf‘Óp¡_p‹ k‹hp]$]$p[p dp¡V¡ $cpN¡ kdpQpf k‹L$g__y‹ L$pefi Ap
dpÝedp¡ Üpfp S> L$epfi L$f¡ R> ¡. f¡qX$ep¡ ]¡ $i_p‹ M|Z¡ M|Zp_u b^u cpjpAp¡,
bp¡guAp¡dp‹ ‘p¡[p_p‹ L$pefi¾$dp¡_y ‹ âkpfZ L$f[p fl¡ R>¡. S>¡ ]| $f]$ifi_ Üpfp
Ak‹ch R>¡. f¡qX$ep¡ ‘f âkpqf[ \[p kdpQpfp¡_u ‘p¡[p_u A¡L$ i¥gu R>¡
S> ¡  kdpQpf‘Óp¡dp ‹  âL$pri[ \[p kdpQpfp ¡\u rbgL| $g AgN R> ¡.
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f¡qX$ep¡_u ‘pk¡ Bg¡L$V† $p ¡r_L$k [f‹Np¡_u Nr[ R>¡ S> ¡ ku^u f¡Mpdp‹ Qpghp_¡
‘qfZpd¡ A¡ dpÝed\u L$p ¡B kdpQpf ]| $f ky^u âkpqf[ _\u \B iL$[p.
bu.bu.ku. g‹X$__p kdpQpf cpf[dp‹ kp‹cmu iL$pe R>¡ ‘f‹[y —ep_p‹
]| $f]$ifi__p‹ gpc _\u dm[p. Ap\u S> ApL$pihpZu_y‹ ‘p¡[p_y ‹ A¡L$ AgN
dlÒh R>¡. A¡_u gp¡L$râe[p ApS>¡ ‘Z L‹ $B L$d _\u.
f¡qX$ep¡ âkpfZ S>_k‹Qpf_y ‹ khpfir^L$ iqL$[ipmu dpÝed R>¡. cpf[
S>¡hp rhL$pkiug ]¡ $idp‹ Ap¡g BrÞX$ep f¡qX$ep¡_u k|Q_p ]¡ $hpdp‹, rirn[
L$fhpdp‹ [\p d_p¡f‹S>_ Ap‘hp_p‹ dpÝed_p‹ Œ$‘dp‹ A—er^L$ dlÑp
R>¡. S>_k¡hp âkpfL$_p‹ Œ$‘dp‹ AIR fpóV†$_p‹ kp‹ıL'$r[L$, kpdprS>L$, Apr\fiL$
rhL$pk âq¾$epdp‹ ‘p¡[p_y ‹ ep¡N]$p_ Ap‘u füy‹ R> ¡.
kdpQpf, k‹Nu[ A_¡ DˆQqf[ iå]$ AIR _p‹ L$pefi¾$d k‹fQ_p_p‹
ı[çc R>¡. k‹Nu[dp‹ ipıÓue, gp¡L$, kyNd, cqL$[, qaºd A_¡ ‘pòp—e
k‹Nu[ L$pefi¾$d kdprhóV$ \pe R>¡. hp[pfidp‹ QQpfi, kpnp—L$pf Üpfp fpóV†u$e
[¡dS> Ap‹[ffpóV†u $e dy] $p ‘f rhrcÞ_ d[p¡_u Arcìeq…[ \pe R> ¡.
L¡ $V $gp‹L$ L$pefi¾$d ı\p_ue L¡ $ÞÖp¡\u ı\p_ue cpjpdp‹ âkpqf[ L$fhpdp‹
Aph¡ R> ¡. f¡qX$ep¡ X† $pdp AIR _p‹ L$pefi¾$dp¡_p¡ dlÒh‘|Zfi rlıkp¡ R>¡. f¡qX$ep¡
qaQf, f¡qX$ep¡ X$p ¡L$eyd¡ÞV$fu ‘Z bu¯ dlÒh‘|Zfi L$pefi¾$d R>¡ S> ¡ A‹[Nfi[
L$\p, Nu[, k‹Nu[, _pV$L$, L$rh[p, Ýhr_âcph hN¡f¡ ‘Z kdprhóV$
lp¡e R>¡.
AIR _p ‹  b^p L ¡ $ÞÖp ¡  ‘f\u N°pduZ îp ¡[pAp¡ dpV ¡ $  ‘Z rhi¡j
L$pefi¾$dp¡_y ‹ âkpf \pe R>¡. A¡ L$pefi¾$dp¡ Üpfp A¡d_¡ L' $rj A_¡ N°pduZ
rhL$pk L$pefi¾$dp¡\u ‘qfrQ[ L$fphhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap D‘fp‹[ rhi¡j îp¡[p
L$pefi¾$d A‹[Nfi[ drlgpAp¡ dpV¡ $ ‘Z rhi¡j L$pefi¾$dp¡ âkpqf[ L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡. Ap L$pefi¾$dp¡dp‹ ıhpıÕe, cp¡S>_, ‘qfhpf L$ºepZ hN¡f¡ ‘f
k|Q_pAp¡ hN¡f¡ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡. bpmL$p¡ dpV¡ $ ‘Z AIR r_erd[
L$pefi¾$d âkpqf[ L$f¡ R> ¡. ıL| $g, L$p ¡g¡S>_p‹ rhÛp\wAp¡ dpV¡ $ ‘Z i¥nrZL$
L$pefi¾$dp¡_y ‹ âkpfZ ‘Z L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
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Phone in programme, Radio Bridge, Voice mail S> ¡hp
HV$fA¡qL$V$h L$pefi¾$dp¡ ‘Z âkpqf[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. AIR _u BÞV$f_¡V$
k¡hp ‘Z D‘gå^ R>¡. ApS> f¡qX$ep¡ 303 byg¡V$u_ ]$ffp¡S> âkpqf[ L$f¡
R> ¡. S>¡_u Ly $g Ahr^ 38 L$gpL$ A_¡ 30 rdr_V$ lp¡e R>¡.
ApS>¡ kpX$p]$i L$fp¡X$ Ofp¡dp‹ 11 L$fp¡X$ f¡qX$ep¡ k¡V$ R>¡. 198 âkpfZ
L¡$ÞÖ R>¡. S>¡dp‹ 74 ı\p_ue L¡ $ÞÖ R>¡. ApS>¡ ]¡ $i_u gNcN i[-âr[i[
S>_[p ky^u f¡qX$ep¡_u ‘lp¡Q R>¡. kpQp A\fidp‹ cpf[ S>¡hp rhL$pkiug
]¡ $idp‹ khpfir^L$ kp\fiL$ A_¡ kam S>_k‹Qpf dpÝed f¡qX$ep¡ S> R>¡.
h V¡ $rgrhT_ :-
V ¡ rgrhT_ A¡V $g ¡  ] | $ f_ y ‹  Öíe Ap‘Zu kdn D‘rı\[ \h y ‹ .
Öíe-îìe lp¡hp_¡ L$pfZ¡ V¡ $rgrhT_ A¡L$ Qd—L$pf_p‹ Œ$‘dp‹ kpd¡ Apìey ‹.
_p_p ‘X$]$p ‘f Ap‘Zp S>¡hu lpg[u-Qpg[u ìeq…[Ap¡_¡ ¯¡hu A¡ L$p ¡B
¯]y$\u L$d _\u. B.k. 1926 dp‹ ıL$p ¡V$g¡ÞX$hpku ¯fi_ gp¡Nu b¡eXfi $A¡
V ¡ $rgrhT__p¡ AprhóL$pf L$ep £. B.k. 1906 dp‹ Ad¡qfL$u h¥opr_L$
L¡ $. A¡g. X$u. ap¡f¡ıV$_¡ iuip_u _mu\u rhS>mu L$pY$u_¡ _hp¡ âep¡N L$ep£.
1906 dp‹ S> hpefg¡k V¡ $rgN°pa ‘¡V‹ $V$ \B. 1908 dp‹ L¥ $ç‘h¡g Üpfp
V$u.hu. _p rkÙp‹[_¡ âı[y[ L$ep£. 1923 dp‹ ApB_p¡ıL$p ¡‘ Bg¡L$V† $p ¡r_L$
L¡ $d¡fp_¡ ‘¡V$ÞV$ L$fhpdp‹ Apìep¡. ¯fi_ gp¡Nu b¡eXfi $_¡ A¡ ¿epg ı‘óV$ \B
Nep¡ l[p¡ L¡ $ f¡qX$ep¡ îìe dpÝed R>¡, S>epf¡ A¡_p¡ A¡V$gp¡ âcph gp¡L$p ¡
‘f ‘X$u füp¡ R>¡ [p¡ A¡L$ hp[ ı‘óV$ R>¡ L¡ $ ¯¡ îìe[p_u kp\¡ Öíe[p_u
kyrh^p ¯¡X$pB ¯e [p¡ Qpnyj[p_¡ L$pfZ¡ A¡_p¡ âcph h^pf¡ ‘X$i¡. A_¡
bÞey ‘Z A¡d S>. ApS>¡ V$u.hu. ]$f¡L$ dpZk_u S>Œ$fuep[ b_u Ney‹
R> ¡. V $u.hu. _p dpÝed\u Ap‘Z¡ ] y $ r_epdp‹ OV$[u L$p ¡B‘Z OV$_p_¡
gNcN A¡ S> kde¡ Ap‘Zu Ap‹Mp¡ hX¡ $ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡. ¯¡ L¡ $ V$u.hu.
A¡L$ S>qV$g âq¾$ep R>¡. S>¡ âr[ k¡L$ÞX¡ $ 30 ‘|Zfi rQÓp¡_¡ rhÛy[ Qy ‹bL$ue
hplL$ [f‹Np¡_u d]$]$\u f¡L$p ¡Xfi $ L$fhpdp‹, ı‘¡kdp‹ dp¡L$ghpdp‹ A_¡ ‘y_ffiQ_p
L$fhpdp‹ knd R>¡. V$u.hu. L¡ $d¡fpdp‹ A¡L$ dpB¾$p¡ap¡_ ¯¡X$pe¡gp¡ lp¡e R>¡.
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A¡ L¡ $d¡fp ¡ ıVy $X $uAp¡_u A‹]$f L¡ $ blpf L$p ¡B‘Z Öíe\u rhkrS> fi[ \[p
rQÓ [¡dS> Ýhr_ k‹L¡ $[p¡_¡ r‘L$A‘ L$f¡ R> ¡. S>¡_y ‹ f¡L$p ¡qXfl $N ep [p¡ ˘h‹[
âkpfZ L$f¡ R> ¡.
  cpf[dp ‹  V $ u .hu .  _u  iŒ $Ap[ âpep ¡ rNL $  Œ $‘dp ‹
[p. 15-09-1959 dp‹ \B. q]$ºludp‹ \e¡gp A¡L$ â]$ifi_dp‹ "qargàk’
L‹ $‘_uA¡ â\dhpf cpf[dp‹ V$u.hu. _¡ â]$rifi[ L$ey fi. â]$ifi_ ‘|Zfi \ep
‘R>u L‹ $‘_uA¡ q]$ºlu kfL$pf_¡ A¡ V$u.hu. c¡V$ ıhŒ$‘¡ â]$p_ L$ey fi. S> ¡_p¡
âep¡N ipmp_p‹ bpmL$p ¡_p ‹ rinZ_p D]„ ¡íe_¡ kpd¡ fpMu_¡ L $fhpdp‹
Apìep¡. ‘l¡gp kàÑpldp‹ b¡ q]$hk A¡L$-A¡L$ L$gpL$_y ‹ âkpfZ L$fhpdp‹
Apìey, bp]$dp‹ [¡_u Ahr^ h^pfhpdp‹ Aphu.
1961 dp‹ ıL| $g V¡ $rgrhT__u iŒ$Ap[ L$fhpdp‹ Aphu. S>¡_p¡ D]„ ¡íe
q]$ºlu_p‹ rhop_ rinL$p¡_¡ [pgud Ap‘hp_p¡ l[p¡. V$u.hu. k¡V$ r_dpfi[p,
d_p ¡ f ‹S >_  L $ pe fi¾ $d  r_dp fi[ p  A_ ¡  gp ¡ L $ p ¡_ p ‹  cpf ¡  ] $bpZ ‘R > u
15-09-1965 \u A¡L $ L $gpL$_ y ‹  r_erd[ âkpfZ iŒ$ L $fhpdp ‹
Apìey ‹. rlÞ]$u_p‹ â\d kdpQpf byg¡V$u_ ‘Z A¡S> q]$hk¡ iŒ$ L$fhpdp‹
Apìep. L$pefi¾$d r_dpfiZ dpV¡ $ S>dfi_u ‘pk¡\u klL$pf g¡hpdp‹ Apìep¡.
â\d N°pduZ L$pefi¾$d "L' $rj]$ifi_’ 26 ¯ÞeyApfu 1967 _p‹ q]$hk¡
q]$ºlu\u iŒ$ \ep¡. S>¡_¡ q]$ºlu, DÑfâ]¡$i, lqfepZp_p‹ gNcN 180
N°pduZ V¡ $gu L$gbp¡A¡ âkpqf[ L$ep£.
15 Ap¡NıV$ 1968 \u âkpfZ A¡L$ L$gpL$\u h^pfu_¡ ]$p ¡Y$ L$gpL$
] $ffp ¡S> L $fhpdp‹ Apìey. ¯¡ L ¡ $  frhhpf¡ [¡_u kde depfi] $p b¡ L $gpL$
L$fhpdp‹ Aphu. 3 rX$k¡çbf 1971 _p‹ q]$hk¡ â\d A‹N° ¡˘ kdpQpf
byg¡V$u_ âkpqf[ L$fhpdp‹ Apìep.
Ap¡L$V$p ¡bf 1972 dp‹ dy ‹bB ]| $f]$ifi_ L¡ $ÞÖ ı\pr‘[ L$fhpdp‹ Apìey.
1973 dp‹ Ad'[kf A_¡ îu_Nf L¡ $ÞÖp¡A¡ L$pefi¾$d r_dpfiZ âpf‹c L$ep£.
1975 dp‹ L$p ¡gL$Ñp, dÖpk, gM_D L¡ $ÞÖ ı\p‘hpdp‹ Apìep. Ap fu[¡
70 _p‹ ] $iL$pdp‹ V ¡ $rgrhT__p¡ hpı[rhL$ rhı[pf \ep¡.  1970 dp‹
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22000 V$u.hu. k¡V $ Apep[ L$fhpdp‹ Apìep. S> ¡ aL$[ ‘p‹Q hjfidp‹
A¡L$ gpM \B Nep. Ap kde ky^udp‹ cpf[ue V$u.hu. k¡V$ b¯fdp‹
Aphu Nep l[p.
] | $f] $ifi_ âpf ‹c\u S> N°pduZ A_¡ rhL$pkp—dL$ L $pefi¾ $dp ¡ â—e¡
‘p¡[p_u âr[bÙ[p b[pìey ‹ Apìey ‹ R> ¡. A¡_p¡ D]¡ $íe rinZ, kpdprS>L$
rinp, M¡[u k‹b‹^u ¯ZL$pfu, ıhpıÕe rinZ, klL$pqf[p, ‘‹Qpe[u
fpS>  ìehı\p [ ¡dS> rhL $ pk L $ pep £_u ¯ZL$pfu Apd ] $i fiL $ p ¡  k y^u
‘lp¡QpX$hp_p¡ l[p¡. ]| $f]$ifi_dp‹ dy¿e—h¡ ÓZ âL$pf_p‹ L$pefi¾$d b[phhpdp‹
Aph¡ R>¡.
1. k|Q_p â]$peL$ :-
kdpQpf, kdpQpf X$pefu, L' $rj kdpQpf hN¡f¡.
2. rinp â]$peL$ :-
bpmL$ p ¡ ,  drlgpAp ¡,  e yhp_p ¡ ,  L $ pd] $ pfp ¡ ,  DÛp ¡N-^‹^p kp\ ¡
k‹L$mpe¡gp DÛduAp¡_p dpV¡ $_p‹ L$pefi¾$d, ıhpıÕe rhop_ k‹b‹^u, ipmp,
dlpipmp, rhð rhÛpge_p dpV¡ $_p‹ L$pefi¾$d.
3. d_p¡f‹S>_p—dL$ :-
^pfphprlL$, auQf qaºdp¡, _pV$L$, _'—e, k‹Nu[, lpıe hN¡f¡.
N°pduZ S>Œ$fuep[p ¡_u ‘|r[fi dpV ¡ $  b[phhpdp‹ Aph[p‹ r_erd[
L$pefi¾$dp¡_p‹ ÓZ dy¿e DÑf]$pre—hp¡ R> ¡. â\d [p¡ N°pduZ ]$ifiL$p ¡_¡ _hu
V¡ $L$r_L$ A_¡ L' $rj k‹b‹^u h¥opr_L$ ¯ZL$pfu\u hpL¡ $a L$fhp. S>¡dL¡ $ L' $rj
‘Ùr[, L' $rj D‘L$fZ, DÞ_[ buS>, L| $V$uf DÛp¡N, N°pduZ rhL$pk, L' $rj
kdpQpf A_¡ dp¥kd k‹b‹^u ¯ZL$pfu. bu˘ dlÒh_u hp[ rinp,
ıhpıÕe, ‘qfhpf L$ºepZ, kapB, ‘epfihfZ hN¡f¡ kp\¡ k‹g`_ L$pefi¾$d
âı[y[ L$fhp. N°pduZ L$pefi¾$dp¡_u Óu˘ dlÒh_u c|rdL$p N°pduZp¡ dpV¡ $
ıhˆR> d_p¡f ‹S>_. A¡ A‹[Nfi[ gp¡L $k‹Nu[, _pV$L $, L$pìe, L$W $‘y[mu,
‘pW$ hN¡f¡ L$pefi¾$d Aph¡ R>¡.
Ap D]„ ¡íep¡_u ‘|r[fi dpV¡ $ kp^_p¡ kurd[ l[p ‘f‹[y gÿe_y‹ n¡Ó dp¡Vy ‹ $
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l[y. ] | $f] $ifi_dp ‹ N°pduZ L$pefi¾ $dp ¡_p ‹  rhı[pf_u q] $ipdp ‹ 1975_p‹
D‘N°l\u k‹Qprg[ "kpBV$’ ‘qfep¡S>_p iŒ$ \B. "kpBV$’ ‘qfep¡S>_pA¡
A¡ rkÙ L$fu Apàey‹ L¡ $ cpf[ lh¡ D‘N°l âkpfZ dpV¡ $ [¥epf R>¡. cpf[ue
ApZrhL$ iqL$[ rhcpN_p "_pkp’ A¡ A¡L$ hjfi dpV¡ $ k¡V$ ¡gpBV$ r_:iyºL$
D‘gå^ L$fpìey. Ap¡NıV$ 1975 \u 31 Sy>gpB 1976 ky^u_u Ap
Ahr^ V$u.hu. âkpfZ_p‹ Br[lpkdp‹ A—e‹[ dlÒh‘|Zfi flu. i¥nrZL$
L$pefi¾$dp¡_y ‹ âkpfZ ku^y ‹ S> V$u.hu. k¡V$ ky^u ‘lp¡QpX$hpdp‹ Apìey. Ap
L$pefi¾$dp¡_¡ R> fpS>e-Ap‹^°â]¡ $i, rblpf, L$ZpfiV$L$, dÝeâ]¡$i, Ap¡qfıkp
A_¡ fpS>ı\p__p ‹  2400 Npdp ¡dp ‹  kpd|] $ preL $  V $ u.hu. k¡V $ p ¡  k y^u
‘lp¡QpX$hpdp‹ Aph[p. S>epf¡ 2500 h^pfp_p‹ Npdp¡ c|[g V† $p ‹kduV$f_p‹
dpÝed\u L$pefi¾$dp¡_¡ r_lpm[p l[p. Qpf L$gpL$_y ‹ Ap r_erd[ âkpfZ
rinp, ıhpıÕe, L' $rj, ‘qfhpf r_ep¡S>_ kp\¡ k‹g`_ l[y.
"kpBV$’ _u kam[p\u â¡qf[ \B_¡ cpf[ kfL$pf¡ ‘p¡[p_p‹ D‘N°l
ı\p‘hp_u q]$ipdp‹ L $pefi L $fhp_p¡ âpf‹c L$ep £. A_¡ B_k¡V$ D‘N°lp ¡
b_phhp_u î¡Zu iŒ$ \B. 1975 dp‹ S> BdfS>Þku gp]$hpdp‹ Aphu,
S>¡dp‹ Bg¡L$V† $p ¡r_L$ duqX$ep_u kp\¡ kp\¡ râÞV$ duqX$ep ‘f ‘Z ‘pb‹^u
gNphhpdp‹ Aphu. 1976 dp‹ ]| $f]$ifi_ ApL$pihpZu\u ıh[‹Ó \B Ney.
Ap hjfi\u S> ]| $f]$ifi_¡ h^pfp_u ^_fpri âpà[ L$fhp dpV¡ $ "ìephkpreL$
âkpfZ’ iŒ$ L$ey fi. Ap fu[¡ ¯l¡fp[p¡_p¡ âh¡i \ep¡. Ap fu[¡ ¯¡[¯¡[pdp‹
rhop‘_ duqX$ep_p‹ ıhŒ$‘, kpdN°u hN¡f¡_y ‹ ‘Z r_epdL$ b_u b¡Wy ‹ $.
D‘cp¡L$[php]$_¡ A—e‹[ dlÒh dþey.
1977 dp‹ â\d hpf Q| ‹V $Zu âkpfZ dpV¡ $ rh‘nu ]$gp¡_¡ ‘Z
]|$f]$ifi_ ‘f [L$ Ap‘hpdp‹ Aphu. S>_[p ‘pV$w S>epf¡ k[p ‘f Aphu [p¡
hNwS> L$rdV$u ı\p‘hpdp‹ Aphu, L¡ $d L¡ $ ]| $f]$ifi_, AIR _u ıhpe[p_p¡
dpNfi ip¡^u iL$pe. hNwS> L$rdV$uA¡ ‘p¡[p_p¡ qf‘p¡Vfi $ dpQfi 1978 dp‹
kp¡àep¡, S>¡dp‹ A¡L$ ıhpe[ k‹ı\p NBT (National Broadcast Trust)
_u ı\p‘_p dpV¡ $_u cgpdZ A_¡ âi‹kp L$fhpdp‹ Aphu. 15 du Ap¡NıV$
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1982 _p‹ fp¡S> f‹Nu_ âkpfZ L$fhpdp‹ Apìey. _h¡çbf 1982 dp‹
fdpe¡g A¡riepB fd[p¡_p‹ f‹Nu_ L$hf¡S¡> A¡ V$u.hu. DÛp¡N_¡ A¡L$ DR>pmp¡
Apàep¡. cpf[ue âkpfL$p¡A¡ M|bS> L| $ $im[p\u A¡qiepB fd[p¡_y ‹ L$hf¡S>
L$ey fi. S>¡_u aL$[ cpf[dp‹ S> _rl‹ ‘f‹[y rh]¡ $ip¡dp‹ ‘Z âi‹kp L$fhpdp‹
Aphu. â\d cpf[ue D‘N°l B_k¡V$ 1-A _¡ ‘Z Ap S> hjfidp‹ R>p¡X$hpdp‹
Apìep¡. S>¡_p\u V¡ $rgrhT_ âkpfZ_u NyZhÑpdp‹ h'qÙ \B.
Sy>gpB 1984 dp‹ cpf[_u ‘l¡gu [¥epf L$f¡g ^pfphprlL$ "ldgp¡N’
âkpqf[ \B. S> ¡ d¡qL$kL$p ¡_u ^pfphprlL$ come with me A_¡ com
along with me  \u â ¡ qf[ l[u. 156 là[p k y^u Qpg ¡gu Ap
^pfphprlL$_p‹ âpep¡S>L$_p‹ Œ$‘dp‹ A¡L$ _hp¡ MpÛ ‘]$p\fi cpf[ue b¯fdp‹
D[fu Apìep¡, A_¡ ¯¡[¯¡[pdp‹ A¡L$ _hp¡ Acpf[ue ıhp]$ cpf[uep¡_u
˘c ‘f QY$u Nep¡. A¡ ‘]$p\fi l[p¡ - d¥Nu _|X$ºk. 1984 ]| $f]$ifi__y ‹
fS>[S>e‹r[ hjfi l[y. A¡ kde¡ X$u.X$u. d¡V† $p ¡_y ‹ D]$OpV$_ L$fhpdp‹ Apìey.
hNwS> L $rdV$uA¡ kyTph Apàep¡ l[p ¡ L ¡ $  rhðrhÛpge ı[f ‘f ‘Z
L$pefi¾$d r_dpfiZ [¡dS> âkpfZ lp¡h y ‹  ¯¡BA¡. S> ¡_ ¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡
ey.˘.ku. A¡ rhðrhÛpge ı[f ‘f L$pefi¾$d âpf‹c L$ep£. S>¡_¡ Country
wide classroom _p _pd\u Ap¡mMhpdp‹ Apìep¡. OZp‹ Audio Visual
Research Centres A_¡ Educational Media Research Centres
cpf[_p‹ Sy>]$p Sy>]$p cpNp¡dp‹ ı\pr‘[ L$fhpdp‹ Apìep. S>¡\u i¥nrZL$
L$pefi¾$dp ¡_y ‹  r_dpfiZ L$fu iL$pe. Ap L$pefi¾$dp ¡_p ¡ D]„ ¡íe rhÛp\wAp¡_¡
‘pW$e¾$d A_¡ AÞe op_ â]$p_ L$fhp_p¡ l[p¡.
B.k. 1987 dp‹ khpf_y ‹ âkpfZ iŒ$ L$ey fi. d| ‹Np A_¡  bl¡fp gp¡L$p ¡
dpV¡ $ kdpQpf âkpfZ iŒ$ \ey. Ap_u hˆQ¡ 1985 dp‹ ‘u.ku. ¯¡ju_u
AÝen[pdp ‹ ¯¡ju krdr[A¡ ‘p ¡[p_p ¡ qf‘p ¡V fi $  ""] | $f] $i fi__y ‹  cpf[ue
ìeq…[—h’’ kp¡àep¡. Ap qf‘p¡Vfi $dp‹ ]| $f]$ifi_ _u A¡ hp[ ‘f Apgp¡Q_p
L$fhpdp‹ Aphu L¡ $ A¡ ‘p¡[p_p dp¡V$pcpN_p‹ L$pefi¾$dp¡ DÑfun¡Ó_¡ gndp‹
fpMu_¡ b_ph¡ R>¡. kp\¡ A¡ ‘Z L$l¡hpdp‹ Apìey ‹ L¡ $ ¯¡ L¡ $ ]| $f]$ifi_ ıhpeÑ
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_\u. A¡V$gp dpV¡ $  ] | $f] $ifi_ S>_k¡hp A_¡ kpdprS>L$ rinp_y ‹ dpÝed
b_hpdp‹ Akam füy ‹  R> ¡. ¯¡ju krdr[A¡ fpóV †u $e ] | $f] $ifi_ ‘qfj]$
b_phhp_u ‘Z cgpdZ L$fu. ]| $f]$ifi__y ‹ rhL¡ $ÞÖuL$fZ, ı\pr_L$ L¡ $ÞÖp¡_p‹
r_dp fiZ ‘f ‘Z cpf d|L $ep ¡. A—epf ky^u L $pefi¾ $dp ¡ rlÞ]$u A\hp
A‹N° ¡˘dp‹ S> b_[p l[p. n¡Óue cpjp-cpju ]$ifiL$p ¡_u AhNZ_p \B
flu l[u. S>¡_¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡ ]| $f]$ifi_¡ 1986 dp‹ rÓı[fue L$pefi¾$d
fpóV†ue, n¡Óue A_¡ ı\pr_L$_u iŒ$Ap[ L$fu. â\d n¡Óue kyrh^p
dlpfpóV† $_¡ D‘gå^ L$fphu. S>¡_p¡ k‹‘Lfi $ dy ‹bB ]| $f]$ifi_ kp\¡ l[p¡. ApS>¡
] | $f] $i fi__u 20 Q¡_gp ¡dp ‹\u 15 n¡Óue k¡hp ‘Z D‘gå^ L$fphu
flu R>¡.
1989 dp‹ ""L¡ $rÞÖe r_dpfiZ L¡ $ÞÖ’’ iŒ$ \ey ‹. A¡ L$p ¡çàeyV$f\u k>
lp¡hp_u kp\¡ kp\¡ _hu V¡ $L$_p¡gp¡˘\u ‘Z ¯¡X$pe¡g R>¡. A¡‹ku_p‹ ]$iL$pdp‹
S> huqX$ep¡_p‹ ApNd_\u duqX$ep A_¡ Mpk L$fu_¡ rk_¡dp Oˇ‹ âcprh[
\ey‹. huidu k]$u_p¡ R> ¡ºgp¡ ]$iL$p ¡ k|Q_p ¾$prÞ[_p¡ rhıap¡V$ ]$iL$p ¡ R> ¡.
_¡hy ‹_p ]$iL$p_p‹ âpf‹cdp‹ MpX$u eyÙ_y ‹ ku^y âkpfZ L$fu_¡ ku.A¡_.A¡_.
Q¡_g¡ cpf[dp‹ L¡ $bg _¡V$hLfi $_p¡ âh¡i L$fphu ]$u^p¡.
ApL $piue Q¡_gp ¡_u cfdpf gpNu NB. Nfub, L $d¯¡f A\fi
ìehı\p\u TTyd[y cpf[ eyfp¡‘ue kd'qÙ, A¡_u ˘h_i¥gu_p‹ `g¡df_u
TpL $Tdpm\u  âcprh[ \hp  gp`e y .  _ ¡h y ‹ _ u  Apk‘pk S >epf ¡
ku.A¡_.A¡_. A¡ MpX$u eyÙ ˘h‹[ b[pìey, —epf\u ]| $f]$ifi__p¡ ÖróV$L$p ¡Z
r_ZpfieL$Œ$‘\u b]$gu Nep¡. k¡V ¡ $gpBX$ ‘|R>ep rh_p, b[pìep rh_p,
Ap‘Zp b‹^ Ofp ¡_p ‹  ] $fhp¯ MMX$ph[p b¡fp ¡L $-V $ p ¡L $  O yku Nep.
Ad¡qfL$pA¡ MpX$ueyÙ S> _ ˘—ey, ‘f‹[y A¡riepB ]¡ $ip¡_p‹ A¡hp Ofp¡ ‘Z
˘[u gu^p S> ¡dp ‹ A¡_p ¡ âh¡i âNV$ fu[¡ h˘fi[ l[p¡. Ap Q¡_gp¡_p ‹
ApNd_\u ‘|fu cpf[ue ˘h_i¥gu âcprh[ \B NB. Ap âcph
rhÝhk‹L$ h^y l[p¡. ]| $f]$ifi_ S>¡ A—epf ky^u cpf[ue S>_dp_k_¡ gndp‹
fpMu_¡ qhL$pkp—dL$ L $pefi¾ $d b_phu füy l[y, lh¡ Ap Q¡_gp¡ kpd¡
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dyL$pbgp¡ L$fhp dpV¡ $ ‘ròdu i¥gu ‘f S> L$pefi¾$dp¡_y ‹ r_dpfiZ L$fhp gp`ey‹.
]$i hjfi ‘l¡gp ky^u cpf[ue Ofp¡_p‹ 20% aL$[ ]| $f]$ifi__u fpóV†u $e
Q¡_g ky^u S> kurd[ l[y. ‘f‹[y 1997 ky^u gNcN 50 D‘N°l Q¡_g
[\p ]| $f]$ifi__u 72 Q¡_g D‘gå^ \hp gpNu l[u. lpg Óu¯ cpN_u
S>_[p ‘pk¡ V$u.hu. k¡V$ R> ¡, S>¡_p‹ ]$i V$L$p "L¡ $bg L$_¡L$i_’ kp\¡ ¯¡X$pe¡g
R>¡. B.k. 1995 dp‹ "L¡ $bg V¡ $rgrhT_ Ap¡qXfi $_¡k gp¡’ Apìep¡. A¡L$
kde cpf[dp‹ L¡ $bg Ap¡‘f¡V$fp¡_u k‹¿ep 1 gpM l[u. ¯¡ L¡ $ \p¡X$p ‹ S>
kdedp‹ 60000 \B NB. L$pfZL¡$ d_p¡f‹S>_ L$f_p¡ cpf hl_ L$fhp¡
dyíL¡ $g \B Nep¡ l[p¡. L¡ $bg Ap¡‘f¡V$fp¡ dpV¡ $ hpı[rhL$ dyíL¡ $gu N°pduZ
n¡Óp¡dp‹ kdpe¡gu l[u. S>ep‹ diu_p¡, hpefp¡ hN¡f¡_¡ ı\pr‘[ L$fhy M|b
S> MQpfim l[y. Aphp kdedp‹ X $u.V $u.A¡Q. (Direct to Home)
V¡$_q_L$_y ‹ ApNd_ \[p L¡ $bg _¡V$hLfi $ h^pf¡ dyíL¡ $gudp‹ d|L$pB Ney.
V¡ $rgrhT_ 1982 dp‹ S>epf¡ f‹Nu_ \ey‹ [p¡ ‘|fp ]¡ $idp‹ Ly $[|lg \ey
L ¡ $  i y ‹  cpf[ S> ¡hp rhL $pkiug ] ¡ $idp ‹  Aphu fu[_p ‹  Mp ¡V $ p  MQp fi_u
AphíeL$[p Mfu ? S>ep‹ ‘uhp_p‹ ‘pZu_p¡ âæ R>¡ —ep‹ S>_[p V$u.hu. _y ‹
iy ‹ L$fi¡ ? Apd R>[p‹ ‘Z V$u.hu. f‹Nu_ \ey A_¡ S>º]$u [¡_u gp¡L$râe[p
ApNm h^hp dp‹X$u.
17 du Sy>_ 1983 dp‹ rhðL$‘ q¾$L¡ $V$ ı‘^pfi cpf[¡ ˘[u. S>¡_p\u
fd[ â—e¡ A¡L$ A_¡fp¡ D—kpl ‘|fp ]¡ $idp‹ R>hpB Nep¡. fd[p¡_y ‹ ˘h‹[
âkpfZ h^ydp‹ h^y iŒ$ \ey. S>¡_p\u fd[p¡_¡ âpep¡S>L$p ¡ dmhp gp`ep.
[\p fd[p ¡dp ‹  h^y_ ¡ h^y ‘¥kp Aphhp gp`ep. Ap kde ]$frdep_
]| $f]$ifi__p¡ fpS>_¥r[L$ âQpf dpV¡ $ âep¡N L$fhp_u âh'rÑ iŒ$ \B. ¯¡L¡ $
]| $f]$ifi_ ‘f kfL$pfu r_e‹ÓZ l[y. Ap\u k[p ‘f L$prbg ‘pV$w ]| $f]$ifi__p¡
kfL$pfu cp¡‘y_u S>¡d [¡_p¡ D‘ep¡N L$fhp gpNu. B.k. 1984 dp‹ BrÞ]$fp
Np‹^u_u l—ep \B. L¡ $V $gp‹L$ q]$hkp¡ ky^u [¡_y ‹ ku^y âkpfZ L$fhpdp‹
Apìey. ApMp ]¡ $i¡ A¡L$ kp\¡ Ap ip¡L$_p¡ A_ych L$ep£. BqÞ]$fp Np‹^u_p
‘yÓ fp˘h Np‹^u_p‹ ip¡L$pLy $g Q¡lfp_¡ k‹‘|Zfi cpf[¡ hpf‹hpf ¯¡ep¡, ]y $:M_p¡
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Al¡kpk L$ep£. S>¡_p\u ApNdu Q| ‹V$Zudp‹ gp¡L$Sy>hpm Dcp¡ \ep¡.
1984 dp‹ S> "ldgp¡N’ Aphu. ‘R>u fpdpeZ rkqfeg iŒ$ \B.
S>¡Z¡ gp¡L$râeÑp_p‹ f¡L$p ¡Xfi $ [p¡X$ep. A¡_¡ 80% ]$ifiL$p ¡ dþep. 1988 dp‹
"dlpcpf[’ rkqfeg Aphu. A¡ ‘Z M|b S> gp¡L$râe kprb[ \B.
B.k. 1991 dp‹ MpX$ueyÙ_y‹ ˘h‹[ âkpfZ\u k¡V$ ¡gpBV$ âkpfZ¡ ¯]y$_u
S>¡d gp¡L$p ¡dp‹ Qd—L$pf S>Npìep¡. Apr\fiL$ D]$pfuL$fZ_¡ L$pfZ¡ cpf[ A¡L$
dp¡V$p b¯f_p‹ Œ$‘dp‹ kpd¡ Apìey ‹. A—epf ky^u gp¡L$p ¡ ‘pk¡ ]| $f]$ifi__p¡
rhL$º‘ _ l[p ¡. ‘f‹[ y ^ud¡ ^ud¡ cpf[ue ] $ifiL $p ¡_u ‘k‹] $-_p‘k‹] $
\hp gpNu.
B.k. 1992 dp‹ Qp¡Mp_p‹ h¡‘pfu kycpjQ‹Ö Np¡eg¡ lp¢NL$p ¢N \u
A‘tgqL› $N iŒ$ L$fu_¡ cpf[_u â\d k¡V¡ $gpBV$ $ Q¡_g "Zee’ iŒ$ L$fu.
cpf[_p‹ dp¡V$pcpN_p‹ cpNdp‹ "Zee’ A¡ ‘p¡[p_u ‘lp¡Q b_phu. Ap
kde ]$frdep_ gNcN X$T_ S>¡V$gu k¡V¡ $gpBV$ Q¡_g cpf[ue ]$ifiL$p ¡_¡
gp¡cphhp dpV¡ $ cpf[ue ApL$pi ‘f R>hpB NB. OZp Ap¥Ûp¡rNL$ N'lp¡_¡
"Zee’ _u kam[pA¡ âcprh[ L$fu ]$u^p. A_¡ A¡ Ap n¡Ódp‹ ^X$p^X$
L| $]$u ‘X$ep.
D]$pfuL$fZ, h¥rðL$fZ\u blzfpóV†u $e L‹ $‘_uAp¡ cpf[ue b¯fdp‹
R>hpB NB. ‘¡àku, L$p ¡L$pL$p ¡gp Aphu NB. Ap blzfpóV†u $e L‹ $‘_uAp¡A¡
b¯f ‘f L$å¯¡ S>dphhp dpV¡ $ ¯l¡fp[p¡ ‘f dp¡V$p ¡ MQfi L$fhp_y ‹ iŒ$ L$ey fl.
Ap ¯l¡fp[p ¡ V $u.hu. _p dpÝed\u h^pf¡ ‘X$[u Aphhp_u iŒ$ \B.
V¡ $rgrhT_dp‹ lh¡ [L$r_L$u NyZhÑp_u ÖróV$\u A]y$c|[ rhı[pf iŒ$ \ep¡.
Sy>]$p Sy>]$p rhjep¡\u k‹b‹r^[ Q¡_gp¡ Aphu. S>¡hu L¡ $ Animal Planet,
Discovery Channel, Music Channel, MTV, UTV hN¡f¡. cpf[ue
V¡ $rgrhT_ A¡L$ _hp rh]¡ $iu Ql¡fp_u kp\¡ [¥epf l[y.
1993-94 k y^u  ] | $ f ] $i fi_  kdpQpf S >  cpf[ue ] $i fiL $ p ¡_ u
kdpQpfp¡_u c|M ip‹[ L$f[y l[y, ‘f‹[y ]| $f]$ifi_ kfL$pfu r_e‹ÓZdp‹ lp¡hp_¡
L $ pfZ¡  A¡  rhðk_ue[p âpà[ L $fu  iL $e y ‹  _ l[ y.  ku.A¡_.A¡_.,
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bu.bu.ku. _p‹ ApNd_\u V¡ $rgrhT_ ‘ÓL$pqf[p_p¡ Ql¡fp¡ S> b]$gpB
Nep¡. —epfbp]$ afu M¡g Q¡_gp¡_y ‹ ApNd_ \ey. C.A¡k.‘u.A¡_., ıV$pf
ı‘p¡Vfi $k A¡ q¾$L¡ $V $ ‘f [p¡ Ýep_ Apàey S> kp\¡ kp\¡ bu˘ fd[p¡_y ‹ ‘Z
bl¡Ñf L$hf¡S> L$ey fi. lh¡ fpóV†u $e-Ap‹[ffpóV†ue$ fd[p¡_y ‹ h^y_¡ h^y ku^y
âkpfZ \hp gp`ey. A—epf ky^u ]| $f]$ifi_ M|b S> r‘V$pe¡gp A‹]$pS>dp‹
fd[p¡_y ‹ âkpfZ L$f[y l[y. ‘f‹[y Ap b^u Q¡_gp¡\u fd[p¡_y ‹ âkpfZdp‹
M |bS> rhL $ pk \ep ¡ .  fd[p ¡_u ârkqÙ h^u. kp\ ¡  kp\ ¡  fd[p ¡dp ‹
ìehkpreL$[p ‘Z h^u.
B.k. 2000 dp‹ cpf[dp‹ ""L$p ¥_ b_¡Np L$fp ¡X $‘r[’’ fd[ ip¡
Apìep ¡. S> ¡Z¡ A¡L $hpf afu A¡hp ¡ S> ¯]y $  L $ep £, S> ¡hp ¡  fpdpeZ A_¡
dlpcpf[¡ L$ep£ l[p¡. Ard[pc bˆQ__u byqÙâr[cp\u A¡ N¡d-ip¡
ârkqÙ_p‹ riMf¡ ‘lp¡Qu Nep¡. Ap N¡d-ip¡ _u kam[p\u â¡fpB_¡ bu˘
Q¡_gp¡A¡ aV$paV$ N¡d-ip¡ iŒ$ L$epfi. "Zee’ _p¡ khpg ]$i L$fp¡X$_p¡’, "bp˘
qL$kL$u’ kp¡_u_p ¡ N¡d-ip¡ "R>à‘f apX$L ¡ $’ hN¡f ¡ ip ¡ V y ‹ $L $ kdedp‹ S>
âkpqf[ \hp gp`ep. ‘f‹[y L$p ¡B‘Z N¡d-ip¡ _¡ A¡V$gu kam[p _\u
dmu S>¡V$gu ""L$p ¥_ b_¡Np L$fp¡X$‘r[’’ _¡ dmu. lL$uL$[dp‹ ¯¡BA¡ [p¡
Ap b^p N¡d-ip¡ _¡ L$pfZ¡ D‘cp¡L$[php]$dp‹ S>bf]$ı[ DR>pm Apìep¡.
A¡dZ¡ ]$ifiL$p ¡_¡ A¡L$ _hp¡ gp¡V $fubp¡^ Apàep¡. crhóedp‹ ‘Z Aphu
âh'rÑ fyL$hp_u L$p ¡B k‹cph_p _\u.
f¡qX$ep¡_u S>¡d ]| $f]$ifi_ ‘Z k|Q_p [¡dS> âkpfZ d‹Ópge_¡ Apr^_
R>¡. ]| $f]$ifi_dp‹ L$dfiQpfuAp¡_u k‹¿ep f¡qX$ep¡_u A‘¡npA¡ h^y lp¡e R>¡.
h rk_¡dp :-
qaºd_p¡ âpf‹c A_¡ rhL$pk 19 du k]$u [\p hukdu k]$udp‹ \ep¡.
Ap rk_¡dp_p¡ Br[lpk A¡ âpQu_ L$pm\u dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡ L¡ $ S>epf¡
d_ y óe ¡  N | a p rQÓp ¡dp ‹  Nr[ â] $ ri fi[  L $ fhp_p ¡  âepk L $ep £  l[p ¡ .
B.k. 1824 dp‹ g‹X$_dp‹ ""fp¡eg kp¡kpeV$u Ap¡a ApVfi $k’’ _p‹ A¡L$
Ar^h¡i_dp‹ ‘uV$f dpLfi $ fp¡S> ¡V$A¡ "Nr[dp_ hı[yAp¡ ‘f ÖróV$_p¡ âcph’
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rhje ‘f ‘p¡[p_p¡ ip¡^‘Ó fS|> L$ep£. A¡ A_ykpf Ap‹M L$p¡B‘Z Nr[iug
hı[y_u TgL$ A¡L$ k¡L$ÞX$dp‹ blz \p¡X$p cpN_¡ blz Ap¡R>p kde dpV¡ $
fp¡L$hpdp‹ kd\fi R>¡. ap¡V$p ¡N°pa \p¡dk A¡ºhp A¡X$ui__p‹ klpeL$ X$bºey
L¡ $. A¡g. qX$ıL$_A¡ A¡X$ui__p‹ r_]£ $i ‘f kM[ ‘qfîd\u B.k. 1891
dp‹ A¡L$ A¡hp diu__u ip¡^ L$fu S> ¡dp‹ âr[tbbp¡_u Nr[_p¡ A_ych
\[p ¡  l[p ¡ .  Ap  diu__ y ‹  _ pd qL $_ ¡ V $ p ¡ ıL $ p ¡‘  f pMhpdp ‹  Apìe y .
qL$_¡V$p ¡ıL$p ¡‘\u A¡L$ _p_p A¡hp rR>Ödp‹\u dpÓ A¡L$ ìeq…[ ¯¡B iL$[p¡
l[p¡. A¡dp‹ âr[ k¡L$ÞX$ âr[tbbp¡_u Qpgui ä¡d Oydphhp\u ìeq…[_¡
lpg[u-Qpg[u [ıhuf_p ¡ Apcpk \[p ¡ l[p ¡. qL $_ ¡V $p ¡ıL $p ¡‘_y ‹  â\d
hprZrS>eL$ â]$ifi_ 14 A¡râg 1894 dp‹ Þeyep¡Lfi $dp‹ L$fhpdp‹ Apìey
l[y.
ä p Þk_p ‹  ºe y rdef b °^k fi ,  ANıV ¡ $  [\p  g yBk ¡  Ap  ip ¡^_u
k‹cph_pAp¡_¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡, A¡dp‹ ky^pfp¡ L$fu_¡ Ar^L$ D‘ep¡Nu
b_phhp_p¡ âepk L$ep £. Ap rkÙp‹[dp‹ dyhu L¡ $d¡fp [\p âp¡S> ¡L $V $_p ‹
rkÙp‹[p¡_p¡ kdph¡i L$fu_¡ A¡L$ rk_¡d¡V$p ¡N°pa_p¡ AprhóL$pf L$ep£. S>¡_p
Üpfp ı¾$u_ ‘f [ıhufp¡_¡ lpg[u-Qpg[u ¯¡B iL$p[u l[u. ºeyduef
b‹^yAp¡A¡ A¡_y ‹  â\d kphfiS>r_L$ â]$ifi_ 22 qX$k¡çbf 1895 dp‹
rgep¡_dp‹ (äpÞk) L$fhpdp‹ Apìey. A¡_y â\d V$uL$uV$ gB_¡ â]$ifi_ 28
qX $k ¡bf 1895 dp ‹  äpÞkdp ‹  L $fhpdp ‹  Apìe y. Ad¡qfL $ pdp ‹  V $ p ¡dk
A¡qX$_A¡ B.k. 1889 dp‹ ¯S>fi CıV$d¥__u L$p ¡X$L$ qaºdp¡_p‹ Ap^pf ‘f
qL$_¡V$p ¡ıL$p ¡‘_u ip¡^ L$fu.
cpf[dp‹ khfiâ\d 7 Sy>gpB 1896 dp‹ dy ‹bB_u hp¡V$k_ lp¡V$gdp‹
äpÞk_p‹ ºeyrdef b‹^yAp¡ Üpfp r_rdfi[ qaºd "AfpBhg Ap¡a A V† ¡ $_’ _y
â]$ifi_ \ey l[y. Ap qaºddp‹ V † ¡ $__y ‹  ApNd_, kdyÖ ı_p_ hN¡f ¡_p ‹
Nr[iug rQÓ l[p. Ap_u kp\¡ S> cpf[ rhð_p¡ Óu¯¡ A_¡ A¡riep_p¡
â\d ]¡ $i b_u Nep¡ S>ep‹ rk_¡dp_u ip¡^_p‹ A¡L$ hjfi_u A‹]$f S> A¡_y ‹
â]$ifi_ \ey. 1897 dp‹ A¡L$ qaºd "L$p ¡L$p ¡_¡V$ $ a ¡ef’ _y ‹ cpf[dp‹ A¡L$
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rh]¡ $iu ap¡V$p ¡N°paf¡ khfiâ\d iyV$vN L$ey fi. lqfQÞÖ kMpfpd g‹X$_\u L¡ $d¡fp
gB Apìep. Ap L¡ $d¡fp\u A¡dZ¡ Ly $í[ubpS> [\p ""Ap]$du A_¡ b‹]$f’’
_pd_p b¡ gO|rQÓ [¥epf L$epfi. kp\¡ ]$p]$pA¡ 1897 dp‹ ‘y˛X$guL$ $ ]$p]$p
A_¡ L' $óZp _pB Ap b¡ ‘l¡ghp_p¡_u Ly $í[u_y ‹ qaºdp‹L$_ L$ey fi l[y. Ap
qaºd_y‹ â]$ifi_ dy ‹bB_p‹ A¡L$ d¡]$p_dp‹ B.k. 1901 dp‹ L$fhpdp‹ Apìey ‹
l[y. 1901 dp‹ lufpgpg k¡_ Üpfp "kp[ b‹Ngp’ _pV$L$p ¡dp‹\u _'—e
Öíe gB_¡ b_phhpdp‹ Aph¡g qaºd L$gL$Ñp_p‹ L$gprkL$ r\A¡V$fdp‹
â]$rifi[ L$fhpdp‹ Aphu.
B.k. 1905 dp‹ S>¡. L¡ $. A¡a. d]$_¡ L$gL$Ñpdp‹ A¡gqa›ıV$_ rQÓ_p‹
â]$ifi_ dpV¡ $ ı\p‘_p L$fhpdp‹ Aphu. d]$_ L‹ $‘_u Üpfp r_rdfi[ N°¡V$ b‹Npg
‘pV$wi_ d|hd¢V$ A—e‹[ QQpfidp‹ flu. "¯¡_ Ap¡a ApLfi$’ gpB Ap¡a ¾$pBıV$,
]$ N° ¡V$ V† ¡ $_ fp¡bfu, A‹L$g V$pBçk [\p q]$ºlu ]$fbpf A¡ kde_u dy¿e
qaºdp¡ l[u. A¡dp‹ k‹Nu[_¡ dpV¡ $ Ap¡Lfl $ıV$p ‘X$]$p_u ‘pR>m\u hNpX$hpdp‹
Aph[y l[y. A¡ qaºdp¡_¡ ¯¡B_¡ ]$p]$p kpl¡b apmL¡ $_p‹ d_dp‹ cpf[dp‹
L$\prQÓ b_phhp_p¡ rhQpf Apìep¡ l[p¡.
rh¿ep[ f‹NL$dw Apf. ˘. V$p_w [\p A¡_. ˘. rQÓ¡ Üpfp kyNqW$[
‘V$L$\p ‘f r_dpfiZ ‘pd¡gu ‘l¡gu qaºd ‘y˛X$rgL$ 18 d¡ 1912 _p‹
fp¡S> dy ‹bB_p‹ L$p ¡fp ¡_¡i_ rk_¡dpdp‹ b[phhpdp‹ Aphu l[u. ¯¡ L¡ $ b¡
AW$hpqX$ep ky^u kam[p‘|hfiL$ Qpgu. Ap qaºd_p‹ ap¡V$p ¡N°paf rh]¡ $iu l[p.
Ap qaºd dlpfpóV† $_p‹ A¡L$ k‹[ ‘y˛X$guL$_p‹ ˘h_ ‘f Ap^pqf[ l[u.
cpf[ue qaºd Br[lpkdp‹ kp¥\u h^y dlÒh‘|Zfi kde —epf¡ Apìep¡,
S>epf ¡ ] $p] $p kpl¡b apmL¡ $_u d| ‹Nu qaºd "fp¯ lqfíQÞÖ’ dy ‹bB_p‹
L$p ¡fp¡_¡i_ r\A¡V$fdp‹ 3 d¡ 1913 _p‹ fp¡S> â]$ifi_ dpV¡ $ qfrgT \B.
‘R>u\u A¡_¡ ‘|fp cpf[dp‹ â]$rifi[ L$fhpdp‹ Aphu. ]$p]$p kpl¡b¡ dp¡l_u,
k—ehp_-kprhÓu, g ‹L $ p] $l_, L ' $óZ S>Þd S> ¡hu qaºdp ¡_ y ‹  r_dp fiZ
L$ey fi. fp¯ lqfíQÞÖ_u kp\¡ S> cpf[dp‹ L$\prQÓp¡_p‹ r_dpfiZdp‹ Nr[
Aphu. gp¡L$p ¡_¡ dpV¡ $ Ap d_p¡f‹S>__y ‹ A¡L$ kpfy dpÝed l[y. iŒ$Ap[dp‹
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‘X$]$p ‘f dpÓ lpg[u-Qpg[u qaºd S> ¯¡hp dm[u l[u. A¡V$g¡ L¡ $
d|L$qaºdp¡ b_[u l[u. r_dpfi[pAp¡_y ‹ Ýep_ A¡ [fa Ney‹ L¡ $ [¡Ap¡ ]$ifiL$p ¡_u
k‹¿epdp‹ h^pfp¡ L$fhp dpV¡ $ QgrQÓp¡_p‹ dyMdp‹ iå]$p ¡ d|L$u iL¡ $. Ap\u
A¡ dpV¡ $ _hp-_hp D‘pep¡ ‘Z rhQpfhpdp‹ Aph[p l[p. ApMf¡ A¡
q]$ipdp‹ âepkp¡_¡ kam L$fu ]$u^p l[p. Ad¡qfL$p_p‹ A¡L$ h¥opr_L$ A¡qX$k_¡
B.k. 1913 dp‹ qX$ıL$ f ¡L $p ¡X fi $_u d]$] $\u QgrQÓp¡_¡ AhpS> ] ¡ $hpdp‹
A¡qX$k_¡ khfiâ\d âepk L$ep£ l[p¡. rN°qa\¡ ‘Z Ap q]$ipdp‹ A¡L$ kam
âepk L$ep£ l[p¡. ‘f‹[y hpı[hdp‹ kam âepk gu. bu. apf¡ıV$ A_¡
A¡Q. X$u. Af_p¡ºX$ Üpfp L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap fu[¡ B.k. 1920
dp‹ A¡ rhðpk \hp gp`ep¡ L¡ $ [¡Ap¡ QgrQÓp¡_¡ AhpS> Ap‘hpdp‹ kam
\B iL$i¡. hp_fif b‹^yAp¡A¡ Ap n¡Ódp‹ rhi¡j fk ]$pMìep¡ A_¡ 6
Ap¡NıV$ 1926 dp‹ hp_fif r\A¡V$fdp‹ â\dhpf rhgl¡S>¡ A¡L$ d|L$ qaºd
""¯_-X$p¡_’ _¡ AhpS> kp\¡ âı[y[ L$fu l[u. AhpS> kp\¡ A¡dp‹ k‹Nu[
‘Z l[y. âe—_ Qpgy l[p¡, ‘f‹[y A—epf ky^u QgrQÓp¡_p‹ lp ¡W $p ¡_p ‹
""iå]$p¡’’ dm[p _ l[p. 6 Ap¡NıV$ 1926 dp‹ hp_fif r\A¡V$fdp‹ _pQ
Np__u kp\¡ k‹Nu[de L$pefi¾$d_u A¡L$ raºd_y‹ â]$ifi_ L$fhpdp‹ Apìey.
A¡dp‹ ¯_k_¡ ‘p¡[p_p A¡L$ Nu[ ‘R>u k‹hp]$ bp¡ºep¡. A_¡ A¡_p¡ ‘l¡gp¡
iå]$ S> L$p ¡B QgrQÓ_p‹ dyMdp‹\u r_L$m¡gp¡ â\d iå]$ l[p¡.
rhð_u ‘l¡gu hpZu kp\¡_u qaºd (A‹N° ¡˘) gpBV$k Ap¡a Þe|ep¡Lfi $
l[u. hp_fif b‹^yAp¡ Üpfp A¡ Þe|ep¡Lfi $_p‹ ıV¡ $X$ r\A¡V$fdp‹ 6 Sy>gpB 1928
_p‹ fp¡S> â]$rifi[ L$fhpdp‹ Aphu l[u. cpf[dp‹ S>epf¡ â\dhpf bp¡g[u
A_¡ Nu[ k‹cmph[u A¡L$ rh]¡ $iu qaºd ¯¡hpdp‹ Aphu —epf¡ gp¡L$p ¡_p‹
Apòefi_p¡ L$p ¡B ‘pf _ füp¡. L$pfZ L¡ $ Aphy ‹ b^y L¡ $d k‹chu iL¡ $ ? A]£$if
Bfp_¡ A¡ S>epf¡ A¡_¡ kp‹cþey‹ [p¡ A¡dZ¡ cpf[dp‹ Ap L$qfídp_¡ gphhp_p¡
k‹L$º‘ L$ep£.
cpf[ue qaºd Br[lpk_p¡ kyhZfi q]$hk 14 du dpQfi 1931 _¡
dp_hpdp‹ Aph¡ R> ¡. L$pfZ L¡ $ A¡ q]$hk¡ cpf[dp‹ r_rdfi[ â\d khpL„ $
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qaºd "Apgd-Apfp’ _y ‹ â]$ifi_ dy ‹bBdp‹ L$fhpdp‹ Apìey ‹. ""A]£ $if
Bfp_u’’ Ap qaºd_p‹ r_dpfi[p, r_]£ $iL$ l[p. Brç‘qfeg qaºd L‹ $‘_u
A‹[Nfi[ r_rdfi[ Ap qaºd_p‹ _peL$ dpıV$f rhÌ$g [\p _preL$p Sy>b¥]$p
l[u. Ap qaºddp‹ ‘'ÕhufpS>L$‘yf Mg_peL$ bÞep l[p. X$bºey A¡d.
Mp_¡ A¡L$ Nphphpmp aL$uf_u c|rdL$p L$fu l[u. qaºd_p‹ k‹Nu[ r_]£ $iL$
l[p qafp¡S>ipl rdıÓu [\p bu. Bfp_u. Ap qaºddp‹ Ly $g kp[ Nu[
l[p. Ap qaºd_y‹ A_¡ cpf[ue qaºd_y‹ ‘l¡gy Nu[ l[y.
""X{ X{ IwXm H{$ Zm_ [{ ß‘ma{’’ qaºd_u g‹bpB 10500 azV$ l[u. Ap
qaºd_p‹ â]$ifi__u kp\¡ S> cpf[ue qaºd DÛp¡Ndp‹ khpL„ $ qaºdp¡_p ‹
r_dpfiZdp‹ âr[ı‘^pfi iŒ$ \B NB. A¡L$ S> hjfidp‹ 22 qaºdp¡ rlÞ]$udp‹,
3 b‹Ngpdp‹ A_¡ A¡L$-A¡L$ qaºd [rdg [\p [¡gyNydp‹ r_dpfiZ \B.
]$p]$p kpl¡b apmL¡ $ L¡ $ S> ¡Ap¡ cpf[ue rk_¡dp_p‹ r‘[pdl L$l¡hpe R>¡.
A¡_u kp\¡ kp\¡ Óuk_p‹ ]$iL$dp‹ AÞe ìeq…[Ap¡ ‘Z l[u L¡ $ S> ¡d_y ‹
cpf[ue qaºdp¡dp‹ Ar^L$ ep¡N]$p_ fl¡gy l[y.
B.k. 1932 dp‹ S> f‹Nu_ qaºdp¡_p¡ âepk L$fhpdp‹ Apìep¡, ‘f‹[y
‘l¡gu cpf[ue f ‹Nu_ qaºd_y ‹  î¡e A]£ $if Bfp_u_u qaºd "qL $ip_
L$Þep’’ (1937) _¡ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡. —epfbp]$ ApNpdu hjp£dp‹
kpdprS>L$, ‘p¥fprZL$, A¥r[lprkL$ [\p kp‹ıL' $r[L$ L$\p_L$p¡ ‘f Ap^pqf[
A_¡L$ qaºdp¡ r_dpfiZ ‘pdu. [L$_uL$u n¡Óp¡dp‹ ‘Z A—e‹[ rhL$pk \ep¡.
cpf[ue rk_¡dp S>N[ ld¡ip bpbyfph ‘¡ÞV$f_y ‹ F>Zu fl¡i¡. [¡Ap¡
S> A¡hp ‘l¡gp ìeq…[ l[p, S>¡Z¡ ‘l¡gp ‘l¡gp rQÓL$pfuhpmp ‘X$]$p_¡
lV$phu_¡ k¥V $ gNphhp_u ‘f‹‘fp_p¡ âpf‹c L$ep £. A¡dZ¡ S> L ¡ $ihfph
a[¡lgpg, rhóˇ‘‹[ ]$pdg¡ A_¡ bu. i‹L$ffph_u kp\¡ âcp[ ıVy $qX$Ap¡dp‹
L$pd iŒ$ L$ey fi. A]£ $if Bfp_u Ap q]$hkp¡dp‹ A¡L$ $ âcphipmu âr[cp
l[u. S>¡dZ¡ ıV$pf qaºd_u ı\p‘_p L$fu l[u. 1918 dp‹ Bfp_u A¡ S>
dy ‹bBdp‹ ‘l¡gy ‘pLy $ d¡S> ¡rıV$L$ b_phX$pìey ‹ l[y. Bfp_u Üpfp k‹Qprg[
qaºdp¡ L‹ $‘_uAp¡dp‹ kp¥\u h^y ârkÙ ""Brç‘qfeg qaºd L$ ‹‘_u’’ _y ‹
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r_dpfiZ B.k. 1931 dp‹ A¡dZ¡ S> L $ey fi  l[y. Ap qaºd_u g‹bpB
10500 azV$ l[u. A¡dZ¡ cpf[_u ‘l¡gu f‹Nu_ qaºd ""qL$ip_L$Þep’’
(1936) _y ‹ r_dpfiZ L$ey fi l[y. bu¯ rhð eyÙ_p‹ kde¡ cpf[_¡ ce‹L$f
AL$pg_p¡ kpd_p¡ L$fhp¡ ‘X$ep¡ l[p¡. ¿hp¯ Ald]$ Aåbpk¡ cphrhlhm
b_u_¡ "^f[u_p‹ gpg’ qaºd b_phu, S>¡ blz e\p\fihp]$u l[u. ApTp]$u
‘R>u b_¡gu "‘lgp Ap] $du’, "A‘_p ] ¡ $i’, "kycpjQ‹Ö bp ¡T’,
dp['c|rd hN¡f¡ qaºdp¡ A¡ hp[_y ‹ âdpZ R>¡ L¡ $ qaºdp¡_u kp\¡ ¯¡X$pe¡gp‹
gp¡L$p ¡dp‹ fpS>_¥r[L$ Q¥[Þe_p‹ Ap]$ifihp]$_p¡ Acph A¡ kde¡ _ l[p¡.
rinp, k|Q_p A_¡ k‹]¡ $i Ap‘hp dpV¡ $ qaºd qX$rhT_ h'ÑrQÓ hN¡f¡
[¥epf L$fu_¡ A¡_y ‹ rh[fZ L$f¡ R> ¡. cpf[ue qaºd qX$rhT_ [fa\u âr[
kà[pl fpóV† $ue [\p n¡Óue ÞeyTfug ‘Z [¥epf L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. A¡dp‹
dy¿eÒh¡ fpóV†u $e rhL$pk ‘qfep¡S>_pAp¡ [\p L$pefi¾$dp¡_¡ ı\p_ Ap‘hpdp‹
Aph¡ R>¡.
B.k. 1960 dp‹ qaºd ^_ r_Nd_u ı\p‘_p \ep ‘R>u N‹cuf
[\p L$gp—dL$ qaºdp¡_p ‹ r_dpfiZ [fa f yrQ ¯N'[ \B. d'Zpgk¡__u
cyh_kp¡d 1969 ‘R>u cpf[ue qaºdp¡dp‹ _hu ^pfp âNV$ \pe R> ¡.
S>¡_¡ "Þeyh¡hqaºd’ L$l¡hpdp‹ Apìey. qaºdp¡A¡ ""apd|figp’’ qaºdp¡\u ApNm
S>B_¡ _hp¡ âep¡N L$ep£ S> ¡ ‘yfıL' $[ A_¡ âi‹k_ue bÞep¡. qaºdp¡_u Ap
‘f‹‘fp k[[ Qpg[u flu S>¡dp‹ A¡L$\u A¡L$ DˆQ L$p ¡V$u_u qaºdp¡_y ‹ r_dpfiZ
\[y füy. dlbyb Mp_¡ B.k. 1957 dp‹ ""d^f BrÞX$ep’’ b_phu S>¡Z¡
Ap‹[ffpóV†ue ¿epr[ âpà[ L$fu. f ‹Nu_ qaºdp¡_p ‹ âQg_\u qaºdp¡_y ‹
ApL$jfiZ A_¡L$Nˇ‹ h^u Ney. q]$gu‘Ly$dpf_¡ rlÞ]$u qaºdp¡_p‹ ky‘fıV$pf
L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡_p‹ ‘R>u ""Apfp^_p’’ raºd\u fpS>¡i MÞ_p ıV$pf
b_u Nep. 1973 dp‹ âL$pi d¡lfpA¡ ""T‹Tuf’’ qaºd_y‹ r_dpfiZ L$ey fi.
S> ¡Z¡ Ard[pc bˆQ__¡ rk_¡dp_u ]y $r_epdp‹ ı\pr‘[ L$fu ]$u^p¡.
]$p]$p kpl¡b apmL¡$ Üpfp r_rdfi[ ""fp¯ lqfíQÞÖ’’ \u gB_¡ fp˘h
L$‘yf_u ""â¡dN°‹\’’ ky^u rlÞ]$u qaºdp¡A¡ A¡L$ gp‹bu kaf _‰$u L$fhpdp‹
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L¡ $V$gpe QY$ph-D[pf ¯¡ep. ¾$prÞ[L$pfu ‘qfh[fi_ dpÓ [L$r_L$u n¡Óp¡dp‹
S> _\u \ey, ‘f‹[y qaºdp¡_p¡ fpS>_¥r[L$, kpdprS>L$ ‘qfh¡i S> —epf\u
ApS> ky^u byr_ep]$u Y‹ $N\u b]$gpB Nep¡ R> ¡. qaºd dpZk_u Nl_
A_yc|r[Ap¡ A_¡ k‹h¡] $_pAp¡_¡ â]$rifi[ L$fhphpmy ‹ A¡L$ âcphipmu
Ap^yr_L$ dpÝed R>¡. A¡dp‹ d_p¡f‹S>_ D‘fp‹[ Nl_ tQ[_, k|ÿd rkÙp‹[p¡
A_¡ S>qV$g hpı[rhL$[pAp¡_y ‹ ı‘óV$uL$fZ rk_¡dpdp‹ OZu kfm[p\u
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. dp¡V$pcpN_u qaºdp¡ kpdprS>L$ ‘n_¡ gB_¡ b_¡ R>¡.
S>¡dp‹ Ak—e ‘f k—e_u ˘[, ip¡jZ rhfyÙ _peL$_p¡ k‹Ojfi, Þepe A\hp
Atlkp_p‹ ‘n_¡ dS>b|[u\u b[phhpdp‹ Aph¡ R>¡.
S>_k‹Qpf dpÝedp¡dp‹ qaºdp¡_y ‹  ı\p_ AqÜ[ue R> ¡. qaºdp¡ Üpfp
S>_dp_k ‘f A¡L$ ı‘óV$ âcph _S>f kdn Aph¡ R> ¡. A¡_p¡ âcph
L $epf ¡L $  nrZL $  lp ¡e R > ¡  [p ¡  L $epf ¡L $  âcph ı\peu ‘Z lp ¡e R> ¡ .
dp_h drı[óL$ ‘f JX$p¡ âcph ‘pX$hp_u nd[p_¡ L$pfZ¡ qaºd S>_k‹Qpf_y‹
M|bS> dlÒh‘|Zfi dpÝed R>¡.
qaºdp¡dp‹ rhop__p¡ AprhóL$pf, A¡_u iqL$[ A_¡ L$gp_¡ A_yfy‘
kp¥Þ]$efi âpà[ \pe R>¡, S>¡ d__¡ Ap_‹q]$[ L$f¡ R> ¡ A_¡ ‘p¡jZ ‘Z L$f¡ R> ¡.
]$f¡L$ Jdf_p‹ gp¡L$p ¡_p‹ drı[óL$_¡ âcprh[ L$fhphpmy Ap A¡ dlÒh‘|Zfi,
âcphipmu dpÝed R>¡. fpóV†u $e A¡L$[p, _pfuQ¡[_p,AR|>[p¡_p¡ DÙpf,
ip¡jZ, k‹Ojfi, AÞepe, cpjphp]$-n¡Óhp]$, ^dfihp]$ S> ¡hu fpóV† $ue[p_¡
âcprh[ L$fhphpmp âæp¡ ‘f S>_-d_ _¡ âcprh[ L$fhphpmy‹ dpÝed
qaºd S> R>¡.
S>_k‹Qpf_p‹ Ap^yr_L$ dpÝedp¡dp‹ f¡qX$ep¡, ]| $f]$ifi_ [\p qaºd A—e‹[
âcphipmu dpÝed R>¡. Ap dpÝedp¡ râÞV$ rdqX$ep\u ‘Z iqL$[ipmu
R>¡. S>_k‹‘Lfi $_p¡ f¡qX$ep¡ A_¡ V$u.hu. bÞ_¡ dpÝedp¡ kp\¡ Or_óW$ k‹b‹^
R> ¡. L$pfZ L¡ $ f ¡qX $ep ¡ A¡L$ A¡hy ‹  kiL$[ îìe dpÝed R> ¡, S> ¡ S>_[p_¡
¯ZL $ pfu,  rinp [\p d_p ¡ f ‹S >_ â] $ p_ L $ f ¡  R > ¡ .  S > ¡  S >_k ‹‘L fi $_u
L$pefi‘Ùr[Ap¡\u k‹b‹r^[ R>¡. A_¡ V$u.hu. k‹Qpf kçâ¡jZ_y‹ A¡L$ A¡hy ‹
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Öíe-îìe dpÝed R>¡, S> ¡ S>_k‹‘Lfi $_y ‹ A¡L$ î¡óW$ dpÝed b_u Q|L$ey ‹ R> ¡.
V¡ $rgrhT__y‹ dy¿e L$pefi k‹Qpf k‹â¡jZ Üpfp kpdprS>L$ dp_h_¡ rirn[
L$fhp_y ‹ R> ¡. lh¡ [p¡ k¡V¡ $gpBV$_¡ L$pfZ¡ ]| $f]$ifi__y ‹ n¡Ó rhı['[ \[y ¯e R>¡
A_¡ n¡Óue rhı[pf ky^u ‘]$p‘fiZ L$fhp_¡ L$pfZ¡ Ap S>_k‹‘Lfi $_y ‹ î¡óW$
dpÝed b_u Ney ‹  R> ¡. h[fidp_dp‹ A¡_¡ V ¡ $ rgrdqX$ep L $l ¡hpdp ‹ Aphu
füy‹ R> ¡.
4. BÞV$f_¡V$ :-
rlÞ]y $ dpÞe[p âdpZ¡ rÓ]¡ $h-b°ßp, rhóˇ A_¡ dl¡i kpfp rhð_¡
S>Þd Ap‘¡ R>¡, A¡_u fnp L$f¡ R> ¡ A_¡ _pi ‘Z L$f¡ R> ¡. Ap‘Zu ]y $r_epdp‹
‘Z A¡L $  bu˘ rÓiqL $[ R> ¡  - BÞV $f_ ¡V $,  V ¡ $ rgL $ p ¡çe y r_L ¡ $i_ A_¡
Information Technology - ]| $fk‹Qpf, k|Q_p âp¥Ûp¡rNL$u _¡V$hLfi $_p‹ Ap
e\p\fi a¡gphp_p‹ Ap‘Z¡ ıhed kpnu R>uA¡. ApS>¡ Ap‘Z¡ _hu k]$u_p‹
â\d ]$iL$_p ‹ dy¿eÜpf ‘f Dcp R>uA¡. S>ep‹ ] | $fk‹Qpf A_¡ k|Q_p
âp ¥Ûp ¡ rNL $ udp ‹  A ¡L $  _h y  A\hp  [p ¡  DÑ ¡S >L $  crhóe Ap‘Zu
âr[npdp‹ R>¡.
BÞV$f_¡V$ kp‹BÌ$_p‹ ]$iL$dp‹ A¡hp ]| $f ‹] ¡ $iu gp¡L$p ¡_u L$º‘_p_y ‹ ‘qfZpd
R>¡ S> ¡Ap¡A¡ k|Q_pAp¡_p‹ ‘fı‘f Ap]$p_â]$p__p‹ Œ$‘dp‹ L$p ¡çàeyV$f_u
A]„$cy[ nd[p_y‹ ‘yhpfi_ydp_ gNphu ]$u^y l[y. âpf‹cdp‹ BV$f_¡V$_p¡ D‘ep¡N
h ¥op r_L $  ip ¡^ p ¡  A_ ¡  fnpn ¡Óp ¡dp ‹  L $ fhpdp ‹  Apìep ¡ .  kh fi  â\d
A¡d.ApB.V $u. (k‹eyL $[ fpS>e Ad¡qfL $p) k‹ı\p__p ‹  S> ¡.ku.Apf.
rgL$gpBX$f¡ 1962 dp‹ L$p ¡çàeyV$f_p‹ h¥rðL$ _¡V$hLfi $_p¡ âı[ph fp¿ep¡.
S>¡_p rhL$pk dpV¡ $ qX$a¢k A¡X$hp‹ıX$ qfkQfi âp¡S> ¡L$V$ A¡S>Þku A¡V$g¡ L¡ $ X$f‘p
(DARPA) _p‹ âcpfu_p‹ Œ$‘dp‹ ‘Z rgL$gpBX$f A¡ L$pefi L$ey fi. A¡ kde¡
BÞV$f_¡V$_¡ gB_¡ L¡ $V$gp‹e âep¡Np¡ \B füp‹ l[p.
BÞV$f_¡V$_u rhL$pkepÓpdp‹ [dpd h¥opr_Lp¡$_y ‹ Nl_tQ[_ A_¡ A\pL$
âepk krçdrg[ R>¡. Sy>gpB 1961 dp‹ g¡_pXfi $ g¡_fp¡L$ ¡ ‘¡L¡ $V$ sıhtQN
rkÙp‹[ ‘f â\d â‘Ó âı[y[ L$ey fi. A¡dZ¡ A¡ ı‘óV$ L$ey fi L¡ $ kqLfi $V$_p‹
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ı\p_ ‘f ‘¡L¡ $V$k_p¡ âep¡N L$fhp\u k‹Qpf h^y Nr[iug \i¡. L$p ¡çàeyV$f
_¡V $hqL fl $Ndp ‹ A¡ A¡L $ dlÒh‘|Zfi L $] $d l[y. —epf‘R>u L $p ¡çàeyV $fp ¡_ y ‹
‘pfı‘qfL$ k‹â¡jZ h¥opr_L$_y ‹ gÿe bÞey‹. A¡ q]$ipdp‹ L$pefi L$f[p L$f[p
B.k. 1965 dp ‹  \p ¡dk d ¡ qfg ¡  ] y $ r_ep_ y ‹  â\d "hpBX $  A ¡ qfep
L$p ¡çàeyV$f _¡V $hLfi $’ ı\pr‘[ L$ey fi. S> ¡dp ‹ A¡L$ ^udu Nr[_y ‹ X $peg A‘
V¡$rgap¡_ TX-2 L$p ¡çàeyV$f_¡ L¡ $rgap¡r_fiepdp‹ fl¡g Q-32 L$p ¡çàeyV$f kp\¡
¯¡X$ey ‹. Ap âep¡N_y ‹ A¡ ‘qfZpd Apìey L¡ $ h¥opr_L$p ¡_u kdS>dp‹ A¡ hp[
Aphu NB L¡ $ ‘fı‘f kdebÙ L$p¡çàeyV$f_u L$pefiâZpgu bl¡[f ‘qfZpd
Ap‘u iL¡$ R> ¡. kp\¡ S> A¡ A_ych ‘Z L$ep£ L¡ $ kqLfi $V$ sıhQ V¡ $rgap¡_
âZpgu Ap L$pefi_¡ dpV¡ $ A‘epfià[ R>¡. A¡_p‹ ı\p_ ‘f ‘¡L¡ $V$ sıhtQN
âZpgu_p‹ âep¡N ‘f cpf Ap‘hpdp‹ Apìep¡.
1966 _p‹ A‹[dp‹ A¡d.ApB.V$u. _p ‹ ip ¡^L$ gpf¡ ‹k ˘. fpbVfi $
DARPA dp‹ L$p ¡çàeyV$f _¡V$hLfi $_u k‹L$º‘_p_¡ rhL$rk[ L$fhpdp‹ ‘lp¡ˆep
—epf¡ A¡dZ¡ ARPANET _u ep¡S>_p b_phu. lh¡ ‘¡L ¡ $V $ sıhtQN_¡
"Interface Message Procesors (IMPS)" L $l ¡hpdp‹ Aph[y l[y.
B.k. 1969 dp‹ Ap L$p ¡çàeyV$f _¡V$hLfi $ â\dhpf Ap¡_gpB_ \ey. S>¡_¡
A—epfky^u Arpanet _p _pd\u ¯Zhpdp‹ Aph[y l[y. 1969 dp‹ Ap
_¡V $hLfi $  A‹[Nfi[ ]$rnZ-‘ròd Ad¡qfL$p_u Qpf rhðrhÛpgep¡ kp\¡
¯¡X$hpdp‹ Apìey l[y. Ap rhðrhÛpgep¡ l[u- L¡$rgap¡r_fiep rhðrhÛpge,
ıV¡ $_ap¡Xfi $ ip¡^ k‹ı\p_, ey.ku.A¡k.bu. A_¡ Dàl rhðrhÛpge. Ap
‘R>u ^ud¡-^ud¡ AÞe rhðrhÛpgep¡ ‘Z Ap _¡V$hLfi $ kp\¡ ¯¡X$php gpNu.
29 Ap¡L$V$p ¡bf 1969 dp‹ L¡ $rgap¡r_fiep rhðrhÛpge_p‹ Qpgw L$gpB_¡
ARPANET Üpfp k‹]¡ $ip¡ dp¡L$ºep¡. S>¡hp¡ A¡Z¡ Login V$pB‘ L$fu_¡ L$u
bp¡Xfi $ (Key Board) ‘f ˘ (G) V$pB‘ L$ey fi L¡ $ [yf[ S> ‘|fu âZpgu
ìehrı\[ Np¡W$hpB NB.
1972 dp ‹  Ap ‹[ff póV † ue  L $ p ¡ çàe y V $ f  k ‹Qpf  k ‹d ¡g_dp ‹
ARPANET _y ‹ kam â]$ifi_ L$fhpdp‹ Apìey. Ap _hu_ _¡V$hLfi $ V¡ $L$_uL$_y ‹
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gp¡L$p ¡ kpd¡ Ap â\d â]$ifi_ l[y. 1972 dp‹ S> BÞV$f_¡V ¡ $ A¡L$ h^y
dlÒh‘|Zfi R>gp‹N gNphu. bu.bu.A¡_. k‹ı\p__p‹ f ¡ V $p ¡drgk_¡ B
d¡g (E-mail) _p ¡ âep ¡N L$ep £. A¡dZ¡ @ rQ_¡ D‘ep¡NL$[p fi_p
_pd A_¡ kf_pdp_¡ ]$ipfihhp dpV¡ $ D‘ep¡N L$ep£. 1974 dp‹ ‘l¡guhpf
"BÞV$f_¡V$’ iå]$_p¡ âep¡N L$fhpdp‹ Apìep¡. —epf\u BÞV$f_¡V$ k[[ A—e‹[
[uh°[p\u rhL$rk[ A_¡ âkpqf[ \B füy‹ R> ¡. ApS> L$ÞhfS>¢k_u hp[p¡
\hp gpNu R>¡ A\pfi[„ Sy>]$p Sy>]$p dpÝedp¡_p¡ kdÞhe.
Ap¡L$V$p ¡bf 1990 dp‹ eyhp_ h¥opr_L$ qV$dbf_kfiguA¡ BÞV$f_¡V$_y ‹
‘l¡gy b°pDTf [¥epf L$ey fi. S>¡ BÞV$f_¡V$ ‘f â—e¡L$ ap¡V$p ¡ ep huqX$ep¡_u
k|ÿdpr[k|ÿd ip¡^ L$fu iL$[y ‹ l[y. A¡ hºXfi $ hpBX$ h¡b (World Wide
Web, WWW) L$l¡hpey. ApS>¡ WWW A_¡ BÞV$f_¡V$ A¡L$bu¯_p‹ ‘epfie
b_u Q|L$ep‹ R> ¡.
h B-d¡g :-
B-d¡g_p¡ A\fi \pe Bg¡L$V† $p ¡r_L$ d¡g. ApS>¡ cZ¡g NZ¡g gp¡L$p ¡
dp¡V¡ $cpN¡ B-d¡g Üpfp S> ‘Óìehlpf L$f¡ R> ¡. ApMf¡ Ap B-d¡g Mf¡Mf
R> ¡  iy ‹  ? aL $[ bV$_ ] $bphhp\u S> A¡ ‘Ó âp‘L$ - (kpd¡ qfkuh
L$fhphpmp) ‘pk¡ ‘lp¡Qu ¯e R>¡. ‘R>u cg¡ A¡ ìeq…[ ]y $r_ep_p‹ Nd¡ [¡
M|Z¡ L¡ $d _ lp¡e ? ¯¡ k‹b‹r^[ ìeq…[_y‹ L$p ¡çàeyV$f cg¡ b‹^ lp¡e, Of
‘f A¡ ìeq…[ lpS>f _ lp¡e [p¡ A¡ ‘p¡ıV$ rhcpN_u S>¡d ‘f[ _\u af[y.
¯¡L¡ $ B_-bp¡L$k (Inbox) dp‹ S>dp \B ¯e R>¡. A¡ ‘Z S>Œ$fu _\u L¡ $
ìeq…[ ‘p¡[p_p‹ L$p ¡çàeyV$f k¡V$_¡ Qpgy L$f[p‹ S> k|Q_p ep [p¡ ‘Ó hp‹Qu
iL¡ $ R> ¡. A¡ L$p ¡B‘Z L$p ¡çàeyV$f k¡V$_¡ Ap¡_ (Qpgy) L$fu_¡ ‘p¡[p_p¡ B
d¡g ‘p_y V$pB‘ L$fu iL¡ $ R> ¡. ‘Ó_¡ S>¡hp¡ dp¡L$ghpdp‹ Aph¡ L¡ $ [yf[ S>
‘|f¡‘|fp¡ hp‹Qu iL¡$. Ap_p dpV¡ $ A¡V$gy S>Œ$fu R>¡ L¡ $ A¡ L$p ¡çàeyV$fdp‹ BÞV$f_¡V$
L $_¡L$i_ lp¡hy ‹  ¯¡BA¡. L$p ¡B bu˘ ìeq…[ A¡ ‘Ó hp‹Qu iL$[p¡ _\u.
S>ep‹ ky^u âp‘L$ ìeq…[_p‹ B-d¡g_p ‘pkhXfi$_u ¯ZL$pfu A¡ _ d¡mhu
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g¡. WWW _p¡ A\fi \pe R>¡ "hºXfi $ hpBX$ h¡b’ ep_¡ L¡ $ rhðìep‘u k‹Qpf
Tpm.
h cpf[dp‹ BÞV$f_¡V$ :-
15 du Ap¡NıV$ 1995 dp‹ rh]¡ $i k‹Qpf r_Nd rgqdV¡ $X $ ¡ ‘p‹Q
il¡fp¡ - q]$ºlu, dy ‹bB, ‘|Z¡, Q¡Þ_B A_¡ L$p ¡gL$Ñp\u N¡V$-h¡ BÞV$f_¡V$
A¡L$k¡k k¡hp iŒ$ L$fu. 1998 dp‹ A¡ k¡hp bpf il¡fp¡ ky^u h^u NB.
]| $fk‹Qpf rhcpN A_¡ VSNL A¡ BÞV$f_¡V$_p‹ âkpf_y ‹ L$pd kp\¡ kp\¡
L$ey fi. Ap kde¡ 50000 (‘Qpk l¯f) BÞV$f_¡V$ L$_¡L$i_ l[p. Ap S>
kde¡ A¡L $ ¾ $prÞ[L$pfu _ur[ ‘Z gpNy L $fhpdp ‹ Aphu. S> ¡  A‹[Nfi[
BÞV$f_¡V$_p‹ n¡Ódp‹ DÑfhphpmu k‹ı\pAp¡_u k‹¿ep_¡ Adepfi]$ L$fu ]¡ $hpdp‹
Aphu. kp\¡ S> â\d ‘p‹Q hjfi ky^u gpBk¡k äu ‘Z fpMhp_u ¯l¡fp[
L$fhpdp‹ Aphu. k—ed BÞap¡h¡ ]¡ $i_y ‹ â\d r_˘ ISP (Internet Service
Provider) bÞey. ¯ÞeyApfu 1999 dp ‹ BrÞX $e_ X $p ¡d ¡_ lp ¡ıV „ $k
(Indian Domain Hosts) _u k‹¿ep ¯ÞeyApfu 1998 _u 7175 \u
h^u_¡ 13253 \B NB A_¡ ApNg¡ drl_¡ S> 14027 _u k‹¿ep \B
NB. 1999-2000 dp‹ r_˘ L$p ¡çàeyV$fp¡A¡ cpf[ue b¯fdp‹ 1.4
rdrge_ eyr_V$_p¡ h¡‘pf L$ep£. A¡Z¡ 37% _p¡ f¡L$p ¡Xfi $ h'qÙ]$f âpà[ L$ep£.
B.k. 2000 dp‹ _pkL$p¡d (Nasscom) Üpfp L$fphhpdp‹ Aph¡g
kh£dp‹ A¡ ¯Zhp dþey L¡ $ 49% BÞV$f_¡V$ h‘fpiL$pfp¡ 18-24 hjfi_u
Apeyóe hNfi_p‹ R> ¡. S>epf¡ 28% 25-39 Apeyóe hNfi_p‹ R> ¡. kh£dp‹ A¡
‘Z arg[ \ey L¡ $ X$p ¡d¡_ _pd _p¢^ L$fphhp_u k‹¿ep_p‹ Ap^pf¡ cpf[
V$p ¡Q_p‹ hui ]¡ $ip¡dp‹\u ANuepfdp‹ ı\p_ ‘f R>¡. k_ 2000 dp‹ S>
cpf[ kfL$pf¡ rh]¡ $iu ApB.V$u. L‹ $‘_uAp¡ dpV¡ $ cpf[ue b¯f_p‹ ]$fhp¯
Mp¡gu _p¿ep. kp\¡ kp\¡ Ap¡_gpB_ Mfu]$u_¡ L$fd|L$[ ‘Z fpMhp_u
Op¡jZp L$fhpdp‹ Aphu.
k_ 2001 dp‹ 32% _p‹ h'qÙ]$f âdpZ¡ BÞV$f_¡V$_p‹ h[fidp_ R>
rdrge_ h‘fpiL$pfp ¡_u k‹¿ep hjfi_p ‹ A‹[ ky^udp‹ 7-9 rbrge_
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\hp_u k‹cph_p R> ¡. âpf‹cdp‹ _¡V $ aL$[ DˆQ hNfi_p ‹ gp ¡L $p ¡  Üpfp S>
¯ZL$pfu âpà[ L$fhp dpV¡ $ âep¡Ndp‹ gphhpdp‹ Aph[y l[y. kp¥\u ‘l¡gp
_¡V$ l[y A_¡ A¡_p ‘R>u h¡b Apìey ‹.
A¡L$ i[på]$u ‘l¡gp A¡L$ qhÜp_ ìeq…[ ‘Z blz Ap¡R>u ¯ZL$pfu
âpà[ L$fu iL$[p¡ l[p¡. ‘f‹[y A—epf¡ kpdpÞe ìeq…[ ‘Z aL$[ rhrh^
âL$pf_u ¯ZL$pfu S> _rl ‘f‹[y ‘p¡[p_u fu[¡ L$p ¡B‘Z Ap‹L$X$p A\hp [p¡
k|Q_p_¡ kpfp rhð ky^u ‘lp¡QpX$u iL¡ $ R> ¡. BÞV$f_¡V$_p¡ L$p ¡B A¡L$ ape]$p ¡
_\u, bºL¡$ ]$f¡L$ Ddf_u ìeq…[ ‘p¡[p_p‹ d_ âdpZ¡ ¯ZL$pfu d¡mhu
iL¡$ R> ¡.
¯¡ L$p ¡B ìeq…[ d_p¡f‹S>_ d¡mhhp dpN¡ [p¡ BÞV$f_¡V$ ‘f A¡ ‘p¡[p_y ‹
d_p¡f‹S>_ L$fu iL¡ $ R> ¡. kp\¡ S> ]y $r_epcf_u op_h^fiL$ hp[p¡_¡ ¯Zu iL¡$
R> ¡. ApS>_p‹ eyNdp‹ S>¡d S>¡d rhop_¡ [fL$ub L$fu R>¡ [¡d [¡d k|Q_p
A\hp âp¥Ûp¡rNL$udp‹ ‘Z h'qÙ \B flu R>¡. âNr[_p‹ Ap ]$p ¡fdp‹ L$p ¡B‘Z
ìeq…[ ‘pk¡ A¡V$gp¡ kde D‘gå^ _\u. ]$p ¡X$^pdcfu Ap ˘‹]$Nudp‹
L$p ¡B_¡ azfk]$ S> _\u. A¡V$gp dpV¡ $ ]$f¡L$ L$pefi_u dpaL$ [¡ S>_k‹‘Lfi $ ‘Z
diu_\u L$fhp dpN¡ R>¡. A¡V$gp dpV¡ $ BÞV$f_¡V$ S> A¡L$ A¡hy ‹ dpÝed R>¡ L¡ $
S> ¡ dpZk_¡ ¯ZL$pfu Ap‘hp ep [p¡ k‹‘Lfi $ ı\pr‘[ L$fhpdp‹ d]$]$Œ$‘
\pe R>¡. k|Q_p_p A¡L$ dp¡V$p dpÝed_y‹ _pd BÞV$f_¡V$ R> ¡. S>¡dp‹ dp¡V$pdp‹
dp ¡V $u k|Q_p A\hp [p ¡ kdpQpf_¡ bpfuL$pB\u kd˘ A\hp ¯Zu
iL$pe R>¡.
hpı[hdp‹ ¯¡BA¡ [p¡ BÞV$f_¡V$ A¡L$ op__p¡ c‹X$pf R>¡. A¡_p¡ DrQ[
kde A_¡ k]„ $‘ep¡N dpV¡ $ D‘ep¡N L$fhp¡ ¯¡BA¡. kpfu h¡bkpBX$$ A_¡
d|ºehp_ op_h^fiL$ hp[p¡_p¡ k‹N°l L$fhp¡ ¯¡BA¡.
h k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ ‘qfhr[fi[ Œ$‘p¡ :-
hp[pfiAp¡_p‹ kdplfZ A_¡ k‹L$g_, g¡Mp¡_p¡ k‹N°l, k‹‘p]$_L$pefi,
‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ A_¡ dyÖZ hN¡f¡ S> ‘ÓL$pqf[p_p‹ kdrÞh[
ıhŒ$‘ ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘f‹[y L$pg¾$d dyS>b ‘ÓL$pqf[p n¡Ódp‹ A_¡L$rh^
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‘rfh[fi_p¡ S>_çep‹ R> ¡. kde_p‹ b]$ghp_u kp\¡ ‘ÓL$pqf[pdp‹ A_¡L$
ıhŒ$‘p¡ ‘Z b]$gpep‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. h[fidp_ kdedp‹ aL$[ hp[pfiAp¡_y ‹
(kdpQpfp ¡_ y ‹)  k ‹‘p] $_,  d yÖZ L ¡ $  âkfZ S >  ‘ÓL $ p qf[p  _\u.
dp_h˘h__y‹ ìep‘L$ A_¡ rhipm n¡Ó ‘ÓL$pqf[pdp‹ kdpe¡gy ¯¡hp dm¡
R>¡. kp‹â[ kdedp‹ ‘ÓL$pqf[p _¥r[L$, kpdprS>L$, kp‹ıL' $r[L$ d|ºep¡_y ‹
kd-kpdreL$ OV$_p Q¾$ L$kp¡V$udp‹ ‘funZ A¡L$ kd|rQ[ A_¡ kd\fi
kp^_ ¯¡hp dm¡ R>¡.
op_, rhop_, L$gp, kprl—e, k‹Nu[, k‹ıL' $r[, k‹Ojfi, ¾$prÞ[,
D—\p_, ‘[_ hN¡f¡_p‹ rhrh^ cphp¡_y ‹ d_p¡lf A_¡ e\p\fi, eyN_¡ A_yŒ$‘
rQÓ A_ ¡  âr[tbb ‘ÓL $ p qf[p  ] $‘ fiZdp ‹  ¯ ¡B iL $ uA ¡  R > uA ¡ .
L $ pg¾$ddyS>b S>Þd¡gp rhrh^ h ¥opr_L $  ip ¡^p ¡  A_¡ AprhóL $pfp ¡\u
‘ÓL$pqf[p_p‹ ıhŒ$‘dp‹ ‘qfh[fi_ \B füp‹ R>¡. kp‹â[ kdedp‹ _ L¡ $hm
‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ dyÖZ S> ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ NZhpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘f‹[y
Öíe-îìe ‘ÓL$pqf[p_u rhÛy[ D‘L$fZue ‘ÓL$pqf[p ‘Z [¡hu S>
ıhuL$pfhpdp‹ Aph¡ R>¡. A_¡ R>[p‹ ‘Z [¡_y ‹ A—e‹[ dlÒh ¯¡hp dm¡ R>¡.
Ap âL$fZ_y‹ âdyM Ah^p_ Ap S> R>¡ L¡ $ A¡L$huidu k]$udp‹ dyÖZ
dpÝed (Print Media) ¯¡ L¡ $ —ep‹ ky^u S> âcphipmu A_¡ ìehlpfy
R> ¡. ‘f‹[y k|Q_p ârhr^_u ¾$prÞ[_¡ L$pfZ¡ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ n¡Ó ìep‘L$ fu[¡
rhðagL$ ‘f S>_çey‹ R> ¡. Ap ‘qfh[fi_ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[pdp‹ ‘Z kpfu
fu[¡ Apìey ‹ R> ¡. ıh[‹Ó[p âprà[_p‹ ‘l¡gp_p‹ kdedp‹ A_¡ D[fh[w
kdedp‹ rlÞ]$u-A‹N°¡˘-n¡Óue cpjpAp¡_p‹ ]¥ $r_L$, kpà[prlL$, ‘prnL$,
dprkL$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p ‹ âL$pi__u S> ¡d k‹ıL' $[ cpjpdp‹ ‘Z ‘Ó
‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \[u l[u.
A—epf¡ îìe ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡ ApL$pihpZu_p‹ fpóV†u $e âkpfZdp‹
]$ffp¡S> b¡ hM[ k‹ıL' $[ kdpQpf âkpqf[ \pe R>¡. ]| $f]$ifi_ ‘f\u ]$ffp¡S>
khpf¡ k‹ıL' $[ kdpQpf âkpqf[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Sy>]$u Sy>]$u Öíe âkpfZ
Aph ' rÑAp ¡  (V $ u .hu.  Q ¡_gp ¡)  ‘p ¡[ p_p ‹  L $ pe fi¾ $dp ¡dp ‹  A\hp  [p ¡
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^pfhprlL$p ¡dp‹ k‹ıL' $[ cpjp_p¡ A_¡ k‹ıL' $[ hpde_p¡ D‘ep¡N L$fu_¡
]¡ $hhpZu k‹ıL' $[ cpjp Ap_p\u D‘L'$[ \pe R>¡.
rhÛy[ D‘L$fZ dpÝedp¡dp ‹ Electronic Media, Ap‹[fTpg,
‘p¡Vfi $gågp¡Nı‘p¡V$, C k‹ıL' $[ ‘rÓL$p dpÝed\u k‹ıL' $[_p¡ kydlp_âep¡N
\B füp¡ R>¡.
h dyÖZ dpÝedp¡dp‹ (Print Media) k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p :-
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p ‹ âpf ‹rcL$L $pmdp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p ‹ dyÖZ
dpÝed\u âpQu_ A_¡ _hu_ kprl—e âL$pri[ \[y‹ l[y. ‘l¡gp rlÞ]$u
cpjpdp‹, A‹N° ¡˘ cpjpdp‹ A\hp [p¡ AÞe âpÞ[ cpjpdp‹ dp¡V ¡ $cpN¡
‘ÓL$pqf[p_y ‹ gÿe l[y L¡ $ kdkpdreL$ OV$_pAp¡_p‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹
dyÖZ dpÝed\u k‹k|Q_ A_¡ rhïg¡jZ. ‘f‹[y k‹ıL' $[ cpjpdp‹ _|[_
kprl—e_p‹ âL$pi_ dpV¡ $ A_¡ âpQu_ kprl—e_p‹ âL$pi_ dpV¡ $ rhh¡Q_
A_¡ âL$pi_ dpV¡ $ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ âpf‹c \ep¡ A¡d Ap‘Z¡ L$luA¡
[p¡ [¡dp‹ L$iy ‹ Aep¡`e _\u. L¡$L$u, k‹ıL'$[ f—_pL$f, kø]$ep, k‹ıL'$[ Q‹rÞÖL$p
S>¡hu k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡ âpf‹cdp‹ _hu_ kprl—e_¡ _hu_ rhÛpAp¡dp‹ -
_hu fu[p¡dp‹ âL$pri[ \[u l[u. B.k. 1871 dp‹ gplp¡fdp‹\u "rhÛp¡]$e’
_pd_y‹ dprkL$ k‹ıL' $[ ‘Ó âL$pri[ \ey‹ l[y. Ap dprkL$‘Ódp‹ âpQu_
A_¡ AhpfiQu_ N° ‹\p ¡  âL$pri[ \[p l[p. kpdprS>L $ A_¡ kp ‹ıL ' $ r[L$
rhjep¡_¡ gB_¡ Sy>]$p Sy>]$p r_b‹^p¡ A_¡ g¡Mp¡ âL$pri[ \[p l[p. Ap
kde Ap ¡NZukdu i[prå] $_p ‹  A‹r[d QfZ\u iŒ$ L $fu_ ¡  hukdu
i[på]$u_p‹ A‹r[d QfZ ky^u A\pfi[„ 1970 _p‹ hjfi ky^u dp¡V¡ $cpN¡
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ A_¡ AÞe cpjpAp¡_p¡ dyÖZ dpÝed L$pm l[p¡.
dyÖZ dpÝed h[fidp_ kdedp‹ ‘Z —ep‹ ky^u S> ìehlpfy A_¡
D‘ep¡Nu ¯¡hp dmi¡, ‘f‹[y ApS>¡ (A¡L$huidu k]$u_p‹ â\d ]$i hjfi
ky^u_p‹ kdeNpmpdp‹) L$pNm frl[ (Paper Less Working) L$pefi
‘Ùr[_p¡ dp¡V$p ¡ âQpf ¯¡hp dm¡ R>¡.
kp‹â[ kdedp‹ A_¡L$rh^ Bg¡L$V† $p ¡r_L$ D‘L$fZp¡ S>¡hp L¡ $ Desktop,
Laptop, Palmtop, Mobile Phone, Pan Drive, Hard Disk, Pager,
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Electronic Dairy hN¡f¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡_p\u dyÖZ dpÝedp¡_y ‹ âcy—h
Mf¡Mf OV$ey‹ R>¡. h[fidp_kdedp‹ Ap^yr_L$ V¡ $L$_p¡gp¡˘_p‹ A—e‹[ rhL$pk_¡
L$pfZ¡$ Bg¡L$V† $p ¡r_L$ D‘L$fZp¡_p¡ h‘fpi OZp¡ b^p¡ h^u Nep¡ R>¡. dyÖZ
dpÝed_u S>`ep Ap Bg¡L$V† $p ¡r_L$ D‘L$fZp¡A¡ gB gu^u R>¡. kde A_¡
‘¥kp bÞ_¡_p¡ bQph \pe R>¡.
blz gp‹bp¡ kde _rl ‘f‹[y ldZp S> ApL$pihpZu ‘f\u kdpQpf
âkpqf[ L$fhpdp‹ Apìep l[p L¡ $ dp_h k‹ip^_ rhL$pk d‹ÓuA¡ [¡hp S>
Ap¡R>u qL› $d[_p‹ ]$f_p‹ L$p ¡çàeyV$f_p¡ gp¡L$p‘fiZ L$pefi¾$d k‹‘Þ_ \ep¡ l[p¡.
S> ¡dp‹ dp¡V¡ $cpN¡ A¡L$ L$p ¡çàeyV$f_u qL› $d[ A¡L$ l¯f ‘p‹Qkp¡ fpMhpdp‹
Aphi¡. Aphu S> fu[¡ rhÛpgep¡, dlprhÛpgep¡ A_¡ rhðrhÛpgep¡_p‹
] $ f ¡ L $  rhÛp\w_ ¡  Ap_p ¡  D‘ep ¡N L $fhp_ y ‹  iL $e b_i¡.  rhÛp\wAp ¡
L$p¡çàeyV$f_p¡ ¯¡ D‘ep¡N L$fi¡ [p¡ —epf¡ L$pNm_p¡ D‘ep¡N OV$u S>i¡. bu˘
A¡L$ dp¡V$u kdıep Ap rhðdp‹ Ap‘Zu kdn Aphu_¡ Dcu R>¡. A_¡ A¡
kdıep R>¡, rhð DóZ[p_u. (Global Warming). L$pNmp¡_p‹ r_dpfiZ
dpV¡ $ gpL$X$p_u S>Œ$fuep[ Dcu \pe R>¡. gpL$X$p_u âprà[ dpV¡ $ h'np¡ L$p‘hp
‘X¡$ R> ¡. h'np¡ R> ¡]$__¡ L$pfZ¡ h¥rðL$ DóZ[p_y ‹ âdpZ A_¡L$Nˇ‹ h^u ¯e
R>¡. h'np¡_p‹ h^y ‘X$[p R>¡]$_\u ‘epfihfZ_¡ dp¡Vy $ _yL$ip_ \pe R>¡. hfkp]$_y ‹
âdpZ lp¡e A¡_p L$f[p Oˇ‹ OV$u ¯e R> ¡. Ap_¡ ‘qfZpd¡ âL' $rÑdp‹
kd[p¡g_ S>mhp[y _\u. Aphu A_¡L$ kdıep D]„ $ch¡ R>¡. A_¡ Apd
L$fhp R>[p ‹ ‘Z h[fidp_ kdedp‹ dyÖZ dpÝedp¡_p ¡ [¡V $gp ¡ D‘ep¡N
âp¡—kplL$ _\u. dyÖZ dpÝedp¡_u D‘ep¡rN[p ^ud¡ ^ud¡ r_fy—kplu
b_[u ¯e R>¡. Apd R>[p‹ ‘Z dp_h˘h_dp‹ dyÖZ ‘Ùr[_u ‘f‹‘fp
h[p-Ap¡R>p âdpZdp‹ e\ph[ S>Œ$f âh[fi[¡ R>¡.
h îìe-k‹Qpf dpÝedp¡dp‹ k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p :-
f¡qX$ep¡ âkpfZ_p¡ AprhóL$pf B.k. 1901 dp‹ BV$gu_p‹ dpfL$p ¡_u
_pd_p h¥opr_L¡ $ L$ep£ l[p¡. f¡qX$ep¡ Ýhr_ ‘f Ap^pqf[ S>_k‹Qpf dpÝed
R>¡. f¡qX$ep¡ îhZ¡rÞÖe_p dpÝed\u rhð_¡ îp¡[p_u _˘L$ gph¡ R>¡. f¡qX$ep¡
A¡ Ýhr_-âkpfL$ e‹Ó R> ¡. huidu k]$u_p ‹ bu¯ ]$iL$pdp ‹ ‘ròd_p‹
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] ¡ip ¡dp ‹  A_¡ —epfbp] $  Óu¯ ] $iL $pdp ‹  Ap rhðdp ‹, rhðdp ‹  bu¯
rhðeyÙ_¡ L$pfZ¡ f¡qX$ep¡ e‹Ó_p¡ âep¡N ìehlpfy A_¡ gp¡L$râe \B Nep¡.
B.k. 1933 dp‹ iå]$p ¡ Üpfp f¡qX$ep¡-âkpfZ_p¡ âep¡N S>dfi_u A¡
L$ep£. B.k. 1920 _u Apk‘pkdp‹ e|fp¡‘, Ad¡qfL$p A_¡ A¡riepdp‹
Oˇ‹ ip¡^L$pefi L$fhpdp‹ Apìey. S>¡_p‹ ‘qfZpd¡ f¡qX$ep¡A¡ Akp^pfZ âNr[
L$fu. bu.bu.ku. ApS>¡ rhð_u khfiî¡óW$ f¡qX$ep¡-âkpfZ k‹ı\pAp¡dp‹_u
A¡L$ R> ¡. cpf[dp‹ ‘l¡gp B.B.C. (rb°qV$i b°p¡X$L$prıV‹ $N krhfik) A¡
_pd_u A_¡ —epf‘R>u rlÞ]$udp ‹ ApL$pihpZu A_¡ A‹N° ¡˘ cpjpdp‹
All India Radio A¡ _pd¡ âkpfZ_p¡ Apf‹c \ep¡ l[p¡.
ıh[‹Ó[p âpà[ L$epfi ‘R>u gNcN k—ephui hjfi ‘R>u ApL$pihpZu
‘f\u 30-06-1974 _p‹ q]$hk¡ khpf¡ _h hp`e¡ â\dhpf ""B‘_†
AmH$me-dmUr $& g§àoV dmVm' ly‘ÝVm_† $& àdmoMH$m odO‘lr $& A\pfi[„
Ap ApL$pihpZu R> ¡. ldZp‹-A—epf¡ kdpQpf kp ‹cmp¡. âhprQL$p
(kdpQpf hp‹Q_pf) rhS>eîu R>¡.
A_¡ A—epf¡ B.k. 2010-11 dp‹ kp‹cmhp dm¡ R>¡. âhpQL$
bg]¡$hp_‹]$ kpNf. A¡d r_rò[ L$f¡g ‘p‹Q du_uV$_y‹ k‹ıL'$[ hp[pfi-kdpQpf
âkpfZ iŒ$ \ey.
Ap_u kp\¡ S> îìe ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡ k‹ıL' $[ cpjp Üpfp L$] $d
dp‹X$hpdp‹ Apìep. Ap fu[¡ k‹ıL' $[ îìe ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ ‘]$p‘fiZ
L$fhpdp‹ Apìey. âpf‹cdp‹ Ap hp[pfi-kdpQpf âkpfZ âpep¡rNL$ l[y.
‘f‹[y kdpQpf âkpfZ_u kam[p A_¡ gp¡L$râe[p_¡ ¯¡B_¡ khpf_p‹
k‹ıL' $[ kdpQpf_y ‹ âkpfZ khpf¡ kp[ hp`e¡ âkpqf[ L$fhp dpV¡ $ âpf‹c
L$ep £. L ¡ $V $gp ‹L $ drl_p ‘R>u bu¯ A¡L$ ‘p ‹Q du_uV$_p ‹ kpe‹L $pgu_-
kp‹S>_p kdpQpf - k‹ıL' $[ kdpQpf kp‹S> ¡ R> hp`e¡ A_¡ ]$i rd_uV¡ $
âkpqf[ L$fhp_p‹ iŒ$ L$epfi. afu\u L¡$V$gp‹L$ drl_p ‘R>u khpf_p‹ âkpfZ_p¡
kde b]$gu_¡ R> hp`e¡ A_¡ ‘‹Qph_ du_uV$_p¡ fpMhpdp‹ Apìep¡. A_¡
—epf\u dp‹X$u_¡ ApS> ky^u A¡V$g¡ L¡ $ ‘pR>gp kpX$Óui hjfi\u k‹ıL' $[
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kdpQpf_p‹ âkpfZ_p¡ Ap âhpl AıMrg[Œ$‘¡ kyfcpf[u k¡hpdp‹ k‹g`_
¯¡hp dm¡ R>¡.
k‹ıL' $[ kdpQpf âkpfZ\u A_¡L$ gpcp¡ dþep R>¡. kp¥\u ‘l¡gp [p¡
Ap‘Zu dp_rkL$[p A¡ l[u L¡ $ k‹ıL' $[ cpjp L$qW$_ R>¡. Ap cpjp ìehlpfy
_\u. bp¡ghpdp‹ A_¡ gMhpdp‹ bÞ_¡ fu[¡ Ap cpjp AOfu gpN¡ R>¡ Aphp¡
S¡> c°d A\hp [p¡ dp_rkL$[p l[u [¡ dp_rkL$[p k‹ıL' $[ kdpQpf_p‹
âkpfZ\u ]| $f \B NB. fpóV†u $e A_¡ Ap‹[ffpóV†u $e OV$_pAp¡_y ‹ kpQy
rhhfZ kp‹cmu_¡ gp ¡L $p ¡  A_ych¡ R> ¡  L ¡ $  rlÞ]$udp ‹ A_¡ bu˘ n¡Óue
cpjpAp¡_u S>¡d k‹ıL' $[ cpjpdp‹ ‘Z k‹ıL' $[ kdpQpf_y ‹ îhZ kyM]$
A_¡ îyr[d^yf [¡dS> L$Zfirâe ¯¡hp dm¡ R> ¡. bu˘ cpjpAp¡dp‹ S> ¡d
‘ÓL$pqf[p_p‹ ÓZ gÿe_y‹ k¡h_ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡ S> fu[¡ k‹ıL'$[ cpjp_p‹
Ap kdpQpf-âkpfZ\u ‘Z ÓZ¡e gÿe_u ‘|r[fi \pe R>¡. [¡ ÓZ¡e
gÿe Ap R>¡. k|Q_p-â]$p_, rinpâ]$p_ A_¡ d_p¡f‹S>_. ‘ÓL$pqf[p_p‹
Ap ÓZ¡e gÿe dp¡V ¡ $cpN¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ hX¡ $, Öíe-îìe ‘°kpfZp¡
hX¡$ A_¡ QgrQÓp¡ hX¡$ ‘|Zfi L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. k‹ıL'$[ kdpQpf-âkpfZ_p¡
bu¯¡ gpc rhÛpge_p‹ A_¡ dlprhÛpge_p‹ rhÛp\wAp¡ dpV¡$ \ep¡. gp¥qL$L$
k‹ıL' $[_p¡ ìehlpfdp‹ L¡ $d D‘ep¡N L$fhp¡ ? gp¥qL$L$ k‹ıL' $[_¡ ìehlpfy L¡ $d
b_phu iL$pe ? _hu_ iå]$p¡ L¡ $hu fu[¡ âep¡˘ iL$pe ? k‹ıL' $[ cpjp_y ‹
k‹cpjZ ıhŒ$‘ L¡ $hy ‹ lp¡e ? A¡ rhjedp‹ ‘Z ApL$pihpZu_p‹ k‹ıL' $[
kdpQpf âkpfZ\u dp¡V$u d]$]$ dmu R>¡.
k‹ıL' $[-kdpQpf âkpfZ_p‹ îp¡[pAp¡_p‹ ‘Óp¡\u, rhÛy[-‘Óp¡\u
(E-mail) A_¡ ]| $f]$ifi_ue âr[q¾$ep-âr[cphp¡\u A¡ kyârkÙ R>¡ L¡ $
gp¡L$p¡ aL$[ kdpQpf kp‹cmhp dpV¡$ k‹ıL'$[-hp[pfi âkpfZ kp‹cm[p _\u.
‘f‹[y k‹ıL' $[ cpjp_¡ kp‹cmu_¡ [¡_¡ ‘p¡[p_p‹ Ap—dpdp‹ Ap_‹q]$[ L$fhp
dpV¡ $ k‹ıL' $[-hp[pfi-kdpQpf_y ‹ Ap âkpfZ kp‹cm¡ R>¡. k‹ıL' $[ kdpQpf
âkpfZ_u kp\¡ kp\¡ Ap kdpQpf r_erd[ kp‹cmhphpmp¡ A¡L$ Qp¡‰$k
hNfi Dcp¡ \ep¡ R> ¡. dpÓ ‘p‹Q rdr_V$_p‹ k‹ıL' $[ kdpQpfdp‹ dl—h_p‹
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kdpQpfp¡_¡ Aphfu g¡hpdp‹ Aph[p lp¡hp\u [¡_u A¡L$ Qp¡‰$k Bd¡S> Dcu
\B. A_¡ buSy> A¡ L¡ $ [¡_u cpjp ‘Z OZu kfm lp¡e R>¡.
Apd Aphu fu[ ¡  f ¡ qX $ep ¡_p ‹  AprhóL $ pf ‘R>u ÝhÞeÄ_ e ‹Ó_p
(Recorder, Two-in-one) AprhóL$pf_u kp\¡ S> îìe k‹Qpf dpÝedp¡dp‹
k‹ıL' $[_p¡ dp¡V$p ¡ âep¡N \ep¡. Aphu S> fu[¡ rhÛpge_p‹ rhÛp\wAp¡ L¡ $
S> ¡Ap¡ k‹ıL' $[ rhje_¡ gndp‹ fpMu_¡ Aæepk L$f¡ R> ¡ [¡ N'lL$pefi_p‹ Œ$‘dp‹
k‹ıL' $[-hp[pfi âkpfZ_¡ Ap^pf¡ k‹ıL' $[ rhjeL$ N'lL$pefi L$f¡ R> ¡. ‘pR>gp
b¡ hjfi\u www.newsonair.com A¡ h¡bkpBX$_p‹ dpÝed\u Ap‹[f
¯g Üpfp (Internet) k‹ıL' $[-hp[pfi âkpfZ b¡_p‹ ‘pW$e (PDF - k‹rQL$p
dpÝed\u) A_¡ îìe_p‹ ıhŒ$‘_¡ S>N[dp‹ L$p ¡B‘Z cpNdp‹ Qpgui
L$gpL$_u Ahr^dp‹ L$p ¡B‘Z kde¡ AÝee_ L$fhp dpV¡ $ A_¡ kp‹cmhp
dpV¡ $ iL$e b_¡ R>¡.
QgrQÓp¡_y ‹ r_dpfiZ A_¡ â]$ifi_ hN¡f¡ huidu k]$u_p‹ bu¯ ]$iL$p\u
iŒ$ \ey l[y. QgrQÓ A¡ S>_k‹Qpf_y ‹ A¡L$ kiL$[ L$gp—dL$ dpÝed R>¡.
‘f‹[y A¡ AÞe L$gpAp¡\u rcÞ_ R>¡. Ap L$gp dpÝeddp‹ AÞe [dpd
L$gpAp¡_p¡ kdph¡i \pe R> ¡. g¡M_, Arc_e, _pV$e, k‹Nu[, _'—e,
riº‘. A¡V$gy ‹ S> _rl‹ [L$r_L$u op_-rhop_, Öíe, ArcL$º‘_p, d‹Q
r_] £ $i_, k ‹Nu[ Œ $‘ k>[p_ y ‹  S > ¡ V $g y  dlÒh R> ¡  A ¡V $g y ‹  S >  dlÒh
âL$pirhop_, Bg¡L$V† $p ¡r_L$, cp¥r[L$rhop_, fkpeZrhop__p‹ h¥opr_L$
ep¡N]$p__p¡ [\p kS>fi_p—dL$ Apepdp¡_y ‹ rhgnZ rdîZ R>¡. rk_¡dp A¡L$
k‹eyL[ L$gp R> ¡. L $pfZ L¡ $  Ap A¡L $ kpd|rlL$ âepk R> ¡. L ¡ $hm A¡L$
ìeq…[_u kS>fi_p—dL$[p S> _\u, ‘f‹[y A¡L$ kd|l_u kS>fi_p—dL$ A¡_p
r_dpfiZdp‹ ¯¡X$pe¡g lp¡e R>¡. S>epf¡ AÞe L$gpAp¡ h¥eq…[L$ kS>fi_p—dL$[p
‘f Ap^pqf[ lp¡e R>¡.
QgrQÓp¡dp‹ ‘Z (Öíe-îìe dpÝeddp‹) k‹ıL' $[ cpjp_p¡ A_¡
k‹ıL' $[ hpde_p¡ âep¡N ˜hg¡S> iŒ$ \ep¡.
Vy ‹ $L$dp‹ Ap‘Z¡ A¡V$gy ‹ L$lu iL$uA¡ L¡ $ hukdu k]$u_p‹ DÑfp^fidp‹ îìe
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k‹Qpf dpÝedp¡dp‹ k‹ıL' $[_p‹ Ar^L$dp‹ Ar^L$ âep¡N\u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p
rhL $ pk ‘pdu R > ¡ .  [ ¡dS>  k ‹ıL ' $[-kprl—e kS> fi_dp ‹  ‘Z h ¥ rhÝe
Apìey ‹ R> ¡.
h îìe-Öíe dpÝedp¡dp‹ k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p :-
ApL$pihpZu ‘f\u k‹ıL' $[ kdpQpf_y ‹ âkpfZ A¡ A¡L$ Np¥fhh‹[u
OV$_p NZu iL$pe. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p n¡Ódp‹ Ap A¡L$ _hy ‹ L$]$d iŒ$
\ey. 30 du Sy>_ 1974 _p‹ q]$hk¡ khpf¡ _h hp`e¡ â\d kdpQpf iŒ$
\ep. ApL$pihpZu ‘f\u k‹ıL' $[ kdpQpf âkpfZ_p‹ Apf‹c ‘R>u b¡
drl_p bp]$ ]| $f]$ifi_¡ cpf[ âipk__p‹ Öíe-âkpf dpÝed\u ]$f frhhpf¡
kpà[prlL$ ]$i rd_uV$_p‹ k‹ıL' $[ kdpQpf_y ‹ âkpfZ iŒ$ L$ey fi. A\pfi[„
]| $f]$ifi_ ‘f\u 21 Ap¡NıV$ 1974 _p‹ q]$hk¡ frhhpf¡ (ìepk ‘y_d_p‹
k‹ıL' $[ q]$hk_p‹ Ahkf¡) b‘p¡f¡ 1 A_¡ 30 hp`e¡ 10 rd_uV$_u kde
depfi]$p\u k‹ıL' $[-kdpQpf âkpfZ_p¡ bg]¡$hp_‹]$ kpNf dlpie Üpfp
gM¡g kdpQpf_p¡ kp¥cp`ehi âpf‹c \ep¡. Ap_p\u ]| $f]$ifi_ue k‹ıL' $[
âkpfZ âpf‹c_u kp\¡ S> k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p Üpfp Öíe dpÝedp¡dp ‹
‘]$p‘Zfi L$ey fi.
dp¡V¡ $cpN¡ ApW$ hjfi ‘R>u ]| $f]$ifi_¡ ]$i rd_uV$_p‹ kpà[prlL$ k‹ıL' $[
kdpQpf âkpfZ_¡ ‘p‹Q rd_uV$_p‹ L$fu_¡ ]$ffp¡S> âkpqf[ L$fhp_y iŒ$
L $e y fi .  Ap ‘p ‹Q rd_uV $_p ‹  kdpQpf âkpfZ_p ¡  kde ‘Z b]$gu_ ¡
khpf¡ 6-55 L$gpL$_p¡ L$fu _pMhpdp‹ Apìep¡.
Aphu fu[¡ S>¡d rlÞ]$u, A‹N° ¡˘, D]| fi $ $ hN¡f¡ cpjpAp¡_p‹ ]| $f]$ifi__p‹
kdpQpf âkpfZp¡ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡hu fu[¡ k‹ıL' $[ cpjue Öíe hp[pfi
âkpfZ L$fu_¡ ]| $ $f]$ifi_¡ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ _hp¡ DÞd¡j âı\pr‘[ L$ep£.
Apd ]| $f]$ifi_ Üpfp âkpqf[ \[p‹ k‹ıL' $[ kdpQpf_p‹ âkpfZ¡ k‹ıL' $[
‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡ A¡L$ L$]$d dp‹X$ey ‹ R> ¡. Ap fu[¡ Öíe-îìe dpÝeddp‹
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[pA¡ ‘p¡[p_y L$] $d fp¿ey ‹ R> ¡. A_¡ A¡L$ _hu q]$ip_p‹
Üpf Mp¡gu Apàep‹ R>¡.
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Öíe-îìe dpÝedp¡dp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[pA¡ ‘p¡[p_p L$]$d fpM[p
k‹ıL' $[ cpjp_¡ A_¡ k‹ıL' $[ â¡duAp¡dp‹ A¡L$ _hp ¯¡d_p¡ k‹Qpf \B Nep¡.
k‹ıL'$[ cpjp_¡ L$qW$_, d'[ A_¡ AOfu cpjp R>¡ A¡hu dp_rkL$[pdp‹ fpQ[p
gp¡L$p ¡_¡ A¡ hp[_p¡ Al¡kpk S>Œ$f \ep¡ R>¡ L¡ $ Mf¡Mf k‹ıL' $[ cpjp rhi¡_u
gp¡L$p ¡_u dpÞe[p A_¡ c°d Mp¡V$p R>¡. ApS>¡ BÞV$f_¡V$_p¡ kde Apìep¡ R> ¡.
Ap^yr_L$ V¡$L$_p¡gp¡˘A¡ lfZapm cfu R>¡. V¡$L$_p¡gp¡˘_p‹ Ap eyNdp‹ k‹ıL'$[
cpjp ‘Z [pg rdgphu iL¡$ A¡V$gy ‹ kpdÕefi [¡_pdp‹ S>Œ$f R>¡. A¡hy ‹ Ap‘Z¡
ıhuL$pfhy ‹ füy. L$pfZ L¡ $ ApS>_p‹ kdedp‹ V$u.hu. A_¡ f¡qX$ep¡ S>_k‹Qpf_p‹
kiL$[ dpÝed b_u_¡ Ap‘Zu kpd¡ Dcp R>¡. A_¡ A¡dp‹ ‘Z ¯¡ k‹ıL' $[
cpjpA¡ ‘p¡[p_p‹ L$]$d fp¿ep lp¡e [p¡ Ap bpb[ Ap‘Zp kp¥ dpV¡ $ Np¥fh
g¡hp S>¡hu R>¡.
h rhÛy[ D‘L$fZ-k‹Qpf dpÝedp¡dp‹ k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p :-
Ap^yr_L$ V¡ $L$_p¡gp¡˘_p¡ S>¡d S>¡d rhL$pk \hp gp`ep¡ [¡d [¡d k‹ıL'$[
cpjpA¡ ‘Z ‘p¡[p_y ‹ Arı[Òh V$L$phu fpMhpdp‹ L$Qpi _\u R>p¡X$u. kp¥\u
‘l¡gp dyÖZ dpÝed kiL$[ ıhŒ$‘dp‹ L$pd L$f[y l[y. ‘f‹[y L$pm¾$d¡
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p Üpfp îìe k‹Qpf dpÝeddp‹ _hp L$]$d fp¿ep. îìe
dpÝeddp‹ ‘]$p‘fiZ L$epfi ‘R>u A_¡ A¡dp‹ kam[p âpà[ \ep ‘R>u Öíe
k‹Qpf dpÝedp¡dp‹ ‘p¡[p_y ‹ ‘p¡[ âL$píey. Ap bÞ_¡ dpÝedp¡ îìe A_¡
Öíedp‹ ‘p¡[p_u rhrióV$ c|rdL$p A]$p L$fu_¡ k‹ıL' $[ cpjp ìehlpfy R>¡
A_¡ A¡_u ìephlpqfL$[p A_¡ A¡_u D‘ep¡rN[p_¡ rkÙ L$fu Ap‘u R>¡.
A¡V$gpdp‹ dp¡V ¡ $cpN¡ hukdu k]$u_p‹ ApW$dp‹ ] $iL$p\u Sy >] $p Sy >] $p
S>_k‹Qpf dpÝedue D‘L$fZp¡_p¡ cpf[dp‹ âep¡N \hp gp`ep¡. Ap_¡
L$pfZ¡ k|Q_p ârhr^_u ¾$prÞ[ Aphu. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p îìe-Öíe
dpÝed_u bÙ d|m kpdpÞe gp¡L$p ¡ hX¡ $ ‘Z N°pü fpMhpdp‹ Aphu. Öíe
dpÝedp¡_p‹ âcy—h A_¡ âkpf\u ‘l¡gp îìe dpÝed¡ ‘p¡[p_y ‹ ìep‘L$
gp¡L$râe‘ˇ‹ A_¡ D‘ep¡rN[p rkÙ L$fu b[phu l[u. []$_ykpf Öíe
dpÝedp ¡_p ¡  âkpf —ep ‹  k y^u  gp ¡L $ râe \B Nep ¡  L ¡ $  Of ¡  Of ¡  A_ ¡
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L y $V $ uf ¡-L y $ V $ uf ¡  V ¡ $ rgrhT_ e‹Ó ¯¡hp dþey ‹ .  Öíe-îìe dpÝedp ¡dp ‹
V$u.hu. _u gp¡L$râe[p A¡V$gu b^u h^u NB L¡ $ dpÓ il¡fp¡dp‹ S> _rl
‘f‹[y R> ¡hpX$p_p‹ NpdX$pdp‹ fl¡[p¡ dpZk ‘Z ApS>¡ V$u.hu. dpÝed_p¡
D‘ep¡N L$fhp gp`ep¡ R> ¡.
Ap S> kde ]$frdep_ V¡ $rgrâÞV$f A¡V$g¡ L¡ $ ]| $f fl¡gp dyÖL$ e‹Óp¡_p‹
ı\p_¡ a¡L$k_p¡ AprhóL$pf \[p‹ ap¡V$p ¡L$p ¡‘u A¡L$ S>`epA¡\u ]| $f ky^u bu˘
S>`epA¡ [yf[ S> _L$g âpà[ \B ¯e. a¡L$k_p¡ AprhóL$pf \[p gp¡L$p ¡_p¡
kde A_¡ ‘¥kp bÞ_¡_p¡ bQph \ep¡. Apd ^ud¡ ^ud¡ Ap^yr_L$ D‘L$fZp¡
A¡L$ ‘R>u A¡L$ ip¡^php gp`ep. Ap D‘L$fZp¡_p‹ D‘ep¡N_¡ L$pfZ¡ ‘ÓL$pfp¡
A_¡ kdpQpf k‹L$g_L$[pfi kdpQpf d¡mhhpdp‹ A_¡ kdpQpf âkpfZdp‹
kfm[p_p¡ A_ych L$fhp gp`ep.
Aphu fu[¡ Ap‘Zu kpd¡ ‘ÓL$pqf[p_p¡ A¡L$ _hp¡ S> Ql¡fp¡ D‘rı\[
\ep¡. ‘ÓL$pqf[p_y ‹ Ap _hu_ ıhŒ$‘ k‹‘|Zfi‘Z¡ Qd—L$pf‘|Zfi A_¡ ø]$e_¡
‘k‹]$ ‘X¡ $ A¡hy ‹ ¯¡hp dþey‹. S>¡_¡ L$pfZ¡ kpdpqS>L$ A_¡ Apr\fiL$ ‘qfh[fi_
‘Z \ey ‹. ‘ÓL$pqf[p_p ‹  Ap _hu_ ıhŒ$‘¡ dp ¡V ¡ $cpN¡ b^p n¡Óp ¡dp ‹
‘qfh[fi__p¡ ‘h_ azL$ep¡. fpS>_¥r[L$ n¡Ódp‹ ‘Z ‘ÓL$pqf[p_p‹ Ap _hu_
ıhŒ$‘_¡ L$pfZ¡ h¥rhÝe A_¡ Nr[d—h Apìey ‹. ‘f‹[y Ap ‘rfh[fi_ A_¡
AÞe L¡ $V$gp‹L$ ‘qfh[fi__p‹ ıhŒ$‘_¡ L$pfZ¡ buSy> ıhŒ$‘¡ Arl‹ rhrQÓ[p_u
k‹cph_p l[u. S>¡_p\u ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ dp¥rgL$ ‘qfh[fi_ ‘Z Apìey.
S> ¡d L¡ $  L $p ¡çàeyV $fp ¡_p ‹ A_¡ BÞV$f_¡V $_p ‹ âep¡N\u k|Q_p ıÓp¡[p ¡ M|b
D]„$cìep. dlpL$rh c[fi'lqfA¡ L$üy R>¡ L¡ $
""g§gma{@o[ gVrÝ—-Omb_[a§ ‘ÚpæV V{Zmo[ oH$_†’’ ApS> âdpZ¡
bu˘ A¡L$ ¯g R>¡ L¡ $ S> ¡_p‹ k‹]$cfidp‹ Arl‹ L$l¡hpey R>¡
Z¥˛mmdgmZ{ ZQ>amO-amOm{ ZZmX T>•H$m§ Zd [˜Mdma_† $&
CÕVw'H$m_ gZH$moX - ogÕmZ† EVX†-od_e} oedgyÌOmb_† $&&
ldZp‹ Arl‹ Óu˘ ¯g_p¡ ‘Z Dºg¡M L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ L¡ $ S> ¡_p‹
âcph\u Ap^yr_L$ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ Qd—L$pf‘|Zfi ‘qfh[fi_ S>Þçey ‹
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R>¡. [¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
www A\pfi[„ Wolrd Wide Web rhðìep‘u ¯g. Ap rhðìep‘u
¯g\u (Internet -Ap_p\u) h[fidp_dp‹ Sy>]$p Sy>]$p âL$pf_u k|Q_pAp¡_u
A_¡L$ fu[p¡ A_¡ ıÓp¡[p¡ Ap‘Zu ‘pk¡S> Aphu Nep R>¡.
Ap ıhrZfid Ahkf\u gpcprÞh[ \e¡gp k‹ıL' $[ A_yfpNuAp¡ A_¡
k‹ıL'$[ Arcdp_u rhÜp_p¡A¡ Arl‹ A_¡L$ B-k‹ıL'$[ ‘rÓL$p, (Electronic
Sanskrit Journals) k‹ıL'$[ h¡bkpBX$, (k‹ıL'$[ ¯g) A_¡ ågp¡Nı‘p¡V$
âZpgu_p¡ Apf‹c L$ep£ R>¡. Ap fu[¡ A¡L$huidu k]$u_p‹ Ap â\d ]$iL$pdp‹
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ Ap^yr_L$dp‹ Ap^yr_L$ A_¡ A—e‹[ ky ‹]$f, k‹‘|Zfi‘Z¡
dp¡lu g¡ [¡hy ‹ A_¡ A—e‹[ Ap_‹]$]$peL$ ıhŒ$‘ bÞey‹ R> ¡. Ap fu[¡ k‹ıL' $[
‘‹qX $[p ¡ A_¡ k‹ıL' $[_p ‹ rhÜp_p ¡_p ‹ kpd|rlL$ âepk\u A_¡ Ap^yr_L$
V¡ $L$_p¡gp¡˘_p‹ kdep¡rQ[ D‘ep¡N\u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ Qpf
Qp‹]$ gpNu Nep R>¡. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ A—e‹[ Ap^yr_L$, ky ‹]$f A_¡
fdZue dp ¡lL $  ıhŒ $‘ ApS> ¡  Ap‘Zu kdn Dcy R > ¡ .  S > ¡  k ‹ıL ' $[
‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ A¡L$ A˘b OV$_p L$lu iL$pe.
h B' -k‹ıL'$[‘rÓL$p :-
Ap‘Z¡ kp ¥ ¯ZuA¡ R>uA¡ [ ¡d R> ¡ºgp Qpgui hjfi\u d¥kyf\u
"ky^dpfi’ _pd_y ‹ k‹ıL' $[ ] ¥ $r_L$‘Ó r_erd[‘Z¡ âL$pri[ \pe R> ¡. [¡
_uQ ¡_p  k ‹L ¡ $[\u  hp ‹Qu  A\hp AÝee_ L $f u  iL $ pe. sudharma
epapertoday.com Ap k‹L¡ $[\u BÞV$f_¡V$dp‹ ¯¡B iL$pe R>¡. ¯hu A¡
_pd_u bu˘ A¡L $  ‘rÓL $p  B '  -k‹ıL ' $[‘rÓL $p  ¯¡hp dm¡ R> ¡ .  S> ¡_ ¡
rb‘u_Ly$dpf Tp dy ‹bB\u âL$pri[ L$f¡ R> ¡. Ap ‘rÓL$p_p¡ BÞV$f_¡V$ k‹L¡ $[
Ap âdpZ¡ R>¡. http ://jahnavisanskrit journal.com ‘V$çbu ı\m\u
îu  _ugL $ p Þ[ _pd_p  rhÜp_ ¡  " rhop_-rQ ‹[pdZu’  A ¡  _pd_u
B' -k‹ıL' $[‘rÓL$p iŒ$ L$fu R> ¡. [¡_p ¡ BÞV$f_¡V $ _‹bf Ap âdpZ¡ R> ¡.
http ://vighnanacintamani.org A¡ k‹L¡ $[\u Ap ‘rÓL$p rhi¡_u k‹‘|Zfi
dprl[u d¡mhu iL$pe R> ¡. Ap D‘fp‹[ "S>çbyÜu‘’ A¡ _pd_u bu˘
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A¡L$ kyârkÙ A_¡ gp¡L$râe [¡dS> A_¡L$ k|Q_p, kprl—e kpdN°u\u
cf‘yf B' -k‹ıL' $[‘rÓL$p R> ¡. S> ¡_p¡ Ap¡mM _‹bf - BÞV$f_¡V$ _‹bf Ap
dyS>b R>¡. http : // www Jambudvipa.net A¡ k‹L¡ $[\u  dprl[u d¡mhu
iL$pe R>¡.
ApL $ pihpZu ‘f\u  âkpqf[ \[p  k ‹ıL ' $[  kdpQpf
www.newson.air.com A¡ k‹L¡$[\u ’Read’ A¡d Atl hp‹Qu iL$pe R>¡.
D‘fp‹[ ’Listen’ A¡d Arl kp‹cmu iL$pe R>¡. ¯¡ L¡ $ BÞV$f_¡V$dp‹ bu˘
‘Z k‹ıL' $[ kdpQpf_¡ gN[u h¡bkpBX$ R>¡ [¡ S> ¡d L¡ $
k‹ıL' $[ - hp[pfi: - ]| $f]$ifi__u V$u.hu. krhfik
k‹ıL' $[ - hp[pfi: - Daily news Headlines
k‹ıL' $[ - hp[pfi: - Audio Archive hN¡f¡.
Ap  D‘fp ‹[  www.sanskr i tam.wordpress .com.
learnsanskrit.wordpress.com. http : //samskrutam.com S> ¡hu
A_¡L$ h¡bkpBX$-‘rÓL$pAp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
k‹ıL' $[ - h¡bkpBX$ - ågp¡N ı‘p¡V$ A_¡ âZpgu ‘pR>gp q]$hkp¡dp‹
BÞV$f_¡V$dp‹ A¡L$ âL$pf_u h¡bkpBX$ A¡d rhÛy[ [f‹N ‘yV$L$p ¡, ågp¡Nı‘p¡V$
A¡d ‘p¡[p_p‹ rhQpfp¡_u Arcìeq…[ A_¡ rhjep¡_p‹ g¡Mp¡ k‹ıL' $[ cpjpdp‹
h^[p fl¡ R>¡. Apd_u A¡L$ k‹rnà[k|rQ Arl‹ Ap‘hpdp‹ Aphu R>¡. S>¡
Ap âdpZ¡ R>¡.
- http : // samskritabharati.rog
- http : //yaajushi.blogspot.com.
- http : // www sanskritbhasha.blogspot.com.
- http : // sanskritlinks.blogspot.com.
- http : // sanskritam.ning.com.
- http : // sanskritwisdom.wordpress.com.
- http : // kalidas.blogspot.com.
- http : // learnsanskrit.wordpress.com.
- http : // practicalsanskrit.blogspot.com
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- http : // venetiaaansell.wordpress.com.
- http : // yaajushi.wordpress.com.
- http : // slabhyankar.wordpress.com.
- http : // satyayugam.blogspot.com.
- http : // nimittam.blogspot.com.
- http : // triveni-pittsburgh.blogspot.com.
- http : // vykharee.blogspot.com.
- http : // samskrute.blogspot.com.
- http : // sanskritam.wordpress.com.
- http : // paniniyam.wordpress.com.
- http : // vagartham.blogspot.com.
- http : // samskritforall.wordpress.com.
- http : // sanskrut.wordpress.com.
- http : // srinilakshmi.wordpress.com.
- http : // kaadambari.wordpress.com.
Ap b^u Sy>]$u Sy>] $u Ap‹[f¯g k‹rQL$pAp¡dp‹ L$ep‹L$ k‹ıL' $[
Nu[p¡, _pV$L $p ¡, kprl—eQQpfi, ‘W$_, g¡M_, kfk ïgp¡L$p ¡, hp[pfiAp¡,
L$\pAp¡, rh_p¡]$-L$rZL$pAp¡ [p¡ L$ep‹L$ AÛ[_ rhjep¡_¡ gB_¡ k‹ıL' $[dp‹
Br[h'Ñ g¡M_, bu¯dp‹ k‹ıL' $[ rinZ, k‹ıL' $[ ìepL$fZ hN¡f¡ Sy>]$p
Sy>]$p rhjep¡ D‘gå^ \[p ¯¡hp dm¡ R> ¡. Ap b^p rhjep¡ k‹ıL' $[_u
Ap^yr_L$ ‘ÓL$pqf[p_p‹ ıhŒ$‘p¡ a¡gph¡ R>¡. A¡dp‹ L$p ¡B i‹L$p_¡ ı\p_ _\u.
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âL$fZ - 7
NyS>fp[ k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ k‹h^fiL$p¡ A_¡ ‘p¡jL$p¡
1. X$pµ. cNh[uâkp]$ ‘‹X$Øp :-
X$p µ. cNh[uâkp]$ ‘‹X$Øp_p¡ S>Þd fpeNY$, rS>ºgp¡-kpbfL$p‹W$pdp‹
[p. 09-11-1926 _p‹ fp¡S> \ep¡ l[p¡. [¡dZ¡ rinZ Ad]$php]$dp‹
fpe‘yf k‹ıL ' $[ ‘pW $ipmpdp ‹ [ ¡dS> hpfpZkudp ‹ hpfpZk¡e k‹ıL ' $[
rhðrhÛpgedp‹ [¡dS> L $gL$[pk‹ıL' $[A¡kp¡qkA¡i_ [¡dS> b‹Npm-
k‹ıL' $[A¡kp¡rkA¡i_, Ad]$php]$_u A¡g.X$u. ApVfi $k L$p ¡g¡S> NyS>fp[
eyr_hrkfiV$udp‹ AÝee_ L$ey fi l[y. Ap_p amıhŒ$‘¡ [¡dZ¡ ìepL$fZpQpefi,
L$pìe[u\fi, ‘yfpZ[u\fi, A¡d.A¡. ‘]$huAp¡ â\d hNfidp‹ âpà[ L$fu l[u.
Ap D‘fp ‹[  îu  b 'l] $N yS > f p[k ‹ıL ' $[‘qfj] $ ,  Ad] $ php] $  Ü pf p
dlpdlp¡‘pÝepe_u dp_]„ $  ‘]$hu [¡d_¡ A‘fiZ L$fhpdp ‹ Aphu l[u.
h¡fphm Mp[¡ Aph¡g kp¡d_p\ k‹ıL' $[ eyr_hrkfiV$uA¡ ‘Z [¡d_y ‹ rhrióV$
kÞ_dp_ L$ey fi R> ¡. [¡Ap¡A¡ Ag‹L$pfipıÓdp‹ ‘uA¡Q.X$u. _u ‘]$hu âpà[
L$fu l[u.
A—e ‹[ [ ¡S >ıhu‘ˇ‹,  k y ‹ ] $ f  âr[cp A_ ¡  b y qÜdÑp_ ¡  L $ pfZ ¡
AæepkL$pm ]$frdep_ [¡d_¡ A_¡L$ B_pdp¡ âpà[ \ep l[p. S> ¡dp ‹
kyhZfi‘]$L$p ¡_p¡ ‘Z kdph¡i \pe R>¡.
îu  cNh] $ uâkp] $  ‘ ‹ X $Øp_u  L $ p fL $ u q ] fi $ _ u  hp[ L $ f uA ¡  [p ¡
B.k. 1957 \u 1977 k y^u  ıhpdu_pfpeZ ApV fi $k L $ p ¡g ¡S > ,
Ad]$php]$dp‹ k‹ıL' $[_p âpÝep‘L$ [\p rhcpNpÝen [fuL¡ $ k¡hp L$pefi
iŒ$ L$ey fi l[y. B.k. 1977 \u 1987 ky^u NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u_p‹
cpjpkprl—ech_dp‹ k‹ıL' $[_p ‹ âpÝep‘L$ A_¡ fuX$f [fuL¡ $  k¡hpAp¡
Ap‘¡gu R>¡. —epfbp]$ B.k. 1991 \u 1994 ky^u lp¡g¡ÞX$dp‹_u dlrjfi
dl¡i ep¡Nu_u, dlrjfi eyfp¡r‘e_ qfkQfi eyr_hrkfiV$udp‹ h¥q]$L$ ıV$X$uT_p‹
âpÝep‘L$ l[p. L¡ $ÞÖ kfL$pf_p‹ dp_h k‹ip^_ rhL$pk d‹Ópge [fa\u
[¡d_u r_eyq…[ ipıÓQ|X$pdrZ ıL$p ¡gf [fuL¡ $ 1987 \u ÓZ hjfi dpV¡ $
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\e¡gu. [¡d_u Ap ‘pÓ[p_¡ Ap^pf¡ [¡d_¡ fpóV† $‘r[ ‘pqf[p¡rjL$ ‘Z
âpà[ \ey‹ l[y.
X$p µ. cNh[uâkp]$ ‘‹X $ØpA¡ k‹ıL' $[_p‹ N° ‹\p ¡  NyS>fp[u S>_[p_¡
D‘gå^ \pe [¡ dpV¡ $ k‹r_óW$ âepkp¡ L$epfi R> ¡. Ap fu[¡ L$pìe, _pV$e
[\p Ag‹L$pfipıÓ rhjeL$ A_¡L $ ‘yı[L$p ¡  ıh[‹Ó fu[¡ A\hp AÞe
rhÜp__p‹ klep¡Ndp‹ âL$pri[ L$epfi R> ¡. A¡ rkhpe_p‹ d|ºehp_ N° ‹\p ¡
‘Z [¡dZ¡ fQ¡gp‹ R> ¡. S>¡ dyqÖ[ ‘Z \e¡gp‹ R> ¡. îu ‘‹X$Øp iuO°L$rh R>¡.
[¡dZ¡ OZuhpf L$pìefQ_pAp¡ L$fu R>¡. A_¡ [¡_y ‹ kdpf‹cp¡dp‹ ‘W$_ ‘Z
L $f ¡g y ‹  R > ¡ .  [ ¡Ap ¡A ¡  îu  b 'l]N yS > f p[k ‹ıL ' $[‘qfj] $  Apep ¡ rS >[
L$pefi¾$dp¡dp‹ OZp‹ k‹ıL' $[ _pV$L$p ¡dp‹ Arc_e L$epfi R> ¡. ApL$pihpZu ‘f\u
‘Z fS | >  \e ¡gp ‹  k ‹ıL ' $[  _pV $L $ p ¡_ p ‹  âkpfZdp ‹  ‘Z [ ¡dZ¡  cpN
gu^¡gp¡ R> ¡.
f póV † $ uek ‹ıL ' $[k ‹ı\p_ A_ ¡  N yS >f p[ e y r_hrk fiV $ u_p ‹  D‘¾ $d ¡
ep¡¯e¡gp‹ h¥q]$L$ k‹d¡g__p‹ [¡Ap¡ L$Þhu_f fl¡gp. Tprçbep (ApqäL$p)
dp‹ [¡dZ¡ h¥q]$Lrhop_ D‘f ìep¿ep_p¡ Ap‘¡gp R>¡. bp¡ıV$_, gÞL¡ $ıV$f
A_¡ g‹X $_dp‹ ‘Z [¡dZ¡ h¥q] $L $kprl—e A_¡ rhop_ rhi¡ ìep¿ep_
Ap‘¡gp ‹  R> ¡. ApL $pihpZu ‘f\u ‘Z [¡dZ¡ 100 (kp ¡) \u h^y
k‹ıL ' $[_p ‹ ‘pW $ A_¡ hp[p figp‘p ¡ Ap‘¡gp R> ¡. ApL$pihpZu q] $ºlu_p ‹
kgplL$pf [fuL¡ $ ‘Z [¡dZ¡ L$pdNufu L$fu R>¡. hX$p ¡]$fp_u Ap¡qfA¡ÞV$g
BrÞıV $uV $e |V $_u kgplL$pf krdr[_p ‹  kæe [fuL ¡ $  ‘Z  [ ¡dZ¡ k¡hp
Ap‘¡gu R>¡. d¡qL$kL$p ¡dp‹ ep¡¯e¡gp‹ BÞV$f_¡i_g k‹ıL' $[ rkçep¡rTeddp‹
NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u_p‹ âr[r_r^ [fuL¡ $ [¡dZ¡ ip¡^‘Ó_y‹ hp‹Q_ L$f¡gy.
D˜S>¥_dp‹ ep¡¯e¡gp‹ L$prg]$pk kdpfp¡ldp‹ ArMg cpf[ ı[f_p‹ L$rh
k‹d¡g_dp‹ [¡Ap¡îu AÝen‘]¡$ l[p.
X $ p µ .  cNh[uâkp] $  ‘ ‹ XØp  îu  b 'l]N yS > f p[k ‹ıL ' $[‘qfj] $ ,
Ad]$php]$_p‹ D‘frS>ıV$pf l[p. [¡_u k‹ıL' $[ rhcpNue ‘funp krdr[_p‹
AÝen ‘Z l[p. Ap ‘qfj]$_u ìehı\p‘L$ krdr[_p‹ kæe [fuL¡ $ ‘Z
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[¡Ap¡ lpgdp‹ k¡hp Ap‘¡ R>¡. [¡d_p‹ 7 ‘yı[L$p ¡ A_¡ A_¡L$ k‹ip¡^_ g¡Mp¡
A_¡ ìep¿ep_p¡ âNV$ \e¡gp‹ R> ¡. îu kp¡d_p\Q‹ÖL$ ‘k‹]$Nu krdr[_p‹
kæe [fuL¡ $ ‘Z [¡dZ¡ k¡hp Ap‘¡gu R>¡.
X$p fi. cNh[uâkp]$ ‘‹X$Øp h¡]$-‘yfpZ-k‹ıL' $[_p‹ âMf ‘‹qX$[ R>¡.
[¡Ap¡ k‹ıL' $[dp‹ AıMrg[ fu[¡ bp¡gu iL¡ $ R> ¡. A_¡ d^yf ıhf\u [—L$pm
L$pìefQ_p Üpfp îp¡[pAp¡_p‹ d_ dp¡lu g¡ R> ¡. [¡Ap¡ k‹ıL' $[ cpjp_p‹,
ìepL$fZ_p‹ A_¡ kprl—eipıÓ_p‹ JX$p op[p R>¡. A_¡ cpf[ue k‹ıL' $r[_u
‘f‹‘fp_p‹ âMf ‘‹qX$[ R>¡. ‘yfpZp¡ Apq]$dp‹, krhi¡j cpNh[ ‘yfpZdp‹
[¡Ap¡ ‘pf‹N[ R>¡. [¡dZ¡ A_¡L$ ‘pfpeZp¡ Üpfp L$\p L$fu_¡ S>_kdpS>_¡
^dpfircdyM L$epfi R> ¡. îud]$cpNh[ D‘fp‹[ [¡dZ¡ ]$ ¡hucpNh[_u ‘Z
A_¡L$ ‘pfpeZp¡ L$fu R>¡. [¡d_p‹ âcph\u k‹ıL' $[ cpjp_p¡ rinZ n¡Ódp‹
A_¡ S>_[p kdn ^pfphprlL$ âhpl hl¡[p ¡ \ep¡. Aæepk kp^_p,
r_‘yZ[p, rhÜ[p A_¡ kdS>_¡ L$pfZ¡ [¡Ap¡ îu kp¡d_p\Q‹ÖL$_p‹ Ar^L$pfu
bÞep [¡ Np¥fhpı‘]$ R>¡.
Apd X$p fi. cNh[uâkp]$ ‘‹X$ep_u rhÜ[p, [¡d_u âr[cp, [¡d_pdp‹
fl¡gy ‘p‹qX$—e_¡ L$pfZ¡ [¡Ap¡îuA¡ k‹ıL' $[cpjp_u dp¡V$u k¡hp L$fu R> ¡.
k‹ıL' $[_¡ Ap‘¡gy ‹ Ap Ad|ºe ep¡N]$p_ c|gu _ iL$pe A¡hy ‹ R> ¡. lpgdp‹
îu ‘‹X$ep kpl¡b Ad]$php]$dp‹ r_h'Ñ ˘h_ Npm[p lp¡hp R>[p k‹ıL' $[_u
A_¡L$ âh'rÑAp¡ kp\¡ â—en L¡ $ ‘fp¡n fu[¡ ¯¡X$pe¡gp R>¡.
2. kyf¡iQ‹Ö S>rde[fpd ]$h¡ :-
kyf ¡iQ‹Ö S> ¡ .  ] $h ¡  _p ¡  S>Þd ApZ‹] $  rS>ºgp_p ‹  Ddf ¡W $  Npddp ‹
[p. 31-08-1933 _p‹ fp ¡S> \ep¡ l[p ¡. [¡dZ¡ âp\rdL$ rinZ
Ddf¡W $  âp. ipmpdp ‹  gu^¡g l[y. F>`h ¡] $ u^ yfuZ h¡] $ pQpefi r‘[pdl
S>ei‹L$f dym˘cpB ]$h¡ Üpfp iycpf‹c A_¡ h¡] $_y ‹ AÝep‘_ d¡mìey ‹
l[y. dpÝerdL$ rinZ A¡Q. A¡d. ]$h¡ lpBıL| $g Ddf¡W$dp‹ d¡mìey ‹ l[y.
L$p ¡g¡S> rinZ NyS>fp[ L$p ¡g¡S>, Ad]$php]$ dp‹ - A¡d. A¡. ky^u, 1950
\u 1956 dp‹ âpà[ L$ey fi l[y. ‘pW$ipmue Aæepkdp‹ kprl—epQpefi
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A_¡ rinpipıÓu_u D‘pr^ âpà[ L$fu l[u. ‘p¡[p_p‹ S>Þdı\m Ddf¡W$dp‹
Aph¡g k‹ıL' $[ ‘pW$ipmp - h¡]$ipmpdp‹ flu_¡ AÝee_ L$ey fi l[y. [¡dS>
b°ßQpfu hpX$u k‹ıL' $[ ‘pW$ipmp Ad]$php]$dp‹ rinZ âpà[ L$ey fi l[y.
[¡dS> cprh_ k‹ıL' $[ ‘pW$ipmp Ad]$php]$dp‹ rinpipıÓu dpV¡ $ B_pdp¡
‘Z dm¡g l[p.
îu  ] $h ¡  kpl ¡b _p_‘Z\u S >  AÝee_dp ‹  [ ¡S >ıhu  l[p.
S.S.C.  dp ‹  ipmpdp ‹  k ‹ıL ' $[dp ‹  [ ¡S >ıhu ‘qfZpd b]$g ipmp_p ‹
[¡S>rıh[p agL$ ‘f _pd gMpey‹ l[y. [p¡ bu.A¡. dp‹ L$p ¡g¡S>dp‹ â\d
ı\p_ âpà[ L$ey fi l[y, A_¡ NyS>fp[ eyr_hrkfiV$udp‹ qÜ[ue ı\p_ âpà[
L$ey fi l[y. bu. A¡. dp‹ [¡S>ıhu fu[¡ DÑuZfi \hp b]$g fp. b. S>¡W$pgpg
h°S>gpg âpBT A_¡ i‹cy_p\ âpBT dm¡g l[y. bu.A¡. dp‹ Ap âL$pf¡
rhrióV$ ‘qfZpd_¡ gu^¡ NyS>fp[ L$p ¡g¡S>, Ad]$php]$dp‹ 1954-55
A_¡ 1955-56 A¡d b¡ hjfi dpV¡ $ ] $rnZp a¡gp¡ [fuL¡ $ ‘k‹]$Nu \B
l[u. Ap D‘fp‹[ A¡d.A¡. dp‹ L$p ¡g¡S> â\d A_¡ eyr_hrkfiV$udp‹ qÜ[ue
ı\p_ âpà[ L$ey fi l[y.
îu ]$h¡kpl¡b_u [¡S>sıhÑp ¯¡BA¡ [p¡ A¡d.A¡. _p‹ AæepkL$pm
]$frdep_ S> ipmpdp‹ M‹X$ kde_p‹ rinL$ [fuL¡ $ _p¡L$fu dmu NB l[u.
L $ p ¡g ¡S >dp ‹  AÝep‘__u k ¡hpL $ ue âh ' rÑ-â\d ìep¿ep[p [fuL ¡ $
ıhpdu_pfpeZ L$p ¡g¡S>, Ad]$php]$dp‹ kp[ hjfi ky^u L$peficpf k‹cpm¡g
A_¡ —epfbp]$ B.k. 1964 \u _hNyS>fp[ ApVfi $k L$p ¡g¡S>, Ad]$php]$dp‹
âp¡a¡kf [fuL¡ $ k[[ k¡hp Ap‘¡gu l[u. R>¡L$ 1993 dp‹ r_h'rÑ ky^u
‘p¡[p_p‹ [_, d_ A_¡ ^_\u AÝep‘_ L$pefi L$efi y l[y.
îu ] $h ¡kpl¡b k‹ıL ' $[ cpjp_¡ hf ¡gp ‹  A_¡ k‹ıL ' $[ â¡du ìeq…[
[fuL¡ $ R>p‘ ^fph¡ R> ¡. A_¡L$ hjp£ ky^u A_yı_p[L$ L¡ $ÞÖp¡_p‹ d|gpL$p[u
AÝep‘L$ [fuL¡ $ k¡hp Ap‘u R>¡. NyS>fp[ kfL$pf_p‹ rinZ rhcpN h[u
îu  b 'l] $N yS >f p[k ‹ıL ' $[‘qfj] $ ,  Ad] $ php] $  h[u  ‘Z k ‹ıL ' $[_p ‹
Ap¡‘hNp£_y ‹ Apep¡S>_ A_¡ kam k‹Qpg_ L$f¡g. NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u
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A_¡ ]$rnZ NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u_u Aæepk¾$d krdr[_p‹ kæe [fuL¡ $
L $ pdNufu  b¯h¡gu. [ ¡dS>  b 'l] $N yS >fp[k ‹ıL ' $[‘qfj] $_u  rhrh^
‘qfnpAp¡_p‹ ‘pW$e‘yı[L$p ¡_p‹ r_dpfiZdp‹ AN° L$pdNufu b¯h¡gu. Ap
D‘fp‹[ NyS>fp[ fpS>eipmp ‘pW$e‘yı[L$ d‹X$m, Np‹^u_Nf Üpfp [¥epf
\[p ‹ k‹ıL ' $[_p ‹ ‘pW $e‘yı[L$p ¡_p ‹  r_dp fiZdp‹ A_¡L $ hjp £ ky^u kq¾$e
ep¡N]$p_ Ap‘¡gy.
îu ]$h¡ kpl¡b 1956 _u kpg_p‹ A¡d.A¡. lp¡hp\u k‹ıL' $[ cpjp_¡
[¡dZ¡ A_¡Œ$ $ ep¡N]$p_ Ap‘¡gy. eyr_hrkfiV$udp‹ dpÝed [fuL¡ $ NyS>fp[u
] $pMg \[p ‹ AphíeL$[p dyS>b k‹ıL ' $[ N° ‹\p ¡  NyS>fp[udp ‹ D‘gå^
L$fphhp dpV¡ $ L$pefi L$f_pfdp‹ [¡d_u â\d lfp¡m_u âh'rÑ l[u. A_¡L$
k‹‘p]$_p¡ ıh[‹Ó fu[¡ L¡ $ AÞe_p‹ klep¡Ndp‹ \ep‹, S>¡dp‹ ‘‹QdlpL$pìe,
rhrh^ _pV $e-L' $rÑAp¡, NÛN°Þ\p ¡, Q‹‘|L $pìe, rl[p ¡‘] ¡ $i-‘‹Q[‹Ó,
Ag‹L$pf A_¡ _pV$erhjeL$ L¡ $V$guL$ L' $rÑAp¡, ‘yfpZN°‹\ hN¡f¡_p¡ kdph¡i
\pe R> ¡. rhrióV$ N° ‹\p¡dp‹ rhcpNue A¡L$ g¡ML$ [fuL¡ $ apmp¡ Apàep¡.
k‹ip¡^__p‹ n¡Ódp‹ ‘Z îu ]$h¡ kpl¡b_y‹ Mpıky ep¡N]$p_ füy R>¡. k‹ip¡^_
‘rÓL$pAp¡dp‹ k‹ip¡^_ g¡Mp¡ Apàep. cpf[dp‹ ep¡¯e¡gu rhð k‹ıL' $[
‘qfj] $dp ‹  [\p cpf[dp ‹_u  ArMg cpf[ue âpˆerhÛp ‘qfj] $
(AIOC) _p‹ L¡ $V$gp‹L$ Ar^h¡i_p¡dp‹ g¡Mâ¡jZ A_¡ L¡ $V$gp‹L$dp‹ Œ$bŒ$$
lpS>f flu k‹ıL' $[_u A_¡fu k¡hp L$fu R>¡.
NyS>fp[fpS>ek‹ıL' $[AÝep‘L$d‹X$m_p gNcN 25 Ar^h¡i_p¡dp‹
D‘rı\[ flu  g ¡Mhp ‹Q_ L $ f ¡g y .  ApL $ pihpZu ‘f\u  k ‹ıL ' $[
‘pW$p ¡_y ‹ A_¡ rhrh^ rhjep¡ ‘f hp[pfigp‘p¡_y ‹ A_¡L$ hjp£ ky^u âkpfZ
L$f¡gy S>¡ A¡L$ dp¡V$u rkqÙ NZpe. Ap D‘fp‹[ k‹ıL' $[ _pV$e k‹N°l A_¡
k‹ıL' $[ cpjpdp‹ AÞe ‘yı[L$p ¡_u fQ_p ‘Z L$f¡gu R>¡.
NyS>fp[ L$p ¡g¡S>, Ad]$php]$dp ‹ Aæepk ]$frdep_ A¡d.A¡. _p ‹
hjp£ ]$frdep_ L$p ¡g¡S>_p‹ dyM‘Ó_p‹ rhÛp\w âr[q_r^ k‹‘p]$L$ füp l[p.
îu b'l]$NyS>fp[ k‹ıL' $[ ‘qfj]$ Üpfp âL$pri[ \[p dyM‘Ó gmå_Zæ‘_†
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_p‹ âL$pi__y ‹ Apep¡S>_ A_¡ A_¡L$ hjp£\u [¡_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ [fuL¡ $
kam L$pdNufu L$f¡gu. gmå_Zæ‘_† dp‹ rhrh^ âL$pf_p‹ g¡Mp¡ A_¡ L$pìep¡
k ‹ıL ' $[dp ‹  âNV $  \pe R> ¡ .  k ‹ıL ' $[ rhjeL $  rhh ¡Q_p—dL $  g ¡Mp ¡  îu
b'l]$NyS>fp[ k‹ıL' $[ ‘qfj]$_u k‹ıL' $[ Apq]$ âh'rÑAp¡ [\p k‹ıL' $[
S>N[_u L¡ $V$guL$ dprl[u, rhÜ[ ‘qfQe hN¡f¡ ‘Z [¡dp‹ ı\p_ ‘pd¡ R>¡.
k ‹ı\p_u rhrh^ âh ' rÑAp ¡_p ‹  rQÓp ¡  ‘Z [ ¡dp ‹  âL $ p ri[ L $fhpdp ‹
Aph¡ R>¡.
AæepkL$pm ] $frdep_ L $ p ¡g ¡S >dp ‹  k ‹ıL ' $[ k ‹k] $  A_¡ ıV y $X $ ÞV $
qfâ¡TÞV¡ $V$uh L$pDrÞkg_p‹ kæe [fuL¡ $ L$pefi L$f¡gy. —epfbp]$ L¡ $V$gp‹L$ eyhL$
d‹X$m kp\¡ k‹g`_ \hp_u [L$ dm¡gu. L$p ¡g¡S>_p‹ k¡hpL$pm ]$frdep_
k‹ıL' $[_u h^y ìep‘L$ k¡hp L$fhp_u [L$ dm¡gu l[u. NyS>fp[ fpS>e
eyr_hrkfiV$u A_¡ L$p ¡g¡S> k‹ıL' $[ AÝep‘L$ d‹X$m_p‹ L$p ¡jpÝen [fuL¡ $ k[[
21 hj fi  k y^u  k ¡hp  Ap‘ ¡gu.  îu  b 'l] $N yS >f p[k ‹ıL ' $[‘qfj] $_p ‹
r_hpfirQ[ â^p_d‹Óu [fuL¡ $ A_¡L$p_¡L$ hjp£\u r_:iyºL$ k¡hp b¯h[p
füp. [¡ ‘l¡gp [¡_p kæe A_¡ ‘funpd‹Óu [fuL¡ $ ‘Z L$pdNufu L$f¡gu.
Ap k‹ıL ' $[ ‘qfj] $_u âL $pi_, ‘funZ, kp ‹ıL ' $ r[L $  Apq] $  rhrh^
âh'rÑAp¡_y ‹  Apep¡S>_ A_¡ k‹Qpg_ L$fhpdp‹ kq¾$e ep¡N]$p_ Ap‘u
füp R>¡.
îu kyf¡iQ‹Ö ]$h¡ A¡ hjp£ ky^u k‹ıL' $[ cpjp_u A_¡fu k¡hp L$fu
R>¡. ‘p¡[p_u k¡hp A_¡ ‘p¡[p_pdp‹ fl¡gu rhÜh[p_¡ Ýep_¡ gB_¡ [¡d_¡
A_¡L$ k‹ı\pAp¡ Üpfp A_¡ d‹X$mp¡ Üpfp dp_ dm¡gp‹ R> ¡. [¡ [fa ÖróV$
L$fuA¡ [p¡ NyS>fp[ fpS>e_u k‹ıL' $[ kprl—e AL$p]$du, Np‹^u_Nf Üpfp
""k‹ıL' $[ kprl—e Np¥fh’’ ‘yfıL$pf dm¡g l[p¡.
cpf[ue k ‹ıL $ p f^pd Üpf p  dp_‘Ó âpà[ \e y  l[ y .  [ ¡dS >
Ad]$php]$ il¡f kdpS> rinZ krdr[ A_¡ Ad]$php]$ _Nf âp\rdL$
rinZ krdr[ Üpfp  kpfıh[ kßdp_ âpà[ \e y ‹  l[ y .  ‘p ¡[p_p
S>Þdı\m Ddf¡W $dp ‹ Qpg[p Ddf¡W $ eyhL$ d‹X $m, Ddf¡W $ Üpfp rhÜ[
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kßdp_ dþe‹ y l[y ‹. [¡dS> ^. ^y. ApQpefi îu [¡S> ¡ÞÖâkp]$ jróV$‘|r[fi
krdr[ Üpfp ‘Z rhÜ[ kßdp_ âpà[ \ey‹ l[y. [\p Anf ‘yfyjp¡[d
d‹q]$f, Ad]$php]$ Üpfp Np¥fh, blzdp_ A_¡ ‘. ‘|S>e ıhpdu ‘yfyjp¡Ñd
râe]$pk˘, dZu_Nf Üpfp kpfıh[ kÞ_dp_ dm¡g l[y. Ap D‘fp‹[
îu bpS>M¡X$phpm L¡ $mhZu A_¡ k‹ıL' $r[ d‹X$m Üpfp rhrióV$ blzdp_
dm¡g l[y.
Apd îu ]$h¡ kpl¡b k‹ıL' $[ cpjp_¡ hf¡gp A_¡ k‹ıL' $[ â¡du ìeq…[
[\p k‹ıL' $[ kdr‘fi[ rhÜp_ R>¡. M|b rhipm ‘pe¡ k‹ıL' $[ cpjp_¡ [¡d_y ‹
ep¡N]$p_ dm¡g R>¡. ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ k‹‘p]$_, âL$pi_ A_¡ g¡Mp¡_p‹
k‹L$g_dp‹ [¡d_u â^p_c|rdL$p [¡dS> ep¡N]$p_ fl¡gp R>¡. lpg [¡Ap¡îu
k¡hp r_h'Ñ ˘h_ Ad]$php]$dp‹ rh[phu füp R>¡.
3. îu _f¡i cNh[ui‹L$f c¸$ :-
îu _f¡icpB c¸$_p¡ S>Þd [p. 01-07-1936 _p‹ fp¡S> hgkpX$
dyL$pd¡ \ep¡ l[p¡. [¡dZ¡ âp\rdL$ rinZ hgkpX$_u L$p ¡W$pfuipmpdp‹ gu^y ‹
l[‹ y. dpÝerdL$ rinZ ˘.hu.X$u. kphfiS>r_L$ lpBıL|$g, hgkpX$dp‹ âpà[
L$ey fi l[y. [¡dS> F.Y. \u M.A. ky^u_p¡ Aæepk A¡k.bu. NpX$w ApV„ fi $k
L$p ¡g¡S> _hkpfudp‹ L$ep£ l[p¡. Aæepk ]$frdep_ hL$['Òh A_¡ kprl—e
‘f ‘pqf[p¡rjL$ ‘Z dm¡g l[y.
îuc¸$kpl¡b¡ L$pfL$uq] fi $_p ¡ âpf‹c A¡k.bu. NpX$w ApV„ fi $k L$p ¡g¡S>
_hkpfudp‹\u L$ep£ l[p¡. M.A. \ep ‘R>u [yf[S> A¡ S> L$p ¡g¡S>dp‹ [¡d_u
r_eyqL$[ \B l[u. A_¡ ìep¿ep[p [fuL¡ $ L$pd L$f¡gy. rhi¡jL$pep£ \B
iL¡$ [¡ dpV¡ $ L$p ¡g¡S>dp‹\u kde ‘l¡gp r_h'rÑ gB gu^u l[u. X$p µ. _f¡i
c¸$ k‹ıL' $[cpjp_p‹ A¡L$ kpfp rhÜp_ A_¡ g¡ML$ R>¡. [¡dZ¡ 9 S>¡V$gp
k‹ıL' $[_p‹ ‘yı[L$p ¡ [\p 9 \u h^pf¡ BÑf ‘yı[L$p ¡ Apd Ly $g dmu_¡ 20
S>¡V$gp ‘yı[L$p ¡ g¿ep‹ R> ¡. Ap b^p ‘yı[L$p ¡ NyS>fp[u [\p A‹N° ¡˘dp‹
âNV$ \ep‹ R>¡. [¡Ap¡A¡ k‹ıL' $[_p‹ DˆQL$p¡qV$_p‹ rhÜp_p¡_u lfp¡mdp‹ ‘p¡[p_y ‹
_pd A‹qL$[ L$ey fi R>¡. ‘ˆQuk S>¡V$gp ]¡ $idp‹ [¡dZ¡ ‘p¡[p_p‹ âhQ_ Ap‘¡gp‹
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R>¡. [¡dS> OZu i¥nrZL$ k‹ı\pAp¡dp‹ [¡Ap¡îu ApS>¡ ‘Z ¯¡X$pe¡gp‹ R> ¡.
hgkpX$_u îu rhÛpd'[hrjfiZu ‘pW $ipmp kp\¡ [ ¡Ap ¡ Ap—due fu[¡
¯¡X$pe¡gp R>¡. Nu[p kdpS>_p‹ âdyM [¡dS> hºX$ BÞX$p ¡L$ºQfg l¡qfV¡ $S>
kp¡kpeV$u_p‹ âdyM ‘Z flu Q|L$ep‹ R> ¡. S>¡_p‹ Ap^pf¡ eyfp¡r‘e_p¡ hgkpX$
Aph¡ R>¡.
hgkpX $  ‘pk ¡_p ‹  ıhpÝepe d ‹X $m_p ‹  ı\p‘L $  ‘ ‹ qX $[ ] $ pdp ¡ ] $ f
kp[hm¡L$f˘A¡ "d{Xg§X{e’ dprkL$‘rÓL$p hjp£ ky^u Qgphu. [¡d_p
r_^_\u h¡]$k‹]¡ $i_p‹ [‹Óu [fuL¡ $_u S>hpb]$pfu R>¡ºgp 12 hjfi\u [¡Ap¡îu
r_cph¡ R>¡. lpg [¡Ap¡ îu Ap ‘rÓL$p_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ L$pdNufu
b¯h¡ R> ¡. h¡]$p ¡, D‘r_j]$p ¡, ‘yfpZp¡, k‹ıL' $[, k‹ıL' $r[ A_¡ k‹ıL$pf_¡
‘p¡jL$ g¡Mp¡_p¡ âkpf \pe, S>¡\u gp¡L$p ¡ ky^u Ap op_ kfm[p\u ‘lp¡Q¡
[¡ gÿe kp\¡ Ap L$pd Qpg¡ R>¡. Ap dprkL$ ‘rÓL$p rh]¡ $ip¡dp‹ ‘Z h‹Qpe
R>¡. hgkpX$dp‹ kp¡ hjfi ‘yfpZu îu rhÛpd'[hrjfiZu ‘pW$ipmp Qpg¡ R>¡.
[¡_p‹ AÝen [fuL¡ $ îu c¸$ kpl¡b lpgdp‹ k¡hp Ap‘¡ R>¡. A_¡ b¡ hM[
Q[yh£] $ k‹d¡g_p¡ Ap k‹ı\pA¡ hgkpX$dp‹ L $ep fi. A_¡ Q[yh£] $ k‹d¡g_
kyf[dp‹ ‘Z L$ey fi l[y.  ArNepf D‘r_j]$p ¡ ‘f ArNepf hL$[p, AY$pf
dlp‘yfpZp¡_p ‹ AY$pfhL$[p, fpdpeZ_p‹ â—e¡L $L $p˚X$_p ‹ AgNhL$[p,
dlpcpf[_p ‹  AgN ‘hp £  AgN hL $[p  S > ¡hp  OZp op_kÓp ¡  Ap
‘pW$ipmpA¡ L$epfi R> ¡. A_¡ AÞe âhQ_p¡ ‘Z Alv \[p‹ S> fl¡ R>¡.
D˜S>¥_ rı\[ îu kp‹]$u‘r_ h¡]$âr[óW$p_ A_¡ ‘pW$ipmpA¡ dmu_¡
R>¡ºgy h¡]$k‹d¡g_ L$f¡gy. [¡dp‹ cpf[dp‹\u h¡]$rhÜp_p¡ hgkpX$_¡ Ap‹NZ¡
‘^pepfi l[p.
k‹ıL' $[, k‹ıL$pf A_¡ k‹ıL' $rÑ_p‹ âkpf dpV¡ $ R> ¡ºgp‹ 28 hjp£\u
26 ]¡ $ip¡dp‹ A_¡L$ hM[ âhQ_ A\£ [¡d_¡ rh]¡ $i S>hp_y ‹ \e¡gy ‹ R> ¡.
ApS >f p ¡S >  [p.  09-05-2012 _p ‹  f p ¡S >  khpf ¡  dp ¡ f ¡ riek\u
âhQ_epÓp ‘|Zfi L$fu hgkpX$ ‘f[ Apìep R> ¡. Apd îu _f¡ic¸$_y ‹
k‹ıL' $[cpjp_¡ A_¡Œ$ ep¡N]$p_ âpà[ \ey‹ R> ¡. [¡Ap¡_u Ap k¡hp_¡ k‹ıL' $[
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S>N[ L$ped dpV¡ $ ep]$ fpMi¡.
4. X$pµ. cpf[ubl¡_ L$ur[fiLy $dpf i¡g[$ :-
X$p µ.cpf[ubl¡__p¡ S>Þd [p. 03-07-1939 _p‹ fp¡S> NyS>fp[_p‹
dl¡kpZp dyL $pd¡ \ep ¡ l[p ¡. [ ¡dZ¡ âp\rdL$ A_¡ dpÝerdL$rinZ
dl¡kpZpdp‹ gu^y l[y ‹. [¡dZ¡ B.k. 1960 dp‹ k‹ıL' $[ A_¡ dp_kipıÓ
rhjep¡ kp\¡ bu.A¡._u ‘qfnp [\p 1962 dp‹ k‹ıL' $[ A_¡ A^fidpN^u
rhjep ¡  kp\ ¡  A¡d.A¡._u ‘qfnp DˆQÑf qÜ[ue hNfidp ‹  N yS >fp[
eyr_hrkfiV$udp‹\u ‘kpf L$fu. [¡dZ¡ kf]$pf hºgccpB ‘V¡ $g ApV„ fi $k
L$p ¡g¡S>, Ad]$php]$dp‹ S|>_ 1964 \u Ap¡NıV$ 1969 ky^u k‹ıL' $[ A_¡
A^fidpN^u_p‹ AÝep‘L$ [fuL¡ $ k¡hpAp¡ Ap‘u. Ap kde ]$frdep_ [¡dZ¡
""¾ $ p ¡_p ¡gp ¡ rS >L $g rkıV $çk Ap ¡a  N yS >fp[’’ rhje ‘f (k‹ıL ' $[,
Arcg ¡MrhÛp) dlpr_b ‹^ gMu B.k. 1969dp ‹  N yS > f p[
eyr_hrkfiV$udp‹\u ‘uA¡Q.X$u._u ‘]$hu d¡mhu. Ap D‘fp‹[ ey.A¡k.A¡.dp‹
V ¡ $ L $kpkh ydÞke y r_hrk fi V u $ ,  X ¡ $ Þ V $ p ¡ _dp ‹\ u  1972dp ‹  [ ¡dZ ¡
kdpS>ipıÓrhjedp‹ A¡d.A¡._u rX$N°u "A¡’ N° ¡X$dp‹ d¡mhu.
kyîucpf[ubl¡_¡ cp¡.S>¡. rhÛpch_, Ad]$php]$dp‹ cpf[uek‹ıL' $r[
rhje_p‹ ìep¿ep[p [fuL¡ $ B.k. 1976 \u 1982 ky^u, fuX$f [fuL¡ $
1982 \u 1997 ky^u [\p r_epdL$ [fuL ¡ $  1997 \u 2005
k y^u  k ¡h pAp ¡  Ap‘u.  Ap  ] $ f rdep_ N yS > f p[e y r_hqk fi V $ udp ‹
âpL' $[cpjprhcpNdp‹ 1996 \u 2002 ky^u A_yı_p[L$ AÝep‘L$
[fuL¡ $ k¡hpAp¡ Ap‘u R>¡. [¡d_p‹ dpNfi]$ifi_ l¡W$m ‘p‹Q rhÛp\w ‘uA¡Q.X$u.
\ep R>¡. [¡dZ¡ S|>_ 2007 \u dpQfi 2009 ky^u NyS>fp[ rhÛp‘uW$dp‹
Br[lpk A_¡ k‹ıL' $r[rhcpNdp‹ dygpL$p[u âpÝep‘L$ [fuL¡ $  k¡hpAp¡
Ap‘u R>¡.
[¡d_p¡ N° ‹\ ""¾$p ¡_p¡gp¡˘L$g rkıV$çk Ap¡a NyS>fp[’’ 1987dp‹
BrÞX$e_ L$pDrÞkg Ap¡a rlıV$p ¡qfL$g qfkQfi (I.C.H.R.)_u _pZpL$ue
klpe\u ârkÙ L $fhpdp ‹  Apìep ¡ .  Ap N ° ‹\ [ ¡d_p ‹  ‘uA¡Q.X $ u._p ‹
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dlpr_b‹^_y‹ k‹hr^fi[ ıhŒ$‘ R>¡. [¡dp‹ g¡rML$pA¡ dp¥efiL$pm\u kp¡g‹L$uL$pm
ky^u_p‹ rigpg¡Mp¡, [pd°‘Óp¡ [\p lı[â[p¡dp‹ ]$ipfih¡gp kder_]£ $i_¡
Ap^pf¡ âpQu_NyS>fp[dp‹ âQrg[ rhrh^ k‹h[p¡ [\p k‹h[NZ_p_u
‘Ùr[Ap¡ rhi¡ k‹ip¡^_ L$ey fi R> ¡.
Ap N° ‹\dp‹ Sy>]$p Sy>]$p kde¡ âep¡¯e¡gp rh¾$d, iL$, Nyà[hºgcu
L$gQyqf, tkl B—epq]$ k‹h[p¡_uD—‘r[, [¡_p¡ Apf‹c [\p âkpf rhi¡
dprl[u Ap‘u R>¡. [¡_u kp\¡ [¡ [¡ k‹h[_u hjfiNZ_p A_¡ dpkNZ_p_u
‘Ùr[Ap¡ rhi¡ k‹ip¡^_ L$ey fi  R> ¡. L$pmNZ_p_p‹ Br[lpkdp‹ Ap N° ‹\
dlÒh_ y ‹  [\p  D‘ep ¡Nu  âL $ pi_ R > ¡ .  X $ p µ .  cpf[ubl ¡__p ¡
""cpf[uek‹ıL$pfp¡’’ rhi¡_p¡ gOyN° ‹\ dpQfi 1983dp‹ eyr_hrkfiV$u N° ‹\
r_dpfiZ bp¡Xfi $ Üpfp âL$pri[ L$fhpdp‹ Apìep¡. [¡dp‹ [¡dZ¡ k‹ıL$pf_p¡ A\fi
kd¯hu, k‹ıL$pfp ¡ rhi¡_u dprl[u_p‹ öp¡[ A_¡ [¡_p ‹ D]„ ¡ $ip ¡_u QQpfi
L$fu R>¡. [¡dZ¡ rlÞ]y$kdpS>_p‹ ^prdfiL$ k‹ıL$pfp¡_u kpdprS>L$ [\p kp‹ıL'$r[L$
ÖróV$A¡ kdS|>[u Ap‘u R>¡.
X$p µ. cpf[ub¡_ i¡g[_p¡ gOyN° ‹\ ""Apq]$d ¯r[Ap¡_u k‹ıL' $r[Ap¡’’
(cpf[_p ‹ k‹] $cfidp ‹) eyr_hrkfiV $u N° ‹\q_dp fiZ bp¡X fi $  Üpfp X $uk¡çbf
1983dp‹ âNV$ \ep¡. âı[y[N°‹\dp‹ g¡rML$pA¡ k‹ıL' $r[_p¡ A\fi, ıhŒ$‘
[\p [¡_p‹ rhL$pk_p‹ [b‰$pAp¡ kd¯hu, Apq]$d ¯r[Ap¡_p¡ A\fi, [¡_p‹
rhrióV$ gnZp¡, dp_h¯r[Ap¡dp‹ Apq]$d¯r[Ap¡_y ‹ ı\p_ A_¡ rhð_u
Apq]$d¯r[Ap¡_p ¡ [\p cpf[_u A_¡ NyS>fp[_u Apq] $d¯r[Ap¡_p ¡
‘qfQe Apàep¡ R>¡. [¡d_p¡ gOyN°‹\ "cpf[_p¡ ApÛ-Br[lpk’ eyr_hrkfiV$u
N° ‹\ r_dpfiZ bp¡Xfi $ Üpfp Sy>gpB 1985dp‹ ârkÙ \ep¡.
Ap D‘fp‹[ [¡d_u ‘yrı[L$p "rgr‘’ NyS>fp[rhðL$p¡j V† $ıV¡ $ 2005dp‹
âL$pri[ L$fu. rgr‘rhjeL$ Ap ‘yrı[L$pdp‹ [¡dZ¡ rhð_u [\p cpf[_u
rgr‘_p‹ rhL$pk_p‹ kp¡‘p_p¡, rgr‘Ap¡_y ‹ hNwL$fZ, rgr‘Ap¡_p‹ hZp£
hˆQ¡_u kdp_[p, rhð_u dlÒh_u rgr‘Ap ¡, cpf[_u lX $à‘ue,
Mfp¡óW$u, _pNfu, b‹Npmu, NyS>fp[u hN¡f ¡ rgr‘Ap¡_u D—‘r[ hN¡f ¡
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dy]$pAp¡_u fkâ]$ dprl[u rgr‘Ap¡_p‹ krQÓ Apg¡M_p¡ krl[ Ap‘u
R>¡. S>N[_u [\p cpf[_u âpQu_rgr‘Ap¡ rhi¡_p‹ N°‹\p¡ NyS>fp[u cpjpdp‹
D‘gå^ _\u. —epf ¡  Ap ‘ y rı[L $ p  rgr‘Ap ¡  A‹N ¡  k ‹ip ¡^_ L $f[p
k‹ip¡^L$p ¡_¡ dpV¡ $ OZu D‘ep¡Nu \i¡.
[¡dZ¡ 12 N°‹\p¡ g¿ep‹ R>¡. [¡dZ¡ Br[lpk A_¡ cpf[ue k‹ıL' $r[,
Arcg¡MrhÛp, k‹ıL' $[kprl—e, L$pmNZ_p, cpf[ue rk‰$pipıÓ,
riº‘ipıÓ [\p N ° ‹\k ‹‘p] $_‘Ùr[ rhi ¡  79 k ‹ip ¡^_g¡Mp ¡  [\p
NyS>fp[_p‹ fpS>L$ue A_¡ kp‹ıL' $r[L$ Br[lpk_p‹ N° ‹\p ¡dp‹ L$pmNZ_p,
‘pfku kdpS>, L¡ $mhZu, ^prdfiL$ sı\r[ hN¡f¡ âL$fZp¡ g¿ep‹ R>¡. [¡dZ¡
cp¡.S>¡.rhÛpch_dp‹ A_¡L$ k¡du_pfp¡ [\p ìep¿ep_dpmpAp¡_y ‹ Apep¡S>_
L$ey fi R>¡. [¡dZ¡ fpóV† $ue [¡dS> âp]¡ $riL$ k¡du_pfp¡dp‹ k‹ip¡^_g¡Mp¡_y ‹ hp‹Q_
L$f ¡g R> ¡. [ ¡dZ¡ iugpq] $—e R>Ì $p_ y ‹  Apkp ¡] $f [pd°ipk_ (hgcu)
k‹. 425, BX $f fpS>e_p ‹  ÓZ AârkÙ [pd °‘Óp ¡,  Ad] $ php] $_u
ArNepfuAp¡dp‹ rigpg¡M, Ad]$php]$_p‹ iuM NyfyÜpfp_p‹ rigpg¡M hN¡f¡
krl[ 36 Arcg¡Mp¡ [\p dyOg bp]$ipl dylçd]$ipl_p‹ kde_y‹ Of_p‹
h¡QpZ A‹N¡_y ‹ M[‘Ó rh.k. 1777 (B.k. 1721), N'lrh¾$e A‹N¡_y ‹
A¡L$ rb°qV$iL$pgu_ AârkÙ M[‘Ó krl[ 8 M[‘Óp¡ k‹‘pq]$[ L$fu_¡
rhÛp‘uW$, kpduàe, S>_fig Ap¡a NyS>fp[ qfkQfi kp¡kpeV$u, ‘r\L$ hN¡f¡
kpdreL$p¡dp‹ âNV$ L$epfi R> ¡.
[ ¡dZ¡ cp ¡.S> ¡.rhÛpch_dp‹\u âNV$ \[p "kpduàed„’ _pd_p ‹
kpdreL$_y ‹ B.k. 1984 \u 2006 ky^u k‹‘p]$_ L$pefi L$ey fi l[y. [¡dS>
"‘q\L$’ _pd_p‹ qfkQfiS>_fig_y ‹ k‹‘p]$_ îu cpf[ub¡_ B.k. 1980 \u
k[[ L$fu füp‹ R>¡. ApS>¡ ‘Z [¡Ap¡ Ap qfkQfiS>_fig_y ‹ k‹‘p]$_ L$fu füp‹
R> ¡. Ap D‘fp‹[ S>_fig Ap¡a NyS>fp[ qfkQfi kp¡kpeV$u_y ‹ k‹‘p]$_L$pefi [¡Ap¡
B.k. 2007 \u L$fu füp‹ R>¡. [¡dS> NyS>fp[rhÛp‘uW$_p‹ qfkQfiS>_fig_y ‹
k‹‘p]$_L$pefi ‘Z [¡Ap¡ B.k. 2007 \u L$fu füp‹ R>¡. Apd NyS>fp[
â]¡ $idp‹\u âNV$ \[u k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ k‹‘p]$_, g¡M_ A_¡
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k‹ip¡^__p‹ n¡Ódp‹ îu cpf[ubl¡__y‹ A_¡Œ$ ep¡N]$p_ ¯¡hp dm¡ R>¡. k‹ıL'$[
‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ îucpf[ubl¡__y ‹ ep¡N]$p_ A—e‹[ dlÒh_y‹ R> ¡.
[ ¡dZ¡ cpNh[‘yfpZ kdurn[ Aph'rÑ_p ‹ dy¿ek‹‘p] $L $ [fuL ¡ $
N° ‹\-2 A_¡ N° ‹\-3 (ıL‹$^ 8) _p‹ k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ [\p kdN° âp¡S> ¡L$V$_u
dy¿e L$pdNufu k‹cpmu R>¡. [¡dZ¡ cp¡.S>¡.rhÛpch__p‹ k‹ip¡^_ Ó¥dprkL$
kpduàe, NyS>fp[ k‹ip¡^_ d‹X$m_p‹ Ó¥dprkL$ A_¡ NyS>fp[rhÛp‘uW$_p‹
Ó¥dprkL$ "rhÛp‘uW$’_p‹ k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ ky ‹]$f L$pdNufu b¯hu R>¡.
qa_g¡ÞX$dp‹ ep¡¯e¡g 12 du k‹ıL'$[rhð‘qfj]$ (14 \u 18 Sy>gpB
2003) [\p ıL $p ¡V $g ¡ÞX $dp ‹  cfpe ¡g 13du k‹ıL ' $[rhð‘qfj] $dp ‹
(2006) lpS>f flu [¡dZ¡ ‘¡‘f hp‹Q_ L$ey fi l[‹ y.
b'l]$ NyS>fp[ k‹ıL' $[ ‘qfj]$ [fa\u rhipf]$ ‘qfnpdp‹ NyS>fp[dp‹
khfiâ\d Aphhp b]$g [¡d_¡ 1959dp‹ f$p ¥àeQ‹ÖL$ [\p NyS>fp[Br[lpk
‘qfj]$ [fa\u DÑd k‹ip¡^_ g¡M gMhp b]$g 1977dp‹ lqf]$pk
Np¡L$pZu kyhZfiQ‹ÖL$ A¡_pe[ \ep l[p. [¡dZ¡ NyS>fp[Br[lpk ‘qfj]$_p‹
L$p ¡jpÝen, D‘âdyM [\p âdyM (2000-2002) [fuL¡ $ k¡hpAp¡
Ap‘u R>¡. L$p ¡V$p (fpS>ı\p_) dyL$pd¡ Br[lpk ‘qfj]$_y ‹ Ar^h¡i_ [¡d_p‹
âdyM‘]¡$ ep¡¯ey‹ l[y.
[¡dZ¡ NyS>fp[ kprl—ekcp_p‹ L$p ¡jpÝen, NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u_u
cpf[uek‹ıL ' $ r[rhje_u Aæepk krdr[_p ‹  AÝen, A¡L ¡ $X ¡ $ rdL $-
L $ pDrÞkg_p ‹  kæe, N yS >fp[ fpS>e k ‹ıL ' $[ kprl—e AL $ p] $du_p ‹
kæe [fuL ¡ $  L $pdNufu b¯hu R> ¡. [ ¡Ap ¡ NyS>fp[ qfkQfi kp ¡kpeV$u,
Ad]$php] $_p ‹  dp_]„ $  r_epdL$ R> ¡. Apd cpf[ub¡_ NyS>fp[â]¡ $i_p ‹
k‹ıL' $[rhÜp_p¡dp‹ ArN°d lfp¡mdp‹ ı\p_ ^fph¡ R>¡. k‹ip¡^_ A_¡ k‹‘p]$_
[¡d_p‹ fk_p‹ rhje R>¡.
5. X$pµ. hpky]¡ $h rhóˇâkp]$ ‘pW$L$ :-
X $ p µ .  hpk y] ¡ $h ‘pW $L $_p ¡  S >Þd 15-03-1940 _p ‹  fp ¡S >
Ad]$php]$ dyL$pd¡ \ep¡ l[p¡. r‘[p rhóˇâkp]$ ‘Z k‹ıL' $[_p‹ kpfp
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rhÜp_ l[p. hpfkpdp‹ dm¡g k‹ıL$pf, k‹ıL' $[ A_¡ âr[cp_¡ L $pfZ¡
hpky]¡ $h ‘pW$L$ ‘Z k‹ıL' $[ cpjp_p‹ A¡L$ _pdp‹qL$[ rhÜp_ [fuL¡ $ ApS>¡
A¡d_y ‹ k‹ıL' $[ S>N[dp‹ _pd R>¡.
‘pW$L$ kpl¡b¡ âp\rdL$ rinZ bpgd‹q]$f A_¡ çeyr_rk‘g ipmp
Ad] $ php] $dp ‹  gu^ ¡g l[ y .  dpÝerdL $  rinZ kuV $ u  l pBıL | $g
Ad]$php]$-1 dp‹ gu^¡g l[y. S>epf¡ L$p ¡g¡S> rinZdp‹ â\d hjfi k¡ÞV$
T¡rhekfi L$p ¡g¡S> Ad]$php]$dp‹ gu^¡g l[y. S>epf¡ bu.A¡. fpdp_‹]$ ApVfi $k
L$p ¡g¡S> Ad]$php]$dp‹ gu^y l[y. lh¡ Ap L$p ¡g¡S>_y ‹ _pd b]$gph¡g R> ¡.
A¡Q. L ¡ $ . ApV fi $k L $p ¡g ¡S>, Ad]$php] $  R> ¡. S>epf ¡  A¡d.A¡. NyS>fp[
eyr_hrkfiV$u, Ad]$php]$-9 dp‹ gu^¡g l[y. Ap D‘fp‹[ ‘uA¡Q. X$u.
‘Z N yS >fp[ e y r_hrk fiV $ u  Ad] $ php] $  dp ‹  L $ f ¡g y  l[ ‹ y .  Ap D‘fp ‹[
kprl—epQpefi A_¡ rinpipıÓu_u ‘]$hu ‘Z âpà[ L$fu l[u. S>¡ [¡dZ¡
îu bu. ˘. A¡k. ‘qfj]$ - Ad]$php]$ S> ¡ kfL$pf dpÞe ‘funpAp¡ R>¡,
[¡dp\u Ap bÞ_¡ ‘]$huAp¡ âpà[ L$fu l[u. Ap D‘fp‹[ [prdg_pXy $_p‹
L$p ‹Qu‘yfddp‹ Aph¡g îu L$p ‹Qu L$pdL$p ¡qV$‘uW$ Üpfp îu ‘pW$L$ kpl¡b_¡
kprl—edp[fi˚X$ $ A¡hp¡Xfi $ A¡_pe[ L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡. S>¡ îu ‘pW$L$ kpl¡b
dpV¡ $ A_¡ k‹ıL' $[_p rhÜp_ lp¡hp_¡ _p[¡ k‹ıL' $[ S>N[ dpV¡ $ ‘Z Np¥fhŒ$‘
NZpe.
Apd îu ‘pW$L$ k‹ıL' $[ cpjp dpV¡ $ kdr‘fi[ rhÜp_ R>¡. k‹ip¡^_,
âL$pi_ A_¡ k‹‘p]$__p‹ n¡Ódp‹ ‘Z îu ‘pW$L_y $ Oˇ‹ dp¡Vy ‹ $ ep¡N]$p_ füy‹
R> ¡. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ [¡Ap¡_y ‹ rhi¡j ep¡N]$p_ füy‹ R> ¡. L$pfZ
L ¡ $  gmå_Zæ‘_ †  ,  cqL $[cpNuf\u,  Ap—dS >ep ¡ r[:  Ap  ÓZ ¡e
k‹ip ¡^_‘rÓL$pdp ‹ [ ¡Ap ¡ ‘|h fi k‹‘p] $L $  [fuL ¡ $  flu Q|L $ep l[p. S> ¡dp ‹
gmå_Zæ‘_† A¡ Ó¥dprkL$ R>¡, S>epf¡ cqL$[cpNuf\u A_¡ Ap—dS>ep¡r[:
A¡ bÞ_¡ dprkL$ ‘rÓL$pAp¡ R>¡. Ap D‘fp‹[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ g¡M_
L$pdNufudp‹ ‘Z îu ‘pW$L$_‹y rhi¡j ep¡N]$p_ füy‹ R>¡. k‹ıL'$[ ip¡^‘rÓL$pAp¡
S > ¡h u  L ¡ $  gmå_Zæ‘_ † ,  X {dgm‘ w`‘_ † ,  k‹ıL ' $[kp ‹â[d „,  b °S >N ‹^p,
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cqL$[cpNuf\u L¡ $ S> ¡_y ‹ _pd lh¡ b]$gu_¡ _'tkl cpNuf\u [¡dS> ZÝXZdZ
H$º[VØ dp‹ îu ‘pW$L$ kpl¡b_y ‹ g¡M_ L$pdNufu_y ‹ L$pefi Oˇ‹ dp¡V y ‹ $ R> ¡.
Apd ip¡^‘rÓL$pAp¡dp‹ îu ‘pW$L$_y ‹ krhi¡j ep¡N]$p_ füy‹ R> ¡.
îu ‘pW$L $_u L$pf]$uq] fi $_u hp[ L$fuA¡ [p ¡ [¡Ap¡îuA¡ M‹X $kde_p‹
rinL$ [fuL ¡ $  _h˘h_ lpBıL | $gdp ‹  L $ pfL $ uq] fi $_p ¡  âpf ‹c L $ep £  l[p ¡.
—epfbp] $  B.k.  1959 \u  1963 k y^u  A ¡d Qpf  hj fi  k y^u
A¡g.ApB.ku. Ap¡a BrÞX$epdp‹ L$pd L$f¡gy l[y. S>epf¡ 1963 \u bu.
X$u. ApVfi $k L$p ¡g¡S>, Ad]$php]$dp‹ âpÝep‘L$ [fuL¡ $ 1967 ky^u A_¡
—epf‘R>u rhcpNpÝen [fuL¡ $ 35 hjfi ky^u ‘p¡[p_u k¡hpAp¡ Ap‘¡gu
R>¡. 1967 \u 2002 ky^u A¡V$g¡ 35 hjfi ky^u rhcpN_p‹ AÝen
[fuL¡ $ ky ‹] $f L$pdNufu b¯h¡gu l[u. Ap D‘fp‹[ 33 hjfi ky^u k[[
‘u.˘. rinL$ [fuL¡ $ Sy>]$u Sy>]$u L$p ¡g¡¯¡dp‹ L$pdNufu L$f¡g l[u. S>¡dp‹
cyS>_u gpg_ L$p ¡g¡S>, NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u, chÞk L$p ¡g¡S>, Ad]$php]$,
k]$NyZp ku. ey. ipl ApVfi $k L$p ¡g¡S>, Ad]$php]$dp‹ L$pefi L$fu ‘p¡[p_u
afS> A]$p L$fu l[u. [¡dS> kf]$pf ‘V¡ $g eyr_hrkfiV$u, hºgcrhÛp_Nf
Mp[¡ ey.˘.ku. â¡qf[ ‘u.˘. hNp£dp‹ ‘Z L$pd L$f¡g R>¡. Apd ‘pW$L$
kpl¡b_u k‹‘|Zfi tS>]$Nu k‹ıL' $[cpjp_u k¡hpdp‹ ìeq[[ \e¡gu ¯¡hp
dm¡ R>¡.
Ap D‘fp‹[ NyS>fp[ eyr_hrkfiV$udp‹ bp¡Xfi $ Ap¡a k‹ıL' $[ kæe A_¡
rhcpN_p‹ AÝen_u S>hpb]$pfu OZp gp‹bp kde ky^u r_cphu l[u.
cph_Nf eyr_hrkfiV$udp‹ ‘Z bp¡Xfi Ap¡a k‹ıL' $[_p‹ kæe flu L$pdNufu
L$f¡gu l[u. NyS>fp[ fpS>edp‹ ı\‘p_pf k‹ıL' $[ eyr_hrkfiV$u_u A¡X$lp¡L$
L$rdV$udp‹ ‘Z dp_]$kæe [fuL¡ $ L$pdNufu b¯hu l[u. Apd îu ‘pW$L$_u
k‹ıL' $[ S>N[_¡ blz dp¡V $u ] ¡ $Z R> ¡. L$pfL$u]$w_p‹ Apf‹c\u dp‹X$u_¡ R> ¡L$
r_h'Ñ \ep ‘R>u A_¡ A—epf¡ ‘Z ‘p¡[p_u âr[cp A_¡ rhÜ[p_p¡ gpc
k‹ıL' $[ S>N[_¡ Ap‘u füp R>¡. S>¡ Ap‘Zp kp¥ dpV¡ $ Np¥fh_u hp[ NZpe.
îu ‘pW$L$_y ‹ âL$pi_ L$pefi ‘Z Oˇ‹ rhipm R>¡. âL$pri[ L$pìek‹N°l
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S> ¡hp L ¡ $  JrV_mY war  (k‹ıL ' $[ N ¡eL $ pìe) AÜ¥[pd '[d„  (k‹ıL ' $[dp ‹
i‹L$fpQpefi A_¡ AÜ¥[_¡ gN[p Nu[p¡) Nfb¡ O|d¡ Of Of Ap‹NZ (k‹ıL' $[
Nfbp, N yS >fp[u  Nfbp), kpfıh[d „  (rlÞ] $ u  N ¡eNu[p ¡) S > ¡hp
L $ pìek‹N °lp ¡  âL $pri[ L $ep fi  R> ¡ .  Ap D‘fp ‹[ g§æH ¥ $V_ †, g wg §æH ¥ $V_ †
ıhrgrM[ k‹ıL ' $[ r_b‹^p ¡  âL$pri[ L$ep fi  R> ¡. ag]m {Y (‘‹Q[‹Ó_u
i¥gudp‹ k‹ıL' $[ bp¡^hp[pfiAp¡) hp[pfik‹N°l [\p A_¡L$ g¡M NyS>fp[u,
rlÞ]$u, k‹ıL' $[ kpdreL$p ¡dp ‹ âL$pri[ \e¡g R> ¡ [¡dS> am_MnaV_mZg
(NyS>fp[u A_yhp]$ kp\¡), d{Xm §V à]m{oY, _mZgC[oZfX†, A_rag,
_mZgàXr[ S> ¡hp N° ‹\p ¡  k‹‘pq] $[ L $ep fi  R> ¡. Ap D‘fp ‹[ âL$pip ¡ÞdyM
kprl—e S> ¡dp‹ 40 A‹N° ¡˘ L$pìe, 100 k‹ıL' $[ L$pìe, 400 rlÞ]$u
L $ pìe, 500 NyS>fp[u L $ pìe, 60 k‹ıL ' $[ ıÓp ¡[p ¡ ,  800 k‹ıL ' $[
kycprj[p¡ [¡dS> 25 S>¡V$gp‹ k‹ıL' $[ _pV$L$p ¡ ApL$pihpZu Üpfp âkpqf[
A_¡ kpdreL$p¡dp‹ âL$pri[ \e¡g R>¡, S>¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡.
îu ‘pW$L $_u k‹ıL' $[ k¡hp A_¡fu R> ¡. A_¡L$ k‹ip ¡^_p—dL$ g¡Mp¡
[¡dS> ‘qfQep—dL$ g¡Mp¡ [\p ApL$pihpZu - ]| $f]$ifi_ ‘f_p‹ hp[pfigp‘p¡,
hL$[ìep¡, kdïgp¡L$u A_yhp]$ [¡dS> k‹ıL' $[cpjpdp‹ M¡X¡ $gp kprl—eâL$pf
S> ¡hp L¡ $  L $pìe, Nu[, NTg, lpBLy $, g`_Nu[, d‹NgpóV$L$, Apf[u,
gO|L$\p, ‘‹Q[‹Ó ‘Ùr[Ap¡, hp[pfiAp¡, Nfbp-fpk, r_b‹^, kycprj[p¡,
L| $V$ïgp¡L$p ¡, _pV$L$-]$uOfi _pV$L$p ¡, ‘p¥fprZL$, ApÝepr—dL$ hN¡f¡ [\p ı[p¡Óp¡
- ]¡ $h]¡ $hu, Nyfy, ìeq…[, ı\m, [u\fi, _]$u hN¡f¡.
Ap D‘fp‹[ A_¡L$ L' $rÑAp¡ âL$pri[ ‘Z L$fu R>¡. S>¡hu L¡ $ NyS>fp[_p‹
k‹ıL' $[ _pV$eL$pfp¡, îufpdQqf[dp_k, Nu[dp^yfu, AÜ¥[pd'[d„, h¡]$pÞ[
âbp¡^ - 8 (rlÞ]$u) S>¡_y k‹‘p]$_ âZhcpf[u apDÞX¡ $i_¡ L$f¡g R>¡.
L$p ¡g¡S>_p ‹ R>pÓp¡ dpV¡ $ _pV$L $p ¡, dlpL$pìep¡, hp[pfiAp¡, kycprj[k‹N°lp ¡
hN¡f¡ D‘fp‹[ k‹ıL' $[ r_b‹^p¡, tQ[_p—dL$ g¡Mp¡, k‹ıL' $[ hp[pfik‹N°l S>¡
ApL $ pihpZu ‘f\u âkpqf[ \e¡g R> ¡ ,  Ap D‘fp ‹[ k |qL $[k‹N °l,
L ¡ $_p ¡‘r_j] $, L $W $ p ¡‘r_j] „ $ ,  d y ‹X $L $ p ¡‘r_j] $, Adufk, îu fpd_nÓ
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dprgL $pı[p ¡Ó, dp_kâ]$u‘, ‘fp\ fi-‘yó‘, cqL $[ky^p, h ¡ˇNu[,
dp_kD‘r_j]$, dp ¡fpfubp‘y_p ‹ rlÞ]$u âhQ_p¡_p ¡ NyS>fp[u A_yhp]$
Apd Aphu A_¡L$ fQ_pAp¡ L$fu R>¡. A_¡ âL$pri[ \e¡gu R>¡. L¡ $V$guL$
Aphu ‘Z fQ_pAp ¡  - L ' $ rÑAp ¡  R> ¡  L ¡ $  S > ¡  AâL$pri[ R> ¡  S > ¡hu L ¡ $
f pdfpOhı[p ¡Ód, dpl ¡ðfk |Óı[p ¡Ó, îu kp ¡d_p\ ı[h_d„,  Ap
D‘fp ‹[ k‹ıL ' $[, NyS>fp[u, rlÞ] $u A_¡ A‹N° ¡˘dp ‹ A_¡L $  hp[p fiAp ¡,
ı[p¡Óp¡, Nu[p¡, L$pìep¡, k‹ip¡^_g¡Mp¡, hp[pfigp‘p¡, _hgL$\p, k‹ıL' $[
_pV$L$p ¡, kycprj[p¡, L| $V $âæp¡, Nfbp, kdıep‘|r[fi, k‹ıL' $[-NyS>fp[u
d‹NgpóV$L $p ¡, _V$i|Þe, _V$ui|Þe, âlk_, A¡L$p ‹L $uAp¡, ] $uOfi-_pV$L $p ¡
hN¡f¡.
Apd îu hpky]¡ $h ‘pW$L¡ $ k‹ıL' $[ cpjp dpV¡ $ ‘p¡[p_y ‹ kdN° ˘h_
kdr‘fi[ L$fu ]$u^¡g R> ¡. [¡Ap¡ k‹ıL' $[ kdr‘fi[ rhÜp_ R> ¡ Aphp î¡óW$
rhÙ[S>__¡ i[i[ L$p ¡V $u h‹]$_. îu ‘pW$L$_u ]$uOfiL$pgu_ k‹ıL' $[k¡hp_¡
_S>f kdn fpMu Sy>]$u Sy>]$u k‹ı\pAp¡ Üpfp [¡d_¡ kÞdpr_[  L$fhpdp‹ Apìep‹
l[p. S > ¡dp ‹  îu fpdpeZ âQpf krdr[, îu b 'l] $N yS >fp[k‹ıL ' $[
‘qfj] $, h ¡] $-‘yfpZp ¡L $[L $d fiL $ p ‹ X $kcp, D‘r_j] $  ıhpÝepe d ‹X $m,
cpf[ue k‹ıL$pf ^pd, k¡hp V† $ıV$ - MpqX$ep Ad]$php]$, ıhpdu_pfpeZ
NpX$w dZu_Nf - Ad]$php]$, ıhpdu _pfpeZ - NpX$w, cyS> [¡dS>
Ad]$php]$ Ap¥q]$ˆe opr[ - Apd Sy>]$u Sy>]$u k‹ı\pAp¡ Üpfp îu ‘pW$L$_y ‹
[¡d_u k¡hp b]$g kÞ_dp_ L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
6. îu Q‹]$pfpZp cNhp_˘ Np¡‘pg]$pk$ :-
îu Q‹]$pfpZp cNhp_˘ Np¡‘pg]$pk_p¡ S>Þd [p. 16-04-1940
_p‹ fp¡S> ¯d_Nf rS>ºgp_p‹ ÜpfL$p dyL$pd¡ \ep¡ l[p¡. [¡Ap¡_y ‹ âp\rdL$
[\p dpÝerdL$ rinZ ÜpfL$pdp‹ S> \[y l[y. [¡Ap¡A¡ bu.A¡. _u ‘]$hu
kp¥. eyr_hrkfiV$u fpS>L$p ¡V$dp‹\u âpà[ L$fu l[u. [¡Ap¡îu A¡ A¡d.A¡._p¡
Aæepk dy‹bB eyr_hrkfiV$udp‹ B.k. 1965 dp‹ L$ep£ l[p¡. [¡Ap¡îu A¡
A¡d.A¡. _p¡ Aæepk ‘|Zfi L$epfi ‘R>u [yf[ S> A¡V$g¡ L¡ $ S|>_ 1965 \u
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kp¥fpóV† $_p ‹ fpS>L$p ¡V $ rS>ºgp_p‹ Np ¢X $g dyL$pd¡ dlpfp¯ cNh[tkl˘
ApV „ fi $k A¡ÞX $  L $ p ¡dkfi L $ p ¡g ¡S>dp ‹  k ‹ıL ' $[ rhje_p ‹  ìep¿ep[p [fuL ¡ $
L $pfL$uq]fi $_p ¡ âpf‹c L$ep£ l[p¡. B.k. 1985 \u 2002 ky^u Ap S>
L $p ¡g ¡S>dp ‹ [ ¡Ap ¡A¡ rhcpNpÝen [fuL ¡ $  L $pdNufu L $fu l[u. [¡Ap ¡A¡
B.k. 1972 dp‹ kp¥fpóV† $ eyr_hrkfiV$udp‹ ‘uA¡Q.X$u. _u ‘]$hu âpà[
L$fu l[u. [¡d_p¡ rhje l[p¡ - k‹ıL' $[h¡]$p ‹[. [¡d_p‹ r\kuk_y‹ iujfiL$ Ap
dyS>b l[y. "The Philosophy of Shankaracharya - Saguna and
Nirguna Brahma." [¡d_p‹ r\kuk_u cpjp A‹N° ¡˘ l[u. îu Q‹]$pfpZp
kpl¡b k‹ıL' $[_p‹ kpfp rhÜp_ [p¡ l[p S>, kp\¡ kp\¡ A‹N° ¡˘_p‹ ‘Z kpfp
¯ZL$pf A_¡ rhÜp_ l[p.
îuQ‹]$pfpZpkpl¡b¡ Apq]$i‹L$fpQpefi (1975), [u\fifpS> ÜpfL$p
(k ‹ip ¡^_), ApS >_u  OX $ u  [p ¡  f rZepdZu (â ¡fL $  âk ‹Np ¡),
cprh_p‘\â]$u‘ (S>ep¡r[j) S>¡hp ‘yı[L$p ¡ g¿ep‹ l[p.
Np¢X$g\u îu cyh_¡ðfu âL$pi_ [fa\u ârkÙ \[p‹ ""dp['hpZu’’
_pd_p‹ dyM‘Ódp‹ 20 hjfi S>¡hp gp‹bp kde ky^u klep¡N Ap‘u k‹‘p]$_
[\p âL$pi__y‹ blz dp¡Vy $ L$pefi L$f¡g R>¡. îu cNh[tkl˘ ApVfi „ $k A¡ÞX$
L$p ¡dkfi L$p ¡g¡S>_p‹ îu ]¡ $kpB kpl¡b kp\¡ flu_¡ OZp gp‹bp kde ky^u
klk‹‘p]$L$ [fuL¡ $ ky ‹]$f L$pdNufu L$f¡gu R>¡. "dp['hpZu’ dp‹ [¡d_p 100
S>¡V$gp g¡Mp¡ [¡dZ¡ g¿ep‹ R>¡ A_¡ âL$pri[ ‘Z \e¡gp R>¡. Ap D‘fp‹[
bu¯ 25 S>¡V$gp‹ k‹ip¡^_g¡Mp¡ AÞe ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ gMu_¡ âNV$
L $fhpdp ‹  Aph ¡g l[p. [ ¡dS> Apif ¡  40 S> ¡V $gp ‹  ApL $ pihpZu ‘f
k‹ıL' $[rhjeL$ hp[pfigp‘p¡ Ap‘¡gp R>¡. Np¢X$gdp‹\u cyh_¡ðfu‘uW$dp‹\u
B.k. 1975 \u "dp['hpZu’ _pd¡ dyM‘Ó âNV$ \pe R>¡ Ap dyM‘Ó
k[[ fu[¡ âNV$ \pe R> ¡. [¡d_p‹ Ap kp[—edp‹ X $p µ. Q‹] $pfpZp S> ¡hp
rhÜp_p¡_p ¡ blz dp¡V $p ¡  apmp¡ kdpe¡gp¡ R> ¡. Ap D‘fp‹[ rhÛp\wAp¡_p ‹
Aæepk¾$d_¡ gN[p ‘pW$e-‘yı[L$p ¡_p‹ k‹‘p]$_ ‘Z L$f¡g R>¡ A_¡ [¡d_p
k‹‘p]$_d‹X$mdp‹ flu_¡ ky ‹]$f L$pefi L$f¡g R>¡.
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NyS>fp[ eyr_hrkfiV $u A_¡ L $p ¡g ¡S> k‹ıL ' $[ AÝep‘L$ d‹X $m Üpfp
""kpfıh[rhi¡j’’ [fuL ¡ $  [ ¡d_¡ kÞ_dpr_[ L $fhpdp ‹  Apìep ‹  l[p.
dy ‹bBdp‹ "îu â¡d‘yfuApîd’ dp‹ B.k. 1990 \u B.k. 1993 ky^u
- A¡d Qpf hjfi ky^u ]$f h¡L¡ $i_dp‹ k‹ıL' $[_p‹ L$p ¡B rhje_¡ L¡ $ÞÖdp‹ fpMu_¡
âhQ_p¡ Ap‘¡gp. [¡dS> kp¥fpóV† $_p‹ cph_Nf_p‹ dlzhpdp‹ ârkÙ L$\pL$pf
îC dp¡fpfubp‘y_p‹ kpr_Ýedp‹ ]$f hj£ kàV¡ $çbf drl_pdp‹ k‹ıL' $[kÓ
ep¡¯e R>¡ [¡dp‹ ‘Z îu Q‹]$pfpZp kpl¡b¡ âhQ_p¡ Ap‘¡gp‹ R> ¡. Apd
îuQ‹]$pfpZpkpl¡b¡ k‹‘p]$_ A_¡ âL$pi_ [\p k‹ip¡^_g¡Mp¡_u bpb[dp‹
âi‹k_ue L$pdNufu L$f ¡gu ¯¡hp dm¡ R> ¡. lpg [¡Ap¡ fpS>L$p ¡V $ dyL$pd¡
r_h'Ñ˘h_ ˘h¡ R>¡.
7. X$pµ. rh_p¡]$cpB ‘yfpZu (‘‹X$ep) :-
îu rh_p¡]$cpB ‘yfpZu_p¡ S>Þd [p. 27-06-1943 _p‹ fp ¡S>
kpbfL$p ‹W$p rS>ºgp_p‹ dp¡X$pkpdp‹ \ep¡ l[p¡. S> ¡Ap¡A¡ bu.A¡. Ap¡_kfi
NyS>fp[ eyr_hrkfiV $ udp ‹  L $e y fi  l[ y. A¡d. A¡. _p ¡  Aæepk dlpfp¯
kep˘fph eyr_hrkfiV$u, bfp¡X$pdp‹ L$ep£ l[p¡. iyÙpÜ¥[ h¡]$pÞ[ ipıÓdp‹
A¡d.A¡. L $e y fi  l[y. S>epf ¡  ‘uA¡Q.X$u. [ ¡dZ¡ kp ¥fpóV † $  e yr_hrkfiV $u,
fpS>L$p ¡V$dp‹ L$ey fi l[y. [¡d_p¡ ‘uA¡Q.X$u. _p¡ rhje l[p¡ ""cNh]$ Nu[p_p¡
A\fi L$fhp_u ‘Ùr[.’’
îu ‘yfpZu kpl¡b_u L$pfqL]$w_u iŒ$Ap[ B.k. 1967 \u \B
l[u. ApV fi $k L $p ¡g ¡S>, dp ¡X $pkp, rS>ºgp ¡ kpbfL$p ‹W $ p, DÑf NyS>fp[
eyr_hrkfiV$udp‹ ìep¿ep[p [fuL¡ $ Ly $g 33 hjfi ky^u ‘p¡[p_u k¡hpAp¡ Ap‘u
l[u. ‘u.˘. rinL$ [fuL¡$ B.k. 1981 \u [¡Ap¡ L$pd L$f[p l[p. [¡Ap¡
‘yfpZipıÓ_p‹ âpÝep‘L$ l[p. [¡Ap¡îu [p. 17-06-2005 _p‹ fp¡S>
k¡hp r_h'Ñ \ep l[p.
[¡d_y ‹ g¡M_ A_¡ âL$pi__y ‹ L $pefi ‘Z blz rhipm l[y. [¡dZ¡
Ly $g 16 ‘yı[L$p ¡ g¿ep‹ R> ¡. S> ¡dp‹ 12 ‘yı[L$p ¡ âL$pri[ \ep R> ¡. b¡
‘yı[L$p ¡_y ‹ k‹‘p]$_ ‘p¡[¡ L$ey fi R> ¡. frkL$fk N° ‹\ - frkL$fk N° ‹\ - kpf
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A_¡ ‘yróV $dpNwe ˘h_]$ifi_ (A‹N° ¡˘-NyS>fp[u) S>epf ¡ AÞe b¡
‘yı[L$p ¡ [Lfi $k‹N°l A_¡ f—_phgu A¡ AÞe_u kp\¡ flu_¡ âL$pri[ L$epfi
R> ¡. ‘p¡[¡ ıhed âL$pri[ L$f¡gp âL$pi_p¡dp‹ ip¡^ A_¡ kp^_p - k‹ip¡^_
g¡Mp¡_p ¡ k‹N°l rihdlp‘yfpZ (A_yhp]$), îud]cpNh[_pdp_y¾$d
L$\pL$p ¡j, kyNu[p (cNh]$Nu[p AÝepe 1 \u 14), ˘h_rhop_
(ìep¿ep - rhh¡L $  - ^ ¥ep fiîe N° ‹\), dp_hu_u kdıep_p ¡  DL ¡ $g
(_hf—_N° ‹\-âhQ_), cpf[ue [—hop_ d‹q] $f_p ¡ lı[â[ k‹N°l,
khp£[d ı[p¡Ó, îÙp Of, A‹[:L$fZ âbp¡^ S>¡hp ‘yı[L$p ¡ gMu âL$pri[
‘Z L$epfi R> ¡.
A_¡L$ ‘qfk‹hp]$p ¡, L$p ¡ÞafÞkdp‹ lpS>f flu AÝenı\p_ ip¡cphu,
âhQ_p¡ Ap‘u k‹Qpg_ ‘Z L$f¡g R>¡. ip¡^ A_¡ k‹ip¡^__p‹ n¡Ódp‹ îu
‘ yfpZu kpl ¡b_ y ‹  ApNh y  â] $ p_ R> ¡ .  Ap D‘fp ‹[ ‘qfk ‹hp] $ p ¡  A_ ¡
k¡rd_pfp¡dp‹ fS|> \e¡gp‹ k‹ip¡^_‘Óp¡, eyr_hrkfiV$u_p‹ dyM‘Óp¡ [¡dS>
NyS>fp[_p‹ ¯Zu[p k‹ip¡^_ dyM‘Óp¡dp‹ âL$pri[ R>¡. ‘uA¡Q.X$u. L$pefi
A_¡ A_‹[f k‹ip¡^_ k‹]$c£ ‘p¡[p_p N°lc‹X$pfdp‹ fl¡gp k‹ıL' $[_p‹ rcÞ_
rcÞ_ rhje_u lı[â[p ¡_ y ‹  L ¡ $ V $gp ¡NvN (d¡S>f fukQfi  âp ¡S > ¡L $ V $  -
ey.˘.ku. r]$ºlu) L$f¡g R>¡.
îu rh_p¡]$cpB ‘yfpZu_u k‹ıL' $[ k¡hp ‘Z A_¡fu R>¡. NyS>fp[_p‹
‘R>p[ A¡hp Apq]$hpku rhı[pfdp‹ L¡ $ S>ep‹ L$]$pQ ‘|fu kyrh^p D‘gå^
_ \B iL¡$, Apd lp¡hp R>[p‹ [¡dZ¡ k‹ıL' $[ cpjp_u A_¡fu k¡hp L$fu R>¡.
dp ¡X $pkp S> ¡hp rhı[pfdp‹ flu_¡ [¡dZ¡ k‹ıL' $[_¡ Oˇ â]$p_ L$ey fi  R> ¡.
B.k. 1995 \u B.k. 2000 ky^u [¡Ap¡ k‹ıL' $[ kprl—e AL$p]$du,
Np‹^u_Nfdp‹ kæe füp R> ¡. dp¡X $pkpdp‹ S> [¡dZ¡ cpf[ue [—hop_
d‹q]$f, dp¡X$pkp_u ı\p‘_p L$fu l[u. A_¡ âdyM ‘Z ‘p¡[¡ S> füp R>¡.
[¡dS> k‹ıL' $[ ‘pW$ipmp, dp¡X$pkp_p‹ [¡Ap¡ d¡_¡˘‹N V† $ıV$u R>¡. Ap D‘fp‹[
epÓp^pd ipdmp˘ rhóˇ d‹q]$f, ipdmp˘_p‹ [¡Ap¡ V† $ıV$u R>¡. [¡dS>
çeyrTed A¡kp¡rkA¡i_ Ap¡a NyS>fp[, hX$p ¡]$fp_p‹ [¡Ap¡ ı\p‘L$ kæe
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R>¡. [p¡ [¡Ap¡ îu NyS>fp[ fpS>e ‘pW$e ‘yı[L$ d‹X$m, Np‹^u_Nf_p‹ [¡Ap¡
‘fpdi fiL $  R > ¡ .  Apd îu ‘ yfpZu kpl ¡b k ‹ıL ' $[  cpjp_ ¡  kdr‘ fi[
rhÜp_ R>¡.
L$rh[p, g¡M_, ‘yfp[—h, cpf[uerhÛp, S>ep¡r[j, âhpk A_¡
h¥q]$L$ L$dfiL$p ‹X$ A¡d_p‹ fk_p‹ rhjep¡ R>¡. lpgdp‹ [¡Ap¡ îu r_h'Ñ˘h_
Npm[p lp¡hp R>[p‹ k‹ıL' $[ cpjp kp\¡ k‹g`_ flu A_¡L$rh^ âh'rÑAp¡
L$fu füp R>¡.
8. dl¡[p frídL$pÞ[ ‘ÚL$pÞ[ :-
cph_Nfdp‹ [p. 14-05-1946 _p‹ fp ¡S> S>Þd¡gp îu dl¡[p
kpl¡b lpg [¡Ap¡ Np‹^u_Nfdp‹ hkhpV$ L$f ¡ R> ¡. [¡Ap¡îu A¡d.qag.,
‘uA¡Q.X$u., rlÞ]$u k¡hL$, A_yhp]$ rhipf]$ R>¡. [¡d_u AÝep‘_ L$pefi_u
epÓp 44 hjfi S>¡V$gu blz gp‹bu R>¡. [¡Ap¡îu 1986 \u A¡d.qag.,
‘uA¡Q.X$u._p‹ dpNfi]$ifiL$ füp‹ R>¡. A—epfky^udp‹ 3 rhÛp\w_¡ A¡d.aug
A_¡ 12 rhÛp\w_¡ ‘uA¡Q.X$u. _u ‘]$hu âpà[ L$fph¡g R>¡. A_¡ lpgdp‹
12 S>¡V$gu R>pÓp_¡ ‘uA¡Q. X$u. _y ‹ dpNfi]$ifi_ Ap‘u füp‹ R>¡.
îu frídL$pÞ[ dl¡[p_u âL$pi_n¡Ó¡ blz dp¡V $u rkqÙ R> ¡. [¡dZ¡
Ly $g 52 ‘yı[L$p ¡, 101 Aæepkg¡Mp¡ âL$pri[ L$epfi R> ¡. A_¡ qfkQfi
S>_fiºk_p‹ k‹‘p]$_-2 _p‹ L$epfi R> ¡. ‘p¡[p_p L$[fi '—h, âL$pi_p¡_u ep]$u
[fa _S>f L$fuA¡ [p ¡ k‹ıL' $[kprl—edp‹ L $f yZfk, k‹ıL' $[ kprl—edp‹
L$fyZfk (k‹n¡‘), k‹ıL' $[ _pV$L$p ¡dp‹ Br[lpk, _hmZm‘H$ od^mdZm Ed§
ædØ[ odH$mg, k‹ıL ' $[ kprl—eipıÓ A_¡ kp ¥Þ] $e fiipıÓ, dlpL $rh
S>`N_p\, rcÞ_fyrQ, rhrh^p, rÓ]$g, bpVfi $_ ‘yı[L$pgedp‹ k‹N°rl[
lı[â[p¡_u k|rQ, h¡Zuk‹lpfd„, L$pìepg‹L$pf, L$pìepg‹L$pf-k|Óh'r[,
D‘r_j]-rhdifi, Nu[-Np ¡ th] $, A¡riepB l }Zp ¡, e yN-‘yfpZ_p ‹
A¥r[lprkL$ [—h, cphp ‹S>rg Vd eaU{, Vd MaU{, VV ¸d_† Aog
ìep¿ep_ h¥ch Aphp A_¡L$ ‘yı[L$p ¡ îu dl¡[p kpl¡b¡ ‘p¡[¡ âL$pri[
L$epfi R> ¡.
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Ap D‘fp‹[ kpdreL$p ¡_p ‹ âL$pi_, k‹‘p]$_, g¡M_dp‹ îu dl¡[p
kpl¡b_p¡ apmp¡ Ad|ºe R>¡. ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_, g¡M_, k‹‘p]$_
hN¡f¡dp‹ klL$[fi '—h Üpfp OZu dp¡V$u L$pdNufu L$f¡g R>¡. dprkL$ kpdreL$
eªXgwYm, hprjfiL $  kpdreL$ g_måZm‘ A_¡ Óu˘ ‘rÓL$p-Ó¥dprkL$
gm_rß‘_† Ap ip¡^‘rÓL$p_p ‹ k‹L $g_, k‹‘p]$_, âL$pi_ hN¡f ¡dp ‹ îu
dl¡[pA¡ klcpNu b_u k‹ıL' $[_p¡ âQpf A_¡ âkpf L$ep £ R> ¡. Apd
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ [¡Ap¡_y ‹ â]$p_ Ad|ºe R>¡.
rhi¡j fu[ ¡  ¯¡BA¡ [p ¡  îu dl¡[p kpl ¡b_u AæepkL$ue A_¡
Aæepk¡Ñf âh'rÑAp¡_¡ Ýep_¡ gB_¡ [¡d_¡ OZp dp_, kÞ_dp_ A_¡
A¡hp¡Xfi $ ‘Z dm¡gp R>¡. S>¡dp‹ âL$pri[ g¡M dpV¡ $ kf]$pf ‘V¡ $g eyr_hrkfiV$u
A ¡hp ¡X fi $ ,  DÑdrinL $  [fuL ¡ $_ y ‹  kpfıh[kÞdp_ [ ¡dS>  hºX fi $k ‹ıL ' $[
L$p ¡ÞafÞk, Ap¡rıV† $epdp‹ ‘¡‘f fuqX› $N L$f¡g, Ap D‘fp‹[ ey_pBV¡ $X$ fpBV$kfi,
A¡kp¡rkA¡i_, Q¡Þ_B [fa\u a¡gp¡iu‘ A¡hp¡Xfi $ dm¡g l[p¡. [p¡ L$gL$Ñpdp‹
Ap¡g BrÞX$ep Ap¡qfA¡ÞV$g L$p ¡ÞafÞkdp‹ b¡ıV$ ‘¡‘f A¡hp¡Xfi $ dm¡g. [¡dS>
A¡riep/Ad¡qfL$p ìeylìlzdp‹ kdph¡i \e¡g R> ¡. A¡d.qag. Aæepk
kde¡ ey.˘.ku. _u V $uQkfi a ¡gp ¡iu‘ dm¡g. ApL$pihpZu fpS>L $p ¡V $
A_ ¡  Ad] $ php] $  ‘f\u  âkpfZp ¡  ‘Z \e ¡g.  N yS > f p[rhðL $ p ¡j,
A¡ÞkpBL$gp¡‘uqX$ep Ap¡a rlÞ]y $BTd, NyS>fp[u V$pBçk (Þeyep¡Lfi $) dp‹
â]$p_, ip¡^âb‹^p¡, lı[â[p¡_p‹ d|ºep‹L$_p¡, ‘funZp¡ hN¡f¡dp‹ ‘Z îu
dl¡[p_u c|rdL$p dlÒh_u fl¡g R>¡. Ap D‘fp‹[ "iå]$kp^L$’ (cp¡‘pg)
dp‹ [\p BrÞX$e_ fpBV$kfi qX$f¡L$V$fu (Þey q]$ºlu) dp‹ kdph¡i \e¡g R>¡.
[p¡ fpóV† $ue Aæepk ‘qfj]$p ¡dp‹ AÝenı\p_ cp¡Nh¡g R>¡. Np‹^u_Nf
kprl—ekcpdp‹ Np‹^u_Nf_p dyM‘Óp¡_p‹ k‹‘p]$_p¡ ‘Z L$f¡g R>¡. Ap
D‘fp‹[ A¡riep/‘¡rkqaL$ ìeyT ìlzdp‹ kdph¡i. Ad]$php]$ rı\[ dlrjfi
h¡]$rhop_ AL$p]$du [\p cp¡. S>¡. AÝee_ A_¡ k‹ip¡^_ rhÛpch_dp‹
c|[L$pmdp‹ r_epdL$ [fuL¡ $  S>hpb]$pfu r_cphu l[u. L ¡ $ÞÖue dp_h
k‹ip^_ d‹Ópge, r]$ºlu (H.R.D.) k‹Qprg[ eyr_hrkfiV$u - fpóV†$ue  k‹ıL' $[
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k‹ı\p_, q]$ºlu Üpfp _¡i_g A¡hp¡Xfi $ âpà[ \e¡g l[p¡. S>epf¡ _h¡çbf
2009 dp‹ ipıÓ Q|X$pdrZ\u kßdpr_[ L$fhpdp‹ Aph¡g l[p.
9. âp¡. A˘[tkl Bðftkl W$pL$p¡f :-
kyf[ rS >ºgp_p ‹  ‘gkpZp [pg yL $ p_ p ‹  h p ‹ L $ p_ ¡ X $ p  Npddp ‹
[p. 14-05-1950 _p‹ fp¡S> S>Þd¡gp âp¡. îu W$pL$p ¡f ApS>¡  k‹ıL' $[_p‹
A¡L$ dp¡V$p N¯_p‹ rhÜp_ d_pe R>¡. [¡dZ¡ k‹ıL' $[ cpjp_¡ Ap‘¡gy
ep¡N]$p_ blz dp¡Vy $ R> ¡.
îu W$pL$p ¡f ¡ bu. A¡. ApVfi $k L$p ¡g¡S> cŒ$Qdp‹ L$f¡gy R>¡. A_¡ A¡d.A¡.
_p¡ Aæepk A¡d.V$u.bu. ApVfi $k L$p ¡g¡S> kyf[dp‹ L$f¡gp¡ R> ¡. A_¡ kf]$pf
‘V¡ $g eyr_hrkfiV$u hºgcrhÛp_Nfdp‹ [¡dZ¡ ‘uA¡Q. X$u. _u ‘]$hu âpà[
L $ f ¡gu  R > ¡ .  L $\ pa pDÞX ¡ $i_,  q] $ ºlu  Üpf p  " "dphW y ‹ $ ’ ’  h p[p fi  dpV ¡ $
B.k. 1994 dp‹ [¡d_¡ L$\p A¡hp¡Xfi $ dm¡g R>¡.
îu  W $ p L $ p ¡ f_ ¡  â\d ‘pqf[p ¡ rjL $  k ‹ıL ' $[kp rl—eAL $ p ] $du,
Np‹^u_Nf [fa\u  ""hpd__p¡ L$pìerhQpf’’ B.k. 2001 dp‹ dm¡g
l[y. [¡dS> NyS>fp[ kprl—e AL$p]$du, Np‹^u_Nf Üpfp "_My_u hp[pfi’
B.k. 2006 dp‹ â\d ‘pqf[p¡rjL$ dm¡g l[y. Ap D‘fp‹[ NyS>fp[u
kprl—e‘qfj]$, Ad]$php]$ Üpfp B.k. 2006 dp‹ fpdâkp]$ bnu
‘pqf[p ¡rjL$ dm¡g l[y. hjfi_p ‹ î¡óW $ k‹ip ¡^_‘Ó dpV ¡ $_ y ‹  "lqf Ap¡d
âpBT’ [¡d_¡ 12 hM[ dm¡g R>¡. k‹ıL' $[ cpjp_¡ AqÜ[ue ep¡N]$p_
A_¡ k‹ıL' $[dp‹ rhi¡j A‘fiZ b]$g kp¡d_p\ k‹ıL' $[ eyr_hrkfiV$u Üpfp
B.k. 2010 dp‹ rhi¡j kÞ_dp_ dm¡g l[y.
L$pfL$uq]fi $_u hp[ L$fuA¡ [p¡ îu W$pL$p ¡f ¡ S|>_ 1973 dp‹ dpÝerdL$
ipmp L‹ $V$hpdp‹ ¯¡X$pB_¡ iyc iŒ$Ap[ L$fu l[u. —epfbp]$ S|>_ 1974
dp‹ ApVfi $k L$p ¡g¡S> S>‹bykf A_¡ ApVfi $k L$p ¡g¡S> cŒ$Qdp‹ ¯¡X$pep l[p.
X $uk ¡çbf 1975 dp ‹  ApV fi $k L $p ¡g ¡S> fpS>‘u‘mpdp ‹  ¯¡X $ pep l[p.
—epfbp]$ S|>_ 1977 dp‹ apS>g \hp_¡ L$pfZ¡ cL$[ lpBıL| $g _¡Ó‹Ndp‹
- k‹¿epr^L$ $  AÝep‘L$ [fuL ¡ $  k ¡hp iŒ$ L $fu l[u. A_¡ —epf‘R>u
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S|>_ 1983 dp‹ A¡d.V$u.bu. ApVfi $k L$p ¡g¡S> kyf[dp‹ [¡Ap¡A¡ k¡hp iŒ$
L $fu l[u. —epfbp] $  S y >gpB 1987 dp ‹  kf] $pf ‘V ¡ $g e yr_hrkfiV $ u,
hºgcrhÛp_Nfdp ‹ fuX $f [fuL ¡ $  [ ¡Ap ¡ ¯¡X $pep l[p. —epfbp]$ A¡L $
hj fi  bp] $  [ y f[  S >  S | >_  1998 dp ‹  k ‹ıL ' $[ch_kf] $ p f‘V ¡ $g
eyr_hrkfiV$u_p ‹ AÝen bÞep l[p. A_¡ ‘R>u [¡Ap¡îu âp¡a ¡kf [fuL¡ $
k‹ıL' $[ ch_, k.‘.eyr_. rhÛp_Nfdp‹ ‘p¡[p_y ‹ ep¡N]$p_ Ap‘u füp R>¡.
îu W$pL$p ¡f_y ‹ g¡M_, k‹‘p]$_ A_¡ âL$pi__p‹ n¡Ódp‹ rhi¡j ep¡N]$p_
füy‹ R> ¡. [¡Ap¡A¡ 21 ‘yı[L$p ¡ g¿ep‹ R>¡. S>¡dp‹ 3 ‘yı[L$p ¡_y ‹ k‹‘p]$_ L$ey fi
R> ¡. [¡Ap¡ ""rh’’ _pd_u ‘rÓL$p blpf ‘pX$[p l[p. Sy >gpB 1988
\u B.k. 2004 ky^u [¡Ap¡ Ap ip¡^‘rÓL$p_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ füp l[p.
Ap ""rh’’ kpdreL$_p‹ âL$pi_, k‹‘p]$_dp‹ [¡Ap¡_y ‹ blz dp¡Vy ‹ $ ep¡N]$p_
füy‹ R> ¡.
îu W$pL$p ¡f_u Aæepk-kp^_p, Aæepkr_óW$p, [¡d_pdp‹ fl¡gu
rhÜ[p A_¡ âq[cp_¡ Ýep_¡ gB_¡ Sy>]$u Sy>]$u k‹ı\pAp¡dp‹ [¡d_¡ Sy>]$p
Sy>]$p lp¡]„ $ $pAp¡ ip¡cphhp_u [L$ âpà[ \B l[u. B.k. 1991 \u 2005
ky^u k‹ıL' $[ kprl—e AL$p]$du Np‹^u_Nf_p‹ L$pefiL$pfu krdr[_p‹ kæe
[fuL ¡ $  k yÞ] $f L $pdNufu L $f ¡gu. NyS>fp[fpS>ek‹ıL ' $[AÝep‘L$d ‹X $m,
Ad]$php]$dp‹ B.k. 1992 dp‹ A¡L$ hjfi dpV¡ $ kld‹Óu [fuL¡ $ r_eyqL$[
L $fhpdp ‹  Aphu l[u. [ ¡dS>  N yS >fp[fpS>ek ‹ıL ' $[AÝep‘L $d ‹X $m,
Ad]$php]$dp‹ B.k. 2004 dp‹ d‹X$m_p‹ D‘âdyM_p¡ lp¡]„ $p ¡ Ap‘hpdp‹
Apìep¡ l[p¡. Ap D‘fp‹[ kf]$pf ‘V¡ $g eyr_hrkfiV$u V$uQkfi A¡kp¡rkA¡i_,
hºgcrhÛp_Nf_p‹ âdyM [fuL¡ $ B.k. 1997 \u 2001 ky^u k¡hp
Ap‘¡g l[u. ârkÙ fpdpeZ L $\pL $ pf îu dp ¡fpfubp‘y  âep ¡ rS>[
hpQı‘r[ ‘yfıL$pf krdr[_p‹ [¡Ap¡ B.k. 1999 \u kæe R>¡. Apd
îu X$p µ. A˘[cpB W$pL$p ¡f A¡L$ âL$p ‹X$ ‘‹qX$[ A_¡ k‹ıL' $[_p‹ î¡óW$ rhÜp_
NZpe R>¡. [¡Ap¡ A¡L$ kpfp rhje r_óZp‹[ ‘Z R>¡. A_¡ AgN AgN
eyr_hrkfiV$uAp¡dp‹ ‘uA¡Q.X$u. _p rhÛp\wAp¡_p‹ f˘ıV† ¡ $i_dp‹ - R.D.C.
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- fukQfi X¡ $hg‘d¡ÞV$ L$rdV$udp‹ ‘Z [¡Ap¡ ¯e R>¡. A_¡ hpBhp g¡hp
dpV¡ $ [¡Ap¡îu AgN AgN eyr_hrkfiV$uAp¡dp‹ ¯e R>¡.
10. ]¡ $kpB A‹Sy>d_ ip‹r[gpg :-
îu ]¡ $kpB kpl¡b_p¡ S>Þd [p. 05-08-1950 _p‹ fp¡S> ¯y_pNY$
rS>ºgp_p‹ h¡fphm dyL$pd¡ \ep¡ l[p¡. [¡Ap¡A¡ ^p¡fZ 1 \u 7 ky^u_y ‹
âp\rdL$ rinZ âp\rdL$ipmp, Np¢X$gdp‹ gu^‹y l[y‹. S>epf¡ ^p¡fZ 8 \u
11 ky^u_p¡ Aæepk k‹N°pdtkl lpBıL| $g, Np¢X$gdp‹ L$ep£ l[p¡. S>epf¡
bu.A¡. [\p A¡d.A¡. _p¡ Aæepk A¡d.bu. L$p ¡g¡S> Np¢X$gdp‹ dy¿e
rhje A\fiipıÓ [\p Br[lpk fpMu_¡ L$ep£ l[p¡. S>epf¡ bu.A¡X$. _p¡
Aæepk ‘u.X$u. dpgrhep L$p ¡g¡S>, fpS>L$p ¡V$dp‹ L$ep£ l[p¡.
[¡Ap¡A¡ L$pfL$uq]fi $_u iŒ$Ap[ îu rhÛpd‹q]$f lpBıL| $g, Np¢X$gdp‹
ApqkıV$ÞV$ rinL$ [fuL¡ $ ¯¡X$pB_¡ L$fu l[u. [¡Ap¡A¡ 1977 \u 2008
ky^u rinL$ [fuL¡ $ L$pdNufu L$fu l[u.
cyh_¡ðfu‘uW$_p‹ ı\p‘L$ rhÜp_ ‘‹qX$[ ˘hfpdL$prg]$pk¡ hjp£ ky^u
k‹ıL' $[_u k¡hp L$fu R> ¡. ‘uW¡ $ A—epf ky^udp‹ A_¡L$ k‹ıL' $[N° ‹\p¡ âNV$
L$epfi R> ¡. Ap ‘uW$ R>¡ºgp 35 hjfi\u Ap "dp['hpZu’ _pd¡ ApÝepr—dL$
d¡N¡rT_ âNV$ L$f¡ R> ¡. ]$f dpk_u ‘p‹Qdu [pfuM¡ Ap dprkL$ ‘rÓL$p
âNV$ \pe R>¡. Ap ‘rÓL$p cyh_¡ðfu‘uW$, Np¢X$g\u r_erd[ fu[¡ âL$pri[
\pe R>¡. Ap kpdreL$ NyS>fp[udp‹ âNV$ \pe R>¡ R>[p‹ k‹ıL' $[cpjp_¡
L¡ $ÞÖdp‹ fpMu_¡ blpf ‘pX$hpdp‹ Aph¡ R>¡.
îu ]¡ $kpBkpl¡b âL$pi_ Ar^L$pfu [\p klk‹‘p]$L$ îucyh_¡ðfu‘uW$
âL$pi_ Np¢X$gdp‹ B.k. 1980 \u ApS> ky^u k[[ ‘p¡[p_y ‹ L$[fiìe
r_cphu füp‹ R>¡. ApV$gp gp‹bp kde\u [¡Ap¡îu klk‹‘p]$L$ [\p âL$pi_
Ar^L$pfu_u dlÒh_u c|rdL$p cS>hu füp‹ R> ¡. S> ¡_u _p ¢^ g¡hu OV¡ $.
îu cyh_¡ðfu âL$pi_ [fa\u blpf ‘X¡ $g [dpd ‘yı[L$p ¡, d¡N¡rT_,
‘‹Qp ‹N, L $ ¡g ¡ÞX $f hN¡f ¡dp ‹  klk‹‘p] $L $  [fuL ¡ $  L $ pdNufu b¯h¡g R> ¡.
îu ] ¡ $kpB_y ‹  Ap ep ¡N]$p_ k‹ıL ' $[S>N[ dpV ¡ $  ArhıdfZue NZpe.
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B.k. 1980 \u iŒ$ L$fu_¡ ApS> ky^u k[[ k‹‘p]$_L$pefidp‹ f[ flu_¡
[¡Z¡ k‹ıL' $[_u kpfu k¡hp L$fu R>¡. Aphp r_óW$php_ rhÜp_p¡_¡ L$pfZ¡ Ap
‘rÓL$p iŒ$ \B —epf\u dp‹X$u_¡ ApS> ky^u k[[ âNV$ \[u flu R>¡.
11. âp¡. X$p µ. S>eâL$pi _pfpeZ qÜh¡]$u :-
îu qÜh¡]$ukpl¡b_p¡ S>Þd [p. 01-04-1954 _p‹ fp¡S> DÑfâ]¡$i
fp˜e_p‹ Ly $iu_Nf rS>ºgp_p‹ r‘â¡BQp _pd_p‹ Npddp‹ \ep¡ l[p¡. [¡d_p‹
r‘[p_y ‹ _pd rhð_p\ qÜh¡]$u l[y. [¡Ap¡A¡ A¡d.A¡. k‹ıL' $[ kp\¡ L$ey fi
l[y [¡dS> ApQpefi (kprl—e) [\p k‹ıL' $[dp‹ ‘uA¡Q.X$u. L$ey fi l[y. [\p
X$u.rgV$. _u ‘]$hu âpà[ L$fu l[u. [¡dS> B.k. 1983 \u [¡Ap¡ îu
‘uA¡Q.X$u. _p‹ dpNfi]$ifiL$_u dpÞe[p ^fph¡ R>¡. [¡Ap¡A¡ A—epfky^udp‹
gNcN 40 S>¡V$gp rhÛp\wAp¡ [\p AÝep‘L$p¡_¡ ‘uA¡Q.X$u. L$fpìey ‹ R> ¡.
îu qÜh¡]$u kpl¡b R> ¡ºgp 32 hjfi\u DˆQrinZ, k‹ip¡^_ A_¡
A¡X$rdr_ıV† ¡ $i__y‹ L$pefi L$fu füp‹ R>¡. [¡Ap¡îu lpgdp‹ îu ÜpfL$p^ui k‹ıL'$[
A¡L ¡ $X ¡ $du A¡ÞX $  BÞX $p ¡gp ¡˘L$g qfkQfi BrÞıV $uV $e |V $, ÜpfL $p, rS>ºgp ¡
¯d_Nfdp‹ r_epdL$ [fuL¡ $ ‘p¡[p_u k¡hp Ap‘u füp‹ R>¡.
[¡Ap¡_p‹ Qpf\u ‘p‹Q S>¡V$gp ‘yı[L$p ¡ âL$pri[ \ep R>¡ S> ¡ Ap âdpZ¡
R > ¡ .  (1) kp ¥_L $ ue  b 'ø] $ $ ] ¡ $ h[p_ y ‹  cpjp ‹[f  (2) q] $ ìeÜpfL $ p
(3) N °ld ‹NgpóV $ L $d „  (4) L $ p rg] $ pk_uL $ p fLep ¡S >_p
(5) S>ep ¡r[jcphky^pL$f. [¡dS> lpgdp‹ krh[p, ipf]$p‘uW$â]$u‘
[\p _hcpf[u ‘rÓL$p_y ‹ k‹‘p]$_ L$fu füp‹ R>¡. ipf]$p‘uW$â]$u‘ A¡ îu
ÜpfL$p^ui k‹ıL' $[ A¡L¡ $X ¡ $du A¡ÞX$ BÞX$p ¡gp ¡˘L$g qfkQfi BrÞıV$uV$e|V $,
ÜpfL$p\u âL$pri[ \_pfu k‹ip¡^_ ‘rÓL$p R>¡. Ap k‹ı\p_p r_epdL$ [¡_p‹
dy¿e k‹‘p]$L $ NZpe R> ¡. Ap k‹ı\p_u ı\p‘_p b°ßgu_ S>N]$NyŒ $
i ‹L $fpQpefi ıhpduîu Arc_hkrˆQ]$p_ ‹] $  ApQpefi˘ dlpfpS> Üpfp
Sy>gpB 1960 dp‹ \B l[u. Ap k‹ı\p_p‹ ı\p‘_p hjfi\u S> Ap k‹ip¡^_
‘rÓL$p r_erd[ fu[¡ âL$pri[ \pe R>¡. îu qÜh¡]$u kpl¡b 1990 \u
Ap ‘rÓL$p_p‹ dy¿ek‹‘p]$L$ [fuL¡ $ k¡hp Ap‘u füp‹ R>¡. Ap ip¡^‘rÓL$p_¡
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ldZp‹ dpQfi/A¡râg 2010 dp‹ q]$ºlu L$pepfigedp‹\u I.S.S. _‹bf ‘Z
dmu Nep¡ R> ¡.
îu qÜh¡]$ukpl¡b¡ 100 \u h^y k‹ip¡^_‘¡‘fp¡_y ‹ hp‹Q_ fpóV† $ue [¡dS>
Ap‹[ffpóV†$ue k¡du_pfp¡dp‹ L$f¡gy ‹ R>¡. A_¡ [¡d_p‹ Ap ‘¡‘fp¡ dp¡V$u k‹¿epdp‹
ip¡^‘rÓL$pAp¡dp‹ âL$pri[ ‘Z \e¡gp‹ R> ¡. [\p L¡ $V$gp‹L$ ApV$wL$ºk ‘Z
âL$pri[ \ep R> ¡ .  [ ¡Ap ¡îuA¡ OZp ‹  fpóV † $ ue [ ¡dS> Ap ‹[ffpóV † $ ue
k¡du_pfp¡dp‹ AÝenı\p_ ip¡cpìey l[y. [¡dS> lpgdp‹ ip¡cphu füp‹ R>¡.
k‹ip¡^__p‹ n¡Ódp‹ k[[ L$pefif[ flu îu qÜh¡]$u kpl¡b kpQp A\fidp‹
DÑdL$p ¡qV$_p‹ A_¡ d|^fiÞe rhÜp_ R> ¡. [¡Ap¡ k[[ g¡Mp¡ gMu_¡ AÞe
ip¡^‘rÓL$pAp¡dp‹ ‘Z g¡Mp¡ dp¡L$g¡ R>¡. [¡Ap¡ ]¡ $ig¡hg_p‹ k‹ıL' $[cpjp_p‹
î¡óW$ rhÜp_p¡_u lfp¡mdp‹ ı\p_ ‘pd¡gp‹ R> ¡.
ipf] $ p‘uW $ ,  ÜpfL $ p  Üpfp  [ ¡d_ ¡  [p.  08-01-04 _p ‹  f p ¡S >
dlpdlp ¡‘pÝepe_u D‘pr^ A¡_pe[ L $fhpdp ‹  Aphu l[u. [ ¡dS>
fpdp_yS>Qpefi, q[fy‘r[ d‹q]$f Mp¡fpkp, rS>ºgp¡ Sy >_pNY$ Üpfp [¡d_¡
[p. 11-04-2007 _p‹ fp¡S> ""hpNui’’ D‘pr^\u _hpS>hpdp‹ Apìep‹
l[p.  [\p  îu  kp ¡d_p\k ‹ıL ' $[e y r_hrk fi V $ u ,  h ¡ f phm Üpf p
[p. 12-04-2008 _p‹ fp ¡S> [¡d_¡ ""kpfıh[Np¥fh’’ ‘yfıL$pf\u
_hpS>hpdp‹ Apìep‹ l[p. Ap D‘fp‹[ rihp_‹]$ V† $ıV$, huf_Nf Üpfp [¡d_¡
"kdÞhe A¡hp¡Xfi $’ Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. [¡dS> NyS>fp[ kfL$pf Üpfp
[¡d_u rhÜ[p A_¡ âr[cp_¡ Ýep_dp‹ gB_¡ [p. 01-09-2007 _p‹
fp ¡S> "g_£X $  A¡hp ¡X fi $’ Ap‘hpdp ‹ Apìep ¡  l[p ¡. îu kp ¡d_p\ k‹ıL ' $[
eyr_hrkfiV$u h¡fphmdp‹, NyS>fp[ kfL$pf Üpfp [¡dS> eyr_hrkfiV$u Üpfp [¡d_¡
kgplL$pf krdr[, A¡L¡ $X ¡ $rdL$ L$pDrÞkg, Aæepkkrdr[ S> ¡hu Sy >] $u
Sy>]$u krdr[Ap¡dp‹ k]$ıe b_ph¡g R>¡. Ap D‘fp‹[ D.R.U.C.C. ‘ròd
f¡gh¡, fpS>L$p ¡V$ rhcpN_p‹ R>¡ºgp ]$i hjfi\u [¡Ap¡îu k]$ıe R>¡. [¡dS>
ApL $ pihpZu, Ad] $ php] $dp ‹  [ ¡Ap ¡  a p ¡ fdf kgplL $ pf u  krdr[_p ‹
kæe R>¡.
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Apd îu qÜh¡]$u kpl¡b k‹ıL' $[cpjp_¡ kdr‘fi[ rhÜp_ R>¡. [¡Ap¡A¡
k‹ıL' $[cpjp_¡ Ap‘¡gy ‹ ep¡N]$p_ ArhıdfZue R>¡. [¡Ap¡ A_¡L$ k‹ı\p
A_¡ n¡Óp¡ kp\¡ ¯¡X$pe¡gp‹ ìeq…[ R>¡.
L$p ¡g¡S> [¡dS> eyr_hrkfiV$u L$npA¡ ApQpefi [\p AÝep‘L$_u cf[u
âq¾$ep A‹[Nfi[ rhjer_óZp‹[ kdr[_p‹ kæe ‘Z R>¡. ‘p¡[p_u L$dfic|rd
sı\[ ipf]$p‘uW$ rhÛpkcp, ÜpfL$p_p‹ ‘Z [¡Ap¡ k]$ıe R>¡. i‹L$fpQpefi
Arc_hkrˆQp_ ‹ ] $[u\ fik ‹ıL ' $[dlprhÛpge [\p h ¡ ] $dlprhÛpge
ÜpfL$pdp‹ B.k. 1990 \u 2006 ky^u kam[p\u k‹Qpg_ L$ey fi l[y.
Ap D‘fp‹[ kp¥fpóV† $ eyr_hrkfiV$u A_¡ L$p ¡g¡S> k‹ıL' $[ AÝep‘L$ ‘qfj]$_p‹
[¡Ap¡îu 2004 \u âdyM R>¡. NyS>fp[ fpS>e eyr_hrkfiV$u A_¡ L$p ¡g¡S>
rhı[pf k‹ıL' $[ d‹X$m_p‹ [¡Ap¡ B.k. 2007 \u k¡¾¡ $V$fu R>¡. [\p f¡X$¾$p ¡k
kp¡kpeV$u_p‹ Ap˘h_ kæe R>¡. Ap D‘fp‹[ A_¡L$ k‹ip¡^_‘rÓL$pAp¡_p‹
[¡Ap¡ Ap˘h_ k]$ıe R>¡.
Sy>]$p Sy>]$p f¡qX$ep¡ıV¡ $i_ S>¡hp L¡ $ Np¡fM‘yf, gM_D, ‘yZ¡, cyS>,
Ad]$php]$ A_¡ fpS>L$p ¡V$dp‹\u [¡d_p‹ 75 S>¡V$gp âp¡N°pd qfrgT \e¡gp
R> ¡ .  [ ¡Ap ¡îu ı‘óV $hL $[p, k y] $ uO fiÖróV $hpmp [ ¡dS> k ‹ıL ' $[S>N[_p ‹
f—_kdp_ R> ¡. îu qÜh¡]$ukpl¡b kp¥fpóV† $ eyr_hrkfiV$u k‹ıL' $[ Aæepk
krdr[_p‹ lpgdp‹ AÝen R>¡. [¡Ap¡îu bu˘ hM[ kp¥. eyr_hrkfiV$udp‹
rb_lfua k‹ıL'$[ krdr[_p AÝen b_¡gp R>¡. Sy>gpB 2009 \u [¡Ap¡îu
ArMgcpf[uek‹ıL ' $[‘ÓL$pqf[p kdpS>_p ‹  D‘âdyM R> ¡ .  fpóV † $ ue
k‹ıL' $[k‹ı\p_, _hu q]$ºlu_p‹ rı¾$t_N krdr[dp‹ [¡Ap¡ k]$ıe R>¡.
eyr_hrkfiV$u Üpfp Qgphp[p Ap¡qfA¡ÞV¡$i_ [\p qfä¡if L$p¡jfidp‹ [¡Ap¡A¡
ìep¿ep_p ¡  Ap‘¡g R> ¡ .  e y r_hrkfiV $ uL $npA¡, L $ p ¡g ¡S >L $npA¡ ep ¡¯[p
Ar^h¡i_p¡, ìep¿ep_dpmpAp¡, L$pefirirbfp¡ hN¡f¡dp‹ S>B_¡ [¡Ap¡îuA¡
AÝenı\p_ ip¡cph¡g R>¡ [¡dS> ìep¿ep_p¡ Ap‘¡g R>¡. [¡Ap¡A¡ dygpL$p[u
AÝep‘L$ [fuL¡ $ A¡d.A¡k. eyr_hrkfiV$u-bfp¡X$pdp‹ ey.˘.ku. A_y]$pr_[
âp¡N°pddp‹ A¡L$ drl_p ky^u L$pefi L$f¡g l[y.
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Apd îu qÜh¡]$u kpl¡b_y‹ ˘h_ A_¡L$ f‹Np¡\u cf‘yf R>¡. [¡Ap¡îu
k‹ıL' $[cpjp_¡ hf¡gp rhÜ[ ìeq…[ S> _\u ‘f‹[y A_¡L$ n¡Óp¡dp‹ [¡d_y ‹
ep ¡N]$p_ Ap‘Z¡ h[fidp_kdedp‹ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡. eyr_hrkfiV $u,
fpS>ekfL $ pf, cpf[kfL $ pf [ ¡dS> S y >] $ uS y > ] $ u  i ¥nrZLk‹ı\pAp ¡A¡
[¡d_pdp‹ fl¡gu rhÜ[p, âpdprZL$[p, r_óW$p, r_‘yZ[p Ap b^y ¯¡B_¡
[ ¡d_¡ k]$ıe, AÝen, D‘pÝen hN¡f ¡  Aphp A_¡L $ lp ¡] „ $ pAp ¡ D‘f
r_dˇ‹L$ L$fu_¡ [¡d_u L$pdNufu_u L$]$f L$fu R>¡. S>¡ bpb[ Ap‘Zp dpV¡ $
Np¥fh g¡hp S>¡hu R>¡. [¡Ap¡ A_¡L$ n¡Óp¡ kp\¡ ¯¡X$pe¡gp rhÜp_ ìeq…[ R>¡.
[ ¡Ap ¡A ¡  k ‹ıL '[cpjp_ ¡  kpQpA\ fidp ‹  Þepe Apàep ¡  R > ¡ .  [ ¡dS >
k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_¡ ApNm gB S>hpdp‹ A_¡fy ep¡N]$p_ Ap‘¡gy R>¡. S>¡
lfld¡‹i Ap‘Z_¡ ep]$ fl¡i¡.
12.  X$p µ. ljfih]$_ d_kyMgpg ¯_u :-
X $ p µ .  lj fih] $_  d_k yMgpg ¯_u_p ¡  S > Þd hf[ ¡S, >  rS >ºgp ¡
cph_Nfdp‹ [p. 20-10-1954 _p‹ fp¡S> \ep¡ l[p¡. ApS>¡ k‹ıL' $[
S>N[_p‹ gp¡L$p ¡ [¡d_¡ ljfi] ¡ $h dp^h_p _pd¡ h^y Ap¡mM¡ R> ¡. [¡Ap¡A¡
âp\rdL$ rinZ hf[¡S>dp ‹  S> gu^y l[y. S>epf ¡  dpÝerdL$ rinZ
L$p ¡ qX $epL $  lpBıL | $g, L $ p ¡ qX $epL $dp ‹  gu^ y  l[ y. S>epf ¡  L $ p ¡g ¡S >rinZ
A¡nVfi$_g [fuL¡ $ âpà[ L$ey fi l[y. A¡d.A¡. A_¡ bu.A¡X$. dp‹ â\d hNfi
d¡mìep¡ l[p¡. S>epf¡ ‘uA¡Q.X$u. X$p fi. Np¥[dcpB ‘V¡ $g ‘pk¡ NyS>fp[
eyr_hrkfiV$udp‹ L$ey fi l[y. A¡d.A¡. ‘Z NyS>fp[ eyr_hrkfiV$udp‹ L$ey fi l[y.
S>epf¡ bu.A¡X$. âL$pi A¡S>eyL¡ $i_ L$p ¡g¡S>, Ad]$php]$dp‹ L$ey fi l[y.
îu lj fi] ¡ $hdp^h ¡  L $ pfL $ u] $ w_u iŒ $Ap[ L $ı[ yfbplpefk¡L $ÞX $fu
ıL| $g ¯¡X$pB_¡ L$fu l[u. S>epf¡  A—epf¡ R> ¡ºgp 24 hjfi\u A¡Q. L¡ $.
ApVfi $k L$p ¡g¡S>, Apîd fp¡X$, Ad]$php]$dp‹ k‹ıL' $[rhcpNpÝen [fuL¡ $
k¡hp Ap‘u füp‹ R>¡. k‹ıL' $[ kprl—e AL$p]$dudp‹ kæe A_¡ L$pfp¡bpfu
k]$ıe [fuL¡ $  10 hjfi k¡hp Ap‘u. îu hpZuAL$p] $dudp‹ [¡Ap¡ lpg
âdyM R> ¡. kp¥. eyr_. dp‹ ÓZ hjfi rhje r_óZp‹[ [fuL¡ $ L$pefi L$f ¡gy ‹.
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lpgdp‹ [¡Ap¡ ‘p‹Q eyr_hrkfiV$udp‹ ‘uA¡Q.X$u. _p‹ dpNfi]$ifiL$ [fuL¡ $ dpÞe[p
^fph¡ R>¡. kp¡d_p\ k‹ıL' $[ eyr_hrkfiV$udp‹ A¡L¡ $X ¡ $rdL$ L$pDrÞkgdp‹ kæe
[fuL¡ $ L$pefif[ R>¡.
ljfi] ¡ $h dp^h¡ Ly $g 112 ‘yı[L$p ¡_y ‹  g¡M_ A_¡ k‹‘p]$_ L$ey fi R> ¡.
S> ¡dp ‹ 30 dp¥rgL$‘yı[L$p ¡, 4 k‹ıL' $[iå]$L $p ¡jp ¡, 5 k‹ıL' $[rinZ_p‹
‘yı[L$p ¡, 4 k‹ip¡^_N°‹\p¡ [¡dS> 4 rhh¡Q_ N° ‹\p¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡.
ÑH†$ ‘rÓL$p_p‹ k‹‘p]$L$ d‹X$mdp‹ R> ¡ºgp 10 hjfi\u k¡hp L$f¡g R>¡. Ap
‘rÓL$p k‹ıL' $[_p‹ Ap^yr_L$ kprl—e_p‹ rhh¡Q__u ]¡ $icf_u A¡L$dpÓ
‘rÓL$p R>¡.
X $p fi. ljfi] ¡ $h dp^h_p ¡  N° ‹\c‹X $pf blz rhipm R> ¡. âL$piL$ A_¡
rh¾¡ $[p ‘pðfiâL$pi_, Th¡fuhpX$, fuqga fp¡X$, Ad]$php]$-1 R>¡. S> ¡dp‹
k‹ıL' $[L$pìek‹N°ldp‹ 20 L$pìep ¡_y ‹  kS> fi_ L$ey fi  R> ¡. S> ¡dp ‹ _¥J‘m L$pìe
dpV¡ $ 1998 dp‹ L$º‘hºgu A¡hp¡Xfi $ dm¡g R>¡. S>¡ k‹ıL' $[ kprl—e AL$p]$du
‘yfıL$pf A‹[Nfi[ âpà[ \e¡g R> ¡. S> ¡_y ‹ âL$pi_ ‘pðfiâL$pi_ R> ¡. Ap
D‘fp‹[ oZîH«$mÝVm gd} _¡ dpV¡ $ ArMgcpf[ueL$prg]$pk ‘yfıL$pf [\p
k‹ıL' $[kprl—eAL$p]$du ‘yfıL$pf âpà[ \e¡g R> ¡. [p ¡ [wam ‘Ì æÌm{V
(B.k. 1998) L$pìe dpV¡ $  k‹ıL' $[kprl—eAL$p]$du ‘yfıL$pf âpà[
\e¡g R>¡. [¡dS>. ^mdpæWamoU OZZmÝVagm¡ôXmoZ (B.k. 2000) _¡
‘Z k‹ıL' $[kprl—eAL$p]$du ‘yfıL$pf dm¡g R>¡. [¡dS> ÓZ âr[r_r^
L$rh[p A_¡ b¡ k‹ıL' $[_pV$ek‹N°l_y ‹ kS> fi_ L$ey fi R> ¡. Ap D‘fp‹[ ‘p‹Q
rhh¡Q_  N° ‹\p ¡ S> ¡dp ‹ _MrQ B.k. 2001 dp‹ [¡_¡ k‹ıL' $[kprl—e
AL$p]$du [fa\u ‘yfıL$pf âpà[ \e¡g R>¡. ÓZ [p‹rÓL$ k‹ip¡^_ N° ‹\_y ‹
‘Z kS>fi_ L$ey fi R> ¡. S> ¡dp‹ gOy[ÞÖhZfiflıe L$p ¡i S> ¡_y ‹ ip¡^L$pefi Qpgy
R>¡. [¡_y ‹ âL$pi_ ‘pðfi ‘rågL¡$i_ Üpfp \ey‹ R> ¡. Ap D‘fp‹[ b¡ NyS>fp[u
L $ p ìek ‹N °l  A_ ¡  A ¡L $  nZıhà_ _pd ¡  N yS > f p[u  gO yL $\ pk ‹N °l
B.k. 2000 dp‹ ‘pðfi ‘rågL¡$i_ Üpfp âL$pi_ \ey‹ l[y. Ap D‘fp‹[
A¡L$ A_|q]$[N°Þ\ - k‹ıL' $[_y ‹ cpjp ipıÓue AÝee_ (d|m cp¡gpi‹L$f
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ìepk - rlÞ]$u) ‘pðfi ‘rågL¡$i_ Üpfp âL$pi_ L$ey fi l[y. k‹ıL' $[ AÝee_
- AÝep‘_ - k ‹cpjZN °Þ\ S > ¡d p ‹  k ‹ıL ' $[_u  Apbp ¡lhpdp ‹
(1993, 2004), k‹ıL ' $[_p ‹  hfkp] $dp ‹  (1996), k‹ıL ' $[_p
D‘h_dp ‹  (1998), k ‹ıL ' $[_Nfdp ‹  (2001) [\p  k ‹ıL ' $[
hpN„ìehlpf (2003, 2004) _u fQ_p L$fu l[u. A_¡ âL$pi_ ‘pðfi
‘rågL¡$i_ Üpfp L$fhpdp‹ Apìey ‹ l[y.
îu ljfi]¡ $h dp^h_y‹ k‹ıL' $[ S>N[_¡ blz dp¡Vy ‹ $ â]$p_ R>¡. ¯¡ A¡d_u
N° ‹\hpf ep] $u fS| >  L $fuA¡ [p ¡  blz rhı[pf \B ¯e [¡d R> ¡. A¡V $g ¡
rhı[pfce¡ [¡d_u N° ‹\hpf ep]$u fS|> L$fu _\u. Apd R>[p‹ Sy >] $pSy >] $p
iujfiL$ A‹[Nfi[ N° ‹\p¡_u k‹¿ep b[phhp_p¡ âe—_ L$f¡g R>¡.
îu dp^h¡ b¡ blzcpju iå]$L $ p ¡i_y ‹  kS> fi_ L $e y fi  R> ¡ .  îu hpZu
rQÓiå]$L$p ¡i (B.k. 2000) A_¡ Parshva Picture Dictionary
(B.k. 2002) ‘pð fi‘rågL ¡ $i_ Ad] $ php] $  [ ¡dS >  R >  k ‹ıL ' $[
ìepL$fZ_p‹ ‘yı[L$p ¡_y ‹ kS>fi_ L$ey fi R> ¡, ‘pðfi‘rågL¡$i_ Ad]$php]$_p‹ _¡¯
_uQ¡ AÞe A_yhp]$ A_¡ k‹‘p]$_ L$ey fi A¡dp‹ Qpf N° ‹\p¡_p¡ kdph¡i \pe
R>¡. S> ¡dp‹ L$p] ‹ $bfu (B.k. 2000) A_¡ k‹ıL' $[kprl—edp‹ dlp—dp
Np‹^u (1998) _y ‹ âL$pi_ k‹ıL' $[ kprl—e AL$p]$du, Np‹^u_Nf Üpfp
L$fhpdp‹ Apìey ‹ l[y. [¡dS> bu¯ kp\¡ k‹‘p]$_ A_¡ A_yhp]$ L$ep£ R> ¡
A ¡hp  N ‹\p ¡_u  k ‹¿ep 16 S> ¡ V $gu  R > ¡ .  S > ¡dp ‹  ip ‹ r[L y $dpf  ‘ ‹X $Øp,
X$p µ. Np ¥[dcpB ‘V¡ $g, _ugp ipl, hu.X $u.‘‹X $ep, âp ¡.¯¡iukpl¡b,
X$pµ. rh_p¡]$cpB ‘yfpZu, X$pfi. idpfi, X$pfi.‘pW$L$kpl¡b, A¡_.Apf.‘pV$u]$pf,
X$p µ. dl¡[p, âp¡.¯_u [\p fhuÞÖMp‹X$hpgp S> ¡hp k‹ıL' $[_p‹ [S>o$p ¡_p ¡
klep ¡N d¡mhu A_yhp] $  A_¡ k‹‘p] $_ L $pe fi  L $f ¡g R> ¡. ‘pW $e‘yı[L$
k‹‘p]$__u hp[ L$fuA¡ [p¡ NyS>fp[ fpS>e ipmp ‘pW$e‘yı[L$ d‹X$m Üpfp
âL$pri[ ApW$dp‹ ^p¡fZ (k‹ıL' $[_y ‹ ‘pW$e‘yı[L$) 2004 dp‹ [\p _hdp‹
^p¡fZ (k‹ıL' $[) _y ‹ ‘pW$e‘yı[L$_y ‹ klk‹‘p]$_ 2005 dp‹ L$ey fi l[y.
Ap D‘fp ‹[ Qpf bpmhp[p fik ‹N °l - NpNfdp ‹  kpNf (1999),
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‘yfpZp ¡_u hp[p fiAp ¡ (1999), A¡L $[prTÞ]$pbp] $ (1999) A_¡
X$pL$Z_p¡ X$f (2005) A¡d Qpf bpmhp[pfi k‹N°l [¥epf L$epfi l[p.
dy¿e‘yfpZp¡dp‹ ip‘ A_¡ A¡_p¡ âcph (NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u) 1990
A¡ rhje ‘f k‹ip ¡^_ L$f ¡g R> ¡. Apd îuljfi] ¡ $hdp^h_p ¡ N° ‹\c‹X $pf
blz rhipm R>¡ k‹‘|Zfi‘Z¡ k‹ıL' $[ cpjp_¡ kdr‘fi[ rhÜp_ R>¡.
îu ljfi]¡ $h dp^h_u ApV$gu dp¡V$u k‹ıL' $[ k¡hp_¡ L$pfZ¡ [¡d_¡ Sy>]$u
Sy>]$u k‹ı\pAp¡ Üpfp S>¡ ‘yfıL$pf âpà[ \ep [¡_u TgL$ ‘f ÖróV$ L$fuA¡
[p ¡  odamQ >OmJ {  dmVm '  ‘pqf[p ¡ rjL $  (1980), L $ rhgp ¡L $  riiyL $ pìe
‘pqf[p¡rjL$ (1979), "d'Nep’ dpV¡ $ L$º‘hºgu A¡hp¡Xfi $ cpf[ue cpjp
‘qfj]$ L$p ¡gL$Ñp (1997) Üpfp dþep¡ l[p¡. Ap D‘fp‹[ fpdL' $óZ
k‹ıL' $[A¡hp ¡X fi $, kfıh[urhL$pk, L ¡ $_ ¡X $p (1998) Üpfp âpà[ \ep ¡
l[p¡. ‘p‹Qdp¡ A¡hp¡Xfi $ - Best Citizens of India Award 1999 dm¡g
R> ¡ .  Ap D‘fp ‹[  ArMgcpf[ueL $ p rg] $ pkAL $ p] $du,  Np ‹^u_Nf,
NyS>fp[ Üpfp Sy>]$u Sy>]$u fQ_pAp¡ dpV¡ $ ‘p‹Q ‘pqf[p¡rjL$ dm¡g R>¡ S> ¡
L' $rÑAp¡_p‹ _pd Ap âdpZ¡ R>¡. (1) _¥J‘m (2) bmdmagoX‰Ym ædßZ_‘m
[d'Vm (3) oZîH « $ mÝVm gd} (4) ^mdpæWamoU OZZmÝVagm ¡hmXmoZ
(5) ZadoMhZ S>epf¡ kp¥fpóV† $rhı[pfk‹ıL' $[‘qfj]$_y ‹â\d‘pqf[p¡rjL$
""[ÞÓipıÓp¡dp ‹ rÓL$p ¡Z_y ‹ âr[L$’’ ip¡^‘Ó dpV¡ $  B.k. 1997 dp‹
dm¡g l[y. h¡] $rhop_ A¡L ¡ $X ¡ $du Üpfp ""NpeÓu d‹Ó ipL$[ÖróV$\u’’
ip ¡^‘Ó_¡ â\d ‘pqf[p ¡ rjL $  B.k. 1999 dp ‹  dm¡g l[y. [ ¡dS>
d{XodkmZ AH$mX_r Ûmam em{Y[Ì’’ L$pq]$rhÛp îyr[ âk|[ b°ßrhÛp_¡
dpV¡ $ â\d ‘pqf[p¡rjL$ 2005 dp‹ dþey l[y.
Ap D‘fp‹[ îu dp^hkpl¡b¡ L' $rÑ—h ‘f ‘yı[L$p ¡_y ‹ kS>fi_ L$ey fi R> ¡
[¡hp N° ‹\p¡_u k‹¿ep Qpf R>¡.
(1) X$pfi. qf[p rÓh¡]$u "Ap^yr_L$ cphbp¡^_u L$rh[p: d'Nep.
(2) k‹. îyr[ ljfi]¡ $h g§æH¥$V_{ AW'[yU' Ao^ì‘o•V H$s H$odVm
(3) X$pfi. frídL$pÞ[ ^° yh ""Ap^yr_L$ L$pìehp]$p ¡ A_¡ k‹ıL' $[ L$rh[p’’
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(4) X$pfi. frídL$pÞ[ ^° yh ""kp‹â[ k‹ıL' $[ L$rh[pdp‹ Ap^yr_L$[p_p¡
k‹]$cfi.’’
Apd îu  dp^hkpl ¡b ¡  k ‹ıL ' $[cpjp_ ¡  ‘p ¡[ p_u  rhÜ[p  A_ ¡
‘p¡[p_pdp‹ fl¡gp L$p ¥iºe\u D˜S>hm b_phu R> ¡. ApV$gy ‹ dp¡V y $ kS>fi_
L $] $ pQ bu¯ L$p ¡B rhÜp_¡ _rl L $e y fi  lp ¡e. k‹ıL ' $[cpjp A_¡ k‹ıL ' $[
‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pk, rhı[pf, âQpf A_¡  âkpfdp‹ S> ¡ ø]$e f¡X $u_¡
kS> fi_ A_¡  k‹ip¡^_ L$ey fi R> ¡, [¡ bpb[ k‹ıL' $[ rhÜp_p¡ A_¡ k‹ıL' $[
S >N[ dpV ¡ $  Np ¥ fhŒ $‘ OV $_p  L $l u  iL $ pe.  15 D‘fp ‹[  f póV † $ ue,
Ap‹[ffpóV† $ue A_¡ fp˜>e_p‹ ‘pqf[p¡rjL$p ¡ dþep‹ R>¡. dpÓ NyS>fp[dp‹ S>
_rl‹ ‘f‹[y ‘|fpcpf[dp‹ A_¡ rh]¡ $idp‹ ‘Z k‹ıL' $[_p‹ AN°N˛e L$rh [fuL¡ $
[¡d_¡ ârkqÙ dmu R> ¡. hºXfik‹ıL' $[L$p ¡ÞafÞk ¯‘p_dp‹ âr[r_r^ L$rh
[fuL¡ $ d|gpL$p[ gu^u l[u. NyS>fp[ fpS>e_p¡ Np¥fh‘yfıL$pf B.k. 2009
dp‹ [¡d_¡ dm¡g R>¡. [¡dS> L¡ $rÞÖe kprl—e AL$p]$du, q]$ºlu_p¡ ‘yfıL$pf
""Vd æ[e} æ[e}’’ dpV¡ $ NyS>fp[dp‹ 50 hjfi bp]$ â\d hpf îu dp^h
kpl¡b_¡ dþep¡ R>¡ S> ¡ k‹ıL' $[ S>N[ dpV¡ $ A_¡fu OV$_p R>¡. fpóV† $ue [¡dS>
Ap‹[ffpóV† $ue ı[f¡ ep¡¯[p k‹ıL' $[ Ar^h¡i_p¡, L$p ¡ÞafÞkp¡, k‹Np¡róW$Ap¡
hN¡f¡ >dp‹ lpS>f flu ‘]$ ip¡cph¡g R> ¡. Aphp L$pefi¾$dp¡dp‹ 85 S> ¡V $gp
k‹ip¡^_ ‘¡‘f fS|> L$f¡g R>¡ A_¡ [¡ âL$pri[ ‘Z \e¡gp‹ R> ¡. Ly $g 45
ìep¿ep_p ¡ ,  ìep¿ep_dpmpdp ‹  Ap‘ ¡gp  R > ¡ .  îu  lj fi] ¡ $ h  dp^h_ ¡
""Ap^yr_L$ L$rh’’ [fuL¡ $_y ‹ S> ¡ rbfy]$ Ap‘hpdp‹ Aph¡g R>¡ S> ¡ e\pep¡`e
R>¡. S>¡ kpQp A\fidp‹ Ap^yr_L$ L$rh R>¡. kp‹â[ kdedp‹ k‹ıL' $[cpjpdp‹
S> ¡ M¡X$pZ [¡dZ¡ L$ey fi  R> ¡ [¡ âi‹k_ue R> ¡. ApV$gu rhipm dpÓpdp‹
N° ‹\kS>fi_ L$fhy ‹ A_¡ [¡ ‘Z kp‹â[ kde_p‹ k‹]$cfidp‹ [¡ L$p ¡B _p_uky_u
hp[ _ L$l¡hpe. fp˜eı[f¡ _rl ‘f‹[y fpóV† $ueı[f¡ Ap^yr_L$ k‹ıL' $[_p‹
‘p‹Q L$rhAp¡dp‹ îu dp^h kpl¡b_u NZ_p \pe R>¡. [¡ kp¥\u dp¡V$u rkqÙ
NZpe. ]¡ $icfdp‹ NyS>fp[ fpS>e_y ‹ _pd fp¡i_ L$fu b[pìey R>¡ [¡ Ap‘Zp
kp¥ dpV¡ $ Np¥fh_u hp[ L$l¡hpe. îu ljfi]¡ $h dp^h_p‹ kS>fi_ ‘f kp[S>Zp_¡
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‘uA¡Q.X$u. _u X$uN°u dmu R>¡ [¡ dp¡V$u Ap_‹]$_u hp[ R>¡.
Apd îu  lj fi ] ¡hdp^h kp ‹â[ kde_p ‹  k ‹ıL ' $[L $ rh  R > ¡ .
cpf[]¡ $idp‹ L¡ $V$gp‹L$ kpnf gp¡L$p ¡ k‹ıL' $[ cpjp "d'[cpjp’ R>¡ A¡d L$l¡
R> ¡. A¡ hp[_¡ Mp¡V $u kprb[ L$fu b[phu R> ¡. A_¡ h[fidp_ kdedp‹
k‹ıL ' $[cpjp A_¡ k‹ıL ' $[‘ÓL$pqf[p_p ‹  n¡Ó¡ A¡V $gu b^u S>bf]$ı[
L$pdNufu L$fu R> ¡, kS>fi_ k‹ip¡^_, k‹‘p]$_ A_¡ âL$pi__u bpb[dp‹
A¡V$gu b^u kam L$pdNufu L$fu R>¡ S> ¡\u Ap‘Z¡ kp¥A¡ L$l¡hy ‹ ‘X¡ $ [¡d
R> ¡ L ¡ $  k‹ıL' $[cpjp d'[cpjp _\u ‘f‹[y Ad'[cpjp R> ¡. [¡dZ¡ kam
‘yŒ$jp\fi L$fu_¡ ıhed rkÙ L$fu Apàey R>¡ L¡ $ k‹ıL' $[ cpjp d'[cpjp _\u
‘f‹[y Ad'[cpjp R>¡. Aphp DÑdL$p¡qV$_p‹ qhÜp_, [S>o, kpQp kS>fiL$
A_ ¡  k ‹‘p] $L $_ ¡  Ap‘Z¡ _[dı[L ¡ $  h ‹ ] $_ L $fuA¡.  A_¡  S > ¡  ‘p ¡[p_ y ‹
k‹‘|Zfi˘h_ kdr‘fi[ L$ey fi R> ¡ [¡_¡ k‹ıL' $[ S>N[ k]$pe_¡ dpV¡ $ ep]$ fpMi¡
[¡dp‹ i‹L$p_¡ L$p ¡B ı\p_ _\u. lpg îu dp^h A¡Q. L¡ $. ApVfi $k L$p ¡g¡S>
Ad]$php]$dp‹ k¡hpf[ R>¡. [¡dS> k[[ k‹ip¡^_ A_¡ kS>fi_dp‹ fˆep‹‘ˆep‹
fl¡[p rhÜ[ ìeq…[ R>¡.
13. âp¡. X$p µ. dyLy $Þ]$ gpg˘ hpX¡$L$f :-
âp¡. dyLy $Þ]$ hpX¡ $L$f_p¡ S>Þd [p. 09-02-1955 _p‹ fp¡S> \ep¡
l[p ¡. lpg [¡Ap ¡ S>_fg A¡qX $V $f [ ¡dS> âp ¡a ¡kf [fuL ¡ $  Ap ¡qfA¡ÞV $g
BrÞıV $ u V $e | V $ ,  dlpf p¯kep˘fphe y r_hrk fi V $ u  bfp ¡ X $ pdp ‹
[p. 15-06-2001 \u L$pd L$f ¡ R> ¡. [¡dZ¡ bu.A¡. k‹ıL' $[ A_¡
[Òhop_ kp\¡ L$ey fi l[y. A¡d.A¡k. eyr_hrkfiV$u bfp¡X$pdp‹ B.k. 1975
dp‹ [¡dZ¡ bu.A¡. 76% kp\¡ ‘pk L$ey fi  l[y. S>epf¡ A¡d.A¡. ‘Z
A¡d.A¡k. eyr_hrkfiV$udp‹ B.k. 1977 dp‹ k‹ıL' $[ A_¡ [Òhop_ rhje
kp\ ¡  69% kp\ ¡  DrÑZfi  L $e y fi  l[ y .  A ¡d.A ¡k.  e y r_hrk fi V $ u  dp ‹
B.k. 1983 dp‹ "Devalasmrti - Reconstruction and Critical
Study" A¡ rhje D‘f [¡dZ¡ ‘uA¡Q.X$u. _y‹ L$pd L$eyfi l[y. B.k. 1978 \u
82 ky^u S y > r_ef qfkQfi a ¡gp ¡  [fuL ¡ $  A¡d.A¡k. e yr_. dp ‹  k ‹ıL ' $[
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rhcpNdp‹ L$pdNufu L$fu l[u. A¡d.A¡k. eyr_. _p‹ ApVfi „ $k rhcpNdp‹
\p ¡ X $ p ¡  kde k ¡hp  Ap‘u  l[u.  B.k. 1983 \u  84 A ¡  kde
]$frdep_ k‹ıL' $[_p‹ M‹X$ kde_p‹ ìep¿ep[p [fuL¡ $ i¡W$ ‘u.V$u. ApVfi $ „k
A¡ÞX$ kpeÞk L$p ¡g¡S> Np¡^fpdp‹ L$pdNufu L$f¡g l[u. B.k. 1984 \u
88 k y^u Ap ¡ qfA¡ÞV $g BrÞıV $ uV $e | V $  A ¡d.A¡k. e y r_. bfp ¡X $ pdp ‹
rhóˇ‘yfpZ âp¡S> ¡L$V$dp‹ âya fuX$f [fuL¡ $ L$pd L$f¡g. B.k. 1988 \u
1994 ]$frdep_ klpeL$ k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ rhóˇ‘yfpZ âp¡S> ¡L$V$dp‹ L$pd
L $f ¡g. k‹‘p] $_ [\p âL $pi__u bpb[dp ‹  X $ p µ .  hpX ¡ $L $f_u L $ pdNufu
âi‹k_ue flu R>¡.
[p. 01-07-1994 \u 25-09-1996 ky^u D‘r_epdL$
[fuL¡ $ Ap¡qfA¡ÞV$g BrÞıV$uV$e|V$, A¡d.A¡k. eyr_. bfp¡X$pdp‹ L$peficpf
k‹cpm¡g. [p. 1-11-94 \u 13-11-96 ky^u BÞQpS>fi r_epdL$
[fuL ¡ $  Ap ¡ q fA ¡ ÞV $gBrÞıV $ u V $e | V $dp ‹  k y ‹ ] $ f  L $ pdNufu  L $ f ¡g.
[p. 26-09-1996 \u S>_fg A¡qX$V $f A_¡ âp¡a ¡kf rhóˇ‘yfpZ
âp¡S> ¡L$V$ Ap¡qfA¡ÞV$g BrÞıV$uV$e|V$, A¡d.A¡k. eyr_. bfp¡X$pdp‹ kq¾$e
c|rdL$p b¯h¡ R>¡. îu dyLy $Þ]$ hpX¡ $L$f B.k. 1995 \u ‘uA¡Q.X$u. _p‹
dpNfi]$ifiL$ [fuL¡ $_u L$pdNufu L$f¡ R> ¡. h¡]$pÞ[, ^dfiipıÓ A_¡ ‘yfpZ [¡d_p‹
d_Nd[p rhjep¡ R>¡. A_¡L$ N° ‹\p¡_y ‹ g¡M_, k‹‘p]$_ A_¡ âL$pi_ L$ey fi
R> ¡. k‹ip¡^_‘¡‘f_u kdfu  AIOC-39 S>¡dp‹ A¡L$_p‹ [¡Ap¡ A¡qX$V$f R>¡.
îud‹[ kf kep˘fph Npe¡L $hpX $ - Óu¯ (NyS>fp[u b|L $) kep˘
kprl—e dpmp î¡Zu, âpˆerhÛpd‹q] $f - bfp ¡X $pdp ‹ A¡L $_ y ‹  [ ¡Ap ¡A¡
k‹‘p]$_ L$f¡g R>¡. âpˆerhÛpd‹q]$f, A¡d.A¡k. eyr_. bfp¡X$pdp‹\u A¡L$
qfkQfi S>_fg âNV$ \pe R>¡ S> ¡ A‹N° ¡˘ dpÝeddp‹ âNV$ \pe R>¡. [¡_p
k‹‘p]L$ [fuL¡ $ B.k. 1994 \u B.k. 1996 ky^u A¡d ÓZ hjfi A_¡
B.k. 2001 \u k[[ k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ L$pefi L$f¡ R> ¡.
âpˆerhÛp rhjeL$ k‹ip¡^_ [¡dS> âL$pi_ n¡Ódp‹ Ap k‹ı\p_y ‹
â]$p_ Ap‹[ffpóV† $ue d|ºe ^fph¡ R>¡. dlpfp¯ kep˘fph¡ ]y $gfic k‹ıL' $[
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âpL' $[ lı[â[p¡_p‹ âL$pi_ dpV¡ $ NpeL$hpX$ Ap¡qfA¡ÞV$g kuqfT âhr[fi[
L$fu. Ap N° ‹\dpmp A‹[Nfi[ B.k. 1916 \u A—epf ky^udp‹ gNcN
200 S> ¡ V $gp  d |ºehp_ N ° ‹\p ¡_ y ‹  âL $ pi_ \B Q |L $e y ‹  R > ¡ .  k ‹ip ¡^_
A_ ¡  âL $ pi__p  n ¡Ó ¡  âpˆerhÛpd ‹ q ] $ f  cpf[cfdp ‹  ârkÙ R > ¡ .
âpˆerhÛpd‹q]$fdp‹\u "ıhpÝepe’ _pd¡ k‹ip¡^_ ‘rÓL$p âNV$ \pe R>¡. S>¡
rÓdprkL $  ‘rÓL $ p  R > ¡ .  A_ ¡  N yS >f p[u  dpÝeddp ‹  âNV $  \pe R > ¡ .
B.k. 1994 \u 1996 ky^u A¡d b¡ hjfi ky^u k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ füp
A_¡ —epfbp]$ B.k. 2001 \u k[[ dy¿e k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ îu hpX¡ $L$f
k¡hp Ap‘u füp‹ R> ¡. Ap D‘fp‹[ AÞe "h¡]$ìepk‹N’ _pd¡ ip¡^‘rÓL$p S> ¡
rÓdprkL$ ıhŒ$‘¡ âNV$ \pe R>¡ S> ¡dp‹ B.k. 2008 \u îu hpX¡ $L$f â^p_
k‹‘p]$L $ [fuL ¡ $  L $pefi k‹cpmu füp‹ R> ¡. Devotional Literature in
Sanskrit  dp ‹  [ ¡Ap ¡  A¡qX $V $f  R > ¡ .  S > ¡  lpgdp ‹  cpf[ueL $gpâL $ pi_
q]$ºludp‹ â¡kdp‹ R>¡.
A¡râg-2010 \u bfp¡X$pdp‹\u k‹ıL' $[ ]¥ $r_L$‘Ó_p¡ âpf‹c \ep¡
R > ¡ .  S > ¡  k ‹ıL ' $[S>N[ dpV ¡ $  Np ¥fh g ¡hp S > ¡hu  hp[ R> ¡ .  Ap k ‹ıL ' $[
]¥ $r_L$‘Ó_p‹ îu hpX¡ $L$f klk‹‘p]$L$ R> ¡. îu hpX¡ $L$f k‹ıL' $[ cpjp_¡ hf¡gp
A_¡ kdr‘fi[ rhÜp_ R>¡. g¡M_, k‹‘p]$_ A_¡ âL$pi_ hX$p ¡]$fp il¡fdp‹
S> ¡ âL$pf¡ \pe R>¡ [¡ L$]$pQ bu¯ il¡fdp‹ _rl \[y lp¡e. Ap_y L$pfZ
Alv k¡hpf[ dlp_ychp¡ - S>¡dp‹ hpX¡ $L$f_y ‹ _pd ArN°d R>¡. k‹ıL' $[ ‘Ó-
‘rÓL$pAp¡_y ‹ k‹‘p]$_ A_¡ âL$pi_ bfp¡X$p dÝe¡ OZp gp‹bp kde\u
\pe R>¡. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡ bfp¡X$p il¡f ApNm ‘X$[y R>¡. S>¡_p¡
ei âp¡. âazºg ‘yfp¡rl[ A_¡ dyLy $Þ]$ hpX¡ $L$f S>¡hp rhÜp_p¡_¡ apm¡ ¯e
R>¡. h¡]$ìepk‹N, âpˆerhÛpd‹q]$f_y ‹ A‹N° ¡˘dp‹ âNV$ \[y S>_fig, [¡dS>
NyS>fp[udp‹ âNV$ \[y ıhpÝepe Ap ip¡^‘rÓL$pAp¡dp‹ k‹‘p]$L$ [¡dS>
klk‹‘p]$L$ flu_¡ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ S> ¡ ¾$dbÙ rhL$pk \ep¡ R>¡ [¡dp‹
hpX¡ $L$f_p¡ tklapmp¡ R>¡. k‹ip¡^_dp‹ k[[ f[ flu k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡
S > ¡  rhL $ pk bfp ¡X $ pdp ‹  \ep ¡  R> ¡  [ ¡_p ‘pepdp ‹  hpX ¡ $L $f S> ¡hp rhÜp_p ¡
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füp‹ R>¡.
îu hpX¡ $L$f¡ 100 \u h^y ApV$wL$ºk A_¡ k‹ip¡^_ ‘¡‘f NyS>fp[u,
A‹N° ¡˘, dfpW$u, rlÞ]$u A_¡ k‹ıL' $[dp‹ âL$pri[ L$epfi R> ¡. 75 \u h^y
k¡rd_pf, Ar^h¡i_ S>¡ fpS>eı[fue, fpóV† $ue ı[fue A_¡ Ap‹[ffpóV† $ue
ı[fuedp‹ cpN gu^¡g R>¡. [¡dS> k‹ip¡^_ ‘¡‘fp¡_y ‹ hp‹Q_ L$f¡g R>¡. Ap
D‘fp‹[ A_¡L$ a ¡L $ºV$u d¡qfV$ ıL$p ¡gfiu‘, Np¡ºX$d¡X $g, fpóV† $ue d¡qfV$
ıL$p ¡gfiu‘, hºgch¡]$pÞ[ âpBT [¡dS> ey.˘.ku. Üpfp Sy>r_ef qfkQfi
a¡gp¡iu‘ B.k. 1978-82 dm¡g R>¡. Apd îu dyLy $Þ]$ hpX¡ $L$f k‹ıL' $[
S>N[ dpV¡ $ Apc|jZ kdp_ R>¡. hX$p ¡]$fpdp‹ âpˆerhÛpd‹q]$fdp‹ k¡hpf[
flu_¡ A_¡L$ k‹ip¡^__u âh'rÑ [¡Ap¡ L$f¡ R> ¡. ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ k‹‘p]$_
A_¡ âL $pi_dp ‹  f[ flu_ ¡  k ‹ıL ' $[ ‘ÓL$pqf[p_p ‹  rhL $pkdp ‹  Ad|ºe
ep¡N]$p_ Apàey‹ R> ¡.
14.  X$p µ. lqfâkp]$ d_p¡L$prZL$ ‘p‹X¡ $e :-
X$p µ. lqfâkp]$ ‘p ‹X ¡ $e_p ¡ S>Þd DÑfâ]¡ $i_p ‹ â[p‘‘yf Npddp‹,
[p. â[p‘‘yf, rS>. kyg[p_‘yf dp‹ [p. 01-10-1957 _p‹ fp¡S> \ep¡
l[p¡. lpg îu ‘p‹X¡ $e hX$p ¡]$fp il¡fdp‹ hkhpV$ L$f¡ R> ¡. âp\rdL$ rinZ
â[p‘‘yfdp‹ S> gu^y l[y. dpÝerdL$ rinZ ey.‘u. bp¡X fi $  Aºlpbp]$
DÑfâ] ¡ $idp ‹  gu^ ‹ y  l[ y ‹ .  bu.A¡. rlÞ] $ u  A_¡  k ‹ıL ' $[ rhje kp\ ¡
A¡d.A¡k. eyr_hrkfiV$u bfp¡X $pdp‹ B.k. 1980 dp‹ L$ey fl  l[y. S>epf¡
A¡d.A¡. _p¡ Aæepk B.k. 1982 dp‹ â\d hNfi kp\¡ A¡d.A¡k.
eyr_hrkfiV$udp‹ L$ep£ l[p¡. ipıÓu_u ‘]$hu B.k. 1983 dp‹ k‹ıL' $[ â\d
hNfi kp\ ¡  DrÑZfi L $fu  l[u. [ ¡dS> ApQpe fi_u D‘pr^ A¡d.A¡k.
eyr_hrkfiV$udp‹ S> B.k. 1985 dp‹ kprl—eipıÓ kp\¡ â\d hNfi d¡mhu
âpà[ L$fu l[u. [¡dS> L$pìeipıÓ D‘f B.k. 1987 dp‹ ‘uA¡Q. X$u._u
D‘pr^ d¡mhu l[u. ‘uA¡Q.X $u. k‹‘ |Zp fi_ ‹]-k‹ıL ' $[-eyr_hrkfiV $ u,
hpfpZkudp ‹ B.k. 2004 dp ‹ L $e y fi  l[y. îu ‘p ‹X ¡ $e_¡ AæepkL$pm
]$frdep_ b¡ Np¡ºX$ d¡X$g A_¡ A¡L$ rkºhf d¡X$g [¡dS> ]$k Sy>]$p Sy>]$p
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AÞe B_pdp¡ ‘Z âpà[ \ep l[p‹. L$pfL$u]$w_u iŒ$Ap[ bpgprk_p¡f
L$p ¡g¡S>dp‹ M‹X$ kde_p‹ ìep¿ep[p [fuL¡ $ L$fu l[u. [p. 29-09-82
\u [p. 01-03-83 ky^u M‹X $kde_p‹ ìep¿ep[p flu_¡ ‘R>u\u
rinL$ klpeL$ [fuL ¡ $  A¡d.A¡k. eyr_. dp ‹  [p. 08-11-85 \u
[p. 7-1-86 ky^u L$pefif[ l[p. —epf‘R>u [p. 13-03-86 \u
[p.  26-06-88 k y^u  k ‹ıL ' $[dlprhÛpge A ¡d.A ¡k. e y r_.
bfp ¡ X $ pdp ‹  rinL $  klpeL $  [fuL ¡ $  ¯ ¡ X $ pep  l[p.  —epfbp] $
[p. 26-6-88 \u 24-6-93 ky^u AÝep‘L$ [fuL¡ $ L$pefi L$ey fi l[y.
[p. 25-6-93 \u 25-06-98 ky^u rkr_ef AÝep‘L$ [fuL¡ $
L$pdNufu L$f¡g .[p. 25-06-98 \u 2004 ky^u rkg¡L$i_ N° ¡X$dp‹
flu L$pefi L$f ¡g. 2004 \u k[[ k‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹ fuX$f [fuL¡ $
k¡hpf[ R> ¡. S>epf¡ [p. 24-02-2005 dp‹ [¡d_u âp¡a ¡kf [fuL¡ $
r_dZ|‹L$ L$f¡g R>¡.
A¡d.A¡k. eyr_. k‹ıL ' $[dlprhÛpge bfp ¡X $ pdp ‹  A¡L $  rifı[p ¡
R> ¡ L¡ $ dlprhÛpge_p‹ ApQpefi [fuL¡ $ ‘p‹Q hjfi ky^u L$peficpf k‹cpmhp_p¡
lp¡e R> ¡. ‘p‹Q hjfi_u dy]$[ ‘|fu \pe —epf¡ bu˘ ìeq…[ ApQpefi ‘]$
k‹cpm¡ R>¡. Aphu fu[¡ ìeq…[ b]$gp[u fl¡ R>¡. ‘f‹[y îu ‘p‹X¡ $e kpl¡b¡
B.k. 2000 \u 2006 ky^u A¡d R> hjfi k y^u dlprhÛpge_p ‹
ApQpefi_y ‹ ‘]$ k‹cpþey‹ l[y. bu˘> A¡L$ dlÒh_u hp[ A¡ R>¡ L¡ $ k‹ıL' $[
dlprhÛpge "kyfcpf[u’ _pd¡ A¡L$ ip¡^‘rÓL$p R>¡L$ B.k. 1962 \u
k[[ âL$pri[ L$f¡ R> ¡. Ap ip¡^‘rÓL$p hprjfiL$ ıhŒ$‘¡ blpf ‘X¡ $ R> ¡.
A_¡ k‹ıL' $[cpjpdp‹ S> âL$pri[ \pe R>¡. ip¡^‘rÓL$p_p‹ dy¿ek‹‘p]$L$
dlprhÛpge_p‹ ApQpefi NZpe R> ¡. lp ¡Øp_u Œ$A¡ ApQpefi A¡ dy¿e
k‹‘p]$L$ NZpe R>¡. îu ‘p‹X¡ $e A¡ R> hjfi ky^u dy¿e k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ flu
k y ‹ ] $ f  L $ pdNufu L $f ¡g. Ap D‘fp ‹[ ip ¡^‘rÓL $ pdp ‹  R >‘phhp dpV ¡ $
Aph[p g¡Mp¡ â\d ‘fpdifi krdr[ kdn ¯e R>¡. Ap krdr[dp‹ ‘Z
îu ‘p‹X¡ $e kq¾$e k]$ıe flu ky‹]$f L$pdNufu L$f¡ R>¡. ip¡^‘rÓL$p_p‹ k‹‘p]$_,
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âL$pi_dp‹ â—en A_¡ ‘fp¡n fu[¡ klep¡N Ap‘u k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p‹
rhL$pkdp‹ [¡d_y ‹ A_¡Œ$ ep¡N]$p_ füy ‹ R> ¡. Aphp L$dfir_óW$ ìeq…[Ap¡_¡
L $ pfZ¡  ‘rÓL $ p_p ‹  âL $ pi_dp ‹  L $epf ¡e L $ p ¡B Ahfp ¡^ L ¡ $  bp^p Dcu
\e¡g _\u.
kp ¥\u  Np ¥ fh g ¡hp  S > ¡h u  hp[ A ¡  R > ¡  L ¡ $  A ¡ râg-2010 \u
hX$p ¡]$fpdp‹\u k‹ıL' $[ ]¥ $r_L$‘Ó âNV$ \pe R>¡ S> ¡ dpÓ bfp¡X$p il¡f dpV¡ $
S> _lu‹ ‘f‹[y kdN° NyS>fp[ dpV¡ $ A_¡ Mpk [p¡ k‹ıL' $[ S>N[ A_¡ k‹ıL' $[
â¡duAp¡ dpV¡ $  Ap_‹] $_u hp[ R> ¡. Ap ] ¥ $r_L$‘Ó_u âL$piL$ kqdr[dp‹
îu ‘p‹X¡ $e apDÞX$f kæe [fuL¡ $ r_dZ|‹L$ ‘pd¡g R>¡. S> ¡ OZu dlÒh_u
hp[ NZpe. Ap D‘fp‹[ k‹ıL' $[ cpf[u_p‹ [¡Ap¡ kq¾$e k]$ıe ‘Z R>¡.
S> ¡_y _p¡rd_¡i_  H.R.D. Ministry in the Central Sanskrit Board
A¡ L$ey fi R> ¡. Ap D‘fp‹[ k‹ıL' $[_p‹ L$pefi¾$dp¡_p‹ k‹ep¡S>L$ [fuL¡ $ ‘Z [¡Ap¡
L$pefi L$fu füp‹ R>¡. Apd îu lqfâkp]$ ‘p‹X¡ $e k‹ıL' $[_p‹ î¡óW$ rhÜp_ A_¡
[S>o R> ¡. A¡V$gy S> _lu [¡Ap¡_p ‹ 15 k‹ip¡^_‘¡‘f A_¡ R> ‘yı[L$p ¡
‘Z âL$pri[ \ep R>¡. fpS>eı[fue, fpóV† $ue A_¡ Ap‹[ffpóV† $ue ı[fue
k‹ıL' $[ k‹d¡g_p¡, Ar^h¡i_p¡dp‹ kq¾$e fu[¡ cpN gB k‹ıL' $[ cpjp_¡
DÞ_[ L$fhp_p¡ âepk L$fu füp‹ R>¡. k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ îu
‘p‹X¡ $e_p¡ apmp¡ k]$p AN°¡kf füp¡ R>¡.
15. X$pµ. âopb¡_ ¯¡N¡icpB ¯¡ju :-
X$p µ. âopb¡_ ¯¡ju_p¡ S>Þd [p. 06-12-1958 _p‹ fp¡S> NyS>fp[
fpS>e_p‹ Ad]$php]$ dyL$pd¡ \ep¡ R> ¡. [¡d_y ‹ d|m h[_ ‘pV$Z, rS>ºgp¡
‘pV$Z, NyS>fp[ R>¡.
[¡Ap¡A¡ bu.A¡. _u ‘]$hu B.k. 1979 dp‹ k‹ıL'$[ rhje kp\¡ â\d
hNfi kp\¡ âpà[ L$fu l[u. [¡dS> A¡d.A¡. _u ‘]$hu B.k. 1982 dp‹
k‹ıL' $[-âpL' $[ (Ag‹L$pfipıÓ) kp\¡ NyS>fp[ eyr_hrkfiV$udp‹\u âpà[
L$fu l[u. S>epf¡ [¡dZ¡ ‘uA¡Q.X$u. _u ‘]$hu B.k. 1992 dp‹ âpà[
L$fu l[u. lpgdp‹ [¡Zu ‘uA¡Q.X$u. _p‹ dpNfi]$ifiL$ ‘Z R>¡. îu âopb¡_
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lpgdp‹ NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u [¡dS> kp¡d_p\ k‹ıL'$[ eyr_hrkfiV$u-h¡fphmdp‹
‘Z ‘uA¡Q.X$u. _p‹ dpNfi]$ifiL$ R> ¡.
[¡Zu_¡ Sy>]$p Sy>]$p S>_fiºkdp‹ ‘p¡[p_p‹ ApV$wL$ºk âL$pri[ \ep [¡
b]$g fp¡L$X$ fL$d ‘Z âpà[ \e¡g R>¡. [¡d_¡ â\d B_pd Œ$p. b¡ l¯f
A_¡ âdpZ‘Ó rlÞ]$u ApV$wL$ºk "Ghatakarpara: A Literary Study"
S>¡ _¡i_g g¡hg A¡L¡ $X¡ $du L$p ¡ÞafÞk, rQMgudp‹ [p. 07-10-2006
dp‹ fS|> L$ep£ l[p¡. S>epf¡ [¡Zu_¡ buSy> ‹ B_pd A_¡ âdpZ‘Ó NyS>fp[u
ApV$wL$g "Geeta’s Contribution in world Peace and our duties"
Ap ApV$wL$g Nu[pr_b‹^ ı‘^pfi S> ¡ X$p µ. ]$epfpd k‹ıL' $r[ tQ[_ V† $ıV$,
bpfX$p ¡gu B.k. 1997 dp‹ fS|> L$ep£ l[p¡. [¡dS> Œ$p. 5000 (‘p‹Q
l¯f fp¡L$X$p) [¡_p‹ r\kuk "A critical Study of Minor Gitas in the
Mahabharat" (NyS>fp[u) dlrjfi A¡N°uL$ºQf qfkQfi BrÞıV$uV$e|V$ Üpfp
[¡d_¡ dþep‹ l[p. [¡dS> [¡d_p‹ ‘uA¡Q.X$u._p‹ âb‹^_p‹ âL$pi_ dpV¡ $
NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u dpfa[ ey.˘.ku._u ep¡S>_p A‹[Nfi[ âpà[ \ep l[p.
Ap D‘fp‹[ NyS>fp[ fpS>e k‹ıL' $[ kprl—e AL$p]$du, Np‹^u_Nf Üpfp
[¡d_p‹ ‘p‹Q ‘yı[L$p ¡ âL$pri[ \ep l[p‹. S>¡ A‹[Nfi[ [¡Zu_¡ ]$f¡L$ ‘yı[L$
]$uW$ Œ$p. ]$i l¯f S>¡hu dp[bf fL$d âpà[ \e¡g l[u.
îu âopb¡_ k‹ip¡^__p‹ n¡Ódp‹ ‘Z OZp ApNm ‘X$[y ı\p_ ^fph¡
R> ¡. [ ¡Zu_p ¡  k ‹ip ¡^__p ¡  rhı[pf - h ¥q] $L $Aæepk, Ag‹L $pfipıÓ,
^dfiipıÓ, L$gprkL$g k‹ıL' $[ kprl—e, ‘yfpZ hN¡f¡ l[p¡. [¡ZuA¡ OZp‹
b^p ip¡^g¡Mp¡ g¿ep‹ R>¡. A_¡ NyS>fp[â]¡$idp‹\u âL$pri[ \[u dlÒh_u
‘rÓL$pAp¡dp‹ L¡ $ S>_fiºkdp‹ [¡d_p‹ Ap ip¡^g¡Mp¡ âL$pri[ ‘Z \ep R>¡.
S> ¡dp ‹  ıhpÝepe, k‹bp ¡r^, kdpç_pe$, kpduàe S> ¡hu ‘rÓL$pAp¡ L ¡ $
dyM‘Óp¡dp‹ [¡Zu_p‹ g¡Mp¡ âL$pri[ \e¡gp‹ R> ¡. Ap D‘fp‹[ ‘phdrZ,
h¡]$pd'[d, ipf]$p‘uW$â]$u‘, Apf˛eL$d S>¡hp S>_fiºkdp‹ ‘Z ‘p¡[p_p‹
g¡Mp¡ âL$pri[ \ep‹ R>¡. Apd âopb¡__y ‹ k‹ip¡^_ A_¡ g¡M__y‹ L$pefi Oˇ‹
dp¡Vy ‹ $ R> ¡. ‘p¡[p_p‹ Ap g¡Mp¡, h¡]$, D‘r_j]$, b°pßZN°‹\p¡, dlpcpf[
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[¡dS> cNh]$Nu[p, ep¡N, h¡]$dp‹ dp_hAr^L$pf hN¡f¡ D‘f gM¡gp ¯¡hp
dm¡ R>¡.
îu âopb¡_ B.k. 1987-88 dp ‹  e y .‘u. ApV „ fi $k L $ p ¡g ¡S >
r‘ghBdp‹ M‹X$ kde_p‹ ìep¿ep[p [fuL¡ $ ¯¡X$pep‹ l[p. B.k. 1988
\u B.k. 1996 ky^u dlrjfi h¡]$rhop_ AL$p]$dudp‹ N° ‹\‘pg [fuL¡ $
k¡hpAp¡ Ap‘u l[u. B.k. 1996 \u dlrjfi h¡]$rhop_ AL$p]$dudp‹
‘|Zfikde_p‹ ìep¿ep[p [fuL¡ $_u k¡hpdp‹ f[ flu A_¡L$ k‹ip¡^_ L$pep£
L$f¡gp‹ R> ¡.
dlrjfih ¡] $rhop_ AL$p] $du qfkQfi BrÞıV$uV $e |V $  A_¡ ‘uA¡Q.X$u.
k ¡ ÞV $ f  R > ¡ .  B.k. 1982 dp ‹  Ap k ‹ı\p_u  ı\p‘_p \e ¡gu  R > ¡ .
A—epfky^udp‹ 35 \u h^y R>pÓp¡A¡ ‘uA¡Q.X$u. _u ‘]$hu âpà[ L$f¡g
R>¡. [¡dS> k‹ip¡^_ A‹[Nfi[ 48 k‹ip¡r^[ ‘yı[L$p ¡ âL$pri[ L$epfi R> ¡.
[¡dp‹ ÓZ L$p ¡jN° ‹\p¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡. Ap k‹ı\p ""kdpç_pe’’ _pd¡
A¡L $  qfkQfi  S >_ fig B.k. 1992 \u âNV $  L $f ¡  R > ¡ .  Ap S>_ figdp ‹
îu âopb¡__p‹ g¡Mp¡ âNV$ \pe R>¡. B.k. 1995 \u B.k. 2000
ky^u X$p µ. Apf. ‘u. dl¡[p A_¡ âopb¡_ ¯¡ju Ap bÞ_¡A¡ Ap ‘rÓL$p_y ‹
k‹‘p]$_ L$pefi L$f¡g R>¡. A_¡ Ap S>_fiºkdp‹ Qpf¡e cpjpdp‹ g¡Mp¡ ârkÙ
\pe R> ¡. âopb¡_ ‘p¡[¡ ‘Z NyS>fp[u, rlÞ]$u, k‹ıL' $[ [¡dS> A‹N° ¡˘
A¡d Qpf¡e cpjpdp‹ g¡Mp¡ gM¡ R>¡ A_¡ [¡_p‹ g¡Mp¡ Ap S>_fiºkdp‹ âNV$
\pe R>¡. B.k. 2000 \u 2011 ky^u Ap S>_fiºk b‹^ \B Ney‹ l[y.
‘f‹[y lh¡ B.k. 2012 \u afu\u A‹L$ âNV$ L$fhp_y ‹ iŒ$ L$ey fi R> ¡. S>¡dp‹
âopb¡__u c|rdL$p dlÒh_u R>¡.
A_¡L $  fpS>eı[fue, fpóV † $ ueı[fue A_¡ Ap ‹[ffpóV † $ ueı[fue
L$p ¡ÞafÞkdp‹ Q¡fd¡_ [fuL¡ $ afS> b¯h¡g R>¡. A_¡L$ ı‘^pfiAp¡dp‹ r_ZpfieL$
[fuL¡ $ k¡hp Ap‘¡gu R>¡. A_¡L$ i¥nrZL$ k‹ı\pAp¡ kp\¡ r_ZpfieL$ [fuL¡ $
k ¡hp Ap‘¡gu R> ¡ .  A_¡L $  i ¥nrZL$ k ‹ı\pAp ¡  kp\¡ dmu, i¥nrZL$
âh'rÑAp¡ L$fu g¡ML$, k‹ip¡^L$, ‘fpdifiL$, hL$[p [fuL¡ $ A_¡L$ k‹ı\pAp¡_¡
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gpc Ap‘¡g R>¡. 38 S>¡V$gu b|L$p ¡dp‹ [¡_p‹ ApV$wL$g âNV$ \ep‹ R> ¡. [¡dS>
13 S>¡V$gp‹ ‘yı[L$p ¡ [¡d_p‹ ‘p¡[p_p‹ âL$pri[ \ep‹ R>¡. [¡dS> Sy>]$p Sy>]$p
S>_fiºkdp‹ 11 S>¡V$gu ‘yı[L$ kdunp âL$pri[ \ep‹ R>¡. Apif¡ 40 S>¡V$gu
L$p¡ÞafÞkp¡ [¡dS> k¡du_pfdp‹ klcpNu b_u ‘¡‘fp¡_y‹ hp‹Q_ L$f¡g R>¡. [¡dS>
[¡_p‹ ‘¡‘fp¡ ârkÙ ‘Z \ep‹ R>¡. 33 S>¡V$gu fpS>eı[fue L$p ¡ÞafÞkp¡dp‹
cpN gu^¡g R>¡. B.k. 1997\u k‹ıL' $[ k‹cpjZ_p‹ hNp£ [¡dS> k‹ıL' $[
ìepL$fZ_p‹ hNp£ Sy>]$u Sy>]$u ‘pW$ipmpAp¡, L$p ¡g¡¯¡, i¥nrZL$ k‹ı\pAp¡
hN¡f¡dp‹ S>B_¡ Qgpìep [\p L$pd L$f¡g R>¡. [¡dS> "All India Radio"
‘f\u 36 f¡qX$ep¡ hp[pfigp‘ âı[y[ L$epfi R> ¡. B.k. 1998 \u gB_¡
B.k. 2011 ky^udp ‹ 36 f¡qX $ep ¡ hp[p figp‘ Ad]$php] $\u âkpqf[
L$epfi R> ¡.
Apd âopb¡_ ¯¡ju_y ‹ k‹ıL' $[cpjp_¡ blz dp¡Vy ‹ $ â]$p_ R>¡. lpg [¡Ap¡
dlrjfih¡]$rhop_ AL$p]$dudp‹ R> ¡ºgp 16-17 hjfi\u AÝepr‘L$p [fuL¡ $
k¡hpf[ R>¡.
16. X$pµ. ˘[¡ÞÖLy$dpf bpbygpg ipl :-
îuiplkpl¡b_p¡ S>Þd [p. 21-12-1960 _p‹ fp¡S> cph_Nf
rS>ºgp_p‹ Mpfu _pd_p‹ Npddp‹ \ep¡ l[p¡. [¡Ap¡A¡ bu.A¡._u ‘]$hu
NyS>fp[ eyr_hrkfiV$udp‹\u ÓZ Np¡ºX$d¡X$g kp\¡ â\d _‹bf¡ Aphu_¡ âpà[
L$fu l[u. A¡d.A¡._u ‘]$hu ^dfi A_¡ qagp¡kp¡au rhje kp\¡ b_pfk
rlÞ]y $ eyr_hrkfiV$u, hpfpZkudp‹\u b¡ Np¡ºX$d¡X$g gB_¡ â\d hNfi kp\¡
âpà[ L$fu l[u. [¡dS> ApQpefi_u ‘]$hu S>¥_]$ifi_ D‘f k‹‘|Zpfi_‹]$ k‹ıL' $[
e y r_hrk fiV $ udp ‹  ÓZ Np ¡ºX $d ¡X $g âpà[ L $f u_ ¡  d ¡mhu l[u. [ ¡dS>
‘uA¡Q.X$u. qagp¡kp¡au rhje gB_¡ "Dwadashar Nayachakra Ka
Darshnika Adhyayan"  rhje D‘f b_pfkrlÞ] ye y r_hrk fiV $ u ,
hpfpZkudp‹\u âpà[ L$fu l[u. îu ipl NyS>fp[u, rlÞ]$u, A‹N° ¡˘,
k‹ıL' $[, âpL' $[, ‘pqg, A‘c°‹i cpjpAp¡ ¯Z¡ R>¡.
[ ¡Ap ¡A¡ ipf] $ pb¡_ rQd_cpB A¡S>e yL ¡ $i_g qfkQfi k ¡ÞV $fdp ‹
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B.k. 1992 \u 1998 ky^u r_epdL$ [fuL¡ $ L$pefi L$f¡g. lpg [¡Ap¡
B.k. 1998 \u gp.]$. cpf[ue k‹ıL' $r[rhÛpd‹q] $f, Ad]$php] $dp ‹
r_epdL$ [fuL¡ $ L$pefif[ R>¡. [\p bu.A¡g. BrÞıV$uV$e|V$ Ap¡a BÞX$p ¡gp¡˘,
q]$ºlu_p‹ [¡Ap¡ h[fidp_dp‹ D‘pÝen R>¡. [¡dS> dp_]$ k‹ip¡^_klpeL$
[fuL ¡ $  [ ¡Ap ¡  bu.A ¡g. BrÞıV $ u V $e | V $  Ap ¡ a  BÞX $ p ¡gp ¡˘, q] $ºludp ‹
B.k. 1987 \u 1991 ky^u L$pdNufu L$f¡g R>¡.
A¡g.X$u. BrÞıV$uV$e|V$ Ap¡a BÞX$p ¡gp¡˘, Ad]$php]$dp‹\u âNV$ \[p
"k‹bp¡r^’ kpdreL$_p‹ [\p ipf]$pb¡_ Qud_cpB A¡S>eyL¡ $i_g qfkQfi
k¡ÞV $f, Ad]$php]$_p ‹ S>_fig r_N° fiÞ\ - Ap bÞ_¡_p ‹ [¡Ap¡îu lpgdp‹
dy¿ek‹‘p]$L$ R> ¡. hºX$k‹ıL' $[ L$p ¡ÞafÞkdp‹ S>¥_rhcpN_p‹ k‹ep¡S>L$ [fuL¡ $
L$pdNufu L$fu R>¡. [¡Ap¡îu ‘uA¡Q.X$u._p‹ dpNfi]$ifiL$ ‘Z R>¡. [¡d_u _uQ¡
A—epf ky^udp‹ 11 rhÛp\wAp¡A¡ ‘uA¡Q.X$u._u ‘]$hu âpà[ L$fu R>¡.
[¡dS> 59 S>¡V$gp fpóV† $ue k¡du_pf [\p hLfi $ip¡‘dp‹ cpN gB_¡ ‘¡‘fp¡
fS|> L$epfi R> ¡.
[¡Ap¡îu NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u, Ad]$php]$dp‹ B.k. 1998 \u S>¥_
Aæepk_ y ‹  Ap ‹[ffpóV † $ ue L ¡ $ ÞÖ, N yS >fp[rhÛp‘uW $ ,  Ad] $ php] $dp ‹
B.k. 1994\u, S> ¥_ rhðcpf[u rhðrhÛpge, gpX$_„ fpS>ı\p_dp‹
B.k. 1996\u, b_pfkrlÞ]yeyr_hrkfiV$u, hpfpZkudp‹ B.k. 1996\u
[\p DÑfNyS>fp[ eyr_hrkfiV$u, ‘pV$Zdp‹ B.k. 2008 \u [\p cph_Nf
eyr_hrkfiV$u, cph_Nfdp‹ B.k. 2005 \u k‹ip¡^L$ [fuL¡ $ k[[ L$pdNufu
L$fu füp‹ R>¡.
îuiplkpl¡b Sy>]$u Sy>]$u eyr_hrkfiV$uAp¡dp‹ dygpL$p[u AÝep‘L$ [fuL¡ $
‘Z k¡hp b¯h¡ R>¡. qagp¡kp¡au rhcpN, NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u Ad]$php]$dp‹
B.k. 1999 \u, Ap‹[ffpóV† $ue S>¥_ Aæepk L¡ $ÞÖ, NyS>fp[rhÛp‘uW$,
Ad]$php]$dp‹ B.k. 1993 \u 2009 ky^u [¡dS> âpL' $[kdfıL| $g
bu.A¡g. BrÞıV$uV$e|V$ Ap¡a BÞX$p¡gp¡˘-q]$ºludp‹ B.k. 1989 \u k[[
dygpL$p[u AÝep‘L$ [fuL¡ $ L$pdNufu L$f¡ R> ¡. [¡Ap¡A¡ B.k. 1992 \u
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19 S>¡V$gu V| $f Ad¡qfL$pdp‹ L$fu R>¡. A_¡ Sy>]$p Sy>]$p rhjep¡ D‘f ìep¿ep_p¡
Ap‘¡gp‹ R> ¡. [\p fpS>e [\p fpóV† $ueı[f¡ Sy>]$p Sy>]$p rhjep¡ D‘f Sy>]$u
Sy>]$u k‹ı\pAp¡dp‹ 46 S>¡V$gp ìep¿ep_p¡ Ap‘¡gp‹ R> ¡.
Apd k‹ip¡^_, g¡M_dp‹ îuiplkpl¡b_u c|rdL$p ld¡ip‹ ArN°d
flu R>¡. [¡d_p‹ 78 S>¡V$gp k‹ip¡^_‘¡‘fp¡ rlÞ]$u, NyS>fp[u A_¡ A‹N° ¡˘dp‹
Sy>] $p Sy>] $p fpóV† $ue [¡dS> Ap‹[ffpóV† $ue kpdreL$p ¡dp‹ ârkÙ \ep R> ¡.
[¡Ap¡îu lpgdp‹ ‘Z k‹bp¡r^ A_¡ r_N°fiÞ\ S>_fiºk_p‹ dy¿e k‹‘p]$L$ R> ¡.
[¡d_p‹ 13 Sy>]$p Sy>]$p ‘yı[L$p ¡ âL$pri[ \e¡gp R>¡. [\p Qpf ‘yı[L$p ¡dp‹
klpeL$ g¡ML$ [fuL¡ $ L$pd L$ey fi R> ¡. Ap D‘fp‹[ [¡Ap¡ S>_fg A¡qX$V$f [fuL¡ $
L$pd L$f¡ R> ¡. A¡g.X$u. rkqfT _‹bf 118 \u 151 (B.k. 1992 \u
h[fidp_ky^u), k‹bp¡r^ - qfkQfi S>_fiºk A¡g.X$u. BrÞıV$uV$e|V $ Ap¡a
BÞX$p ¡gp¡˘ hp¡ºeyd _‹. 18 \u 34 (B.k. 1992 \u ApS>ky^u),
ipf]$pb¡_ Qud_gpg A¡S>eyL¡ $i_g qfkQfi k¡ÞV$f rkqfT-26 ‘yı[L$p ¡,
î¡óW$u L$ı[yfcpB gpgcpB qfkQfi ApV$wL$ºk rkqfT, îy[q_r^ qfkQfi
rkqfT, îu f—_dpgp ApNdrkqfT hN¡f¡dp‹ [¡Ap¡îu S>_fg A¡qX$V$f
[fuL¡ $ ky ‹]$f L$pdNufu L$f¡ R> ¡ [\p lpgdp‹ ‘Z L$fu füp‹ R>¡.
Ap D‘fp ‹[ [ ¡Ap ¡îu cpf[ueL $gpBr[lpkL $ p ¢N ° ¡k, N yhplpV $ u
cp‹X$pfL$f Ap¡qfA¡ÞV$g qfkQfi BrÞıV$uV$e|V$ ‘y_p, hºXfi $ k‹ıL' $[ L$p ¡ÞafÞk,
NyS>fp[ Br[lpk ‘qfj]$$ Ad]$php]$dp‹ Ap˘h_ kæe R>¡. [¡dS> Sy>]$u
Sy>]$u eyr_hrkfiV$uAp¡dp‹ A¡L¡ $X ¡ $rdL$ L$pDrÞkg, kgplL$pf krdr[_p‹ kæe
[fuL¡ $ kpfu k¡hp Ap‘u füp‹ R>¡. Ap D‘fp‹[ [¡Ap¡ Sy>]$u Sy>]$u AL$p]$du
k‹ı\p_p¡dp ‹ V † $ıV $u [fuL¡ $  ‘Z k¡hp Ap‘u füp‹ R> ¡. [¡dS> kpdprS>L$
k‹ı\pAp¡dp‹ ‘Z [¡Ap¡ V† $ıV$u [fuL¡ $ k¡hp L$fu füp‹ R>¡. A_¡ Sy>]$u Sy>]$u
k ‹ı\pAp ¡dp ‹  kgplL$pf [fuL ¡ $  ‘Z [¡Ap ¡  L $ pe fi  L $fu füp ‹  R> ¡ .  [ ¡Ap ¡
B.k. 1998 \u bu.A¡g. BrÞıV$uV$e|V$ Ap¡a BÞX$p¡gp¡˘, q]$ºlu_p‹ hpBk
Q¡fd¡_ R>¡.
Apd îu rS>[¡ÞÖLy $dpf ipl A_¡L$ k‹ip¡^_rhjeL$ L$pep£ S> ¡hp L¡ $
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k‹‘p] $_, k‹ip ¡^_, g¡M_ A_¡ âL$pi__p ‹ L $pe fidp ‹  k[[ âh'Ñ flu
k‹ıL' $[_u A_¡fu k¡hp L$fu füp‹ R>¡.
17.  âp¡. âazºg d_lfgpg ‘yfp¡rl[ :-
k‹ıL ' $[cpjp_ ¡  D¯Nf L $f_pfp, k ‹ıL ' $[cpjp_p ‹  î ¡óW $  rhÜp_
[¡dS> NyS>fp[dp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p rhL$pkdp‹ î¡óW$ ep¡N]$p_ Ap‘_pfp
îu âa zºgcpB ‘yfp ¡ rl[_p ¡  S>Þd X $ pcp Npddp ‹, [p. bpeX $, rS>.
kpbfL$p ‹W $pdp‹ [p. 19-06-1972 _p‹ fp ¡S> \ep¡ l[p¡. lpg [¡Ap¡
hX$p ¡] $fpdp‹ flu k‹ıL' $[_u k¡hpdp‹ fˆep‹ ‘ˆep‹ R> ¡. [¡Ap¡A¡ âp\rdL$
rinZ X$pcp âp\rdL$ ipmpdp‹ gu^y l[y ‹. Qpf hjfi îu A‹rbL$p r_L¡ $[_
k‹ıL' $[ ‘pW$ipmp, kyf[dp‹ Aæepk L$ep£.
[¡Ap¡îu A¡ bfp¡X$p k‹ıL' $[ dlprhÛpge, A¡d.A¡k. eyr_hrkfiV$u,
hX $ p ¡ ] $ f pdp ‹\u  kprl—eipıÓu, kprl—eipıÓ ApQpe fi,  ^d fiipıÓ
ApQpefi_u ‘]$hu âpà[ L$f ¡g R> ¡. Ap D‘fp‹[ hpı[yipıÓ ApQpefi_u
‘]$hu dlrjfidl¡iep¡Nuh¥q]$LrhðrhÛpge, S>bg‘yf - dÝeâ]¡$idp‹\u
d¡mh¡g R>¡. lpg [¡Ap¡_y ‹ ‘uA¡Q.X$u. _y ‹ L$pd Qpgy R>¡. âh¡i-‘qfQe
c|jZ ‘funpAp¡dp‹ [¡d_¡ kp¥fpóV† $ rhÜ—‘qfj]$, ¯d_Nf Üpfp ÓZ fp¥àe
Q‹ÖL$ dm¡g R>¡.
îu âa zºg ‘yfp ¡ rl[ ¡  L $ pfL $ u] $ w_u iŒ $Ap[ 2000-2001 \u
bfp ¡ X $ p  k ‹ıL ' $[dlprhÛpge, A ¡d.A¡k. e y r_hrk fiV $ u ,  bfp ¡ X $ pdp ‹
AÝep‘L$ [fuL¡ $ ¯¡X$pB_¡ L$fu l[u. lpg [¡Ap¡ k‹ı\pL$ue L$pefidp‹ rhrh^
lp¡]$pAp¡dp‹ L$pefif[ R>¡. hpı[yr_]$p £jâL$pf kpdreL$_p‹ k‹‘p]$L$, âL$piL$
A_¡ g¡ML$ ‘Z ‘p¡[¡ S> R>¡. S>¡ [p. 12-03-2006 \u âL$pri[ L$f¡
R > ¡ .  S > ¡d p ‹  h pı[ yipıÓ_ ¡  gN[p  g ¡Mp ¡  âNV $  L $ fhpdp ‹  Aph ¡  R > ¡ .
[ ¡dS >  "ipıÓ-kp ¥ fc’ _pd ¡  A ¡L $  kpdreL $  blpf  ‘X ¡ $  R > ¡ .  S > ¡
[p. 12-03-2006 \u âNV$ \pe R> ¡  [ ¡_p ‹  ‘Z ‘yfp ¡ rl[ ‘p ¡[ ¡
k ‹‘p] $L $  R > ¡ .  Ap D‘fp ‹[ S>ep ¡ r[jrhop_kp ¥fc âNV $  \pe R> ¡  S > ¡
[p. 11-03-2007 \u âNV$ \pe R>¡ [¡_p‹ ‘Z [¡Ap¡ k‹‘p]$L$ R> ¡.
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A¡d.A¡k. eyr_hrkfiV$udp‹ k‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹\u X{dgm‘w`‘_†
_pd¡ k‹ıL' $[ dprkL$ ‘rÓL$p_p¡ A¡râg-2006 \u âpf‹c \ep¡. S> ¡_p
k‹‘p]$L $ A_¡ âL$piL$ âp ¡. âazºg ‘yfp ¡rl[ R> ¡. NyS>fp[dp‹\u k‹ıL' $[
cpjpdp‹ _rl‹h[ ‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ \pe R> ¡. [¡\u k‹ıL' $[ cpjpdp‹
‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi__p¡ rhQpf Apìep¡ A_¡ Ap rhQpf_¡ Adgdp‹
d|L$hp_p¡ Apf‹c ‘yfp¡rl[¡ L$ep£. k‹ıL' $[ cpjp â—e¡ gp¡L$p ¡_¡ Œ$rQ ¯N¡,
k‹ıL' $[ cpjpdp‹ gp¡L$p ¡ gM[p-hp‹Q[p \pe A_¡ k‹ıL' $[ cpjp_p¡ âQpf-
âkpf \pe A¡hp A_¡L$ iycApiep¡_¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡ ‘yfp¡rl[¡ ‘p¡[p_p‹
k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡ Ap ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c L$ep£. S>¡_¡ ‘|fp NyS>fp[dp‹ kpfp¡
âr[kp]$ dmu füp¡ R>¡ [¡dS> [¡_y ‹ r_erd[ fu[¡ âL$pi_ \pe R>¡.
k ‹ıL ' $[‘ÓL$pqf[p_p ‹  n ¡Ó ¡  hX $p ¡] $fpdp ‹  Oˇ âi‹k_ue L $pe fi  \B
füy‹ R> ¡. k‹ıL' $[cpjp rhð_p‹ op_-rhop__p‹ rhrh^ n¡Ó_¡ ‘p¡[p_pdp‹
kdphhphpmu ]¡ $hhpZu R>¡ S> ¡_u î¡óW$Ñp ıhe‹rkÙ R>¡. kdpS>_¡ Ap]$ifi
[¡dS> î¡óW$ q]$ipdp‹ gB S>hphpmp k‹ıL' $[kprl—e_p¡ âcph cpf[ue
kdpS> [¡dS> k‹ıL' $r[dp‹ ApS>¡ ‘Z rhÛdp_ [¡dS> âhldp_ R>¡. Ap
S> L $pfZ¡ k‹ıL ' $[cpjp h[fidp_dp‹ ‘Z dlÒh‘|Zfi R> ¡. k‹ıL ' $[cpjp
‘p¡[p_u A—e‹[ h¥opr_L$ âZpgu_p‹ L $pfZ¡ ] y $ r_ep_p ‹ kdı[ op_-
rhop__¡ kp^pfZ cpjpdp‹ âı[y[ L$fhphpmu A¡L$ dpÓ cpjp R>¡. Aphp
iyc Apie_¡ d_dp‹ âı\pr‘[ L$fu_¡ îu ‘yfp¡rl[ kpl¡b¡ A¡L$ op_Œ$‘u
eo_p ¡  âpf ‹c L $ep £ .  k ‹ıL ' $[  cpjp_ ¡  kdr‘ fi[ A_ ¡  k ¡hpf[ A¡hp
îu ‘yfp¡rl[¡ k‹ıL$pfu _Nfu hX$p ¡]$fp_u ip_dp‹ Qpf Qp‹]$ gNphhp_p‹ A¡L$
cpNŒ$‘¡ NyS>fp[dp‹ â\dhpf hX$p ¡] $fp il¡fdp‹\u k‹ıL' $[ ]¥ $r_L$‘Ó_p¡
âpf‹c A¡râg-2010 dp‹ L$ep£. k‹ıL' $[ cpjp_p‹ âQpf, âkpf A_¡
rhL$pk [¡dS> kp¥ k‹ıL' $[ hp‹Q[p \pe [\p ]$f¡L$ ky^u k‹ıL' $[ ‘lp¡QpX$hp_p‹
cNuf\ L$pefidp‹ [_, d_ A_¡ ^_\u ‘]$p‘fiZ L$ey fi. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹
rhL$pkdp‹ îu ‘yfp¡rl[¡ Ap‘¡g ep¡N]$p__¡ Ap‘Z¡ h‹]$_ L$fhp OV¡ $. k‹ıL' $[
‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ îu ‘yfp¡rl[_u Ap ‘l¡g k‹ıL' $[ â¡duAp¡ dpV¡ $
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Apiuhpfi]$ kdp_ R>¡. ApS>¡ ‘Z Ap ]¥ $r_L$‘Ó r_erd[ fu[¡ hX$p ¡]$fp\u
âL$pri[ \pe R> ¡. k‹ıL ' $[ h[fidp_‘Ó_p k‹‘p] $L $  [ ¡dS> âL$piL$_u
S>hpb]$pfu îu ‘yfp¡rl[ k‹cpmu füp‹ R>¡.
lpg [ ¡Ap ¡  hX $ p ¡] $fpdp ‹  k ‹ıL ' $[cpjpdp ‹  k ‹ıL ' $[ k ‹cpjZ hNp £
Qgph¡ R> ¡. k‹ıL' $[cpjp_p‹ âQpf, âkpf A_¡ rhL$pkdp‹ k[[ L$pefif[
R>¡. îu Afth]$ r_hpk, ]$p ‹X$uep bTpfdp‹ ‘p‹Q hjfi ky^u k‹ıL' $[ hNfi
Qgpìep. k‹ıL ' $[cpf[udp ‹ âp ‹[ L $pe fiL $pqfZu k]$ıe [¡dS> hX$p ¡] $fp
dlp_Nfd‹Óu_u S>hpb]$pfu r_cph¡ R>¡.
NyS>fp[ kfL$pf¡ îu ‘yfp¡rl[_u rhÜ[p, k‹ıL' $[ â—e¡_u Œ$rQ A_¡
k‹ıL ' $[‘ÓL$pqf[p_p ‹  n¡Ó_u L $pdNufu_¡ Ýep_¡ fpMu_¡ ıhrZfid hjfi
A‹[Nfi[ ıhrZfid NyS>fp[ k‹ıL' $[ k‹cpjZ ep¡S>_pdp‹ hX$p ¡]$fp rS>ºgp_p‹
k‹ep¡S>L$ [fuL¡ $_u L$pdNufu kp¢‘¡g R>¡. Ap k‹ep¡S>L$ [fuL¡ $_u S>hpb]$pfu
kpfu fu[¡ r_cph¡g R>¡.
f pS >e,  f póV † $ ue  [ ¡dS >  Ap ‹[ff póV † $ ue  ı[f ¡  \[p  k ‹ıL ' $[_p ‹
L $pefi¾ $dp ¡dp ‹ ‘Z ‘yfp ¡rl[ kq¾$e‘Z¡ klep¡Nu b_u_¡ L $pd L$f ¡  R> ¡.
k‹ıL' $[_p ‹ rhrh^ L$pefi¾ $dp ¡ k‹ıL' $[â]$rifi_u, k‹ıL' $[k‹d¡g_, k‹ıL' $[
Ar^h ¡i_, hpı[ y-S>ep ¡ r[jk‹d ¡g_, L $d fiL $ p ‹ X $ ,  rhrh^ kp ‹ıL ' $ r[L $
L$pefi¾$dp¡ hN¡f¡ k‹ıL' $[_¡ gN[p L$pefi¾$dp¡dp‹ kq¾$e‘Z¡ c|rdL$p cS>h¡
R> ¡. fp˜e ı[fue k‹ıL' $[k‹d¡g_dp‹ [¡Ap¡ L $p ¡-Ap¡qX fi $_ ¡V $f R> ¡. Apd
k‹ıL' $[ cpjp_¡ kdr‘fi[ îu ‘yfp¡rl[ k[[ ‘p¡[p_u k¡hp A_¡ ep¡N]$p_
Ap‘u füp ‹  R > ¡ .  dpÓ hX $ p ¡ ] $ f pdp ‹  S >  _lv ‘f ‹[ y  ‘ |f p  N yS >f p[dp ‹
k ‹ıL '[cpjp_ ¡  D¯Nf L $f_pf A_¡  JQ¡  gB S>_pf [ ¡dS> k ‹ıL ' $[
‘ÓL$pqf[p_p¡ âQpf, âkpf A_¡ rhL$pk L$f_pf îu ‘yfp¡rl[ d|^fiÞe rhÜp_
A_¡ k‹ıL' $[_p kpfp [S>o R> ¡. [¡d_y ‹ k‹‘p]$_L$pefi A_¡ âL$pi_L$pefi
Arhf[ Nr[\u ApNm h^u füy‹ R> ¡. S>¡dp‹ ApS> ky^u L$p ¡B bp^p Aphu
_\u. k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡ hX$p ¡] $fp il¡fdp‹ S> ¡ L ‹ $B‘Z L$pefi \B
füy‹ R> ¡ [¡ L$]$pQ NyS>fp[dp‹ buS>¡ L$ep‹e _rl \[y lp¡e. hX$p ¡]$fp il¡f_¡
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k‹ıL$pfu _Nfu_y ‹ S> ¡ rbfyÙ Ap‘hpdp‹ Apìey R>¡ [¡ ‘yfp¡rl[ S>¡hp rhÜp_p¡_¡
Apcpfu lp¡e [¡d gpN¡ R>¡. [¡dS> k‹ıL' $[ cpjpdp‹ S> ¡ L‹ $B‘Z L$pd \B
füy‹ R> ¡ [¡_¡ Apcpfu lp¡e [¡d gpNu füy‹ R> ¡.
18. X$pµ. fp¯>cpB _NpcpB L$p\X$ :-
X$pµ. fp¯cpB L$p\X$_p¡ S>Þd [p. 15-07-1973 _p‹ fp¡S> Sy>_pNY$
rS>ºgp_p‹ dp‹Nfp¡g [pgyL$p_p‹ rhfp¡g _pd_p‹ Npddp‹ \ep¡ l[p¡. [¡d_p¡
^p¡fZ-1 \u 4 _p¡ Aæepk ‘p¡[p_p‹ Npddp‹ S> \ep¡ l[p¡. ^p¡fZ 5 \u
7 _p¡ Aæepk L$pg¡S> _pd_p‹ bpSy>_p‹ Npddp‹ \ep¡ l[p¡. dpÝerdL$rinZ
QpMhp _pd_p‹ Npddp‹ \ey ‹ l[y. ^p¡. 11 A_¡ 12 L¡ $ip¡]$dp‹ L$ey fi l[y.
bu.A¡. [\p A¡d.A¡.-‘pVfi$-1 L¡$ip¡]$ L$p¡g¡S>dp‹ L$ey fi l[y. S>epf¡ A¡d.A¡.
‘pVfi $-2 A_¡ A¡d.qag. [\p ‘uA¡Q.X$u. A_yı_p[L$ k‹ıL' $[ ch_, kp¥.
eyr_hrkfiV$u, fpS>L$p ¡V$dp‹ L$ey fi l[y.
^p ¡fZ-10 dp ‹  ipmpdp ‹  â\d ı\p_ âpà[ L $e y fi  l[ y. S>epf ¡
^p¡. 12 dp‹ ipmpdp‹ â\d A_¡ [pgyL$p L$npA¡ qÜ[ue ı\p_ âpà[ L$ey fi
l[y‹. [¡dS> bp¡Xfi$ Üpfp [¡d_¡ ıL$p¡gfiu‘ ‘Z dm¡g l[u. S>epf¡ bu.A¡.dp‹
kp¥fpóV† $ eyr_hrkfiV$udp‹ â\d Aphhp b]$g ÓZ kyhZfiQ‹ÖL$ A_¡ kp[
A¡hp¡Xfi $ dþep‹ l[p. A¡d.A¡. dp‹ ‘Z kp¥fpóV† $ eyr_hrkfiV$udp‹ â\d ı\p_
âpà[ L$ey fi l[y. [¡ b]$g [¡d_¡ ey.A¡_. Y¡ $bf Np¡ºX$d¡X$g A_¡ Qpf AÞe
A¡hp¡Xfi $ âpà[ \ep l[p. A¡d.qag. dp‹ [¡Ap¡îu kp¥fpóV† $ eyr_hrkfiV$udp‹
â\d Apìep‹ l[p.
îuL $ p\X $kpl ¡b ¡  L $ p fL $ u q ] fi $ _ u  iŒ $Ap[ dp_] $k ¡h pŒ $‘ ¡
A_yı_p[L$ch_dp‹ L$fu l[u. [¡dS> k¡ºa apB_pÞk L$p ¡g¡S>dp‹ ¯¡X$pB_¡
L $pfL $uq] fi $  iŒ$ L $fu l[u. —epfbp]$ kfL$pfu L $p ¡g ¡S>, kfL$pfu k¡hpdp ‹
blpD]„ $u_ kfL$pfu L$p ¡g¡S>dp‹ ¯¡X$pep l[p. —epfbp]$ h¡fphm dyL$pd¡
îukp¡d_p\k‹ıL' $[eyr_hrkfiV $udp ‹ ¯¡X $pep l[p. A_¡ h[fidp_kdedp‹
A_yı_p[L$ k‹ıL' $[ch_, kp¥fpóV† $ eyr_hrkfiV$udp‹ fuX$f [fuL¡ $ k¡hp Ap‘u
füp‹ R>¡.
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îuL$p\X$kpl¡b¡ ÓZ ‘yı[L$p ¡ A—epf ky^udp‹ g¿ep‹ R> ¡ A_¡ A¡L$
‘yı[L$_y ‹ k‹‘p]$_ L$pefi L$ey fi R> ¡. îu L$p\X$ kpl¡b lpgdp‹ A¡L$ ‘rÓL$p
"kyfpóV† $uep’ _pd_u ‘rÓL$p_y ‹ k‹‘p]$_ L$fu füp‹ R>¡. Ap ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c
Ap¡L$V$p¡bf-2011 \u \ep¡ R>¡. ¯y_pNY$ sı\[ âı\p_ apDÞX¡$i_ _pd_u
k‹ı\p Üpfp Ap ‘rÓL$p_y ‹ k‹‘p]$_ L$pefi \B füy‹ R> ¡. îuL$p\X$kpl¡b_p‹
â^p_ k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡ Ap ‘rÓL$p âL$pri[ \B flu R>¡.
h¡fphm dyL$pd¡ îu kp¡d_p\ k‹ıL' $[ eyr_hrkfiV$u_u ı\p‘_p dpV¡ $
NyS>fp[ fpS>e kfL$pfîu Üpf GES - L$gpk-2 Ar^L$pfu [fuL¡ $ [¡d_u
r_eyqL $[ L $f ¡gu. A_¡ kp ¡d_p\ k‹ıL ' $[ eyr_hrkfiV $u_p ‹  â\d X¡ $àeyV $u
frS>ıV $pf [fuL ¡ $   r_dZ| ‹L $  \e¡gu. —epfbp] $  ‘qfnpr_epdL$ [fuL ¡ $
S>hpb]$pfu k‹cpmu_¡ L$pdNufu L$f¡g. eyr_hrkfiV$u_u ı\p‘_p_p‹ âpf‹rcL$
ÓZ hjfi dlÒh_u S>hpb]$pfu r_cphu l[u.
lpgdp‹ [¡Ap¡îu kp¥fpóV† $ eyr_hrkfiV$u, k‹ıL' $[ ch_dp‹ ‘p¡[p_u k¡hp
Ap‘u füp‹ R>¡. [¡dS> "kyfpóV† $uep’ _pd_u ‘rÓL$p_y ‹ ‘p¡[¡ k‹‘p]$_ L$pefi
L$fu füp‹ R>¡. Ap ‘rÓL$p R>dprkL$ ıhŒ$‘_u ‘rÓL$p R>¡.
19. âp. qdrlfcpB â]$u‘cpB D‘pÝepe :-
îu rdrlfcpB_p¡ S>Þd [p. 15-07-1980 _p‹ fp¡S> _hkpfu
dyL$pd¡ \ep¡ l[p¡. [¡Ap¡îuA¡ âp\rdL$ rinZ ^p¡.- 1 \u 5 _p_u ‘¡\pZ
[\p ^ p¡fZ 6 A_¡ 7 L$p¡\dX$u _pd_p‹ Npddp‹ [p. _hkpfu, rS>ºgp¡ _hkpfudp‹
gu^y ‹ l[y ‹. S>epf¡ dpÝerdL$ rinZ _hkpfu lpBıL|$gdp‹ gu^y ‹ l[y. S>epf¡
^p¡. 11 A_¡ 12 rhðr_L¡$[_ lpBıL| $g, Ad]$php]$dp‹ L$ey fi l[y. [¡dS>
F.Y. A_¡ S.Y.B.A. Apf.A¡Q.‘V¡ $g ApV„ fi $k A¡ÞX$ L $p ¡dkfi L $p ¡g ¡S>,
Ad]$php]$dp‹ L$ey fi l[y. S>epf¡ V$u.hpe.bu.A¡. k¡ÞV$ T¡rhekfi L$p ¡g¡S>,
Ad]$php]$dp‹ k‹ıL' $[ rhje gB_¡ L$ey fi l[y. S>epf¡ A¡d.A¡. _p¡ Aæepk
cpjpkprl—ech_, Ad] $ php] $dp ‹  k ‹ıL ' $[ìepLfZ ‘f L $ep £  l[p ¡ .
A¡d.qag._p¡ Aæepk ‘Z cpjpkpql—ech_, Ad]$php]$dp‹ L$ep£ l[p¡.
X$p µ. L$dg¡iLy $dpf Qp¡L$ku_p‹ dpNfi]$ifi_ _uQ¡ lpg NyS>fp[ eyr_hrkfiV$udp‹
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‘uA¡Q.X$u. _y ‹ L$pefi Qpgy R>¡. ^p¡fZ 10 dp‹ hL$['—h ı‘^pfidp‹ ipmpL$npA¡
â\d Aph[p‹ B_pd âpà[ \e¡g. [¡dS> A¡a.hpe.bu.A¡. dp‹ k‹ıL' $[
hL$['—h ı‘^pfidp‹ â\d Aph[p‹ B_pd âpà[ \e¡g.
âp. rdrlfcpB lpg hjfi 2005 \u A¡L$gìe k‹ıL' $[ A¡L¡ $X ¡ $du_p‹
X$pef¡L$V$f R>¡. [¡dS> hjfi 2009 \u âpÝep‘L$ A¡Q.bu. L$p‘X$uep L$p ¡g¡S>
Ap¡a A¡S>eyL¡ $i_dp‹ L$pefif[ R>¡. [¡dS> cpf[ue cpjp k‹ıL' $r[ k‹ı\p_,
NyS>fp[ rhÛp‘uW$, Ad]$php]$_p‹ a ¡L$ºV$u d¡çbf [fuL¡ $ hjfi 2002 \u
L$pefif[ R>¡.
˘.A¡g.A¡k. ApV„ fi $k L$p ¡g¡S>, Ad]$php]$dp‹ hjfi 2004 \u 2007
ky^u dygpL$p[u ìep¿ep[p [fuL¡$ L$pefi L$ey fi l[y. [\p ^u kp‹]$u‘_u AÝep‘_
d‹q]$f ‘u.V$u.ku. L$p ¡g¡S>, Ad]$php]$dp‹ hjfi 2005 \u 2008 ky^u
AÝep‘L$ [fuL¡ $ L$pd L$f¡g R>¡. ey.˘.ku. k‹Qprg[ kfm k‹ıL' $[ k‹cpjZ
L¡$ÞÖ_p‹ BÞıV$L$V$f [fuL¡ $ hjfi 2002 \u 2003 ky^u L$pefi L$f¡g. [¡dS>
fpóV† $ue k‹ıL' $[ k‹ı\p_ k‹Qprg[ kfm k‹ıL' $[ k‹cpjZ L¡$ÞÖ_p‹ BÞıV$L$V$f
[fuL¡ $ hjfi 2005 \u A—epf ky^u L$pefi k‹cpmu füp‹ R>¡. Ap D‘fp‹[
k‹ıL' $[cpf[u L$Zpfih[u dlp_Nf_p‹ d‹Óu [fuL¡ $ hjfi 2002 \u 2006
ky^u L$pefi L$f¡g.
k‹‘p]$L$, g¡ML$ A_¡ âL$piL$ "k‹ıL' $[ kp‹â[d„’ Ap dprkL$ A¡L$gìe
k‹ıL' $[ A¡L¡ $X ¡ $du hjfi 2005 \u A—epf ky^u L$pefi L$fu füp‹ R> ¡. Ap
‘rÓL$p_p‹ âpf‹c\u îu rdrlfcpB Ap ‘rÓL$p_¡ gN[y k‹‘|Zfi L$pefi L$fu
füp‹ R>¡. "k‹ıL' $[¡ A¡L$ ‘‹Qpi[ L$\p’, A¡L$gìe k‹ıL' $[ A¡L¡ $X ¡ $du g¡ML$
[¡dS> k‹‘p]$_ L$ey fi  R> ¡. Ap D‘fp‹[ "L' $‘eplkÞ[y’ _p ¡ A_yhp]$ A_¡
k‹‘p]$_ [\p ""hun¡‘ıe âr[np’’ grg[r_b‹^k‹N°l_y ‹ k‹‘p]$_ ‘Z
[¡dZ¡ L$f¡gy ‹ R> ¡. [¡dS> g¡M_ "Ar_hpefi k‹ıL' $[d„’ DÑf dÝedp‹ k‹ıL' $[
dpÝed ^p¡fZ-12 NyS>fp[ fpS>e ipmp ‘pW$e‘yı[L$ d‹X$m, Np‹^u_Nf.
Ap D‘fp‹[ ‘qfiug_ "Ar_hpefi k‹ıL' $[d„’ ‘|hfidÝedp‹ ‘‹Qd„ k‹ıL' $[
dpÝed ^p¡fZ-11 NyS>fp[, fpS>eipmp ‘pW$e‘yı[L$d‹X$m, Np‹^u_Nf.
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[\p k‹‘p]$_ "k‹ıL' $[Nfbp’ âL$pi_ l¡W$m A¡L$gìe k‹ıL' $[ A¡L¡ $X ¡ $du,
Ad]$php]$.
""k‹ıL' $[kp‹â[d„’’ dprkL$ ‘rÓL$p kp[ hjfi\u k[[ âL$pri[ \pe
R>¡. Ap ‘rÓL$pdp‹ R>‘p[p‹ g¡Mp¡_u cpjp k‹ıL' $[ R>¡. S>¡_y ‹ g¡M_, k‹‘p]$_
A_¡ âL$pi_ L$pefi ıhed rdrlfcpB k‹cpmufüp‹ R>¡. k‹ıL' $[cpjp_p‹
AÝee_ dpV¡ $ "A¡L$gìe k‹ıL' $[ A¡L¡ $X ¡ $du’ _u ı\p‘_p \B S>¡dp‹ â\d
L$np\u gB ]$f ¡L$ Jdf_p‹ k‹ıL' $[â¡duAp¡ dpV¡ $ k‹ıL' $[ iuMhp dpV¡ $_u
ìehı\p R>¡. Ap k‹ıL' $[ dpÝed\u k‹ıL' $[ cZphhp_p‹ l¡[y\u rinL$p¡_¡
ârirn[ L$fhp dpV¡ $ "Diploma in Sanskrit Teaching" Aæepk¾$d_y ‹
r_dpfiZ S> ¡_u dpÞe[p îu kp¡d_p\ k‹ıL' $[ eyr_hrkfiV $u, h¡fphm A¡
Ap‘u R>¡.
îu rdrlfcpBA¡ A—epf ky^udp‹ Ap‹[ffpóV† $ueL$npA¡ b¡ ip¡^‘Óp¡,
fpóV† $ueL$npA¡ ÓZ k‹ip¡^_‘Óp¡ [¡dS> fpS>eL$npA¡ ÓZ k‹ip¡^_‘Óp¡
âı[y[ L$epfi R> ¡. k¡ÞV$T¡rhekfi L$p ¡g¡S>dp‹ k‹ıL' $[dp‹ â\d Aphhp b]$g
B.k. 2001 dp‹ A¡hp ¡X fi $  dm¡g l[p¡. kprl—eAL$p]$du q]$ºlu Üpfp
"k‹ıL' $[ V† $ph¡g N°pÞV$’ dm¡g l[u. [¡dS> k‹ıL' $[ kprl—e AL$p]$du Üpfp
"eyhpNp¥fh‘yfıL$pf’ ‘Z âpà[ \e¡g R> ¡. Apd îu rdrlfcpB eyhp
AÝep‘L$ [fuL¡ $ k‹ıL' $[cpjp dpV¡ $ A_¡ k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pk dpV¡ $
Ad|ºe ep¡N]$p_ Ap‘u füp‹ R>¡.
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âL$fZ - 8
fpS>ı\p_ k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ k‹h^fiL$p¡ A_¡ ‘p¡jL$p¡
k‹ıL' $[cpjp_p‹ AÝee_ A_¡ AÝep‘__¡ âp¡—kprl[ L$fhp dpV¡ $,
k‹ıL' $[ op_ ‘f‹‘fp_¡ kyrı\f L$fhp dpV¡ $ fpS>ı\p__p‹ rhÜp_p¡ ld¡ ‹ip
AN°¡kf füp‹ l[p. Ap_y ‹ dy¿e L$pfZ A¡L$ A¡ l[y L¡ $ Arl‹_p‹ fp¯Ap¡
‘Z ky]| $f ]¡ $ip¡dp‹\u rhÜp_p¡_¡ gB Aphu_¡ _hpS>[p l[p. ipkL$p ¡_p‹
[ ¡hp âepkp ¡\u âpQu_ L $ pm\uS> fpS>ı\p__ y ‹  Np ¥fh h^pe y fi  l[ y ‹ .
k‹ıL' $[cpjp_p‹ fnZdp‹ A_¡ gp¡L$˘h_dp‹ k‹ıL' $[_¡ âr[óW$p A‘phhpdp‹
[¡Ap¡_y ‹ âi‹k_ue ep¡N]$p_ l[y ‹. k‹ıL' $[ hpdedp‹ kdpe¡gy op_ aL$[
kdpe¡gy ‹ S> _ fl¡[p‹, S>_˘h_dp‹ Ap_p¡ Ar^L$dp‹ Ar^L$ D‘ep¡N \pe
[\p gp¡L$p¡  k‹ıL'$[\u ‘qfrQ[ \pe A¡d dp_u_¡ —ep‹_p rhÜp_p¡ A¡ ‘ÓL$pqf[p_p¡
kiL$[ dpÝed_p‹ Œ$‘dp‹ ıhuL$pf L$ep£. k‹ıL'$[ cpjpdp‹ ‘rÓL$p âL$pri[
L$fhp dpV¡ $ _‰$u L$ey fi. ‘f‹[y ‘rÓL$p âL$pi_dp‹ ‘¥kp_p¡ Acph, g¡ML$p¡_p¡
Acph A_¡ N°plL$p ¡_p ¡ Acph Ap dy¿e kdıepAp¡ l[u. kpQ¡ S>
dyíL ¡ $gudp ‹ ‘Z ‘p¡[p_p ‹ gÿe_¡ ‘|Zfi L $fhp dpV ¡ $  ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p ‹
âL$pi__¡ [¡Ap¡A¡ iŒ$ L$ey fi l[y ‹.
S> ¡  g ¡ML$p ¡  _h y ‹  kprl—ekS> fi_ L $f[p l[p, [ ¡Ap ¡_p ‹  kprl—e_¡
âL$pri[ L$fhp dpV¡ $ âpf‹cdp‹ k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \[u l[u.
k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_ hX¡ $ k‹ıL' $[ cpjp_p¡ âQpf A_¡ âkpf
^ud¡ ^ud¡ iŒ$ \ep¡. S>¡ gp¡L$p ¡ k‹ıL' $[_¡ r_erd[Œ$‘¡ cZ[p _ l[p [¡
gp ¡L $ p ¡  ‘Z ‘rÓL$p_p ‹  dpÝed\u k‹ıL ' $[_p ¡  Aæepk L $fu_ ¡ ‘p ¡[p_u
ArcfyrQ_¡ â]$rifi[ L$f[p l[p. Apd gÿerkÙ L$fhp dpV¡ $ S> ¡ rhÜp_p¡
Üpfp ‘ÓL$pqf[p n¡Ódp‹ ‘p¡[p_y ‹ ep¡N]$p_ Apàey‹ l[y [¡Ap¡dp‹ dy¿e Ap
âdpZ¡ R>¡.
1. dlpdlp¡]$e ‘‹. rNqf^fidpfi Q[yh£]$u :-
Akp^pfZ âr[cpk‹‘Þ_, ìep¿ep_ hpQı‘r[ dlpdlp¡‘pÝepe
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‘‹qX$[ rNqf^f idpfi Q[yh£]$u ‘p¡[p_p‹ âp¥Y$ k‹ıL' $[ op_ dpV¡ $ cpf[_p‹
fpóV† $‘r[ Üpfp ‘yfıL' $[ A_¡ kÞdpr_[ \ep l[p. Ap dlp¡]$e_p‹ _pd\u
cpf[dp‹ k‹ıL' $[_p‹ ¯ZL$pfp ¡ fpS>ı\p__¡ Ap¡mM¡ R> ¡. B.k. 1938
dp‹ dp\yf Q[yh £] $ u âa zºg¡ iŒ$ L $f ¡g Ap_y ‹  rinZ dlpfpS> k‹ıL ' $[
rhÛpgedp‹ l[y. ârkÙ h¥q]$L $ rhÜp_ rhÛphpQı‘r[ d^yk|] $_ Üpfp
h¥q]$L$ rhop_rinp âpà[ L$fu l[u. gÿdu_p\ ipıÓu ‘pk¡\u ìepL$fZ_p¡
Aæepk L$ep £ l[p¡. ‘‹qX$[ ˘h_p\$ ‘pk¡\u Þepe-kprl—eipıÓ_p¡
Aæepk L $ep £  l[p ¡ .  A_ ¡  A_ ¡L $  N ° ‹\ p ¡_ u  fQ_p  L $ f u  l[u.
ìep¿ep_hpQı‘r[_u _pd_p kh£ ¯Z[p‹ l[p. A_¡ Ap dlpie_p‹
âepkp¡\u S> S>e‘yf\u k‹ıL' $[f—_pL$f _pd_y ‹ ‘Ó âL$pri[ \ey ‹ l[y ‹.
S>e‘yf\u k‹ıL' $[‘rÓL$p_p‹ âL$pi_dp‹ Ap_p¡ kdy—kpl Ap OV$_p hX¡ $
ı‘óV$‘Z¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. k‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹ AæepkL$pm ]$frdep_
S> ApdZ¡ rdÓp¡ kp\¡ QQpfi-rhQpfZp L$fu_¡ k‹ıL' $[f—_pL$f _pd_y ‹
dprkL$ âL$pri[ L$fhp dpV¡ $_p¡ r_Zfie L$ep£ l[p¡. Ap_p¡ D—kpl ¯¡B_¡
d yÖZ k ‹b ‹^u  ìehı\p L $fhp  dpV ¡ $  bpgQ ‹ÖipıÓu A ¡  Apðpk_
Apàey‹ l[y. ‘R>u\u [¡ L$pefi_p¡ Apf‹c L$fhpdp‹ Apìep¡. k‹‘p]$_L$pefidp‹
‘p¡[¡ S> Ap_u kp\¡ ¯¡X$pe¡g. klpeL$Œ$‘¡ c¸$ d\yfp_p\ipıÓu dlp¡]$e¡
L$pefi L$ey fi. ‘p‹Q hjfi ky^u Ap ‘Ó S>e‘yf\u âL$pri[ \ey. ÓZ hjfi ‘R>u
‘‹qX$[ h'qÙQ‹ÖipıÓuA¡ k‹ıL' $[ f—_pL$f_y ‹ k‹‘p]$_L$pefi r_cpìey ‹. k‹ıL' $[
‘Óp ¡_p ‹  âL $ pi_dp ‹  L ¡ $hu L $ qW $_pBAp ¡  Aphi¡ A¡ rhjedp ‹  Q[ yh £] $ u
dlp¡]$e_p‹ iå]$p ¡_¡ S> Arl‹ âL$pri[ L$fuA¡. ""k‹ıL' $[ ‘Óp¡_p‹ âL$pi_dp‹
L¡ $V$gp‹L$ ıhcprhL$ ^__p‹ Acph¡ S>Þd[p ]$p ¡jp¡ A_¡ rh´_p¡ D]„ $ch¡ R>¡.
A¡d Ap‘ ¯Z[p _rl lp¡e.’’
OZp gp‹bp kde\u k‹ıL' $[ kprl—e_u k¡hp L$f[u Ap f—_pL$f
‘rÓL$p _ L¡ $hm ^prdfiL$, kpdprS>L$ A_¡ kprl—e rhjeL$ g¡Mp¡_¡ âL$pri[
L$f[u, ‘f‹[y rhrh^ D‘pep¡\u k‹ıL' $[ rhÛp A_yfpNuAp¡_¡ d_p¡f ‹S>_
A_¡ op_h'qÙ L$f[u Ap ‘rÓL$pA¡ L$epf¡e fpS>_¥r[L$ rhjep¡dp‹ ‘N
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d|L$ep¡ _\u. Ap âdpZ¡ Ap_p‹ A¡L$ dpÓ ‘fp¡‘L$pf dpV¡ $ S>  ıhp\fi_u
N‹^ rh_p_u kpQ¡ S> ‘ ¥kp_u [L$guadp ‹  ‘Z _yL $ip_u ıhuL $pfu_ ¡
]¡ $hhpZu_u Apfp^_p L$f[p -
""A‘§ a¸ZmH$am{ ‘{Z g¸‘§ a¸ZmH$am{ ^d{V† $&
VWm à‘¸Zm{@ZwîR> {‘ BoV _{ odZ‘m{ _hmZ† $&&’’1
Apd N‹cuf Apr\fiL$ k‹L$V$ ‘ÓâL$pi_dp‹ Aphu ‘X$ey ‹. ÓZ hjfidp‹
S> AY$pfkp¡ Œ$r‘ep_u _yL$ip_u ‘ÓâL$pi_dp‹ Aphu l[u. [¡Z¡ ‘p¡[¡ S>
Ap rhi¡ g¿ey‹ R> ¡ L¡ $ ÓZ hjfidp‹ Ap ‘Ó\u AY$pfkp¡ Œ$r‘ep_u _yL$ip_u
Aphu l[u. [¡dp‹ bpfkp¡ Œ$r‘ep Q[yh£]$ dlp¡]$e ‘pk¡\u dþep l[p.2
‘f‹[y A_¡L$rh^ dyíL¡ $guAp¡_p¡ kpd_p¡ L$fu_¡ [¡Ap¡ ˘h_ ‘efiÞ[ k‹ıL' $[
f—_pL$f_p âL$pi_dp‹ âe—_iug füp l[p.
k‹ıL ' $[ f—_pL $f_p ‹  bu¯ k‹‘p] $L $  ‘p ¡[p_p ‹  ıdfZp ¡dp ‹  gM¡ R> ¡
""kp¥\u ‘l¡gp‹ lz ‹ îu Q[yh£]$ dlp¡]$e_¡ ep]$ L$fu [¡_p‹ QfZp¡_¡ _d_ L$fy ‹
Ry> ‹. [¡ Ap_p dpV¡ $ âpZc|[ R>¡. [¡_p‹ dpV¡ $ d¡ iy ‹ L$üy ‹ l[y [¡ lz ‹ ¯Z[p¡
_\u. Ap ‘rÓL$p_u kpfu Arch'qÙ dpV¡ $ [¡Z¡ iy ‹ iy ‹ _ L$ey fi l[y [¡ L¡ $V $gy ‹L$
Arl S>Zphy ‹ Ry> ‹, Dºg¡M L$fy ‹ Ry> ‹. aL$[ Ap_p dpV¡ $ S> lz ‹ Vy ‹ $L$dp‹ S> L$lui
L¡ $ f—_pL$f h'n_y ‹ ‘yÓ\u ‘Z rhi¡j dpÓ Ahgp¡L$_ S> _\u L$ey fi, ‘f‹[y
‘pg_ A_¡ ‘p¡jZ L$ey fi R> ¡.3
Ap âL$pf ¡ ı‘óV$‘Z¡ ¯Zhp dm¡ R> ¡ L ¡ $  k‹ıL' $[ ‘Óp¡_p ‹ âL$pi_
A_¡ k‹‘p]$_ dpV¡ $ khfiâ\d Ap rhÜp_ Üpfp dlp_ âe—_ L$fhpdp‹ Apìep¡
l[p¡. ‘Ó_p‹ dpÝed\u k‹ıL' $[_¡ kfm L$fhp_p‹ D‘pep¡ ‘Z ApdZ¡
k|Qìep‹ l[p. Ap ¾$d ^ud¡ ^ud¡ ApNm Qpºep¡.4
2. c¸$ îu d\yfp_p\ipıÓu :-
L$rhrifp ¡drZ c¸$ îu d\yfp_p\ipıÓu_p ¡ S>Þd B.k. 1889
dp ‹  AjpY $  drl_p_p ‹  L ' $ óZ‘ndp ‹  kp[d_ ¡  q ] $hk ¡  îu
ÜpfL $ p_p\c¸ $_p ‹  Of ¡  \ep ¡  l[p ¡ .  r‘[pdl îu  gÿdu_p\ c¸ ¡ $
Ap_p‹ Aæepk_p¡ âb‹^ L$ep£ l[p¡. L| $ $g ‘f‹‘fp dyS>b ApZ¡ k‹ıL' $[_y ‹
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AÝee_ L$fhp dpV¡ $ k‹ıL' $[ L$p ¡g¡S>dp‹ âh¡i L$ep£ l[p¡. —ep‹ ‘‹qX$[ îu
L$piu_p\ipıÓu ‘pk¡\u kprl—eipıÓ_u kp\¡ S> A¡dZ¡ ìepL$fZipıÓ
‘Z c˛ey‹ l[y ‹. D‘pÝepe ‘funp kp\¡ dÝedp‘funp ‘Z DrÑZfi L$fu
l[u. Ap âdpZ¡ îu d\yfp_p\ipıÓuA¡ kprl—e A_¡ ìepL$fZipıÓ_p¡
‘qfîd‘|hfiL$ Aæepk L$fu_¡ â\d î¡Zudp‹ ìepL$fZipıÓdp‹ ‘funp
‘pk L$fu l[u. Ap D‘fp‹[ B.k. 1906 dp‹ ‘‹¯b rhðrhÛpgedp‹\u
QfdipıÓu ‘funp ‘Z â\d î¡Zudp‹ ‘pk L$fu. B.k. 1909 dp‹
îuL' $óZ ipıÓu_p‹ rióe‘Zp _uQ¡ kprl—epQpefi ‘funp ‘Z ‘pk L$fu.5
c¸ $îu  d\ y f p_p\ipıÓuA ¡  k ‹ıL ' $[‘ÓL $ p qf[p_ ¡  _hp ¡  dpN fi
b[pìep¡. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ ‘p¡jZ A_¡ k‹h^fi_dp‹ Ap dlp¡] $e_y ‹
rhrióV$ ep¡N]$p_ ¯¡hp dm¡ R>¡. k‹d¡g_p¡dp‹ ‘Z Ap dlp¡]$e L$l¡[p l[p
L¡ $ ]¡ $hhpZu A¡ d'[cpjp _\u. k‹ıL' $[ cpjp ApS>¡ ‘Z ˘h¡ R>¡. Ap_p¡
ApS>¡ ‘Z S>_˘h_dp‹ D‘ep¡N R>¡. Ap_p\u cpf[ue k‹ıL' $r[ kyfrn[
flu iL$u R> ¡. rh] ¡ $ip ¡dp ‹  ‘Z Ap‘ˇ kÞdp_ k‹ıL ' $[ hpde\u S>
Np¥fh‘|Zfi A_¡ kyâr[róW$[ R>¡. kyfcpf[u k¡hpdp‹ [—‘f A¡hp c¸$îu
]$ffp¡S> k‹ıL' $[dp‹ r_erd[Œ$‘¡ Ahíe gM[p l[p. rlÞ]$u, D]| fi $ $, b‹Npmu,
NyS>fp[u hN¡f¡ cpjpAp¡_p‹ kprl—e_y ‹ AÝee_ L$fu_¡ [¡ [¡ kprl—e_u
rhrióV$[pAp¡ [¡Ap¡îu k‹ıL' $[dp‹ [¡_y ‹ Ah[fZ L$f[p. k‹ıL' $[ fQ_pAp¡dp‹
]$p ¡_pnfu, R>‘Łep, ]$p ¡ $lp, kp¡fW$p, kh¥Łep, Ly ‹ $X$rgep hN¡f¡ S> ¡hp R>‹]$p ¡dp‹
fQ_pAp¡ L$fu_¡ _hu_ âep¡Np¡ L$f[p. Ap_p\u A¯Z rhÜp_p¡ Aphp
R> ‹] $ p ¡dp ‹  fQpe¡gu L $ rh[pAp ¡  kp ‹cmu Ar^L$fk_p ¡  Apıhp] $  L $f[p.
riMqfZu, ip]| fi $grh¾$uqX$[, dÞ]$p¾$pÞ[p R>‹]$p ¡dp‹ A_¡L$ L$pìep¡ fˆep‹ l[p.
rhÛp\w Ahı\pdp‹ S> A¡Z¡ g¡M__p¡ âpf‹c L$ep £ l[p¡. k‹ıL' $[ A_¡
rlÞ]$udp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ dp¥rgL$Œ$‘¡ ‘p¡[p_u fQ_pAp¡ [¡Z¡ gMu
l[u. ‘R>u\u S>ep ‹  k y^u ˘ìep Sy >] $ u S y >] $ u ‘Ó-‘rÓL$pAp ¡dp ‹  Ap
dlp¡]$e_u fQ_p k[[ âL$pri[ \[u flu. _ L¡ $hm ‘ÛL$pìep¡ S> [¡Ap¡
gM[p l[p, ‘f‹[y L$\p, Ap¿epreL$p, gO|L$\p A_¡ k‹hp]$p ¡_p‹ kp[—e\u
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Qgph[p l[p. dp^yfu, kfıh[u, âcp, ky^p, L$ºepZu S>¡hu rlÞ]$u cpjp
‘rÓL$pAp¡dp‹ ‘Z [¡Ap¡ k[[ ‘p¡[p_u fQ_pAp¡ âL$pi_ dpV¡ $ dp¡L$g[p
l[p. kyâcp[, k|ep £] $e, Adfcpf[u, ipf]$p, k‹ıL' $[f—_pL$f hN¡f ¡
k‹ıL' $[‘rÓL$pAp¡dp‹ îudp_p¡_u fQ_pAp¡ A_¡ r_b‹^p¡ k[[ âL$pri[
\[p l[p. k‹ıL' $[ f—_pL$f kp\¡ k‹‘p]$L$Œ$‘¡ ‘Z c¸$îu d\yfp_p\ipıÓu
L$pefi L$f[p l[p. [¡Ap¡îu_p‹ k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡ A_¡L$ rhi¡j A‹L$p ¡ ‘Z
[¡_p ‹ âL$pri[ \ep l[p. cpf[ue k‹ıL' $[‘rÓL$p_y ‹  k‹‘p]$_ [¡Ap¡A¡
ıhuL$pey fi l[y. [¡d_p‹ k‹‘p]$_‘Zp _uQ¡ cpf[u ‘rÓL$p_p‹ ı[çcg¡Mp¡_p¡
âpf‹c \ep¡ l[p¡. S>epf¡ [¡Ap¡ îu A¡ k‹‘p]$_L$pefi_p¡ âpf‹c L$ep£ —epf¡
A¡L$ kdıep [¡_u kdn D‘rı\[ \B l[u L¡ $ hpf‹hpf âp\fi_p L$fhp R>[p‹
‘Z rhÜp_p¡ kde¡ ‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ L$fhp dpV¡ $_p ‹ g¡Mp¡ dp¡L $g[p
_rl. afu afu_¡, hpf‹hpf âp\fi_p L$epfi ‘R>u ‘Z g¡Mp¡_p¡ Acph S> füp¡.
Ap kdıep_p ‹ r_fpL$fZ dpV ¡ $  [\p [¡_ ¡ ] | $f L $fhp dpV ¡ $  ı[çcg¡Mp¡
iŒ$ L$epfi.
g¡Mp¡_p‹ Acph_u kdıep_y ‹ kdp^p_ L$fhp dpV¡ $ ‘ÓL$pf L$dfidp‹
Ly $im lp¡hp¡ ¯¡BA¡. [yf[ S> _hp Apepd ıhuL$pf_pf lp¡hp¡ ¯¡BA¡. S>¡
rhÜp_p¡ cpf[u‘rÓL$p kp\¡ NpY$ fu[¡ ¯¡X$pe¡gp l[p, [¡ b^p ]$f¡L$ drl_¡
‘p¡[p_u L' $r[ dpV¡ $ _‰$u L$fpe¡gp ı[çcp¡ dpV¡ $ r_erd[Œ$‘¡ g¡Mp¡ gMu_¡
dp¡L$g[p l[p. Ap_y ‹ ‘qfZpd A¡ Apìey L¡ $ ]$f drl_¡ ep¡`e kde¡ r_rò[
k‹¿epdp‹ g¡Mp¡ âL$pi_ dpV¡ $ D‘gå^ \hp gp`ep l[p. Ap ]$f¡L$ S>epf¡
k‹‘p]$L$p ¡ l[p —epf¡ klk‹‘p]$LŒ$‘¡ ]$ ¡hrjfiL$gp_p\ipıÓu k‹‘p]$_ L$dfidp‹
klep¡N Ap‘[p l[p.
k‹ıL' $[ kprl—edp‹ S> ¡  kS> fi_ Ap‘_p Üpfp L$fhpdp‹ Apìey ‹  [ ¡_y ‹
k‹‘|Zfi rhhfZ Arl lpS>f L$fhy ‹ iL$e _ l[y ‹. îudp_ Üpfp fQpe¡gp‹
N ° ‹\p ¡dp ‹  gmoh¸‘d¡^d_†, O‘[wad ¡^d_†, Jm { odÝXd¡^d_†, agJ§JmYa
(Q > rH $ m),  g §æH ¥ $VJmWm  gßVeVr (ì‘m»‘m), JmWma¸Zg_ wÀM‘,
g §æH ¥ $Vg w]m { oYZr, g §æH ¥ $Vg wYm, AmXe 'a_oU, (bK y[Ý‘mg) A_¡
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gwb^g§æH¥$V_† Ap dy¿e N°‹\p¡ l[p. k‹ıL' $[f—_pL$f A_¡ cpf[u ‘rÓL$p
Ap bÞ_¡ Ap‘_u fQ_p ‘ˆQpk\u Ar^L$ b¡ i[på]$u ky^u\u ‘Z
Ar^L$ kde\u âL$pri[ \pe R>¡.
Ap âdpZ¡ ‘p ¡[p_p k‹‘p]$_ L$p ¥iºe\u ‘rÓL$pdp ‹ ‘Z L¡ $V $guL$
_hu_[p kdpep ¡rS>[ L $fhpdp ‹  Aphu l[u. S> ¡_p\u kø]$eu ‘pW $L $p ¡
‘rÓL$p_p¡ Aæepk L$fhp dpV¡ $ D—kyL$ bÞep l[p. Ap âL$pf¡ ‘p¡[p_p
k‹‘p]$_ L$p ¥iºe A_¡ Arc_hkprl—ekS>fi_\u [¡dZ¡ ]¡ $hhpZu_¡ d'[
cpjp R> ¡ A¡ Apfp¡‘_¡ Ak—e W¡ $fìep¡ l[p¡. L$dfiW$ ‘ÓL$pf Œ$‘¡ k‹ıL' $[
cpjp_u âNr[ L$fhp dpV¡ $ ApdZ¡ k[[ âe—_p¡ L$epfi l[p.
îu NZ¡ifpdidpfi A¡ c¸$îu d\yfp_p\ipıÓu_p ‹ NyZ Np ¥fh_¡
hZfih[p L$üy l[y L¡ $ -
odÛX†d¥ÝX_Ü‘{ g¸àoVîR>m { bm{H$oZîR>m { ]wY $&
g§æWmàoVîR>mZ{îdoYîR>mVmgrÛnaîR>m{@‘_† $&&
ogÕmgZm{ b{I>H$m{V_m{@gm¡ ogÕgå[mXH$m{ $&
_mo_'H$m{o•V ì‘§‰‘ÜdÝ‘bL>H¥$oV[oQ>îR>m {@‘_† $&&
"g§æH¥$V a¸ZmH$a§’ __ÝW gwædmX{ÀN>‘m $&
"^maVr’ ogf{d{ _hm_oh__ohîR>m {@_† $&&
à{îR>m { aogH$mZm§ ^mdwH$m¸_Zm§ odX‰YłXm§ $&
JwUrZm§ JnaîR>m { _§OwZmWm{ dmo‰doeîQ>m {@‘_† $&&6
3. îu kyfS>_]$pk ıhpdu :-
fpS >ı\p__u  k ‹ıL ' $[  ‘ÓL $ p qf[p_p ‹  rhL $ pkdp ‹  îuıhpdu_ y ‹
dlÒh‘|Zfi ep¡N]$p_ ¯¡hp dm¡ R>¡. ]$p]| $ k‹â]$pe_p‹ A_yepeu A¡hp îu
kyfS>_] $ pkıhpdu_p ¡  S >Þd rh.k‹. 1964 dp ‹  fpS>ı\p_ âpÞ[_p ‹
T‹ yTy_y_Nfdp‹ \ep¡ l[p¡. D]$e‘yf_p fl¡hpku îu Np¡^pfpdNyfy ‘pk¡\u
ApdZ¡ ]$unp d¡mhu l[u. ‘R>u\u [¡_u S> ‘pk¡\u rhÛpf‹c L$ep£ l[p¡.
1947 dp‹ ]$p] y $dlprhÛpgedp‹ S>e‘yfdp‹ AÝee_ dpV¡ $ âh¡i L$ep£.
Ap  rhÛpgedp ‹\u  S >  Ap  dlpie ¡  rh¾ $d k ‹h[ 1985 dp ‹
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kprl—eipıÓu  ‘funp  DrÑZfi  L $ f u .  ‘R > u\u  b ¡  hj fi  ‘R > u
ìepL $fZipıÓu ‘funp ‘pk L $fu.  kprl—e, h ¡] $ pÞ[, kp ‹¿eep ¡N
rhjep ¡dp ‹  â\d î¡Zudp ‹  ApQpefi_u ‘funp DrÑZfi L $fu. kprl—e
ApQpefidp‹ khfiâ\d ı\p_ âpà[ L$fu_¡ kyhZfi‘]$L$ ‘Z d¡mìey ‹ l[y.
‘R>u\u k‹ıL' $[ rhjedp‹ A¡d. A¡. ‘funpdp‹ khfiâ\d ı\p_ âpà[ L$ey fi
l[y. Ap\u [¡_¡ L $pıekyhZfiQ‹ÖL$ ‘Z dþey l[y. B.k. 1931 dp‹
S| > >_ dpkdp‹ rinL$Œ$‘¡ L$pefi_p ¡ âpf‹c L$ep £ l[p¡. B.k. 1937 dp‹
M¡[X$u_Nf_u k‹ıL' $[ rhÛpgedp‹ â^p_ AÝep‘L$_y ‹ ‘]$ ip¡cpìey ‹ l[y.
B.k. 1948 \u B.k. 1952 ky^u S>e‘yfdp‹ dlpfpS> L$p ¡g¡S>_p ‹
k ‹ıL ' $[  rhcpNdp ‹  AÝen‘] $  ıhuL $ pe y fi  l[ y .  ‘R> u\u  S y > ] $ u  S y > ] $ u
dlprhÛpgep¡dp ‹ k‹ıL' $[ rinZ Ap‘u_¡ B.k. 1966 dp‹ ¯¡^‘yf
rhðrhÛpgedp‹ k‹ıL' $[ rhcpNdp‹ fuX$f ‘]¡ $ r_eyL$[ \ep l[p. Sy>] $u
Sy>]$u k‹ı\pAp¡ kp\¡ ¯¡X$pe¡gp Ap ıhpduA¡ fpS>ı\p_ k‹ıL' $[ kprl—e
k‹d¡g_dp‹ D‘pÝen [fuL¡ $  ‘]$_¡ ip ¡cpìey l[y ‹. ıhpdu_p‹ â^p_Nyf y
d^yk |] $_ Ap ¡Tp l[p. B.k. 1990 dp ‹  Ap ¡NıV $  drl_p_u Óu˘
[pfuM¡ Ap ap_u ]y $r_ep_¡ R>p¡X$u_¡ [¡Ap¡ ıhN£ ku^pìep l[p.7
cpf[u ‘rÓL$p_p ‹  Ap khfiâ\d k‹‘p] $L $  l[p. ‘rÓL$p_p ‹  â\d
A‹L$dp‹ ‘p¡[p_p‹ k‹‘p]$L$uedp‹ A¡dZ¡ g¿ey‹ l[y ‹ -
""h[fidp_ ] $u‘phgu dlp ¡—kh âk‹N¡ Ap‘Z¡ Ap ‘Ó_p ‹ â\d
A‹L$_¡ D‘lpfŒ$‘¡ k‹ıL' $[ k¡hpcphuAp¡_p‹ L$fL$dgdp‹ kdr‘fi[ L$fuA¡.’’8
Ap dlpie dp¡V ¡ $cpN¡ gM[p l[p L¡ $ k‹ıL' $[cpjp qL$góV$ _\u.
ìehlpf_p‹ Acph\u S> gp¡L$p ¡ Ap_¡ qL$góV$ dp_¡ R> ¡, AOfu dp_¡ R> ¡.
k‹ıL' $[_p‹ ¯ZL$pfp¡A¡ kfm cpjpdp‹ k‹rnà[ ıhg¡Mp¡\u gp¡L$p ¡_u Ap
^pfZpAp¡_¡ Mp¡V $u W ¡ $fhu l[u. cpf[u ‘rÓL$p_p ‹ d|m D]„ ¡ $íe_¡ ‘Z
ApdZ¡ ıhk‹‘p]$L$uedp‹ g¿ey l[y L¡ $, k‹ıL' $[ cpjp â—e¡ khfikp^pfZ
cpf[uep¡_u ArcfyrQ S>Nphhp dpV¡ $ kfm cpjp hX¡ $ k‹ıL' $[kprl—e_p‹
A_y‘d c‹X$pf_p‹ Apıhp]$__p¡ Ap_p¡ dy¿e D]¡ „ $íe R>¡.
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îudp_p¡_p ‹ k‹‘p]$_L$pmdp‹ ‘rÓL$pdp ‹ khfirh^ kpdN°u âL$pri[
\[u l[u. ¯¡ L¡ $ k‹‘p]$_ L$pefi_p¡ Ap_p¡ Ap â\d A_ych l[p¡. ‘f‹[y
â\d k‹‘p]$L $_p ‹  Œ $‘dp‹ ‘rÓL$pdp ‹ khfirh^ rhi¡j[p_¡ kp\¡ ep ¡˘_¡
‘rÓL$p_¡ b^p\u D‘ep¡Nu b_phu l[u. —epf¡ S> cpf[u‘rÓL$pdp‹ L$pìe,
L$\p, _pV$L$, rh]¡ $iuhp[pfi, kdıep‘|r[fi, bpgı[çcp¡ hN¡f¡ kdprhóV$
\[p‹ l[p‹. lpıe-rh_p¡]$ kpdN°u k‹b‹r^[ ‘p‹Q r_b‹^p¡ —epf¡ âL$pri[
\ep l[p. cpf[ueh°[p¡—khp¡_p¡ ‘qfQe ‘Z [¡dZ¡ Apàep¡ l[p¡.
Ó¡‘_ hjfi\u k[[ âL$pri[ \[u cpf[u dprkL$ ‘rÓL$p_p¡ iycpf‹c
‘Z [¡_p ‹ Üpfp S> \ep ¡ l[p ¡. _hdpk\u Ar^L$ A¡L $ hjfi ky^u Ap
‘rÓL$p_y ‹ k‹‘p]$_ L$ey fi l[y. h¡]$hpQı‘r[ ‘‹qX$[ d^yk|]$_ Ap¡Tp Üpfp
fQpe¡gp‹ N° ‹\p¡_p‹ âL$pi_dp‹ ‘Z îu ıhpdu ¯¡X$pe¡gp‹ l[p. d^yk|]$_
Ap¡Tp_p‹ S> N° ‹\ "R>‹]$kdunp’ _y ‹ k‘p]$_ ‘Z îu kyfS>_]$pk ıhpduA¡
S> L$ey fi l[y. d^yk|]$_ Ap¡TpA¡ ı\pr‘[ L$f¡gp‹ h¡]$rhop_dp‹ ‘‹]$f q]$hk_u
rirbfdp‹ îudp_p¡_p‹ cpjZp¡ A—e‹[ dlÒh‘|Zfi l[p.
fpS>ı\p_ k‹ıL' $[ AL$p]$du Üpfp fkrkÙp‹[_u ipıÓue kdunp
N° ‹\f—__p ¡  Ap^pf fpMu_¡ 1984-85 _p ‹  hjfidp ‹  [ ¡d_y ‹  kÞdpÞ_
L$fhpdp‹ Apìey ‹ l[y. h¥q] $L $rhop_, ]$ifi_kprl—e S> ¡hp rhjep¡dp ‹ îu
ıhpdu r_f‹[f gM[p l[p. îu ıhpdu_p‹ ip¡^‘|Zfi r_b‹^p¡ Sy>]$u Sy>]$u
‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ âL$pri[ \ep l[p. Aphp g¡Mp¡\u ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡
îu ıhpdu_y ‹ fQ_p—dL$ ep¡N]$p_ âpà[ \ey l[y ‹.
4. ApiyL$rh îulqfipıÓu :-
îu lqffpdipıÓu S>e‘yf_p‹ âr[cpk‹‘Þ_p¡dp‹ rhÜ[p\u Sy>]$p l[p.
Ap A¡L $  S >  A ¡hp rhÜp_ ¯¡hp dm[p l[p L ¡ $  S > ¡Z ¡  aL $[ ipıÓu
‘funp ‘pk L$fu lp ¡hp R>[p ‹ A_¡ kpdpÞe rinL$ lp ¡hp R>[p ‹ dp ¡V $p
rhÜp_p ¡dp ‹  dlpdlp ¡‘pÝepedp ‹  blzdp_ A_¡ Ap] $f d¡mìep ‹  l[p.
ApiyL$rh îulqffpdipıÓu_p¡ S>Þd 1893 _p‹ hjfidp‹ h¥ipM drl_p_p‹
L ' $óZ‘n_u Qp¡\_p‹ q] $hk¡ ] $p^uQ b°pßZ$L| $mdp‹ ‘‹qX $[ îu ] $pdp ¡] $f
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idpfi_p‹ Of¡ S>e‘yfdp‹ \ep¡ l[p¡. dlpfpS> k‹ıL' $[ L$p ¡g¡S> S>e‘yfdp‹ S>
[¡Z¡ AÝee__p¡ âpf‹c L$ep£ l[p¡. h¡]$L$dfiL$p˛X$_p‹ AÝee_ D‘fp‹[ Ap
dlpie D‘pÝepeipıÓu ‘funpdp‹ ‘Z DrÑZfi \ep l[p. dlpfpS>
k‹ıL' $[ L$p ¡g¡S> kprl—e rhcpN_p‹ AÝen ‘‹qX$[ îu rblpfugpgidpfi
‘pk¡\u kprl—eipıÓ_y ‹ kpfu fu[¡ AÝee_ L$fu_¡ â\d î¡Zudp‹ S>
ApdZ¡ kprl—eipıÓu ‘funp DrÑZfi L $fu l[u. âæp ¡_p ‹  S >hpb
Ap‘hpdp‹ Ap dlpie lpS>fS>hpbu l[p. A¡L$ hM[ A¡L$ kcpdp‹
ipıÓp\fi dpV¡ $ [¡d_¡ bp¡gphhpdp‹ Apìep‹. r_ZpfieL$‘]$ âpà[ L$fhp dpV¡ $
L ¡ VgpL $  k yâr[róW $[  ipıÓ‘pf ‹N[,  k ‹ ÞepkuAp ¡  [\p  bu¯ b ¡
kyâr[róW$[ rhÜp_p¡ ‘Z Apìep‹ l[p. ipıÓp\fi_p‹ âpf‹cL$pmdp‹ â\d
L$p¡Z âæ L$f¡ —epf¡ rh‘nue rhÜp_ â\d âæ L$f¡ A_¡ ipıÓu dlp¡]$e
Ap_p¡ DÑf Ap‘¡ A¡d _‰$u \ey‹. [¡ âdpZ¡ rh‘nue ‘‹qX$[¡ âæ L$ep£.
cpNp ¡[ N° ‹\dp ‹  cNhp_ îu L ' $óZ Üpfp Np ¡‘uAp ¡  kp\¡ î ' ‹Npfdeu
fpkgugp L$fu l[u S> ¡ hZfi_ [¡ iy ‹ L' $óZ_p cNh]„ $ Ah[pf_¡ A_yŒ$‘
A\hp ep¡`e R>¡ ? —epf¡ [¡_p‹ S>hpbdp‹ îu lqffpdipıÓuA¡ L$üy "k‹ıL' $[
hpP„ $dedp‹ cpNp¡[ _pd_p¡ N° ‹\ _\u.’ [¡ kp‹cmu_¡ ]$f¡L$ kcpk]$p¡ A_¡
kcpÝen A—e‹[ rhıde ‘pdu Nep l[p.
âr[‘nue rhÜp_ afu_¡ bp¡ºep‹ Ap ipıÓu L$l¡ R> ¡ [¡ kpQy L$l¡
R> ¡ ? iy ‹ Mf¡Mf k‹ıL' $[ hpP„ $dedp‹ ìepkrgrM[ cpNp¡[N°‹\ _\u ? afu_¡
ipıÓuA¡ L$üy cpNp¡[ _pd¡ L$p ¡B N° ‹\ _\u. —epf¡ AÝenîu bp¡ºep‹
Af¡ Ap¡ ! ipıÓu îud]$cpNh[ _pd¡ N° ‹\ ìepkfrQ[ R>¡ [p¡ [d¡ L¡ $d _p
‘pX$p ¡ R>p¡. —epf¡ ipıÓuA¡ krh_e L$üy îudp_ ìepkfrQ[ îud]„ $cpNh[
_pd_p¡ N° ‹\ R>¡ ‘f‹Ñy cpNp¡[ _pd_p¡ N° ‹\ _\u. S>¡ ‘‹qX$[ N° ‹\_y ‹ iyÙŒ$‘¡
_pdp¡ˆQpfZ L$fhp ‘Z kd\fi _\u, Akd\fi R>¡. [¡ ipıÓp\fi L$fhp dpV¡ $
L¡ $d ep¡`e b_¡ ? lz ‹ Aphp d|Mfi kp\¡ ipıÓp\fi L$fui _rl‹. kcpdp‹ ip‹r[
R>hpB NB. îu lqfipıÓu ipıÓp\fidp‹ rhS>eu \ep.
îulqfipıÓu rhÛp\w Ahı\pdp‹ S> k‹ıL' $[dp‹ L$rh[p fQ[p l[p.
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"fpdQ‹Ö’ _pd_u [ ¡_u â\d L 'rÑ ¯¡hp dm¡ R> ¡ .  Ap fQ_p —epf ¡
k‹ıL' $[f—_pL$fdp‹ âL$pri[ \B l[u. "â¡eku Nur[’ _pd_u bu˘ ‘Z
A¡L$ fQ_p k‹ıL' $[f—_pL$fdp‹ _hdp‹ hj£ âL$pri[ \B l[u. Ap L¡ $hm
k‹ıL' $[ R> ‹] $p ¡dp‹ S> gM[p l[p A¡hy ‹ _\u, ‘f‹[y L$ìhpgu R> ‹] $dp‹ ‘Z
k‹ıL' $[dp‹ cNh[u kfıh[u_y ‹ ı[h_ L$ey fi l[y ‹. A¡dZ¡ ı[p¡ÓL$pìep¡ ‘Z
fˆep l[p. [ ¡dp ‹  k yhZfigÿdu, _nÓdpgp, grg[p, ı[p ¡ÓrkqÙ,
hpZuglfu, iqL$[Nu[p, A‹S>rg hN¡f¡ dy¿e L$pìep¡ R>¡. Ap L$rhA¡ rh‘yg
kprl—e fˆey l[y. ‘f‹[y ]y $cpfi`ehi A¡_p‹ DÑfpr^L$pfuAp¡dp‹ A¡L$ ‘Z
A¡hp¡ rhÜp_ _ \ep¡, Ap\u Ap_y rh‘yg kprl—e L$ep‹e ‘Z AÖíe
\B Ney‹ l[y. dp¡V$p Ap_‹]$_u hp[ [p¡ A¡ l[u L¡ $ Sy>]$p Sy>]$p ı\p_p¡dp‹\u
k ‹N ° rl[ ApQpe fiDd ¡i ipıÓuA ¡  îulqfipıÓuA ¡  fQ ¡gp ‹  L $ p ìep ¡
lqfipıÓu N ° ‹\dpgp Œ $‘ ¡  d y qÖ[p \ep. Ap d yqÖ[ ‘Óp ¡_u k ‹¿ep
‘p ‹Qkp ¡\u  gB_ ¡  l¯f_u ApS y >bpS y >_u  ¯ ¡hp  dm ¡  R > ¡ .  ApQpe fi
Dd ¡iipıÓu  L ¡ $  S > ¡_ p  âe—_\u  ÓZ M ‹X $ p ¡d p ‹  S >  Api yL $ rh  A_ ¡
îulqfipıÓu_p‹ khfi L$pìep¡ lqfipıÓu N° ‹\dpgpŒ$‘¡ âL$pri[ \ep l[p.
‘ÓL$pfŒ$‘¡ îu lqfipıÓuA¡ A—e‹[ kam[p âpà[ L$fu l[u.
k ‹ıL ' $[  dp rkL $  ‘rÓL $ p  "cpf[u’_ y ‹  kpX $ p  ] $i  hj fi  k y^u
k‹‘p]$_L$pefi îulqfipıÓuA¡ L$ey fi  l[y ‹. cpf[u ‘rÓL$pdp ‹ _hu_[p_p¡
kdph¡i L$fhp dpV¡ $ A_¡ ‘pW$L$p ¡_¡ ApL$rjfi[ L$fhp dpV¡ $ [¡dS> cpf[ue
‘f‹‘fp_y ‹ ‘pg_ L$fhp dpV¡ $ îulqffpdipıÓuA¡ Ap_p‹ â—e¡L$ A‹L$dp‹
d‹NgpQfZ A_¡ dpkph[fZ ky‹]$f ïgp¡L$p ¡\u ‘p¡[¡ S> fˆey ‹ l[y ‹. —epf\u
dp ‹X $ u_ ¡  ApS>  k y^u Ap ‘rÓL $ pdp ‹  d ‹NgpQfZ A_¡  dpkph[fZ
r_erd[ Œ$‘¡ âL$pri[ \pe R>¡. ‘ÓL$pf_y ‹ A¡ L$[fiìe b_¡ R>¡ L¡ $ [¡ ‘Ó_p‹
dpÝed\u ‘p¡[p_p‹ ‘pW$L$p ¡_¡ _hu_ op_ Ap‘[p¡ fl¡ A¡d byqÙ\u kfm
k‹ıL' $[ dpÝed\u ‘p¡[p_p‹ k‹‘p]$L$uedp‹ k[[ L$p ‹BL$ ‘Z _hu_ ‘pW$L$p ¡_¡
Apàey ‹ l[y ‹. "cpf[u’ dp‹ A_¡ k‹ıL' $[f—_pL$fdp‹ A_¡L$ r_b‹^p¡ A_¡
L$rh[p Ap dlpie¡ g¿ep‹ l[p.
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kprl—eipıÓ D‘fp ‹[  Ap  lqfipıÓu  [ ‹ÓipıÓ_p ¡  ‘Z
Akp^pfZ rhÜp_ l[p¡. [‹ÓipıÓ k‹b‹r^[ Apd_p‹ A¡L$ ‘Z g¡Mp¡
‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ \ep _ l[p. hpfpZkudp‹ ep¡S>hpdp‹ Aph¡g ArMg
cpf[ue [‹Óo k‹d¡g_dp‹ îu lqfipıÓuA¡ kcp‘r[‘]$ ip¡cpìey ‹ l[y.
[p‹rÓL$p¡_p‹ k‹d¡g_dp‹ [¡ S> kcp‘r[‘]$_¡ ip¡cphhp dpV¡$ knd l[p. L$pfZ
L¡$ [¡Z¡ b^u Ar[íep¡qL$[Ap¡_¡ ‘p¡[p_u [‹ÓipıÓ rhi¡j[pAp¡_¡ —ep‹ S>
b[phu l[u. Ap\u —ep‹ S> k‹d¡g_dp‹ L$p¡BL$ [‹ÓrhÜp_¡ Aphp¡ âæ D‘rı\[
L$ep£. [¡Z¡ ‘|R>ey ‹ L¡ $ ipıÓu [‹ÓipıÓ k‹d¡g_dp‹ r_ed âdpZ¡ Ap‘_pdp‹
S> ¡ rhi¡j[p lp¡e [¡ b[php¡ S> ¡\u L$fu_¡ —epf¡ S> L$p ¡B‘Z [‹Ó k‹d¡g__p‹
AÝen b_hp iqL$[dp_ b_¡. îu ipıÓuA¡ [yf[ S> â—ey[f Apàep¡ L¡ $
[d¡ ¯¡ey ‹ _\u L¡ $ dpfpdp‹ iy ‹ rhi¡j[p R>¡ ? [p‹rÓL$p¡_p‹ Ap ArMg cpf[ue
k‹d¡g_dp‹ khfik‹dr[ \u lz ‹ kcp‘r[‘]¡$ r_eyL$[ \ep¡ Ry> ‹. Ap S> dpfu
rhi¡j[p R> ¡. Ap‘_p‹ âæ_p¡ Ap S>hpb R> ¡. k‹ıL' $[dp‹ ApdZ¡ dpÓ
L$pìep¡ S> _\u g¿ep‹, ‘f‹[y rhÛp\wAp¡_p‹ rinZ dpV¡ $ L$\pAp¡ ‘Z
gMu l[u. cpf[u ‘rÓL$pdp‹ [¡ b^u L$\pAp¡ âL$pri[ \e¡gu l[u.
îudp__u rhi¡j[p ]$ipfih[p‹ fpdNp¡‘pgipıÓuA¡ g¿ey l[y ‹ L¡ $ -
‘{fm§ dmoM gaædVr à_woXVm Z¥¸‘§ odY˛m{ gXm
‘{ MmåZm‘ Ywa§Yam gw_ZgæVÝÌ{ ædV§ÌmM‘ ‘{ $&&
k‹‘p]$L$Œ$‘¡ ipıÓu ld¢ip kam füp l[p. A¡d_p‹ k‹‘p]$L$‘Zp
_uQ¡ cpf[u ‘rÓL$p_p¡ âQpf A_¡ âkpf Ar^L$ \ep¡ l[p¡.9
B.k. 1970 dp ‹  A¡L $hukdu a ¡b ° yApfuA¡ Ap dlp ¡] $e ıhN£
rk^pìep l[p.10 k‹ıL' $[ S>N[dp‹ îudp__y‹ Dºg¡M_ue ep¡N]$p_ l[y.
[¡d_u ıd'r[dp‹ cpf[u ‘rÓL$p_p‹ hukdp hjfi_p¡ ‘p‹Qdp¡ A‹L$ îÙp‹S>rg
A‹L$ Œ$‘¡ [¡d_¡ kdr‘fi[ L$fhpdp‹ Apìep¡. dyM‘'óW$dp‹ [¡d_p rQÓ kp\¡
Ap ïgp¡L$ âL$pri[ L$fhpdp‹ Apìep¡.
YZX[' _hmàmk_˛mdmaUH{$gar $&
H$odVmH$mo_Zrem{ ‘æVæ_¡ lr ha‘{ Z_  $&&11
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5. ‘‹qX$[ îu NZ¡ifpdidpfi :-
kyfcpf[u_p ‹  k ¡hL $p ¡dp ‹  S> ¡Z ¡  ‘p ¡[p_ y ‹  ˘h_ kdr‘fi[ L $e y fi  R> ¡ ,
[¡Ap¡dp‹ NZ¡ifpdidpfi_y ‹ _pd dy¿eŒ$‘¡ kpd¡ Aph¡ R>¡. NÛNy‹a_ rhipf]$
îu NZ¡ifpdidpfi_p¡ S>Þd ‘‹QÖprhX$ b°pßZ hNfi_p‹ c¸$d¡hpX$p _pd_u
‘¡V$popr[-D‘hNfidp‹ Xy ‹ $Nf‘yf_Nfdp‹ fpS>‘‹qX$[ îu L¡ $]$pfgpg idpfi_p‹
Of¡ B.k. 1908 dp‹ k—ephuidu dpQ£ \ep¡ l[p¡. îu N¡ZifpdidpfiA¡
dlpfpS> k‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹ âh¡i d¡mhu_¡ ‘‹qX $[ rNf¯âkp]$
qÜh¡]$u, ]y $Npfi]$[idpfi, L¡ $] $pf_p\ idpfi, c¸$ îu d\yfp_p\ipıÓu S> ¡hp
rhÜp_p¡ ‘pk¡\u S>ep¡r[jkprl—eipıÓdp‹ Aæepk L$ep£ l[p¡. ‘‹qX$[
d^yk|] $_ Ap¡Tp, ‘‹qX $[ gÿdufpdıhpdu, ‘‹qX $[ hf¡ðfipıÓu S> ¡hp
rhÜp_p¡ ‘pk¡\u rhrh^ipıÓp¡_p¡ îuidpfiA¡ Aæepk L$ep£ l[p¡.
fpS>ı\p__p‹ k‹ıL' $[ g¡ML$p ¡, L $rhAp¡ A_¡ k‹‘p]$L $p ¡dp ‹ îuidpfi
dy¿e l[p. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡ îu idpfi_y ‹ Dºg¡M_ue ep¡N]$p_
¯¡hp dm[y l[‹ y. Sy>]$u Sy>]$u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ ÓZkp¡ g¡Mp¡ Ap dlp¡]$e¡
âL$pri[ L$epfi l[p. gÿdZâirı[, dlrjfidq]fi $_u ı[y[u, dp¡l_pæey]$e,
kyiugp¡]$hpl, d‹Ngd, ApiuLy $kydp‹S>rg hN¡f¡ L$pìep¡ ‘Z [¡Z¡ fˆep‹
l[p. îudp_¡ gO|L $\pAp¡_y ‹  k‹L $g_ "k‹ıL' $[L$\pLy ‹ $S>’ A¡hp iujfiL $\u
fpS>ı\p_ kprl—eAL$p]$du Üpfp âL$pri[ \ey‹ l[y ‹. fpS>ı\p_ kprl—e
AL$p]$du A¡ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p dpV¡ $ k‹ıL' $[cpjpdp‹ kS>fi__¡ âp¡—kprl[
L$fhp dpV¡ $ d^yd[u ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c L$ep£ l[p¡. d^ydr[_p‹ â\d k‹‘p]$L$
‘‹qX$[îu NZ¡ifpdidpfi S> l[p. k‹ıL' $[ rhi¡j A‹L$_y ‹ k‹‘p]$_ ‘Z îu
idpfiA¡ S> L$ey fi l[y. ‘R>u\u ıhfd‹Ngp_p‹ khfiâ\d k‹‘p]$L$ ‘Z îu
idpfi S> l[p. [¡Ap¡ îu _ L¡ $hm k‹ıL' $[ cpjpdp‹ âQrg[ R>‹] $p ¡dp‹ S>
fQ_p L$f[p l[p, ‘f‹[y rlÞ]$u cpjp_u L$rh[p ^_pnfu, kh¥ˆep, ]$p ¡ $lp
hN¡f¡ R>‹]$p ¡dp‹ ‘Z fQ_p L$fu l[u. NS>g, fyhpB S>¡hu D]| fi $cpjp_p‹ R>‹]$p ¡dp‹
‘Z k‹ıL' $[dp‹ [¡Z¡ g¿ey ‹ l[y. ‘‹qX[ L$dgp‘r[rÓ‘pW$u Üpfp gM¡g
"^maVr‘ [ÌH$mnaVm H$m BoVhmg’ _pd_p‹ ‘yı[L$_p‹ "[ÌmoU [ÌH$maíM’
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A¡ iujfiL$_p¡ k‹ıL' $[dp‹ A_yhp]$ L$ep£ l[p¡. cpf[u‘rÓL$p_p‹ rhL$pk dpV¡ $
Ap dlp¡]$e¡ fQ_p—dL$ klep¡N Apàep¡ l[p¡. Qp¡huk hjfi ky^u cpf[u
‘rÓL$pdp‹ âL$pi_ dpV¡ $ g¡Mp¡ g¿ep‹ l[p. AÞe cpjpAp¡dp‹\u k‹ıL' $[dp‹
A_yhp]$ ‘Z L$f[p l[p. [¡Ap¡îu_p‹ g¡Mp¡dp‹ ‘qfQep—dL$, kpdreL$,
rhje k‹b‹r^, kpdreL$ kdıep_p¡ bp¡^ L$fph¡ [¡hp A_¡ hZfi_p—dL$
g ¡Mp ¡  d y¿e l[p.  NÛfQ_p_u  â^p_[p ıhuL $ pf u_ ¡  Ap dlpie ¡
"g¡M_i¥gu’12 _pd_p‹ r_b‹^dp‹ NÛrhjedp‹ g¿ey l[y L¡ $ ‘ÛfQ_p_u
A‘¡npA¡ NÛg¡M_ A—e‹[ ep¡`e[p A_¡ A‘¡nphpmy‹ b_¡ R>¡. Ap\u
S> L$l¡hpe R>¡
""JÚ§ H$drZm § oZH$f§ dXoÝV’’ A¡d lh¡ Ap^yr_L$ eyN Mf¡Mf
NÛeyN R>¡.
kpd ° pS >e  k ‹Qpg_, gp ¡ L $h 'Ñk |Q_,  cpjZ, ìep¿ep_,
‘Ó‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ Ap b^y‹ dy¿e—h¡ NÛfy‘ S> ¯¡hp dm¡ R>¡.
L ¡ $hu NÛi¥gu âi‹k_ue R> ¡  ? Ap rhjedp ‹ îudp_ L $l ¡  R> ¡  L ¡ $
â\d\u A‹[ ky^u [¡ S> g¡M_ âi‹k_ue b_¡ S> ¡ byqÙdp‹ h'qÙ L$f¡,
kfmdp‹ kfm, kyı‘óV$ A\fi ıazqf[ L$f ¡, d^yf Anfp¡\u A_¡ hpL$e
rhÞepkp¡\u ‘p¡[p_p‹ Arcâpe r_fy‘Z L$fhp dpV¡ $ âcphL$ b_¡.
NÛL$p ¥iºe_u kp\¡ îudp_dp ‹ L $rh—hNyZp ¡ ‘Z ip ¡c[p ‹  l[p.
[ ¡d_p ‹  Üpfp fQpe¡gu L $rh[pAp ¡ k‹ıL ' $[ f—_pL $fdp ‹  A_¡ cpf[udp ‹
âL$pri[ \B l[u. k‹ıL' $[ f—_pL$fdp‹ h_îu _pd_p‹ hk‹[hZfi__y ‹ A¡L$
D]$plfZ Arl‹ âı[y[ L$fhpdp‹ Apìey ‹ R> ¡.
gwao^VghH$ma¡_m'Ydro^b'Vmo^
oH$gb‘H$obH$mo^ [wî[[Ì¡" [bme¡ $&
_Ywa_YwaHy$O¸H$m{oH$bmZm§ odamd¡
od'bgoV gwdgÝV{ _m{nhZr‘§ dZlr $&&13
îu NZ ¡iidp fi  Ü pf p  fQpe ¡g NÛ-‘Û rdrî[ fQ_pAp ¡ ,
‘yı[L$kdunp, k‹N'lu[ kdpQpfp¡, rh_p¡]$‘|Zfi L$\pAp¡ A_¡ kpdprS>L$
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L$\p ‘rÓL$pAp¡dp‹ k[[ âL$pri[ \[u l[u. ˘h_‘efiÞ[ fQ_p L$pefi
Üpfp NuhpfiZhpZu ]¡ $hhpZu_u k¡hp L$f[p‹ îu idpfi B.k. 1980 dp‹
k[fdu ¯ÞeyApfuA¡ d'—ey ‘pçep l[p.14
6. ‘‹qX$[îu S>N]$uiidpfi :-
‘‹qX$[ îu S>N]$uiidpfi B.k. 1910 dp‹ ] $p^uQb°pßZL| $mdp‹
S>_çep l[p. îu S>N]$uiidpfi_p ‹ r‘[' ‘‹qX $[ îu rblpfugpg idpfi
h¡]$pÞ[ A_¡ kprl—erhje_p‹ ApQpefi l[p. [¡Ap¡ S> ¡d kprl—e rhjedp‹
rhgnZ l[p [¡hu fu[¡ h¡]$pÞ[ rhjedp‹ ‘Z rhÜp_ l[p. S>N]$uiidpfiA¡
‘p¡[p_p r‘[p_p‹ QfZp¡dp‹\u S> kpql—eipıÓ_p¡ Aæepk L$ep£ l[p¡.
rhÜ[pdp‹ î¡óW$ A¡hp huf¡ðfipıÓu A_¡ ÖprhX$p¡ ‘pk¡\u ìepL$fZ, kp‹¿e,
Þepe, ^dfiipıÓp ¡  hN¡f ¡_p ¡  Aæepk L $ep £  l[p ¡.  kprl—e rhjedp ‹
khfiâ\d îu S>N]$uiidpfiA¡ ApQpefi_u ‘funp ‘pk L$fu l[u. Ap\u
kyhZfi‘]$L$\u [¡d_¡ kÞdp_hpdp‹ Apìep‹ l[p. ApQpefi ‘funp DrÑZfi
L $ep fi  ‘R>u S>e‘yfdp ‹  dlpfpS> k ‹ıL ' $[ dlprhÛpgedp ‹  âpQpe fi_p ‹
A_yfp¡^\u r‘[' QfZp¡_p‹ F>Z\u [¡ S> ı\p_¡ \p¡X$p ‹L$ kde ky^u ApQpefi
L$npdp‹ AÝee_ L$fpìey ‹. ‘R>u\u a[¡l‘yf_Nfdp‹ Aph¡g QdqX$ep k‹ıL' $[
dlprhÛpgedp‹ ApQpefi_y ‹ ‘]$ ip¡cpìey ‹ l[y.
b¡ hjfi ‘R>u M¡[X$u k‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹ ApQpefi ‘]¡ $ r_eyL$[
\ep l[p. —ep‹ S>epf¡ ApdZ¡ L$pefi_u iŒ$Ap[ L$fu l[u, —epf¡ —ep‹_p
L¡ $V$gp‹L$ rinL$p¡ îu idpfi_u L$kp¡V$u L$fhp dpV¡ $ ipıÓu L$np_p‹ rhÛp\wAp¡_¡
ìepL$fZ rhje cZphhp_u BˆR>p fpM[p l[p. [¡ b^p rinL$p ¡A¡
rhQpey fi l[y L¡ $ Ap kprl—e ApQpefi ìepL$fZ_¡ cZphhp dpV¡ $ L¡ $hu fu[¡
kd\fi b_i¡. ‘f‹[y bu¯ q]$hk¡ ipıÓuL$npdp‹ îudp_¡ ‘yı[L$ ¯¡ep rh_p
S> L $˛Wı$\Œ$‘¡ S> rkÙp‹[ L $p ¥d y] $u_p ‹  ‘‹] $f ‘'óW $p ¡  cZpìep. ‘R>u\u
rhÛp\wAp¡_u BˆR>p\u ‘pW$ kdpà[ L$fhpdp‹ Apìep¡. rhÛp\wAp¡ ‘pk¡\u
Ap b^y ¯Zu_¡ [¡ rinL$p¡ iftd]$p b_u Nep l[p.
M¡[X $ u  dlprhÛpgedp ‹\u  [ ¡Ap ¡  S >e‘ yfdp ‹  dlpfpS >  k ‹ıL ' $[
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dlprhÛpge_p‹ rhÛpge rhcpNdp‹ rinL$Œ$‘¡ r_eyL$[ \B_¡ afu ‘pR>p
Apìep l[p. \p¡X$p ‹L$ kde ‘R>u Atl S> kprl—e rhjedp‹ ApQpefi‘]¡ $
r_eyL$[ \ep l[p. k¡hpr_h'rÑ ky^u Atl S> kprl—erhje cZpìep¡
l[p ¡. îu S>N] $uiidp fi_u rhÜ[p kp ‹cmu_¡ ] | $f-ky] | $f âpÞ[p ¡dp ‹\u
rhÛp\wAp¡ kprl—e rhje_¡ cZhp dpV¡ $ S>e‘yfdp‹ Aph[p l[p. S>¡d
îu idpfi rinZdp‹ Ly $im l[p [¡d âipk_dp‹ ‘Z kam \ep l[p.
B.k. 1976 dp‹ rinL$q]$_¡ fpS>ı\p__p‹ fpS>e‘pg¡ fpS>eı[fue rinL$
‘yfıL$pf\u kÞ_dpr_[ L$epfi  l[p. —epf‘R>u A_¡L$ k‹ı\pAp¡ A¡ [¡d_¡
kde¡ kde¡ kÞ_dpr_[ L$ep fi l[p. k‹ıL' $[_u âp¥Y $ rhÜ[ ‘f‹‘fpdp‹
îu idpfi_¡ fpóV†$‘r[ kÞ_dp_\u kÞdpr_[ A_¡ k—L$pepfi l[p. k¡hp r_h'rÑ
‘R>u bphui hjfi ky^u A¡riep dlpqÜ‘_u L$Þeprinp dpV ¡ $  ârkÙ
h_ı\gu rhÛp‘uW$dp‹ "dp_]$’ ApQpefiŒ$‘¡ L$pefi L$ey fi l[y.15 îu idpfiA¡
dp¥rgL$Œ$‘¡ S>¡ fQ_pAp¡ L$fu l[u [¡d_p¡ Vy ‹ $L$p ¡ ‘qfQe Arl âı[y[ L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡.
1. o]hmar æ_mnaH$m :-
Ap ıdfrZL$pdp‹ [¡d_p‹ ‘p¡[p_p‹ r‘['Ap¡_y ˘h_QqfÓ gMhpdp‹
Apìey R>¡. Ap ıdqfZL$p_y ‹ k‹‘p]$_ îu _hgqL$ip¡fidpfiA¡ L$ey fi l[y. îu
rblpfugpgidpfi Üpfp S>¡ fQ_pAp¡ fQpB l[u [¡ ‘Z —ep‹ âL$pri[ \B
l[u. îu àepf¡dp¡l_idpfiA¡ Ap ıdqfZL$pdp‹ ‘qfhpf ‘qfQe Apàep¡
l[p¡. k‹‘p]$_dp‹ ‘Z d]$]$ L$fu l[u.
2. dra{a - à¸‘o^kmZ_† :-
‘p¡[p_p‹ Nyf y îu huf¡ðfipıÓuÖphuX$_y ‹  ˘h_QqfÓ [¡_p ‹ N° ‹\dp‹
îuidpfi Üpfp gMpe¡g‹ y R> ¡. hpfpZku\u S>e‘yfdp‹ Nyf y_p ‹ ApNd__¡
‘p¡[p_u Aph'rÑ_y ‹ L$dg_p\_p‹ fpS>L$pefi_y ‹ k‹‘p]$_ L$ey fi l[‹ y. ‘p¡[p_u
âr[cp L $p ¥iºe\u Ar^L$pfuAp¡, d‹Óuhep £ A_¡ L $prÞ[Q‹Ödlp ¡] $e_¡
dmu_¡ [ ¡_ y ‹  L $pefi îu ipıÓuA¡ k‹‘p] $_ L $e y fi  l[y. —epf‘R>u S>e‘yf
â^p_d‹Óu_p‹ A_yfp¡^\u [¡dZ¡ Atl S> dlpfpS> L$p ¡g¡S>_p‹ ApQpefi‘]¡ $
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k‹ıL' $[ rinZ_p¡ âpf‹c L$ep£ l[p¡. ìepL$fZipı[_y‹ A]„ $c|[ op_ Ap
˘h_QqfÓdp‹ g¡ML$ Üpfp ]$ipfihhpdp‹ Apìey ‹ R> ¡. Ap N° ‹\dp‹ îu ÖphuX$_u
h‹i‘f‹‘fp_p¡ ‘Z ‘qfQe Ap‘hpdp‹ Apìep¡ R> ¡. huf¡ðf â—ercop__u
cpjp A—e‹[ âp¥Y$ A_¡ qL$góV$ ¯¡hp dm¡ R>¡. L¡ $hm âp¥Y$ k‹ıL' $[ rhÜp_
S> Ap_¡ kpfu fu[¡ kdS>hp dpV¡ $ iqL$[dp_ b_u iL¡$. Ap_p‹ AÝee_
‘R>u hpfpZku_p‹ L¡ $V$gp‹L$ âp¥Y$ rhÜp_p¡A¡ g¿ey l[y L¡ $ Aphy ‹ NÛ blz
gp‹bp kde ‘R>u d¡ ‹ ¯¡ey ‹ R> ¡. Ap_p\u îu idpfi_p‹ âp¥Y$ ‘p‹qX$—e_p¡
‘qfQe dm¡ R>¡.
3. oedà¸‘o^kmZ_† :-
Ap N° ‹\dp‹ dlpdlp¡‘pÝepe ‘‹qX$[ rih]$Ñidpfi_p‹ ˘h_QqfÓ_¡
g¡ML¡$ rhı[pf‘|hfiL$ âı[y[ L$ey fi R> ¡. g¡ML¡$ g¿ey l[y L¡ $ dlpdlp¡‘pÝepe
rih]$Ñidpfi_u A]„$c|[ rhÜ[p ¯Zu_¡ idpfi_p‹ ]¡ $i_p‹ L¡ $V$gp‹L$ rhÜp_p¡A¡
[¡_u kp\¡ kpnp—L$pf L$fhp dpV¡ $ cpf[dp‹ blzrh^ rhi¡j[p Atl N° ‹\dp‹
b[phhpdp ‹  Aphu R> ¡. Ap_y ‹  NÛ âp ¥Y $  A_¡ âp ‹Tg ¯¡hp dm¡ R> ¡.
ıhpcprhL$Œ $‘ ¡ Ap NÛdp‹ _hu_ iå]$p ¡  ÖróV $‘\ ‘f Aph¡ R> ¡. Ap
â—ercop_ Üpfp dlp‘yŒ$jp¡_y ‹ ˘h_ A—e‹[ kfm A_¡ â]$ifi_i|Þe l[y,
A¡d ¯Zhp dm¡ R>¡.
4. AmZÝXZÝXZ_† :-
‘‹qX$[ Np¡‘u_p\]$p^uQ hX¡ $ fQpe¡gy ‹ Ap dyL$[L$ L$pìe ¯¡hp dm¡
R>¡. Arl‹ L$rhA¡ â—e¡L$ ïgp¡L$dp‹ _hu_ iå]$p¡ âep¡S>ep‹ R> ¡. iå]$L$p ¡j_u
d]$]$ rh_p L$p ¡B‘Z Ap L$pìe_¡ ¯Zhp dpV¡ $ iqL$[dp_ b_u iL¡$ [¡d
_\u. îu S>N]$uiidpfiA¡ Atl b^p ïgp¡L$p ¡_p‹ iå]$p ¡_p¡ Dºg¡M L$fhp
dpV¡ $  k‹rnà[ V$uL $p fQu R> ¡. Ap qV$à‘ZuAp¡\u rhÜp_p¡ A_¡ ‘pW$L $p ¡
L$pìe_p¡ cphp\fi ¯Zhp dpV¡ $ knd b_¡ R>¡. Ap dyL$[L$ L$pìedp‹ cNhp_
îu fp^pL' $óZ_u gugpAp¡ kpfu fu[¡ b[phhpdp‹ Aphu R>¡.
g ¡M_L $ pe fidp ‹  [ ¡Ap ¡îu_p ‹  rhg ‹b\u  rhı[pf  \ep ¡  l[p ¡ .
ApL $ pihpZu ‘f\u ‘Z îudp__u hp[p fiAp ¡  âkpqf[ \[u l[u.
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ìehlpfdp‹ rh_d°, L$\_dp‹ ı‘óV$hL$[p, rkÙp‹[dp‹ ÖY$, ApQfZdp‹
r_ó‘n, ]$p_dp‹ D]$pf A_¡ AÝep‘_dp‹ k]¡ $h [—‘f A¡hp îu idpfiA¡
""dO«mXn[ H$R>m {amoU _¥XyoZ Hw$gw_mXo[’’ A¡ DqL$[_¡ ‘p¡[p_p‹ ˘h_dp‹
Qqf[p\fi L $fu l[u. k‹ıL ' $[ ‘ÓL$pqf[p_p ‹  n¡Ódp ‹ îudp__y ‹  rhrióV $
ep¡N]$p_ A_¡L$ Œ$‘p¡dp‹ ¯¡hp dm[y‹ l[y ‹. A_¡L$ ‘rÓL$pAp¡dp‹ îudp_¡







k‹ıL' $[ f—_pL$fdp‹ îudp_¡ AÞep¡qL $[Œ$‘¡ A_¡ kdıep‘|r[fi Œ $‘¡
‘p¡[p_y ‹ ep¡N]$p_ L$ey fi l[y. ıhfd‹Ngpdp‹ kprl—erhje kp\¡ k‹b‹r^[
g¡Mp¡ g¿ep‹ l[p. k‹d¡g_ ‘rÓL$pdp‹ kprl—e_y‹ ipıÓ—hd„ kpÝey ‹ l[y.
kdkpdreL$ g¡Mp¡ ‘Z kde¡-kde¡ [¡Ap¡ gM[p‹ l[p.
cpf[u‘rÓL$p_y ‹ k‹‘p]$_L$pefi B.k. 1981 dp‹ [¡d_p‹ Üpfp \ey ‹
l[y. [¡d_p‹ k‹‘p]$_L$pmdp‹ ‘rÓL$pdp‹ A_¡L$ rhi¡j[pAp¡ ¯¡hp dm[u
l[u. [¡Ap¡ ‘l¡gp‹ âL$pri[ \e¡gp‹ A‹L$p ¡dp‹ k‹‘p]$L¡ $ S> d‹NgpQfZ A_¡
dpkph[fZ g¿ey l[y. ‘f‹[y îudp_ k‹‘p]$_L$pefi ıhuL$pepfi_p ‹ \p ¡X $p ‹
kde ky^u S> klk‹‘p]$L$ îufpdNp¡‘pgidpfi dlp¡]$e¡ d‹NgpQfZ A_¡
dpkph[fZ g¿ey ‹  l[ y .  ‘ |S >e S >N] „ $N yf y  i ‹L $ f pQpe fi,  ıhpdu îu
S>e¡ÞÖkfıh[ufpS> dlpcp`eipmuAp¡ "L$pQu L$pdL$p ¡qV$‘uW$pr^‘r[Ap¡’
Ap ‘rÓL$p_p‹ dy¿e k‹fnL$ [fuL¡ $ ıhuL$pfpep l[p.
cpf[ue kd y] $ pe  ] $‘ fiZ _pd_p ‹  ı[çcdp ‹  _p_L $  k ‹â] $ pe,
A^p¡fk‹â]$pe A_¡ AÞe k‹â]$pep¡_p¡ rhrióV$ ‘qfQe Arl‹ Ap‘hpdp‹
Apìep¡ l[p¡. Ap âdpZ¡ S> k‹ıL$pf]$‘fiZ _pd_p‹ ı[çcdp‹ k‹ıL$pfp¡_p¡
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‘qfQe "g§K{ eo•V’, ] ¡ $icqL$[, kdpS>k¡hp hN¡f ¡  kp\¡ k‹b‹r^[
rhQpfp—dL$ g¡Mp¡ âL$pri[ \ep l[p. A¡L$ rhÛp\w D‘ep¡Nu g¡Mdpmp
‘Z rinpâ]$pL$\p âL$pri[ \B l[u. kfk‹^QpgL$ Np¡ghgL$f dlp¡]$e_p‹
cpjZp¡dp‹\u àoVoXZ§ gmYZm‘m _h˛d_†, eªX]b_† A_¡ ædº[m{@o[Xm{fm{
Zm{[{jUr‘ hN¡f¡ A‹ip¡ âL$pri[ \ep l[p. ìepL$fZ ı[çcdp‹ L$rh[p_p‹
dpÝed\u L$pfL$p ¡_y ‹ âep¡Nop_ L$ey fi l[y. ìephlpqfL$ k‹ıL' $[ bp¡g[p‹,
k‹ıL' $[ cZ[p‹ A_¡ k‹ıL' $[ k‹cpjZ hN¡f¡ ı[çcp¡dp‹ kfm hpL$ep¡\u
k‹ıL' $[ ìehlpf riMpe R>¡. ‘fdp_‹]$ k‹ıL' $[‘pW$ipmp _pd_p‹ ı[çcdp‹
rlÞ]$u_y ‹ k‹ıL' $[dp‹ cpjp‹[f rhjedp‹ kfm r_edp¡ âL$pri[ \ep R>¡.
fpdLy $dpf ApQpe£ cpf[u ‘rÓL$p â—e¡ ‘p¡[p_u iycL$pd_p âNV$
L$f[p g¿ey l[y L¡ $ -
^maVr‘§ gwa^ma¸‘m [yV§ Ø[§ M odÚV{ $&
gå[mXH$m ^dÝVm{@o[ gaædVrà[yOH$m $&&
g§æH¥$Væ‘ àMmam‘ ^maVr ^maV{ _wXm $&
gH$bm [yU'Ø[{U ^d{Ý_{ ew^H$m_Zm $&&16
Apd cpf[u_p ‹  k ‹‘p] $__p ¡  S > ¡  cpf-S>hpb] $ pfu [ ¡d_p Üpfp
ıhuL$pfpB [¡_p¡ r_hpfil îudp_¡ kpfu fu[¡ ˘h_dp‹ L$ep£ l[p¡.
7. îu h'qÙQ‹ÖipıÓu :-
ìepL$fZ^dfiipıÓpQpefi îu h'qÙQ‹ÖipıÓu_u fpS>ı\p__p‹ âp ¥Y $
‘ ‹ rX $[p ¡dp ‹  NZ_p \[u  l[u.  îu  h ' qÙQ ‹ÖipıÓu_p ¡  S > Þd rh¾ $d
k ‹h[ 1961 dp ‹  a pNZ drl_p_p ‹  L ' $ óZ‘ndp ‹  ÓuS >_p ‹  r ] $hk ¡
îudpgb°pßZL|$mdp‹ rhÜp_ îu NZ¡igpgidpfi_p‹ Of¡ S>e‘yfdp‹ \ep¡
l[p¡. îu ipıÓu_p‹ r‘[p˘ îu NZ¡igpgidpfi kyârkÙ S>ep¡r[rhfi]$
l[p. S>ep¡r[jipıÓ_p‹ ¯ZL$pf l[p. h^pfi_Nfdp‹ îudp__p¡ bpºeL$pm
‘kpf \ep¡ l[p¡. —ep‹ S> â\d ‘funp\u dp‹X$u_¡ DˆQrinZ. d¡mhhp
dpV¡ $ S>e‘yfdp‹ dlpfpS> k‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹ âh¡i d¡mìep¡ l[p¡.
îudp_dp‹ fl¡gu rhgnZ âr[cp_¡ ¯¡B_¡ âpQpefi dlpdlp¡‘pÝepe
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rNqf^fidpfi Q[yh£]$u dlpie¡ ìepL$fZ rhjedp‹ D‘pÝepeL$npdp‹ âh¡i
dpV¡ $ A_ydr[ Ap‘u l[u.
dlpie Q‹Ö] $[ Ap¡Tp A_¡ QÞÖi¡MfipıÓu ‘pk¡\u ìepL$fZ
rhje iuMu_¡ rh¾$dk‹h[ 1984 dp‹ ipıÓu ‘funp DrÑZfi L$fu l[u
A_ ¡  ‘R > u\u  ìepL $ fZ rhjedp ‹  S >  rh¾ $dk ‹h[ 1987 dp ‹
ìepL $ fZQpe fi_u  ‘funp  ‘pk L $ f u  l[u.  îudp__p ‹  N y f yAp ¡dp ‹
dlpdlp¡‘pÝepe îu Q[yh£]$u dlpie, rhÛphpQı‘r[ d^yk|]$_ Ap¡Tp
A_¡ ‘‹qX$[ îubÖu_pfpeZS>ep¡r[rhfi]$ $ hN¡f¡ S> ¡hp dy¿e l[p. ]$ifi_,
kprl—e, h¡]$ A_¡ S>ep¡r[jipıÓp¡_y ‹ krhi¡j AÝee_ [¡d_p NyfyAp¡
‘pk¡\u d¡mìey ‹ l[y. [¡dS> MNp¡mipıÓ_p‹ ‘Z [¡Ap¡ rhi¡jo l[p.
B.k. 1936 dp‹ ^dfiipıÓrhjedp‹ â\d î¡Zudp‹ ApQpefi_u ‘funp
DrÑZfi L$fu_¡ ‘R>u\u i¡MphpV$u âpÞ[_u kyârkÙ QdpqX$ep k‹ıL' $[
dlprhÛpgedp‹ ApQpefi_y ‹ ‘]$ ip¡cpey ‹ l[y. B.k. 1933 dp‹ S>e‘yfdp‹
dlpfpS> k‹ıL' $[ dlprhÛpge_p‹ ìepL$fZ_p‹ AÝep‘L$ [fuL¡ $ r_eyL$[
\ep l[p. ‘R>u\u ¾$d dyS>b ‘p¡[p_u ep¡`e[p âdpZ¡ dlprhÛpgedp‹
^dfiipıÓ rhcpN_p‹ AÝen_y‹ ‘]$ ip¡cpìey ‹ l[y ‹. ‘‹Qph_ hjfi_u Jdfdp‹
fpS>ek¡hp_ ¡  kdpà[ L $fu_ ¡  B.k. 1961 dp ‹  hj £  fpS>k ¡hpdp ‹\u
k¡hpr_h'Ñ \ep l[p.
i¡MphV$u rhÜ[kcp Üpfp kprl—epZfih D‘pr^\u A_¡ Aep¡Ýep_u
k‹ıL ' $[ ‘qfj]$ Üpfp kprl—epg‹L $pf D‘pr^\u îudp__¡ kÞdprÞ_[
L$fhpdp ‹  Apìep ‹  l[p. ArMgcpf[ue k‹ıL ' $[ kprl—e k‹d ¡g__u
L$pefikrdr[dp‹ kæe [fuL¡ $ A_¡ fpS>ı\p_ k‹ıL' $[ kprl—e k‹d¡g_dp‹
â^p_d‹Óu Œ$‘¡ L$pefi L$ey fi l[y.
fpS>ı\p_ k‹ıL' $[ kgplL$pf d‹X$m_p‹ [¡Ap¡ kçdpr_[ kæe l[p.
B.k. 1964 _u  kpgdp ‹  AÌ $ phukdu ¯Þe yApfuA ¡  [ ¡Ap ¡  Ap
‘ ' Õhugp ¡ L $_ ¡  R > p ¡ X $ u_ ¡  ıhN £  rk^pìep  l[p.  [ ¡d_p ‹  rióep ¡dp ‹
X $ p µ .  âhuZQ ‹ÖS > ¥_,  X $ p µ .  d ‹ X $_ rdî, ] ¡ $ h rj fi  L $gp_p\ipıÓu,
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_pfpeZipıÓuL$p ‹L $f, fpdQ‹ÖtkOpr_ep, âcpL$fipıÓu  hN¡f¡ dy¿e
l[p. [¡d_p‹ ìeq…[—h\u âcprh[ \e¡gp‹ c¸$d\yfp_p\ipıÓuA¡ g¿ey‹
l[y L¡ $ -
H¥$oV - g_¥oÕ - [XewoÕ - ogoÕfw [Qw >_Zwodo—‘_† $&
]woÕfw H$m{ oZØ[UoX d¥oÕMÝ—dZodoÛ‘_† $&&17
ArMg cpf[ue k‹ıL ' $[ k‹d¡g_dp‹ âdyM ‘Ó f—_pL$f_y ‹  blz
gp‹bp kde ky^u îudp_¡ âL$pi_ A_¡ k‹‘p]$_dp‹ [¡dS> ]$ifi_ A‹L$_p‹
k‹‘p]$_dp‹ âdyMŒ$‘¡ L$pefi L $ey fi  l[y. A¡L$ hjfi ky^u cpf[u ‘rÓL$p_y ‹
k ‹‘p] $_ îudp_ ¡  L $e y fi  l[ y. k ‹‘p] $_L $ pe fi  D‘fp ‹[ dlÒh‘|Zfi A_¡L $
ip¡^g¡Mp¡ A_¡ fQ_pAp¡\u îudp_¡ k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡ dlÒh‘|Zfi
ep ¡N]$p_ Apàey ‹ l[y. [¡d_p‹ g¡Mp¡ "odídå^am’, "g§æH¥$V a¸ZmH$a’,
"^maVr’, "O‘^yo_’ hN¡f¡ ‘rÓL$pAp¡dp‹ âL$pri[ \ep l[p.18
8. X$pµ. b°ßp_‹]$idpfi :-
kprl—eipıÓddfio X $ p µ .  b °ßp_ ‹] $idp fi_p ¡  S >Þd îu N ‹Np_Nf
d‹X $g_u ‘pk¡ bp ¡lfd‹X $g_p ] y $[p ‹fphpgu Npddp‹ B.k. 1923 dp‹
ANuepfdu a¡b° yApfuA¡ \ep¡ l[p¡. r‘[p îu gp^|fpd‘pfuL$ A_¡ dp[p
Adfu]¡ $hu l[p. âpf‹c_y ‹ rinZ Npddp‹ S> d¡mìey ‹ l[y. A_¡ ‘R>u
fpS>ı\p__p‹ rbL$p_¡fdp‹ Xy ‹ $Nf L$p ¡g¡S>dp‹\u ı_p[L$ A_¡ A_yı_p[L$_u
D‘pr^ d ¡mhu l[u. k ‹ıL ' $[_p ‹  d |^ fiÞe rhÜp_ X $ p µ .  b °ßp_ ‹] $idp fi
L$pìe[—h_y‹ rhh¡Q_ L$f[p‹ ip¡^‘|Zfi g¡Mp¡ gM[p l[p. [¡dZ¡ Ag‹L$pf,
] $i fi_,  Arc_hfkdudp ‹kp,  L $ p ìek—epgp ¡ L $ ,  fkpgp ¡Q_ A_ ¡
S>çc¡ðf]$ifi_ S> ¡hp N° ‹\p ¡ fˆep‹ l[p. ip¡^‘rÓL$pAp¡dp‹ [¡d_p‹ g¡Mp¡
k[[ âL $ p ri[ \[p  l[p.  rhðçcfp,  ‘fp ¡‘L $ p f u ,  rhðk ‹ıL ' $[,
h ¡] $S >ep ¡ r[, ‘fdp\fik y[p S> ¡hu ‘rÓL$pAp ¡dp ‹  îuidp fi_p ‹  ip ¡^g¡Mp ¡
âL$pri[ \ep l[p.
"‘fp ¡‘L $ p f u ’  dp rkL $‘rÓL $ p_p ‹   "d {X mW ' od_e ' ’  A¡  _pd_p ‹
rhi¡jA‹L$_ y ‹  A_¡ "d{XmW'[mnaOmVI˚S>Z_†’ A¡ rhi¡jA‹L$_ y ‹  k‹‘p] $_
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X$p µ. b°ßp_‹]$ idpfiA¡ L$ey fi l[y. Ap ‘rÓL$pdp‹ b^p g¡Mp¡ k‹ıL' $[dp‹ S>
âL$pri[ \ep l[p. rhðcpf[u, rlÞ]$u‘rÓL$p, rhÛp^$fipıÓu ıd'r[_p‹
rhi¡jA‹L$p ¡_y ‹ k‹‘p]$_ ‘Z X$p fi. îuidpfiA¡ L$ey fi l[y. ıhfd‹Ngp_y ‹ ‘Z
ApdZ¡ S> k‹‘p]$_ L$ey fi l[y. ıhfd‹Ngp A_¡ cpf[udp‹ îuidpfi_p‹ g¡Mp¡
r_f‹[f âL$pri[ \[p l[p. ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ îudp__y ‹ fQ_p—dL$
A_¡ Dºg¡M_ue ep¡N]$p_ ¯¡hp dm[y l[y ‹.19
9. îu rNqffpS>ipıÓu :-
fpS>ı\p_dp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_¡ âp¡—kprl[ L$fhp dpV¡ $ S> ¡ rhÜp_p¡
dy¿eŒ$‘¡ ¯¡hp dm[p l[p [¡dp‹ îu rNqffpS>ipıÓu A¯¡X$ l[p. S>epf¡
S>e‘yf\u k‹ıL' $[ f—_pL$f_y âL$pi_ Ahfp¡^pey ‹, —epf¡ îu ipıÓu_p‹
âepkp¡\u B.k. 1950 _u kpg\u cpf[u ‘rÓL$p_p¡ âp]y $cpfih \ep¡.
R>¡ºgp‹ Ó¡‘_ hjfi\u îuipıÓu_u ‘rÓL$p_y ‹ âb‹^ k‹‘p]$_L$pefi kyQpfyŒ$‘¡
¯¡hp dm¡ R>¡. îuipıÓu_p‹ Ly $im âb‹^‘Zp\u Ap ‘rÓL$p Abp^Nr[\u
âL $ p ri[ \pe R > ¡ .  rh¾ $d k ‹h[ 1978 dp ‹  cp] $ fhp  h] $  -
L ' $ óZ‘ndp ‹  Qp ¥ ] $i_ ¡  q ] $hk ¡  îuipıÓu_p ¡  S > Þd \ep ¡  l[p ¡ .
îu ipıÓuA¡ dlpfpS>k‹ıL' $[ dlprhÛpge S>e‘yfdp‹ rinZ âpà[ L$ey fi
l[y. kprl—erhjedp‹ îuipıÓuA¡ ipıÓu ‘funp DrÑZfi L$fu l[u.
kprl—e_u kp\¡ h¡]$_p¡ ‘Z Aæepk L$ep£ l[p¡. Aæepk ‘|Zfi L$epfi ‘R>u
Ap S> dlprhÛpge_p‹ rhÛpgerhcpNdp‹ îu ipıÓu_u rinL$ [fuL¡ $
r_dZ| ‹L $  \B l[u. bu˘ L ¡ $V $guL $  ı\p_ue rhÛpgep ¡dp ‹  îuipıÓu
cZph[p l[p. B.k. 1947 _u kpg\u ‘l ¡gp A_¡L $  k—epN°l
Ap‹]$p ¡g_p¡dp‹ [¡dZ¡ cpN gu^p¡ l[p¡. Ap_¡ L$pfZ¡ [¡Ap¡_¡ S> ¡gdp‹ ‘Z
S>hy‹ ‘X$ey‹ l[y. fpóV†$ue ıhe‹ k¡hL$k‹O_p‹ Sy>]$p Sy>]$p lp¡ØpAp¡ D‘f hjp£ ky^u
]¡ $i cqL$[_u cph_p\u îu ipıÓuA¡ L$pefi L$ey fi l[y. A—epf¡ ‘Z khfiâL$pf¡
k‹O [¡_¡ S> ApNm ^fu L$pefi L$f¡ R> ¡. âb‹^ k‹‘p]$L$_u kp\¡ fQ_p—dL$
klep¡N ‘Z ld¢ip îudp_¡ Apàep¡ l[p¡. [¡d_p Üpfp gMpe¡gp Qpgui
r_b‹^p¡ A_¡ kp‹BW$ L$\pAp¡ cpf[u ‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ \e¡gp l[p.
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Ap_p‹ dpÝed\u ıhpcprhL$ Œ$‘¡, kfm âL$pf¡ bpmL$p¡ k‹ıL' $[cpjpdp‹
cZ[p l[p. A—epf¡ ‘Z îuipıÓu_u ‘rÓL$p dpV¡ $ fQ_pAp¡ L$f¡ R> ¡.
‘rÓL$p âNr[ dpV¡ $ [¡Ap¡ k[[ âe—_iug füp‹ R>¡.20
10.îu ]$u_p_p\ rÓh¡]$u d^y‘ :-
NyS> fif Np ¥X $ b°pßZL| $mdp‹ îu d^y‘ B.k. 1914 dp‹ ‘p ‹Qdu
qX$k¡çbf¡ S>e‘yf_u ‘pk¡ _udpL$p\p_p‹ D‘M‹X$ A‹[Nfi[ NylpgpNpddp‹
S>_çep‹ l[p. bpm‘Z\u S> r‘[p_p‹ fnZ rh_p_p - R>ÓR>pep rh_p_p‹
- [¡d_u rinp ]$unp_p¡ A_¡ ‘pg_-‘p¡jZ_p¡ kdyrQ[ âb‹^ rhÜp_p¡
A¡ dpÓ L$ep£ l[p¡. [¡d_p A\pL$ ‘qfîd\u kprl—epQpefi, ÞepepQpefi,
] $ifi_ipıÓu, ìepL$fZipıÓu, L$pìe[u\fi hN¡f ¡ ‘funpAp¡ kam[p\u
DrÑZfi L$fu l[u.21
îu lqfipıÓu ‘R>u [¡d_p‹ S> DÑd rióe îu ]$u_p_p\rÓh¡] $u
d^y‘ dlp¡]$e¡ cpf[u_y ‹ k‹‘p]$_ L$ey fi l[y. Ap dlpie kprl—eipıÓ_p‹
ddfio rhÜp_ l[p. frkL$ rifp¡drZ A¡hp îu ]$u_p_p\ fkdeL$pìep¡
A_¡ L $rh[pAp¡ k[[ fQ[p l[p. Ap_p ‹  i' ‹NpffkhZfi_dp ‹ kam[p
k]$ıep¡A¡ ld¡‹ip ıhuL$pfu l[u. i' ‹Npffk_p‹ hZfi_dp‹ [¡Ap¡ dprlf l[p.
‘pW$L$p ¡ [¡_p\u A—e‹[ âcprh[ \ep l[p. cpf[u ‘rÓL$p_p‹ [¡Ap¡ AY$pf
hjfi ky^u klk‹‘p]$L$ füp l[p. Ap\u S> ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡ [¡_u rhrióV$
] $n[p l[u. ‘ÓL$pfŒ $‘ ¡  A_¡ k‹‘p] $L $Œ $‘ ¡  ApdZ¡ L $p ¥iºe d¡mhu_¡
cpf[u‘rÓL$p_u âr[óW$p h^pfu l[u. ]| $f-ky]| $f âpÞ[p¡dp‹\u rhÜp_p¡
"cpf[u’ dp‹ âL$pi_ dpV¡ $ S> ¡ g¡Mp¡ dp¡L$g[p l[p, [¡_p¡ k‹‘p]$L$Œ$‘¡ kpfu
fu[¡ AÝee_ L$fu_¡ cpjpk‹b‹^u A\hp [p¡ hpZu k‹b‹^u MpduAp¡
ip¡^u_¡ âL$pri[ L$f[p l[p. D—L' $óV$NÛ g¡M_dp‹ A_¡ Ýhr_L$pìefQ_pdp‹
îud^y‘¡ ârkqÙ âpà[ L$fu l[u. k‹ıL' $[ ‘Ó-‘ÓL$pAp¡dp‹ r_f‹[f S>
ky ‹]$f kpdN°u âL$pri[ \pe [¡ dpV¡ $ Ap dlp¡]$e g¡Mp¡ dp¡L$g[p. âdyMŒ$‘¡
k‹ıL' $[ f—_pL$fdp‹ A_¡ cpf[u ‘rÓL$pdp‹ [\p L$ºepZu ‘rÓL$pdp‹ Apd_u
fQ_pAp¡ âL$pri[ \[u l[u.
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dp¡V ¡ $cpN¡ k‹ıL' $[dp‹ rh_p¡]$L$rZL$p g¡M__p¡ Acph ¯¡hp dm[p¡
l[p ¡ .  ‘f ‹[ y  îu  d^ y‘ ¡  d_p ¡ rh_p ¡ ] $ L $ rZL $ p  _pd_p ¡  ı[çcg ¡M
cpf[u‘rÓL$pdp‹ ‘pW$L$p ¡_p‹ d_p¡f‹S>_ dpV¡ $ fˆep¡ l[p¡. Aphp g¡Mp¡ b^u
bpSy >A¡\u âi‹kp ‘pçep ‹  l[p. d_p ¡rh_p ¡] $L $ rZL$pAp ¡\u ‘rÓL$p_u
‘pW$L$k‹¿ep ‘Z h^u l[u. A¡L$ D]$plfZ Arl‹ âı[y[ L$fhpdp‹ Apìey ‹
R> ¡. d|MpfiAp¡_y ‹  bplzºe R> ¡. L$p ¡B _pNqfL$ N°pçeS>__p‹ L$p ¡‘\u t_]$p
‘pçep¡ l[p¡, A¡d bp¡ºep¡ l[p¡. Apd ‘Z k‹kpfdp‹ d|MpfiAp¡_u L$du
_\u.  NpdX $ uep ¡  b_ ¡  R > ¡ .  h[ fidp_dp ‹  ‘Z i y ‹  Ap  iL $e  _\u  ?
cpf[u‘rÓL$pdp‹ ıhfrQ[d‹Ngïgp¡L$\u d‹NgpQfZ A_¡ dpkrhi¡j_p‹
hZfi_\u F>[yhZfi_ [¡Ap¡A¡ fˆey ‹ l[‹ y. Arl‹ Ap dlpie_u dp¥rgL$fQ_p
âr[cp_p ¡ ‘qfQe ]$f dpk¡ kyı‘óV$ fu[¡ ¯¡hp dm[p¡ l[p ¡. [¡d_u
L' $rÑAp¡_p‹ Ahgp¡L$_\u ¯Zhp dm¡ R>¡ L¡ $ ˘h_QqfÓ k‹b‹^u r_b‹^p¡
[¡dZ¡ krhi¡j fˆep l[p. kdıep ‘|r[fiAp¡dp‹ [¡Ap¡ rkÙlı[ l[p.
k‹ıL' $[f—_pL$f A_¡ cpf[u ‘rÓL$pdp‹ [¡dZ¡ fQ¡gu kdıep ‘|r[fiAp¡
kø]$e ‘pW$L$p¡_p‹ d_dp‹  Ap_‹]$ D—‘Þ_ L$f[u l[u. NÛ, ‘Û, L$\p, Œ$‘L$
hN¡f¡ fu[p¡dp‹ gM¡gp [¡d_p‹ g¡Mp¡ r_f‹[f âL$pri[ \ep l[p. rlÞ]$u
cpjp_p‹ A_¡L$ g¡Mp¡_p ¡ [¡dZ¡ k‹ıL' $[dp‹ A_yhp]$ L$ep £ l[p¡. k‹ıL' $[
cpf[u ‘rÓL$p_p‹ k‹‘p]$_\u ApdZ¡ d_p¡ep¡N kpÝep¡ l[p¡.
[¡dZ¡ fQ¡gp BðfrkqÙ, L$pìegr[L$p, k‹ıL' $[ ‘Û, ‘yó‘p‹S>rg,
k‹ıL ' $[âcp hN¡f ¡  ‘ yı[L $ p ¡_p ¡  âpdprZL $  A_yhp] $  ‘Z L $ep £  l[p ¡ .
f pS >ı\p__u  k ‹ıL ' $[  ‘ÓL $ p qf[p_p ‹  n ¡Ódp ‹  îud^ y‘_p ¡  klep ¡N
ArhıdfZue R> ¡. Ap dlp¡]$e B.k. 1981 dp‹ AY$pfdu qX$k¡çbf¡
Ap ]y $r_ep_¡ R>p¡X$u_¡ ıhN£ rk^pìep l[p.
11.îufpdNp¡‘pgipıÓu :-
îuipıÓu dlp¡]$e kprl—e A_¡ ^dfiipıÓ_p‹ rhi¡jo l[p. rh¾$d
k‹h[ 1978 dp‹ L$pf[L$ky]$ ]$id_¡ q]$hk¡ S>e‘yfdp‹ îuipıÓu_p¡ S>Þd
\ep¡ l[p¡. îufpdNp¡‘pgipıÓu_p‹ r‘[p gp]y $fpddlp¡]$e k‹Nu[pQpefi
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l[p. S>e‘yf_u dlpfpS> k‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹\u r_erd[ AÝee_
L$fu_¡ B.k. 1948 dp ‹ kprl—epQpefi_u ‘funp DrÑZfi L $fu l[u.
rlÞ]$udp ‹ ‘Z kprl—ef—_ ‘funp â\d î¡Zudp‹ DrÑZfi L $fu l[u.
‘R>u\u rinpipıÓu ‘funp B.k. 1967 dp‹ L¡ $ÞÖue k‹ıL' $[ rhÛp‘uW$
q]$ºludp‹\u r_erd[ AÝee_ L$fu_¡ ‘pk L$fu l[u. k‹ıL' $[ dlprhÛpge
S>e‘yfdp ‹ AÝep‘_ L$f[p ‹  ^dfiipıÓpQpefi ‘funp DrÑZfi L $fu. îu
ipıÓuA¡ kdN° ˘h_ AÝee_dp‹ S> ìeq[[ L$ey fi l[y. cpf[ue kprl—e
rhÛpgedp‹ rlÞ]$u kprl—e ‘Z [¡dZ¡ ‘pk L$ey fi l[y. k‹ıL' $[ rhÛpgep¡dp‹
â^p_ AÝep‘L $  Œ $‘ ¡  L $ pe fi  L $e y fi  l[ y .  ‘R > u\u  dlpf pS >  k ‹ıL ' $[
dlprhÛpgedp‹ ^dfiipıÓ rhjedp‹ ìep¿ep[p ‘]$ ip¡cpìey ‹ l[y. k‹ıL' $[
rinp r_]£ $ipgedp‹ D‘r_funL$‘]¡ $ L$pefi L$fu_¡ rh¾$d k‹h[ 2033 dp‹
k¡hpr_h'Ñ \ep l[p.
AÝep‘_ D‘fp‹Ñ kdpS>k¡hpL$pefidp‹ ‘Z [¡Ap¡ îu âpf‹c\u S>
¯¡X$pe¡gp l[p. A_¡L$ rhÛpgep¡dp‹ [¡dZ¡ A¡L$‘Z ‘¥kp¡ gu^p rh_p
da[dp‹ S> k‹ıL' $[ cZpìey ‹ l[y. A_¡L$ k‹ı\pAp¡ kp\¡ [¡Ap¡ ¯¡X$pe¡g
l[p A_¡ [¡_¡ Mpk k‹b‹^ l[p¡. r_çbpLfi $ k‹â]$pe_p‹ A_yepeu A¡hp
îuipıÓuA¡ r_çbpL fi $  k—k‹N d‹X $m_y ‹  d ‹Óu‘]$ ‘Z ip ¡cpìey ‹  l[y.
r_çbpLfi $ k‹â]$pe kp\¡ k‹b‹r^[ "S>eÞ[u dlp¡—kh ‘]$phgu’ r_çbpLfi $
h°[p¡—kh]$ur‘L$p, cpf[kp^y kdpS>, Aphl_âr[cp]$ep hN¡f¡ N°Þ\p¡
îu Np¡‘pg ipıÓuA¡ fˆep‹ l[p. A_¡ kp\¡ kp\¡ âL$pri[ L$epfi l[p.
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡ îuipıÓu_y ‹ fQ_p—dL$ ep¡N]$p_ ¯¡hp dþey ‹
l[y. cpf[u ‘rÓL$p_p‹ klk‹‘p]$L$Œ$‘¡ [¡dZ¡ kp¡m hjfi ky^u L$pefi L$ey fi
l[y. klk‹‘p]$L$ lp ¡hp R>[p‹ ] $f drl_¡ d‹NgpQfZ A_¡ dpkph[fZ
r_erd[Œ$‘¡ [¡Ap¡îu S> gM[p l[p. d‹NgpQfZ ‘Ûp¡dp‹ fp^p-L'$óZ_¡
h‹]$_ L$f[p l[p. S>¡d L¡ $ -
amg{ amoYH$‘m oà‘æ‘ _wabr g§Mm{naVm H$oh'oMV† $&
í‘m_mæVm_g_rœ‘ do•V gX‘{, amY{ —xV§ X{oh _{ $&
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•dm@@æV{ H{$Z hVm ? Z d{oX†_ H$b‘m à¸‘w˛maÝVr VXm
í‘m_§ _w‰Y_d{œ‘ gm odO‘V{ d§eroà‘m amoYH$m $&&22
dpkph[fZ‘Ûp¡dp‹ drl_p_u âdyM OV$_pAp¡ A_¡ rhi¡j[pAp¡
]$ipfih[p l[p. ‘rÓL$p_p‹ dyM‘'óW$dp‹ âL$pri[ \e¡g rQÓ_p‹ ‘qfQep—dL$
ïgp¡L$p ¡ ‘Z r_erd[Œ$‘¡ îu Np¡‘pgidpfiipıÓu S> gM[p l[p. ‘Û_u
cpjp A—e‹[ kfm l[u. k‹b‹r^[ rQÓ_p‹ ‘qfQe dpV¡ $ knd A¡hy ‹ ‘Û
S>¡dL¡ $ - fpóV† $ÝhS>_p‹ Np¥fh_¡ ]$ipfih[y Ap ‘Û.
ajmW' æZ{hgyÌ{U gdm'Z† ^maVdmogZ $&
]ÜZZ† d¡oXH$g§æH¥$¸‘m g§æHw$d'Z† ÜdO CS†>S>r‘Vm_† $&&23
îuipıÓuA¡ A_¡L$ ı[p¡Óp ¡ fˆep‹ l[p A_¡ A¡ ] $f ¡L $_¡ cpf[udp‹
âL $pri[ L $ep fi  l[p. S> ¡d [ ¡Ap ¡  ‘ÛfQ_pdp ‹  r_‘|Z l[p [ ¡hu fu[ ¡
NÛg¡M_, L$\pkS>fi_, hp[pfigp‘p¡dp‹ A_¡ k‹‘p]$L$uedp‹ ‘|ZfiŒ$‘¡ knd
l[p. Aphu fu[¡ îudp__p‹ g¡Mp¡ kde¡ kde¡ ‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ \ep
l[p.  ‘p ¡[ p_p ‹  dp ¥ rgL $  kp rl—ekS> fi_\u  A_ ¡  tQ[_\u
îufpdNp¡‘pgipıÓuA¡ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ fpS>ı\p__y‹ Np¥fh
h^pey fi l[‹ y. Arc_h kpdN°u_p‹ âL$pi_\u k‹ıL' $[ cpjp_u gp¡L$râe[p
h^pf[p [¡d_p‹ g¡Mp¡ Sy>]$u Sy>]$u ‘Ó-‘ÓL$pAp¡dp‹ kde¡-kde¡ âL$pri[
\ep l[p.24
12.îu_pfpeZipıÓu L$p‹L$f :-
fpS >ı\p_dp ‹  k ‹ıL ' $[  ‘ÓL $ p qf[p_p ‹  ‘p ¡jL $ p ¡ ,  k ‹h^ fiL $ p ¡  A_ ¡
rhÜp_p¡dp‹ îu_pfpeZipıÓu L$p ‹L$f_y ‹ Dºg¡M_ue ep¡N]$p_ ¯¡hp dm¡
R> ¡. [¡d_u ‘p ‹qX $—e‘|Zfi fQ_pAp¡ cpf[udp‹, k‹ıL' $[f—_pL$fdp ‹ A_¡
ıhfd ‹Ngpdp ‹  âL $ p ri[ \B l[u.  NÛkd ° p V $  k yârkÙ rhÜp_
îu_hgqL$ip¡fL$p ‹L$f_p‹ dp¡V$p ‘yÓ Œ$‘¡ B.k. 1930 dp‹ Sy>gpB drl_p_u
[¡fdu [pfuM¡ [¡d_p¡ S>Þd \ep¡ l[p¡.25 îuL$p ‹L$f_p¡ Aæepk A_¡ q]$np
‘p ¡[ p_p ‹  r‘[p_p ‹  kp r_Ýedp ‹  S >  \ep  l[p.  dlpf pS >  k ‹ıL ' $[
dlprhÛpgedp‹\u ı_p[L$_u ‘funp ‘pk L$fu l[u. ‘R>u\u r‘[p‘pk¡\u
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AÝee_ L$fu_¡ ìepL$fZ, kprl—e, kp‹¿eep¡N, ]$ifi_ hN¡f¡ rhjep¡dp‹
ApQpefi_u ‘]$hu âpà[ L$fu l[u. A¡d.A¡. _u ‘funp ‘Z [¡dZ¡ ‘pk
L$fu l[u. b^u ‘funpAp¡ [¡Z¡ â\dî¡Zudp‹ S> ‘pk L$fu l[u. ‘R>u\u
ky^ufLy $dpfNyà[ dlp¡] $e_p‹ dpNfi] $ifi_ _uQ¡ ""[¥[fue k‹rl[p_y ‹  A¡L$
AÝee_’’ A¡  rhjedp ‹  [ ¡Z ¡  ‘uA¡Q.X $ u .  _u  qXN ° u  d ¡mhu l[u.
Apeyh£]$dlprhÛpgedp‹ [¡Ap¡ k‹ıL' $[ cZph[p. âp¥Y$ ‘f‹‘fp_p k‹ıL' $[
rhÜp_p¡dp‹ cpf[_p‹ fpóV† $‘r[ dlp¡]$e Üpfp khp£ˆQ kçdp_\u A_¡ c¡V$
‘yfıL' $[ L$fu_¡ [¡Ap¡_¡ kÞdp_hpdp‹ Apìep‹ l[p. Sy>]$u Sy>]$u k‹ı\pAp¡
Üpfp [¡d_¡ kÞdp_hpdp‹ [\p ‘yfıL$pf Ap‘hpdp‹ Apìep l[p. L$rh
k‹d¡g_p¡dp‹ ‘p¡[p_u dp¥rgL$ fQ_pAp¡_¡ kp‹cmu_¡ gp¡L$p ¡ ‘pk¡\u âi‹kp
d¡mhu l[u. dlpdlp¡‘pÝepe L$prgâkp]$idpfi Üpfp [¡_¡ rhÛpg‹L $pf
D‘pr^\u kÞdp_hpdp‹ Apìep ‹ l[p. [¡Ap¡A¡ ""k‹ıL' $[hpr`hhr^fi_u
‘qfj]$’’ ı\p‘u l[u. rhðrhÛpgep¡dp‹ _‰$u \e¡g ‘pW$e‘yı[L$p ¡_u
kfm V$uL$pAp¡ ‘Z îu _pfpeZipıÓuA¡ fQu l[u. L$\pAp¡, A¡L$p ‹L$u
_pV$L$p ¡, kdıep‘|r[fiAp¡, dy…[L$‘Ûp¡, r_b‹^p¡ A_¡ kdunp—dL$ g¡Mp¡
[¡d_p‹ Üpfp fQpep l[p A_¡ ‘rÓL$pAp¡dp‹ âL$pri[ \pe R> ¡. k‹ıL' $[
f—_pL$fdp‹ îudp__p‹ ""ıhp[‹Ôeoplzr[’’ _pd_y ‹ A¡L$ A¡L$p ‹Lu $ _pV$L $
âL$pri[ \ey‹ l[y.26
rlÞ] $ u  ] ¥ $ r_L $‘Ó Ar^L $ pfdp ‹  îu _pfpeZipıÓu_p ‹  âepk\u
k‹ıL' $[ı[çc r_erd[Œ$‘¡ âL$pri[ \[p¡ l[p¡. Ap ı[çcdp‹ ipıÓu
r_erd[Œ$‘¡ gM[p l[p. Ap ı[çcdp‹ [¡Ap¡A¡ g¡M__u r_erd[[p
¯mhu l[u. fpS>_¥r[L$, kpdprS>L $, fpóV † $ ue[p A_¡ _ ¥r[L$[p kp\¡
k‹b‹r^[ kdpQpfp¡ k‹ıL' $[ cpjpdp‹ Arl‹ âL$pri[ \[p l[p. kpdpÞe
gp¡L$p ¡dp‹ k‹ıL' $[ cpjp_p‹ âkpf dpV¡ $ [¡d_p‹ Ap âL$pf_p‹ âe—_p¡ Mf¡Mf
âi‹k_ue R>¡. [¡dZ¡ A_¡L$ N° ‹\p¡ ‘Z fˆep‹ l[p. [¡dS> rhÛp\w D‘ep¡Nu
‘yı[L$p ¡ ‘Z fˆep‹ l[p. dpÝerdL$rinp d‹X$m_p‹ ‘pW$e‘yı[L$p ¡dp‹ îu
L$p ‹L$f_p‹ fQ¡gp ‘yı[L$p ¡ r_^pfiqf[ L$fhpdp‹ Apìep‹ l[p. k‹r^frl[ hpL$ep¡
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‘Z [¡Ap¡îu gM[p. Atl [¡d_p‹ rhQpfp¡ R> ¡ S> ¡ ¯¡BA¡.
""¯¡ k‹ıL' $[_¡ kfm b_phhy ‹ li¡ A\hp [p¡ ¯¡ [d¡ kfm k‹ıL' $[_u
Arcgpjp fpM[p lp¡h [p¡ kp¥\u ‘l¡gp‹ _p_pdp‹ _p_p‹ NÛcpN_¡ ‘]$p ¡dp‹
‘fı‘f k‹r^frl[ L$fu_¡ ]$f¡L¡ $ ld¡ ‹ip gMhy‹ ¯¡BA¡. A¡d ]$f¡L$ k‹ıL' $[
g¡ML$p¡_¡ kp]$f A_yfp¡^ L$fu_¡ QfZı‘ifi L$fu âp\fi_p L$fy Ry> ‹. ‘Ûp¡ ‘Z
¯¡ [¡ Aphu fu[¡ gMhp dpV¡ $ L' $‘p L$fi¡ [p¡ k‹ıL' $[rinpr\fiAp¡dp‹ [¡Ap¡_p¡
Ap dlp_ D‘L$pf \i¡. Ap_p\u k‹ıL ' $[_u L $qW $_[p_y ‹  âbm â\d
L$pfZ _pi ‘pdi¡. k‹r^frl[ ‘]$p ¡, k‹ıL ' $[ hpL $ep ¡  AÞe cpjp_p ‹
hpL$ep¡_u S>¡d cZhpdp‹ A_¡ kp‹cmhpdp‹ kybp¡^ b_u_¡ kfm[p\u S>
Mf¡Mf ¯Zu iL$pi¡. Apd ìepL$fZ_p‹ r_edp¡_y ‹ Dºg‹O_ \ep rh_p S>
k‹ıL' $[ kfm b_u S>i¡.’’27
îuL$p ‹L$f_p ‘Ûp¡ ‘Z A—e‹[ kfm lp¡e R>¡. S>_˘h_dp‹ k‹ıL' $[_p‹
âQpf A_¡ fpóV† $ue cph_p_p‹ ¯NfZ dpV¡$ [¡d_y‹ Aphy‹ ep¡N]$p_ âi‹k_ue
R> ¡ .  [ ¡d_p ‹  fQ_p—dL $  ep ¡N] $ p_\u  k ‹ıL ' $[  ‘ÓL $ p qf[p_p ‹  n ¡Ódp ‹
A¡L$ _hp¡ D—kpl D—‘Þ_ \ep¡ R>¡.
13.X$pµ. d‹X$_rdî :-
Ap ‹[ffpóV † $ ue ¿epr[ âpà[ rhÜp_ X $ p µ .  d ‹X $_rdî_p ¡  S >Þd
S>e‘yf d‹X$m A‹[Nfi[ lZ|r[ep Npddp‹ B.k. 1927 dp‹ S|>_ drl_p_u
kp[du [pfuM¡ L$Þl¥epgprdî dlp¡]$e_p‹ Of¡ \ep¡ l[p¡. Ap_y ‹ âpf‹rcL$
rinZ Adfkf Npddp‹ A_¡ DˆQrinZ S>e‘yfdp ‹ ‘|Œ $ \ey ‹  l[y.
dudp‹kp A_¡ kprl—e rhjedp‹ khp£Ñd î¡Zudp‹ ApQpefi ‘funp DrÑZfi
L$fu l[u. ‘R>u\u k‹ıL' $[dp‹ A¡d.A¡. _u ‘funp ‘pk L$fu_¡ ""_r_m§gm
Xe 'Zæ‘ g_mbm {MZm¸_H $ { oVhmg’’  rhjedp ‹  f pS >ı\p_
rhðrhÛpgedp‹\u ‘uA¡Q.X$u. _u D‘pr^ âpà[ L$fu l[u.
S>e‘yf_u dlpfpS> k‹ıL' $[ rhÛpgedp‹ rinL$Œ $‘¡ fpS>ek¡hp_p ¡
âpf‹c L$fu_¡, ‘]$_u DÞ_r[ \[p‹ ¾$di: rhcpNpÝen_y‹ ‘]$ ip¡cpìey ‹
l[y. B.k. 1947 dp‹ [¡dZ¡ cpf[ue kprl—e rhÛpge_u ı\p‘_p
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L$fu l[u. —epf ¡  S>e‘yfdp ‹  cpf[u_p ‹  rhcpS>_\u rh‘yg k‹¿epdp ‹
‘yŒ$jp\wAp¡ Apìep‹ l[p. cpf[ue kprl—erhÛpge_p‹ dpÝed\u rkÞ^
âpÞ[dp‹\u Aph¡gp ‘yŒ$jp\wAp¡ rlÞ]$ucpjp cZ[p l[p. Ap L$pefi\u
S> kdpS>k¡hp_p¡ âpf‹c \ep¡ l[p¡. q]$ºlu dlp_Nfdp‹ AphpkueN'l
kd|lŒ$‘¡ ApdZ¡ k‹ıL' $[ ch_ k‹ı\p fQu l[u. kd|lkdpS>k¡hp_y ‹ Ap
â—en D]$plfZ R> ¡. cpf[ k¡hp kdpS>_p‹ krQhŒ$‘¡ L$pefi L$ey fi  l[y.
cpf[k¡hL$ kdpS>_p‹ dpÝed\u S>hplfgpg _¡lfy S> ¡hp _¡[pAp¡ kp\¡
Ap_p¡ k‹‘Lfi $ \ep¡ l[p¡. dpZ¡L$gpghdpfi_p‹ k‹fnZ‘Zp _uQ¡ _p\Üpfpdp‹
ArMg cpf[ue cpf[ k ¡hL $  kdpS >_ y  dlpAr^h ¡i_ ‘ ‹ qX $[
S>hplfgpg _¡lfy_p‹ kp‹r_Ýedp‹ ep¡¯ey ‹ l[y. Ap_p\u Ap dlp¡]$e_u
âr[óW$p h^u l[u. k‹ıL' $[_u rhÜ[p_u kp\¡ kdpS>k¡hp dpV¡ $ gp¡L$p ¡dp‹
[¡_y ‹ _pd \ey‹ l[y. k‹OV$_ L$p ¥iºe ‘Z rhL$pk ‘pçey ‹ l[y. fpS>ı\p_
k‹ıL' $[ kpql—e k‹d¡g__p‹ dlpd‹Óu ‘Z bÞep l[p A_¡ ‘]$ i$p ¡cpìey ‹
l[ y.  âpf ‹c\u S>  fpS>_ ¡[pAp ¡_p ‹  klep ¡N\u k ‹ıL ' $[_u k ¡hp dpV ¡ $
âe—_iug l[p.  f pS >ı\p__p ‹  d y¿ed ‹Óu  dp ¡l_gpg k yMpqX $ep
dlp ¡ ] $e_p ‹  L $ pe fi L $ pmdp ‹  îu  gÿdugpg ¯ ¡ju_p ‹  klep ¡N\u
fpS>ı\p_dp ‹  S y >] $ p  ıhŒ$‘ ¡ k‹ıL ' $[ r_] £ $ipge_u ı\p‘_p L $fu l[u.
îu rdî_p‹ âepkp¡\u A_¡L$ rhÛpgep¡_u ı\p‘_p \B l[u. ‘‹¯b
kdıep_p‹ kdp^p_ dpV¡ $ îudr[ BrÞ]$fp Np‹^u_u k|Q_p\u X$p µ. rdîA¡
byqÙ˘huAp¡_y ‹ fpóV† $ue k‹d¡g_ ep¡S>ey ‹ l[y. îudr[ BrÞ]$fpNp‹^uA¡ Ap
k‹d¡g__y ‹ dlpd‹Óu ‘]$ ıhuL$pfu_¡ k‹OV$_ L$p ¥iºe\u k‹d¡g__p¡ ] $f ¡L $
â]¡ $ip¡dp‹ âkpf L$ep£ l[p¡. rhð k‹ıL' $[ i[på]$u ep¡S>_p_¡ ApdZ¡ S>
iŒ$ L$fu l[u. B.k. 1961 dp‹ rdî dlp¡] $e_p‹ âepkp¡\u L$gL$Ñp
_Nfdp‹ A¥r[lprkL$ ArMg cpf[ue k‹ıL' $[ k‹d¡g__y‹ Ar^h¡i_ kpfu
fu[¡ k‹‘Þ_ \ey ‹ l[y. Ap k‹d¡g__y ‹ D]„ $OpV$_ cpf[_p‹ dp__ue A¡hp
â\d fpóV† $‘r[ X$p µ. fpS>¡ÞÖ âkp]¡ $ L$ey fi l[y. k‹ıL' $[ rhL$pk_u Ap^pfiugp
Arl‹ S> fnpe¡gu R>¡. q]$ºludp‹ k‹ıL' $[ rhÛp‘uW$_u ı\p‘_p_p¡ r_Zfie
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‘Z Atl S> g ¡hpep ¡  l[p ¡. X $ p µ .  fpS> ¡ÞÖâkp] $  dlp ¡] $e_u â¡fZp\u
k‹d¡g__p‹ ‘]$pr^L$pqfAp¡dp‹ ‘p‹Q â]¡ $i_p‹ fpS>e‘pgp¡ îu _flqfrhóˇ
Np¡X $rNg dlp ¡] $e, cpf[_p ‹  N 'ld‹Óu îu bmh‹[_pN¡i, ] $p_hufp ¡,
ârkÙ DÛp¡N‘r[Ap¡, îuip‹r[âkp]$S>¥_ hN¡f¡ dlp¡]$ep¡ A¡L$W$p ‹ \ep l[p.
Ap b^p_p‹ A_yfp¡^_\u îud‹X$_rdî dlp¡]$e L¡ÞÖue k‹ıL' $[ rhÛp‘uW$dp‹
r_eyL$[ \ep l[p.
V y ‹ $L $dp ‹  Ap‘Z¡ A¡d L $lu iL $uA¡ L ¡ $  q] $ºluNd_ L $ep fi  ‘R>u\u
îurdîdlp¡]$e_p‹ âepk\u k‹‘|Zfi cpf[dp‹ L¡ $ÞÖue k‹ıL' $[ rhÛp‘uW$p ¡_u
ı\p‘_p \B. ep¡`e rhÜp_p¡Ap rhÛp‘uW$dp‹ ipıÓp¡ cZph[p l[p. Ap
âpQu_ âZpgu Üpfp k‹ıL' $[_y ‹ AÝee_-AÝep‘_$ kyfrn[ \ey l[y.
kpdpÞerinL $Œ $‘ ¡  L $ pe fi_ p ¡  âpf ‹c L $ f u_ ¡  k ‹‘ |Zp fi_ ‹ ] $  k ‹ıL ' $[
rhðrhÛpge_p‹ Ly $g‘r[‘]$\u k¡hpr_h'Ñ \e¡gp îurdîdlp¡]$e k‹ıL' $[
rhÜ[ ‘f‹‘fpdp‹ âdyM A_¡ AN°N˛e ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap dlpie Üpfp
A_¡L$ N° ‹\p¡ gMpe¡gp R> ¡. ‘p¡[p_p‹ Nyfy ‘¸$prcfpdipıÓu_u ıd'r[dp‹
hpfpZkudp‹ h¡]$dudp‹kp A_yk‹^p_ L¡ $ÞÖ îu rdîdlpie¡ ı\pàey ‹ l[y.
Ap L¡ $ÞÖ_p‹ [¡Ap¡ Ap˘h_ k‹ı\p‘L$ A_¡ AÝen l[p. fpS>ı\p_dp‹
ı\pr‘[ k‹ıL' $[ rhðrhÛpge_p‹ â\d Ly $g‘r[ X$p µ. d‹X$rdî dlp¡] $e
Ap‹[ffpóV† $ue ¿epr[ âpà[ rhÜp_ l[p. Ad¡qfL$p S>¡hp rh]¡ $ip¡_p‹ ]¡ $ip¡dp‹
‘Z rhðk‹ıL ' $[ k‹d¡g_p ¡dp ‹  [ ¡Ap ¡ cpNu] $pf l[p, ¯¡X $pe ¡gp ‹  l[p.
cpf[dp‹ ‘Z fpóV† $‘r[ hX¡ $ kÞdp_ ‘pçep l[p. ‘R>u\u khp£ˆQ kçdp_
""‘Ûdîu’’ A¡hu D‘pr^\u îurdî kÞdpÞ_ A_¡ k—L$pf ‘pçep l[p.
kp¥\u h^y N° ‹\p ¡ [¡d_p‹ r_]£ $i_dp‹ k‹‘pq]$[ A_¡ âL$pri[ \ep
l[p. Sy>]$u Sy>]$u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ A_¡L$ kpfNrcfi[ g¡Mp¡ g¿ep‹ l[p
A_¡ âL$pri[ L$epfi l[p. fpS>ı\p_ k‹ıL' $[ AL$p]$dudp‹ ]$ifi hjfi ky^u
AÝen [fuL ¡ $  ApdZ¡  Ap ‘] $_ ¡  ip ¡cpìe y ‹  l[ y .  îud ‹X $_rdî_p ‹
AÝen‘Zp _uQ¡ AL$p]$du dpV¡ $ ch_ b‹^pìey ‹ l[y. A_¡ ‘yı[L$pge_u
ı\p‘_p L$fu l[u. cpf[u kfL$pf_u Sy>]$u Sy>]$u ep¡S>_pAp¡dp‹\u ‘¥kp
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d¡mhu_¡ fpS>ı\p_ k‹ıL' $[ AL$p]$du_¡ âr[óW$p A‘phu l[u.28
14. X$p µ. N‹Np^fc¸$ :-
ìepL $fZipıÓ_p ‹  rhrióV $  rhÜp_p ¡dp ‹  îuN ‹Np^fc¸ $_ y ‹  _pd
rhi¡jŒ$‘¡ Dºg¡M_ue R>¡. L$p ¡B‘Z iå]$_u kp^y[p-kpfp‘ˇ‹ L¡ $hu fu[¡
S>Þd¡ A¡ rhjedp‹ îuc¸$dlp¡] $e rhi¡jo l[p. ‘‹qX$[ fpdQ‹Öc¸$_p
Of¡ fpS>ı\p_ â]¡ $i A‹[Nfi[ Aghf_Nfdp‹ cp]$fhp ky]$ ‘p‹Qd_p‹ r]$hk¡
[¡Ap¡ S>_çep‹ l[p. îu fpdQ‹Öc¸$ ìepL$fZipıÓ_p‹ âp¥Y$ rhÜp_ l[p.
ìepL$fZpQpefi îu fpdQ‹Öc¸¡ $ Aghf_Nfdp‹ k‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹
ìepL$fZrhjedp‹ ApQpefi‘]$ ip¡cpìey ‹ l[y. îu N‹Np^fc¸$_p‹ dp[p_y ‹
_pd h_]¡ $hu l[y ‹. ‘p‹Q hjfi_u he¡ S> r‘[p ep¡`e rh^pf‹ck‹ıL$pf L$fphu_¡
‘R>u k‹ıL' $[_p¡ Aæepk fyÖpóV$pÝepeu A_¡ ]‹ $X $L$_¡ Nyfy Üpfp AÝee_
L$fpìey ‹  l[y ‹. —ep ‹ S> k‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹ r‘[p_p ‹ kp ‹r_Ýedp‹ S>
ìepL$fZp¡‘pÝepe ‘funp DrÑZfi L$fu_¡ ipıÓuL$npdp‹ âh¡i d¡mìep¡
l[p¡. —epf¡ A‹N° ¡˘ cpjp_y AÝee_ rhL$pk dpV¡ $ A—e‹[ AphíeL$ R>¡
A¡d dp_u_¡ rhÛp\wŒ$‘¡ gplp¡f _Nfdp‹ Aph¡g ‘‹¯b rhðrhÛpge_u
d¡V† $uL$ ‘funp â\d î¡Zudp‹ ‘pk L$fu l[u. Ap ‘funpdp‹ X$p µ. c¸$_¡
76% âpà[ \ep l[p.
‘R>u\u Aghfdp‹ fpS>rjfidlpqhÛpgedp‹ r_erd[ rhÛp\wŒ$‘¡
Aæepk L$fu_¡ ı_p[L$p ¡Ñf ‘funp ‘pk L$fu l[u. [¡dp‹ â\d ı\p_
d¡mh[p kyhZfi‘]$L $  âpà[ L $e y fi  l[y. [ ¡S> hj£ fpS>ı\p_ gp ¡L $  k¡hp
Apep¡Ndp‹\u ‘k‹]$ \B_¡ fpS>L$ue dlprhÛpgedp‹ ìep¿ep[p_y ‹  ‘]$
âpà[ \ey‹ l[y. —epf‘R>u fpS>ı\p_ rhðrhÛpgedp‹ k‹ıL' $[ rhcpNdp‹
îu N‹Np^fc¸$ ìep¿ep[p‘] ¡ $  r_eyL $[ \ep l[p. R>Óuk hjfi ky^u
fpS>ek¡hp L$fu_¡ [¡Ap¡ k¡hp r_h'Ñ \ep l[p. îu c¸$_p‹ dpNfi]$ifi_dp‹
Óuk rhÛp\wAp¡¡ A¡ ‘uA¡Q.X$u. _u ‘]$hu d¡mhu l[u. X$pµ. c¸$ ‘p¡[¡ ‘Z
k[[ ip¡^L$pefidp‹ ¯¡X$pe¡gp fl¡[p. [¡dS> k‹d¡g_p¡dp‹ ip¡^‘Óp¡_y ‹ hp‹Q_
L$f[p. AÝep‘_$dp‹ [¡Ap¡ ld¡ip‹ Ly $im l[p. A_¡L$ k‹ı\pAp¡ Üpfp [¡d_y ‹
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kÞdp_ \e y ‹  l[ y.  fpS >ı\p_ k ‹ıL ' $[ AL $ p] $dudp ‹  AÝen‘] $  ‘Z
[¡Ap ¡îuA¡ ip ¡cpìe y  l[ y. fpeblp] y $fQ ‹‘pgpgâpˆe ip ¡^k‹ı\p_ y ‹
r_]£ $iL$‘]$ ‘Z [¡dZ¡ ip¡cpìey ‹ l[y. [¡d_p‹ ^dfi‘r—_ X$p µ. fpS>¡ðfuc¸$
dlp¡]$ep ‘Z k‹ıL' $[_p‹ rh]| $ju ¯¡hp dm[p l[p. gpgblp]y $fipıÓu
dlprhÛpgedp ‹  k ‹ıL ' $[  rhjedp ‹  ìep¿ep[p  ‘] ¡ $  L $ pe fi  L $ f u_ ¡
îu fpS>¡ðfuc¸$ k¡hpr_h'Ñ \ep l[p. X$p fi. c¸$ ıhfd‹Ngp A_¡ cpf[u
‘rÓL$pdp‹ k[[ ip¡^‘|Zfi g¡Mp¡ gM[p l[p. cpf[u ‘rÓL$pdp‹ Qp¥] $
hjfi\u k|qL$[ky^p [¡dZ¡ gMu l[u. ˘h_ kp\¡ k‹b‹^ ^fph[p rhjep¡dp‹
kpfNrcfi[ ïgp¡L$p ¡_¡ k|qL$[ky^pdp‹ [¡Ap¡A¡ hZfiìep l[p. ıhfd‹Ngp_y ‹
k‹‘p]$_ ‘Z îuc¸¡$ S> L$ey fi l[y.29
15.îu dp¡l_gpg‘p‹X¡ $e :-
h[fidp_ kdedp‹ fpS>ı\p__p‹ k‹ıL' $[ rhÜp_p¡dp‹ âp¥Y$‘p‹qX$—e dpV¡ $
S> ¡_‹ y _pd khfiâ\d g¡hpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡ R>¡ ‘‹qX$[ îudp¡l_gpgidpfi‘p‹X¡ $e.
îu ‘p‹X ¡ $e kprl—e rhjedp‹ ApQpefi A_¡ ìepL$fZipıÓdp‹ dÝedp
‘funp DrÑZfi L$fu l[u. fpS>ı\p__p k‹ıL' $[ rhÜp_p¡dp‹ âp¥Y$ ‘p‹qX$—e
dpV ¡ $  âr[óW $ p  âpà[ ‘ ‹ qX $[ dp ¡l_gpg ‘p ‹X ¡ $eA¡ ìepL $fZdp ‹  A_¡
kprl—edp‹ A—e‹[ ‘qfîd L$fu_¡ kprl—e rhgnZ A_¡ rhQnZp¡_p‹
‘‹qX $[ îu S>N]$uiidpfi ‘pk¡ kprl—e_p¡ Aæepk L$ep £ l[p¡. NyZo
r‘[p˘ ‘‹qX$[ ]y $Npfiâkp]$idpfi, Nyfyhefi ‘‹qX$[ ‘¸$prcfpd S> ¡hpAp¡_p¡
âcph Ap_p ‹ ˘h_dp‹ kp ¥\u h^y ‘X$ep ¡ l[p ¡. k‹ıL' $[_p ¡ kpfu fu[¡ $
rhL$pk L$fhp_p‹  Ap_p‹ k‹L$º‘_u k‹ıL' $[ L$rh[p âZedp‹ rhi¡j ArcfyQu
¯¡hp dm¡ R>¡. Apd_p‹ L$pìef—_p¡dp‹ "[ÌXyV_†’ _pd_y‹ M‹X$L$pìe fpS>ı\p_
k‹ıL' $[ AL$p]$du_p‹ khp£ˆQ ‘yfıL$pf "dpO’ ‘yfıL$pf\u ‘yfıL' $[ L$fhpdp‹
Apìey ‹ l[y.
NÛ fQ_pdp ‹  ‘Z îu‘p ‹ X ¡ $eA ¡  âp ¥ Y $‘p ‹ q X $ —e  ] $ip fi ìe y ‹  l[ y ‹ .
"agH$[ya_†’ _pd_p‹ iujfiL$ Üpfp A¥r[lprkL$ NÛ L$pìe_y ‹ k‹L$g_ L$pìe
k‹L$g_ fQ_p_u D—L' $óV$ L$p ¡V$u_¡ Ap‹bu ¯e R>¡. rlÞ]$u cpjpdp‹ A_yhpq]$[
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lp¡hp R>[p‹ ‘Z k‹ıL' $[_p‹ D‘Þepk_p‹ Œ$‘dp‹ dp¥rgL$ S> ¯¡hp dm¡ R>¡.
NÛL$pìe k‹L $g_ ‘f ‹‘fpdp ‹  ‘q] $d_ur[ b[phu_¡, NÛL$pìe fQu_¡
L$rh‘yfÞ]$f¡ Ap_¡ k‹ıL' $[ L$pìek'róV$_y ‹ Arc_h ıhŒ$‘ ı\pr‘[ L$ey fi R> ¡.
"NÛ L$rhAp¡_u L$kp¡V$uŒ$‘ d_pe R>¡’ A¡ dyS>b L$rhAp¡_u NÛg¡M_dp‹
L$kp¡V $u \pe R> ¡. îu ‘p‹X ¡ $e dlpie_y ‹ cpjpdp‹ ‘|Zfi Apr^‘—e l[y.
ApdZ¡ Aphu A_¡L$ fQ_pAp¡ fQu l[u. ı[yr[Ap¡, dyL$[L$p ¡, L$pìep¡ hN¡f¡
A_¡L $ fQ_pAp¡ L $fu l[u. kprl—eipıÓ_p‹ AÝee_ D‘fp ‹[ h¥q] $L $
hpde A_¡ L$dfiL$p˛X$_y ‹ N|Y$ op_ ‘Z [¡dZ¡ âpà[ L$ey fi l[y. [¡Ap¡
eop¡dp‹ ApQpefi [fuL¡ $ ‘Z b¡k[p.
AfpS>L $ ue, fpS>L $ ue dlprhÛpgep ¡dp ‹  A ¡L $[pgui hj fi  k y^u
rinZ S>N[_u k¡hp L$fu_¡ fpS>L$ue k‹ıL' $[ dlprhÛpge AS>d¡fdp‹\u
âpQpefi‘]$\u r_h'Ñ \ep l[p. kp‹â[ kdedp‹ ‘Z fpS>ı\p_ k‹ıL' $[
AL$p]$dudp‹ D‘pÝen‘]$ ip¡cphu füp‹ R>¡. ıhfd‹Ngp ‘rÓL$p_y ‹ k‹‘p]$_
ApdZ¡ S> L$ey fi l[y.
A¡L$‘Z A¡hp¡ ‘yfıL$pf _rl lp¡e L¡ $ S> ¡_¡ _ dþep¡ lp¡e, A_¡ [¡_y ‹
kÞdp_ _ \ey‹ lp¡e. dpO ‘yfıL$pf D‘fp‹[ k‹ıL' $[ q]$hk¡ fpS>e kfL$pf
Üpfp ‘yfıL' $[ L$fhpdp‹ Apìep‹ l[p. Ap_p\u h¥q]$L$ k‹ıL' $r[ âQpfL$ k‹O
Üpf p  îu  rNrf^fidp fi  Q[ yh £ ] $ u_ u  ıd ' r[dp ‹  ep ¡S >h pdp ‹  Aph ¡g
ipıÓdlp ¡] $e_p ‹  ìep¿ep_dp ‹  [ ¡_ y ‹  kÞdp_ L $fhpdp ‹  Aph ¡g l[ y .
B.k. 1999-2000 _u kpgdp‹ Qp¡hukdu a¡b° yApfu A¡ q]$ºludp‹
dp_hk‹ip^_ d‹Ópge Üpfp ArMg cpf[ue k‹ıL' $[ rhÜ[ k‹dp_\u
îu ‘p ‹X ¡ $e_¡ kÞdp_hpdp‹ Apìep l[p. B.k. 2000 _u kpgdp‹S>
fpóV† $‘r[ kçdp_\u [¡_¡ k—L$pfhpdp‹ Aph¡g l[p.30
16.îu L$gp_p\ipıÓu :-
fpS>ı\p__p‹ k‹ıL' $[rhÜp_p¡dp‹ îuL$gp_p\ipıÓu_y ‹ _pd â\d\u
S> kpd¡ Aph¡ R> ¡. k‹ıL' $[ kprl—ekS>fi_dp‹ A_¡ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹
n¡Ódp‹ îu L$gp_p\ipıÓu_y ‹ Dºg¡M_ue ep¡N]$p_ R> ¡. âpf‹cdp‹ ApW$
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hjfi ky^u îudp_ipıÓu cpf[u ‘rÓL$p_p‹ klk‹‘p]$L$ l[p. k‹ıL' $[_u
b^u ‘rÓL$pAp¡dp‹ îuipıÓu_u fQ_pAp¡ âL$pri[ \B l[u. k‹ıL' $[
f—_pL$fdp‹, cpf[udp‹ A_¡ ıhfd‹Ngpdp‹ [¡d_p‹ ip¡^‘|Zfi g¡Mp¡ âL$pri[
\ep l[p, A_¡ âL$pri[ \pe R>¡. ‘pòp—e]¡ $ip¡ kp\¡ k‹b‹r^[ r_b‹^p¡
‘Z [ ¡dZ¡ fQ ¡gp ‹  l[p. L $\p, D‘Þepk, ‘ yı[L $kdunp A_¡ ‘Û
fQ_pAp ¡  [ ¡Ap ¡  k[[ L $f[p l[p. gp ¡L $ p ¡_u Arcf y qQ_ ¡  A_ykfu_ ¡
ø]$eı‘iw g¡Mp¡ ‘Z [¡Ap¡ fQ[p A_¡ ‘rÓL$pAp¡dp‹ r_f‹[f âL$pri[
\[p l[p. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡ Arc_h âh'rÑAp¡_p¡ âpf‹c ‘Z
ipıÓuA ¡  S >  L $e p £  l[p ¡ .  îuipıÓuA ¡  bl z  gp ‹bp  kde k y^u
cpjprhcpN_p‹ r_]£ $iL$_y ‹ ‘]$ ip¡cpìey ‹ l[y. A‹N° ¡˘ cpjpdp‹\u rlÞ]$udp‹
iå]$fQ_p_u Mf¡Mf S>Œ$fuep[ aL$[ fpS>ı\p_dp‹ _rl ‘f‹[y L¡ $ÞÖ kfL$pf
‘Z [¡d_¡ Apd‹rÓ[ L$f[p l[p. îu ipıÓu rlÞ]$u, k‹ıL' $[, A‹N° ¡˘,
NyS>fp[u, h°S>cpjp A_¡ [prdg hN¡f¡ Sy>]$u Sy>]$u cpjpAp¡dp‹ kdp_Œ$‘¡
r_óZp‹[ l[p. Ap\u S> A‹N° ¡˘ cpjpdp‹\u rlÞ]$u iå]$ r_dpfiZ dpV¡ $
îuipıÓu_p‹ L$\__¡ âdpZŒ$‘¡ kfL$pf ıhuL$pf L$f[u. fpS>ı\p_ k‹ıL' $[
AL$p]$du_p‹ [¡Ap¡ AÝen l[p. A—epf¡ fpS>ı\p_ k‹ıL' $[ rhðrhÛpge
rkrÞX$L¡ $V$ k‹ı\pdp‹ kæe [fuL¡ $ Q| ‹V$pep l[p. k‹ıL' $[_u âp¥Y$ ‘f‹‘fpdp‹
fpS>ı\p_ â]¡ $idp‹\u îuipıÓu_y ‹ fpóV† $‘r[ kçdp_\u kÞdpÞ_ \ey‹ l[y ‹.
îuipıÓu A_¡L$ kprl—e k‹ı\pAp¡dp‹ kæe l[p.
k‹ıL ' $[ ‘ÓL$pqf[p_p ‹ n¡Ódp ‹ îuipıÓu_y ‹  Dºg¡M_ue ep ¡N]$p_
¯¡hp dm¡ R>¡. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p rhjedp‹ [¡dZ¡ fQ¡gp‹ r_b‹^p¡ k‹ıL' $[
‘ÓL $ p f p ¡_ ¡  dpV ¡ $  dpN fi ] $i fi_  Ap‘ ¡  R > ¡ .  "g § æH ¥ $V  [ÌH $ m aV m‘m 
H$Q>m@@aå^m{@^dV†’31 "g§æH¥$V [ÌmUm_w[‘m {oJVmdmX’32 Ap b‹_¡
r_b‹^p¡ S>epf¡ âL$pri[ \ep —epf¡ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pfp¡A¡ ‘p¡[p_p‹ rhL$pk
dpV¡ $ â¡fZp d¡mhu l[u. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_¡ gp¡L$râe b_phhp dpV¡ $
L¡ $hu rhjekpdN°u âL$pri[ L$fhu ¯¡BA¡ A¡ rhjedp‹ k‹ıL' $[ f—_pL$fdp‹
âL$pri[ \e¡gp ‘p¡[p_p r_b‹^dp‹ îu ipıÓuA¡ g¿ey ‹ R> ¡ L ¡ $ h[fidp_
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kdedp‹ b^¡ kdpS>dp‹ kpdreL$ kdıepAp¡ kpd¡ Aphu R> ¡. [¡_p\u
d_yóe ˘h__¡ hpL¡ $a L$fhy ‹ ¯¡BA¡. ¯¡ [¡d_p D‘f L$\pAp¡, ìe‹`erQÓp¡
A\hp r_b‹^p¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ —epf¡ S>_[pø]$e A‘¡rn[
S>hpb âpà[ L$fu_¡ âkÞ_ \pe R> ¡. Ap âdpZ¡ gO|L$\pAp¡dp ‹ ‘Z
gp¡L$p ¡_u ArcfyrQ ¯¡hp dm¡ R>¡. ¯¡ k‹ıL' $[_p‹ g¡ML$p¡ Arl‹ Ýep_ Ap‘¡
[p¡ [¡ A—e‹[ kpfy A_¡ ip¡c_ue NZpe.
A—epf¡ îuipıÓu cpf[u ‘rÓL$p_p ‹ â^p_ k‹‘p] $L $ R> ¡. [ ¡d_p ‹
âepk\u A_¡ âcph\u kyârkÙ ArcfpS> fpS>¡ÞÖ S>¡hp rhÜp_p¡ cpf[u
‘rÓL$pdp‹ âL$pi_ dpV¡ $ ‘p¡[p_p g¡Mp¡ dp¡L$g¡ R> ¡. [¡d_p‹ S> âepk\u
‘rÓL$pdp‹ r_erd[Œ$‘¡ ‘yı[L$ kdunp, iå]$hpqfr^ S>¡hp ı[çcp¡ iŒ$
\ep R>¡. îudp_ âpf‹c\u S> gp¡L$cph_p_¡ A_yL| $m g¡Mp¡ A_¡ L$rh[pAp¡
gM¡ R>¡. [¡dZ¡ A_¡L$ L$pìep¡ ‘Z fˆep‹ R> ¡. [¡dS> kdıep‘|r[fiAp¡ krl[
A_¡L$ L$\pAp¡ A_¡ r_b‹^p¡ g¿ep‹ R> ¡. ApL$pihpZu A_¡ ]| $f]$ifi_dp‹\u
îuL$gp_p\ipıÓu_p‹ hp[pfigp‘p¡ A_¡ L$pìep¡ kde¡ kde¡ âkpqf[ \pe
R>¡. A_¡L$ k‹d¡g_p¡dp‹ îudp__p‹ ip¡^‘|Zfi ‘Óp¡ âı[y[ \ep l[p. A_¡
k‹d¡g_p¡dp‹ A_¡ k‹Np¡róW$dp‹ OZuhpf AÝen‘]$ ip¡cpìey ‹ l[y. [¡d_u
hL$['—hi¥gu k[[ kp[—ehpmu, kfg, bp¡^Nçe A_¡ kyfyrQ‘|Zfi ¯¡hp
dm¡ R>¡. îuL$gp_p\ipıÓu rlÞ]$udp‹ gMhp dpV¡ $ kd\fi l[p, [¡hu fu[¡
k‹ıL' $[ A_¡ A‹N° ¡˘ cpjpdp‹ ‘Z gMhp dpV¡ $ kd\fi l[p. kdp_Œ$‘¡
ÓZ¡e cpjpAp¡dp‹ bp¡ghp dpV¡ $ ‘Z kd\fi R>¡. [¡d_p‹ Üpfp gMpe¡gp
kp¡ S> ¡V $gp g¡Mp¡ ‘rÓL$pAp¡dp‹ âL$pri[ \ep l[p. k‹ıL' $[ rhÜp_p¡_u
âp¥Y$‘f‹‘fpdp‹ [¡Ap¡ fpóV† $‘r[ kÞdp_\u kÞ_dpr_[ \ep l[p. Apd_¡
]$f¡L$ hj£ S>ep‹ ky^u ˘hi¡ —ep‹ ky^u ‘ˆQpk l¯f Œ$r‘ep Ap‘hpdp‹
Aph[p fl¡i¡.
17.X$pµ. âcpL$f ipıÓu :-
fpS>ı\p__p ‹  k ‹ıL ' $[ rhÜp_p ¡dp ‹  X $ p fi .  âcpL $fipıÓu_p ‹  _pd_p ¡
âdyMŒ$‘¡ Dºg¡M L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. îuipıÓuA¡ A_¡L$ N° ‹\p¡ k‹‘pq]$[
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L$epfi R> ¡. B.k. 1939 dp‹ [¡fdu A¡râg¡ ‘‹qX$[ h'qÙQ‹ÖipıÓu_p‹ Of¡
X $ p fi .  âcpL $fipıÓu_p ¡  S>Þd \ep ¡  l[p ¡. îu âcpL$fipıÓu_p ‹  r‘[p
îu h'qÙQ‹ÖipıÓu dlpfpS> k‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹ ^dfiipıÓrhcpNdp‹
ApQpefi l[p. îu h'qÙQ‹ÖipıÓu fpS>ı\p_ k‹ıL' $[ kprl—e k‹d¡g__p‹
dlpd‹Óu A_¡ cpf[u ‘rÓL$p_p ‹  k‹‘p] $L $  l[p. îuipıÓu_p ‹  ‘ |h fi¯¡
S>ep¡r[rhfi]$ l[p. dlpfpS> k‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹ r_erd[Œ$‘¡ AÝee_
L$fu_¡ ^dfiipıÓ rhjedp‹ ApQpefi ‘funp X$p fi. âcpL$fipıÓuA¡ DrÑZfi
L$fu l[u. ‘R>u\u B.k. 1961 _u kpgdp‹ â\d î¡Zudp‹ A¡d.A¡. _u
‘funp ‘pk L$fu l[u. A_¡ ‘R>u B.k. 1965 _u kpgdp‹ ‘uA¡Q.X$u.
_u D‘pr^ d¡mhu l[u. [¡dS> B.k. 1970 dp‹ [¡Ap¡_¡ X$u.rgV$. _u
D‘pr^\u kÞdp_hpdp‹ Apìep‹ l[p. fpS>ı\p_ kfL$pf¡ [¡d_¡ ep¡`e[p
‘yfıL $pf Ap‘u_¡ B.k. 1961 _u kpgdp ‹  L $ p ¡V $ p_Nfdp ‹  fpS>L $ ue
dlprhÛpgedp‹ âpÝep‘L$‘]¡ $  r_eyL$[ L$ep fi l[p. ‘R>u\u Sy >] $u Sy >] $u
dlprhÛpgep¡dp‹ rinZL$pefi L$fu_¡ fpS>ı\p_ rhðrhÛpgedp‹ k‹ıL' $[
rhcpNdp‹ ApQpefi‘]$ ip¡cpìey ‹ l[y.
k‹ıL' $[_p âQpf A_¡ âkpf dpV¡ $ [¡Ap¡îu k]¥ $h âe—_iug l[p.
Sy>]$u Sy>]$u k‹ı\pAp¡dp‹ AÝen, D‘pÝen A_¡ d‹ÓuŒ$‘¡ L$pefi L$ey fi l[y.
îu âcpL$fipıÓu_p‹ r_]£ $i_dp‹ A_¡L$ rhÛp\wAp¡A¡ ‘uA¡Q.X$u. _u
‘] $hu âpà[ L $fu l[u. fpS>ı\p_dp ‹  k ‹ıL ' $[ cpjp_p ‹  A_¡ k ‹ıL ' $[
kprl—e_p ‹ rhL$pkdp‹ S> ¡Ap ¡_ y ‹  ep ¡N]$p_ l[y [ ¡hp rhÜp_p ¡_p ‹  L ' $ r[—h
âL$pi_dp‹ îu ipıÓu_u rhi¡j ArcfyqQ l[u. ""fpS>ı\p_ âpÞ[_u
k‹ıL' $[ rhc|r[Ap¡’’ A¡ iujfiL$hpmp r_b‹^dp‹ îud[u d‹Sy>idpfiA¡ g¿ey‹
l[y L¡ $ "_ L¡ $hm S>e‘yf_p‹ ipkL$p ¡A¡, L$ˆR>h‹i¯¡A¡ A_¡ fpS>‘yÓp¡A¡
‘f‹[y AÞep¡A¡ ‘Z - ep¡^‘yf, rh¾$d‘yf, AS>d¡f, D]$e‘yf, L$p ¡V $p,
b | ‹ ] $ u  hN ¡f ¡  f pS >ep ¡_p ‹  ipkL $ p ¡A ¡  ‘Z k ‹ıL ' $[cpjp_p ‹  A_ ¡  [ ¡_p ‹
kprl—e_u kd'qÙ_¡ dpV¡ $ A_¡L$ D‘pep¡ L$epfi l[p. ag[: Ap dlrjfi_p‹
_ pd\u  k ‹ıL ' $[  _pd ¡  ] ¡ $ h uhpZu  f pS >ı\p_ âpÞ[dp ‹  ApS > ¡  ‘Z
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˘h¡ R>¡.33
ıhfd‹Ngp_p ‹  k ‹‘p] $L $  X $ p µ .  âcpL $fipıÓu l[p. fpS>ı\p__p ‹
rhÜp_p¡_u fQ_pAp¡_¡ kpfu fu[¡ N°lZ L$fu_¡ ‘qfîd‘|hfiL$ [¡Z¡ k‹‘p]$_
L$ey fi l[y. ‘rÓL$p_p‹ A‹r[d ‘'óW$dp‹ g¡ML$p¡_¡ Ap‘hpdp‹ Aph¡g dp_]$_u
‘Z k|Q_p âL$pri[ \[u ¯¡hp dm[u l[u.34
ip¡^R>pÓp¡_¡ AÝee_ L$fphhp dpV¡ $ îuipıÓu k|Q_p dp¡L$ghp dpV¡ $
rhÜp_p ¡_ ¡ âp\fi_p L$f[p.35 ‘p¡[p_p ‹ k‹‘p]$L $uedp‹ ‘rÓL$p_p ¡ D]„ ¡íe
]$ip fihu_¡ [¡Ap¡ gM[p. h[fidp_kdedp‹ _hp L$pìeâL$pfp ¡, _hp _hp
Œ$‘L$p ¡, d_p¡rhïg¡jZp—dL$ D‘Þepkp¡ A¡d Sy >] $p-Sy >] $p _hp âep¡Np ¡
k‹ıL' $[ kprl—edp‹ \ep. [¡d_¡ â¡fZp Ap‘hp dpV¡ $ A_¡ âp¡—kprl[ L$fhp
dpV¡ $ fpS>ı\p_ kprl—e AL$p]$dudp‹ ıhfd‹Ngp_p¡ âpf‹c \ep¡. ^dfiipıÓ
rhjedp‹ îuipıÓu Üpfp L$l¡hpey R>¡ L¡ $ dpfu rhQpfZp âdpZ¡ ^dfi[—h_p‹
rhjedp‹ ¯¡L¡ $ h[fidp_ kdedp‹ Ap_p¡ iå]$p\fi S> ‘qfh[fi_ ‘pdu Q|L$ep¡
R> ¡. L$rmeyNdp‹ ^dfiiå]$_p¡ A\fi L$[fiìe R>¡ A¡d ıhuL$pfhy ‹ ¯¡BA¡.36
k‹‘p]$_ L$p ¥iºe\u X$p µ. âcpL$fipıÓu ‘pW$L$p ¡_¡ h¥rhÝe‘|Zfi A_¡
D—L' $óV$ kpdN°u Ap‘[p. ‘rÓL$p_p‹ âkpf A_¡ âQpfdp‹ îuipıÓuA¡
dlÒh‘|Zfi klep¡N Apàep¡ l[p¡. ‘ÓL$pf[pŒ$‘¡ buL$p_¡f\u âL$pri[ \[u
rhðçcfp_y ‹ k‹‘p]$_ ‘Z îuipıÓuA¡ L$ey fi l[y. Ap_p‹ âb‹^ k‹‘p]$L$Œ$‘¡
ApdZ¡ L $pe fi L $e y fi  l[y. ıhfd‹Ngp_y ‹  k‹‘p] $_‘Z ApdZ¡ L $e y fi  l[y.
ıhfd‹Ngp, cpf[u, ip¡^kpfk‹N°l hN¡f¡ ‘rÓL$pAp¡dp‹ [¡Ap¡îu r_f‹[f
gM[p l[p. Sy>]$p Sy>]$p ArMg cpf[u k‹d¡g_p¡dp‹ [¡Ap¡A¡ ip¡^‘Óp¡
âı[y[ L$epfi l[p. A_¡L$ N° ‹\p¡_y ‹ k‹‘p]$_ ‘Z [¡dZ¡ L$ey fi l[y. [¡dp‹ dy¿e
Ap âdpZ¡ R>¡.
epohºL $eıd ' r[ (ApQpfpÝepe), BÞ] y $dq[ıhe ‹hf hZfi_,
dÝedìepep¡N, âr[opep¥NÞ^fpeZ, kp¥Þ]$efiglfu, qL$fp[pSy > fi_ued
(bu¯¡  kN fi),  _ ¥j^Qqf[ (Óu¯ ¡  kN fi),  L $ W $ p ¡‘ r_j] $  hN ¡ f ¡ .
ApL$pihpZu ‘f\u [¡d_p‹ Üpfp fQpe¡gp‹ _pV$L$p ¡ A_¡ hp[pfiAp¡ kde¡
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kde¡ âkpqf[ \[p l[p. Sy>]$u Sy>] $u ‘rÓL$pAp¡dp‹ kp¥\u ‘Z Ar^L$
g¡Mp¡ âL$pri[ \pe R>¡. dlÒh‘|Zfi ip¡^g¡Mp¡ hX¡ $ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[pdp‹
îu âcpL$fipıÓu_y ‹ dlÒh‘|Zfi ep¡N]$p_ ¯¡hp dm¡ R>¡.
18.X$pµ. bÖuâkp]$‘‹Qp¡gu :-
X $ p fi .  bÖuâkp] $‘ ‹Qp ¡gu  _p ¡  S >Þd TpgphpX $  rS >ºgp A ‹[N fi[
Mp_‘yfdp‹ ‘‹qX$[ îu fp^pL' $óZ_p‹ Of¡ rh¾$d k‹h[ 1992 dp‹ \ep¡
l[p¡. X$p fi. bÖuâkp]$‘‹Qp¡gu k‹ıL' $[_p‹ â\d lfp¡m_p‹ rhÜp_p¡ dp‹l¡_p
A¡L$ R> ¡. ‘‹Qp¡gu dlp¡]$e¡ k‹ıL' $[ A_¡ rlÞ]$udp‹ A_yı_p[L$ ‘funp ‘pk
L $fu_ ¡  ‘uA¡Q.X $ u. _u qX $N ° u  âpà[ L $fu l[u. S y >] $ u  S y >] $ u  fpS>L $ ue
dlprhÛpgep¡dp‹ Qp¡Óuk hjfi ky^u k‹ıL' $[ A_¡ rlÞ]$u cpjpdp‹ AÝee_
L$fpìey ‹ l[y. L$pìe, _pV$L$, A¡L$p ‹L$u, r_b‹^, cpjprhop_ kp\¡ k‹b‹r^[
A¡hp ApW$kp¡\u ‘Z h^pf¡ g¡Mp¡ [¡dZ¡ g¿ep‹ l[p. X$p µ. ‘‹Qp¡guA¡ fQ¡gp
N° ‹\p ¡dp ‹  F>`h¡] $dp ‹  Np ¡[—h, îyr[k‹˘h_u, h¡] $p_ ytQ[_d, tQ[__p ‹
Apepdp¡, fpóV † $^dfirS>opkp hN¡f ¡ âdyM R> ¡. X $p µ. ‘‹Qp ¡gu_u NZ_p‹
Ly $imrinL$ A_¡ ‘pf‹N[ g¡ML$_u L$p ¡qV$dp‹ \pe R>¡.
k ‹‘p] $_L $ pe fidp ‹  ‘Z [ ¡dZ ¡  ‘p ¡[ p_u  âr[cp b[phu  l[u.
"h¡]$krh[p’ ‘rÓL$p_y ‹ Óuk hjfi ky^u ApdZ¡ k‹‘p]$_L$pefi L$ey fi l[y. Sy>]$p
Sy >] $p k‹d¡g_p ¡dp ‹ ip ¡^‘Óp¡ âı[y[ L$fu_¡ Sy >] $u Sy >] $u k‹ı\pAp¡ Üpfp
dlpd‹Óu, D‘pÝen, kæe hN¡f ¡  Œ $‘ ¡ [ ¡Ap ¡ ¯¡X $pe¡gp ‹  R> ¡. h[fidp_
kdedp‹ [¡Ap¡îu fpS>ı\p_ k‹ıL' $[ AL$p] $du_p ‹ dp__ue kæe R> ¡.
k‹ıL' $[_p‹ rhL$pk dpV¡ $ âe—_iug ¯¡hp dm¡ R>¡.37
19.X$pµ. fpS>¡ðfu c¸$ :-
h¥q] $L $ L $dfiL $p ‹X $_p ‹ Ar`_lp¡Óu ApQpefi ‘‹qX $[ àepf¡gpg r[hpfu
dlp¡]$e_u ‘yÓu X$p µ. fpS>¡ðfuc¸$ bpm‘Z\u S> byqÙipmu, âr[cphp_
A_¡ ‘qfîdu ¯¡hp dm¡ R>¡. X$p µ. fpS>¡ðfuA¡ d¡qV† $L$ ‘funp\u iŒ$ L$fu_¡
A¡d.A¡. k‹ıL' $[ ky^u b^u ‘funpAp¡ JQp NyZp¡ âpà[ L$fu_¡ DrÑZfi
L $fu l[u. rhÛp\wŒ $‘ ¡ rlÞ] $u rhje fpMu_¡ A¡d.A¡. ‘funp â\d
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î¡Zudp‹ â\dı\p_ kp\¡ ‘pk L$fu l[u. "L$p ‹] $bfu_y ‹  L $pìeipıÓue
A_yiug_’ A¡ rhjedp‹ L$pd L$fu_¡ [¡ZuA¡ ‘uA¡Q.X$u. _u ‘]$hu d¡mhu
l[u. îu gpgblp] y $fipıÓu A_yı_p[L$ dlprhÛpgedp‹ S>e‘yfdp ‹
k‹ıL' $[ rhje_p‹ âpf‹cL$pm\u [¡Zu k‹ıL' $[ âhqL$Ó ‘]¡ $ r_eyL$[ \ep
l[p. —ep‹\u iŒ$ L$fu_¡ k‹ıL' $[ rhcpNpÝen‘]$ _p¡ cpf hl_ L$f[p kp¡
S> ¡V $gp ‹  rhÛp\wAp¡_ ¡ k‹ıL ' $[ cZpìey ‹  l[y. B.k. 2001 dp ‹ [ ¡Zu
k¡hpr_h'Ñ \ep l[p.
kprls—eL$ A_¡ kp‹ıL' $r[L$ Nr[rhr^Ap¡dp‹ X$p fi. fpS>¡ðfu_u rhi¡j
ArcfyrQ ¯¡hp dm¡ R>¡. fpeblp]y $f Q‹‘pgpg âpˆeip¡^ k‹ı\p_p‹ krQh
[fuL¡ $ kam[p‘|hfiL$ L$pdNufu L$fu l[u. k‹ıL' $[_p‹ A_¡ [¡_u kp\¡ k‹b‹r^[
A_yk‹^p__p‹ rhL$pk‘\_¡ A_ykf[u [¡Zu ip¡^L$pefi kp\¡ ‘Z kpfu
fu[¡ ¯¡X$pe¡g l[u.  [¡ZuA¡ rhðrhÛpge_p‹ A_y]$p_\u ‘p¡jZ L$fpe¡g
""g §æH ¥ $V gmoh¸‘ {gmÑí‘_ybH$mb>mamUm_Ü‘‘Z’’  A¡ _pd_u A¡L $
ip¡^ep¡S>_p kam[p\u k‹‘pq]$[ L$fu l[u.
X $ p fi .  îud[u  c¸ $  bpmL $ p ¡_ ¡  k ‹ıL ' $[  iå] $ p ¡  i yÙ DˆQpfZ,
_ur[‘fL$ ïgp¡L$p ¡_y ‹, k|qL$[Ap¡_y ‹ A_¡ AÞep¡_y ‹ [¡dS> ı[yr[Ap¡_y ‹ hp‹Q_
iuMhpX$[p l[p. ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ ‘p¡[p_p‹ g¡Mp¡ dp¡L$g[p. cpf[u
‘rÓL$pdp‹ _pfuı[çc_p‹ g¡M__p¡ cpf [¡Zu S> hlpìep¡ l[p¡. [¡Zu_y ‹
A_yk ‹^p_ h ¥ rióV $e A_¡ D—L ' $ óV $  g ¡M_ ¯¡B_ ¡  fpS>ı\p_ k‹ıL ' $[
AL$p]$duA¡ cpf[u ‘yfıL$pf\u Ag‹L' $[ L$epfi l[p. h¥q]$L$ k‹ıL' $r[ âQpfL$
k ‹O  Üpf p  ] $ f  hj £  ep ¡S >h pdp ‹  Aph[p  - kçdp_ kdpfp ¡ldp ‹
"kprl—erhQnZ’ A¡ dp_]$ D‘pr^\u A_¡ rhÜ—kÞ_dp_\u [¡Zu_y ‹
kÞ_dp_ L$fhpdp‹ Apìey ‹ l[y. rhrióV$ rhÜ[p\u kÞ_dp_ \ep ‘R>u
S>e‘yf_Nf A_¡ fpS>e kfL$pf Üpfp k‹eyL$[Œ$‘¡ kdpep¡rS>[ S>e‘yf
kdpfp ¡ldp ‹  _pNqfL $ p ¡  Üpfp [ ¡_ y ‹  Archp] $_ L $fhpdp ‹  Apìe y ‹  l[ y.
ip ¡^Np ¡ r óW $dp ‹  [ ¡ZuA ¡  A_ ¡L $h pf  ip ¡^‘Óp ¡  âı[ y[  L $ep fi  l[p.
ApL $ pihpZu-] | $ f] $i fi_  L $ pe fi¾ $dp ¡dp ‹  ‘Z [ ¡Zu cpN g ¡[p  l[p.
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L $ pìeâZe_dp ‹  [ ¡Zu rhi ¡j L y $im l[p. NÛ‘Û g ¡M_dp ‹  A_ ¡
AÝee_-AÝep‘_dp‹ [¡Zu_u rhi¡j ArcfyrQ l[u. k‹ıL' $r[ A_¡
k‹ıL' $[_u k¡hpdp‹ k[[ f[ îu fpS>¡ðfu c¸$ k‹ıL' $[ S>N[_u rhrióV$
rh]| $ju R>¡ A_¡ A—epf¡ fpS>ı\p_ k‹ıL' $[ AL$p]$du_p‹ kæe [fuL¡ $ ¯¡hp
dm¡ R>¡.38
20. âp¡. [pfpi‹L$f idpfi :-
îu [pfpi‹L $f idp fi_p ¡  S>Þd rh¾$d k‹h[ 1957 dp ‹ ‘ ‹qX $[
dp¡l_gpg ‘p‹X¡ $e_p‹ Of¡ S>e‘yfdp‹ \ep¡ l[p¡. ‘‹qX$[ [pfpi‹L$fidpfiA¡
fpS>ı\p_ rhð rhÛpgedp‹\u kprl—epQpefi ‘funp â\dî¡Zudp‹ â\d
ı\p_ d¡mhu_¡ kyhZfi‘]$L$ ‘Z âpà[ L$ey fi l[y.
k‹ıL' $[ dlprhÛpgep¡dp‹ AÝep‘_ L$pefi_p¡ Apf‹c L$fu_¡ fpS>L$ue
dlpfpS> k‹ıL' $[ dlprhÛpgedp‹ S>e‘yfdp‹ ApQpefi‘]¡ $ ky ‹]$f L$pdNufu
L$fu l[u A_¡ ‘R>u\u fpS>L$ue ^yg¡ðf ApQpefi k‹ıL' $[ dlprhÛpge
d_p¡lf‘yfdp‹ âpQpefi‘]¡ $ L$pefi L$ey fi l[y. A—epf¡ fpS>L$ue ApQpefi k‹ıL' $[
dlprhÛpge D]$e‘yfdp‹ âpQpefi‘]$ ip¡cphu füp‹ R> ¡. [¡dS> kprl—e
A_¡ bu¯ ipıÓp¡_p‹ rhrióV$ rhÜp_ R>¡.
fpS>ı\p_ rhðrhÛpge k‹ıL' $[ k‹Ly $gdp‹ A_¡ rinpd‹X$mdp‹ A_¡L$
krdr[Ap¡_p‹ kæe [fuL¡ $ ¯¡X$pe¡g R> ¡. D‘fp‹[ h¥q]$L$ k‹ıL' $[ âQpfL$
k‹O A_¡ fpS>ı\p_ k‹ıL' $[ k‹k]$ kp\¡ ‘Z ¯¡X$pe¡g R>¡. k‹ıL' $[ _pV$e
âZ¡[p lf˘h_rdî_p‹ ìeq…[—h A_¡ L' $rÑ—h_u kdunp îuidpfiA¡ S>
L$fu l[u. AÞe ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ k‹‘p]$_ L$pefi ‘Z [¡dZ¡ L$ey fi l[y.
cpf[u,  ıhfd ‹Ngp,  k ‹ıL ' $[  d ‹˚S >f u ,  Ahp fiQu_ k ‹ıL ' $[  hN ¡ f ¡
‘rÓL $ pAp ¡dp ‹  ‘Qpk S> ¡ V $gp  g ¡Mp ¡  âL $ p ri[ L $ep fi  l[p.  ] | $ f] $i fi_
ApL $ pihpZudp ‹\u  kde ¡-kde¡  ep ¡S >hpdp ‹  Aph[p L $ pe fi¾ $dp ¡dp ‹
h p[p fiAp ¡ ,  L $ p ìe‘pW $ p ¡  hN ¡f ¡  ¯ ¡hp  dm[p l[p.  ArMg cpf[ue
fpS>eı[fue L$rh k‹d¡g_p¡dp‹ L$pìe‘pW$ L$ep£ l[p¡.
âp ¡. [pfpi‹L $fidp fiA¡ âr[cp ‘yfıL$pf D‘fp ‹[ k‹ıL ' $[ r_b‹^
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âr[ep¡rN[p A_¡ ‘Óhp‹Q_ âr[ep¡rN[pdp‹ ‘yfıL$pfp ¡ d¡mìep‹ l[p.
îuidpfi Üpfp fQpe¡gu ‘ˆQpk\u h^y dp¥rgL$ k‹ıL' $[ L$rh[pAp¡ Sy>]$u
Sy>]$u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ âL$pri[ \B l[u. [¡dp‹ "_{Y{ _mY{ JV§ d‘’
A_¡ H$m {@‘§ Væ‘m A[amY A¡ dy¿e NZpe R> ¡. îuidpfi k‹ıL' $[_p‹
Aæey]$e A_¡ D—\p_ dpV¡ $ k[[ âe—_iug fl¡[p. A—epf¡ [¡Ap¡îu
ıhfd‹Ngp ‘rÓL$p_p‹ klk‹‘p]$L$_y ‹ L$pefi r_hfilZ L$fu füp‹ R>¡.39
fpS>ı\p_dp ‹  k ‹ıL ' $[ ‘ÓL $ pqf[p_p ‹  ‘p ¡jL $ p ¡ ,  k ‹h^ fiL $ p ¡  A_¡
rhÜp_p¡dp‹ S> ¡ âdyM rhÜp_p¡ l[p [¡Ap¡_p‹ ìeq…[—h A_¡ L' $r[—h Üpfp
r_óL$jfiŒ$‘¡ A¡ [Õe kpd¡ Aph¡ R>¡ L¡ $ kyfcpf[u_p‹ A_Þe D‘pkL$p¡ A_¡
rhgnZ âr[cpk ‹‘Þ_ Aphp  dr_juAp ¡A ¡  D—kpl‘ |h fi L $  A_ ¡
d_p¡ep ¡N‘|hfiL $ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹  âL$pi_ L$fu_¡ ‘p ¡[p_p ¡ fQ_p—dL$
klep¡N Ap‘u_¡ k‹ıL' $[ S>N[_u dp¡V $u k¡hp L$fu l[u. k‹ıL' $[ ‘Ó
‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_, k‹‘p]$_, g¡Mp¡, âQpf A_¡ âkpf hX¡ $ _ L¡ $hm
fpS>ı\p_dp‹ ‘f‹[y k‹‘|Zficpf[ hjfidp‹ Ap rhÜp_p¡ Üpfp k‹ıL' $[ ‘ÓL$pfp¡
âp¡—kprl[ \ep R>¡. ApL$pihpZudp‹\u A_¡ ]| $f]$ifi_dp‹\u kde¡ kde¡
hp[pfiAp¡, L$\pAp¡ A_¡ _pV$L$p ¡ Üpfp gp¡L$p ¡_¡ bp¡^ dm¡ R>¡. A_¡ kp\¡
kp\¡ â¡fZp ‘Z dm¡ R>¡. fpS>ı\p_dp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ fnZ A_¡
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dlpfpóV† $_u k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ k‹h^fiL$p¡ A_¡ ‘p¡jL$p¡
1. L'$óZipıÓu rQ‘myZL$f :-
îuL' $óZipıÓu rQ‘myZL$f_p¡ S>Þd B.k. 1824 _u kpgdp‹ \ep¡
l[p¡. [¡Ap¡ rQ‘ymZ_p‹ fl¡hpku lp¡hp\u rQ‘myZL$f A¡hu AV$L$ Œ$Y$
\B. A‹N ° ¡˘cpjp_p ‹  S > ¡  L $ p ¡B rhÜp_p ¡  l[p [ ¡dp ‹  îuL ' $ óZipıÓu
rQ‘myZL$f_y ‹ _pd ApNm Aph¡ R>¡. [¡Ap¡ A—e‹[ âcphu hL$[p l[p.
[¡Ap¡A¡ "ipgp‘ÓL$’ A_¡ "rhQpfglfu’ A¡ b¡ kpdreL$p¡_y ‹ k‹‘p]$_ L$ey fi
l[y. Ap bÞ_¡ kpdreL$p¡_y ‹ OZp gp‹bp kde ky^u [¡dZ¡ k‹‘p]$_ L$pefi
L$ey fi l[y. [¡Ap¡ Ap kpdreL$p¡dp‹ ‘p¡[p_p‹ g¡Mp¡ ‘Z gM[p l[p. [¡Ap¡
cpf[ue[—hop__p ‹  JX $ p  Aæepku l[p. [ ¡Ap ¡A¡  AÞeipıÓp ¡dp ‹
ìepL$fZipıÓ B—epq]$ D‘f r_b‹^p¡ g¿ep‹ R>¡. rhÛpd|g[—hk‹N°l A_¡
‘Ûf—_phgu Ap b¡ ‘yı[L$p ¡ A¡d_p‹ M|bS> ârkÙ R>¡.
‘Ó-‘ÓL$pAp¡_y‹ k‹‘p]$_, âL$pi_ hN¡f¡ bpb[dp‹ dlpfpóV†$ â]¡$idp‹
OZu kpfu L$pdNufu L$fhpdp‹ Aph¡g R> ¡. îuL' $óZipıÓu rQ‘myZL$f
B.k. 1878 dp‹ ‘yZ¡ Mp[¡ Ahkp_ ‘pçep‹ l[p.
2. fpdL'$óZNp¡‘pm c‹X$pfL$f :-
dlpfpóV † $dp ‹  A ‹N ° ¡˘ rhÛp_u D‘pk_p L $f[p ‹  k ‹ıL ' $[cpjp_u
AM‹X$‘Z¡ k¡hp L$f[p‹ S> ¡ qhÜp_p¡ rhc|rj[ l[p [¡dp‹ fpdL' $óZNp¡‘pm
c‹X$pfL$f_y ‹ ı\p_ ArN°d l[y. fpdL' $óZNp¡‘pm c‹X$pfL$f¡ k‹ıL' $[cpjp_u
M|b k¡hp L$fu l[u.
îu fpdL' $óZNp¡‘pm c‹X$pfL$f_p¡ S>Þd  dlpfpóV† $ â]¡ $i_p‹ dpghZ
Mp[¡ 6 Sy>gpB 1837 _p‹ fp¡S> \ep¡ l[p¡. [¡d_p‹ r‘[p Np¡‘pmfpd
dpdg[]$pf_u L$Q¡fudp‹ L$pfL| $_ l[p. [¡Ap¡ f—_prNfudp‹ Aphu Nep ‘R>u
fpdL' $óZ_p¡ k‹ıL' $[ Aæepk iŒ$ \ep¡ l[p¡. Ap Aæepk ‘pf‹‘pqfL$
‘Ùr[\u \ep¡ l[p¡. kp\¡ kp\¡ [¡Ap¡ îu A‹N° ¡˘ ‘Z cZ[p l[p.
k‹ıL' $[cZ[fdp‹ ìepL$fZ D‘f [¡_p¡ rhi¡jcpf l[p¡. —epf¡ rkÙp‹[
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L $ p ¥d y ] $ u_ u  L $ q W $_[p  ] | $ f  L $ f u_ ¡  rhÛp\wAp ¡  L ¡ $ h u  f u[ ¡  kl ¡gpB\u
k‹ıL'[ìepL$fZ cZi¡ [¡_p¡ rhQpf [¡Ap¡ L$f[p l[p. B.k. 1853 _u
kpgdp‹ [¡Ap¡ DˆQrinZ âpà[ L$fhp dpV¡ $ dy ‹bB dyL$pd¡ Apìep‹ l[p.
d y ‹bBdp ‹  ‘ ‹ qX $[bpmp ¡bp‘pÝe ¡,  ‘ ‹ qX $[ Np ¡ th] $ipıÓu] ¡ $h,  ‘ ‹ qX $[
Aà‘pipıÓu MpX$ugL$f A¡hp k‹ıL' $[_p‹ d|^fiÞe rhÜp_p¡ ‘pk¡ ìepL$fZ_p¡
Aæepk L$ep£ l[p¡. ]$p]$pcpB_hfp¡˘ L¡ $ S> ¡Ap¡ A‹N° ¡˘ cpjp_p‹ d|^fiÞe
rhÜp_ l[p, [¡d_u ‘pk¡\u [¡dZ¡ A‹N°¡˘cpjp iuMu l[u. B.k. 1862
_u kpgdp‹ [¡Ap¡A¡ â\d î¡Zudp‹ bu.A¡. _u ‘]$hu âpà[ L$fu l[u.
k‹ıL' $[ cZhp dpV¡ $ rhÛp\wAp¡_¡ S> ¡ L$qW$_[p ‘X$[u l[u [¡_¡ Ýep_dp‹
fpMu_¡ A¡ L$qW$_[p ]| $f L$fhp dpV¡ $ B.k. 1864 _u kpgdp‹ "g§æH¥$V
àW_ [wæVH$’ ârkÙ L$ey fi. rhÛp\wAp¡_¡ Aæepkdp‹ ‘X$[u dyíL¡ $gu_p¡
[¡Ap¡ lfld¡ip‹ ¿epg fpM[p l[p. [¡dZ¡ ârkÙ L$f¡g Ap ‘yı[L$_p¡
M |b âQpf \ep ¡  l[p ¡ .  ApS> ¡  ‘Z [ ¡d_u Ap bÞ_ ¡  ‘ y rı[L $ pAp ¡
rhÛp\wAp¡dp‹ h‘fpe R>¡. [¡d_y ‹ buSy ‹ > ‘yı[L$ B.k. 1868 _u kpgdp‹
ârkÙ \ey‹ l[y.
rkÙp ‹[Lp ¥d y] $ u  ìepL $fZ_u A‘¡npA¡ c‹X $ pfL $f âZu[ k‹ıL ' $[
‘yı[L$_y ‹ ìepL$fZ h^y Ap—due bÞey l[y. Ap_p\u [¡Ap¡_¡ OZp¡ Ap]$f
‘Z âpà[ \ep¡ l[p¡. bpmipıÓu ¯‹c¡L$f¡ c‹X$pfL$f_p‹ Ap bÞ_¡ ‘yı[L$p ¡
ârkÙ L $fhp b] $g ¡  [ ¡d_u M|b âi‹kp L $fu l[u. k ‹ıL ' $[cpjp_p ‹
ìepL$fZ_u L$qW$_pB ]| $f L$fu_¡ [¡_¡ kfm b_phhp_p¡ âe—_ L$ep£ l[p¡.
3. rihfpd dlp]¡$h ‘fp‹S>‘¡ :-
rihfpd dlp]¡ $h ‘fp‹S>‘¡_p¡ S>Þd L$fpX$ Npd¡ B.k. 1864 _u
kpgdp‹ \ep¡ l[p¡. îu ‘fp‹S>‘¡A¡ âp\rdL$ rinZ L$fpX$dp‹ S> gu^y l[y.
[¡Ap¡ bpm‘Z\u S> A—e‹[ byqÙipmu l[p. ipg¡erinZ_u kp\¡ kp\¡
[¡Ap¡A¡ âpQu_ ‘f‹‘fp dyS>b k‹ıL' $[‘‹QdlpL$pìep ¡ A_¡ ipıÓp¡_p ¡
Aæepk L$ep £ l[p ¡. [¡Ap¡ A¡d.A¡. \ep —ep ‹ ky^udp‹ ‘|hfidudp‹kp,
^dfiipıÓ A_¡ ip‹L$fh¡]$pÞ[ Ap ipıÓp¡dp‹ ‘‹qX$[ \ep l[p. B.k. 1896
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_u kpgdp‹ [¡Ap¡îuA¡ âpÝep‘L$ [fuL¡ $ L$pfL$uq]fi $_u iŒ$Ap[ L$fu l[u.
B.k. 1898 _u kpgdp‹ [¡dZ¡ "L$pm’ _pd_y‹ h'Ñ‘Ó iŒ$ L$ey fi l[y. Ap
fu[¡ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡ [¡dZ¡ ‘]$p‘fiZ L$ey fi l[y.
rinZipıÓdp‹ [¡Ap¡ ‘pf‹N[ l[p. Apd R>[p‹ [¡Ap¡A¡ fpS>L$pfZdp‹
âh¡i L$ep£ l[p¡. [¡d_pdp‹ fpóV† $ â—e¡_p¡ â¡d A_¡ gNph cpfp¡cpf l[p.
]¡ $i_¡ L$pS>¡ [¡Ap¡ L$ ‹B‘Z L$fu Ry>V$hp [¥epf l[p. cpf[ ‘f[‹Ó l[y A¡
q]$ipdp‹ cpf[_¡ ıh[‹Ó[p âpà[ \pe A¡ dpV¡ $_p ‹ [¡Ap¡A¡ âe—_ iŒ$
L$epfi. cpf[_¡ ıh[‹Ó[p âpà[ \pe A¡ dpV¡ $ [¡Ap¡ g¡Mp¡ gMhp gp`ep.
‘p¡[_p‹ h'Ñ‘Ódp‹ - "L$pm’ dp‹ fpóV† $_¡ gN[p g¡Mp¡ gMhp_y ‹ iŒ$ L$ey fi.
Ap_¡ ‘qfZpd¡ B.k. 1908 _u kpgdp‹ [¡d_p ‘f fpS>Öp¡l_p¡ dyL$]$dp¡
\ep¡. [¡_p ‘f fpS>Öp¡l_p¡ L¡ $Bk L$fhpdp‹ Apìep¡. A_¡ A¡_p‹ cpNŒ$‘¡
[¡d_¡ L$pfphpkdp‹ S>hy ‘X$ey ‹ l[y ‹.
[¡Ap¡A¡ A_¡L$ rhjep¡ ‘f g¡Mp¡ g¿ep‹ l[p. [¡d_p‹ g¡Mp¡dp‹ h¾$p¡qL$[
A_¡ ìep¯¡qL$[ Ap b¡ Ag‹L$pfp¡ rhi¡j ¯¡hp dm[p l[p. L$V$pn_u cpjp
A¡d_p‹ g¡Mp¡dp‹ rhi¡j ¯¡hp dm[u l[u. [¡Ap¡A¡ "L$pm’ _pd¡ h'Ñ‘Ó
iŒ$ L$eyfi l[y. [¡d_y‹ k‹‘p]$_ ‘Z ‘p¡[¡ S> L$f[p l[p. Apd k‹‘p]$_, g¡M_
hN¡f¡ bpb[dp‹ [¡Ap¡ k[[ ‘yŒ$jp\fi L$fu gp¡L$p ¡_u k¡hp L$f[p l[p. Apd
‘ÓL$pqf[p_y ‹ L$pd L$f[p [¡Ap¡ ld¡ip fpóV† $_¡ ArN°d âp^pÞe Ap‘[p l[p.
Ap b^y‹ L$fhp R>[p‹ ‘Z [¡Ap¡A¡ ‘|hfidudp‹kp_y ‹ AÝee_ Qpgy S> fp¿ey‹
l[y. k‹ıL' $[cpjp_¡ hf¡gp A_¡ k‹ıL' $[ kdr‘fi[ A¡hp [¡d_¡ k‹ıL' $[cpjp
Ap—dp S>¡hu S> l[u. ‘|hfidudp‹kpipıÓ D‘f A\fik‹N°l _pd_p¡ S> ¡ N° ‹\
R>¡ [¡_y ‹ dfpW$u cpjp‹[f ‘Z [¡dZ¡ S> L$ey fi R> ¡. Ap N° ‹\p¡ cpjp dpV¡ $ ârkÙ
R>¡. B.k. 1929 _u kpgdp‹ îu rihfpd dlp]¡ $h ‘fp‹S>‘¡ Ap ap_u
]y $r_ep_¡ R>p¡X$u_¡ ıhN£ rk^pìep‹ l[p.
4. ‘‹qX$[ kp[hm¡L$f ]$pdp¡]$f :-
‘‹qX$[ kp[hm¡L$f ]$pdp¡] $f_p ¡ S>Þd dlpfpóV† $_p ‹ L $p ¡ ‹L $Z âpÞ[dp‹
Aph¡g L$p ¡gNph _pd_p‹ Npddp‹ Nyfhpf_¡ [p. 19-9-1867 dp‹ \ep¡
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l[p¡. B.k. 1875 dp‹ [¡d_p¡ D‘_e_ k‹ıL$pf \ep¡ l[p¡. [¡ D‘_e_
k‹ıL$pf âpà[ L$epfi ‘R>u [¡Ap¡A¡ ‘‹qX$[ tQ[pdrZipıÓu L¡ $gL$f ‘pk¡
k‹ıL' $[cpjp_y ‹ AÝee_ L$ey fi l[y. kp\¡ kp\¡ h¡]$_p¡ ‘Z Aæepk L$ep£
l[p¡. Qpf¡e h¡]$p ¡ D‘f ‘Z cpóep¡_y ‹ AÝee_ L$ey fi l[y. h¡]$p ¡_p¡ dfpW$u
A_ ¡  rlÞ] $ u  cpjpdp ‹  A_ yhp] $  L $ep £  l[p ¡ .  h ¡ ] $ p ¡  D‘f rlÞ] $ u  A_ ¡
dfpW$ucpjpdp‹ OZp‹ ‘yı[L$p ¡ ‘Z g¿ep‹ R>¡. [¡Ap¡ DÑd rQÓL$pf ‘Z
l[p. bpmN‹Np^f gp¡L$dpÞe r[gL$_p‹ [¡Ap¡ A_yepeu l[p. Apf‹cdp‹
[¡Ap¡ l¥]$fpbp]$ Mp[¡ l[p. [¡ ‘R>u [¡Ap¡ ‘yZ¡ dyL$pd¡ Apìep‹ l[p. ‘y_pdp‹
flu_¡ B.k. 1924 dp‹ [¡Ap¡A¡ "‘yŒ$jp\fi’ _pd_u dprkL$ ‘rÓL$p iŒ$
L$fu l[u. [¡dS> ‘p¡[¡ [¡_p‹ â^p_ k‹‘p]$L$ l[p. [¡Ap¡_p‹ Sy>]$p Sy>]$p rhjep¡
D‘f g¡Mp ¡ gMpep l[p A_¡ ‘rÓL$pdp ‹ âL$pri[ \ep l[p. [¡dS>
k‹ıL' $[cpjp iuMhp dpV¡ $ [¡dZ¡ A_¡L$ ‘yı[L$p ¡ ‘Z g¿ep‹ R> ¡. Mpk
L$fu_¡ h¡]$rhjeL$ g¡Mp¡ gM[p l[p. ‘‹qX$[ kp[hm¡L$f˘ A¡ dpÓ dlpfpóV†$
â]¡ $i L ¡ $  NyS>fp[ â]¡ $i ‘yf[p S> ârkÙ _\u [¡d_u ârkqÙ kpfpe¡
cpf[dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
L¡ $V$gp¡L$ kde hu—ep‹ ‘R>u ‘‹qX$[ kp[hm¡L$f˘ NyS>fp[ fpS>e_p‹
hgkpX$ rS>ºgp_p‹ qL$ºgp ‘pfX$u _pd_p‹ Npddp‹ ı\peu \ep. A_¡ kp¡
hjfi S>¡V$gy ‹ gp‹by Apeyóe ˘ìep‹. B.k. 1959 dp‹ fpóV† $‘r[A¡ [¡d_y ‹
blzdp_ L$ey fi l[y. ‘‹qX$[ îu ]$pdp¡]$f kp[hm¡L$f k‹ıL' $[_p‹ rhÜp_p¡dp‹
dp¡Vy $ _pd ^fph¡ R>¡. [¡Ap¡A¡ k‹ıL' $[cpjp_¡ ˘h_dp‹ hZu gu^u l[u.
[¡Ap¡ Ap˘h_ k‹ıL' $[ k¡hpdp‹ fˆep‘ˆep füp‹ l[p. k‹ıL' $[cpjp_p‹
âQpf, âkpf A_¡ rhL$pk dpV¡ $ qL$ºgp ‘pfX$udp‹ Aphu_¡ "ıhpÝeped‹X$m’
_pd¡ A¡L$ k‹ı\p iŒ$ L$f¡gu. [¡dZ¡ h¡]$_p‹ âQpf A_¡ âkpf dpV¡$ "h¡]$k‹]¡ $i’
_pd¡ A¡L $ dprkL$‘rÓL$p iŒ$ L $fu l[u. Ap ‘rÓL$p_p ‹ dy¿ek‹‘p]$L $
X$p µ. _f¡i c¸$ S>¡ ApS>¡ ‘Z â^p_ c|rdL$p A]$p L$fu füp‹ R>¡.
‘Úc|jZ‘‹qX$[ îu‘p]$ kp[hm¡L$f˘A¡ ˘h_dp‹ h¡]$_p‹ âQpf A_¡
âkpf dpV¡ $ Oˇ‹ L$pd L$ey fi l[y. [¡dZ¡ Ap "d{Xg§X{e’ dprkL$‘rÓL$p OZp‹
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hjp£ ky^u Qgphu l[u. ‘‹qX$[˘A¡ Qpf¡e h¡]$p ¡ D‘f ıh[‹Ó cpóe fˆey ‹
l[y. A_¡ rhÜp_p¡A¡ [¡d_u rhÜ[p_p¡ ıhuL$pfZ ‘Z L$ep£ l[p¡. [¡dZ¡
rhQpf ¡g y  L ¡ $  kpdpÞe gp ¡L $ p ¡_ ¡  h ¡] $_p ¡  ‘qfQe \pe A¡hp l ¡[ y\u Ap
dprkL$‘rÓL$p iŒ$ L$fu l[u. kpdpÞe A_¡ kfmcpjpdp‹ gp¡L$p ¡ kd˘
iL¡$ [¡ fu[¡ h¡]$rhjep¡_u R>ZphV$ [¡Ap¡ Ap ‘rÓL$pdp‹ L$f[p l[p.
d{Xg§X{e: A¡ dprkL$‘rÓL$p h¡]$_p¡ âQpf k_¡ âkpf L$f[u ‘rÓL$p
l[u. ‘‹qX$[ kp[hm¡L$f˘ A¡ 101 hjfi S>¡V$gy‹ gp‹by Apeyóe cp¡Nìey‹ —ep‹
ky^u [¡d_u k[[ â¡fZp _uQ¡ Ap ‘rÓL$p k[[ âNV$ \[u flu. ¯¡L¡ $
ApS>¡ ‘Z X$p µ. _f¡ic¸$_p‹ â^p_k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡ Ap ‘rÓL$p r_erd[
fu[¡ âNV$ \pe R>¡. Ap ıhpÝeped‹X$m k‹ı\p kp\¡ Np¥ipmp, â¡k [\p
h¡]$_p‹ âQpf kp\¡ S> cpf[ue rhQpf^pfp_¡ h^y âL$pri[ L$fhp_u [¡d_u
_¡d l[u. S>¡\u DN[u ‘¡Y$u_¡ [¡_p¡ kçeL$ ‘qfQe dmu fl¡ A¡hp¡ A¡d_p¡
Apie l[p¡. ‘‹qX$[˘_u â¡fZp A_¡ [¡_p ‹ dpNfi]$ifi_\u ı\pr‘[ Ap
"ıhpÝeped‹X $m’ k‹ı\p ‘pk¡ Np ¥ipmp, â ¡k, ìep¿ep_dpmpAp ¡,
op_Np¡róW$, ep¡NhNp£, eyhp_p¡_¡ _¡['—h dm¡ [¡ dpV¡ $_p‹ hNp£, rhÜ[Np¡róW$,
Np¥ipmp Ap^pqf[ ]$hpAp¡, h¡]$‘yı[L$p ¡_y ‹ âL$pi_, L$pefirirbfp¡ S> ¡hu
A_¡L$ âh'rÑAp¡ ApS>¡ ‘Z Qgphhpdp‹ Aph¡ R> ¡. ‘‹qX$[˘A¡ k‹ıL' $[
‘qfnp, ep¡Nâkpf A_¡ D‘r_j]$ Apq]$ ‘f A_¡L$ N°‹\p¡ fˆep‹ R>¡. ‘‹qX$[˘
Ap ‘rÓL$p_p‹ L¡ $ÞÖdp‹ l[p.
‘‹qX$[˘_y‹ r_^_ [p. 31-07-1968 _p‹ fp¡S> \ey ‹ l[y. [¡Ap¡
S>ep‹ ky^u ˘ìep —ep‹ ky^u k[[ k‹ıL' $[_u k¡hp L$f[p füp. ˘h__p‹
A‹[ ky^u L$pefi L $f[p füp‹ l[p. ˘h__p‹ R> ¡ºgp ðpk ky^u A¡dZ¡
k‹ıL' $[_u k¡hp L $fu l[u. A¡d_u â¡fZp\u iŒ$ Ap "d{Xg§X {e’ A¡
dprkL$‘rÓL$p ‘‹qX$[˘_p‹ r_^_ ‘R>u \p¡X$p ¡ kde b‹^ ‘X$u Ney ‹ l[y
‘f‹[y afu\u V†$ıV$uAp¡ b]$gp[p afu\u Ap ‘rÓL$p âL$pri[ \hp gpNu R>¡.
5. rhÛphpQı‘r[ Aà‘pipıÓu :-
îudp_Aà‘pipıÓu_p ¡  S>Þd [p. 02-11-1873 _p ‹  fp ¡S >
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L$p ¡ºlp‘yf\u bpf dpBg ]| $f fprihX¡ $ _pd_p‹ Npddp‹ \ep¡ l[p¡. A¡d_p‹
r‘[p_y ‹  _pd k]$prih A_¡ dp[p_ y ‹  _pd ‘ph fi[u l[y. âpf ‹c\u S>
ipıÓu˘_u âr[cp âMf l[u. R> hjfi_u Jdf¡ S> [¡dZ¡ r‘[p ‘pk¡\u
hZfidpgp iuMu l[u. [¡dS> ] ¡ $h_Nfu rgr‘ [\p dp¡X $urg‘u [¡dZ¡
Ap—dkp[ L$fu l[u. Aà‘pipıÓu_¡ k‹ıL' $[ cpjpdp‹ kpfu fu[¡ âh¡i
A‘phhp dpV¡ $ r‘[pA¡ iå]$Œ$‘phrg, kdpkQ¾$, ^p[yŒ$‘phrg hN¡f¡
âp\rdL$ N° ‹\p¡ riMX$pìep‹ l[p. ApW$dp‹ hj£ îuAà‘pipıÓu_¡ S>_p¡B
Ap‘hpdp‹ Aphu l[u. —epfbp]$ L$p ¡ºlp‘yf_u L$p ¡B A¡L$ dlpfpóV† $cpjp
rhÛpgedp ‹  âh ¡i L $ep £  l[p ¡. bpfdp ‹  hj £  R>Ì z ‹ $  ^p ¡fZ ‘pk L $fu_ ¡
îu Aà‘pipıÓuA¡ ‘p¡[p_p‹ Of¡ S> ‘p¡[p_p‹ r‘[p ‘pk¡ ıhpÝepe iŒ$
L$ey fi l[y.
S>eQ‹Ö rkÙp ‹[c|jZ_p ‹  k ‹‘p] $_‘Zp _uQ ¡  k ‹ıL ' $[Q ‹ qÖL $ pdp ‹
dp['cqL$[ rhje ‘f L$pìe âr[ı‘^pfidp‹ Aà‘pipıÓuA¡ â\d ‘yfıL$pf
dþep¡ l[p¡. kdepÞ[fdp‹ [¡Ap¡ ‘p¡[p_u âr[cp_¡ L$pfZ¡ k‹ıL' $[Q‹qÖL$p_p‹
k‹‘p]$L$ b_u Nep l[p. k‹ıL' $[Q‹qÖL$p_y ‹ k‹‘p]$L$‘ˇ‹ ıhuL$pepfi ‘l¡gp
k‹ıL'$[cpjpdp‹ A¡L$ ‘rÓL$p âL$pri[ L$fhp_u Aà‘pipıÓu_u BˆR>p l[u.
k‹ıL'$[Q‹qÖL$pdp‹ Aà‘pipıÓu_p‹ âL$pri[ \e¡gp AqÙ[ue âb‹^p¡_¡
L $ pfZ ¡  A ¡d_ ¡  rhÛphpQı‘r[_u D‘pr^ dmu l[u.1 cpf[f—_,
cpf[p¡‘]¡ $iL$ hN¡f¡ ‘]$huAp¡\u rhc|rj[ ipıÓu˘ fprihX¡$L$f _pd\u
Ar^L$ ârkÙ \ep. ipıÓu˘_u âr[cp khfi[p¡dyMu l[u. NÛL$pìep¡dp‹
BrÞ]$fp, ] ¡ $huLy $dy] $h[u, ]$ip‘qfZr[, dp['cqL$[, gph˛edeu hN¡f ¡
dy¿eŒ$‘¡ Dºg¡M_ue R>¡. ^prdfiL$N° ‹\p¡dp‹ kpdpÞe^dfi]$u‘, dp['N$p¡ÓhS>fi_
r_Z fie,  ‘r[[p ¡Ùpf,  dudpkpM ‹X $_d „  [\p  kpdp rS >L $  N ° ‹\ p ¡dp ‹
kdpS>k‹ıL$pf, ^dfi‘uW$p ¡, ^dpfiQpep£ A_¡ ‘ÛL$pìep¡dp‹ hºgcrhgp‘,
‘‹QfbÙiyL$, r_^fi_rhgp‘ hN¡f¡ dy¿e R>¡.
A^dfirh‘pL$d„ ipıÓu˘_y‹ kpdprS>L$ A_¡ kfk _pV$L$ R>¡. rhop__p‹
k‹b‹^dp‹ gMhp_p¡ khfiâ\d âepk A¡dZ¡ L$ep£. A_¡L$ N° ‹\p¡_u V$uL$pAp¡
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‘Z ipıÓu˘A¡ gMu. Aà‘pipıÓu fpóV† $ue cph_p\u Ap¡[âp¡[ d_uju
l[p. Ap k‹b‹^dp‹ A¡d_p‹ L¡ $V$gp‹e r_b‹^p¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ dm¡ R>¡.
Öpnp‘pL$_p‹ kdp_ kfk A_¡ d_p¡lpqfZu [¡d_u fQ_pAp¡ kø]$ep¡_¡
ApL$rjfi[ L$fhpdp‹ kd\fi R>¡. kø]$ep dyS>b -
‘  oH $b H $ m obXmg Bd _Zm { haH $ odVm oZ_m 'U oZîUm §V 
]mU Bd Z mZ m odYgagJÚà]ÝYàU {V m ,  _ oºbZmW Bd
gà_mU_hmH $ m ì‘ì‘m»‘mZMV w a  ,  dm  Jr î[ oVnad ‘WmW '_Zm {h m n a
dMZodÝ‘mgHw$eb, MÝ— Bd g_w¸H$o˚R>VMH$m{aHw$bæ‘ àgmX§íM{Vm§og
aogH$_˚S >bæ‘ MoÝ—H$m odîH$aU {Z, gm ¡^m ‰‘oVbH$ Bd ^Jd¸‘m
gaæd¸‘m, oZoYnad odÚmZm §, AmXe' Bd JwUmZm §, o_Ìo_d Y_'æ‘,
OrdZo_d g wöXm §  ‘ oZO {Z ode wÕ {Z ‘egm ‘ wdm@o[ odd {H$d ¥ ÝX
YdbrH¥$VmoZ oXJÝVamoU $& 2
kø]$ep, d˚Sy>jp hN¡f¡ ‘rÓL$pAp¡dp‹ Aà‘pipıÓu_p‹ ˘h_ ‘f
âL$pi$ X$pghpdp‹ Apìep¡ R> ¡.3 19 du A_¡ hukdu k]$u_u A_¡L$ ‘Ó
‘rÓL $pAp ¡dp ‹  k ‹ıL ' $[Q ‹qÖL $ p  A_¡ k |_ '[hpq] $_udp ‹  Aà‘pipıÓu_p ‹
r_b‹^p¡dp‹ âep¡¯e¡g kfkcpjpkfrZ, hpN„âhpl A_¡ A\fiNp‹cuefi
[\p grg[‘]$rhÞepk_u e\p\fi kdunp dm¡ R>¡. S>¡dL¡ $ -
VÌ oh MoÝ—H$m‘m_W'Jmå^r‘“ [Xbmob¸‘§ dmL† >_‘_mYw‘' gw_hVr
g§æH¥$V{ ì‘w¸[oV _Zm{a_m odf‘odd{MZmgaoU àmMrZV¸dmZwg§YmZH$m¡eb§
à mgmXJ wUg wJ «h m  M_¸H $ m n aUr  H $ odVmeo•V  V˛ m^mdàXe 'H § $
aMZmMmVw‘'˜M{¸‘mX‘m{ ]hdm{ JwUm g_wºbgoÝV æ_ $& 4
NÛ A_ ¡  ‘Ûdp ‹  Aà‘pipıÓu_p ¡  kdp_ Ar^L $ p f  l[p ¡ .
Aà‘pipıÓu_u kdpgp¡Q_p e\p\fi A_¡ NyZ-]$p¡j_¡ âNV$ L$f¡ R>¡. A¡d_u
i¥gu kfk, ‘qfdprS> fi[ A_¡ âhpldeu R> ¡. dp_hue cphp ¡_ ¡ âNV$
L$fhpdp‹ A¡d_u g¡rM_u rhi¡jŒ$‘\u kd\fi R>¡. Aà‘pipıÓudp‹ L$pfreÓu
A_¡ cphreÓu âr[cp_p¡ A]„$cy[ kdÞhe l[p¡. [¡Ap¡ î¡óW$ kprl—eL$pf
A_¡ kdpgp¡QL$ l[p. A_¡L$ D‘Þepk, V$uL$pAp¡, Apgp¡Q_p [\p a} $V$L$f
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Nu[ A_¡ r_b‹^ A¡d_u rh‘ygop_-fpri_p¡ k‹rQ[ L$p ¡j R>¡. BrÞ]$fp,
gph˛edeu,  L y $d yÜ[u,  A^d fi rh‘pL $d „  hN ¡ f ¡  ârkÙ N ° ‹\ p ¡  R > ¡ .
Apgp¡Q_pdp‹ kyL$rh Aà‘pipıÓu_u khfiÓ kyÿddp‹ kyÿd A_¡ [gı‘iw
ÖróV$_p¡ ‘qfQe Apf‹c\u A‹[ ky^u ¯¡hp dm¡ R>¡.
Aà‘pipıÓu rih_p‹ ‘fdcL$[ [\p î¡óW$ D‘pkL$ ‘Z l[p. ^dfi_p‹
rhf yÙdp ‹  L ‹ $B‘Z kp ‹cmhp  dpV ¡ $  [ ¡Ap ¡  kd\ fi  _  l[p.  A ¡dZ ¡
k‹ıL ' $[cpjp_u k¡hp L $fhp_y ‹  h °[ gu^y l[y. A_¡ A¡dZ¡ A‹[ ky^u
r_cpìey. k‹ıL' $[ â—e¡ A¡d_p¡ S>Þd¯[ A_yfpN l[p¡.
îudp_ Aà‘pipıÓu DˆQL$p ¡qV $_p ‹  kam ‘ÓL$pf l[p. ApQpefi
dlphuf âkp]$ qÜh¡]$u_p‹ d[ dyS>b kpàÑprlL$ kdpQpf ‘Óp¡dp‹ S> ¡ NyZ
lp¡hp ¯¡BA¡, A¡ b^p ky_'[hpq]$_u ‘rÓL$pdp‹ R> ¡. [\p k‹ıL' $[Q‹qÖL$p
A_¡ ky_'[hpq]$_u_p‹ k‹‘p]$L$ îu Aà‘pipıÓu fprihX¡ $L$f dp¡V$p rhÜp_
A_¡ L$pìeipıÓ_p‹ ‘fdp¡—L' $óV$ op[p R>¡. A¡d_u L$rh[p MybS> fkh[u
R>¡.5 Aà‘pipıÓu kp\¡ k‹b‹r^[ kprl—e rh‘yg R>¡. ipf]$p‘rÓL$p_p‹
b¡ rhi¡jA‹L$p ¡ MybS> dlÒh‘|Zfi R> ¡ S> ¡ kprls—eL$ kdunp_¡ R>p ¡X$u_¡
AÞe b^u bpb[p¡ ‘f ‘|f[p¡ âL$pi X$pg¡ R>¡.6
îud]$Aà‘pipıÓu àg¡N_u budpfu_¡ L$pfZ¡ [p. 25-10-1913
_p‹ fp ¡S> ıhNfihpku \ep. [¡d_u bÞ_¡ ‘rÓL$pAp¡ r_fp^pf b_u NB.
A¡V $gy S> _rl ‘f‹[ y kdı[ k‹ıL ' $[ S>N[ ip ¡L $kpNfdp ‹ X | $bu Ney.
L$pfZL¡ $ dlpfpóV† $_u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ D]$ch A_¡ rhL$pkdp‹ îu
Aà‘pipıÓu_y‹ dy¿e ep¡N]$p_ l[y. [¡d_¡ dlpfpóV†$_u k‹ıL'$[‘ÓL$pqf[p_p‹
cuód  r‘[pdl NZhpdp‹ Aph¡ R>¡.
6. ıhpdu L¡$hgp_‹]$ kfıh[u :-
ædmn_Z§ H{$dbmZÝX§ dmB' j{Ì{ oZdmogZ_† $&
gXJwØ§ kmoZZ§ ^•¸‘m ]«÷r^yV§ Z_må‘h_† $&&
dlpfpóV† $_p‹ kp[pfp rS>ºgpdp‹ ‘rhÓ L'$óZp_]$u_p‹ [uf¡ "hpB’ _pd_y‹
r_kNfi kp¥Þ]$efi\u kS>¡gy Npd R>¡. L' $óZ _]$u_p‹ OpV$ D‘f A_¡L$ d‹q]$fp¡
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Aph¡gp‹ R>¡. R>¡ºgp 200 hjfi ]$frdep_ k‹ıL' $[rhÛp_p‹ ‘rhÓ ı\p_ [fuL¡ $
"hpB’ Npd_y‹ dp¡Vy $ ı\p_ R>¡. [¡_y A_¡Œ$ dlÒh R>¡. "hpB’ _¡ ]$rnZpL$piu
‘Z L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. rihp˘ dlpfpS>_¡ gu^¡ rlÞ]y $ ^dfi_p‹ A_¡L$ âk‹Np¡
[¡dS> fpS>L$ue lgQg_¡ gu^¡ "hpB’ _¡ Br[lpkdp‹ A¡L$ rhrióV$ ı\p_
âpà[ \e¡g R>¡. Aphp Ly $] $f[u kp¥Þ]$efi\u cf‘|f A¡hp "hpB’ Npddp‹
N‹Np‘yfu OpV$ D‘f l_ydp__p‹ d‹q]$f ‘pk¡ dlrjfi L¡ $hgp_‹]$ ıhpdu fl¡[p
l[p. [¡Ap¡_p‹ ‘|hpfiîd_y‹ _pd _pfpeZipıÓu dfpW¡ $ l[y.
ıhpdu L ¡ $hgp_‹] $  kfıh[u_p ¡  S>Þd dpNkf ky] $  4 _¡ i_uhpf
[p. 08-12-1877 _p‹ fp¡S> kyX$L$p ¡gu _pd_p‹ Npddp‹, [pgyL$p ¡ fp¡l¡dp‹
\ep¡ l[p¡. D‘_e_ k‹ıL$pf ‘R>u Aæepk dpV¡ $ [¡Ap¡_y ‹ c°dZ iŒ$ \ey ‹
l[y. 11 hjfi_u Jdf¡ [¡Ap¡ ArgbpNdp‹ Nep. —ep‹ ‘‹qX$[ L¡ $ihipıÓu]¡ $h
‘pk¡ k‹ıL' $[rhÛp cZhp_p¡ âpf‹c L$ep£ l[p¡. [¡ ‘R>u [¡ S> Npddp‹ ‘‹qX$[
]$pdp¡]$f ipıÓu gp¡ÞY¡ $ A¡d_u ‘pk¡ ‘‹QdlpL$pìep¡_p¡ Aæepk L$ep£. [¡
‘R>u rdfS> dyL$pd¡ ‘‹qX$[ rhóˇipıÓu ]¡ $h^f ‘pk¡ qkÙp‹[ L$p ¥dy]$u_p¡
Aæepk L$ep £. iL¡ $  kh‹[ 1820 _u kpgdp‹ _pfpeZipıÓu ‘pR>p
"hpB’ dp‹ Apìep‹. [¡Ap¡ fp¡S> rcnp dpNu_¡ ‘p¡[p_p¡ D]$f r_hpfil L$f[p
l[p. A_¡ h¡]$d|r[fi rhóˇipıÓud¡ZhguL$f ‘pk¡ F>`h¡]$_y ‹ AÝee_ L$f[p.
eSy>h£]$_y ‹ AÝee_ [¡Ap¡A¡ bpZ‹c¸$˘ [p—epfp_X¡ $ ‘pk¡ L$ey fi l[y. [¡
‘R>u ‘‹qX$[ rhóˇipıÓu L$f ‹] $uL$f A¡d_u ‘pk¡ cpóep_u ìepL$fZ_y ‹
AÝee_ L$ey fi. A_¡ ip‹L$f[—hop__p¡ Aæepk er[hefi ‘fdl‹kâop_‹]$
ıhpdu ‘pk¡ L$ep£ l[p¡. [\p ‘‹qX$[ bpmipıÓu X¡ $`h¡L$f ‘pk¡ ÞepeipıÓ_y‹
‘W$_ L$ey fi l[y.
ıhpdu  L ¡hgp_ ‹ ] $  kfıh[u  kp\ ¡  Aæepk L $ f_pf  rdÓp ¡dp ‹
q] $_L$fipıÓu L$p_X¡ $, dlp]¡ $hipıÓu q]$h¡L $f, N‹Np^fipıÓu kp¡l_u,
rhóˇipıÓu ‘fp‹S>‘¡, cpgQ‹ÖipıÓu _¡_¡, A‹S>_h[u L¡ $ihipıÓu rhâ,
‘pgu rkÙ¡ðf\u L$p ¡_L$f b‹^yAp¡, gÿdZipıÓu qfS>b|X$, ApQpefi cL$[
‘‹qX$[ rhóˇipıÓu bp‘V$, ‘pfL$fipıÓu, ‘phNuipıÓu B—epq]$ l[p.
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âop_‹]$ ıhpdu b°ßuc|[ \ep ‘R>u ‘‹qX$[ _pfpeZipıÓuA¡ Q[y\pfiîd
A¡V$g¡ L¡ $ kÞepk_p¡ ıhuL$pf L$ep£. A_¡ ıhpdu L¡ $hgp_‹]$ A¡hy ‹ _pd ^pfZ
L$ey fi. ‘R>u ‘p¡[p_p‹ NyŒ$ âop_‹]$ ıhpdu_p‹ ıdfZp\£ h¡]$pÞ[_p‹ ‘pW$ iŒ$
L$epfi. dlpfpóV† $_p‹ ]| $f]| $f_p‹ ı\p_p¡dp‹\u [¡d_u ‘pk¡ rhÛp\wAp¡ Aphhp
gp`ep. S>¡dp‹ [Lfi $[u\fi gÿdZipıÓu ¯¡ju, [Lfi$kp‹¿e [u\fi fOy_p\ipıÓu
L$p¡L$S>¡, dlpdlp¡‘pÝepe ‘p‹Xy $f‹NipıÓu Np¡ıhpdu, ]$ÑpÓ¡eipıÓu [p‹b¡,
Mp_] ¡ $i\u fpdipıÓu, rhÌ $gipıÓu ¯¡ju, cŁepipıÓu hpV $h ¡ ,
k—epjpY$ bp‘V$, f‹N_p\ipıÓu ¯¡ju B—epq]$ DÑd rhÛp\wAp¡ l[p.
Ap rhÛp\wAp¡dp‹\u L¡ $V$gp‹L¡ $ ^dfik¡hp, ipıÓk¡hp A_¡ ]¡ $ik¡hp L$fu R>¡.
ıhpdu L¡hgp_‹]$ kfıh[uA¡ k_ 1916 _p‹ hjfidp‹ kàV¡ $çbf drl_pdp‹
‘p¡[p_p‹ NyŒ$_p‹ _pd¡ ""âpo‘pW$ipmp’’ _pd_u k‹ı\p ı\pr‘[ L$fu. Ap
‘pW$ipmp_p‹ D]„ ¡ $íep¡ [fa ÖróV$ L$fuA¡ [p¡ [¡ Ap dyS>b R>¡.
1. Ap ‘pW$ipmpdp‹\u r_L$m¡gp¡ rhÛp\w k]$pQpfu A_¡ ^dp£‘]¡$iL$ \pe.
2. L$u[fi_, âhQ_, N° ‹\g¡M_, fpóV† $ueL$pefi B—epq]$_p‹ ıhŒ$‘¡ S>_[p_u
k¡hp L$f_pfp¡ rhÛp\w \pe.
3. rhÛp\w_¡ ‘p¥fp¡rl—e_u ¯ZL$pfu lp¡hu ¯¡BA¡.
Ap ‘pW$ipmp_u ı\p‘_p ‘R>u Ap ‘pW$ipmp A_¡ ıhpdu L¡ $hgp_‹]$
kfıh[u_u L$ur[fi dlpfpóV† $dp‹ âkfu NB l[u. B.k. 1925 _u kpgdp‹
kp¡_Nuf ‘qfj]$ A_¡ B.k. 1927 _u kpgdp‹ AL$p¡gp b°pßZ ‘qfj]$
ıhpdu_p‹ ‘qfh[fi_iug rhQpfp¡_¡ gu^¡ blz S> âqkqÙ âpà[ \B l[u.
B.k. 1951 _u kpgdp‹ S>epf¡ kp¡fW$u kp¡d_p\_u afuhpf âr[óW$p \B
—epf¡ [¡ kdpf‹cdp‹ âdyM fpóV† $‘r[ fpS> ¡ÞÖâkp]$ bpby l[p. —epf¡
[Lfi $[u\fi gÿdZipıÓu ¯¡ju_p‹ _¡¯ l¡W$m ıhpdu L¡ $hgp_‹]¡ $ L$pefi L$fu_¡
âr[óW$p_p¡ L$pefi¾$d DÑd fu[¡ ‘pf L$ep£ l[p¡. [¡ kde¡ k‹‘|Zficpf[dp‹\u
A_¡L$ rhÜp_p¡ D‘rı\[ füp‹ l[p.
B.k. 1925 _u kpgdp‹ "^dfiL$p ¡j’ _y ‹ âQ‹X$ L$pefi ıhpdu˘A¡ iŒ$
L$ey fi l[y. ApS> ky^udp‹ ^dfiL$p ¡j_p‹ L¡ $V$gp‹L$ cpNp¡ ârkÙ \B Q|L$ep‹ R> ¡.
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OZp gp‹bp kde ky^u ıhpduA¡ Ap ^dfiL$p ¡j_y ‹ k‹‘p]$_L$pefi k‹cpm¡g
l[y. ApS> ¡  ‘Z Ap "^dfiL $p ¡j’ _y ‹  L $pefi kpfu fu[¡ \B füy ‹  R> ¡. Ap
"^dfiL$p¡j’_p‹ k‹‘p]$__y‹ L$pefi h[fidp_ kdedp‹ [Lfi$[u\fi gÿdZipıÓu ¯¡ju
L$fu füp‹ R>¡. S>¡ L$pefi ApS>¡ ‘Z k[[ Qpgy R>¡.
Ap D‘fp‹[ dudp‹kp]$ifi_, AÜ¥[rkqÙ_y‹ dfpW$u cpjp‹[f, A¥[f¡e
b°pßZ rhjek|rQ, L $p ¥ju[L$u b°pßZ rhjek|rQ, AÜ¥[h¡] $p ‹[L $p ¡j
B—ep r] $N ° ‹\ p ¡  ıhpduA ¡  g¿ep ‹  l[p.  Apd ıhpdu  L ¡ $ hgp_ ‹ ] $_ y ‹
k‹ıL' $[cpjp_¡ M|b dp¡Vy $ â]$p_ l[y. [¡d_y‹ r_^_ B.k. 1955 dp‹ "hpB’
Npddp‹ \ey ‹ l[y. [¡d_u kdpr^ [¡d_p‹ Npddp‹ S> ""ıhpdu L¡ $hgp_‹]$
ıd'r[d‹q]$f’’ \L$u ApS>¡ ‘Z l¥ep[ R>¡.
7. ‘p‹Xy $f‹N hpd_ L$pZ¡ :-
‘p‹Xy $f ‹N hpd_ L$pZ¡_¡ cpf[_p‹ dlp‘‹qX$[ [fuL¡ $ dp_hpdp‹ Aph¡ R> ¡.
[¡_¡ dlpdlp¡‘pÝepe L$pZ¡ [fuL¡ $ ‘Z rbf]$phhpdp‹ Aph¡ R> ¡. k‹ıL' $[
cpjp A_¡ rlÞ]y $ ^dfiipıÓ D‘f [¡d_p¡ rhi¡j Ar^L$pf R>¡. [¡Ap¡_p¡ S>Þd
B.k. 1880 _u kpgdp‹ dlpfpóV† $_p‹ f—_prNfu rS>ºgp_p‹ ]$p‘p¡gu dyL$pd¡
\ep¡ l[p¡. d¡qV† $L $ ky^udp‹ [¡Ap¡A¡ h¥q]$L$L$dfiL$p ‹X $ A_¡ k‹ıL' $[ cpjp_p¡
Aæepk L$ep£ l[p¡. [¡ ‘R>u Ar`_lp¡Ó iuMhp dpV¡ $ [¡Ap¡ "hpB’ dyL$pd¡
h¡]$ipıÓk‹‘Þ_ r_m‹cX$˘ ‘pk¡ Nep l[p. [¡Ap¡îu dy ‹bB_u rhºk_
L$p¡g¡S>dp‹\u A¡d.A¡. \ep l[p. [¡d_¡ "Tpgph¡]$pÞ[’ âpBT dþey‹ l[y.
\p¡X$p ‹L$ kde ky^u [¡Ap¡A¡ g¡L$Qff [fuL¡ $ L$pd L$ey fi l[y. [¡d_u kp¥\u
dp¡V$u rkqÙ A_¡ L$pefi A¡V$g¡ ^dfiipıÓ_p¡ Aæepk. [¡ Qpf M‹X$p ¡dp‹ R> ¡.
[]y $‘fp‹[ A‹N° ¡˘ A_¡ dfpW$u cpjpdp‹ [¡Ap¡A¡ L¡ $V$gp‹L$ N° ‹\p¡ g¿ep‹ R>¡.
A_ ¡  [ ¡d_p ‹  OZp ‹  ‘ yı[L $ p ¡  ârkÙ \ep ‹  R > ¡ .  cpf[ kfL $ pf ¡  [ ¡d_ ¡
"dlpdlp¡‘pÝepe’ A¡hu blzdp_hpQL$ ‘]$hu Ap‘u_¡ [¡Ap¡_y ‹ kÞ_dp_
L$ey fi l[y. dlpfpóV† $_p‹ rhÛprhc|rj[p¡_p¡ Br[lpk ¯¡BA¡ [p¡ [¡dp‹ ‘p‹Xy $f ‹N
hpd_ L$pZ¡_y ‹ _pd ArN°d lfp¡mdp‹ Aph¡ R>¡. k‹ıL' $[cpjp_p‹ blz dp¡V$p
rhÜp_ [fuL¡ $_u [¡d_u ârkqÙ l[u. [¡Ap¡ B.k. 1946 _u kpgdp‹
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q]$h‹N[ \ep l[p.
8. gÿdZNp¡‘pm Da£ _p_p ]$p[¡ :-
îu gÿdZNp¡‘pm Da£ _p_p ]$p[¡ A¡d_¡ k‹‘|Zfi dlpfpóV†$dp‹ S>ep¡r[ju
A_¡ ‘‹QpNL$[pfi [fuL¡ $ kp¥ ¯Z¡ R>¡. iL¡ $ 1838 \u [¡d_y ‹ ‘‹Qp‹N âL$pri[
\pe R>¡. [¡Ap¡ ıhed S> [¡_y ‹ k‹‘p]$_ A_¡ âL$pi_ L$f[p l[p. A_¡ [¡
k‹‘|Zfi dlpfpóV† $dp‹ gp¡L$râe R>¡. [¡ ‘‹Qp‹N_u ‘f‹‘fp [¡d_p‹ ky‘yÓ ‘‹qX$[
^y ‹qX $fpS>ipıÓu ]$p[¡A¡ ApNm Qgph¡gu R> ¡. Ap ‘‹Qp‹N kp¡gp‘yf\u
ârkÙ \[y l[y. kp¡gp‘yf_p‹ Ap ‘‹Qp‹Ndp‹ S> ¡ NrZ[ Ap‘hpdp‹ Aph¡
R> ¡. [¡\u ApL$pi_u sı\r[ ı‘óV$ \hu ¯¡BA¡ [¡ l¡[y\u ‘‹qX$[ _p_p
]$p[¡A¡ OZu ky^pfZp L$fu A_¡$ ÖL$ NrZ[_p¡ ‘pep¡ _p¿ep¡. [¡ ‘R>u
dlpfpóV† $, L$ZpfiV$L$, NyS>fp[_p‹ ‘‹Qp‹NL$[pfiAp¡A¡ ‘Z [¡d_y‹ A_yL$fZ L$ey fi.
] $p[¡_p ‹ ‘‹Qp ‹Ndp‹ ^dfiipıÓue r_Zfiep ¡ AQ|L$ lp ¡e R> ¡. ^dfiipıÓ_p‹
Aæepk dpV¡ $ [¡d_y ‹ dpNfi]$ifi_ dlpfpóV† $_p‹ ‘yZ¡ Mp[¡_p‹ ârkÙ rhÜp_
dlpdlp¡‘pÝepe hpky] ¡ $hipıÓu Aæe‹L$f A_¡ ‘‹qX$[ cNhp_ipıÓu
^pŒ $ fL $ f ¡  L $e y fi  l[ y ‹ .  ‘ ‹Qp ‹NNrZ[_p ‹  [ ¡d_p ‹  dpN fi ] $i fi L $  îu‘ ‹ qX $[
Np¡‘pmipıÓu d]$cprhL$f A_¡ âp. fOy_p\ _pfpeZ Ap‘V¡$ l[p. ApS>¡
dlpfpóV† $dp‹ fpS> ‹] ¡ $L $f, ‘‹. ]¡ $ivNL$f, r_ZfiekpNf B—epq]$_p‹ ‘‹Qp‹Np¡
ârkÙ \pe R>¡.
rlÞ]$ucpjp‘‹qX$[ S>ep¡r[ju drZfpdidpfi L' $[ ‘‹Qp‹N ‘Z ârkÙ
\[y l[y ‹. [¡ ‘l¡gp ]$rnZ l¥]$fpbp]$\u cpf[ue ‘‹Qp‹N ârkÙ \[y l[y ‹.
[ ¡_u  cpjp  dfpW $ u  l[u.  rdfM ¡gL $f  L ' $[  N °lgp^hue îu  kd\ fi
]$p˘dlpfpS>_p‹ ‘‹Qp‹N¡ OZp hjfi ârkqÙ d¡mhu l[u. drZfpdidpfiA¡
iŒ$ L$f ¡gy ‘‹Qp‹N ‘Z kpfu ârkqÙ ^fph¡ R> ¡. [¡dS> l¥] $fpbp]$ A_¡
cpf[ue ‘‹Qp‹N ‘Z R>¡. b^p‹ S> ‘‹Qp‹Np¡ R>¡ R>[p‹ ‘Z ]$p[¡‘‹Qp‹N khp£‘fu
R>¡ A_¡ kyârkÙ ‘Z R>¡.
9. fpdpQpefi Ah^p_¡ :-
fpdpQpefi Ah^p_¡ dpÝhk‹â]$pe_p‹ blz dp¡V$p D‘pkL$ R> ¡. [¡Ap¡
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Þepe A_¡ h ¡] $ pÞ[ipıÓ_p ‹  rhÜp_ R> ¡ .  [ ¡Ap ¡A¡  dÝhpQpe fi_p ‹  A_¡
S>e[u\fi_p‹ k‹ıL' $[N°‹\p¡_y ‹ dfpW$u cpjp‹[f L$ey fi R>¡. îud]$cNh]$Nu[p D‘f
dp]$hk‹â]$pe_p‹ A_ykpf "odO‘ÜdOr’ _pd_u V$uL$p gMu R>¡. [¡ V$uL$p_y ‹
dfpW$ucpjp‹[f îufpdpQpefiA¡ L$ey fi R> ¡.
dlpfpóV† $_u k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ îu fpdpQpefi Ah^p_¡_y ‹
krhi¡j ep¡N]$p_ füy‹ R> ¡. "AÜ¥[rkÙp‹[L¡kfu’ _pd_y ‹ kpdreL$ [¡Ap¡
R> ¡ºgp‹ Qpgui hjfi\u Qgph¡ R>¡. [¡Ap¡ ‘p¡[p_p‹ ip¡^g¡Mp¡ ‘Z Apdp‹
âNV$ L$f¡ R> ¡. AÞe kpdreL$p¡dp‹ ‘Z [¡Ap¡_p‹ g¡Mp¡ âNV$ \pe R>¡. Apd
k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ îu fpdpQpefi_y ‹ ep¡N]$p_ Oˇ‹ ApNm ‘X$[y
R> ¡. k[[ 40 hjfi\u S>¡Ap¡ r_erd[‘Z¡ kpdreL$ âNV$ L$f[p füp R>¡
Apd k‹‘p]$_ A_¡ âL$pi__y‹ [¡d_y ‹ Ap L$pefi A—e‹[ ‘yŒ$jp\fi A_¡ r_óW$p
[¡dS> r_erd[[p dpNu g¡ [¡hy ‹ R> ¡.
10.  îp¥[pQpefi ^y ‹qX$fpS>ipıÓu bp‘V$ :-
‘‹qX$[ ^y‹qX$fpS>ipıÓu bp‘V$_p¡ S>Þd k_ 1882 _u kpgdp‹ kp[pfp
rS>ºgp_p‹ ‘pQhX$ _pd_p‹ Npddp‹ \ep¡ l[p¡. [¡d_p‹ r‘[p_y ‹ _pd NZ¡i
l[y. [¡dS> [¡d_u dp[p_y ‹ _pd N‹NpbpB l[y. [¡Ap¡A¡ L' $óZeSy>h£]$_y ‹
AÝee_ _ugL‹ $W $c¸$ ‘pk¡ L$ey fi l[y. dplzgu_p‹ L' $óZipıÓu Np¡X$bp¡g¡
‘pk¡ k‹ıL' $[_y ‹ AÝee_ L$ey fi l[y. [¡dS> k‹ıL' $[rinZ_p‹ îuNZ¡i L$epfi
l[p. ‘‹QdlpL$pìep¡_p¡ ‘Z Aæepk L$ep£ l[p¡. [¡ ‘R>u [¡Ap¡ "hpB’
dyL $ pd ¡  Aphu Nep l[p. —ep ‹  "hpB’ dyL $ pd ¡  [ ¡dZ¡ hpky] ¡hipıÓu
‘V$h^fi__u ‘pk¡ ipıÓ_y‹ AÝee_ L$ey fi l[y. îp¥[ A_¡ ıdp[fi L$dfiL$p ‹X$_y ‹
op_ [¡dZ¡ ‘‹qX$[ A_‹[ ]$urn[ ‘pk¡\u d¡mìey ‹ l[y.
iL$ 1844 dp‹ [¡dZ¡ Ar`_lp¡Ó_u ]$unp gu^u l[u. [¡ ‘l¡gp
[ ¡dZ¡ "ıhpÝepe’ _pd_u A¡L $  dprkL$ ‘rÓL$p iŒ $  L $fu l[u. Ap
dprkL$‘rÓL$p blz V y ‹ $L $pNpmpdp‹ gp¡L$râe b_u NB l[u. X$p µ. L¡ $[L$f ¡
[¥epf L$f¡gp‹ op_L$p ¡jdp‹ h¡]$rhÛp _pd_p¡ M‹X$ ^y ‹qX$fpS>ipıÓu bp‘V$_p‹
‘qfîd_y‹ am R>¡. [¡Ap¡A¡ kp¡depN L$ep£ l[p¡. [¡\u [¡d_¡ îp¥[pQpefi
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A¡hu ‘]$hu dm¡gu l[u. k‹Nu[L$gpdp‹ ‘Z [¡d_u NrÑ l[u. A\pfi[„
k‹Nu[L$gp_p‹ ‘Z [¡Ap¡ kpfp ¯ZL$pf l[p. îp¥[L$p ¡j_y ‹ k‹‘p]$_ îu
^y‹qX$fpS>ipıÓuA¡ L$ey fi l[y. [¡Ap¡A¡ A¥[f¡eb°pßZ_y‹ dfpW$u cpjp‹[f ‘Z
L$ey fi l[y. A_¡ iy…geSy>h£]$ue dp]$e‹q]$_ ipMp_p‹ 40 AÝepep¡_y ‹ dfpW$u
cpjp‹[f L$ey fi R> ¡. [¡dS> Apep£_p‹ k‹ıL$pf, h¥q]$Lk‹Nu[ B—epq]$ N° ‹\p ¡
[¡Ap¡A¡ g¿ep R>¡. k‹Nu[ipıÓu D‘f OZp ìep¿ep_p¡ [¡Ap¡A¡ Apàep‹
R> ¡. îu ^y ‹qX$fpS>ipıÓuA¡ "ıhpÝepe’ _pd_u ‘rÓL$p iŒ$ L$fu l[u. A_¡
[¡_y ‹ k‹‘p]$_ ‘Z [¡Ap¡ ‘p¡[¡ L$f[p l[p. [¡dS> [¡Ap¡ ip¡^g¡Mp¡ ‘Z gM[p
l[p. [¡d_p‹ ip¡^g¡Mp¡ AÞe ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ ‘Z âNV$ \[p l[p.
Apd îu ^y ‹qX$fpS>ipıÓu g¡M_ A_¡ k‹‘p]$__y ‹ L$pefi L$fu_¡ [¡Z¡ k‹ıL' $[_u
k¡hp L$fu l[u. B.k. 1956 dp‹ [¡Ap¡ ‘yZ¡ Mp[¡ q]$h‹N[ \ep l[p.
11.  ‘‹qX$[ dlp]¡ $hipıÓu q]$h¡L$f :-
ıhpdu L¡ $hgp_‹]$ kfıh[u_p‹ rióep¡dp‹ ‘‹qX$[ r]$h¡L$f dlp]¡ $hipıÓu
l[p. [¡Ap¡A¡ âpo‘pW$ipmpd‹X$m_u ı\p‘_p L$fu l[u. âpo‘pW$ipmp
d‹X$m_p‹ k‹ı\p‘L$ A_¡ âQpfL$ \B_¡ DÑd hL$[p [fuL¡ $ ‘Z [¡d_u
ârkqÙ l[u.  ‘ ‹ qX $[ q] $h ¡ L $ f_p ¡  S > Þd DNpfM y] fi $  _ pd_p ‹  Npddp ‹
[p. 05-02-1889 dp‹ \ep¡ l[p¡. [¡d_y ‹ b^y S> ipıÓuerinZ
"hpB’ _pd_p‹ Npddp‹ \ey ‹  l[y. [¡Ap¡_p ¡ ^dfiipıÓ_p¡ blz S> kpfp ¡
Aæepk l[p¡. [¡Ap¡ ^dfirâe lp¡hp_¡ L$pfZ¡ ^dfi dpV¡ $, ^dfi_p‹ âQpf dpV¡ $
k[[ âe—_iug fl¡[p. ^dfiky^pfZp dpV¡ $ [¡Ap¡A¡ L¡ $V$gp‹L$ DN° g¡Mp¡
g¿ep l[p. ""^dfi‘qfh[fi_iug R>¡.’’ A¡hy ‹ [¡Ap¡ dp_[p l[p. [¡d_u
kprl—ek¡hp [fuL¡ $ [¡dZ¡ 11 ‘yı[L$p ¡ g¿ep‹ R>¡. Apefik‹ıL' $r[_p¡ D—L$jfi
A_¡ A‘L$jfi, b°pßZp¡_u Sy >] $u Sy >] $u ipMpAp¡_p ‹ rhhpl, b°ßop_,
Nu[pâ[p ¡‘,  rlÞ] y $k ‹ıL ' $ r[â] $ u‘,  ^d fiipıÓd ‹\_, rhÛp\w^d fi ,
rlÞ]y$rh^hp^dfi, _hp rlÞ]y$^dfi, qlÞ]y$kdpS> kd\fi L¡ $d b_¡ ?, b°pßZp¡_u
‘¡V$p¯r[Ap¡_y ‹ A¡L$uL$fZ B—epq]$ 11 S>¡V$gp‹ ‘yı[L$p ¡ gMu_¡ k‹ıL' $[_u
kpf¡ A¡hu k¡hp L$fu R>¡.
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"qL$gp£ıL$f’ _pd_p‹ dprkL$‘Ódp‹ [¡Ap¡A¡ âpk‹rNL$ g¡Mp¡ gM¡gp
R>¡. Ap dprkL$‘Ó_p‹ âL$pi_dp‹ ‘Z [¡Ap¡ klep¡N Ap‘[p l[p. Ap
D‘fp‹[ [¡Ap¡A¡ A_¡L$ kpdreL$p ¡dp‹ ip¡^g¡Mp¡ gM¡gp R> ¡. îu ‘‹qX$[
q]$h¡L$f_y ‹ r_^_ B.k. 1970 dp‹ \ey l[y.
12.  ‘‹qX$[DÙhipıÓufyBL$f :-
dlpfpóV† $dp‹ Œ$BL$f ‘‹Qp‹N ârkÙ R>¡. Ap Œ$BL$f ‘‹Qp‹N iŒ$ L$f_pf
DÙhrhóˇ Œ$BL$f R>¡. A¡d_p¡ S>Þd dlpfpóV†$_p‹ L$p¡ºlp‘yf rS>ºgpdp‹ "Œ$B’
_pd_p‹ Npddp‹ B.k. 1900 dp‹ \ep¡ l[p¡. [¡Ap¡ ârkÙ S>ep¡r[jpQpefi
‘Z l[p. Ap Œ$BL$f ‘‹Qp‹N Qgphhp_p¡ Ap hpfkp¡ [¡d_p‹ Ofdp‹ [¡d_¡
kp[ ‘¡Y$uAp¡\u âpà[ \ep¡ l[p¡. DÙhipıÓu_¡ Ddfdp‹ 14 dp‹ hj£
""NrZ[cpıL $f’’ A¡hu ‘] $hu âpà[ \B l[u. [ ¡d_p ‹  N yŒ $  ‘ ‹ qX $[
rhÌ$gipıÓu ApóV¡ $L$f A_¡ L¡ $ihipıÓu ApóV¡ $L$f l[p. NyŒ$_u Apop\u
S> B.k. 1922 dp‹ kpg\u Œ$BL$f ‘‹Qp‹N kp‹Ngu\u iŒ$ L$fhpdp‹ Apìey ‹
l[y. B.k. 1934 _u kpgdp‹ [¡Ap¡ L$fpX$ dyL$pd¡ ı\peu \ep l[p A_¡
—ep‹\u ‘‹Qp‹N_y ‹ âL$pi_ \hp gp`ey l[y. MNp¡mipıÓ_p¡ [¡d_p¡ blz
kpfp ¡ Aæepk l[p¡. ‘‹Qp‹N âL$pi__y ‹ [¡d_y ‹ Ap L$pefi M|b blp¡mp
âdpZdp‹ Qpg[y l[y. [¡Ap¡ A¡L$ kpfp S>ep¡r[jipıÓu, MNp¡mipıÓu
A_¡ NrZ[ipıÓu l[p. [¡Ap¡A¡ Of_p‹ ^pbp D‘f Qge‹Ó, [yfuee‹Ó,
Q¾$e‹Ó,  i‹L y $e ‹Ó, eróV$e‹Ó, Np ¡ge‹Ó A_¡ ^fue‹Ó B—epq] $e ‹Óp ¡_u
ı\p‘_p L$fu l[u. S>ep¡r[jrhjeL$ [¡Ap¡A¡ A_¡L$ ‘yı[L$p ¡ g¿ep‹ R>¡.
[¡Ap¡_y ‹ r_^_ [p. 22-05-1986 _p‹ fp¡S> L$fpX$ dyL$pd¡ \ey ‹ l[y.
13.  ‘‹qX$[ îu^fipıÓu hpf¡ :-
‘‹qX$[ îu^fipıÓu hpf¡_u khficpf[dp‹ âL$p ‹X$‘‹qX$[ [fuL¡ $ [¡d_u
ârkqÙ l[u. [¡Ap¡ A¡L$ kpfp hL$[p l[p. [¡d_u hL$['—hiqL$[_¡ L$pfZ¡
kpd¡_p‹ rhÜp_p¡ A‹¯B S>[p l[p. [¡Ap¡ A¡L$ âcphuhL$[p [fuL¡ $_u R>p‘
^fph[p l[p. [¡d_pdp‹ fl¡gu rhÜ[p A_¡ ‘p‹qX$—e_¡ gu^¡ [¡Ap¡ kcpdp‹
R>hpB S>[p l[p.
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[L fi[u\ fi  gÿdZipıÓu  ¯ ¡juA ¡  [ ¡d_p ‹  rhi ¡  g¿e y ‹  R > ¡  L ¡ $
""îu^fipıÓuA¡ k‹ıL' $[dp‹ g¡M_ A_¡ k‹‘p]$_ L$fu_¡ hpf¡ L y $V y $çb_u
‘f ‹‘fp ¯mhu R> ¡ .  [ ¡dS> L $ ur[ fidp_ ı\pr‘[ L $ep fi  R> ¡ .  îp ¥[ A_¡
ıdp[firhr^dp‹ S>¡ L‹ $B k‹]¡ $l lp¡e [¡ dpV$ ¡ îu^fipıÓu AQ|L$ r_Zfie Ap‘u
iL$[p l[p. [¡dS> iyL$geSy>h£]$ A_¡ L' $óZeSy>h£]$ Ap bÞ_¡ rhcpNp¡_y ‹
kyÿd A_¡ A¥r[lprkL$ rhh¡Q_ [¡Ap¡A¡ L$ey fi R> ¡.’’
[¡Ap¡_p¡ S>Þd [p. 16-09-1903 _p‹ fp¡S> dlpfpóV† $_p‹ _prkL$
Mp[¡ \ep¡ l[p¡. [¡d_p r‘[p h¥q]$L$ r[gL$ AÞ_pipıÓu hpf¡ A—e‹[ rhÜp_
l[p. D‘_e_ k‹ıL $ pf ‘R>u h ¥ q] $L $cpóL $f_pfpeZL¡ $ih] ¡ $h A¡d_u
h ¡] $‘pW $ipmpdp ‹  îu^fipıÓuA¡  O_pÞ[ k y^u  AÝee_ L $e y fi  l[ y .
L¥ $gpkdW$dp‹ ıhpdu ø]$ep_‹]$ kfıh[u ‘pk¡ ‘|hfidudp‹kp_p¡ Aæepk L$ep£
l[p¡. ‘‹qX$[ rihp_‹]$ kfıh[u ‘pk¡ âı\p_Óeu_y ‹ AÝee_ L$ey fi l[y. $
L $ piu_p\ip ¥Q ¡, L ' $óZipıÓu ‘Ú_pcu, h ¥epL $fZu kMpfpdipıÓu
]$urn[, ‘‹qX$[ Ôe‹bL$ Ly $gL$Zw, NZ¡iipıÓu d¡X$L¡ $ B—epq]$ NyŒ$Ap¡ ‘pk¡
L$pìe, ìepL$fZ, _pV$L$, Q‹‘|, R>‹]$ipıÓ, Ag‹L$pf, ^dfiipıÓ B—epq]$_p¡
Aæepk L$ep£ l[p¡. [¡Ap¡ A—e‹[ Ly $ipN° byqÙ_p‹ l[p. [¡Ap¡ Aæepk_u
kp\¡ kp\¡ L$dfiLp$˚X$u A_¡ ^dfiipıÓu ‘Z l[p. [¡d_¡ dlpdlp¡‘pÝepe_u
‘]$hu ‘Z âpà[ \B l[u. [¡Ap¡ S>epf¡ rhÜp_p¡_u L¡ $ ^dfiipıÓuAp¡_u
kcp k‹bp ¡^[p —epf ¡  ¯Z¡ L ¡ $  tklNS> fi_p L $f[p lp ¡e [ ¡hu [ ¡d_u
hL$['—hi¥gu l[u. [¡d_u L$ur[fi_u ‘fpN Qpf¡bpSy> âkfu NB l[u.
14.  X$p µ. Np¡. L¡ $. c¸$ :-
X$p µ. Np¡. L¡ $. c¸$ A‹N° ¡˘ rhÛp [¡dS> k‹ıL' $[ cpjp_p‹ DˆQ âL$pf_p‹
rhÜp_ l[p. k‹ıL' $[cpjp_p‹ rhÜp_p¡dp‹ [¡d_y ‹ _pd ApNm_p‹ ¾$d¡ Aph¡
R>¡. [¡d_p¡ S>Þd B.k. 1914 _u kpgdp‹ \ep¡ l[p¡.
cf[_pV$eipıÓ A_¡ fkqkÙp‹[ Ap bÞ_¡ rhje_p‹ [¡Ap¡ A—e‹[
Ly $im ìep¿ep[p [fuL¡ $ [¡d_u ¿epr[ l[u. ‘p¡[p_y ‹ rinZ ‘|Zfi \ep
‘R>u NyS>fp[ fpS>e_p‹ Ad]$php]$ Mp[¡ NyS>fp[ L$p ¡g¡S>dp‹ \p¡X$p ‹L$ hjp£
[¡Ap¡A¡ k‹ıL' $[_p‹ ìep¿ep[p [fuL¡ $ k¡hp Ap‘u l[u. [¡ ‘R>u L$p ¡ºlp‘yf_u
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fp¯fpd L$p ¡g¡S>dp‹ \p¡X$p ¡ kde ìep¿ep[p [fuL¡ $ L$pefi L$ey fi l[y. —epfbp]$
Ap¥f‹Npbp]$_u kfL$pfu dlprhÛpgedp‹ A_¡ [¡ ‘R>u dy ‹bB_u A¡rºaıV$_
L $ p ¡g ¡S >dp ‹  k ‹ıL ' $[  rhje_p ‹  ìep¿ep[p  [fuL ¡ $  k ¡hp  Ap‘u  l[u.
B.k. 1972 _u kpgdp‹ [¡Ap¡ k¡hpr_h'Ñ \ep l[p. r_h'Ñ \ep ‘R>u
‘yZ¡ Mp[¡ cp ‹X $pfL $f âpˆerhÛp k‹ip ¡^_ d‹q] $f_p ‹  r_epdL$ b_u_¡
R> hjfi ky^u k¡hpAp¡ Ap‘u l[u.
X$p µ. c¸$ dfpW$u, A‹N° ¡˘ A_¡ k‹ıL' $[cpjpdp‹ A—e‹[ âhuZ l[p.
Ap ÓZ¡e cpjpAp¡dp‹ dmu_¡ [¡Ap¡A¡ 75 S>¡V$gp ‘yı[L$p ¡ g¿ep‹ l[p.
A_¡ âL$pri[ ‘Z \ep l[p. ‘yZ¡_u cp‹X $pfL$f âpˆerhÛp k‹ip¡^_
k‹ı\p_p‹ dyM‘Ódp‹ [¡Ap¡_p‹ g¡Mp¡ R>‘p[p l[p. Ap dyM‘Ódp‹. R> hjfi
ky^u k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ flu_¡ k‹ip¡^_ A_¡ g¡M__y‹ L$pefi ky ‹]$f fu[¡ L$ey fi l[y.
k‹ıL' $[ kprl—edp‹ k‹ip¡^_ L$fhy ‹ A¡ [¡d_p¡ Nd[p¡ rhje l[p¡. [¡dp‹ ‘Z
cf[dyr__y ‹ _pV$eipıÓ A_¡ fkrhQpf D‘f [¡d_p d_dp‹ rhi¡j gpNZu
l[u. S>epf¡ [¡Ap¡ hNfiM‹X$dp‹ cZph[p —epf¡ rhje_¡ A—e‹[ kfm L$fu_¡
cZph[p l[p. dlpL$rh L$prg]$pk_y‹ Arcop_ ipLy $Þ[g [¡d_p¡ rhi¡j
â¡d_p¡ rhje l[p¡.
[¡d_y‹ g¡M_ A_¡ k‹ip¡^_ Oˇ‹ rhipm l[y. [¡dZ¡ gM¡gp‹ ‘yı[L$p¡dp‹
cf[ _pV$ „eipıÓ, d‹rS>fu, L$pqg]$pk]$ifi_ hpNuðfu, k‹ıL' $[ âı[ph_p,
V† ¡ $S> ¡X$u A¡ÞX$ k‹ıL' $[h¥q]$L$ \uçk, N'l]$pl, ‘pfLy ‹ $^_, ]$ rhq]$ip B—epq]$
î¡óW $ kprl—ekS> fi_ [¡Ap¡A¡ L $ey fi  l[y. [¡Ap¡ kpQp A\fidp ‹ k‹ıL' $[o
ìepk‹Nu l[p. _prkL$dp‹\u ""L$pm’’ _pd¡ h'Ñ‘Ó âNV$ \[y l[y. [¡dp‹ [¡d_u
k¡hp A_¡ klep¡N A‘pf l[p¡. Ap h'Ñ‘Ódp‹ [¡Ap¡ ip¡^g¡Mp¡ ‘Z gM[p
l[p. k‹ip¡^_ A_¡ g¡M_ A¡ [p¡ [¡d_p¡ d_Nd[p¡ rhje l[p¡. [¡Ap¡îu
75 hjfi ky^u Apeyóe cp¡Nhu_¡ [p. 18-07-89 _p‹ fp ¡S> ıhN£
rk^pìep‹ l[p.
15.  ‘‹qX$[ rh. L¡$. R>Ó¡ :-
‘‹qX$[ rh. L¡ $. R>Ó¡ k‹ıL' $[cpjp_p‹ ‘‹qX$[ A_¡ frkL$ L$rh l[p.
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kp\¡ kp\¡ A‹N°¡˘ cpjp_p¡ ‘Z [¡d_p¡ kpfp¡ Aæepk l[p¡. [¡Ap¡ cpf[ue
f¡ºh¡dp‹ L$pd L$f[p l[p, R>[p‹ k‹ıL' $[cpjpdp‹ [¡Ap¡A¡ A_¡L$ ky ‹]$f ‘yı[L$p¡
g¿ep‹ R>¡. [¡d_y ‹ k‹ıL' $[cpjp â—e¡_y ‹ Arcdp_ A_¡ Ap]$f A—e‹[ l[p.
[¡d_p‹ kprl—ekS>fi_ [fa ÖróV$ L$fuA¡ [p¡ [¡dp‹ (1) EH$ZmWMnaV_†
(2) ^maVr‘ a¸Z_mbm (3) dmgwX{d]Ud§V H$S>H{$MnaV_† (4) gw^mfMnaV_†
B—epq]$ ‘yı[L$p ¡ g¿ep‹ l[p.
Ap D‘fp‹[ L¡ $V$gp‹L$ ‘yı[L$p ¡_p¡ [¡Ap¡A¡ k‹ıL' $[dp‹ A_yhp]$ L$ep£ R> ¡.
[¡ S> ¡d L¡ $ H{$H$mdbr, _Zm{]m{Y, A^§Jmdbr, _yI'bjUmoZ, æHy$Q>íbm{H$,
g§JrVæd‘§da_† B—epq]$ R> ¡. [¡Ap¡ L$ºepZ Mp[¡ B.k. 1980-81 _u
kpgdp‹ q]$h‹N[ \ep l[p.
16.  ‘‹qX$[ l. fp. dlpS>_u :-
‘‹qX$[ dlpS>_uA¡ k_p[_^dfidp‹ S>Þd gu^p¡ l[p¡, A_¡ ‘pf‹‘pqfL$
‘Ùr[\u h¡] $ipıÓ_y ‹ AÝee_ L$ey fi  l[y. [¡d_y ‹ rinZ ^pfhpX$ Mp[¡
i‹L $fpQpefik‹ıL' $[‘pW$ipmpdp‹ \ey ‹ l[y. [¡Ap¡_p ‹ AÝee_ Nyf y ‘‹qX $[
_pN¡iipıÓu DqV$‘_ b¡V$rNfu l[p. ‘‹qX$[ _pN¡iipıÓu Þepe, h¡]$pÞ[,
dudp‹kp, ìepL$fZ A_¡ ^dfiipıÓ B—epq]$ rhjep¡dp‹ r_óZp‹[ l[p.
‘‹qX$[ dlpS>_uA¡ A‹N° ¡˘ cpjp_p¡ Aæepk ‘Z DÑd fu[¡ L$ep£
l[p¡. [¡Ap¡A¡ dlp—dp Np‹^u˘\u âcprh[ \B_¡ ıhp[‹Ôe k‹N°pddp‹
cpN gu^p¡ l[p¡.
—epfbp]$ dy ‹bBdp‹ "gp¡L$kÑp’ _pd_y‹ dfpW$u ]¥ $r_L$‘Ó iŒ$ L$ey fi l[y.
[¡Ap¡_u g¡rM_u iyÙ l[u. [¡Ap¡ ipıÓiyÙ k‹‘p]$L$ue g¡Mp¡ gM[p l[p.
[¡d_p‹ g¡Mp¡dp‹ Ar[ìeprà[ L¡ $ Aìeprà[ ]$p ¡jp¡ âh¡i[p _ l[p. [¡Ap¡
g¡M_ A_¡ k‹‘p]$_ L$pefidp‹ k[[ fˆep‘ˆep‹ fl¡[p l[p. [¡Ap¡ A¡ bu.A¡.,
A¡d.A¡. _u ‘]$hu âpà[ L$fu l[u. A¡L$ hM[ [¡Ap¡A¡ Þepe-h¡]$pÞ[
hN¡f¡ ipıÓp¡ D‘f ky ‹] $fg¡M g¿ep¡ l[p¡, [p¡ L¡ $V $gp‹L$ bp¥qÙL$p ¡_¡ L$óV$
‘X$ey ‹ l[y. ‘f‹[y [¡Ap¡ k[[ Aæepkdp‹ gp`ep‹ fl¡[p l[p. [¡Ap¡ h¡]$ipıÓ
k‹‘Þ_ rhÜp_ l[p. [¡Ap¡_¡ k‹Nu[ipıÓ_y‹ ‘Z DÑdop_ l[y. ‘‹qX$[
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dlpS>_u [p. 18-08-1960 _p‹ fp¡S> q]$h‹N[ \ep l[p.
17.  îu rc. h¡gZL$f :-
îu rc. h ¡gZL$f_u k ‹ıL ' $[cpjp_p ‹  ‘ ‹ qX $[ [fuL ¡ $  ¿epr[ R> ¡ .
B.k. 1938 dp‹ [¡Ap¡ I.C.S. _u ‘qfnpdp‹ â\d¾$dp‹L¡ $ DrÑZfi \ep
l[p. ‘f‹[y [¡d_¡ k‹ıL' $[cpjp dpV¡ $ A—e‹[ â¡d lp¡hp\u k‹ıL' $[_u k¡hpdp‹
[¡Ap¡A¡ ‘yóL$m L$pd L$ey fi l[y. k‹ıL' $[dp‹ [¡Ap¡A¡ 40 _u D‘f ‘yı[L$p ¡
g¿ep‹ l[p. k‹ıL' $[cpjp_¡ ‘p¡[p_p‹ ˘h_dp‹ ¯Z¡ L¡ $ D[pfu ]$u^y lp¡e
A¡d ¯¡hp dm¡ R>¡.
îu h¡gZL$f_p¡ S>Þd f—_prNfu rS>ºgp_p‹ kpf‹] $ _pd_p‹ Npddp‹
[p. 22-06-1915 _p ‹  fp ¡S> \ep ¡  l[p ¡. [ ¡d_¡ â¡fZp Ap‘_pf
kprl—ekd°pV$ _. rQ. L¡ $gL$f l[p. [¡d_p¡ ìehkpe []$_ rhfyÙ_p¡ lp¡hp
R>[p‹ [¡dZ¡ L$f¡gu k‹ıL' $[_u k¡hp Ap rhi¡j R>¡. îu h¡gZL$f_¡ â¡fZp
Ap‘_pf [¡d_p NyŒ$ îu _. rQ. L¡ $gL$f_u Apop\u [¡dZ¡ k‹ıL' $[_u blz
dp¡V$u k¡hp L$fu R>¡.
îu h¡gZL$f kpl¡b¡ gM¡gp‹ ‘yı[L$p ¡dp‹ L$prg]$pkQqfÓd„, R>Ó‘r[
rihp˘ [\p gp¡L$dpÞeıd'r[ B—epq]$ ârkÙ R>¡. []y $‘fp‹[ [¡Ap¡A¡ A_¡L$
k‹ıL' $[ _pV$L$p ¡ ‘Z g¿ep‹ R>¡. [¡d_y ‹ A‹N° ¡˘ cpjp ‘f ‘Z âcy—h l[y.
[¡Ap¡ "L$pm’ _pd_p‹ h'Ñ‘Ódp‹ ‘p¡[p_p‹ ip¡^g¡Mp¡ dp¡L$g[p l[p. A_¡L$
k‹ip¡^_ g¡Mp¡ [¡dZ¡ gM¡gp‹ R> ¡ A_¡ [¡d_p‹ Ap g¡Mp¡ âL$pri[ ‘Z
\ep‹ R>¡.
d y ‹bBdp ‹  "X {ddmUr_ § oXa_ † ’  _pd_u A ¡L $  ârkÙ k ‹ı\p  R > ¡ .
k‹ıL' $[cpjp_y ‹ ‘yS>_ Ap k‹ı\pdp‹ L$gpdpÝed Üpfp L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
Ap k‹ı\p_u ı\p‘_p îu]$p]$pkpl¡b h¡gZL$f¡ B.k. 1974 dp‹ L$fu
l[u. B.k. 1979 dp‹ "NuhpZfiky^p’ _pd_p‹ k‹ıL' $[ kpdreL$_p¡ âpf‹c
\ep¡. Ap k‹ı\p_p‹ dyM‘Ó ıhŒ$‘¡ Ap dprkL$‘rÓL$p_p¡ âpf‹c \ep¡.
Ap k‹ı\p_p ı\p‘L$ ‘‹qX$[ h¡gZL$f kpl¡b S> Ap dprkL$‘rÓL$p_p‹ â^p_
k‹‘p]$L$ R> ¡. Ap k‹ı\p k‹ıL' $[ cpjp_p‹ âQpf A_¡ âkpf dpV¡ $ k[[
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L$pefiiug R>¡. îu h¡gZL$f¡ A¡ rkÙ L$fu b[pìey R> ¡ L¡ $ _pV$L$ A_¡ k‹Nu[_p‹
dpÝed\u gp¡L$p ¡_¡ k‹ıL' $[ [fa ApL$rjfi[ L$fu iL$pe R>¡. k‹‘p]$L$_u rhÜ[p
A_¡ A¡d_u ]$uOfiÖróV$ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡. îu h¡gZL$f A—e‹[ riı[râe
lp¡hp\u ‘rÓL$p hp‹QL$p ¡_¡ kdekf dm¡ R>¡.
18.  ‘‹qX$[ bpmpQpefi hfM¡X$L$f :-
‘‹qX$[ âÛyç_pQpefi_p ky‘yÓ ‘‹qX$[ bpmpQpefi l[p. [¡d_u AV$L$
hfM¡X$L$f l[u. [¡d_p¡ S>Þd "Nep’ dyL$pd¡ B.k. 1916 _u kpgdp‹
\ep¡ l[p¡. [¡Ap¡ Qpf hjfi_u Jdf_p‹ l[p —epf¡ ‘‹Y$f‘yf dyL$pd¡ gphhpdp‹
Apìep‹ l[p. _p_u Jdfdp‹ S> [¡Ap¡ Ofdp‹ k‹ıL' $[dp‹ k‹cpjZ L$f[p l[p.
[¡d_u dp[p_y ‹ _pd Np¡]$phfu l[y. A_¡ [¡d_y ‹ rinZ r‘[p âÛyç_pQpefi
A_¡ [¡d_p‹ L$pL$p _ftklpQpefi_u ‘pk¡ \ey‹ l[y. [¡Ap¡ âMf byqÙ ^fph[p
l[p. [ ¡d_ ¡  _p_‘Z\u S>  k ‹ıL '[cpjp ‘f gNph l[p ¡ .  [ ¡Ap ¡A ¡
ÞepepQpefi, h¡]$pÞ[pQpefi, [Lfi $[u\fi, dudp‹kp[u\fi A¡hu A_¡L$ipıÓp¡dp‹
‘]$huAp¡ d¡mhu l[u. [¡Ap¡A¡ A_¡L$ rhjep¡dp‹ ‘qfnp Ap‘u_¡ ‘]$huAp¡
âpà[ L$fu l[u. [¡d_¡ Bðfdp‹ A[yV$ îÙp l[u. [¡Ap¡ AM‹X$rhÛpìepk‹Nu
l[p.
‘‹qX$[ bpmpQpefi hfM¡X$L$f¡ k‹ıL' $[cpjp_¡ A_¡Œ$ ep¡N]$p_ Ap‘¡g
R>¡. k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ ‘Z îubpmpQpefi_y ‹ ep¡N]$p_ rhi¡j
fl¡gy R>¡. [¡Ap¡A¡ ""k‹ıL' $r[’’ _pd_y‹ k‹ıL' $[ ]¥ $r_L$ h'Ñ‘Ó Qgpìey l[y.
[¡d_y ‹  k‹‘p]$_ A_¡ âL$pi_ ‘Z [¡Ap¡ S> L $f[p. Ap k‹ıL' $[ ] ¥ $ r_L$
h'Ñ‘Ódp‹ [¡d_p‹ ‘p¡[p_p‹ ip¡^g¡Mp¡ âNV$ \[p l[p. k‹ip¡^_ A_¡ g¡M__u
bpb[dp‹ îu bpmpQpefi_u c|rdL$p ld¡ip‹ AN°¡kf flu R>¡. [¡Ap¡ kpQp
A\fidp‹ k‹ıL' $[cpjp_¡ hf¡gp rhÜp_ ¯¡hp dm¡ R>¡. lpg [¡Ap¡ dlpfpóV† $_p‹
‘‹Y$f‘yf dyL$pd¡ fl¡ R>¡.
19.  X$p µ. îu^fcpıL$f hZ£L$f :-
dlpfpóV† $dp‹ A_¡L$ k‹ıL' $[cpjp_p‹ rhÜp_p¡ \B Nep. S>¡Ap¡A¡ ‘p¡[¡
A‹N° ¡˘ rhÛp\u rhc|rj[ lp¡hp R>[p‹ cpf[ue h¥q]$L$k‹ıL' $r[ dpV¡ $ A_¡
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k‹ıL' $[cpjp_p‹ âQpf, âkpf A_¡ rhL$pk dpV¡ $ A\pL$ âe—_p¡ L$epfi R> ¡
[¡dS> k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ L$fu_¡ [¡dS> g¡Mp¡ gMu_¡ k‹ıL' $[
‘ÓL$pqf[p_¡ rhL$pk_p‹ dpN£ gB S>hpdp‹ S> ¡d_y ‹ _pd R>¡ [¡hp _pN‘yf_p‹
A¡L $  rhÜp_ A¡V $g ¡ X $p µ . îu^fcpıL$f hZ£L $f. ApS> ¡  ‘Z k‹ıL ' $[_p
rhÜp_p¡dp‹ âr[cpk‹‘Þ_ rhÜp_ [fuL¡ $ [¡d_y ‹ _pd ApNm R>¡.
X $ p µ .  hZ£L $f  A—e ‹[ kp] $ pB\u fl ¡[p l[p. ‘f ‹[ y  [ ¡Ap ¡  k[[
rhÛpìepk‹N L$f[p l[p. Aphp DˆQL$p¡qV$_p‹ d|^fiÞe rhÜp_ X$p µ. hZ£L$f_p¡
S>Þd dlpfpóV† $_p‹ _pN‘yf Mp[¡ [p. 31-07-1919 _p‹ fp¡S> \ep¡
l[p¡. [¡d_u dp[p_y ‹ _pd AÞ_‘yZpfi A_¡ r‘[p_y ‹ _pd cpıL$f hpd_
hZ£L $f l[y. _p_‘Z\u S> [ ¡d_p ‹  d_dp ‹ h ¥q] $L $  k‹ıL ' $ r[_p ‹  k‹ıL $pf
\e¡gp. [¡d_y ˘h_ kp]y $ A_¡ rhQpfkfZu DˆQ l[u. kp]y $ ˘h_,
DˆQrhQpfkfZu A_¡ AM‹X$ rhÛpìepk‹N-Ap_p¡ rÓh¡Zuk‹Nd [¡d_pdp‹
l[p¡.
[¡d_p¡ eop¡‘rh[ k‹ıL$pf \ep ‘R>u k‹ıL' $[_p‹ rinZ_p¡ âpf‹c \ep¡
l[p¡. [¡d_p‹ NyŒ$Ap¡dp‹ ‘‹qX$[ l_yd‹[ipıÓu L¡ $hg¡, âp. ]$p. rh. hfpX$‘p‹X¡ $,
‘‹qX$[ i‹L$fipıÓu klöbyÙ¡, dlpdlp¡‘pÝepe hp. rh. rdfpiu, ApQpefi
kfıh[uâkp]$ Q[yh£] $u B—epq]$ î¡óW$ ìeq…[Ap¡ l[u. L$p ¡gL$Ñpdp‹\u
\_pfu L$pìe[u\fi ‘qfnpdp‹ [¡Ap¡A¡ DÑd ei âpà[ L$ep£ l[p¡. b^u S>
ipg¡e ‘qfnpdp‹ ‘Z [¡Ap¡A¡ DÑd ei âpà[ L$ep£ l[p¡. k‹ıL' $[ rhje
gB_¡ [¡Ap¡ A¡d.A¡. ‘qfnp DrÑZfi \ep. k‹Nu[ipıÓdp‹ ‘Z [¡Ap¡A¡
DÑdop_ âpà[ L$ey fi  l[y. _pN‘yf rhÛp‘uW$dp ‹\u ‘uA¡Q.X$u. A_¡
qX$.rgV$. _u ‘]$huAp¡ âpà[ L$fu l[u. [¡Ap¡ DÑd k‹ıL' $[ hL$[p A_¡
âkÞ_ cpjpi¥guhpmp DÑd g¡ML$ ‘Z l[p. A‹N° ¡˘ cpjp ‘f ‘Z
[¡d_y‹ âcy—h l[y. k‹ıL'$[ ìep¿ep_p¡ Ap‘hp dpV¡$ [¡Ap¡A¡ k‹‘|Zficpf[dp‹
âhpk L$ep£ l[p¡.
âkÞ_Ql ¡f p ¡ ,  k y L $ p ¡dmø] $e,  Np ¡ X $h pZu,  k ‹ıL ' $[cpjp_p ‹
âQpf-âkpfdp‹ f[, iyÙ op_, îp¡[pAp¡_p‹ d__¡ âkÞ_ fpM_pfp î¡óW$
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k‹ıL' $[ hL$[p, âkÞ_ cpjpi¥gu\u D—L' $óV$ g¡ML$, fpóV† $cpjp_p‹ ‘‹qX$[,
î¡óW$ A‹N° ¡˘ cpjp_p‹ ¯ZL$pf, î¡óW$ âQpfL$ B—epq]$ NyZp¡\u kyip¡rc[
X$p µ. hZ£L$f cpf[ue rhÜp_p¡_u kpd¡ b¡ lp\ ¯¡X$u_¡ _d°[p\u Dc¡gp
¯¡hp dm¡ R>¡. B.k. 1938 _u kpgdp‹ cpf[_p‹ âr[r_r^ [fuL¡ $ [¡Ap¡îu
Ad¡qfL$pdp‹ ep¡¯e¡gp‹ k‹ıL' $[ k‹d¡g_dp‹ Nep l[p. Qpf drl_p
Ad¡qfL$pdp‹ flu_¡ ‘p¡[p_p‹ ìep¿ep_p¡ Üpfp cpf[ue k‹ıL' $r[ A_¡
k‹ıL' $[_p¡ âQpf L$ep£ l[p¡.
_pN‘ yfdp ‹  [ p .  20-11-1950 _p ‹  f p ¡S >  k ‹ıL ' $[cpjp
âQpfZukcp_u ı\p‘_p \B l[u. Ap k‹ı\p_p¡ dy¿e D]¡$íe k‹ıL'$[cpjp
gp¡L$cp¡`e A_¡ gp¡Lp$rcdyM \pe [¡hp¡ l[p¡. Ap kcp_p‹ dyM‘ÓŒ$‘¡
"k‹ıL' $[crh[ìed„’ _pd_u kpàÑprlL$ ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ B.k. 1951
dp‹ \ey ‹ l[y. X$p µ. îu^fcpıL$f hZ£L$f¡ Ap kpà[prlL$_p‹ â\d k‹‘p]$L$
l[p. îu hZ£L$f ¡ k[[ Qpf hjfi ky^u k‹‘p]$_ L$pefi L$ey fi l[y. hˆQ¡_p‹
kdedp ‹  A¡V $g ¡  L ¡ $  B.k. 1959 A_¡ 60 A¡d b¡ hjfi afu ‘pRy >
k‹‘p]$_L$pefi k‹cpm¡g l[y. lpgdp‹ Ap kpà[prlL$_y ‹ k‹‘p]$_ L$pefi X$p µ.
hZ£L$f_p‹ ‘yÓ X$p µ. Q‹ÖNyà[ hZ£L$f k‹‘p]$_ L$fu füp‹ R>¡.
X$p µ. hZ£L$f¡ b¡ M‹X$p¡dp‹ rlÞ]$uL$p¡j_y‹ k‹‘p]$_ L$ey fi l[y. k‹ıL'$[, dfpW$u,
rlÞ]$u A_¡ A‹N° ¡˘ cpjpAp¡dp‹ NÛ-‘Ûp—dL$ A_¡L$ ‘yı[L$p ¡ g¿ep‹ R>¡.
rihfpS>ep ¡] $ed„, rhh¡L $ p_ ‹] $ rhS>ed„, fpdL 'óZ‘fdl‹kued„,
L$prg]$pkflıed, rh_peL$h¥S>eÞ[u (ıhp[‹Ôehuf kphfL$f),
S>hplf[f ‹ rNZu, dlpcpf[L $\p, AcN^dfi‘f, k ybp ¡^op_ ¡ðfu,
cpf[uerhÛp, [u\ ficpf[d„, îufpdk‹Nur[L $p, [u\ ficpf[ B—epq] $
‘yı[L$p ¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡.
Apd$ X$p µ. îu^fcpıL$f hZ£L$f kpl¡b kpQp A\fidp‹ k‹ıL' $[cpjp_p‹
k¡hL$ R>¡. X$pµ. hZ£L$f Üpfp iŒ$ \e¡gy "k‹ıL'$[crh[ìed„’ _pd_y‹
kpàÑprlL $  ApS > ¡  ‘Z r_erd[ fu[ ¡  âL $ p ri[ \pe R > ¡ .  Apd
dlpfpóV† $â]¡ $idp‹ k‹ıL' $[ cpjpdp‹ S> ¡ fu[¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ \pe
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R>¡ [¡dp‹ X$p µ. hZ£L$f S>¡hp‹ DÑd rhÜp_p¡_p¡ apmp¡ Ad|ºe füp¡ R>¡. [¡dZ¡
‘ÓL$pqf[p_u S>¡ ˜ep¡[ âNV$phu R>¡ [¡ ApS>¡ ‘Z â>hrg[ R>¡.
20.  fpóV† $ue ‘‹qX$[ N¯__ bpmL'$óZ ‘mkyg¡ :-
dlpfpóV† $_y ‹ kp[pfp il¡f A¥r[lprkL$ A\hp [p¡ kp‹ıL' $r[L$ ÖróV$\u
DÑd R>¡ A¡hu NZ_p \pe R>¡. Ap kp[pfp il¡fdp‹ d. d. hpky]¡ $hipıÓu
Aæe‹L$f, fOy_p\ipıÓu Aæe‹L$f, X$p µ. fp. _p. ]$p ‹X ¡ $L $f, X$p µ. tQ. N.
L$piuL $f B—epq] $  ‘ ‹qX $[, dlp‘‹qX $[ A_¡ q] $N ‹[‘‹qX $[ A¡ d|m fu[¡
kp[pfp_p‹ l[p. Aphp k‹ıL'[ dlp‘‹qX$[_u ‘f‹‘fpdp‹ fpóV† $ue ‘‹qX$[ îu
N. bp. ‘mkyg¡_y ‹ _pd Aph¡ R>¡.
îu ‘mkyg¡ kpl¡b_p¡ S>Þd [p. 01-11-1921 _u kpgdp‹
kp[pfp dyL$pd¡ \ep¡ l[p¡. [¡d_p‹ r‘[p _p_‘Zdp‹ S> q]$hN‹[ \ep l[p.
[¡d_u Apr\fiL$ sı\r[ _bmu l[u. [¡\u [¡d_¡ Mbf _ l[u L¡ $ L$ep‹
n¡Ódp‹ L$pd L$fhy ‹ ? kp[pfp_u Þey A‹N°¡˘ ıL|$gdp‹ [¡d_y‹ dpÝerdL$ rinZ
\ey‹ l[y. k‹ıL' $[ [¡d_p¡ d_Nd[p¡ rhje l[p¡. ipgp‹[ ‘qfnp ‘R>u [¡d_¡
ep¡`e rióeh'rÑ dmu l[u. [¡\u [¡Ap¡ ‘yZ¡ Mp[¡ kf‘fiyfpd cpD
L$p ¡g¡S>dp‹ cZhp dpV¡ $  Aphu Nep. B.k. 1943 _u kpgdp‹ [¡Ap¡
bu.A¡. \ep. bu.A¡. dp‹ k‹ıL' $[ rhje gB_¡ â\d î¡Zudp‹ DrÑZfi
\ep. [ ¡d_¡ cpD]$p˘ A¡hp ¡X fi $  dþep ¡  l[p ¡. A\fiipıÓ qhje gB_¡
A¡d.A¡. L$ey fi. A¡d.A¡. L$epfi ‘R>u [¡d_¡ A¡d \ey L¡ $ dpfp¡ d_Nd[p¡
rhje [p¡ k‹ıL' $[ R>¡. A_¡ d¡ ‹ A¡d.A¡. AÞe rhjedp‹ L$ey fi. [¡\u [¡d_p‹
Ap—dpdp‹ ]y $:M \ey. A_¡ gp`ey L¡ $ Ap lz [p¡ AÞepe L$fu füp¡ Ry> ‹. [¡\u
afu\u k‹ıL' $[ rhje kp\¡ A¡d.A¡. L$ey fi A_¡ ‘¥kp_u S>Œ$fuep[ lp¡hp\u
A_¡L$ ı\p_p¡dp‹ k¡hp ‘Z Ap‘u. ‘R>u [¡Ap¡A¡ h¥epL$fZ dlp‘‹qX$[
fOy_p\ipıÓu Aæe‹L$f_u ‘pk¡ ìepL$fZipıÓ_p¡ Aæepk L$ep£. A_¡
kp‹Ngu_p‹ rhtg`X$_ dlprhÛpgedp‹\u A¡d.A¡. ‘qfnp DrÑZfi \ep.
[¡ dpV¡ $ [¡d_y ‹ Np¥fh ‘Z L$fhpdp‹ Apìey l[y.
—epf‘R>u ‘yZ¡_u cp‹X$pfL$f âpˆerhÛp k‹ip¡^_ k‹ı\pA¡
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îu ‘mkyg¡ kpl¡b_¡ bp¡gphu_¡ k‹ı\pdp‹ ı\p_ Apàey ‹. A\pfi[ A¡d_¡
_p¡L$fu Ap‘u. B.k. 1949 dp‹ [¡Ap¡ Ap k‹ı\pdp‹ _p¡L$fudp‹ ¯¡X$pep.
‘yZ¡dp‹ âpÝep‘L$ X$p µ. b¡gh¡gL$f kp\¡ [¡d_p¡ OZp¡ ‘qfQe \ep¡. A_¡
[ ¡d_p ‹  d_dp ‹  ‘uA¡Q.X $ u.  L $fhp dpV ¡ $_p ‹  rhQpfp ¡  iŒ $  \ep. —epf ¡
X$p µ. b¡gh¡gL$f¡ L$üy L¡ $ k‹ıL' $[ cpjpdp‹ DˆQAÝee_ dpV¡ $ S>dfi_ A_¡
ä¡ÞQ Ap bÞ_¡ cpjp S>Œ$fu R>¡. [¡ dpV¡ $ X$p µ. ‘mkyg¡A¡ ‘yZ¡ rhÛp‘uW$dp‹
S>dfi_cpjp_y ‹ AÝee_ iŒ$ L$ey fi. ‘uA¡Q.X$u. dpV¡ $ [¡Ap¡A¡ ""^p[y‘pW$_p¡
Aæepk’’ A¡hp ¡  rhje ‘k‹] $  L $ep £ .  A_¡ [ ¡  S>  kde¡ ‘ yZ¡  rı\[
X¡$L$_L$p ¡g¡S>_p‹ qX$L$i_fu rhcpNdp‹ D‘k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ k¡hp Ap‘hp_y ‹ iŒ$
L$eyfi. B.k. 1949 \u B.k. 1981 ky^u k‹ıL'$[_p‹ Aæepk dpV¡$
[¡Ap¡A¡ A_¡L$ dyíL¡ $guAp¡ kl_ L$fu R>¡.
‘y_p sı\[ k‹ıL' $[kcp k‹ı\p Üpfp "cpf[hpZu’ _pd¡ dyM‘Ó_p¡
âpf ‹c [p. 14-01-1958 _p ‹  fp ¡S> âpf ‹c \ep ¡  l[p ¡. N. bp.
‘mkyg¡A¡ Ap kpdreL$_p ¡  âpf ‹c L$ep £  l[p ¡. b¡ hjfi ky^u [¡Ap ¡A¡
k‹‘p]$_L$pefi L$fu_¡ DÑd fu[¡ Qgpìey l[y. [¡dS> k‹‘p]$_d‹X$mdp‹ flu_¡
DÑd k¡hpAp¡ Ap‘u l[u. k‹ıL ' $[âQpf_p ‹ A¡L $ dpÝed [fuL ¡ $  Ap
"cpf[hpZu’ ‘prnL$_p¡ âpf‹c \ep¡ l[p¡.
îu N¯__ bpmL'$óZ ‘mkyg¡_y ‹ "he_peL$’ _pd_y‹ k‹ıL'$[ dlpL$pìe
]¡ $icL$[ A_¡ ıhp[‹Ôehuf rh_peL$ ]$pdp¡]$f kphfL$f_p‹ ˘h_ D‘f_y ‹
dlpL $pìe R> ¡. [ ¡d_p ¡  "Vaidik Verb Forms" _pd_p ¡  k ‹ıL ' $[N° ‹\
S>NârkÙ R>¡. [¡dS> 60 D‘r_j]$p ¡_p¡ S>dfi_ cpjp D‘f\u A‹N° ¡˘dp‹
A_yhp]$ L$ep£ l[p¡. []y $‘fp‹[ A_¡L$ k‹ıL' $[ ‘yı[L$p ¡, _pV$L$p ¡ A_¡ L$pìep¡
[¡d_p‹ _pd¡ ârkÙ R>¡. k‹ıL' $[cpjp khfi[p¡dyMu b_¡ A¡ dpV¡ $ ‘mkyg¡
kpl¡b¡ M|b âe—_ L$ep£ l[p¡. Ap b^u DÑd k¡hp_¡ L$pfZ¡ [¡d_¡ "fpóV†$ue
‘‹qX $[’ A¡hu blzdp_ ‘] $hu dm¡g l[u. [ ¡Ap ¡  k ‹ıL ' $[‘ ‹qX $[p ¡dp ‹
Apc|jZ l[p.
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21.  X$p µ. âcpL$f _pfpeZ L$hW¡ $L$f :-
dÝecpf[dp‹ BÞ]$p ¡f dyL$pd¡ dlpfpóV† $ue kdpS>dp‹ A_¡L$ k‹ıL' $[_p‹
rhÜp_p¡ \ep R>¡ A_¡ ApS>¡ ‘Z A_¡L$ rhÜp_p¡ —ep‹ R> ¡. [¡dp‹ X$p µ. âcpL$f
_pfpeZ L$hW ¡ $L $f_p ¡ Dºg¡M rhi¡j fu[¡ L $fhp ¡ ¯¡BA¡. [¡d_p ¡ S>Þd
[p. 19-09-1923 _p‹ fp¡S> lp¡mL$f fp¯¡‘pÝepe Ly$Vy ‹ $çbdp‹ \ep¡ l[p¡.
[¡d_p‹ Ofdp‹ h¥q]$L$ k‹ıL' $r[_p‹ k‹ıL$pf DÑd fu[¡ \ep l[p. [¡\u [¡Ap¡A¡
k ‹ıL ' $[_u DÑd k¡hp L $fu R> ¡ .  B.k. 1952 _u kpgdp ‹  [ ¡Ap ¡A¡
ApN°prhÛp‘uW$dp‹\u k‹ıL' $[rhjedp‹ A¡d.A¡. _u ‘]$hu âpà[ L$fu l[u.
B.k. 1958 dp‹ [¡Ap¡A¡ ‘uA¡Q.X$u. _u ‘]$hu A¡ S> rhÛp‘uW$dp‹\u
âpà[ L$fu l[u. [¡dS> L$pìe[u\fi, kprl—eipıÓu A_¡ kprl—epQpefi
B—epq]$ ‘]$huAp¡ ‘Z [¡Ap¡A¡ âpà[ L$f¡gu R>¡. L¡ $V$gp‹L$ kde ky^u [¡Ap¡
D>¥ ¥__p rh¾$d rhðrhÛpge_p‹ Ly $g‘r[‘]¡$ l[p.
îu L$hW¡$L$f DÑd g¡ML$, k‹ip¡^L$ A_¡ DÑd L$rh R>¡. [¡dS>
k‹Nu[ipıÓ_p‹ ‘Z op[p R>¡. rlÞ]$ucpjp_u ‘Z DˆQ‘]$huAp¡ [¡Ap¡A¡
âpà[ L$fu R> ¡. [—L$pgu_ kde_p‹ hX$pâ^p_ îud[u Hq]$fpNp‹^u kp\¡
[ ¡Ap ¡A¡ h ¡] $rhÛp A_¡ k‹ıL ' $[rhje_u QQpfi L $fu l[u. cpf[kfL$pf ¡
[ ¡dS> dlpfpóV † $kfL $pf ¡  dp_^_ (Np ¥fh) Ap‘u_¡  [ ¡Ap ¡_p ¡  k—L $pf
L$f¡g l[p¡.
cpf[ue h¡]$rhÛp A_¡ k‹ıL' $[rhÛp â—e¡ [¡d_¡ A‘pfâ¡d A_¡ Ap]$f
l[p ¡. L $ prg] $pk AL$p] $du A_¡ Ap ¡ qfA¡ÞV $g qfkQfi BrÞıV $ uV $e |V $_u
ı\p‘_pdp‹ [¡Ap¡_p ¡ dp¡V $p ¡  apmp¡ l[p¡. A_¡L$ k‹ip¡^_k‹ı\pAp¡ kp\¡
¯¡X$pB_¡ k‹ip¡^_ A_¡ g¡M_L$pefi_¡ âNr[dp_ b_ph¡g R>¡. Ap D‘fp‹[
i¥nrZL$ A_¡ kp ‹ıL ' $ r[L $k ‹ı\pAp ¡  kp\¡ [ ¡Ap ¡_p ¡  r_L $V $  k ‹b‹^ R> ¡ .
k‹ıL' $[cpjp_p‹ âQpf A_¡ âkpfdp‹ [¡d_y ‹ dlÒh_y‹ ep¡N]$p_ fl¡gy ‹ R> ¡.
k ‹ıL ' $[_p ‹  âQpf dpV ¡ $  [ ¡Ap ¡A¡  A_¡L $hpf ‘f] ¡ $iepÓpAp ¡  L $fu  R> ¡ .
k‹ıL'$[kcp k‹d¡g_p¡dp‹ X$pµ. L$hW¡$L$f_y‹ âr[r_r^—h ld¡‹ip fl¡[y l[y. A_¡L$
k‹ı\pAp¡ kp\¡ ¯¡X$pB_¡ k‹ip¡^_ A_¡ g¡M_L$pefi_¡ h¡N Ap‘¡gp¡.
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BÞ]$p ¡f  dlprhÛpgedp‹ [¡Ap¡_y ‹ rinZ \ey‹ l[y. [¡ dlprhÛpge_p‹
‘‹qX $[ rh_peL$ipıÓu qV $ºg|, ‘‹qX $[ N¯__ipıÓu L $fdL$f, ‘‹qX $[
_¡_¡ipıÓu, h¥q]$L$ Q|X$pdrZ hpS>‘¡eu B—epq]$ rhÜp_p¡ kp\¡_p‹
dpNfi]$ifi_dp‹ [¡Ap¡A¡ ipıÓp¡_p¡ Aæepk L$ep£ R> ¡.
22.  L¡$ihfpdpfph ¯¡ju :-
X$pµ. L¡ $ihfpdpfph ¯¡ju k‹ıL'$[cpjp_p‹ î¡óW$ AÝep‘L$ A_¡ Aæepky
l[p. kprl—epQpefi A¡hu î¡óW$ ‘]$hu [¡dZ¡ âpà[ L$fu l[u. [¡Ap¡_p¡
S>Þd [p. 07-04-1928 _p‹ fp¡S> dÝeâ]¡$i_p‹ tR>]$hpX$p rS>ºgpdp‹
"f‹Npfu’ Npd¡ \ep¡ l[p¡. Ofdp‹ ‘f‹‘fpN[ k‹ıL'$[rhÛp lp¡hp\u _p_‘Z\u
S> [¡Ap¡_¡ k‹ıL' $[ cZhp dpV¡ $ A—e‹[ â¡d l[p¡. [¡Ap¡A¡ Þepe, h¡]$pÞ[
A_¡ kprl—e Ap ÓZ¡e ipıÓp¡dp‹ ‘pf‹‘pqfL$ ‘Ùr[ Üpfp Aæepk L$ep£
l[p ¡. [¡Ap¡A¡ ÞeperkÙp‹[ dyL $[phgu-Ap N° ‹\_p ¡ dfpW $u cpjpdp ‹
A_yhp]$ L$ep£ R> ¡.
îu ¯¡ju kpl¡b¡ k‹ıL' $[cpjpdp‹ ‘yóL$m kprl—e kS>fi_ L$ey fi l[y.
[¡d_u cpjp kfm A_¡ kl¡gu lp¡e R>¡. îu ¯¡ju k‹ıL' $[â¡du AÝep‘L$
l[p. A_¡ kp\¡ kp\¡ g¡M_ A_¡ kS>fi_ [¡dS> k‹ip¡^_râe rhÜp_ l[p.
A_¡L$ dlÒh_p‹ kpdprS>L$ âæp¡ dpV¡ $ ‘Z [¡Ap¡A¡ kfm k‹ıL' $[cpjpdp‹
g¡Mp¡ g¿ep‹ R>¡. [¡d_y ‹ AÝee_ _pN‘yf Mp[¡ Aph¡g cp¡kgp h¡]$ipıÓ
dlprhÛpge A_¡ L$piu dyL$pd¡ Aph¡g kp‹Nh¡]$rhÛpgedp‹ \ey ‹ l[y.
_pN‘yf rhÛp‘uW$dp‹ [¡Ap¡A¡ \p¡X$p ‹L$ kde ky^u AÝep‘_ L$pefi L$ey fi l[y.
_pN‘yf sı\[ k‹ıL' $[cpjp âQpqfZu kcpdp‹\u B.k. 1951 dp‹
"k‹ıL'$[crh[ìed„’ _pd_p kpàÑprlL$_p¡ âpf‹c \ep¡ l[p¡. Ap kpàÑprlL$
‘Ó ApS>¡ ‘Z âL$pri[ \pe R>¡. B.k. 1962 \u B.k. 1965 ky^u
îu L¡ $ihfpdpfph ¯¡juA¡ [¡_y ‹  k‹‘p]$_ L$pefi L $f ¡g l[y. [¡Ap¡îu Ap
kpàÑprlL$_p ‹ k‹‘p]$_d‹X$mdp‹ ‘Z l[p. hˆQ¡_p ‹ kdedp‹ k‹‘p]$L $p ¡
b]$g[p füp‹ l[p. _h¡çbf 1979 \u afu\u X$p µ. ¯¡juA¡ k‹‘p]$_L$pefi
k‹cpmu_¡ â^p_ k‹‘p]$L$ [fuL¡ $ ky ‹] $f L$pdNufu L$f¡g. Apd k‹ip¡^_,
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g¡M__p‹ n¡Ódp‹ îu ¯¡ju ld¢ip ArN°d lfp¡mdp‹ fl¡[p l[p. [¡d_p‹
dy¿e N°‹\p¡dp‹ (1) k‹ıL'$[rÓ]$gd„ (2) ÞeperkÙp‹[ dyL$[phgu_p¡
dfpW$u A_yhp]$ (3) _ugL‹$W$q]$rn[ A_¡ [¡_u L$pìek‹‘]$p B—epq]$
N° ‹\p¡ R> ¡.
Apd îu ¯¡juA¡ k‹ıL' $[dp‹ A_¡L$ ‘yı[L$p ¡ ‘Z g¿ep‹ R> ¡. [¡Ap¡
k‹ip¡^_g¡Mp¡ ‘Z gM[p l[p. [¡d_p‹ g¡Mp¡ A_¡L$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹
âNV$ ‘Z \[p l[p. [¡d_y ‹ r_^_ _pN‘yf dyL$pd¡ d¡ 2012 dp‹ \ey ‹ R> ¡.
22.  Ah^|[ipıÓu :-
ApS>¡ dlpfpóV† $dp‹ S> ¡ L$p ¡B k‹ıL' $[cpjp_p‹ rhÜp_p¡ A_¡ rhÛp¡‘pkL$p ¡
R> ¡  [ ¡dp ‹  âp. Ah^|[ipıÓu_y ‹  _pd Oˇ‹ S> D‘f Aph¡ R> ¡. A¡d_u
fl¡ZuL$fZu A—e‹[ kp]$Nu cf¡gu [¡dS> [¡d_p‹ rhQpfp¡ DˆQ l[p. [\p
[¡d_u AM‹X$rhÛp_u D‘pk_p Qpg¡ R>¡. [¡Ap¡ ‘p¡[p_p‹ "^dficpıL$f’ _¡
gu^¡ A_¡L$ gp¡L$p ¡_¡ op_pd'[ Ap‘¡ R>¡.
îu Ah^|[ipıÓuA¡ BÞ]$p¡f_p‹ lp¡mL$f k‹ıL'$[ dlprhÛpge_p‹ ‘‹qX$[
rh_peL$ipıÓu V$uºg|_u ‘pk¡\u kprl—e, ìepL$fZ, Þepe, dudp‹kp
B—epq]$ipıÓp¡_p¡ Aæepk ‘pf‹‘pqfL$ ‘Ùr[\u L$ep£ R> ¡. "rhÜ[„‘qfdg’
‘yı[L$_p‹ g¡ML$ îu dp¡f¡ðf ¯¡ju kp\¡ B.k. 1947 dp‹ [¡d_u rdÓ[p
\B. S> ¡  rdÓ[p gp ‹bp ¡ kde V$L $u iL$u. îu Ah^|[ipıÓu_¡ Q‹Ö_p ‹
âL$pidp‹ afhy ‹ M|bS> Nd[y l[y. S>epf¡ [¡Ap¡ ipıÓ_p¡ Aæepk L$f[p
l[p  —epf ¡  S >  [ ¡Ap ¡A ¡  A ‹N ° ¡˘ cZhp_p ¡  âpf ‹c L $ep £ .  [ ¡  ‘R > u
k‹ıL' $[rhjedp‹ A¡d.A¡. ‘]$hu ‘Z âpà[ L$fu R>¡.
‘‹qX $[ Ah^|[ipıÓu_p ¡ S>Þd [p. 22-02-1929 _p ‹ fp ¡S>
dÝeâ]¡$i_p‹ _dfi]$pqL$_pfp D‘f hk¡gp d‹X$g¡ðf Npd¡ \ep¡ l[p¡. [¡d_p‹
Ofdp ‹ h ¥q] $L $rhÛp_u ‘f‹‘fp l[u. ‘fd‘|S>e ApÛ i‹L $fpQpefi A_¡
dlp‘‹qX$[ d‹X$_rdî A¡d_p¡ hp]$ Ap Npddp‹ \ep¡, [¡\u ‘Z Ap Npd_¡
d‹X$g¡ðf L$l¡hpdp‹ Aph¡ R> ¡. ApÛi‹L$fpQpefi ‘rhÓ ‘]$L$dmp¡\u A_¡
_dfi]$p_p‹ S>m\u ‘rhÓ A¡hp d‹X$g¡ðf Npddp‹ ‘‹qX$[ Ah^|[ipıÓu_p¡
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S>Þd \ep¡ l[p¡. OZuhpf [¡d_p‹ NyŒ$ ‘‹qX$[ rh_peL$ipıÓu qV$ºg| fdyS>dp‹
L$l¡[p L¡$ d‹X$_rdî_p¡ S>Þd Ah^|[_p‹ Ofdp‹ \ep¡. Ah^|[ipıÓu_p‹ r‘[p_y‹
_pd N‹Np^f‘‹[ A_¡ dp[p_ y ‹  _pd ‘ph fi[u] ¡ $hu l[y. A¡d_u AV$L $
[ymp‘yfL$f R>¡. N‹Np^f‘‹[ kfL$pfu _p¡L$fudp‹ l[p. ^dfir_óW$ A_¡ cpf[ue
k‹ıL' $r[ dpV¡ $ [¡d_¡ OZp¡S> Ap]$f l[p¡. [¡d_p‹ dp¡V $p q]$L$fp rhð_p\
dlpfpS> A¡V$g¡ Ah^|[ipıÓu_p‹ dp¡V$pcpB \pe R>¡. [¡Ap¡A¡
rlÞ]y $^dfic|jZ dkyfL$f dlpfpS>_y ‹ rióe—h ıhuL$pfu_¡ rlÞ]y $ ^dfi dpV¡ $
Oˇ‹ S> L$pd L$ey fi R> ¡.
Ah^|[ipıÓu_y ‹ âp\rdLrinZ d‹X$g¡ðf Npddp‹ S> \ey ‹ l[y. —ep‹
S> [¡d_p¡ D‘_e_ k‹ıL$pf \ep¡ l[p¡. ipıÓ_p¡ Aæepk ^ym¡ A_¡ BÞ]$p ¡f
dyL $pd¡ \ep ¡ l[p ¡. A¡d.A¡. L $fhp dpV ¡ $  [ ¡Ap¡ D˜S> ¥_dp‹ Nep l[p.
D˜S>¥__Nfu dlpL$pm¡ðf_p‹ ı\p_ [fuL¡ $ ârkÙ R>¡. cpf[dp‹ S>¡ bpf
S>ep ¡r[rgflN Aph¡gp R> ¡  [ ¡dp ‹_ y Ap D˜S> ¥__y ‹  dlpL$pm¡ðf A¡ A¡L $
S>ep¡r[rgflN R> ¡. Ah^|[ipıÓu_¡ b_pfk_u (L$piu) kprl—eipıÓu
‘]$hu dm¡g R>¡. [¡dS> L$pìe[u\fi ‘Z R>¡. [¡Ap¡A¡ k‹ıL' $[, rlÞ]$u A_¡
dfpW$ucpjpdp‹ A_¡L$ g¡Mp¡ g¿ep‹ R>¡.
îu Ah^|[ipıÓu B.k. 1962 _u kpgdp‹ dy ‹bBdp‹ Apìep. A_¡
]$ep_‹]$ ıhpdu dlprhÛpgedp‹ âpÝep‘L$ [fuL¡$ ¯ ¡X$pep. L$p¡g¡S> L¡$
ipmp_p‹ rinZ D‘fp‹[ blpf_p‹ rinZ dpV¡ $ [¡Ap¡A¡ ""^dficpıL$f’’
_pd_u dprkL$‘rÓL$p iŒ$ L$fu l[u. îu ipıÓuA¡ A_¡L$ k‹ip¡^_g¡Mp¡
‘Z g¿ep‹ R> ¡. [¡d_p‹ L¡ $V $gp‹L$ g¡Mp¡ ^dfieyN, _hcpf[, ]$u‘gÿdu,
k‹rh]„ $ B—epq]$ dprkL$ L¡ $ ]¥ $r_L$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ ârkÙ \ep R>¡. Apd
îu Ah^|[ipıÓu k‹‘p]$_, g¡M_ A_¡ k‹ip¡^_dp‹ k[[ fˆep-‘ˆep‹
R> ¡. [¡Ap¡_¡ ‘p¡[p_p‹ k‹ip¡^_ A_¡ k‹‘p]$_L$pefidp‹ ‘‹qX$[ îu ‘p]$^y ‹qX$fpS>
L$huðf, dyLy $Þ]$c‹X$pfu B—epq]$ rhÜp_p¡_p¡ klL$pf dþep¡ l[p¡.
"^dficpıL$f’ dprkL$‘rÓL$pdp‹ [¡d_p‹ ‘p¡[p_p‹ AN°g¡Mp¡ DÑd dprl[u\u
cf¡gp‹ R> ¡. [¡Ap¡ ld¡ip‹ ‘p¡[p_p‹ gMpZdp‹ Ar[ìeprà[, Aìeprà[ A_¡
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Ak‹ch Ap ÓZ¡e âL$pf_p‹ kprl—e]$p ¡jp¡_¡ ]| $f fpM[p l[p. L$p ¡B‘Z
dy]$p ¡ A—e‹[ kfm cpjpdp‹ [¡Ap¡ ı‘óV$ L$f[p. hp[pfiAp¡ ‘Z k‹ıL' $r[
kp\¡ ¯¡X$pe¡gu l[u. [¡Ap¡ iyÙ gMpZ gMhpdp‹ dp_[p l[p.
îu Ah^|[ipıÓu_p‹ op_âkpf_p‹ L$pefidp‹ [¡d_p ‘r—_
kp¥. F>[phfu]¡ $hu A¡d_p¡ ‘Z tklapmp¡ NZpe R> ¡. [¡d_p‹ Ly $V y $çb_p‹
b^uS> ìeq…[Ap¡ A¡d_¡ A¡d_p‹ Ap L$pddp‹ klL$pf Ap‘[p l[p. [¡dS>
[¡d_y ‹ Ly $V y ‹ $çb Ap fu[¡ NyZhp_ [\p k‹ıL$pfeyL$[ l[y.
îu Ah^|[ipıÓu_y‹ rdÓd‹X$m ‘Z Oˇ‹ k‹ıL$pfu A_¡ blzNyZu l[y.
îu Ah^|[ipıÓu kpQp A\fidp‹ op_âkpfL$ l[p. [¡d_p‹ Ly $V y $çbuS>_p¡
op_p¡‘pkL$ l[p.
VwUm[waHw$bm{¸[ÝZ§ kmZXmZ{ M V¸[a_† $&
J§JmYagwV§ dÝX{ MmdYyV§ oh emoæÌU_† $&&
24.  ‘‹qX$[ hk‹[ A_‹[ NpX$Nug :-
‘‹qX$[ hk‹[fph A_‹[ NpX$Nug kpl¡b_p¡ S>Þd L$p ¡ºlp‘|f dyL$pd¡
[p. 08-09-1930 _p ‹  fp ¡S> \ep ¡  l[p ¡. [ ¡Ap ¡A¡ âp\rdL$ [\p
dpÝerdL$ rinZ L$p¡ºlp‘|fdp‹ S> gu y^ l[y. B.k. 1944 dp‹ L$fpQu
tk^dp‹ âepZ L$fu_¡ ‘R>u [¡Ap¡ B.k. 1947 dp‹ cpf[ Aphu Nep
l[p. [¡Ap¡A¡ ipgp‹[ ‘qfnp B.k. 1949 dp‹ ‘pk L$fu l[u. [¡Ap¡A¡
fpóV†$ue ıhe‹ k¡hL$ k‹O â\d k—epN°ldp‹ klcpNu \ep l[p. [¡\u
tlX$gNp (b¡gNp‹h) _p‹ dÝeh[w L$pfpN'ldp‹ L$pfphpk \ep¡ l[p¡.
L$pfphpkdp‹\u dyL$[ \B_¡ [¡Ap¡ ku^p B.k. 1949 dp‹ ‘y_p dyL$pd¡
Aphu Nep l[p. îu qV$mL$ dlpfpóV†$ rhÛp‘uW$dp‹\u k‹ıL'$[ kprl—e
rhipf]$_u ‘]$hu [¡d_¡ âpà[ \B l[u. îu bpgdyLy $Þ]$ k‹ıL' $[
dlprhÛpge_p‹ [¡Ap¡ â\d rhÛp\w l[p. kprl—e_p‹ \p¡f-dp¡V$p D‘pkL$
A_¡ qhÜp_ A¡hp îu d. dpV¡ $ [¡d_p Nyfy l[p.
ârkÙ ‘‹qX$[ hk‹[fph A_‹[ NpX$Nug¡ k‹ıL'$[ cpjp dpV¡ $
Nep 63 hjfi\u dp¥rgL$ L$pefi L$ey fi R> ¡. [¡Ap¡A¡ 11 du d¡ 1951 dp‹
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NyS>fp[ fpS>e_p‹ ârkÙ bpf S>ep¡r[rgflN dpl¡ $_y A¡L$ A¡hp kp¡d_p\dp‹
â—en Aphu_¡ k‹ıL' $[ dpV¡ $ ˘h_ A‘fiZ L$fhp_u âr[op gu^u l[u.
dlpfpóV† $_p‹ k‹ıL' $[cpjp_p‹ âdyM âQpfL$ [fuL¡ $ ApS>¡ [¡d_u ârkqÙ
R>¡. kfm k‹ıL' $[cpjpdp‹ AıMrg[ hL$['—h L$fu_¡ îp¡[pS>_p¡dp‹ D—L' $óV$
L$gp_u R>p‘ ‘pX$u R> ¡.
B.k. 1954 dp‹ qV$mL$ rhÛp‘uW$ [fa\u ‘|Zfih¡g dp_]$ k‹ıL'$[
âQpfL$_u ‘]$hu Ap‘hpdp‹ Aphu l[u. B.k. 1954 dp‹ k‹ıL'$[
rhð‘qfj]$ [fa\u kÞ_dp__ue âpÝep‘L$ [fuL¡$_y‹ rbfyÙ Ap‘hpdp‹
Aph¡g. B.k. 1954 \u 1958 ky^u X¡$L$_ L$p¡g¡S>dp‹ k‹ıL'$[
L$p¡jrhcpNdp‹ k¡hp L$f¡gu. B.k. 1959 \u 1964 ky^ u _|.d.rh.
âipmpdp‹ âdyM k‹ıL'$[ AÝep‘L$ [fuL¡$ L$pefi L$f¡g. ‘yZ¡ dyÖL$ k‹O,
k‹‘p]$L$ dyÖp (dlpfpóV†$ dyÖZ ‘qfj]$ dyM‘Ó) _p‹ [¡Ap¡ ‘|hfi AÝen
l[p. [¡dS> ‘yZ¡ rS>ºgp dyÖL$ k‹O_p‹ [¡Ap¡ k‹ı\p‘L$ AÝen R>¡. Ap
D‘fp‹[ cpf[hpZu _pd_p‹ k‹ıL' $[‘prnL$ - S> ¡_p¡ âpf‹c
[p. 14-01-1958 _p‹ fp¡S> \ep¡ l[p¡. [¡_p‹ [¡Ap¡îu k‹ı\p‘L$
L$pefiL$pfu k‹‘p]$L$ R>¡. B.k. 1976 dp‹ ipf]$p-op_-‘uW$_u ı\p‘_p
‘Z [¡dZ¡ L$fu l[u.
Sy>gpB-2009 dp‹ S>N]„$Nyfyi‹L$fpQpefi ıhpdu ıhŒ$‘p_‹]$
kfıh[u˘_u [‘:ı\gu ‘fdl‹ku N‹Npîddp‹ ""â]$u‘’’ _p‹ k‹‘p]$L$
âp¡. S>¡. ‘u. A¡_. qÜh¡]$u_p‹ ‘fpdifi_p‹ ‘qfZpdŒ$‘¡ A_¡ L$prg]$pk k‹ıL'$[
A¡L ¡ $X ¡ $du_p ‹ Apr\fiL $ klep¡N\u ArMg cpf[ue fpóV † $ue
k‹ıL'$[‘ÓL$pqf[pk‹O_u q]$ºludp‹ ı\p‘_p \B. S>¡_p‹ k‹fnL$ ‘‹qX$[ hk‹[
A_‹[fph NpX$Nug R>¡. [¡dS> AÝen X$pµ. fdpL$pÞ[ iyL$g R>¡. S>epf¡
dlpkrQh X$pµ. bg]¡$hp_‹]$ kpNf R>¡. D‘pÝenp¡ [fuL¡$ X$pµ. S>¡. ‘u. A¡_.
qÜh¡]$u, X$pµ. gu_p fı[p¡Nu, X$pµ. Ap¡d ¯ ¡iu, X$pµ. lqfâkp]$ Ar^L$pfu,
X$pµ. lqfNp¡‘pgipıÓu [¡dS> L$p¡jpÝen X$pµ. Q‹Öc|jZ Tp A_¡ krQh [fuL¡$
X$pµ. gpgpi‹L$f Nephpg S>¡hp qhÜp_p¡ k¡hp Ap‘u füp‹ R>¡. ApL$pihpZu
k‹ıL'$[hp[pfi‘Ó_p‹ NpX$Nug S>_L$dpNfi]$ifiL$ R>¡. cpf[ rhðop_‘uW$,
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‘yZ¡dp‹ [¡Ap¡ kÞ_dp__ue âpÝep‘L$ flu Q|L$ep‹ R>¡. rhðip‹r[ NyŒ$Ly$m
(fpS>bpN) A¡d.Ape.V$u. ‘yZ¡_p‹ [¡Ap¡ Ly$gpQpefi R>¡. S>¡_p‹ AÝen X$pµ.
rhð_p\ L$fpX$ R>¡. îud‹[ ]$NX|$i¡W$ lghpB NZ‘r[ V†$ıV$, ArMg d‹X$B
NZ‘r[ d‹X$m_p‹ [¡Ap¡ âdyM dpNfi]$ifiL$ R>¡. Ap D‘fp‹[ ArMg cpf[ue
b°pßZ dlpk‹O_p‹ [¡Ap¡ Ly$gNyŒ$ R>¡. [¡dS> ArMg b°pßZ dlpk‹O_p‹
[¡Ap¡ ‘|hfi AÝen R>¡. Apdîu hk‹[ NpX$Nug dpÓ dlpfpóV†$ fpS>e ‘|f[p‹
S> _rl ‘f‹[y ]¡$ig¡hg_p‹ k‹ıL'$[_p‹ î¡óW$ rhÜp_ A_¡ k‹ıL'$[_p‹ kpfp ‘ÓL$pf
‘Z R>¡. [¡Ap¡ A_¡L$ k‹ı\pAp¡ kp\¡ ¯ ¡X$pe¡gp R>¡. L$ep‹L$ AÝen [p¡ L$ep‹L$
D‘pÝen [p¡ hmu L$ep‹L$ Ly $gNyŒ$_u c|rdL$p r_cphu füp‹ R>¡.
dlpfpóV† $_p‹ ‘yZ¡dp‹ cpf[rhðop_‘uW$ S>¡ dpÞe[p âpà[ NyfyLy $g
_pd¡ k‹ı\p Aph¡gu R>¡. S>¡dp‹ [¡Z¡ hjp£ ky^u k‹ıL' $[_u k¡hp L$fu R>¡.
"ipf] $ p’  _pd_u hprj fiL $  ‘rÓL $ p  A ¡  op_‘uW $  k ‹ıL ' $[ ‘rÓL $ p  R > ¡ .
[p. 14-11-1959 _p‹ fp¡S> Ap ‘rÓL$p_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c \ep¡
l[p¡. Ap ipf]$p ‘rÓL$p_p‹ âL$pi__u ‘l¡gp‹ ‘yZ¡_Nfdp‹ ‘‹qX$[ NpX$Nug
L$pefiL$pfu k‹‘p]$L$ [¡dS> X$p µ. N. bp. ‘mkyg¡_p‹ â^p_k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡
"cpf[hpZu’ _pd_u ‘prnL$ ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c \ep¡ l[p¡. ]y$cpfi`ehi Ap
‘rÓL$p gp‹bp¡ kde ky^u Qpgu _rl‹. —epf‘R>u NpX$Nug kpl¡b¡ ‘]$_p¡
—epN L$ep£. ‘R>u\u ‘p¡[p_u _hu_ ‘rÓL$p ipf]$p_p¡ ıh[‹Ó fu[¡ âpf‹c
L$ep £. Ap A¡ S> ‘rÓL$p R> ¡  S> ¡  h[fidp_ kdedp‹ îucNh]$âkp]$\u
‘.‘y.i'¡fu ipf]$p‘uW$p^uðf_u â¡fZp A_¡ L ' $‘p\u Ó¡‘_dp‹ hjfidp ‹
âh¡iu Q|L$u R> ¡. k‹ıL' $[Q‹qÖL$p A_¡ k|_'[hpq]$_u Ap bÞ_¡ ‘rÓL$pAp¡
A_¡ îud]„ $Aà‘pipıÓu_p‹ ‘y˛eıdfZ\u îu NpX$Nug kpl¡b¡ ‘p¡[p_p‹
â^p_ k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡ [p. 14-11-1959 _p‹ fp¡S> Ap ipf]$p
‘rÓL$p_p‹ âL$pi_, k‹‘p]$_ A_¡ âkpfZ_p¡ iycpf‹c L$ep£. cpf[hpZu
lp¡e A\hp ipf]$p lp¡e ‘‹qX$[ NpX$Nug_u k‹ıL'$[‘ÓL$pqf[p_p‹ kplk_p‹
d|mâ¡fZp ı\p_ l[p, âp[: ıdfZue L$ur[fidp_ rhÛphpQı‘r[
fprihX¡$L$f îud]„$Aà‘pipıÓu.
îu NpX$Nug kpl¡b_u Jdf ApS>¡ 82 hjfi_u \B R>¡. Apd R>[p‹
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[¡Ap¡ k[[ L$pd L$f¡ R>¡. [¡Ap¡A¡ iŒ$ L$f¡gu "ipf]$p’ ‘rÓL$p_¡ 53 hjfi ‘|Zfi
\ep R>¡. [¡Ap¡A¡ ipf]$p âL$pi_ l¡W$m 100 \u h^y ‘yı[L$p ¡ âL$pri[
L$epfi R> ¡. S>¡ ipf]$pNp¥fh-N°‹\dpgp _pd¡ ârkÙ R>¡. [¡dp‹ ‘p‹Q dlpL$pìep¡
‘Z R>¡. ]$f hj£ [¡Ap¡ 7 A\hp 9 ‘‹qX$[p¡_p¡ k—L$pf L$f¡ R> ¡. [¡hp k—L$pf_¡
F>rj‘|S>_ L$l¡ R> ¡. ApS> ky^udp‹ [¡Ap¡A¡ 360 S>¡V$gp rhÜp_p¡_y ‹ ‘|S>_
L$ey fi R> ¡. k‹ıL' $[rhjeL$ L$pefi L$f_pf A_¡L$ k‹ı\pAp¡ dpV¡ $ [¡Ap¡ q‘[p_u
c|rdL$p cS>h¡ R>¡.
fp¡S>bfp¡S>_p‹ rhjep¡ dpV¡ $ îuNpX$Nug kpl¡b _hp _hp iå]$p¡ ip¡^u
L$pY¡$ R>¡. A¡d_p‹ d[¡ ]$f¡L$ cph_p, ]$f¡L$ rhQpf A_¡ ApS>_p‹ Ap^yr_L$
eyNdp‹ S>¡ S>¡ hı[yAp¡ R>¡ [¡ b^p_¡ k‹ıL'$[cpjpdp‹ ìe…[ L$fu iL$pe R>¡.
S>ep‹ S>ep‹ ‘Z rhðk‹ıL'$[k‹d¡g_ \ep R>¡ —ep‹ S>B_¡ ‘‹qX$[ NpX$Nug
ipf]$p_p¡ ]¥$r_L$ A‹L$ âL$pri[ L$f¡ R>¡. NpX$Nug ıhed ‘Z k‹ıL'$[_p
kpfp L$rh R>¡. [¡d_p‹ â^p_ k‹‘p]$L$‘Zp _uQ¡ Ap ‘rÓL$p k[[ rhL$pk
‘pd[u Qpgu R>¡. Ap ‘rÓL$p_y âL$pi_ ApS>¡ ‘Z k[[ \pe R>¡. ]$f hj£
q]$hpmu D‘f Apd_p¡ A‹L$ âNV$ \pe R>¡. ipf]$p ‘rÓL$p rkhpe ‘yZ¡\u
âL$pri[ \_pf ]$¥r_L$‘rÓL$p ""kL$pm’’ dpV¡$ Nep 65 hjfi\u [¡Ap¡
hp[pfilf R>¡. î'‹N¡fu i‹L$fpQpefi‘uW$_p‹ [¡Ap¡îu Ar^L'$[ âr[r_r^ R>¡. Ap
D‘fp‹[ cpf[, [fyZcpf[ ]¥$r_L_p$ [¡Ap¡ B.k. 1952 \u 1972 ky^ u
hp[pfilf füp‹ R> ¡.
k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p_¡ D¯Nf L$f_pf, [¡Ap¡ âQpf-âkpf L$f_pf A_¡
kpQp ‘ÓL$pf_u c|rdL$p r_cph_pf NpX$Nug kpl¡b_¡ Ap‘Z¡ b¡ lp\
¯¡X$u h‹]$_ L$fuA¡, A_¡ [¡_u S> ¡V$gu âi‹kp L$fuA¡ A¡V$gu
Ap¡R>u R>¡. Aphp k‹r_óW$ k‹ıL'$[ ‘ÓL$pf îu NpX$Nug kpl¡b_y‹
[p. 09-07-2012 _p‹ fp¡S> ‘y_p Mp[¡ NyS>fp[ fpS>e_p‹ dy¿ed‹Óu
îu _f¡ÞÖcpB dp¡]$u_p‹ hf]$ lı[¡ kÞ_dp_ L$fhpdp‹ Apìey l[y ‹. ApS>¡
[¡Ap¡ îu 82 hjfi_p‹ lp¡hp R>[p‹ eyhp_p¡_¡ ifdph¡ A¡hy A¡_y ‹ ¯¡d A_¡
Sy>ıkp¡ R>¡. k‹ıL' $[ dpV¡ $ ‘p¡[p_y ‹ k‹‘|Zfi ˘h_ kdr‘fi[ L$f_pf îu NpX$Nug
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kpl¡b ApS>¡ R> ¡ºgp 63 hjfi\u k[[ ˜ep¡[ S>Nphu_¡ dp¥rgL$ L$pefi L$fu
füp‹ R>¡. [¡d_¡ Ap‘Z¡ i[ i[ L$p ¡qV$ h‹]$_ L$fuA¡.
25.  îu cpDipıÓu :-
‘‹qX$[ cpDipıÓu eSy>h£]$ue b°pßZ l[p. [¡Ap¡_p‹ NyŒ$ L' $óZ‹c¸$
cud‹c¸$ g¡g¡ l[p. cpDipıÓu DÑd rhÜp__u kp\¡ kp\¡ DÑd hL$[p
‘Z l[p. S>epf¡ cpDipıÓu_y ‹ ìep¿ep_ il¡fdp‹ \[y ‹, —epf¡ il¡f_p‹
rk_¡dpAp¡ ‘Z b‹^ \B S>[p l[p. A¡d_y‹ ìep¿ep_ A¡V$gy ‹ âcphipmu
l[y L¡ $ gp¡L$p ¡ kp‹cmhp dpV¡ $ A¡L$W$p \B S>[p. Þepe, dudp‹ip, h¡]$pÞ[,
ìepL$fZ A_¡ ^dfiipıÓdp‹ [¡d_u DÑd Nr[ l[u. A‹N° ¡˘ cpjp_y ‹ op_
‘Z [¡Ap¡A¡ ÞeyBr`giıL| $gdp‹ d¡qV † $L $ ky^u cZu_¡ âpà[ L$ey fi  l[y.
dy ‹bB Mp[¡ fp¯fpdipıÓu bp¡X$k ‘pk¡ ipıÓp¡_y ‹ DˆQrinZ gu^y l[y.
[¡d_¡ gp¡L$dpÞebpmN‹Np^fr[gL$ D‘f A—e‹[ îÙp A_¡ â¡d l[p¡.
‘p¡[p_y ‹ rinZ ‘|Zfi \ep ‘R>u "hpB’ dp‹ Aphu_¡ "dp¡]$h'Ñ’ _pd_y‹
]¥ $r_L$ h[fidp_‘Ó iŒ$ L$ey fi l[y. [¡d_y ‹ k‹‘p]$_‘Z [¡Ap¡ ‘p¡[¡ L$f[p l[p.
[¡Ap¡ fpS>L$ue rhjep¡ D‘f ìe‹`eg¡Mp¡ gM[p l[p. Aphp ìe‹`eg¡Mp¡
fpS>L$ue rhjep¡ D‘f gMhp_¡ L$pfZ¡ [¡dS> V$uL$p—dL$ g¡Mp¡ gMhp_¡
dpV¡ $ [¡d_p D‘f L¡ $Bk \ep¡ l[p¡. Ap_p‹ ‘qfZpd ıhŒ$‘ B.k. 1897
dp‹ [¡d_¡ ]$p ¡Y$ hjfi_u [yf‹Nhpk_u k¯ \B l[u. k¯ ‘|Zfi \ep ‘R>u
[¡Ap¡ afu "hpB’ dp‹ fl¡hp Aphu Nep l[p.
"hpB’ dp‹ Aphu_¡ [¡dZ¡ "^dfi’ _pd_u dprkL$‘rÓL$p iŒ$ L$fu l[u.
[¡Ap¡ A_¡L $ kcpAp¡dp ‹ ‘p ¡[p_p ‹ rhQpfp ¡ A—e‹[ r_cfie[p\u [¡dS>
ipıÓp¡_p‹ Ap^pf kp\¡ fS|> L$f[p l[p. [¡Ap¡ ‘p¡[p_u Ap "^dfi’ _pd_u
dprkL$‘rÓL$pdp‹ A—e‹[ op_kcf g¡Mp¡ gM[p l[p. [¡d_¡ "^dfidp[fiÞX$’
A¡hu ‘]$hu ‘Z âpà[ \B l[u. [¡Ap¡A¡ Ar`_lp¡Ó ]$unp gB_¡ kp¡depN
L$ep£ l[p¡. fpdpeZ, Nu[pcpóe, ]¡ $hucpNh]$, ep¡NhrkóW$, F>`h¡]$,
L' $óZeSy>h£]$ A_¡ L¡ $V$gp‹L$ D‘r_j]$p ¡_y ‹ dfpW$ucpjpdp‹ cpjp‹[f L$ey fi R> ¡.
îu cpDipıÓu k‹ıL' $[cpjp_p‹ A¡L$ kpfp rhÜp_ l[p. [¡d_y ‹ g¡M_,
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k‹‘p]$_ A_¡ k‹ip¡^__y‹ L$pd ‘Z Oˇ‹ l[y. [¡Ap¡A¡ ]¥$r_L$‘Ó_y‹ ‘Z
k‹‘p]$_ L$pefi L$eyfi l[y A_¡ dprkL$‘rÓL$p ‘Z Qgphu l[u. Apd
îu cpDipıÓu k‹ıL'$[‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ [¡d_y‹ ep¡N]$p_ O ‹ˇ l[y.
Ald]$_Nf rı\[ k_p[_ ^ dfikcp Üpfp B.k. 1966 _p‹ a¡b°yApfu
drl_pdp‹\u k‹ı\p_p dyM‘ÓŒ$‘¡ Ny‹˚¯fh _pd¡ k‹ıL'$[ Ó¥dprkL$
‘rÓL$p_p‹ âL$pi__p¡ Apf‹c \ep¡ l[p¡. Ap kcp_y‹ A¡L$ ıhà_ l[y L¡$
k‹ıL'$[cpjpdp‹ L$p¡B A¡L$ ‘Ó-‘rÓL$p_y‹ âL$pi_ \pe. k‹ıL'$[ A_¡
k‹ıL'$r[_p‹ âQpf dpV$ ¡ kcp Üpfp dyM‘Ó_p‹ Œ$‘dp‹ L$p ¡B A¡L$
r_e[L$prg__y‹ âL$pi_ \pe, A¡hp¡ k‹L$º‘ ‘]$pr^L$pqfAp¡ Üpfp L$fhpdp‹
Apìep¡ l[p¡. Ap ıhà__¡ ‘|Zfi L$fhpdp‹ îu cpDipıÓu_p¡ apmp¡ dp¡V$p¡
l[p¡. Ny˚¯fh_p‹ âL$pi_ dpV¡$ [¡Z¡ krhi¡j âe—_ L$ep£ l[p¡. Apd
cpDipıÓu dym¡A¡ fp¡‘¡g Ny˚ ¯fh_y‹ buS> ApS>¡ k‹hr f^i[ \B_¡ dp¡V$p
h'nŒ$‘¡ am Ap‘[y‹ \ey‹ R>¡. Ny˚ ¯fh_¡ dpV¡$ cpDipıÓu_p‹ L$f¡gp âe—_p¡
Ahíe ep]$ L$fhp ¯ ¡BA¡. k‹ıL'$[‘ÓL$pqf[p A¡ Mf¡Mf [ghpf_u ^ pf
‘f Qpghp S>¡hy h°[ R>¡. dpÓ A\figpc dpV¡$ L¡$ gÿdu âpà[ L$fhp dpV¡$
‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_ \[p _\u. dpÓ k‹ıL'$[, k‹ıL'$r[_p‹ âQpf
dpV¡$ cpDipıÓu kpl¡b S>¡hp qhÜp_p¡_p¡ apmp¡ fl¡gp¡ lp¡e R>¡. [¡d_y‹ r_^_
k_ 1918 dp‹ "hpB’ Mp[¡ \ey l[y.
26.  ‘‹qX$[ Nygpd]$ı[uf A. rbfpS>]$pf :-
cpf[dp‹ A\hp [p¡ k‹‘|Zfi S>N[dp‹ dyrıgdL$p¡ddp‹ S>Þd gB_¡ S>¡
\p¡X$p‹ gp¡L$p¡ k‹ıL'$[‘‹qX$[ \ep A_¡ S>¡Ap¡A¡ ApMu tS>]$Nu k‹ıL'$[_u
k¡hp L$fu R>¡ A¡hp L$]$pQ b¡-Qpf _pdp¡ dmu iL¡$. [¡dp‹ kp¥\u dlÒh_y‹
A_¡ kp¥\u ApNm ‘X$[y _pd ‘‹qX$[ Nygpd]$ı[Nuf A. rbfpS>]$pf_y‹
R>¡. S>Þd¡ dyrıgd lp¡hp R>[p‹ k‹ıL'$[cpjp â—e¡ [¡d_¡ A‘pf gNph A_¡
îÙp l[u. k‹‘|Zfi cpf[dp‹ kfm k‹ıL'$[dp‹ ìep¿ep_p¡ Ap‘u_¡ [¡Ap¡A¡
k‹ıL'$[_p¡ M|b âQpf L$ep£ R>¡. A¡d_y‹ ìeq…[—h A¡hy‹ âcphu l[y L¡$ [¡Ap¡
A_¡L$ ı\p_p¡dp‹ AÝen lp¡e L$p‹ [p¢ D‘pÝen lp¡e L$p‹ kgplL$pf lp¡e.
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Ap A¡d_pdp‹ fl¡gu rhÜ[p A_¡ ‘p‹qX$—e_p¡ âcph l[p¡. k‹ıL'$[cpjp_p¡
âQpf Ap S> [¡d_y‹ Ap˘h_ L$pefi R>¡. k‹ıL'$[_u k¡hp L$fhu A¡ ¯ Z¡ L¡$
A¡d_p¡ ˘ h_d‹Ó lp¡e A¡d gpN¡ R>¡.
‘‹qX$[ Nygpd]$ı[Nuf_p¡ S>Þd [p. 24-08-1935 _p‹ fp¡S> dy‹bB
dyL$pd¡ \ep¡ l[p¡. [¡d_y‹ ipmp_y‹ rinZ ‘Z dy‹bB_p‹ dfpWpd‹q]$f
lpBıL|$gdp‹ \ey‹ l[y. —ep‹\u dp‹X$u_¡ k‹ıL'$[cpjp_y‹ AÝee_ [¡Ap¡ k[[
L$f[p. [¡Ap¡ dpÓ k‹ıL'$[dp‹ S> ìep¿ep_ Ap‘[p.. k‹ıL'$[_p‹ ¯ Z_pf
îp¡[pAp¡ ‘Z [¡d_y‹ ìep¿ep_ kd˘ iL¡$ R>¡. dy‹bB_p‹ hfmu Mp[¡_u
dpÝerdL$ ipmpdp‹ [¡Ap¡A¡ A_¡L$ hjp£ ky^u rinL$ [fuL¡$ k¡hpAp¡
Ap‘u R>¡.
‘‹qX$[ Nygpd]$ı[Nuf_u k‹ıL'$[ k¡hp, A¡d_p¡ k‹ıL'$[â¡d ¯ ¡B_¡
L$piudp‹ ‘‹qX$[kcpA¡ [¡d_y‹ Np¥fh L$fu_¡ ""‘‹qX$[¡ÞÖ’ A¡hu ‘]$hu A¡_pe[
L$fu R>¡. [¡dS> kp¡gp‘yf Mp[¡ fp¡˘gdr[îprhL$p _pd_u k‹ı\pA¡
"k‹ıL'$[f—_d„’ A¡hu ‘]$hu A¡_pe[ L$fu R>¡. [¡Ap¡ ""rhðcpjpk‹ıL'$[’’
_pd_u dprkL$‘rÓL$p_p‹ k‹‘p]$L$ R>¡. Ap D‘fp‹[ "NuhpfiZky^ p’ _pd_u
k‹ıL'$[ dprkL$‘rÓL$p S>¡ dy‹bB\u ârkÙ \pe R>¡ [¡_p‹ [¡Ap¡ klk‹‘p]$L$
R>¡. Apd ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y‹ k‹‘p]$_, g¡M_ A_¡ A_¡ k‹ip¡^ _ [¡Ap¡ k[[
L$f¡ R>¡. [¡Ap¡_p‹ ip¡^ g¡Mp¡ ‘Z ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ âNV$ \pe R>¡.
k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡ [¡d_y‹ Ap ep¡N]$p_ k‹ıL'$[ S>N[ dpV¡$
ArhıdfZue R>¡. ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y‹ k‹‘p]$_L$pefi L$fu_¡ [¡dS> ip¡^ g¡Mp¡
gMu_¡ [¡dZ¡ k‹ıL'$[_u A_¡fu k¡hp L$fu R>¡.
27.  X$pµ. ]¡$huâkp]$ M‹X¡$fph Mfh‹X$uL$f :-
X$pµ. Mfh‹X$uL$f_p¡ S>Þd [p. 01-10-1935 _p‹ fp¡S> dlpfpóV†$_p‹
Ald]$_Nfdp‹ \ep¡ l[p¡. [¡d_y‹ âp\rdL$ [\p dpÝerdL$ rinZ
Ald]$_Nfdp‹ \ey‹ l[y. [¡dS> bu.A¡. ‘Z Ald]$_Nfdp‹ L$eyfi l[y.
[¡Ap¡A¡ k‹ıL'$[ A_¡ A f^idpN^u rhje [\p âpQu_ cpf[ue k‹ıL'$r[
rhje gB_¡ A¡d.A¡. _u ‘]$hu âpà[ L$fu l[u. [¡dZ¡ k‹ıL'$[ ìepL$fZ
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D‘f ‘uA¡Q.X$u. L$f¡g R>¡.
îu Mfh‹X$uL$f kpl¡b¡ Ald]$_Nf L$p¡g¡S>dp‹ B.k. 1958 dp‹
AÝep‘L$ [fuL¡$ ¯ ¡X$pB_¡ L$pfL$uq]fi$_p¡ âpf‹c L$ep£ l[p¡. B.k. 1995 dp‹
[¡Ap¡ k¡hpr_h'Ñ \ep R>¡. lpgdp‹ [¡Ap¡îu Ald]$_Nfdp‹ r_h'Ñ˘h_
Npmu füp‹ R>¡. k‹ıL'$[, A^fidpN^u A_¡ âpQu_ cpf[uek‹ıL'$r[_p‹
rhcpNpÝen [fuL¡$ L$pdNufu L$f¡g R>¡. [¡d_¡ L$pìe[u\fi_u ‘]$hu ‘Z
âpà[ \e¡g R>¡. MNp¡m, k‹Nu[, Ag‹L$pfdp‹ â\dî¡Zudp‹ Aph[p‹ [¡d_¡
k‹ıL'$[ A¡kp¡rkA¡i_ [fa\u B_pd âpà[ \e¡g l[y‹.
[¡Ap¡îu L$p¡g¡S> L$npA¡ k‹ıL'$[, A^fidpN^u, âpQu_ cpf[ue
k‹ıL'$r[ A_¡ ipıÓue k‹Nu[dp‹ AÝee_ L$fph[p l[p. HV$f ApVfi$k
bu.A¡. [\p A¡d.A¡. ‘qfnpAp¡dp‹ k‹ıL'$[ rhjedp‹ â\d î¡Zudp‹ â\d
Aph¡g. Ap\u eyr_hrkfiV$u_p‹ b^p ‘pqf[p¡rjL$ âpà[ \ep l[p‹. Ap_u
kp\¡ ]$rnZp a¡gp¡iu‘ A_¡ ey.˘.ku. _u ıL$p¡gfiu‘ ‘Z âpà[ \e¡g
R>¡. k‹Nu[ rhje_y‹ eyr_hrkfiV$u (‘yZ¡) _y‹ B_pd âpà[ \e¡g R>¡. [¡Ap¡
‘uA¡Q.X$u. _p‹ dpNfi]$ifiL$ ‘Z R>¡ [¡d_u _uQ¡ B.k. 2009 dp‹ A¡L$
rhÛp\w_uA¡ ‘uA¡Q.X$u. L$f¡g R>¡.
îu ]¡$huâkp]$ Mfh‹X$uL$f_¡ rhi¡j Dºg¡M_ue kÞ_dp_ ‘Z âpà[
\e¡g R>¡. N.C.E.R.T. _pd_u _hu q]$ºlu sı\[ k‹ı\pA¡ ""g§æH¥$V_{§
]mbgmoh¸‘’’  A¡ k‹]$cfidp‹ b¡ hM[ B_pd Ap‘¡g R>¡. k‹ıL'$[
_pV$eg¡M__¡ dpV¡$ ApL$pihpZu_p‹ b¡ hM[ â\d B_pd dm¡g R>¡.
_prkL$dp‹ Ap¡‘_ eyr_hrkfiV$u-dlpfpóV†$ Ap¡‘_ eyr_hrkfiV$u-_prkL$dp‹
hpL$ekyTph dpV¡$ ı‘^pfi \e¡gu. ı‘^pfi_y‹ _pd ""op_N‹Np N'l¡ N'l¡’’
l[y. A¡dp‹ ‘Z [¡d_¡ B_pd dþey‹ l[y. dlpfpóV†$ kfL$pf ipg[ Üpfp
[¡d_¡ k‹ıL'$[‘‹qX$[ ‘yfıL$pf B.k. 1998 dp‹ dþep¡ l[p¡. [¡dS> A¡ ‘¡V¡$
fp¡L$X$ B_pd Œ$p. 25000/- A‹L¡$ ‘Quk l¯f dm¡g l[y. q]$ºlu
k‹ıL'$[ AL$p]$du, q]$ºlu [fa\u [¡d_¡ ‘p‹Q hM[ Sy>]$p Sy>]$p B_pdp¡
âpà[ \e¡g R>¡.
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Ald]$_Nfdp‹ k_p[_^dfikcp _pd_u k‹ı\p_p‹ dyM‘ÓŒ$‘¡
"Ny˚¯fh’ _pd¡ Ó¥dprkL$ ‘rÓL$p âNV$ \pe R>¡. B.k. 1960 dp‹
ı\pr‘[ Ap k‹ı\p_y‹ gÿe cpf[ue k‹ıL'$r[_y‹ fnZ A_¡ k‹h f^i_ A¡
l[y. Ap k‹ı\p l¡W$m ipf]$ue ìep¿ep_dpmp Qpg¡ R>¡. Nu[p‘W$_d‹X$m
A_¡ k‹ıL'$[AÝep‘_ L¡$ÞÖ ‘Z Qpg¡ R>¡. B.k. 1966_p‹ a¡b°yApfu
drl_pdp‹ Ap ‘rÓL$p_p¡ âpf‹c \e¡g R>¡. Ap ‘rÓL$p_p‹ klL$pfu k‹‘p]$L$
d‹X$mdp‹ îu Mfh‹X$uL$f ‘rÓL$p_p‹ âpf‹c\u ‘p¡[p_u k¡hpAp¡ Ap‘u füp‹
R>¡. h[fidp_ kdedp‹ X$pµ. ]¡$huâkp]$ Mfh‹X$uL$f â^p_ k‹‘p]$L$ [fuL¡$
‘p¡[p_u k¡hp Ap‘u füp‹ R>¡. [¡dS> k‹ıL'$[ ip¡^ g¡Mp¡ [\p OZu kpfu
k‹ıL'$[ L$rh[pAp¡ âL$pri[ \e¡gu R>¡. îu ]¡$huâkp]$˘ A¡ k‹ıL'$[, k‹ıL'$r[
A_¡ k‹Nu[rhjeL$ A_¡L$ ip¡^ g¡Mp¡ âL$pri[ L$epfi R>¡. Ap g¡Mp¡ A‹N°¡˘ ,
dfpW$u, rlÞ]$u hN¡f¡ cpjpAp¡dp‹ g¿ep‹ R>¡.
[¡dZ¡ (1) g§æH¥$V gwdMZg§Xm{hm{ g_mZ_æVw dm{ _Z à^doV
Y_m}Y_m'oVV [˜MØ[H$_† (A¡L$p‹L$uk‹N°l) (2) âkp]$cpf[u k‹ıL'$[
L$rh[p k‹N°l Ap b¡ ‘yı[L$p¡_y‹ k‹‘p]$_ L$pefi [\p âL$pi_ \ey‹ R>¡. Ap
D‘fp‹[ eyr_hrkfiV$u [\p dpÝerdL$ ipmp_p‹ ‘qfnp d‹X$m [fa\u âL$pri[
\[p ‘pW$e‘yı[L$p¡_y‹ k‹‘p]$_ L$pefi L$f¡g R>¡. ApL$pihpZu D‘f\u k‹ıL'$[,
cpf[ue k‹ıL'$r[ A_¡ k‹Nu[rhjeL$ A_¡L$ L$pefi¾$dp¡_u âı[y[u L$f¡g R>¡.
[¡dS> k‹Nu[rhjeL$ L$pefi¾$d_u hp[ L$fuA¡ [p¡ L¡$ÞÖ ìehı\p‘L$_u Œ$A¡
ArMg cpf[ue Np‹^ hfi dlprhÛpge_y‹ L¡$ÞÖ k‹Qpg_ 25 hjfi S>¡V$gp‹
gp‹bp kde ky^ u L$eyfi R>¡. k‹Nu[ Ag‹L$pf ‘qfnp [\p S.N.D.T. drlgp
rhðrhÛpge_p‹ A¡d.A¡. (k‹Nu[o) ky^ u_p‹ rhÛp\wAp¡_¡ dpNfi]$ifi_
Apàey‹ R>¡.
îu Mfh‹X$uL$f kpl¡b_¡ lpgdp‹ S> - B.k. 2009 dp‹ [niugp
rinZ k‹ı\p q]$ºlu [fa\u ipıÓue k‹Nu[_p‹ L$pefi dpV¡$ B_pd [\p
A¡L$hui l¯f Œ$r‘ep_p¡ fp¡L$X$ ‘yfıL$pf dm¡g R>¡. Ap D‘fp‹[
B.k. 2010 dp‹ DÑfâ]¡$i k‹ıL'$[ AL$p]$du [fa\u dlrjfi _pf]$ k‹ıL'$[
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‘ÓL$pqf[p ‘yfıL$pf Œ$r‘ep A¡L$ph_ l¯f fp¡L$X$p dm¡g R>¡. Ap D‘fp‹[
îu Mfh‹X$uL$f kpl¡b_u k‹ıL'$[ k¡hp, ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ g¡M_ [\p
k‹‘p]$_ A_¡ k‹ip¡^__¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡ [p. 15-08-2010 _p‹ fp¡S>
fpóV†$‘r[ ‘yfıL$pf [\p âdpZ‘Ó dm¡g R>¡. [\p Œ$r‘ep ‘p‹Q gpM
fp¡L$X$ ‘yfıL$pf âpà[ \e¡g R>¡.
"Ny˚¯fh’ _pd_y‹ Ó¥dprkL$ ‘Ó B.k. 1966 _p‹ a¡b°yApfu
drl_p\u k[[ âNV$ \pe R>¡. îu Mfh‹X$uL$f B.k. 1966 \u Ap
‘rÓL$p_p‹ k‹‘p]$_d‹X$mdp‹ ¯ ¡X$pB_¡ k[[ k‹ıL'$[_u k¡hp L$f[p Apìep‹
R>¡. lpgdp‹ [¡Ap¡îu r_h'Ñ˘h_ Npmu füp‹ lp¡hp R>[p‹ Ap Ó¥dprkL$
‘rÓL$p_p‹ â^p_ k‹‘p]$L$ R>¡. A_¡ k[[ k‹‘p]$_ A_¡ g¡M_L$pefidp‹ f[
flu_¡ k‹ıL'$[_u k¡hp L$fu füp‹ R>¡. k‹ıL'$[cpjp_p‹ âQpf-âkpfdp‹ A_¡
‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ rhL$pkdp‹ [¡d_y‹ ep¡N]$p_ A_¡Œ$ R>¡.
28.  X$pµ. îud[u BÞ]y$Q‹Öi¡Mf ]¡$i‘p‹X¡$ :-
îud[u BÞ]y $ ]¡ $i‘p‹X¡ $_p¡ S>Þd [p. 07-03-1937 _p‹ fp¡S>
dlpfpóV†$_p‹ _pN‘yf dyL$pd¡ \ep¡ l[p¡. [¡Ap¡_y‹ âp\rdL$, dpÝerdL$ A_¡
bu.A¡. _y‹ rinZ _pN‘yfdp‹ \ey l[‹y. [¡Ap¡A¡ A¡d.A¡. dp‹ k‹ıL'$[
rhje gB_¡ ipıÓu_u ‘]$hu (k‹ıL'$[ kprl—e) _pN‘yf dlprhÛpge,
_pN‘yf eyr_hrkfiV$u, _pN‘yfdp‹ â\d hNfi kp\¡ âpà[ L$fu l[u.
kyîu ]¡$i‘p‹X¡$A¡ L$pfL$uq]fi$_u iŒ$Ap[ ApVfi$k, L$p¡dkfi A¡ÞX$ kpeÞk
L$p¡g¡S> a¥¯ ‘yfdp‹ ¯ ¡X$pB_¡, rS>ºgp¡ S>gNpflh, L$fu l[u. [¡Zu L$p¡g¡S> L$npA¡
k‹ıL' $[, âpQu_ cpf[ue Br[lpk A_¡ k‹ıL' $r[ rhje_y‹ AÝep‘_
L$fph[p. [¡Zu_¡ B.k. 1967-69 dp‹ Sy>r_ef qfkQfi a¡gp¡iu‘ "Centre
of Advanced Study in Sanskrit, Pune University, Pune-7. Ap
D‘fp‹[ [¡d_¡ Senior Research Fellowship 1979-1981 in the same
Institute, Pune University dm¡g R>¡. Ap D‘fp‹[ k‹ip¡^_ klpeL$
[fuL¡ $ B.k. 1981 \u 1985 ky^u ’Centre of Advanced Study
in Sanskrit, Pune University dp‹ ¯¡X$pB_¡ k‹ip¡^__u DÑd L$pdNufu
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L$f¡g R>¡. [¡dS> ‘yZ¡ eyr_hrkfiV$u_p‹ k‹ıL'$[ A_¡ âpL'$[cpjp rhcpNdp‹
B.k. 1985 \u 1992 A¡ kde ]$frdep_ ìep¿ep[p [fuL¡$ L$pefi L$f¡g
R>¡. [\p ‘yZ¡ eyr_hrkfiV$u, ‘yZ¡-7 _p‹ k‹ıL'$[ A_¡ âpL'$[cpjp rhcpNdp‹
B.k. 1992 \u 1997 ky^ u fuX$f [fuL¡$ ¯ ¡X$pB_¡ L$pdNufu L$f¡g R>¡.
[¡d_y ‹ ‘yı[L$ "The Aranyakas a Critical Study" S>¡_y ‹ âL$pi_
Ap]$ifiip¡cp k‹ı\p_ (h¥q]$L$ k‹ip¡^ _ d‹X$m, ‘y_p-411037)  Üpfp
B.k. 2008 dp‹ \ey‹ R>¡.
k‹‘p]$_, g¡M_ A_¡ âL$pi__u bpb[dp‹ ‘Z kyîu BÞ]y$]¡$i‘p‹X¡$_y‹
ep¡N]$p_ rhrióV$‘Z¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. h[fidp_ kdedp‹ [¡Ap¡ îu h¡]$hp[pfi,
¥^kuk, Nyfy˘  _pd_u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ L$pefiL$pfu k‹‘p]$L$ [fuL¡$ c|rdL$p
cS>hu füp‹ R>¡. Ap ‘rÓL$pAp¡ h¡]$‘pW$ipmp, ‘yZ¡dp‹\u âL$pri[ \pe
R>¡. "AnfN‹^ ’ _pd¡ dfpW$u cpjpdp‹ âNV$ \[y kpdreL$ R>¡. [¡dp‹ [¡d_p‹
k‹‘p]$L$ue g¡Mp¡ - R> ‘¡‘fp¡ k‹ıL'$[cpjpdp‹ âL$pri[ \ep‹ R>¡. d_p¡N[
A¡ iujfiL$ A‹[Nfi[ "h¡]$hp[pfi’ dp‹ ‘p¡[p_p‹ k‹‘p]$L$ue g¡Mp¡ ârkÙ
\ep R>¡.
"h¡]$hp[pfi’ A¡ dprkL$ ıhŒ$‘¡ âNV$ \[y kdpQpf‘Ó - S>¡ ‘Ó
h¡]$ch_, ‘yZ¡ dpQfi-2010 Ddp âL$pi_ Üpfp âNV$ \[y dprkL$ ‘Ó
R>¡. Ap kdpQpf‘Ódp‹ ‘Z [¡d_p‹ k‹‘p]$L$ue g¡Mp¡ âNV$ \pe R>¡.
"AnfN‹^ ’ _pd_u ‘rÓL$pdp‹ [¡Ap¡ k‹‘p]$L$ue g¡Mp¡_y‹ L$g¡L$i_ L$fu_¡
‘R>u âL$pri[ L$f¡ R>¡. Ap ‘rÓL$pdp‹ [¡d_p‹ R> ApV$wL$g k‹ıL'$[cpjpdp‹
âL$pri[ \ep R>¡. [¡d_u A¡L$ AÞe byL$ ‘Z lpgdp‹ âL$pi_ l¡W$m R>¡.
"A Comparative Study of Aesthetics: Indian and Western"
S>¡ Ap R>¡.
Apd îud[u BÞ]y$ ]¡$i‘p‹X¡$ h[fidp_ kdedp‹ Sy>]$u Sy>]$u ÓZ\u Qpf
‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ k‹‘p]$_ L$pefi k‹cpmu füp‹ R>¡. A_¡ [¡d_p‹ ip¡^ g¡Mp¡
‘Z [¡dp‹ âNV$ \pe R>¡. dlpfpóV†$ â]¡$i_y‹ ‘y_p il¡f rhÛp_p‹ ^ pd [fuL¡$
ApS>¡ ârkÙ R>¡. ‘y_p il¡fdp‹ k‹ıL'$[cpjp_¡ gN[p A_¡L$ k‹ip¡^ _p¡ ApS>¡
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‘Z rhÜp_p¡ Üpfp kpfu fu[¡ \B füp‹ R>¡. A_¡L$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y‹ âL$pi_
ApS>¡ ‘Z ‘y_pdp‹\u \B füy‹ R>¡. cp‹X$pfL$f Ap¡qfA¡ÞV$g qfkQfi k‹ı\p,
h¥q]$L$k‹ip¡^ _ d‹X$m k‹ı\p S>¡hu OZu k‹ı\pAp¡ ApS>¡ ‘Z k‹ip¡^ __p‹
n¡Ó¡ lfZapm cf¡g R>¡. k‹ip¡^ _, k‹‘p]$_ A_¡ g¡M__y‹ L$pefi ‘y_pdp‹ S>¡
fu[¡ \pe R>¡ A¡V$gy L$]$pQ buS>¡ _lu \[y lp¡e. Aphu î¡óW$ k‹ı\pAp¡ L¡$
S>¡ k‹ip¡^_ A_¡ g¡M_dp‹ AN°¡kf R>¡ [¡dS> Aphp î¡óW$ rhÜp_p¡_¡
L$pfZ¡ - L¡$ S>¡Ap¡ k[[ k‹ip¡^ _, g¡M_, k‹‘p]$__p‹ L$pefidp‹ fˆep‹-‘ˆep‹
flu_¡ k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ rhL$pk OZp¡ L$ep£ R>¡. "ipf]$p’ _pd_u ‘rÓL$p
ApS>¡ ‘Z ‘y_pdp‹\u k[[ âL$pri[ \pe R>¡. Aphp k‹ıL'$[_p‹ î¡óW$
rhÜp_p¡, ‘‹qX$[p¡_¡ L$pfZ¡ k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p q]$_âr[q]$_ rhL$pk ‘pd[u
Ap‘Z¡ ¯ ¡BA¡ R>uA¡.
29.  îuL$pÞ[ d y^L$f L¡$gL$f :-
îu îuL $pÞ[L ¡ $gL $f_p ¡  S>Þd dlpfpóV † $_p ‹  ‘ y_p dyL $pd ¡
[p. 25-12-1941 _p‹ fp¡S> \ep¡ l[p¡. [¡Ap¡A¡ âp\rdL$ rinZ
‘y_pdp‹ _|. d. rhÛpgedp‹ gu y^ l[y. B.k. 1958 dp‹ [¡dZ¡ S.S.C.
‘pk L$eyfi l[y. 1951 \u 1958 ky^ u [¡Ap¡ ıL|$gdp‹ l[p. ‘yZ¡ sı\[
kf‘fiyfpd L$p¡g¡S>dp‹ B.k. 1958 \u 1962 ky^ u AÝee_ L$eyfi l[y.
L$p¡g¡S> L$npA¡ dy¿e rhje k‹ıL'$[, ‘prg [\p [—h]$ifi_ gB_¡
bu.A¡. _u ‘]$hu âpà[ L$fu l[u. —epfbp]$ ‘yZ¡ rhðrhÛpgedp‹
B.k. 1962 \u 1964 ky^u A¡d.A¡. _p¡ Aæepk L$ep£ l[p¡.
A¡d.A¡. dp‹ dy¿e rhje k‹ıL'$[ (k‹ıL'$[h¡]$p‹[ [\p ‘prg) gB_¡
A¡d.A¡. _u ‘]$hu âpà[ L$fu l[u.
B.k. 1962 dp‹ rlÞ]$u kprl—e k‹d¡g_ k‹ı\p_, âepN ‘qfkfdp‹
[¡d_¡ kprl—erhipf]$_u ‘]$hu âpà[ \B l[u. [¡dS> B.k. 1965 dp‹
kprl—ef—__u ‘]$hu [¡d_¡ âpà[ \B l[u. —epfbp]$ rlÞ]$u rhje gB_¡
B.k. 1976 dp‹ ‘yZ¡ rhðrhÛpgedp‹ A¡d.A¡. _u ‘]$hu âpà[ L$fu
l[u. S>¡dp‹ [¡d_¡ qÜ[ue hNfi dþep¡ l[p¡. afu_¡ [¡dZ¡ Br[lpk rhje
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‘k‹]$ L$fu_¡ rihp˘ eyr_hrkfiV$u, L$p ¡ºlp‘yfdp‹ B.k. 1978 dp‹ qÜ[ue
hNfi kp\¡ A¡d.A¡. _u ‘]$hu d¡mhu l[u. ‘y_p\u qV$mL$
dlprhÛp‘uW$dp‹\u [¡d_¡ B.k. 1963 dp‹ h¡] $pÞ[ rhipf]$_u ‘]$hu
Ap‘hpdp ‹  Aphu l[u. 1988 dp ‹  ‘ yZ¡ rhðrhÛpgedp ‹\u rlÞ] $u
rhjedp‹ ‘uA¡Q.X$u. L$ey fi. [¡d_p‹ r_]£ $iL$ X$p µ. k. dp¡. ‘fguL$f ‘y_p R>¡.
[¡d_p ip¡^âb‹^_y‹ iujfiL$ Ap dyS>b R>¡. ""C˛maH$mbrZ g§æH¥$Vam_odf‘H$
ZmQ>‘H$mì‘m{ § H$m _Ü‘‘wJrZ ohÝXr am_odf‘H$ H$mì‘m{ [a à^md’’ - A¡L$
[yg_p—dL$ AÝee_ B.k. 1988.
B.k. 1964-65 dy‹bBdp‹ dpfhpX$u rhÛpge NufNpfihdp‹ rlÞ]$u
dpÝeddp‹ k‹ıL' $[, dfpW$u_y ‹ AÝee_ L$ey fi. â¡dfpS>ipmp dlprhÛpgedp‹
B.k. 1965 \u gB_¡ [p. 31-12-2001 ky^u k[[ 36pp hjfi
ky^u k‹ıL'$[ AÝep‘L$ [fuL¡$ L$pefif[ füp‹ l[p. B.k. 1965 \u
B.k. 1978 ky^u â\d hjfi bu.A¡. \u dp‹X$u_¡ ['[ue hjfi bu.A¡.
ky^u - A¡d ÓZ¡e hjfidp‹ S>_fg rhje A_¡ dy¿e rhjedp‹ AÝep‘_
L$fpìey. Ap D‘fp‹[ B.k. 1971 \u 1978 ky^u A¡d.A¡. dp‹ AÝee_
L$fpìey ‹. Ap D‘fp‹[ B.k. 1976 \u  gB_¡ B.k. 2001 X$uk¡çbf
ky^u rlÞ]$u rhjedp‹ dy¿e g¡hg¡ AÝep‘_ L$fpìey ‹. B.k. 1978 \u
gB_¡ B.k. 2001 ky^u Br[lpk - S>_fg [\p dy¿e ıhŒ$‘¡ bu.A¡.dp‹
AÝee_ L$fpìey‹. Ap D‘fp‹[ A^fidpN^ucpjp_y‹ 30 hjfi ky^u
bu.A¡. _p‹ ÓZ¡e hjp£dp‹ AÝep‘_ L$pefi L$fpìey. kde kde ‘f âpQu_
cpf[ue k‹ıL' $r[, Br[lpk [\p ‘yfp[—h cZpìey. dlprhÛpge_u khfi
âh'rÑAp¡dp‹ fk‘|hfiL$, kq¾$e‘Z¡ cpN gu^p¡.
Ald]$_Nfsı\[ â¡dfpS> ipf]$p dlprhÛpgedp‹\u "ipf]$p’ _pd¡
‘rÓL$p âNV$ \pe R>¡. [¡_y ‹ k‹‘p]$_$ îuL$pÞ[ L¡ $gL$f¡ L$f¡g R>¡. Ap ‘rÓL$p
hprjfiL$ ıhŒ$‘¡ âL$pri[ \pe R> ¡. B.k. 1962 \u Ap ‘rÓL$p âNV$
\pe R>¡. Ap ‘rÓL$p_p‹ âL$pi_dp‹ r_erd[[p S>mhpe¡gu _\u. L$epf¡L$
r_erd[ [p¡ L$epf¡L$ Ar_erd[ A¡d blpf ‘X¡ $ R> ¡. Ald]$_Nfdp‹ A_¡L$
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kpdrS>L$ n¡Óp¡ S> ¡d L¡ $ - "k_p[_^dfikcp Ald]$_Nf’ [¡dS> AÞe
k‹ı\pAp¡dp‹ L$pd L$eyfi R>¡. N°‹\pg_p‹ k‹]$cfidp‹ L$pefidp‹ A_¡Œ$ ep¡N]$p_ Apàey
R> ¡. k‹ıL' $[rhjeL$ Nr[rhr^Ap¡dp‹ ipmp\u dp‹X$u_¡ L$p ¡g¡S> L$np ky^u
‘|Zfi ep¡N]$p_ Apàey ‹ R> ¡.
Ald]$_Nfdp‹ Aph¡g "k_p[_^dfikcp’ Ap k‹ı\p_p‹ dyM‘Ó_p‹
Œ$‘dp‹ Ny˚¯fh _pd¡ Ó¥dprkL$ ‘rÓL$p B.k. 1966 \u k[[ âL$pri[
\pe R> ¡. B.k. 1966 \u gB_¡ ApS>ky^u Ap Ny˚¯fh ‘rÓL$p_p ‹
k‹‘p]$L$d‹X$mdp‹ kq¾$e kæe R> ¡. Ap kpdreL$_p‹ âpf‹cL$pm\u [¡_p
k‹‘p]$L$d‹X$mdp‹ [¡Ap¡îu dlÒh_u c|rdL$p A]$p L$fu füp‹ R>¡. Ny˚¯fh_p‹
]$f ¡L$ A‹L$dp‹ [¡d_y ‹ k‹ıL' $[g¡M_ rhrh^ rhjep¡ ‘f âL$pri[ \pe R>¡.
[¡dS> ip¡^g¡Mp¡ gMu_¡ âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R> ¡. [¡dS> k‹ıL' $[_u
A_¡fu k¡hp L$fhpdp‹ ld¡ip ìeı[ îuL$pÞ[ L¡ $gL$f âQpf-âkpf_y ‹ L$pd
kpfu fu[¡ L$f¡ R> ¡. k‹‘p]$_d‹X$mdp‹ flu_¡ klk‹‘p]$L$_y ‹ L$pefi [¡Ap¡A¡ kpfu
fu[¡ r_cpìey ‹ R> ¡.
îu L¡ $gL$f kpl¡b k‹ıL' $[â¡du rhÜp_ R>¡. B.k. 2000 _u kpg\u
k[[ A¡d_p‹ Ofdp‹ k‹ıL' $[rhjeL$ L$pefi AM‹X$Œ$‘\u kà[pldp‹ b¡ hpf
L$fhpdp‹ Aph¡ R> ¡. S> ¡dp‹ L$pìe‘qfQe, ]$ifi_, [—hop_, Nu[p hN¡f¡.
A¡d_p‹ Ofdp‹ Nu[p‘pW$ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. îu L¡ $gL$f kpl¡b_u A¡L$ Mpk
rhi¡j[p A¡ R>¡ L¡ $ [¡Ap¡îu S>¡ ‘Ó-ìehlpf L$f¡ R> ¡ [¡ k‹ıL' $[cpjpdp‹ S>
L$f¡ R> ¡. A¡ A¡d_u rkqÙ R>¡. [¡d_u âr[q¾$ep ld¡ip kL$pfp—dL$ flu R>¡.
dÝeâ]¡$i_u D˜S>¥_ _Nfudp‹ ]$f hj£ L$prg]$pk kdpfp¡l \pe R>¡.
B.k. 1962 A_¡ B.k. 1963 dp‹ A¡d b¡ hM[ rhÛp\w [fuL¡ $ [¡Ap¡
Nep l[p. A_¡ hL$['Òh ı‘^pfidp ‹ cpN gu^p ¡ l[p ¡. hpfpZku [\p
q]$ºludp‹ rhðk‹d¡g_dp‹ ‘Z cpN gu^p¡ l[p¡. Apd îu îuL$pÞ[ L¡ $gL$f
kpl¡b ApS>¡ Ald]$_Nfdp‹ r_h'Ñ ˘h_ ˘h[p lp¡hp R>[p‹ [¡ r_h'Ñ
_\u. k[[ âh'rÑAp ¡\u hvV $mpe ¡g y  R> ¡  A¡d_ y  ˘h_ A_¡ A¡d_y ‹
ìeq…[—h. ApS>¡ ‘Z [¡Ap¡ klk‹‘p]$_, g¡M_ A_¡ k‹ip¡^__p‹ L$pefidp‹
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ìeı[ fl¡gp ¯¡hp dm¡ R>¡.
30.  LygLZw kp¥. r_Œ$‘dp[pB :-
Np¡]$phfu dp[p_p‹ S>g[yjpfp¡ hX¡ $ A_¡ ku[p‘r[ âcyfpdQ‹Ö˘_p‹
‘] $L $dmp ¡\u ‘rhÓ \e¡gp _prkL $  n ¡Ódp ‹  S > ¡  L $ p ¡B rhÛprhc|rj[
bl¡_p¡ R> ¡ [¡dp‹ X$p µ. âp. kp¥. r_Œ$‘dp Ly $gL$Zu_y ‹ _pd dp¡Mf¡ R>¡. ‘yZ¡
rhÛp‘uW$dp‹\u [¡Ap¡A¡ bu.A¡. [\p A¡d.A¡. _u ‘qfnpAp¡ DrÑZfi L$fu
l[u. ‘R>u [¡Zu_y ‹ kÞ_dp_ L$fhpdp‹ Apìey l[y. Ly $gL$Zw r_Œ$‘p bl¡_¡
‘uA¡Q.X$u. _p‹ âb‹^ dpV¡ $ ^mfm{ômg: A¡hp cpk_p‹ k‹ıL' $[ 14 _pV$L$p ¡_p¡
Aæepk L$ep£ l[p¡. ‘uA¡Q.X$u. ‘]$hu âpà[ \ep ‘R>u _pN‘yfrhÛp‘uW¡ $
r_Œ$‘dpbl¡__y‹ kÞ_dp_ L$ey fi l[y. [¡d_p‹ k‹ıL'$[rhje_p‹ NyŒ$ [fuL¡$ ‘‹qX$[
dp¡. ]$u. ‘fpX$L$f L¡ $ S> ¡d_y ‹ _pd g¡hy ‹ ‘X$i¡. [¡d_p‹ ‘uA¡Q.X$u. âb‹^_p‹
dpNfi]$ifiL$ îu X$pµ. d^yL$f ApóV$uL$f l[p. Ap ‘uA¡Q.X$u. _p‹ âb‹^¡
îu r_Œ$‘dpbl¡__¡ ipf]$p]¡ $hu_p‹ Apiuhpfi]$ dþep‹ R>¡.
kp¥. r_Œ$‘dpb¡_ Ly $gL$Zw_p¡ S>Þd [p. 16-01-1941 _p‹ fp¡S>
kp ¡gp‘yf d yL $ pd ¡  \ep ¡  l[p ¡. A¡d_p ‹  r‘[p_y ‹  _pd fpdQ‹Ö‘‹[ l[y.
A_¡ A¡d_u dp[p_ y ‹  _pd kp ¥. âdugp] ¡ $hu l[ y. Ofdp ‹  ‘f ‹‘fpN[
h¥q]$L$k‹ıL' $r[_¡ A_yL| $m hp[phfZ l[y. [¡d_¡ hpfkpdp‹ h¥q]$L$k‹ıL' $r[_y ‹
hp[phfZ âpà[ \ey ‹ l[y. Ofdp‹ Aphp k‹ıL$pfeyL$[ hp[phfZ_¡ gu^¡
k‹ıL' $[ rhj¡ [¡d_p‹ d_dp‹ A‘pfâ¡d D—‘Þ_ \ep¡ l[p¡. [¡d_p‹ r‘[p
k‹ıL'$[_p‹ kpfp L$rh l[p. A_¡ r_Œ$‘dpbl¡_¡ [¡d_p‹ r‘[p ‘pk¡\u d¡O]|$[,
ipLy $Þ[g, cpk_pV$L$Q¾$ B—epq]$_p¡ Aæepk L$ep£ l[p¡. A_¡ ApNm S>[p‹
ApL$pihpZu D‘f Ap rhjep¡ D‘f OZp‹ ìep¿ep_p¡ Apàep‹ l[p. A_¡L$
k‹ıL' $[ ‘pW$ cZpìep.
[—L$prg_ ârkÙ dprkL$‘rÓL$p "Ad'[’ _pd_u dprkL$ ‘rÓL$pdp‹
[¡d_p‹ OZp g¡Mp¡ ârkÙ \ep‹ R>¡. Ap D‘fp‹[ "NphL$fu’ _pd_p‹ dprkL$dp‹
‘Z A_¡L$ g¡Mp¡ ârkÙ L$epfi. [¡Ap¡îu Sy>]$u Sy>]$u ‘rÓL$pAp¡dp‹ ‘p¡[p_p‹
ip¡^g¡Mp¡ gMu_¡ dp¡L$g[p l[p. A_¡ A¡ fu[¡ [¡Ap¡ g¡M_ A_¡ k‹ip¡^_dp‹
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fk ]$pMhu_¡ k‹ıL'$[_u k¡hp L$f[p. _prkL$_u A¡Q.‘u.V$u. dlprhÛpgedp‹
k‹ıL' $[_p‹ âpÝepr‘L$p [fuL¡ $ k¡hp L$fu R>¡. lpg [¡Ap¡ r_h'Ñ ˘h_ Npmu
füp‹ R>¡. îu r_Œ$‘dp[pBA¡ k‹ıL' $[_u M|b k¡hp L$fu R>¡.
31.  X$p µ. NZ¡iDdpL$pÞ[ r\V¡$ :-
X$p µ. NZ¡iDdpL$pÞ[ r\V¡ $_p¡ S>Þd [p. 02-05-1944 _p‹ fp¡S>
‘y_p dyL $pd¡, rS>ºgp¡-‘y_p, dlpfpóV† $dp ‹ \ep¡ l[p¡. îu r\V¡ $kpl¡b¡
âp\rdL$ [\p dpÝeqdL$ rinZ qV$mL$ dlpfpóV† $ rhÛp‘uW$dp‹ gu^y l[‹ y.
[\p bu.A¡. [\p A¡d.A¡. _p¡ Aæepk ‘y_p rhðrhÛpgedp‹ L$ep£ l[p¡.
k‹ıL'$[cpjp_p‹ âQpf-âkpfdp‹ A_¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ k‹‘p]$_ A_¡
âL$pi__p‹ n¡Ódp‹ ‘y_p_y ‹ ep¡N]$p_ Oˇ‹ dp¡Vy ‹ $ R> ¡. ApS>¡ ‘Z OZu ‘Ó
‘rÓL$pAp¡ ‘y_p il¡fdp ‹\u âNV$ \pe R> ¡. Ap b^u k‹ıL' $[cpjp_u
âh'rÑAp¡dp‹ r\V¡ $ kpl¡b_y ‹ ep¡N]$p_ Oˇ‹ dp¡V y ‹ $ R> ¡. ipf]$p, Ny˚¯fh,
k‹rh]„ $, cpf[hpZu S> ¡hu ârkÙ ‘rÓL$pAp¡dp‹ îu r\V¡ $ kpl¡b¡ A_¡L$
g¡Mp¡ g¿ep‹ R>¡. A_¡ A¡d_p‹ g¡Mp¡ ârkÙ ‘Z \e¡gp‹ R> ¡. q]$ºlu sı\[
q] $ºluk‹ıL ' $[kprl—eAL$p] $dudp ‹\u k‹ıL ' $[_u S> ¡  ‘rÓL$pAp ¡ ârkÙ
\pe R>¡ [¡dp‹ [¡Ap¡ g¡Mp¡ dp¡L$g¡ R>¡.
‘y_p rhðrhÛpgedp‹ k‹ıL'$[ rhcpNpÝen [fuL¡$ [¡Ap¡ k¡hp L$fu QyL$ep
R>¡. lpg [¡Ap¡ ‘y_pdp‹ r_h'Ñ ˘h_ Npm¡ R>¡. [¡Ap¡îu lpgdp‹ r_h'Ñ ˘h_
Npm[p lp¡hp R>[p‹ lpg [¡Ap¡ cp‹X$pfL$f âpˆerhÛp k‹ip¡^_ k‹ı\pdp‹
k‹N°lpÝen (L$eyf¡V$f) R>¡. [¡dZ¡ S>dfi_ [\p ä¡ÞQ Ap bÞ_¡ cpjp_y ‹
AÝee_ L$ey fi R> ¡. Ap bÞ_¡ cpjpAp¡dp‹ S> ¡ k‹ıL' $[_p‹ ‘yı[L$p ¡ R> ¡ [¡_p¡
A‹N° ¡˘ A_yhp]$ [¡dZ¡ L$ep£ R> ¡. S>dfi_u, äpÞk, lp¡g¡ÞX$, ıhu—Tfg¡ÞX$,
Ad ¡ qfL $ p ,  f p ¡dp r_ep  Ap  b^p  ] ¡ $i p ¡dp ‹  AÝep‘_ L $ pe fi  [\p
k ¡du_pfp ¡  [\p L $ p ¡ ÞafÞkp ¡dp ‹  S >B_ ¡  r_b‹^hp ‹Q_ ‘W $_ L $f ¡g R> ¡ .
îu r\V¡$ kpl¡b ""ArMgcpf[ueâpˆerhÛp‘qfj]$’’ îu_Nfdp‹ S>¡
Ap¡L$V$p ¡bf-2012 dp‹ Ar^h¡i_ \hp_y ‹ R> ¡ —ep‹ [¡Ap¡ [¡dp‹ cpN g¡hp
dpV ¡ $  S>hp_p ‹  R> ¡. ‘ y_prhðrhÛpgedp ‹ ""Ap^yr_L$k‹ıL ' $[kprl—e’’
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rhcpN_p‹ lpgdp‹ [¡Ap¡ AÝen R>¡.
îu r\V¡ $ kpl¡b A¡L$ A_p¡Mp âL$pf_y ‹ ìeq…[—h R>¡. L¡ $ S> ¡Z¡ hjp£
k y^u  k ‹ıL ' $[cpjp  A_ ¡  k ‹ıL ' $[  ‘ÓL $ p qf[p  dpV ¡ $  L $ pd L $e y fi  R > ¡ .
(1) k‹ıL' $[_p‹ n¡Ódp‹ ‘ÓL$pqf[p [¡dS> (2) k‹ıL' $[cpjp_p¡ âQpf-
âkpf. Ap bÞ_¡ n¡Óp¡dp‹ îu q\V¡ $ kpl¡b¡ Or_óV$ L$pefi L$ey fi R> ¡. R>¡ºgp
50 hjfi\u [¡Ap¡ Ap bÞ_¡ n¡Ódp‹ AÝee_ L$f ¡ R> ¡. k‹ıL' $[cpjp_p ‹
âQpf-âkpf_y ‹ ‘yóL$m L$pefi L$f¡g R>¡ A_¡ kp\¡ kp\¡ g¡M_ ‘Z L$ey fi R> ¡.
‘ÓL$pqf[p_p ‹ rhjedp‹ ‘yóL$m AÝee_ L$ey fi  R> ¡  [ ¡dS> ‘ÓL$pqf[p_p ‹
rhje_p¡ JX$pZ‘|hfiL$ Aæepk L$ep£ R> ¡. OZp b^p g¡Mp¡ ‘Z g¿ep‹ R>¡.
gNcN [¡d_u ApMu tS>]$Nu k‹ıL' $[_u k¡hp L$fhpdp‹ ìeı[ flu R>¡.
cp ¡S>âb‹^, rhh¡L $p_ ‹] $, ‘pòp—e k‹ıL ' $[_u rhÛp_p ‹  Arc¯[
k‹ıL' $[L$pìe [\p Ap^yr_L$ L$pìe S>¡hp ‘yı[L$p ¡ [¡dZ¡ g¿ep R>¡. ""k‹ıL' $[
âQpf L$pefi_y ‹ d|ºedp‘_’’ D‘f [¡dZ¡ g¡M gM¡g R>¡. [\p ""k‹ıL' $[_p‹
‘‹qX$[ A_¡ ‘p‹qX$—e ‘f‹‘fp’’ Ap rhje_y‹ ‘Z AÝee_ L$ey fi R> ¡. A_¡
g¡Mp¡ g¿ep‹ R>¡. ‘‹qX$[ ‘qfj]$, ipıÓQQpfi, k‹cpjZhNfi Ap L¡ $hu fu[¡
\pe R>¡ ? Ap L$fhp dpV¡ $ iy ‹ iy ‹ L$fhy ‹ ¯¡BA¡ ? Ap bpb[dp‹ g¡Mp¡ g¿ep‹
R> ¡. ""k‹ıL' $[âr[cp’’ _pd_u A¡L$ k‹ıL' $[ ‘rÓL$p q]$ºlu k‹ıL' $[ kprl—e
AL$p]$du Üpfp âNV$ \pe R>¡ [¡dp‹ ‘Z r\V¡ $ kpl¡b g¡Mp¡ gM¡ R>¡. A_¡
[¡d_p‹ ip¡^g¡Mp¡ âL$pri[ ‘Z \pe R>¡.
D˜S > ¥_  sı\[ dlrj fikp ‹ ] $ u‘_u  h ¡ ] $âr[óW $ p_  k ‹ı\p  [fa\u
""h¡] $h¡] $p ‹N ‘yfıL$pf’’ dm¡g R> ¡. Ap D‘fp‹[ dlpfpóV† $fpS>e [fa\u
"Ap]$ifirinL$’ _p¡ ‘yfıL$pf [¡d_¡ dm¡g R> ¡. [¡dS> F>`h¡] $ ‘yfıL$pf,
S>NÞ_p\ i‹L$fi¡W$ rióeh'rÑ hN¡f¡ ‘yfıL$pf [¡d_¡ dm¡gp‹ R> ¡.
h[fidp_kdedp‹ îu r\V¡ $ kpl¡b ‘y_pdp‹ r_h'Ñ˘h_ ‘kpf L$fu füp‹
lp ¡hp R>[p ‹  A_¡L $  k ‹ı\pAp ¡  kp\ ¡  â—en L ¡ $  ‘fp ¡n fu[ ¡  ¯¡X $ pe ¡gp
¯¡hp dm¡ R>¡.
Annals of B.O.R.I. - ‘y_p_y‹ ‘p¡[_y‹ A¡L$ dyM‘Ó S>¡ hprjfiL$ ıhŒ$‘¡
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âNV$ \pe R>¡. Ap r_e[L$prgL$ k‹ıL' $[ A_¡ k‹ıL' $[k‹g`_ rhjep¡ ‘f
k‹ip¡^_ ‘f g¡M_ L$f¡ R> ¡. Ap S>_fiºk r_erd[‘Z¡ âL$pri[ \pe R>¡.
B.k. 2004 \u îu r\V¡ $ kpl¡b Ap ‘rÓL$p_y ‹ k‹‘p]$_L$pefi L$fu füp‹
R> ¡. k‹‘p]$L$ lp¡hp_u Œ$A¡ (1) k¡¾¡ $V$fu A_¡ k‹N°lpÝen lp¡e R>¡. Apd
îu r\V¡ $ kplb¡ ApS>¡ ‘Z k‹‘p]$_, g¡M_, âL$pi__u âh'rÑdp‹ k[[
ìeı[ flu k‹ıL' $[_p¡ âQpf A_¡ âkpf L$fu füp‹ R>¡. k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p¡
rhL$pk ApS>¡ S> ¡ fu[¡ \B füp¡ R>¡ [¡dp‹ r\V¡ $ kpl¡b S>¡hp rhÜp_p¡_p¡ apmp¡
Ad|ºe füp¡ R>¡.
32.  L$rh kp¥. dp^hu[pB :-
dfpW $phpX $pdp ‹  S> ¡  L $p ¡B rhÛprhc|rj[ âpÝepr‘L$pAp ¡ R> ¡, A_¡
rhÛp]¡ $hu_u D‘pk_p L$f_pf S>¡ L$p ¡B bl¡_p¡ A_¡ rh]| $juAp¡ R>¡ [¡dp‹ kp¥.
dp^hu[pB O_íepd L$rh, A¡d_y‹ _pd Oˇ‹ S> D‘f Aphu iL¡ $ [¡d R>¡.
[¡Zu gp[yf_p‹ bkh¡ðfdlprhÛpgedp‹ âpÝepr‘Lp$ [fuL¡ $ k¡hpAp¡ Ap‘¡
R>¡. [¡ZuA¡ ‘yZ¡_u a`eyfik_ dlprhÛpgedp‹ [—hop_ rhcpN âpÝepr‘Lp$
[fuL¡ $ OZp‹ hjp£ ky^u k¡hpAp¡ Ap‘u R>¡. dp^hub¡__p‹ rhÛpNyfy A¡hp
îu, X$p µ. îu. f. L$pm¡ A_¡ âp¡. X$p µ. gugpNp¡m¡ - k.‘. dlprhÛpge
‘yZ¡ Ap bÞ_¡ rhc|r[Ap¡ â—e¡ A‹Nyrgr_]£ $i L$fhp¡ ‘X$i¡. A¡hp k]$Nyfy_p‹
rióep A¡hp NyZu dp^hub¡__p¡ S>Þd [p. 07-12-1946 _p‹ fp¡S>
dy ‹bB dyL$pd¡ \ep¡ l[p¡. [¡d_p‹ r‘[p_y ‹ _pd fpdQ‹Ö q]$_L$f fpBL$g Qp¥g
l[y. A_¡ [¡Zu_p‹ dp[p_y ‹ _pd Öp¡‘]$ubpB l[y. dp^hub¡__y ‹ âp\rdL$
rinZ A_¡ dpÝerdL$rinZ A_¡L$ ı\mp¡dp‹ \ey ‹ R> ¡. [¡dZ¡ A¡d.A¡.
_u ‘]$hu ‘Z âpà[ L$fu R>¡.
kp¥. dp^hu[pB i¥nrZL$n¡Ódp‹ flu_¡ 300 D‘f rhrh^ rhjep¡
D‘f ¯l¡f ìep¿ep_p¡ Ap‘¡gp‹ R> ¡. A¡d_p‹ ìep¿ep_p¡ gp¡L$râe \ep‹ R>¡.
A¡d_p‹ kprl—ekS>fi_ [fa ÖróV$ L$fuA¡ [p¡ [¡dZ¡ kp[ ‘yı[L$p ¡ g¿ep‹
R> ¡. rhÛp\wrâe A¡hp îu dp^hu[pB rhÛp\wAp¡dp‹ kpdpÞeop_ h^¡ [¡
dpV¡ $ [¡ZuA¡ A_¡L$ i¥nrZL$ âep¡Np¡ L$epfi R> ¡. kpdpÞeop_dp‹ S>N[_p‹
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ârkÙ ìeq…[Ap¡, _]$uAp¡, ‘hfi[p¡, L$gp, rhop_, L$\_ [¡dS> ipfuqfL$
A_¡ kp‹ıL' $r[L$ âep¡Np¡_p¡ A‹[cpfih R>¡.
h¡]$L$pm\u dp‹X$u_¡ Ap^yr_L$L$pm_p‹ ıÓuAp¡_p‹ ˘h_dp‹ S>¡ S>¡ b]$gph
Aph¡gp‹ R> ¡ [¡ D‘f L$rh kp¥. dp^hub¡_ ky ‹]$f hL$[ìe Ap‘u iL¡$ R> ¡.
gp[yf dyL$pd¡ [¡ZuA¡ A_¡L$ kâep¡N ìep¿ep_p¡ Ap‘¡gp‹ R> ¡. bpmL$p¡
dpV¡ $ k‹ıL$pf L¡ $ÞÖp¡ Qgph¡gp‹ R> ¡. Ap k‹ıL$pfL¡ $ÞÖp¡dp‹ k‹ıL' $[ kycprj[p¡,
ı[p¡Óp¡ A_¡ ‘p¥fprZL$ L$\pAp¡ D‘f cpf dyL$hpdp‹ Aph¡ R>¡. Mpk L$fu_¡
gp[yf dyL$pd¡ AóV$rh_peL$d‹q]$fdp‹ drlgpAp¡ dpV¡ $ Nu[p‘W$_âhQ__p¡
D‘¾$d [¡ZuA¡ iŒ$ L$ep£ R> ¡. [¡ZuA¡ bpmNy_¡Npfu Þepepegdp‹ gp[yf
dyL$pd¡ Ap¡_ffu d¡˘ıV† ¡ $V $ [fuL¡ $ DÑd k¡hpAp¡ Ap‘u R>¡.
kp¥. dp^hu[pB dlpfpóV† $ipk_ [fa\u drlgp A_¡ bpmL$ºepZ
L¡ $ÞÖ_p‹ k]$ıe R> ¡. _p ‹] ¡ $X $_p ‹ ıhpdufpdp_‹] $[u\firhÛp‘uW$dp‹ [—hop_
Aæepkd‹X$m_p‹ [¡Zu k]$ıe R>¡.
Vy ‹ $L$dp‹ kp¥. dp^hu[pB_p¡ i¥nrZL$ ]$pefp¡ - rhı[pf OZp¡ S> dp¡V$p ¡
R> ¡. [¡d_p‹ ìep¿ep_p¡_p ‹ rhjep¡dp ‹ L ¡ $V $gp ‹L $ rhjep¡ _uQ¡ dyS>b R> ¡.
(1) â$p¥Y$rinZ (2) [—hop_ A_¡ N°pduZ ‘qfh[fi_ (3) ıhpdu
rhh¡L$p_‹]$_y ‹ ˘h_L$pefi hN¡f¡.
33.  âpQpefi X$p µ. d^yk|]$_ bp¡‘X$wL$f :-
X$p µ. d^yk|]$_ bp¡‘X$wL$f_y ‹ AÝee_ A¡d.A¡. k‹ıL' $[ [\p dfpW$udp‹
\ey l[y. [\p A^fidpN^u A_¡ ‘prgdp‹ A¡d.A¡. L$ey fi l[y. Óu˘ hM[
A¡d.A¡. âpQu_ cpf[ue k‹ıL' $r[ D‘f L$ey fi l[y. A_¡ Qp¡\u hM[ k‹Nu[
Ag‹L$pf rhje gB_¡ A¡d.A¡. L$ey fi l[y. [¡dZ¡ ‘uA¡Q.X$u.
k‹ıL' $[rhjedp‹ L$ey fi l[y. R> rhjedp‹ A¡d.A¡. _p¡ Aæepk L$f_pf rhÜp_
L$]$pQ blz Ap¡R>p ¯¡hp dm¡ R>¡ S>epf¡ Aæepkf[ A¡hp bp¡‘X$wL$fkpl¡b¡
R> rhjedp‹ dpıV$f qX$N°u_p¡ Aæepk L$f¡g R>¡. [¡dZ¡ 34 hjfi ky^u k[[
âpÝep‘L$ [fuL¡ $ k¡hp Ap‘¡g R>¡ S> ¡dp‹ 12 hjfi ky^u âpQpefi_p¡ lp¡]$p ¡
k‹cpmu L$pd L$f¡g R>¡.
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[¡dZ¡ OZp b^p ‘yı[L$p ¡ g¿ep‹ R>¡ [¡dp‹_p L¡ $V$gp‹L$_y ‹ [¡dZ¡ ‘p¡[¡
k‹‘p]$_ L$f¡gy ‹ R>¡. [¡d_p‹ gM¡gp ‘yı[L$p¡dp‹ (1) âpQu_cpf[_p¡ fpS>L$ue
Br[lpk - A¡d_p¡ A_yhp]$ L $f ¡g R> ¡. (2) îurhóˇklöhQ_pd'[
(îu rhóˇ dlpfpS>_p‹ 1001 kyhQ_p¡ (3) rMX$L$ep (grg[g¡M)
(4) eyN¡eyN_u ANı—e ‘f‹‘fp (5) Qplzg (dfpW$uL $pìek‹N°l)
(6) Nu[p-kyNu[p L$[fiìep. (61 ïgp¡L$p ¡_p¡ _h A_yhp]$) (7) îu
Np¡‘pgL' $óZklö_pdı[p¡Ó (A_yhp]$) (8) kpdNu[p - Nu[p_p¡
kp ‹Nur[L$ AprhóL$pf (9) îuk|L$[ (k‹‘p]$_) (10) Ad'[L$gi
(L$pìek‹N°l) (11) d_ L$fp¡ f¡ âkÞ_ (tQ[_) (3 Aph'rÑ).
X$p µ. d^yk|]$_ bp¡‘X$wL$f_¡ Sy>]$p Sy>]$p ‘yfıL$pfp¡ ‘Z âpà[ \e¡g R>¡.
S>¡dp‹ ]¡ $iı\ F>`h¡]$ud‹X$m, _Nfhp‹Q_ d‹q]$f, op_âbp¡r^_u-‘yZ¡, op_
âbp¡r^_u-r_NX$u, dlpfpóV† $kprl—e‘qfj]$, ıhNwe ApQpefi f. N.
lX$wL$f rS>ºgp_p‹ L$pfcpfu, ]¥ $r_L$ kL$pm, M‹X$pNg¡ Ly $Vy $çbh—kg ‘yfıL$pf
[¡dS> ıh. g. fp. ‘[L$u ‘yfıL$pf B—epq]$ ‘yfıL$pfp¡ âpà[ \e¡g R>¡.
îu bp¡‘X$wL$f_y ‹ k‹ı\p—dL$ L$pefi Oˇ‹ rhipm R>¡. [¡dZ¡ 28 S>¡V$gu
Sy>] $u Sy >] $u k‹ı\pAp¡dp‹ L$pefi L$f ¡g R> ¡. [¡_p ¡ Dºg¡M L$fuA¡ [p¡ [¡Ap¡
‘yZ¡rhÛp‘uW$dp‹ Aæepkd‹X$m k¡_¡V$kæe, b‹q]$i kp‹Nur[L$ L$gp
âr[óW$p__p‹ k‹ı\p‘L$ AÝen,  tl]$k¡hpd‹X$m ANf L$pefiL$pqfZu_p‹ kæe
[\p klkrQh, â¡dfpS> kpfX$p dlprhÛpgedp‹ 12 hjfi âpQpefi [fuL¡ $
S>e¡óW$ _pNqfL$ d‹Q, kph¡X$u_Nf_p‹ k‹ı\p‘L$ AÝen, L$gp]$ifi_ _Nf
k‹ı\p‘L$ A_¡ dpNfi] $i fiL $, kfNdâ¡du rdÓd‹X $m _Nf dpNfi] $i fiL $,
ıhfp_‹]$âbp¡r^_u _Nf-k‹ı\p‘L$ A_¡ dpNfi]$ifiL$, k¡ÞV† $g ıL| $g, _Nf
L$pefiL$pqfZu kæe, k_p[_ ^ dfikcp, _Nf-kgplL$pf, kyep¡N
N'lr_dp fiZ k‹ı\p - krQh, S> ¥_ ı\p_L$ - i¥nrZL$ dpNfi] $i fi_,
ApL$pihpZu - ‘yZ¡_p‹ dpÞe[p âpà[ L$gpL$pf, rS>ºgp N°plL$d‹Q-kæe
A\hp AÝen. ]| $f]$ifi_ küpqÖ A\hp B.V$u.hu._p‹ r_d‹rÓ[ L$gpL$pf.
Apd Aphu A_¡L$ k‹ı\pAp¡dp‹ kæe, AÝen, D‘pÝen flu_¡
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k‹ıL' $[cpjp_u A_¡fu k¡hp L$fu R>¡. k‹ıL' $[_p‹ âQpf-âkpf dpV¡ $ [¡dZ¡
Ap‘¡gy ep¡N]$p_ c|gu iL$pe [¡d _\u. Ap D‘fp‹[ Ald]$_Nf sı\[
d |L $b^ufrhÛpgedp ‹  [ ¡Ap ¡A ¡  D‘pÝen [fuL ¡ $  k ¡h p  Ap‘u  R > ¡ .
B.k. 2010 dp‹ [¡d_¡ dlpfpóV† $ipk_ [fa\u k‹ıL' $[-kp^_p ‘yfıL$pf
‘Z dm¡g R> ¡ .  [ ¡dS> B.k. 2012 dp ‹  îufpdrhÛpge Tpg_p,
k‹ıL' $[kp^_p ‘yfıL$pf âpà[ \e¡g R> ¡. Apd îu bp¡‘X$wL$f_¡ A_¡L$
k ‹ı\pAp ¡  Üpfp  A_¡L $  ‘ yfıL $ pfp ¡  [ ¡d_u A_¡fu  k ‹ıL ' $[k ¡hp b] $g
dm¡gp‹ R> ¡.
îu d^yk|]$_ bp¡‘X$wL$f¡ Ly $g 28 S>¡V$gu Sy>]$u Sy>]$u k‹ı\pAp¡dp‹ L$pd
L$ey fi R> ¡. 250 S>¡V$gp k‹ip¡^_ g¡Mp¡ g¿ep‹ R> ¡ A_¡ A¡d_p‹ A¡ g¡Mp¡ Sy>]$u
Sy>]$u ‘rÓL$pAp¡dp‹ âL$pri[ ‘Z \ep R>¡. [¡dZ¡ R> hjfi ky^u "cpf[ue
q]$_]$rifiL$p’ _pd_u ‘rÓL$p ‘Z Qgphu R>¡. [¡dS> k‹ıL' $[dp‹ îuk|L$[_y ‹
k‹‘p]$_ L$ey fi R> ¡.
lpg [¡Ap¡îu Adl]$_Nfdp‹ r_h'Ñ ˘h_ Npmu füp‹ R>¡. Ald]$_Nf
sı\[ k_p[_^dfikcp Üpfp k‹ıL' $[cpjpdp‹ A¡L$ Ó¥dprkL$ Ny˚¯fh _pd¡
B.k. 1966 \u âL$pri[ \pe R> ¡. Ap ‘rÓL$p_p ‹ k‹‘p]$L $d‹X $mdp‹
[¡Ap¡îu B.k. 1966 \u k[[ k¡hp Ap‘u füp‹ R>¡. Ald]$_Nfdp‹ Ap
k_p[_^dfikcp_u ı\p‘_p B.k. 1960 dp‹ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
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h ‘p]$qV$à‘Zu h
1. k‹ıL' $[Q‹qÖL$p - 7-3.
2. kø]$ep - 18-1.
3. d‹˚S|>jp - 15-7, kø]$ep - 18-1
4. d^yfhpZu (N]$N) 7-5-7.
5. kfıh[u, dpQfi - 1610.
6. ipf]$p (‘|Z¡) ipf]$p Np¥fh N° ‹\dpmp - 7, 30.
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âL$fZ - 10
k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p_u h[fidp_ sı\r[ A_¡ crhóe
""gaædVrlwoV_hVr_hr‘Vm_†’’ A¡ cph_p\u â¡fpB_¡ k‹ıL' $[
rhÜp_p¡A¡ k‹ıL' $[‘Ó‘rÓL$pAp¡_p‹ dpÝed\u A_¡L$ âL$pf_p‹ k‹ıL' $[
kprl—e_¡ âL$pri[ L$ey fi l[y ‹. ] ¡ $hhpZu_¡ ‘y_: âı\pr‘[ L$fhp dpV¡ $
cpf[_p‹ Sy>]$p Sy>]$p âpÞ[p¡dp‹\u k‹ıL' $[_u î¡óW$ ‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \pe
R>¡. L$p ¡BL¡ $ g¿ey‹ ‘Z R>¡ L¡ $ -
"Journals were and are published in sanskrit in different
parts of  the country to win popularity for the language and
to restore it to its pristine position of glory as the language
of the people at least the cultured people."
1
B.k. 1866 \u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pfepÓp iŒ$ \B R>¡. Ap epÓpdp‹
A_¡L$ bp^pAp¡, dyíL¡ $guAp¡ Aphu l[u. Atl A_¡L$ L$p ‹V $p ‘\fpe¡gp
dpN£ rhL$pkepÓp A—e‹[ d‹]$ Nr[A¡ Qpgu, ‘f‹[y Ap rhje_y‹ kp¥cp`e
A¡ R>¡ L¡ $ A_¡L$ bp^pAp¡dp‹ ‘Z Ap epÓp k[[ h^[u Qpgu. epÓp_p‹
Ap ¾$dp_yiug_\u ı‘óV$ âr[[ \pe R>¡ L¡ $ k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_u
gp‹bp kde\u iŒ$ \e¡gu Ap epÓp ¾$di: rhL$pk_p‹ dpN£ Qpgu. k‹ıL' $[
‘ÓL$pqf[p_p‹ Apepdp¡ rhipm A_¡ ìep‘L$ R>¡. cpf[_u b^u cpjpAp¡
Apdp ‹\u S>  - k ‹ıL ' $[ cpjpdp ‹\u S>  D] $chu R> ¡ .  Ap\u S>  [ ¡_ ¡
khficpjpAp¡_u S>__u L$l¡hpe R>¡. Qpf¡e q]$ipAp¡ ¯¡[p‹ L$ep‹e\u ‘Z
k‹ıL' $[_p ‹ rhfp ¡^dp‹ L $p ¡B‘Z AhpS> D]$cìep¡ _\u. k‹ıL' $[cpjp_p‹
k‹‘Lfi $\u b^u cpf[ue cpjpAp¡A¡ ‘Z DÑfp¡Ñf rhL$pk kpÝep¡ R> ¡.
A¡_y ‹ A¡ S> L$pfZ R>¡ L¡ $ dp¡V¡ $ cpN¡ qÜcpju ‘rÓL$pAp¡dp‹ A_¡ rÓcpju
‘rÓL$pAp¡dp‹ k‹ıL' $[ fQ_p S>Œ$f âL$pri[ \pe R>¡.
h k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p_u h[fidp_ sı\r[ :-
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_u rhL$pkepÓp_p‹ ‘qfiug_\u A¡ âr[[ \pe
R>¡ L¡ $ k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡dp‹ rhipmŒ$‘¡ kpqls—eL$ fQ_pAp¡ A_¡ kp‹ıL' $r[L$
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g¡Mp¡_y ‹ Ny ‹a_ R>¡, gMpe¡gp R>¡. S>¡d S>¡d kde ‘kpf \[p¡ Nep¡ [¡d
[¡d k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡dp‹ k‹ıL' $r[ A_¡ kprl—e_p¡ ‘pfı‘qfL$ k‹b‹^ ÖY$
\[p¡ Nep¡. kp¥\u â\d k‹ıL' $[ cpjpdp‹ S> kprl—e_y‹ kS>fi_ \ey‹ l[y ‹.
gp¥qL$L$ kprl—e kS>fi__p‹ âh[fiL$ Apq]$L$rh hpºduqL$A¡ Ap cpjpdp‹ S>
Apq]$L$pìe fˆey ‹ l[y ‹. ‘ÓL$pqf[p A¡ dpZk_u rS>opkp A_¡ kprls—eL$
r‘‘pkp_¡ ip‹[ L$f¡ R> ¡. X$p fi. k‹˘h cpZph[_p‹ iå]$p ¡dp‹ L$luA¡ [p¡ -
""fpS >_ur[_p ‹  k ‹L y rQ[ hp[phfZ_¡  R > p ¡ X $ u_ ¡  kprls—eL $  ‘Ó
‘rÓL$pAp¡ ‘pW$L$p ¡_¡ k‹ıL' $r[_p‹ kpNfdp‹ _hX$ph¡ R>¡. kprls—eL$ ‘Ó A_¡
kdpQpf‘Ó Ap bÞ_¡dp‹ ]$f¡L$_¡ ‘p¡[p_y ‹ ıh[‹Ó dlÒh R>¡. A¡L$_y ‹ JQy
d|ºe R>¡ A_¡ bu¯_y‹ kpdpÞe d|ºe R>¡. A¡L$ kdyÖ_p‹ dp¡Tp_u dpaL$
DR>mu_¡ A‹[:ı[fdp‹ âh¡iu_¡ dp_kdp‹ ipÞ[ \pe R> ¡. buSy> ‹ ip‹r[
Ap‘u_¡ k‹[yóV$ L$f¡ R> ¡.’’2
A—epf¡ ]$p ¡X$^pd_p‹ ìeı[ kdedp‹ dpZk \p¡X$p ‹ kdedp‹ rh‘yg
op_ âpà[ L$fhp BˆR>p fpM¡ R> ¡. ApS>_p‹ dp_h ‘pk¡ kde_p¡ OZp¡
Acph R>¡. [¡\u Ap op_ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹\u S> âpà[ L$fu iL$pe [¡d
R>¡. Ap\u kprl—e_p‹ AÝe¡[pAp¡_u rS>opkp ipÞ[ L$fhp dpV¡ $ kprl—e
‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ Ar^L$ dlÒh R>¡. A\hp [p¡ Ar^L$ dlÒh d¡mh¡ R>¡.
˘h_k‹N°pddp‹ ¯¡ d_yóe r_fy—kplu b_u ¯e —epf¡ L$gpkprl—e S>
[¡_¡ D—kpl A_¡ ìeq…[—h_u ‘|r[fi L$f¡ R> ¡.
ıh[ ‹Ó[p âpà[ L $ep fi  ‘l ¡gp [\p ıh[ ‹Ó[p âpà[ L $ep fi  ‘R>u
k‹ıL ' $[dp ‹  A_¡L $  ‘rÓL$pAp ¡  âL $pri[ \B l[u. [ ¡dp ‹  kde¡ kde¡
DˆQL$p ¡qV$_u kpdN°u âL$pri[ \[u l[u. k‹ıL' $[cpjp kpdpÞeS>__u
cpjp b_¡ [\p [¡_p¡ âQpf A_¡ âkpf L$fhp dpV¡ $ Ap ‘rÓL$pAp¡dp‹ [¡_¡
A_yL | $m kpdN°u k ‹L $ rg[ L $fhpdp ‹  Aph[u. Ap kde_u î ¡óW $Ñd
‘rÓL$pAp¡dp‹ rhÛp¡]$e, Djp, k‹ıL' $[ Q‹qÖL$p, kø]$ep, k‹ıL' $[tQ[pdqZ,
d˚Sy>cprjZu, L$ºepZu, cpf[u, L$pìeL$p] $rçb_u, k‹ıL' $[f—_pL$f,
ıhfd‹Ngp, k|qL$[ky^p, ipf]$p, ky_'[hpr]$_u, d‹S|>>jp, k‹ıL' $[kpL¡ $[,
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kpNqfL$p hN¡f ¡ S> ¡hu dy¿e dy¿e l[u. Ap b^u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡\u
eyNp_yŒ$‘ k‹]¡ $i ‘pW$L$p ¡ d¡mh[p l[p. fpóV† $dp‹ Op[, âr[Op[, A_yL| $m
A_¡ âr[L| $m ‘qfrı\r[ l[u. Aphp L$qW$_ kdedp‹ Aphu ‘rÓL$pAp¡_y ‹
q]$ipbp¡^dp‹ AnyZ dlÒh ¯¡hp dm[y l[y. q]$ip c|g¡gpAp¡_¡ q]$ip
b[phhpdp‹ Aphu. ‘rÓL$pAp¡_u c|rdL$p A—e‹[ dlÒh_u l[u. k‹ıL' $[
‘Ó‘rÓL$pAp¡ D‘fp‹[ A_¡L$ A¡hu ‘rÓL$pAp¡ ‘Z hukdu i[på]$u_p‹
‘|hpfi^fidp‹ iŒ$ \B l[u, S>¡dp‹ k‹ıL' $[ cpjp D‘fp‹[ AÞe cpjpAp¡dp‹
‘Z fQ_pAp¡ âL$pri[ \B l[u. Aphu ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ k‹ıL' $[dp‹
kycprj[p¡_p‹ D‘]¡ $id|gL$ ïgp¡L$p ¡ dp¡V$p âdpZdp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. qÜcpju
‘Ó-‘rÓL$pAp¡ —epf¡ Ar^L$ k‹¿epdp‹ âL$pri[ \B l[u. b^u cpf[ue
cpjpAp¡_u S>__u k‹ıL' $[ S> R> ¡. Ap\u S> [¡hu cpju ‘rÓL$pAp¡dp‹
k‹ıL' $[_y ‹ kyr_qò[ ı\p_ ¯¡hp dm[y l[y. k‹ıL' $[dp‹ A_¡ rlÞ]$udp‹,
k‹ıL ' $[ A_¡ A‹N° ¡˘dp‹, k‹ıL ' $[ A_¡ dfpW $u cpjpdp ‹, k‹ıL ' $[ A_¡
[¡gyNydp‹, k‹ıL' $[ A_¡ L$Þ_X$ cpjpdp‹ A¡L$ ‘Z ‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \B
_ l[u. ‘qfrióV$dp‹ âp]¡ $riL$ cpjp Apdp‹ krçdrg[ l[u. Ap D‘fp‹[
rhÛpgep¡, dlprhÛpgep¡, rhðrhÛpgep¡, k‹d¡g_p¡ A_¡ k‹ı\pAp¡dp‹\u
k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \[u l[u. Aphu ‘rÓL$pAp¡dp‹ g¡ML$p¡ dp¥rgL$
kprl—e_y‹ kS>fi_ L$f[p l[p.
dprkL $‘rÓL $ pAp ¡dp ‹  ipð[ kprl—e ‘Z ı\p_ ‘pçe y ‹  l[ y .
âr[dpk Ap ‘rÓL$pAp¡ ‘pW$L$p ¡_¡ rQfL$pm ky^u sı\f fl¡ [¡hy ‹ kprl—e
Ap‘[u l[u. kprl—e kS> fi__u ÖróV $\u Ap ‘rÓL$pAp ¡_u c|rdL $p
dlÒh‘|Zfi l[u. Ap ‘rÓL$pAp¡ Üpfp dpÓ kprl—e S> âL$pri[ \[y l[y
A¡d _rl, ‘f‹[ y  Ap k‹ıL ' $[ ‘rÓL$pAp ¡ gp ¡L $ p ¡_ ¡  ¯N'[ L $f[u l[u.
fpóV † $cqL$[cph_p‘|Zfikprl—e hX¡ $  k‹ıL' $[_u Ap ‘rÓL$pAp¡ fpóV † $ ue
A ¥L $e  A_ ¡  f póV †cqL[ cph_p_ y ‹  ı\p‘_ L $ f ¡  R > ¡ .  k ‹ıL ' $[  ‘Ó
‘rÓL$pAp¡_u Ap ]$uOfi ‘f‹‘fp R>¡. [¡ ‘f‹‘fp_y ‹ A_ykfZ L$f[u k‹ıL' $[
‘ÓL$pqf[p r_f ‹[f rhL$pkdpNfidp ‹  ApNm h^u l[u. Ap S> ¾ $ddp ‹
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]¥ $r_L$‘Óp¡ ‘Z âL$pri[ \[p‹ l[p. k‹ıL' $[ cpjp_y ‹  â\d ]¥ $r_L$‘Ó
"O‘ÝVr’ _pd ¡  ¯¡hp dm[y ‹  l[ y.  dprkL $  ‘rÓL $ pAp ¡dp ‹  dp ¡V ¡ $cpN ¡
kp rls—eL $  cpjp_p ¡  âep ¡N  \pe R > ¡ .  "kfm, âhpldeu  A_ ¡
âcphp ¡—‘p] $L $  cpjp_p ¡  âep ¡N L $fhp ¡  ¯¡BA¡’ A¡ Ap ‘rÓL$pAp ¡dp ‹
gÿerkÙ \ey‹ R> ¡. kpL¡ $[ ‘rÓL$pdp‹ ^prdfiL$ kdpQpfp¡ k‹L$rg[ \[p l[p.
^prdfiL$ D—khp¡ ‘Z Arl‹ k|Qhhpdp‹ Aph[p l[p. D—khp¡ kp\¡ k‹b‹r^[
gO| r_b‹^p¡ A_¡ L$rh[pAp¡ Atl âL$pri[ \[p l[p. lpıeL$\p ‘Z
kdprhóV$ \[u l[u. k‹ıL' $[ rinZ âZpgu rhjeL$ r_b‹^p¡ ‘Z Ap
‘rÓL$pAp¡dp‹ dyqÖ[ \[p l[p. âdyMŒ$‘¡ fpdpeZ, dlpcpf[_p‹ rinpâ]$
A‹ip¡, dlpL$pìep¡_p‹ Ap]$ip£, ı\p‘L$p¡ A_¡ _¥r[L$ rinp Ap‘[p L¡ $V$gp‹L$
A‹ip¡ Ap k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡dp‹ dyqÖ[ \ep l[p. Ap_p\u S>_dp_kdp‹
kp‹ıL' $r[L$ Q¡[_p ¯N'[ \[u l[u. Apdp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p ¡ Ap]$ifi
l[p¡ -
‘mdX{d àoVîR>m æ‘mV† ^maVæ‘ _hrVb{ $&
kmZm_¥V_‘r VmdV† g{ì‘V{ gwa^maVr $&&
h[fidp_ kdedp‹ k‹ıL ' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp ‹ kfm, k‹r^frl[,
k‹ıL' $[cpjp âep¡S>hpdp‹ Aph¡ R> ¡. ^dfi, kprl—e, kdpS>, fpS>_ur[
rhjeL$ kfm r_b‹^p¡ Arl‹ gMhpdp‹ Aph¡ R> ¡. Ap^yr_L$ kdıepAp¡
hZfihhpdp‹ Aph¡ R>¡. ky ‹]$f A_¡ fkeyL$[ fQ_pAp¡_y ‹ kS>fi_ L$fhpdp‹ Aph¡
R > ¡ .  Ahp fiQu_ k ‹ıL ' $[ ‘ yı[L $ p ¡_u  kdpgp ¡Q_p L $fhpdp ‹  Aph ¡  R > ¡ .
‘yı[L$kdunp_p‹ dpÝed\u _hpkprl—e kS>fi_ dpV¡ $ k|Qhhpdp‹ Aph¡
R> ¡. S> ¡d L ¡ $  h ¥S>eÞ[u ‘rÓL$pdp ‹  rhdifih ¡q] $L $ p ı[çcdp‹ ‘ yı[L$p ¡_u
kdpgp¡Q_p L$fhpdp‹ Aphu R> ¡. k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_u gp¡L$râe[p
dpV ¡ $  _hu_ D‘pep¡ [ ¡dp ‹ ep ¡S>hpdp ‹ Apìep ‹ R> ¡. rhÛp¡] $e ‘rÓL$pdp ‹
c¸$pQpefi_p‹ kpdprS>L$, kdıepd|gL$, kfm A_¡ rh_p¡]$‘|Zfi i¥gudp‹
gM¡gp g¡Mp¡ âL$pri[ \ep R>¡. k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡dp‹ ìe‹`ei¥gu_p¡ â\d
âp]y $cpfih rhÛp¡]$e ‘rÓL$pdp‹ âL$pri[ \e¡gp‹ r_b‹^p¡dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.3
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kü]$ep _pd_u ‘rÓL$pdp‹ D—L' $óV$ h¥opr_L$ r_b‹^p¡ âL$pri[ \ep R>¡.
Ap ‘rÓL$pdp‹ AhpfiQu_ rhje k‹b‹r^[ g¡Mp¡_¡ Ar^L$ dlÒh dþey‹ l[y ‹.
Ap ‘rÓL$pdp‹ cpjprhop__p‹ [yg_p—dL$ AÝee_hpmp r_b‹^p¡ âQyf
dpÓpdp‹ âL$pri[ \ep‹ l[p. k‹‘p]$L$p ¡_u ^pfZp A¡ ¯¡hp dm[u l[u L¡ $
Ap^yr_L$ $rhjep¡ A_¡ rhop_ rhjep¡dp‹ k‹ıL' $[ cpjp_u âL$pi_nd[p
A‘|hfi l[u.4
"L$pìeL$p]$rçb_u’ ‘rÓL$pdp‹ ‘Z Ap^yr_L$ h¥opr_L$ AprhóL$pfp¡_y ‹
ApL$jfiL$ hZfi_ g¡ML¡ $ L$ey fi R> ¡. h[fidp_ kdedp‹ k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡dp‹
L$\pAp¡, L$rh[pAp¡, r_b‹^p¡ [¡dS> _rl‹ DN¡gy kprl—e âL$pri[ \pe
R>¡. ApL$pihpZu kdpQpf, _pV$L$rQÓ, D—kh rhhfZ, ˘h_QqfÓ,
k‹ıL' $[ rhðhp[pfi hN¡f¡ ‘Z k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡dp‹ kdph¡i ‘pd¡ R>¡. h¡]$,
D‘r_j]$ A_¡ b°pßZN° ‹\p ¡dp ‹  Ap‘¡gu V $uL $pAp ¡ ‘Z ‘rÓL$pAp ¡dp ‹
âL$pri[ \[u l[u.
"rdÓNp ¡róW $’ _pd_u ‘rÓL$pdp ‹  S>ep ¡ r[j^dfi, Br[lpk] $i fi_,
kprl—e, L' $rj, rhop_, c|Np¡m hN¡f¡ rhje kp\¡ k‹b‹r^[ fQ_pAp¡
kfmcpjpdp‹ ‘pW$L$p ¡_y ‹ op_ h^pfhp dpV¡ $ kde¡ kde¡ âL$pri[ \[u
l[u. rhrh^ rhjep ¡\u kcf Ap î ¡óW $  ‘rÓL $p  R> ¡ .5 "Apefiâcp’
‘rÓL$pdp ‹ Apefik‹ıL' $r[_y ‹  k‹ y] $f rhh¡Q_, k[uâ\p k‹b‹r^[ r_b‹^p ¡
ApL$jfiL$ ky ‹]$f dyÖZ kp\¡ âL$pri[ \ep l[p.
D‘eyfiL$[ rhhfZ\u ı‘óV$‘Z¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ L¡ $ k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡
ıhpÝep s—dL $ ,  h ¥op r_L $ ,  f pS >_ ¥ r[L $  A_ ¡  kpdp rS >L $  rhjep ¡dp ‹
rhïg¡jZp—dL$ r_b‹^p ¡ kde¡ kde¡ âL$pri[ L$f[u l[u. bpmL$p ¡_ ¡
D‘ep ¡N \pe [ ¡hp  bpgı[çcp ¡ ,  ıÓuAp ¡  _ ¡  dpV ¡ $  _pfu  ı[çcp ¡
h[fidp_k‹ıL' $[‘rÓL$pAp¡dp‹ iŒ$ \ep R>¡. —ep‹ cpjp ‘Z [¡hu S> kfm
âep¡S>hpdp‹ Aph¡ R>¡. kdpS>_p‹ ]$f¡L$ hNfi_p‹ gp¡L$p ¡ A\hp ‘pW$L$p ¡ ApL$rjfi[
\pe A ¡hp ¡  âe—_ ‘Z L $ fhpdp ‹  Aph ¡  R > ¡ .  A ¡ V $gp  dpV ¡ $
lpıerh_p¡]$L$rZL$pAp¡, ]$pifir_L$, Apeyh£]$, _pfu, kfm ìepL$fZrinp
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S> ¡hp ı[çcp¡ k‹ıL ' $[‘rÓL$pAp ¡dp ‹  fQphp gp`ep. Aphp ı[çcp¡\u
‘pW$L $p ¡_u ArcfyrQ ‘Z h^¡ R> ¡. DˆQı[fue, kpdpÞe ı[fue A_¡
r_ç_ı[fue - Apd ÓZ¡e hNfi_p‹ gp¡L$p¡_¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡ _hu _hu fu[p¡
Üpfp kpdN°u âL$pri[ L$fhp_u bpb[dp‹ k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡ ¯¡X$pe¡gu
l[u. Ap_p\u ‘rÓL$pAp¡_u gp¡L$râe[p ‘Z h^¡ R> ¡. A_¡ kp\¡ kp\¡
D‘ep¡rN[p ‘Z h^¡ R>¡. A_¡ Ap_u ku^u Akf ‘pW$L$p ¡_u k‹¿ep ‘f
‘Z ‘X¡$ R> ¡. ‘pW$L$p ¡_u k‹¿epdp‹ h^pfp¡ \pe R>¡.
k‹ıL ' $[ ‘Ó‘rÓL$pAp ¡\u kpdpÞeS>_dp ‹  k‹ıL ' $[cpjp_p ¡  âQpf
A_¡ âkpf_p ¡  âe—_ kam \[p ¡  ¯¡hp dm¡ R> ¡ .  h[ fidp_ kdedp ‹
kpdprS>L$ kdıepAp¡, rhrh^ OV$_pAp¡ A_¡ âk‹Np¡\u ‘pW$L$p ¡_¡ ‘qfrQ[
L$fhp dpV¡ $ k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡dp‹ S> ¡ kfm cpjp âep¡S>hpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡
Mf ¡Mf kam[p  Üpf p  k ‹â ¡jZ_ y ‹  L $ pe fi  L $ f ¡  R > ¡ .  Ap  âL $ p f ¡
k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_¡ khfikpdpÞe gp¡L$p ¡ kp\¡ ¯¡X$hp_p¡ î¡óW$ âepk A—epf¡
¯¡hp dm¡ R> ¡, î¡óW$ âepk A—epf¡ L$fhpdp‹ Aph¡ R> ¡. kfm cpjp_p‹
âep¡Np ¡, hpL$ep ¡_u ı‘óV$[p, i¥gudp‹ kfm[p, ‘Ûp¡dp ‹ gep—dL$[p,
NÛp¡dp ‹ Nep—dL$[p - h[fidp_k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p ‹ î¡óW $ NyZp¡ R> ¡.
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[pdp‹ cpjpi¥gu kybp¡^ A_¡ kyNçe ¯¡hp dm¡ R> ¡.
kybp¡^ A_¡ kyNd i¥gu_p¡ âep¡N L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡ A¡L$ D‘grå^
R>¡, S>¡ h[fidp_‘ÓL$pqf[p_u dy¿e D‘grå^ R>¡. Ap‘Z¡ rhðpk kp\¡
L$lu iL$uA¡ R>uA¡ L¡ $ A—epf¡ k‹ıL' $[_u q]$ip âNr[_p‹ dpN£ Qpg_pfu
R>¡. Arl‹ ‘‹qX$[ S>hplfgpg_¡lfy_y ‹ L$\_ Dºg¡M_ue R>¡.
""k ‹ıL ' $[dp ‹  _  L ¡ $hm î ¡óW $Ñd rhQpfp ¡_u  Arcìeq…[ A_ ¡
kprl—ekp ¥Þ] $e fi  R > ¡ ,  ‘f ‹[ y  fpS>_ur[L $  rhcpS>_p ¡dp ‹  ‘Z cpf[_ y ‹
k‹OV$_L$pfL$ [Òh kprb[ \ey‹ R> ¡.’’
k‹ıL' $[ ‘Ó‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_dp‹ ‘pòp—ep¡_p¡ âcph d|mL$pfZ
¯¡hp dm¡ R> ¡ . Ap ¡NZukdu k]$u_p ‹  dÝecpNdp ‹  kprl—ekS> fi__p ¡
Arc_h dpNfi ıhuL$pfu_¡ k‹ıL' $[_p‹ rhÜp_p¡ k‹ıL' $[cpjp_u Arch'qÙ
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dpV¡ $  âe—_iug l[p. ¯¡L ¡ $  fpS>ı\p_ â]¡ $idp‹\u k‹ıL' $[_u A¡L$‘Z
‘rÓL$p âL$pri[ \[u _ l[u, ‘f‹[y A—epf¡ fpS>ı\p_ â]¡ $idp‹\u b¡
‘rÓL$p S> âL$pri[ \pe R>¡. cpf[u A_¡ ıhfd‹Ngp. afu_¡ hmu Ap‘Z¡
L$l¡h y ‹  ‘X¡ $  L ¡ $  k‹ıL' $[_p ‹ âQpf A_¡ âkpf dpV¡ $  fpS>ı\p__y ‹ ep ¡N]$p_
âi‹k_ue R>¡. k‹ıL' $[_¡ khfikpdpÞe A_¡ ApdS>__u cpjp b_phhpdp‹
fpS>ı\p__u c|rdL$p dlÒh‘|Zfi R>¡. Atl Ap‘Z¡ A¡ _p¢^hy ‘X¡ $ L¡ $ kdN°
cpf[dp‹ fpS>ı\p_ â]¡ $i S> A¡L$ A¡hp¡ â]¡ $i R>¡ L¡ $ S>ep‹ k‹ıL' $[_p¡ âQpf
A_¡ âkpf L$fhp dpV¡ $ fpS>ı\p_ ipk_ Üpfp Sy>]$p Œ$‘¡ B.k. 1958 _u
kpgdp ‹  k ‹ıL ' $[rinp r_] £ $ipge ı\pr‘[ L $fhpdp ‹  Apìe y ‹ .  Ap S>
â]¡ $idp‹ d‹Óud‹X$mdp‹ k‹ıL' $[_¡ dpV¡ $ Sy>]$p ıhŒ$‘¡ k‹ıL' $[ rinp d‹Óu_y ‹
‘]$ fQhpdp‹ Apìey ‹. B.k. 1958 \u iŒ$ L$fu_¡ B.k. 2007 _u kpg
ky^u - ky]$uOfiL$pm ky^u k‹ıL' $[ rhL$pkepÓp Qpgu, _pZpkp^_p¡ kurd[
l[p, R>[p‹ [¡_u rhL$pkNr[ L$epf¡e Ahfp¡^pB _\u. Ap_y ‹ ‘qfZpd A¡
Apìey ‹ L¡ $ fpS>ı\p_dp‹ khfi d‹X$gp¡dp‹ k‹ıL' $[ rhÛpgep¡_u ı\p‘_pAp¡
\B. A—epf¡ fpS>ı\p_ â]¡ $idp‹ 1523 (A¡L$ l¯f ‘p‹Qkp¡ Ó¡huk)
rinZ k‹ı\pAp ¡  L $ pe fif[ R> ¡ .  Ap rinZk‹ı\pAp ¡dp ‹  b ¡  gpM_u
k‹¿ep_u ApSy>bpSy>dp‹ rhÛp\wAp¡ Aæepk L$f¡ R> ¡. h[fidp_ kdedp‹
ApQpefiL$np_u 21, ipıÓueı[f_u 23, rinpipıÓu ârinZ Ap‘[u
5 dlprhÛpgep¡ R> ¡.
fpS>ı\p_dp‹ k‹ıL' $[_p‹ âQpf, âkpf A_¡ rhL$pk dpV¡ $  rhrióV$
âepkp¡ L $fhpdp‹ Apìep‹ R> ¡. [¡ S> ¾$d\u B.k. 2000 _u kpgdp‹
fpS>ı\p_dp‹ k‹ıL' $[ rhðrhÛpge_u ı\p‘_p L$fhpdp‹ Aphu. S>¡_p‹ â\d
Ly $g‘r[ [fuL¡ $  cpf[_p‹ ârkÙ rhÜp_ X$p µ. d‹˛X$_ rdî_u r_dZ| ‹L $
L$fhpdp‹ Aphu. âL$p ‹X$‘‹qX$[ A_¡ rhÜp_ A¡hp X$p µ. d˛X$_rdî cpf[dp‹
S> _rl‹ ‘f‹[y rh]¡ $idp‹ ârkÙ A_¡ d|^fiÞe rhÜp_ l[p. îu d˛X$_rdî
_p ‹  âepkp ¡\u  S >  k ‹‘ |Z fi  cpf[dp ‹  L ¡ $ ÞÖ ue k ‹ıL ' $[  rhÛp‘uW $ p ¡_ u
ı\p‘_p L$fhpdp‹ Aphu l[u. ‘p¡[p_y ‹ k‹‘|Zfi˘h_ [¡dZ¡ kyfcpf[u dpV¡ $
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kdr‘fi[ L$ey fi l[y. [¡dZ¡ hpfpZkudp‹ k‹‘|Zpfi_‹]$ k‹ıL' $[ rhðrhÛpge_p‹
L y $g‘r[_ y ‹  ‘] $  ip ¡cpìe y  l[ y.  îu rdî ¡  kam[p\u ÓZ hj fi  k y^u
Ap rhðrhÛpge_u âr[óW$p A_¡ Np¥fh h^pey fi l[y. X$p µ. d˛X$_rdî
_p ‹  Ahkp_ ‘R > u  ârkÙ rhÜp_ X $ p µ .  k—e] ¡ $ h rdî dlpie
k‹ıL' $[rhðrhÛpge_p‹ Ly $g‘r[‘]¡ $ ApfyY$ \ep l[p. [¡d_p‹ _¡['—hdp‹
Ap kÓ\u S> h¡]$, S>ep¡r[j, ìepL$fZ, kprl—e rhjep¡dp‹ AÝep‘_
iŒ$ \ey‹.
cpf[ kfL$pf_p‹ dp_hk‹ip^_ rhL$pk d‹Ópge¡ ‘Z kdN° ]¡ $idp‹
k‹ıL' $[_p‹ âQpf A_¡ âkpf dpV¡ $ B.k. 1999-2000 hjfi_¡ k‹ıL' $[
hjfiŒ$‘¡ d_phhp dpV¡ $ Ap]¡ $i L$ep£ l[p¡. k‹ıL' $[ hjfi dpV¡ $ huk L$fp¡X$ Œ$r‘ep
apmhhpdp ‹  Apìep ‹  l[p. cpf[_p ‹  khfi âpÞ[p ¡dp ‹  k ‹ıL ' $[ hjfi dpV ¡ $
k‹ıL' $[dp‹ Sy>]$p Sy>]$p L$pefi¾$dp¡ ep¡S>hpdp‹ Apìep‹ l[p. fpS>ı\p_ â]¡ $idp‹
‘Z dp¡V $p kdpfp ¡l Üpfp fpS>ı\p__p‹ dy¿ed‹Óu_¡ dy¿e Ar[r\_p‹
Œ $‘dp ‹ [\p k‹ıL ' $[ rinpd‹Óu X $p fi. îud[u L $dgp Üpfp k‹ıL ' $[ hjfi
iycpf‹c kdpfp¡l ep¡S>hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. —epf‘R>u\u k‹‘|Zfi hjfidp‹
fpS>ı\p__p‹ khfi d‹X$gp¡dp‹ A_¡ Npdp¡dp‹ k‹ıL' $[_p‹ âQpf A_¡ âkpf
dpV¡ $ Sy>]$p Sy>]$p L$pefi¾$dp¡ ep¡S>hpdp‹ Apìep‹ l[p. [¡ L$pefi¾$dp¡dp‹ k‹ıL' $[
k‹cpjZ rirbfp¡, hp]$rhhp]$ âr[ep¡rN[p, ‘yfp¡rl[ ârinZ rirbfp¡,
L$dfiL$p ‹X$ ârinZ L$pefi¾$dp¡, k‹d¡g_p¡, L$\p âr[ep¡rN[p, _pV$L$p ¡ hN¡f¡
Sy>]$p Sy>]$p L$pefi¾$dp¡ k‹ıL' $[dp‹ ep¡S>hpdp‹ Apìep‹ l[p. Aphp L$pefi¾$dp¡\u
Npdp¡dp‹ _yL$X$_pV$ed‹Q Üpfp khfikp^pfZS>_ k‹ıL' $[ bp¡g[p \ep l[p.
Ap hj£ ‘Z cpf[ kfL$pf_p‹ r_]£ $i\u îphZu ‘|_d_p‹ Ahkf¡ k‹‘|Zfi
cpf[ hjfidp‹ k‹ıL' $[ kà[pl_y‹ Apep¡S>_ L$fhpdp‹ Apìey ‹ l[y. Ap b^p
D‘pep¡\u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ n¡Ó ‘Z rhı['[ \ey ‹ l[y. A¡V$g¡ S>
k‹ıL' $[ A_yfpNuAp¡ A_¡ k‹ıL' $[_p‹ rhÜp_p¡_u k‹¿ep S>epf¡ h^¡ R>¡ —epf¡
‘ÓL$pqf[p_y ‹ n¡Ó ‘Z Ap‘p¡Ap‘ S> h^¡ R>¡. rhðrhÛpge A_y]$p_ep¡N¡
‘Z k‹ıL' $[_y ‹ dl—h ¯Zu_¡ k‹‘|Zfi cpf[dp‹ k‹ıL' $[dp‹ k‹cpjZ rinZ
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dpV ¡ $  l¯f_u k ‹¿epdp ‹  rinL $ p ¡_ ¡  kp[ l¯f ‘p ‹Qkp ¡  Œ $ r‘ep_p ‹
dp_]$h¡[_\u r_dZ|‹L$ L$fhpdp‹ Aphu. Aphp rinL$p¡_¡ ârinZ Ap‘hp
dpV ¡ $  k ‹ıL ' $[  cpf[u k ‹ı\p Üpfp  ‘ ‹] $ f  q] $hk_u rinL $  ârinZ
rirbfp ¡_ y ‹  Apep ¡S >_ L $ fhpdp ‹  Apìe y ‹  l[ y ,  —ep ‹  ÓZkp ¡  ı_p[L $
qX$N°u^pfuAp¡A¡ ârinZ d¡mìey ‹ l[y ‹.
Aphp ârirn[p¡ dpV¡ $ BÞV$fìey g¡hpdp‹ Apìep‹ [¡dp‹ S> ¡Ap¡ gpeL$
bÞep [¡_¡ ârinL$Œ$‘¡ L$pefi L$fhp dpV¡ $ r_dhpdp‹ Apìep. fpS>ı\p_
âpÞ[dp‹\u Qpguk ârinL$p¡ k‹ıL' $[ k‹cpjZ ârinZ dpV¡ $ r_dZ|‹L$
‘pçep l[p. A¡L$ hjfi ky^u Ap ârinL$p ¡ Sy >] $u Sy >] $u dlprhÛpgep¡,
rhðrhÛpgep¡, rhÛpgep¡ A_¡ k‹ı\pAp¡dp‹ S>B_¡ ]$ffp¡S> b¡ L$gpL$ ky^u
k‹ıL ' $[dp ‹  k ‹cpjZ L $fi¡. dp_hpdp ‹  Aph ¡  R> ¡  L ¡ $  Aphp âepkp ¡\u
k‹ıL' $[_u ìehlpfy D‘ep¡rN[p h^i¡. A¡L$ A_yk‹^p_\u-A¡L$ kh£\u
¯Zhp dþey‹ l[y ‹ L¡ $ k‹‘|Zfi cpf[ hjfidp‹ ]$f hj£ b¡ L$fp¡X$_u k‹¿epdp‹
rhÛp\wAp¡ k‹ıL' $[ cZ¡ R>¡. Ap\u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ rhL$pk kyr_rò[
Œ$‘¡ \i¡ A¡d Ap‘Z¡ dp_uA¡ R>uA¡.
h[fidp_ kde L$p ¡çàeyV$f_p¡ kde R>¡. k‹ıL' $[ L$p ¡çàeyV$f L$pefi dpV¡ $
khfiî¡óW$ A_¡ ep¡`eÑd cpjp R>¡, A¡d rhi¡jop¡ L$l¡ R> ¡. ¯¡ L¡ $ A‹N° ¡˘
cpjp_u S>¡d L$p ¡çàeyV$f_p‹ n¡Ódp‹ k‹ıL' $[ cpjp A—epf¡ kyâr[róW$[ _\u,
[¡_y ‹ L$pfZ ı‘óV$ R>¡, k‹ıL' $[ op__p¡ Acph. S>epf¡ k‹ıL' $[_¡ L$p ¡çàeyV$fdp‹
âep ¡S>hp_y ‹  S> kpfu fu[¡ _ ¯ZuA¡ —epf ¡ _hu_ âep ¡Np ¡  L ¡ $hu fu[¡
L$fhp ? k‹ıL' $[_p‹ rhÜp_p¡ L$p ¡çàeyV$f_p¡ âep¡N A_¡ ârhr^\u A¯Z
lp¡e R>¡. A_¡ L$p ¡çàeyV$f_p‹ rhi¡jop¡ k‹ıL' $[ ¯Z[p _\u lp¡[p. Ap A¡L$
dp¡V $u dyíL¡ $gu R> ¡. ‘f‹[y hmu dÖpkdp‹ A_¡ Q¡Þ_B_Nfdp‹ k‹ıL' $[_p
¯ZL$pfp¡ ‘Z L$p ¡çàeyV$f_y ‹ rinZ âpà[ L$f¡ R> ¡. k‹ıL' $[ ìepL$fZ kp\¡
k‹b‹r^[ kp¡aV$h¡fp ¡ fQ¡ R> ¡. r_dpfiZ ârinZ ‘Z —ep‹ L¡ $V $gp‹L$ Ap‘¡
R>¡. h[fidp_ kdedp‹ k‹ıL' $[_p¡ ìehlpf dpV¡ $ \p¡X$p ¡ ‘Z âepk \B füp¡
R> ¡  A¡ Mf¡Mf âi‹k_ue R> ¡. Aphp âL$pf_p ‹  âepkp ¡\u S> k‹ıL ' $[
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‘ÓL$pqf[p r_rò[Œ$‘¡ [uh°Nr[\u âkpf ‘pdi¡.
k‹ıL ' $[_¡ D‘ep¡Nu \pe [¡ dpV ¡ $  BÞV $f_¡V $  n¡Ódp ‹ ‘Z L¡ $V $gp ‹L $
L$pefi¾$dp¡ Ad¡qfL$p rı\[ i'‹N¡fu rhÛp‘uW$ Üpfp \B füp‹ R>¡. BÞV$f_¡V$
dpÝed\u k‹ıL' $[ ârinZ_p¡ Ap khp£Ñd D‘pe R>¡. Atl k‹ıL' $[_p‹
âpf‹qcL$op_ Üpfp ìepL$fZ rinZ_p¡ âepk kfm fu[¡ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
cpf[dp‹ ‘Z rhÜp_p ¡ BÞV$f_¡V $_p ‹ dpÝed\u k‹ıL' $[_p ‹ rhL$pk dpV¡ $
âe—_iug lp¡e A¡d ¯¡hp dm¡ R>¡. A‹[dp‹ lz ‹ A¡V$gy S>Œ$f L$lu iL$ui L¡ $
k ‹ıL ' $[ ‘ÓL$pqf[p A—epf ¡  ìeı[ ˘h_dp ‹  Ap‘Zu k‹ıL ' $ r[ A_¡
k‹ıL' $[_u kyfnp L$f¡ R> ¡, S>¡ _hu_ D‘pep¡ A\hp _hp d|ºep¡ âr[[ \pe
R>¡, [¡ [¡dp‹ S> r_^pfiqf[ \pe R>¡. k‹Ly $rQ[[p_¡ R>p¡X$u_¡ khfiS>__p‹ rl[
dpV¡ $ k‹ıL' $[ ¯¡hp dm¡ R>¡. k‹ıL' $[_p‹ rhÜp_p¡A¡ A_¡ [¡_p‹ ¯ZL$pfp¡ A¡
rkÙ L$ey fi R> ¡ L¡ $ k‹ıL' $[ _ L¡ $hm c|[L$pm_y‹ fnZ L$f¡ R> ¡ ‘f‹[y h[fidp__y ‹
‘Z rhïg¡jZ L$f¡ R> ¡ A_¡ crhóeL$pm_y‹ r_ed_ ‘Z L$f¡ R> ¡.
h k‹ıL'$[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_dp‹ rhjd[p :-
khfi fu[¡ âe—_ L$fhp R>[p ‹ ‘Z rhð_u î¡óW$Ñd cpjp k‹ıL' $[
cpjp ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ ip dpV¡ $ [¡ ı\p_ âpà[ L$fu iL$u _\u, S>¡
ı\p_ A‹N° ¡˘, D]| fi $, [prdg, L$Þ_X$ hN¡f¡ cpjpAp¡A¡ âpà[ L$ey fi R> ¡. ip
dpV¡ $ Ap k‹ıL' $[cpjp [¡ kp¡‘p_p¡ rkÙ L$fu iL$u _\u A\hp [p¡ kp¡‘p_p¡
QY$ $hp dpV¡ $ AiL$eh[ S>Zpe R>¡. S>¡ cpjpAp¡dp‹ L$p ¡B r_rò[ ìepL$fZ
A_¡ L$p ¡B ìehrı\[ r_edp¡ _\u A\hp [p¡ iyÙ ApQfZ ‘Z _\u R>[p‹
‘Z [¡ cpjpAp¡ ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ó¡ ]$ffp¡S> rhL$pk ‘pd¡ R>¡, h^¡ R>¡ A_¡
kdpS>dp‹ ‘Z ı\p_ d¡mh¡ R> ¡. [¡hu cpjpAp¡_y ‹ crhóe ‘Z DS>my ‹
R> ¡. Ap_p\u rh‘qf[ k‹ıL' $[_¡ ‘p¡[p_p‹ Arı[—h_p‹ fnZ_u ‘Z tQ[p
R> ¡. ¯¡L¡ $ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p n¡Ó¡ âNr[ \e¡gu ¯¡B iL$pe R> ¡. ‘f‹[y
S>epf ¡  L $ p ¡B‘Z cpjp ìehlpfdp ‹  âep ¡S>hpdp ‹  _ Aph¡ —epf ¡  [ ¡_p ¡
‘ÓL$pqf[pŒ$‘¡ crhóeL$pm L¡ $hp¡ lp¡e ? A¡ Ap‘Z¡ L$lu iL$uA¡ _tl.
dpÓ ‘rÓL$pAp ¡_p ‹  âL $pi_dpÓ\u ‘ÓL$pqf[p kd'Ù \B ¯e A¡d
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Ap‘Z¡ _ L$lu iL$uA¡. L$pfZ L¡ $ cpjprh]$p ¡ - cpjp_p‹ ¯ZL$pfp ¡_u
k‹¿ep S> depfiq]$[ R>¡. Ap cpjp S>_kpdpÞe_u cpjp _\u. k‹ıL' $[_p¡
ìehlpfdp ‹  D‘ep ¡N A¡ bpb[_p ¡  Acph S> ¯¡hp dm¡ R> ¡. Aphu
sı\r[dp‹ cpjp_p‹ Arı[—h_u S> S>ep‹ tQ[p lp¡e —ep‹ ‘ÓL$pqf[p_u
hp[ S> L$ep‹ L$fhu ?
A—epf¡ AÞe cpjpAp¡dp ‹ ‘ÓL$pqf[p_p ¡ rhL$pk ¯¡hp dm¡ R> ¡,
‘f ‹[ y  rhL $ pkdpN £  S >[u  lp ¡h p  R >[p ‹  ‘Z k ‹ıL ' $[  ‘ÓL $ p qf[p_p ‹
L$]$d ‘pR>m ‘X$[p‹ lp¡e A¡d gpN¡ R>¡. —ep‹ iyÜdyÖZ_p¡ Acph, Ap‹Mp¡_¡
Nd¡ [ ¡hp rQÓp ‹L $_p ¡_p ¡  Acph, d_p ¡f ‹S>_ kpdN°u_p ¡  Acph hN¡f ¡
kdıepAp¡ R>¡. Ap D‘fp‹[ ^__p¡ Acph k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ d|mdp‹
R> ¡. ¯¡L¡ $ Apd R>[p‹ k‹ıL' $[ ‘Ó‘rÓL$pAp¡dp‹ î¡óW$ rhjep¡, D—L' $óV$ g¡Mp¡
A_¡ kprl—e ‘p¡[p_y ‹  rhrióV$ ı\p_ ^fph¡ R> ¡. ‘f‹[y ^__p¡ Acph,
N°plL$p ¡_p¡ Acph A_¡ ‘pW$L$p ¡_p Acph\u Ap b^y r_f\fiL$ R> ¡. A¡L$‘Z
‘rÓL$p âL$pri[ \ep ‘R>u k‹‘p]$L$L$pepfige_u ip¡cp h^pfu lp¡e A¡d
bÞey‹ _\u. —ep‹ S> ˘Zfi \B ¯e R>¡. k‹‘p]$L$rhi¡j_u N¡flpS>fu ‘R>u
L¡ $V $guL$ ‘rÓL$p AÖíe \B ¯e R> ¡. Aphu b^u rhjd[pAp¡ k‹ıL' $[
‘ÓL$pqf[p kdn Dcu \B R>¡. Ap\u S> k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p A—epf¡ e\¡óV$ $
ı\p_ âpà[ L$fu iL$u _\u.
1. k‹‘p]$_L$gp_p¡ Acph :-
ApMf¡ [p ¡ ‘rÓL$p k‹‘p]$L $ D‘f Ap^pf fpM¡ R> ¡, k‹‘p]$L $ ‘f
r_cfif R> ¡. ¯¡ k‹‘p]$L$ k‹‘p]$_L$gp_p¡ ¯ZL$pf, âr[cpk‹‘Þ_, î¡óW$
rhÜp_ _ lp¡e [p¡ Apr\fiL$ kdıepAp¡_p¡ Acph _ lp¡e [p¡ ‘Z ‘rÓL$p
gp‹bp kde ky^u ˘h[u _\u, gp‹bp kde ky^u Qpg[u _\u. Arl‹ A¡
[Õe ıhuL $pfh y ‹  ¯¡BA¡ L ¡ $  k ‹ıL ' $[ ‘rÓL$pAp ¡_p ‹  k‹‘p] $L $p ¡  dp ¡V ¡ $cpN¡
k‹‘p]$_L$gpdp‹ A_rco ¯¡hp dm¡ R> ¡. k‹‘p]$L$p ¡ ‘pk¡\u ârinZ_u
AphíeL$[p_u A‘¡np fpMhpdp ‹  Aph ¡  R> ¡ .  k ‹‘p] $_ L $gpdp ‹  L y $im
k‹‘p]$L$p ¡ S>ep‹ ky^u _rl‹ Aph¡ —ep‹ ky^u k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p¡ rhL$pk
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Ak‹ch R>¡. k‹‘p]$_ L$pefidp‹ r_‘yZ k‹‘p]$L$p ¡_u c|rdL$p A—e‹[ dlÒh_u
R> ¡.
2. gp¡L$ìehlpf ‘|Zfi cpjp_p¡ Acph :-
k‹ıL ' $[ ìehlpf_u cpjp ¯¡hp dm[u _\u. [ ¡\u Ap cpjp
S>_kp^pfZ_u cpjp _\u. ‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ Ap ‘Z A¡L$ bp^p
R>¡. kpQ¡ S> î¡óW$ kpdN°udp‹ ‘f‹[y ìehlpf_p‹ Acph_¡ L$pfZ¡ k‹ıL' $[
‘rÓL$pAp¡ gp¡L$râe b_u _\u. [¡dS> S>_Q¡[_p ¯N'[ L$fhpdp‹ kam
b_u iL$u _\u. L¡ $V$guL$ rlÞ]$u-k‹ıL' $[ rdrî[ ‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \pe
R>¡. ‘f‹[y [¡Ap¡ ‘Z depfiq]$[ k‹¿epdp‹ S> ‘pW$L$p ¡_¡ d¡mhu iL$u R> ¡.
D—L' $óV$ kpdN°u N°r\[ \e¡g lp¡hp\u kpdpÞeS>_p¡_¡ ApL$rjfi[ L$fu iL$[u
_\u. Ap\u kp¥\u ‘l¡gp‹ [p¡ k‹ıL' $[dp‹ Ar^L$dp‹ Ar^L$ ìehlpf \pe
[¡hp¡ âe—_ L$fhp¡ ¯¡BA¡.
3. âp¡—kpl__p¡ Acph :-
â¡fZp L¡ $ âp¡—kpl_ dpZk_¡ A‹]$f\u bm ‘|Œ$ ‘pX¡ $ R> ¡. k‹ıL' $[_y ‹
dlÒh A_¡ [¡_u î¡óW$[p ¯Zhp R>[p‹ _ L$p ¡B k‹ı\pA¡, _ kdpS>¡ L¡ $ _
kfL$pf¡ ıh[‹Ó[p âpà[ L$epfi ‘R>u\u ApS> ky^u k‹ıL' $[_¡ âp¡—kprl[
L$fhp dpV¡ $ A_¡ [¡_y ‹ fnZ L$fhp dpV¡ $ kd|rQ[ Œ$‘¡ âe—_ L$ep£ _\u. ¯¡
L¡ $ âp¡—kpl__u A‘¡np âdpZ¡_p‹ D‘pep¡ \ep _\u. ‘f‹[y Apd R>[p‹
k‹ıL' $[op¡_p‹ âepkp¡\u ‘ÓL$pqf[p n¡Ódp‹ k‹ıL' $[ cpjp ld¢ip ApNm
âkpf ‘pdu R>¡. Sy>]$u Sy>]$u dprkL$, rÓdprkL$ A_¡ R>dprkL$ ‘rÓL$pAp¡
k‹ıL' $[dp‹ âL$pri[ \pe R>¡. ¯¡ ep¡`eŒ$‘¡ âp¡—kpl_ A_¡ â¡fZp dm¡
[p¡ r_rò[Œ$‘¡ k‹ıL' $[dp‹ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ crhóe D˜S>hm b_u iL¡$.
4. k‹L$uZfi[p - k‹Ly $rQ[[p :-
l¯fp¡ hjp£\u cpf[ ‘f[‹Ó l[y. Ap ‘f[‹ÓL$pmdp‹ k‹ıL' $[_¡ fnhp
dpV¡ $ S> ¡ âe—_ L$f[p l[p [¡ k‹ıL' $[_p fnZ dpV¡ $ ^ud¡ ^ud¡ k‹ıL' $[_¡
k‹Ly $rQ[[p_p n¡Ódp‹ kurd[ L$fu ]$u^y ‹. Ap\u S> ^ud¡ ^ud¡ Aphpp¡ A¡L$
hp]$ âQrg[ \ep¡ L¡ $ k‹ıL' $[cpjp L¡ $hm A¡L$ hNfi rhi¡j_u cpjp ¯¡hp
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dm¡ R>¡. L¡ $V$gp‹L$ A¡hp r_edp¡ ‘Z dÝeeyNdp‹ k‹ıL' $[op¡A¡ b_pìep‹
l[p. Aphp b^p L$pfZp¡\u k‹ıL' $[dp‹ k‹Ly $rQ[[p Aphu l[u. ‘R>u\u
A‹N° ¡¯¡_p ipk_L$pmdp‹ L| $V$_ur[hpmp A‹N° ¡¯¡A¡ k‹ıL' $[_u k‹Ly $rQ[[p_¡
ApNm ^fu_¡ k‹ıL'$[_p¡ A‘âQpf L$ep£. Aphu sı\r[dp‹ k‹ıL'$[_p‹ âQpf
A_¡ âkpfdp‹ ‘ÓL$pqf[p A¡ A¡L$ dp¡V$u bp^p l[u. Mf¡Mf [p¡ Aphu
k‹Ly $rQ[[p_¡ ]| $f L$fhu ¯¡BA¡. L$l¡hpey ‹ ‘Z R>¡ L¡ $ -
""A[yd' H$m{@o[ H$m{fm{@‘§ odÚV{ Vd ^maoV $&
ì‘‘Vm{ d¥oÕ_m‘moV j‘_m‘moV g§M‘mV† $&&’’
5. cpjpqLgóV$[p :-
k‹ıL' $[cpjp_p¡ iå]$c‹X$pf ¯¡ L¡ $ rhipmÑd R>¡. k‹ıL' $[ cpjp_y ‹
ìepL $fZ ‘Z ‘|ZfiŒ $‘ ¡ h ¥opr_L$ R> ¡. ‘f ‹[ y  k‹ıL ' $[ cpjp L $qW $_ R> ¡.
k‹ıL' $[cpjp qL$góV$ R>¡ A¡hp¡ S>_p‘hp]$ âQrg[ \ep¡ l[p¡. Arl‹ [¡_y ‹
L$pfZ dÝeeyN_p‹ L$pìep¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡d L¡ $ bpZc¸$, kybÞ^y, ]‹ $X$u
hN¡f¡_p‹ NÛp¡ qL$góVÑd R>¡. dlpL$pìep¡dp‹ ‘Z _¥j^Qqf[, riiy‘pgh^,
c¸u$L$pìe hN¡f¡ ‘p‹qX$—e‘|Zfi A_¡ qL$góV$ ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap D‘fp‹[ ‘Z
k‹ıL ' $[dp ‹  L $ pmrhcpN ‘Z - kpdpÞe c|[L$pm, ‘fp ¡n c|[L$pm,
AÛ[_ c|[L$pm hN¡f¡ Œ$‘¡ S>qV$g ¯¡hp dm¡ R>¡. tgNop_ ‘Z L$qW$_[p
D‘¯h¡ R>¡. iå]$bplzºe\u iå]$p¡_p‹ Œ$‘p¡ Sy>]$p Sy>]$p A_¡ qL$góV$ ¯¡hp
dm¡ R>¡. Ap b^p L$pfZp¡\u k‹ıL' $[cpjp L$qW$_ R>¡, A¡hp¡ hp]$ S>_çep¡
l[p¡. ‘f‹[y Mf¡Mf k‹ıL' $[cpjp L$qW$_ _\u. gp¡L$p ¡_p dp_kdp‹ A¡L$ N° ‹\u
Of L$fu NB R>¡ L¡ $ k‹ıL' $[ cpjp L$qW$_ R>¡. k‹ıL' $[cpjp AOfu cpjp R>¡.
‘Z hpı[hdp‹ A¡hy ‹ _\u. L$pfZ L¡ $ A¡L$ S> c|[L$pm\u kpdpÞe AÝe¡[p
‘p¡[p_‹ y L$pefi kp^u iL¡ $ R> ¡. Ap âdpZ¡ AphíeL$ iå]$p ¡_p‹ S> Œ$‘p¡ [¡_p‹
dpV¡ $ D‘ep¡Nu R>¡. ìepL$fZ_p‹ L$qW$_ r_edp¡ ‘Z kpdpÞe ‘pW$L$p ¡_¡ rinZ
D‘ep¡Nu _\u. Ap\u Ap qL$góV$ cpjp_¡ ¯¡ kfmŒ$‘¡ âep¡S>hpdp‹ Aph¡
[p¡ kpdpÞe ‘pW$L$p ¡_¡ D‘ep¡Nu \pe. A_¡ ‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ kfm
k‹ıL' $[cpjp_p¡ âep¡N S> A‘¡rn[ ¯¡hp dm¡ R>¡. k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡dp‹
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kfm cpjp âep¡S>hu ¯¡BA¡ S>¡\u qLgóV$[p S>¡hp ]$p ¡jp¡ ]| $f \pe.
6. A‹[:â¡fZp_p¡ Acph :-
k‹kpfdp‹ b^p fpóV† $p ¡dp‹ ‘p¡[p_u cpjp â—e¡ A_yfpN, â¡d kpfu
fu[¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap‘Zp fpóV† $dp‹ k‹ıL' $[cpjp â—e¡ ıhpcprhL$Œ$‘¡
A‹[:L$fZ_u â¡fZp_p¡ Acph ¯¡hp dm¡ R>¡. cpf[hpkuAp¡_¡ ıhcpjp
â—e¡ q]$gdp‹ gpNZu L¡ $ ı\p_ _\u. cpf[uep¡ A‹[:â¡fZp A_ych[p
_\u. S>ep ‹  ky^u ıhcpjp â—e¡ $  fpóV † $hpkuAp¡_ ¡ ıhpcprhL$ â¡d_p ¡
A_ych _rl‹ \pe A\hp _rl‹ A_ych¡ —ep‹ ky^u k‹ıL' $[_p¡ A_¡ k‹ıL' $[
‘ÓL$pqf[p_p¡ ‘|ZfiŒ$‘¡ rhL$pk Ak‹ch R> ¡. A¡V $gp dpV¡ $  kfL$pf A_¡
ıhe ‹k ¡hu  k ‹ı\pAp ¡A ¡  gp ¡L $ p ¡_ ¡  âp ¡ —kprl[ L $fhp ¯¡BA¡.  S >epf ¡
A‹[:L$fZ_u â¡fZp A_¡ âp¡—kpl_ dm[p \i¡ —epf¡ Qp¡‰$k‘Z¡ k‹ıL'$[_p¡
rhL$pk \i¡ [¡dp‹ i‹L$p_¡ L$p ¡B ı\p_ _\u.
7. g¡ML$p¡_p¡ Acph :-
[¡hu cpjp_u S> ‘ÓL$pqf[p h^¡ R> ¡, rhL$pk ‘pd¡ S> ¡  cpjpdp ‹
î¡óW$L$np_p‹ g¡ML$p¡ blz dp¡V¡ $ ‘pe¡ D‘gå^ lp¡e. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹
rhL$pkdp‹ î¡óW$ g¡ML$p¡_p¡ apmp¡ Ad|ºe R>¡. A_¡ [¡_p‹ rhL$pk_y‹ A¡L$ L$pfZ
R>¡. î¡óW$ g¡ML$p¡_p‹ Acphdp‹ ‘ÓL$pqf[p_p¡ rhL$pk Œ‹ $^pB R>¡. S>¡ L¡ $V$gp‹L$
âp¥Y$ rhÜp_p¡ iŒ$Ap[\u dp‹X$u_¡ A‹[ ky^u gM[p S> _\u. A_¡ L$]$pQ
¯¡ [¡Ap¡ gM¡ [p¡ qL$góV$cpjp_p¡ âep¡N L$f¡ R> ¡. _¥epreL$i¥gu_p¡ ıhuL$pf
L$fu_¡ L¡ $V$gp‹L$ rhÜp_p¡A¡ ]$pifir_L$g¡Mp¡ g¿ep‹ l[p. ‘f‹[y [¡hp g¡Mp¡\u
‘rÓL$p_u gp ¡L $râe[p h^[u _\u. A_¡ [ ¡hp g¡Mp ¡_ ¡  kdS>hp dpV ¡ $
kpdpÞe ‘pW$L$p ¡ kd\fi _\u b_[p. A_¡ buSy> L¡ $ kfm k‹ıL' $[dp‹ A¡
ı[f_p‹ g¡ML$p¡ Oˇ‹ L$fu_¡ D‘gå^ _\u. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹
g¡ML$p¡_p¡ Acph ‘Z âdyM L$pfZ R>¡.
8. ‘qfh¡i_p¡ Acph :-
L$p ¡B‘Z cpjp_u ‘ÓL$pqf[p ‘rfh¡i\u âcprh[ \pe R> ¡. ¯¡
ep ¡`e A_¡ DrQ[ ‘qfh¡i âpà[ \pe [p ¡  [ ¡hu cpjp_u ‘ÓL$pqf[p
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[uh°Nr[\u ApNm h^¡ R>¡. k‹ıL' $[cpjpdp‹ ‘qfh¡i_p¡ Acph ¯¡hp dm¡
R>¡ A¡dp‹ Arl‹ L$p ¡B i‹L$p _\u. S>¡d rlÞ]$u cpjp_p‹ ‘ÓL$pfp¡ A\hp [p¡
A‹N° ¡˘ cpjp_p‹ ‘ÓL$pfp¡ kdpS> A\hp kfL$pf Üpfp S>¡ kÞdpÞ_ ‘pd¡
R>¡ [¡hu fu[¡ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pfp¡_y ‹ kdpS> A\hp [p¡ kfL$pf Üpfp kÞdpÞ_
\[y‹ _\u. Ap D‘fp‹[ cpjp rhi¡jop¡_y ‹ Sy>]$p Sy>]$p kdpS> Üpfp k—L$pf
A_¡ kÞdpÞ_ \pe R>¡. ‘fÞ[y k‹ıL' $[_p‹ âp¥Y$ rhÜp_p¡ lp¡hp R>[p‹ ‘Z
[¡_y ‹ kÞdpÞ_ \[y _\u. S>¡d ^_hp_p¡ A\hp AÞe _¡[pAp¡_y ‹ kÞ_dp_
\pe R>¡ [¡hu fu[¡ k‹ıL' $[dp‹ \[y _\u.
k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_u kdıep_y ‹ tQ[_ L$f[p A¡ ¯Zhp dþey‹
R> ¡ L¡ $ b^u kdıepAp¡_y ‹ d|m L$pfZ k‹ıL' $[_p¡ ìehlpfdp‹ Acph A_¡
^__p¡ Acph R>¡. ¯¡L¡ $ AÞe Acphp¡ ‘Z R>¡. S>¡d L¡ $ g¡ML$p¡, N°plL$p ¡,
rhop‘_p¡_p ¡ Acph [¡dS> âp¡—kpl__p¡ Acph hN¡f¡. ‘f‹[y b^p_p‹
d |mdp ‹  k ‹ıL ' $[cpjp_p ¡  ìehlpf cpjpŒ $‘ ¡  âep ¡N_p ‹  Acphdp ‹  S >
kdpe¡gp‹ R> ¡. ¯¡L¡ $ Apd R>[p‹ ‘Z Ap^yr_L$ rhjep¡_u rhh¡Q_nd[p
k‹ıL' $[dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. L$p ¡çàeyV$f L$f[p‹ ‘Z kp¥\u h^y D‘ep¡Nu A_¡
h¥opr_L$ cpjp k‹ıL' $[ S> R> ¡ A¡d rhi¡jop¡ L$l¡ R> ¡. ‘f‹[y Ap cpjp
L$p ¡B‘Z â]¡$i_u blzk‹¿eS>_p¡_u ìehlpf cpjp _\u. [¡dS> k‹ıL' $[_p‹
op_uAp¡_u ìehlpf cpjp _\u. Ap\u S> k‹ıL' $[dp‹ ‘ÓL$pqf[p_p¡ rhL$pk
¯¡BA¡ A¡V$gp âdpZdp‹ \ep¡ _\u. Ap_y L$pfZ A¡L$ A¡ ‘Z R> ¡ L ¡ $
k‹ıL' $[op¡ ‘p¡[¡ ‘Z D‘¡np_p‹ cph\u S> Sy>A¡ R>¡. S>¡dL¡ $ âL$pri[ \e¡gu
‘rÓL$pAp¡ b^p k‹ıL'$[op¡ Mfu]$[p _\u. [¡dS> AÝee__u V¡$hhpmp _\u.
A_¡ buSy> L¡ $ kde ‘f âL$pi__p¡ Acph, Sy>]$p Sy>]$p f‹N k‹ep¡S>_\u
ø]$e_¡ ApL$rjfi[ L$f ¡ [¡hp dyÖZ_p¡ Acph [¡dS> k‹‘p]$_ L$p ¥iºe_p¡
Acph, ApL$jfiL$ rQÓp¡_p¡ Acph, k‹ip¡^__p¡ Acph Ap b^p L$pfZp¡
k ‹ıL ' $[  ‘ÓL $ p qf[p_p ‹  n ¡Ódp ‹  rhjd kdıepŒ $‘ ¡  ¯ ¡hp  dm ¡  R > ¡ .
Ap b^u kdıepAp¡ A_¡ Acphp ¡_u ‘|r[fi L $fhp dpV ¡ $  âe—_ L$fhp ¡
¯¡BA¡.
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h k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[pdp‹ bp^pAp¡ A_¡ [¡d_y‹ kdp^p_ :-
bu˘ cpjpAp¡dp ‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p ‹ âL$pi__p‹ OZp‹ D]„ ¡ $íep ¡
lp¡e R>¡. L¡ $V $guL$ ^_ d¡mhhp dpV¡ $, ìehkpeŒ$‘¡ rlÞ]$u cpjpdp‹ A_¡
A‹N° ¡˘ cpjpdp‹ [\p AÞe L¡ $V$guL$ cpjpdp‹ ‘Z ‘Óp¡ âL$pri[ \pe
R>¡. L¡ $V $gp‹L$ ‘p¡[p_u âqkqÙ_¡ âı\pr‘[ L$fhp dpV¡ $ ‘Óp¡_y ‹ âL$pi_ L$f¡
R> ¡. ‘Óp ¡_p ‹  dpÝed Üpfp ‘p ¡[p_u rhrióV$[p kdpS>kdn ı\pr‘[
L$fhp_p¡ âe—_ L$f¡ R> ¡. A_¡ bu¯ L¡ $V$gp‹L$ ‘p¡[p_u fQ_pAp¡ âL$pri[
L$fhp dpV¡ $ rdÓp¡_p‹ g¡Mp¡ âL$pri[ L$fu_¡ ‘Óp¡ dyqÖ[ L$f¡ R> ¡. [p¡ hmu
bu¯ ¯r[rhi¡j A\hp [p¡ hNfirhi¡j_¡ JQ¡ gB S>hp dpV¡ $ [\p k‹OV$__¡
kyÖY$ L$fhp dpV¡ $ ¯r[‘Óp¡ A\hp hNfi rhi¡j‘Óp¡ âL$pri[ L$f¡ R> ¡. [p¡
L ¡ $V $gp ‹L $  kdpS>_¡ DÝhfiNr[ [fa gB S>hp dpV ¡ $  [\p OV$_pAp¡ Üpfp
kdpS>_¡ k|rQ[ L$fhp dpV¡ $, ‘p¡[p_u BrˆR>[ kdpS> fQ_p dpV¡ $ ‘Óp¡
âL$pri[ L$f ¡ R> ¡. Apd A—epf¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p ‹ âL$pi_dp‹ A_¡L$
D]„ ¡ $íep¡ kdpe¡gp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. dpÓ k¡hpcph_p_p¡ ıhuL$pf L$fu_¡ ‘Ó
‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ L$fhphpmp L$p ¡B rhfgS>_p¡ S> ¯¡hp dm¡ R>¡. —ep‹
L$pfZ ı‘óV$ S> R>¡ L¡ $ Aphu cpjpAp¡_p‹ op_hp‹ˆRy>Ap¡_u k‹¿ep rh‘yg
âdpZdp‹ ¯¡hp dm¡ R> ¡. [ ¡hu cpjpAp¡dp ‹ âL$pri[ \e¡gp ‹ ‘Óp ¡\u
âL$piL$p¡ ‘p¡[p_y ‹ BrˆR>[ (hı[y, Ýe¡e) âpà[ L$f¡ R>¡. Ap\u S> rlÞ]$udp‹,
A‹N° ¡˘dp‹ A_¡ bu˘ âpÞ[ue cpjpAp¡dp‹ ]$ffp¡S> ‘rÓL$pAp¡ h^¡ R>¡.
gp ¡L $[ ‹Ó kfL $pf ¡  ‘Z "k|Q_p_ y ‹  kiL$[ kp^_ ‘Óp ¡  R> ¡’  A¡d
ıhuL$pey fi R> ¡. Ap\u kfL$pf ‘Z [¡d_¡ Apr\fiL$ klpe Ap‘¡ R>¡. L¡ $V$gp‹L$
gp¡L$p ¡ OZp kpà[prlL$ ‘Óp¡ dpÓ Apr\fiL$ gpc d¡mhhp dpV¡ $ S> âL$pri[
L$f¡ R> ¡. kurd[ k‹¿epdp‹ dyÖZ L$pefi L$fu_¡ kfL$pf ‘pk¡\u klep¡NŒ$‘¡
^_ âpà[ L$f¡ R> ¡. ‘f‹[y k‹ıL' $[dp‹ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ D]„ ¡ $íe Ap b^p\u Sy>]y $
S> ¯¡hp dm¡ R>¡. iyÙŒ$‘¡ kyfcpf[u_u k¡hp dpV¡ $ [\p k‹ıL' $[_p‹ âQpf,
âkpf A_¡ k‹ıL' $r[_y ‹  k‹fnZ L$fhp dpV¡ $  k‹ıL' $[dp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡
âL$pri[ \pe R>¡. k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ Aprhcpfih S> —epf¡ k¡hpcph_p\u
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\ep¡ l[p¡.
Ap¡NZkudu k]$u_p‹ ‘|hpfi^fidp‹ cpf[dp‹ S>epf¡ bu˘ cpjpAp¡dp‹
^udu Nr[\u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \[u l[u, —epf¡ k‹ıL' $[ cpjpdp‹
kdkpdreL$ kprl—e_p¡ Acph l[p¡. ìephkpreL$ ÖróV$L$p ¡Z_¡ Ýep_dp‹
fpMu_¡ —epf¡ ‘Z L$ep‹e ‘Z k‹ıL' $[ ‘Ó ‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \[u _
l[u. L¡ $  [¡hu ÖróV$ ‘Z ¯¡hp dm[u _ l[u. ‘f‹[y k‹ıL' $[op¡A¡ A¡
ı‘óV$Œ $‘¡ ¯¡ey ‹  R> ¡  L ¡ $  A—epf¡ k‹ıL' $[cpjp_y ‹  fnZ L$fhp dpV¡ $  [¡dS>
kpdpÞeS>_ k‹ıL' $[_¡ riMhp [—‘f b_¡ [\p [¡_y ‹ AÝee_ L$f_pfpAp¡_u
k‹¿epdp‹ Arch'qÙ \pe [¡ dpV¡ $ k‹ıL' $[dp‹ ‘Ó ‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_
A—e‹[ AphíeL$ R> ¡. Apd _‰$u L$fu_¡ L¡ $V $gp‹L$ rhÜp_p¡A¡ k‹ıL' $[dp‹
‘Z ‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c L$ep£. ‘f‹[y A_¡L$ kdıepAp¡\u
‘p ¡[p_p ‹  Arı[—h_p ‹  fnZ dpV ¡ $  [ ¡Ap ¡A ¡  k[[ k ‹Oj fi  L $ep £ ,  [\p
dyíL¡ $guAp¡\u k[[ thV$mpe¡gp k‹‘p]$L$p ¡ hˆQ¡ hˆQ¡ ‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_
Ahfp¡^[p l[p. L¡ $V$guL$ ‘rÓL$pAp¡ [¡_p‹ S>Þd_p‹ - âpf‹c \ep ‘R>u
\p¡X$p kdedp‹ S> L$pm_u N[pfidp‹ ^L¡ $gpB S>[u l[u. [p¡ hmu L¡ $V$guL$
[¡_p‹ i¥ihL$pm ky^u S> âL$pri[ \B l[u. ‘f‹[y Apd R>[p‹ kyfcpf[u
k¡hL$p ¡ l[p¡—kpl \ep _ l[p. Ap S> kdedp‹ fpS>ı\p_ â]¡ $idp‹\u
k ‹ıL ' $[ f—_pL $f_p ¡  S >Þd \ep ¡  l[p ¡ .  Ap_p ‹  bu¯ k‹‘p] $L $  c¸ $îu
d\yfp_p\ipıÓu ‘p¡[p_p‹ k‹‘p]$_dp‹ gM¡ R>¡ L¡ $ -
""‘f‹[y iy ‹ Ap k‹OV$_dp‹ k‹ıL' $[ cpjp‘n¡, Apdp‹ Ap cpjpdp‹
Mf¡Mf ‘l¡gp‹ S> kp¡ A\hp l¯f ‘Óp¡ l[p _rl. A¡dp‹ ‘Z Mf¡Mf
dyÌ$ucf l[u [¡dp‹ ‘Z, kd\fi AÖíe A_¡ rhgu_ \B NB. L$ep‹ [¡ A_¡
A—epf¡ hpfpZku\u âL$pri[ \[u k|qL$[ky^p grg[ g¡Mp¡_¡ âL$pri[
L$f[u rdÓNp¡óW$u ‘rÓL$p_y ‹ _pdp¡r_ip_ ‘Z _\u ¯¡hp dm[y. _hp _hp
ı\p_p¡dp‹\u Aprhcpfih ‘pd[u k‹ıL' $[ Q‹qÖL$p_p¡ âL$pi ‘Z L$epf¡e ‘Z
¯¡hp dm[p¡ _\u. Af¡ f¡ ! d\yfp R>p¡X$u_¡ dp¡lde b_¡gu, ‘fd‘rhÓ
ky_'[hpr]$_u_p¡ iå]$ ‘Z L$p_¡ k‹cmp[p¡ _\u. kÙdpfi ‘Z AÖíe \B
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NB R>¡. Apd Mf¡Mf k‹ıL' $[ kprl—edp‹ âh¡i¡gu i|Þeâpe A_¡ rMÞ_
d_hpmu ‘rÓL$p k‹ıL' $[ f—_pL$f R>¡.’’6
Ap âdpZ¡ k‹ıL' $[dp‹ A_¡L$ ‘Óp¡ âL$pri[ \ep‹ l[p ‘f‹[y [¡ b^p
dp ¡V ¡ $cpN¡ dÝecpNdp ‹  S> AV$L $u Nep l[p. fpS>ı\p_ â] ¡ $idp ‹\u
âL$pri[ \[p¡ Ap k‹ıL' $[ f—_pL$f ‘Ó ‘Z dlpdyíL¡ $gu\u ‘p‹Q hjfi ky^u
fpS>ı\p_\u âL$pri[ \ep ¡  l[p ¡. ‘R>u\u AÞe âpÞ[p ¡dp ‹\u L $] $ pQ
âL$pri[ \B lp¡e A_¡ A¡ ‘Z L$]$pQ hjfi ky^u âL$pri[ \B l[u. Arl‹
k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_dp‹ S>¡ bp^pAp¡ Aphu R>¡ [¡ rhjedp‹
‘Z Ap‘Z¡ Vy ‹ $L$dp‹ rhQpf L$fuA¡.
1. ^__p¡ Acph :-
Ap‘Z¡ ¯ZuA¡ S> R>uA¡ L¡ $ ]$f ¡L$ L$pefi ‘¥kp\u S> \pe R>¡ A¡_p¡
A\fi A¡ \ep¡ L¡ $ ‘¥kp¡ A¡ dp_h_p‹ ˘h__u d|mc|[ S>Œ$fuep[ R>¡. L$p ¡BL¡ $
L $üy ‹ ‘Z R> ¡ L ¡ $  A\fi-‘¥kp_u DóZ[p rh_p ‘yŒ$j ˘hu iL$[p ¡ _\u.
]$qfÖ_u kdpS> ‘Z D‘¡np L$f¡ R> ¡. r_^fi_[p ]$f¡L$ fu[¡ Ap‘rÑ gB Aph¡
R> ¡. A—e‹[ D—kplu, A¡hp k‹ıL' $[_p‹ A_yfpNuAp¡A¡ [\p k‹ıL' $[_p‹
d|^fiÞe rhÜp_p¡A¡ k‹ıL' $[_p¡ âQpf A_¡ âkpf L$fhp dpV¡ $ khfi fu[¡ k‹ıL' $[
f—_pL$f ‘Ó_p¡ âpf‹c L$ep£, ‘f‹[y \p¡X$p ‹L$ kde ‘R>u —ep‹ Aphy ‹ Apr\fiL$
k‹L$V$ D‘rı\[ \ey‹. S>¡_p\u f—_pL$f_p‹ âL$pi_dp‹ bp^p D—‘Þ_ \B.
c¸$ d\yfp_p\ipıÓu ‘p¡[¡ gM¡ R>¡ L¡ $ - ""‘¥kp rh_p f—_pL$f ‘p¡[p_¡
ep¡`e kde¡ L¡ $hu fu[¡ âL$pri[ L$fi¡. Apr\fiL$ klpe rh_p Ad¡ L‹ $B ‘Z
L$fhp dpV¡ $ fp¡L$pB Nep R>uA¡.’’7
Apr\fiL$ klep¡N Ap‘hphpmp [¡_¡ S> klep¡N Ap‘¡ R>¡ L¡ $ S> ¡_p\u
[¡Ap¡_p ¡ L $p ¡B‘Z ıhp\fi rkÙ \[p¡ lp ¡e. k‹ıL' $[f—_pL$f_u S> Aphu
ìe\p R>¡ A¡hy ‹ _\u, ‘f‹[y ıhfd‹Ngp ‘rÓL$p_p‹ k‹‘p]$L$ îu NZ¡ifpd¡
‘Z ‘p ¡[p_p ‹  k‹‘p] $L $uedp ‹ g¿ey ‹  l[y L ¡ $  - ""k‹ıL ' $[‘Óp ¡ ‘p ¡[p_p ‹
Ar^L$pf\u ^_ A_¡ h¥ch k‹‘Þ_ _\u b_u iL$[p. ‘R>u [¡ rhÜp_ lp¡hp
R>[p‹ kyfcpf[u_u k¡hp L$fhpdp‹ ‘fd D—kplu lp¡hp R>[p‹ kü]$ep, kfm,
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rhQnZ A_¡ kQ¡[ lp¡hp R>[p‹ [¡dS> OZp¡ ^_MQfi A_¡ ‘qfîd L$f[p
lp¡hp R>[p‹ ‘p¡[p_p‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_ dpV¡$ ‘fpdyM A_¡ D‘¡np_¡
‘pÓ b_u ¯e R>¡.’’8 Apd R>[p‹ ‘Z ¯¡L¡ $ rhÜp_p¡ A\hp k‹‘p]$L$p ¡A¡
Apr\fiL $ _yL $ip_ cp¡Nhu_¡ ‘Z ‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ L$fu l[u. b^p
k‹‘p]$L$p ¡A¡ ‘Z rh_p d|ºe¡ S> k‹‘p]$_L$pefi k‹‘pq]$[ L$ey fi l[y.
""A—epf¡ "cpf[u’ _p‹ khfi L$pefiL$[pfiAp¡ rh_pd|ºe¡ S> kyfcpf[u_u
k¡hp L$f¡ R> ¡. L$pefiL$[pfiAp¡_p‹ rh_p d|ºe¡ L$pefi L$fhp R>[p‹ "cpf[u’ Apr\fiL$
ÖróV$A¡ ıhphg‹bu b_u _\u.’’ bu¯ b^p k‹‘p]$L$p ¡ ‘Z ‘p¡[‘p¡[p_u
‘rÓL$pAp¡dp‹ ^__p‹ Acph¡ e¡_L¡ $_ âL$pf¡ ‘rÓL$p âL$pi_dp‹ bp^pŒ$‘¡
âNV$ L$fu füp‹ R>¡. k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_dp‹ ^__p¡ Acph
S> dy¿e bp^p R>¡ A¡d ı‘óV$‘Z¡ L$lu iL$uA¡ R>uA¡.
2. dyÖL$p¡_p¡ Acph :-
Ap^yr_L$ eyNdp‹ b^p ‘Óp¡ A\hp ‘yı[L$p ¡ dyÖZpgep¡dp‹ dyqÖ[
\pe R>¡. dyÖZpgep¡dp‹ S> ¡ dyÖL$p ¡ dyÖZL$pefi A\hp Anf Np¡W$hZ L$f¡
R> ¡ [¡ k‹ıL' $[ ¯ZL$pf _\u lp ¡[p. A—e‹[ Ap^yr_L$ âqhr^Ap¡ Üpfp
L$p ¡çàeyV$fdp‹ Anfp¡_u Np¡W$hZ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Anf ep¡S>hp_y ‹ L$pefi
L$p ¡çàeyV$f L$f ¡ R> ¡. L$p ¡çàeyV$f e‹Ó_p‹ QpgL$p ¡ k‹ıL' $[_p‹ ¯ZL$pfp ¡ kpfu
fu[¡ dm[p _\u. L$p ¡çàeyV$fdp‹ k‹ıL' $[ hZfidpgp_p‹ L¡ $V$gp‹L$ Anfp¡ ‘Z
lp¡[p _\u. h¡]$d‹Óp¡dp‹ S> ¡dp‹ ıhfbp¡^L$rQp¡ lp¡e R>¡ [¡ ‘Z dp¡V¡ $cpN¡
L $p ¡çàeyV $fp ¡dp ‹  D‘gå^ _\u. L $p ¡çàeyV $fdp ‹ Anf k‹ep ¡S>L $p ¡  k‹ıL ' $[
¯Z[p _\u. Ap\u [¡ k‹ıL' $[dp‹ gM¡ R>¡ ‘Z ‘f‹[y cZhp dpV¡ $ kd\fi
b_[p _\u. Atl ‘l¡gu bp^p-dyíL¡ $gu [¡ A¡ Anf Np¡W$hZdp‹ Aph¡
R>¡. Arl‹ A¡L$ rhrQÓ[p A\hp [p¡ L$fyZ[p L$lu iL$pe A¡ A¡ R>¡ L¡ $ S> ¡
k‹ıL' $[_p‹ ¯ZL$pfp ¡ R> ¡ [¡ L$p ¡çàeyV$f_y ‹ L $pefi ¯Z[p _\u. A_¡ S> ¡Ap¡
L$p ¡çàeyV$f_p‹ ¯ZL$pfp¡ R> ¡ [¡Ap¡ k‹ıL' $[ ¯Z[p _\u. Ap A¡L$ dp¡V$u bp^p
A—epf ¡  k ‹ıL ' $[‘Óp ¡_p ‹  âL $pi_dp ‹  Aphu R> ¡. S> ¡\u L $ p ¡B‘Z âL$pf ¡
Anfp¡_u Np¡W$hZ \B ¯e, Ap^yr_L$e‹Ó Üpfp S>ep‹ ‘rÓL$pAp¡ dyqÖ[
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\pe R>¡ —ep‹ ‘Z k‹ıL' $[_p¡ L$p ¡B ¯ZL$pf lp¡[p¡ _\u. ag[: Anfep¡S>_-
Anfp¡_u Np¡W$hZ ‘R>u ‘Z dyÖZdp‹ dp¡V$u L$qW$_pB Aphu ‘X¡ $ R> ¡. Ap\u
k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_dp‹ Ap ‘Z A¡L$ dp¡V$u bp^p ¯¡hp
dm¡ R>¡.
3. L$pNmp¡_p¡ Acph :-
‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_ dpV¡ $ L$pNm A¡ â\d kp^_ ¯¡hp dm¡
R>¡. L$p ¡B‘Z cpjp lp¡e, [¡_u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_dp‹ L$pNm A¡
âp\rdL$ S>Œ$fuep[ R>¡. A_¡ L$pNm_u qL› $d[dp‹ q]$_âr[q]$_ h^pfp¡ \B
füp¡ R>¡. S>¡hp L$pNm_u AphíeL$[p ‘rÓL$pAp¡ dpV¡ $ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡hp¡
î¡óW$ L$pNm [p¡ Oˇ‹ L$fu_¡ k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_¡ L$epf¡e ‘Z dþep¡ _\u.
Ap\u S> k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_p‹ dyM‘Óp¡ dp¡V ¡ $cpN¡ ApL$jfiZi|Þe b_¡
R > ¡ .  ¯ ¡  k y rı_`^ ApL $j fi L $  (L $ pNmp ¡)  _p ¡  k ‹ıL ' $[  ‘rÓL $ pdp ‹
D‘ep¡N L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ [¡_y ‹ d|ºe h^¡. ‘R>u Mfu]$pfp¡ ‘Z dm[p
_\u, [¡dS> kfL$pf ]¥ $r_L$ kdpQpf‘Óp¡_¡, kpà[prlL$ kdpQpf‘Óp¡_¡
Ap¡R>u qL› $d[¡ L$pNm d¡mhhp_u ìehı\p L$fu Ap‘¡ R> ¡. ‘f‹[y kfL$pf
k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_¡ Aphu klpe L$f[u _\u. Ap\u L$pNmp¡_p¡ Acph
‘Z k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_p ‹ âL$pi_dp‹ A¡L$ bp^p ¯¡hp dm¡ R> ¡. A_¡
A—epf¡ S> ¡d q]$_âr[q]$_ hı[yAp¡_u qL› $d[ h^¡ R>¡ [¡hu S> fu[¡ k‹ıL' $[
‘rÓL $ pAp ¡_p ‹  âL $ pi_ âpf ‹cdp ‹  ‘Z dp ¢OpB h^u l[u. Ap\u S>
c¸$d\yfp_p\ipıÓuA¡ "_hK'Vmo[emMr’ A¡ _pd_p‹ r_b‹^dp‹ ‘Óp¡_u
(L$pNmp¡) ] y $gfic[p hZfihu R> ¡. k‹ıL' $[f—_pL$fdp‹ dyÖZ_u dyíL¡ $gu_¡
hZfih[p k‹‘p]$L$ gM¡ R>¡ -
""kykr˜S>[ ‘Ó_u âL$pi_L$\p ] | $f\u dyÖZpgep¡_p ¡ Ópk ]$f ¡L $
‘f Dcp¡ R> ¡. â\d\u A‹[ ky^u k‹ıL' $[ dyÖZdp‹ L$qW$_pB_p¡ A_ych
L $fu_ ¡  [ ¡_p ‹  d yÖZ_¡  S >  ıhuL $ pf[p _\u. âQ yf^_gpc_p ‹  gp ¡c\u
thV$mpe¡gp A_¡ buSy >L ¡ $  L $pefi ìek[[p\u [¡ L $pefi_u D‘¡np L$f ¡ R> ¡.
[\p [¡_¡ ep¡`e kde¡ âL$pi_ L$fhpdp‹ Akü L$g¡i \pe R> ¡. dyÖZ
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hN¡f¡ L$pefi ‘Z S>¡d S>¡d D[phm\u \pe R>¡, —epf¡ AiyÙ \pe R>¡. ^_,
‘qfîd, ifuf_p¡ ìepepd hN¡f¡ L$fhp R>[p‹ ‘Z h¡]$_p S> A_ychhp
dm¡ R>¡.’’
4. g¡ML$p¡_p¡ Acph :-
‘rÓL$p âL$pi_ dpV¡ $ [¡_u kp\¡ ¯¡X$pe¡gp k‹‘p]$L$p ¡ afu afu_¡
g¡ML$p¡_¡ g¡Mp¡ dp¡L$ghp dpV¡ $ r_h¡]$_ L$f[p lp¡e R>¡. ‘f‹[y dpÓ ‘p‹Q
V$L$p rhÜp_p¡ S> g¡Mp¡ dp¡L$g¡ R>¡. A_¡ S>¡Ap¡ g¡Mp¡ dp¡L$g¡ R>¡ [¡ ‘Z
dp¡V$u k‹¿epdp‹ AiyÙ gM¡gp lp¡e R>¡. L¡ $V$gp‹L$ dpÓ _pd L$dphhp dpV¡ $
S> L$p ‹B‘Z gMu_¡ dp¡L$g¡ R>¡. L¡ $V$gp‹L$ ip¡^L$[pfiAp¡ ip¡^N°‹\dp‹\u S>
A‹i rhi¡j_¡ gB_¡ ‘rÓL$p_p ‹  dpÝed\u âpÝep‘L$‘]$_u Q| ‹V $Zudp ‹
gpc_ ¡  âpà[ L $ fhp_u  BˆR > p  f pM[p lp ¡e  R > ¡ .  k ‹ıL ' $[  cpjp_p ‹
ìepL$fZop__p‹ Acphdp‹ dp¡V ¡ $cpN¡ iyÙ g¡ML$p ¡ dm[p _\u. S> ¡Ap¡
_hu_ R>¡ [¡Ap¡ DˆQ‘]$ âpà[ L$fhp R>[p‹ ‘Z k‹ıL' $[dp‹ gMhp dpV¡ $
Oˇ‹ L $fu_ ¡  Akd\fi R> ¡. cpf[u_p ‹  ‘ |h fi  k ‹‘p] $L $ p ¡A¡ ‘Z Ap bp^p
A_ychu l[u. iyÙ g¡M_ kpdÕefi_p‹ Acph\u, r_h¡]$_ L$epfi ‘R>u ‘Z
L$p ¡B A¡L ¡ $  ‘Z ‘p ¡[p_p ‹  g ¡Mp ¡  dp ¡L $ºep _\u. ìepL $fZ_p ‹  op__p ‹
Acph\u [¡dS> iyÙ k‹ip ¡^__p ¡ Acph (Proof-Reading) ‘Z
kdıepŒ$‘¡ k‹ıL' $[ ‘Ó ‘rÓL$pAp¡_u kpd¡ Aph¡ R> ¡. â\d [p¡ g¡ML$p ¡
iyÙ ıhŒ$‘dp‹ k‹ıL' $[ gMhp kd\fi _\u b_[p. A_¡ buSy> L¡ $ AiyqÙ
k‹ip¡^L$p ¡ - âya hp‹Q_pfpAp¡ ‘Z [¡_¡ k‹‘|Zfi ıhŒ$‘dp‹ iyÙ L$fhpdp‹
Akd\fi b_¡ R>¡. A_¡ ‘qfZpd¡ Ap A¡L$ bp^p k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹
¯¡hp dm¡ R>¡.
5. ‘pW$L$p¡_p¡ Acph :-
A¡L$ hp[ ı‘óV$ R>¡ L¡ $ S> ¡d NyS>fp[u, rlÞ]$u A_¡ bu˘ cpjpAp¡
ìehlpf_u cpjpAp¡ b_u R> ¡ [¡d k‹ıL' $[ cpjp_p¡ ìehlpfdp‹ ¯¡BA¡
[¡V$gp¡ D‘ep¡N \[p¡ _\u. Ap_y ‹ L$pfZ A¡ R>¡ L¡ $ blz Ap¡R>u k‹¿epdp‹
gp ¡L $ p ¡  k ‹ıL ' $[_ ¡  ¯Z¡ R> ¡ .  A_¡ k ‹ıL ' $[op__p ‹  Acph ¡  k ‹ıL ' $[ ‘Ó
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‘rÓL$pAp ¡_p ‹  N ° plL $p ¡_p ¡  ‘Z Acph S> R> ¡ .  A_¡ buSy >  L ¡ $  k ‹ıL ' $[
cpjprh] $p ¡  R> ¡  [ ¡Ap ¡  ‘Z [¡_p ‹  r_erd[ N°plL $p ¡  b_[p _\u. A_¡
dp¡V¡ $cpN¡ cpf[uep¡ A¡ ‘p¡[¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ Mfu]$[p _\u. L¡ $V$gp‹L$ [p¡
Afk‘fk rdÓp¡ ‘pk¡\u gB_¡ S> hp ‹Q¡ R> ¡. k‹ıL' $[_p‹ ¯ZL$pfp ¡ [p ¡
rhi¡jŒ$‘¡ ‘Ó ‘rÓL$pAp¡ Mfu]$hpdp‹ S> L‹ $Sy>kpB L$f[p ¯¡hp dm¡ R>¡.
k‹ıL' $[ ‘Ó ‘rÓL$pAp¡_p‹ hp‹Q_dp‹ rhÛp\wAp¡_u ArcfyrQ ‘Z ¯¡hp
dm[u _\u. Apd kpdpÞe gp¡L$p ¡, rhÜp_p¡ A_¡ k‹ıL' $[_p‹ A_yfpNuAp¡
A\hp [p¡ rhÛp\wAp¡ ıh¡ˆR>pA¡ N°plL$p ¡ b_[p _\u. AÞe cpjp_u
[yg_pdp‹ k‹ıL' $[cpjpdp‹ Ap A¡L$ dp¡V$u bp^p L$lu iL$pe. L$epf¡L$ A¡hy ‹
‘Z b_¡ L¡ $ L$p ¡B_p‹ âcph\u A\hp [p¡ i¡lifd_¡ L$pfZ¡ N°plL$p ¡ dpV¡ $
L$p ‹B ‘Z âe—_ L$f[p _\u. kfL$pf ‘Z k‹ıL' $[ â—e¡ D]$pku_ S> R>¡.
fpS>L$ue rhÛpgep¡dp‹ ‘rÓL$pAp¡ dp¡Lg$hp dpV¡ $ rh_‹r[ L$epfi ‘R>u ‘Z
kfL$pf¡ A¡L$ ‘Z Ap]¡ $i L$ep£ _\u. N°plL$p ¡_p¡ Acph ‘ˆQpk hjfi\u
gB_¡ ApS> ky^u h^OV$ ıhŒ$‘¡ [¡hp¡ S> füp¡ R>¡. N°plL$p ¡_p‹ Acph¡ k‹ıL' $[
‘Ó ‘rÓL$pAp¡_p‹ k‹Qpg_dp‹ ¯¡L¡ $ S> ¡ dyíL¡ $gu ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ rhjedp‹
k‹ıL' $[f—_pL$fdp‹ k‹‘p]$L¡ $ g¿ey‹ R> ¡ L¡ $ - ""‘f‹[y kyfcpf[u_p‹ ]y $cpfi`e\u
k‹ıL' $[‘Ó_p‹ ‘pW$L$p ¡_p‹ ]$pqfÖe_¡ gu^¡ kp^pfZ ‘Óp¡_p‹ k‹Qpg_dp‹ ‘Z
dyíL¡ $gu \pe R>¡.’’ kyfS>_]$pk ıhpduA¡ ‘Z N°plL$ h'qÙ_u AphíeL$[p
‘f cpf d|L$ep¡ l[p¡.
6. rhop‘_p¡_p¡ Acph :-
L$p ¡çàeyV$f_p‹ eyNdp‹ ¯l¡fp[p¡_y ‹ dlÒh q]$_âr[q]$_ h^[y ¯e R>¡.
¯l¡fp[ A¡ ‘¥kp âprà[ dpV¡ $_y ‹ A¡L$ AN—e_y ‹ kp^_ b_[y ¯e R> ¡.
h[ fidp_ kdedp ‹  k ‹ıL ' $[ ‘rÓL $pAp ¡dp ‹\u A\fiìehı\p L $fhp dpV ¡ $
rhop‘_ A¡L$ dy¿e kp^_ R> ¡. ‘f‹[y ¯l¡fp[ Ap‘hphpmpAp¡ [¡hu
‘rÓL$pAp¡_¡ S> ¯l¡fp[ Ap‘¡ R> ¡ S> ¡dp‹ N°plL$k‹¿ep kp¥\u h^y lp¡e.
A_¡ buSy> L¡ $ Sy>]$p Sy>]$p f‹Np¡dp‹, rı_`^‘Óp¡dp‹ ApL$jfiL$ ¯l¡fp[p¡ gp¡L$p ¡_¡
ApL$rjfi[ L$f¡ R> ¡. [¡ L$pefi dp¢Ohpfu\u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pfp¡ L$fhp iqL$[dp_
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b_[p _\u. k‹ıL' $[‘Óp¡_p‹ AæepkyAp¡ k‹ıL' $[op¡ S> lp¡e R>¡. A¡ L$pfZ¡
‘Z Atl rhop‘_p¡_p¡ Acph dp¡V¡ $cpN¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. Apr\fiL$ k‹L$V$_¡
]| $f L$fhp dpV¡ $ ‘rÓL$p_p‹ dpÝed\u ¯l¡fp[]$p[pAp¡ A¡L$ ‘Z ¯l¡fp[
Ap‘[p _\u. S>¡dL¡ $ "cpf[u’ dp‹ ‘pR>gp q]$hkp¡dp‹ Aphu ‘X¡ $gp Apr\fiL$
k‹L$V$_¡ ¯¡B_¡ [¡dS> Ap ‘Ó_¡ ky ‹]$f, krQÓ A_¡ ø]$eı‘iw b_phhp
dpV¡ $ cpf[udp‹ "¯l¡fp[ Ap‘hphpmpAp¡_u Ad¡ tQ[p L$fuA¡ R>uA¡ [\p
¯l¡fp[p ¡  dp ¡L $gu_¡ Adp¡_ ¡ b_pìep ‹ R> ¡.’ Aphp ¡ âe—_ L$fhp R>[p ‹
‘Z dp¡V¡ $cpN¡ S>¡dp‹ L¡ $V$gp‹L$ k‹‘p]$L$ A\hp âb‹^k‹‘p]$L$_p‹ k‹b‹^\u
A_¡ [¡_p âcph\u ìep‘pfu ^p¡fZ¡ S> [¡_p‹ D‘f D‘L$pf L$fhp dpV¡ $
¯l¡fp[p¡ Ap‘[p. kfL$pf A_¡ AÞe k‹ı\pAp¡ ‘Z k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_¡
D]$pf[p\u ¯l¡fp[p¡ Ap‘[u _ l[u. kp‹â[kdedp‹ fpS>_ur[_p¡ âcph
‘Z rhop‘_]$p_dp‹ dlÒh_p¡ cpN cS>h¡ R>¡. ¯¡ ‘rÓL$p L$p ¡B ‘n rhi¡j
kp\¡ ¯¡X$pe¡g lp¡e [p¡ kfL$pf ]$grhi¡j_¡ ¯l¡fp[p¡ Ap‘¡ R>¡. AÞe\p
[ ¡_ ¡  klpe ‘Z L $f[u _\u. Apd ep ¡`e A\fiìehı\p ¯mhhpdp ‹
¯l¡fp[_u AN—e[p OZu JQu R>¡. Ap\u ^__p¡ Acph ‘Z k‹ıL' $[
‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_dp‹ bp^L$ b_¡ R>¡.
7. âp¡—kpl__p¡ Acph :-
L $ p ¡B‘Z hı[ y_p ‹  âQpf A_ ¡  âkpf dpV ¡ $  â ¡ fZp A\hp [p ¡
âp¡—kpl__u S>Œ$fuep[ b_¡ R> ¡. S> ¡ cpjp l¯f hjp£\u rh]¡ $iuipkL$p ¡
hX¡ $ âcprh[ l[u, S>¡_p‹ N° ‹\p¡ hjp£ ky^u AÖíe füp‹ l[p [¡dS> S>¡_y ‹
AÝee_-AÝep‘_ R>mL$‘V$\u bpr^[ l[y, [¡hu cpjp_u ‘rÓL$pAp¡_y ‹
âL$pi_L$pefi âp ¡—kpl_ rh_p k‹ch S> _\u. kp ‹cþey R> ¡  L ¡ $  A‹N° ¡¯¡
cpf[dp‹ A‹N° ¡˘ cpjp_p ¡ âQpf L $fhp dpV ¡ $  â\d A‹N° ¡˘ cpjp_p ‹
ı_p[L $_ ¡  lp\u D‘f b¡kpX $ u_ ¡  ip ¡cpepÓp_ ¡  _Nfdp ‹  a ¡fhu l[u.
âp¡—kpl_\u Mf¡Mf [¡_¡ ¯¡hphpmpAp¡dp‹ cpjp_p¡ Aæepk L$fhp dpV¡ $
[—‘f[p ¯Nu l[u. Arl‹ S>e‘yfdp‹ S> fp¯A¡ ı\pr‘[ L$f¡g rhÛpgedp‹
S>epf¡ ‘epfià[ k‹¿epdp‹ rhÛp\wAp¡ _ Aph[p‹ —epf¡ Atl S> A¡L$ D‘pe
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_‰$u L$ep£ [¡ dyS>b S>¡ bpmL$p¡ rhÛpgedp‹ Aæepk L$fhp dpV¡ $ Aph[p‹
[ ¡Ap ¡_ ¡ ] $ffp ¡S> A¡L $ gpX y $  Ap‘hpdp ‹ Aph[p ¡ l[p ¡. gpX y $_p ‹  gp ¡c\u
rhÛp\wAp¡_u k‹¿ep h^u l[u. ‘f‹[y k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi__¡
âp¡—kprl[ L$fhp dpV¡ $ kfL$pf¡ ‘Z L$p ¡B âe—_ L$ep£ _\u. [¡_u kp\¡
¯¡X $ pe ¡gp gp ¡L $ p ¡  ‘Z âp ¡—kpl_\u AN° ¡kf \ep _ l[p. A_¡  S> ¡
rhÜp_p ¡A¡  ‘fı‘f dmu_ ¡  ‘Ó‘rÓL $pAp ¡_ y ‹  âL $ pi_ iŒ $  L $e y fi  l[ y.
[¡Ap¡ ‘Z _ [p¡ N°plL$p ¡ Üpfp, _ ‘pW$L$p ¡ Üpfp, _ kdpS> Üpfp L¡ $ _ kfL$pf
Üpfp âp¡—kpl_ ‘pçep l[p. âp¡—kpl_ dpZk_¡ ApNm_y‹ L$pefi L$fhp
dpV ¡ $  dp_rkL $  fu[ ¡  [—‘f b_ph ¡  R> ¡ .  ‘f ‹[ y  S>ep ‹  Aphu â ¡fZp L ¡ $
âp¡—kpl__p¡ Acph ¯¡hp dm[p¡ lp¡e —ep‹ L$pefidp‹ L$p ‹B cguhpf \[u
_\u. Ap\u dp¡V$u dyíL¡ $gu_¡ ‘Z NZL$pepfi rh_p L$qW$_pB\u byÙS>_p¡
k‹ıL' $[‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ L$f[p‹ l[p. L$p ¡B‘Z n¡Ódp‹ rhL$pk L$fhp dpV¡ $
ìeq…[_¡ _¥r[L$bm A_¡ dp_rkL$ l} ‹a_u AphíeL$[p fl¡ R>¡. ¯¡ Aphy ‹
âp¡—kpl_ ‘|f[u dpÓpdp‹ A_¡ ep¡`e ìeq…[ Üpfp âpà[ \pe [p¡ L$pefi
TX$‘\u ApNm h^¡ R>¡.
8. k‹fnZ_p¡ Acph :-
ıhL $[ fi ìeb y qÙ\u,  ıhk ‹ıL ' $ r[_ y ‹  fnZ L $ fhp  dpV ¡ $  A_ ¡
cpf[ueop__¡ frn[ L$fhp dpV¡ $ ‘f[‹Ó cpf[dp‹ ^_pY$ep¡ k‹ıL' $[_y ‹ fnZ
L$fhpdp‹ [—‘f l[p. rhÜp_p¡ ‘Z ‘p¡[p_y ‹ b^y‹ S> kyM —e˘_¡ ipıÓp¡_y ‹
fnZ L$f[p l[p. L‹ $W$ı\ âZpguA¡ _Nfp¡dp‹, Npdp¡dp‹, ‘pW$ipmpAp¡dp‹
ipıÓp¡_y ‹ fnZ L$ey fi l[y. fpS>ı\p__p‹ i¡MphpV$un¡Ódp‹ D[d k‹ıL' $[
‘pW$ipmpAp¡ Qpg[u l[u. [¡ ‘pW$ipmpAp¡dp‹ Ap]$f kp\¡ [¡ ^_pY$ep¡
[¡d_y ‹ fnZ L$f[p l[p. A_¡ k‹ıL' $[_¡ cZphhp dpV¡ $ ‘‹qX$[p¡_u r_dZ|‹L$
L$f[p l[p. Apd —epf¡ kdpS> Üpfp k‹ıL' $[_y ‹ fnZ \[y l[y. ‘f‹[y ıh[‹Ó
cpf[dp‹ k‹ıL' $[ ‘Ó ‘rÓL$pAp¡_p‹ k‹fnZ dpV¡ $ L$p ¡B‘Z ApNm Apìey ‹
_ l[y. ^_pY$ep¡ ‘Z k‹ıL' $[\u rhdyM \ep l[p. [¡dS> ‘Ó‘rÓL$pAp¡_p‹
fnZ dpV¡ $ [—‘f _ l[p. ¯¡ Sy >] $p Sy >] $p k‹â]$pe_p‹ ApQpep£ k‹ıL' $[
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‘rÓL$p_y ‹ fnZ L$fi¡ [p¡ [¡Ap¡_y ‹ fnZ âpà[ L$fu_¡ r_rò[Œ$‘¡ _pZp_p‹
Acph_u tQ[p\u dyL$[ b_u Ap ‘rÓL$pAp¡ Abp^Nr[\u âL$pri[
\i¡.
9. kfL$pf_u D‘¡np :-
fpS>epîe âpà[ L$fu_¡ L$p ¡B‘Z cpjp klS>Œ$‘¡ rhL$pk ‘pd¡ R>¡.
A¡d fpS>epîe\u - fpS>e kfL$pf_p‹ klL$pf\u S> ‘yfu A‹N° ¡˘ cpjp
rhL$pk ‘pdu l[u. A_¡ ApNm h^u l[u. —epf‘R>u\u kpdpÞe A¡hp
fpS>ekfL$pf_p‹ klep¡N\u rlÞ]$ucpjp ‘Z rhL$pk ‘pdu l[u. k‹ıL' $[
dpV¡ $  _ [p ¡ fpS>e kfL$pf ¡ L $p ¡B klL$pf Apàep¡ l[p¡ L ¡ $  _ L$p ¡B AÞe
k‹ı\pAp¡A¡. Ap\u A¡ ı‘óV$ S> R> ¡ L ¡ $  k‹ıL' $[dp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p ‹
âL$pi_dp‹ fpS>e kfL$pf_p¡ klep¡N S> iyóL$dpÓpdp‹ ¯¡hp dþep¡ l[p¡.
ApS>¡ ‘Z k‹ıL' $[ ‘Ó‘rÓL$pAp¡ N°plL$p ¡_u k‹¿epdp‹ Arch'qÙ L$fhp
dpV ¡ $  fpS>e_ ¡  d y¿e ‘qfbm [fuL ¡ $  S y >A ¡  R > ¡ .  ¯¡  kfL $ pf ıhp^u_
k‹ı\pAp¡dp‹ k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡ r_erd[Œ$‘¡ Mfu]¡ $ [p¡ fpS>epîd âpà[
L$fu_¡ k‹ıL' $[‘rÓL$p r_erd[Œ$‘¡ âL$pri[ \hp dpV¡ $ iqL$[dp_ b_u iL¡$.
Ap\u Ap‘Z¡ ‘qfgp ¡Q_p L $fuA¡ L ¡ $  k‹ıL ' $[ ‘rÓL$pAp ¡_p ‹  âL$pidp ‹
fpS>epîe_p¡ Acph ‘Z A¡L$ âdyM L$pfZ ¯¡hp dm¡ R>¡.
Apd k‹ıL' $[ cpjp â—e¡ ApdS>_[p_y ‹ d_p¡hgZ, ìehlpfy cpjp
[fuL ¡ $_p ‹  D‘ep ¡N_p ¡  Acph, kfL $ pf_p ¡  ¯ ¡BA¡ A¡V $gp âdpZdp ‹
klL$pf_p¡ Acph Ap D‘fp‹[ ‘Z Ap‘Z¡ ApNm ¯¡ey‹ [¡d OZp‹ b^p‹ A¡hp‹
L$pfZp¡ L¡$ bp^pAp¡ R>¡ S>¡_p‹ ‘qfZpd¡ k‹ıL'$[cpjp_p¡ âQpf, âkpf A_¡  rhL$pk
¯ ¡BA ¡  A ¡  âdpZdp ‹  \ep ¡  _\u.  [ ¡dS >  [ ¡_ ¡  ‘qfZpd ¡  k ‹ıL ' $[
‘Ó‘rÓL$pAp¡_p‹ rhL$pkdp‹ A_¡ [¡_p‹  âL$pi_dp‹ ¯¡BA¡ A¡hu Nr[ dmu
_\u. [ ¡dS> L ¡ $V $guL $  dlÒh_u bp^pAp¡ k‹ıL ' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp ¡_p ‹
âL$pi__p‹ dpNfidp ‹ Dc¡gu ¯¡hp dm¡ R> ¡. ¯¡ Ap bp^pAp¡_y ‹  ep ¡`e
r_fpL$fZ L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ Qp¡‰$k‘Z¡ ‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$pi_ dpV¡ $_p¡
dpNfi dp¡L$mp¡ b_u ¯e. D‘eyfiL$[ bp^pAp¡ L¡ $ kdıepAp¡_p‹ kdp^p_
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dpV¡ $ Atl L¡ $V$gpL$ D‘pep¡ k|Qhhpdp‹ Apìe R>¡ S> ¡ lh¡ Ap‘Z¡ ¯¡BA¡.
h bp^pAp¡_y ‹ kdp^p_ :-
1. ^__p¡ Acph :-
^__p‹ Acphdp‹ dpÓ L$p ¡B A¡L$ OV$L $ klep¡N Ap‘¡ [¡_p ‹\u [¡
‘yf[y _\u ‘f‹[y kfL$pf, kdpS>, î¡óW$ ¯l¡fp[ ]$p[pAp¡, N°plL$p ¡, k‹ıL' $[
‘‹qX$[p¡ A_¡ rhÛp\w Ap b^pe¡ kp\¡ dmu_¡ klep¡N L$fhp¡ ¯¡BA¡.
2. dyÖZp¡_p¡ Acph A_¡ L$pNmp¡_p¡ Acph :-
Ap bp^p_p‹ r_hpfZ dpV¡ $ k‹ıL' $[ dyÖZpgep¡ ı\p‘hp ¯¡BA¡.
[¡dS> kfL$pf¡ kpdpÞecph¡ L$pNm Ap‘hp_u ìehı\p L$fhu ¯¡BA¡.
k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡ dpV¡ $ L$p ¡V$p _‰$u L$fhp¡ ¯¡BA¡.
3. g¡ML$p¡_p¡ Acph :-
g¡ML$p¡_¡ îrdL$ cÕ\y‹ Ap‘hy‹ ¯¡BA¡. [¡dS> î¡óW$ g¡ML$p¡_¡ ‘yfıL$pf
Ap‘u [¡d_¡ kÞ_dp_hp ¯¡BA¡. Q|‹V$ZuAp¡dp‹ g¡Mp¡_y ‹ dlÒh r_e[ A‹L$p¡
hX¡ $ Ap‘hy ‹ ¯¡BA¡.
4. ‘pW$L$p ¡_p¡ Acph :-
k‹NW$_p ¡, k‹d¡g_p ¡, k‹ı\pAp¡ A_¡ ‘‹qX $[p ¡A¡ ‘pW $L $p ¡_ ¡  â ¡fZp
Ap‘hu ¯¡BA¡. kfL$pf¡ rhÛpgep¡dp‹ A_¡ dlprhÛpgep¡dp‹ Mfu]$u_p¡
Ap]¡ $i âkpqf[ L$fhp¡ ¯¡BA¡.
5. rhop‘_p¡_p¡ Acph :-
kfL$pf¡ S> kp¥ â\d [p¡ k‹ı\pAp¡ A_¡ k‹ıL' $[cpjp_u k¡hp dpV¡ $
¯[¡ S> ¯l¡fp[p¡ Ap‘hu ¯¡BA¡. A_¡ R>[p‹ ¯¡ S>Œ$fuep[ Dcu \pe [p¡
fp¡L$X$ ıhŒ$‘¡ d]$]$ L$fhu ¯¡BA¡.
6. âp¡—kpl__p¡ Acph :-
kdpfp¡ldp‹ k‹ıL' $[ ‘rÓL$p_p‹ âL$piL$p ¡, î¡óW$‘pW$L$p ¡ A_¡ âr[cph
dp¡L$g_pfpAp¡_y‹ kfL$pf Üpfp kÞdp_ \hy‹ ¯¡BA¡, [¡d_¡ k—L$pfhp ¯¡BA¡.
7. k‹fnZ_p¡ Acph :-
dÌpr^ip ¡,  _ ¡[pAp ¡  A_¡  ^_hp_p ¡  hN ¡f ¡A ¡  ‘p ¡[p_u â ¡fZp\u
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‘p¡[p_p d|ºe M¯_p_¡ fnhp¡ ¯¡BA¡. d|ºe_p‹ M¯_p_y ‹ fnZ L$fhy ‹
¯¡BA¡.
8. kfL$pf_u D‘¡np :-
k‹ıL ' $[  ‘Ó-‘rÓL $ pAp ¡_p ‹  rhL $ pkdp ‹  A_ ¡  [ ¡_p ‹  âL $ pi_dp ‹
kfL$pf_u D‘¡np rhL$pkdp‹ bp^pŒ$‘ b_¡ R>¡. Ap dpV¡ $ k‹ı\pAp¡ Üpfp,
k‹d¡g_p¡ Üpfp A_¡ k‹NW$_p¡ hX¡ $ kfL$pf_u D‘¡np_¡ ]| $f L$fhu ¯¡BA¡.
k‹ıL' $[ cpjp A_¡ [¡_u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ â—e¡_p ¡ kfL$pf_p¡ ArcNd
b]$ghp¡ ¯¡BA¡.
k‹ıL ' $[ ‘ÓL$pqf[p_p ‹  n ¡Ódp ‹  Aph ¡gu bp^p_p ‹  kdp^p_ dpV ¡
k ‹ıL ' $[  rhÜp_p ¡  S >  kd\ fi  R > ¡ .  kp ¥\ u  â\d [p ¡  k ‹ıL ' $[  ‘Ó
‘rÓL$pAp¡_p‹ âL$piL$p ¡ A_¡ k‹‘p]$L$p ¡ L$[fiìe‘fpeZ A_¡ k‹ıL' $[ â—e¡
r_óW$php_ A_¡ îÙphp_ lp¡hp ¯¡BA¡. k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ kde_¡
A_yL| $m kpdN°u âL$pri[ \pe. A\hp [p¡ kde_u dp‹N dyS>b kpdN°u
âL$pri[ \hu ¯¡BA¡. ‘Ó ‘rÓL$pAp¡dp‹ kfm, klS> A_¡ bp¡^Nçe
k‹ıL ' $[cpjp âep ¡S >hu ¯¡BA¡. S> ¡\u L $fu_ ¡  kp^pfZ ‘pW $L $ p ¡  ‘Z
k‹ıL' $[‘Óp¡ hp‹Qu iL¡ $ A\hp [¡_y ‹ ‘W$_ L$fu iL¡ $. Apr\fiL$ sı\r[_¡ kyÖY$
L$fhp dpV¡ $  ^r_L$p ¡ ‘pk¡\u A_¡ kfL$pf ‘pk¡\u klep¡N âpà[ L$fhp
dpV¡ $_p¡ âe—_ L$fhp¡ ¯¡BA¡.
A_¡ S>¡Ap¡ k‹ıL' $[_p‹ ¯ZL$pfp¡ L¡ $ k‹ıL' $[_p‹ ‘‹qX$[p¡ R> ¡ [¡d_u kp\¡
ìeq…[N[ k‹‘Lfi $ L$fu_¡ [¡Ap¡ ]$f¡L$ ‘rÓL$pAp¡_p‹ N°plL$p ¡ \pe A¡hp¡ âe—_
‘Z L$fhp¡ ¯¡BA¡. A_¡ S> ¡ rhÜp_p¡ S>ep¡r[rhfi] $ A_¡ Apey firhop__p‹
¯ZL$pfp¡ lp¡e R>¡. [¡d_p‹ k‹‘Lfi $dp‹ ^r_L$p ¡ Aph[p‹ lp¡e R>¡. A_¡ Aphp
^_pY$ep¡ rQqL$—kp A_¡ S>ep¡r[jop_ Üpfp ld¡ip âcprh[ \[p lp¡e
R>¡. [¡Ap¡_p‹ Ap]¡ $i_¡ [¡Ap¡  Qp¡‰$k‘Z¡ ‘pg_ L$f[p‹ lp¡e R>¡. Ap\u
k‹ıL' $[ k‹‘p]$L $p ¡A¡ [¡hp rhÜp_ kp\¡ k‹‘Lfi $ L $fu_¡ [¡Ap¡_p ‹ âcph\u
Apr\fiL $ klep¡N âpà[ L$fhp ¡ ¯¡BA¡. Ap b^pdp‹ kp ¥\u L$p ¡B hı[y
]y $:M]$peL$ lp¡e [p¡ [¡dp‹ ¯¡hp dm¡ R> ¡ k‹ıL' $[ rhÜp_p¡_u D]$pku_[p.
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Ap\u rhÜp_p¡_u D]$pku_[p_¡ ]| $ $f L$fhp dpV¡ $ âe—_ L$fhp¡ ¯¡BA¡. L$pfZ
L¡$ ¯¡ My]$ k‹ıL' $[ rhÜp_p¡ S> D]$prk_ ¯¡hp dm[p lp¡e [p¡ [¡hu sı\r[dp‹
k‹ıL' $[cpjp_p¡ rhL$pk A_¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ crhóe L¡ $hy ‹ lp¡e A¡ kd˘
iL$pe A¡hu hp[ R>¡. rhÜp_p¡ ‘fı‘f k‹ıL' $[dp‹ S>epf¡ bp¡ghp gpNi¡
—epf¡ k‹ıL' $[cpjp ìehlpfy cpjp b_i¡ [¡dS> —epf¡ Ap‘p¡Ap‘ S> N°plL$
k‹¿ep A\hp [p¡ ‘pW$L$p ¡_u k‹¿ep h^i¡. ‘rÓL$pAp¡dp‹ ApL$jfiL$ rhje
kpdN°u ‘Z âL$pri[ L$fhu ¯¡BA¡. ‘rÓL$p_u kpS>k˜S> - V$pdL$qV$dL$
‘Z ‘pW$L$p ¡_¡ âcprh[ L$f¡ R> ¡. Ap\u ky ‹] $f, ApL$jfiL$, dyM‘'óW$ A_¡
iyÙ A_¡ kyı‘óV$ dyÖZ \pe A¡hp¡ âe—_ L$fhp¡ ¯¡BA¡. Apd A¡hu
L$p ¡B‘Z kdıep ¯¡hp _\u dm[u L¡ $ S> ¡_y ‹ kdp^p_ iL$e _ lp¡e.
h k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ crhóe :-
k‹rh^p__p‹ OX$[f Üpfp Ap‘Zp ‘|hfi¯¡A¡ k‹ıL' $[cpjp â—e¡ ‘|Zfi
kçdpÞ_ ]$ipfiìey ‹ l[y. [¡Ap¡_u Ap cph_p k‹rh^p__u 351 du L$gddp‹
- ‘qfˆR>¡]$dp‹ ı‘óV$ fu[¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. —ep‹ [¡Ap¡A¡ fpS>cpjp ‘|fL$Œ$‘¡
A_¡ klpeL$Œ$‘¡ k‹ıL' $[ cpjp_¡ ApW$du A_yk|rQdp‹ kdprhóV$ L$fhpdp‹
Aphu R>¡. AY$pf cpjpAp¡dp‹ khp£ˆQ ı\p_ k‹ıL' $[_¡ Ap‘hpdp‹ Apìey ‹
R> ¡. 351 dp‹ A_yˆR>¡]$dp‹ gMhpdp‹ Apìey ‹ R> ¡ L¡ $ -
""g§K H$m ‘h H$V'ì‘ hm{Jm oH$ dh ohÝXr ^mfm H$m àgma ]T>m‘{,
CgH$m odH$mg H$a {, VmoH$ dh ^maV H$s g§æH¥$oV H{$ g^r V˛dm § {  ^r
Ao^ì‘o•V H$m _mÜ‘_ ]Z gH{$ Am¡a CgH$s àH¥$oV _§ { hæVj{[ oH$E o]Zm
ohÝXwæVmZr H{$ AmR>dt AZwgyMr _{ § odoZoX'îQ> ^maV H$s AÝ‘ ^mfmAm{ §
H{$ à‘w•VØ[, e¡br Am¡a [Xm{ § H$m{ Am¸_gmV† H$aV{ hþE Am¡a Ohm– Amdí‘H$
‘m dm§N>Zr‘ hm{ dhm“ CgH{$ eªX^§S>ma H{$ obE _w»‘V g§æH¥$V g{ Am¡a
Jm ¡UV AÝ‘^mfmAm§ {  g{ eªXJ«hU H$aV{ h þE CgH$s g_¥oÕ gwoZoüV
H$a{ $&’’
A¡V $gp ‹  dpV ¡ $  S >  Ap  cpjp  Ap  kp rl—edp ‹  ApS > ¡  ‘Z
rhðNyfytklpk_ ‘f b¡W$u R>¡. A—epf¡ Ap rhðdp‹ ‘Z k‹ıL' $[cpjpdp‹
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kdpe¡gp op__u rS>opkp A_¡ kçdp_cph khfiÓ kpfu fu[¡ ¯¡hp dm¡
R>¡. k‹‘|Zfi fpóV† $dp‹ k‹ıL' $[ ip¡^p\wAp¡_u k‹¿ep q]$_âr[q]$_ h^¡ R> ¡.
Ap S> ¾$d¡ k‹ıL'$[cpjp_p‹ rhL$pk_u kp\¡ Ap¡NZukdu k]$udp‹ k‹ıL'$[dp‹
‘ÓL$pqf[p_p¡ rhL$pk ‘Z \ep¡ l[p¡.
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_y ‹  crhóe S> AÖóV$ A_¡ AìeL$[ R> ¡. ‘f‹[y
[—L$pgu_ kpdprS>L$ ìehı\p_¡ A_ykfu_¡ S> crhóe_y ‹ r_^pfifZ \pe
R>¡. A¡dp‹ L$p ¡B rh‘r[ _\u. kdpS>dp‹ fl¡gp khfi [—hp¡_y ‹ crhóe lp¡e
S> R>¡. Ap ÖróV$\u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ crhóe ‘Z r_rò[ ¯¡hp dm¡
R>¡. Ap r_rò[[p dpV¡ $ ]¡ $i, L$pm A_¡ ‘pÓp¡_y ‹ kpeyS>e AphíeL$ R>¡.
]¡ $i, L$pm, ı\p_ ‘qfh¡i A_¡ L$[fiìep¡ÞdyM - Ap b^p ‘qfbmp¡ ¯¡
bp^pfrl[ lp¡e [p¡ Ap_p‹ D˜S>hm crhóe dpV¡ $ L$p ¡B i‹L$p L¡ $ k‹] ¡ $l
_\u. ‘f‹[y D˜S>hm crhóe _‰$u L$epfi ‘l¡gp‹ Apdp‹ L$B L$B bp^pAp¡
R>¡ A_¡ [¡_y ‹ r_fpL$fZ L$B fu[¡ L$fhy ‹ A¡_u ‘l¡gp QQpfi L$fhu ¯¡BA¡.
k ‹ıL ' $[  ‘rÓL $ pAp ¡_ u  kdıep  S >epf ¡  kpd ¡  Aph ¡  R > ¡  —epf ¡
kdıepAp¡_y ‹ d|m L$pfZ ìehlpfy cpjp [fuL¡ $_p‹ âep¡N_p¡ Acph S>
d|mŒ$‘ ¡  kpd¡ Aph¡ R> ¡ .  g ¡ML$p ¡, N °plL $p ¡ ,  ^_, dyÖZ, rhop‘_p ¡,
âp ¡—kpl_p ¡ hN¡f ¡_p Acph_p ‹ d|mdp ‹ ‘Z k‹ıL ' $[_p ¡  ìehlpfcpjp
[fuL¡ $_p ¡ Acph S> R> ¡. k‹ıL' $[dp‹ Ap^yr_L$ rhje_u Arcìeq…[_u
nd[p ¯¡hp dm¡ R>¡. A_¡ A¡V$gp dpV¡ $ S> k‹ıL' $[ _\u ìehlpf_u cpjp
b_u iL$u L¡ $ _\u L$p ¡B‘Z â]¡ $i_u ]¥ $r_L$ k‹cpjZcpjp L¡ $ _\u blz
k‹¿ep_p‹ gp¡L$p ¡_u cpjp b_u iL$u. Ap âdpZ¡ k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_u
]$e_ue sı\r[_y‹ dy¿e L$pfZ dyÌ$ucf gp¡L$p ¡_u Ap cpjp R>¡ A¡ S>.
A_¡ buSy> A¡ R>¡ L¡ $ k‹ıL' $[_p‹ S> ¡ L$p ¡B‘Z ¯ZL$pfp¡ R> ¡ [¡Ap¡ ‘Z
k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡ Mfu]$[p _\u A_¡ hp‹Q[p ‘Z _\u [¡dS> r_erd[
N°plL$p ¡ ‘Z lp¡[p _\u. Ap cpjp â\d [p¡ ìehlpfy cpjp _\u A_¡
buSy> ‹ A¡V$gy ‹ S> S>hpb]$pf ‘qfbm k‹ıL' $[_p ¯ZL$pfp¡ A\hp k‹ıL' $[_p‹
‘‹qX$[p¡_p¡ D‘¡npcph. Ap\u S> k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡ kdekf âL$pri[
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\[u _\u [¡dS> _\u ky ‹]$f, ApL$jfiL$ dyÖZ, k‹‘p]$_, grg[ kpS>\u
k˜S> A\hp k˘L$fZ k‹ch[y _\u. ‘qfZpd¡ A¡L$‘Z ‘rÓL$p gp‹by
Apeyóe cp¡Nh[u _\u. ‘f‹[y Vy ‹ $L$p Apeyóedp‹ k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡ gyà[
\B ¯e R>¡.
h[fidp_ kdedp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_u kpd¡ dp¡V$u L$W$u_pB ¯¡hp
dm¡ R>¡. fpS>_ur[L$, Apr\fiL$, kpdprS>L$ ìehı\pAp¡_u âr[L|$m[p, kpfp
L$pNmp¡_p¡ dp¡ ‹Ohpfu_¡ L$pfZ¡ Acph, âqirn[ ‘ÓL$pfp¡_p¡ Acph, AÞe
cpjpAp¡_u ‘rÓL$pAp¡_u âr[ı‘^pfi hN¡f¡ S> ¡hu Sy>]$u Sy>]$u kdıepAp¡
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pfp¡_u kdn rhı[pf ‘pdu_¡ Dcu R>¡. Apd R>[p‹ ‘Z afu
k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡ rhL$pkdpN£ AN°¡kf ¯¡hp dm¡ R>¡. ¯¡L¡ $ [yg_p—dL$
rhïg¡jZ\u AÞe cpjpAp¡_u ‘rÓL$pAp¡_u A‘¡np k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡_u
rhL$pkNr[ dÞ\f S>¡hu - L$pQbp S>¡hu ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘f‹[y [¡ Ahfp¡^pB
_\u. Ap\u S> L$l¡hpey ‹ R> ¡ L¡ $
Slow and Steady wins the Race.
Ap‘Z_¡ A¡ rhðpk R> ¡  L ¡ $  crhóedp‹ k‹ıL ' $[‘ÓL$pqf[p L $p ¡BL$
rhrióV$ ı\p_ âpà[ L$fi¡. A—epf¡ k‹ıL' $[cpjp â—e¡ gp¡L$p ¡_u ArcfyqQ
h^¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap‹[ffpóV† $ue ı[f¡ k‹ıL' $[op_ â—e¡ rS>opkp ¯¡hp
dm¡ R>¡. cp¥r[L$hp]$\u Ak‹[yóV$ gp¡L$p ¡ ApÝepr—dL$[p A_¡ ip‹r[ d¡mhhp
dpV¡ $ k‹ıL' $[_p¡ Apîe g¡ R>¡.
fpS>ı\p_dp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_u rhL$pkepÓp B.k. 1880 _u
kpg\u "rhÛp\w’ _pd_p‹ ‘Ó\u iŒ$ \B l[u. A_¡ A¡ k[[ Qpg[u
¯¡hp dm¡ R>¡. rhiyÙ k‹ıL' $[ ‘rÓL$pAp¡ A_¡ rdrî[ ‘rÓL$pAp¡ R>‘p[u
dyqÖ[ \[u ¯¡hp dm¡ R>¡. fpS>ı\p_dp‹ ‘Z Sy>]$u Sy>]$u kdıepAp¡ A_¡
bp^pAp¡ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pfp¡ kpd¡ Aph¡gu ¯¡hp dm¡ R> ¡. ‘f‹[y Arl‹_p‹
rhÜp_p¡ A_¡ ‘ÓL$pfp¡A¡ [¡_u kpd¡ k[[ k‹Ojfi L$ep£ l[p¡. ‘f‹[y kde¡
kde¡ A¡L$‘Z k‹ıL' $[ ‘rÓL$p âL$pri[ \B _ l[u. [¡dp‹ L¡ $V$guL$ hˆQ¡
S>  b‹^ \B NB l[u. ‘f ‹[ y  âL $ pi__p ¡  ¾ $d ApS> ¡  ‘Z Qpgy  R> ¡ .
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fpS>ı\p_dp‹\u "cpf[u’ dprkL$ ‘rÓL$p A_¡ "ıhfd‹Ngp’ rÓdprkL$
‘rÓL$p Abp^Nr[\u âL$pri[ \pe R>¡. Ap\u S> ‘|ZfiŒ$‘¡ rhðpk R>¡ L¡ $
fpS>ı\p_dp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_y ‹ crhóe D˜S>hm A_¡ rhL$pkp¡ÞdyM
R> ¡. A¡V $gp dpV¡ $  S> h[fidp_ kdedp‹ fpS>ı\p_ kfL$pf ¡ A_¡ k‹ıL' $[
rhÜp_p ¡A¡ k‹ıL ' $[ ‘ÓL$pqf[p_p ‹ rhL$pk dpV ¡ $  S> ¡  âe—_p ¡ L $ep fi R> ¡  [ ¡
âi‹k_ue A_¡ gpcâ]$ R>¡.
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_u rhL$pkepÓp L¡ $hu fu[¡ Nr[iug \pe ? A¡
A¡L$ rhQpfZue âæ R>¡. N‹cuf rhQpf L$f[p‹ kp¥\u ‘l¡gp [p¡ Ap cpjp
ìehlpfcpjp b_¡ - A¡hp ¡  âe—_ L $fhp ¡  ¯¡BA¡. k‹‘ |Zfi cpf[dp ‹
Ap_p ìehlpfp ¡  h^pfhp dpV ¡ $  L ¡ $ V $gp ‹ L $  D‘pep ¡  Arl ‹  hZfihhpdp ‹
Apìep R>¡.
1. âpQu_ A_¡ Ahp fiQu_ Ap bÞ_¡_ y ‹  kpd‹S>ıe L $fu_ ¡  Ap^yr_L $
rhQpf^pfp_p¡ ‘Z ıhuL$pf L$fhp¡ ¯¡BA¡.
2. k‹ıL' $[ ‘Ó ‘rÓL$pAp¡dp‹ _hu_[p_p¡ kdph¡i L$fhp¡ ¯¡BA¡.
3. ‘pW$L$p ¡_u ArcfyqQ_¡ A_yL| $m kpdN°u Np¡W$hhu ¯¡BA¡.
4. âı[y[uL$fZ ApL$jfiL$ lp¡hy ‹ ¯¡BA¡.
5. d_p¡f‹S>_ kpdN°u ‘|ZfiŒ$‘¡ ep¡S>hu ¯¡BA¡.
6. L$pÞ[p_u S>¡d rinpâ]$ kpdN°u ıhuL$pfhu ¯¡BA¡.
7. ]| $f]$ifi_dp‹ k‹ıL' $[ _pV$L$p ¡_¡ âp¡—kprl[ L$fhp ¯¡BA¡.
8. âr[ep¡rN[p ‘funpAp¡ A_¡ âipkr_L$ k¡hp ‘funpAp¡dp‹ k‹ıL' $[
afrS>ep[ lp¡hy ‹ ¯¡BA¡.
9. k‹ıL' $[ A¡ Óu˘ cpjp _\u, ‘f‹[y dy¿e cpjp lp¡hu ¯¡BA¡.
10. k‹ıL' $[_p AæepkyAp¡ dpV¡ $  Ap˘rhL$p d¡mhhp dpV¡ $_p ‹ kp^_p¡
h^pfhp ¯¡BA¡.
11. k ‹ıL ' $ [\u  ] | $ f  cpN[p  lp ¡e  [ ¡h p_ ¡  f p ¡ L $h p  ¯ ¡BA ¡ .
12. k‹ıL' $[_p‹ ‘‹qX$[p¡A¡ ‘p¡[¡ S> k‹ıL' $[_¡ kÞdp_hy ‹ ¯¡BA¡. k‹ıL' $[_p‹
¯ZL$pfp ¡A¡ k‹ıL' $[_¡ Ap—dkp[ L$fu ‘fı‘f k‹ıL' $[dp‹ bp¡ghy ‹
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¯¡BA¡.
13. gp¡L $p ¡_u ArcfyrQ_¡ ¯N'[ L$fu h¥q] $L $op__¡ kfm k‹ıL' $[dp‹
âı[y[ L$fhy ‹ ¯¡BA¡.
14. k‹ıL' $[ fpóV† $cpjp \pe, k‹‘|Zfi fpóV† $dp‹ Ap_p¡ rhfp¡^ _\u.
c|[L$pm_¡ _ ¯¡[p‹, crhóeL$pm Aop[ lp¡e R> ¡ Apd R>[p‹ afu
ÖY$[p\u crhóer_dpfiZ dpV¡ $  âe—_ L$fhp ¡ ¯¡BA¡. ıhe‹ ‘ÓL$pqf[p
‘p¡[p_p crhóe_p‹ r_dpfiZdp‹ —epf¡ S> knd b_i¡ S>epf¡ L$gp—dL$[p
[¡dp‹ kdpe¡gu li¡. kp‹ıL' $r[ ArcfyrQ rhL$rk[ L$fhu ¯¡BA¡. kpfu
fu[¡ [Õep¡_y ‹ D]$OpV$_ L$fhy ‹ ¯¡BA¡. h¥opr_L$ riº‘_¡ gB_¡ k[[ k—e
ip¡^hy ‹ ¯¡BA¡. ¯¡L¡ $ rhL$pkNr[ ^udu R>¡ [p¡‘Z k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_y ‹
crhóe D˜S>hm R>¡ A¡dp‹ Arl‹ L$p ¡B i‹L$p _\u. Vy ‹ $L$dp‹ Ap‘Z¡ A¡V$gy ‹
S>Œ$f L$lu iL$uA¡ L¡ $ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ c|[L$pm cg¡ AcphN°ı[ füp¡
lp¡e, ‘f‹[y h[fidp_ kdedp‹ L¡ $ÞÖ kfL$pf A_¡ fpS>ekfL$pf Üpfp S> ¡
âe—_p¡ L$fhpdp‹ Apìep‹ R> ¡ [¡_p\u Ap_y ‹ crhóe D˜S>hm R>¡ S>. A—epf¡
S> ¡ âe—_p¡ \B füp‹ R>¡ [¡ kp\fiL$ A_¡ L$ur[fiı[çc_p‹ ı\p‘L$p¡ R> ¡ A¡hp¡
dpfp¡ ÖY$ rhðpk R>¡. A¡L$hukdu k]$u Qp¡‰$kŒ$‘¡ k‹ıL' $[ i[på]$u b_i¡.
Ap_p dpV¡ $ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ D—\p__y‹ dpNfi]$ifiL$ î¡óW$ kprl—e [¡dS>
‘ÓL$pfp¡_y ‹ kçeL$ ârinZ S>Œ$fu R>¡. Ap D‘fp‹[ ‘Z Ar^L$ r_óW$php_
k ‹ıL ' $[_p ‹  ‘ ‹ qX $[p ¡  k ‹ıL ' $[ â—e ¡  gp ¡L $Arcf y rQ ¯N'[ L $fhp dpV ¡ $
‘|Zfir_óW$p\u, k—e d_\u âe—_iug \pe A¡ AphíeL$ R>¡.
h[fidp_ kdedp‹ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_u sı\r[ qhL$pk‘\Nprd_u
¯¡hp dm¡ R>¡. Apd R>[p‹ S> ¡hp‹ rhL$pk_u A‘¡np fpMhpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡hy ‹
¯¡hp dm[y ‹  _\u. AÞe cpjpAp¡_u [yg_pdp ‹ k‹ıL ' $[ ‘ÓL$pqf[p_u
sı\r[ î¡óW$ _\u. S>¡d L¡ $ ‘l¡gp‹ S> d¡ ‹ rhh¡Q_ L$ey fi l[y L¡ $ Ap¡NZukdu
k]$u_p‹ dÝecpNdp‹ S> k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ âpf‹c \ep¡ l[p¡ —epf\u
gB_¡ rhÜp_p¡ Üpfp ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ A¡hp¡ A¡L$‘Z âepk \ep¡ _\u
‘f‹[y S> ¡d AÞe cpjpAp¡_u ‘rÓL$pAp¡ A\hp ‘ÓL$pqf[p_p¡ S> ¡ TX$‘\u
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rhL$pk \ep¡ R> ¡ [¡ Nr[\u k‹ıL' $[dp‹ ‘ÓL$pqf[p_p¡ rhL$pk \ep¡ _\u.
kdpgp¡Q_p L$f[p L¡ $V $gp‹L$ L$pfZp¡ ı‘óV$ fu[¡ S> kpd¡ Aph¡ R> ¡. [¡dp‹
dy¿e L$pfZ k‹ıL' $[ S>_kpdpÞe_u ìehlpfcpjp _\u A¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
S>¡ cpjp gp¡L$p ¡ Üpfp ìehlpfdp‹ _ âep¡¯e [¡dp‹ ‘ÓL$pqf[p_p¡ rhL$pk
L¡ $hu fu[¡ iL$e b_¡ ? Ap\u S> hˆQ¡-hˆQ¡ k‹ıL' $[dp‹ ‘ÓL$pqf[p ^udu
‘X $ u  NB l[u. ‘f ‹[ y  afu_ ¡  ıh[ ‹Ó[p âpà[ \ep ‘R>u  k ‹ıL ' $[dp ‹
‘ÓL$pqf[p_¡ âp¡—kprl[ L$fhp dpV¡ $ DˆQı[fue âe—_p¡ iŒ$ L$fhpdp‹
Apìep l[p. Mpk L$fu_¡ fpS>ı\p_ â]¡ $idp‹ k‹ıL' $[ rinZ_p‹ âQpf A_¡
âkpf dpV¡ $ B.k. 1958 dp‹ ıh[‹Ó k‹ıL' $[ rinZ r_]£$ipgep¡ fpS>ı\p_
kfL$pf Üpfp ı\p‘hpdp‹ Apìep. ‘qfZpd¡ ApS>¡ h[fidp_ kdedp‹ b¡
gpM S> ¡V $gp ‹  rhÛp\wAp¡ S y >] $ u S y >] $ u rhÛpgep ¡, rhðrhÛpgep ¡ A_¡
dlprhÛpgep¡dp‹ k‹ıL'$[_p¡ Aæepk L$f¡ R>¡. ‘pR>gp hjfidp‹ S> Ap â]¡$idp‹
k‹ıL' $[_¡ JQ¡ gB S>hp dpV¡ $ - k‹ıL' $[_u DÞ_r[ L$fhp dpV¡ $ k‹ıL' $[dp‹
kdpe¡gp‹ op__y ‹ ¯¡X$pZ L$fhp dpV¡ $ k‹ıL' $[ rhðrhÛpge_u ı\p‘_p
L$fhpdp‹ Aphu. Aphp âepkp¡\u ‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ ‘Z rhL$pk \i¡.
k‹ıL' $[ rhðrhÛpge_u ı\p‘_p S> ¡hp kysı\f âepkp¡\u crhóedp‹
‘ÓL$pqf[p_p¡ rhL$pk \i¡ A¡dp‹ L$p ¡B i‹L$p _\u.
h[fidp_ ‘qfsı\r[dp‹ ı‘óV$ A_ydp_ L$fu iL$pe R>¡ L¡ $ k‹ıL' $[ A_¡
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p DÑfp¡Ñf rhL$pk ‘pd¡ R>¡. S>¡dL¡$ Ap‘Z¡ b^p ¯ZuA¡
S> R>uA¡ L¡ $  k‹ıL' $[ A—epf¡ L$p ¡B A¡L$ hNfi rhi¡j_u cpjp flu _\u.
Ap‘Z¡ ¯¡BA¡ R>uA¡ L¡ $ k‹ıL' $[ rinZ k‹ı\pAp¡dp‹ lqfS>_ bpmL$p¡,
eh_p¡, S>¥_p¡ A_¡ bu¯Ap¡ r_ç_hNfi_p‹ bpmL$p¡ ‘Z kdp_Œ$‘¡ âh¡i
d¡mhu_¡ AÞe rhÛp\wAp¡ kp\¡ k‹ıL ' $[ cZ¡ R> ¡. ‘qfZpd¡ A—epf ¡
k‹Ly $rQ[[p R>p¡X$u_¡ k‹ıL' $[ S>_kpdpÞedp‹ âkpf ‘pdu R>¡. kfL$pf A_¡
k‹ıL' $[_p‹ ‘‹qX$[p¡_p‹ âepkp¡\u k‹ıL' $[ cpjp A_¡ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_y ‹
crhóe D˜S>hm A_¡ kd'Ù R>¡.
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B.k. 1866 \u k‹ıL' $[dp‹ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ rhL$pk_p¡ Br[lpk
cpf[dp ‹  A ‹N ° ¡˘ fpS >e_u  ı\p‘_p  ‘R > u  iŒ $  \ep ¡  R > ¡ .  ] ¡ $idp ‹
eyfp¡‘uerinp_p¡ âQpf, dyÖZe‹Óp¡_p¡ AprhóL$pf [\p AhpfiQu_ NÛ_p‹
rhL$pk_u kp\¡ kp\¡ ‘pòp—e rhL$pk¾$d\u ‘qfrQ[ L¡ $V$gp‹L$ rhÜp_p¡_y ‹
Ýep_ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p ‹ âL$pi__u [fa ApL' $óV$ \ey ‹ l[y. k‹ıL' $[_p¡
â\d‘Ó L$piurhÛpky^pr_r^ R>¡. Ap ‘Ó B.k. 1866 dp‹ hpfpZku\u
âL$pri[ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. B.k. 1866 \u gB_¡ ApS> ky^u
k‹ıL' $[‘rÓL$p kprl—e ¾$di: Aæey]$eiug füy‹ R> ¡.
k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ ¾$rdL$ Br[lpkdp‹ "L$piurhÛpky^pr_r^’
k ‹ıL ' $[‘Ó_u  ‘l ¡gp  rlÞ] $ u ,  D] | fi $ ,  b ‹Ngp,  dfpW $ u  Apq] $  AÞe
cpf[uecpjpAp¡dp‹ A_¡L$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p ‹ âL$pi__p¡ Apf‹c \B
Q|L$ep¡ l[p¡. ¯¡ L¡ $ Ap ‘rÓL$p_y ‹ L$p ¡B rhi¡j ep¡N]$p_ k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[pdp‹
_\u, R>[p‹ ‘Z A_¡L$ k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ Ap ‘rÓL$p_y ‹ A_ykfZ
L$f[u ApNm âL$pri[ \B. B.k. 1871 dp‹ rhÛp¡]$e ‘Ó_p‹ âL$pi_\u
k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_u q]$ipdp‹ âNrÑ \B. hpı[hdp‹ k‹ıL' $[NÛ_u _|[_
A_¡ dp¥rgL$ âZpgu_p¡ âp]y $cpfih Ap ‘Ó\u S> \ep¡ R>¡. Ap_p‹ k‹‘p]$L$
F>qjL¡ $i c¸$pQpefiA¡ NÛ_u S>¡ i¥gu_¡ A‘_phu A¡ ld¡ip‹ _|[_ A_¡
ø]$eN°plu l[u. Ap^yr_L$ k‹ıL' $[NÛ_p¡ rhL$pk A_¡ ‘qfóL$pf A¡d_u S>
g¡M_u\u Apf‹c \ep¡ R>¡. rhÛp¡]$e_p‹ âL$pi_\u ìe‹`ep—dL$ r_b‹^p¡_p¡
D]$e \ep¡ A_¡ A¡L$ _hu rhÛp_p¡ âpf‹c \ep¡.
Ap_p‹ ‘R>u L¡ $V$gp‹e ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ \ey‹. ‘f‹[y ^__p‹
Acph ¡  gp ‹bp  kde k y^u  âL $ p ri[ _ \B iL $ u .  rhÛp\w,
ApjfirhÛpky^pr_r^, b°ßrhÛp A_¡ îyr[âL$pi hN¡f¡ B.k. 1887 _p‹
‘l¡gp‹_u ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ R> ¡. B.k. 1888 dp‹ "rhop_tQ[pdrZ’
‘Ó_p¡ âpf‹c \ep¡. A¡ kdpQpfâ^p_‘Ó DˆQL$p¡qV$_p‹ ‘Óp¡dp‹ â\d R>¡.
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Ap ‘Ó_u dy¿e rhi¡j[p cpjp_u kfm[p A_¡ kyNd[p R>¡. k‹ıL' $[_¡
S>_-S>_ ky^u gB S>hp dpV¡ $ A¡_p k‹‘p]$L$ _ugL$˚W$ ‘yÞ_i¡qf k[[
âe—_iug füp‹ R> ¡. B.k. 1899 dp‹ Djp, h¡]$-h¡]$p ‹N rhje dy¿e
‘rÓL$p âL$pri[ \B. A¡dp‹ âL$pri[ r_b‹^p¡dp‹ âp¥Y$[p A_¡ rhje_u
‘qf‘L $hÑp ¯ ¡hp  dm ¡  R > ¡ .  k—eh °[ kpdîdu A ¡  Ap_u  ‘l ¡gp ‹
âe—_¾$d_‹q] $_u ‘rÓL$p âL$pri[ \B l[u. Ap bÞ_¡ ‘rÓL$pAp¡A¡
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ rhL$pkdp‹ \epep¡`e klep¡N Apàep¡ l[p¡.
B.k. 1893 dp‹ k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[pA¡ Arc_h k‹‘_[p âpà[ L$fu.
k ‹ıL ' $[Q ‹ qÖL $ p_u  Ar^L $dp ‹  Ar^L $  DÞ_r[ \hp_ y ‹  d y¿e L $ p fZ
îudp_Aà‘pipıÓu_p¡ dlp_ —epN l[p¡. îu Aà‘pipıÓu_p‹ d'—ey ‘l¡gp‹
S>  ^_pcph A_¡ fpS>_¥q[L$ L$pfZp¡_¡ gu^¡ [¡_y ‹ âL$pi_ b‹^ \ey‹ l[y.
k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p‹ n¡Ódp‹ îudp_Aà‘pipıÓu_p¡ âh¡i Mf¡Mf
A¡L$ eyNpÞ[f A_¡ ¾$prÞ[L$pfu OV$_p R>¡. A¡d_u rhÜ[p A_¡ k‹‘p]$_\u
A_ ¡L $  k ‹ıL '[ ¡Ñf  k ‹‘p] $ L $ p ¡_ ¡  ‘Z ‘ y f[p  âcprh[ L $ep fi  l[p.
îu Aà‘pipıÓuA¡ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_¡ kyÖY$ Ap^pf A\hp d¡Œ$] ‹ $X $
Apàep¡ l[p¡. A¡d_p‹ L$dfiW$ L$pefi-L$p ¥iºeA¡ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ ı[f_¡
DÑfp ¡Ñf AN°Npdu b_pìey ‹. Ap\u ‘ÓL$pqf[p_y ‹  ı[f, k‹‘p] $L $ue
L$p ¥iºe [¡dS> D[f]$pre—h A_¡ rhjep¡_p ¡ k‹N°l [\p k‹‘p]$_ A_¡
k ‹ep ¡S >_ M|b S>  r_‘ yZ[p A_¡  k yTbyT kp\ ¡  L $fhpdp ‹  Apìe y.
Aà‘pipıÓu S>ep‹ ky^u ˘ìep —ep ky^u [¡d_u kp^_p k[[ Qpgy S>
flu. Aà‘pipıÓu S>¡hp k‹‘p]$_L$dfidp‹ ‘fd Q[yf A_¡ rhÜ[p\u cf‘yf
AÞe k‹‘p]$L$p ¡ _\u \ep. k‹ıL' $[Q‹qÖL$p A_¡ k|_'[hpq]$_u A¡d_u ‘rhÓ
L$ur[fi‘[pL$p l[u. Aà‘pipıÓudp‹ L$pfreÓu A_¡ cphreÓu A¡d bÞ_¡
âr[cpAp¡ ¯¡hp dm[u l[u.
"Djp’ ‘R>u B.k. 1893 dp‹ L$p ¡gL$[p\u S>eQ‹Ö rkÙp‹[ c|jZA¡
k‹ıL' $[Q‹qÖL$p_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c L$ep£. rkÙp‹[c|jZ¡ A¡L$ _hu âZpgu
A‘_phu. rhÛp¡]$e A_¡ k‹ıL' $[Q‹qÖL$pdp‹ ]¡ $i_p‹ b^p rhrióV$ rhÜp_p¡_u
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fQ_pAp¡ âL$pri[ \[u l[u. A¡dp‹ rhrcÞ_ rhjep¡ D‘f g¡M âL$pri[
\[p l[p. k‹ıL' $[Q‹qÖL$p âpf‹c\u S> rhrh^ rhjep¡_u ‘rÓL$p b_u_¡
âL$pri[ L$fhpdp‹ Aphu. A_¡ âL$pri[ \ep ‘R>u k‹ıL' $[ S>N[dp‹ A¡dZ¡
AqÜ[ue L$pefi âpf‹c L$ep£. Aà‘pipıÓu_p‹ k‹Qpg_dp‹ A¡dp‹ r_ó‘n
rhQpfp¡ A_¡ Apgp¡Q_p_y‹ âL$pi_ \ey. kfk A_¡ kfgcpjp_p‹ dpÝed\u
S>¡ L$l¡hy ep¡`e l[y A¡ A¡dp‹ L$l¡hpdp‹ Apìey. Apdp‹ Akp^pfZ A_¡
dlÒh‘|Zfi kdpQpfp¡_y âL$pi_ ‘Z \[y l[y. Ap D‘fp‹[ kprl—e, lpıe,
ìe‹`e, op_-rhop_, kdpgp¡Q_p, ‘Ó hN¡f¡ rhrh^ rhjep¡ ‘f N‹cuf
A_¡ op_h^fiL$ kpdN°u âL$pri[ L$fhpdp‹ Aph[u l[u. A¡dp‹ rhÛp l[u
‘f‹[y [¡_y ‹ â]$ifi_ S>fp‘Z _ l[y. k‹‘p]$L$_p¡ L$qW$_ ‘qfîd l[p¡ ‘f‹[y
D‘pg‹c _ l[p¡. îudp_Aà‘pipıÓu DˆQL$p¡qV$_p‹ kprl—eL$pf l[p.
k‹ıL' $[Q‹qÖL$p ‘R>u kø]$ep (B.k. 1895) _y ‹ _pd rhi¡j fu[¡
Dºg¡M_ue R>¡. kdpgp¡Q_pdp‹ Ap ‘rÓL$p DÑd l[u. ‘pòp—ei¥gudp‹
khfiâ\d k‹ıL ' $[N° ‹\p ¡_u Apgp ¡Q_p ‘rÓL$pdp ‹  k[[ âL$pri[ \B.
kdL$pgu_ kprl—e_p‹ âL$pi_dp‹ Ap ‘rÓL$p AqÜ[ue l[u. A¡dp‹ kfk
L$rh[p [\p ky ‹] $f NÛg¡M ¯¡hp dm[p l[p. 19 du k]$u_p‹ A‹r[d
kdedp‹ d‹˚SycprjZu ‘rÓL$p_ y ‹  âL$pi_ \ey. Ap ‘rÓL$p ‘p ¡[p_u
gp¡L$râe[p_¡ L$pfZ¡ k[[ âNrÑ L$f[u flu. A¡_¡ L$pfZ¡ Ap ‘rÓL$p
dprkL$dp‹\u ‘prnL$ A_¡ \p¡X$p ‹ S> q]$hkp¡dp‹ kpà[prlL$ \B NB l[u.
A¡_y ‹ dlÒh kdpQpfp¡_p‹ âL$pi__u ÖróV$\u Ar^L$ füy‹ l[y.
Ap  kde_u  AÞe ‘Ó-‘rÓL $ pAp ¡dp ‹  L $ p ìeL $ p ] $ rçb_u,
k‹ıL' $[‘rÓL$p, kprl—ef—_phgu, rhÜ—L$gp A_¡ kdıep‘|r[fi dy¿e R>¡.
L$pìeL$p]$rçb_u, rhÜ—L$gp A_¡ kdıep‘|r[fi ‘Ó-‘rÓL$pAp¡\u _hu_
g¡ML$p¡_¡ rhi¡j âp¡—kpl_ dþey. Apdp‹ aL$[ kdıep‘|fL$ ïgp¡L$p ¡_y ‹ S>
âL$pi_ \ey R>¡. Ap_p\u _hp _hp L$rhAp¡ kpd¡ Apìep‹ A_¡ fQ_pAp¡dp‹
âh'Ñ \ep.
19 du k]$u_u k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p¡ Ar^L$p ‹i cpN L$óV$, kp^_p
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[¡dS> —epN\u ApNm hÝep¡ R>¡. k‹ıL'$[‘ÓL$pqf[pA¡ [‘ A_¡ —epN [\p
k‹Ojfi_u L$\p ‘p¡[p_pdp‹ kdprhóV$ L$fu R> ¡. k‹ıL' $[_u fnp A_¡ A¡_u
h'qÙ L$fhpdp‹ ˘h_ kdr‘fi[ L$fhphpmpAp¡A¡ S> Ap dpNfi_y ‹ r_dpfiZ L$ey fi
R> ¡. kprls—eL$ Arch'qÙ D‘fp‹[ fpS>_¥r[L$ Q¡[_p_y ‹ D—\p_ A_¡ âL$pi_
‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ \ey ‹ R> ¡. A¡_u kp¥\u dp¡V$u rhi¡j[p A¡_p‹ k‹‘p]$L$ue
g¡M lp¡e R> ¡. S> ¡ Ap¡S>, rh_e, âbyÙ A_¡ kfkcpjpdp‹ A¡ kde¡
A[yg_ue l[p.
huidu k]$u_p‹ â\d ]$kL$pdp‹ A_¡L$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \B,
S>¡dp‹ k|_'[hpq]$_u kpà[prlL$ ‘rÓL$p [\p dpqkL$ rdÓNp¡óW$u â^p_ R>¡.
k|_'[hpq]$_u kdpQpfâ^p_ fpS>_¥r[L$ ‘rÓL$p l[u. A¡dp‹ fpS>_¥r[L$
kdıepAp¡ ‘f ìe‹`e r_b‹^p¡_y ‹ âL$pi_ \ey. S>¡_p ‘qfZpd¡ ‘rÓL$p_y ‹
âL$pi_ ı\rN[ \ey. rdÓNp¡óW$udp‹ kprls—eL$, kpdprS>L$, A¥r[lprkL$
A_¡ h¥opr_L$ g¡M âL$pri[ \[p l[p. Ap bÞ_¡ ‘rÓL$pAp¡ [—L$pgu_
‘qfsı\r[dp‹ ‘ÓL$pf-L$gp_p¡ ky ‹] $f Ap]$ifi D‘rı\[ L$fhpdp‹ kd\fi
b_u. huidu k]$u_p¡ Apf‹c ¯NfZ_p¡ eyN l[p¡. Ap kde¡ b^p âL$pf_u
fpS>_¥r[L$, kpdprS>L$, ^prdfiL$ A_¡ kprls—eL$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y âL$pi_
iŒ$ \ey. Ap kde¡ A_¡L$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ [\p ep¡`e k‹‘p]$L$p ¡
[ ¡dS> g¡ML$p ¡_p ‹  klep ¡N\u ‘ÓL$pqf[p A_¡ ‘ÓL$pf-L$gp_u ‘yf[p
âdpZdp ‹  âNr[ \B. chp_u] $Ñidp fi  Üpfp  âL $ p ri[ k | qL $[k y^p
dprkL$‘rÓL$pdp ‹  kdıep‘|r[ fi, ] $pifir_L$g¡M, L $rh[pAp¡ [\p AÞe
kpdN°u âL$pri[ \[u l[u.
ArMg cpf[ue k‹ıL' $[ k‹d¡g_ S>e‘yf\u k‹ıL' $[ f—_pL$f _pd_y‹
‘Ó B.k. 1904 dp‹ âNV$ \ey l[y. A¡dp‹ âpf‹cdp‹ dy¿e[: d_p¡f‹S>_
hp[pfiAp¡ âL$pri[ \[u l[u. [¡dS> [¡dp‹ kfk fQ_pAp¡_y ‹ âL$pi_ \ey‹
R> ¡. rNqf^f idpfi Q[yh£]$u [\p d\yfp_p\ipıÓu hN¡f¡_u fQ_pAp¡ A¡dp‹
âL$pri[ \B R>¡.
cpf[^dfi, h¥óZhk‹]$cfi, kÙdfi, cpf[q]$hpL$f, rhÛpf—_pL$f S>¡hu
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‘rÓL$pAp¡ N°plL$ [\p ^__p‹ Acph¡ gp‹bp kde ky^u _ Qpgu.
B.k. 1909 dp‹ L$p ¡gL$Ñp\u "Apefiâcp’ ‘rÓL$p âL$pri[ \B.
A¡dp‹ cpf[ue k‹ıL' $r[rhjeL$ DˆQL$p¡qV$_p‹ r_b‹^ âL$pri[ \[p l[p.
—epf‘R>u B.k. 1913 dp‹ Q‹Öi¡MfipıÓuA¡ "ipf]$p’ _pd_u khpflN
ky‹]$f ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ L$ey fi. A¡_y ‹ k‹‘p]$_ M|b S> ep¡`e[p\u L$fhpdp‹
Aph[y l[y. A¡dp‹ fpdph[pf idpfi, rh^yi¡Mf c¸$pQpefi hN¡f¡ rhÜp_p¡_u
L' $rÑAp¡ âL$pri[ \B. Ap ‘p¡[p_p‹ kde_u khpfir^L$ î¡óW$ A_¡ gp¡L$râe
‘rÓL$p l[u. ApS> ky^u âL$pri[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ A¡ ‘p¡[p_u fu[¡
r_fpgu ‘rÓL$p l[u. A¡dp‹ dp¡V¡ $cpN¡ D‘ep¡Nu rhjep¡ ‘f r_b‹^ âL$pri[
L$fhpdp‹ Aph[p l[p.  kpdreL$ kprl—e_y‹ âL$pi_ A¡dp‹ \ey ‹ R> ¡.
k_ 1918-19 dp‹ L$p ¡gL$Ñp\u b¡ ‘Ó âL$pri[ \ep. k‹ıL' $[
kprl—e‘qfj—$‘rÓL$p A_¡ k‹ıL' $[dlpd˚X$gd„ - Ap bÞ_¡dp‹ [—L$prg_
‘qfrı\r[_y‹ rQÓZ L$fhpdp‹ Apìey ‹ l[y. A¡dp‹ ıÓurinp, kdpS>ky^pf,
k‹ıL'$[cpjp hN¡f¡ rhjep¡ ‘f g¡M âNV$ \[p. k‹ıL'$[kprl—e ‘qfj—$‘rÓL$p
ApS> ¡  ‘Z âL$pri[ \pe R> ¡. —epfbp] $ b¡ ‘rÓL$p-k‹ıL ' $[d„ A_¡
k‹ıL' $[kpL¡ $[ âL$pri[ \B. S>¡ Np‹^u˘_p‹ Ap‹]$p ¡g__¡ kbm b_phhp
dpV ¡ $  âL$pri[ L$fhpdp ‹ Aphu l[u. Ap kde¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ A_¡
ìep¿ep_p ¡dp ‹ L ¡ $V $gp ‹e âL$pf_p ‹ âr[b‹^ l[p. kfL$pf_u _ur[Ap¡_u
Apgp¡Q_p ‘f d_pB l[u. Aphp kde¡ lpıe A_¡ ìe‹`e_p‹ klpf¡
D‘eyfiL$[ rhjep¡_y ‹ r_fy‘Z L$fhpdp‹ Aph[y l[y. Ap bÞ_¡ ‘Ó dy¿e
fu[¡ kdpQpfâ^p_ A_¡ ^prdfiL$ l[p.
hpfpZkudp‹\u B.k. 1923-24 dp‹ kyâcp[d„ A_¡ k|ep£]$e ‘Ó
âL$pri[ L$fhpdp ‹ Apìep. L ¡ $] $ pf_p\idpfi Üpfp âL$pri[ kyâcp[d„
âNr[iug ‘Ó l[y. A_¡ A¡dp‹ Nh¡jZp—dL$ r_b‹^p¡ âL$pri[ L$fhpdp‹
Aph[p l[p. AÞ_]$pQfZ [Lfi$QyX$pdrZ Üpfp âL$pri[ k|ep£]$e ‘Ó_p¡
rhL$pk kpfp¡ \ep¡ l[p¡ A_¡ A¡ kde_p¡ A¡ î¡óW$‘Ó l[p¡. —epf‘R>u
B.k.  1925-26 dp ‹  îudÞdlpfpS >L $ p ¡g ¡S >‘rÓL $ p  (d ¥k y f),
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k‹ıL' $[‘ÛNp¡óW$u, DÛp_‘rÓL$p A_¡ klöp‹iy hN¡f¡ ‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_
iŒ$ \ey l[y. îudÞdlpfpS>L$p ¡g¡S> ‘rÓL$pdp‹ L$pìe, _pV$L$, Q‹‘| hN¡f¡
rhrh^ âL $ pf_p ‹  L $ pìep ‹Np ¡_ y ‹  âL $ pi_ ^pfphprlL $  ¾ $d\u \[ y  l[ y.
k‹ıL ' $[‘ÛNp¡óW $u L $p ¡gLÑp\u âNV$ \[u l[u. A¡dp ‹  dpÓ ‘Ûp—dL$
âb‹^p¡_y ‹ âL$pi_ \[y l[y. DÛp_‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ kø]$ep_p‹ b‹^ \ep
‘R>u \ey ‹ l[y. klöp‹iy rh_p¡] $â^p_ ‘Ó l[p¡. A¡dp‹ bpmL$p ¡ dpV ¡ $
kfmcpjpdp‹ kpdN°u âNV$ \[u l[u. klöp‹iy, bpgk‹ıL' $[d„ hN¡f¡
bpmp¡‘ep¡Nu ‘Ó âL$pri[ \ep. S>¡_p¡ D]„ ¡ $íe k‹ıL' $[dp‹ b^p rhjep¡_y ‹
âp\rdL$op_ L$fphhp_p¡ l[p¡. bpgk‹ıL' $[d„dp‹ krQÓ ky‹]$f, kfg A_¡
kfk rhjep¡_y ‹ k‹‘p]$_ \ey‹ R> ¡.
b°pßZdlpk‹d¡g_ ^prdfiL$ ‘rÓL$p l[u. A¡dp‹ ^dfi_p‹ k‹b‹^dp‹ b^p
âL$pf_u kpdN°u âL$pri[ \[u l[u. DÛp¡[, cpf[ky^p A_¡ r‘eyj‘rÓL$p
\p ¡ X $ p ‹  kde dpV ¡ $  âNV $  \B l[u.  r‘e yj‘rÓL $ p  ] $ pi fi r_L $  l[u.
k_ 1933-34 dp ‹  îu: A_¡  Adfcpf[u r_b‹^â^p_ ‘rÓL $ p
âNV $  \B. Ap kde¡  L $ p ¡gL $Ñp\u rQÓL $ pìep ¡_ ¡  âNV $  L $fhp dpV ¡ $
k‹ıL' $[‘ÛhpZu_p‹ âL$pi__p¡ âpf‹c \ep¡. A¡_p‹ Ahgp¡L$_\u A¡ â[u[
\pe R>¡ L¡ $ cpfrh, dpO, ljfi hN¡f¡_u ‘f‹‘fpdp‹ L$pìefQ_p L$fhphpmp
L$rhAp¡_u L$du _ l[u. Ap h¥rQÔedpNfidp‹ ApS>¡ ‘Z kprl—e_y‹ r_dpfiZ
\B füy R>¡.
B.k. 1936 dp‹ b°ßrhÛp A_¡ L$prgÞ]$u ‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ \ey
l[y. b°ßrhÛp ]$ifi_â^p_ ‘rÓL$p l[u. S>epf¡ L$prgÞ]$u kprl—eâ^p_
‘rÓL$p l[u. B.k. 1940 ‘l¡gp ‹ S>ep ¡r[ód[u, îui‹L $fNyf yL y $gd„,
k‹ıL' $[k‹˘h_d„, k‹ıL' $[k‹]¡ $i (hpfpZku) hN¡f¡ ‘rÓL$pAp¡ \p¡X$p ‹ kde
dpV¡ $ âL$pri[ \B l[u. îui‹L$fNyfyL| $gd„dp‹ N° ‹\p¡_y ‹ âL$pi_ \[y l[y.
AÞe ‘rÓL$pAp¡ kp^pfZ L$p ¡qV $_u l[u. —epf‘R>u DˆR'> ‹Mgd„ _pd¡
lpıeâ^p_ ‘rÓL$p âL$pri[ \B. B.k. 1942 dp‹ kpfıh[ukyódp
Nh¡jZp—dL$ r_b‹^â^p_ DˆQL$p ¡qV$_u ‘rÓL$p_y ‹ âL$pi_ hpfpZku\u
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\ey l[y. A¡dp‹ hpfpZku_p‹ b^p rhÜp_p¡_p‹ r_b‹^p¡ âNV$ \[p l[p.
Ap_p‹ ‘R>u îurQÓp, Adfcpf[u, L$p ¥dy]$u, kyfcpf[u, dpghde|f hN¡f¡
‘rÓL$pAp¡ âNV$ \B. Apdp‹ kpdreL$ kprl—e âNV$ \ey.
B.k. 1947 ‘R>u k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_u sı\r[dp‹ ¯¡ L¡ $ L$p ¡B
rhi¡j ‘qfh[ fi_ _ \ey. Apd R>[p ‹  A¡_p ‘f ıh[‹Ó[p_p ¡  âcph
ı‘óV$Œ$‘\u ‘X$ep¡. B.k. 1920 ‘R>u dlp—dpNp‹^u_p‹ _¡['Òhdp‹ fpóV†$ue
Ap‹]$p¡g_¡ Ar^L$ ìep‘L$Œ$‘ ^pfZ L$eyfi. S>¡_p‹ amıhŒ$‘¡ S> k‹ıL'$[d„ A_¡
k‹ıL' $[kpL¡$[_y ‹ âL$pi_ \ey l[y. ]¡ $i_u A¡ Q¡[_p ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ D‘fp‹[
kprl—edp‹ ‘Z âr[tbrb[ \B. fpóV† $ue Ap‹]$p ¡g__¡ S>¡ ‘rÓL$pAp¡A¡
Ar^L$ dlÒh Apàey‹, A¡_y ‹ âL$pi_ ı\rN[ L$fhpdp‹ Apìey. Ap kdedp‹
fpóV † $ ue Q¡[_p A_¡ kprls—eL$ _hQ¡[_p_¡ D¯Nf L$f[u A_¡L$ ‘Ó
‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ \ey.
d_p¡fdp, cpf[u, h¥q]$L$d_p¡lfp, k‹ıL' $[ crh[ìed„, k‹ıL' $[k‹]¡ $i,
‘‹qX$[‘rÓL$p, h¥S>eÞ[u, cpjp hN¡f¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ rhrh^ kpdN°u
¯¡hp dm¡ R>¡. A¡dp‹ k‹ıL' $[crh[ìed„_y ‹ rhi¡j dl—h R>¡. Ap ‘rÓL$p
k‹ıL' $[dp‹ _hu rhQpf^pfp_¡ gB_¡ âNV$ \B l[u. L¡ $V $guL$ ‘rÓL$pAp¡
dy¿e[ep kprls—eL$ kp^_p_¡ ‘p¡[p_y ‹ gÿe dp_u_¡ âNV$ \[u l[u.
[¡dp ‹ q] $ìeS>ep ¡r[, rhÛp, âZh‘pqf¯[, cpf[hpZu, d^yfhpZu,
k‹ıL' $[âr[cp, ipf]$p, S>e[yk‹ıL' $[d„ hN¡f¡ Ap âL$pf_u ‘rÓL$pAp¡ l[u.
k ‹ıL ' $[cpjpdp ‹  kprls—eL $  ‘Ó-‘rÓL $pAp ¡  Ar^L $  âdpZdp ‹
âL$pri[ \B. k‹ıL' $[kprl—e_u rhrh^ Nr[rhr^Ap¡_y ‹  ‘epfià[ op_
Aphu ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ dpÝed\u \pe R> ¡. dprkL$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡
D‘fp‹[ kpàÑprlL$ [¡dS> ]¥ $r_L$‘Óp¡_y ‹ âL$pi_L$pefi ‘Z k‹ıL' $[dp‹ \ey ‹
R> ¡. hukdu k]$udp‹ âNV$ \e¡g b^u ‘rÓL$pAp¡ dp¡V¡ $cpN¡ kdpQpfâ^p_
flu R> ¡. kp\¡ kp\¡ rhrcÞ_ rhjep¡ ‘f r_b‹^ [\p AÞe kprls—eL$
kpdN°u ‘Z âNV$ \[u flu R>¡. L¡ $V$gp‹L$ kpàÑprlL$‘Óp¡_p‹ rhi¡jA‹L$
‘Z âL $ p ri[ \ep R > ¡ .  Ap kde¡  âNV $  \[p kpàÑprlL $‘Óp ¡dp ‹
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k‹ıL' $[crh[ìed„ î¡óW$ R> ¡.




19 du k]$udp‹ Mpk L$fu_¡ DˆQL$p¡qV$_u dprkL$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹
âL$pi_ \ey. A¡_p\u k‹ıL' $[cpjp â—e¡ S>_-¯N'r[_y ‹ dlÒh‘|Zfi L$pefi
\ey. kprls—eL$, kpdprS>L$ A_¡ fpS>_¥r[L$ hN¡f¡ n¡Óp¡dp‹ Ap_p Üpfp
g¡ML$p¡ A_¡ ‘pW$L$p ¡_y ‹ Ýep_ ApL$rjfi[ L$fhp_p¡ âepk kam[p‘|hfiL$ k‹‘Þ_
\ep¡. Aà‘pipıÓu A¡ eyN_p‹ AqÜ[ue f—_ l[p. A¡ eyN k‹ıL' $[ ‘Ó
‘rÓL$p_p‹ rhL$pk_u ÖróV$A¡ rhi¡j dlÒh‘|Zfi füp¡ R> ¡. hpı[hdp‹ A¡
eyNdp‹ k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p_p¡ Apf‹c \ep¡ A_¡ A‹r[d kdedp‹ ‘p¡[p_u
Qfdkudp ky^u ‘lp¡Qu NB. rhÛp¡]$e, Djp, k‹ıL' $[Q‹qÖL$p, kø]$ep
hN¡f ¡  Ap eyN_u î¡óW $  ‘rÓL$pAp ¡  l[u. k‹ıL ' $[Q‹qÖL $pdp ‹  Ahp fiQu_
k‹ıL' $[kprl—e rhi¡j k‹hr^fi[ \ey. [p¡ kø]$epdp‹ Apgp¡Q_p_p‹ k‹b‹^dp‹
_hp dp‘]$˚X$ ı\pr‘[ \ep. rhÛp¡]$e [\p Djpdp‹ ¾$di: ìe‹Np—dL$
NÛ_p¡ rhL$pk A_¡ h¥q]$L$ A_yk‹^p_ \ey.
qÜ[ueeyN (B.k. 1901-1947) dp‹ kpdprS>L$, ^prdfiL$ A_¡
fpS>_¥r[L$ Ap‹]$p ¡g_p¡_p¡ kmhmpV$ \ep¡. k|_'[hpq]$_u fpS>_¥r[L$ [—hp¡_p¡
‘qfQe L$fphhpdp‹ kd\fi kprb[ \B. fpS>_¥r[L$ Ap‹]$p ¡g_ ^ud¡-^ud¡
h^hp gp`ey ‹. A_¡ L¡ $V$guL$ ‘rÓL$pAp¡ Ap fpóV† $ue Ap‹]$p ¡g__u AN°]| $[
b_u_¡ âL$pri[ \B. Ap âL$pf_u ‘rÓL$pAp ¡dp ‹  rhop_tQ[pdrZ,
k‹ıL' $[kp‹L ¡ $[, S>ep¡r[ód[u hN¡f¡_y ‹ Ar^L$ dlÒh R> ¡. d‹Sy >cprjZu,
rhop_tQ[pdrZ hN¡f¡ kpà[prlL$ ‘rÓL$pAp¡dp‹ fpS>_¥r[L$ rhjep¡ D‘f
Ar^L$ k‹¿epdp‹ g¡Mp¡ gMpep l[p.
qÜ[ue eyN _h¯NfZ_p¡ L$pm l[p¡. Ap eyNdp‹ A_¡L  âL$pf_u
‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ \ey. rdÓNp¡óW$u, ipf]$p, kyâcp[d„, îu:,
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d‹Sy>jp, k‹ıL' $[‘ÛhpZu, d^yfhpZu, kpfıh[ukyjdp, L$p ¥dy]$u hN¡f¡ A¡
eyN_u dy¿e ‘rÓL$pAp¡ l[u.
A¡ eyNdp‹ AhpfiQu_ N° ‹\p¡_¡ âL$pri[ L$fhp dpV¡ $ L¡ $V $guL$ ‘rÓL$pAp¡
âL$pri[ \B. îui‹L$fNyŒ$L| $gd„, k|qL$[ky^p, k‹ıL' $[‘ÛhpZu, îurQÓp,
DÛp_‘rÓL$p, k‹ıL' $[cpf[u, cpf[ky^p hN¡f¡ dy¿eŒ$‘¡ Dºg¡M_ue R>¡.
A—e ‹[ Ap^ y r_L $  ‘Ó-‘rÓL $ pAp ¡dp ‹  ipf] $ p,  Ad'[g[p, k ‹ rh] $ ,
rhðk‹ıL' $[d„, k‹Nrd_u, ‘pV$gîu, k‹ıL' $[âr[cp, dpN^d„, rhdifi
hN¡f ¡ rhi¡jŒ$‘¡ Dºg¡M_ue R> ¡. k‹ıL' $[cpjp_p‹ âQpf A_¡ âkpf_u
q]$ipdp‹ Ap ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ rhi¡j dlÒh R>¡. ^prdfiL$ A_¡ ]$pifir_L$
‘rÓL$pAp¡dp‹ b°pßZdlpk‹d¡g_d„, ‘ueyj‘rÓL$p, b°ßrhÛp hN¡f¡_y ‹ JQy
ı\p_ R>¡.
ıh[ ‹Ó[p  âpà[ L $ep fi  ‘R > u  ¯ ¡L ¡ $  dp ¡ V $ pcpN_u  k ‹ıL ' $[
‘Ó-‘rÓL$pAp ¡dp ‹  L $ p ¡B rhi¡j ‘qfh[fi_ _ \ey, R>[p ‹  ‘Z A¡dp ‹
ıh[‹Ó[p_u cph_p rhi¡jŒ$‘¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. A¡dp‹ ]¡ $i_¡ dpV¡ $ brg]$p_
Ap‘¡g huf‘yŒ$jp¡_u Np\p Nphpdp‹ Aphu. fpóV† $_p‹ Aæey—\p__u  L$pd_p
A_¡ fpóV† $ÝhS> k‹b‹^u kprl—e_y‹ âL$pi_ \ey. Np‹^uhp]$_p¡ ı‘óV$ âcph
‘X$ep¡ A_¡ A¡ rhjedp‹ A_¡L$ L$rh[pAp¡ gMhpdp‹ Aphu. cpf[ [\p
cpf[u A_¡ ] ¡ $i_u rhc|r[Ap¡_p ‹  hZfi_p ¡_p ¡  âpf ‹c \ep ¡. A¡ eyNdp‹
‘ÛNu[, ıa}r[fi]$peL$ ]¡ $icqL$[‘|Zfi L$rh[pAp¡ A_¡ Ap¡S>ıhu hZfi_p—dL$
L$rh[pAp¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ âL$pri[ \B. rhrh^rhjek‹b‹^u g¡M,
L$lpr_Ap¡, _pV$L$ A_¡ D‘Þepk [\p A¥r[lprkL$ Nh¡jZp, A_yhp]$ hN¡f¡
âL$pf_y ‹ kprl—e A¡ eyNdp‹ rhi¡jŒ$‘¡ dm[y l[y. kdpQpfp¡_p‹ Acph_u
‘|r[fi k‹ıL' $r[ A_¡ ky^dpfi ]¥ $r_L$‘Ó_p‹ âL$pi_\u \B NB.
L$p ¡B‘Z cpjp_u ‘ÓL$pqf[p _hu_ rhQpfp ¡_¡ ıhuL$pfhpdp‹ ‘|Zfi
klep¡N Ap‘¡ R> ¡. A¡_p\u A_¡L$ fpóV† $ue cph_p_p¡ rhL$pk \pe R> ¡.
ApS>_y ‹ k‹ıL' $[kprl—e rhrcÞ_ q]$ipAp¡dp‹ âNrÑ L$fu_¡ DÞdyM \B
füy ‹ R> ¡. ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p ‹ n¡Ódp‹ ‘Z Ap^yr_L$ k‹ıL' $[ kprl—e_u
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‘ep fià[ DÞ_r[ \B R> ¡ .  L $ p ¡B‘Z cpjp_u rhrh^ ‘Ó-‘rÓL$pAp ¡
S>_˘h_\u Or_óW$ k‹b‹^ fpM¡ R>¡. [¡Ap¡ eyNrhi¡j_¡ hpZuâ]$p_ L$f¡
R> ¡. k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ k‹ıL' $[ kprl—e_p‹ k‹h^fi_dp‹ â—en A_¡
‘fp ¡nŒ $‘\u klpe[p â] $ p_ L $f ¡  R > ¡ .  ‘Ó-‘rÓL $ pAp ¡  Üpfp A_¡L $
kprl—eL$pfp¡ A_¡ DN[p g¡ML$p ¡_¡ kprl—ek¡hp_y ‹ âp¡—kpl_ dþey‹ R> ¡.
k‹ıL'$[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ Üpfp kprl—edp‹ _|[_cphp¡ [¡dS> rhQpfp¡_p¡ âkpf
\ep¡ R>¡. AhpfiQu_ k‹ıL' $[ kprl—edp‹ Nu[, QgrQÓNu[, kdpgp¡Q_p,
â¡dNu[, ıazV$Nu[ hN¡f¡_p¡ rhL$pk ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ Üpfp \ep¡. k‹ıL' $[
‘Ó-‘rÓL$pAp¡_p‹ k‹‘p]$L$ aL$[ ‘ÓL$pf S> _ l[p, ‘f‹[y kprl—e_p‹
rhrcÞ_ A‹Np¡_u fQ_p L$fhpdp‹ kd\fi l[p. A¡d_u fQ_pAp¡_y ‹ âL$pi_
A¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ \ey ‹ R> ¡.
L$p ¡B‘Z cpjp_u ‘ÓL$pqf[p_y ‹ gÿe rhrh^kpdN°u Üpfp ‘pW$L$p ¡_¡
Ar^L$dp‹ Ar^L$ Ap_‹]$ Ap‘hp¡ A¡ lp¡e R>¡. A¡ Ap_‹]$ cp¥r[L$ ^fp[g_p¡
_ lp¡hp_¡ L$pfZ¡ ıhı\ A_¡ A[urÞÖe lp¡e R>¡. Ap\u kp¡‘]¡ $i â^p_
Ap_‹]$ S> î¡eıL$f R>¡. Ap\u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p Ap_‹]$N'l R>¡. S>¡hu fu[¡
Apr^-ìepr^\u k‹[à[ dpZk ‘p¡[p_p‹ Of¡ S>B_¡ Ap_‹]$_p¡ A_ych L$f¡
R> ¡ A¡ S> âL$pf¡ cp¥r[L$[p\u Óı[ ìeq…[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_¡ âpà[ L$fu_¡
A¡_y ‹ kçeL$ AÝee_ L$fu_¡ Ap—dk‹[p¡j âpà[ L$f¡ R> ¡. _hp _hp cphp¡_u
Arcìeq…[_y‹ dpÝed ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ R>¡.
kprls—eL$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp ‹ rQfkprl—e_y ‹  âL$pi_ k[[ \[y
fl¡ R> ¡. k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p kprls—eL$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡\u bplzºedeu
R> ¡. A¡dp ‹  dlpL$pìe, M‹X $L $pìe, D‘Þepk, L $\p, Qç‘|L $pìe [¡dS>
_pV$ekprl—e, gOyNu[, gOyL$lpr_Ap¡ hN¡f¡ âL$pri[ \pe R>¡. A¡ eyN_y ‹
Ar^L$p ‹ikprl—e k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ S> âL$pri[ \ey‹ R> ¡. L$pfZ
L ¡ $  A ¡  A ¡  N ° ‹\ p ¡_ y ‹  ıh[ ‹Ó âL $ pi_ \e y ‹  _  l[ y .  Ap\u  k ‹ıL ' $[
‘Ó-‘rÓL$pAp¡_ y ‹  âb‹^_u ÖróV $\u rhi¡j dlÒh R> ¡. d‹S y >cprjZu
‘rÓL $ pdp ‹  k ‹ıL ' $[ ‘rÓL $ p_u ‘qfcpjp L $f[p L $l ¡hpdp ‹  Apìe y ‹  R > ¡
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""[oÌH$m oh Zm_ gwöXm_m$Xa_{H$_{d eaUm‘ÝVr Za[oVnad OZmZwamJ§
odo^ÝZØoMfw gd}fw H$mÝV_m¸_r‘§ [í‘¸gw J«mhH{$îdmdbå]Z_†’’ &1
Ap âL$pf ¡ kprl—e ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹  A_¡L$ ÖróV$A¡ dlÒh R> ¡.
¯¡ L¡ $ kde ‘f k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ âL$pi_ _ \pe [p¡ ‘Z A¡_y ‹
dlÒh Ap¡Ry> ‹ _\u.
‘WmH$mbàH$mem{ g§æH¥$V^mfm_‘rZm§ gmåàoVH$sZm§ _mogH$[oÌH$mUm§
Xm{f $&2 Ap\u A¡_‹ y dlÒh A_¡L$ âL$pf¡ R> ¡. d‹Sy>cprjZudp‹ ‘rÓL$p_y ‹
rhi¡j dlÒh âr[‘pq]$[ L$ey fi R> ¡. A¡_p\u rhrcÞ_fyrQ_u ['rà[ \pe
R>¡. dlpL$rh L$prg]$pk_y‹ _pV$L$ â—e¡_y ‹ L$\_ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ â—e¡ ‘Z
kp\fiL$ R> ¡. [Ì§ o^ÝZØM{O'Zæ‘ ]hþKmß>‘{H§$ g_mamYZ_† $& A\pfi[„ ‘Ó
‘rÓL$pAp¡\u rcÞ_ rcÞ_ Œ$rQhpmp gp¡L$p ¡_y ‹ kdpfp^_-Ap_‹]$-k‹[p¡j
\pe R>¡. L$pfZ L¡ $ A¡dp‹ rhrh^ âL$pf_y ‹ kprl—e k[[ âL$pri[ \[y fl¡[y
lp¡e R>¡. ‘ÓL$pqf[p_y ‹ dlÒh Ae—_rhrl[ R>¡. Ap A¡L$ khfiî¡óW$ S>_k¡hp
R>¡. frkL$p¡_¡ Ap_‹q]$[ L$fhphpmu k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p î¡eıL$fu R>¡.
kdpQpfâ^p_ ‘ÓL $ p qf[p_ y ‹  dlÒh Ap ¡R y >  _\u.  A ¡dp ‹  cg ¡
rQfkprl—e_y‹ âL$pi_ Ar[Aº‘ lp¡hp R>[p‹ r_bfim_¡ kbm, D]$pku__¡
D—kplu, gOy_¡ Nyfy A_¡ Ao_¡ rhÜp_ b_phhpdp‹ A¡_y ‹ dlÒh R>¡.
S>¡d L¡ $
g_mMma[Ìm˚‘ {d oZ] 'bmZ †  g]b‘oÝV oZØ¸gmhmZ w ¸gmh‘oÝV
bKyZ†Ja‘oÝV Akm§íM odÛX‘oÝV $&3
¯¡ L¡ $ k‹ıL' $[dp‹ kdpQpf‘Óp¡_y ‹ dlÒh blz _\u L$pfZL¡$ ‘pW$L$ ]¥ $r_L$
A\hp kpà[prlL$‘Ó_u A‘¡npA¡ k‹ıL' $[_u dprkL$ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ _¡
S> h^y D‘ep¡Nu kdS> ¡ R> ¡. Ap [Õe A_¡L$ k‹‘p]$L $p ¡_ ¡ cgucprÞ[
¿epgdp‹ füy‹ R> ¡. J«mhH¡$ gmßVmohH$[Ìm[{j‘m _mg[Ìm˚‘{d ^mdgå[Xm
""AW'Jm¡ad{U AmH$magm¡ÝX‘}U ^mfm_mYw‘}U M gmYr‘m§og ædmXr‘m§og
Jar‘m§og M{oV $&’’4 Ap\u kdpQpfâ^p_‘Óp¡_u A‘¡npA¡ k‹ıL' $[dp‹
dprkL$ ‘rÓL$pAp¡_y ‹ Ar^L$ dlÒh R>¡.
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ApS> ¡‘Z A_¡L $  [‘ıhu k ‹‘p] $L $ p ¡_p ‹  lp\ ¡  k ‹ıL '[‘ÓL $ p qf[p
e\pep ¡ `e fu[ ¡  k yfcpf[u_u  k ¡hp  L $ f u  flu  R > ¡ .  Aà‘pipıÓuA¡
k‹ıL ' $[Q‹qÖL $pdp ‹  ‘pW $L $ p ¡_ ¡  _d° r_h¡] $_ L $f[p L $üy ‹  l[ y L ¡ $  ‘rÓL$p_ y
bprgL$p_u S>¡d gpg_, L$ur[fi_u S>¡d ‘pg_ A_¡ ‘r—__u S>¡d k‹fnZ
L$fhy ‹ ¯¡BA¡. S>¡d L¡ $
]mb{d bmº‘Vm_{fm [mº‘Vm§ oZOH$soV'dV† $&
H$mÝV{d aœ‘Vm§ Yram gVV§ oZOgoÝZYm¡ $&&
k‹ıL' $[_u fpóV† $cpjp ep¡`e[p, k‹ıL' $[_y ‹ kfmuL$fZ, k‹ıL' $[rinp_u
‘Ùr[Ap¡, k‹ıL' $[_u dlÑp, k‹ıL' $[_u h[fidp_ ]y $] fi $ip, k‹ıL' $[rhÛpge
hN¡f¡ rhjep¡_p‹ k‹b‹^dp‹ A¡dp‹ OZu hM[ gMhpdp‹ Apìey ‹ R> ¡.
Ap ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_u D‘ep¡rN[p A¡dp‹ âL$pri[ kprl—e_p‹ L$pfZ¡
Ar^L$ R>¡. k‹ıL' $[cpjpdp‹ fQ_p_p¡ âhpl A¡ âL$pf¡ ApS>¡ ‘Z D‘gå^
R>¡ S>¡hp¡ L¡ $ ApS>\u l¯fp¡ hjfi ‘|h£ l[p¡. Ap^yr_L$ eyNdp‹ k‹ıL'$[kprl—e_u
A_¡L$ rhL$pkdeu âh'rÑAp¡_p ¡ ‘qfQe ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ Üpfp â[u[
\pe R>¡.
k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ rhrcÞ_ âL$pf_u fQ_pAp¡_y ‹ âL$pi_ \[y
fl¡ R>¡. Ap ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ gOy L$rh[pAp¡, gOyhp[pfi [\p D‘Þepk
hN¡f¡ âL$pri[ \e¡g R>¡. kp\¡ S> r_b‹^p¡ A_¡ k‹‘p]$L$ue qV$à‘ZuAp¡dp‹
kdL$pgu_ OV$_pAp¡, kpdprS>L$ âæp¡, _hp ‘qfh[fi_p¡ ‘f ‘Z âL$pi
a¡L $hpdp ‹ Apìep ¡ R> ¡. rhrcÞ_ âL$pf_u Ap^yr_L$ âh'rÑAp¡ A¡_p\u
‘ºgrh[ \B R>¡. dlpL$pìe, L$\p, D‘Þepk, _pV$L$, Qç‘|, M‹X$L$pìe,
Br[lpk A_¡ ˘h_, ìe‹`e A_¡ rh_p¡]$, c°dZh'Ñp‹[, ı[yr[, A_yhp]$
A_¡ Œ$‘p‹[f, ìepL$fZ, k|Ó, AÞep¡qL$[, kdıep‘|r[fi, ip¡^-r_b‹^,
kdpgp¡Q_p, bpgkprl—e, V$uL$p, _ur[ A_¡ D‘]¡$i, ]$pifir_L$ A_¡ ^prdfiL$
N° ‹\, L$Œ$ZNu[, glfu, âl¡rgL$p hN¡f¡ âL$pf_u fQ_pAp¡ k‹ıL' $[ ‘Ó
‘rÓL$pAp¡dp‹ âL$pri[ \B R>¡. X$p µ. fpOh_¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ âL$pri[
kprl—e_y‹ rhh¡Q_ L$f[p A¡_p rhrh^ ıhŒ$‘_y ‹ q]$`]$ifi_ A_¡ D‘ep¡rN[p
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_uQ¡ âdpZ¡ b[phu R>¡.
""k‹ıL ' $[-‘Ó-‘rÓL$pAp ¡dp ‹  rhrh^ âL$pf_p ‹  rhjep ¡_u QQp fi
L$fhpdp‹ Aphu R>¡. A¡_y A_ydp_ Ap _dy_p\u L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>dfi_udp‹
rinp, qf…$np A_¡ qf…nphpmpAp¡_u ]$e_ue sı\r[dp‹ ky^pf, cpf[dp‹
‘iy^__u h'qÙ, k‹[r[r_fp¡^, cprh AL$pg_p¡ ce, M¡X| $[_p‹ _kub,
AˇiqL$[_p¡ ip‹r[‘|Zfi D‘ep¡N, fpóV† $ue A_¡ AÞ[:d¥Óu k‹h^fi_ hN¡f¡
rhjep¡_u ‘|Zfi QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡.5
k‹ıL ' $[ dpÓ ‘|¯‘pW $  A\hp îpÙ‘n_u cpjp _ fl ¡[p gp ¡L $
ìehlpf_u cpjp b_hpdp‹ ]$f¡L$ ÖróV$A¡ kd\fi A_¡ dlÒh‘|Zfi R>¡. Ap
dlÒh‘|Zfi [Õe_u Arcìeq…[ rhÛp¡]$e, k‹ıL' $[Q‹qÖL$p, k|_'[hpq]$_u,
d‹˚Sy>cprjZu hN¡f¡ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ \B R> ¡. Ap [—hp¡_y ‹  rhh¡Q_
Akp^pfZ âr[cpk‹‘Þ_ k‹‘p]$L$p ¡A¡ A_¡L$hpf L$ey fi R> ¡. A_¡ cf‘yf
âe—_ k‹ıL'[_p‹ k‹h^fi_dp‹ gNpìep¡ R> ¡.
âpf‹c\u S> k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_u ÖY$^pfZp flu R>¡ L¡ $ S> ¡ âL$pf¡
k‹ıL' $[_¡ ""d'[cpjp’’ L$l¡hy ‹ ìe\fi R> ¡ A¡ S> fu[¡ A¡_u D‘ep¡rN[p _
dp_hu NS>r_durg[ R>¡. Ap fu[¡ k‹ıL' $[_¡ ^dfirhi¡j_p‹ ‘p‹S>fpdp‹ bp‹^u
fpMhu A¡ L$p ¡fu Aop_[p R>¡. k‹ıL' $[ dpÓ ^prdfiL$ L$pefi-L$gp‘p¡ A\hp
‘yfp¡rl[_u ‘p¡[p_u A\hp îpÙ ky^u rkrd[ cpjp _\u. ‘f‹[y ^prdfiL$
ìehlpf hN¡f¡_u cpjp lp¡hp R>[p‹ ‘Z gp¥qL$L$ ìehlpf_u cpjp R>¡. A¡dp‹
nd[p R>¡, A_‹[ iå]$fpri R>¡ A_¡ Akurd[ âep¡Nn¡Ó R>¡. k‹ıL' $[_u
D‘ep¡rN[p [\p ìehlpfnd[p_p¡ S> Ap^pf gB_¡ kp¡ \u ‘Z h^y ‘Ó
‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \B R>¡.
_hu_rhQpf^pfp_p ¡  â\d âhpl k ‹ıL ' $[  ‘Ó-‘rÓL $ pAp ¡_p ‹
dpÝed\u Apìep¡. A\fi_pi A_¡ d_ı[p‘ fl¡hp R>[p‹ ‘Z h¥QpqfL$
k‹Ojfi_p‹ eyNdp‹ k‹ıL' $[_p‹ d_urjAp¡A¡ kyìehrı\[ âpQu_ ‘f‹‘fp_y ‹
[ÕepÞh¡jZ L$ey fi. _hu_ rhQpfp¡\u âcprh[ \hp R>[p‹ ‘Z A[u[_y ‹
Np_ khfiÓ dm¡ R> ¡. Ap _hu_ rhQpf^pfp\u ÖY$ rhrh^-kprl—e_y ‹
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r_dpfiZ A_¡ âL$pi_ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡dp‹ R> ¡. Ap\u k‹ıL' $[dp‹ _hQ¡[_p
az ‹L$hp_y ‹ L$pefi ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ Üpfp S> \ey ‹ R> ¡. A¡V$gp dpV¡ $ A¡_y ‹ A¡dp‹
âL$pri[ rhrh^ kprl—e_u ÖróV$\u dlÒh‘|Zfi ı\p_ R>¡. DÑdi¥gu,
D]$p[rhje, kdyrQ[ [¡dS> kdep¡rQ[ k]y $‘]¡ $i [\p A¥L$e-ı\p‘__u
ÖróV$\u ‘Z k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ dlÒh R>¡.
Ap\u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p blzS>_rl[pe A_¡ blzS>_kyMpe R> ¡.
L$p ¡B‘Zcpjp_u âNrÑ dpV¡ $ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ blz D‘ep¡Nu R>¡. ¯¡ L¡ $
k‹ıL' $[_p‹ rhL$pk_p¡ âæ _\u L$pfZ L¡ $ A¡ kd'Ù[d cpjp R>¡. R>[p‹ A¡_p‹
âQpf A_¡ âkpf dpV¡ $ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ khfiî¡óW$ kp^_ R>¡. ApS>¡ S> ¡V$gu
‘Z k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ âL$pri[ \B flu R>¡ A¡ Ap hp[_y ‹ ‘yóL$m
âdpZ âı[y[ L$f¡ R>¡ L¡ $ k‹ıL' $[_y ‹ ‘W$_-‘pW$_ A_¡ g¡M_ ‘|hfih[„ rhÛdp_
R>¡. cg¡ L$prg]$pk, chc|r[_p‹ S> ¡hy ‹ dlp_ kprl—e kS>fi_ _ \[y lp¡e
‘f‹[y AS>öâhpl ApS>¡ ‘Z âhprl[ \B füp¡ R>¡.
L¡ $V$guL$ ‘rÓL$pAp¡ â\dA‹L$ âL$pri[ \ep ‘R>u âL$pi_ ı\rN[
\B Ney lp¡e A¡d b_¡ R>¡. A¡dp‹ Apr\fiL$ L$óV$_u kp\¡ k‹‘p]$L$_u ]| $f]¡ $iu
âr[cp _ lp¡e A¡hy â[u[ \pe R>¡. L$pfZL¡$ ‘rÓL$p_u kam[p k‹‘p]$L$
‘f r_cfif lp¡e R> ¡. k‹‘p]$_ k‹‘p]$L$_u blzrh^âr[cp ‘f Ap^pqf[
R> ¡. Ap\u kpdpÞeL$p ¡qV $_p ‹ k‹‘p]$L $p ¡_ ¡ L $pfZ¡ ‘Z ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹
âL $pi_ b‹^ \ey ‹  R> ¡. kam A_¡ î¡óW $  k‹‘p] $L $p ¡_p ‹  klep ¡N\u ‘Ó
‘rÓL$pAp¡_u âNr[dp‹ A_¡L$ bp^pAp¡ Aphhp R>[p‹ ‘Z A¡_y ‹ âL$pi_
ı\rN[ \ey _\u. k‹‘p]$L$_¡ c|[L$pm_p¡ A_ych, crhóeL$pm_p¡ Apcpk
A_¡ h[fidp__y ‹ op_ lp¡e R>¡.
k‹ıL' $[_p‹ A_¡L$ A¡hp‘Z k‹‘p]$L$p ¡ füp‹ R>¡ S>¡Ap¡A¡ ˘ìep‹ —ep‹ ky^u
A_¡L$ L$óV$ kl_ L$fu_¡ ıhuL$pf¡gp L$pefi_p¡ —epN _\u L$ep£. k‹ıL' $[cpjp_p‹
‘y_˘fih_ A_¡ A¡_u kd'qÙ dpV¡ $ l¯fp¡ L$óV$p ¡ kl_ L$epfi R> ¡. Ap âL$pf¡
î¡óW$ k‹‘p]$L$p¡A¡ k‹ıL'$[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡ A_¡ k‹ıL'$[cpjp_p‹ âQpf, âkpf
A_¡ ‘y_˘fih_ dpV ¡ $  k[[ âe—_ L$ep £ R> ¡. "amoÌJ'o_î‘oV ^odî‘oV
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gwà^mV_†’ _u cph_p A_¡ k‹ıL' $[_p¡ A[u[ Ap]$ifi A¡_u kdn l[p¡.
eyNu_ cph_p_p¡ kdph¡i fl¡hp R>[p‹ ‘Z A¡ g¡ML$p¡, ‘pW$L$p ¡_¡ ld¡ip‹
‘p¡[p_p‹ A[u[_y ‹ ıdfZ L$fphu_¡ k‹ıL' $[cpjp_u DÞ_rÑ dpV¡ $ [—‘f
füp‹ R> ¡.
ky¿ep[ L$rh A_¡ rhÜp_ ApQpefi ArcfpS>-fpS> ¡ÞÖ L$l¡ R> ¡  L ¡ $
k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p Nl_ Nh¡jZp_p¡ rhje R>¡. ‘ÓL$pqf[p_y ‹ ìehrı\[
Œ$‘ ¯¡ L¡$ 1866 \u iŒ$ \ey. ‘f‹[y h¥q]$L$ k‹hp]$k|L$[ hN¡f¡dp‹ ‘ÓL$pqf[p_y‹
k‹ıL' $[_¡ ˘h‹[ b_phu fpMhpdp‹ dlp_ ep¡N]$p_ R>¡.6
fpdpeZ dlpL$pìedp‹ cNhp_ l_ydp__y ‹  ] | $[Òh, dlpcpf[dp‹
îuL' $óZ_y‹ rhróV$L$dfi, îud]„ $-cNh]$Nu[pdp‹ k‹S>e Üpfp ^'[fpóV† $ âr[
dlpcpf[-eyÙ_y‹ kpnp[ hZfi_, îud]„ $ cpNh[ - dlp‘yfpZdp‹ hrZfi[
îuL' $óZ â—e¡ dp ¡L $g¡g ] ¡ $hu Œ $ndrZ_p¡ ‘Ó hN¡f ¡ A_¡L $ D]$plfZp¡
cpf[ue-‘ÓL$pqf[p_p‹ ıhuL$pfu_¡ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹ ‘rhÓ buS>
_Mpe¡gp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
Alv rhi¡j fu[¡ ¯¡BA¡ [p¡ B.k. 1907 dp‹ S|>_ drl_p_u â\d
[pfuM¡ rÓh¡ÞÖd\u "S>eÞ[u’ _pd_y ‹ â\d k‹ıL' $[ ]¥ $r_L$‘Ó âL$pri[
\ey‹ l[y. —epfbp]$ B.k. 1969 dp‹ d¥kyf\u "ky^dpfi’ _pd_y ‹ ]¥ $r_L$
k‹ıL' $[ hp[pfi‘Ó âNV$ \ey‹ l[y. Ap ‘Ó\u Ap^yr_L$ k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p¡
iycpf‹c \e¡g ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap ‘f‹‘fp_¡ A_ykfu_¡ k‹Qpf dpÝeddp‹
k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[pA¡ ‘]$p‘fiZ L$ey fi. B.k. 1974 _p‹ S| >_ drl_p_u
30 du [pfuM\u ]$ffp¡S> khpf¡ ApL$pihpZu ‘f\u k‹ıL' $[ kdpQpf_p¡
âpf‹c \ep¡. k‹ıL' $[-hp[pfi-âkpfZ_p¡ âpf‹c \ep¡. S>¡_p‹ hpQL$ l[p
rhS>eîu. A_¡ A—epf¡ B.k. 2010-11 dp‹ kp‹cmhp dm¡ R>¡ âhpQL$
bg]¡ $hp_ ‹] $  kpNf. A¡d r_rò[ L $f ¡g ‘p ‹Q rdr_V$_ y ‹  k ‹ıL ' $[ hp[p fi
âkpfZ iŒ$ \ey.
Apd k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_u Ap rhL$pkepÓp ApS>¡ ‘Z hZ\‹cu
ApNm h^u flu R > ¡ .  d ¡ ‹  dpfp  Ap ip ¡^r_b‹^dp ‹  ‘ròdcpf[_u
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k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p D‘f AÝee_ L$ey fi R> ¡. dpfp Ap ip¡^âb‹^dp‹ d¡ ‹ ÓZ
fpS>ep¡_u k‹ıL' $[‘ÓL$pqf[p D‘f d¡ ‹ d$p ¥qgL$ k‹ip¡^_ L$ey fi  R> ¡. S> ¡dp ‹
NyS>fp[, fpS>ı\p_ A_¡ dlpfpóV† $. Ap ÓZ fpS>ep¡dp‹\u âNV$ \[u
k‹ıL' $[ ‘Ó-‘rÓL$pAp¡_y ‹ AÝee_ L$ey fi R> ¡. k‹ıL' $[cpjp_p‹ âQpf, âkpf
A_¡ rhL$pk dpV¡ $ ApS>¡ A_¡L$ dlpâe—_p¡ \B füp‹ R>¡. [¡_y ‹ rhhfZ d¡‹
dpfp Ap ip¡^âb‹^dp‹ L$ey fi R> ¡. Ap ÓZ¡e fpS>ep¡dp‹ k‹ip¡^_, g¡M_
A_¡ k‹‘p]$__p‹ n¡Ódp‹ ApS>¡‘Z rhrióV$ L$pdNufu \B flu R>¡. L¡ $V$gue
A¡hu ‘rÓL$pAp¡ R>¡ S> ¡ OZp gp‹bp kde\u âL$pri[ \B flu R>¡ A_¡
ApS>¡ ‘Z Arhf[‘Z¡ âNV$ \pe R>¡. Apdp‹ k‹ıL' $[_p‹ î¡óW$ rhÜp_p¡,
k‹‘p]$L$p ¡ A_¡ k‹ıL' $[cpjp_p‹ î¡óW$uAp¡ k[[ A¡_u kp\¡ ¯¡X$pB_¡ Ap
L$pefi L$fu füp‹ R>¡.
dpfp Ap k‹ip¡^__p‹ L$pefidp‹ dpfp dpNfi]$ifiL$ A_¡ k‹ıL'$[cpjp_p‹ rhÜp_
î¡óW$u NyŒ$hefi A¡hp îu qÜh¡]$ukpl¡b_y‹ dpNfi]$ifi_ d_¡ lfL$]$d dm[y‹ füy‹
R> ¡. A¡d_p‹ dpNfi]$ifi_ A_¡ kgpl-k|Q_p¡ âdpZ¡ d¡ ‹ dpfy Ap k‹ip¡^_
L$pefi L$ey fi R> ¡. îu qÜh¡]$ukpl¡b_u l} ‹a d_¡ k[[ dm[u flu R>¡. A_¡ A¡
L$pfZ¡ S> d¡‹ dpfp Ap L$pefi_¡ A‹r[d Ap¡‘ Apàep¡ R>¡. d¡‹ dpfp ip¡^L$pefidp‹
NyŒ˘$_u L$ep‹L$ Œ$bŒ$ S>B_¡ [p¡ L$ep‹L$ V¡$rgap¡r_L$ hp[Qu[\u dpfy L$pefi ApNm
h^peyfi R>¡. dpfp Ap k‹ip¡^_L$pefidp‹ d_¡ A_¡L$ rhÜ[ ìeq…[Ap¡_p¡ klL$pf
dþep¡ R> ¡. k‹ıL' $[_p‹ î¡óW$ rhÜp_p¡_p‹ k|Q_p¡, A¡d_y ‹ kp¥S>Þe, A¡d_u
kgpl [¡dS> A¡d_u R>ÓR>pep_p‹ Ap^pf¡ d_¡ L$pefi ‘yfy L$fhpdp‹ h¡N dm¡g
R>¡. Aphu rhÜ[ ìeq…[Ap¡dp‹ Ad]$php]$_p‹ kyîu ky_‹]$pbl¡_ ipıÓu,
X $p µ. rdrlfcpB D‘pÝepe, X $p µ . cpf[ub¡_ i¡g[, hX$p ¡] $fp_p ‹  X $ p µ .
âazgcpB ‘yfp¡rl[. Ap D‘fp‹[ dlpfpóV† $ fpS>e_u k‹ıL' $[ ‘ÓL$pqf[p_p‹
L$pefidp‹ S> ¡Z¡ d_¡ d]$]$ L$fhpdp‹ â^p_ c|rdL$p cS>hu R>¡ A¡hp X$p µ. r\V¡ $
kpl¡b_p¡ lz ‹ F>Zu Ry>. ‘y_pdp‹ Œ$bŒ$ S>B_¡ k[[ R> \u kp[ q]$hk ky^u
d_¡ k ‹ip ¡^__p ‹  L $ pe fidp ‹  k[[ d]$] $  L $fu dpfp Ap L $pe fidp ‹  A—e‹[
klpe L$fu dpfy Ap L$pefi ApNm h^peyfi l[y. A¡d_u Apop âdpZ¡ A¡d_p
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ap¡__p klpf¡ A_¡L$ rhÜp_p¡ ¯¡X¡ $ ‘qfrQ[ \ep¡ A_¡ —ep‹ dpfu Ap¡mMpZ
‘Z \B [\p gp¡L$p ¡A¡ A¡d_p R>pÓ \hp_p L$pfZ¡ dpfu d]$]$ ‘Z L$fu
R>¡. X$p µ. r\V¡ $ kpl¡b lpg cp‹X$pfL$f âpˆe k‹ip¡^_ k‹ı\pdp‹ k‹N°lpÝen
[fuL¡ $  k¡hp Ap‘¡ R> ¡. Ap k‹ı\pdp ‹\u âNV$ \[p kpdreL$_p ‹  [ ¡Ap ¡
B.k. 2004 \u k‹‘p]$L$ R> ¡. [¡dS> Ald]$_Nf_p‹ rhÜp_ X$p µ. ]¡ $huâkp]$
Mfh‹X$uL$f, X$p µ. îuL$pÞ[ L¡ $gL$f hN¡f¡ A¡ d_¡ Ap L$pefidp‹ M|bS> d]$]$
L$f¡gu R>¡.
lz ‹ Ap b^p dlp_ycphp¡ â—e¡ L' $[o[p ìe…[ L$Œ$ Ry> ‹. A_¡ [¡d_¡
âZpd ‘Z L$Œ‹ $ Ry> ‹.
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h ‘p]$qV$à‘Zu h
1. d‹Sy>cprjZu - 1.1.
2. rdÓNp¡óW$u - 3.8.
3. gy‘m}X‘ - 8.2.3.
4. d^yfhpZu - 12.1.
5. AmO H$m ^maVr‘ gmoh¸‘ - [¥. 33.
6. ÑH$†[oÌH$m, OZdar-OyZ-2010, [¥.g§. - 187.
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 :: k‹]$cfi N°‹\ k|rQ ::
rlÞ]$u
H«$_ [wæVH$H$m Zm_ b{IH$/g§[mXH$ àH$meH$
1. [ÌH$mnaVm H$m S>m°. g§Ord ^mZmdV ‘woZdog'Q>r  [oªbH{$eZ
BoVhmg Ed§ O‘[wa - 2007.
OZg§Mma _mÜ‘_
2. ohÝXr [ÌH$mnaVm S>m°. gwa{Ý— Om{fr gnaVm ]wH$ hmCg
JÚ odÚmE“ Am¡a [§oS>V Ý‘w oXºbr - 1990.
]ZmagrXmg MVwd}Xr
3. nhÝXr [ÌH$mnaVm H$m AOw'Z oVdmar dmUr àH$meZ, ZB' oXºbr.
]¥hX† BoVhmg àW_ g§æH$aU - 1997.
4. ohÝXr [ÌH$mnaVm Am¡a S>m°. J§JmZmam‘U emoÝV àH$meZ
JÚe¡br H$m odH$mg oÌ[mR>r Bbmhm]mX - 1987.
5. ohÝXr [ÌH$mnaVm, S>m°. gwerb Om{fr amOæWmZ ohÝXr J«§W
odH$mg Am¡a ododY AH$mX_r,
Am‘m_ (1986)  O‘[wa - 1986.
6. ohÝXr [ÌH$mnaVm  S>m°. oedHw$_ma Xw]{ [na_b àH$meZ
BoVhmg Am¡a ædØ[ Bbmhm]mX - 1992.
(1992)
7. ohÝXr [ÌH$mnaVm H$m S>m°. a_{eHw$_ma O¡Z h§gm àH$meZ
Ambm{MZm¸_H$ BoVhmg O‘[wa - 1987.
8. amOæWmZ _| ohÝXr S>m°. _Zm{ha à^mH$a [§Merb àH$meZ
[ÌH$mnaVm-1981. O‘[wa - 1981.
9. ohÝXr [ÌH$mnaVm S>m°. a¸ZmH$a [m˚S>{‘ àdrU àH$meZ
à{_M§X Am¡a h§g _ham{br,
(1988) ZB' oXºbr - 1988.
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10. AmYwoZH$ [ÌH$mnaVm S>m°. AOw'Z oVdmar dmUr àH$meZ
ZB' oXºbr - 1991.
11. [ÌH$mnaVm  g§H$Q> h{aå] o_l AZmoX àH$meZ
Am¡a g§Ìmg Bbmhm]mX - 1973.
12. [ÌH$mnaVm H{$ AZw^d BÝ—odÚmdmMæ[oV Z{eZb [oªbqgJ
hmCg, ZB' oXºbr.
13. Jm{_Vr - gwao^ [oÌH$m S>m°. g§Ord ^mUmdV ‘woZdog'Q>r [oªbH{$eZ
O‘[wa.
14. g§æH¥$V [ÌH$mnaVm H$m S>m°. am_Jm{[mb o_l odd{H$ àH$meZ
BoVhmg ZB' oXºbr - 1974.
15. O‘[wa H$s g§æH¥$V S>m°. à^mH$a emæÌr eaU ]wH$ oS>[m{
gmoh¸‘ H$m{ X{Z O‘[wa - 1965.
16. amOæWmZ Jm¡ad_† [§. ß‘ma{_m{hZ e_m' d amOæWmZ g§æH¥$V AH$mX_r,
lr_m{hZbmb [m˚S>{ O‘[wa - 1998-99.
17. amOæWmZ H$m g§æH¥$V S>m°. ` ‘m{oVe_m' em{YJ«ÝW
[ÌH$mnaVm H$m{ AdXmZ 1991.
18. g§[mXZ H{$ ogÕm§V S>m°. g§Ord ^mUmdV ‘woZdog'Q>r [oªbH{$eZ
O‘[wa.
19. OZg§Mma Ed§ gwf_m MVwd}Xr `‘m{oV àH$meZ, O‘[wa.
[ÌH$mnaVm àW_ g§æH$aU - 2004.
20. ^maVr‘ _roS>‘m  S>m°. pæ_Vm o_l ^maV [wæVH$ ^˚S>ma, oXºbr.
A§Va§J [hMmZ àW_ g§æH$aU - 2002.
21. AmO H$s ohÝXr S>m°. gwa{e oZ_'b Ao_V àH$meZ
[ÌH$mnaVm JmoO‘m]mX (C. à.).
àW_ g§æH$aU - 2003.
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22. [ÌH$mnaVm Am¡a S>m°. _w. ]. ehm odÚm àH$meZ
gmoh¸‘ H$mZ[wa - 6.
àW_ g§æH$aU - 1998.
23. ohÝXr [ÌH$mnaVm H{$ S>m°. d{XàVm[ d¡oXH$ --
ododY Am‘m_ g§[mXH$
24. ohÝXr [ÌH$mnaVm H¥$îUo]hmaro_l --
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 :: k‹]$cfi N°‹\ k|rQ ::
NyS>fp[u
¾$d ‘yı[L$_y‹ _pd g¡ML$/k‹‘p]$L$ âL$piL$
1. ‘ÓL$pqf[p, S>_k‹Qpf X$pµ. Nygpb L$p¡W$pfu fpS>ı\p_‘rÓL$p,
A_¡ rhop‘_ S>e‘yf - 1995.
2. k‹‘p]$_L$gp X$pµ. k‹˘h cpZph[ eyr_hrkfiV$u ‘qågL¡$i_
S>e‘yf - 1988.
3. ‘ÓL$pqf[p rkÙp‹[ X$pµ. fd¡iQ‹Ö rÓ‘pW$u Apg¡M âL$pi_
A_¡ ıhŒ$‘ _hu q]$ºlu.
4. ‘ÓL$pf A_¡ X$pµ. fd¡iLy$dpf S>¥_ fpS>ı\p_ âL$pi_
‘ÓL$pqf[p (1995) S>e‘yf - 1995.
5. Ap^yr_L$ ‘ÓL$pqf[p b¡gpfp_u idpfi fp^p ‘rågL¡$i_
A¡L$ _S>f _hu q]$ºlu - 1996.
6. Ap^yr_L$ ‘ÓL$pfL$gp îu fpdL'$óZ fOy_p\ op_d‹X$mu gu.
Mp‹qX$gL$f b_pfk.
7. ‘ÓL$pf L$gp: rhóˇ]$Ñ iyL$g iyL$g k]$_, DÞ_ph
DÑfâ]¡$i.
8. cpf[ue ‘ÓL$pfL$gp fp¥g¡˚ X$ B. h|—kg¡ op_d‹X$mu gu.
b_pfk.
9. k‹‘p]$_L$gp L¡$. ‘u. _pfpeZ_ dÝeâ]¡$i rlÞ]$u N°Þ\
(1984) AL$p]$du,
cp¡‘pg - 1984.
10. ‘Ó A_¡ ‘ÓL$pf X$pµ. L$dgp‘r[ rÓ‘pW$u --
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 :: k‹]$cfi N°‹\ k|rQ ::
k‹ıL'$[
¾$d ‘yı[L$_y‹ _pd g¡ML$/k‹‘p]$L$ âL$piL$
1. k‹ıL'$[ kprl—e_p¡ X$pµ. ‘yóL$f]$Ñ ipıÓu AS>d¡fp b|L$ qX$‘p¡
Br[lpk (1973) S>e‘yf - 1973.
2. k‹ıL'$[ hpP$„de_p¡ ApQpefi bg]¡$h DÑfâ]¡$i k‹ıL'$[
b'l[„ Br[lpk D‘pÝepe k‹ı\p_,
M‹ 1 \u 18 gM_D - 2000.
(2000)
3. ‘rÓL$p k‹‘p]$_L$gp X$pµ. fpdQÞÖ r[hpfu Apg¡M âL$pi_
_hu q]$ºlu.
4. k‹ıL'$[ ‘ÓL$pqf[p_p¡ X$pµ. fpdNp¡‘pg rdî rhh¡L$ âL$pi_
Br[lpk (1974) _hu q]$ºlu - 1974.
5. hukdu k]$u_y‹ k‹ıL'$[ X$pµ. hu. A¡_. Tp q]$ºlu k‹ıL'$[
kprl—e AL$p]$du, q]$ºlu.
6. Aß[memæÌrMnaV_† [§. dmgwX{d emæÌr emaXm-Jm¡ad-J«ÝW_mbm
Am¡Xwå]aH$a 425, gXmoed[{R>, [wZm.
àH$meZ df' - 8-11-1973.
7. g§æH¥$V-[Ì-[oÌH$mE oZ]§YH$ma emaXm-Jm¡ad-J«ÝW_mbm
AmMm‘'_h{eM§— e_m' 425, gXmoed[{R>, [wZm.
àH$meZ df' - 8-11-1973.
8. ædmV§˝‘m{˛ma oZ]§YH$ma g§[mXH$  S>m°. dr. A{Z. Pm“
g§æH¥$V [ÌH$mnaVm S>m°. bmbme§H$a J‘mdmb oXºhr g§æH¥$V AH$mX_r
9. g§æH¥$V gmoh¸‘ S>m°. amYmdºb^ oÌ[mR>r g§[mXH$  S>m°. dr. A{Z. Pm“
drg_r eVmªXr oXºhr g§æH¥$V AH$mX_r
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10. X{ddmUr gwdmg g§[mXH$ emaXm-Jm¡ad-J«ÝW_mbm
(oÛVr‘ I˚S) S>m°. amO{Ý— o_l 425, gXmoed[{R>, [wZm.
Ao^amO àH$meZ df' - 8-11-1973.
11. g_mMma[ÌH$bm [§. A§o]H$màgmX emaXm-Jm¡ad-J«ÝW_mbm
dmO[{‘r 425, gXmoed[{R>, [wZm.
àH$meZ df' - 8-11-1973.
12. g§æH¥$V [ÌmUm§ [§oS>V XrZmZmW emæÌr AmJam.
gmYmaU{oVhmg
13. amOæWmZ{ g§æH¥$V S>m°. M{VZm 2007.
[ÌH$mnaVm
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 :: L$p¡jN°Þ\p¡ ::
1. New Webster’s Dictionary
2. AdfL$p¡j - îu AdftklL'$[ - dy‹bB
3. k‹ıL'$[-rlÞ]$uL$p¡j - hpd_rihfpd ApçV¡$ -
dp¡[ugpg b_pfku
4. k‹ıL'$[ hpP$„de L$p¡j - k‹. îu^fcpıL$f hZ£L$f
